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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytlske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat lrligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsl for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
after varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publlkation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mlneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte lrsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger lrs- og kvartalsresultaterne pl 
mikrofiche. Disse data samt mlnedsresultaterne 
offentligg0res ogsl »On-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0Vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen I Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FEBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rldets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fl smrlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgleligt til en 
mndring af statistikkens kildevrerdi og I et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mined tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E.O.ci6a 
Central Statistics Office, Dublin . 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermlneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf121res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktivforcedling og udf0rslertil passivforcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstikomride 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemme/ses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Feel lesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme mc\de som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EA>. a Sa 1 OOO flPX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under. den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes at f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984+--@ 
1000 ECU 
Italia Nadarland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
~--+-~FR: CONFIDENTIAL 
~--+--.___. BL: INCL. 8899.99 
>--+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
@:r-==.+==.:::~~; ~l~~~~L. 8899.99 
>-----+--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 9IT SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valaurs 
Ireland Danmart S~dllo 
10 5 50 Ekaempel 1 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) Mc\leenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt<c. 
10) Oen samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i lnt~a- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgc\ til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. · 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detalllierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbi:indigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschatt, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736175 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.a5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und.jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fl.ir diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fl.ir welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-· 
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fl.ir die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fl.ir 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fl.ir nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fl.ir die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fl.ir die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfUhrt worden sind, 
- fUr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fUr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fGr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefGhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO llPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In · diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroff entl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fGr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+-@ 
1000 ECU 
Halla Nedertand Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (flctltlou1 product code) 
'>---+-~FR: CONFIDENTIAL 
'-V---t---+BL: INCL. 8899.99 
)....---+--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
..0 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EAAdba 
5 
50 
15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode d~r Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
· 50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywyij 
1. np6>.oyoc; 
l:Touc; Ava>.unKouc; n(vaKEc; E~WTEplKOU tµnop(ou 1'l 
Eurostat 6TJµOOl£U£l KCt0£ xp6vo >.tmoµEpElQKQ OT01xda 
oXETIKa µ£ TO £~WTEpLK6 tµn6p10 TTJc; Ko1v6TTJTOc; KOL To 
tµn6p10 µtTa~u Twv KpaTwv µt>.wv. Ta 0To1xda auTa 
naptxoVTaL µtxp1 To KaTwTaTo £nlnt6o TTJc; tµnopwµan-
Ktlc; ovoµaTo>.oylac; Kai y1a nc; Emµtpouc; ouva>.>.aoo6µ£-
v£c; xwptc; 0£ 2 noMToµtc; OELptc; (Nimexe KQl SITC) µ£ 
61axwp10µ6 OE £1oaywytc; Kai E~aywytc;. 
EniOTJc;, 0£ tvav T6µo Ka0£ otipac; naptxoVTa1 OT01xda y1a 
TO tµn6p10 µtTa~u Twv Emµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv 
XWpwv 0£ £nin£6o nEplATJnTLKWV ovoµaTo>.oy1wv. 
H 6TJµooiEUOTJ auTt1 ouµn>.TJpWVETaL an6 To MTJVLa(o 
At>.Tio E~WTEpLKOU tµnop{ou, 6nou 6TJµoo1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µTJVLa(a KQl TplµTJVlQLQ OT01xda KOL, 0£ ~£XWpLOT6 
TEuxoc;, no>.utTdc; EmOKOntlOELc; an6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta tTt101a Kai Ta TpLµTJv1a{a anoTE>.toµaTa 
61aTi0£vTa1 un6 µopcj>t1 µ1Kpocj>wT06t>.Tlou. Ta OT01xda 
auTa Ka0wc; Kai ouµn>.TJpwµanKa µTJvia{a anoTE>.toµaTa 
µ£Ta5(5ovT~l ((on I ine » µtow TWV TpanE~WV n>.TJpOcj>OplWV 
TTJc; Eurostat KQl £161K6T£pa TWV CRONOS KQl COMEXT. 
KaTa TQ a>.>.a, TQ OTJµOVTLK6T£pa OT01xda OXETIKQ µ£ TO 
£~WTEpLK6 £µn6p10 n£p1>.aµpavoVTQl OTLc; ouyKEVTpWTIKtc; 
6TJµoo1tuot1c; TTJc; YnTJpEolac; (Bao1Ktc; OTOTIOTLKtc; TTJc; 
Ko1v6TTJTac;, Eurostat EmoK6nTJOTJ KOL Eupwna'iKtc; OTa-
nonKtc;), Ka0wc; KOL 0£ 6TJµOOL£UO£Lc; KQTQ Toµdc; (loo~u­
y1a TWV p1oµTJXOVLKWV, aypoTIKWV KQl EVEpyELQKWV 
OTQTIOTLKWV}. 
Mia £ntoK6nTJOTJ TWV 6TJµoo1£UO£WV OXETIKQ µ£ TO 
£~WT£p1K6 tµn6p10 TTJc; Eurostat ylv£Ta1 µ£ TO 'EVTuno 
05TJYLWV TWV OTQTIOTLKWV E~WTEplKOU tµnop{ou. 
ntp1006T£p£c; n>.TJpOcj>op{Ec; OXETIKQ µnopd va 6wO£l TJ 
Eurostat. H l:TaTIOTIKtl YnTJpEo{a Twv Eupwna'iKwv 
Ko1v0Tt1Twv tuxap10Td nc; OTanonKtc; UnTJpEo!tc; Twv 
KpaTwv µt>.wv y1a TTJ ouvtpyaa{a Touc;, OTTJV ono{a 
paoi~ETQl 1'l no16TTJTO TWV KOLVOTIKWV OTQTIOTLKWV. 
2. Ev1a[a J.1£8060>.oy[a aTLc; OTGTLOT1Ktc; TOU £~WT£• 
plKOU EJ.lnop[ou Tile; Ko1v61T1TGc; KQl TOU EJ.lnop[ou 
JltTG~U TWV KpGTWV JIEAwv 
An6 TTJV 1TJ lavouap!ou 1978, 6>.a Ta KpaTTJ µt>.TJ £cj>apµ6-
~ouv nc; 61QTQ~£1c; TOU KQVOVLoµou TOU .ruµpou>.{ou (EOK) 
ap10. 1736/75 nou acj>opouv nc; OTQTIOTLKtc; TOU E~WTEplKOU 
Eµnopiou TTJc; Ko1v6TTJTac; Kai Tou tµnopiou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. An6 TTJV TJµEpoµTJv{a >.om6v auTt1 1'l 
Eurostat Tponono{TJOE nc; 61a61Kaol£c; nou £cj>apµ6~£1, KOL 
6riµoo1tu£1 Twpa 6>.a Ta OTanOT1Ka OT01xda nou acj>opouv 
TO £~WTEpLK6 £µn6pl0 ouµcj>wva µ£ £Vlal£c; apxtc; (µ£ TTJV 
E~aipEOTJ n£plop1oµtvwv £L6LKWV 61aKLVtlOEWV aya0wv, 
6nwc; Ta Kauo1µa Kai Ta tcj>661a n>.o!wv, Ta £mOTptcj>6µ£va 
tµnoptuµaTO, K>.n., nou 6tv txouv aK6µTJ TunonoLTJ0d). 0 
£vapµov10µ6c; TWV EVVOLWV KQl TWV opioµwv 06TJyd 
avan6cj>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.t1 TOU EVTJµEpWTlKOU nEplEXOµt-
vou TWV OTQTlOTlKWV, µ£ ouvtnELQ TTJ 61aTapa~TJ KQTQ 
KanOLOV Tp6no, TTJc; 0µ01oy£V£LQc; TWV XpOvo>.oyLKWV 
otipwv, ytyov6c; nou nptn£1 va ATJc1>0d un6ljJTJ 161a!Ttpa 
OT1c; ava>.uotic; nou KaMmouv £KT£Taµtvtc; n£p166ouc;. 
3. n.lYtc; 
H µ6VTJ nTJYtl y1a nc; oTaTIOTLKtc; TTJc; Ko1v6TTJTac; dva1 Ta 
µTJVLala OT01xda nou Ko1vono1ouvTa1 OTTJV Eurostat pao£1 
EVLQ{ac; TQ~lVOµtlOEWc; ouµcj>wva µ£ TOUc; KW6LKOUc; Eµno-
pEUµaTWV TTJc; NIMEXE an6 nc; aK6Aou0tc; UnTJpEoltc; Twv 
KpOTWV µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E.>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0vLKtl l:TanOTLKtl YnTJpEo{a TTJc; 
E>.M6ac;, A0t1va 
4. ntp[o6oc; avact>opac; 
H ntp!o6oc; avacj>opac; dva1 Kavov1Ka o TJµEpo>.oy1aK6c; 
µt1vac;. Ta anoTEAtoµaTa Twv Ko1vonKwv OTOTIOTLKWV µ£ 
TTJV Ta~1v6µTJOTJ TTJc; Nimexe Kai TTJc; SITC 6TJµoo1tuoVTa1 
µ6vo Ka0£ Tp(µTJVO KOL KCt0£ XP6VO, EVW µ£ TTJV TQ~Lv6µTJOTJ 
TOU CCT KQ0£ xp6vo. 
5. A VTlKdJIEVO 
01 OTQTIOTLKtc; TOU E~WTEplKOU Eµnop{ou TTJc; Ko1v6TTJTac; 
KQl Ol OTQTIOTLKtc; Eµnop(ou µ£Ta~u TWV KpaTWV µt>.wv 
ntp1.>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTO Ta onoia: 
• ElOQYOVTQl tl E~ayOVTQl an6 TO OTQTIOTLK6 t6acj>oc; TTJc; 
Ko1v6TTJTOc;, 
• 61aKLVOUVTQl µETQ~U TWV OTQTLOTLKWV £6acj>wv TWV 
KpOTWV µEAWV. 
Atv ntp1.>.aµpav£Ta1 6µwc; 1'l 61aµ£TaK6µ10TJ Kai 1'l 61aK{VTJ-
OTJ OE ano0t1Ktc;. 
XIII 
6. :IuaTl'UIQ KQTayp«cl>'1c; 
Ta anoTE:AtaµaTO Twv aTananKwv Tll~ Ko1v6T11Ta~ 
avacptpovT01 tnoµtvw~ O'TO t161Ko tµnop10, TO ono(o 
ntp1>.aµpavc1: 
• T'lv antu0tia~ c1aaywyf) Kai T'lV t1aaywyf) ano TI~ 
ano0f)Kt~ y1a t>.tu0cp11 KUKAocpop(a, T'lV t1aaywyf) y1a 
£V£PYllTIKT) T£A£10TTOillO"l KQI T'lV £10'aywyf) µtTQ ano 
TTa011nKT) T£A£10TTOillO"l (TtAWV£1QKO Ka0tO'TW~). avt~ap­
TllTO OTTO TO av 11 51aKiv11a11 TWV tµnoptuµaTWV QTIOTtAd 
tµTTop1Kf) TTpa~11· 
• T'lV t~aywyf) cµnopcuµaTwv aTTo T'lV t>.tu0tpll KUKAo-
cpopia, T'lV t~aywyf) µtTQ ano £V£PYllTIKT) T£At1onoC110"1 KOi 
T'lV t~aywyf) y1a na011nKT) T£At1onoC110"1 (TtAWV£1QKO 
K00tO'TW~). 
7. E~«lptat1c; K«t anAonon11.1tvEc; 61a61KaaiEc; 
01 aTananKt~ Tll~ Ko1v6T11Ta~ Bev tnt~tpya~ovTa1 
OT01xda TTou acpopouv tµTTopcuµaTa Ta onoia: 
• TTtp1txovT01 O'TOV TTIVOKQ t~a1pfotwv TOU napapTT)µa-
TO~ B Tou napanavw Kavov1aµou (rrx. KuK>.ocpopouvTO 
voµ(aµaTa, d5ll 5m>.wµanKT)~ f) avaAOYll~ XPfiatw~, d511 
nou t1aayovTa1 KOi t~ayovTa1at11poawp1vf) paa11. KAlT.), 
• txouv a~ia f) papo~ nou tiva1 KOTWTtpo ano To t0v1Ko 
O'TQTIO'TIKO KQTWcpAIO TIOU K00opi~£TQI O'TO ap0po 24 TOU 
KQVOVIO'µou, 
• UTT6KtlVTQI 0'£ t161Kt~ 51aTa~tl~ (rrx. op1aµtvo1 TUTIOI 
tmaKtuwv, op1aµtvt~ tµnop1Kt~ npa~t1~ Twv cv6n>.wv 
5uvaµcwv cvo~ KpaTou~ µt>.ou~ f) ~tvwv cvon>.wv 5uva-
µcwv nou OTa0µcuouv aTo t5acpo~ Tou, voµ1aµanKo~ 
xpuao~. KATT.). 
8. l:TQTIOTIKO t6acl>oc; 
To O'TOTIO'TIKO t5acpo~ T'l~ Ko1v6T'1TO~ 11tp1>.aµpavt1 To 
TtAwvc1aK6 t5acpo~ T'l~ Ko1voT11Ta~ µt t~alpca11 Ta 
yaAAIKQ untpnOVTIQ t5acpl'} KOi T'1 r po1>.av5Ca. To O'TOTIO'Tl-
KO t5acpo~ T'l~ OµoO'TTov51aKT)~ ll11µ0KpaT{Q~ T'l~ rcpµa-
vla~. Ka1 auvcnw~ Kai T'l~ Ko1voT'1Ta~. ntp1>.aµpavc1 To 
t5acpo~ TOU llunKou BtpoAlvou. 
To tµTTop10 µtTa~u T'l~ OµoO'TTov51aKT)~ ill'}µoKpaTia~ T'l~ 
rtpµav{a~ KQI T'l~ J\atKT)~ fl11µ0KpOT{Q~ T'l~ rtpµav(a~ 5tV 
TTtp1>.aµpavtTQI O'TI~ O'TQTIO'TIKE~ £~WTtp1KOU tµTToplou 
T'l~ OµoO'TTov51aKT)~ ill'}µoKpOTia~ T'l~ rcpµavla~ KOi 
tTToµtvw~ ouTt O'TI~ O'TOTIO'TIKt~ T'l~ Ko1voT'lTO~. 
H 11nt1pwnKT) ucpaAoKpl'}nl5a 0twptiTa1 on avf)Ktl O'To 
O'TQTIO'TIKO t5acpo~ TOU KpclTOU~ TO OTTO(o T'1 5itK51Ktl. 
9. Ovo11aT0Aoyia E11nopEu11aTWV 
I To TTapov 511µ00Ctuµa, Ta aT01xda t~wTtp1Kou tµnopCou 
T'l~ Ko1VOT'1TO~ TQ~lvoµouVTOI auµcpwva µt T'lV OvoµaTO-
>.oy(a TWV tµTToptuµaTWV y1a TI~ O'TQTIO'TIKt~ £~WTtp1KOU 
tµTTopCou T'l~ Ko1voT'lTO~ KOi TI~ O'TOTIO'TIKt~ tµTToplou 
µtTQ~U TWV KpOTWV µc>.wv (Nimexe). 
H Nimexe auv10Ta O'TOTIO'TIKT) ava>.ua11 Tou Tt>.wvc1aKou 
5aaµo>.oyiou T'l~ Ko1voT'lTO~ (CCT) TO 0110(0 npotKuljit 
aTT6 T'lV ovoµaTo>.oyla Tou 5aaµo>.oyiou TWV Bpu~t>.>.wv 
(BTN) TOU 1955. ATTo T'lV 111 lavouaplou 1966, TO KPclT'l 
µt>.11 T'l~ EOK npoaapµoaav T'lV ovoµaTo>.oyia Tou~ 
avacpop1Ka µt TO t~WTtp1Ko tµTTop10 tTa1 waT£ va µnopd 
va £TTIT£UX0d O'UO'XETIO"l µt Kcl0t ap10µo TTpo'i6VTO~ T'l~ 
Nimexe, napa TO ytyovo~ OTI Ka0t XWpa 5iaTfipl10'£ TI~ 
. 51Kt~ T'l~ QVQAUO'tl~ KOi KOT'lYOP(t~ y1a va avnµ£TW1T(O'tl 
TI~ 161a!Ttpt~ avayKt~ T'l~· 00Aa TO avayKaia O'TOIX£iO 
£~WTtp1KOU tµTTopCou y1a 51anpayµaT£UO'£I~ 0'£ KOIVOTIKO 
tTTCTTt5o µTTopouv tTO'I va AT}cj>9ouv µt T'lV aTT>..f) oµa5oTToCT)-
O"l TWV 51aKpCatwv T'l~ Nimexe. 
XIV 
01 51aKpiat1~ T'l~ Nimexe, f)511 txouv cp0aat1 OTov ap10µ6 
7 800 ntpinou. 
10. E11noptKOi ET«ipoa: xwpEc; KQI OIKOVOl'tdc; nEp1-
cl>ipt1Ec; 
Ta OT01xtia TWV Ko1vonKwv O'TOT10'T1Kwv KaTavtµoVTa1 
KOTcl XWP£~ TTpotAtuO'll~• OTTOO'TOAT)~ KOi TTpoop1aµou µt 
PaO"l T'lV ovoµaToAoy(a TWV xwpwv y1a TI~ O'TQTIO'TIKE~ 
t~WTtp1Kou tµTTopCou T'l~ Ko1v6T'1TO~ KOi TI~ O'TOTIO'TIKt~ 
cµTTopCou µ£Ta~u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacp1Kf) Ovoµa-
To>.oyla - Geonom). 
H ovoµaTOAoyla tv11µtpWV£TQI Kcl0t xpovo KOi 51iµoa1tu-
TQI ano TTJV Eurostat. EKT6~ an6 n~ 200 ntpiTTou 
O'UVQAAQ0'0'6µtv£~ XWP£~ avacptpOVTOl 20 ntp(nou OIKOVO· 
µ1Kt~ 1Ttp1oxt~ l1 O'UV0£0"1 TWV OTIO(WV Ka0opi~£TQI O'T'l 
r twypacp1Kf) OvoµaTOAoyla. 
AvacptpoVTat Ta t~f)~: 
- y1a TI~ £IO'Oywyt~: 
• 11 XWpa rrpotJ.CUCTTJ~ y1a TO tµTTop£uµaTO lTOU 
npotpXOVTQI an6 TpiTt~ XWP£~, TO OTIO[Q 5tV 
pplaKoVTa1 ouTt at t>.tu0cp11 TtAwvc1aKT) KUKAocpo-
pla O'T'lV Ko1v6T'lTO, ouTt at tvtpy11T1Kf) T£At1onol11-
0"l· 
• 17 xwpa arroaroAr1~ 
- y1a tµTTopcuµaTO nou npotpxoVTa1 aTT6 TplTt~ 
XWpt~, TO onoia pplO'KOVTOI fi5ll 0'£ K00£0'TW~ 
£Atu0tp11~ T£AWV£10Kf)~ KUKAocpop(a~ Ti 0'£ £Vtpyl'}-
TIKT) T£A£10TIO[TJO"l• 
- y1a tµTTopcuµaTa nou TTpotpxovTa1 aTTo KPclT'l 
µt>.11. 
- y1a o>.a Ta tµnoptuµaTa Tou Ktcpa>.aiou 99 T'l~ 
Nimexe, 
- y1a TI~ t~aywyt~: 
• ,, xwpa rrpooptaµou. 
01 Ko1vonKt~ O'TOTIO'TIKt~ aTTOTtAouvTa1 aTT6 Mo 51acj>opt-
T1Ka £it)ll O'TQTIO'TIKWV: TI~ O'TOTIO'TtKt~ £~WTtp1KOU 
tµTTopCou T'l~ Ko1voT'lTO~ (Eµnop10 tKTO~ EOK) y1a n~ 
oTToCt~ aTT6 T'lv TTAtupa Twv tiaaywywv 1axuc1 ytv1Ka 11 
npotAtUO"l, KOi 01 O'TQTIO'TLKt~ tµTTop(ou µ£Ta~u TWV 
KpOTWV µt>.wv (Eµ116p10 £VTO~ EOK), y1a TI~ OTTO!t~. 
trp0Kt1µtvou va aTTocj>cux0ouv 01 5m>.oC uTT0Aoy1aµoC at 
tn(TTt5o Ko1v6T'lTO~, avacj>tptTQL 11 xwpa QTTOO'TOAT)~. 01 
KOIVOTIKt~ O'TOTIO'TIKt~ t~WTtplKOU tµTTopiou 51acptpouv 
O'TO a11µdo QUTO OTTO TI~ t0VLKt~ O'TQTIO'TLKE~ TWV KpOTWV 
µc>.wv an~ oTToit~ 1axuouv auvf)0w~ a>.>.01 Kavovt~ y1a 
TOV op1aµ6 TOU KpclTOU~ auva>.>.ayf)~. 
11. A~ia 
H O'TOTIO'TLKT) a~Ca Twv c1aayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
LO'OUTQI µt TT) 5aaµo>.oyT)TEa a~ia Ti µt T'lV a~ia TTOU 
Ka0opi~tTOL µt PaO"l T'lV tvvo1a Tll~ 5aaµo>.oy11Tta~ a~ia~ 
(rrx. y1a £LO'Oywytt; OTTO a>..>..a KPclT'l µtAT)) (cif). 
H aTananKT) a~Ca Twv t~ayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
LO'OUTQL µt T'lV a~ia TTOU txouv TO tµTToptuµaTa O'TOV T6TTO 
KOL KQTQ TO XP6VO TTOU tyKOTOAdTTOUV TO O'TQTIO'TIKO 
t5acpo~ TOU t~ayoVTO~ KpclTOU~ µt>.ou~ (fob) . 
01 XWpt~ µt TI~ OTTO!t~ TO KOIVOTIKO tµTTopto 5tv cp0aV£1 Tit; 
100 OOO ECU, 5tv ea tµcpavi~OVTQL XWPIO'Tcl. 01 a~itt; 6µwt; 
9a TTtp1>..aµpaVOVTQL O'TO O'UVOAO TWV oµci5wv XWPWV KOi 
O'TO ytVLKcl O'UVOAO. 
H a~[a uno>.oyi~tTat CJ£ wpwna'iKt~ voµ1CJµanKt~ µovaSt~ 
(ECU). Ta aT01xda nou µtTOSiSoVTa1 cmiv Eurostat an6 Ta 
KPOTll µt>.ri CJ£ t9v1K6 v6µtCJµa µtTaTptnoVTa1 CJ£ ECU 
CJUjJcj>WVQ j.!£ TI~ µriv1al£~ TljJE~ jJ£TOTpOml~· 
r1a TO CJX£TIK6 tTo~ XPriCJ1µono10UVTQI µtat~ TljJE~ µ£Ta 
an6 KaTa>.>.ri>.ri riµcpo>.oy1aKt1 aTa9µ1ori w~ t~t1~: 
12. T11.1i~ J.ltTaTpom'j~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.MSa 1 OOO 6PX 
13. noa6TT)Tt~ 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOypacj>tTat To Ka9ap6 papo~ 6>.wv Twv tµnoptuµaTwv, 
Kot tcj>6aov ana1TdTa1 an6 T11 Nimexe, SivoVTat CJuµn>.ri-
pwµaT1Kt~ µovaSt~ µtTPtlCJ£W~ £KT6~ Tou napanavw 
papou~ tl CTTTJ 9tori TOU. 
14. E1.1n1anunK6T"1Ta Kal 161a1np6T"1Tt~ 
L£ 6>.a TO KPOTll µt>.ri unapxouv S1aStKQCJ{£~ µ£ TI~ OTTO[£~ 
StaCJcj>a>.l~tTat To CJTOTlaTtK6 an6ppf1TO Tfl~ StaKivriori~ 
op1CJµtvwv npo'i6VTwv. l:TI~ ntp1mwat1c; auTtc; Ta KpOTfl 
µt>.ri Stv avacj>tpouv ~cxwp1aTa TI~ CJX£T1Kt~ tmµtpou~ 
KaTriyopitc;. AaµpavovTat 6µw~ Ta KaTa>.>.ri>.a µtTpa 
ouTwc; WaT£ va ntp1>.ricj>9ouv aTa CJuvo>.1Ka noaa. 0 
X£tp1CJµ6~ Kai fl tKTaori TOU O'TaTtaTIKOU an6ppriTOU 
S1acj>tpouv CJTa tmµtpou~ KpOTfl µt>.ri. 
LTflV ((~priori TOU an6ppriToU)) Ka Ta npo'i6VTa, TO tµn6p10 
avacj>op1Ka µ£ tva npo'i6v CJuµmuCJO'£Ta1 µt TO tµn6p10 
a>.>.ou npo'i6VTo~ t1 ntp1>.aµpavtTa1 aTov t1S1K6 ap19µ6 Tfl~ 
Nlmexe 99.96-01 nou npop>.tntTat y1'auT6. r1a K09£ 
ap19µ6 Tfl~ Nimexe y1a Tov onoio 1axuc1 TO aTaTlaTtK6 
an6ppf1To, npoaT[9tTa1 µ1a unooriµdwori aKp1pwc; KaTw 
an6 TflV £TTIK£cj>a>.lSa TOU npo'i6VTO~. 
LTflV TTtpimwori Tfl~ «~priori~ TOU an6pp11Tou KaTa 
xwpt~)) Stv npayµaTOTTOtdTal Kaµ(a tl µ6vo µtp1Ktl 
Ta~tv6µriCJri TOU £jJTTOp(ou KaTQ XWP£~ CJX£TIKQ jJ£ KQTTOIO 
npo'i6v. l:Tflv ntplmwori au~ TO tµn6p10 KaTaxwpdTat 
CJUVOAIKQ CTTT)V KaTflyopia TWV KWSIKWV xwpwv (( 977)) yta 
Ka9t npo'i6v. KaTa To CJXllµanCJµ6 Tfl~ CJuvo>.1Kt1~ oµaSa~ 
«nayK6CJµ10 CJuvo>.o» nptntt va >.ricj>9d µtp1µva, ouTw~ 
WaT£ TO an6ppriTo KQTQ xwpt~ va µriv dva1 SuvaT6 va 
S1axwp1aTd CJ£ tVT6~ Kat £KT6~ EOK Kot tnoµtvw~ To 
ytvtK6 noCJ6 <mayK6aµto CJuvo>.o» va anoTtAdTat an6 Ta 
CJUaTaTlKQ: 1010 - £VT6~ EOK (EUR 10) + 1011 £KT6~ -
EOK (EUR 10) + 1090 61acj>opa (950 ccj>oS1aoµ6~ n>.oiwv 
Kai atpOCJKacj>wv + 958 XWP£~ KOi TI'tp1cj>tptt£<; TTOU 5£V 
µtTOSiSouv aT01xda + 977 xwptc; Kal TT£p1cj>tptt£<; TTOU Stv 
avacj>tpoVTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; t1 aTpaTIWTIKouc; Myou~). 
H CJuvo>.tKtl cyypacj>t11090 «61acj>opa» unapxct aTov T6µo 
z µ£ TOV TiT>.o «Xwptc; KaTa npo'i6VTO». 
E~a>.>.ou, 01 aTaT1aT1Ktc; KaTapTl~oVTat µc Paori Tt>.wvc1a-
Ka tyypacj>a xwpi~ va >.aµpavoVTat un6~11 01 51op9wac1c; 
TI'OU y(voVTal aTO Tt>.oc; TOU XP6VOU an6 optCJµtva KpOTfl 
µt>.ri y1a Tfl >.oytCJTlKtl TaKTonoi11ori TWV StaKupcpvriTIKWV 
aVTa>.>.aywv. Yn' auTtc; TI~ auv9t1Kt~. 11 KaTapTICJri cv6~ 
tµnoptKou 1oo~uyiou µnopd CJ£ op1aµtvt~ ntptmwattc; va 
oSriYtl0'£l CJ£ oriµaVT1Kt<; aTTOKA(CJ£l~, CJ£ CJXfori jJ£ Ta 
tnioriµa t9v1Ka aT01xda. 
15. 4111.1oa[tuat') 
01 Ava>.uT1Kol nivaKt<; Tou t~WTtptKou tµnopiou Twv EK 
(Nimexe) ea tµcj>av(~oVTal ma ava SwStKa T6µouc; y1a TI<; 
£lCJaywytc; Kal TI<; t~aywytc; (A-l) µt TiT>.o « npo'i6VTa 
KaTa xwpa». Eivat Ta~1voµriµtvo1 KaTa KW5LK£<; npo'i6-
VTWV CJUµcj>wva µ£ TflV OvoµaToAoy{a TOU :ruµpou>.iou 
Tt>.wvt1aKt1~ :ruvcpyaCJ{a~ (Ol:T!) Kai avacj>tpouv noo6-
TflT£~, a~itc; Kai CJuµn>.11pwµaT1Kt~ µovOSt~. Ynapxc1 
tnloric; Kai tvac; 5tKaTO<; Tpho~ T6µoc; (Z) µt Th >.o (( Xwpt~ 
KaTa npo'i6VTa » aTov onoio naptxcTat µ10 Ta~1v6µ11ari Tou 
KOIVOTIKOU £jJTTOp[ou KaTQ CJUVa>.>.aoCJ6jJ£V£<; XWP£~ Kai 
KaTa Ktcj>a>.a10 (Nimexe) (Mo ~11cj>ia). 
To CJUVOAtK6 cµn6p10 y1a 6>.a Ta npo'i6VTa µa~{ unapxc1 
µ6vo aTOV T6µo Z j.!£ T[T.).o « nayK6CJjJIO CJUVOAO », Kal 
aKo>.ou9dTat an6 TI<; uno51a1pfot1~ tvT6~ Kat £KT6~ EOK 
we; ouvo>.o Ka9wc; Kat an6 nc; >.omtc; 01Kovoµ1Kt<; 
TI'£ptcj>tptl£~ Tfl~ r twypacj>tKtl~ OvoµaTOAoy(a~ Kai TWV 
tmµtpouc; CJuva>.>.aoCJ6µtvwv xwpwv. 
l:Tfl CJuvtxcta napaTi9tTat tva napa5ttyµa y1a Touc; 
TUTTOTTOlfljJtvou~ TTiVOK£<;. 
xv 
16. Baaucol nlvaKE«; 
«npo'i6VTa KaTa xwpt~». T6µ01 A-L 
(«Xwpt~ KaT6 npo'i6VTa», B>.. T6µo Z) 
? Import 3 Janvier· Decembre 1984~ 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-l.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flctllloua product code) 
,-;;-,..--+--~FR: CONFIDENTIAL 
=---t---+ BL: INCL. 8899.99 
1----r-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
n--__,t---_FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llk11ve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05li UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeura 
Ireland Oanmark "EH~Oa 
5 
50 nap6&c1yµa 1 
10 15 5 
6 10 5 15 nap6&c1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pof). 
2) ntp[o6o~ avacj>opa~. 
3) Xp1101µono1ouµtv11 µov66a. 
4) a11>.ouoa xwpa + Ko1v6TT)TQ. 
S) Kw61Ka~ Kai ovoµaola Tou npo"i6VTo~: t~aljif)cj>10~ ap18µ6~ npo"i6VTo~ OTT) Nimexe. 
6) 'Ev6t1~11 an6pp11Tou TWV npo"i6VTWV Ti Tµ11µ6Twv TOU~. 
7) 'Ev6tl~11 an6pp11TOU TWV OUVQAAQOOOµtvwv XWpwv. 
8) Kw61Ka~ TT)~ Geonom KQI 6voµa TT)~ ouva>.>.aoo6µtv11~ xwpa~ Ti OIKOvoµIKTJ~ ~WVll~· 
9) Kw61Kt~ xwpa~ 9SO, 9S8 Ka1 977: xwpC~ £~aKpC~w011 Twv ouva>.>.aoooµtvwv xwpwv (o ana1Touµtvo~ ap18µ6~ n>.oCwv 
6£v avaK01vw811Kt T) TT)pdTa1 an6pp11To~). ouyK£VTpwvoVTa1 un6 TOV Kw61Ka 1090 «fl16cj>opa». 
10) · A9po1oµa Tou ouvo>.1Kou £µnop(ou 
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nap66t1yµa: 1 OOO MONDE = ouvo>.1K£~ t1oaywyt~ OTT)V EOK an6 6>.o Tov K6oµo: 310 OOO ECU, an6 n~ onol£~: 1010 
£VT6~ EOK: so OOO ECU + 1011 £KT6~ EOK: 200 OOO ECU + 1090 616cj>opa (nou 6£V µnopouv VQ 
Ta~1voµ118ouv ouT£ OTa £VT6~ ouTt OTa £KT6~ EOK): 60 OOO ECU. 
nap66£1yµa 1 : E1oaywyf) OTT)V EAM6a UFO an6 TT) r a>.>.ia, a~(a~ so OOO ECU. np6K£1TQI y1a ouva>.>.ayf) µna~u KpOTWV 
µt>.wv (£µn6p10 £VT6~ EOK), on6T£ xwpa QTTOOToAtj{; dva1µ£v11 ra>.>.!a TO npo"i6v 6µw~ £v6tx£TQI VQ 
tX£1 µ1a Tp(TT) xwpa W~ xwpa KQTQYWYTJ~· 
nap66£1yµa 2: Eioaywyf) OTT)V lp>.av6ia UFO an6 TT)V A>.y£p(a, a~[a~ 10 OOO ECU. np6KtlTQI y1a £µn6p10 £KT6~ EOK· 
xwpa KaTaywyq{; dva111 A>. y£p[a. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVIOTOUV OTT)V lp>.av6(a KQI 610X£T£U0ouv OTT)V 
£A£U0tp11 ayopa, WOTE va £IOOYOY£1TIX·11 f£pµav(a µtpo~ an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ 11 tp>.av6ia dva111 xwpa 
QTTOUToAq{;. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal. Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
. was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
EA>.ci6a 1 OOO APX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + . 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
? 
Import 3 
1000 ECU 
France halla Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: ~~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (lllttlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05Q URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 .s z5 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark e>.>.ooa 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011·extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies salon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne.. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees A partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA>.65a 
Direction generale des douanes 
et droits in.directs, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res salon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob]et 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
ttats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses ttats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'ttat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses ttats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er jarivier 1966, les ttats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses ttats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
cc monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.>.Q6a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code · 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produif. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la ccconfidentialite pays» ne peut ~tre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total « Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 «intra-GE (EUR 10) » + 1011 «extra-
GE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees » + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 «Divers" figure dans le 
volume Z «Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) «Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays ... volumes A-L 
(cc Pays par produits .. voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - 04'.lcembre 1984-----@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
u1schlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 05ij URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.l.~Oa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
· Ecus, dont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + 1011 extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresi nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in. 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAA65a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7.' Esclusionl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso leg~le, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numerl 
della Nimexe nonostante le loro codificazionl 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dell a Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commercial!: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) », 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 11,310 EGU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a compietamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in par:te. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivl economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie" viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti », 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti » - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier - D6cembre 1984--@ 
Ursprung I Her!<unft 
Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
l----+----~~,m-ex-8 ~EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.~~Oa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flcUUous product coda) 
~-+-~FR: CONFIDENTIAL 
~-+----+ BL: INCL. 8899.99 
1----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
r"T--+----+FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
+----+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05li UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 « Varie ». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau {Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energ i estatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
hander. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistlek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
4. Verslagperiode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Ath0nes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer ult het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, · 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel); waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
word en niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M6a 1 OOO flPX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
A11derzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de pfficiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984~ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlt 'E.\~doa 
8899.91 UF~NIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctltlou1 product code) 
ri:\--+--FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+--BL: INCL. 8899.99 
)---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UF~NBEKANNTES FLUQOBJEKT (fiktlve WareMummer) 
(§>J-==+==:tFR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t-----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Dt:lERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 
50 
5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, · niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los pafses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancf as, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes pafses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden "en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadf sticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de /as estadisticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina estadfstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(GEE) n° 1736/75 del Consejo relative alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancfas que 
todavfa no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envfos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del · contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perf odos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadfsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normaliiada y 
con arreglo a .las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el perf odo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial coma si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relatives a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destine, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ... 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Ad em as de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambl6n llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio lntracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mlsmo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadl sticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl slempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadl stlco de las mercanclas lmportadas es 
lgual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (elf). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstlco de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas ell el lugar y momento en que salgan 
del territorlo estadlstico del Estado mlembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estAn incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma "mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el cAlculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civlles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAM6a . 1 OOO aPX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas detoda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generates. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publlca una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo,, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relacl6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse ell comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consjguiente, el 
total global del comercio "Mundo., se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitarlo (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios,, figura en 
el volumen Z "Palses por productos ... 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
do.cumentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ai'io algunos Estados 
miembros para contabili2ar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboracl6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
1 S. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaclones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por palses.,; en ellas se 
recogen las categorl as de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global»" Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambliln llamada Nornenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por palses "• volumenes A-L. 
(cc Palses por productos », vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984+----@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Be)g.-1.ux. UK 
1899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llct1Uou1 product code) 
~--~FR: CONFIDENTIAL 
'-:V--+-- BL: INCL. 8899.99 
\---+-..,.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (flttlve Warennummer) 
-.:}_,_'/_-_ ---+-+ -----+__,.~~~ ~l~~~L. 8899.99 
1---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 051i UR~ 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
1 3 
32 28 
z5 25 
15 20 
10 5 
1 3 
Valeurs 
Ireland Danmart S.>.dba 
5 50 10 15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
Ejemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o · 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Gracia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankrelch 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 R6publique f6d6rale d' Allemagne 
ltalien 005 1010 Italia 
Verelnigtes Konlgrelch 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies F6ro6 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finni and 032 1021 Flnlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autrlche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cit6 du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turqule 
Sowjetunlon 056 1041 Union sovi6tique 
Deutsche Demokratlsche Republlk 058 1041 R6publlque d6mocratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tch6coslovaqule 
Ungarn 064 1041 Hongrle 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla -205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Alg6rie 
Tuneslen 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 LI bye 
Agypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritania 
Mall 232 1031 Mall 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 R6publique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 S6n6gal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Gulnlle-Bissau 
Guinea 260 1031 Guln6e 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Llb6rla 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 B6nln 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanische Republik 306 1031 R6publique centrafrlcalne 
Aquatorlalguinea 310 1031 Guln6e 6quatorlale 
Sa.o Tom6 und Principe 311 1031 Sa.o Tom6 et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Geblete 329 1033 Sainte-H61ene et d6pendances 
XXXVll 
Angola 
Athiopien 
Dschibutl 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Geblete 
Britisches Territorium Im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Rllunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia. 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Verelnlgte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Calcosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfernlnseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kalmaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und.Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 Angola 
1031 t:thiopie 
1031 Djibouti 
1031 Somalia 
1031 Kenya 
1031 Ouganda 
1031 Tanzania 
1033 Seychelles et dllpendances 
1033 Territoire britannlque de l'Oclliin lndlen 
1038 Mozambique 
1031 Madagascar 
1032 Rllunlon 
1031 Maurice 
1031 Comores 
1032 Mayotte 
1031 Zambia 
1031 Zimbabwe 
1031 Malawi 
1028 Rllpublique d'Afrlque du Sud et Namibia 
1031 Botswana 
1031 Swaziland 
1031 Lesotho 
AMERIQUE 
1023 i:tats-Unls d'Amllrlque 
1023 Canada 
1032 Groen land 
1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
1038 Mexique 
1033 Bermudes 
1038 Guatemala 
1031 Belize 
1038 Honduras 
1038 El Salvador 
1038 Nicaragua 
1038 Costa Rica 
1038 Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
1048 Cuba 
1033 lndes occldentales 
1038 Hai'ti 
1031 Bahamas 
1033 lies Turks et Caicos 
1038 Republique dominicaine 
1038 lies Vierges des l:tats-Unls 
1032 Guadeloupe 
1031 Antigua et Barbuda 
1031 Dominique 
1032 Martinique 
1033 lies Cayman 
1031 Jamalque 
1031 Sainte-Lucie 
1031 . Saint-Vincent 
1031 Barbade 
1031 Trinitll et Tobago 
1031 Grenade 
1033 Antilles nllerlandalses 
1038 Colombia 
1038 Venezuela 
1031 Guyana 
1031 Surinam 
1032 Guyane franr;:alse 
1038 l:quateur 
1038 Pllrou 
1038 Brllsll 
1038 Chill 
1038 Bolivia 
1038 Paraguay 
1038 Uruguay 
1038 Argentine 
1033 lies Falkland et dllpendances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrian 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neugulnea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder mflitarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
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ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 l:mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Villtnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
·740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polafres 
DIVERS 
950 1090 Avitaiflement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territofres non precfses pour 
des raisons commerciales ou mflitaires 
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Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1P) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFTA-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paclfique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats 'membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst.. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economiques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504, 508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·Eµrr6pLo KaTa rrpo.i6vTa 
KQTQVEµT]µ£va KQTQ xwpa QVTQAAayii<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 pcutschlan~ France I Italia I Ncdcrland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HMllo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXallo 
9C01 ~RJSll~IRRORS AND OTHER OPTICAL EL£11EHTS, OF ANY MATERIAL, UNllOUNTED, OTHER THAH SUCH ELEMEHTS OF GLASS NOT 9001 ~:i£/vRJi~M':.i'/:h~8RO~,.J.'~ill~~"J5.u~ llATER!Al, UNMOUNTED, OTHER THAH SUCH EL£11EHTS OF GLASS NOT 0 Y WOR D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING MATERIAL 
LENTILlES, PRISllES, UIROIRS ET AUTRES ELEllEHTS D'OPTIQUE, NON llONTES; llATIERES POURJSANTES EN FEUWS OU EN PLAQUES UNSEN,PRJSllEN,SPl£GEL U.AND.OPT.El.EllEHTE,NICHT GEFASST,AUS AUEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLATilERT 
9001.01 CONTACT l£NSES 9001.01 CONTACT l£NSES 
VERRES DE CONTACT KONTAKTSCHALEN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 2164 1113 
1i 
79 94 645 169 37 27 
002 BELG.-LUXBG. 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 138 1 14 41 422 68 44 134 17 003 NETHERLANDS 6 2 i 2 003 PAYS-BAS 3089 1391 313 1519 769 2 004 FR GERMANY 13 1 1 004 RF ALLEMAGNE 6594 
rni 987 2626 140 496 22 667 137 005 ITALY 3 
4 3 
1 1 1 i i 005 ITALIE 878 64 1245 49 34 366 182 234 5 006 UTD. KINGDOM 11 2 i 5 006 ROYAUME-UNI 5914 641 2322 816 237 1652 301 118 007 IRELAND 14 3 3 2 007 IRLANDE 6036 470 1295 1339 741 114 423 2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 105 50 
62 9 17 
44 
93 37 1182 
11 
030 SWEDEN 
9 9 
030 SUEDE 1424 
445 
24 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 759 8 288 10 8 
144 220 EGYPT 
17 6 i i 8 i 220 EGYPTE 144 795 918 827 488 70 842 147 175 400 USA 400 ETATS-UNIS 7672 3410 
404 CANADA 404 CANADA 358 
127 
10 24 65 1 186 72 
2 Ii 624 ISRAEL 
5 2 i 2 624 ISRAEL 345 77 5 30 97 8 21 732 JAPAN 732 JAPON 3243 729 917 728 18 799 5 17 
1000 W 0 R L D 8D 17 24 9 4 18 3 3. 2 1000 M 0 ND E 39293 5948 7000 7211 3895 1893 8343 1837 2845 523 
1010 INTRA-EC 44 9 12 7 3 8 1 3 1 1 D1 D INTRA-CE 24927 3845 4992 5304 3260 1637 3527 585 1458 319 
1011 EXTRA-EC 38 8 12 2 1 10 2 1 - 1011 EXTRA-CE 14365 2101 2008 1907 634 258 4818 1051 1387 205 
1020 CLASS 1 35 8 12 1 1 10 2 1 . 1020 CLASSE 1 13678 1974 1929 1895 610 144 4545 1004 1385 192 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 . 1021 A EL E 2248 450 70 297 27 31 93 47 1233 
13 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 690 128 78 12 25 112 273 47 2 
9001.02 GLASS SPECTACLE l£NSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.02 GLASS SPECTACLE l£NSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETIERIE NON CORRECTEURS, COYPLETEllEHT OUVRES SUR l£S DEUX FACES, EN VERRE BRJUENGLAESER OHNE KORREKTIONSYllRKUNG, BEIDE FUECHEN FERTIG BEARSEITET, AUS GUS 
001 FRANCE 6 1 i 1 1 1 2 i 001 FRANCE 298 42 6i 27 3 18 56 i 144 8 004 FR GERMANY 4 i i 1 i 1 004 RF ALLEMAGNE 405 13 35 13 25 64 163 43 005 ITALY 18 6 7 2 005 ITALIE 575 256 6 38 39 127 6 14 82 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 144 9 38 55 4 1 22 9 
036 SWITZERLAND 18 18 036 SUISSE 3229 3221 1 3' 3 1 
1000 WORLD 59 5 27 3 2 2 11 1 4 4 1000 M 0 ND E 5207 248 3831 130 165 108 350 18 391 170 
1010 INTRA-EC 31 1 1 1 2 2 10 1 3 4 1010 INTRA-CE 1514 65 358 68 133 89 308 8 348 141 
1011 EXTRA-EC 27 3 19 2 1 1 1 1011 EXTRA-CE 3695 181 3278 63 32 17 44 10 43 29 
1020 CLASS 1 21 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 3437 79 3250 19 32 10 25 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 18 
3 
18 
2 i • 1021 A EL E 3261 7 3221 1 6 3 8 10 4 11 1030 CLASS 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 239 102 26 43 19 39 
9001.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE l£NSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNE1TERIE UHIFOCAUX, COllPLETEllEHT OUVRES SUR l£S DEUX FACES, EN VERRE EINSTAERXEHBRIUENGLAESER lllT KORREKTIONSYllRKUNG, BEIDE FUECHEN FERTIG BEARSEITET, AUS GUS 
001 FRANCE 21 6 
15 
4 2 1 8 001 FRANCE 1565 495 
817 
286 195 82 455 13 39 
002 BELG.-LUXBG. 28 
4 
13 
4 17 
002 BELG.-LUXBG. 1583 306 766 257 so8 24 5 003 NETHERLANDS 28 3 9 5 3 003 PAYS-BAS 1689 289 3 894 004 FR GERMANY 45 
10 
19 4 5 004 RF ALLEMAGNE 6456 
327 
2549 851 875 
4 
1106 178 
005 ITALY 27 4 i 2 13 3 3 005 ITALIE 1046 155 9 e2 15 533 5 7 006 UTD. KINGDOM 13 2 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 528 60 70 110 
148 
128 19 50 
040 PORTUGAL 12 2 2 .. 3 040 PORTUGAL 310 39 37 
3 
79 9 
042 SPAIN 13 4 8 1 042 ESPAGNE 868 249 584 6 22 
8 
4 
064 HUNGARY 16 3 1 i 12 064 HONGRIE 394 104 14 60 9 268 7 12 400 USA 5 
3 
4 400 ETATS-UNIS 323 59 18 157 1 
624 ISRAEL 3 
2 i i 624 ISRAEL 231 216 i s3 8 39 43 7 680 THAILAND 8 4 680 THAILANDE 278 112 
720 CHINA 9 
4 i 2 i 9 3 720 CHINE 154 31i 27 92 4i 154 164 i 732 JAPAN 19 8 732 JAPON 973 337 
736 TAIWAN 4 1 1 i 2 2 i 736 T'Al-WAN 131 43 36 35 51 23 1 10 740 HONG KONG 26 2 20 740 HONG-KONG 586 62 1 455 
1000 W 0 R L D 278 46 55 4 29 17 105 5 10 7 1000 M 0 ND E 17240 2437 4821 300 2178 1499 4315 178 1390 324 
1010 INTRA-EC 163 22 43 4 24 11 44 3 8 8 1010 INTRA-CE 12873 1191 3881 299 1937 1318 2672 132 1168 279 
1011 EXTRA-EC 115 24 12 5 5 81 3 4 1 1011 EXTRA-CE 4387 1247 740 1 241 183 1843 44 223 45 
1020 CLASS 1 51 12 11 4 4 17 3 . 1020 CLASSE 1 2541 710 670 158 135 662 1 179 26 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 2 
2 
3 5 
2 i . 1021 A EL E 338 55 37 i 3 79 146 34 9 9 1030 CLASS 2 41 10 1 1 23 1 1030 CLASSE 2 1265 433 57 83 49 545 44 19 
1040 CLASS 3 25 3 1 21 • 1040 CLASSE 3 562 104 14 436 8 
9001.111 GLASS SPECTACLE l£NSES, OTHER THAH SINGL£ FOCA1, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.111 GLASS SPECTACLE l£NSES, OTHER THAH SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECllON OF VISION 
VERRES DE LUNETIERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UHIFOCAUX, COllPLETEllENT OUVRES SUR l£S DEUX FACES, EN VERRE llEHRSTAERKENBRWNGLAESER lllT KORREKTIONSYllRKUNG, BEIDE FUECHEN FERTIG BEARSEITET, AUS GUS 
001 FRANCE 30 24 
3 
2 2 2 001 FRANCE 3165 2709 
179 
26 99 165 117 49 
002 BELG.-LUXBG. 8 
3 
5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2072 17 14 1860 
322 
2 20 5 003 NETHERLANDS 7 1 
25 17 i 5 003 PAYS-BAS 642 210 85 2820 4628 215 004 FR GERMANY 52 
2 
2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 9894 74 282 525 4 1406 18 005 ITALY 9 1 1 3 1 
2 
005 ITALIE 279 40 
15 
20 88 29 
25 
24 
006 UTD. KINGDOM 17 11 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 697 385 43 19 106 91 13 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUl!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenanca 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ Franca I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peu1schl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c)lla 
8001.111 8001.111 
007 IRELAND 3 3 
2 i 2 2 007 IRLANDE 671 621 18 22 15 9 10 i :i 040 PORTUGAL 7 
10 
040 PORTUGAL 319 590 60 51 120 400 USA 38 7 3 18 400 ETATS-UNIS 1704 5 34 212 28 803 13 19 
624 ISRAEL 4 1 1 1 1 624 ISRAEL 207 60 35 62 42 8 
1000 W 0 R L D 180 55 13 35 29 13 25 2 5 3 1000 M 0 ND E 20112 4728 897 3062 7018 1293 1370 98 1522 128 
1010 INTRA-EC 124 43 8 25 24 11 4 2 5 2 1010 INTRA-CE 17480 4032 847 2898 6668 1207 372 95 1501 62 
1011 EXTRA-EC 57 12 5 10 5 2 21 2 1011 EXTRA-CE 2632 696 250 166 351 88 997 1 21 64 
1020 CLASS 1 51 11 4 9 5 1 20 1 1020 CLASSE 1 2284 632 189 123 289 65 945 1 18 22 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 3 1 2 i 2 • 1021 A EL E 433 37 118 66 75 10 120 1 3 3 1030 CLASS 2 6 1 1 1 1 1 • 1030 CLASSE 2 313 64 61 42 62 21 52 3 8 
8001.0I Gl.ASS SPECTACI! LENSES, OTHER llWI BOTH SIDES FINISHED 9001.0I Gl.ASS SPECTACLE LENSES, OTHER llWI BOTH SIDES FIHISHED 
¥ERRES 0£ LUNETltlUE EN VEJIRE, AUTRES QUE COllPLETEllENT OUVRES SURLES DEUX FACES SRll.UNGLAESER AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG SEARBEITET 
001 FRANCE 155 93 
10 
16 9 15 18 3 1 001 FRANCE 7945 4450 
473 
631 751 784 1090 8 187 44 
002 BELG.-LUXBG. 10 i i 002 BELG.-LUXBG. 496 3 2 20 :i 14 9 4 003 NETHERLANDS 4 2 
2 1:i 16 1:i 
003 PAYS-BAS 273 18 223 
1342 004 FR GERMANY 71 
4 
22 5 004 RF ALLEMAGNE 5512 
139 
1048 108 1710 361 933 10 
005 ITALY 19 6 i 1 5 3 :i 005 ITALIE 747 254 64 33 185 130 126 5 1 006 UTD. KINGDOM 28 1 21 2 
4 
006 ROY AUME-UNI 876 34 507 23 92 34 2 
030 SWEDEN 4 i 2 030 SUEDE 172 48 2 15 15 :i 170 036 SWITZERLAND 3 
9 i i 036 SUISSE 188 85 1i 22 i 040 PORTUGAL 12 1 i 040 PORTUGAL 611 40 31 464 42 14 2 042 SPAIN 2 1 
2 i i Ii 4 042 ESPAGNE 139. 22 98 9 62 10 36i i 236 10 400 USA 45 22 7 400 ETATS-UNIS 3227 1740 589 149 79 
508 BRAZIL 5 
4 
5 508 BRESIL 166 
20i 
25 14 5 124 
624 ISRAEL 6 i i 2 624 ISRAEL 383 46 26 3i 156 2 680 THAILAND 28 1 i 25 680 THAILANDE 971 15 89 877 706 SINGAPORE 1 
16 
706 SINGAPOUR 113 10 14 
720 CHINA 16 i 10 :i 720 CHINE 217 28 32 138 i 217 :i 148 45 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 645 244 
1000 W 0 R LO 441 130 78 45 28 41 92 3 28 2 1000 M 0 ND E 23059 6769 3550 1694 2330 2974 3698 142 1765 137 
1010 INTRA-EC 287 99 81 19 23 38 27 3 18 1 1010 INTRA-CE 15988 4645 2560 824 2169 2777 1619 128 1184 82 
1011 EXTRA-EC 153 30 15 28 3 3 85 10 1 1011 EXTRA-CE 7075 2124 991 870 162 197 2080 14 581 56 
1020 CLASS 1 90 26 13 22 2 2 14 10 1 1020 CLASSE 1 5066 1891 895 n5 126 107 625 12 579 56 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 3 9 1 1 34 4 • 1021 A EL E 1045 101 176 478 57 18 20 i 194 1 1030 CLASS 2 47 5 1 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 1754 233 77 95 36 89 1221 2 
1040 CLASS 3 18 1 17 . 1040 CLASSE 3 253 18 1 234 
IJ01.11 SPECTACLE LENSES OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.11 SPECTACLE LENSES OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
¥ERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COllPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE SRll.UNGLAESER OHNE KORREKllONSWJllKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG SEARBEITET, NlatT AUS GLAS 
001 FRANCE 8 8 
:i i i 001 FRANCE 438 386 6:i 8 23 1 20 365 004 FR GERMANY 5 
:i i i 004 RF ALLEMAGNE 507 116 32 25 10 12 5 005 ITALY 10 5 
4 
005 ITALIE 338 183 
22i 
5 5 22 2 
007 IRELAND 4 
:i 007 IRLANDE 243 276 20 2 038 AUSTRIA 3 i 2 18 038 AUTRICHE 296 1 18 1 :i 7:j 241i i 400 USA 22 1 
16 
400 ETATS-UNIS 2624 43 2 53 38 
708 PHILIPPINES 16 i 16 708 PHILIPPINES 631 22 631 164 2 :i 732 JAPAN 21 4 732 JAPON 284 93 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 108 93 15 
1000 W 0 R L D 111 17 31 38 2 1 5 18 1 • 1000 M 0 ND E 5921 1042 1041 724 114 28 168 2411 388 7 
1010 INTRA-EC 28 10 8 5 2 1 1 
1i 
1 • 1010 INTRA-CE 1605 508 267 306 65 23 54 
2411 
375 7 
1011 EXTRA-EC 84 7 22 32 1 4 • 1011 EXTRA-CE 4315 534 n4 418 49 3 114 12 
1020 CLASS 1 48 4 5 17 4 18 . 1020 CLASSE 1 3311 361 126 255 44 3 104 2411 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
18 14 
. 1021 A EL E 360 281 31 38 8 2 2 
1030 CLASS 2 35 3 . 1030 CLASSE 2 1003 173 648 161 5 10 6 
8001.13 SPECTACLE LENSEs, OTHER llWI OF Gl.ASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VlSION, SIHGLE FOCAL 9001.13 SPECTACLE LENSEs, OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VlSION, SJHGLE FOCAL 
¥ERRES 0£ LUNET1tlUE UNIFOCAUX, COllPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES OU'EN VERRE EINSTAERXENBRJLLEHGLAESER lllT KORREKllONSWJllKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG 8EAR8EITET, NlatT AUS GLAS 
001 FRANCE 39 32 i 1 6 001 FRANCE 3066 2487 4 1oB 132 28 372 26 21 002 BELG.-LUXBG. 1 i i i 002 BELG.-LUXBG. 116 94 4 122 003 NETHERLANDS 3 
15 9 i Ii 2 003 PAYS-BAS 243 27 1332 735 179 3 1118 93 004 FR GERMANY 41 
1i 
7 1 004 RF ALLEMAGNE 4036 
754 
437 139 
007 IRELAND 18 i 5 007 IRLANDE 1069 5 12 65 3 293 2 400 USA 4 
2 
3 400 ETATS-UNIS 276 41 5 18 135 12 
624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 113 113 
680 THAILAND 8 8 i i :i 680 THAILANDE 459 459 1i 25 196 Ii 706 SINGAPORE 6 1 i 706 SINGAPOUR 402 96 i 2<i 732 JAPAN 43 38 4 732 JAPON 3425 3141 173 90 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 884 884 
1000 W 0 R LD 189 94 9 17 17 2 42 8 2 1000 M 0 ND E 14389 7234 582 1511 1318 311 2071 7 1229 128 
1010 INTRA-EC 102 45 8 17 10 2 12 8 2 1010 INTRA-CE 8657 3363 499 1488 871 292 857 7 1156 128 
1011 EXTRA-EC 88 49 1 1 7 30 • 1011 EXTRA-CE 5734 3871 84 25 447 19 1214 74 
1020 CLASS 1 69 38 i i 4 27 • 1020 CLASSE 1 4635 3183 6 25 244 19 1109 74 1030 CLASS 2 16 11 3 
2 
• 1030 CLASSE 2 993 687 77 196 8 
1040 CLASS 3 2 • 1040 CLASSE 3 105 8 97 
import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunfl 
1------.---.......,.----...------.---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cll.>.<!Oo Nlmexe EUR 10 
1000 ECU 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
9001.15 SPECTACL! LENSES, OTHER THAH OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTIOH OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNJFOCAUX, COllPLETEllEMT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES 
9001.15 SPECTACLE LENSES, OTHER THAH OF GLASS, BOTH SlllES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
UEHRSTAERXENBRWHGLAESER lllT ltORRamONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, HICllT AUS GLAS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
30 
3 
7 
7 
2 
46 
5 
4 
2 
2 
36 
147 
50 
97 
87 
10 
18 
2 
Ii 
5 
:i 
2 
37 
'rT 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
9001.11 SPECTACL! LENSES, OTHER THAH OF GLASS, NOT Willi BOTH SIDES FINISHED 
5 
:i 
2 
11 
10 
4 
4 
4 
VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COllPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
155 
2 
34 
108 
10 
9 
113 
4 
11 
65 
18 
541 
321 
219 
180 
2 
38 
60 
1 
39 
19 
2 
10 
131 
101 
30 
29 
2 
Ii 
64 
8 
42 
7 
43 
13 
193 
80 
112 
87 
2 
23 
ll001.11 OPTICAL B.EllENTS OTHER THAH CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
44 
2 
1 
:i 
2 
1 
5 
80 
48 
12 
4 
Ii 
B.EllENTS D'OPTIQUE, EXCL YERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIE 
001 FRANCE 57 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
003 NETHERLANDS 10 5 
004 FA GERMANY 72 
005 ITALY 61 
006 DOM 59 
007 I 32 
008 D K 
030 s 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISAAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25 
13 
2 
1 
1 
116 
:i 
15 
13 
117 
12 
22 
14 
658 
292 
385 
292 
41 
71 
1 
3:i 
34 
18 
12 
12 
1 
1 
1 
14 
1 
15 
10 
36 
3 
11 
10 
229 
102 
1'rl 
86 
26 
40 
1 
ll001.30 SHEETS OR PLATES OF POUlllSINO MATERIAL 
MATIERES POLARJSANTES EN FEUWS OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
8 
10 
32 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
7 
40 
17 
23 
21 
5 
1 
:i 
4 
15 
6 
13 
1 
:i 
8 
5 
2 
4 
70 
39 
31 
18 
3 
13 
4 
17 
10 
1 
10 
7 
44 
'rT 
18 
16 
2 
1 
19 
16 
7 
2 
1 
57 
45 
12 
11 
7 
1 
6 
19 
15 
4 
4 
3 
:i 
10 
3 
2 
23 
20 
3 
3 
1 
1 
25 
2 
40 
5 
38 
88 
3 
83 
81 
2 
25 
1 
3 
9 
34 
4 
2 
80 
39 
41 
36 
5 
35 
1 
2 
13 
5 
1 
59 
3 
210 
58 
154 
148 
6 
8 
5 
1 
2 
2 
14 
4 
10 
1 
9 
1 
6 
2 
2 
11 
8 
4 
4 
4 
4 
12 
• 4 
4 
1 
2 
. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUA 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTAALIE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
3889 
479 
710 
306 
201 
1903 
151 
122 
173 
104 
1080 
9334 
5684 
3870 
3201 
469 
2382 
180 
268 
23 
202 
1oli 
158 
3348 
2860 
488 
221 
265 
2o8 
64 
9 
5 
5 
1 
104 
412 
287 
125 
19 
106 
8 
58 
3:i 
31 
16 
211 
133 
78 
33 
45 
646 
3oB 
3 
139 
35 
1170 
11'rl 
43 
43 
ll001.11 SPECTACLE LENSES, OTHER THAH OF GWS, HOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
BRILLENGLAESER NICllT AUS GW, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
007 IALANDE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BAESIL 
706 SINGAPOUA 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11968 
121 
1984 
3155 
770 
499 
5189 
137 
478 
1549 
244 
26695 
18578 
8080 
6986 
217 
1075 
3635 
48 
1031 
20 
3 
896 
124 
351 
2 
8179 
4737 
1441 
1315 
63 
127 
18 
209 
1955 
591 
2397 
20 
214 
589 
188 
8395 
'rT73 
3622 
3099 
101 
521 
2981 
139 
50 
17 
192 
124 
88 
54 
3819 
3251 
511 
290 
9 
222 
ll001.11 OPTICAL B.EllENTS OTHER THAH CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
OPTISCHE El.EllENTE, AUSGEH. ltONTAltTSCHALEN UND BRlllEHGLAESER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
007 IALANDE 
008 DANEMAAK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
064 HONGAIE 
390 AFA. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
824 ISAAEL 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUA 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
11000M0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
3894 
587 
2336 
10488 
1828 
6976 
2125 
208 
746 
14291 
448 
133 
179 
108 
27947 
387 
509 
423 
672 
7519 
268 
714 
960 
84180 
28438 
55738 
52744 
15714 
2707 
284 
551 
138 
912 
1323 
5373 
1316 
154 
291 
11217 
415 
121 
98 
70 
10407 
38 
36 
418 
298 
3179 
97 
458 
653 
37705 
9784 
27940 
26411 
12045 
1329 
201 
7:i 
117 
1896 
173 
596 
10 
817 
13 
21 
3158 
4 
19 
1207 
12 
7 
7959 
2658 
5304 
5223 
839 
58 
21 
ll001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
POLARISIEREHDE STOFFE II FORM Y.FOUEN OOER PLATIEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
288 
447 
1125 
29 
20 13:i 
175 
218 
9 
78 
835 
398 
694 
119 
528 
2 
440 
13 
38 
5 
262 
391 
65 
35 
280 
4448 
2231 
2211 
1793 
649 
418 
1 
229 
20 
15 
1859 
748 
52 
10 
111 
231 
3083 
2869 
413 
404 
2 
9 
387 
310 
31o4 
81 
247 
3:i 
4 
120 
4 
60 
38 
2849 
1 
14 
372 
35 
j 
7880 
4143 
3538 
3429 
141 
49 
60 
15 
42 
48 
640 
84 
69 
4 
3:i 
839 
797 
42 
40 
2 
544 
53 
365 
20 
16 
3 
152 
2 
172 
1354 
1007 
348 
339 
11 
8 
250 
651 
462 
93 
72 
4 
1 
310 
5 
419 
1 
6 
125 
23 
3 
2445 
1533 
912 
879 
315 
32 
8 
814 
88 
3 
30 
1591 
151 
14 
1077 
3000 
122 
2878 
2827 
51 
2807 
3 
90 
74 
476 
1287 
117 
14 
100 
5040 
3458 
1585 
1404 
8 
181 
2499 
58 
557 
3749 
147 
eli 
17 
198 
1251 
5 
12 
10428 
329 
417 
95 
2073 
38 
9 
4 
22117 
7114 
15003 
14392 
1549 
811 
7 
193 
32 
Valeurs 
Ireland Danmark cllMOo 
:i 
4 
4 
4 
6i 
74 
87 
7 
7 
94 
6:i 
j 
12 
209 
6 
392 
158 
234 
25 
209 
39 
4 
178 
1 
8 
237 
223 
14 
14 
89 
1 
405 
1 
14 
75 
18 
828 
510 
118 
116 
23 
8 
1 
21 
538 
8 
138 
124 
41 
1 
22:i 
1 
155 
:i 
1'rl3 
709 
584 
563 
168 
1 
38 
37 
86 
7 
22 
115 
115 
53 
28 
22 
2 
19 
125 
106 
19 
19 
3 
10 
3 
91 
23 
j 
1 
16 
181 
130 
30 
2X 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Ou anti Ills Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AdOO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.llGba 
111»1.30 111»1.30 
006 UTO. KINGDOM 10 3 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 963 404 192 27 60 259 Ii 8 13 036 SWITZERLAND 
120 22 6 5 a7 036 SUISSE 294 45 76 133 19 3 10 i 400 USA i 400 ETATS-UNIS 6559 1022 270 317 22 4 4919 4 732 JAPAN 13 4 1 1 6 732 JAPON 1335 866 37 124 19 284 5 
1000 W 0 R LO 199 32 18 11 3 33 100 4 • 1000 M 0 N 0 E 11165 2403 888 869 225 1177 5477 11 110 5 
1010 INTRA-EC 84 8 9 5 2 33 8 3 • 1010 INTRA-CE 2940 468 508 292 165 1169 237 11 90 4 
1011 EXTRA-EC 134 28 7 7 93 1 • 1011 EXTRA-CE 8225 1937 382 578 60 9 5240 20 1 
1020 CLASS 1 134 26 7 7 93 1 . 1020 CLASSE 1 8212 1936 382 576 60 9 5228 20 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 315 47 76 133 19 4 25 11 
9002 LENS~ll~lllRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~OF AMY llA~flBEING PARTS OF OR FITTlNGS FOR 1002 LENSE~ PRISr'cTh lllRRORS AND OTHER OPTICAL r=sOF AMY llA~UNTEDW BEING PARTS OF OR FITTlNGS FOR 
INS11IU 0 APPARATUS, OTHER THAii SUCH ELEll OF GLASS NOT Y ORXED INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAii SUCH OF GLASS NOT AJ.l.Y ORKED 
J.ENTWS, PRISllES, lllROIRS ET AUTRES ELEllENTS D'OPTIQUE EN TOUTES llATlERES, llOHTES, POUR INS11IUllENTS ET APPARW UNSEN,PRISMEN,SPIEGEI. U.AND.OPT.ELEllENTE,GEfASST,AUS Al.J.EN STOFFEN,FUER INSTRUllENTE,APPARATE UND GERAETE 
900111 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEllEllT OR REDUCTION 900111 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEllEHT OR REDUCTION 
OBJECTFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEllATOGRAPHJE, PROJECTION, AGRANDISSEllEHT OU REDUCTION OBJEKTIVE FUER PHOTO., KINI)., PROJEICllONS-,YERGROESSERUNGS- ODER VERXLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 16 5 
1i 
3 
3 
1 7 i 001 FRANCE 2823 1140 2540 327 19 235 1D7D 7 21 4 002 BELG.-LUXBG. 35 4 1 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 8684 1075 95 295 
515 
4553 124 2 
003 NETHERLANDS 12 2 3 1 
6 
2 
14 
003 PAYS-BAS 2005 471 352 375 
1767 
222 
s4 69 1 004 FR GERMANY 94 i 21 26 7 20 004 RF ALLEMAGNE 23192 199 6342 5914 1522 4397 3168 28 005 ITALY 1 
3 i i 2 i i 005 ITALIE 297 25 479 4 3 61 107 5 006 UTD. KINGDOM 15 6 i 006 ROYAUME-UNI 2898 900 606 249. 343 195 214 2 008 DENMARK 2 1 
2 i 008 DANEMARK 514 282 13 4 11 6 1 243 030 SWEDEN 7 3 i 1 030 SUEDE 3371 1536 736 31i 153 112 572 18 1 D32 FINLAND 1 
3 i i D32 FINLANDE 326 4 238 99 1 10 4 28 2 036 SWITZERLAND 7 2 036 SUISSE 2613 1013 906 11 312 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 308 221 11 41 7 17 8 3 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 388 388 2 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
17 4 2 15 
048 YOUGOSLAVIE 261 249 12 294 143 510 19 7 058 GERMAN DEM.R 38 058 RD.ALLEMANDE 2070 
2 
1097 
220 EGYPT 
16 9 2 5 
220 EGYPTE 136 
228 89 93 27 
134 
4 36 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 8404 6362 1564 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 3296 3121 12 9 i 154 706 SINGAPORE i i 706 SINGAPOUR 372 9 1 1oi 346 15 2 724 NORTH KOREA 
20 i 3 724 COREE DU NRD 103 1928 6:i 268 14 3 728 SOUTH KOREA 29 5 
20 326 i 20 3 728 COREE DU SUD 2664 385 3653 10 3 732 JAPAN 1203 479 190 97 67 732 JAPO"' 167511 63799 28569 16104 7988 44262 2979 147 
736 TAIWAN 2 1 
3 
1 i 2 i i 736 T'Al-WAN 630 275 8 171 112 4i 64 37 35 740 HONG KONG 15 6 1 740 HONG-KONG 688 243 135 88 50 59 
1000 W 0 R L D 1514 555 258 144 84 37 394 4 38 4 1000 M 0 N 0 E 234137 83373 41070 25730 11834 8489 58451 243 6948 199 
1010 INTRA-EC 174 18 38 32 10 14 45 1 15 1 1010 INTRA-CE 40468 4072 9878 7216 2346 2624 10527 169 3600 36 
1011 EXTRA-EC 1340 537 218 112 75 23 349 2 20 4 1011 EXTRA-CE 193631 79301 31176 18494 9289 3863 47925 73 3347 163 
1020 CLASS 1 1250 510 195 100 68 21 332 1 20 3 1020 CLASSE 1 186644 76772 29811 17451 8349 3820 46967 36 3288 150 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 3 3 1 1 1 i . 1021 A EL E 7022 3171 988 1257 259 139 909 22 274 3 1030 CLASS 2 47 27 4 7 4 2 2 . 1030 CLASSE ~ 4713 2510 236 647 778 42 420 37 40 3 
1040 CLASS 3 42 18 5 3 1 15 . 1040 CLASSE 2275 19 1129 397 161 1 539 19 10 
900111 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAii OBJECTl'IES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEllEHT OR REDUCTION 900111 OPTICAL ELEllEHTS, OTHER THAii OBJECT1'1E5, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEllEHT OR REDUCTION 
ELEllEHTS D'OPTIQUE SF OBJECTfS, POUR LA PHOTOGRAPHJE, CINEllATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEllEHTS OU REDUCTION OP1lSCHE ELEllEHTE -AUSGEN. OBJEKTJVE. FUER PHOTO., KINI)., PROJEICllONS-, YERGROESSERUNGS- ODER VERXLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 21 3 2 3 2 11 001 FRANCE 1041 207 35 100 126 183 417 2 6 002 BELG.-LUXBG. 4 2 i i 4 2 002 BELG.-LUXBG. 380 107 2 8 2155 222 6 003 NETHERLANDS 9 1 
s<i 2 i 2 003 PAYS-BAS 2988 512 56 121 1272 144 19 117 44 004 FR GERMANY 91 
3 
9 5 3 21 004 RF ALLEMAGNE 4235 
164 
441 425 331 1586 
006 UTD. ~NGDOM 7 i 2 2 006 ROYAUME-UNI 631 66 10 54 128 2 175 31 3 D30 SWED N 1 i 030 SUEDE 281 78 62 3 23 71 12 30 036 SWITZERLAND 1 
6 
036 SUISSE 1553 1334 47 29 93 2 46 2 
058 GERMAN DEM.R 6 
2 2 3 i 058 RD.ALLEMANDE 171 5360 140 195 513 67 171 12 36 5 400 USA 28 20 400 ETATS-UNIS 8434 2106 
706 SINGAPORE 
3 2 i 706 SINGAPOUR 107 3 14 71 33 2 728 SOUTH KOREA 
2i 27 2 155 i 2 2 728 COREE DU SUD 128 59 1729 36 26:i 17 1s0 189 732 JAPAN 275 57 8 732 JAPON 20701 4709 2505 475 10599 82 
736 TAIWAN 3 2 
2 
1 
9 
736 T'Al-WAN 585 160 
2 
2 382 41 
200 4 740 HONG KONG 16 2 3 740 HONG-KONG 392 65 18 103 
1000 W 0 R L D 472 77 35 36 66 14 222 13 5 4 1000 M 0 N 0 E 42075 12901 2590 3455 3073 3218 15882 569 437 150 
1010 INTRA-EC 134 10 10 1 53 11 37 3 3 • 1010 INTRA-CE 9420 1065 600 658 1480 2811 2401 194 157 54 
1011 EXTRA-EC 335 67 24 29 12 2 185 10 3 3 1011 EXTRA-CE 32651 11836 1989 2795 1593 407 13281 375 280 95 
1020 CLASS 1 306 60 24 27 11 2 176 1 2 3 1020 CLASSE 1 31166 11548 1979 2761 1104 407 12825 175 280 87 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
2 i 4 9 • 1021 A EL E 1903 1419 109 59 116 77 58 12 55 5 1030 CLASS 2 24 7 1 1030 CLASSE 2 1296 288 10 34 469 270 200 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 189 186 3 
9002.90 ~PRIS~ lllRRORS AND OTHER OPTICAL ELEllEHT5, FOR USE OTHER THAii iN PHOTOGRAPHY, CUIEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENURG- IOD2.90 ~PRIS~ MIRRORS ANO OTHER OPTICAL ELEllEHT5, FOR USE OTHER THAii iN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG-
OR UCTION OR UCTION 
ELEllEHTS D'OPTIQUE, EXCL POUR LA PHOTOGRAPHJE, CINEllATOGRAPHJE, PROJECTION, AGRANDISSEllEHTS OU REDUCTION OP1lSCHE ELEllENTE, AUSGEN. FUER PHOTO., KINI)., PROJElCllONS-, YERGROESSERUNGS. OOER VERXLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 13 2 2 8 1 1 1 001 FRANCE 3351 273 6:i 387 2018 107 538 6 6 16 002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 448 317 8 7 51 2 
"ClllUi::ll - Ut:Lt:lllUt:H l~O'I- Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou anti lb Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "EXMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
9002JO 9002.90 
003 NETHERLANDS 5 1 1 
2 2:i 
1 2 i i 003 PAYS-BAS 1310 831 128 74 208i 62 151 17 44 3 004 FR GERMANY 55 
4 
15 2 11 004 RF ALLEMAGNE 10357 
122 
2517 425 3173 2005 34 108 14 
005 ITALY 7 1 i 1 2 1 :i 005 ITALIE 213 47 200 15 8 17 1 217 3 006 UTD. KINGDOM 13 4 1 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 2823 843 1068 229 85 38:i 171 4 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 740 77 160 4 98 13 4 1 
028 NORWAY 
:i i i i 028 NORVEGE 249 33 320 00 i 147 216 116 030 SWEDEN 
1i Ii 030 SUEDE 928 194 546 6 036 SWITZERLAND 23 2 1 1 036 SUISSE 10815 8980 499 433 18 324 4 5 
036 AUSTRIA 1 i 1 038 AUTRICHE 248 69 97 9 34 22 12 5 040 PORTUGAL 1 i 040 PORTUGAL 113 112 1 36 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 162 14 112 
066 ROMANIA 2 
4 i i 19 28 :i 066 ROUMANIE 570 570 1334 472 199 1532 5036 284 56 16 400 USA 69 13 400 ETATS-UNIS 12748 3819 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 130 21 15 
1i 34 
1 93 
706 SINGAPORE 
122 35 7 Ii 38 i 28 i :i i 706 SINGAPOUR 260 37 5 11:i 173 96 198 112 732 JAPAN 732 JAPON 17892 6779 2138 1197 4051 2608 
1000 W 0 R L D 329 73 34 24 78 28 80 10 4 2 1000 M 0 ND E 84261 23400 8568 3414 9320 5135 11943 867 1439 175 
1010 INTRA-EC 99 10 19 8 34 7 17 4 1 1 1010 INTRA-CE 19329 2484 4003 1105 4449 3448 3188 233 398 41 
1011 EXTRA-EC 231 63 15 19 42 20 62 8 3 1 1011 EXTRA-CE 44931 20938 4584 2307 4871 1688 8755 634 1042 134 
1020 CLASS 1 222 61 15 17 41 20 59 5 3 1 1020 CLASSE 1 43480 20178 4529 2228 4824 1686 8259 602 1041 133 
1021 EFTA COUNTR. 28 12 4 8 2 2 i . 1021 A EL E 12438 9438 916 559 557 42 513 222 186 5 1030 CLASS 2 7 
2 
2 1 3 . 1030 CLASSE 2 687 107 20 69 38 1 420 32 i i 1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 763 651 15 10 9 76 
9003 FRAllES AHO UOUHTlNGS, AHO PARTS 11£REOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AHO THE UICE 9003 FRAllES AHO UOUHTlNGS, AHO PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AHO THE UICE 
UONTURES DE LUNETTES, OE LORGNONS, DE FACEs.A·UAIN ET D'ARTIClfS SIMJL; PARTIES OE UONTURES FASSUNGEN FUER BRlllEN, KLEUMER, STIELSRIUEN ODER FUER AEllNL WAREN; TW DAYON 
9003.10 FRAMES AHO UOUHTINGS OF PRECIOUS UETAL OR OF ROLLED PRECIOUS UETAL 9003.10 FRAMES AHO UOUHTlNGS OF PRECIOUS UETAL OR OF ROLLED PRECIOUS UETAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN METAUX PRECIE~ PLAQUES OU DOUBLES FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETAUPl.AmERUNGEN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOM 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4 2 
:i 
1 1 i i 001 FRANCE 1529 657 1448 23 73 387 330 200 34 25 004 FR GERMANY 10 i 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4347 30i 36 199 750 1349 348 17 005 ITALY 2 Ii i 1 i 005 ITALIE 863 105 :i 58 20 332 3 44 038 AUSTRIA 10 038 AUTRICHE 4821 11 3906 32 362 444 63 
400 USA 400 ETATS-UNIS 114 
96 
98 5 11 
30 12 i 732 JAPAN 732 JAPON 497 157 201 
1000 WORLD 29 3 12 1 3 6 1 2 1 1000 M 0 ND E 12581 1159 5783 67 377 1762 2159 233 873 168 
1010 INTRA-EC 18 3 3 1 3 6 1 1 • 1010 INTRA-CE 6887 995 1581 60 337 1178 2020 214 416 86 
1011 EXTRA-EC 11 9 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5662 131 4202 7 40 585 139 19 457 82 
1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 5608 108 4186 7 40 582 127 19 457 82 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 1 1 . 1021 A EL E 4911 12 3912 3. 40 371 41 19 445 68 
9003.30 FRAMES AHO MOUNTINGS OF ARTIFICIAi. PLASTlC MATERIAL 9003.30 FRAMES AND UOUHTlNGS OF ARTIFICIAL PLASTlC llATERIAL 
0 E: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: OU1WARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TIRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIEUES FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
OE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMOO PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: PASSIVE YEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 66 19 24 4 4 9 2 4 001 FRANCE 9716 2651 30 2686 692 806 1798 39 405 639 002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 2 i 002 BELG.-LUXBG. 225 8 17 114 382 46 16 10 003 NETHERLANDS 4 
14 2 12 2 5 2 
003 PAYS-BAS 760 101 37 132 
2792 
59 
298 
33 
004 FR GERMANY 62 
14 
9 16 004 RF ALLEMAGNE 16027 
3249 
3865 694 1711 4n6 1435 456 
005 ITALY 77 19 8 5 20 1 4 6 005 ITALIE 14096 3084 
12 
1418 893 3613 90 784 965 
006 UTD. KINGDOM 7 3 1 t 2 006 ROYAUME-UNI 713 178 105 110 5 
24 
233 54 16 
008 DENMARK i i 008 OANEMARK 116 52 9 38 2 118 030 SWEDEN i i 030 SUEDE 431 178 10 2i 1 125 22 24 036 SWITZERLAND 2 29 22 5 2 4 i 036 SUISSE 530 9896 216 71 163 3 038 AUSTRIA 96 16 17 038 AUTRICHE 30016 4995 6832 1436 882 4561 1144 270 
040 PORTUGAL 
37 i 7 i 27 i 040 PORTUGAL 132 27 28 00 3 94 68 12 377 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1203 232 131 84 130 53 
046 MALTA 1 
:i i i i 1 046 MALTE 163 394 15:i 156 1:i :i 169 163 7 1i 048 YUGOSLAVIA 6 i 048 YOUGOSLAVIE 906 i 400 USA 21 9 3 8 400 ETATS-UNIS 3604 1956 507 32 50 10 1027 1 20 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 221 57 36 9 
9 4 
115 i 4 624 ISRAEL 
:i i 2 624 ISRAEL 109 9 23 63 1i 728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 348 70 12 
74 
5 13 237 
75 732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 1033 233 16 41 
:i 
591 3 
736 TAIWAN 6 5 
:i 
1 i i 736 T'Al-WAN 1439 1327 2 3 8 76 37 9 1i 740 HONG KONG 40 2 33 740 HONG-KONG 3514 241 29 393 34 2651 95 34 
800 AUSTRALIA 1 
79 
1 800 AUSTRALIE 312 
13597 
3 301 8 
977 SECRET CTRS. 79 9n SECRET 13597 
1000 WORLD 520 167 65 so 34 22 117 34 17 14 1000 M 0 ND E 99669 34529 13448 10746 7238 4918 20746 909 4583 2552 
1010 INTRA-EC 215 37 34 27 25 20 46 4 10 12 1010 INTRA-CE 41700 6241 7136 3541 5163 3799 10350 658 2693 2119 
1011 EXTRA-EC 227 52 31 23 10 3 70 29 7 2 1011 EXTRA-CE 44370 14691 6311 7206 2075 1118 10396 250 1890 433 
1020 CLASS 1 172 43 28 23 6 2 34 29 5 2 1020 CLASSE 1 38669 12977 6108 7202 1658 1061 7329 201 1745 388 
1021 EFTA COUNTR. 100 30 18 22 5 2 18 i 4 1 1021 A EL E 31140 10103 5252 6842 1469 954 4922 22 1276 300 1030 CLASS 2 55 8 4 3 1 36 2 . 1030 CLASSE 2 5628 1650 203 4 416 56 3058 50 145 46 
7 
8 
Januar • Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg QuanUl!s Origins I provenance 
Ursprung I Herlcunlt Werle Origins I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "D.lldba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "D.110/)Q 
8003.40 FRAllES AND llOllMT1NGS OF BASE llETAL 8003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE llETAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOLlPl£TE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
llONTIJRES EN METAUX COMMUNS FASSUNGEN AUS UNEDl.EN METAllEN 
DE: VENTllATION PAR PAYS INCOMPLm DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 42 29 2 4 2 3 001 FRANCE 11224 7467 
e8 311 1245 837 833 10 342 179 002 BELG.-LUXBG. 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 340 92 5 141 200 17 i 2 003 NETHERLANDS 1 
6 1i 3 3 5 
003 PAYS-BAS 428 107 37 3945 78 656 58 004 FR GERMANY 33 64 4 2 004 RF ALLEMAGNE 11859 1618i 2130 386 1165 1634 1891 005 ITALY 101 10 7 4 11 3 005 ITALIE 24568 2433 
47 
1465 858 2352 109 727 443 
006 INGDOM 2 2 006 ROY AUME-UNI 1020 766 15 17 7 
12 
66 26 76 
008 D RK 1 1 008 DANEMARK 216 147 
5 
8 46 1 
s9 030 s 1 1 
4 
030 SUEDE 242 175 
17 40 12 3 036 s 5 1 
2 2 
036 SUISSE 1182 417 638 58 94 e5 036 A A 25 19 038 AUTRICHE 8708 6225 58 360 768 514 604 
10 042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 729 372 25 21 186 24 36 47 8 
064 HUNGARY 5 5 
2 
064 HONGRIE 1579 1509 64 19 1 6 69 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 500 122 28 259 
708 PHILIPPINES 1 43 2 708 PHILIPPINES 308 18 247 14 29 728 SOUTH KOREA 45 
3 5 3 
728 COREE DU SUD 4649 4408 18 
186 
22 
26 
201 
7 76 22 732 JAPAN 55 27 17 732 JAPON 11637 6105 1264 732 3217 
736 TAIWAN 11 3 5 1 2 736 T'Al-WAN 1439 1053 226 39 27 3 90 
6 5 
1 
740 HONG KONG 7 2 4 740 HONG-KONG 1040 363 8 
15 
179 479 
800 AUSTRALIA 
9i 9i 
800 AUSTRALIE 126 5 8 98 
977 SECRET CTRS. 9IT SECRET 14922 14922 
1m WORLD 438 288 30 10 31 10 49 4 10 4 1000 M 0 ND E 97121 60494 7358 1462 8881 3658 10171 946 3281 874 
1 0 INTRA-EC 182 95 18 3 23 9 19 4 9 4 1010 INTRA-CE 49665 24760 4704 784 6860 3068 4929 835 2988 757 
1011 EXTRA-EC 165 102 14 7 8 1 30 1 1 1 1011 EXTRA-CE 32538 20813 2652 698 2021 589 5243 112 293 117 
1020 CLASS 1 96 49 8 6 7 1 22 1 1 1 1020 CLASSE 1 23431 13443 2133 649 1IT6 585 4342 105 283 115 
1021 EFTA COUNTR. 32 21 4 1 2 1 3 • 1021 A EL E 10188 6820 701 383 831 526 681 1 160 85 
1030 CLASS 2 65 46 6 1 2 8 • 1030 CLASSE 2 7510 5861 518 42 242 3 831 7 5 1 
1040 CLASS 3 5 5 • 1040 CLASSE 3 1593 1509 7 3 69 5 
8003.&0 FRAMES AND llOUHTINGS OF llATEUALS OTHER THAN PRECIOUS llETAL, ROLi.ED PRECIOUS METAL, PLAS1lC OR BASE llETAL I003JO FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLi.ED PRECIOUS llETAL, PUSTlC OR BASE METAL 
MONTURES EN AUTllES llATIERES QU'EN llETAUX PRECIEUX, llATIERES PWTIQUES AR"!F. ET llETAUX COMYUNS FASSUNGEN AUS ANDEREN STOfFEH ALS EDEUIETAUEN, KUNSTSTOFl'Ell UND UNEDLEN llETAl.WI 
001 FRANCE 37 1 32 4 001 FRANCE 3183 97 
mi 1714 15 1276 56 126 23 2 004 FR GERMANY 11 
6 
8 2 004 RF ALLEMAGNE 4354 
493 
3343 11 718 19 21 3 
005 ITALY 10 1 005 ITALIE 1459 229 40 30 355 125 15 162 50 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 125 4 12 2 3 
15 
63 1 
036 SWITZERLAND 
9 7 
036 SUISSE . 283 4 3 126 
2 
135 
369 036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1895 1 1314 50 159 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 178 
1i 
129 41 
9 
7 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 165 
7 
125 20 
10 732 JAPAN 732 JAPON 199 22 131 29 
958 NOT DETERMIN : 958 NON DETERMIN 147 147 
1000 WORLD 74 7 2 49 9 4 2 • 1000 M 0 ND E 12449 813 417 7327 83 2628 508 201 835 59 
1010 INTRA-EC 59 8 2 40 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 9178 598 369 5105 82 2379 205 198 209 55 
1011 EXTRA-EC 13 9 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3125 17 48 2075 2 247 303 3 428 4 
1020CLASS1 12 9 2 1 . 1020 CLASSE 1 2908 12 43 1911 2 247 264 3 426 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 2 1 . 1021 A EL E 2240 4 9 1458 2 186 188 393 
4 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 138 5 5 85 39 
llD03.7D PARTS Of' SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 9003.70 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND llOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTIES DE MONTURES TEILE FUER FASSUNGEN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 108 56 30 18 2 001 FRANCE 9287 4002 
7 
3819 53 147 1114 107 25 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 
10 28 5 2 
1 49 2 002 BELG.-LUXBG. 117 8 5867 85 242 17 6182 96 14 004 FR GERMANY 118 
6 
22 004 RF ALLEMAGNE 19136 
619 
3072 820 2841 
005 ITALY 19 4 6 
5 
005 ITALIE 1419 342 
28 
54 24 268 4 44 64 
006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 472 102 6 5 20 
2 
266 44 1 
030 SWEDEN 
4i 3 13 4 2i 
030 SUEDE 159 155 
917 3340 2 87i 2 036 SWITZERLAND 43 036 SUISSE 5304 13577 46 174 133 30 036 AUSTRIA 57 4 7 2 038 AUTRICHE 16176 871 1317 51 151 
042 SPAIN 6 5 1 
3 
042 ESPAGNE 289 250 9 2 2 17 430 9 046 MALTA 3 
3 4 2 16 
046 MALTE 430 
67 332 265 23 36 37.j 2 400 USA 41 16 400 ETATS-UNIS 5025 3926 
728 SOUTH KOREA 4 3 1 
2 
728 COREE DU SUD 271 216 55 46 5 2 198 4 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 494 207 32 
9IT SECRET CTRS. 23 23 9IT SECRET 2114 2114 
1000 WORLD 438 144 28 80 a 3 74 97 2 2 1000 M 0 ND E 81101 21411 5875 14IT3 1104 557 5303 11788 361 131 
1010 INTRA-EC 257 84 15 59 7 2 50 58 2 2 1010 INTRA-CE 305IT 4IT2 3429 9724 1027 448 4307 6560 211 99 
1011 EXTRA-EC 157 57 13 21 1 24 41 • 1011 EXTRA-CE 28410 14525 2248 5048 78 109 998 5228 150 32 
1020CLASS1 151 53 12 21 ·1 23 41 . 1020 CLASSE 1 27971 14271 2167 5003 76 108 936 5226 150 32 
1021 EFTA COUNTR. 99 43 8 20 1 6 21 . 1021 A EL E 21642 13733 1789 4657 46 53 327 871 136 30 
1030 CLASS 2 5 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 411 226 81 45 1 58 
ll004 SPECTACW, PINCE.JEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER ll004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGHETIES, GOGGLES AND TIE UKE, COllRECTM, PROTECTIVE OR OTHER 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm69 Ursprung I Herkunfl i------.------ir----r-----r---..----T----r----..---r-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EXX<!Oo Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. 
9004 LUNETTES, LORGNONS, FACEU-llAIN ET ARTlCLES SllllL 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPllCALLY WORKED 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
LUNETTES SOI.AIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
373 MAURITIUS 
400 USA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
165 
20 
60 
30 
158 
23 
22 
5 
3 
93 
21 
47 
68 
43 
643 
27 
16 
1458 
483 
955 
190 
98 
761 
22 
24 
1 
9 
32 
1 
1 
23 
1 
1 
34 
10 
173 
6 
16 
331 
67 
248 
34 
23 
214 
1 
9004.50 SUHGUSSES WITH 'GLASSES' OP11CAl.l.Y WORKED 
18 
21 
5 
43 
3 
1 
2 
4 
9 
17 
9 
2 
180 
3 
320 
90 
230 
28 
7 
201 
9 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAllES OPTIOUEllENT 
001 FRANCE 17 3 
003 NETHERLANDS 6 2 
004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 16 
007 IRELAND 1 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 15 
042 SPAIN 1 
400 USA 9 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 5 
736 TAIWAN 30 
740 HONG KONG 3 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
12 
50 
i 
6 
12 
1 
18 
2 
153 
64 
88 
68 
55 
20 
1000 W 0 R L D 120 17 20 3 
1010 INTRA-EC 48 9 3 1 
1011 EXTRA·EC 74 9 17 2 
1020 CLASS 1 38 5 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 12 . 
1030 CLASS 2 37 4 5 1 
16 
1 
10 
7 
1 
22 
2 
1 
8 
4 
6 
63 
2 
145 
57 
88 
17 
2 
70 
2 
7 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
4 
3 
31 
12 
19 
11 
9 
8 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTES, LORGNONS, FACES.A·llAIN ET ARTIClfS SIMJL., EXCI.. LUNETTES SOLAJRES 
83~ ~~t~~CuxeG. 1 ~g 42
4
. 11 
26
2
• 
003 NETHERLANDS 21 4 
004 FR GERMANY 68 20 7 ~ !Jf6.\1NGDOM 1~ 1 : B 
007 IRELAND 3 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 29 
038 AUSTRIA 35 
042 SPAIN 14 
400 USA 40 
404 CANADA 49 
708 PHILIPPINES 1 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 13 
736 TAIWAN 58 
740 HONG KONG 310 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
983 
425 
559 
183 
6 
6 
5 
6 
2 
2 
2 
5 
110 
217 
74 
143 
26 
f 
8 
18 
~ 
7 
1 
2 
8 
64 
164 
50 
115 
41 
1 
4 
i 
3 
1 
8 
30 
97 
41 
56 
18 
7 
2 
9 
10 
7 
1 
i 
2 
3 
1 
2 
17 
68 
36 
32 
13 
9 
10 
3 
6 
3 
1 
41 
1 
76 
31 
45 
2 
1 
43 
7 
3 
4 
2 
1 
3 
13 
5 
13 
5 
3 
i 
1 
2 
8 
57 
39 
19 
8 
60 
1 
5 
60 
2 
1 
7 
5 
9 
21 
23 
128 
13 
335 
128 
207 
39 
8 
167 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
12 
5 
7 
5 
2 
41 
5 
9 
80 
2 
5 
4 
7 
18 
29 
5 
29 
68 
303 
137 
166 
69 
14 
25 
24 
1 
1 
16 
2 
21 
18 
3 
4 
3 
1 
4 
21 
42 
13 
28 
1 
1 
27 
5 
i 
1 
1 
5 
1 
5 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
35 
19 
15 
7 
9004 BRIU£11, KLEllMER, STlELBRIUEll UNO AEHIL WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OP11CAl.l.Y WORKED 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTlSCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
B ~ lfAti~LEMAGNE 
008 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 A TRICHE 
042 NE 
373 M E 
400 UNIS 
728 COREE DU SUD 
18 ~~~~~:AN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
29 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
18 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
12761 
748 
7605 
3561 
7217 
1151 
5595 
270 
920 
12129 
162 
1043 
9142 
2724 
3866 
17477 
850 
109 
2041 
89842 
36918 
48829 
26473 
13091 
22300 
1119 
1937 
72 
1144 
1166 
47 
4ci 
51oB 
18 
52 
187 
1397 
1118 
5578 
208 
2041 
20734 
5009 
13685 
6437 
5109 
7239 
52 
582 
2050 
553 
1793 
309 
s!i 
345 
860 
37 
434 
3201 
336 
252 
4567 
182 
1 
15772 
5366 
10408 
4812 
1238 
5589 
438 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
SONllENBRIUEll lllT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
4948 
2 
1568 
503 
92 
111 
6 
309 
3778 
55 
2749 
22 
243 
452 
84 
15046 
7229 
7760 
7148 
4087 
603 
28 
1067 
88 
1374 
439 
44 
5449 
J 
491 
31 
40 
2308 
147 
444 
1759 
100 
13931 
8468 
5483 
3332 
550 
2104 
81 
1 ~ ~~~~1').s 1= m 5 1~ 736 
B ~ lfAti~LEMAGNE 1~ 451i 1~~ 243 4= 
~ ~RJi~~E ~~~ J 5 44 1e0 
038 AUTRICHE 3894 180 3382 19 35 
~ ~¥~~~~~1s 1~ ~ 8i 1~ 10~ 
g~ ~_f>~J~ DU SUD m ~ 12 123 ~ 
14 736 T'Al-WAN 779 101 142 15 142 
740 HONG-KONG 292 12 278 
29 1000 M 0 N D E 13341 2279 3977 708 2225 
13 1010 INTRA-CE 5298 939 263 398 1366 
15 1011 EXTRA-CE 6044 1341 3714 310 858 
1 1020 CLASSE 1 6721 1205 3544 294 371 
. 1021 A E L E 4208 220 3389 63 221 
14 1030 CLASSE 2 1320 135 170 16 486 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGllETIES, GOGGLES AND THE UXE, EXCEPT SUNGLASSES 
BRILLEH, KLEllllER, STlELBRIUEll U.AEHNI.. WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~~t~G'~AGNE 
3 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 s 
036 s 
038 A HE 
042 ESP E 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
708 PHILIPPINES 
l ~~ rf>~Jij DU SUD 
2 736 T'Al·WAN 
4 740 HONG-KONG 
21 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
5084 
215 
744 
3623 
3635 
1165 
252 
287 
584 
3473 
339 
1812 
1339 
127 
219 
1421 
1480 
2734 
28753 
14758 
13991 
9318 
1430 
14 
275 
719 
200 
2 
23 
119 
297 
183 
323 
59 
171 
208 
116 
754 
4928 
2649 
2279 
1219 
32 
46 
919 
294 
195 
145 
122 
2606 
87 
169 
211 
107 
263 
298 
485 
6022 
1507 
4514 
3609 
994 
1 
69 
327 
56 
2i 
314 
4 
268 
79 
14 
1 
103 
148 
179 
2602 
1455 
1148 
803 
282 
141 
126 
151 
153 
182 
4 
109 
60 
1 
101 
7 
6 
8 
92 
54 
116 
2197 
1632 
565 
378 
856 
755 
322 
314 
176 
7 
17 
80 
423 
5 
14 
35 
4 
69 
875 
33 
3985 
2447 
1538 
612 
503 
925 
14 
154 
146 
144 
18 
148 
129 
1a6 
12 
41 
998 
615 
383 
328 
129 
56 
681 
149 
1106 
130 
66 
18 
26 
26 
8 
49 
191 
39 
75 
79 
2657 
2131 
525 
359 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3517 
135 
637 
2247 
3 
110 
117 
1207 
332 
501 
609 
1686 
3169 
242 
108 
14848 
6649 
8200 
3620 
1324 
4579 
332 
88 
81 
5 
217 
i 
5 
274 
105 
317 
29 
2 
1138 
391 
747 
603 
12 
144 
1500 
24 
173 
308 
2140 
s6 
3 
152 
135 
56 
787 
752 
39 
669 
713 
1034 
8600 
4212 
4387 
2575 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.X40o 
1719 
15 
18 
409 
22 
36 
25 
2245 
2185 
61 
36 
25 
25 
7 
48 
44 
4 
4 
i 
19 
7 
372 
11 
8 
i 
19 
455 
406 
48 
22 
262 173 
2 2 
210 24 
100 • 57 
192 446 
71 3 
25 
3 13 
100 162 
5 11 
1~ ri 
9 
J1 411 
1 
1903 1378 
861 704 
1042 674 
214 262 
105 175 
824 412 
173 1 
2 
18 
10 
14 
s5 
12 
3 
168 
49 
119 
118 
104 
143 
20 
158 
109 
119 
g.j 
21 
29 
99 
32 
42 
40 
46 
982 
550 
431 
327 
329 
124 
31 
729 
11 
59 
8 
158 
4 
19 
309 
1800 
1233 
568 
254 
70 
313 
53 
3 
5 
66 
85 
4 
5 
6 
i 
5 
29 
22 
310 
216 
94 
26 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>..dOo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1'.dOo 
IOOUO IOOUO 
1021 EFTA COUNTR. 67 11 27 5 9 1 10 
3 
4 • 1021 A EL E 4377 438 2872 342 176 70 312 3 153 11 
1030 CLASS 2 368 116 72 38 19 9 97 8 6 1030 CLASSE 2 4610 1042 895 345 187 155 1812 26 97 51 
I005 REFRACTIHG TELESCOPES (llONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 8005 REFRACTUIG TELESCOPES (llONOCULAR AND BINOCULAR~ PRISllATIC OR NOT 
.nnmilS ET LONGUES-YUES AVEC OU SANS PRISllES FERHGLAESEll UND FE!NROllRE,lllT ODER OHNE PRISllEN 
ll005.2ll PRISMATIC BINOCULARS 8005.20 PRISMATIC BINOCULARS 
JUllEUES AVEC PRISllES FERHGLAESER lllT PRISllEN 
001 FRANCE 5 3 i 1 1 1 001 FRANCE 723 114 263 571 53 16 22 12 002 BELG.-LUXBG. 13 1 1 
2 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 795 40 61 
173 
368 
003 NETHERLANDS 7 4 
16 12 1i 10 
003 PAYS-BAS 422 199 24 4 
3051 
8 
10 
14 
10 004 FR GERMANY 65 8 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 8448 
5 
1733 1134 807 1356 347 
005 ITALY 20 9 
1 
8 
1 1 
005 ITALIE 166 107 
12 72 12 
32 
19 14 
22 
006 UTD. KINGDOM 3 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 155 3 23 
14 2 038 AUSTRIA 5 038 AUTRICHE 920 464 47 296 11 58 8 
040 PORTUGAL 14 14 
33 1 13 3 62 i 040 PORTUGAL 3677 3658 19 11 233 28 494 72 056 SOVIET UNION 172 53 058 U.R.S.S. 1602 441 323 
1 058 GERMAN OEM.A 56 4 2 
1 
49 1 058 RD.ALLEMANDE 1914 
31 
149 62 
18 
4 1658 40 
400 USA 6 
15 15 
1 4 400 ETATS-UNIS 452 132 129 7 125 10 
728 SOUTH KOREA 43 
62 33 23 13 3 2i 5 728 COREE OU SUD 776 266 315 3 2 546 190 52 665 98 732 JAPAN 829 267 221 188 732 JAPON 24643 10577 4643 1800 895 5167• 
740 HONG KONG 173 
3j 28 1 1 5 171 3 740 HONG-KONG 2406 9 8 
12 5 1 2370 1 
743 MACAO 127 48 6 743 MACAO 1773 708 342 581 51 55 36 
1000 W 0 R L D 1550 403 334 134 73 43 509 3 43 8 1000 M 0 ND E 49242 18708 8332 4751 4434 1710 11871 81 1222 133 
1010 INTRA-EC 115 8 31 15 20 12 21 1 4 3 1010 INTRA-CE 10789 400 2149 1783 3195 1008 1805 29 388 32 
1011 EXTRA-EC 1438 395 303 119 53 31 488 3 39 5 1011 EXTRA-CE 38449 18308 6183 2967 1238 700 10066 52 834 101 
1020CLASS1 860 289 222 65 33 24 192 3 27 5 1020 CLASSE 1 29841 14873 5043 2238 924 611 5315 52 685 100 
1021 EFTA COUNTR. 23 21 44 2 i 5 185 4 . 1021 A EL E 4694 4222 67 310 11 58 15 9 2 1030 CLASS 2 348 53 50 • 1030 CLASSE 2 5057 994 668 820 81 57 2599 38 
1 1040 CLASS 3 229 53 37 4 13 3 111 8 . 1040 CLASSE 3 3551 441 471 109 233 32 2152 112 
ll005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON-l'RISllATIC BINOCULARS 9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON-l'RISllATIC BINOCULARS 
LONGUES-YUES ET JUllELLES SANS PRISllES FE!NROHRE UND FERHGLAESER OllNE PRISllEN 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 123 4 
4 
1 2 116 
3 003 NETHERLANDS 
9 2 3 3 1 
003 PAYS-BAS 162 63 74 
1221 
18 
6 31 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1651 20 62 179 42 110 006 UTD. KINGDOM 1 
12 10 1 
006 ROYAUME-UNI 112 1 3li 2 8 32 79 2 036 SWITZERLAND 23 
1 
036 SUISSE 199 88 49 
22 1 1 038 AUSTRIA 2 1 6 3 1 038 AUTRICHE 987 144 11 805 3 19 056 SOVIET UNION 10 
1 1 
056 U.R.S.S. 105 3 62 
12 
2 i 19 400 USA 6 
32 6 3 
3 
3 2 
1 400 ETATS-UNIS 634 104 1 218 265 
62 53 27 732 JAPAN 169 44 8 71 732 JAPON 4463 1256 805 256 319 74 1632 6 
743 MACAO 9 7 2 743 MACAO 106 77 29 
1000 W 0 R L D 259 60 58 21 15 11 86 4 2 4 1000 M 0 ND E 8965 1735 1083 1483 1804 295 2266 147 88 84 
1010 INTRA-EC 24 &ci 7 3 3 8 2 1 2 2 1010 INTRA-CE 2147 104 118 254 1235 183 124 84 33 12 1011 EXTRA-EC 235 49 17 11 5 85 3 3 1011 EXTRA-CE 6821 1831 966 1229 569 112 2143 83 55 53 
1020 CLASS 1 200 58 41 7 9 3 75 3 2 2 1020 CLASSE 1 6285 1594 865 1103 558 82 1933 62 55 33 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 10 1 
2 2 
1 . 1021 A EL E 1186 232 59 835 22 1 36 
1 
1 
1030 CLASS 2 23 2 2 10 5 • 1030 CLASSE 2 382 34 38 111 9 30 159 
19 1040 CLASS 3 12 6 5 1 1040 CLASSE 3 151 3 62 14 2 51 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMEU.ES ET LONGUES.VUES ERSAlZ· UND EJNZELTEILE FUER FERHGLAESER UND -ROHR£ 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 450 45 377 3 17 8 
003 NETHERLANDS 12 10 
15 6 2 1 003 PAYS-BAS 4080 3860 36 2545 1861 215 5 1 6i 004 FR GERMANY 22 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4646 
82 
17 119 
006 UTO. KINGDOM 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 157 
1 10 2 
8 7j 66 1 400 USA 1 
1 1 1 
400 ETATS-UNIS 188 53 6 3 39 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 305 41 29 41 4 26 156 5 
1000 W 0 R L D 53 15 2 15 7 3 10 1 1000 M 0 ND E 9971 4101 70 2977 1873 289 470 70 112 9 
1010 INTRA-EC 43 14 i 15 7 3 4 • 1010 INTRA-CE 9371 3986 36 2922 1884 257 171 67 68 9 1011 EXTRA·EC 12 1 1 1 1 6 1 1011 EXTRA-CE 598 114 34 55 8 32 299 3 44 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 542 111 30 52 6 32 263 3 44 1 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUM~OR EXAMPNEFLECTING TELESCOPE~TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENT~OR EXAMP~CTING TELESCOPE~ INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES}, AND 
llOUNTINGS TllEREFOR, BUT T INCLUDING TRUMENTS FOR RADIO. TRONOllY MOUNTINGS THEREFOR, BUT T INCLUDING UMENTS FOR RADII). ONOllY 
INSTRUUENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSllOGRAPHIE ET LEURS BATIS, Sf APPAR£1LS DE llAlll().ASTRONOMIE ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER llAlllO.ASTRONOlll E; llONTIERUNGEN DAZU 
900&.llO ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND llOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR llAlllG-ASTRONOllY 9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND llOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO.ASTRONOllY 
INSTRUUENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, Sf APPAR£1LS DE llAlllG-ASTRONOMIE ASTRONO!JISCHE INSTRU!.!ENTE, AUSGEN. FUER llAlllO.ASTRONOlll E; llONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 3 1 
1 
2 001 FRANCE 229 155 
3j 5 19 23 25 7 002 BELG.-LUXBG. 1 
1 1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 110 37 23 40 8 1 004 FR GERMANY 7 3 004 RF ALLEMAGNE 256 90 55 34 36 
Janvier - Decembre 1984 
Urspru~g I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 locutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
9006.DD 9006.DO 
006 UTD. KINGDOM 2 i 1 1 006 ROYAUME·UNI 135 24 6 2 48 24 12 14 17 036 SWITZERLAND 1 
5 8 i 7 036 SUISSE 193 140 25 11 5 24 9 7 400 USA 34 13 3 i i 400 ETATS-UNIS 2024 716 546 375 15 332 732 JAPAN 233 88 72 45 4 19 732 JAPON 3860 1527 1064 754 75 70 340 11 19 
1000 W 0 R L D 296 109 83 58 6 8 29 1 1 1 1000 M 0 ND E 7254 2733 1812 1265 224 214 916 14 47 29 
1010 INTRA-EC 18 4 4 1 2 4 2 1 i • 1010 INTRA-CE 862 286 136 62 124 116 99 14 24 1 1011 EXTRA·EC 277 105 79 57 3 4 27 1 1011 EXTRA-CE 6391 2446 1676 1203 101 99 815 22 29 
1020 CLASS 1 270 104 n 54 3 4 26 1 1 1020 CLASSE 1 6245 2432 1646 1143 99 98 780 21 26 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 3 1 i . 1021 A EL E 252 166 36 14 8 3 25 1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 116 7 20 51 2 36 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FlASHUGHT APPARATUS AND Fl.ASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS Of HEADING NO 85.2G 9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FlASHUGHT APPARATUS AND FlASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.2G 
~p= :~~~~Hot ~~J: ET DISPOSITFS, YC WIPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE.£Cl.AIR EN PHOTOGRAPHJE, Sf WIPES PHOTOAPPARATE; Bum.JCHTGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLITZLAllPEN 
9007.05 CAM~COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRAHSfERRING JNFORllATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC llEDJA TO 9007.05 CAM~COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRAHSfERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR llAGllETIC MEDIA TO 
MICR OR FlCHE MICR OR FICHE 
APPAREILS DE REPRODUCllON SUR MICRO.fll.llS OU lllCRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORllATIONS JNSCRITES SUR SUPPORT 
llAGNETlOUE MEME COMBINES AYEC UN APPARm DE REPRODUCTION 
MIKROFLM· UNO MIKROFICHE·AUfNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKYERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
001 FRANCE 3 1 
4 
1 i 1 001 FRANCE 252 30 356 125 39 19 39 17 002 BELG.-LUXBG. 10 2 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1099 307 170 9 59 240 003 NETHERLANDS 27 10 2 10 
6 
4 i 003 PAYS-BAS 1277 676 78 233 268 218 13 004 FR GERMANY 37 i 3 6 5 16 004 RF ALLEMAGNE 1n8 92 139 373 334 603 61 005 ITALY 8 1 i 6 3 i 005 ITALIE 550 41 1o4 372 10 15 59 20 29 006 UTD. KINGDOM 12 2 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 771 86 59 296 131 300 1 036 SWITZERLAND 8 1 2 036 SUISSE 563 95 31 98 25 14 
058 GERMAN OEM.A 4 33 39 1 25 4 3 2 058 RD.ALLEMANDE 106 2450 2 31 2439 384 73 32 186 9 400 USA 194 16 75 400 ETATS-UNIS 15160 3553 1267 4840 
732 JAPAN 85 10 1 17 33 6 16 2 732 JAPON 2592 483 42 398 646 172 732 112 7 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 172 172 
1000 W 0 R L D 398 63 51 58 n 20 122 2 6 1 1000 M 0 ND E 24531 4272 4314 2807 4105 1309 7117 105 457 45 
1010 INTRA-EC 101 18 10 19 19 9 22 2 2 • 1010 INTRA-CE 5798 1214 673 1005 990 553 1143 73 118 29 
1011 EXTRA·EC 295 45 41 36 58 11 99 5 . 1011 EXTRA-CE 18560 3058 3641 1802 3115 584 5974 32 338 16 
1020 CLASS 1 290 44 41 35 58 11 96 5 . 1020 CLASSE 1 18410 3055 3639 1771 3109 566 5884 32 338 16 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 2 5 . 1021 A EL E 618 95 44 105 25 9 300 40 
1040 CLASS 3 5 1 1 3 . 1040 CLASSE 3 109 3 2 31 73 
9007.08 CAMERAS USED 111 COMPOSING AHO PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORllAT llAX 30 X 40Cll 9007.DI CAMERAS USED JN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AHO CYLINDER$, WITH NEGATIVE FORllAT llAX 30 X 40Cll 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'lllPRESSION, FORllAT DU NEGATF llAX. 30X40 Cll PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUll HERSTELLEN YON KLISCHEES ODER DRUCICZYlllDERN, NEGATlYFORllAT llAX. 30X4D Cll 
001 FRANCE 13 12 1 
14 
001 FRANCE 280 269 
14 
8 3 
232 003 NETHERLANDS 18 2 i 2 9 3 i 003 PAYS-BAS 319 39 28 682 6 17 004 FR GERMANY 19 i 5 004 RF ALLEMAGNE 908 2i 15 6 81 107 17 006 UTD. KINGDOM 3 2 2i 3 006 ROYAUME·UNI 245 181 14 12 a3 400 USA 44 6 8 
2 
400 ETATS-UNIS 967 127 239 8 510 
12 732 JAPAN 73 2 69 732 JAPON 2066 47 322 1685 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 170 170 
1000 WORLD 179 24 14 5 38 5 91 2 1000 M 0 ND E 5157 529 703 385 1247 111 2110 29 6 37 
1010 INTRA-EC 62 18 4 3 11 5 19 2 1010 INTRA-CE 1933 395 242 55 737 111 339 17 8 37 1011 EXTRA-EC 117 6 10 2 27 72 • 1011 EXTRA-CE 3055 134 292 330 510 1n1 12 
1020 CLASS 1 117 6 10 2 27 72 . 1020 CLASSE 1 3048 134 292 330 510 1768 12 2 
9007.119 CAMERAS USED Ill COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNOERS, WITH NEGATIVE FORllAT > 30 X 40Cll 9007.09 CAMERAS USED JN COMPOSING AHO PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORllAT > 30 X 40Cll 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'lllPRESSION, FORllAT DU NEGATF > 30X40 Cll PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUll HERSTELLEN YON KLISCHEES ODER DRUCKZYLllDERN, NEGATlYFORllAT > 30X40 C11 
002 BELG.-LUXBG. 40 4 19 i 3 2 12 2 002 BELG.-LUXBG. 717 73 286 2 68 27 252 36 003 NETHERLANDS 10 2 4 36 162 1 i 003 PAYS-BAS 320 34 243 9 974 8738 7 1 20 004 FR GERMANY 293 i 26 2 52 14 004 RF ALLEMAGNE 12900 59 935 86 1123 1017 006 UTD. KINGDOM 9 1 i 16 5 i 2 006 ROYAUME-UNI 689 40 22 305 567 10 4 19 3 008 DENMARK 159 79 25 37 3 008 DANEMARK 2978 1510 524 604 39 036 SWITZERLAND 6 2 1 
5 
036 SUISSE 130 53 
47 
38 
12i 7 i 400 USA 7 
14 8 16 
1 i 1 400 ETATS-UNIS 233 3 340 47 7 732 JAPAN 49 1 9 732 JAPON 1629 277 638 24 15 335 
1000 WORLD 583 105 87 21 57 104 175 1 32 1 1000 M 0 ND E 19796 2068 2722 458 1431 2547 9033 11 1501 25 
1010 INTRA-EC 514 89 75 4 54 97 174 1 19 1 1010 INTRA-CE 17695 1735 2029 118 1347 2343 9006 11 1082 24 
1011 EXTRA-EC 68 16 13 16 2 8 1 14 . 1011 EXTRA-CE 2058 333 693 340 85 160 27 419 1 
1020 CLASS 1 67 16 13 16 2 5 1 14 . 1020 CLASSE 1 2043 333 693 340 85 145 27 419 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 4 1 4 . 1021 A EL E 166 53 8 38 5 62 
9007.13 PHOTOGRAPJOC CAllERAS FOR SPECIAL uses. NOT WITll1ll 9007.Jl5.09 9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007 ~ 
APPAREU PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 11D07.G5 A D9 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NlC1IT Ill 9007.05 BIS D9 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 13 5 i 2 3 3 i 001 FRANCE 1109 554 18 8 184 95 268 7 002 BELG.·LUXBG. 7 3 
3 
1 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 239 155 12 25 
1383 
22 i s4 003 NETHERLANDS 80 33 14 3ci 12 13 i 003 PAYS-BAS 6176 1920 1190 445 2287 1180 3 004 FR GERMANY 238 5 95 45 49 004 RF ALLEMAGNE 15701 523 7465 1950 1972 6 1484 14 
11 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quentll!s Ursprung I Herkunll 
1----.-----.---...----.---..----.----..----.-----.,....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EA>.000 Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. 
I007.1S 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
220 EGYRT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
226 
5 
215 
4 
4 
22 
5 
3 
148 
172 
1152 
788 
368 
361 
35 
4 
1 
3 
72 
3 
9 
3 
8 
4 
2 
2i 
35 
204 
128 
17 
75 
15 
1 
1 
71 
2 
1 
33 
10 
139 
92 
47 
47 
4 
52 
38 
194 
188 
7 
7 
3 
I007.15 CA!IERAS FOR FUI OF llAX 351111, OTHER lllAll THOSE FOR SPECIAL USES 
1 
15 
10 
4 
64 
64 
189 
58 
131 
131 
4 
14 
8 
80 
87 
2 
2 
2 
143 
2 
6 
26 
60 
308 
210 
97 
94 
8 
3 
1 
APPARELS PHOTOGRAPIDQUES POUR FUS D'UNE LARGEUR lllAl.351111, EXa.. APPAREILS PHOTOGRAPllQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 
030 s 
032 FI 
038 S ND 
038 A 
040 GAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29 
97 
37 
313 
11 
34 
i 
11 
2 
21 
2 
125 
263 
228 
1 
22 
29 
16 
22 
14 
3 
1660 
94 
837 
53 
11 
3937 
522 
3403 
1929 
34 
1077 
401 
5 
14 
7 
4 
5 
i 
2 
20 
9i 
1 
21 
5 
6 
509 
21 
163 
24 
902 
38 
868 
626 
22 
235 
6 
~ 
106 
2 
9 
2 
28 
74 
1 
i 
17 
9 
7 
2 
1 
306 
17 
121 
15 
751 
149 
602 
311 
2 
168 
103 
I007.17 CAllERAS FOR FU > 351111, OTHER lllAll THOSE FOR SPECIAL USES 
5 
7 
5 
125 
3 
i 
6 
5 
17 
6 
1i 
2 
3 
14i 
20 
58 
2 
11 
430 
145 
274 
156 
8 
93 
25 
2 
8 
22 
4 
3 
46 
1o3 
6 
11 
209 
35 
173 
104 
2i 
49 
3 
15 
14 
1 
1 
i 
9 
1 
1 
32 
12 
7 
98 
33 
83 
33 
20 
10 
14 
36 
4 
24 
4 
i 
76 
122 
119 
3 
7 
3 
2 
517 
15 
463 
12 
1423 
84 
1340 
639 
2 
501 
201 
APPARW PHOTOGRAPHIQUES POUR FILllS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXa.. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
P& ~~t~'.fuxeG. 13 ~ i 1~ 3 1 
003 NETHERLANDS 419 141 115 9S 15 39 ~ r.-'lr.fRMANY 133 3 4~ 16 10 12 27 
006 UTD. KINGDOM 542 62 53 3 40~ 3 
007 IRELAND 2 
008 DENMARK 9 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 1 
038 SWITZERLAND 3 
056 GERMAN OEM.A 5 
400 USA 178 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 69 
736 TAIWAN 6 
740 HONG KONG 55 
743 MACAO 4 
956 NOT OETERMIN 2 
2 
i 
5 
2 
23 
23 
3 
i 
4 
70 
12 
2 
21 
18 
3 
9 
1 
2 
6 
1 
30 
8 
3 
3 
3 
5 
1i 
i 
28 
19 
9 
1 
8 
2 
13 
14 
6 
3 
18 
13 
5 
5 
1 
2 
1 
11 
i 
2 
10 
49 
3 
7 
88 
15 
71 
59 
1i 
2 
i 
9007.11 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
6 ~ ~_M~8fRK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
285 
19044 
284 
3580 
445 
326 
4682 
229 
162 
138 
105 
20146 
9466 
83188 
48421 
38720 
35992 
5953 
615 
112 
68 
5262 
155 
291 
82 
226 
1208 
145 
114 
60 
2795 
2453 
15780 
8425 
7385 
7153 
1687 
185 
27 
16 
6821 
i 
49 
1 
1256 
75 
3648 
617 
14249 
8578 
5873 
5645 
1382 
4 
23 
4539 
8 
601 
1096 
14 
354 
93 
14648 
13078 
1570 
1570 
1108 
58 
1143 
4 
268 
13 
20 
420 
28 
4 
7827 
4229 
18522 
3989 
12553 
12520 
460 
32 
1 
I007.15 CAllERAS FOR FUI OF llAX 351111, OTHER lllAll THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARAlE FUER FIUIE lllT llAX. 351111 BREITE, AUSGEll. SP£ZIAUlllOTOAPPARA1E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~~ft~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
4 g4J Q~i\'.~~~E 
1 058 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON OETERMIN 
12 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
2263 
20747 
3299 
21803 
711 
2146 
183 
241 
680 
170 
8953 
110 
1738 
9542 
15270 
1300 
682 
772 
2487 
1044 
609 
327 
274068 
10826 
41904 
1535 
818 
424488 
51118 
372531 
301007 
10241 
59636 
11891 
775 
3180 
763 
47i 
440 
6 
2 
171 
170 
8799 
8 
1 
6255 
1296 
648 
3 
268 
289 
7 
90725 
2208 
6868 
710 
126187 
5688 
120478 
107451 
9155 
12737 
291 
67oS 
274 
6125 
95 
501 
22i 
3j 
10 
461 
2943 
34 
1 
14 
430 
1468 
309 
80 
131 
53531 
2579 
5420 
477 
81844 
13701 
88143 
53835 
258 
10825 
3484 
528 
699 
907 
8382 
172 
239 
112 
11i 
11 
75 
756 
348 
1 
31i 
18 
85 
119 
27 
21622 
2297 
3699 
43 
818 
41411 
10691 
29902 
22450 
468 
6501 
951 
9007.17 CAMERAS FOR FlLll > 351111, OTHER lllAll THOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARAlE FUER FIUIE lllT > 35 1111 BREITE, AUSGEN. SPEZIAUPPARAlE 
001 FRANCE 
2 ~ ~f~~J_klfBG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
058 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
933 
682 
25119 
7248 
404 
34338 
152 
218 
1395 
376 
607 
191 
13849 
108 
7125 
398 
2278 
154 
144 
220 
187 
9521 
213 
3310 
62 
631 
235 
214 
92 
2210 
4 
1034 
101 
a8 
4810 
1919 
144 
1945 
5 
323 
3j 
163 
4679 
15 
1489 
71 
562 
8 
7 
33 
6103 
2869 
138 
14 
1 
375 
202 
7 
12 
1 
1385 
158 
552 
41 
144 
42 
1286 
2020 
283 
12 
8 
5i 
1862 
65 
1i 
422 
1i 
2 
13792 
565 
565 
21048 
3639 
17407 
13877 
20 
1605 
1924 
~ 
480 
26 
27859 
32 
129 
3i 
7632 
130 
31 
2 
1149 
153 
210 
2 
245 
9 
5233 
4729 
480 
467 
213 
13 
492 
943 
1452 
30 
168 
54 
6 
2i 
162 
23 
62 
20 
38 
5538 
539 
421 
12 
9987 
3090 
6898 
5681 
60 
1032 
185 
90 
1os0 
420 
4 
367 
21 
i 
243 
1256 
103 
23 
4 
12 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
119 
119 
2169 
283 
43 
689 
2 
34 
110 
41 
5246 
1849 
14598 
5852 
8747 
8305 
1041 
381 
61 
374 
8425 
276 
2687 
115 
4i 
139 
59 
945 
3843 
7769 
2 
445 
332 
110 
147 
81907 
2405 
22276 
268 
132839 
11925 
120714 
89920 
181 
25897 
4898 
76 
86 
2982 
1063 
152 
235 
1i 
989 
386 
46 
Ireland 
65 
8 
3 
4 
1i 
98 
80 
18 
18 
7 
52 
&i 
143 
s32 
18 
234 
18 
324 
1383 
788 
595 
253 
342 
30 
125 
1oi 
1oS 
14 
i 
19 
67 
55 
Valeurs 
Danmark "E>.>.oba 
62 
18 
33 
10 
5 
22 
215 
1803 
1600 
304 
304 
68 
452 
75 
816 
54 
70 
23 
90 
716 
2 
9j 
25 
13 
6657. 
213 
324 
5 
9841 
1397 
8245 
7474 
99 
681 
90 
6 
1 
552 
19 
3 
36 
8 
26 
126 
22 
2 
4 
3 
a3 
9 
125 
114 
10 
10 
9 
100 
43 
25 
3 
62 
2 
9 
348 
199 
149 
68 
16 
68 
i 
41 
353 
17 
7 
2i 
21 
35 
16 
9 
2 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantltb Ursprung I Herkunfl 
1----.....-----.---....---~---..-----..---..---...... ---r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..l.ux. UK Ireland Danmark "E~~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. 
llOIJ7.17 
1000 W 0 R L D 1488 
1010 INTRA-EC 1144 
1~1 EXTRA-EC 342 
1020 CLASS 1 263 
1021 EFTA COUNTR. 12 
1030 CLASS 2. 68 
1040 CLASS 3 11 
llOIJ7 J1 TRIPODS FOR PHOTOGRAPIDC CAl!ERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPllQUES 
001 FRANCE 17 
003 NETHERLANDS 11 
004 FR GERMANY 53 
005 ITALY 24 
006 UTD. KINGDOM 5 
036 SWITZERLAND 6 
732 JAPAN 300 
736 TAIWAN 40 
740 HONG KONG 30 
1000 W 0 R L D 492 
1010 INTRA-EC 110 
1011 EXTRA-EC 383 
1020 CLASS 1 307 
1021 EFTA COUNTR. 6 
1030 CLASS 2 70 
268 
209 
59 
31 
3 
28 
4 
4 
4 
1 
3 
55 
4 
78 
13 
63 
58 
3 
4 
333 
222 
111 
84 
2 
23 
4 
i 
7 
6 
3 
1 
36 
9 
1 
69 
17 
52 
37 
1 
10 
158 
118 
39 
25 
3 
13 
1 
10 
1 
10 
i 
51 
7 
81 
21 
80 
52 
1 
7 
8007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPIDC CAllERAS OTHER THAN TRIPODS 
502 
434 
68 
67 
1 
1 
1 
1 
Ii 
4 
i 
6 
1 
22 
13 
9 
8 
1 
1 
PARm, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'Al'PARW PHOTOGRAPIUQUES, EXa.. PIEDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 A IA 
058 N OEM.A 
390 AFRICA 
400 u 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1~0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
203 
71 
239 
440 
105 
117 
6 
24 
2 
16 
43 
2 
8 
384 
2 
7 
363 
15 
21 
2074 
1203 
874 
815 
63 
45 
13 
116 
27 
30 
23 
15 
3 
4 
4 
15 
2 
23 
2 
1 
106 
1 
5 
378 
217 
181 
154 
21 
7 
llOIJ7.32 ELECTRJCAU Y IGNITED PHOTOGRAPllC Fl.ASCUBES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBES-EClAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
123 
32 
41 
17 
27 
42 
24 
i 
35 
3 
10 
43 
14 
13 
4 
10 
3 
30 
2 
32 
3 
168 
83 
85 
76 
15 
5 
4 
108 
20 
11 
27 
i 
12 
38 
12 
3 
2 
24 
i 
97 
64 
33 
30 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
20 
6 
1o6 
13 
63 
i 
1 
3 
4 
3 
25 
s3 
3 
300 
210 
90 
84 
7 
3 
3 
i 
47 
33 
14 
13 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
8 
1 
1 
6 
39 
5 
1 
i 
3 
3 
Ii 
89 
53 
17 
17 
4 
1000 W 0 R L D 283 60 168 8 7 3 
1010 INTRA-EC 211 25 139 8 2 
1011 EXTRA-EC 30 29 1 
1020 CLASS 1 30 29 1 
llOIJ7 J3 ELECTRJCAU Y IGNITED PHOTOGRAl'llC FWHBUlSS AND SIMIUR ARTICl.ES OTHER THAN FLASHCUBES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
111 
71 
41 
37 
1 
1 
3 
1 
3 
19 
5 
143 
18 
29 
217 
27. 
190 
143 
4i 
61 
33 
174 
73 
47 
3 
3 
1 
3 
6 
2 
296 
2 
129 
14 
9 
883 
393 
470 
437 
10 
27 
6 
9 
4 
13 
13 
37 
34 
2 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
99 
2 
23 
2 
138 
134 
3 
3 
2 
3 
5 
5 
10 
1 
3 
3 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
18 
10 
8 
6 
i 
4 
40 
1 
1 
i 
3 
j 
60 
47 
14 
13 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
9007.17 
20 1000 M 0 N DE 96137 
18 1010 INTRA-CE 69071 
5 1~1 EXTRA-CE 26923 
2 1020 CLASSE 1 23643 
. 1021 A E l E 2531 
. 1030 CLASSE 2 2965 
2 1040 CLASSE 3 313 
9007 J1 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAllERAS 
18158 
13513 
4843 
3407 
955 
1232 
2 
STATIVE FUEii PHOTOGRAPllSCHE Al'PARATE 
001 FRANCE 335 73 
003 PAYS-BAS 250 44 
2 ~ W,..t1~LEMAGNE 1g~g 4.i 
006 ROYAUME-UNI 126 12 
036 SUISSE 176 125 
732 JAPON 4078 655 
736 T'Al-WAN 499 57 
740 HONG-KONG 261 3 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7170 
2039 
5131 
4349 
197 
762 
1057 
205 
852 
793 
131 
59 
18298 
8908 
7390 
6528 
361 
672 
190 
6 
109 
66 
59 
20 
448 
124 
14 
873 
240 
833 
473 
20 
139 
12128 
9184 
2818 
2037 
578 
752 
29 
210 
10 
161 
i 
21 
692 
97 
1195 
382 
813 
716 
21 
97 
I007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPllC CAllERAS OTHER THAN TRIPODS 
1EllE UND ZUBEH0£R FUEii PHOTOGRAPHISCHE Al'PARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~';[et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3761 
8836 
7486 
14203 
1745 
4723 
267 
956 
330 
3286 
3637 
632 
213 
125 
21753 
1893 
200 
37651 
866 
835 
113917 
41978 
71884 
69518 
7983 
2100 
268 
1821 
2847 
2185 
459 
635 
189 
227 
4 
1132 
1274 
582 
i 
2687 
1847 
16 
13558 
8 
357 
29935 
8363 
21572 
21146 
3008 
426 
1 
llOIJ7.32 ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FUSCUBES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
8UTZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
N l: OHNE AUFTEllUNG HACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
a ~ ~K~i~_.l'~BG. 2~tt 693 
12 883 Rb~kb~~~ui~E ~ 18 ffl ~i~tflNIS ~ 568 
18 1000 M 0 N D E 6833 1302 
18 1010 INTRA-CE 5109 729 
• 1011 EXTRA-CE 769 5 
. 1020 CLASSE 1 768 4 
422 
581 
2630 
249 
1617 
s5 
1 
627 
861 
24 
56 
1593 
2 
18 
4001 
5 
45 
12826 
5554 
7283 
7108 
1512 
85 
71 
2440 
17 
457 
313 
662 
3981 
3227 
734 
734 
34 
27 
605 
1982 
130 
266 
10 
554 
2 
20 
213 
5 
27 
2247 
8i 
8302 
3048 
3209 
3079 
610 
109 
20 
93 
30 
66 
77 
266 
266 
37249 
29198 
8051 
7999 
198 
33 
19 
8 
296 
48 
4 
9 
95 
16 
494 
357 
137 
121 
9 
16 
357 
496 
21a0 
236 
1544 
10 
2B 
34 
151 
229 
10 
66 
1 
3386 
3 
2921 
4 
76 
11747 
4851 
8898 
6745 
423 
84 
67 
187 
187 
3831 
1981 
1870 
1540 
41 
131 
2 
159 
29 
7 
5 
19 
1 
223 
202 
21 
21 
1 
1 
76 
47i 
967 
45 
46 
s6 
94 
269 
7oB 
3 
2950 
1882 
1288 
1281 
363 
4 
4 
28 
11 
55 
39 
18 
16 
I007J3 ELECTRJCALL Y IGNITED PHOTOGRAPHIC R.ASHBULBS AND SlllD.AR AllTlClES OTHER THAN FLASHCUBES 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Janvier - Decambra 1984 
UK 
8144 
4360 
1785 
1695 
317 
54 
36 
12 
30 
403 
12 
2052 
196 
244 
3002 
457 
2545 
2103 
12 
442 
1331 
4971 
3429 
3887 
692 
68 
286 
216 
1087 
335 
69 
123 
13359 
5 
129 
13267 
829 
261 
44551 
14684 
29887 
28443 
1673 
1341 
103 
222 
2 
86 
310 
310 
Ireland 
1124 
967 
157 
102 
15 
55 
3 
22 
1 
10 
38 
25 
11 
11 
1 
56 
a<i 
992 
22 
692 
36 
10 
3 
14 
269 
3 
2178 
1877 
298 
295 
12 
3 
62 
3 
98 
183 
183 
Valeurs 
Danmark "E~MOa 
805 
582 
223 
197 
45 
26 
30 
1 
72 
23 
23 
a6 
8 
247 
149 
98 
90 
2 
8 
86 
73 
132 
1536 
39 
59 
75 
173 
102 
14 
2 
181 
34 
7 
646 
20 
6 
3228 
1924 
1302 
1255 
370 
45 
2 
24 
9 
34 
71 
88 
3 
3 
804 
418 
188 
136 
21 
10 
37 
3 
18 
2i 
43 
22 
21 
21 
3 
29 
3 
2 
10 
120 
34 
3 
204 
35 
169 
166 
12 
3 
19 
70 
218 
2 
318 
307 
11 
11 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Hertunft I Mengen 1000 kg Quantita Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,u1sc111an~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.600 Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.dbo 
m.sal: ~:-~~~~ A ALLUllAGE El.£CTIUQUE, AUTRES QUE CUBEUCWI ICm .33 PHOTOBLITZWIPEll IJND ~ EUllRISCHEJI ZUENDUHG, AUSG. BIJTZWUERfB. N l: OHNE AUFTEILUNG NACH 
DE: 'IENTllATION PAR PAYS INCOMPlm DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5 
3 
4 1 
9 
001 FRANCE 111 
115 
96 5 10 
190 002 BELG.-LUXBG. 203 
16 
50 
2 
141 002 BELG.-LUXBG. 4838 532 1402 15 3131 003 NETHERLANDS 64 15 17 13 1 003 PAYS-BAS 1981 496 398 460 20 5 004 FR GERMANY 28 
4 
8 18 2 2 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 800 
115 
181 442 59 36 
51 
n 
008 UTO. KINGDOM 8 1 
5 
DOB ROYAUME-UNI 204 11 17 3 
1aS 
7 
400 USA 136 129 2 
150 
400 ETATS-UNIS 3042 2754 58 17 
5164 
26 2 9n SECRET CTRS. 224 74 en SECRET 6880 1718 
1000 W 0 R L D 878 230 27 87 150 5 187 1 11 • 1000 M 0 ND E 18118 5199 908 2424 5184 173 3887 51 302 8 
1010 INTRA-EC 308 22 25 87 5 157 1 11 • 1010 INTRA-CE 7974 878 812 2354 142 3637 51 295 7 
1011 EXTRA-EC 148 134 2 1 11 • 1011 EXTRA-CE 3281 2807 98 87 31 251 8 1 
1020 CLASS 1 136 129 2 
1 
5 . 1020 CLASSE 1 3122 2765 83 37 29 201 8 1 
1030 CLASS 2 11 4 8 . 1030 CLASSE 2 137 42 13 30 2 49 1 
ICm.34 ELECTRONIC R.ASllJGHTS ICm.34 ELECTRONIC FlASILlGllT8 
APPARW ET DISPOSITFS DITS FUSIES ELECTRONIQUES ELEICTRONEHBU1ZGERAETE 
001 FRANCE 6 
2 
3 1 2 001 FRANCE 413 37 
17 
48 196 37 68 22 27 002 BELG.-LUXBG. 13 
1 1 3 
e 2 002 BELG.-LUXBG. n5 172 
174 
33 
221 
483 48 
003 NETHERLANDS 8 1 
17 19 6 1 
003 PAYS-BAS 553 63 74 
1023 
10 
15 
11 40 004 FR GERMANY 124 
1 
18 51 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7603 65 1213 3083 830 1021 378 008 UTO. KINGDOM 26 :a 10 7 3 1 DOB ROYAUME-UNI 1309 173 499 239 176 
2 
118 30 e 
030 SWEDEN 
21 10 4 4 1 2 
030 SUEDE 100 16 
312 
34 4 
18 1 
44 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1808 884 387 80 66 38 
400 USA 1 
2 3 5 
1 400 ET ATS-UNIS 212 74 18 7 17 8 68 1 1 
706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 663 165 193 271 14 2 18 
708 PHILIPPINES 13 13 
6 2 1 1 12 1 
708 PHILIPPINES 566 566 
270 81 5ci 47 672 14 41 728 SOUTH KOREA 24 1 
1 5 
728 COREE OU SUD 1185 30 
41 732 JAPAN 424 194 66 26 22 4 104 2 732 JAPON 35005 14322 6548 2122 1449 533 9414 454 124 
736 TAIWAN 12 4 20 1 6 1 6 3 1 736 T'Al-WAN 492 138 1139 112 13 56 168 6 2 
39 
740 HONG KONG 170 43 11 88 740 HONG-KONG 7348 2020 585 243 3132 148 21 
1000 W 0 R L D 854 273 118 109 83 25 240 3 15 10 1000 M 0 ND E 58252 18833 9781 7368 3648 1938 15185 182 1183 358 
1010 INTRA-EC 180 8 21 83 28 19 29 2 7 5 1010 INTRA-CE 1on2 389 1495 3804 1521 1284 1595 134 441 129 
1011 EXTRA-EC 878 287 95 47 38 7 211 1 9 5 1011 EXTRA-CE 47471 18244 8287 3553 2125 874 "13591 48 722 227 
1020 CLASS 1 447 205 69 30 23 4 107 1 6 2 1020 CLASSE 1 37193 15303 6878 2602 1549 557 e593 43 543 127 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 4 5 1 
2 
2 1 . 1021 A EL E 1965 902 312 468 84 18 90 1 68 2 
1030 CLASS 2 229 62 26 16 13 104 3 3 1030 CLASSE 2 10279 2941 1410 951 577 117 3998 6 179 100 
ICm.35 R.ASHCUB~ llECHANICAUY IGHllEI 
N l: NO BREAK ~ BY COUNTRIES 9007.35 R.AS~ECIWIJCAUY IGHllEI N l: NO BR BY COUNTRIES 
DE: BREAJ<OOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBEs.ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQ\E BUTZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 181 76 30 54 
1 
8 13 002 BELG.-LUXBG. 3248 1358 542 
3 
955 
1i 
145 246 
003 NETHERLANDS 25 3 2 
2 
18 1 003 PAYS-BAS 402 51 33 291 13 
004 FR GERMANY 69 35 17 11 
4 
4 004 RF ALLEMAGNE 1427 n6 315 31 215 
142 
90 
008 UTO. KINGDOM 6 2 DOB ROYAUME-UNI 176 34 30 2 400 USA 10 
226 
10 
78 
400 ETATS-UNIS 194 
3100 
162 
1447 en SECRET CTRS. 304 en SECRET 4550 
1000 W 0 R LD 597 228 128 49 78 2 84 5 12 13 1000 M 0 ND E 10078 3121 2399 929 1447 36 1480 153 251 262 
1010 INTRA-EC 280 1 115 49 2 83 5 12 13 1010 INTRA-CE 5260 12 2218 889 34 1461 153 247 246 
1011 EXTRA-EC 12 11 1 • 1011 EXTRA-CE 268 7 181 39 2 19 4 18 
1020 CLASS 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 261 7 181 39 2 12 4 16 
ICm.31 ~T~Flf= flls~J&s AND R.ASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC R.ASHIJGllTS, llECHANICALLY IGHllEI R.ASHCUBES 9007.38 PHOTOGRAPHIC R.ASHUGHT APPARATUS AHD Fl.ASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC R.ASHUGHTS, llECHANICAUY IGNITED R.ASHCUBES AND ELECTRICAU Y IGNITED FLASHBULBS · 
APPARELS ET DISPOSITFS~ LAYPES ET TUB~ POUR LA PRODUCTION DE LA WllIERE-ECWI EN PHOTOGRAPHIE, EXCL RASHES 
ELECTRONIQUES, CUBEU ET LAYPES ET BES A ALLUllAGE ELECTRIQUE 
BUTZUCHTGERAETE UHD ·YORRICllTUNGEll FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEICTRONENBUTZGERAETE, BLITZWUERfEL UHD PHOTOBUTZLAllPEN 
lllT ELEICTRISCHER ZUENDUHG 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 276 4 270 2 17 30 5 12 004 FR GERMANY 36 i 34 :i 004 RF ALLEMAGNE 1089 17 989 36 46 008 UTD. KINGDOM 11 8 DOB ROYAUME-UNI 326 241 2 10 4 2 2 
036 SWITZERLAND 2 1 i 036 SUISSE 1n 12 75 61 19 10 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE OU SUD 134 
11 
134 
4 i :i 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 189 171 
1000 W 0 R L D 60 3 50 1 1 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 2354 109 1943 112 54 37 48 28 23 
1010 INTRA·EC 54 2 48 1 1 1 2 i 1 1010 INTRA-CE 1782 48 1553 41 29 35 48 7 23 1011 EXTRA-EC 7 1 4 1 . 1011 EXTRA-CE 573 83 390 71 28 2 21 
1020 CLASS 1 6 1 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 392 26 255 67 21 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 1 1 . 1021 A EL E 168 12 n 61 19 19 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 181 36 135 5 5 
ICm.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FUSHUGllT APPARATUS AHD R.ASHBULBS 9007.50 PARTS AHD ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC R.ASHIJGHT APPARATUS AND R.ASHBULBS 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOlla Nimexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
9007.50 ~~~iJJ.EiliS DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPARfU ET DISPOSITIFS POUR U PRODUCTION DE U LUlllERE-ECUJR EN 9007.50 TEILE UNO ZUBEH0£R FUER BUTZUCHTGERAETE UND ·YORRICKTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 123 27 9 82 5 Ii 001 FRANCE 1246 784 26 222 112 95 7 i 002 BELG.-LUXBG. 12 
4 
1 358 2 002 BELG.-LUXBG. 171 12 20 2 27 633 42 87 2 003 NETHERLANDS 365 i 6 14 3 4 4 2 003 PAYS-BAS 901 172 147 392 73 129 1 004 FR GERMANY 88 
1o4 
3 48 004 RF ALLEMAGNE 2254 
122:3 
266 140 916 186 58 
005 ITALY 119 6 2 1 2 5 18 2 1 005 ITALIE 1554 72 53 13 18 217 36i 39 11 006 UTO. KINGDOM 39 11 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 960 297 29 117 64 
25 030 SWEDEN 1 
8 2 10 5 3 1:i 1 030 SUEDE 115 26 1 9 25 1 7 21 036 SWITZERLAND 43 2 036 SUISSE 1946 350 40 139 272 264 743 
:i 
138 i 400 USA 55 1 1 i 5 26 27 400 ETATS-UNIS 3458 56 60 107 23 913 2391 11 732 JAPAN 73 7 4 56 732 JAPON 5968 590 212 255 2 4745 11 41 5 
736 TAIWAN 13 
10 i 4 13 736 T'Al-WAN 407 6 1 10 4 400 740 HONG KONG 27 12 740 HONG-KONG 493 165 62 252 
1000 W 0 R L D 1015 178 21 75 39 475 186 31 9 3 1000 M 0 ND E 19753 3817 798 505 1351 2150 10011 607 440 78 
1010 INTRA-EC 748 147 14 8 29 445 84 31 8 2 1010 INTRA-CE 7178 2518 408 228 772 987 1400 587 228 70 
1011 EXTRA-EC 218 29 7 18 10 29 122 3 • 1011 EXTRA-CE 12566 1299 388 266 580 1183 8611 21 212 8 
1020 CLASS 1 174 18 6 11 10 29 97 3 • 1020 CLASSE 1 11568 1068 312 256 576 1183 7935 21 211 6 
1021 EFTA COUNTR. 46 10 2 10 5 3 14 2 . 1021 A EL E 2119 413 40 149 297 268 766 7 159 
1030 CLASS 2 42 12 1 4 25 . 1030 CLASSE 2 998 231 77 10 4 676 
9008 CINEMATOGRAPHIC CAM~ PROJECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FlLll m CINEllATOGRAPIGC ~ PROJECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FI.II 
EDITING APPARATUS; ANY MBINATION THESE AllTlCL£S EDITING APPARATUS; ANY MBINATION THESE AllTlCL£S 
APPARELS CINEllATOGRAPIGOUES KINEllATOGRAPIGSCHE APPARATE 
90118.11 CINE CAllEllAS AND SOUND RECORDERS, COllBINED OR NOT, FOR FI.II Of lllN 161111, EXCL DOUBLE-1!.111 IOOl11 CINE CAllEllAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FI.II Of lllN 16lolll, EXCL DOUBLE..!1111 
APPARW D£ PRISE POUR FlLllS D'UNE URGEUR 11 1111 OU PLUS, SF APPARW POUR FLllS W 1111 AUFNAlllolEAPPARATE FUER FUIBREITE YON lllND. 11 1111, AUSGEN. KAJIERAS FUER DOPPELACllT.fLllE 
001 FRANCE 4 1 i 1 1 1 001 FRANCE 675 163 130 192 24 38 179 7 1 95 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 168 
13 4i 4:i 14 4 003 NETHERLANDS 2 2 i 2 5 i 003 PAYS-BAS 583 440 1362 42 140 004 FR GERMANY 14 i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 4967 22 1670 830 92 792 81 005 ITALY 3 
2 4 
1 
:i i 005 ITALIE 158 23 400 40 so 63 24i eO 45 006 UTD. KINGDOM 11 1 006 ROYAUME-UNI 1450 165 377 32 
120 007 IRELAND 
2 i i 007 IRLANDE 136 16 e5 10 :i 008 DENMARK 008 DANEMARK 183 7 98 16 030 SWEDEN i i 030 SUEDE 154 35 26 2li 17 1:i 44 30 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 407 137 122 32 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 215 78 
1i 
137 
042 SPAIN 
8 2 i 5 042 ESPAGNE 105 94 424 170 72 2143 i 16 59 400 USA 400 ETATS-UNIS 3465 558 22 
632 SAUDI ARABIA 
4 i i i i 632 ARABIE SAOUD 115 1 37 50 8 77 4 102 3:i 732 JAPAN 732 JAPON 532 74 193 68 
1000 WORLD 55 2 14 7 4 3 18 3 3 3 1000 M 0 ND E 14122 1652 3638 1778 1561 348 4138 253 413 347 
1010 INTRA-EC 35 2 10 8 2 2 8 3 1 1 1010 INTRA-CE 8319 386 2703 1583 1429 255 1309 248 201 225 
1011 EXTRA-EC 19 3 1 2 1 9 2 1 1011 EXTRA-CE 5808 1265 933 214 132 93 2827 8 213 123 
1020 CLASS 1 17 3 1 2 1 7 2 1 1020 CLASSE 1 5212 1190 788 200 132 93 2474 6 207 122 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 846 278 147 29 49 13 211 89 30 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 506 41 145 14 300 6 
IOll8.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDER$, COllBINED OR NOT, FOR FILll Of < 161111, INCL DOUBLE..!Mll IOOl.15 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDER$, COMBINED OR NOT, FOR FlLll Of < 161111, INCL DOUBLE..!1111 
APPARELS D£ PRISE POUR FLllS D'UNE URGEUR llOINS DE 11 1111, YC APPARELS POUR FIUIS 2XI 1111 AUFNAlllolEAPPARATE FUER FlLllBREITE UllTEll 111111, EINSCHL WIERAS FUER OOPPEl.ACHT.fLllE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 273 88 58 1 12 98 16 
003 NETHERLANDS ·3 3 
4 i i i i 003 PAYS-BAS 114 49 373 12 217 53 s6 eO 5 004 FR GERMANY 8 004 RF ALLEMAGNE 996 
1i 
102 183 
005 ITALY 8 7 1 i 005 ITALIE 240 188 14 5 36 8i Ii 6 006 UTO. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 203 21 4 68 
1i 8 400 USA i 6 i 400 ETATS-UNIS 106 60 2 si 4 21 701 MALAYSIA 2li 2 i :i 701 MALAYSIA 746 689 3205 119 100 262 :i 4 732 JAPAN 58 16 7 732 JAPON 5875 1756 420 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 396 396 
1000 WO AL D 90 27 41 9 3 2 7 1 • 1000 M 0 ND E 9165 2789 4188 668 438 380 490 84 105 27 
1010 INTRA-EC 24 4 11 1 2 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 1913 214 575 185 304 251 207 81 69 27 
1011 EXTRA-EC 88 23 29 8 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 8857 2575 3217 483 131 129 283 3 38 
1020 CLASS 1 59 17 29 7 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 6086 1880 3217 426 131 122 272 3 35 
1030 CLASS2 7 6 1 • 1030 CLASSE 2 769 694 57 8 10 
900IJ1 TRIPODS FOR CINE CAllERAS, PROTECTOR$, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 111118.21 TRIPODS FOR CINE CAllERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPARELS D£ PRISE D£ WES ET DE SOM STATIYE FUER BILD- UND TOHAUFIW!llEAPPARATE 
004 FR GERMANY 59 
4 
18 2 12 7 17 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1227 54 272 67 270 152 303 8 132 25 005 ITALY 11 3 1 3 i 005 ITALIE 124 32 1i 6 12 20 37 . 2 4 006 UTO. KINGDOM 10 6 3 i i 006 ROYAUME-UNI 664 375 189 33 4i 9 4 400 USA 3 1 
s6 13 16 5 i 400 ETATS-UNIS 202 111 2 18 28 25:3 3 1 732 JAPAN 315 84 28 112 732 JAPON 4573 1370 860 187 411 1409 68 15 
738 TAIWAN 31 25 2 1 1 2 736 T'Al-WAN 367 305 22 14 3 1 19 3 
740 HONG KONG 15 7 5 3 740 HONG-KONG 181 57 81 43 
1000 W 0 R L D 448 128 11 21 47 23 137 1 8 2 1000 M 0 ND E 7587 2341 1425 389 788 459 1850 43 240 52 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOo 
IOOUI IOOUI 
1010 INTRA-EC 85 11 24 2 14 8 21 1 3 1 1010 INTRA-CE 2151 458 510 88 304 205 358 43 150 37 
1011 EXTRA-EC 384 117 58 19 33 18 115 5 1 1011 EXTRA-CE 5440 1883 915 302 485 254 1495 90 18 
1020 CLASS 1 • 320 86 56 13 29 16 114 5 1 1020 CLASSE 1 4880 1519 884 207 438 253 1476 87 18 
1030 CLASS 2 45 31 2 6 4 2 . 1030 CLASSE 2 560 365 31 95 46 1 19 3 
IOOUI PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAii TRIPOOS, FOR CINE CAllEllAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS IOOl.2I PARTS AND ACCESSORJ£S, OTHER THAii TRIPODS, FOR CINE CAllERAS, PROJECTORS, SOUND RECOflD£llS AND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACl£ES ET ACCESSOIRES POUR APPARELS DE PRISE DE WES ET DE SON, EXQ.. PJEDS TELE UNO ZUBEllOER FUER BJLD. UNO TOHAUfllAHllEAPPARATE, AUSGEN. STATlVE 
001 FRANCE 16 4 12 001 FRANCE 1233 196 29 15 7 104 901 10 003 NETHERLANDS 5 2 
10 2 4 i 3 i i 003 PAYS-BAS 243 55 333 465 12 146 14 12i 1 004 FR GERMANY 43 
6 
24 004 RF ALLEMAGNE 6599 
1o9 
1138 179 4160 189 
005 ITALY 18 4 i i 3 2 1 2 005 ITALIE 473 46 13i 15 2 264 3 8 41 006 UTD. KINGDOM 14 8 2 2 006 ROYAUME-UNI 1502 491 381 175 54 139 15 155 030 SWEDEN 1 1 i i 030 SUEDE 134 9 54 6 20 4 13 9 038 SWITZERLAND 2 i i 036 SUISSE 274 76 115 8 39 Ii 1 400 USA 11 1 8 400 ETATS-UNIS 1963 147 124 39 53 60 1507 16 9 
701 MALAYSIA 3 3 i i 701 MALAYSIA 244 232 1oi 4 23 14 8 14 1i 732 JAPAN 9 7 732 JAPON 441 224 12 42 
1000 W 0 R L D 129 29 20 3 7 3 58 2 .. 2 5 1000 M 0 ND E 14099 1659 2143 553 608 588 7780 164 201 427 
1010 INTRA-EC 94 17 18 2 5 3 42 2 2 5 1010 INTRA-CE 10209 890 1631 480 498 474 5540 156 144 398 
1011 EXTRA-EC 34 12 2 1 2 1 18 • 1011 EXTRA-CE 3833 768 455 73 110 92 2240 8 58 29 
1020 CLASS 1 26 8 2 1 2 1 12 . 1020 CLASSE 1 3101 524 406 57 110 87 1823 8 57 29 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 3 . 1021 A EL E 545 113 169 8 25 13 183 27 9 
1030 CLASS 2 7 3 4 • 1030 CLASSE 2 730 245 47 16 8 418 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 159 159 
IOOU1 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERs, COMBINED OR NOT, FOR FLU OF MIN 11UU IOOU1 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FlLll OF UIH 11UU 
APPARW DE PROJECTION POUR FlLllS D'IJHE LARO.. 11 UU OU PlUS VORFUEHRAPPARATE FUER FILUBREITE VON UJHD. 11 UU 
001 FRANCE 5 2 i 3 6 001 FRANCE 196 48 18 8 4 119 17 002 BELG.-LUXBG. 7 
2 i i 002 BELG.-LUXBG. 431 9 7 25 55 372 3 i 003 NETHERLANDS 5 26 Ii 9 1 2 3 003 PAYS-BAS 144 33 13 2 387 37 47 004 FR GERMANY 58 
4 
2 7 1 004 RF ALLEMAGNE 2669 
124 
1265 418 182 288 101 5 
005 ITALY 59 51 i i 1 3 2 i 005 ITALIE 2248 1889 20 8 24 142 8 13 40 006 UTO. KINGDOM 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 714 390 104 93 Ii 17 58 30 19 008 DENMARK 8 2 1 3 
10 i 008 DANEMARK 335 118 21 45 125 038 SWITZERLAND 28 17 
4 
038 SUISSE 1294 149 7 47 939 152 
042 SPAIN 4 
25 
042 ESPAGNE 130 8 109 13 
048 YUGOSLAVIA 25 9 i 13 13 i i 048 YOUGOSLAVIE 370 370 482 137 194 492 1219 207 2i i 400 USA 47 9 
3 
400 ETATS-UNIS 3411 658 
404 CANADA 3 
2 
404 CANADA 988 
16 
973 15 
706 SINGAPORE 2 
18 32 3 5 i 3 706 SINGAPOUR 138 1205 133 170 37 122 1o9 1i 732 JAPAN 104 42 732 JAPON 4057 717 1875 
1000 W 0 R L D 369 82 125 13 23 31 79 6 8 2 1000 M 0 ND E 17518 2735 5119 827 1984 1857 4304 331 279 80 
1010 INTRA-EC 150 11 80 9 14 7 19 4 4 2 1010 INTRA-CE 6794 721 3310 498 621 389 930 113 148 64 
1011 EXTRA-EC 220 72 45 4 9 24 60 2 4 • 1011 EXTRA-CE 10723 2013 1810 330 1362 1469 3374 218 131 16 
1020CLASS1 216 71 45 4 9 24 57 2 4 • 1020 CLASSE 1 10469 1987 1804 330 1343 1469 3175 218 130 13 
1021 EFTA COUNTR. 33 19 1 10 1 2 • 1021 A EL E 1419 234 9 47 8 939 173 11 i 3 1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 248 20 5 20 199 
IOOl35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERs, COMBINED OR NOT, FOR FILll OF < 11UU IOOl35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR ALU OF < 16UM 
APPARW DE PROJECllOll POUR FILllS D'UNE LARG..UOINS DE 11 UU VORFUEllRAPPARATE FUER FILllBREITE UNTER 11 UM 
001 FRANCE 8 3 i 1 2 i 001 FRANCE 128 46 6i 17 7 16 49 18 002 BELG.-LUXBG. 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 165 5 12 33 2 003 NETHERLANDS 4 2 
3 17 i 2 003 PAYS-BAS 106 5 44 22 16i 2 28 100 18 004 FR GERMANY 49 
mi 22 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1519 4405 702 119 76 315 005 ITALY 223 25 i 4 3 15 i 005 ITALIE 5368 663 67 76 67 151 37 7 6 006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 253 76 42 16 8 
038 AUSTRIA 8 
3 
8 i 4 i 038 AUTRICHE 122 2 119 42 6 1 384 17 Ti i 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 901 307 45 48 
701 MALAYSIA 21 21 54 5 4 4 7 701 MALAYSIA 677 649 1273 4 116 70 24 5 10 732 JAPAN 102 28 732 JAPON 2447 722 114 137 
740 .HONG KONG 25 2 23 740 HONG-KONG 246 21 225 
1000 W 0 R L D 469 232 124 15 11 10 69 3 4 1 1000 M 0 ND E 12298 6259 3021 439 383 404 1411 83 263 35 
1010 INTRA-EC 298 180 58 5 7 • 34 3 4 1 1010 INTRA-CE 7622 4572 1550 238 261 201 528 65 185 24 1011 EXTRA-EC 172 52 88 II 4 5 35 1 • 1011 EXTRA-CE 4877 1888 1471 203 122 203 883 18 79 12 
1020 CLASS 1 124 31 63 9 4 4 12 1 . 1020 CLASSE 1 3834 1038 1448 200 122 119 604 18 76 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 
2i 
8 4 i 1 . 1021 A EL E 207 7 129 44 1 25 1 3 1030 CLASS 2 47 2 23 . 1030 CLASSE 2 1042 650 23 4 85 277 
IOOU7 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS IOOU7 PARTS AND ACCESS01UES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES D'APPAREl.S DE PROJECTION ET DE REPROOUCllOll DU SON TELE UNO ZUBEllOER FUER VORFUEllRAPPARATE UNO TON'ilEOEllGABEGERAETE 
001 FRANCE 2 1 
3 
1 
2 
001 FRANCE 145 103 
19 1si 
8 24 10 
6 003 NETHERLANDS 9 3 
2 5 
1 i 003 PAYS-BAS 530 232 350 60 32 4 004 FR GERMANY 35 40 18 2 9 i 004 RF ALLEMAGNE 1975 883 894 138 133 417 39 29 005 ITALY 57 8 1 6 1 005 ITALIE 1549 302 
2i 
3 36 279 1 18 
006 UTO. KINGDOM 10 7 3 006 ROYAUME-UNI 451 253 18 31 15 103 8 4 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~s Ursprung I Herkunfl 
1----.....-----......---....----.----.----.---...-----.----~---1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 
9008J7 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13 
5 
168 
124 
40 
30 
2 
7 
2 
59 
53 
8 
3 
:i 
3 
1 
41 
29 
12 
12 
4 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
5 
5 
8 
3 
37 
21 
18 
13 
1 
3 
9 
4 
4 
1 
1 
11001.37 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
1219 
441 
7051 
4884 
2165 
1891 
127 
252 
294 
38 
2094 
1570 
522 
449 
43 
69 
France 
303 
92 
1651 
1240 
411 
411 
5 
1000 ECU 
Italia Neder1and Belg.-lux. 
18 
7 
434 
343 
81 
37 
12 
54 
103 
31 
577 
422 
155 
155 
21 
101 
45 
427 
269 
157 
155 
9 
2 
o.1i:111v11:n - uecemDre 1964 
UK 
311 
219 
1515 
831 
684 
557 
8 
127 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.dba 
14 
1 
158 
109 
50 
32 
17 
74 
5 
151 
68 
83 
83 
4 
1 
3 
44 
32 
12 
12 
8 
90119 llAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEllATOGRAPHIC PROJECTORSt PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CllEJIATOGRAPIGCJ ENURGERS AND REDUCERS 
APPARELS DE PROJECTION FllE; APPARELS D'AGRAHDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTl£R THAN CllEJIATOGRAPIGC PROJECTORSt, PHOTOGRAPllC (EXCEPT CINWTOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
SlEIBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER VERKlflNERUNGSAPPARATE 
9009.11 lllCROFILll READERS, COllBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
lllCROlECTEUllS, llEllE COllBINES AVEC APPAREi. DE REPRODUCTION 
~ ~~t~~ruxBG. ~ 2g 6 
003 NETHERLANDS 65 27 2 
833 ~~~'f<~~~6'dM ~ 16 14~ 
~ k'W1~1~~LAND ~ :i ~ 
400 USA 458 112 62 
404 CANADA 14 
~~~ ~~~~~L 2J 45 120 
740 HONG KONG 6 6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9009.IS SUDE PROJECTORS 
1500 
746 
752 
738 
18 
11 
234 
68 
168 
161 
4 
7 
APPARELS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
83 
133 
26 
1087 
83 
14 
242 
11 
852 
133 
75 
6 
20 
12 
2795 
1668 
1114 
968 
870 
8 
138 
8 
2 
5 
31 
2 
19 
1 
842 
16 
6 
2 
937 
67 
871 
864 
844 
6 
382 
176 
185 
184 
3 
3ci 
3 
220 
30 
1 
60 
ri 
12 
12 
1 
453 
344 
107 
24 
1 
1 
82 
22 
8 
11 
60 
9 
15 
1 
37 
1 
170 
125 
45 
45 
1 
62 
76 
45j 
4 
39 
8 
10 
8 
6 
2 
11 
684 
838 
34 
26 
18 
8 
7 
1 
59 
. f 
2 
20 
i 
105 
76 
29 
29 
2 
i 
148 
3 
48 
2 
210 
159 
51 
3 
1 
48 
9009.21 STU IMAGE PROJECTORS OTHER THAii lllCROFILll READERS AND SUDE PROJECTORS 
APPARW DE PROJECTION FllE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET IS 
001 FRANCE 42 3 
002 BELG.·LUXBG. 20 1 
003 NETHERLANDS 24 1 
004 FR GERMANY 414 
005 ITALY 9 
006 D. KINGDOM 17 
007 ND 60 
008 K 7 
030 S N 15 
036 SWITZERLAND 29 
038 AUSTRIA 138 
048 YUGOSLAVIA 173 
400 USA 83 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 1078 
1 
1 
1 
3 
15 
138 
107 
11 
:i 
283 
15 
1 
138 
7 
2 
7 
1 
2 
1 
2i 
18 
i 
225 
4 
1 
1oi 
2 
2 
:i 
16 
8 
2 
146 
2 
68 
1 
2 
1 
4 
12 
81 
3 
5 
47 
2 
1 
10 
:i 
71 
56 
14 
14 
1 
7 
16 
42 
4 
1 
3 
79 
74 
5 
5 
1 
1 
8 
i 
28 
1 
:i 
2 
1 
2 
4 
2 
57 
31 
2 
20 
120 
4:i 
6 
198 
13 
4 
52 
495 
217 
278 
270 
6 
4 
2 
14 
118 
15 
100 
3j 
2 
381 
318 
43 
43 
3 
22 
15 
40 
2 
50 
2 
4 
15 
25 
25 
201 
i 
11 
18 
12 
4 
4 
2 
6 
9 
9 
2 
9 
14 
2 
1i 
1 
4 
1 
15 
12 
47 
18 
29 
29 
1 
2 
3 
3:i 
10 
1 
50 
46 
2 
2 
2 
3 
1 
28 
4 
1 
5 
4 
4 
51 
9009.11 lllCROFILll READERS, COllBl!IED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
llIKROflUILESEGEllAETE, AUCll lllT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICllT. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 ANOE 
036 
400 UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
llOOl IS SUDE PROJECTORS 
DIAPROJEKTOREN 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1660 
564 
1044 
11343 
1420 
861 
627 
13700 
178 
106 
5047 
106 
37022 
17020 
20000 
19666 
679 
272 
1196 
1578 
314 
18112 
1385 
298 
2605 
269 
7014 
528 
3023 
1n 
501 
196 
485 
51 
548 
370 
3 
119 
3264 
915 
103 
stn 
14n 
4500 
4349 
157 
152 
283 
54 
93 
44j 
44 
193 
24 
6909 
soi 
1n 
79 
110 
62 
3590 
106 
200 
81 
1648 
2300 
8242 
4105 
4137 
4120 
83 
3 
382 
26 
3563 
693 
48 
744 
39 
325 
506 
252 
22 
392 
216 
76 
1387 
305 
165 
40 
1401 
83 
3 
140 
4173 
2524 
1848 
1645 
40 
3 
849 
851 
2 
5539 
45 
73 
138 
105 
49 
258 
26 
174 
147 
55 
1498 
157 
12 
34 
625 
16 
20i 
2790 
1905 
885 
883 
~ 
2 
135 
254ci 
58 
7 
16 
13 
154 
130 
34 
12 1000 M 0 ND E 37498 8990 6687 7909 3090 
11 1010 INTRA-CE 25507 1124 5455 7159 2759 
1 1011 EXTRA-CE 11797 7868 1210 578 332 
1 1020 CLASSE 1 10994 7685 842 525 1n 
• 1021 A E L E 7428 6980 85 241 13 
. 1030 CLASSE 2 245 180 17 2 . 
. 1040 CLASSE 3 556 1 350 49 154 
llOOl2t STU lllAGE PROJECTORS OTHER THAN lllCROFIUI READERS AND Sl.IDE PROJECTORS 
SlEIBILDWERFER, EINSCIL BElRACHTER, NICHT II IOOl11 UND IS ENTIW.TEN 
i ~ ~~t~~UXBG. 
:i = ~~~~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
1159 
1406 
581 
7950 
133 
454 
759 
235 
288 
988 
1952 
1387 
5159 
105 
1069 
23834 
69 
25 
57 
5 
31 
11 
30 
66 
454 
1940 
665 
522 
1i 
4159 
1022 
26 
3385 
73 
70 
83 
89 
80 
50 
174 
675 
21i 
5949 
279 
55 
4 
1094 
3j 
11 
9 
49 
124 
259 
32 
2002 
42 
48 
1415 
6 
53 
2 
38 
10 
82 
3g:j 
s:i 
2154 
67 
151 
1382 
38 
3ci 
385 
1 
66 
3 
2129 
1838 
493 
489 
37 
3 
144 
14ci 
691 
84 
39 
44 
7 
9ci 
58 
1515 
1345 
170 
164 
12 
6 
300 
145 
508 
8 
42 
55 
21 
31 
16 
172 
28 
1332 
550 
120 
203 
3186 
442 
254 
5724 
98 
103 
1104 
11812 
4532 
7380 
7228 
254 
108 
64 
122 
7 
4673 
98 
1426 
10 
1396 
38 
7819 
8392 
1527 
1488 
37 
39 
344 
30 
323 
821 
38 
652 
10 
39 
278 
3 
129 
2842 
105 
562 
8328 
3j 
384 
100 
537 
423 
114 
114 
12 
3:i 
11:i 
11 
172 
158 
14 
14 
3 
3 
84 
69 
205 
6 
17 
7 
135 
530 
18 
11 
4 
279 
62 
39 
69 
547 
217 
1254 
411 
642 
838 
73 
29 
29 
11 
765 
1 
2 
103 
40 
24 
j 
1026 
940 
86 
. 85 
55 
1 
114 
134 
4 
590 
2 
15 
55 
34 
9 
54 
141 
g..j 
1255 
8 
1 
1 
13 
5 
35 
108 
4 
6 
j 
190 
175 
16 
14 
2 
2 
8 
8 
2 
68 
3 
1 
1 
5 
20 
6 
127 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herltunft 
1----~---~-----~---~---------~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "E>.llOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlt "E>.ll40o 
I009.2I 
1010 INTRA-EC 593 7 171 118 
1011 EXTRA-EC 483 278 54 31 
1020 CLASS 1 · 477 275 54 28 
1021 EFTA COUNTR. 179 153 3 3 
1030 CLASS 2 5 1 3 
IOD9.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT ClllEllATOGRAPlllC) 
APPARELS D'AGRAHDISSEllEHT OU DE REDUCllOH PHOTOGRAPHIQUES 
4 
21 
147 
243 
22 
2 
331 
2 
48 
5 
99 
50 
100 
1103 
m 
326 
205 
56 
121 
1 
10 
mi 
7 
19 
Ii 
1 
18 
3 
16 
208 
151 
55 
28 
9 
27 
1 
67 
64 
10 
134 
11 
23 
4 
1 
318 
277 
38 
16 
12 
23 
26 
10 
9 
48 
37 
11 
11 
1 
9009.711 PARTS AND ACCESSORIES Of lllAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
74 
18 
17 
5 
16 
7 
2 
118 
2li 
1 
30 
1 
26 
222 
144 
11 
47 
21 
30 
48 
11 
11 
3 
3 
9 
13 
1 
2 
2 
6 
37 
27 
9 
3 
2 
6 
129 
72 
71 
5 
1 
2 
5 
25 
36 
2 
48 
2 
5 
3 
16 
40 
46 
241 
117 
124 
96 
10 
28 
13 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEllENT OU DE REDUCT,HOTOGRAPH. 
001 FRANCE 55 9 8 3 10 24 ~ ~~~~t~~~~s u1 1g 1il j ~ J 1}~ 
005 ITALY 573 246 190 42 55 30 
006 UTD. KINGDOM 73 13 15 1 3 1 
007 IRELAND 68 9 2 1 
008 DENMARK 27 4 4 1 
ggg ~~~~~~LAND ~ ~ ~ 8 
038 AUSTRIA 42 40 
060 POLAND 43 9 
062 CZECHOSLOVAK 21 2 
400 USA 335 192 
~~ !fi~ax~oRE J 43 
732 JAPAN 93 18 
1000 W 0 R L D 2257 645 
1010 INTRA-EC 1550 312 
1011 EXTRA-EC 697 333 
1020 CLASS 1 579 280 
1021 EFTA COUNTR. 132 63 
1030 CLASS 2 56 43 
1040 CLASS 3 62 10 
13 
1 
28 
24 
520 
452 
68 
54 
2 
14 
20 
112 
82 
30 
10 
8 
20 
6 
11 
3 
15 
185 
149 
35 
27 
1 
3 
6 
16 
1 
8 
160 
119 
31 
30 
16 
1 
s6 
2 
2 
7 
2 
1 
10 
58 
2 
30 
441 
322 
119 
102 
11 
7 
10 
4 
2 
39 
10 
99 
56 
44 
40 
33 
18 
18 
6 
1 
2 
2 
7 
6 
1 
21 
13 
8 
1 
7 
1 
1 
45 
8 
1 
30 
1 
1 
2 
3 
94 
51 
37 
36 
31 
9010 ~:IBIB~ ~ ~iw:mp~& ri.:m¥&~~ifJ:s ~MN£iWoW~ LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED; PHOTCKOPYlllG 
~w~gRE~r:gniiru6'Ji~n:H.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPARW DE 
9010.22 PHOTCM:OPYING APPARATUS INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEll 
APPARW DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
2833 
2165 
10521 
5600 
364 
4769 
91 
371 
79 
141 
55 
117 
32 
36 
3619 
347 
572 
2719 
70 
1337 
1 
33 
8 
16 
1 
30 
11 
3 
1060 
643 
2484 
1619 
167 
1838 
1o3 
9 
11 
10 
2 
1 
560 
70 
573 
1388 
852 
so6 
38 
4 
28 
18 
3 
310 
1563 
185 
488 
15 
444 
98 
1 
13 
8 
27 
119 
24 
546 
284 
23 
161 
28 
2 
147 
809 
143 
2843 
1991 
42 
gQ 
69 
61 
94 
16 
31 
2 
29 
614 
18 
5 
13 
185 
10 
30 
508 
315 
15 
236 
144 
9009.29 
4 1010 INTRA-CE 12654 228 4749 1489 
1 1011 EXTRA-CE 11160 3931 1201 493 
1 1020 CLASSE 1 10896 3925 1200 463 
. 1021 A E L E 3254 2461 133 49 
. 1030 CLASSE 2 253 5 30 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT ClllEllATOGRAPIGC) 
PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. OD.¥ERKl£1NERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 113 54 
003 PAYS-BAS 528 272 ~ ~ WAti~LEMAGNE ~ 2612 
006 ROYAUME-UNI 1272 299 
007 IRLANDE 120 
008 DANEMARK 5774 
030 SUEDE 112 
036 SUISSE 3607 
038 AUTRICHE 195 
062 TCHECOSLOVAQ 498 
400 ETATS-UNIS 7007 
732 JAPON 2877 
307 
627 
41 
80 
102 
350 
34 
1452 
1138 
491 
2279 
3 
1064 
4 
115 
97 
19 
6 
586 
257 
221 
41 
3 
17 
476 
1601 
552 
545 
97 
4 
317 
161 
118 
2100 
926 
12 
139 
54 
700 
9 1000 M 0 N D E 30954 4788 8722 1814 4613 
8 1010 INTRA-CE 16518 3548 5419 1074 2781 
3 1011 EXTRA-CE 14438 1238 1303 540 1832 
2 1020 CLASSE 1 13812 1122 1187 537 1692 
1 1021 A E L E 3923 670 1071 44 938 
. 1040 CLASSE 3 583 116 115 139 
1009.711 PARTS AND ACCESSORIES OF lllAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
1056 
274 
274 
58 
17 
79 
411 
274 
38 
31 
6 
22 
3 
15 
897 
851 
48 
24 
6 
22 
22"18 
4110 
3895 
322 
212 
36 
95 
411 
879 
119 
752 
97 
924 
135 
122 
6695 
1304 
11842 
2291 
9351 
9165 
1163 
163 
368 
184 
164 
24 
61 
4 
23 
10 
99 
68 
33 
33 
TW UND ZUBEHOER FUER STEHBILD\l'ERFER UND PllOTOGRAPIGSCllE VERGROESSERUNGs. OOER ¥ERKl£1NERUNGSAPPARATE 
gg~ ~~~~~CUXBG. 1~~ m 182 ~~ ~ 297 m 
003 PAYS-BAS 1091 372 144 44 179 347 
88i ~~~~~:~~E ~W 1~i~ 1~~! 8: 'H {i 2ill 
~ g'M~BXRK ~~~ ~g 1~ 1g mi ~ 1~g 
ggg ~8~1 ~ig ~~ m 329 1i ~~ ~1 
038 AUTRICHE 376 257 4 18 4 93 
ggg ~g~~g~§LOVAQ 1~ ~~ ~ 68
77
. 37 8 4~ 
400 ETATS-UNIS 11760 4165 2137 248 210 4187 
~~ lfi~a~OUR l~ 398 
748
. 
56
. 
52 
4
. 
9~ 
732 JAPON 2661 412 383 965 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
35302 
16583 
18695 
17614 
3009 
806 
273 
9255 
2841 
8415 
5964 
1323 
403 
46 
8798 
3321 
3478 
3415 
525 
4 
57 
1959 
1410 
549 
481 
347 
68 
2222 
1477 
745 
655 
21 
53 
37 
1798 
1417 
358 
348 
116 
3 
8 
10582 
4848 
5938 
5631 
439 
251 
54 
22 
19 
s5 
39 
618 
125 
3 
3 
40 
1608 
879 
729 
638 
6 
91 
858 
397 
397 
109 
6 
37 
60 
235 
1 
9 
2 
2li 
10 
1 
390 
340 
50 
22 
11 
28 
14 
7 
2 
379 
92 
71 
5 
a3 
148 
3 
190 
52 
1052 
570 
482 
477 
232 
1 
3 
9010 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPIGC OR CINEMATOGRAPIGC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFJE D; PHOT~PYING 
APPARATUS AND ntERM~YING APPARATUS; SCREEHS FOR PROJECTORS 
APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER IONEl!ATOGRAPHJ.ASORS, AWGra~ PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCllEll SYSTEM OD. 
HACH KONTAKTVERFAHREN,ntERllOKOPIERAPPARATE; UCHTBILDWAENDE 
9010.22 PHOTCKOPYlllG APPARATUS INCORPORATING AH OPTICAL SYSTEll 
PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEll SYSTEll 
10 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
28 003 PAYS-BAS 
38 004 RF ALLEMAGNE 
32 005 IT ALIE 
62 006 ROYAUME-UNI 
2 ~ g'M~BXRK 
028 NORVEGE 
2 g~g ~~'i.'l~DE 
17 ~ ~~'f«i~HE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
38444 
31081 
277597 
124531 
4908 
116854 
1107 
5283 
2116 
3419 
899 
3408 
233 
406 
162778 
6694 
10078 
75095 
1137 
34308 
21 
667 
345 
738 
11 
696 
155 
100 
45337 
7877 
66142 
37795 
2119 
40655 
5 
1352 
137 
102 
1117 
19 
7 
27586 
1347 
8798 
35868 
19660 
13371 
622 
137 
588 
457 
2 
25 
15064 
19190 
1202 
10956 
191 
9665 
767 
29 
257 
111 
591 
35229 
449 
12186 
7184 
324 
4280 
613 
3 
98 
31 
7245 
10453 
2342 
74100 
39436 
550 
1070 
1217 
1600 
2052 
183 
368 
2 
274 
26309 
4 
390 
121 
543 
5386 
4 
6 
11 
92 
184 
374 
13042 
8094 
271 
8055 
4 
2 
28 
136 
2 
5897 
89 
38 
33 
1 
2 
5 
120 
13 
7 
1 
3 
17 
6 
2 
191 
148 
43 
30 
20 
3 
13 
3 
3 
28 
22 
5 
5 
123 
20 
443 
863 
316 
1134 
7 
41 
1 
6 
1 
53 
19 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1ooo kg Ouantil6s Ursprung I Herkunft 
1-----r-----.---~----.----r---~----r----r----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·i:x~ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9010..22 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 
1040 CLASS 3 
30 
5 
30537 
7 
28 
24 
201 
61849 
26712 
34734 
34678 
426 
54 
4 
3 
4 
10914 
17126 
5078 
12048 
12043 
66 
5 
1 
4252 
11 
6 
11721 
6854 
4865 
4852 
32 
14 
2 
30 
3446 
11 
122 
7402 
3427 
3853 
3839 
50 
14 
3024 
6848 
2792 
3854 
3853 
50 
1 
1 
1949 
79 
3244 
1065 
2100 
2099 
3 
1 
901D.21 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTIM:OPllHQ APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEll 
PARTES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE PHOTOCOPIE A SYSTEllE OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 ICO 
664 
701 YSIA 
706 PORE 
728 H KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1379 
1328 
6053 
8727 
337 
5233 
197 
171 
32 
124 
43 
364 
72 
19 
105 
6 
17 
40 
6069 
44 
13 
7 
15 
13 
9 
7953 
7 
69 
13 
130 
38598 
23427 
15044 
14949 
650 
74 
19 
9010.32 TIERllO.COPYING APPARATUS 
APPARW DE 1llERJIOCOPIE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
8 
23 
10 
10 
29 
29 
137 
71 
65 
65 
5 
229 
110 
952 
21 
507 
2 
42 
7 
18 
5 
74 
45 
1 
13 
1116 
12 
4 
2133 
5351 
1864 
3489 
3483 
149 
5 
2 
8 
1 
4 
8 
15 
38 
14 
24 
24 
3 
140 
2907 
702 
14 
769 
48 
3 
24 
5 
49 
82:i 
3 
736 
6227 
4580 
1647 
1645 
80 
2 
2 
6 
5 
16 
11 
5 
5 
901D.31 PARTS AND ACCESSORIES OF Tl!ERY().C()flYING APPARAlUS 
25 
57 
396 
273 
135 
5 
i 
2 
2 
7 
4 
16 
7 
124 
1450 
891 
435 
435 
5 
17 
2 
3 
24 
18 
6 
6 
1 
PARTES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE 1llERllOCOPIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
12 
4 
11 
17 
2 
2 
2 
2 
818 
929 
656ci 
222 
3416 
3 
9 
5 
18 
12 
203 
5 
10 
33 
10 
3150 
14 
13 
7 
8 
7 
796 
1 
20 
8 
16273 
11957 
4316 
4279 
250 
36 
:i 
1 
5 
4 
4 
33 
425 
145 
1 
143 
2 
1 
10 
197 
1 
6 
998 
750 
242 
242 
1 
1 
1 
10 
16 
4 
12 
12 
6052 
1 
3 
18 
12910 
5987 
6922 
6915 
204 
7 
1 
1 
269 
85 
1113 
870 
76 
19:! 
53 
16 
56 
19 
23 
21 
8 
~ 
17 
30 
774 
8 
7 
5 
5 
3622 
5 
48 
7 
7376 
2659 
4718 
4669 
143 
29 
19 
10 
18 
7 
11 
11 
4 
2 
15 
42 
269 
221 
48 
46 
2 
2 
1 
57 
19 
135 
9 
228 
224 
4 
4 
i 
9 
14 
14 
2 
1 
1 
676 
1947 
1114 
834 
831 
3 
1 
1 
3 
5 
17!> 
155 
1 
110 
1 
8 
1:i 
119 
1 
632 
452 
180 
180 
22 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
:i 
182 
6 
3 
901QJ2 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
958 NON OETERMIN 
384 1000 M 0 N D E 
174 1010 INTRA..CE 
210 1011 EXTRA..CE 
200 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1 1040 CLASSE' 3 
1154 
788 
590599 
142 
351 
418 
4867 
1371914 
599807 
767240 
765508 
10087 
1606 
109 
126 
72:i 
199524 
375672 
127999 
247673 
246909 
1946 
757 
28 
8 
2 
81105 
56 
113 
266280 
155946 
110334 
110193 
1382 
140 
46 
1154 
75076 
5 
217 
3401 
175941 
79666 
92874 
92505 
1184 
282 
a6 
60482 
6 
1 
138687 
41972 
96714 
96699 
988 
16 
7 
ll01D.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOT~G APPARAlUS INCORPORATING AN OPTICAL SYS1Ell 
TW UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE lllT OPTISCl£ll SYSTEll 
1 ~ ~~t~~ruxBG. 
24 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
18 006 ROYAUME-UNI 
:i ~ lrA~~,!l~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
ll ~~ ~~~DU SUD 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON OETERMIN 
63 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA..CE 
13 1011 EXTRA..CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
29497 
20474 
168396 
124163 
5259 
188286 
1167 
3160 
607 
2208 
962 
10365 
795 
260 
1690 
165 
195 
796 
210732 
1604 
328 
323 
156 
240 
334 
195158 
192 
1006 
100 
4722 
973880 
540430 
428727 
426463 
15196 
1969 
297 
9010J2 Tl!ERY()(OPYfN(l APPARAlUS 
THERYOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
118 
593 
664 
247 
242 
1268 
1776 
5282 
2053 
3231 
3215 
170 
8196 
3355 
32796 
605 
23747 
41 
656 
85 
244 
23 
1549 
277 
7 
260 
2 
39616 
624 
155 
57140 
14 
1 
169438 
69418 
100018 
99826 
2184 
192 
10 
592 
17 
68 
470 
1381 
2618 
691 
1927 
1924 
73 
3551 
75699 
21545 
474 
32977 
95:i 
24 
217 
23 
525 
300 
2 
30879 
101 
26 
187oS 
186117 
135198 
50919 
50867 
789 
51 
1 
2:i 
162 
260 
6 
488 
217 
269 
269 
3 
901D.31 PARTS AND ACCESSORIES OF THERY~G APPARAlUS 
TELE UNO ZUBEHOER 1llERllOKOPIERAPPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
257 
112 
496 
215 
26 
6 
25 
17 
77 
70 
1 
1190 
1832 
11054 
10125 
7610 
s9 
2 
62 
83 
92 
16 
126 
74 
2645 
246 
13496 
1 
4523 
53290 
31900 
16867 
16845 
255 
19 
4 
31 
559 
5 
4j 
115 
819 
596 
224 
223 
61 
97 
8 
55 
12928 
9423 
60255 
3006 
110779 
118 
497 
260 
409 
476 
4134 
116 
191 
344 
45i 
103675 
296 
321 
316 
142 
191 
22636 
91 
520 
61 
331737 
197009 
134729 
133573 
5585 
1151 
5 
4 
4 
e4 
50 
150 
10 
141 
138 
4 
5 
s7 
s:i 
39031 
2 
1466 
73585 
25637 
46482 
46408 
132 
74 
4 
1635 
7829 
5600 
101 
5443 
6 
68 
3 
29 
3 
22 
2 
33 
1554 
2 
6986 
28 
100 
29554 
20683 
8671 
8636 
59 
35 
55 
17 
47 
201 
345 
91 
254 
251 
2 
:i 
112 
3 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
1157s0 
10 
56 
305 
276168 
129168 
147000 
146851 
4208 
135 
24 
14 
5430 
2032 
34640 
21499 
980 
996 
789 
177 
1005 
346 
501 
286 
56 
516 
86 
195 
343 
30750 
330 
5 
7 
14 
24 
178 
71964 
59 
442 
25 
173941 
66362 
107579 
106844 
2372 
458 
278 
14 
12 
300 
14 
447 
122 
325 
319 
5 
68 
3 
100 
185 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.MOo 
945 
7546 
8448 
1098 
1054 
17 
44 
41 
87 
1497 
455 
3 
2221 
107 
126 
4587 
4411 
176 
161 
4 
7 
8 
1 
17 
222 
7 
3 
278 
269 
10 
10 
23 
7 
1 
14824 
51000 
30024 
20977 
20949 
169 
18 
10 
71 
177 
4198 
4580 
72 
4898 
12 
56 
242 
8 
3535 
97 
6 
21 
3 
1576 
5 
2 
5 
1 
3766 
42 
8 
23392 
14010 
9382 
9368 
3945 
13 
1 
18 
5 
5:i 
4 
103 
23 
79 
79 
22 
23 
6 
93 
3856 
121 
17 
7035 
2947 
4088 
3940 
61 
140 
6 
6 
17 
683 
104 
18 
611 
:i 
1 
332 
1826 
1439 
386 
343 
3 
43 
25 
3 
2 
38 
34 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Docembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,u1sc111an~ France I 1talla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOa 
9011.31 901D.31 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 i 6 4 i 006 ROYAUME-UNI 312 150 65 5 1 2 mi 79 10 400 USA 12 2 2 
4 
400 ETATS-UNIS 636 84 271 206 20 27 6 50 15 732 JAPAN 26 20 2 732 JAPON 991 652 13 13 76 14 
1000 W 0 R LD 110 33 8 1 2 8 41 8 5 • 1000 M 0 ND E 3324 1011 530 382 99 270 889 131 192 20 
1010 INTRA-EC 84 • 5 3 1 3 32 1 4 • 1010 INTAA-CE 1565 232 244 169 63 129 474 118 133 5 1011 EXTRA-EC 48 25 3 4 1 3 9 1 • 1011 EXTRA-CE 1756 n8 288 212 35 141 215 15 59 15 
1020 CLASS 1 48 25 3 4 1 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 1741 769 286 208 35 141 213 15 59 15 
9011.41 APPARATUS FOR COPYJjG FROll TIWISPAREHT ORIGIHAl.S (DIAZO-COPIERS) 9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROll TRAHSPAllEHT ORIGINALS (DIAZ~ 
APPARELS A PHOTOCOPIER LES CALQUES UCHTPAUSIWClllNEN 
001 FRANCE 20 7 2 
36 
7 
5 
4 001 FRANCE 361 176 
:i 
29 6 6 100 94 44 :i 003 NETHERLANDS 191 110 i 9 36 30 1 2 003 PAYS-BAS 2799 1491 163 736 548 477 22 004 FR GERMANY 135 
28 
25 5 52 4 10 004 RF ALLEMAGNE 2450 
168 
23 307 67 1036 74 168 19 005 ITALY 48 1 9 7 
5 
1 005 ITALIE 327 6 i 75 2 71 114 5 2 006 UTD. KINGDOM 92 6 2 63 
2 
16 006 ROYAUME-UNI 1542 105 21 1050 
42 
.249 
006 DENMARK 15 11 2 i 006 DANEMARK 537 230 2 259 4 i 030 SWEDEN 4 1 2 
2 
030 SUEDE 173 61 71 20 66 036 SWITZERLAND 6 4 i 38 i 036 SUISSE 295 205 2 46 4 43 i 400 USA 148 17 91 
6 :i 
400 ETATS-UNIS 2813 261 700 1766 
123 173 732 JAPAN 14 1 3 1 732 JAPON 369 17 43 7 6 
1000 W 0 R L D 693 191 5 ·37 161 44 195 20 32 8 1000 M 0 ND E 11973 2803 57 540 son 709 3840 405 509 233 1010 INTRA-EC 509 165 5 36 112 42 99 14 32 4 1010 INTRA-CE 8117. 2198 55 500 2160 848 1739 282 489 50 1011 EXTRA-EC 188 28 1 48 2 97 8 1 5 1011 EXTRA-CE 3857 607 2 40 917 63 1902 123 20 163 
1020CLASS1 181 25 1 48 2 95 6 1 3 1020 CLASSE 1 3797 595 2 40 917 63 1864 123 20 173 1021 EFTA COUNTR. 18 7 6 1 3 1 . 1021 A EL E 605 316 165 20 91 13 
9010.43 COHTACT·TYPE PHOTC).(Ofl'fljQ APPARATUS, OTIER THAN DfAZC).(OlllERS 9010.43 CONTACT·lYPE PHOTO.COPYING APPARATUS, OTIIER THAN DfAZC).(OlllERS 
APPAREILS DE PHOTOCOPE PAR CONTACT, AUTRES OU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES PHOTOKOPIERAPPWTE NI.CH DEii KONTAKTVERFAHREll, AUSG. UCHTPAUSllASClllNEN 
001 FRANCE 112 23 
:i 
26 13 8 39 1 2 001 FRANCE 1649 731 1i 252 116 106 430 10 4 002 BELG.-LUXBG. 18 11 
18 
1 Ii 3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 526 181 9 52 116 213 269 4 003 NETHERLANDS 284 23 178 
61 
49 22 i 003 PAYS-BAS 5033 523 3094 356 1100 611 9 004 FR GERMANY 327 
:i 
133 36 29 42 3 004 RF ALLEMAGNE 6067 55 2372 986 463 708 96 333 005 ITALY 157 134 
2 
4 1 14 54 i 1 005 ITALIE 1342 1056 157 29 6 178 1218 10 18 006 UTD. KINGDOM 74 2 4 10 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 1966 156 78 302 24 
14i 
21 
007 IRELAND 14 
12 36 :i :i i 007 IRLANDE 153 26:i 417 72 4 12 22 006 DENMARK 59 4 
5 1 
006 DANEMARK 913 47 88 
162 46 030 SWEDEN 48 21 20 1 i ; 030 SUEDE 1947 728 942 75 2i 7 7 036 SWITZERLAND 6 3 
:i 
1 036 SUISSE 298 200 10 24 29 
048 MALTA 3 
32 14 Ii i 24 2 i 048 MALTE 180 560i 697 180 319 49 576 36 198 15 400 USA 84 2 
5 
400 ETATS-UNIS 7523 32 
732 JAPAN 651 50 40 466 10 8 53 17 2 732 JAPON 13760 3005 868 8323 161 167 716 121 369 30 
1000 W 0 R L D 1838 180 563 558 108 60 243 72 49 5 1000 M 0 ND E 41491 11478 9824 10472 2106 1091 3694 1n1 1122 133 
1010 INTRA-EC 1044 74 488 85 89 51 165 88 24 2 1010 INTRA-CE 17645 1909 7088 1832 1603 832 2369 1814 350 48 
1011 EXTRA-EC 794 108 78 473 19 9 78 5 25 3 1011 EXTRA-CE 23810 9569 2534 8841 504 223 1325 157 n2 85 
1020 CLASS 1 791 105 76 472 19 9 77 5 25 3 1020 CLASSE 1 23754 9551 2528 8633 503 223 1303 157 771 85 
1021 EFTA COUNTR. 55 23 20 2 2 1 6 1 1021 A EL E 2252 928 953 99 23 7 10 192 40 
9011.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DfAZC).(OlllERS 9010.47 PARTS AHO ACCESSORIES FOR DIAZC).(OlllERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES TEU UNO ZUBEHOER FUER UCHTPAUSIWClllNEH 
003 NETHERLANDS 32 19 
2 59 5 1 6 1 003 PAYS-BAS 858 569 2 5 1435 106 42 106 22 6 004 FR GERMANY 88 i ; 1 21 5 5 004 RF ALLEMAGNE 2233 1o2 84 2 55 566 43 32 16 ~ 8~~-,KINGDOM 45 13 46 25 006 ROYAUME·UNI 726 6 22 256 2 39i 264 72 47 1 6 Ii 10 400 ETATS-UNIS 495 20 63 21 225 133 732 JAPAN 21 1 2 732 JAPON 414 8 2 48 
1000 W 0 R LD 243 28 3 1 83 5 65 44 8 10 1000 M 0 ND E 4958 787 99 31 1853 187 1073 838 129 181 
1010 INTRA-EC 172 23 2 1 75 5 23 38 8 1 1010 INTRA-CE 3947 731 94 28 1725 188 635 413 127 28 
1011 EXTRA-EC 70 3 8 41 8 10 1011 EXTRA-CE 1011 56 5 3 127 22 438 225 2 133 
1020 CLASS 1 70 3 8 41 8 10 1020 CLASSE 1 1009 55 5 3 126 22 438 225 2 133 
9010.49 PARTS AHO ACCESSORIES FOR CONTACT·lYPE PHOTC).(OlllERS, EXCEPT DfAZC).(OlllERJ 9010.49 PARTS AHO ACCESSORIES FOR CONTACT·lYPE PHQTC).(OlllERS, EXCEPT DIAlO-COPIERS 
~IECES DETACHEµ ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXa.. POUR APPAREU A PHOTOCOPIER TEU UNO ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NI.CH DEii KONTAKTVERFAHREN, AUSG. FUER UCHTPAUSllASCHINEll 
001 FRANCE 70 11 3 1 2 52 1 001 FRANCE 900 343 29 80 33 59 357 21 7 1 002 BELG.·LUXBG. 7 3 
27 
1 a 3 5 4 002 BELG.-LUXBG. 208 67 39 4 243 63 1o:i 5 003 NETHERLANDS 71 2 3 
1:i 
22 003 PAYS-BAS 2500 171 797 128 
378 
1028 27 3 
004 FR GERMANY 130 i 18 44 11 39 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4112 37 662 1633 253 985 56 129 14 005 ITALY 16 6 
:i 
1 8 
74 ; 005 ITALIE 386 64 139 63 6 208 1325 6 006 UTD. KINGDOM 98 11 5 4 55 006 ROYAUME-UNI 2249 291 263 180 12 291 39 007 IRELAND 55 
18 4 i ; 007 IRLANDE 298 1 92 19 2 4 6 006 DENMARK 27 
2 
3 006 DANEMARK 599 400 4 27 51 a 030 SWEDEN 6 
:i 
1 3 030 SUEDE 221 71 97 2 26 
5 
17 
036 SWITZERLAND 10 4 i 3 i 18 4 036 SUISSE 398 83 1n 23 82 19 eci 9 9 400 USA 39 4 2 9 ; :i 400 ET A TS-UNIS 2493 732 193 70 197 63 1121 28 732 JAPAN 107 36 13 17 17 20 732 JAPON 2909 761 383 615 4 17 547 405 35 142 
Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hllcloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\llcll>a 
9010.C! 9010.C! 
1000 WORLD 847 90 81 72 34 24 229 105 9 3 1000 Ill 0 ND E 17580 2968 2765 2799 1072 693 4802 2001 311 169 
1010 INTRA-EC 471 48 60 53 20 22 182 81 7 • 1010 INTRA-CE 11254 1311 1908 2038 665 604 2983 1513 214 18 
1011 EXTRA-EC 175 44 21 19 14 1 47 24 2 3 1011 EXTRA-CE 6315 1657 853 756 407 89 1818 488 96 151 
1020 CLASS 1 173 44 21 18 14 1 46 24 2 3 1020 CLASSE 1 6256 1657 853 722 407 89 1796 488 93 151 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 6 5 4 • 1021 A EL E 750 163 276 38 203 7 37 28 
9010.50 SCREEHS FOR PR04CTORS 9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
ECRANS POUR PR~CTIONS UCllTBILDWAENDE 
001 FRANCE 22 4 26 6 2 1 5 2 2 001 FRANCE 171 33 75 48 10 27 37 1 9 7 003 NETHERLANDS 156 9 18 
115 
17 83 
1 
3 
3 
003 PAYS-BAS 707 45 176 
493 
70 317 15 8 
004 FR GERMANY 359 
1o3 
69 47 47 58 19 004 RF ALLEMAGNE 2075 
247 
280 241 391 557 14 n 22 
005 ITALY 326 178 
1 
1 6 34 
3 
2 2 005 ITALIE 813 415 
21 
6 22 95 8 8 12 
006 UTD. KINGDOM 12 3 4 1 
10 Ii 006 ROYAUME-UNI 319 96 3 130 13 46 44 11 1 030 SWEDEN 21 1 1 1 1 1 030 SUEDE 124 21 16 4 11 6 20 
038 SWITZERLAND 17 4 
4 14 13 
13 
1 2 
038 SUISSE 168 70 
131 
1 
417 176 
97 Ii 75 1 400 USA 100 12 54 400 ETATS-UNIS 1619 249 7 557 
732 JAPAN 19 2 15 2 732 JAPON 218 19 3 3 157 4 32 
1000 WORLD 1039 140 277 74 151 85 284 8 35 7 1000 M 0 ND E 8418 824 934 519 1239 731 1824 81 214 52 
1010 INTRA-EC 883 119 274 72 122 71 185 5 28 7 1010 INTRA-CE 4213 433 799 488 844 530 1079 69 120 51 
1011 EXTRA-EC 158 21 4 2 29 14 79 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2205 391 135 31 594 202 745 12 94 1 
1020CLASS1 157 20 4 2 29 14 79 1 8• . 1020 CLASSE 1 2201 388 135 31 594 202 745 11 94 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 5 1 1 1 23 1 6 . 1021 A EL E 324 94 1 20 20 21 142 6 20 
9010.60 APPARATUS AND EQUIPllENT USED IN CtNEMATOGRAPIUC LABORATORIES 9010.60 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN CINEllATOGRAPIUC LABORATORIES 
APPAREILS ET llATERJEL POUR LABORATOIRES CINEllATOGRAPHJQIJES, NDA. APPARATE UND AUSRUESlUNGEH FUER KINEllATOGRAPIUSCHE LABORATORIEN, AWGNL 
001 FRANCE 125 102 55 10 5 12 5 2 1 001 FRANCE 4265 2431 886 8 1106 278 303 15 30 94 002 BELG.-LUXBG. 159 15 23 
11 
54 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3231 440 269 583 
392 
1012 6 35 
2 003 NETHERLANDS 44 7 14 2 29 6 25 3 003 PAYS-BAS 2487 637 803 93 1209 523 1 36 004 FR GERMANY 459 2ci 75 67 191 59 10 3 004 RF ALLEMAGNE 14305 794 2926 1853 5270 2115 205 604 123 005 ITALY 70 15 
13 
12 2 12 
4 
3 6 005 ITALIE 2702 583 
615 
417 70 389 
417 
186 263 
006 UTD. KINGDOM 164 18 69 41 13 5 1 006 ROYAUME-UNI 6683 1226 1750 1481 942 
39 
233 19 
007 IRELAND 211 12 5 1 1 192 
9 
007 IRLANDE 5843 450 56 20 7 5271 
13 006 DENMARK 58 32 3 2 2 10 006 DANEMARK 1577 917 75 59 90 269 154 
2 028 NORWAY 3 Ii 1 2 2 028 NORVEGE 140 5 33 12 9 38 52 1 030 SWEDEN 12 
12 5 4 
2 
1 
030 SUEDE 540 401 8 5 48 8 60 
038 SWITZERLAND 40 13 1 4 038 SUISSE 3067 1960 420 120 245 47 98 177 
038 AUSTRIA 3 2 
7 16 52 Ii 1 1 038 AUTRICHE 104 29 1 22 4 4 44 115 4<i 400 USA 133 23 24 
1 
400 ETATS-UNIS 15089 3534 1017 1247 6304 m 2055 
732 JAPAN 95 17 39 25 3 8 2 732 JAPON 4991 480 1916 4 1697 461 290 116 27 
800 AUSTRALIA 3 Ii 1 2 800 AUSTRALIE 227 Ii 10 136 168 25 66 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 186 
1000 WORLD 1603 270 300 121 196 451 185 29 36 15 1000 M 0 ND E 65868 13315 10559 4384 13357 14043 7333 845 1665 585 
1010 INTRA-EC 1291 206 238 94 113 430 148 29 24 13 1010 INTRA-CE 41103 6898 7078 2918 4894 12493 4544 845 1123 514 
1011 EXTRA-EC 307 84 84 27 83 15 39 12 3 1011 EXTRA-CE 24578 8419 3474 1436 8483 1382 2789 541 70 
1020 CLASS 1 296 64 59 24 82 15 38 11 3 1020 CLASSE 1 24292 6414 3398 1413 8429 1382 2648 538 70 
1021 EFTA COUNTR. 60 24 12 6 4 4 4 6 . 1021 A EL E 3861 2395 462 159 258 135 209 242 1 
1030 CLASS 2 9 4 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 208 6 75 25 34 68 
9010.60 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITlllH 9010.22.eD 9010.80 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITlllH 9010.22.eo 
APPARW ET llATERIEL, NON REPR. SOUS 9010.22 A 60 APPARATE UND AUSRUESlUNGEH, NICHT IN 9010.22 BIS 60 EHllW.TEN 
001 FRANCE 285 40 
31 
62 5 39 124 8 3 4 001 FRANCE 11375 1211 902 3445 473 1239 4241 310 76 380 002 BELG.-LUXBG. 244 86 55 24 
48 
38 1 6 3 002 BELG.-LUXBG. 6373 2072 1003 767 
1308 
1412 19 123 75 
003 NETHERLANDS 210 46 42 21 
289 
49 
14 
3 1 003 PAYS-BAS 19846 1934 9521 1207 
8420 
5687 4 141 44 
004 FR GERMANY 2080 
316 
500 324 75 768 86 24 004 RF ALLEMAGNE 61310 
7986 
15372 9582 1982 22585 369 2166 834 
005 ITALY 682 167 
27 
11 14 154 38 6 14 005 ITALIE 1n91 4760 1711 253 281 3537 1007 454 520 006 UTD. KINGDOM 284 43 107 20 6 
19 
35 6 006 ROYAUME-UNI 14330 2521 6225 en 243 
1167 
1558 168 
007 IRELAND 27 7 
127 97 
1 
4 2ci 3 007 IRLANDE 14n 261 14 2542 30 1 218 4 70 006 DENMARK 867 263 102 251 
2 
008 DANEMARK 21524 7156 3697 2205 122 5514 
21 028 NORWAY 6 1 2 
5 Ii 1 028 NORVEGE 186 40 51 132 6 7 68 030 SWEDEN 43 14 14 4 030 SUEDE 1849 608 5 126 840 131 
1 032 FINLAND 2 1 
16 s9 Ii 2 1 2 032 FINLANDE 114 9 5 1 45 5 40 6 038 SWITZERLAND 160 58 17 038 SUISSE 10338 4676 1245 1948 1158 152 965 135 59 
038 AUSTRIA 10 6 2 
5 
1 1 1 038 AUTRICHE 332 173 n 21 17 3 39 1 1 042 SPAIN 6 1 042 ESPAGNE 153 11 11 99 3 -3 22 3 1 056 SOVIET UNION 1 
424 sci 113 14 268 43 13 1 056 U.R.S.S. 247 18731 247 2425 26338 1807 15248 1204 904 41 400 USA 1272 346 400 ETATS-UNIS 89143 22445 
404 CANADA 1 
216 s6 51 28 48 1 1 3 3 404 CANADA 252 2 1 2 1087 1841 239 15 8 143 732 JAPAN 786 320 732 JAPON 36256 11054 2130 2386 17676 122 
740 HONG KONG 14 2 10 1 1 740 HONG-KONG 158 17 18 90 2 20 7 4 
1000 WORLD 6997 1583 1405 7ff7 607 253 2033 125 168 58 1000 Ill 0 ND E 293629 58545 66825 26644 41831 8818 79580 3148 5885 2357 
1010 INTRA-EC 4877 801 973 588 451 188 1403 81 140 54 1010 INTRA-CE 154032 23141 40491 19498 13025 5175 44148 1927 4520 2111 
1011 EXTRA-EC 2320 782 432 180 157 65 630 44 26 4 1011 EXTRA-CE 139552 35402 26328 7114 28805 3639 35434 1219 1365 246 
1020 CLASS 1 2268 779 424 170 156 65 621 44 25 4 1020 CLASSE 1 138693 35337 25974 7014 28790 3619 35152 1219 1342 246 
1021 EFTA COUNTR. 224 80 20 84 13 3 34 9 1 1021 A EL E 12840 5524 1385 2102 1352 167 1954 296 60 
1030 CLASS 2 25 3 4 10 7 1 . 1030 CLASSE 2 544 65 86 101 4 20 247 21 
1040 CLASS 3 5 3 2 . 1040 CLASSE 3 313 268 11 34 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Her1wnll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft 
i----""T"""----.---...----.----r----.-----,r----""T"""----.----t Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.CIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark U>.CIOo 
1011 llJCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
lllCROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONJQUES ET PROTONIQUES 
9011.00 llJCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
llJCROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTROHJQUES ET PROTONIQUES 
6 
1 
65 
27 
56 
1 
3 
6 
3 
14 
3 
250 
438 
157 
283 
278 
11 
2 
3 
1i 
25 
2 
6 
3 
29 
77 
38 
41 
40 
3 
1 
i 
16 
4 
12 
i 
3 
80 
118 
33 
83 
83 
1 
2 
9 
14 
13 
5 
42 
37 
5 
5 
3 
4 
12 
22 
8 
14 
14 
2 
15 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
2 
13 
4 
i 
2 
3 
4 
119 
151 
21 
131 
127 
2 
1 
3 
9012 COUPOUllD OPTICAi. llJCROSCOPES, IHETHER OR NOT PROVIDED WITH llEAHS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTllG THE lllAGE 
llJCROSCOPES OPTIQUES,YC APPARELS POUR LA lllCROPHOTOGRAPHJE, LA llJCROCINEllATOGRAPHJE ET LA UICROPROJECTlON 
9012.11 STEREOSCOPIC llJCROSCOPES 
llJCROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 3 .j ~ ~~T~rf~M~~s l~ 
4
. ~ 4 i 
036 SWITZERLAND 17 7 4 2 
15 
038 AUSTRIA 2 2 
7
. 
~ ~6rk1tt~ OEM.A 1i 5 .j 
mg~~NA ~ 1 i 6 
732 JAPAN 47. S i 8 1i 13 
1000 W 0 R L D 159 20 36 19 21 13 43 
1010 INTRA-EC 55 4 28 5 1 2 18 
1011 EXTRA-EC 103 18 10 14 20 11 27 
1020 CLASS 1 73 11 9 13 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 7 6 2 • 1 
1040 CLASS 3 29 5 1 1 1 10 8 
i 
3 
3 
1 
1 
9012.11 COUPOUND OPTICAi. UICROSCOPES OTHER TIWI STEREOSCOPIC, WITH NO UEAHS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AH lllAGE 
~gj=~OPJIOUES. AUTRES QUE STEREOSCOPIQUE5, APPARELS POUR llJCROPHOTOGRAPHIE, llJCROCINEllATOGRAPHIE ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 
11 
18 
74 
7 
11 g. 
32 
29 
22 
12 
2 
61 
171 
479 
115 
368 
240 
52 
7 
116 
j 
2 
7 
4 
32 
1 
4 
1 
1 
63 
128 
11 
118 
111 
43 
3 
3 
9 
7 
19 
1 
2 
2 
3 
6 
1 
6 
4 
61 
38 
25 
8 
3 
16 
i 
36 
2 
1 
5 
1 
18 
65 
39 
28 
19 
1 
6 
9012.30 UICROPllOTOGRAPIDC, llJCROCINEllATOGRAPIDC AND llJCROPROJECTlON APPARATUS 
j 
1 
2 
7 
1 
32 
31 
83 
9 
74 
32 
4i 
2 
i 
4 
19 
9 
45 
1 
38 
14 
1 
1 
23 
2 
i 2· 
23 
5 
1 
3 
42 
85 
4 
81 
51 
3 
3 
27 
3 
2 
1 
1 
4 
8 
2 
8 
6 
2 
3 
2 
8 
1 
5 
2 
3 
i 
4 
1 
5 
3 
3 
1 
1011 lllCROSCOPES AHO DIFFRAC'llON APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEICTROflEM. UND PROTONENllOOIOSKOP E; ELEICTRONEJI. U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINIGEN 
9011.DO lllCROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEICTRONEN- UND PROTONENllOOIOSKOP E; ELEICTRONEJI. U. PROTONENDIFFRAJCTIONSEINRICllTllNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
446 
168 
6951 
3235 
5178 
111 
136 
707 
174 
2557 
351 
10693 
19 
64 
1609 
2345 
38 
273 
933 
283 
2341 
64 
2061 
534 
1542 
125 
56i 
3157 
68 
121i 
766 
858 
2i 
2i 
389 
144 
31 
44i 
279 
8 
31 
52 
406 
56 
745 
83 
560 
189 
7 
1 
s6 
6 
132 
134i 
1131 
64 
2 
173 
174 
614 
12 
3826 
1 1 OOO M 0 N D E 31081 8000 8053 3365 2202 902 7681 
• 1010 INTRA-CE 16147 4077 4203 2904 903 840 2721 
1 1011 EXTRA-CE 14914 3923 3850 461 1299 82 4940 
1 1020 CLASSE 1 14603 3871 3849 461 1294 62 4693 
• 1021 A E L E 933 306 125 51 85 56 183 
. 1030 CLASSE 2 115 41 1 4 66 
. 1040 CLASSE 3 197 · 12 181 
i 
6 
139 
Ii 
40 
197 
146 
51 
48 
3 
1012 COUPOUND OPTICAL lllCROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH UEAHS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE lllAGE 
OPTISCHE lllKROSKOPE, AUCH FUER lllXROPHOTOGRAPHJE, lllKROICINEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEXTION 
9012.11 STEIEOSCOPIC UICROSCOPES 
STEREOUIXROSKOPE 
002 BELG.·LUXBG. 225 88 71 17 8 41 ! ~~i~~AGNE ~ifs ~~ 2~, A~ ~ ,g 1~ 
8M ~KTcfr~ANDE ~~ 4 1i 2~ 1~ Ii 3~ ~ ~k~~~~IS 1~~~ ~ Bi J 5 59B 
m ~A'~'b~ 2~~ 39i 134 1J~ mi 2~ 97~ 
• 1000 M 0 N D E 13290 1871 4023 1255 1208 465 3929 
• 1010 INTRA-CE 5603 297 2862 150 110 130 1876 
• 1011 EXTRA-CE 7650 1574 1182 1087 1099 335 2053 
• 1020 CLASSE 1 6474 1353 1140 1050 1089 40 1633 
• 1021 A E L E 2842 678 924 820 318 • 59 
• 1040 CLASSE 3 1147 220 22 17 10 286 401 
3 
19 
15 
1i 
51 
25 
28 
26 
1012.11 COUPOUND OPTICAi. lllCROSCOPES OTHER TIWI STEIEOSCOPIC, WITH NO UEAHS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING All lllAGE 
, 
OPTISCHE lllKROSKOPE, AUSG. STEREOlllKROSKOPE, APPARATE FUER lllKROPHOTOGRAPHJE, lllKROKINEllATOGRAPHIE ET lllKROPROJEXllON 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 1~ 100 
2 003 PAYS-BAS 1193 376 561 88: ~b:kb~~~ui~E 10m 142 11Jl 
036 SUISSE 2103 1349 194 
038 AUTRICHE 1835 628 469 
88 
13 
88 
5422 
51 
226 
83 
~ ~R~J~~AL ~ ~ 32 ~ ~v .... -t's':O~l~NDE m~ 37j ~ ~ 
~ ~~lffJL 1~~ 21} 73 888~ 
732 JAPON 8503 2289 380 
958 NON DETERMIN 110 1 109 
214 
39 
1279 
105 
23 
2 
19 
339 
83 
332 
2078 
4 1000 M 0 N D E 30926 6206 4323 7332 4525 
2 1010 INTRA-CE 13165 730 2529 5661 1639 
2 1011 EXTRA-CE 17652 5476 1794 1561 2887 
1 1020 CLASSE 1 14831 5187 1392 1284 2188 
• 1021 A E L E 4498 2505 668 318 27 
. 1030 CLASSE 2 414 241 3 17 8 
• 1040 CLASSE 3 2411 49 399 261 691 
9012.30 lllCROPllOTOGRAPHIC, llJCROCINEllATOGRAPIDC AND llJCROPROJECTION APPARATUS 
45 
a8 
555 
23 
54 
122 
100 
116 
seO 
465 
2308 
712 
1596 
780 
175 
42 
775 
29 
237 
30 
244 
163 
498 
15i 
729 
20 
34 
2152 
4512 
635 
3877 
3569 
667 
95 
214 
6 
29 
62 
83 
1 
4i 
230 
179 
51 
51 
1 
9 
158 
163 
4 
100 
173 
610 
333 
277 
277 
103 
3 
96 
15 
18 
189 
4 
ai 
440 
123 
316 
127 
36 
189 
1 
2i 
645 
37 
66 
33 
23 
12i 
971 
705 
266 
260 
110 
4 
2 
10 
5 
4 
i 
2 
22 
71 
20 
51 
48 
24 
4 
3ci 
7 
2 
j 
2 
48 
30 
18 
16 
7 
2 
373 
1 
27 
20 
7 
519 
375 
144 
120 
27 
4 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~cll>a Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I ·~.>.ooa 
9012.30 APPARW POUR LA UICROPHOTOGRAPHIE, LA UICROClllEllATOGRAPHIE ET LA llJCROPROJECTION 9012.30 APPARATE F1JER lllKROPHOTOGRAPHIE, lllKROKINEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEKTION 
001 FRANCE 8 6 1 1 001 FRANCE 134 14 3j 12 70 19 2 17 002 BELG.-LUXBG. 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 126 1 88 24 22 2 003 NETHERLANDS 1 3 i 6 i i i 003 PAYS-BAS 287 4 235 157 100 216 004 FR GERMANY 14 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1309 133 617 57 113 41 005 ITALY 1 005 ITALIE 135 i 29 2 3 20 006 UTO. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 128 53 11 1i 
030 SWEDEN 3 3 i i 1 030 SUEDE 126 126 74 s3 59 39 s3 17 2i 3 036 SWITZERLAND 7 4 
1 i 036 SUISSE 985 600 400 USA 5 1 
2 
2 
2 
400 ETATS-UNIS 1047 111 31 44 256 51 532 22 
732 JAPAN 7 1 1 1 732 JAPON 546 15 29 181 24 31 215 51 
1000 WORLD 52 10 5 4 15 5 8 2 5 1000 M 0 ND E 49n 1153 1038 519 825 237 974 19 283 149 
1010 INTRA-EC 28 2 3 1 13 3 2 2 2 1010 INTRA-CE 2158 231 890 198 283 104 141 3 238 72 
1011 EXTRA-EC 24 8 2 3 2 3 4 2 1011 EXTRA-CE 2818 922 148 321 342 133 833 17 27 77 
1020 CLASS 1 23 8 2 3 2 2 4 2 1020 CLASSE 1 2769 914 134 308 342 121 830 17 27 76 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 1 1 1 • 1021 A EL E 1170 782 74 83 62 39 83 17 27 3 
11112.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COllPOUND OPTICAi. lllCROSCOPES 9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTlCAL UICROSCOPES 
PARTIES.PIECES OETACHEES ET ACCESS.DE llJCROSCOPES OPT1QUES Tn.E UND ZUBEHOER F1JER OPTISCHE lllKROSKOPE 
001 FRANCE 15 
4 
14 1 3 001 FRANCE 322 49 228 21 78 132 42 11 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 562 52 7 22 65 242 003 NETHERLANDS 9 5 
9 
1 
2 4 4 
003 PAYS-BAS 943 285 440 39 
1341 
93 8 13 
004 FR GERMANY 95 27 11 4 34 004 RF ALLEMAGNE 12004 
10 
2829 1756 511 4910 117 477 63 
005 ITALY 2 
2 
1 
1 1 
1 005 ITALIE 103 78 4ti 2 3 10 006 UTD. KINGDOM 6 2 i 1 006 ROYAUME-UNI 569 165 184 43 46 874 14 15 2 036 SWITZERLAND 67 50 5 4 036 SUISSE 6787 4906 341 35 40 443 50 97 1 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 614 278 126 3 40 38 120 6 1 
040 PORTUGAL 3 3 
1 1 
040 PORTUGAL 270 270 
5 s5 042 SPAIN 9 7 
1 
042 ESPAGNE 104 44 
s6 10 17 15 49 058 GERMAN OEM.A 2 
12 
1 058 RD.ALLEMANDE 210 
189 
63 
060 POLAND 12 
5 2 6 060 POLOGNE 191 524 14 28 309 2 10 400 USA 16 3 400 ETATS-UNIS 1983 266 800 25 i 
720 CHINA 3 2 
2 6 11 
1 
33 1 1 
720 CHINE 150 95 1 
152 
3 51 
3325 142 1o4 6 732 JAPAN 83 28 1 732 JAPON 7197 2966 140 238 124 
1000 W 0 R L D 341 117 53 19 36 14 87 4 1 4 1000 M 0 ND E 32282 9878 5008 2080 1889 1749 10540 457 805 80 
1010 INTRA-EC 132 3 38 13 24 8 38 2 4 4 1010 INTRA-CE 14559 568 3758 1863 1521 762 5305 201 518 65 
1011 EXTRA-EC 209 113 15 8 12 8 50 2 3 • 1011 EXTRA-CE 17722 9108 1248 214 368 987 5238 258 290 15 
1020 CLASS 1 180 92 12 6 11 7 48 2 2 . 1020 CLASSE 1 17010 8752 1137 204 348 916 5141 256 241 15 
1021 EFTA COUNTR. 72 54 5 4 8 1 • 1021 A EL E 7695 5462 473 38 79 482 997 50 112 2 
1040 CLASS 3 20 14 3 1 1 1 • 1040 CLASSE 3 621 293 109 10 20 69 71 49 
11113 OPllCAL APPLIANCES AND INSTRUllOOS ~ NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHUGllTS OR SPOTUGKTS), NOT 9013 OPTlCAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS ~ NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHUGllTS OR SPOTLIGHTS), NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF S CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF S CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPARW OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS t LASER$, AllTRES QUE DIODES LASER OP1lSCI£ INSTRUlolEHlt, APPARATE UND GERAETE, AWGHL, ElNSCHL. SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
11113.10 SEARCILIGllTS AND SPOTUGllTS 9013.10 SEARCHUGllTS AND SPOTUGllTS 
PROJECTEURS SCHEINWERFER 
001 FRANCE 100 7 i 6 3 67 20 2 5 001 FRANCE 2133 122 195 519 4 1000 450 29 26 12 002 BELG.-LUXBG. 27 5 2 3 3 6 002 BELG.-LUXBG. 569 87 48 72 28 54 76 8 003 NETHERLANDS 15 2 1 i 18 1 2 003 PAYS-BAS 204 33 30 6 458 27 25 55 004 FR GERMANY 96 
42 
25 12 10 18 6 004 RF ALLEMAGNE 2471 466 640 309 346 281 293 144 005 ITALY 199 101 
11 
10 1 25 
1 
2 18 005 ITALIE 2764 1158 335 183 50 527 15 55 325 006 UTD. KINGDOM 166 54 64 10. 7 
1 
17 2 006 ROYAUME-UNI 3861 1083 1676 207 148 
14 
352 45 
028 NORWAY 13 2 1 
1 
5 
4 
4 028 NORVEGE 347 63 22 15 121 1 111 
030 SWEDEN 40 3 1 
1 
24 7 030 SUEDE 612 41 20 10 1 34 417 89 
036 SWITZERLAND 5 
16 
4 
1 1 
036 SUISSE 233 24 128 27 5 17 30 2 
038 AUSTRIA 21 2 1 
4 1 1 
038 AUTRICHE 416 156 94 69 19 18 52 8 
042 SPAIN 27 
4 
16 
1 2 
5 042 ESPAGNE 327 4 220 234 s8 32 51 12 8 400 USA 35 22 4 2 400 ETATS-UNIS 2327 210 1368 10 378 11 28 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 148 25 24 28 10 8 49 1 3 
1000 WORLD 775 149 246 32 51 98 100 3 56 40 1000 M 0 ND E 18764 2411 5837 1823 1171 1693 2452 44 1070 663 
101D INTRA-EC 607 112 199 28 42 90 59 3 44 32 1010 INTRA-CE 12092 1832 3728 1217 924 1571 1358 44 832 588 
1011 EXTRA-EC 172 37 47 8 10 9 41 13 9 1011 EXTRA-CE 4873 579 1909 407 247 121 1098 238 78 
1020 CLASS 1 148 27 46 4 9 9 38 12 3 1020 CLASSE 1 4458 525 1879 390 243 120 1026 233 42 
1021 EFTA COUNTR. 78 22 7 2 6 4 26 11 • 1021 A EL E 1612 285 267 121 146 70 513 208 2 
1030 CLASS 2 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 127 13 30 4 1 69 5 5 
11113.211 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 11113.211 LASER$, OTHER THAN LASER DIODES 
LASER$, AllTRES QUE DIODES LASER LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 31 5 
1 
1 6 1 18 001 FRANCE 3574 794 
240 
233 1683 155 670 3 36 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 3 44 002 BELG.-LUXBG. 1089 194 28 626 1161 5200 3 1 003 NETHERLANDS 67 10 10 
8 21 4 003 PAYS-BAS 11096 2222 2359 35 3314 108 2 004 FR GERMANY 73 
2 
15 3 22 004 RF ALLEMAGNE 10727 236 2522 1551 657 2292 1 388 005 ITALY 3 
12 1 
1 
1 1 
005 ITALIE 426 33 
119 
52 48 42 
351 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 101 60 26 
1 
006 ROYAUME-UNI 10226 4337 1414 3827 27 
110 
91 
007 IRELAND 1 
1 34 2 007 IRLANDE 117 1s6 2 1o8 5 i 008 DENMARK 38 1 008 DANEMARK 846 433 142 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herltunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "E>.llOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt nxaoo 
901UO la!UO 
028 NORWAY 
7 2 2 
028 NORVEGE 417 16 30 
14 
18 53 300 204 030 SWEDEN 030 SUEDE 3802 373 1680 654 82 794 
032 FINLAND 1 
5 5 
1 032 FINLANDE 280 14 
a:i 49 12 64 190 4 036 SWITZERLAND 16 5 036 SUISSE 2125 711 5n 117 604 
052 TURKEY 1 1 i 052 TURQUIE 607 599 6 175 4 8 058 SOVIET UNION 8 7 
199 55 2 ai 4 058 U.R.S.S. 272 87 733 12623 1218 42 400 USA 434 102 5 400 ETATS-UNIS ~· 18639 17920 1690 7100 404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 56 345 140 4 26 281 
72 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 238 26 2 47 91 
638 KUWAIT 2 2 638 KOWEIT 183 183 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 150 150 
649 OMAN 649 OMAN 635 635 
664 INDIA 664 INDE 188 188 
728 SOUTH KOREA 
1i 8 2 
728 COREE OU SUD 254 
105i 11i 6i 5 1&2 
254 
33 732 JAPAN 732 JAPON 1900 457 
1000 W 0 AL D 801 201 242 50 118 10 168 11 • 1000 M 0 ND E 110449 29593 28733 4272 18368 3375 25525 364 2169 50 1010 INTRA-EC 315 78 38 44 57 7 88 4 • 1010 INTRA-CE 38121 7949 6571 2138 9940 2055 8471 358 837 4 
1011 EXTRA-EC 485 123 205 8 61 3 82 5 • 1011 EXTRA-CE 72328 21643 20182 2134 8429 1320 17055 8 1531 46 
1020 CLASS 1 474 117 204 6 61 3 78 5 • 1020 CLASSE 1 70198 21530 20150 1954 8409 1268 15379 3 1459 46 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 2 6 1 8 1 • 1021 A EL E 6680 1151 1n3 63 1273 317 1890 1 208 4 
1030 CLASS 2 4 
7 
4 • 1030 CLASSE 2 1638 26 5 2 16 52 1665 
3 
72 
1040 CLASS 3 8 • 1040 CLASSE 3 290 87 6 178 4 12 
901UO OPTlCAI. APPLIANCES AND INSTRUllEllTS N.E.S. 9013.IO OPTlCAI. APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/lJ518.1,FROM 0110&84 QUANT.CONF .AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/lJ518.1,FROM 01/06/84 QUANUXlNF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'm\ NOA 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU' U 31/lJ518.1,A PARTIR DU 01/06/84 QUANT.CONF.ET PAS DE VENTILPAR PAYS PR LES VALEURS OPTISCHE INSTRUMENTE. AWGNI. UK: OHNE LAENDERAUFT.BIS 31/lJ518.1,AB 01/06/84 GEWICHT VERTRUND OHNE LAENDERAUFTEILUNG FLIER DIE WER1E 
001 FRANCE 47 36 
13 
4 2 3 2 
8 
001 FRANCE 49031 45832 
619 
2300 135 583 12 165 4 
002 BELG.-LUXBG. 40 4 6 9 
39 i 002 BELG.-LUXBG. 2354 1108 178 337 650i i 11 101 003 NETHERLANDS 91 22 29 36 12i 4 003 PAYS-BAS 11773 4606 430 184 2015i 48 3 004 FR GERMANY 288 
4 
103 15 9 004 RF ALLEMAGNE 45591 
788 
20820 2449 970 30 1102 69 
005 ITALY 20 5 
4 
2 1 
2 
1 7 005 ITALIE 1131 164 
1636 
40 45 3 18 73 
006 UTD. KINGDOM 83 11 14 13 8 10 1 006 ROYAUME-UNI 16829 1715 9630 2140 1062 216 419 11 
008 DENMARK 5 2 3 008 DANEMARK 330 21 73 2 15 63 156 
009 GREECE 1 
2 
009 GRECE 108 101 
2 15 
7 
242 1i 3 028 NORWAY 2 i 028 NORVEGE 471 127 71 030 5 
12 
2 030 SUEDE 1102 122 178 654 25 53 
2i 
70 9 036 17 2 1 036 SUISSE 3615 2640 278 433 132 46 56 
036 8 4 2 1 038 AUTRICHE 1581 789 64 252 45 73 1 38 321 
052 EY 
99 50 6 12 22 3 6 052 TUROUIE 205 205 1593 3022 148i 972 s4 1sa8 27 400 A 400 ETATS-UNIS 23989 15252 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 760 730 13 296 13 2 2 624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRAEL 303 8 
2:i 29 4 1 i 706 SINGAPORE 3 i 706 SINGAPOUR 1719 1283 365 17 i 1 720 CHINA 1 
5 :i 4 i . i 720 CHINE 286 2 1i 4 276 38 12 3 728 SOUTH KOREA 15 1 i 728 COREE DU SUD 567 388 47 11 6 26 732 JAPAN 247 128 57 23 8 5 25 732 JAPON 20384 10713 5186 1898 450 534 1571 
736 TAIWAN 30 10 16 
14 
1 1 
4 
2 736 T'Al-WAN 418 168 182 466 17 25 4 315 26 740 HONG KONG 127 64 32 6 5 1 740 HONG-KONG 6901 4064 1723 248 66 
51142 
15 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 51142 
1000 W 0 A LO 1125 362 285 108 194 85 8 81 24 1000 M 0 ND E 241132 90801 41215 13588 28328 11411 51142 508 5445 698 
1010 INTRA-EC 558 78 165 51 148 68 5 23 20 1010 INTRA-CE 127201 54173 31788 6750 22824 9225 419 1762 260 
1011 EXTRA-EC 570 284 120 58 46 18 1 38 5 1011 EXTRA-CE 62791 36629 9427 6836 3504 2187 87 3684 437 
1020 CLASS 1 387 200 65 40 36 10 1 33 2 1020 CLASSE 1 52275 30629 7370 6290 2233 1934 81 3350 388 
1021 EFTA COUNTR. 33 16 2 5 6 2 1 1 1021 A EL E 6843 3698 534 1367 285 415 22 188 334 
1030 CLASS 2 176 83 51 17 9 7 5 3 1030 CLASSE 2 10157 5976 2019 542 995 243 4 334 44 
1040 CLASS 3 5 4 1 • 1040 CLASSE 3 356 23 38 4 276 9 1 5 
9014 SURVEYIN~DING PHOTOGRAllllETIUCAL SU~ HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, llmOROLOGJCAL, HYDROLOGICAL AND 9014 SUR~Q.UDING PHOTOGRAll!.IETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, llETEOROLOGJCAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYS INSTRUllEllT S; COllPASSE S; RANGE GEOP INSTRUllEllTS; COllPASSES; RANGE.flNDER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODES~TOPOGRAP~EllTAGE, NIVELLEllEllT,PHOTOGRAllllETRIE ET HYDROGRAPHIE,llAVIGATION, 
llETEOROLOGJE,HYDROl.OGIE,GEOPHYSIQU • BOUSSOLES, llETRES GEODAET~~UT~ONAUT.,:moROL=ROl.OG.UHD GEOPHYSIXAL.INSTRUllEllTE, APPAllATE u. GERAETE UND SOI.CHE FUER PHO U OGRAP E; KOllP EllTFERHUNGSllESSER 
9014.01 COllPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.01 COllPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
BOUSSOl.ES ET COllPAS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KOllPASSE FLIER ZIYU LUFTl'AllRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 122 44 i 15 63 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 471 202 34 25 470 8 006 UTO. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 277 7 1 877 346 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1801 479 22 11 7 56 
636 KUWAIT 638 KOWEIT 113 113 
1000 W 0 A LO 5 2 3 • 1000 M 0 ND E 3233 984 67 8 37 614 1119 70 351 3 
1010 INTRA-EC 4 :.i :.i • 1010 INTRA-CE 960 324 34 8 25 492 83 14 asi 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2275 841 34 11 122 1057 58 
1020 CLASS 1 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 2044 629 23 11 8 967 56 347 3 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 159 149 2 1 5 2 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 227 11 11 113 88 4 
9014.05 COllPASSES OTHER THAii FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.05 COllPASSES OTHER THAii FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs 
Origins I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
I014.G5 BOUSSOLES ET COllPAS AllTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 9014.05 KOllPASSE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHllZEIJGE 
001 FRANCE 8 1 i 1 3 6 001 FRANCE 1403 116 3 503 304 14 215 247 4 003 NETHERLANDS 6 1 33 6 1 :! 003 PAYS-BAS 618 133 64 642 285 78 55 2 004 FR GERMANY 69 8 25 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2008 267 414 384 246 81 239 005 ITALY 26 5 2 3 7 1 005 IT 726 135 Ii 187 22 73 2li 35 7 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 3 1 1 006 RO 1532 254 138 942 26 
19 
129 5 
008 DENMARK 1 1 008 D 377 160 22 198 10 4i 028 NORWAY 
13 3 5 i 3 028 NOR 262 124 27 31 34 1i 030 SWEDEN 030 SUEDE 1057 262 376 52 12 44 
3 
273 
032 FINLAND 6 1 2 1 1 
.j 032 FINLANDE 498 114 139 22 27 9 108 73 3 038 SWITZERLAND 6 1 1 
5 2 
036 SUISSE 377 193 73 31 13 24 15 1 1 26 
400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 2892 539 144 102 1555 8 144 400 
404 CANADA 404 CANADA 184 170 14 
11i 406 GREENLAND 
39 7 2 .j 7 3 12 3 406 GROENLAND 111 216 126 175 388 g.j 400 34 732 JAPAN 732 JAPON 1749 157 
740 HONG KONG 37 14 7 1 2 1 12 740 HONG-KONG 578 263 119 7 29 13 137 2 7 
1000 W 0 R L D 241 44 57 32 30 13 45 13 8 1000 M 0 ND E 14798 2973 1732 1329 4471 768 1619 40 1764 100 
1010 INTRA-EC 118 11 40 26 12 8 15 4 • 1010 INTRA-CE 8742 934 708 981 2317 593 477 29 704 19 
1011 EXTRA-EC 125 33 18 7 17 5 30 9 8 1011 EXTRA-CE 8050 2038 1024 387 2154 175 1141 11 1059 81 
1020CLASS1 81 16 10 6 13 4 17 9 6 1020 CLASSE 1 7071 1704 895 357 2073 159 860 4 944 75 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 7 1 2 3 4 4 1021 A EL E 2202 696 609 80 126 57 201 4 386 41 
1030 CLASS 2 44 17 8 1 4 13 . 1030 CLASSE 2 958 335 127 10 79 13 272 1 114 7 
9014.o? PAJl'IS FOR GYROSCOPIC COllPASSES, FOR USE IN CM. AIRCRAF1 9014.o? PAJl'IS FOR GYROSCOPIC COllPASSES, FOR USE IN CML AIRCRAF1 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR COllPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEfS CMLS Tm VON KJIEISEU(OllPASSEll FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 276 7 4 20 2 212 30 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 413 62 4 20 43 8 240 8 30 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 105 45 
.j 2ci 40 1 12 7 30 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 307 17 2 5 228 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 294 17 4 20 2 2 218 1 30 
9014.09 PAJl'IS OF COllPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COUPASSES FOR CIVIL AIRCRAFT 9014.09 PAR11 OF COllPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COUPASSES FOR CMI. AIRCRAF1 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR BOUSSOLES ET COllPAS AUTRES QUE COllPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS m..E VON KOllPASSEN, AUSG. VON KJIEISEU(OllPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 288 58 15 89 96 120 8 6 2 003 NETHERLANDS 3 3 2 003 PAYS-BAS 262 40 495 15 54 19 47 004 FR GERMANY 12 3 004 RF ALLEMAGNE 1605 
6i 
488 51 227 290 31 4 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 276 9 
7 
149 2 29 3 23 
006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 271 95 5 112 5 3 44 
036 SWITZERLAND 
2 i 036 SUISSE 132 55 77 22 204 56 e5 e6 400 USA 400 ETATS-UNIS 762 217 92 
649 OMAN 1 3 3 649 OMAN 125 19 130 9 236 125 12 732 JAPAN 7 732 JAPON 453 47 
1000 WORLD 31 3 7 4 9 2 5 • 1000 M 0 ND E 4536 665 833 219 1338 430 742 25 278 6 
1010 INTRA-EC 19 1 3 4 6 2 2 • 1010 INTRA-CE 2735 255 517 147 877 371 386 25 151 6 
1011 EXTRA-EC 12 2 4 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1800 410 316 71 462 59 356 126 
1020 CLASS 1 10 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 1565 399 316 57 453 59 168 113 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A EL E 317 149 95 23 9 4 22 15 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 234 12 15 7 187 13 
9014.12 OP11CAL AIR NAVIGATIONAL IHSTRUMEN'IS (EXCL PAR11) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL IHSTRUUEN11 (EXCL PAJl'IS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAF1 
INSTRUllEN'IS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINE$ A DES AERONEFS CMLS OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1503 120 133 87 7 2 822 237 95 
1000 WORLD 3 2 • 1000 M 0 ND E 1852 276 155 89 16 29 915 253 119 
1010 INTRA-EC 1 2 • 1010 INTRA-CE 157 88 14 a9 6 22 20 7 119 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 1696 188 141 11 7 894 247 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1588 183 141 89 11 7 825 237 95 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 103 5 64 10 24 
9014.14 OP11CAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAF1 9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CIVI. AIRCRAF1 
INSTRUUEN11 ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L '£XCLUSIOH DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMl.S OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i 001 FRANCE 161 117 2 17 17 7 34 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 293 2 
3 1i 
256 
006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 238 214 7 3 228 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 228 209 12 48 44 1i 20i 400 USA 400 ETATS-UNIS 585 
404 CANADA 404 CANADA 176 176 
1o2 649 OMAN 649 OMAN 102 
1000 WORLD 7 3 1000 M 0 ND E 2219 799 80 174 51 339 482 64 230 
1010 INTRA-EC 3 • 1010 INTRA-CE 894 395 55 45 8 86 270 37 230 1011 EXTRA-EC 4 3 1011 EXTRA-CE 1326 404 28 130 45 252 212 27 
1020 CLASS 1 1 . 1020 CLASSE 1 892 401 18 130 45 71 212 12 3 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 114 16 8 82 1 15i 12 3 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 177 4 14 228 1040 CLASS 3 3 1040 CLASSE 3 258 30 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanti~ Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.cioa 
9014.17 AIR NAYIGATIOllAI. INSTRUllENTS, 01HEJI THAii OPTICAl, FOR USE Ill CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PU.OTS) 9014.11 AIR NA'llGATlONAL INSTRUllENTS, OTHER THAN OPTICAl, FOR USE Ill CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PLOTS) 
INSTRUllEllTS ET APPARELS NON OPllQUES DE NAYIGATlON AERIENNE DESTINES A DES AERONEfS avu NICHTOPTISCHE AERONAUTISCIE INSTRUllEKTE, APPARATE UND GERA£TE (ElllSQL AUTOPILOTEN), FUER ZMI! UJFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 726 420 22 65 38 3 193 7 2 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 263 
1036 
70 36 70 58 4 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1754 49 50 192 2 424 1 
032 FINLAND 032 FINLANDE 194 188 
17 
6 i 10 036 SWITZERLAND 
16 5 3 6 038 SUISSE 303 275 242 2636 314 549 400 USA 400 ETATS-UNIS 8418 2688 1108 174 705 
1000 W 0 R L D 19 8 3 7 • 1000 M 0 ND E 12848 4984 1227 441 449 970 3231 813 550 3 
1010 INTRA-EC 2 1 3 i j i • 1010 INTRA-CE 2988 1559 87 193 269 118 301 457 1 3 1011 EXTRA-EC 17 5 • 1011 EXTRA-CE 9660 3405 1140 248 180 854 2929 355 549 
1020CLASS1 16 5 3 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 9213 3231 1135 248 179 812 2706 353 549 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 648 515 17 6 4 104 
223 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 448 174 5 1 42 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 178 100 1 30 44 3 
9014.21 lllARIHE OR Rl'IER NAYIGATlONAL INSTRUllEH11, EXCEPT COllPASSES 9014.21 llARlllE OR Rl'IER NAVIGATIONAL INSTRUllENTS, EXCEPT COllPASSES 
INSTR.ET APP .DE NAYIGATlON MARl!D.IE OU A.UVIAU,SF BOUSSOlll INSTRUllEKTE,APPARATE UND GERAETE FUER NAllTIK,AUSGEK.KOllPASSE 
001 FRANCE 16 1 i 2 9 1 1 4 2 001 FRANCE 1392 158 95 483 231 96 196 200 28 003 NETHERLANDS 29 3 2 Ii 8 10 1 003 PAYS-BAS 5125 323 163 596 521 574 3338 111 3 004 FR GERMANY 23 
5 
8 1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1973 
a3 494 223 22 135 i 500 005 ITALY 7 1 
4 
1 
3' 3 
005 ITALIE 152 34 
249 
18 
272 
12 4 
3 006 UTD. KINGDOM 62 8 14 29 006 ROYAUME-UNI 4209 711 924 1699 
110 
95 256 
008 DENMARK 5 1 2 2 
2 
008 OANEMARK 838 155 21 27 184 361 
78 028 NORWAY 9 5 028 NORVEGE 517 n 26 113 50 11 162 
030 SWEDEN 8 3 1 030 SUEDE 684 249 50 159 38 11 69 108 
036 SWITZERLAND 3 2 
2 4 
038 SUISSE 310 197 6 90 
4 
2 15 
16 058 GERMAN OEM.R 6 
4 10 
058 RO.ALLEMANDE 255 
135 
64 
22i a6 171 12 6 400 USA 21 2 3 400 ETATS-UNIS 3202 865 310 410 1157 
404 CANADA 1 404 CANADA 152 127 2 9 14 
98 664 INDIA Ii 4 664 INOE 100 53 138 s4 s6 32 2 3 732 JAPAN 732 JAPON 644 42 267 
1000 W 0 R L D 205 29 31 14 55 14 31 8 25 • 1000 M 0 ND E 20100 2298 2n5 1829 3227 1414 2251 3648 2642 18 
1010 INTRA-EC 148 18 25 10 50 13 15 8 9 • 1010 INTRA-CE 13831 1435 1602 1145 2738 1272 1094 3634 905 8 
1011 EXTRA·EC 60 11 7 4 5 1 18 18 • 1011 EXTRA-CE 6287 862 1173 681 489 142 1158 14 1738 10 
1020 CLASS 1 50 11 5 4 5 1 8 16 . 1020 CLASSE 1 5665 851 1094 666 4n 142 789 14 1623 9 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 1 2 1 3 2 . 1021 A EL E 1620 530 84 362 108 24 313 199 
1030 CLASS 2 4 
2 
4 . 1030 CLASSE 2 334 2 13 15 8 198 98 
1040 CLASS 3 6 4 . 1040 CLASSE 3 267 9 66 4 171 16 
9014.23 AIR NAV!GATlONAL INSTRUMEHTS, EXCEPT COllPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8014.23 AIR NA'llGATlONAL INSTRUMEHTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~:a~ APPARELS DE NAYIGATlON AERlENNE, A L 'EXCLUSION DES BOUSSOlll ET COllPAS, ET DE CEUX NON DESTlllES AUX AERONAUTlSCHE INSTRUllENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. KOllPASSE UND NICHT FUER ZIVU UJFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 
5 4 
001 FRANCE 968 110 104 13 4 137 600 
002 BEL BG. 002 BELG.-LUXBG. 567 
1i 
42 518 
s2 7 j 003 NET NDS 
3 
003 PAYS-BAS 129 
1o4 323 
59 
15 004 FR ANY 004 RF ALLEMAGNE 872 
715 
30 367 
28 
33 
006 UT DOM 006 ROYAUME-UNI 1180 64 261 2 
156 
110 
007 IRELAND 007 IRLANOE 197 41 
147 008 DENMARK 008 OANEMARK 224 14 8i 63 028 NORWAY 028 NORVEGE 104 
1o9 2 2 
17 
2 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 252 130 7 
052 TURKEY 
10 2 j 052 TUROUIE 
123 122 1 99 13 1763 319 400 USA 400 ETATS-UNIS 10456 1561 6701 
404 CANADA 404 CANADA 214 26 181 7 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 111 43 68 
649 OMAN 649 OMAN 371 371 
1000 W 0 R L D 24 5 8 2 11 • 1000 M 0 ND E 16478 2899 7505 1392 110 3427 28 1102 15 
1010 INTRA-EC 10 1 5 2 2 • 1010 INTRA-CE 4224 922 315 1273 89 831 28 751 15 
1011 EXTRA-EC 14 4 1 9 • 1011 EXTRA-CE 12258 1978 7191 119 21 2598 351 
1020 CLASS 1 11 3 1 7 . 1020 CLASSE 1 11362 1883 7101 115 21 1918 324 
1021 EFTA COUNTR. i . 1021 A EL E 494 129 216 15 8 123 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 831 35 89 4 676 27 
9014.30 PHOTOGRAllMET'RICAI. SURVEYING INSTRUMENTS 8014.30 PHOTOGIWlllETRICAI. SURVEYING DISTRUllEllTS 
INSTRUllEHTS ET APPARELS DE PHOTOGIWlllETRE FOTOGRAllllETRISCllE INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERA£TE 
004 FR GERMANY 2 
6 
1 
38 2 
004 RF ALLEMAGNE 256 5Bci 78 140 1 13 20 3 1 14i 036 SWITZERLAND 49 4 
2 i 036 SUISSE 1999 45 725 282 a6 20 206 058 GERMAN OEM.R 5 1 058 RO.ALLEMANDE 225 22 19 99 38 20 1 400 USA 2 
4 
2 400 ETATS-UNIS 202 1 36 105 
732 JAPAN 4 732 JAPON 527 2 525 
1000 WORLD 65 7 2 10 38 2 4 2 2 1000 M 0 ND E 3538 689 144 1555 333 119 289 22 244 141 
1010 INTRA-EC 4 j 1 2 36 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 396 3 80 168 13 32 73 21 8 141 1011 EXTRA-EC 82 1 9 3 2 1011 EXTRA-CE 3142 686 84 1387 321 87 217 1 238 
1020 CLASS 1 56 6 8 36 2 2 2 1020 CLASSE 1 2799 636 46 1288 321 130 237 141 
1021 EFTA COUNTR. 50 B 4 36 2 2 1021 A EL E 2053 601 45 727 282 20 237 141 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
l----r----.----"""T""----ir----....-----.---...-----.---..-----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 
91114.30 
1030 CLASS 2 • 
1040 CLASS 3 5 
91114.51 THEODOLITES AND TACHEOllE'IEIS 
THEOOOUTU ET TACHEOllETRES 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 8 
006 UTD. KINGDOM 1 
~ k'W1\fz~~LAND 23 
~ a~~LR_.!~ DEM.R t 
400 USA 3 
~~~~PORE 2 
732 JAPAN 45 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
98 
11 
87 
73 
25 
4 
1 
8 
j 
3 
15 
2 
13 
13 
7 
France 
• 1 
7 
6 
6 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
10 
18 
2 
18 
13 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
UK 
4 
3 
2 
30 
43 
1 
42 
34 
4 
4 
1 
3 
Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nimexe EUR 10 
• 2 
4 
2 
2 
901UI 
. 1030 CLASSE t 
. 1040 CLASSE 3 
116 
226 
9014.51 THEODOUTES AND TACHEOllETERS 
THEOOOUTE UND TACHYllETER 
001 FRANCE 275 
003 PAYS-BAS 226 
004 RF ALLEMAGNE 632 
006 ROYAUME-UNI 131 
007 IRLANDE 124 
036 SUISSE 5304 
038 AUTRICHE 190 
058 RD.ALLEMANDE 471 
400 ETATS-UNIS 590 
649 OMAN 112 
706 SINGAPOUR 251 
732 JAPON 2735 
11000M0 ND E 
• 1010 INTRA.(:E 
1 1011 EXTRA.(:E 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSE 3 
11780 
1552 
10229 
8948 
5617 
688 
168 
591 
49 
1 
167 
45 
39 
1861 
189 
489 
2 
286 
3194 
319 
2875 
2838 
2061 
19 
12 
20 
France 
19 
99 
15 
1025 
72 
1 
153 
1374 
118 
1258 
1180 
1025 
6 
1 
72 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
24 
46 
182 
380 
1 
68 
31 
653 
1553 
272 
1281 
1106 
422 
30 
7 
144 
24 
5j 
34 
5 
410 
2 
107 
738 
157 
582 
517 
410 
65 
11 
6 
103 
j 
40 
475 
111 
384 
349 
308 
14 
4 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
66 
20 
29 
120 
103 
119 
760 
262 
61 
110 
239 
1424 
3493 
403 
3090 
2261 
n2 
543 
133 
286 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.Oba 
14 
48 
3 
69 
17 
52 
52 
48 
31 
e8 
29 
43i 
s<i 
6 
3 
23 
700 
148 
552 
495 
485 
7 
s<i 
8i 
19 
46 
184 
9 
175 
152 
106 
4 
19 
9014.59 r~~c=s FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVElllG, EXCEPT THEODOUTES AND TACHEOllETERS; 
llSTRUllENTS ET APPAREILS DE GEOOESIE, TOPOGRAPHJE,ARPEKTAGE,lll'IEUEllEI ET HYOROGRAPHJE, EXCL THEOOOUTU ET TACHOllETR. 
9014.59 llW:m'HICAfm~ FOR GEOOESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVElllNG, EXCEPT lltEOOOl.ITES AHD TACIEOllETERS; 
GEODAETISCHE, TOPOGRAPHISCHE UND HYORAUUSCHE llSTRUllENTE UND GERAETE, AUSGEN. THEOOOUTE UND TACHYllETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 DOM 
007 I 
008 D 
028 N 
030 s 
036 s 
038 A A 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
809 N. CALEDONIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
30 
1 
15 
157 
13 
17 
2 
~ 
20 
n 
2 
9 
28 
53 
2 
14 
70 
1 
2 
824 
242 
381 
275 
126 
39 
3 
71 
4 
3 
i 
1 
16 
1 
19 
3 
19 
71 
9 
81 
58 
19 
3 
45 
1 
3 
8 
1 
1 
8 
11 
4 
9 
1 
138 
50 
89 
31 
9 
9 
1 
49 
9014J1 llETEOROLOGICAL AND HYOROl.OGICAL llSTRUllENTS 
llSTRUllENTS ET APPAllEILS DE llETEOROl.OGJE ET HYOROLOGIE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 .FINLAND 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
1 
33 
6 
19 
2 
1 
1 
2 
16 
92 
48 
47 
45 
26 
1 
5 
2 
9 
• 3 
3 
3 
12 
14 
13 
1 
1 
1 
4 
10 
3 
i 
4 
25 
2 
2 
4 
15 
2 
72 
17 
53 
48 
30 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
s<i 
6 
9 
i 
9 
78 
58 
21 
21 
3 
1 
7 
• 2 
1 
1 
22 
8 
9 
1 
48 
39 
7 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
30 
10 
2 
6 
27 
12 
18 
18 
11 
2 
14 
188 
51 
138 
101 
56 
17 
2 
19 
i 
10 
i 
2 
i 
1 
15 
33 
10 
23 
22 
5 
1 
2 
2 
11 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
i 
2 
17 
8 
10 
9 
6 
1 
4 
15 
19 
4 
15 
15 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
j ~ ~~1Lft~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
809 N. CALEDONIE 
958 NON DETERMIN 
10 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSE 3 
1078 
303 
1571 
3143 
515 
1302 
164 
441 
2329 
3756 
9499 
280 
414 
728 
8845 
699 
208 
942 
3789 
178 
343 
41690 
8558 
32794 
29202 
15911 
2732 
292 
864 
227 
29 
166 
39 
99 
~ 
304 
1678 
20j 
2980 
21 
25 
259 
964 
7178 
825 
6553 
6223 
2226 
322 
2 
8 
9014J1 llETEOROl.OGICAL AND HYDROLOGICAL llSTRUllENTS 
4<i 
21 
826 
18 
298 
1 
2 
3 
18 
775 
51 
1 
118 
1403 
202 
531 
178 
4899 
1207 
3492 
2808 
857 
512 
72 
173 
490 
2 
291 
206 
4 
337 
1338 
3509 
5 
90 4n 
5 
2s0 
420 
343 
7784 
993 
8449 
6085 
5188 
274 
9 
90 
llETEOROl.OGJSCHE UND HYOROl.OGISCI£ llSTRUllENTE, APP.U.GERAETE 
~ ~~~~'7-.s 1tt ~ 18 62 
883 Rb:kb~'t~ui~E 2m 223 7Jg 1 
030 SUEDE 309 109 4 
~ ~~~DE rJ M ~ 173 
~ Wl.fJ.Yi~1~E lA~ 57 33 69 
732 JAPON 286 3 
1 1000 II 0 N D E 
• 1010 INTRA.(:E 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
5211 
2868 
2325 
2094 
1359 
227 
815 
315 
301 
297 
224 
2 
883 
n5 
88 
81 
36 
7 
480 
138 
325 
249 
1n 
76 
121 
232 
1115 
54 
319 
13 
1 
52 
490 
8 
i 
1438 
4j 
985 
4875 
1855 
3020 
2972 
551 
47 
i 
14 
370 
4 
37 
144 
10 
24 
1 
819 
399 
221 
219 
194 
103 
737 
300 
4 
8 
28i 
9 
90 
45 
1831 
1152 
480 
364 
295 
114 
1 
2 
10 
1~ 
64 
11i 
3 
12 
349 
220 
128 
128 
116 
130 
2 
416 
317 
395 
183 
372 
1955 
1769 
2157 
410 
510 
2222 
673 
183 
59 
708 
13226 
1815 
11411 
9406 
5885 
1426 
208 
581 
19 
29 
560 
24 
284 
7 
113 
127 
271 
1520 
823 
897 
760 
361 
137 
23 
143 
3 
12 
259 
167 
92 
90 
65 
3 
22 
29 
1i 
11 
74 
51 
23 
23 
1 
228 
192 
207 
4 
265 
430 
1 
3 
242 
32 
78 
1693 
628 
1068 
1029 
705 
34 
3 
7 
1 
235 
81 
135 
64 
845 
324 
321 
316 
248 
5 
7 
i 
79 
5 
22 
10 
114 
3 
6 
61 
345 
114 
231 
225 
139 
9 
18 
48 
25 
21 
21 
2 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouanllt!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~Ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 peU!schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
8014.11 8014.11 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 117 117 
8014.99 INSTRUllENTS AND APPUAHCU OF CHAP. I0.14 NOT WITHIN 8014.1M1 8014.19 INSTRUllENTS AHO APPUAHCES OF CHAP. I0.14 NOT WITHIN 8014.1M1 
INSTRUllENTS ET APPARELS DU NO 8014, NON COUPRIS DANS lfS POSITIOHS 8014.01 A 11 INSTRUllEKTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 8014, NICllT IN 8014.01 BIS 11 EllTHALTEN 
001 FRANCE 28 2 i 10 9 3 3 1 001 FRANCE 2223 428 49 1174 302 39 230 39 11 002 BELG.-LUXBG. 3 
9 i 2 6 2<i 002 BELG.-LUXBG. 126 1518 19 77 158 1216 Ii 003 NETHERLANDS 39 3 
4 i i i 003 PAYS-BAS 3027 48 334 10 16 004 FR GERMANY 35 
2 5 
13 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1701 923 51 625 60 550 55 005 ITALY 9 Ii 4 1 1 2 i 2 005 ITALIE 1247 118 113 8 6 191 160 38 1 006 UTD. KINGDOM 21 2 2 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 628 118 33 110 42 21i 16 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 274 
3 i 3 3 006 DENMARK 
12 4 Ii 006 DANEMARK 197 13i 190 24 3 028 NORWAY 
2 2 i 028 NORVEGE 1070 17 1 59 i 694 030 SWEDEN 8 3 030 SUEDE 481 13 3 151 193 52 60 1 032 FINLAND 1 
2 i i 1 032 FINLANDE 213 1 186 6 4 1i 141 9 38 036 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 1162 346 117 10 372 8 14 
042 SPAIN 11 10 1 042 ESPAGNE 172 33 139 
220 EGYPT 35 4 14 5 i 10 i 220 EGYPTE 107 434 1510 1297 53 14i 107 66 100 15 400 USA 400 ETATS-UNIS 5361 1745 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 210 10 58 122 7 13 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 213 i 213 662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 426 j i 13 425 706 SINGAPORE i 706 SINGAPOUR 326 32 305 12 3 13 732 JAPAN 3 2 i 732 JAPON 189 1 67 61 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 201 4 197 
1000 W 0 R L D 240 22 42 45 21 15 81 7 3 4 1000 M 0 ND E 20387 3929 2308 3847 1003 541 7922 555 337 145 
1010 INTRA-EC 140 18 11 30 18 13 43 4 2 3 1010 INTRA-CE 9424 3050 300 1933 831 305 2648 211 113 33 
1011 EXTRA-EC 101 7 31 18 2 2 38 2 2 1 1011 EXTRA-CE 10760 878 2009 1710 171 238 5274 148 223 111 
1020 CLASS 1 64 7 29 8 2 2 31 2 2 1 1020 CLASSE 1 9076 874 1927 1641 130 236 3828 146 223 71 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 5 2 2 1 15 1 . 1021 A EL E 2979 397 326 276 72 95 1602 61 107 43 
1030 CLASS 2 9 2 1 6 . 1030 CLASSE 2 1566 4 80 8 41 1422 1 10 
1031 ACP Jra 2 j 2 . 1031 ACP Js~ 122 28 6i 68 6 1040 CLA 10 2 1 1040 CLA 3 117 1 24 31 
8015 BALANCES OF A SEHSITMTY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 9015 BALANCES OF A SENSnMTY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIBlfS A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. AYEC OU SANS POIDS WAAGEN MIT ElllER EUPFINDIJCHXEIT VON MIND, 50 MG, AUCH UIT GEWICllTEN 
8015.10 BALANCES OF SENSITMTY MIN 5CG 8015.10 BALANCES OF SENSITMTY UlH 5CG 
BALANCES WAAGEN 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 264 197 
19 
28 32 
2 
1 6 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 j 6 i i 4 i 003 PAYS-BAS 139 68 96 615 29 10 1 79 004 FR GERMANY 22 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 2011 93 673 167 98 273 006 UTO. KINGDOM 4 1 
3 3 i 006 ROYAUME-UNI 220 25 2 38 13 35ci 50 24 14 036 SWITZERLAND 17 4 i 1 5 036 SUISSE 1666 338 16 71 313 450 89 400 USA 6 1 4 i 400 ETATS-UNIS 417 113 48 8 14 215 7 7 5 732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 167 69 16 46 1 25 10 
1000 WORLD 68 12 4 7 9 9 11 7 8 3 1000 MON DE 5218 1000 203 718 781 850 738 518 438 178 
1010 INTRA-EC 37 8 3 7 8 4 2 1 4 2 1010 INTRA-CE 2804 428 130 698 700 254 119 59 307 111 
1011 EXTRA-EC 30 8 1 1 8 8 5 2 1 1011 EXTRA-CE 2415 574 73 18 81 398 820 459 129 65 
1020 CLASS 1 27 6 1 1 3 8 5 2 1 1020 CLASSE 1 2368 556 72 18 81 375 613 459 129 65 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 1 3 3 5 1 . 1021 A EL E 1704 359 25 18 71 317 352 450 98 14 
8015.IO PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES IOISJO PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES TEILE UND ZUBEllOER FUER WAAGEN 
036 SWITZERLAND 28 3 20 5 036 SUISSE 1137 242 152 18 59 603 56 7 
1000 W 0 R LD 47 4 20 2 13 8 2 • 1000 M 0 ND E 1531 325 7 184 60 178 681 85 24 7 
1010 INTRA-EC 17 1 
20 
1 12 1 2 • 1010 INTRA-CE 303 55 7 9 38 110 42 28 15 1 
1011 EXTRA·EC 29 3 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1229 270 155 23 68 839 59 9 8 
1020 CLASS 1 29 3 20 5 1 . 1020 CLASSE 1 1216 261 . 152 23 67 639 59 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 20 5 . 1021 A EL E 1162 250 152 18 61 618 56 7 
9011 DRAWINBiscllARKING.oUT AHO UATHEllATICAL CALCULATING INSTRU~RAFTING UAClllNE~OGRAPHS DRAWING~ SLIDE 
RULES, D CALCULATORS AND 1llE UXE; MEASURING OR CHECKING UllENTS AND UA N.E.S.; PRbfi.£ PROJECT S 
8011 DRAWIN~ MARKING-OUT AND UATHEUATICAL CALCULATING INSTRUll~RAFTING UACHl~AHTOGRAP~WING SETS SLIDE 
RUl.fS, DSC CALCULATORS AHO 1llE LIKE; MEASURING OR CHECKING INS UllENTS AHO UA N.E.S.; PR PROJECTOllS 
INSTRUMENTS DE DESSH TRACAGE ET DE CALCU L; MACHINES, APPARW ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERlflCATION ET DE 
CONTROi.£, NDA.; PROJE URS DE PROfllS ma..~Ja.;~~=::~~UND -GEllAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUllEllTE UND GERAETE ZUll llESSEN, PRUEFEN, KON-
9Dll12 DRAWING SETS 801l12 DRAWING SETS 
ETUIS DE UAlllEllATIQUES REJSSZEUGE 
004 FR GERMANY 54 
s2 
3 11 1 2 29 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1550 
41i 
70 194 14 35 1101 14 120 2 
005 ITALY 116 18 
2 
13 8 23 Ii 2 005 ITALIE 866 132 35 122 61 119 84 21 006 UTD. KINGDOM 10 006 ROYAUME-UNI 120 i 3i 4 3 1 036 SWITZERLAND 1 i 1 i i 10 036 SUISSE 142 103 9 a8 062 CZECHOSLOVAK 13 062 TCHECOSLOVAQ 114 8 9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt6s Ursprung I Herltunft 
1-----.-----,,.---...,.-------.----.-----,-----r------.----...-----t Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.AOOa Nlmexe EUR 10 
901l12 
064 HUNGARY 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
21 
260 
195 
68 
3 
1 
26 
38 
58 
58 
1 
21 
21 
21 
20 
1 
1 
1 
17 
32 
14 
19 
18 
12 
11 
1 
2ci 
88 
52 
34 
2 
25 
7 
10 
9 
1 
20 
10 
11 
10 
901l12 
064 HONGRIE. 
740 HONG-KONG 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
114 
123 
3265 
2677 
588 
174 
148 
160 
255 
497 
479 
18 
10 
1 
8 
France 
233 
202 
31 
~1 
901l13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING llACHINES 
APPARW A DESSINER A SYSTEllE DE PARALLELOGRAllllE ET llACHINES A DESSINER A CHARIOT 
901l13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
PARAllELOGRAllll- UND UUFWAGEll.zEICHEHllASCHINEN 
001 FRANCE 158 157 1 ~ ~~Ek~~gs ~ 2 i 2 
~ fi.'lt\~RMANY 1~ 98 2g 11 
006 UTO. KINGDOM 20 18 1 
~ ~~~~LAND 2{ 1~ i 
038 AUSTRIA 6 6 
058 GERMAN DEM.R 24 
400 USA 58 
732 JAPAN 88 
958 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
637 
427 
208 
184 
38 
24 
55 
22 
388 
275 
111 
110 
33 
10 
j 
55 
38 
17 
7 
1 
10 
15 
3 
30 
12 
15 
15 
18 
i 
12 
12 
42 
17 
25 
13 
1 
12 
4 
8 
1 
15 
13 
2 
2 
25 
19 
2 
3 
24 
75 
44 
31 
30 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
15 
25 
19 
8 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~Yfi:rt~AGNE 
6 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2234 
163 
299 
2302 
787 
1409 
618 
1903 
647 
167 
5136 
3066 
165 
18987 
7229 
11592 
11413 
3209 
167 
2155 
59 
207 
458 
1357 
618 
1814 
646 
4755 
1035 
13154 
4268 
8888 
8878 
3087 
1o4 
28 
854 
15 
30 
36 
1 
81 
364 
1514 
1031 
483 
402 
38 
81 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
385 
BT 
118 
112 
104 
7 
17 
122 
5 
i 
455 
165 
767 
141 
461 
461 
5 
114 
264 
138 
128 
4 
4 
124 
59 
409 
2 
3 
48 
19 
398 
1000 
473 
527 
447 
48 
79 
130 
120 
9 
4 
4j 
155 
14 
1 
259 
223 
38 
36 
UK 
119 
1405 
1228 
178 
12 
3 
149 
17 
633 
179 
j 
376 
623 
1647 
813 
1034 
1026 
27 
7 
I01l15 DRAWING INSlRUllENTS OTHER lltAll DRAYIJNG SETS AND PARAWLOGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING llACHINES 
m~ ~IN, AIJTRES QUE ETUIS OE llATllEllATIQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEllE OE PARALLEl.OGRAllllE ET MACHINES 
901l15 DRAYlllG INSTRUMENTS OTHER lltAll DRAWING SETS AND PARAllELOGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
ZEICHENINSTRUllENTE UNO -O£RAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAllll- UND UUFWAGEll.zEICHENllA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
008 D K 
030 s 
036 S LAND 
038 A TRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
901l 11 lllAJIKING.()UT INSlRUllENTS 
DISTRUllENTS DE TRACAGE 
69 
40 
15 
672 
1144 
53 
25 
8 
25 
7 
17 
24 
24 
30 
474 
14 
51 
19 
78 
21 
26 
2851 
2020 
631 
620 
51 
114 
99 
001 FRANCE 89 
002 BELG.-LUXBG. 17 
003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 556 
005 ITALY 444 
006 UTD. KINGDOM 67 
036 SWITZERLAND 13 
038 AUSTRIA 10 
042 SPAIN 14 
058 GERMAN DEM.R 37 
400 USA 53 
8 
3 
3 
282 
4 
1 
2 
8 
6 
2ci 
15 
1 
13 
1 
11 
14 
1 
7 
404 
301 
104 
37 
22 
21 
46 
1 
14 
8 
3i 
1 
7 
1 
4 
5 
25 
1 
112 
296 
3 
1 
1 
3 
12 
4 
3 
8 
3 
8 
5 
2 
487 
438 
50 
29 
4 
7 
14 
3 
1 
288 
171 
13 
2 
10 
29 
25 
3 
1 
16 
4 
1 
28 
20 
8 
6 
1 
2 
12 
25 
i 
7 
13 
149 
193 
2 
15 
i 
13 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
403 
372 
31 
9 
2 
3 
20 
8 
67 
42 
5 
5 
1 
11 
5 
71 
113 
9 
1 
i 
i 
4 
5 
38 
2 
282 
210 
51 
8 
1 
39 
4 
17 
3 
42 
54 
2 
2 
1 
30 
11 
4 
260 
184 
8 
1i 
1 
3 
7 
6 
455 
8 
4j 
15 
16 
1072 
498 
574 
521 
16 
41 
13 
42 
3 
125 
129 
i 
2 
2ci 
i 
3 
8 
31 
44 
44 
4 
i 
43 
3 
i 
32 
15 
3 
5 
81 
53 
7 
7 
5 
5 
i 
3 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
29 ~ ~~~rif'~AGNE 
53 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
1 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 s 
038 A 
042 ESP 
~RD. MANCE 
2 062 ~g~~g~§LOVAO 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
3 ~~~A'~~ 
1 736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
90 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
1708 
1543 
635 
29053 
7433 
1916 
624 
126 
1140 
116 
701 
115 
207 
183 
70257 
111 
7394 
106 
3075 
187 
272 
127423 
43178 
84246 
75616 
1497 
7984 
645 
901l11 llARKING-OUT INSTRUllENTS 
ANREISSINSTRUllENTE UNO -G£llAETE 
001 FRANCE 1463 
002 BELG.-LUXBG. 150 
5 ~ ~~~rif'~AGNE ~ 
17 005 ITALIE 2989 
006 ROYAUME-UNI 758 
036 SUISSE 788 
038 AUTRICHE 264 
042 ESPAGNE 101 
058 RD.ALLEMANDE 211 
400 ETATS-UNIS 3994 
68 
52 
35 
2130 
168 
38 
27 
367 
51 
177 
59 
68 
106 
7 
64 
484 
29 
46 
4004 
2492 
1513 
1022 
467 
190 
301 
125 
35 
81 
216 
19 
277 
36 
34 
99 
130 
21 
4505 
1923 
150 
34 
7 
68 
6 
99 
1 
29 
33 
103 
soi 
42 
370 
36 
3 
8177 
6763 
1415 
657 
81 
653 
104 
1oi 
19 
2705 
1288 
106 
249 
6 
63 
191 
425 
50 
80 
2 
507 
j 
2 
1 
21 
5 
4 
9 
2i 
eci 
11 
802 
648 
154 
120 
27 
34 
240 
3 
391 
1i 
13 
66 
3 
29 
157 
26 
4495 
1017 
24 
315 
1 
227 
7 
s2 
48 
101 
3 
48 
27 
25 
6818 
6033 
583 
385 
235 
55 
143 
100 
4 
474 
271 
99 
14 
3 
13 
18 
241 
58 
2028 
705 
1117 
31 
gj 
2 
3 
22 
758 
6045 
8 
3 
33 
11193 
4181 
7012 
908 
99 
6081 
23 
329 
65 
361 
311 
12 
178 
7 
1 
4 
18 
1139 
1233 
655 
16315 
1172 
19i 
30 
357 
42 
593 
29 
37 
69164 
2 
714 
1947 
69 
161 
94019 
20768 
73251 
72230 
503 
955 
66 
246 
10 
46 
328 
796 
49 
144 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'EAMOa 
4 
105 
98 
7 
4 
3 
1i 
7 
17 
4 
12 
51 
34 
17 
17 
4 
7 
1 
55 
34 
382 
492 
484 
8 
8 
3 
15 
39 
416 
1 
244 
145 
99 
5 
5 
94 
16 
96 
79 
143 
338 
191 
148 
146 
4 
29 
11 
62 
615 
123 
55 
sci 
1 
8i 
1119 
895 
223 
222 
79 
406 
2 
30 
s; 
2 
i 
12 
2 
2 
22 
35 
57 
57 
20 
4 
1 
533 
329 
13 
13 
i 
2 
2 
i 
6 
59 
12 
4 
1001 
914 
87 
64 
3 
16 
7 
2 
1o4 
107 
2 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Docembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantll!s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~>.OOo 
. 
901l11 901l11 
732 JAPAN 51 1 15 13 8 13 
1 
1 732 JAPON 1380 38 297 300 25 3 708 1 8 
740 HONG KONG 13 4 6 2 740 HONG-KONG 198 68 2 10 95 10 13 
1000 W 0 R LO 1442 78 595 81 140 128 352 49 18 TI 1000 M 0 ND E 17438 999 5775 1094 1040 1327 5881 482 580 258 
1010 INTRA-EC 1193 55 477 38 122 117 300 48 14 22 1010 INTRA-CE 10054 485 4238 658 949 1079 14XI 470 531 217 
1011 EXTRA-EC 250 21 119 23 18 9 52 1 2 5 1011 EXTRA-CE 7380 513 1537 438 91 248 4453 12 49 41 
1020 CLASS 1 148 18 53 21 12 4 37 2 1 1020 CLASSE 1 6609 490 1054 419 75 207 4308 3 44 9 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 3 8 3 2 3 
1 
. 1021 A EL E 1129 317 270 86 32 185 205 1 32 1 
1030 CLASS 2 23 2 5 1 
6 
1 10 3 1030 CLASSE 2 304 20 102 3 3 12 130 10 2 22 
1040 CLASS 3 82 1 61 2 5 6 1 1040 CLASSE 3 469 3 381 13 14 29 15 3 11 
901l11 llATHEllATICAI. CAl.CUUTING INSTRUllEHTS 901l11 11A 1llEllA TICAI. CAI.CUI.A TING INSTRUllEMTS 
INSTRUllEMTS DE CALCUL RECHENINSTRUllENTE UHD .(l£RAElE 
003 NETHERLANDS 5 4 
5 1 2 
1 
1 1 1 
003 PAYS-BAS 185 114 1 18 
25 
2 49 
11 35 1 004 FR GERMANY 12 
i 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 409 93 195 29 59 49 6 005 ITALY 12 1 2 
.j 1 005 ITALIE 171 15 12 12 9 30 101 3 9 006 UTD. KINGDOM 5 1 
1 1 13 
006 ROYAUME-UNI 158 30 2 2 2 
1515 
8 1 
400 USA 16 1 400 ETATS-UNIS 1643 92 17 4 13 1 1 
1000 W 0 R L D 82 22 12 1 2 5 32 5 1 2 1000 M 0 ND E 3118 554 290 90 58 99 1818 120 66 23 
1010 INTRA-EC 36 13 7 1 1 2 4 5 1 2 1010 INTRA-CE 1009 283 229 83 40 75 141 113 47 18 
1011 EXTRA-EC 48 8 5 1 3 28 1 1011 EXTRA-CE 2107 Xl1 81 28 18 24 1878 7 19 5 
1020 CLASS 1 21 4 1 1 15 . 1020 CLASSE 1 1916 231 43 16 13 1 1583 6 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
3 
1 . 1021 A EL E 184 129 26 1 
3 23 14 1 13 1 1030 CLASS 2 11 2 6 . 1030 CLASSE 2 144 31 7 11 68 
901l20 PARTS AHD ACCESSORIES OF DRAWING, llARXING.ol/T AND llATllEllATICAI. CALCULATING INSTRUllEMTS IOll.20 PARTS ANO ACCESSORIES OF DRAWING, llARXING-OUT AND llATllEllATICAL CAl.CULATING INSTRUllEMTS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIR£S POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CAI.CUL 1EU UND ZUBEHOER FUER ZEICHEH-, ANREISS- UND RECHENINSTRUUENTE UHD .(l£RAElE 
001 FRANCE 38 6 3 5 18 6 001 FRANCE 605 60 36 13 21 56 435 10 10 002 BELG.·LUXBG. 1 
1 1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 125 12 4 7 
2 
71 1 
003 NETHERLANDS 3 
21 1 19 Ii 003 PAYS-BAS 192 31 52 7 413 95 3 5 3 004 FR GERMANY 73 
23 
18 5 004 RF ALLEMAGNE 3548 
211 
428 120 94 2247 240 
005 ITALY 190 109 
1 
32 1 25 
1 
005 ITALIE 922 358 a 139 9 200 a 5 1 006 UTD. KINGDOM 16 1 4 7 2 006 ROYAUME·UNI 329 170 61 56 24 
115 
1 
028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 223 105 2 1 
030 SWEDEN 030 SUEDE 176 4 152 20 
032 FINLAND 
11 Ii 2 032 FINLANDE 104 6 11 6 5 14 98 1 5 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 432 344 46 
038 AUSTRIA 7 3 
.j 2 038 AUTRICHE 285 157 14 13 1 112 1 400 USA 63 7 1 51 
1 1 
400 ETATS-UNIS 13030 1763 88 
1i 
180 10984 
15 
2 
732 JAPAN 22 7 4 9 732 JAPON 747 375 63 24 5 222 26 
1000 W 0 R L D 442 58 148 8 65 13 132 9 11 • 1000 M 0 ND E 20966 3254 1169 202 871 394 14915 37 320 4 
1010 INTRA-EC 325 31 135 7 83 9 83 7 10 • 1010 INTRA-CE 5815 491 939 155 839 188 3119 21 261 4 
1011 EXTRA·EC 118 27 11 2 4 69 2 1 • 1011 EXTRA-CE 15152 2763 229 48 32 208 11798 17 59 
1020 CLASS 1 106 26 8 4 66 1 1 . 1020 CLASSE 1 15018 2756 178 43 22 199 11744 17 59 
1021 EFTA COUNTR. 21 13 3 5 . 1021 A EL E 1228 615 27 6 5 14 533 1 27 
901U1 PROFILE PROJECTORS ANO OPTICAL COMPARATORS I01U1 PROFIL! PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COllPARATEURS OPTIQUES PROFILPROJEXTOREN UND KOllPARATOREN 
001 FRANCE 2 
1 
1 
1 
1 001 FRANCE 142 20 
1 
51 2 13 54 2 
1 003 NETHERLANDS 4 
3 
1 
12 
1 
1 
003 PAYS-BAS 368 94 39 
265 
34 179 20 
004 FR GERMANY 20 2 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 834 
15 
322 86 81 20 11 49 
005 ITALY 8 
3 
5 
2 1 
2 
1 
005 ITALIE 222 149 
s6 69 51 7 39 a 1 006 UTD. KINGDOM 21 14 006 ROYAUME·UNI 790 74 532 11 
008 DENMARK 6 6 
3 .j 1 008 DANEMARK 172 159 336 76i 13 5 1 036 SWITZERLAND 17 9 036 SUISSE 2047 921 17 
056 SOVIET UNION 3 
1 
3 
.j 1' 056 U.R.S.S. 126 33 7 119 22 61 139 a 400 USA 6 36 .j 2 1 400 ETATS-UNIS 565 230 72 61 732 JAPAN 80 20 1 16 732 JAPON 1932 589 596 177 65 26 418 
1000 W 0 R L D 185 58 48 19 27 12 19 1 2 1 1000 M 0 ND E 7435 1937 2233 1418 500 282 855 47 115 50 
1010 INTRA-EC 82 11 22 7 13 5 2 1 i 1 1010 INTRA-CE 2557 363 1004 255 352 190 264 39 40 50 1011 EXTRA-EC 124 45 28 12 14 8 18 • 1011 EXTRA-CE 4877 1574 1229 1181 148 92 591 8 74 
1020 CLASS 1 105 45 24 8 2 8 17 1 . 1020 CLASSE 1 4562 1544 1166 1016 105 92 569 8 62 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 3 4 1 3 . 1021 A EL E 2062 921 340 767 19 4 10 1 
1040 CLASS 3 18 2 4 12 . 1040 CLASSE 3 237 1 47 144 43 2 
901l49 OPTICAi. llACHI!IES, APPARATUS ANO INSTRUllEMTS OTHER THAH PROFLE PROJECTORS AND COMPARATORS I01l49 OPTICAi. llACHI!IES, APPARATUS ANO INSTRUllEMTS OTHER THAH PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
llACHINES, APPAREILS ET INSTRUllEMTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFL ET COllPARATEURS ANDERE llASCHJNEll, INSTRUllEHTE, APPARATE UND GERAETE lllT OPTISCHER YORRICHTUNG ALI PROFLPROJEKTOREN UND KOllPARATOREN 
001 FRANCE 25 2 
6 
2 5 5 10 1 001 FRANCE 716 85 
254 
84 174 111 220 34 8 
002 BELG.·LUXBG. 13 2 
1 
3 
2 
2 002 BELG.·LUXBG. 607 116 19 193 
153 
12 3 10 
003 NETHERLANDS 10 5 1 
13 
1 
3 1 
003 PAYS-BAS 813 221 250 22 
1113 
142 
1 
15 10 
004 FR GERMANY 87 
3 
30 1 4 35 004 RF ALLEMAGNE 2945 
977 
682 209 182 528 183 47 
005 ITALY 38 26 1 
2 
4 
5 
1 3 005 ITALIE 2868 1826 
16 
19 2 12 45 7 25 006 UTD. KINGDOM 22 4 8 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 1408 297 824 111 74 
10 
35 6 
008 DENMARK 7 2 2 
1 1 
008 DANEMARK 179 47 50 63 2 7 62 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 234 47 13 22 2 88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark l 'E>.>.ooo 
9016.49 9016.49 
036 SWITZERLAND 12 6 2 1 1 1 1 036 SUISSE 1020 514 251 70 90 44 32 14 5 
038 AUSTRIA 1 1 
1 1 5 
038 AUTRICHE 586 549 19 14 
1 2 203 2 2 058 GERMAN OEM.A 7 
5 i i i 058 RD.ALLEMANDE 297 1031 41 39 Ii 6li 11 400 USA 14 3 3 400 ETATS-UNIS 2363 373 22 353 194 304 10 
624 ISRAEL 17 2 15 :i 2 2 4 2 624 ISRAEL 419 214 395 2 19 219 318 7 53 3 732 JAPAN 24 6 5 732 JAPON 2081 408 260 575 27 
1000 WORLD 298 38 103 13 34 18 75 5 7 9 1000 M 0 ND E 17001 4153 5558 864 2658 982 2023 - 69 504 174 
1010 INTRA-EC 202 18 73 7 25 13 52 5 5 4 1010 INTRA-CE 9571 1742 3885 413 1812 521 938 54 300 108 
1011 EXTRA-EC 95 18 30 5 9 3 23 1 2 4 1011 EXTRA-CE 7431 2411 1672 471 1044 461 1085 15 204 68 
1020 CLASS 1 60 17 12 5 7 3 10 1 2 3 1020 CLASSE 1 6473 2371 1163 429 1023 457 760 15 203 52 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 3 1 1 1 2 1 . 1021 A EL E 1882 1113 310 105 92 44 129 82 7 
1030 CLASS 2 23 15 
1 
2 6 . 1030 CLASSE 2 591 26 423 3 20 
2 
116 3 
1040 CLASS 3 12 3 7 1 1040 CLASSE 3 361 14 84 39 1 208 13 
9016.51 BALANCING llAClllNES 9016.51 BALANCING llACHI!IES 
llAClllNES A EQUIUSRER LES PIECES llECAHIQUES AUSWUCHT11ASCHlNEN UND -APPARATE 
001 FRANCE 2 
2 
2 
2 1 
001 FRANCE 119 7 
7 
86 4 2 19 
1 
1 
003 NETHERLANDS 6 20 1 13 57 003 PAYS-BAS 348 40 260 27 25 15 004 FR GERMANY 182 
182 
58 7 27 004 RF ALLEMAGNE 4925 
935 
376 3109 46 637 730 
5 005 ITALY 201 11 
1 
3 1 2 
2 
2 005 ITALIE 1113 107 
16 
32 13 10 
15 
11 
006 UTD. KINGDOM 6 2 1 
16 i 006 ROYAUME-UNI 128 29 22 8 38 286 :i 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 385 74 19 1 1 1 
1000 WORLD 427 189 33 65 17 10 4B 2 62 1 1000 M 0 ND E 7301 1142 553 3550 97 128 1024 17 776 14 
1010 INTRA-EC 403 187 32 64 17 10 31 2 60 • 1010 INTRA-CE 6726 1035 530 3475 93 127 698 15 747 8 
1011 EXTRA-EC 24 2 2 17 2 1 1011 EXTRA-CE 573 107 22 78 4 1 326 1 28 8 
1020 CLASS 1 23 2 2 17 2 . 1020 CLASSE 1 534 105 21 71 4 1 313 1 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 100 22 21 13 3 27 12 2 
9016.55 TEST BENCHES 9016.55 TEST BENCHES 
BANCS D'ESSAI LESTUNGSPRUEFllASCHINEN 
001 FRANCE 53 19 
1 
3 9 3 19 001 FRANCE 1076 303 
38 
83 417 139 117 17 
003 NETHERLANDS 4 1 1 
4 
1 20 1 23 i 003 PAYS-BAS 119 37 34 e4 10 252 1 303 6 004 FR GERMANY 246 167 4 26 004 RF ALLEMAGNE 7168 
1 
6003 73 446 
005 ITALY 30 
6 
24 
14 
2 4 
5 
005 ITALIE 659 551 
400 
30 72 5 
3 127 2 006 UTO. KINGDOM 67 17 2 23 006 ROYAUME-UNI 1793 16 672 92 391 
2 008 DENMARK 20 20 
3 1 1 4 
008 DANEMARK 154 147 2 3 
81 030 SWEDEN 9 
1 5 
030 SUEDE 173 
14 
56 98 12 24 036 SWITZERLAND 6 
3 
036 SUISSE 169 52 3 2 
038 AUSTRIA 4 1 Ii 2 3 2 038 AUTRICHE 134 49 85 341 56 211 299 1 2 400 USA 35 4 16 400 ETATS-UNIS 1412 135 367 
1000 WORLD 498 57 235 41 22 61 46 1 33 2 1000 M 0 ND E 13264 817 7921 1185 738 1287 755 8 515 40 
1010 INTRA-EC 421 48 209 21 17 57 39 1 28 1 1010 INTRA-CE 11064 574 7289 680 624 1060 376 4 431 26 
1011 EXTRA-EC 76 9 26 20 4 4 7 5 1 1011 EXTRA-CE 2202 244 633 505 114 227 379 1 64 15 
1020 CLASS 1 68 6 26 16 4 4 7 5 . 1020 CLASSE 1 2125 203 633 482 114 227 379 1 84 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 6 5 1 1 4 . 1021 A EL E 480 63 198 98 15 25 81 
9016.15 LINEAR llEASURING INSTRUllEHTS 9016.&5 LINEAR llEASURING INSTRUllEHTS 
INSTRUllEHTS DE llESURE UNEAIR_E (llETRES, DECAYETRES, ETC.) llASSSTAEBE FUER LAENGENYESSUNG U. LINEA1..E lllT llASSEINTER.UNG 
001 FRANCE 322 85 
5 
92 59 60 19 1 6 001 FRANCE 3214 932 46 868 661 511 166 1 8 67 002 BELG.-LUXBG. . 10 3 
5 
1 
19 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 178 71 3 17 
195 
8 
1 
33 
5 003 NETHERLANDS 170 56 31 
101 
57 
6 13 
003 PAYS-BAS 2226 605 457 83 
1602 
852 28 
004 FR GERMANY 370 
101 
53 74 57 31 35 004 RF ALLEMAGNE 5377 
825 
822 843 755 657 62 517 119 
005 ITALY 208 60 
18 
1 10 1 3ci 7 28 005 ITALIE 1536 366 232 17 71 17 424 50 190 006 UTD. KINGDOM 130 13 30 10 13 
2 
13 3 006 ROYAUME-UNI 1869 281 331 195 187 
61 
182 37 
008 DENMARK 12 9 
7 
1 
5 113 
008 OANEMARK 170 81 2 
72 
25 1 
4 1238 1 030 SWEDEN 187 40 
5 
15 7 030 SUEDE 1980 337 1 203 46 78 
036 SWITZERLAND 56 41 3 1 5 
1 
1 i 036 SUISSE 825 524 74 79 37 84 17 6 13 8 038 AUSTRIA 17 12 Ii 1 2 1 1 038 AUTRICHE 226 147 72 8 6 24 7 5 12 042 SPAIN 50 8 23 1 8 042 ESPAGNE 440 89 188 2 19 7 3 60 
048 YUGOSLAVIA 44 8 50 34 2 6 2 2 048 YOUGOSLAVIE 186 16 138 161 Ii 17 3 11 6 062 CZECHOSLOVAK 166 81 22 3 062 TCHECOSLOVAO 510 246 70 20 
066 ROMANIA 132 57 75 
15 4 18 i 2 i 066 ROUMANIE 368 176 Ii 192 293 34 462 34 23 12 400 USA 44 3 
:i 5 400 ETATS-UNIS 1074 192 16 624 ISRAEL 18 7 
3 
1 
7 
1 1 624 ISRAEL 244 118 24 70 
24 
10 3 6 13 
664 INDIA 15 2 3 664 INDE 100 16 21 i 39 706 SINGAPORE 29 1 
12 
11 17 
6 i 2 706 SINGAPOUR 335 13 34 121 200 26 3 1i 720 CHINA 154 49 
24 
55 29 720 CHINE 693 202 
217 
241 176 
728 SOUTH KOREA 149 84 
s5 10 14 28 1 1 1 728 COREE DU SUD 1363 790 1 93 mi 239 7 8 8 732 JAPAN 255 58 27 28 34 2 23 14 732 JAPON 3709 899 646 369 416 604 25 400 180 
736 TAIWAN 72 12 3 1 3 3 35 7 4 4 736 T'Al-WAN 826 229 74 15 43 89 278 48 31 19 
740 HONG KONG 120 33 4 3 20 2 52 2 2 2 740 HONG-KONG 1533 685 75 40 272 57 356 If 32 8 
1000 W 0 R L D 2772 765 321 422 343 215 350 58 209 91 1000 M 0 ND E 29417 7517 3198 3815 4339 2290 4379 660 2607 812 
1010 INTRA-EC 1223 265 179 190 173 159 113 35 59 50 1010 INTRA-CE 14648 2795 2025 2082 2517 1721 1805 489 817 417 
1011 EXTRA-EC 1548 500 142 233 170 55 237 20 150 41 1011 EXTRA-CE 14760 4722 1173 1544 1822 569 2574 171 1790 395 
1020CLASS1 664 170 69 96 60 29 68 5 140 27 1020 CLASSE 1 8581 2206 809 902 969 358 1277 82 1695 283 
1021 EFTA COUNTR. 265 93 6 12 16 12 8 1 115 2 1021 A EL E 3065 1010 84 159 246 154 102 17 1269 24 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - piK:embre 1984 
Ursprung I Hertunll I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orfglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederfand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAMOo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Halla I Nederfand I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1111U5 1111U5 
1030 CLASS2 410 142 11 36 49 6 140 10 8 8 1030 CLASSE 2 4484 1882 192 364 573 157 1121 63 80 52 
1040 CLASS 3 475 186 61 100 61 20 29 6 3 7 1040 CLASSE 3 1693 634 172 278 279 54 176 26 14 60 
11111.n lllCAOllETEIS, CAWPERS AND GAUGES 11111.n lllCROllETERS, CAWPERS AND GAUGES 
lllCAOllETRES, PIEDS A COUUSSE, CALIBRES ET ~AUGES lllKROllETER UHD PRAEZISIONSLEHREN All.ER ART 
001 FRANCE 45 33 1 1 6 4 001 FRANCE 3368 2599 
71 
39 77 244 401 1 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 11 9 2 
18 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 690 455 41 82 
733 
41 23 2 3 003 NETHERLANDS 35 12 40 20 2i 1 13 003 PAYS-BAS 1778 687 81 48 1466 201 004 FR GERMANY 189 23 47 39 2 004 RF ALLEMAGNE 7882 7fri 1578 821 2218 1125 22 507 145 005 ITALY 43 10 j 4 2 2 11 1 1 005 ITALIE 1447 412 311 97 49 58 3 27 14 006 UTD. KINGDOM 48 5 15 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 2892 754 932 153 235 
s6 408 93 6 030 SWEDEN 32 3 3 1 23 
6 
2 030 SUEDE 1014 291 248 89 19 139 
1 
172 i 036 SWITZERLAND 59 21 6 23 1 2 036 SUISSE 4744 2500 877 344 65 190 604 156 
038 AUSTRIA 5 4 1 
2 4 2 
038 AUTRICHE 355 274 25 29 20 1 5 1 i 042 SPAIN 46 26 12 5 042 ESPAGNE 1154 863 239 3 2 20 046 YUGOSLAVIA 8 3 
1 
046 YOUGOSLA VIE 307 97 9 201 
1i 2 4 056 SOVIET UNION 12 9 2 
1 1 1 
056 U.R.S.S. 167 135 1 8 2i 16 058 GERMAN DEM.R 5 
46 2i 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 122 787 9 22 23 7 18 060 POLAND 79 1 1 2 1 060 POLOGNE 1307 367 28 22 28 27 38 10 
062 CZECHOSLOVAK 27 2 18 3 1 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 491 121 232 57 11 44 25 1 068 BULGARIA 8 8 
2 14 1 1 31 1 
068 BULGARIE 210 210 21i 34j 130 563 1988 .eO 1 4 400 USA 53 3 
1 
400 ETATS-UNIS 3813 403 
720 CHINA 40 13 23 1 
2 2 
2 720 CHINE 996 458 380 41 
1o9 
14 82 
4 
18 3 
732 JAPAN 133 59 21 9 35 5 732 JAPON 7579 3322 1395 561 125 1806 251 4 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 163 140 4 3 16 
1000 W 0 A LD 910 290 185 90 46 111 140 13 27 8 1000 M 0 ND E 41222 15181 7283 3044 2322 4656 8870 544 1313 229 
1010 INTRA-EC 373 83 88 29 39 74 51 12 15 4 1010 INTAA-CE 18182 5331 3073 1282 1890 3479 1884 459 632 172 
1011 EXTRA-EC 538 208 117 81 8 38 89 1 12 4 1011 EXTAA-CE 23047 9830 4198 1783 431 1178 4808 85 881 57 
1020 CLASS 1 343 121 45 52 4 29 80 1 9 2 1020 CLASSE 1 19253 7924 3084 1583 349 1040 4565 85 581 22 
1021 EFTA COUNTR. 100 30 9 24 1 24 8 4 • 1021 A EL E 6270 3153 1161 465 108 330 716 1 329 7 
1030 CLASS 2 24 8 6 1 1 4 4 
3 
. 1030 CLASSE 2 481 192 125 27 8 41 87 1 36 1040 CLASS 3 171 78 68 8 3 4 5 2 1040 CLASSE 3 3315 1714 989 173 74 95 136 98 
11111.lt INSTRUllEllTS, APPLIANCES AND MACHINES OTitER THAN OPTICAi, NOT Wl1HIN I01U1·n 8011.79 INSTRUlllEHTS, APPUANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAi, NOT Wl1HIN 1111U1·n 
MACHINES, APPARELS ET llSTRUlllENTS AUTRES QU'OPllQUES, NON REPRIS SOUS 1111U1 A n ANDERE llASCHINEll, INSTRUlllEHIE, APPARATE UNO GERAEIE OHNE OP1ISCHE YORRICHTUNG A1S SOI.CHE D£R NR.9011.51 BIS 71 
001 FRANCE 1430 729 45 114 70 218 225 73 1 001 FRANCE 9475 4387 1676 1520 681 1446 1121 306 14 002 BELG.-LUXBG. 69 9 1 9 
49 
4 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 2661 409 17 462 
617 
85 36 12 003 NETHERLANDS 177 100 6 1 
191 
18 2 
6 
003. PAYS-BAS 5338 3737 413 84 
3473 
417 32 
112 004 FR GERMANY 757 
100 
143 82 71 218 7 39 004 RF ALLEMAGNE 18244 
1187 
5074 2564 1984 3970 83 984 
005 ITALY 264 89 
8 
34 14 20 
33 6 
4 005 ITALIE 3775 1527 27i 308 236 476 488 1 40 006 UTD. KINGDOM 207 54 77 18 10 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 6334 2174 2262 498 464 
146 
157 16 
007 IRELAND 11 1 
3 20 4 6 2 007 IRLANDE 388 50 1 289 s3 189 11 2 008 DENMARK 37 7 1 008 DANEMARK 584 109 75 18 29 5 028 NORWAY 36 
21 
36 
3 31 3 10 i 028 NORVEGE 1409 21 1348 2 3 93 24 6 030 SWEDEN 80 5 030 SUEDE 2460 954 239 156 264 845 6 103 032 FINLAND 2 
127 28 63 31 1 1 1 2 032 FINLANDE 936 48 71 8218 36 48 694 8 39 6 038 SWITZERLAND 266 3 11 036 SUISSE 20379 7815 2664 442 311 667 248 
038 AUSTRIA 262 185 31 9 25 1 9 2 
1 
038 AUTRICHE 2967 2142 161 215 309 21 91 27 1 
042 SPAIN 106 48 41 3 2 11 
1 
042 ESPAGNE 789 198 333 50 23 26 151 
4 
8 
046 YUGOSLAVIA 180 127 51 1 048 YOUGOSLAVIE 840 507 Ii 325 1 4 056 SOVIET UNION 6 3 
1 
3 
1 
056 U.R.S.S. 116 77 29 
6 2 14 058 GERMAN DEM.R 10 
4 
8 
2 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 373 
113 
55 278 18 
4 10 062 CZECHOSLOVAK 33 25 062 TCHECOSLOVAQ 249 93 3 22 4 
204 MOROCCO 
196 s9 35 24 16 1 s3 2 6 204 MAROC 120 1940 120 867 308 547 2158 36 66 Ii 400 USA 400 ETATS-UNIS 8444 2514 
508 BRAZIL 22 2 
1 
3 1 16 508 BRESIL 180 25 2 
12 
17 29 107 
3 624 ISRAEL 58 46 
27 
2 1 8 624 ISRAEL 526 388 5 22 5 91 
720 CHINA 38 10 
4 
1 720 CHINE 385 76 151 38 1 157 728 SOUTH KOREA 21 10 4 
10 4 
3 Ii 3 728 COREE DU SUD 233 108 55 426 62 32 8 444 28 732 JAPAN 114 31 4 8 45 732 JAPON 4223 1262 257 143 1573 
736 TAIWAN 32 7 20 2 3 736 T'Al-WAN 196 77 73 1 13 
4 
29 1 2 
740 HONG KONG 13 6 1 3 
3 
3 740 HONG-KONG 201 122 8 2 26 36 i 3 800 AUSTRALIA 5 
3 12 
2 800 AUSTRALIE 129 77 
549 
14 37 
958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 576 26 1 
1000 W 0 R L D 4514 1695 873 414 455 391 875 47 148 18 1000 M 0 ND E 93054 28058 19434 15906 7168 8169 12930 685 2453 253 
1010 INTRA-EC 2950 1003 363 228 327 388 490 42 119 12 1010 INTAA-CE 46800 12053 11029 4753 5478 4954 8243 818 1494 182 
1011 EXTRA-EC 1547 692 307 175 128 23 185 4 27 8 1011 EXTRA-CE 45682 18005 8381 10604 1691 1214 8888 69 959 71 
1020 CLASS 1 1251 602 182 162 111 18 143 3 26 4 1020 CLASSE 1 42776 14951 7677 10259 1530 1145 6162 64 937 51 
1021 EFTA COUNTR. 651 337 102 74 87 8 31 1 11 . 1021 A EL E 28201 11018 4495 8591 1054 473 2121 19 423 7 
1030 CLASS 2 159 72 26 2 15 2 40 
1 
1 1 1030 CLASSE 2 1681 767 360 27 135 41 341 1 4 5 
1040 CLASS 3 137 18 99 11 2 3 1 1 1 1040 CLASSE 3 1224 287 343 318 27 28 185 4 18 14 
1111U1 PARTS AHD ACCESSORIES FOR 8ALANCIHQ MACHINES AND TEST BENCHES 1111U1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING llACHINES AND TEST 8EHCllES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUILJBRER LES PIECES llECAllJQIJES ET DES BANCS D'ESSAI TELE UHD ZUBEllOER FUER AUSWUCllT- U. L.EISTUNGSPRUEFllASCHINEll 
001 FRANCE 15 11 
7 
1 3 
1 
001 FRANCE 253 104 
31 
28 2 12 107 5 002 BELG.-LUXBG. 9 1 
4 22 3 54 i 002 BELG.-LUXBG. 122 82 426 1 98 3 8 5 004 FR GERMANY 108 
112 
11 13 004 RF ALLEMAGNE 1836 335 389 167 559 186 005 ITALY 124 8 1 1 2 005 ITALIE 706 323 6 8 14 4 16 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanUt~ Ursprung I Herkunfl 
1----"""T""----..----""T"""----.---..---""T----r----.----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
901U1 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
68 
10 
3 
345 
331 
15 
15 
12 
1 
2 
1 
135 
131 
4 
4 
3 
27 
54 
53 
1 
1 
34 
7 
1 
48 
38 
8 
8 
7 
901U9 PARTS AHO ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES Of 901l41, 49, 65-79 
PARTIES, PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES DES HOS. 901l41, 49, 65 A 79 
~ ~~tNCE BG. ri 2~ 43 29 
003 NET NDS 284 52 65 
883 FT'iL Y ANY 3i~ 15 2~ 
006 UTD. KINGDOM 114 8 90 
~ giJ=~~~RK ~ 6 
030 SWEDEN 13 4 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 33 
038 AUSTRIA 39 
400 USA 67 
404 CANADA 21 
508 BRAZIL 23 
632 SAUDI ARABIA 7 
732 JAPAN 48 
21 
28 
6 
16 
18 
4 
1 
4 
3 
18 
2 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
4 
6 
2<i 
1 
2 
Ii 
4 
6 
12 
12 
21 
32 
27 
45 
1 
2 
3 
1 
56 
56 
1 
1 
1 
13 
135 
24 
10 
3 
1 
1 
4 
4 
31 
17 
5 
7 
14 
1000 W 0 R L D 1221 198 496 48 48 138 270 
1010 INTRA-EC 957 104 445 41 32 128 188 
1011 EXTRA-EC 284 95 49 8 18 8 85 
l~ ~~flc6uNTR. 22J ~ ~ g 1~ ! ~A 
1030 CLASS 2 33 16 3 14 
10 
12 
11 
2 
1 
1 
15 
15 
7 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
901U1 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
923 
655 
407 
5162 
3932 
1230 
1229 
790 
30 
94 
139 
900 
613 
287 
287 
144 
234 
6 
120 
1173 
991 
182 
182 
52 
491 
540 
76 
1561 
945 
818 
616 
540 
2 
41 
233 
178 
55 
55 
13 
901U9 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE llAClllNES AND APPLIANCES Of 9011.41, 49, 65-79 
TW UND ZllBEHOER DER NRH. I01l41, 49, 65 BIS 79 
001 FRANCE 2460 1458 
002 BELG.-LUXBG. 421 49 
2 ~ ~~1Lrt~AGNE ma 524961. 
1 005 ITALIE 755 
006 ROYAUME·UNI 1930 320 
007 IRLANDE 125 13 
008 DANEMARK 266 72 
030 SUEDE 686 399 
032 FINLANDE 138 2 
036 SUISSE 2588 1151 
038 AUTRICHE 794 521 
400 ETATS-UNIS 4621 750 
= ~~~~l~A ~~ 219 
2 ~ ~A'tJ~E SAOUD 2~~ 742 
5 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
28454 
14456 
11918 
11309 
4255 
561 
6578 
2750 
3828 
3577 
2075 
232 
200 
629 
2608 
125 
1189 
5 
123 
35 
417 
99 
533 
1 
37 
6608 
4835 
1781 
1681 
677 
59 
251 
11 
1 
375 
94 
124 
34 
9 
114 
22 
127 
1235 
856 
378 
357 
179 
19 
145 
65 
500 
31 
61 
28 
10 
73 
2 
255 
63 
64 
1415 
921 
494 
475 
93 
15 
131 
21 
281 
252 
29 
28 
6 
315 
515 
1087 
174 
71 
1 
3 
10 
298 
15 
97 
21 
2673 
2163 
444 
444 
326 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
15 
7 
735 
686 
49 
49 
32 
225 
14 
965 
836 
149 
112 
32 
86 
80 
520 
134 
2836 
293 
68 
100 
681 
7248 
2335 
4913 
4679 
852 
230 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EJ\Moo 
6 
3 
14 
11 
3 
3 
1 
1 
4 
12 
4 
183 
4 
11 
1 
1 
14 
3 
242 
211 
32 
30 
14 
1 
28 
243 
234 
9 
9 
3 
53 
1 
2 
184 
14 
11 
18 
1 
14 
1 
6 
10 
325 
268 
59 
56 
39 
3 
22 
22 
12 
2 
86 
17 
1 
7 
132 
119 
13 
10 
2 
9017 MEDICAL DENTAL. SURGICAL AND vmRINARY INSTRUllEllTS AND APPLIANCES (INCl.UDING ELECTRO.llEDICAL APPARATUS AND OPHTALlllC 
INSTRUllENTS) 
9017 llEDICAL. DENTAL, SURGICAL AHO vmRINARY INSTRUMENTS AND APPUAHCES (INCLUDING El.ECTRO.llEDICAL APPARATUS AND OPHTALlllC 
INSTRUllENTS) 
INSTRUllENTS ET APPARELS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGJE, L'ART DENTAIRE ET L'ART VElERllWRE 
9017.Gl ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN • 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
4 
28 
54 
16 
27 
5 
11 
16 
5 
. 102 
9 
46 
3 
327 
138 
188 
186 
34 
2 
2 
1 
22 
6 
14 
5 
4 
8 
5 
47 
1 
12 
128 
49 
79 
79 
17 
2 
12 
7 
1 
3 
1 
17 
Ii 
1 
52 
22 
30 
29 
4 
1 
9017.0S ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRQ.QRDIOGRAPHS 
2 
1 
2 
12 
8 
4 
4 
1 
APPARELS D'EliCTRODIAGHOSllC A L 'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPl£S 
gg~ ~~t~~UXBG. ~ 3~ 4 ' 003 NETHERLANDS 316 152 48 35 883 h-'l_~.fRMANY 1~ 14 51 23 
006 UTD. KINGDOM 245 26 48 21 
007 IRELAND 122 1 1 · 5 
008 DENMARK 155 52 16 8 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 54 
032 FINLAND 7 
15 
1 
11 
1 
7 
Ii 
8 
2 
53 
27 
28 
26 
8 
6 
19 
41 
1 
109 
10 
6 
1 
2 
1 
3 
7 
14 
4 
10 
10 
12 
22 
24 
1 
7 
13 
3 
1 
5 
15 
1 
7 
51 
22 
29 
29 
3 
18 
29 
56 
45 
14 
115 
53 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
30 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
llEDIZllllSCHE, CHIRURGISCHE, ZAfW. UND TIERAERZTUCHE INSTRUllENTE. APPARATE UND GERAETE 
9017.Gl ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELEXTROKARDIOGRAPHEN 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~¥rr~~~1s 
404 CANADA 
3 ~~ ~\%'1} 
958 NON DETERMIN 
9 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
909 
509 
1925 
7002 
1600 
4104 
322 
2027 
3882 
308 
18094 
354 
154 
5666 
347 
47631 
18432 
30852 
30499 
6310 
281 
314 
85 
1483 
450 
2861 
235 
579 
1924 
294 
9614 
62 
2272 
20338 
5488 
14851 
14822 
2818 
6 
330 
11 1586. 
790 
345 
22 
640 
348 
1 
3031 
96 
985 
133 
8421 
3084 
5203 
5026 
991 
145 
310 
2 
50 
592 
64 
244 
42 
6 
166 
117 
214 
1827 
1024 
589 
585 
303 
4 
9017.0S ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN El.ECTRQ.QRDIOGRAPHS 
APPARATE UND GERAETE FUER El.IKTRODIAGNOSE,AUSG.KliRDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
9301 
3267 
42910 
31421 
3104 
22627 
2148 
12444 
598 
8404 
1796 
3313 
424 
18678 
787 
4287 
11 
3545 
88 
6188 
26 
665 
7065 
8776 
586 
4382 
111 
1883 
111 
298 
1351 
231 
5321 
4473 
3399 
158 
936 
92 
95 
5 
38 
1821 
80 
656 
36 
122 
1394 
1574 
292 
1aS 
8211 
2637 
3574 
3568 
1516 
7 
1109 
891 
7959 
822 
6479 
77 
864 
91 
833 
74 
82 
165 
570 
107 
35 
1 
26 
38 
872 
919 
2821 
960 
1861 
1856 
65 
905 
3842 
3238 
202 
1191 
1018 
45 
378 
401 
178 
42 
212 
1983 
129 
24 
218 
37 
3 
2314 
736 
5992 
2582 
3410 
3365 
315 
44 
2463 
1033 
7445 
5432 
632 
1118 
4068 
119 
390 
653 
114 
1 
65 
4 
1 
26 
132 
23 
368 
185 
183 
183 
28 
2 
e<i 
178 
2292 
61 
2 
293 
8 
40 
197 
66 
210 
46 
874 
343 
531 
519 
263 
1 
94 
21 
358 
1268 
34 
508 
13 
2sS 
405 
216 
20 
10 
4 
43 
35 
18 
7 
4 
181 
s8 
383 
781 
131 
650 
575 
11 
74 
64 
2 
121 
97 
41 
89 
69 
6 
33 
33 
Januar - Oezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Ouantil!s Ursprung I Herkunll 1----....,...----,,----....-----T---..----.----.---....... ----.,-----1 Orlglne I provenance Wer18 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlt 'EUaoa Nlmexe EUR 10 
IOl7.0S 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18 
10 
3 
13 
844 
8 
17 
i 
291 
2 
12 
2488 
1203 
1273 
1233 
87 
23 
16 
9 
3 
13 
215 
1 
144 
704 
284 
420 
406 
47 
14 
3 
5 
1 
207 
4 
37 
12 
443 
172 
260 
254 
9 
5 
2 
42 
2 
172 
102 
70 
68 
2 
2 
2 
3 
1ri 
1 
1 
75 
449 
188 
264 
262 
9 
2 
130 
79 
51 
51 
4 
1 
148 
3 
8 
i 
8 
513 
329 
184 
172 
12 
12 
38 
34 
2 
2 
9 
3 
32 
14 
18 
17 
4 
IOl7.0S 
036 SUISSE 
036 A 
042 ES 
048 YO VIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
2 = ~l'~ENIS 
1 =~~~A 
832 ARABIE SAOUD 
836 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
7 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4819 
2704 
472 
119 
133 
165 
178 
143222 
1056 
3768 
243 
128 
183 
55451 
132 
386 
2083 
354188 
127264 
224840 
219174 
18385 
5025 
638 
2833 
481 
11 
34 
90 
134 
178 
32485 
30 
30 
64 
1 
3 
31937 
18 
12 
105802 
31053 
74738 
74197 
9621 
107 
433 
Fra~ 
796 
1700 
128 
15 
40822 
18 
1096 
83 
6071 
9 
42 
2071 
76898 
23470 
51357 
50006 
2906 
1335 
16 
IOl7.G7 llSTRUllElll1 AND APPARATUS FOR llEASURJllG BLOOD PRESSURE 
llSTRUllElll1 ET APPARW POUR LA llESURE DE LA PRESSION ARTERIEU.E 
I017.G7 llSTRUllENTS AND APPARATUS FOR llEASURJNG BLOOD PRESSURE 
BLUTDRUCKllESSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOl7.o9 EllDOSCOPES 
ENDOSCOP£S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOl7.11 RENAL DIALYSIS EQUIPllEHT 
REINS AllTFICEl.I 
001 FRANCE 
002 UXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 IT 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
2 
2 
15 
40 
7 
5 
4 
41 
2 
324 
454 
75 
380 
378 
9 
3 
5 
6 
1 
~ 
2 
2 
1i 
29 
89 
48 
43 
42 
2 
824 
453 
644 
436 
813 
45 
8 
1 
i 
2 
3 
10 
2 
157 
178 
3 
173 
170 
4 
2 
2 
6 
1 
2 
7 
21 
40 
10 
30 
30 
2 
169 
2 
88 
398 
13 
2 
8 
11 
i 
1i 
3i 
68 
23 
42 
42 
i 
3 
7 
4 
3 
3 
55 
87 
287 
312 
4 
5 
2 
3 
66 
78 
8 
71 
71 
4 
7 
i 
3 
11 
7 
4 
4 
620 
83 
85 
85 
10 
13 
26 
41 
14 
27 
27 
7 
8 
• 
29 
270 
26 
70 
1 
2 
2 
6 
5 
17 
11 
7 
8 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
4 
4 
306 
15 
2 
2 
3 
18 
4 
29 
5 
24 
24 
2 
6 
1 
12 
10 
2 
1 
6 
34 
49 
14 
17 
3 
2 
1 
1 
i 
13 
2 
2 
15 
3 
3 
001 FRANCE 
i ~ ~i~~~,l'fBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ET ATS-UNIS 
35 '~ ~~~L 
45 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
35 1011 EXTRA-CE 
35 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
I017.o9 ENDOSCOPES 
ENDOSKOPE 
131 
116 
973 
1724 
131 
426 
473 
5380 
178 
11042 
21057 
3608 
17445 
17189 
654 
257 
001 FRANCE 1120 
002 BELG.-LUXBG. 356 
003 PAYS-BAS 284 
004 RF ALLEMAGNE 9734 
005 IT ALIE 132 
006 ROYAUME-UNI 842 
008 DANEMARK 165 
028 NORVEGE 129 
030 SUEDE 113 
032 FINLANDE 192 
036 SUISSE 560 
036 AUTRICHE 257 
400 ETATS-UNIS 3665 
732 JAPON 19828 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
37748 
12697 
25049 
24895 
1256 
119 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPUENT 
19860 
13836 
21260 
16898 
14371 
1495 
382 
156 
12 
7 
91 
17 
103 
387 
1451 
158 
6213 
8553 
268 
8287 
8121 
456 
166 
484 
239 
216 
100 
651 
66 
129 
113 
192 
417 
250 
3097 
14511 
20727 
1794 
18933 
18856 
1106 
54 
4278 
42 
3543 
5326 
358 
1oi 
73 
513 
455 
47 
38 
17 
1550 
1110 
3841 
1157 
2684 
2678 
17 
6 
9 
14 
1373 
1 
30 
i 
33i 
2530 
4292 
1425 
2867 
2883 
1 
4 
2362 
3568 
9479 
7488 
105 
211 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
298 
62 
103 
17 
8538 
148 
3521 
25 
121 
29055 
15873 
13183 
12840 
547 
232 
110 
13 
6 
126 
127 
28 
49 
94 
2014 
2517 
311 
2204 
2204 
88 
40 
4 
2724 
3 
36 
55 
1291 
4152 
zno 
1382 
1382 
36 
14707 
3054 
3374 
4053 
544 
28 
608 
158 
105 
n 
26 
5 
36142 
139 
183 
19 
14 
11484 
5 
4 
68339 
18220 
50119 
49758 
1n3 
319 
41 
38 
13 
578 
49 
1 
111 
15 
782 
1605 
684 
921 
902 
8 
20 
120 
89 
2481 
1 
16 
8 
19 
2795 
2692 
103 
103 
76 
544 
6320 
685 
958 
50 
102 
18 
1 
3455 
116 
789 
15722 
10399 
5323 
5187 
943 
136 
67 
e4 
275 
10 
9 
4 
54 
5 
122 
719 
450 
269 
240 
64 
29 
24 
1i 
960 
24 
2 
3 
e2 
775 
1880 
1020 
860 
860 
3 
8025 
1159 
55 
16 
7 
34 
Janvier -.Decembre 1984 
UK 
148 
260 
124 
2 
1970i 
400 
1989 
75 
114 
168 
1226 
67 
141 
48893 
22850 
25843 
23222 
1613 
2617 
3 
17 
108 
119 
2 
2038 
179 
2601 
254 
2348 
2312 
8 
36 
452 
12 
36 
1757 
7 
27 
7 
91 
232 
2732 
2299 
433 
360 
34 
61 
281 
1473 
1512 
1002 
259 
27 
39 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.>.aoa 
2847 
2813 
234 
234 
1 
12 
10 
7 
150 
3 
75 
273 
180 
92 
92 
3 
19 
116 
135 
135 
10 
i 
4 
10 
360 
33 
21 
8 
Ii 
1661 
469 
5 
2 
13 
264 
26 
5750 
2302 
3447 
3336 
932 
76 
35 
18 
60 
2 
38 
8 
8 
135 
118 
18 
18 
8 
3 
279 
16 
12 
i 
421 
732 
310 
422 
422 
2i 
574 
19 
35 
35 
5 
9 
3 
6 
216 
203 
129 
1082 
484 
598 
394 
49 
203 
1 
21 
100 
48 
11 
4 
7 
613 
813 
188 
624 
624 
4 
7 
141 
1 
6 
97 
49 
301 
252 
49 
49 
39 
364 
665 
497 
240 
27 
111 
Januar • Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanti!~s U111prung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellc10o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9017.11 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
556 
6 
6 
6 
403 
42 
373 
11 
4632 
3225 
1397 
1354 
571 
42 
158 
3 
1 
1 
35 
2 
64 
938 
870 
268 
264 
164 
2 
84 
2 
45 
184 
1043 
748 
295 
295 
84 
101 
2 
1 
18 
1 
30 
11 
1055 
884 
160 
153 
103 
7 
68 
2 
169 
33 
32 
702 
397 
304 
271 
69 
33 
9017.11 ULTRA·VIOLET RAY APPARATUS OR COllSillED ULTRA-VIOLET AND INFRA-llED RAY APPARATUS 
APPARW A RAYONS ULTRAVIOIEIS OU A RAYONS ULTRAVIOLE7S ET INFRAROUGES COllBINES 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ 3 2 1~ 36 
003 NETHERLANDS 983 647 8 48 
~ F,-'}..E.fRMANY 1.roy i 281 72 
006 UTD. KINGDOM 11 1 
~~~ K 1~ ~ 
036S 3 1 
038 A 18 10 
400US 6 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
2843 
2469 
154 
153 
148 
9017.11 ULTRASOlllC DIATllERlllC APPARATUS 
APPARW DE DIAlltERlllE A ULTRASONS 
001 FRANCE 2 
003 NETHERLANDS 35 
004 FR GERMANY 13 
006 GOOM 8 
030 s 2 
=~ ALAND 9 
400 USA 32 
732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D 107 
1010 INTRA-EC 58 
1011 EXTRA-EC 50 
1020 CLASS 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 12 
1030 CLASS 2 
720 
652 
88 
68 
87 
1 
15 
4 
2 
9 
15 
3 
49 
19 
29 
29 
11 
9017.17 DIATHERlllC APPARATUS OTHER llWI ULTRASOlllC 
APPARELS DE DIATHERMlE, AUTRES QU'A ULTRASONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY · 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9017.D TRANSFUSION APPARATUS 
APPARW DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
17 
3 
31 
• 19 
3 
17 
1 
8 
8 
115 
98 
19 
19 
9 
137 
349 
85 
3 
12 
18 
15 
53 
22 
9 
317 
291 
28 
26 
26 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
• 
e6 
3 
i 
2 
138 
135 
3 
2 
2 
5 
5 
12 
2 
1 
i 
18 
18 
81 
2 
224 
4 
1 
288 
281 
5 
5 
5 
1 
8 
2 
2 
3 
3 
15 
78 
328 
323 
3 
3 
6 
18i 
61 
i 
1 
1 
251 
250 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
1 
6 
3 
2 
3 
15 
14 
1 
1 
3 
7 
94 
1 
3 
128 
70 
418 
120 
298 
297 
98 
2 
14 
10 
2i 
11 
3 
88 
52 
14 
14 
11 
1 
1 
1 
15 
2 
28 
9 
18 
17 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
1 
7 
27 
18 
11 
11 
4 
4 
129 
23 
5 
2 
2 
22 
14 
9 
9 
5 
i 
2 
3 
3 
i 
1 
1 
13 
18 
15 
1 
1 
33 
15 
45 
2 
2 
1i 
81 
22 
60 
60 
47 
e5 
752' 
8 
36 
883 
848 
37 
37 
36 
2 
1 
1 
1 
• 5 
5 
5 
5 
9017.11 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
49 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
16776 
166 
235 
134 
17334 
615 
8088 
335 
132003 
87981 
43688 
43022 
17359 
628 
5021 
44 
70 
8 
1920 
24 
2611 
23391 
13557 
9833 
9808 
5250 
25 
3611 
18 
24 
37 
1970 
2815 
31717 
23213 
8504 
8504 
3853 
2758 
s8 
37 
1588 
197 
1438 
335 
32258 
25785 
8138 
5923 
2823 
197 
1558 
7 
4 
52 
6611 
394 
333 
17533 
8564 
8969 
8574 
1570 
395 
9017.1S ULTJIA.YIOl.ET RAY APPARATUS OR COllBINED ULTRA-VIOLET AHO INFRMlED RAY APPARATUS 
ULTRAYIOlETTBESTRAHLUHGSGERAUCH lllT INFRAROTSTIWILER KOUBllllERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
501 
238 
10610 
14063 
224 
238 
221 
979 
186 
223 
314 
27848 
28123 
1723 
1712 
1396 
9017.1' ULTRASOlllC DIATHERlllC APPARATUS 
ULTRASCHAU.TllERAPIEGERAm 
2 ~ ~~~~1i~s 
004 RF ALLEMAGNE 
006 R AUME-UNI 
030 S E 
036 s 
038 A CHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
204 
1287 
1377 
670 
152 
113 
3172 
6406 
1465 
15221 
3654 
11585 
11381 
3498 
124 
47 
85 
7459 
168 
45 
5 
168 
38 
118 
34 
8148 
7790 
358 
358 
324 
139 
522 
319 
121 
106 
3172 
5040 
878 
10400 
1013 
9387 
9322 
3401 
5 
9017.17 DIATHERlllC APPARATUS OTHER llWI ULTRASONIC 
18 
105 
2285 
4 
8 
2 
242 
8 
42 
88 
2778 
2401 
377 
377 
289 
191 
90 
290 
284 
8 
6 
294 
30 
704 
1327 
4 
11 
136 
19 
21 
2553 
2371 
181 
176 
155 
611 
26 
642 
837 
4 
4 
APPARATE FUSI DIATHERMlE, AUSGEN. ULTRASCHAU.THERAPEGEllAETE 
001 FRANCE 
i ~ ~X~~it-_kl~BG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
784 
169 
930 
697 
105 
412 
128 
137 
779 
4472 
3269 
1184 
1184 
323 
9017.D TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSfUSIONS. UHD INFUSIOllSGERAElE 
1 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAYS-BAS 
1755 
7930 
2082 
224 
1 
318 
40 
20 
1i 
697 
813 
84 
84 
71 
712 
670 
615 
13 
138 
53 
21 
2 
1 
8 
238 
228 
8 
8 
4007 
80 
492 
58 
47 
42 
34 
739 
871 
48 
48 
48 
77 
72 
123 
2122 
5 
4 
4 
2 
44 
16 
2327 
2254 
73 
67 
51 
407 
4 
ri 
507 
424 
82 
80 
4 
2 
4 
21 
69 
1 
21 
2<i 
189 
150 
38 
38 
277 
934 
i 
368 
9663 
9287 
378 
376 
8 
136 
1327 
620 
3 
8 
18 
46 
4 
2183 
2113 
50 
50 
46 
1 
165 
190 
358 
355 
3 
3 
20 
22<i 
87 
63 
75 
ea 
553 
485 
89 
89 
1 
47 
284 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2514 
49 
73 
4722 
669 
12885 
4558 
8109 
8081 
2677 
10 
22 
20i 
173 
27 
185 
129 
2 
127 
897 
838 
259 
259 
130 
58 
229 
34 
7 
2 
1206 
478 
2258 
384 
1874 
1757 
66 
117 
19 
61 
147 
105 
7 
52 
10 
627 
1123 
391 
732 
732 
54 
615 
1901 
454 
Valeurs 
Ireland Darunark "E>.>.doa 
109 
34 
37 
568 
388 
180 
180 
109 
69 
67 
1 
1 
36 
318 
6 
360 
354 
8 
6 
10 
23 
28 
10 
215 
1 
3 
308 
285 
21 
21 
18 
8 
213 
314 
1158 
48 
5 
55 
159 
2128 
690 
1438 
1435 
1220 
1 
BOS 
7546 
5 
104 
300 
2 
23 
8883 
8459 
424 
424 
401 
1i 
31 
7 
2 
1 
72 
103 
290 
109 
181 
181 
5 
112 
20 
55 
118 
2 
311 
188 
124 
124 
122 
1 
26 
49 
68 
26 
2084 
1943 
141 
141 
49 
2 
i 
10 
12 
6 
30 
30 
1 
73 
14 
22 
118 
94 
22 
22 
22 
15 
17 
37 
201 
6 
2 
7 
20 
318 
278 
40 
40 
9 
19 
132 
329 
35 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtes Ursprung I Herkunlt 
1--------------~---~------~----------1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
8017.21 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8017.25 PW1IC SYRINGES 
410 
344 
214 
341 
29 
77 
35 
47 
47 
55 
430 
118 
1 
59 
162 
50 
2993 
1891 
1103 
918 
210 
186 
215 
52 
80 
28 
5 
27 
46 
38 
20 
127 
118 
55 
110 
1006 
460 
548 
373 
115 
173 
SERINGUES EH llATIERES Pl.AS11QUES ARTFICIB.l.ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA · 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
168 
714 
58 
2057 
357 
789 
2629 
877 
57 
719 
7 
45 
213 
664 
22 
2 
9398 
7645 
1753 
1520 
788 
217 
ll017.27 SYRIHGES OTHER THAN OF PWTIC 
51 
27 
12 
21 
83 
186 
336 
14 
582 
3 
4 
213 
109 
11 
1668 
715 
953 
723 
600 
213 
France 
55 
61 
41 
124 
1 
15 
24 
408 
363 
45 
40 
5 
139 
5 
1116 
126 
296 
1085 
70 
114 
1 
14 
56 
2 
3023 
2837 
188 
186 
115 
SERINGUES AUTRES QU'EN llATIERES PWllQUES AR1FICIEUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM 
007 I NO 
008 ARK 
030 EN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll017.3Z HYPODERMIC NEEDLES 
AIGUIUES HYPOOERlllQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
176 
61 
14 
130 
168 
269 
211 
23 
26 
27 
21 
189 
23 
2 
1352 
1053 
299 
297 
57 
3 
21 
557 
30 
93 
91 
15 
2 
44 
17 
15 
1 
3 
1 
195 
152 
43 
43 
36 
9 
168 
1 
51 
77 
1 
6 
1 
10 
98 
249 
138 
113 
111 
3 
3 
281 
25 
34 
Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.ll<IOa Nimexe EUR 10 
108 
178 
172 
8 
6 
3 
4 
362 
8 
318 
66 
37 
233 
6 
2 
1038 
1028 
10 
10 
10 
62 
14 
4 
6 
205 
9 
5 
307 
300 
7 
7 
5 
1:i 
6 
80 
8 
6 
80 
14 
2 
1 
20 
308 
268 
42 
42 
17 
9 
154 
166 
4 
238 
176 
42 
2 
2 
32 
3 
832 
789 
42 
39 
2 
4 
3 
14 
51 
4 
15 
2 
5 
1 
1 
35 
129 
87 
42 
42 
5 
4 
49 
3:i 
49 
8 
1 
2 
1 
13 
5 
89 
70 
19 
19 
1 
41 
1 
136 
4 
58 
90 
7 
14 
4 
355 
329 
28 
26 
8 
3 
:i 
7 
8 
8 
:i 
2 
2 
8 
25 
19 
89 
33 
57 
57 
3 
3 
1 
11 
75 
12 
5:i 
1 
5 
Ii 
212 
1 
20 
50 
598 
296 
302 
301 
9 
2 
10 
8 
7 
90 
8 
1027 
157 
2 
8 
2 
36:i 
2 
2 
1887 
1306 
381 
381 
10 
9 
13 
6 
4 
7 
1 
2 
8 
2 
1 
55 
41 
14 
14 
2 
2 
11 
2 
2 
6 
1o8 
20 
12 
40 
238 
163 
73 
73 
20 
11 
13 
22 
23 
41 
1 
1 
7 
96 
1 
216 
112 
104 
104 
1 
7 
2 
2 
239 
18 
268 
250 
18 
18 
1 
7 
4 
32 
32 
32 
18 
8 
1 
193 
5 
5 
28 
39 
2 
:i 
3 
308 
257 
50 
50 
42 
1 
7 
18 
13 
5 
5 
3 
2 
27 
1 
3 
8017.21 
5 004 RF ALLEMAGNE 
40 005 IT ALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
38 883 ~~~g~ARK 
1 ~~~~~HE 
6 040 PORTUGAL 
9 ~~~~~~~IS 
508 BRESIL 
4 m ~:&YSIA 
3 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
138 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
70 1011 EXTRA-CE 
64 1020 CLASSE 1 
45 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
9017.25 PWTIC SYRINGfS 
SPRITZEll AUS KUNSTSTOFF 
24 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
15 004 RF ALLEMAGNE 
189 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
38 ~If} iRK 
030 s 
036 SUi SE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
273 1000 M 0 N D E 
272 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
6262 
3663 
3931 
9487 
845 
2279 
1561 
373 
816 
939 
16778 
1467 
164 
879 
2040 
1345 
64991 
35953 
29037 
26323 
5124 
2713 
1888 
7707 
928 
10606 
2411 
6417 
34145 
4197 
1395 
7892 
147 
364 
643 
7113 
325 
101 
86495 
68308 
18177 
17457 
9526 
663 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SPRITZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
1 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
S ~ ~~'1tet~AGNE 
28 005 IT IE 
006 R -UNI 
:i ~b 
030 s 
036 s 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
42 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
H'IPODEIUllSCHE 11ADEL11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3987 
641 
616 
2181 
1586 
2329 
3322 
266 
1775 
1623 
333 
6113 
421 
225 
25801 
14931 
10823 
10697 
3476 
108 
341 
8731 
2017 
2018 
2163 
1529 
3158 
710 
149 
1434 
332 
689 
349 
3771 
1467 
815 
1277 
16 
19893 
9558 
10337 
8035 
2614 
2302 
655 
323 
195 
234 
566 
6884 
1463 
522 
6194 
76 
28 
643 
1447 
136 
6 
19500 
10320 
9179 
8493 
6876 
643 
2464 
49 
95 
541 
16 
12 
12 
1704 
483 
9 
317 
90 
15 
5881 
3188 
2693 
2690 
2223 
3 
132 
2315 
13 
France 
783 
693 
639 
2985 
8 
558 
357 
10175 
9188 
989 
925 
1 
64 
1678 
335 
4361 
708 
2886 
12936 
291 
1 
514 
12 
106 
592 
58 
24482 
23195 
1288 
1288 
527 
8:i 
76 
808 
661 
53 
1 
34 
317 
66 
1931 
1 
42 
4174 
1718 
2457 
2380 
336 
77 
4461 
1867 
702 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-lux. 
268 
22 
2 
100 
553 
441 
111 
111 
5 
95 
3488 
73 
2051 
476 
468 
1144 
154 
26 
1:i 
7999 
7795 
194 
193 
180 
1 
1086 
178 
2 
61 
46 
3231 
52 
411 
19 
59 
91 
15 
5302 
4681 
598 
595 
412 
1 
3 
114 
ri 
2201 
121 
396 
2812 
63 
933 
52 
27 
7 
3691 
92 
11680 
6803 
4858 
4808 
1020 
49 
128 
1821 
1473 
67 
1542 
977 
271 
118 
45 
14 
866 
32 
7381 
6287 
1094 
1076 
163 
19 
57 
150 
825 
17 
103 
sf 
27 
204 
10 
2032 
16 
2 
3534 
1219 
2318 
2309 
249 
7 
67 
1006 
700 
883 
128 
62 
98 
8 
9 
22 
270 
381 
2172 
1490 
681 
681 
31 
367 
12 
777 
22 
286 
936 
:i 
91 
16 
108 
18 
5 
2703 
2401 
302 
301 
110 
84 
1o9 
130 
60 
40 
2 
27 
8 
47 
206 
721 
171 
18 
1711 
452 
1258 
1256 
55 
3 
20 
1o2 
191 
36 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
1520 
159 
344 
20 
32 
59 
161 
6874 
164 
217 
1329 
13978 
5013 
8963 
8762 
149 
201 
125 
146 
183 
740 
58 
11696 
786 
12 
865 
15 
3726 
19 
95 
18501 
13733 
4768 
4754 
877 
141 
139 
305 
113 
134 
34 
27 
5 
68 
389 
52 
115 
1559 
892 
687 
633 
74 
17 
42 
179 
20 
44 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'EllllGOa 
116 
8 
1095 
8 
387 
144 
1211 
11 
3534 
1763 
1771 
1771 
387 
168 
136 
109 
331 
610 
17 
1 
17 
73 
347 
14 
1822 
1371 
452 
452 
18 
142 
14 
8 
11 
2048 
3<i 
559 
14 
2824 
2251 
573 
573 
47 
59 
44 
410 
12 
14 
17 
.481 
449 
32 
32 
1 
179 
94 
7 
765 
70 
51 
241 
739 
28 
20 
3<i 
61 
2294 
1407 
888 
886 
775 
3 
15 
171 
1:i 
39 
31 
89 
23 
88 
4 
481 
241 
239 
239 
123 
30 
587 
15 
155 
81 
391 
176 
88 
36 
778 
41 
78 
112 
64 
69 
2547 
1252 
1295 
1198 
916 
97 
171 
21 
14 
108 
1252 
7 
225 
14 
1813 
1799 
14 
14 
10 
28 
6 
62 
173 
12 
3 
17 
4 
17 
335 
311 
24 
22 
4 
10 
15 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---1 Origine I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.dOa Nimexe EUR 10 utschlan France ftalla Nederland Belg.-Lux. 
9017.32 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
87 
173 
553 
11 
15 
10 
23 
32 
54 
58 
383 
53 
1376 
15 
16 
38 
11 
3 
2 
Ii 
14 
797 
63 
133 
227 
4 
23 
4 
54 
45 
33 
5 
104 
1000 W 0 R L D 3552 1098 1034 
1010 INTRA-EC 1522 258 762 
1011 EXTRA-EC 2029 840 212 
1020 CLASS 1 1904 817 223 
1021 EFTA COUNTR. 56 4 28 
1030 CLASS 2 65 12 5 
1040 CLASS 3 61 11 45 
9011.34 NEEDLES, EXWT HYPODERMIC, CANNUW AND CATHETERS 
AIGUWS AUTRES QUE HYPODERlllQUES, CAHUW ET CATHETERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
199 
252 
115 
217 
198 
303 
320 
1050 
325 
33 
5 
9 
6 
62 
492 
7 
7 
224 
384 
2 
4227 
2657 
1567 
1262 
364 
236 
67 
147 
30 
70 
152 
165 
221 
447 
137 
21 
4 
2 
6 
58 
112 
1 
133 
209 
1920 
1231 
689 
491 
162 
135 
63 
6 
3 
31 
12 
33 
11 
429 
33 
2 
35 
1 
40 
1 
639 
526 
113 
72 
35 
41 
9017.31 DENTAi. DRll.I. ENGINES AND DENTAi. EQUIPllENT ON ns BASE 
TOURS DENTAIRES ET EOUIPEllOOS DENTAIRES SUR SOClE 
001 FRANCE 7 2 
002 BELG.·LUXBG. 5 3 
003 NETHERLANDS 4 3 
004 FR GERMANY 187 
005 ITALY 42 
006 UTD. KINGDOM 3 
ggg ~@~~~K . 1, 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 11 
048 YUGOSLAVIA 6 
400 USA 11 
732 JAPAN 11 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
322 
253 
69 
67 
37 
11 
1 
5 
8 
5 
3 
10 
6 
7 
6 
70 
24 
47 
45 
26 
47 
8 
2 
81 
58 
5 
5 
2 
Ii 
1 
rni 
203 
19 
184 
184 
13 
9 
77 
2 
17 
13 
31 
57 
1 
2 
3 
1 
42 
21 
88 
2 
367 
208 
159 
136 
3 
22 
1 
3 
1 
61 
2 
3 
1 
2 
1 
72 
64 
8 
8 
5 
1 
2 
13 
32 
138 
88 
47 
47 
2 
4 
36 
63 
9 
20 
18 
26 
6 
1 
1 
1 
68 
3 
16 
271 
176 
95 
92 
9 
3 
1 
Ii 
4 
2 
18 
14 
1 
1 
1 
9017.31 DENTAi. INSTRUllEllTS AND APPLIAHCU, EXcm DRILL ENGINES AND EQUIPllEHT ON ns BASE 
2 
12 
288 
23 
35 
70 
448 
318 
130 
130 
1 
14 
2 
40 
4 
24 
2 
12 
7 
3 
2 
3 
20 
2 
20 
157 
99 
58 
53 
10 
2 
3 
23 
1 
2 
28 
24 
2 
2 
4 
3 
283 
47 
358 
21 
335 
335 
1 
4 
98 
15 
24 
13 
21 
64 
124 
2 
91 
5 
18 
18 
499 
239 
259 
241 
126 
18 
37 
6 
49 
45 
4 
4 
2 
7 
1 
48 
2 
71 
19 
52 
4 
1 
48 
1 
2 
10 
1 
1 
22 
115 
7 
9 
170 
38 
132 
124 
7 
2 
2 
INSTRIJllENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L 'EXCLUSION DES TOURS DENTAIRES ET EQUIPEllENTS DENTAIRES SUR SOClE 
~ ~~t~~ruxBG. ~1 2~ 4 2' 3 8 10 
5 
2 
140 
190 
38 
154 
149 
6 
5 
8 
2 
7 
30 
1 
20 
15 
14 
2 
3 
16 
130 
84 
48 
42 
16 
4 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
9017.32 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 S E 
036 s 
040 
042 E 
046 MALTE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
14 ~ ~.r~ll-
18 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1359 
3132 
6796 
204 
738 
721 
248 
1257 
690 
440 
10054 
4128 
19639 
82105 
24598 
38100 
33440 
1781 
4196 
484 
500 
304 
529 
135 
9 
82 
10 
302 
52 
649 
8567 
13709 
3928 
9781 
9646 
124 
67 
68 
663 
2502 
2933 
279 
224 
448 
690 
326 
2909 
799 
1822 
20638 
13128 
7510 
6383 
503 
800 
326 
9017.34 NEEDLES, EXWT HYPOOERlllC, CAHNUW AND CATIETERS 
NADELN, KANUELEll UND KATHEDER, AUSG. HYPODERMISCHE NADELN 
12 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
6 003 PAYS-BAS 
11 004 RF LLEMAGNE 
6 005 ITA IE 
6 006 A -UNI 
1 007 IA 
15 008 DA ARK 
3 030 SU 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
2 ~~:~~IS 
404 CANADA 
4 ~ ~'1~¥s1A 
7 732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
74 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
8424 
5534 
10901 
7930 
2442 
10863 
11796 
12150 
12616 
7204 
350 
250 
265 
486 
49935 
733 
511 
7326 
11072 
131 
161384 
70071 
91163 
82629 
20309 
7984 
569 
6309 
916 
5648 
1697 
5716 
6522 
6083 
5211 
3751 
134 
32 
265 
454 
16373 
163 
5440 
4237 
69082 
32891 
36191 
30203 
9111 
5487 
501 
301 
971 
1665 
190 
1632 
777 
3120 
1086 
876 
1 
2 
6821 
111 
264 
271 
16328 
8868 
9459 
9172 
1967 
287 
9017.31 DENTAi. DRILL ENGINES AND DENTAi. EQUIPMENT ON ns BASE 
DENTALBOHRllASCHINEN UND .£JHHBTEll AUF SOCXEL 
229 
166 
211 
8914 
1227 
307 
585 
579 
289 
1314 
730 
133 
861 
524 
16210 
11696 
4476 
4444 
2917 
84 
104 
165 
415 
262 
371 
434 
220 
352 
659 
133 
538 
225 
4034 
1451 
2583 
2561 
1665 
1 
12 
2285 
293 
128 
22 
52 
57 
25 
76 
2984 
2119 
245 
240 
130 
22 
14 
63 
447 
54 
14 
e3 
2211 
3165 
293 
2884 
2859 
565 
5 
414 
508 
240 
719 
473 
562 
820 
13 
138 
12 
114 
13 
4403 
39 
657 
2816 
131 
12102 
3737 
8235 
7536 
164 
682 
17 
44 
52 
2255 
15 
1 
73 
549 
25 
46 
34 
3132 
2387 
721 
727 
647 
16 
36 
3 
16 
97 
355 
402 
2189 
1919 
870 
870 
113 
135 
1523 
2374 
62 
691 
1334 
803 
265 
1300 
179 
9 
7444 
17 
00 
468 
18758 
6921 
9829 
9720 
1773 
107 
1 
6 
7 
434 
120 
7 
73 
3 
32 
18 
52 
749 
647 
102 
102 
50 
30 
71 
3296 
6 
66 
313 
574 
3002 
7873 
3712 
3961 
3961 
72 
457 
9aS 
798 
39 
398 
159 
188 
399 
97 
39 
19 
1670 
80 
19 
602 
6224 
3023 
3200 
3093 
500 
86 
21 
8 
13 
1002 
26 
1 
5 
12 
3 
21 
158 
1249 
1055 
194 
194 
15 
9017.31 DENTAi. INSTRUllENTS AND APPLIANCES, EXcm DRILL ENGINES AND EOUFllEHT ON ns BASE 
ZAllt\EllZ1LICH INSTRUllEllTE, APPAllATE UND GERAETE, AUSO DENTALBOHRllASClllNEll UND .£JHHBTEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4560 
1467 
1791 
377 129 1450 39 170 287 689 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
119 
14 
10 
93 
193 
52a6 
1078 
7079 
418 
6661 
6661 
103 
386 
1934 
2105 
845 
337 
2111 
892 
4790 
919 
52 
6745 
299 
525 
1400 
23423 
8625 
14798 
14263 
5760 
528 
7 
25 
14 
2179 
110 
7 
12 
169 
00 
17 
2633 
2343 
290 
288 
181 
358 
15 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.>.dOa 
3 
145 
3 
15 
132 
3329 
29 
3810 
300 
3510 
178 
15 
3329 
3 
107 
126 
501 
98 
14 
1048 
aO 
4 
7 
5251 
511 
199 
8574 
1974 
6600 
6061 
11 
519 
19 
15 
1 
21 
12 
n 
14 
14 
12 
19 
18 
52 
8 
2s0 
14 
62 
51 
2320 
3561 
883 
2698 
2637 
265 
62 
315 
193 
377 
1067 
38 
480 
269 
685 
112 
22 
2· 
957 
4 
140 
366 
5138 
2759 
2379 
2227 
854 
151 
2 
32 
2 
395 
31 
46 
5 
107 
24 
a8 
4 
741 
480 
281 
281 
189 
29 
7 
12 
21 
15 
208 
281 
37 
245 
245 
21 
301 
33 
74 
364 
65 
225 
42 
164 
163 
4 
2 
71 
131 
113 
1759 
1287 
492 
354 
169 
137 
1 
30 
7 
349 
231 
1 
1 
24 
3 
10 
657 
817 
4D 
37 
28 
56 
13 
37 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlrunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 
1----r----.---~---.----r----.-----,.----""T"""----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.C)Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.~ux. 
9017.31 
003 NETHERLANDS 87 44 
~ ~'lf.fRMANY ~ 5i 
006 UTD. KINGDOM 112 6 
~ giJ=LANDK a~ g 
~ DEN 1~ 3i 
032 LAND 29 1 
038 SWITZERLAND 556 50 
038 AUSTRIA 42 22 
042 SPAIN 8 
~ ~~k"ND ~ 52 
~~~~~A 1~ 4 
~~ i;>~~fAN 1~ 3 
732 JAPAN 91 35 
800 AUSTRALIA 2 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 2927 338 
1010 INTRA-EC 1715 138 
1011 EXTRA-EC 1210 202 
1020 CLASS 1 1174 191 
1021 EFTA COUNTR. 730 104 
1030 CLASS 2 36 10 
1040 CLASS 3 4 2 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AHO INSTRUllENTS 
APPARW D'ANESTHESJE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
25 
18 
2 
62 
24 
78 
8 
2 
3 
7 
J· 
3 
302 
218 
83 
80 
12 
3 
4 
18 
6 
12 
1 
10 
53 
40 
13 
12 
1 
6 
311 
204 
12 
15 
1i 
3 
30 
4 
4 
2 
65 
1 
i 
3 
5 
681 
552 
128 
122 
48 
4 
2 
i 
1 
23 
26 
25 
1 
1 
1 
9017.51 NOlf.OPllCAI. OPHTHALlllC APPARATUS AHO INSTRUllENTS 
INSTRUllENTS ET APPARW D'OPHTALllOl.OGIE NON OPTIQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
4 
11 
24 
26 
4 
5 
18 
11 
1 
5 
Ii 
2 
i 
8 
1000 W 0 R L D 107 27 
1010 INTRA-EC 69 17 
1011 EXTRA-EC 39 10 
1020 CLASS 1 39 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 
9017.59 OPllCAL OPTHALlllC APPARATUS AHO INSTRUllENTS 
INSTRUllENTS ET APPARW D'OPHTALllOl.OGIE OPTIQUES 
001 FRANCE 40 10 
002 BELG.·LUXBG. 5 1 
003 NETHERLANDS 52 39 
~ ~'l_~.fRMANY ~ .j 
006 UTD. KINGDOM 11 2 
008 DENMARK 2 2 
9 
4 
2 
4 
19 
14 
6 
6 
2 
3 
1 
10 
8 
2 
3 
313 
4 
4 
6 
4 
5 
416 
5 
110 
10 
1 
4 
2 
917 
359 
557 
541 
430 
16 
5 
56 
2i 
6 
1 
1 
6 
1 
46 
3 
153 
88 
84 
62 
9 
3 
4 
7 
1 
6 
6 
1 
22 
5 
9 
ei 
24 
46 
2 
10 
11 
10 
1 
239 
174 
66 
65 
31 
1 
i 
1 
10 
13 
12 
7 
8 
17 
15 
2 
2 
1 
1 
20 
19 
2 
28 
88 
29 
4 
4 
3 
6 
9 
1 
2 
7 
194 
184 
30 
30 
16 
1 
4 
i 
i 
6 
13 
12 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
3 
4 
8 
21 
1 
5 
91 
101 
4 
2 
3 
11 
4 
25 
4 
64 
1 
1 
i 
41 
2 
373 
213 
159 
157 
47 
3 
12 
i 
1 
14 
33 
29 
4 
4 
1 
4 
1 
i 
3 
18 
8 
12 
12 
1 
3 
2 
2 
8 
4 
1 
26 
36 
32 
4 
4 
4 
1 
6 
5 
1 
22 
5 
3 
27 
4 
6 
2 
5 
76 
31 
45 
45 
40 
i 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
9017.31 
18 ~ ~~Yfl&'~AGNE 
24 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
i ggg~I E 
10 036 s 
3 038A I E 
042 ESPAGNE 
3 ~ rr1~~~1s 
404 CANADA 
508 BRESIL 
i ~~ i;>~~fAN 
2 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
73 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3389 
43066 
11556 
3518 
959 
1915 
114 
2046 
848 
25068 
4442 
128 
149 
28141 
550 
387 
545 
519 
4411 
126 
298 
138568 
70432 
67839 
65928. 
32555 
1704 
208 
1449 
1525 
515 
50 
454 
19 
728 
51 
7008 
2083 
4 
23 
7932 
63 
294 
5 
143 
1974 
7 
26585 
8184 
20421 
19876 
9891 
483 
62 
9017.40 AllAESTHETIC APPARATUS AHO INSTRUllENTS 
APPARATE UND G£RAETE FUER AHAESTHESIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1636 
182 
166 
3582 
546 
5184 
419 
333 
253 
582 
156 
1943 
197 
15602 
11746 
3842 
3645 
1334 
166 
134 
125 
51 
1oi 
1064 
66 
23 
11 
141 
26 
394 
20 
2299 
1584 
735 
658 
205 
56 
415 
15699 
5626 
664 
194 
663 
330 
210 
5340 
788 
80 
125 
5314 
141 
1 
406 
103 
420 
5 
53 
37362 
23990 
13319 
12627 
6668 
564 
128 
2 
2 
56 
22 
970 
8 
132 
86 
1 
9 
20 
8 
1319 
1060 
258 
257 
227 
1 
9017.51 NO~ OPlllltALllJC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
150 
12801 
272 
216 
233 
s2 
51 
8593 
527 
1 
5873 
74 
53 
67 
183 
274 
1 
236 
31218 
15182 
15821 
15493 
9263 
322 
5 
1300 
3253 
1328 
288 
119 
32 
391 
117 
1210 
142 
8269 
8168 
2089 
2037 
664 
52 
NIC1IT OP11SCHE INSTRUllOOE, APPARATE UND G£RAETE FUER OPHTHAUIOl.OGIE 
001 FRANCE 
i ~ ~~Yflrt~AGNE 
3 005 IT 
006 
032 
036 s 
400 E NIS 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
723 
514 
1864 
758 
396 
134 
981 
4682 
729 
11167 
4344 
6809 
6733 
1178 
263 
186 
417 
256 
n 
471 
2242 
56 
4176 
1188 
2989 
2986 
594 
9017.59 OPTICAL OPTHAUllC APPARATUS AHO INSTRUllENTS 
75 
948 
153 
26 
272 
861 
10 
2387 
1210 
1178 
1172 
274 
85 
71 
28 
14 
40 
147 
9 
405 
830 
200 
629 
628 
199 
OPllSCHE INSTRUllOOE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALllOl.OGE 
001 FRANCE 
002 BELG.~UXBG. 
2 ~ ~~Yftrt~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
3290 
397 
3274 
5329 
1161 
. 1269 
121 
932 
79 
2121 
143 
279 
78 
199 
112 
1301 
249 
293 
3 
1710 
55:i 
1403 
13i 
3904 
425 
223 
329 
117 
325 
667 
86 
2 
1695 
24 
16 
10 
71 
8370 
5337 
3033 
2987 
1195 
44 
2 
6 
36 
45 
19 
892 
12 
4 
27 
1 
1058 
1011 
47 
39 
4 
8 
15 
467 
82 
15 
19 
244 
15 
862 
579 
282 
282 
19 
59 
112 
1294 
246 
233 
11 
1015 
3237 
703 
203 
83 
159 
5 
162 
4 
982 
103 
27 
386 
6 
22 
8 
263 
Ii 
8068 
6088 
1971 
1933 
1258 
38 
69 
83 
30 
79 
460 
4 
3 
1 
2 
28 
2 
808 
726 
81 
76 
6 
5 
111 
150 
268 
8 
14 
8 
38 
811 
553 
44 
44 
8 
157 
328 
810 
243 
89 
2 
38 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
298 
4279 
2482 
408 
69 
59 
178 
105 
1358 
606 
14 
4816 
220 
32 
20 
44 
1182 
113 
1m2 
7907 
8865 
8654 
2306 
205 
7 
127 
19 
24 
58 
312 
12 
2 
120 
37 
227 
17 
1040 
554 
488 
457 
159 
20 
193 
19 
68 
51 
25 
1150 
166 
1738 
334 
1405 
1349 
29 
271 
5 
137 
293 
232 
Valeurs 
Ireland Danmark '&>.~ 
11i 
11 
1310 
6 
12 
1 
70 
10 
1525 
4 
3 
15 
3157 
1517 
1840 
1638 
94 
3 
3 
6 
223 
10 
40 
288 
241 
47 
47 
40 
4 
s4 
58 
58 
3 
1 
180 
39 
2188 
121 
284 
4 
3i 
413 
79 
758 
183 
i 
466 
3 
1 
3 
9 
150 
4808 
2672 
2138 
2119 
1498 
15 
2 
3 
72 
23i 
14 
3 
6 
27 
7 
402 
312 
90 
66 
25 
24 
41 
10 
52 
4 
14 
17 
30 
89 
12 
267 
120 
147 
147 
46 
21 
2i 
137 
21 
51 
23 
787 
663 
47 
4 
2 
14 
22 
292 
56 
134 
21 
3 
19 
62 
2228 
1595 
833 
601 
384 
30 
2 
62 
13 
16 
19 
4 
4 
119 
110 
9 
8 
4 
15 
3 
29 
43 
3 
9 
51 
65 
238 
102 
135 
125 
9 
140 
2 
3 
88 
26 
13 
27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herkunlt 
t----.-----,.-----.-----.----.----,.----.-------,----..-------1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
9017.59 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
3 
40 
8 
17 
44 
11i 
458 
223 
232 
213 
44 
1 
17 
12 
22 
9 
. 102 
58 
43 
43 
12 
5 
2 
4 
3 
8 
47 
24 
23 
18 
5 
4 
7 
2 
5 
22 
73 
37 
38 
36 
7 
3 
26 
87 
42 
24 
23 
3 
3 
4 
44 
38 
8 
8 
3 
9017.19 MEDICAL, D£HTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUAHCD NOT 'llTlllN 8017.01-69 
3 
9 
4 
11 
13 
4j 
103 
18 
88 
76 
12 
1 
11 
INSTRUllENTS ET APPAREILS POUR LA UEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 8017.81 A 59 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP {631 
1040 CLASS 3 
1097 
2873 
724 
2139 
1526 
1820 
7439 
435 
65 
862 
53 
383 
46 
256 
105 
189 
4 
2 
2 
34 
15 
17 
2 
3220 
98 
4 
1 
100 
2 
5 
314 
23 
127 
5 
6 
1 
818 
9 
9 
23 
32 
24901 
18048 
6822 
6129 
1668 
631 
1 
63 
183 
218 
166 
268 
322 
36 
75 
12 
72 
10 
122 
22 
8 
14 
4 
2 
15 
15 
282 
39 
48 
9ti 
3 
113 
i 
119 
3 
5 
2275 
1268 
1009 
705 
247 
269 
35 
556 
110 
458 
621 
397 
81 
52 
2 
21 
4 
39 
1 
216 
63 
186 
i 
6 
17 
285 
29 
i 
16 
33 
3 
4 
4ci 
1 
1 
2 
12 
3258 
2275 
973 
886 
282 
75 
12 
231 
167 
169 
387 
100 
19 
31 
1 
140 
3 
125 
11 
9 
i 
3 
226 
12 
3i 
18 
i 
34ci 
1 
i 
19 
2046 
1109 
917 
862 
281 
50' 
6 
48 
352 
254 
54 
111 
76 
86 
3 
88 
3 
42 
3 
1 
i 
272 
25 
1 
29 
1· 
1458 
980 
478 
443 
141 
30 
4 
285 
116 
374 
224 
247 
120 
51 
4 
86 
8 
3i 
4 
3 
362 
10 
5 
8 
1 
157 
1 
2 
1 
2102 
1417 
684 
668 
129 
15 
i 
281 
1224 
122 
330 
222 
1oo9 
99 
41 
235 
8 
34 
3 
10 
i 
1371 
7 
4 
3 
2 
5 
123 
12 
13 
3 
1i 
2 
2 
16 
11259 
9287 
1972 
1799 
322 
170 
1 
3 
3 
3 
19 
325 
8 
62 
5 
509 
16 
22 
2 
326 
1 
10 
1309 
944 
385 
364 
24 
1 
8011 MECIWfO.THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE·TESTING APPARATUS; AR1IFlCW. RESPIRATION, OZONE 
TllDIAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR Sl!.llLAll APPARATUS; BREATHlllG APPIJANCO 
APPARELS DE MECAllOT1£RAPIE,DE MASSAGE.DE PSYCHOTECIUilE, D'OZONOTHERAPIE,D'OXYGEHOTllERAPIE,DE REANlllATION,D'AEROSOI.· 
THEAAn ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOlllES 
9011.10 GAS MASKS AND SllllLAR RESPIRATORS (EXCI.. PARTS) FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOlllES, YC LES lllASQUES A GAZ, SAUf LES PARTIES ET PIECD DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
2 
23 
2 
17 
5 
10 
3 
7 
6 
1 
i 
11 
19 
7 
58 
6 
84 
83 
2 
164 
25 
8 
2 
10 
544 
287 
2n 
264 
199 
12 
2 
8017.59 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
2 m ~W~{lA 
707 
4451 
324 
420 
8335 
158 
9462 
4 
1256 
14 
4474 
145 
673 
3 
730 
29 
117 
500 
6 
794 
15 
1026 
125 
2 
1141 
294i 
29j 
33 
166 
157i 
205 
7 
3 
138 
7 
298 
7 1000 M 0 N D E 39115 10369 4380 9051 4024 2289 
4 1010 INTRA-CE 14869 3638 2165 3796 1958 1628 
3 1011 EXTRA-CE 24248 6731 2215 5258 2068 681 
3 1020 CLASSE 1 23618 6619 2072 5254 2035 658 
1 1021 A E L E 52n 1314 733 1048 297 208 
• 1030 CLASSE 2 136 67 25 . . . 
. 1040 CLASSE 3 491 44 117 2 33 3 
8017.19 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERlNARY INSTRUllENTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 8017.Gl-69 
654 
786 
149 
244 
1n1 
2504 
7145 
951 
6193 
5921 
1443 
29 
244 
19 
204 
185 
19 
19 
19 
llEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND TERAERZTUCHE INSTRUUEHTE, APPARATE UNO GERAElE, NICHT DI 8017.01 BIS 59 ENTllALTEN 
39 001 FRANCE 
12 002 BELG.-LUXBG. 
26 003 PAYS-BAS 
216 004 RF ALLEMAGNE 
, 126 005 ITALIE 
44 006 ROYAUME-UNI 
15 007 IRLANDE 
25 008 DANEMARK 
34 ~ fGE 
3 ~ NOE 
6 038 HE 
3 g:g rs>~l~~~L 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
62 ~ ~~tf_'ii~1~D 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
462 MARTINIQUE 
2 m l~~fEL 
632 ARABIE SAOUD 
i ~~ ~~~~:ifNARAB 
3 664 INDE 
2 ~~ ~~~~nR 
720 CHINE 
3ci m 5ftJ~ DU SUD 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
650 1000 M 0 N D E 
503 1010 INTRA-CE 
147 1011 EXTRA-CE 
138 1020 CLASSE 1 
43 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
• 1040 CLASSE' 3 
42860 
56157 
46312 
107997 
27252 
59560 
44534 
18576 
2494 
22695 
10174 
35955 
2181 
2948 
3109 
1872 
254 
397 
195 
1054 
1459 
187 
293 
207288 
4007 
102 
103 
101 
13731 
370 
192 
13946 
683 
6497 
187 
316 
176 
44324 
493 
321 
2182 
2033 
786785 
403320 
381432 
339936 
76462 
37904 
183 
3592 
9312 
10747 
8528 
4733 
10304 
1549 
5073 
709 
2221 
2104 
12408 
1060 
153 
1513 
2 
151 
235 
648 
1453 
:i 
28967 
1425 
6600 
2 
4484 
96 
6031 
8 
129 
5034 
277 
25 
382 
126722 
50245 
76476 
56162 
18655 
17873 
17 
2441 
15532 
8497 
26822 
9766 
15975 
3471 
1919 
138 
1709 
1095 
4063 
91 
2334 
722 
1810 
2 
89 
73 
105 
4 
187 
2986i 
1042 
1o:i 
1540 
17 
4 
1079 
104 
10 
6 
132 
5 
6010 
9 
52 
104 
350 
135148 
82008 
52789 
48981 
9430 
3394 
71 
414 
9530 
3890 
12350 
26580 
7214 
1946 
1702 
78 
2967 
605 
9896 
462 
29 
235 
18 
92 
37 
2 
12 
29395 
486 
i 
3685 
5 
719 
13 
30 
5i 
1m5 
30 
13 
241 
1647 
131835 
63220 
66987 
62205 
14047 
4526 
4 
236 
2507 
7313 
12579 
700 
5220 
1099 
1874 
104 
1510 
462 
3441 
151 
22 
20 
4:i 
4 
50 
1o2 
23404 
23 
329 
6 
4 
1775 
24 
i 
soi 
34 
29 
222 
63691 
31297 
32394 
30065 
5690 
2207 
2 
122 
8499 
7653 
21339 
4331 
5270 
4035 
903 
116 
2817 
87 
1233 
97 
401 
117 
31 
4 
4 
1 
28 
i 
18968 
403 
242 
17 
18 
5087 
49 
16 
124 
36 
82928 
52033 
30858 
29490 
4752 
1319 
10 
49 
10704 
16240 
7194 
13719 
4930 
31045 
6568 
1129 
7563 
1067 
3879 
146 
8 
402 
29 
97 
7 
12 
69 
157 
54455 
527 
102 
100 
339 
340 
181 
5399 
364 
403 
164 
93 
41 
7923 
78 
139 
1009 
1no10 
90426 
86844 
78480 
13795 
7982 
79 
182 
493 
1501 
266 
1043 
165 
12068 
164 
6 
788 
3 
115 
11 
22 
16344 
26 
3 
12 
12 
3 
294 
3j 
71 
33467 
15703 
1n64 
17689 
923 
67 
8 
8011 UECIWIO.THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS; AllTFlCW. RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SlllILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCD 
31 
92 
21 
68 
532 
1048 
251 
797 
746 
147 
3 
48 
504 
617 
487 
3235 
121 
2251 
1031 
213 
2501 
4735 
705 
15 
1 
43 
2 
112 
13 
3337 
69 
93 
194 
1 
15 
10 
91i 
11 
24 
21259 
8250 
13010 
12567 
8170 
318 
125 
APPARATE UND GERAETE FUER MECIWIOTHERAPIE.MASSAGE.PSYCllOTE!;,!OOK,OZONTltERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN SOWIE ANDERE ATllUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
8011.10 GAS MASKS AND Slllll.AR RESPIRATORS (EXCI.. PARTS) FOR USE Ill CIVD. AIRCRAFT 
ATllUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL. GASMASKEll), AUSG. TEB.E DAYON, FUER ZlYU WfTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
100 
116 
4239 
33 
90 
3139 
13 
193 
9 
4 
24 
50 
1 
327 
8 
9 46i 8 8 18 
ri 
149 
605 
299 
306 
294 
68 
12 
1311 
317 
1337 
2680 
2504 
1258 
358 
373 
1 
619 
16 
215 
148 
35 
i 
11 
1 
5 
2557 
6 
42 
52 
8 
15 
2 
1 
689 
5 
10 
5 
14667 
10138 
4530 
4297 
1000 
218 
15 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenanc:e 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ Franc:e I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.~ Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltaHa I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dba 
I01l1D I01l1D 
1000 W 0 R L D 28 20 1 2 1 3 1 • 1000 M 0 ND E 4682 3278 211 48 470 65 481 19 78 2 
1010 INTRA-EC 3 3 i i i 3 i • 1010 INTRA-CE 381 139 29 18 138 24 481 11 18 2 1011 EXTRA-EC 24 17 • 1011 EXTRA-CE 4323 3139 232 30 333 42 8 
1020 CLASS 1 24 17 1 1 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 4316 3139 227 30 333 40 461 8 78 
I01U1 El1CTRICAI. VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS I01U1 EUCllllCAI. VIBRATORT-llASSAGE APPARATUS 
YIBROllASSEURS ELECTRJQIJES EUKTllJSCHE VIBRAllONSllASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 17 4 
7 
1 1 5 5 i 2 1 001 FRANCE 463 99 94 27 11 128 176 3 2 17 003 NETHERLANDS 30 16 
3 24 
1 3 i 003 PAYS-BAS 385 191 4 385 14 36 11 34 1 004 FR GERMANY 150 
6 
65 24 16 1 16 004 RF ALLEMAGNE 2450 
6i 
1120 64 443 247 7 159 25 
005 ITALY 17 1 i 1 2 9 2i 005 ITALIE 195 16 26 30 5 73 209 5 5 006 UTD. KINGDOM 36 5 4 3 
47-j 006 ROYAUME-UNI 454 55 31 42 97 2345 008 DENMARK 549 77 
5 
1 008 DANEMARK 2807 444 6 4 8 
036 SWITZERLAND 11 4 i i 2 036 SUISSE 156 67 4 55 6 15 24 042 SPAIN 12 
1i 2 
10 
3 
042 ESPAGNE 101 
126 2 
4 9 73 i 2i 400 USA 35 i 16 3 400 ETATS-UNIS 462 63 181 4 70 2 732 JAPAN 42 17 2 3 i 19 732 JAPON 951 454 17 51 40 24 386 1 736 TAIWAN 10 4 1 1 63 3 6 736 T'Al·WAN 193 72 31 20 4 39 65 3 740 HONG KONG 303 91 14 4 33 92 740 HONG-KONG 2893 897 123 37 573 216 982 
1000 WORLD 1229 237 96 24 113 68 640 22 27 2 1000 M 0 ND E 11962 2577 1462 414 1371 948 4599 231 305 55 
1010 INTRA-EC 809 109 79 9 30 33 507 22 18 2 1010 INTRA-CE 6949 870 1284 170 497 688 2960 230 202 48 
1011 EXTRA-EC 420 128 17 15 83 35 133 9 • 1011 EXTRA-CE 5011 1706 178 244 873 280 1639 1 103 1 
1020 CLASS 1 105 34 1 10 20 1 36 3 . 1020 CLASSE 1 1836 724 22 173 252 21 600 1 38 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 
15 
5 1 34 3 6 . 1021 A EL E 294 151 4 55 21 2 44 15 2 1030 CLASS 2 314 95 5 64 95 • 1030 CLASSE 2 3150 973 154 71 621 240 1023 65 3 
I01l21 llECffANO.TllEllAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ElECTRICAL YIBRATORY, PSYCHOl.OGJCAI. APTITUDE·TESTING APPARATUS I01l21 llECffANO.THERAPY APPUANCES; llASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCllOlOGICAI. APTITUDE·TESTING APPARATUS 
APPARW DE llECANOTHERAPIE, llASSAGE OU PSYCllOTECHNIE, EXCL YIBROllASSEURS ELECTRIQUES APPARATE UND G£RAETE FUER llECHANOTHERAPIE, llASSAGE ODER PSYCHOTECHNIK, AUSGBI. ELETR. VIBRATIONSlllASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 76 23 
7 
8 4 30 5 1 5 001 FRANCE 1516 466 
312 
162 74 563 110 15 126 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
5 
4 26 22 i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 433 7 6 106 166 2 10 3i 13 003 NETHERLANDS 82 15 9 
14 
003 PAYS-BAS 1863 224 137 101 386 581 004 FR GERMANY 186 
15 
108 32 17 7 1 4 3 004 RF ALLEMAGNE 3491 236 1805 589 366 166 22 107 50 005 ITALY 74 16 
10 
2 9 31 
14 
1 005 ITALIE 1445 439 
143 
49 249 454 
21i 
6 12 
006 UTD. KINGDOM 96 8 31 28 2 i 3 006 ROYAUME-UNI 1364 219 253 424 21 s4 9 84 007 IRELAND 8 1 4 2 
2 i 007 IRLANDE 318 50 190 15 9 65 6 Ii 008 DENMARK 41 26 5 1 6 
2 
008 DANEMARK 676 341 122 13 19 102 
1i 028 NORWAY 7 1 3 
10 i i 13 1 028 NORVEGE 143 82 19 263 130 1 15 5i 9 030 SWEDEN 41 1 10 5 030 SUEDE 1011 19 215 18 254 58 3 
036 SWITZERLAND 45 10 27 6 1 1 036 SUISSE 811 219 391 149 16 30 3 1 2 
038 AUSTRIA 3 2 
30 2 
1 i 038 AUTRICHE 173 144 256 5 23 4 5 1 042 SPAIN 41 
4 
8 48 2 i 042 ESPAGNE 332 118 21 46 12 48 6i 400 USA 97 31 1 11 1 400 ETATS-UNIS 2041 708 33 345 78 638 
508 BRAZIL 6 6 
5 3 2 
508 BRESIL 153 150 3 
73 5 7 si 10 23 732 JAPAN 82 72 
4 16 2 3 
732 JAPON 1057 874 4 
736 TAIWAN 35 8 40 2 736 T'Al-WAN 457 72 62 23 187 75 2 18 18 740 HONG KONG 75 23 11 1 740 HONG-KONG 806 350 108 9 330 6 3 
1000 W 0 R L D 1015 218 297 80 101 91 178 18 20 18 1000 M 0 ND E 18350 3584 5038 1813 1897 2246 2885 340 338 409 
1010 INTRA-EC 572 89 179 58 55 85 71 18 8 13 1010 INTRA-CE 11110 1543 3259 1034 1068 2030 1468 248 169 293 
1011 EXTRA-EC 440 127 117 24 45 5 104 1 . ·12 5 1011 EXTRA-CE 7241 2042 1778 579 831 218 1417 92 169 117 
1020 CLASS 1 323 90 102 23 28 3 64 1 8 4 1020 CLASSE 1 5765 1456 1602 547 619 139 1072 92 142 96 
1021 EFTA COUNTR. 102 14 40 16 9 2 14 6 1 1021 A EL E 2220 463 627 421 189 49 323 52 84 12 
1030 CLASS 2 118 37 16 1 16 2 40 4 2 1030 CLASSE 2 1447 572 176 32 200 15 344 27 21 
I01U1 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, AR11FICIAI. RESPIRATION OR SllllLAR APPARATUS I01U1 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTFICIAL RESPIRATION OR SllllLAR APPARATUS 
f~ir=~IE, D'OXYGENOTllERAPIE, D£ REANI!IATIONOU D'AEROSOl.THERAPIE,EXCL APPAREILS RESPIRATOlllES DESTillES APPARATE UND GERAETE FUER OZON-, SAUERSTOfF.,AEROSOl.THERAPIE UND ZUll WIEDERBEUBEN, AUSG. ATllUNGSAPPARATE UND -GERAETE FUER ZIVILE LUflf AHRZEUGE 
001 FRANCE 20 3 i 4 2 6 6 i 1 001 FRANCE 832 301 34 80 10 206 198 10 27 002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 
16 
002 BELG.-LUXBG. 157 53 7 44 
256 3 
19 
9 003 NETHERLANDS 27 9 1 1 
14 33 2 003 PAYS-BAS 448 111 36 33 494 14 137 004 FR GERMANY 129 
2 
49 25 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6351 48 2243 1209 334 1893 27 005 ITALY 38 11 
3 
2 18 3 
1i i 005 ITALIE 748 374 228 13 156 93 3 90 61 006 UTO. KINGDOM 41 8 13 2 2 23 1 006 ROYAUME-UNI 3393 1006 1459 89 56 559 401 64 007 IRELAND 23 22 18 i 007 IRLANDE 574 1337 105 39 18 6 26 8 7 008 DENMARK 53 i 14 008 DANEMARK 2904 753 10 20 028 NORWAY 6 5 
7 3 1i 3 i 028 NORVEGE 304 259 126 753 21 14 1957 12 15i 030 SWEDEN 41 16 i 030 SUEDE 6479 2475 12 11 382 036 SWITZERLAND 17 4 2 
10 1i 
10 
5 2 
036 SUISSE 799 267 223 41 83 30 129 
198 
2 24 
400 USA 295 97 49 22 93 400 ETATS-UNIS 14611 6847 1884 919 831 545 3217 167 3 
624 ISRAEL 28 27 i 1 624 ISRAEL 931 3 875 34 43 6 4 804 NEW ZEALAND 7 3 3 804 NOUV.ZELANDE 505 22 208 234 7 
958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 798 798 
1000 WORLD 742 170 180 51 44 65 200 17 9 8 1000 M 0 ND E 40318 12813 8843 4175 1818 1833 9285 858 904 409 
1010 INTRA-EC 337 45 91 34 20 48 78 12 4 5 1010 INTRA-CE 15412 2858 4852 1595 869 1014 3500 444 264 218 
1011 EXTRA-EC 404 125 89 14 25 18 122 5 5 1 1 D11 EXTRA-CE 24105 9954 3991 1781 950 819 5765 212 640 193 
1020 CLASS 1 374 125 62 13 25 18 120 5 5 1 1020 CLASSE 1 23076 9944 3102 1762 950 619 5682 212 619 186 
1021 EFTA COUNTR. 69 28. 9 3 3 1 21 3 1 1021 A EL E 7704 3056 950 794 117 56 2128 12 416 175 
1030 CLASS 2 29 27 2 • 1030 CLASSE 2 1013 4 883 20 83 16 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark CJ.>.doa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa 
9011.59 BREATHING APPLIANCES, INCL GAS MASKS AHO SlllD..All RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 901lS9 BREATHING APPUANCES, INCL GAS MASKS AND SlllD..All RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CM. AIRCRAFT 
APPARELS RESPIRATOIRES OE TOUS GENRES A L UCl.USION OE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, DES APP. DE llECAHOTHERAPIE, 
DE MASSAGE, DE PSYCHOTECHNJE, D'OZONOTHERAPIE, DE REANllL 
tu~~~~TE UND -GERAETE, AUSG. FUBI OZON-, SAUERSTOFF-, AEROSOLTHERAPIE, ZUll WIEDERBELEBEN UND NICllT FUB1 Z1W.E 
001 FRANCE 124 29 
2 
13 23 10 39 3 6 001 FRANCE 4066 1040 64 435 578 336 1514 21 108 34 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
4 
1 
2:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 175 47 12 30 598 15 4 5 2 003 NETHERLANDS 37 8 1 
179 39 5 
003 PAYS-BAS 1073 204 82 121 6842 30 23 11 004 FR GERMANY 435 
1:i 
25 26 131 30 004 RF ALLEMAGNE 19170 409 1127 1649 4260 3796 21 1336 139 005 ITALY 77 34 
8 
11 4 11 
42 
1 3 005 ITALIE 2481 1314 
481 
168 93 415 1 24 57 
006 UTD. KINGDOM 234 113 21 23 9 
5 
15 3 006 ROYAUME-UNI 7967 4478 510 847 328 
1o2 
751 495 77 
007 IRELAND 5 007 IRLANDE 119 4 7 
10 10 91 6 6 2 008 DENMARK 2 
2 1 i 1 008 DANEMARK 176 25 28 32 31 028 NORWAY 11 
4 4 
1 
19 
028 NORVEGE 370 72 2 122 
261 
115 
19 158 030 SWEDEN 80 23 13 4 12 030 SUEDE 8169 3166 2721 111 195 858 680 
032 FINLAND 24 3 1 3 1 2 8 5 032 FINLANDE 735 78 59 73 19 52 286 40 124 4 
036 SWITZERLAND 21 5 3 10 1 1 1 
1 
036 SUISSE 1263 498 205 226 85 93 142 12 2 
042 SPAIN 11 
50 
5 3 1 i 1 2 042 ESPAGNE 261 5 67 108 11 1 24 36 15 30 400 USA 352 107 17 64 102 3 400 ETATS-UNIS 22029 3578 3472 979 3247 264 10199 165 89 
404 CANADA 88 4 
1 
82 2 404 CANADA 4844 53 
32 14 
4693 6 97 1 732 JAPAN 2 
1 
1 732 JAPON 248 31 2 159 2 
804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 580 516 46 1 17 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 205 205 
1000 WO AL D 1549 257 224 97 401 194 233 45 78 20 1000 M 0 ND E 74503 13818 10282 4478 16971 8406 17990 898 3045 615 
1010 INTRA-EC 917 168 83 51 236 179 95 43 48 16 1010 INTRA-CE 35227 6207 3104 2709 8475 5707 5904 803 1998 322 
1011 EXTRA-EC 622 91 141 39 165 14 137 1 30 4 1011 EXTRA-CE 39070 7611 7178 1564 8498 699 12086 95 1048 293 
1020 CLASS 1 607 88 141 37 159 14 133 1 30 4 1020 CLASSE 1 38731 7561 7142 1560 8380 677 11987 95 1043 286 
1021 EFTA COUNTR. 138 34 18 16 13 7 23 1 25 1 1021 A EL E 10635 3891 . 3021 412 427 406 1404 59 847 168 
1030 CLASS 2 13 2 1 2 2 1 5 • 1030 CLASSE 2 255 16 36 5 70 19 98 5 6 
9019 ORTHOl'AEDIC APPLIANCES, SURGICAL BaTS AND THE UICa FRACTURE APPLIANCES· ARTIFICIAL UYBfb~TEETH AHD OTHE~ 
IEAIUNG AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR lllPWi£D IN THE BODY, CO EHSE D£FECT OR ISABIUTY 
9011 ORntc>PAEDIC APPLIANCES, SURGICAL BaTS AND THE UK a FRACTURE APP~ ARTIFICW. UYBS ~ TEETH AND OTHE~ 
HEARING AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR IM D IN THE BODY, Tb CO PENSE DEFECT OR ISABILITY 
~t==~p.rnk~~&f'r&e~ ra~~CTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE,OCULAJRE OU AUTRES; APPAREU POUR ORntc>PAEDISCHE VORRJCHTUNGE~RICllT.fUER KNOCHEHBRUECHE; ZAHN-,AUGEN- UND AHD.PROTHESEN; SCllWERHOERIGEN UND VORRICHT.FIJER FUNKTIONSSCHAED M TRAGEN ODER EINPFLAHZEN 
9011.11 ARTFICIAL TEETH AHD DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 901l11 ARTlflCIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
PROTHESES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX ZAHNPROTHESEN AUS EDELllETALLEN ODER EDallETALLPLATIIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 2960 2732 57 90 40 i 2 38 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 351 278 31 24 
200 
2 9 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 376 
1071 
4 159 4 2 1 
005 ITALY 
12 12 
005 ITALIE 1114 41 4 2 94 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 341 243 
:i 030 SWEDEN 
10 5 4 
030 SU E 220 217 636 1296 10 1635 25 036 SWITZERLAND 036 s 16333 12696 35 
038 AUSTRIA 1 1 036 HE 1698 1698 
064 HUNGARY 064 GRIE 545 545 
11 16 .j 14 14 4 6:i 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 763 572 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 158 149 9 
1000 WO AL D 27 7 5 12 • 1000 M 0 ND E 25148 20477 780 1849 269 1872 44 98 151 8 
1010 INTRA-EC 15 1 i 1 i 12 • 1010 INTRA-CE 5257 4430 133 277 248 23 5 94 48 1 1011 EXTRA-EC 12 8 4 • 1011 EXTRA-CE 19888 16047 846 1372 23 1849 39 4 103 5 
1020 CLASS 1 12 6 1 4 1 • 1020 CLASSE 1 19055 15223 846 1372 14 1649 39 4 103 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 4 1 • 1021 A EL E 18253 14611 636 1296 10 1635 25 40 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 288 279 9 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 545 545 
9019.12 ARTFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 901l12 ARTlFICW. TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN llATIERES PLASllQUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFFZAmlE 
004 FR GERMANY 11 3 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2501 
691 
531 251 766 643 24 285 1 
005 ITALY 5 2 
2 
005 ITALIE 1036 175 8 29 16 34 99 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 206 44 52 1 16 17 
009 GREECE 
19 2 i :i 4 009 GRECE 118 118 4091 2232 868 259 115 8 250 1o:i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 10136 2210 
038 AUSTRIA 
2 2 
038 AUTRICHE 113 50 5 33 14 2 8 
:i 24 
1 
042 SPAIN 
5 
042 ESPAGNE 295 249 6 i 44 13 159 27 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 358 46 25 23 6 27 472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 259 51 68 3 91 40 
1000 WO AL D 46 8 12 4 7 5 6 2 3 1 1000 M 0 ND E 15227 3528 4987 2545 1727 1021 405 92 708 236 
1010 INTRA-EC 19 2 5 1 3 4 i 2 1 1 1010 INTRA-CE 3951 889 768 255 788 715 24 76 339 99 1011 EXTRA-EC 27 4 7 3 4 1 1 1 1011 EXTRA-CE 11278 2637 4201 2290 939 306 381 17 369 138 
1020CLASS1 27 4 7 3 4 1 6 1 1 1020 CLASSE 1 10995 2585 4133 2284 927 306 283 11 330 136 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 7 3 4 1 1 1 • 1021 A EL E 10338 2290 4102 2274 883 270 124 8 278 109 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 281 51 68 6 12 98 6 40 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 261 51 68 3 2 91 6 40 
9011.14 ARTFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAll PLASTIC 901l14 ARTlflCIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAll PLASTIC 
DENTS ARTflC. EN AUTRES MATlERES QU'EN PUSllQUES ARTflC. KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOfFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
004 FR GERMANY 7 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1294 387 464 134 196 2 18 85 8 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Italia I Nederfand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
I01l14 I01l14 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 147 4 73 
219 
70 
18 006 UTD. KINGDOM 1 i 1 2 006 ROYAUME-UNI 530 206 286 66i 7 2 33 i 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 1185 190 10 76 6 
036 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 146 111 12 29 6 2 i 3 20 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 776 12 663 57 1~ ~m=R1E0B 2 472 TRINIDAD,TOB 816 154 383 14 73 191 1 706 SINGAPOUR 172 172 
1000 W 0 R LO 22 1 • 9 3 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 5452 418 1111 1927 1055 491 222 41 173 10 1010 INTRA-EC 11 i 4 5 3 2 i • 1010 INTRA-CE 2140 18 755 779 138 280 7 37 120 8 1011 EXTRA-EC 10 1 4 • 1011 EXTRA-CE 3313 400 357 1148 918 211 215 10 53 1 
1020CLASS1 9 1 1 4 3 • 1020 CLASSE 1 2304 400 203 765 729 137 8 8 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 2 i . 1021 A EL E 1427 388 190 65 667 77 2 8 33 1 1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 1005 154 383 187 73 207 1 
1031 ACP (63) 2 1 1 • 1031 ACP (63) 816 154 383 14 73 191 1 
9011.11 ARTflCW. TmH AND DENTAL FIT11NGS OntER THAii OF PRECIOUS llETALS OR OF PLASTIC I01l11 ARTflCtAL TmH AND DENTAL FITTlNGS 011tER THAii OF PRECIOUS llETALS OR OF PLASTIC 
ARTICl.ES ET APPARELS DE PROTHESE DENTAJRE, AUTRES QU'BI llETAUX PRECEJX ET DENTS ARTIFIC. ZAHNPROTHESEN UHD ·TEil!, NICllT AUS EDELllETAl.1, KEH KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 2 1 i 1 2 001 FRANCE 278 77 1o3 135 7 43 6 3 2 3 002 BELG.-t.UXBG. 3 i 002 BELG.-LUXBG. 387 228 5 56 54 i 14 2 003 NETHERLANDS 1 
2i 2 1i 3 i 2 003 PAYS-BAS 978 844 58 414 6i 004 FR GERMANY 40 3 004 RF ALLEMAGNE 3084 549 1594 580 159 8 232 38 005 ITALY 5 2 i 3 005 ITALIE 711 123 e2 9 13 198 4 17 006 UTD. KINGDOM 4 i i 006 ROYAUME·UNI 328 22 14 2 4 69 2 030 SWEDEN 2 
2 3 i 030 SUEDE 551 328 11 14 8 18 10 93 14 036 SWITZERLAND 10 4 036 SUISSE 7715 5967 589 602 110 321 58 1 53 
038 AUSTRIA 036 AUTRICHE 429 404 4 14 3 2 7 042 SPAIN 042 ESPAGNE 118 55 56 2 
064 HUNGARY 26 Ii Ii 5 i 2 2 064 HONGRIE 196 179 275i 1795 17 163 455 23 749 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 8275 2151 185 
680 THAILAND 1 
2 
1 680 THAILANDE 278 
16 97i 92 
278 
4 52 14 732 JAPAN 2 
2 
732 JAPON 1153 4 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 407 407 
1000 WO R L 0 104 18 38 12 20 5 4 3 4 • 1000 M 0 N 0 E 25356 10960 8381 3338 1693 785 723 249 1168 79 
1010 INTRA-EC 57 5 24 4 14 4 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 5953 1791 1950 803 531 274 78 215 252 81 
1011 EXTRA-EC 48 13 13 • • 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 19398 9169 4411 2532 1162 511 848 34 915 18 1020 CLASS 1 43 13 13 8 3 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 18342 8927 4407 2532 361 511 637 34 915 18 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 3 3 2 1 1 . 1021 A EL E 8750 6704 604 630 168 340 127 11 152 14 
1030 CLASS 2 3 3 • 1030 CLASSE 2 860 63 4 783 10 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 197 179 18 
I01l21 ARTflCW. EYES I01l21 ARTflCtAL EYES 
ARTICl.ES DE PROTHESE OCUUlRE AUGENPRontESEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 694 17 
119 
624 16 27 10 
002 BELG.-t.UXBG. 002 BELG.·LUXBG. 159 38 2 
69 26 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 628 149 118 268 18 i 36 004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 223 314 1 114 51 2 006 UTD. KINGDOM 1 i i 006 ROYAUME·UNI 1586 660 527 46 124 21 5 13 400 USA 5 3 400 ET ATS-UNIS 8353 4025 2838 1087 23 1 170 85 
1000 WO R LO 8 1 4 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 11825 4551 3801 2718 105 271 23 222 138 
1010 INTRA-EC 3 i 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 3328 520 931 1535 81 147 22 41 51 1011 EXTRA-EC 8 3 2 • 1011 EXTRA-CE 8488 4032 2860 1180 25 124 1 181 85 
1020 CLASS 1 6 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 8458 4032 2838 1180 25 124 1 173 85 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 101 5 93 1 2 
I01l25 ARTFICIAL LlllBS AND OntER ARTFICW. PARTS OF TIE SOOY, EXCEPT TmH AND EYES I01l25 ARTflCtAL LlllBS AND OntER ARTflCtAL PARTS OF THE SOOY, EXCEPT TmH AND EYES 
APPAREILS DE PRontESE, AUTRES QUE DEHTAIRE ET OCUUJRE PRontESEN, AUSGEN. ZAHHPRontESEN UHD KUENSlL llENSCllENAUGEN 
001 FRANCE 37 8 
15 
6 1 18 2 1 1 001 FRANCE 9072 2664 
1283 
2185 378 2751 728 45 28 293 
002 BELG.-t.UXBG. 31 3 3 1 
2i 
9 002 BELG.-LUXBG. 2818 95 390 422 
1398 
608 1 16 3 
003 NETHERLANDS 30 7 1 
52 
-1 1 Ii Ii 003 PAYS-BAS 5277 993 1819 77 2530 867 4 99 4 004 FR GERMANY 173 i 16 7 39 004 RF ALLEMAGNE 12690 115 2427 4870 803 1268 528 260 005 ITALY 3 1 
4 4 
1 
5 3 i 005 ITALIE 759 214 1060 194 105 32 964 16 23 006 UTD. KINGDOM 38 5 14 2 6 006 ROYAUME-UNI 8475 1848 2357 820 979 689 369 58 007 IRELAND 100 80 5 2 3 4 007 IRLANDE 12341 4037 4639 1368 921 508 8 171 
006 DENMARK 2 2 006 DANEMARK 349 206 64 4 11 27 3 36 38 030 SWEDEN 
6i 30 12 Ii Ii 3 5 1 030 SUEDE 436 113 26 20 24 210 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 37206 16845 9467 2412 2985 1950 3144 297 106 
038 AUSTRIA 20 16 1 1 1 1 038 AUTRICHE 2414 2009 52 116 39 8 76 110 4 
042 SPAIN 2 
19 32 
1 
15 4 1 6 i 2 042 ESPAGNE 440 4 22 220 5 2610 173 2820 1154 16 400 USA 120 8 33 400 ETATS-UNIS 69854 15237 15423 6727 8183 17456 244 
404 CANADA i i 404 CANADA 794 220 165 26 156 70 151 6 412 MEXICO 3 412 MEXIOUE 145 145 156 528 ARGENTINA 3 528 ARGENTINE 156 
2« 1i 2 9 5 Ii 4 732 JAPAN 732 JAPON 376 93 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 312 16 15 75i 101 18 195 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 844 
1000 WO R L 0 834 170 102 92 72 81 97 12 14 14 1000 M 0 N 0 E 165060 44725 38257 20472 16818 11262 25781 3883 2671 1233 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn Meng en 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark u.>.ooa 
9011.25 9011.25 
1010 INTRA-EC 414 104 55 68 so 54 57 8 11 11 1010 INTRA-CE 51788 10017 12804 9950 5278 6572 4218 1035 1064 850 
1011 EXTRA-EC 218 68 47 23 23 7 40 8 3 3 1011 EXTRA-CE 112429 34707 25379 9771 11540 4672 21543 2828 1607 382 
1020CLASS1 212 66 46 18 23 7 40 6 3 3 1020 CLASSE 1 111887 34695 25174 9600 11509 4672 21425 2828 1607 3n 
1021 EFTA COUNTR. 89 47 13 e 8 4 8 2 . 1021 A EL E 40083 18971 9552 2534 3050 1982 3435 447 112 
1030 CLASS2 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 527 11 200 161 31 118 6 
901U1 IEAHINO AID APPUAHCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
901U1 HEARING AID .APPUAHCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Al'PAREILS POUR FACIUTER L'AIJDITION AUX SOURDS SCHWERHOERIGENGERAETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPl.ETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 001 FRANCE 210 16 
800 
1 37 43 20 89 4 
003 NETHERLANDS 
4 2 003 PAYS-BAS 1629 239 99 254 113 36 89 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3781 
374 
1402 986 233 886 56 11e 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 1199 700 194 5 6 52 18 36 26 006 UTD. KINGDOM 3 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 2236 961 185 6 118 340 701 53 008 DENMARK 10 008 DANEMARK 12542 4697 3438 2045 1254 505 1o8 63 036 SWITZERLAND 8 1 1 5 036 SUISSE 8751 2949 1544 2345 23 362 1e1 23 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 3628 1927 288 217 182 85 908 7 14 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 275 1196 103 114 16 20 1 21 400 USA 400 ETATS-UNIS 3590 307 309 
5 
29 1261 460 8 
404 CANADA 1 404 CANADA 1140 880 192 36 12 2 13 
508 BRAZIL 508 BRESIL 123 85 
9 2 5 38 11 732 JAPAN 732 JAPON 109 71 11 
en SECRET CTRS. en SECRET 454 454 
1000 W 0 R L D 32 5 8 8 2 4 2 3 1000 M 0 ND E 40193 13871 9079 8818 1709 1694 4448 18 2309 449 
1010 INTRA-EC 18 3 5 3 2 2 1 2 1010 INTRA-CE 21821 8247 6837 3465 1401 1158 1419 18 921 355 
1011 EXTRA-EC 14 2 2 8 2 2 • 1011 EXTRA-CE 18030 7171 2442 3062 308 538 3029 1388 94 
1020CLASS1 14 2 2 8 2 2 . 1020 CLASSE 1 1n23 7085 2442 2985 2n 536 3004 1300 94 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 2 5 1 1 . 1021 A EL E 12542 4886 1836 2563 255 453 1705 804 40 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 271 85 n 31 25 53 
9011.35 PARlS AHO ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 901l35 PARlS AHO ACCESSORIES FOR llEAlllNG AIDS 
PARTIES, PECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREU DE SOURDS TELE UNO ZUBEHOER FUER SCll\IERHOERJGENGERAETE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 147 2 18 10 27 90 
002 BELG.-LUXBG. 2 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 2855 63 75 6 8 7 15 2826 2 003 NETHERLANDS e 
5 2 003 PAYS-BAS 1243 59 a3 313 724 004 FR GERMANY 8 004 RF ALLEMAGNE 2258 238 198 96 17 1622 239 3 005 ITALY 1 1 
21 
005 ITALIE 890 171 558 11 3 447 15 23 8 006 UTD. KINGDOM 21 2 2 2 35 006 RO ME-UNI 7746 2226 182 68 5492 4685 1 008 DENMARK 41 2 OOB DA RK 7550 661 574 253 491 1e 1301 1 036 SWITZERLAND 5 1 2 036 s 4269 335 186 136 69 311 1930 
038 AUSTRIA 
4 1 2 038 A CHE 350 103 13 100 4 68 135 27 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 7201 989 1378 215 6 1678 2734 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 411 411 
1000 WORLD 98 4 5 10 2 48 30 - 1000 M 0 ND E 35268 4707 2792 1389 921 579 12114 15 12729 20 
1010 INTRA-EC 85 3 3 10 2 41 28 • 1010 INTRA-CE 22724 3188 1200 997 814 185 7924 15 8587 14 
1011 EXTRA-EC 13 1 2 • 4 • 1011 EXTRA-CE 12527 1518 1592 379 307 394 4190 4141 • 1020 CLASS 1 12 1 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 12095 1518 1592 374 306 394 3769 4136 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 3 2 . 1021 A EL E 4724 468 200 140 74 385 2081 1375 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 430 5 421 4 
9011J1 IEART PACalAKERS 9011JI HEART PACEllAllEllS 
S1111ULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES HERZSCllRITTllACIO, AUSGEll. 1ELE UNO ZUBEHOER 
001 FRANCE 
1 
001 FRANCE 4339 323 3 203 944 2396 388 10 75 002 BELG.-LUXBG. 
8 4 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 5766 22155 60 5700 9964 3 249 486 003 NETHERLANDS 20 003 PAYS-SAS 56608 9577 10770 
1071 
3407 
17 004 FR GERMANY 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4686 
1432 
1458 41e 135 1073 513 
005 ITALY 2 005 ITALIE 3680 949 
1188 
138 16 857 
1s9 121 
288 
006 UTD. KINGDOM 3 1 006 R YAUME-UNI 10338 2586 3627 1118 
14 71 
e11 
007 IRELAND 6 2 2 007 I NOE 180 17 15 27 14 1031 22 030 SWEDEN 030 s 15690 8242 2482 1310 1062 264 938 
249 
361 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 s 6984 -1582 3369 324 434 642 325 59 
038 AUSTRIA 
10 3 4 038 A ICHE 152 7 1637 e 138 128 10449 29ci 3 225 400 USA 400 ETAT5-UNIS 47951 6118 2929 26172 
404 CANADA 
1 1 
404 CANADA 171 1 
3021 
101 15 54 
s4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 7166 1390 100 2 
2 
2599 
958 -NOT DETERMIN e58 NON DETERMIN 1415 1413 
1000 WORLD 47 12 10 • • 2 9 2 1000 II 0 N D E 115760 43881 27688 18150 36988 13513 20333 755 1451 2948 1010 INTRA-EC 27 9 8 4 2 2 3 1 1010 INTRA-CE 85643 28513 15828 13265 8987 12528 5843 215 371 2295 
1011 EXTRA-EC 20 4 4 1 4 • 1 1011 EXTRA-CE 78703 17388 10845 4885 28001 1035 14490 540 1088 851 1020 CLASS 1 20 4 4 1 4 6 1 1020 CLASSE 1 78288 17341 10522 4775 21e53 1035 14383 540 1068 651 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 3 1 1 • 1021 A EL E 22841 9831 5851 1643 1646 907 1263 249 1031 420 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 415 27 122 110 49 107 
9011.55 APPLWICES 1IORH OR CARRIED OR lllPWMD II BODY TO COllP£NSATE FOR A DISABll.nY, EXCEPT IEARJllG AIDS AHO PACalAKERS 9011.55 APPl.WtcES WORll OR CARRIED OR lllPUJl1E) II BODY TO COllPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT IEARllG AIDS AHO PACEllAKERS 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltes Ursprung I Herkunfl 
----.------.---....-----..---..----.----.----.....------.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
901l55 APPARW A 1ENIR A LA llAIN. A PORTER SUR LA PERSONNE OU A lllPLANTER DANS L 'ORGANJSllE, EXCL POUR FACllTEll L'AUDITION 
AUi SOURDS ET STIYULATEURS CARDIAQUES 
001 FRANCE 4 1 1 
~ ~~~E~~~gs 2l 1i 2 1 3 
004 FR GERMANY 5 1 
~ ITf~.YKINGDOM J ..j ~ 
~ b RK 33 2 38 
030S N 3 
036 S LAND 
038 AUS A 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
901U1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPARW D'OllTHOPEDIE 
53 
1 
2 
188 
121 
81 
61 
4 
001 FRANCE 27 
002 BELG.-LUXBG. 47 
003 NETHERLANDS 40 
004 FR GERMANY 175 
005 ITALY 48 
006 UTD. KINGDOM 166 
007 IRELAND 30 
008 DENMARK 15 
030 SWEDEN 62 
036 SWITZERLAND 23 
036 AUSTRIA 10 
042 SPAIN 9 
400 USA 131 
404 CANADA 12 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 820 
1010 INTRA-EC 548 
1011 EXTRA-EC 272 
1020 CLASS 1 255 
1021 EFTA COUNTR. 99 
1030 CLASS 2 12 
9019.95 SPUNTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARllClES ET APPARW POUR FRACTURES 
001 FRANCE 214 
002 BELG.-LUXBG. 56 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 35 
005 ITALY 10 
006 UTO. KINGDOM 54 
0071 20 
036 S ND 28 
038 A 3 
042 SP 1 
400 USA 75 
958 NOT DETERMIN 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
525 
400 
117 
115 
37 
30 
23 
8 
6 
1 
8 
2 
28 
38 
13 
2 
1 
35 
7 
9 
32 
12 
192 
93 
99 
97 
52 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
12 
2 
9 
37 
14 
23 
23 
14 
3 
1 
52 
45 
5 
5 
1 
73 
6 
18 
5 
5 
110 
98 
14 
11 
1 
2 
..j 
13 
1 
9 
j 
1 
1:i 
48 
27 
21 
21 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
19 
14 
:i 
9 
55 
24 
31 
27 
14 
211 
..j 
16 
j 
1 
9 
251 
231 
20 
18 
7 
39 
4 
35 
35 
1 
2 
7 
39 
46 
1 
2 
1 
17 
114 
95 
19 
19 
2 
50 
5 
15 
1 
1 
78 
73 
5 
5 
1 
9 
5 
4 
4 
11 
8 
16 
2 
7 
:i 
1 
49 
44 
5 
5 
2 
..j 
1 
j 
8 
9 
32 
15 
8 
8 
5 
1 
14 
7 
7 
7 
1 
2 
36 
3 
11 
26 
7 
5 
2 
158 
84 
72 
64 
10 
8 
1 
1 
10 
19 
1 
2i 
65 
31 
34 
34 
7 
31 
30 
1 
1 
64 
j 
75 
71 
4 
4 
:i 
5 
4 
1 
1 
9020 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIOHS FROll RADIO.ACTIVE SUBSTANCES; X-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAllINATION OR TREATllOO TABLES, CHAIAS AND THE LIKE 
APPARELS A RAYONS X ET APPARW UllUSANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADl().ACTMS ET LEURS ACCESSOIRES 
9021J.11 X-RAY APPARATUS FOR llEDICAL OR DEHTAL USE 
APPARELS A RAYONS X A USAGE llEDICAL OU DENTAIRE 
~ ~~t~~CUXBG. ~re 2a~ 270 
003 NETHERLANDS 605 214 114 
71 
79 
111 
30 
24 
60 
111 
5 
12 
32 
10 
8 
4 
2 
2 
15 
18 
1 
19 
82 
38 
26 
26 
20 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
16 
9011.55 VORRJCllTUNGEN ZIJR BEHEBUNG VON FUNKTlONSSCHAED ODER GEBRECHEll, ZIJll TRAGEN ODER EINPFLAllZEN II DEN ORGANJSllUS, AUSGEN. 
SCHWERHOEIUGENGERAETE UND HERZSCHRITTllACllER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9011J1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
2547 
1262 
13788 
1931 
708 
6073 
2428 
1481 
1348 
1512 
137 
29475 
3803 
182 
4656 
71745 
30200 
38890 
36760 
3074 
122 
111 
93 
6983 
165 
1382 
826 
188 
495 
669 
6745 
78 
83 
17948 
9749 
8199 
8171 
1195 
28 
ORTHOPAEDISCllE APPARATE UND VORRICHTUNGEH 
001 FRANCE 1462 285 
002 BELG.-LUXBG. 2214 50 
2 = ~~YS-Bif-~AGNE ~ 3491 
2 005 ITA 1115 757 
1 006 RO -UNI 3306 173 
007 IR 758 44 
008 DA 137 30 
030 SUEDE 1109 489 
036 SUISSE 2341 521 
038 AUTRICHE 402 379 
042 ESPAGNE 441 1 
400 ETATS-UNIS 14852 6761 
404 CANADA 446 429 
732 JAPON 148 22 
7 1000 M 0 N D E 38968 13560 
5 1010 INTRA-CE 18879 4830 
2 1011 EXTRA-CE 20075 8730 
2 1020 CLASSE 1 19881 8682 
. 1021 A E L E 3967 1461 
. 1030 CLASSE 2 163 45 
9011.95 SPLllTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
2516 
376 
276 
585 
55 
1131 
199 
176 
4452 
3700 
5 
4656 
18211 
4939 
8615 
8580 
375 
36 
54 
14 
1642 
158 
343 
3 
2 
10 
34 
4 
196 
1657 
2 
63 
4249 
2214 
2019 
1974 
56 
45 
VORRICllTUNGEN ZIJll BEHANDELN VON KHOCHENBRUECHEJI 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 3~ 128 
003 PAYS-BAS 521 53 3 
~ WAti~LEMAGNE 1~~ 95 m 
006 ROYAUME-UNI 2199 342 180 
007 IRLANDE 8147 264 5 
036 SUISSE 11462 6953 2785 
038 AUTRICHE 313 242 30 
~ ~¥~~~~~IS ~ 659 an 
958 NON DETERMIN 352 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
33085 
14970 
17768 
17655 
11851 
8972 
1107 
7B65 
7865 
7201 
4877 
1114 
3563 
3563 
2816 
355 
1432 
25 
476 
:i 
26i 
2592 
2288 
304 
298 
4 
3 
418 
19 
243 
779 
161 
1 
2 
581 
3 
186 
1211 
3 
1 
3842 
1829 
2013 
1986 
585 
5 
736 
10 
69 
131 
513 
1 
614 
2 
183 
174 
10 
2531 
1461 
1061 
982 
625 
1452 
1143 
304 
25 
572 
19 
6 
147 
244 
87 
13653 
17712 
3520 
14193 
14143 
484 
43 
24 
126 
1218 
2 
601 
19 
1 
10 
94 
7 
20 
1535 
6 
10 
3703 
1992 
1711 
1683 
111 
28 
35 
503 
192 
556 
301 
229 
28 
434 
2301 
1604 
697 
696 
256 
401 
2092 
105 
6 
128 
125 
1 
28 
3 
390 
3293 
2858 
435 
435 
32 
389 
300 
499 
83 
156 
6 
5 
11 
48 
9 
378 
34 
2018 
1538 
481 
480 
59 
1 
174 
92 
92 
7 
297 
3 
64 
1 
1 
293 
342 
1378 
665 
371 
359 
65 
73 
481 
312 
179 
1034 
3 
327 
137 
2540 
22 
85 
5237 
2083 
3154 
3153 
464 
2 
269 
1952 
403 
271 
69 
664 
64 
64 
1058 
2 
26 
2174 
4 
7074 
3693 
3381 
3366 
1148 
15 
10 
29 
271 
396 
7526 
564 
5 
52 
2733 
11884 
8245 
3419 
3403 
613 
1 
1 
449 
1525 
39 
286 
2303 
1977 
328 
326 
39 
29 
10 
14 
10 
1442 
34 
386 
10 
1937 
1539 
399 
397 
1 
1 
j 
..j • 
219 
19 
249 
230 
19 
19 
131 
19 
150 
167 
2 
1136 
492 
1ri 
22 
17 
434 
9 
2785 
2097 
888 
688 
227 
29 
3 
5 
793 
1 
390 
21 
522 
5 
7 
3 
689 
2 
1 
2501 
1242 
1259 
1243 
543 
12 
25 
6 
2 
312 
aO 
47 
247 
5 
22 
415 
1210 
473 
738 
738 
269 
APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIATIONS FROll RADro.ACTM SUBSTANCI: S; X-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESK$, EXAlllNATION OR TREATllENT TABLES, CltA1AS AND THE UXE 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTTYE STRAHL£N VERWERTEN; TEILE UNO ZIJBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR llEDICAL OR DEHTAL USE 
ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER llEDIZINISCllE UND ZAHNAERZTUCllE ZWECKE 
7
. 002
003
001 BPFA~AYLGS-N~BCAUSXBG. ~~ 11~ 11620 ~ h~ 
48969 16057 8166 15129 
3273 
3232 
144 
401 
3771 
632 61 
20 
2220 
Valeurs 
23 
7 
133 
193 
55 
269 
2 
8 
19.oi 
30 
688 
3 
1664 
689 
978 
966 
254 
10 
19 
35 
66 
45 
40 
1 
a1 
j 
286 
204 
82 
70 
3 
11 
2 
31 
12 
13 
12 
6 
1 
9 
103 
71 
33 
30 
6 
31 
16 
394 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlll~s Ursprung I Herkunn 
1-----.----~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E.>IMOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
9020.11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
859 
829 
101 
33 
2 
186 
285 
66 
6 
100 
14 
12 
4 
722 
5 
7 
35 
7 
332 
5 
5034 
3238 
1790 
1706 
548 
53 
32 
314 
74 
20 
2 
171 
227 
40 
3 
17 
9 
4 
112 
1 
1548 
868 
680 
665 
442 
2 
12 
179 
431 
4 
Ii 
1 
9 
45 
3 
34 
3 
7 
34 
25 
1168 
997 
171 
123 
15 
42 
6 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER TllAll llEDICAI. OR DEXTAL 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON llEDICAL 
001 FRANCE 6 2 
002 UXBG. 21 3 
003 LANDS 134 11 
~ ITAL ANY r, 14 
006 UTD. KINGDOM 54 2 
008 DENMARK 14 6 
009 GREECE 1 1 
030 SWEDEN 6 2 
032 FINLAND 2 1 
038 SWITZERLAND 3 1 
038 AUSTRIA 25 25 
~ fi~XIET UNION 61 2li 
624 ISRAEL 1 1 
732 JAPAN 15 3 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
453 
322 
132 
123 
41 
8 
2 
102 
39 
63 
62 
29 
2 
6 
16 
23 
5 
44 
2 
10 
3 
111 
95 
18 
15 
2 
41 
6 
5 
1 
3 
9 
13 
2ci 
5 
365 
308 
51 
51 
9 
1 
41 
7 
2 
4 
60 
52 
9 
8 
3 
1 
367 
22 
7 
3 
2 
3 
3 
89 
9i 
639 
453 
186 
186 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
17 
12 
4 
3 
1 
1 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIQ.ACTIVE SUBSTANCES, FOR llEDICAL USE 
APPARELS UTLISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTl'IES, A USAGE llEDICAI. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
40 
14 
152 
11 
13 
7 
1 
38 
53 
13 
5 
353 
238 
114 
113 
40 
16 
1 
5 
3 
24 
52 
26 
26 
25 
1 
3 
6 
1 
:i 
10 
22 
9 
13 
13 
12 
3 
135 
2 
5 
3 
160 
152 
8 
8 
i 
10 
i 
19 
31 
11 
20 
20 
1 
90 
23 
8 
2 
6 
1 
14 
1 
11 
28 
358 
295 
61 
61 
7 
2 
28 
13 
1 
2 
48 
44 
4 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
9020.SS APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAii llEDICAL 
APPARELS UTLISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTl'IES, A USAGE NON llEDICAI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 
13 
3 
11 
4 
114 
25 
Ii 
1 
49 
11 
11 
13 
46i 
1 
1 
7 
73 
827 
197 
630 
609 
62 
9 
13 
1 
1 
33 
13 
4 
4 
2 
1 
18 
2 
84 
57 
28 
23 
2 
3 
1 
9 
8 
38 
3 
3 
63 
19 
44 
44 
38 
18 
2 
29 
28 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
45 
6 
3 
1 
78 
69 
9 
9 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
22 
18 
6 
6 
4 
9020.11 
7 004 RF ALLE"1AGNE 
8 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
24 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
41494 
21389 
5535 
1353 
181 • 
11664 
8060 
2393 
473 
1991 
321 
174 
115 
48387 
396 
480 
7229 
191 
13691 
347 
251058 
154637 
96072 
87279 
22782 
8090 
704 
6682 
3620 
756 
151 
10445 
6248 
1378 
156 
181 
1 
113 
115 
9489 
13 
2aoci 
70613 
39434 
31179 
30896 
18385 
42 
240 
9044 
12208 
284 
418 
14 
229 
700 
61 
17s0 
104 
480 
7178 
900 
53379 
41322 
12057 
4211 
659 
no1 
139 
3100 
366 
371 
44 
133 
5 
119 
449 
12&5 
347 
27145 
24390 
2408 
2407 
554 
:i 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR USES OTl£R TllAll llEDICAI. OR DENTAL 
ROEllTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUEii NICllTllEDtZJNl ZWECKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
292 
1529 
10475 
4105 
1028 
1626 
1348 
118 
648 
158 
592 
632 
200 
5945 
266 
1169 
31167 
20577 
10588 
9468 
2137 
789 
329 
61 
497 
841 
343 
116 
473 
74 
127 
14 
268 
608 
1803 
92 
262 
5763 
2405 
3358 
3136 
1026 
162 
59 
298 
1589 
1650 
210 
922 
232 
92 
12 
2 
1365 
172 
6848 
4901 
1747 
1700 
163 
2 
43 
1 
86 
3229 
387 
233 
62 
10 
34 
179 
38 
167 
247 
4760 
4008 
752 
560 
213 
189 
4 
16503 
830 
357 
187 
15 
11 
174 
289 
51 
628i 
106 
4321 
30663 
19414 
11248 
11248 
489 
35 
221 
266 
3 
152 
63 
32 
29 
2i 
6 
170 
12 
1089 
n2 
316 
268 
86 
48 
2363 
630 
818 
105 
11 
216 
141 
11 
203 
30 
13no 
10422 
3348 
3319 
379 
3ci 
90 
2120 
510 
45 
71 
8 
4 
26 
138 
7 
263 
3332 
2844 
488 
440 
31 
48 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR llEDICAL USE 
APPARATE UND GEllAETE, DIE RADIOAXllVE STIWl1.£N VERWERTEN, FUEii llEDIZINISCHE ZWECKE 
5755 
621 
305 
30 
213 
1485 
301 
12 
679 
290 
28248 
173 
51 
191 
3473 
48293 
11043 
35251 
34617 
2044 
341 
293 
42 
125 
2299 
923 
403 
469 
2 
161 
5 
17 
198 
2249 
142 
7485 
4311 
3174 
2648 
183 
316 
210 
12 88a ~~~~<ifAs ~~ ~ 2~ 4 100 22~ 
5 ~ ~ti~LEMAGNE 12m 42 1= 10651 78 23 532 
ggg S2~~~~~i<UNI m 1M ~ 515 1~ 81 
ggg ~8~1 1m 12 ' 2 133 1816~ 1693 400 ETATS-UNIS 3242 698 253 336 985 840 
~ ~t~t~A ~ l 239 39S 66 
17 1000 M 0 N D E 23309 1460 970 11729 1876 487 5474 
17 1010 INTRA-CE 17104 684 436 10986 598 261 2873 
• 1011 EXTRA-CE 8207 798 534 743 1279 206 2601 
. 1020 CLASSE 1 6158 786 505 733 1279 206 2599 
. 1021 A E L E 2186 89 13 2 294 89 1693 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTl£R TllAll llEDICAI. 
APPARATE UND GEllAETE, DIE RADIOAXllVE STIWllSI VERWERTEll, FUEii NICll'lllEDIZINISCHE ZWECKE 
~ ~~t~~EuxeG. = 9, 48 246 ~ 263 29 29 
Ireland 
716 
11 
79 
18 
73 
1530 
1438 
92 
92 
18 
10 
a5 
41 
a5 
43 
284 
136 
128 
128 
1 
1 
43 
14 
26 
85 
45 
40 
40 
Danmark 
3493 
235 
11 
174 
42 
37 
49 
118 
8503 
6041 
462 
462 
253 
31 
302 
397 
325 
4 
47 
235 
79 
29 
17 
e3 
28 
1724 
1114 
609 
572 
435 
24 
13 
27 
20 
8 
8 
8 
Valeurs 
520 
172 
i 
18 
1160 
1133 
27 
27 
1 
32 
34 
20 
18 
102 
86 
18 
16 
608 
soi 
Ii 
1221 
1221 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt 
i------r-----.---..----~---r-----.----.-----r-----.-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Sl.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Sl.40CI 
IC2ll.59 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 w·o R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1112D.n X-RAY TUBES 
lUBES A RAYONS X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 IA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
19 
73 
2 
14 
88 
31 
283 
129 
134 
123 
89 
11 
23 
15 
13 
75 
4 
21 
2 
1 
1 
29 
1 
1 
58 
1 
6 
1 
258 
148 
107 
101 
33 
5 
1 
1 
1 
~ 
95 
3 
92 
91 
88 
4 
1 
2 
2 
14 
1 
26 
58 
22 
33 
33 
4 
1 
40 
38 
2 
2 
10 
2 
13 
1 
2 
11 
19 
59 
27 
32 
31 
11 
1 
1 
1 
10 
6 
2 
24 
20 
4 
2 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
23 
10 
13 
12 
9 
1 
7 
28 
20 
8 
6 
5 
3 
30 
1 
1 
42 
39 
3 
2 
1 
17 
4 
1 
28 
25 
1 
1 
8 
4 
6 
2 
22 
20 
2 
2 
1 
902!1.75 X-RAY FLUORESCEHT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; AHTl-SCATTER SIUELDS AND FRIDS 
ECRAHS RADIOl.OGIQUES,YC ECRANS DITS RENFORCATEURS; TRAllES ET GRWS ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 15 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
39 
48 
1 
54 
15 
184 
114 
71 
70 
1 
18 
2 
24 
4 
20 
20 
2 
4 
3 
1 
30 
1 
42 
10 
32 
31 
1 
1 
5 
9 
8 
3 
3 
15 
2 
5 
25 
18 
7 
7 
11 
14 
14 
1 
1 
1 
15 
1 
16 
43 
18 
25 
17 
1 
8 
1 
1 
3 
13 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
38 
19 
19 
17 
4 
1 
12 
45 
1 
7. 
68 
58 
8 
8 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
9020.99 =AND ACCESSORIES FOR X·RAY APPARAlUS, EXCEP1 lUBES, FLUORESCEHT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 
~=· IiWm~~ ET ACCESSOIRES, EXCL lUBES A RAYONS X. ECRANS RADIOl.OGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAllES ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
513 
161 
871 
1309 
325 
120 
13 
33 
3 
104 
32 
498 
1o4 
35 
2 
17 
40 
59 
250 
101 
16 
302 
2 
58 
112 
21 
24 
83 
212 
18 
15 
3 
57 
144 
423 
23 
7 
17 
4 
60 
264 
73 
11 
10 
3 
2 
18 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
9 
15 
10 
5 
4 
3 
1 
3 
sO 
18 
1 
8 
9020.59 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
.. 036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
832 ARABIE SAOUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9020.n X-RAY TUBES 
ROEXTGENROEHREll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
388 
4174 
105 
1098 
209 
9310 
3484 
115 
20470 
6868 
13603 
13207 
9518 
307 
4114 
3167 
2542 
20539 
468 
2378 
340 
215 
256 
104 
4194 
194 
241 
131 
119 
189 
9587 
397 
125 
125 
1593 
190 
85 
22 
215 
25 
9121 
847 
10837 
448 
10191 
10110 
9175 
1 
961 
102 
424 
130 
1452 
170 
31 
50 
38 
873 
12 
4 
41 
5618 
62 
1 
7 
317 
54 
1 
1794 
160 
30 
168 
2257 
2038 
219 
172 
3 
48 
2636 
637 
3380 
204 
383 
31 
16 
1193 
sO 
1249 
112 
236 
16 
23 
703 
232 
114 
127 
1493 
1212 
282 
260 
114 
23 
148 
25 
305 
1457 
84 
1 
415 
4 
37 
225 
41 
31 
825 
296 
20 
142 
45 
96:i 
115 
1907 
687 
1240 
1115 
65 
115 
851 
360 
91aS 
69 
177 
24 
~ 
44 
231 
87 
17 
75 
116 
124 
82 
2 
87 
155 
317 
21 
134 
62 
9 
57 
1038 
953 
83 
83 
25 
1919 
363 
1788 
28 
46 
1 
1 
5 
392 
3 
165 
9 
26 
• 1000 M 0 ND E 52118 10431 10397 3600 11731 4749 
• 1010 INTRA-CE 33642 3258 7283 2021 10678 4147 
• 1011 EXTRA-CE 18474 7175 3114 1579 1055 602 
. 1020 CLASSE 1 16939 7062 2765 1469 797 589 
. 1021 A EL E 4969 1009 1209 416 442 398 
. 1030 CLASSE 2 1218 104 331 73 57 9 
. 1031 ACP (63) 144 . 138 . 2 . 
. 1040 CLASSE 3 317 8 18 37 201 4 
9020.75 X-RAY FLUORESCEHT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; AHTl-SCATIER SIUELDS AND FRlDS 
ROEXTGEHSCHIRME, EINSCILVERSTAERJCERFOl..E II; STREUSTRAHLENRASTEll 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
600 
121 
964 
1682 
492 
134 
3660 
914 
169 
36 
144 
11 
63 
1714 
146 
29 
655 
177 
269 
41 
1290 
95 
29 
106 
430 
189 
3 
132 
25 
429 
7 
156 
51 
282 
21 
162 
1 
56 
64 
120 
994 
42 
47 
10 
1109 
2582 
1283 
1319 
1198 
80 
120 
166 
42 
709 
2702 
36 
113 
49 
95 
sss 
85 
166 
17 
2052 
173 
93 
42 
95 
90 
7554 
3818 
3738 
3266 
764 
459 
4 
12 
17 
2 
32 
308 
171 
14 
152 
498 
161 
97 
258 
181 
97 
97 
19 
14 
135 
92 
278 
260 
15 
15 
6 
1 1000 M 0 N D E 8831 2312 2590 797 810 598 1219 41 
1 1010 INTRA-CE 3965 374 1140 588 603 475 530 40 
, 1011 EXTRA-CE 4868 1939 1450 231 208 123 689 1 
. 1020 CLASSE 1 4811 1938 1437 217 206 120 665 1 
. 1021 A E L E 215 78 53 1 15 
9020.19 =AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARAlUS, EXCEP1 lUBES, FLUORESCEHT AND INTENSIFYING SCREENS, Alffi.SCATTER SIUELDS AND 
TELE UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROEXTGENROEHREN, VERSTAERICERFOUEN UND STREUSTlWILEllllASTE 
6 001 FRANCE 
2 ~ ~f ~g:il-_kl~BG. 
28 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
16806 
7803 
63545 
70892 
12474 
10249 
392 
2972 
449 
4736 
911 
38551 
4024 
3582 
89 
1345 
24 
2457 
7240 
15237 
4230 
927 
9 
96 
5 
3474 
67 
6232 
7033 
1925 
28 
3 
4228 
4041 
14423 
893 
1832 
347 
16 
3119 
5885 
7936 
666 
740 
69 
31 
2 
938 
303 
4060 
22630 
2462 
217 
1095 
279 
10 
3 
7 
220 
672 
28 
4 
64 
54 
56 
116 
294 
122 
172 
172 
56 
50 
2 
75 
1855 
1 
140 
76 
73 
16 
549 
10 
11 
7 
192 
74 
1 
30 
3313 
2125 
1188 
974 
724 
185 
29 
6 
111 
15 
102 
10 
309 
130 
180 
180 
68 
99 
21 
1496 
1294 
28 
563 
8 
120 
• 8 
15 
37 
4 
87 
58 
10 
2 
1 
57 
34 
4j 
155 
107 
47 
47 
202 
74 
2119 
171 
8 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxo0a 
9020.91 9020.99 
030 SWEDEN 117 34 3 4 28 1 41 3 3 030 SUEDE 8314 2278 197 331 2074 20 2841 12 363 198 
032 FINLAND 7 5 i 1 2:i 1 032 FINLANDE 620 415 127 95 10 23 47 4 26 1oi 036 SWITZERLAND 54 17 4 9 036 SUISSE 2895 868 267 747 51 666 4 64 
038 AUSTRIA 77 69 3 1 3 1 038 AUTRICHE 6135 5140 659 53 195 15 69 4 
14 042 SPAIN 97 9 29 56 1 2 042 ESPAGNE 950 152 327 103 10 339 5 
048 YUGOSLAVIA 11 7 4 i 048 YOUGOSLAVIE 363 303 49 47 11 390 SOUTH AFRICA 1 16 34 32 52 15 2 4 i 390 AFR. OU SUD 122 21 7254 3082 51 812 59 3 47 400 USA 304 88 400 ETATS-UNIS 33390 8158 2758 10604 616 
404 CANADA 5 2 1 1 1 404 CANADA 522 103 215 42 89 21 41 11 
462 MARTINIQUE 1 i 1 i 462 MARTINIQUE 183 9i 183 12 ei 9 624 ISRAEL 18 16 624 ISRAEL 2829 2626 32 i 632 SAUDI ARABIA 1 
32 9 7 9 2 1 i 632 ARABIE SAOUO 184 1444 12 962 115 25 24 10 732 JAPAN 117 57 732 JAPON 6112 556 691 57 2347 20 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 207 12 1 1 178 15 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 156 3 4 31 104 14 
1000 WORLD 4208 1049 571 600 499 674 652 24 91 48 1000 M 0 ND E 250222 72455 42768 23563 32950 19458 50188 1050 4847 2947 
1010 INTRA-EC 3350 792 468 495 355 658 439 22 81 42 1010 INTRA-CE 185157 53243 30211 18763 25765 18448 31705 939 3509 2578 
1011 EXTRA-EC 859 257 103 104 145 18 214 3 10 5 1011 EXTRA-CE 84977 19211 12554 4715 7185 1012 18481 110 1339 370 
1020 CLASS 1 793 250 79 104 123 18 203 3 8 5 1020 CLASSE 1 60127 18928 9343 4674 7021 1001 17420 105 1265 370 
1021 EFTA COUNTR. 259 126 6 9 55 2 54 4 3 1021 A EL E 18475 8730 988 749 3062 111 3930 21 585 299 
1030 CLASS 2 38 2 22 1 4 8 1 . 1030 CLASSE 2 4601 228 3129 38 110 2 1028 1 65 
1040 CLASS 3 27 6 2 18 1 • 1040 CLASSE 3 246 54 82 3 54 8 32 4 9 
9021 INSTRUllEHTSmf PARATUS OR MODELSSDESIGNED SOWY FOR DEMONSTRATIOHAL PURPOSES (FOR EWIPLE, IN EDUCATION OR 9021 ~='uNf/it::~~l o~~sfsESIGNED SOlfl.Y FOR DEllONSTRATIOHAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITION), UITABLE FOR 011£R U ES 
INSTRUllEHTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEllONSTRATIOH, NON SUSCEPTIBLE$ D'AUTRES EllPLOIS INSTRUUEHTE, llASCHINEH, APPARATE, GERAETE UNO MODEUE, ZU VOllFUEHRZWECKEH, NICllT ZU ANDERER VERWEllDUNG GEEIGNET 
9021.10 INSTllUllEHTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEl!JSTRY OR THE LIKE 1121.10 INSTRUllEHTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHElllSTRY OR THE LIKE 
INSTRUllEHTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEllEHT DE LA PHYSIQUE, Clll!.!IE OU TECHNIQUE INSTRUUEHTE, llASCHINEH, APPARATE, GERAETE UNO MOOELLE FUER UNTERRICllT IN PHYSIX, CIEllE ODER TECllNIK 
001 FRANCE 25 13 
1 
8 1 3 
5 
001 FRANCE 1139 570 
1:i 
315 79 150 14 1 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
2 5 i 002 BELG.-LUXBG. 103 51 19 6 169 8 4 33 003 NETHERLANDS 30 22 
24 29 7 2 003 PAYS-BAS 857 579 70 105i 8 4i 004 FR GERMANY 124 
2i 
18 27 17 004 RF ALLEMAGNE 4438 
235 
795 533 1027 676 8 307 
005 ITALY 41 6 
4 
1 1 2 
17 
1 9 005 ITALIE 803 182 
33i 
10 3 68 
547 
10 295 
006 UTD. KINGDOM 193 21 11 13 4 i 3 120 006 ROYAUME-UNI 6294 473 690 1920 108 2ci 131 2094 008 DENMARK 8 4 1 1 1 008 OANEMARK 200 113 35 3 16 13 
028 NORWAY 2 i 2 i i 028 NORVEGE 112 34 36 9 42 7 14 7 3:i i 030 SWEDEN 17 14 030 SUEDE 217 38 90 18 
036 SWITZERLAND 13 12 1 i 2 1 41 2 1 036 SUISSE 436 362 32 3 15 9 12 25 3 8 400 USA 53 4 1 400 ETATS-UNIS 1376 448 46 29 239 15 417 149 
706 SINGAPORE 1 
1 
1 
15 
706 SINGAPOUR 135 
31 25 2 
132 3 
8 438 732 JAPAN 17 1 732 JAPON 521 15 2 
1000 WORLD 548 109 62 35 49 40 68 20 19 148 1000 M 0 ND E 17081 3075 2102 1273 3567 1534 1311 602 713 2904 
1010 INTRA-EC 428 83 43 33 44 39 21 17 111 130 1010 INTRA-CE 13854 2028 1784 1200 3082 1470 799 581 493 2437 
1011 EXTRA-EC 122 26 20 2 8 1 47 2 3 15 1011 EXTRA-CE 3224 1047 317 72 485 84 511 41 220 467 
1020CLASS1 109 23 18 1 4 1 43 2 2 15 1020 CLASSE 1 2813 988 272 44 333 32 458 32 203 451 
1021 EFTA COUNTR. 35 15 17 2 1 i • 1021 A EL E 822 470 170 13 78 16 30 7 37 1 1030 CLASS 2 7 3 1 i 1 1 i • 1030 CLASSE 2 309 56 25 29 143 28 32 10 16 15 1040 CLASS 3 7 1 1 3 • 1040 CLASSE 3 104 3 20 8 5 22 1 
1121.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAi. ANATOL!IES 1121.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAi. ANATOMIES 
MODELES D'ANATOllIE HUIWlE OU ANIMAL£ BIOLOGISCHE MODEW 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 
16 
20 2 14 2 002 BELG.-LUXBG. 102 21 1:i 81 9i 364 7 ri 18 004 FR GERMANY 49 i 6 9 i 004 RF ALLEMAGNE 1080 35 213 237 006 UTO. KINGDOM 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 135 30 10 28 2 5 26 4 4 028 NORWAY 19 10 7 i :i 028 NORVEGE 651 481 101 92 41 5 14 14 400 USA 8 2 2 i 400 ETATS-UNIS 793 398 112 19 5 124 25 4 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 174 99 49 19 1 6 
10DO WORLD 130 22 19 21 34 1 22 1 3 1 1000 M 0 ND E 3478 1165 532 284 470 197 623 47 131 47 
1010 INTRA-EC 81 5 1 16 29 4 18 1 2 1 1010 INTRA-CE 1538 109 272 91 346 123 449 33 81 32 
1011 EXTRA-EC 50 18 12 5 5 3 8 1 - 1011 EXTRA-CE 1940 1058 259 173 124 74 174 14 50 18 
1020 CLASS 1 33 15 8 1 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 1695 1017 219 106 114 30 134 14 47 14 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 7 
:i 
3 2 1 . 1021 A EL E 710 507 107 14 44 6 7 21 4 1030 CLASS 2 7 1 1 i :i • 1030 CLASSE 2 127 27 21 32 2 8 37 :i 2 1040 CLASS 3 9 1 2 2 • 1040 CLASSE 3 120 13 19 35 8 37 3 
1121.90 llSTRUllEHTS, APPARATUS OR MODELS SOlfl.Y FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATDlllCAL UODELS 9021.90 DISTRUllEHTS, APPARATUS OR MODELS SOlfl.Y FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT TIIOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
INSTii~ APPAREILS ET MODELES POUR LA DEllONSTRATIOH, AUTRES QUE POUR L 'ENSEIGNEllEHT DE LA PHYSIQUE, CHllllE OU 
TECHNIQUE llODEW D'ANATOllIE 
INSTRUllEHTE,llASCHINEH,APPARATE,GERAETE UNO MODEUE,AUSGEH. FUER UNTERRICHT IN PHYSIX, CllElllE ODER TECllNIK UNO BIOl.OG. 
.MODELLE 
001 FRANCE 209 31 2ci 45 16 18 97 1 1 001 FRANCE 3765 1514 20ci 480 473 212 1048 
. 28 10 
002 BELG.-LUXBG. 82 19 2 5 
8 
33 3 2 002 BELG.-LUXBG. 935 407 29 75 459 205 1i 17 2 003 NETHERLANDS 110 25 11 2 9:i 61 2 1 003 PAYS-BAS 2188 746 118 66 8596 762 17 9 004 FR GERMANY 623 2ci 106 74 36 286 17 9 004 RF ALLEMAGNE 19631 11o:i 4915 1559 381 3723 34 374 49 005 ITALY 142 58 
6 
5 5 44 
7 
2 10 005 ITALIE 5321 3075 
119 
173 142 713 
216 
31 84 
006 UTD. KINGDOM 269 61 69 60 8 
14 
2 56 006 ROYAUME-UNI 6266 1372 2805 1290 144 222 90 230 007 IRELAND 14 007 IRLANDE 237 6 1 8 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - i::>ecembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Ouantilbs Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark nAaoa 
1021.10 9021.IO 
008 DENMARK 18 1 7 
5 
2 7 i 008 DANEMARK 531 34 139 7 27 45 279 23 3 028 N AY 38 3 18 6 2 11 028 NORVEGE 971 13 333 100 57 1 441 3 030 s N 50 2 4 1 51 4 i 030 SUEDE 1171 201 61 120 241 58 383 103 1 036 s LAND 97 15 7 2 3 1 68 036 SUISSE 1200 388 172 80 39 85 425 5 8 
036 A A 30 5 3 1 4 i 20 1 038 AUTRICHE 345 78 28 22 21 62 178 1 17 042 SPAIN 23 1 5 1 3 8 042 ESPAGNE 558 68 225 24 71 86 22 056 SOVIET UNION 15 14 1 056 U.R.S.S. 1666 1662 2 2 
060 POLAND 6 5 1 060 POLOGNE 136 129 5 
064 HUNGARY 5 5 
2 
064 HONGRIE 965 964 
100 068 BULGARIA 2 6 32 5 12 2 068 BULGARIE 197 600 2216 26i 7 s3 26 46 5j 400 USA 122 61 400 ETATS-UNIS 7101 1198 2486 
404 CANADA 13 1 8 1 2 404 CANADA 1443 97 1178 
3 
113 54 1 
508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 182 48 97 17 15 1 
512 CHILE 5 5 512 CHILi 383 
.j 52 63 2 29 383 3 624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 161 8 
632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 478 4 1 390 83 
644 QATAR i i 644 QATAR 186 186 68i 649 OMAN 649 OMAN. 719 6 32 662 PAKISTAN 6 2 4 662 PAKISTAN 104 52 6 44 664 !NOIA 664 INDE 587 4 517 59 
680 THAILAND 1 1 
.j 680 THAILANOE 184 10 25 43 28 158 3 1gg SINGAPORE 8 
2 
2 
.j 706 SINGAPOUR 265 24 159 19 7 CHINA 7 1 720 CHINE 260 44 i 2 195 728 SOUTH KOREA 1 
.j .j 12 3 1 728 COREE OU SUD 137 3 15 1 70 132 24 13 732 JAPAN 35 11 
3 
732 JAPON 1069 154 128 142 525 
736 TAIWAN 9 4 1 1 736 T'Al-WAN 144 34 28 
2 
8 3 10 63 
740 HONG KONG 15 2 13 740 HONG-KONG 943 35 
15 
8 1 899 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 144 21 108 
1000 WORLD 1998 205 354 148 256 88 807 10 33 97 1000 M 0 ND E 81692 7096 16022 3038 16962 1810 15108 296 769 591 
1010 INTRA-EC 1469 157 269 128 179 77 545 9 28 79 1010 INTRA-CE 38925 5177 11268 2281 10654 1392 6971 282 557 383 
1011 EXTRA-EC 530 48 88 20 78 10 282 1 7 18 1011 EXTRA-CE 22784 1920 4753 778 8307 418 8137 34 211 208 
1020CLASS1 426 40 81 17 42 9 217 1 7 12 1020 CLASSE 1 14265 1730 4421 631 2026 329 4773 29 205 121 
1021 EFTA COUNTR. 223 26 31 10 11 4 133 6 2 1021 A EL E 3821 721 595 325 426 145 1442 3 136 28 
1030 CLASS 2 66 7 5 1 8 2 40 3 1030 CLASSE 2 5150 143 330 123 1425 89 2968 8 1 65 
1031 ACP (63A 5 
2 
1 i 2i 1 3 . 1031 ACP~ 219 5 30 8 65 50 63 .j 2i 1040 CLASS 38 4 4 1040 CLA 3 3348 47 2 22 2856 396 
I022 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING llECHAlllCAU. Y THE HARDNES~~ COllPRES= E1.ASTICITY AND THE LIKE I022 MACHINES AND APPUAHCES FOR TESTING llECHAHICALL Y THE HARD~~ COllPRESSmllJTYj E1.ASTICITY AND THE LIKE 
PROPERTIES Of INDUSTRIAL MAltRIALS (FOR EWIPLE, llETAl.S, WOOO, P ER OR P PROPERTIES Of INDUSTRIAL MATERIALS (FOR EWIPLE, llETAl.S, WOOD, P ER OR PLASTICS 
MACHINES ET APPARW D'ESSAIS llECANIOUES D£$ MAltRIAUX (BOIS, llETAUX, PAPIER ETC) llASCHINEll, APPARATE UND GERAETE FUER llECHANISCIE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.8.llETAll, HOl.Z, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING llETALS AND THOSE FOR TENSll.! TES1S ON llETALS 9022.11 UNIVERSAi. MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING llETALS AND THOSE FOR TENSD..E TES1S ON llETALS 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION UNIVERSAi.- UND ZUGFESTIGKBTSPRUEfllASCHINEN 
001 FRANCE 1 
2 2 
1 001 FRANCE 115 3 13 9 90 
003 NETHERLANDS 16 
5i 46 j 12 3 003 PAYS-BAS 388 92 1545 1182 235 18 278 s2 004 FR GERMANY 162 
12 
7 46 004 RF ALLEMAGNE 4059 88 180 865 3 005 ITALY 12 
12 Ii 2 005 ITALIE 101 2 212 29 8 12 .j 006 UTO. KINGDOM 30 7 i 006 ROYAUME-UNI 1135 380 428 3 1i 10 036 SWITZERLAND 19 11 3 4 036 SUISSE 705 357 57 208 4 2 3 
400 USA 23 20 3 400 ETATS-UNIS 595 39 309 5 22 25 188 1 6 
1000 W 0 R L D 278 33 87 61 17 9 85 4 • 1000 M 0 ND E 7295 1019 2382 1843 341 243 1533 12 128 14 
1010 INTRA-EC 222 21 84 58 8 9 60 4 • 1010 INTRA-CE 5809 567 1981 1407 265 215 1233 12 124 5 
1011 EXTRA-EC 55 13 24 4 9 5 • 1011 EXTRA-CE 1487 452 381 238 78 29 300 4 9 
1020CLASS1 46 13 24 4 5 . 1020 CLASSE 1 1435 452 381 236 28 29 298 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 20 11 3 4 2 . 1021 A EL E 771 385 68 208 4 3 97 3 3 
9022.15 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TES1S ON llETALS 9022.15 MACHINES AND APPUAHCES FOR HARDNESS TESTS ON llETALS 
MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE D£S llETAUX HAERTEPRUEfllASCHINEN FUER llETALLE 
004 FR GERMANY 47 
3 
34 5 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1658 16 1123 150 103 109 95 38 40 005 ITALY 14 10 i 1 2 005 ITALIE 367 247 38 46 3 37 8i 3 1 006 UTO. KINGDOM 8 1 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 383 50 125 27 
17i 
17 17 
030 SWEDEN 5 3 
2 38 030 SUEDE 218 42 129 265 4j 10 5 13 036 SWITZERLAND 51 9 i 036 SUISSE 1186 660 20 42 038 AUSTRIA 10 7 1 1 038 AUTRICHE 405 251 35 61 2 1 52 3 
400 USA 7 i i 7 400 ETATS-UNIS 334 42 32 9 15 2 226 7 732 JAPAN 2 732 JAPON 251 102 112 21 2 14 
1000 W 0 R L D 159 24 53 50 5 5 15 2 2 3 1000 M 0 ND E 5103 1289 1817 801 229 214 664 62 109 118 
1010 INTRA-EC 73 5 48 8 2 5 3 2 1 1 1010 INTRA-CE 2556 168 1495 209 151 195 154 81 59 84 
1011 EXTRA-EC 87 20 6 44 2 12 1 2 1011 EXTRA-CE 2548 1121 322 391 78 20 510 1 50 53 
1020CLASS1 74 19 4 39 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 2407 1098 308 356 87 17 490 1 47 23 
1021 EFTA COUNTR. 65 18 3 39 1 3 1 . 1021 A EL E 1813 954 184 328 50 11 248 47 15 
9022.11 lf:m,~ AND APPLIANCES FOR TESTING llETAl.S, OTl£R THAii UNIVERSAi. MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSD..E STRENGTH AND '°22.11 MACHINES AND APPUAHCES FOR TES1INQ llETAl.S, OTHER THAii UNIVERSAi. llACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE ITREllGTH AND 
HARDNESS 
MACHINES ET APPARW POUR ESSAIS DE llETAUX, AllTRES QUE MACHINES UNIVERSElilS, DE TRACTION ET DE DURETE AHD£RE llETAUPRUERIASClllHEll, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIVERSAL-, ZUGfESTIGJ(BT$. UND HAERTEPRUEfllASCHINEN 
001 FRANCE 5 4 001 FRANCE 100 69 3 10 7 3 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAcllla Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cAAcllla 
9022.11 9022.11 
002 BELG.-LUXBG. 6 
10 
6 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 197 18 134 10 33 
4i 
2 4 003 NETHERLANDS 22 1 30 5 4 2 2 2 003 PAYS-BAS 188 60 3 14 16:i 66 22 004 FR GERMANY 108 
5 
21 42 004 RF ALLEMAGNE 3340 
79 
496 1472 115 902 49 12i 
005 ITALY 16 6 
16 
3 1 1 i 005 ITALIE 254 86 168 48 7 34 40 1i 006 UTD. KINGDOM 35 9 2 7 i 006 ROYAUME-UNI 545 125 118 73 10 19 030 SWEDEN 3 1 i 10 1 030 SUEDE 121 57 4 333 38 6 3 036 SWITZERLAND 25 12 1 1 036 SUISSE 880 441 32 36 29. 3 038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 240 184 1 13 1 1 40 
400 USA 17 2 6 9 400 ETATS-UNIS 875 89 294 22 58 :i 395 6 8 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 452 414 6 2 30 
1000 W 0 R L D 288 83 43 57 17 8 71 3 5 3 1000 M 0 ND E 7383 1583 1171 2054 460 189 1828 69 88 181 
1010 INTRA-EC 195 28 38 48 15 8 58 3 3 2 1010 INTRA-CE 4662 353 838 1668 328 179 1045 82 72 121 
1011 EXTRA-EC 91 55 7 11 2 14 2 • 1011 EXTRA-CE 2721 1210 335 388 134 9 584 7 18 40 1020 CLASS 1 88 53 7 10 2 14 2 . 1020 CLASSE 1 2627 1187 335 374 134 9 526 6 16 40 1021 EFTA COUNTR. 38 21 1 10 2 2 2 . 1021 A EL E 1250 684 37 346 75 6 54 8 40 
9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING 1EXT1L£5, PAPER OR PAPERBOARD 9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTVIG TEXTLES, PAPER OR PAPEABOARD 
MACHINES ET APPARW POUR ESSAIS DES TEXTLES, PAPIERS ET CARTONS MASClllNEN, APPARATE UND GERAETE FIJER llECHAHJSCHE PRUEFUNGEN VON TEX1IUEH, PAPIER UND PAPPE 
003 NETHERLANDS 3 1 1 
:i 6 i 1 i 003 PAYS-BAS 284 129 84 1s2 a8 16 74 :i 22 1 004 FR GERMANY 17 i 1 5 004 RF ALLEMAGNE 744 34 83 54 291 51 005 ITALY 5 1 i i i 3 005 ITALIE 108 31 16 2 9 10 16 :i 22 006 UTD. KINGDOM 11 5 3 006 ROYAUME-UNI 516 177 94 63 23 
36 
4 030 SWEDEN 1 
2 
1 030 SUEDE 158 27 24 23 19 4 25 
032 FINLAND 2 i i 032 FINLANDE 340 327 10 17:i 9 3 036 SWITZERLAND 4 2 i 2 9 036 SUISSE 551 299 84 70 3 48 15 :i 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 574 179 6 . 34 25 141 56 
100D W 0 R L D 82 14 8 8 9 2 9 10 1 3 1000 M 0 ND E 3531 1230 403 483 258 192 828 127 n 137 1010 INTRA-EC 39 8 1 4 1 2 8 1 1 3 1010 INTRA-CE 1822 372 290 241 187 154 405 79 38 78 1011 EXTRA-EC 24 8 1 2 2 1 3 9 • 1011 EXTRA-CE 1101 858 113 240 88 38 222 48 41 59 1020 CLASS 1 24 6 1 2 2 1 3 9 • 1020 CLASSE 1 1696 855 108 238 88 38 222 48 40 59 1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 1 1 1 . 1021 A EL E 1086 662 99 196 19 13 69 25 3 
9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIAl.S OTHER THAN llETALS, TEXT1L£S, PAPER OR PAPERBOARD ll022.SO llACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIAl.S OTHER THAN llETALS, 1EXT1L£5, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPARW POUR ESSAIS DE MATEAJAUX AUTRES QUE llETAUX, 1EXT1L£5, PAPIEAS ET CARTONS llASClllNEN, APPARATE UND GERAETE FUER llECHAHJSCHE PRUEFUNGEN VON ANDEAEN STOFFEN ALS llETAU.Ell, TEXTILIEll, PAPER U. PAPPE 
001 FRANCE 8 3 
2 :i 
1 4 001 FRANCE 590 109 
5i 
231 17 43 190 i 002 BELG.-LUXBG. 10 4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 258 100 10 46 40 49 i 003 NETHERLANDS 20 2 1 
16 48 16 6 003 PAYS-BAS 323 98 46 6 905 132 i 1 004 FR GERMANY 199 
6 
68 29 32 i 004 RF ALLEMAGNE 4686 146 1499 534 695 882 184 6 005 ITALY 57 30 7.j 3 9 8 7 i 005 ITALIE 1036 509 327 71 86 205 172 3 16 006 UTD. KINGDOM 127 9 28 6 2 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 1724 305 550 203 86 
46 
60 21 
008 DENMARK 16 2 1 i 008 DANEMARK 246 149 44 10 4 1 5 2 030 SWEDEN 4 3 i 2 i 2 030 SUEDE 178 57 37 26 14 29 036 SWITZERLAND 14 8 i 4 036 SUISSE 1102 538 157 86 62 21 228 66 3 7 400 USA 61 9 17 2 3 25 400 ET ATS-UNIS 3037 444 800 95 162 38 1422 7 3 
1000 WORLD 528 48 150 95 84 42 107 10 8 2 1000 M 0 ND E 13681 2028 3799 1368 1537 1023 3368 240 250 58 
1010 INTRA-EC 438 25 129 90 60 41 n 1 1 2 1010 INTRA-CE 8911 907 2698 1108 1245 950 1554 114 228 47 
1011 EXTRA-EC 87 22 20 4 4 2 30 4 1 • 1011 EXTRA-CE 4758 1119 1101 261 292 73 1814 68 21 9 1020 CLASS 1 84 22 19 4 4 2 28 4 1 • 1020 CLASSE 1 4555 1101 1018 258 268 72 1742 68 21 9 1021 EFTA COUNTR. 22 13 2 2 1 1 2 1 • 1021 A EL E 1348 637 197 100 88 34 275 10 7 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 157 17 72 2 66 
I022JO PARTS AND ACCESSORIES FOR· llACHJNES AND APPLIANCES TO TEST TIIE PROPERTIES Of INDUSTRIAL MATERIAl.S I022JO PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST TIIE PROPERTIES Of INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS llECANIQUES DES MATEAJAUX TEILE UND ZUBEHOER FUER llASClllNEN, APPARATE UND GERAETE FUER llECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATEAJAL 
001 FRANCE 2 2 
:i 
001 FRANCE 286 159 4 9 27 35 56 4 002 BELG.-LUXBG. 3 
42 3i 4 27 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 133 62 49 6 125 8 95 1o5 004 FR GERMANY 114 1:i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 3696 237 1591 469 504 806 1 005 ITALY 23 3 i 2 6 005 ITALIE 434 42 36 10 70 27 47 1 006 UTD. KINGDOM 19 9 6 i 1 006 ROYAUME-UNI 868 351 287 57 63 14 33 35 4 030 SWEDEN 1 
37 
030 SUEDE 106 21 25 3 2 18 
:i 
22 1 036 SWITZERLAND 38 
:i 7 2 1 036 SUISSE 858 583 39 55 6 32 135 5 400 USA 25 5 8 400 ETATS-UNIS 1727 661 216 89 113 59 585 3 1 
700 INDONESIA 
:i 2 i 700 INDONESIE 102 102 1i 2 100 4 732 JAPAN 732 JAPON 272 155 
1000 W 0 R L D 243 72 54 17 38 13 43 3 2 3 1000 M 0 ND E 9033 2618 2229 715 734 421 1945 91 110 110 1010 INTRA-EC 161 25 50 9 34 12 30 2 2 3 1010 INTRA-CE 5598 929 1932 583 . 810 310 928 85 134 109 1011 EXTRA-EC 14 41 3 8 2 13 1 • 1011 EXTRA-CE 3437 1689 298 153 124 112 1019 8 37 1 1020 CLASS 1 71 46 3 8 2 12 • 1020 CLASSE 1 3210 1523 295 150 121 111 968 6 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 38 2 • 1021 A EL E 1086 672 68 59 8 52 193 3 30 1 1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 133 106 2 3 1 21 
I023 HYDROllETERS AND SIMILAR INSTRUMENT ~OllETEAS. P'IROllETERS, BAROMETERS, HYGROllETEAS, PSYCHROllETEAS, RECORDING OR 9023 HYDROllETERS AND SIMILAR INSTRUMENT fj. THERllOllETEAS, PYROllETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETEAS, RECORDING OR 
NOT; ANY COllBINATlON Of THESE INSTRU NOT; ANY COMBINATION Of THESE INSTRU ENTS 
DEHSlllETRES, AEAOllETRES, PESE.LJQUIDES ET SIMIL., THERllOllETRE5, BAROllETRES, HYGROllETRES ET PSYCHOllETRES DICllTEllESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERllOllETER, PYROllETER, BAROllETER, HYGROllETEA UND PSYCHROllETEA 
I023.G1 THERllOllETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9023.01 THER!IOllETEAS FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - .Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertwnlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantll!s Ursprung I Herkunfl 
t---""T'"-----ir----~--~---..-----...---.----""T""-----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark V.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.l.dOa 
I02101 ll£RllOllEIREI DESllllES A DES AEROllEFS avu 
1000 WORLD 
1010 INTRA-£C 
1011 EXTRA-EC 
I02111 ClllCAI. TIERllOllETERS 
ll£RllOllEIREI llEDICAUl 
001 FRANCE 6 4 1 
~ h'l~fRMANY 2~ :z3 3 
~ fp2iNKINGDOM ~ 2 
058 GERMAN OEM.A 29 12 4 7 
~ ~cfiXHOSLOVAK ~ 1 3 ..j 
~~ ~r~~~ 1~ ~ i 3 5 
1000 W 0 R L D 109 29 2 23 7 18 10 
1010 INTRA-EC 39 29 1 3 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 70 2 19 I 13 10 
1020 CLASS 1 15 1 2 1 3 8 
1~ ~~u J i 11 4 10 4 
I021 II llEllCIJRY OR OlHEll UOUID.flUfD THERllOllEIERS, FOR DIRECT READINO, OTHER THAN CUN1CAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
2 
1 
1 
1 
=.~A MERCURE OU A AUTRES UQIJlDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE llEDICAUI ET QUE CEUI DESllllES A DES 
~ ~'rrit~LANDS Ps 1~ fi 20~ 2 n 1 004 FR GERMANY 281 106 79 36 10 
005 ITALY 15 i 8 1 1 
ggg ~D~~GDOM ~ ~ 1 i l 3 
036 SWITZERLAND 15 8 1 1 1 3 
042 SPAIN 13 1 12 
~ 3§~MAN OEM.A 23 i ~ ~ 
~~ ~r~~~ 1g i ~ 
736 TAIWAN 47 2 15 
740 HONG KONG 36 13 8 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
552 
387 
187 
68 
36 
83 
36 
ll23.2ll lllERllOllETERS NOT llTHIH l02101·11 
49 
20 
29 
14 
11 
18 
157 
125 
32 
~ 
21 
6 
1HERllOllETRES OU NO ID2J, llON REPR. SOUS 1112101 A 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
43 
3 
29 
207 
43 
18 
9 
20 
43 
21 
4 
9 
25 
1 
15 
511 
350 
162 
135 
88 
22 
9023.30 HYGROllETERS AND PSYCllROllETERS 
HYGROllETRES ET PSYCHROllETRES 
001 FRANCE 4 
11 
1 
11 
12 
3 
6 
6 
30 
16 
1 
7 
4 
5 
113 
43 
71 
64 
53 
7 
3 
i 
5 
75 
20 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
128 
106 
22 
13 
6 
8 
4 
45 
23 
22 
15 
1 
4 
3 
13 
2 
18 
i 
1 
5 
1 
7 
1 
50 
34 
15 
15 
7 
4 
1 
2 
1 
26 
2 
123 
83 
41 
7 
5 
28 
6 
42 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
68 
49 
18 
14 
5 
4 
2 
4 
3 
1 
74 
83 
11 
2 
2 
3 
6 
3 
4 
17 
2 
27 
28 
1 
1 
i 
3 
2 
4 
1 
10 
41 
13 
28 
14 
7 
11 
3 
6 
2 
16 
4 
6 
7 
48 
28 
17 
16 
6 
2 
8 
5 
1 
8 
• 
i 
4 
1 
1 
j 
1 
5 
2<i 
1 
6 
9 
39 
21 
18 
9 
8 
9 
5 
34 
1 
1 
4 
3 
2 
i 
2. 
58 
42 
15 
11 
9 
1 
102101 TllERllOllEIEI FUER ZIVlE LUFlFAHRZEllGE 
• 1000 II 0 N D E 111 
• 1010 INTRA-CE 44 
• 1011 EXTRA-CE 88 
I02111 ClHCAI. THERllOllETERS 
FIEllERllERllOllEIEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME..lJNI 
i ~ ~J.'til.~tANDE 
4 062 TCHECOSLOVAQ 
5 ~ b'°IB~E 
732 JAPON 
282 
264 
1163 
339 
116 
1012 
230 
171 
184 
512 
30 
2 
28 
202 
1~~ 
20 
2 
i 
7 
10 
41 
34 
5 
3 
2 
42 
121 
25 
439 
98 
89 
11 
10 
1 
:z3 
17 
124 
23 
54 
• • 
38 
77 
3 
6 
14 
248 
89 
1oi 
43 
• 34 
25 
17i 
168 
13 1000 II 0 N D E 4524 1840 105 931 249 801 400 
1 1010 INTRA-CE 2094 1809 27 183 41 148 27 
12 1011 EXTRA-CE 2427 31 78 787 201 455 372 
• 1020 CLASSE 1 751 31 43 183 54 115 200 
• 1030 CLASSE 2 179 1 2 • 3 173 
11 1040 CLASSE 3 1498 34 582 147 337 
12 
12 
3 
37 
s<i 
100 
41 
58 
58 
I02111 MERCURY OR OlHEll IJOUID.fl.LED lHEllllOllEIERS, FOR DIRECT READING, OlHEll THAN CUNICAL OR FOR CIVI. AIRCRAFT 
UHlllTTELBAR ABlESllAllE FLUESSIGKEITSlHEllllOllETER, AUSQ. FUER ZIVlE UJFTFAllRZEUGE UNO KEINE FIEllSITHERllOllETtll 
001 FRANCE 
10 ~ ~~~ft~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~:.:a~tANDE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
18 1000 II 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
574 
609 
7238 
568 
312 
375 
870 
515 
320 
814 
119 
206 
414 
314 
13409 
9493 
3912 
2703 
1154 
754 
455 
265 
145 
119 
39 
28 
264 
6 
7i 
46 
52 
118 
1223 
808 
815 
436 
307 
179 
11023.20 TllERllOUETERS NOT WITHIN ll02101· 11 
lHEllllOllETER, NICllT DI I02101 BIS 11 EllTHALTEN 
8 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
4 ~ ~~~~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS..lJNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
19 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
953 
184 
1105 
7999 
1445 
1080 
445 
705 
7687 
389 
121 
114 
2148 
323 
546 
25541 
13240 
12301 
11574 
6837 
648 
11123.30 HYGROUETERS AND PSYCHROllETtRS 
HYGROllETtll UNO PSYCHROllETtll 
001 FRANCE 151 
254 
48 
383 
439 
285 
298 
184 
6582 
212 
18 
007 
178 
299 
9847 
1713 
8134 
7796 
6969 
336 
67 
87 
2329 
291 
55 
18 
28 
44 
22 
206 
13 
27 
118 
57 
3343 
2801 
542 
330 
51 
177 
35 
69 
153 
3029 
658 
123 
74 
77 
337 
7 
53 
33 
225 
55 
88 
5023 
4118 
908 
792 
428 
99 
65 
2 
911 
8 
30 
43 
435 
35 
175 
2 
9 
34 
1782 
988 
773 
689 
77 
48 
38 
102 
9 
49 
584 
3i 
9 
21 
449 
27 
5 
81 
110 
5 
5 
1517 
784 
733 
727 
525 
6 
28 . 
31 
1668 
17 
26 
67 
55 
11 
89 
72 
10 
15 
192 
18 
2351 
1804 
547 
235 
136 
212 
99 
89 
38 
1789 
31 
352 
26 
111 
94 
35 
42 
563 
8 
106 
3324 
2328 
998 
857 
242 
132 
13 
149 
268 
1042 
23 
25 
26 
61 
1 
19 
45 
83 
24 
9 
1798 
1525 
270 
133 
87 
35 
102 
93 
213 
664 
54 
35 
4 
10 
65 
5 
5i 
4 
9 
1211 
1087 
144 
135 
80 
9 
24 
30 
69 
342 
12 
74 
201 
16 
193 
8 
68 
14 
16 
1213 
484 
728 
608 
337 
97 
24 
115 
10 
117 
599 
132 
19 
146 
5 
69 
422 
17 
38 
1724 
997 
727 
681 
225 
44 
8 
4 
7 
~ 
138 
15 
1 
3<i 
262 
214 
41 
47 
15 
1 
8 
1 
3 
52 
153 
12 
3 
1 
27 
1 
282 
230 
32 
32 
4 
12 
16 
143 
39 
37 
251 
13 
238 
56 
182 
14 
11 
723 
24 
13 
131 
2 
17 
98 
3 
3 
1048 
788 
262 
162 
139 
1 
99 
~ 
187 
1201 
29 
94 
144 
143 
32 
3 
126 
42 
3 
2098 
1540 
558 
497 
324 
22 
4 
3 
16 
24 
79 
66 
11 
247 
20 
227 
11 
216 
16 
2 
173 
79 
8 
1 
1 
4i 
13 
5 
45 
5 
1 
411 
283 
127 
63 
5 
6 
58 
269 
3 
8i 
102 
7 
3 
12 
9 
1 
17 
13 
535 
465 
69 
57 
22 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unn I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Her1cunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. ! UK I Ireland I Danmark I cllMO<J Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cllllOO<J 
llDZl.30 9023.30 
003 NETHERLANDS 2 1 
4 3 5 2 1 4 i 003 PAYS-BAS 108 31 7 16 207 23 25 1 4 1 004 FR GERMANY 21 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1049 65 230 116 99 151 19 180 47 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 448 236 1 80 21 164 22 16 7 007 IRELAND 1 i i 007 IRLANDE 186 8 23 17 12 10 7 1 1 038 SWITZERLAND 2 
4 2 i 2 036 SUISSE 173 21 7 3 82 3 058 GERMAN DEM.R 10 1 058 RD.ALLEMANDE 109 
5i 
23 5 25 14 17 1 24 48 400 USA 5 i 4 1 400 ETATS-UNIS 299 130 3 46 6 6 9 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 223 41 151 10 1 7 13 
1000 WORLD 69 13 19 5 9 7 6 2 8 2 1000 II 0 ND E 3207 439 821 231 443 237 487 52 338 159 
1010 INTRA-EC 32 4 7 3 8 2 3 1 4 2 1010 INTRA.CE 2092 228 493 184 328 168 381 44 205 105 
1011 EXTRA-EC 37 9 12 2 3 4 3 1 2 1 1011 EXTRA.CE 1115 213 328 87 117 69 128 8 133 54 
1020 CLASS 1 17 3 8 1 1 1 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 807 138 304 56 90 22 32 7 106 52 
1021 EFTA COUNTR. 6 
6 
1 1 1 1 1 1 • 1021 A EL E 264 29 23 53 34 16 14 7 84 4 
1030 CLASS 2 8 
.j 2 2 2 i • 1030 CLASSE 2 186 75 2 6 2 19 77 i 3 2 1040 CLASS 3 11 2 • 1040 CLASSE 3 122 23 5 25 27 17 24 
9023.40 HYDROllETERS AND SlllILAll INSTRUllENTS llTH TllERllOllETERS OR NOT; OPTICAL PYROllETERS 9023.40 HYDROllETERS AND SlllILAll INSTRUllENTS llTH TllERllOllETERS OR NOT; OPTICAL PYROllETERS 
DENSlllETllES, AREOllETRES, PESE-lJQUJDES ET INSTRUMENTS Sllln.; PYROllETRES Ol'TIQUES DICHTEllESSER UND AEHNL INSTRUUEHT E; OPTlSCIE PYROllETER 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 173 87 29 10 11 17 24 1 23 003 NETHERLANDS 2li 7 i 5 3 i 2• i 003 PAYS-BAS 207 55 48 187 62 12 1 98 40 004 FR GERMANY i 4 004 RF ALLEMAGNE 1002 100 285 109 175 105 3 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 293 18 16 67 30 
7 
47 9 i 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 101 77 10 1 4 
6 
1 
038 SWITZERLAND 
28 i 9 15 2 i 036 SUISSE 202 42 5 19 117 5 37 125 5 400 USA 
3 3 
400 ETATS-UNIS 698 101 301 32 50 37 18 
736 TAIWAN 59 28 23 1 1 736 T'Al-WAN 314 151 99 6 6 1 17 34 
1000 WORLD 128 33 40 17 10 8 8 5 7 2 1000 II 0 ND E 3379 730 792 287 438 368 278 90 . 330 90 1010 INTRA-EC 31 2 • 1 5 4 3 5 2 1 1010 INTRA.CE 1820 279 368 194 281 295 171 52 110 72 1011 EXTRA-EC 95 31 32 18 4 1 4 1 5 1 1011 EXTRA.CE 1557 451 426 n 155 73 105 37 220 17 
1020 CLASS 1 31 2 9 15 2 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1134 275 316 64 134 61 78 37 164 7 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 23 i i 1 3 • 1021 A EL E 351 128 14 25 15 8 17 143 1 1030 CLASS 2 60 29 3 • 1030 CLASSE 2 372 176 109 10 13 1 29 34 
IC23JS BAROUETERS IC23JS BAROllETERS 
BAROllETRES BAROllETER 
001 FRANCE 64 33 i 4 3 3 16 2 2 1 001 FRANCE 1561 808 13 93 84 83 417 17 48 11 003 NETHERLANDS 6 2 
15 23 
1 23 2 2 003 PAYS-BAS 179 40 2 607 42 30 22 52 7 004 FR GERMANY 102 48 10 7 22 004 RF ALLEMAGNE 2730 236 307 336 207 586 658 005 ITALY 116 25 i 15 6 20 4 005 ITALIE 517 104 94 54 33 76 1 11 2 038 SWITZERLAND 3 2 
2 3 i 6 i 038 SUISSE 269 147 6 13 2 5 3 2 058 GERMAN DEM.R 13 058 RD.ALLEMANDE 166 28 2 28 7 83 15 
1000 WORLD 320 88 39 %1 49 18 68 4 32 11000II0 ND E 5958 1377 520 565 906 388 1292 83 824 25 
1010 INTRA-EC 295 84 37 19 42 17 60 4 31 1 1010 INTRA.CE 5239 1155 455 437 803 3n 1150 58 783 25 
1011 EXTRA-EC 28 4 2 2 7 1 8 2 • 1011 EXTRA.CE 719 221 85 127 103 14 143 8 40 
1020 CLASS 1 8 2 1 3 1 1 • 1020 CLASSE 1 505 199 37 120 59 7 55 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 
2 
1 3 i 6 i • 1021 A EL E 335 156 10 98 52 2 7 3 7 1040 CLASS 3 13 3 . 1040 CLASSE 3 167 28 3 28 7 83 3 15 
JI023.99 llSTRUllENTS OR COUBINATIONS NOT WITlllN 9023.01-15 JI023.99 INSTRUllENTS OR COllBINATIONS NOT WITHIN 91123.01·15 
PYROllETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUllENTS NON COllPRIS DANS 91123.01 A 15 NICHT OPTlSCllE PYROllETER UND ANDERE INSTRUllEHTE, NJCllT JN 9023.01 BIS 15 EllTHAL TEN 
001 FRANCE 13 1 i 1 1 2 8 001 FRANCE 862 54 42 49 100 145 467 47 003 NETHERLANDS 6 1 
12 14 
3 1 
2 
003 PAYS-BAS 438 182 30 443 134 19 7 31 12 004 FR GERMANY 43 3 7 3 5 i 004 RF ALLEMAGNE 1620 s5 288 441 198 135 96 005 ITALY 24 2 
6 
18 
2 i 005 ITALIE 343 123 140 6 10 110 12i 20 19 006 UTD. KINGDOM 10 1 
5 3 006 ROYAUME-UNI 404 19 54 32 9 86 27 2 030 SWEDEN 10 
2 
1 1 030 SUEDE 280 
17 
2 19 150 
16 
1 22 
038 SWITZERLAND 2 i 12 i 2 i 038 SUISSE 254 186 29 1 3 1 1 2 058 GERMAN DEM.R • 17 058 RD.ALLEMANDE 168 2 17 82 10 42 13 
064 HUNGARY 22 3 22 i 064 HONGRIE 267 40 215 18 16 267 35 14 32 18 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 394 6 
1000 WORLD 185 8 18 23 34 30 41 3 8 2 1000 II 0 ND E 5480 482 1029 769 868 808 1001 158 305 84 
1010 INTRA-EC 102 8 12 19 18 8 33 3 4 1 1010 INTRA.CE 3829 381 530 884 590 497 806 128 220 33 
1011 EXTRA-EC 88 2 7 3 19 23 8 1 2 1 1011 EXTRA.CE 1851 121 499 105 278 311 195 28 85 31 
1020 CLASS 1 19 1 5 2 6 4 1 • 1020 CLASSE 1 1123 92 468 88 188 25 147 23 66 24 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 2 5 23 3 1 • 1021 A EL E 591 37 209 52 153 18 93 3 27 1 1040 CLASS 3 39 1 12 2 1 • 1040 CLASSE 3 450 3 2 17 62 287 42 15 2 
11124 llSTRUllENTS AND APPARATUS FOR llWUW¥c CllEaoNG OR AUTOllATICAUY CONTROWNG ~ n PRESSURE OR OTllEll 11124 INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR llEAS~CXING OR AUTOllATICAUY CONTROWHG ~ DEPl1t, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES OF UQUIDS OR GASES, OR FOR AUT llATICAUY CONTROi.UNG TEllPERATURE, EXQ. OF N • 8014 VARIABLES OF UQUIDS OR GASES, OR FOR AllT TICAUY CONTROWNG TEllPERATURE, EXQ. OF llO. 9014 
APPARELS ET JNSTRUllENTS POUR llES~OLE OU REGULATION D£S FLUIDES GAZEUX OU UQUID£S,OU POUR CONTROLE AUTOllATJQUE 
DES TEllPERATURES,Sf APPARELS ET UllENTS OU NO.I014 -
INSTR~PARATE UNO GERAETE ZU1111ES.Ji1fiORTROl.1.00ER REGEIJI YON VERAENDERLGROESSEN YON FLllESSlGKEITEC OD.GASEll 
00.ZUll RE YOH TEllPERATUREN.AUSGEN.W DER TARIFNR.9014 
I02l1D llSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.24 FOR USE JN CIVIL AIRCRAFT I024.1D INSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.24 FOR USE DI CIYL AIRCRAFT 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan11t6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.GOa Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
9024.10 APPARELS ET INSTRUllENTS DU NO 9024, DESTINES A DES AEllONEFS avu 8024.10 INSTRUllENTE, APPAllATE UND GERAETE DER TARJFNll. 9024, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE .2 2 001 FRANCE 2084 2016 
2 
1 1 66 
a3 002 BELG.-1.UXBG. 002 BELG.·LUXBG. 116 29 50 2 003 NETHERLANDS 30 26 3 i 003 PAYS-BAS 139 56 2 100 18 30 1 2 004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 1150 43 675 53 32 7 005 ITALY 1 005 ITALIE 111 22 45 11 24 14:! 11 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 494 166 66 8 25 
14 007 IRELAND 007 IRLANDE 209 95 100 
032 FINLAND 
14 3 i 9 i 032 FINLANDE 116 116 814 242 45 153 6917 524 738 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 11188 1754 
404 CANADA 404 CANADA 316 76 63 24 127 26 
1000 WORLD 51 5 28 3 1 1 11 1 1 • 1000 M 0 ND E 16524 4569 1869 418 213 460 7452 763 768 14 
1010 INTRA-EC 35 2 27 3 1 1 1 i • 1010 INTRA..CE 4322 2441 991 149 98 253 144 233 1&6 13 1011 EXTRA-EC 15 3 1 10 • 1011 EXTRA..CE 12202 2129 878 269 114 207 7308 530 1 
1020CLASS1 14 3 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 11811 2001 878 269 112 153 7108 524 765 1 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 255 164 2 67 
47 
22 
6 i 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 350 115 181 
9024.11 APPUANCES OF TitE SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.11 APPUAllCES OF TitE SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
:J~l°frl\i\:sMa~~u ~~tt~ ~itrmsscl:sDES PNEUllATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE llANOllETRIQUE GERAETE ZIJM MESSEN UND REGUUEREN DES REIFENLunDRUCXS, lllT METALLFEDEIWESSWERX, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10 3 1 4 1 1 001 FRANCE 252 4 
6 
126 24 44 48 8 i 004 FR GERMANY 15 3 ·2 3 1 5 4 i 004 RF ALLEMAGNE 437 7 80 63 63 171 i 53 005 ITALY 11 i i 4 1 1 2 1 005 ITALIE 304. 151 25 83 28 10 15 9 006 UTO. KINGDOM 8 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 141 17 28 11 9 30 15 6 
008 DENMARK 008 DANEMARK 100 1 99 
1000 W 0 R LD 57 4 8 1 9 1 13 2 8 1 1000 M 0 ND E 1710 151 315 347 200 183 382 33 100 19 
1010 INTRA-EC 43 2 4 8 8 1 1 2 8 1 1010 INTRA..CE 1289 47 189 333 181 188 232 32 90 17 
1011 EXTRA-EC 15 3 4 2 8 • 1011 EXTRA..CE 421 104 126 14 19 15 130 1 9 3 
1020 CLASS 1 6 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 288 76 93 12 2 14 85 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
2 2 
• 1021 A EL E 140 69 55 12 
17 i 3 1 1030 CLASS 2 7 1 2 • 1030 CLASSE 2 107 19 32 2 29 7 
9024.11 lfii~R METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OntER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CIVIL 9024.11 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGll PRESSURE GAUGES, OTitER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
llANOllETRES A SPIRE OU A MEMBRANE llANOMETRIQUE METALLJQUE, AUTRES QUE POUR llESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 
PNEUllATIQUES ET POUR AEllONEFS avu 
llANOllETER lllT METALLFED£RllESSWERX, AUSG. llElfENLUFTDRUCICMESS. UNO REGULIERGERAETE UNO NICllT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 9 
10 
3 1 7 2 i 1 001 FRANCE 919 353 145 83 51 251 120 22 34 5 003 NETHERLANDS 73 20 
2i g.j 17 23 2 2 003 PAYS-BAS 1589 445 15 2535 357 549 17 61 36 004 FR GERMANY 330 
6 
113 18 60 i 22 004 RF ALLEMAGNE 9252 100 3139 557 602 1616 7 760 005 ITALY 44 5 17 2 3 9 1 005 ITALIE 852 89 
5 
355 45 37 14 185 19 
006 UTD. KINGDOM 9 3 1 2 3 006 ROYAUME·UNI 450 176 50 78 3 
12 
116 19 3 
008 DENMARK 3 3 i 008 DANEMARK 124 87 7 8 1 6 3 5 030 SWEDEN 2 1 
2 
030 SUEDE 106 31 37 13 15 4 
12 
1 
036 SWITZERLAND 47 45 
2 
036 SUISSE 2172 1971 95 14 15 34 31 i 036 AUSTRIA 4 2 
14 
036 AUTRICHE 100 61 3 2 1 2 29 1 
042 SPAIN 15 1 i 042 ESPAGNE 292 14 26 3 Ii 249 i 060 POLAND 30 29 
7 
060 POLOGNE 259 241 9 66 066 ROMANIA 141 124 10 i 9 066 ROUMANIE 560 457 37 44 76 310 37 27 3 400 USA 28 13 1 4 i 400 ETATS-UNIS 1475 637 148 193 732 JAPAN 1 1 i 5 i i 2 732 JAPON 166 25 Ii 125 1 1 2 2 10 736 TAIWAN 15 10 736 T'Al-WAN 218 147 11 19 30 3 
1000 W 0 R L D 784 274 143 41 118 48 101 6 51 4 1000 M 0 ND E 18860 4899 3831 1095 3151 1400 2757 221 1421 85 
1010 INTRA-EC 482 42 128 24 114 44 88 5 34 3 1010 INTRA..CE 13296 1196 3454 671 3045 1263 2349 178 1on 63 
1011 EXTRA-EC 303 233 15 17 4 2 13 1 17 1 1011 EXTRA..CE 5565 3703 3n 424 107 137 408 43 344 22 
1020 CLASS 1 104 62 3 10 1 1 11 1 14 1 1020 CLASSE 1 43n 2n1 313 353 84 118 356 43 325 14 
1021 EFTA COUNTR. 53 48 2 1 i i 2 • 1021 A EL E 2420 2090 134 31 36 41 42 1 42 1 1030 CLASS 2 17 11 1 
7 
2 3 1 1030 CLASSE 2 276 165 18 6 13 19 44 4 7 1040 CLASS 3 182 160 10 2 . 1040 CLASSE 3 912 767 46 66 10 8 14 1 
9024.21 PRESSURE GAUGES OntER THAN SPIRAL OR llETAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.21 PRESSURE GAUGES OntER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llANOllETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A llEllBRANNE llANOMETRIQUE llET ALUQUE ET CEUX D£STINES A DES AEllONEFS CIVU MANOMETER, AUSG. lllT METALLFED£RllESSWERX UND NICllT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 66 12 2 14 2 12 9 1 1 15 001 FRANCE 1827 514 12i 242 81 302 376 14 26 272 002 BELG.-1.UXBG. 8 2 i 2 6 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 369 139 16 30 23i 46 12 3 14 003 NETHERLANDS 34 6 10 64 6· 1i 003 PAYS-BAS 1379 334 360 53 2199 256 132 1 004 FR GERMANY 620 
15 
80 136 76 218 33 004 RF ALLEMAGNE 17624 
327 
3124 3083 2322 5653 33 1020 190 
005 ITALY 135 45 4 16 13 14 16 5 27 005 ITALIE 2640 975 17i 318 301 315 1 84 319 006 UTD. KINGDOM 34 3 3 4 1 i 3 i 006 ROYAUME-UNI 1490 266 226 191 59 29 384 175 18 008 DENMARK 9 1 1 3 1 1 i 008 DANEMARK 282 67 39 71 45 10 8 23 13 028 NORWAY 3 i 2 1 2 1 028 NORVEGE 108 7 5 26 10 Ii 36 1 5 030 SWEDEN 11 1 
2 
3 2 030 SUEDE 364 43 54 45 32 76 3 98 
036 SWITZERLAND 47 33 5 3 3 1 i 036 SUISSE 3110 2021 367 261 273 97 58 1 20 12 036 AUSTRIA 7 2 
1i 9 1 3 038 AUTRICHE 249 122 13 16 2 19 64 i 8 5 042 SPAIN 36 10 
6 i 7 1 042 ESPAGNE 659 125 184 158 2 1 178 10 3 060 POLAND 24 13 4 060 POLOGNE 246 118 3 1 67 8 46 
064 HUNGARY 9 9 
10 4 Ii 23 43 2 3 i 064 HONGRIE 102 101 668 437 470 399 2568 116 127 1 400 USA 102 10 400 ETATS-UNIS 5840 834 21 
649 OMAN 649 OMAN 106 2 104 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl 
1-----r-----.,....---....-----.---..---"""T----r---~---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
I024J9 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
Nimexe EUR 10 
8 
23 
2 
1 
France 
3 
5 
Italia 
1000 W 0 R L D 1225 131 193 183 
1010 INTRA-EC 906 40 142 159 
1011 EXTRA-EC 320 91 51 24 
1020 CLASS 1 229 58 38 19 
1021 EFTA COUNTR. 68 38 7 5 
1030 CLASS 2 32 1 7 2 
1040 CLASS 3 60 32 6 3 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
112 
88 
24 
12 
6 
6 
6 
2 
138 
109 
29 
26 
3 
2 
1 
9024.41 THERllOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING OEYa, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UK 
3 
10 
331 
250 
81 
66 
8 
12 
4 
THERllOSTATS A DISPOSITF DE DECLENCHEllENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE. 
732 JAPAN 
135 
140 
97 
991 
291 
214 
192 
13 
287 
180 
225 
143 
7 
12 
131 
20 
9 
15 
30 
38 
28 
48 
51 
96 
1 
263 
165 
3 
141 
19 
6 
2 
89 
38 
420 
173 
116 
56 
1 
1 
50 
12 
18 
1 
:i 
24 
5 
7 
68 
2 
20 
11 
1 
3 
1 
7 
4 
6 
1 
127 
16 
11 
5 
4 
4 
2 
1 
34 
9 
4 
9 
15 
81 
8 
5 
6 
4 
3 
1000 W 0 R L D 3119 889 978 159 225 138 
1010 INTRA-EC 2058 288 888 127 168 124 
1011 EXTRA-EC 1063 801 88 32 59 13 
1020 CLASS 1 1028 600 73 27 58 13 
1021 EFTA COUNTR. 482 429 2 12 10 7 
1030 CLASS 2 22 13 . . 
1040 CLASS 3 12 2 5 1 
I024.4t MECHANICAi. THERllOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
62 
8 
7 
215 
15 
6 
3 
5 
11 
168 
1 
45 
4 
9 
2 
564 
313 
251 
242 
18 
9 
Ireland 
21 
18 
3 
2 
1 
13 
6 
14 
3 
48 
37 
11 
11 
1 
THERllOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITF DE DECl.ENCHEllENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINE$ A DES AERONEFS CMLS 
~ ~~t~~UXBG. ~ 31l 44 1~~ 1 ~ 11 ~ ~ ~wcrir~M~~s ~~ 
1
: ~ 2~ 36 ~¥ 2~1 
~ IJfJ-.YKINGDOM 1~ 27 1~ 21 ~ ~ 48
52
. 
008 DENMARK 100 11 6 20 1 2 
= ~~~~~LAND ~ zl ~ 6 ~ :i ~ ~ ~~i~RIA 1~ 4~ 6~ 61 3 i 2~ 
= i~2osLAVIA 2&3 3:i 26 1~ 64 9 13~ 
404 CANADA 20 5 13 1 
~ ~ffi<rt> 1~ 1 1 10 ~ 
~~1 ~~{;SIA 13 :i 1 15 
3
. 
3
• 
9
• 
732 JAPAN 30 2 4 3 
1000 W 0 R L D 3310 
1010 INTRA-EC 2618 
1011 EXTRA-EC 695 
1020 CLASS 1 648 
1021 EFTA COUNTR. 153 
1030 CLASS 2 37 
1040 CLASS 3 10 
I024J2 LEVE. GAUGES, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
706 
579 
127 
123 
83 
4 
828 
508 
118 
115 
17 
1 
2 
682 
544 
118 
88 
10 
26 
4 
INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTlllES A OES AERONEFS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
28 
17 
23 
125 
99 
59 
4 
2 
i 
6 
16 
3 
4 
8 
9 
44 
45 
5 
11 
2 
2 
10 
4 
158 
67 
89 
89 
8 
5 
2 
31 
12 
16 
171 
155 
18 
15 
4 
10 
4 
15 
6 
6 
668 
473 
193 
184 
12 
6 
3 
2 
2 
2 
5 
13 
:i 
13 
30 
1 
2 
50 
47 
4 
4 
2 
17 
Danmark V.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
55 
48 
10 
7 
3 
1 
3 
:! 
55 
14 
15 
1 
·' 
89 
86 
3 
3 
3 
2 
6 
44 
12 
6 
9 
6 
:! 
89 
70 
19 
19 
15 
18 
7 
9024.21 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
81 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA.CE 
7 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
432 
351 
37893 
25697 
12195 
11062 
3911 
614 
519 
226 
17 
5372 
1684 
3709 
3390 
2200 
50 
270 
94 
65 
6632 
4855 
1n8 
1639 
456 
97 
40 
12 
40 
4879 
3638 
1043 
954 
348 
57 
32 
4 
16 
3n8 
2878 
901 
799 
322 
31 
71 
9024.41 THERllOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERllOSTATE lllT ELEICTRISCHER SCHALTEINRla!T\JNG, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
12 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 s 
038 A 
042 
048 TUIU ... IJ<>L.AVIE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
31 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
4433 
4232 
3897 
34817 
7965 
11182 
4359 
395 
5398 
6270 
3275 
2297 
198 
275 
8589 
737 
247 
756 
99706 
70937 
28784 
28052 
12138 
609 
101 
950 
1147 
1162 
1243 
6006 
2212 
86 
4553 
5833 
101 
2134 
1867 
250 
2 
126 
2no2 
12721 
14980 
14969 
10489 
7 
5 
2579 
1456 
15119 
4449 
3606 
1174 
1 
47 
68 
1102 
2 
275 
1719 
24 
11 
311 
31995 
28400 
3598 
3275 
117 
311 
9 
1102 
171 
351 
2348 
147 
505 
236 
19 
70 
104 
198 
116 
2 
21 
5458 
4630 
827 
768 
256 
5 
54 
269 
56 
55g:j 
584 
434 
158 
72 
249 
65 
26 
2030 
354 
59 
9988 
7107 
2881 
2859 
391 
11 
11 
3 
32 
3795 
3225 
568 
527 
124 
33 
8 
333 
576 
3449 
248 
222 
122 
75 
100 
4 
2 
147 
1 
54 
5354 
4957 
391 
385 
175 
6 
9024.49 MECHANICAi. TIERllOSTATS, NOT WITH ELECTRICAi. TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CMl AIRCRAFT 
THERllOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICllTUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1 ~ ~ ~~t~~UXBG. R~ ~ 1467 ~~ ~ 
1 003 PAYS-BAS 13179 4762 1543 2613 
~g ~ WAti~LEMAGNE ~~ 4347 gm 6088 
5 006 ROYAUME-UNI 5542 977 2230 876 
7 008 DANEMARK 2488 405 124 485 
030 SUEDE 814 189 147 31 
038 SUISSE 3039 1247 98 709 
038 AUTRICHE 2615 1509 604 228 
042 ESPAGNE 3056 124 1494 1039 
048 YOUGOSLAVIE 269 35 2 60 
400 ETATS-UNIS 10932 1644 1755 1100 
404 CANADA 347 11 58 4 
~ ~~~?._LIE k~ 1:i 21 2N 
624 ISRAEL 123 8 
4 ~~ ~fp~JSIA 1= 4~~ 
184 1000 M 0 N D E 99394 
173 1010 INTRA.CE 74472 
11 1011 EXTRA.CE 24908 
9 1020 CLASSE 1 22205 
2 1021 A E L E 6591 
. 1030 CLASSE 2 2588 
1 1040 CLASSE 3 113 
22301 
16844 
5458 
4898 
3014 
555 
4 
114 
165 
19440 
14922 
4517 
4327 
854 
160 
29 
I02U2 LEVE. GAUGES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUEl.l.HOEHEIWI AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~YflEt~AGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
915 
706 
1248 
3880 
1337 
1708 
210 
128 
19 
52 
387 
162 
218 
164 
6 
334 
436 
1172 
524 
150 
7 
15 
1329 
227 
22297 
17268 
5014 
3404 
974 
1588 
23 
340 
89 
209 
425 
404 
21 
25 
1218 
148 
338 
33 
79 
155 
71 
2 
2030 
161 
2 
111 
4798 
2180 
2818 
2611 
308 
2 
3 
101 
88 
875 
167 
347 
4 
45 
338 
2472 
1232 
716 
165 
47 
10 
157 
8 
14 
31:i 
25 
s2 
5552 
4968 
585 
582 
178 
:! 
272 
101 
498 
87 
130 
8 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
76 
169 
10335 
8715 
3620 
3251 
271 
323 
46 
1695 
254 
234 
5384 
886 
127 
86 
188 
283 
1970 
48 
2191 
105 
232 
133 
13925 
8587 
5338 
5063 
560 
274 
640 
1422 
1299 
4993 
1329 
1209 
85 
200 
147 
374 
157 
3725 
34 
125 
112 
240 
18228 
10907 
5319 
5014 
440 
275 
32 
154 
83 
124 
357 
305 
14 
2 
Ireland 
4 
600 
453 
148 
142 
7 
4 
8 
34 
448 
112 
348 
58 
1 
349 
37 
1402 
1008 
394 
394 
7 
11 
17 
123 
216 
678 
12 
4 
88 
15 
1 
160 
7 
:i 
1340 
1059 
281 
281 
110 
12 
23 
69 
4 
288 
Valeurs 
Danmark "E>.>.dlla 
14 
5 
1782 
1442 
341 
311 
160 
16 
13 
33 
2 
60 
2071 
246 
414 
74 
12 
2 
1 
154 
14 
3133 
2827 
306 
297. 
128 
1 
7 
41 
3 
434 
1065 
381 
166 
261 
335 
13 
2 
154 
5 
2 
30 
2921 
2090 
831 
824 
633 
3 
4 
15 
33 
7 
443 
5 
139 
27 
3 
3 
920 
829 
91 
49 
23 
3 
39 
43 
23 
22 
405 
199 
5 
3 
1:i 
16 
3 
751 
700 
51 
42 
13 
9 
211 
66 
39 
2245 
1384 
114 
173 
8 
50 
20 
8 
13 
51 
42 
70 
4521 
4234 
285 
264 
80 
5 
16 
2 
4 
2 
41 
83 
32 
53 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunlt 
1----""T""----.----.---....... ---.----.----,.----""T""----.-----1 Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Ull~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
llD2U2 • 
030 SWEDEN 21 
036 SWITZERLAND 29 
036 AUSTRIA 4 
042 SPAIN 21 
400 USA 94 
616 !RAN 5 
732 JAPAN 13 
740 HONG KONG 11 
1000 W 0 R L D 572 
1010 INTRA-EC 358 
1011 EXTRA-EC 214 
1020 CLASS 1 192 
1021 EFTA COUNTR. 58 
1030 CLASS 2 18_ 
I02U4 FLOWllETERS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1098 
768 
329 
324 
149 
1 
ll024.lll REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
i 
i 
7 
i 
9 
58 
31 
25 
17 
8 
9 
230 
182 
68 
67 
57 
12 
4 
5 
11 
5 
1 
1 
157 
112 
46 
36 
19 
6 
124 
58 
67 
66 
61 
REGULATEURS AUTRES QUE CEIJX bEsnNEs A DES AERONEFS CMU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
240 
46 
525 
819 
152 
212 
121 
19 
52 
10 
157 
67 
8 
5 
53 
252 
3 
33 
2813 
2117 
697 
615 
313 
14 
67 
198 
18 
389 
68 
37 
78 
18 
10 
1 
59 
54 
1 
5 
35 
42 
1 
1i 
1035 
787 
248 
200 
140 
9 
38 
5 
58 
318 
25 
17 
1 
1 
33 
1 
12 
4 
518 
428 
90 
88 
51 
2 
Ii 
2 
1 
5 
4 
48 
29 
19 
19 
8 
1 
3 
~9 
Ii 
23 
53 
28 
25 
25 
1 
1 
1 
18 
9 
2 
8 
38 
37 
1 
1 
lmUI INSTRUllOOS AND APPARATUS OF 90J.C NOT WITHIN 9024.10-98 
APPARW ET INSTRUllEllTS DU NO. 11024. NON REPR. SOUS 9024.10 A Ill 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
274 
35 
99 
434 
349 
470 
11 
4 
15 
59 
30 
5 
8 
95 
109 
107 
193 
8 
36 
171 
ali 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
80 
88 
14 
13 
8 
1 
1 
3 
5i 
1 
251 
i 
16 
1 
26 
14 
370 
312 
58 
57 
19 
23 
13 
152 
12 
81 
5 
1 
1 
2 
56 
5 
7 
33 
1 
4 
400 
287 
113 
110 
66 
2 
12 
9 
53 
28 
155 
14 
59 
41 
18 
18 
2 
5 
10 
30 
1 
10 
58 
55 
1 
1 
10 
23 
95 
1 
26 
2 
1 
1 
4 
1 
14 
179 
157 
23 
23 
7 
16 
25 
56 
42 
29 
1 
7 
14 
41 
2 
93 
25 
67 
66 
8 
4 
1 
10 
28 
5 
2 
i 
1 
1 
71 
2 
17 
147 
51 
96 
94 
4 
1 
5 
6 
23 
201 
11 
13 
11;. 
12 
413 
259 
154 
143 
14 
1 
11 
36 
9 
13 
20 
69 
1i 
32 
18 
13 
13 
:i 
1i 
24 
19 
5 
5 
5 
3 
3 
36 
12 
Ii 
3 
72 
60 
12 
12 
3 
1 
51 
6 
1 
1 
38 
28 
11 
9 
7 
2 
5 
19 
45 
78 
70 
a 
8 
6 
4 
34 
7 
13 
i 
:i 
69 
58 
11 
11 
9 
4 
4 
19 
5 
8 
llD2U2 
030 SUEDE 350 20 
036 SUISSE 1466 325 
038 AUTRICHE 149 23 
042 ESPAGNE 557 38 
400 ETATS-UNIS 3522 298 
~a~ ~~iN ~ 266 
740 HONG-KONG 112 84 
11 1000 M 0 N D E 17413 2073 
10 1010 INTRA-CE 10040 983 
1 1011 EXTRA-CE 7369 1090 
1 1020 CLASSE 1 6996 984 
• 1021 A E L E 2167 378 
. 1030 CLASSE 2 337 104 
I02U4 FLOWllETERS. NOT FOR CML AIRCRAFT 
50 
300 
7 
274 
1197 
106 
64 
11 
4730 
2624 
2107 
1971 
434 
122 
DURCIFLUSS!IESSER, AUSG. FUER ZIVLE LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 852 358 
002 BELG.-LUXBG. 295 139 
i ~ ~~YRL~t~AGNE = 5544 
12 005 ITALIE 452 7:i 
006 ROYAUME-UNI 9508 • 1034 
007 IRLANDE 109 8 
008 DANEMARK 192 155 
030 SUEDE 1285 388 
036 SUISSE 2921 1902 
036 AUTRICHE 342 176 
400 ETATS-UNIS 8168 1232 
404 CANADA 176 6 
732 JAPON 1145 89 
804 NOUV.ZELANDE 150 41 
14 1000 M 0 N D E 43498 
13 1010 INTRA-CE 28m 
1 1011 EXTRA-CE 14724 
1 1020 CLASSE 1 14440 
1 1021 A E L E 4727 
• 1030 CLASSE 2 217 
I024JI REGULATOR$, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
11288 
7311 
3975 
3883 
2507 
59 
6ci 
750 
1632 
47 
877 
1 
1 
645 
58 
4 
645 
2 
14 
6 
4760 
3368 
1392 
1388 
711 
1 
293 
14 
20 
469 
1o3 
2428 
1490 
934 
924 
332 
8 
17 
1 
213 
699 
27i 
9 
32 
26 
2 
808 
2 
43 
2132 
1218 
918 
916 
62 
REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVDJ.UFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
4 ggg ~2~~~~~~NI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
24 ~~~~~DE 
2 036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
lB ~ ~g~~~~LAVIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
91 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
45 1011 EXTRA-CE 
27 1020 CLASSE 1 
26 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
18 1040 CLASSE 3 
8751 
1814 
9659 
32162 
3160 
6928 
2917 
534 
1900 
267 
5719 
2176 
201 
281 
627 
149 
12490 
1182 
231 
1058 
93577 
65511 
28068 
24889 
10681 
2357 
819 
7185 
644 
4329 
1664 
2333 
2376 
382 
564 
89 
3339 
1761 
63 
269 
534 
147 
3386 
668 
228 
406 
31049 
18544 
12504 
10389 
6162 
1496 
621 
2ali 
2562 
15821 
608 
1023 
26 
27 
698 
21 
715 
140 
11 
2 
1735 
18 
23940 
20372 
3587 
3429 
1600 
123 
15 
I024JI INSlRUllEHTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIH 11124.11MS 
31 
30 
586 
456 
52 
63 
2ci 
5 
1 
1i 
1308 
1220 
87 
87 
26 
1 
54 
170 
12 
1ali 
93 
16 
2189 
1597 
592 
567 
283 
25 
52 
70 
2719 
45 
5157 
9 
113 
820 
82 
1470 
374 
10987 
8052 
2915 
2883 
. 1039 
9 
715 
383 
5444 
264 
1681 
57 
50 
62 
113 
698 
158 
113 
2 
:i 
1702 
15 
1 
114 
11759 
8810 
3149 
3050 
1096 
93 
6 
INSlRUllEHIE, APPARATE UNO GERAETE DER TAJUFNR.11124, NICllT DI ll024.10 BIS Ill ENTHALTEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
1i ~ ~~Yfl~t~AGNE 
36 005 IT ALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
8849 
2571 
5008 
19938 
. 7434 
20622 
516 
609 
735 
1767 
2265 
282 
291 
6972 
2261 
4207 
4912 
348 
1518 
5700 
447i 
659 
918 
2334 
707 
5943 
12 
25 
66 
1 
214 
29 
1498 
1097 
401 
399 
113 
1 
211 
784 
1635 
21 
419 
i 
12 
22 
23 
134 
4 
3273 
3071 
201 
201 
63 
433 
60ci 
3131 
53 
649 
51 
33 
69 
413 
30 
2 
10B:i 
6i 
6810 
4918 
1693 
1690 
547 
2 
1058 
1283 
2114 
533 
1628 
54 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
30 
306 
10 
222 
746 
68 
2474 
1048 
1427 
1400 
349 
27 
157 
20 
779 
1329 
88 
95 
14 
48 
51 
37 
3657 
165 
638 
7 
7324 
2485 
4839 
4685 
173 
146 
225 
405 
1101 
5702 
198 
146 
31 
17 
42 
41 
46 
8 
8 
4194 
499 
2 
331 
13278 
7790 
5488 
4802 
215 
608 
78 
1466 
388 
890 
1385 
1475 
Valeurs 
Ireland Danmark Ullclba 
3 
3 
272 
28 
723 
398 
327 
326 
6 
1 
4 
14 
136 
4 
719 
3 
7 
166 
3 
23 
1088 
880 
208 
208 
7 
73 
4 
138 
139 
34 
704 
135 
4 
1 
234 
2li 
1523 
1228 
297 
273 
6 
23 
14 
6 
10 
94 
21 
1415 
180 
46 
12 
1 
111 
14 
1 
1088 
842 
448 
392 
268 
49 
56 
1 
230 
853 
22 
1016 
5 
4:i 
32 
18 
54 
i 
53 
2445 
2181 
284 
262 
153 
2 
51 
15 
255 
1200 
99 
473 
i 
459 
2 
153 
3 
8i 
2i 
2830 
2093 
738 
726 
624 
1 
8 
126 
6 
249 
910 
85 
545 
1 
1 
2 
1 
25 
210 
165 
45 
33 
6 
5 
42 
153 
9 
1:i 
2 
223 
209 
14 
14 
12 
38 
45 
88 
269 
220 
13 
63 
10 
355 
39 
4 
93 
33 
1282 
738 
547 
443 
405 
10 
93 
98 
16 
32 
429 
585 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt!s Ursprung I Herkunft 
1----~---~--~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>IMOa 
I024.9I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SW 
032 FI 
036 S LAND 
038 A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
504 Pl!RU 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
7 
82 
7 
48 
15 
78 
20 
32 
3 
3 
360 
40 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
73 
19 
1 
2 
2499 
1751 
745 
684 
169 
48 
13 
13 
13 
1 
3 
2 
29 
6 
14 
3 
2 
3 
194 
131 
63 
57 
41 
6 
52 
6 
15 
11 
41 
6 
1 
468 
372 
95 
80 
22 
14 
12 
3 
3 
7 
13 
2 
16 
69 
11 
1 
624 
498 
127 
122 
26 
2 
4 
1 
3 
5 
1 
5 
1 
65 
27 
33 
3 
401 
262 
140 
136 
11 
3 
4 
2 
1 
3 
13 
4 
1 
199 
170 
29 
27 
7 
2 
1 
6 
8 
i 
9 
10 
4 
3 
149 
13 
1 
1 
1 
3 
14 
2 
1 
m 
228 
216 
31 
10 
2 
2 
84 
58 
8 
6 
1025 llSlRUllEllTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CltElllCAl. AHAi. YSIS. FOR llEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND TIIE LIKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTll1ES OF HEAT, UGHT OR SOUHb; lllCROTOllES 
muums.&o~P:f~'1i\5f~i~=QUES, P.ESSAIS OE YISCOSITE,POROSITE ET SllllLET P.llfSURES CALORl-
9025.11 GAS OR SllOKE AHAi. YSIS APPARATUS 
AllAl.YSEURS DE GAZ OU OE FUllEES 
001 FRANCE 6 
002 B XBG. 1 
003 NDS 9 
004 F ANY 38 
006 UTD. GDOM 29 
007 IRELAND 6 
036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 3 
400 USA 25 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 133 
1010 INTRA-EC 93 
1011 EXTRA-EC 40 
1020 CLASS 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1030 CLASS 2 1 
ll02U1 llJCROTOllES 
llJCROTOllES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
29 
4 
1 
3 
16 
2 
57 
34 
24 
23 
20 
4 
1 
3 
5 
18 
8 
10 
9 
4 
1 
6 
• 2 
7 
7 
7 
1125.41 YISCOllETERS, POROSlllETERS ~ EXPANSION llETERS 
YISCOSlllETRES, POROSlllETRES ET DIUTOllETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
2 
2 
12 
16 
3 
1 
1 
4 
1 
14 
9 
1 
27 
25 
2 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
14 
11 
I 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
12 
9 
3 
3 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
1 
2 
j 
5 
2 
18 
18 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
9 
2 
27 
13 
15 
14 
1 
7 
10 
7 
4 
~ 
3 
6 
j 
8 
7 
14 
3 
1 
5 
68 
41 
27 
21 
18 
5 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
ll02UI 
2 ~ g'A~~B~RK 
028 NORVEGE 
12 ~~~~~DE 
2 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 ~ ~21~'ti~1~D 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
849 OMAN 
706 SINGAPOUR 
2 ~gg ~~~'B~INES 
3 736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
93 1000 M 0 N D E 
63 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
7 1040 CLASSE 3 
278 
2604 
417 
2957 
287 
5153 
667 
759 
170 
138 
23006 
710 
192 
225 
230 
137 
231 
525 
2458 
215 
219 
268 
107363 
67319 
39792 
37019 
9497 
2610 
238 
161 
13 
323 
41 
368 
146 
1739 
237 
1~ 
42 
821 
2 
495 
173 
35 
10474 
6229 
4244 
3684 
2531 
555 
2 
6 
2 
1197 
102 
258 
3 
1220 
33 
254 
5 
3696 
29 
60 
1 
598 
7 
32 
97 
22038 
15213 
6729 
6212 
1615 
514 
212 
2 
13 
133 
126 
407 
16 
794 
129 
258 
6 
4936 
5 
192 
13 
618 
15 
13 
24725 
17108 
7605 
7295 
1472 
258 
1 
53 
62 
419 
10 
328 
26 
338 
26 
Ii 
3047 
244 
1eS 
35 
15309 
11046 
4263 
4215 
729 
47 
1 
20 
5 
331 
15 
125 
75 
2 
41 
1 
585 
12 
95 
13 
33 
7989 
6638 
1318 
1293 
559 
21 
3 
3 
183 
388 
103 
479 
49 
711 
144 
214 
7 
90 
9353 
419 
183 
230 
137 
171 
29 
663 
19 
187 
19784 
6178 
13607 
12469 
1493 
1102 
20 
36 
32 
4 
14 
1 
3 
11 
4 
321 
21 
125 
2133 
1590 
419 
408 
33 
8 
3 
3 
26 
758 
28 
166 
3 
3 
158 
44 
68 
3182 
1924 
1258 
1187 
981 
70 
9025 lllSTRUMEHTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CllEllJCAL AIW.YSIS. FOR llWURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND TIIE UKE, 
FOR llEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, UGHT OR SOUNb; llJCROTOllES 
lllSTR.,APPAR.U.GWETE FUER PHYSIXALOD.CHEM.UNTERSUCHUNG. ZUR 8ESTlllllUHG DER VISKOSITAET,POROSITAET 00.0ERGLUHD FUER 
llALORlllETRIE,PHOTOllETRJE 00.AKUSTlSCHE llESSUNG; llIXROTOllE 
I025.11 GAS OR SllOKE AllAl.YSIS APPARATUS 
GAS- UHD IWJCHGASPRUErol 
001 FRANCE 829 
002 BELG.-LUXBG. 364 
003 PAYS-BAS 991 
004 RF ALLEMAGNE 2512 
006 ROYAUME-UNI 3163 
007 IRLANDE 551 
036 SUISSE 262 
1 ~ ~l~~~IS 34~~ 
2 732 JAPON 448 
5 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9025.31 UICROTOllES 
lllKROTOllE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
13747 
8582 
5163 
4941 
886 
164 
1820 
252 
167 
176 
1220 
272 
77 
45 
209 
522 
26 
68 
403 
351 
5 
1792 
891 
901 
864 
499 
60 
76 
47 
484 
20 
4j 
85 
592 
727 
110 
15 
167 
5 
1841 
1631 
211 
193 
18 
11 
601 
100 
39 
2 
190 
65 
1 1000 M 0 N D E 4204 781 1031 
1 1010 INTRA-CE 2167 150 720 
• 1011 EXTRA-CE 1939 631 311 
. 1020 CLASSE 1 1915 630 296 
. 1021 A E L E 1581 606 231 
9025.41 YISCOllETERS, POROSlllETERS AND EXPANSION llETERS 
YISKOS.. POROSI- UNO DILATOllETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
209 
105 
662 
2184 
428 
87 
13 
289 
a3 
39 
85 
544 
66 
515 
1 
289 
364 
135 
16 
267 
17 
1669 
1170 
495 
436 
152 
60 
560 
118 
179 
57 
1003 
581 
362 
361 
297 
74 
9 
47 
425 
10 
35 
235 
581 
586 
181 
10 
32 
1088 
34 
2862 
1681 
1182 
1178 
55 
2 
57 
25 
45 
59 
240 
88 
154 
154 
104 
9 
14 
285 
102 
75 
562 
306 
192 
Ii 
1 
173 
1 
1348 
1135 
211 
210 
36 
80 
21 
1 
55 
21 
178 
102 
77 
77 
56 
19 
48 
124 
121 
53 
36 
97 
455 
107 
15 
1099 
149 
2353 
783 
1590 
1499 
70 
91 
410 
j 
7 
193 
84 
687 
410 
278 
271 
207 
19 
22 
146 
620 
6 
22 
639 
Ii 
29 
720 
669 
51 
39 
10 
3 
30 
33 
33 
j 
7 
38 
200 
122 
127 
1 
152 
10 
687 
500 
187 
187 
24 
83 
1 
1 
62 
42 
189 
84 
105 
105 
62 
2 
47 
176 
37 
1 
92 
14 
3 
57 
9 
19 
2 
95 
7 
sO 
25 
1749 
1395 
349 
256 
84 
35 
5j 
61 
67 
11 
1 
e5 
227 
477 
142 
335 
335 
22 
26 
15 
18 
3 
62 
41 
21 
21 
18 
1 
3 
10 
2 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg OuanUl!s Ursprung I Herkunll 
t----.-----..----....---"""T---..----.----..---.....-----..-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-AOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK 
8025.41 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
4 
4 
10 
61 
39 
22 
21 
9 
1 
1 
1 
3 
13 
8 
8 
6 
3 
11 
7 
3 
3 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
2 
I025.51 NON-OPTlCAI. INSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.25, EXCEPT THOSE WITlllN 9025.11-41 
INSTRUllEHTS ET APPARELS SANS SVSTEllE OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
~ ~~~~CuxeG. 1~ ~ 2 10 :i 
003 NETHERLANDS 26 3 
004 FR GERMANY 254 
005 ITALY 8 
006 UTD. KINGDOM 77 
007 IRELAND 4 
008 DENMARK 3 
030 SW EN 19 
032 ND 5 
036 ALAND 14 
036 IA 1 
056 S VIET UNION 1 
060 POLAND 1 
400 USA 106 
732 JAPAN 3 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
560 
397 
164 
156 
44 
3 
2 
1 
23 
:i 
1 
40 
30 
10 
8 
4 
1 
49 
2 
16 
1 
1 
10 
8 
1 
91 
71 
20 
20 
11 
1:i 
1 
9 
1 
8 
1 
51 
32 
20 
19 
10 
9025.59 OP1lCA1. INSTRUllEHTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITlllN 9025.11-41 
9 
2 
2 
4 
1 
65 
53 
13 
13 
5 
INSTRUllENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEllE OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 175 162 5 1 ~ ~~t~E~~~gs gg ~ 1 
29
• 
56 
004 FR GERMANY 65 6 4 
005 ITALY 21 4 14 
6
. 2 
006 UTO. KINGDOM 32 7 1 4 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1 
6 
3 
26 
1 
3 
41 
11 
3 
493 
388 
103 
91 
37 
9 
6 
1 
1 
8 
208 
180 
28 
22 
10 
6 
:i 
32 
24 
8 
7 
3 
2 
1 
8 
2 
3 
58 
41 
15 
15 
10 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR TIE INSTRUllENTS AND APPARATUS OF I0.25 
PARTIES, PIECES DETACl£ES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
17 
16 
25 
187 
17 
50 
11 
14 
34 
2 
14 
3 
1 
6 
4 
16 
1 
1 
1. 
3 
Ii 
3 
99 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
2 
7 
2 
:i 
:i 
:i 
i 
64 
68 
17 
16 
6 
2 
1 
3 
20 
i 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
2 
20 
27 
1 
3 
54 
52 
2 
2 
5 
22 
5 
1 
5 
1 
3 
42 
37 
4 
4 
4 
4 
8 
10 
1 
4 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
111 
3 
:i 
5 
1 
i 
1 
72 
211 
120 
91 
87 
13 
2 
2 
2 
5 
17 
2 
1 
3 
19 
51 
24 
27 
23 
3 
1 
3 
2 
5 
6 
26 
3 
10 
3 
22 
1 
4 
2 
8 
18 
10 
5 
5 
i 
7 
7 
3 
15 
3 
2 
1 
1 
1 
14 
4 
20 
18 
1 
1 
1 
:i 
5 
4 
1 
1 
1 
9025.41 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
521 
355 
844 
1045 
194 
6812 
4218 
2598 
2524 
1239 
224 
78 
453 
427 
99 
1779 
705 
1074 
1074 
549 
170 
60 
101 
108 
1 
1209 
929 
281 
277 
161 
32 
105 
7 
721 
564 
158 
144 
32 
38 
69 
113 
122 
14 
800 
457 
343 
343 
192 
9025.51 NON-4PTICAL INSTRUllENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
14 
15 
34 
403 
335 
87 
57 
23 
42 
68 
112 
205 
52 
1404 
899 
505 
461 
181 
INSTRUllENTE, APPARATE UNO GERAETE OHNE OPTISCHE VORIUCllTUNG DER NR ID2S, NICllT lN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
2 001 FRANCE 
1 ~ ~~~~it"_k'J<BG. 
7 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
12 1000 M 0 N 0 E 
11 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1409 
374 
1695 
8622 
304 
4494 
420 
237 
1902 
165 
940 
242 
180 
162 
6701 
424 
28833 
17572 
11248 
10645 
3341 
234 
372 
284 
108 
290 
4li 
1887 
12 
47 
a18 
104 
8 
536 
116 
3841 
2632 
1209 
1147 
475 
55 
8 
54 
67 
1442 
65 
739 
45 
32 
959 
2 
66 
26 
1 
2 
854 
106 
4503 
2448 
2054 
2023 
1053 
23 
8 
573 
24 
39 
641 
344 
36 
61 
1 
402 
45 
1216 
86 
3518 
1658 
1851 
1638 
509 
8 
5 
ll025.5t OPTlCAI. INSTRUllENTS AND APPARATUS Of 90.25, EXCEPT THOSE WITlllN 9025.11-41 
32 
91 
1360 
19 
385 
214 
118 
447 
55 
30 
642 
24 
3447 
2225 
1222 
1218 
540 
4 
260 
974 
1689 
61 
133 
:i 
4 
10 
3 
119 
3264 
3118 
148 
141 
20 
3 
2 
217 
56 
185 
2641 
61 
161 
12 
330 
146 
27 
19 
171 
159 
2072 
68 
6838 
3339 
3297 
2626 
600 
131 
342 
INSTRUllENTE, APPARATE UNO GERAETE lllT OPTISCHER VORRICllTUNG DER NR 9025, NICllT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
~ ~~t~~CUXBG. 1rr~ ~ 76 4~ am 650 2~ 
003 PAYS-BAS 1548 644 109 69 56:i 117 
004 RF ALLEMAGNE 5135 316 2683 511 551 537 
005 ITALIE 432 sS 153 100 31 46 
006 ROYAUME-UNI 4285 769 265 670 443 1252 
007 IRLANDE 107 41 36 5 25 
883 ~~~8rARK ~~ ro8 91 ~ 170 9 ~ 
~~~~~DE ~~ ~ 155 1m 21~ fil 246 
~ ~8:f~f~~ANDE ~~ 50 11 35 1 ~ 2 ~{ 
400 ETATS-UNIS 6411 1891 449 48:i 852 34 2467 
m 'jf~t[lA 1~ 586 9~ 254 116 J 1~ 
958 NON DETERMIN 104 104 
8 1000 M 0 N 0 E 39018 14461 1830 8238 5958 3959 4452 
3 1010 INTRA-CE 25845 10695 960 4061 4462 3052 1087 
3 1011 EXTRA-CE 13065 3787 870 2072 1494 907 3365 
3 1020 CLASSE 1 12536 3685 812 2066 1463 853 3083 
. 1021 A E LE 4518 1184 246 1327 398 774 366 
. 1030 CLASSE 2 125 52 11 5 11 8 38 
. 1040 CLASSE 3 401 29 48 19 48 244 
9025JO PARTS AND ACCESSORIES FOR lHE INSTRUllENTS AND APPARATUS OF 90..25 
TEU UND ZUBEHOER DER NR 9025 
3 001 FRANCE 1281 
002 BELG.·LUXBG. 1292 
19 ~ ~~Yfi:rt~AGNE ~~ 
8 005 ITALIE 435 
1 006 ROYAUME-UNI 6425 
007 IRLANDE 1430 
008 DANEMARK 539 
030 SUEDE 2374 
032 FINLANDE 326 
036 SUISSE 1873 
315 
209 
442 
66 
1404 
50 
23 
86 
180 
618 
330 
213 
1403 
78 
471 
121 
182 
558 
5 
162 
232 
248 
51 
575 
319 
15 
4 
6 
53 
260 
68 
319 
837 
9 
589 
19 
105 
142 
300 
262 
946 
411 
52 
2536 
67 
14 
12 
8 
77 
178 
157 
144 
1129 
196 
1126 
203 
1400 
80 
402 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>-Adlla 
15 
12 
3 
3 
6 
29 
30 
51 
6 
435 
18 
1098 
1683 
574 
1109 
1109 
4 
:i 
18 
10 
660 
4 
:i 
111 
4 
11 
839 
694 
144 
143 
3 
1 
150 
6 
21 
12 
3 
950 
14 
26 
62 
18 
9 
403 
292 
112 
110 
101 
4 
10 
41 
511 
6 
514 
32 
3 
47 
15 
1 
81 
24 
1309 
1086 
223 
211 
97 
10 
2 
5 
1 
27 
397 
10 
187 
9:i 
1 
42 
34 
11 
27 
31 
868 
627 
241 
228 
170 
12 
14 
23 
67 
627 
12 
94 
18 
1s:i 
34 
7 
32 
21 
78 
23 
55 
55 
~ 
69 
287 
40 
57 
9 
23 
9 
11 
834 
496 
137 
132 
43 
5 
6 
1 
130 
27 
39 
4 
10 
22 
8 
11 
1 
97 
4j 
413 
207 
205 
203 
50 
1 
1 
62 
19 
190 
19 
62 
14 
7 
7 
Ii 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1mnfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll 
1------.------,....----.....-----.----r----r---...----r---..----1 Origine I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
I025JO 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
2 
4 
50 
1 
2 
2 
12 
i 
5 
1000 W 0 R L D 483 44 140 17 45 30 
1010 INTRA-EC 338 31 121 12 33 28 
1011 EXTRA-EC 127 13 20 5 12 2 
1020 CLASS 1 114 12 20 5 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 54 7 7 3 6 
1030 CLASS 2 13 1 
8021 GAS, LIQUID AND WC1RJCITY SUPPLY OR PRODUCTION llETER S; CALIBRATING METERS THERfFOR 
COllP1EURS DE GAZ, DE UQU1DES ET D'ELECTlllCITE 
I02l 10 GAS METERS 
COllPTEURS DE GAZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
902l.30 LIQUID llETERS 
COllPTEURS DE LIQUIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
388 
152 
207 
809 
55 
172 
10 
9 
190 
7 
22 
2030 
1784 
247 
224 
15 
22 
168 
264 
46 
800 
304 
132 
16 
6 
3 
181 
15 
167 
3 
6 
5 
220 
1 
50 
281 
273 
8 
7 
6 
62 
5 
23 
00 
12 
9 
2 
43 
4 
59 
2 
50 
16 
21 
39 
5 
131 
128 
5 
5 
5 
246 
1 
319 
73 
57 
5 
25 
20 
1 
3 
87 
4 
60 
22 
173 
151 
22 
3 
1 
1 
76 
5 
8 
1 
7 
1000 W 0 R L D 2150 324 752 102 
1010 INTRA-EC 1728 201 700 85 
1011 EXTRA-EC 425 124 52 17 
1020 CLASS 1 394 112 51 16 
1021 EFTA COUNTR. 209 50 26 9 
1~ 811~~ 2~ 1i 1 
ll02IJ1 ELECTRICITY SUPPLY llmRS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COllPTEURS D'El!CTRICITE POUR COURANT ALTERNATF MONOPHASE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
73 1 
1~ 3 
102 56 
374 
199 
175 
165 
63 
90 
1 
89 
87 
31 
1021.55 WCTRICITY SUPPl.Y METERS FOR llULTl-PHASE ALTERNATING CURRENT 
2 
20 
30 
2 
27 
20 
20 
3 
99 
620 
4 
140 
1 
9 
10 
2 
890 
868 
24 
24 
2 
12 
4 
16i 
5 
4 
1 
1 
1 
17 
5 
1 
; . 
215 
188 
27 
26 
19 
1 
75 
12 
93 
82 
12 
12 
12 
112 
60 
7 
192 
191 
1 
1 
76 
1i 
66 
13 
33 
1 
; 
8 
16 
231 
205 
28 
26 
9 
72 
22 
3 
17 
115 
94 
20 
20 
3 
1 
3 
19 
1 
1 
1 
123 
58 
87 
55 
28 
12 
34 
2 
19 
9 
; 
99 
5 
170 
85 
108 
106 
1 
9 
7 
3 
46 
10 
18 
58 
1 
3 
162 
78 
88 
83 
19 
1 
2 
5 
15 
21 
8 
18 
15 
20 
18 
2 
2 
1 
19 
; 
22 
25 
87 
87 
2 
2 
18 
23 
21 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
2 
13 
5 
17 
4 
6 
8i 
125 
44 
81 
81 
1 
3 
1 
1 
113 
2 
2 
3 
62 
10 
2 
200 
122 
79 
77 
75 
1 
1 
2 
4 
2 
8 
2 
8 
6 
4 
I025JO 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~~f~~IS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
366 
208 
5953 
108 
419 
171 
108 
19 
733 
9 
56 
84 
11 
1 
712 
1 
93 
2 
3 
424 
55 
9 
3 
20 
622 
2 
46 
3 
149 
178 
2 
33 1000 M 0 N D E 30661 4435 4367 2258 3101 4725 
30 1010 INTRA-CE 18493 2509 2800 1445 1946 4288 
2 1011 EXTRA-CE 12184 1925 1587 809 1155 438 
2 1020 CLASSE 1 11924 1901 1548 809 1137 429 
• 1021 A E L E 5009 1002 739 321 446 100 
• 1030 CLASSE 2 160 18 2 9 2 
I02I GAS, LIQUID AHD WCTRICITY SUPPl.Y OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING llmRS THERfFOR 
GAS-, FLUESSIGKEJTS. UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUIC110N 
I02l.10 GAS METERS 
GASZAEIUJI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1i 
111 
1 
902l.30 LIQUID METERS 
FLUESSIGKBTSZAEHLER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
5249 
1617 
4306 
10528 
455 
2621 
413 
155 
4445 
541 
177 
30740 
24833 
5904 
5700 
530 
180 
2674 
4081 
1334 
13185 
2855 
2355 
722 
282 
250 
4719 
225 
5817 
162 
312 
221 
1897 
12 
1444 
15 . 
21 
127 
5 
84 
3714 
3419 
298 
279 
172 
1277 
161 
651 
1136 
419 
454 
91 
16 
1348 
102 
1754 
8i 
3 
562 
241 
291 
219 
9 
156 
6 
21 
1528 
1334 
192 
192 
164 
3580 
18 
4056 
692 
945 
157 
4 
11 
523 
1042 
100 
197 
1580 
249 
984 
9 
15 
1ri 
3017 
2825 
192 
15 
15 
177 
45 
18 
73 
780 
114 
259 
22 
255 
3 
141 1000 M 0 N D E 39580 7645 11342 1589 
130 1010 INTRA-CE 27227 4104 9448 1031 
12 1011 EXTRA-CE 12350 3540 1895 554 
1 1020 CLASSE 1 11980 3469 1781 542 
1 1021 A E L E 5548 1599 539 280 
. 1030 CLASSE 2 236 23 113 8 
11 1040 CLASSE 3 132 48 4 
I02l.51 WCTRlcnY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPJIASEM.WECHSELSTROllZAEHl.ER 
10 gg:i ~~'~:tet~AGNE 
4 036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
13 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
1273 
2172 
910 
959 
5575 
3572 
2000 
1906 
928 
17 
3 
387 
478 
29 
449 
412 
20 
2 
13 
17 
2 
14 
14 
14 
22 
364 
432 
23 
408 
364 
364 
I02l.55 WCTRlcnY SUPPl.Y METERS FOR MUL'IM'HASE ALTERNATING CURRENT 
94 
975 
7478 
70 
1777 
55 
143 
601 
182 
11424 
10397 
1027 
1019 
92 
1 
275 
197 
2684 
62 
161 
41 
38 
18 
747 
18 
270 
10 
2 
63 
4613 
3420 
1194 
1168 
832 
21 
4 
146i 
1 
208 
1779 
1562 
218 
216 
1 
245 
159i 
731 
44 
41 
18 
1i 
2695 
2654 
40 
40 
23 
790 
427 
1798 
159 
318 
65 
4 
61 
210 
1 
975 
16 
4 
4830 
3557 
1272 
1272 
276 
1254 
389 
273 
174 
2098 
1848 
452 
447 
273 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
222 
17 
2746 
96 
120 
76 
8533 
3134 
5399 
5239 
2130 
128 
809 
68 
571 
406 
42 
7 
3073 
334 
5330 
1862 
3487 
3465 
42 
2 
159 
68 
122 
1437 
134 
5 
15 
39 
435 
1298 
52 
7 
96 
3945 
1939 
2007 
1944 
499 
54 
8 
163 
163 
339 
168 
171 
163 
Ireland 
19i 
4 
1370 
1143 
227 
219 
23 
1 
231 
14 
346 
672 
8 
4 
1278 
1283 
12 
12 
19 
4 
134 
306 
54 
55 
573 
483 
110 
109 
54 
1 
&2 
12 
80 
87 
12 
12 
12 
Danmar1< 
7 
236 
3i 
1349 
855 
494 
494 
226 
392 
196 
292 
107 
39 
1705 
1028 
878 
678 
22 
94 
57 
34 
2000 
20 
69 
·118 
38 
1189 
82 
209 
3949 
2274 
1875 
1646 
1435 
16 
14 
36 
57 
27 
127 
38 
91 
91 
57 
Valeurs 
9 
2 
111 
12 
523 
373 
150 
148 
22 
53 
53 
15 
5 
296 
652 
23 
14 
13 
8 
14 
1094 
991 
103 
49 
34 
1 
53 
39 
187 
225 
39 
187 
187 
187 
57 
58 
Januar • Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I p:ovenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 P,utsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
ll02l55 COllPTEURS D'ELECTRICllE POUR COURAllT ALTERNATF POl.YPHASE I02l55 DREHSTllOllZAEll.fll 
001 FRANCE 6 1 30 3 2 001 FRANCE 181 16 41 2 74 22 26 002 BELG.-t.UXBG. 30 
35 
002 BELG.-LUXBG. 485 5 477 
926 
3 
003 NETHERLANDS 35 2 33 4 33 3 003 PAYS-BAS 927 1 2 25 946 135 1 733 13 004 FR GERMANY 122 47 004 RF ALLEMAGNE 3005 1156 
030 SWEDEN 83 i 2 10 5 5 i 83 030 SUEDE 1649 30 12 210 1 195 7 1 1640 i 036 SWITZERLAND 26 2 036 SUISSE 1349 724 139 11 27 
036 AUSTRIA 17 4 
16 
13 038 AUTRICHE 201 4 
191 
197 
048 YUGOSLAVIA 382 363 3 048 YOUGOSLA VIE 5137 4917 29 
1000 W 0 R L D 722 373 1 17 73 105 8 2 136 II 1000 M 0 ND E 13195 5026 27 358 2149 2546 313 52 21172 50 
1010 INTRA-EC 198 3 i 3 83 84 5 1 33 6 1010 INTRA-CE 4693 84 II 611 1420 2157 166 39 733 42 1011 EXTRA-EC 525 370 14 10 21 5 1 103 • 1011 EXTRA-CE 8502 4983 21 292 729 389 147 14 1939 8 
1020 CLASS 1 508 368 2 10 21 5 1 101 • 1020 CLASSE 1 8346 4952 12 210 725 389 147 12 1893 6 
1021 EFTA COUNTR. 126 5 2 10 5 5 1 98 • 1021 A EL E 3200 35 12 210 725 195 146 12 1864 1 
1040 CLASS 3 16 2 12 2 • 1040 CLASSE 3 130 12 78 1 37 2 
I02l59 OTHER ELECTRICITY llETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING llETEIS I02l59 OTHER E1fCT1UQTY llETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PROOUCTION, STANDARD AND CAUBRATllG llETEIS 
COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAllT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROU OU D'ETALONllAGE GLEICllSTROllZAEll.ER, ZAEHLEll FUER PRODUICllOIC, KONIROl.lmCllE UNO EICHZ'IECllE 
001 FRANCE 8 1 7 
1 2 001 FRANCE 243 25 114 44 34 25 
1 
003 NETHERLANDS 4 
1 
1 
6 2 2 003 PAYS-BAS 217 29 36 27 311 
24 137 i 70 11 004 FR GERMANY 39 
2 
10 15 3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1102 
s2 133 460 74 006 UTD. KINGDOM 17 22 9 2 5 14 1 006 ROYAUME-UNI 426 7 146 19 17 481 156 27 32 036 SWITZERLAND 91 25 8 15 036 SUISSE 5498 2067 1260 414 365 263 8 608 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 144 124 
3 
10 
2i 9 10 30 34 400 USA 12 2 9 400 ETATS-UNIS 618 170 18 327 
1000 WORLD 189 39 24 28 17 22 31 8 18 4 1000 M 0 ND E 8781 2727 1381 1172 798 830 1165 227 751 50 
1010 INTRA-EC 75 4 2 20 14 17 7 5 2 4 1010 INTRA-CE 2196 188 61 421 395 548 292 174 99 18 
1011 EXTRA-EC 115 35 23 8 3 5 24 1 16 • 1011 EXTRA-CE 6586 2539 1300 450 403 283 873 54 652 32 
1020 CLASS 1 107 28 22 8 3 5 24 1 16 • 1020 CLASSE 1 6472 2472 1276 450 402 281 857 50 652 32 
1021 EFTA COUNTR. 91 25 22 8 2 5 14 15 . 1021 A EL E 5665 2163 1272 416 367 271 508 18 618 32 
9027 REVOLUTION CO= PRODUCTION ~AIIllE1tRS, lllLEOU~llETERS AND TIE t8\_SPEED INDICATOR~CLUDING 9027 REVOUIT10N ~PRODUCTlON coun TAXIU~ILEOllETER~llETEIS AND THE~ SPEED IHD~DING MAGNETIC SPEED TORS) AND TACHO (OTHER THAN ARTia.ES F G 'llTlllN IEADING NO 14t STROBOSCOP MAGNETIC SPEED IHD TORS) AND TACHO S (OTHER ARTlCUS F 'llTlllN HEADING NO 14 t STRO 
AUTRES COUPTEURS, IHDICATEURS DE VITESSE ET TACllYllETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES ANDERE ZAEll.£R, TACHOllETER UNO AND. GESCHWlNDIGXEITSllESSER, AUSGEll SOI.CHE DER TARJFNR. 9014; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOWTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIUETERS AND OTHER COUNTERS 9027.10 REVOUITION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIUETERS AND OTHER COUNTERS 
COUPIEURS DE TOURS,DE PRODUCTION,TAXl!IETRES ET AUTRES COUPT. TOUREllZAEJUR, PRODUKTIONSZAEHLER, TAWIETER UNO AND.lAEIUR 
001 FRANCE 74 6 
1 
47 6 11 4 001 FRANCE 1100 272 
25 
162 231 300 103 8 12 12 
002 BELG.-LUXBG. 10 
3 3 
4 
5 
5 002 BELG.·LUXBG. 212 29 2 53 233 98 6 1 4 003 NETHERLANDS 12 1 
26 2i 14 5 
003 PAYS-BAS 552 123 56 93 
1421 
25 13 3 
004 FR GERMANY 248 
1 
65 62 49 004 RF ALLEMAGNE 11494 56 2250 2374 2150 2071 50 927 251 005 ITALY 17 3 
eti 1 1 10 3 3 1 005 ITALIE 799 144 770 22 83 469 1 10 
14 
006 UTD. KINGDOM 178 64 7 14 1 
3 
006 ROYAUME·UNI 3332 1541 411 289 34 
532 
164 104 19 
030 SWEDEN 8 1 9 1 2 5 1 030 SUEDE 986 176 4 16 44 21 1 192 i 036 SWITZERLAND 122 9 87 9 2 1 036 SUISSE 5944 1249 1331 913 1675 579 . 71 4 115 
036 AUSTRIA 14 4 4 4 2 038 AUTRICHE 730 460 151 11 18 1 2 87 
040 PORTUGAL 2 2 
3 1 1 
040 PORTUGAL 152 152 5i 58 24 Ii 14 Ii 14 042 SPAIN 11 6 042 ESPAGNE 238 55 
048 YUGOSLAVIA 29 8 2 21 14 048 YOUGOSLAVIE 478 134 12 331 1 ' 223 056 GERMAN DEM.R 17 
16 
1 2 6 63 2 056 RD.ALLEMANDE 262 1880 26 13 163 98 2294 100 38 400 USA 102 10 3 400 ETATS-UNIS 8297 3518 196 7 
508 BRAZIL 11 2 1 8 508 BRESIL 329 86 35 207 1 
706 SINGAPORE 3 i 2 i 3 6 1 i i 706 SINGAPOUR 124 439 48 311 82 167 76 4 sO 30 732 JAPAN 33 1 7 732 JAPON 1639 138 420 
736 TAIWAN 4 9 2 1 1 1 736 T'Al-WAN 174 79 17 52 9 3 14 740 HONG KONG 11 1 
1 
740 HONG-KONG 190 143 7 5 17 16 2 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 127 1 126 
1000 W 0 R L D 913 139 115 324 69 84 131 7 22 22 1000 M 0 N D E 37558 6987 8285 5438 4118 3703 8433 379 1632 583 
1010 INTRA-EC 538 74 78 198 50 66 48 4 17 7 1010 INTRA-CE 17560 2065 2895 3404 2021 2801 2776 229 1087 302 
1011 EXTRA-EC 374 65 39 125 19 18 84 3 II 15 1011 EXTRA-CE 19867 4922 5387 1908 2097 902 3655 150 565 281 
1020CLASS1 323 53 28 123 18 17 75 3 5 1 1020 CLASSE 1 18671 4567 5211 1837 2063 882 3339 149 545 58 
1021 EFTA COUNTR. 148 16 14 92 12 5 5 4 • 1021 A EL E 7938 2073 1486 941 1793 602 608 8 420 7 
1030 CLASS 2 28 11 5 1 1 9 1 . 1030 CLASSE 2 880 326 118 58 31 20 308 1 18 
223 1040 CLASS 3 22 6 1 1 14 1040 CLASSE 3 317 9 56 13 4 8 2 
9027.20 SPEED llDICATORS AND TACHOUETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOUETERS FOR USE IN CIYU. AIRCRAFT 
IHDICATEURS DE YITESSE ET TACHYUETRES DEST1NES A DES AERONEfS CIVILS GESCH\YINDIGKEITSUESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 
3 1 2 006 ROYAUME-UNI 169 104 266 11 2 1 461 62 ri 400 USA 400 ET ATS-UNIS 956 58 9 4 70 
1000 WORLD 3. 1 2 • 1000 II 0 N D E 1311 170 283 51 17 38 535 138 78 1 
1010 INTRA·EC 3 i 2 • 1010 INTRA-CE 223 110 8 1 8 11 20 87 18 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1089 60 275 50 12 26 515 70 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 1053 60 273 50 12 28 481 70 78 1 
9027.32 SPEED llDICATORS AND TACHOllETEIS FOR VEHICLES 9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOUETERS FOR ¥EHICW 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouanlitas Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
9027.32 INDICATEURS DE mESSE ET TACllYllETRES DESTIHES AUX VEHICULES 1ERRESTRES 11127.32 G£SClllilliDIGXEITSllESSER FUER LANDFAllRZEUGE 
001 FRANCE 117 5 
4 
98 1 5 8 001 FRANCE· 4313 124 
155 
3574 48 103 459 5 
002 BELG.-LUXBG. 38 1 1 10 Ii 20 i 002 BELG.-LUXBG. 786 18 35 314 157 254 10 003 NETHERLANDS 46 3 5 17 
14 
12 003 PAYS-BAS 1104 88 146 483 565 208 7 22 47 004 FR GERMANY 380 Ii 124 62 28 126 5 004 RF ALLEMAGNE 18294 344 8241 1686 2414 5115 219 005 ITALY 73 4 
9 56 3 58 005 ITALIE 2209 340 339 6 83 1421 62 3 12 006 DOM 903 830 5 006 ROYAUME-UNI 21452 18643 138 2208 41 
19 
15 6 
030 2 96 i 53 030 SUEDE 103 1478 4 1 11 7 48 13 038 151 58 036 SUISSE 3997 21 186 2272 24 15 1 i 038 58 i Ii 036 AUTRICHE 2404 2 1 118 1 30 2399 i 042 SPAIN 22 
7 
12 042 ESPAGNE 396 41 2 204 
058 GERMAN OEM.R 32 3 17 5 058 RO.ALLEMANDE 343 
47 
28 200 63 45 48 6 2 400 USA 123 
13 
1 0 4i • 157 15 122 2 14 400 ETATS-UNIS 1521 100 70 12 1241 1i 4 732 JAPAN 321 5 73 732 JAPON 5303 416 138 518 1631 90 2044 54 403 
736 TAIWAN 16 1 4 7 1 2 1 736 T'Al·WAN 231 17 38 48 90 8 22 8 
1000 WORLD 2271 958 154 254 302 68 500 2 13 20 1000 M 0 ND E 82833 21218 9403 7252 7203 3099 13811 80 420 547 
1010 INTRA-EC 1535 847 142 188 80 44 224 1 8 3 1010 INTRA-CE 48186 19220 9020 8118 3141 2797 7472 69 275 74 
1011 EXTRA-EC 738 111 12 68 222 24 276 1 5 17 1011 EXTRA-CE 14848 1998 383 1133 4082 302 8139 11 148 472 
1020 CLASS 1 677 110 8 50 210 18 265 1 3 14 1020 CLASSE 1 13754 1948 313 893 3930 201 5931 11 108 419 
1021 EFTA COUNTR. 212 96 1 1 53 1 58 1 1 1021 A EL E 6515 1481 37 187 2283 31 2433 49 14 
1030 CLASS2 20 1 
.j 1 4 7 4 2 1 1030 CLASSE 2 415 47 19 39 68 96 114 24 8 1040 CLASS3 39 17 8 7 1 2 1040 CLASSE 3 476 2 50 200 65 6 95 13 45 
9027.31 SPEED INDICATORS AND TAatOllETERS OTHER THAN FOR VEllJCUS OR CM. AIRCRAFT 9027.31 SPEED INDICATORS AND TACHOllETERS OTHER THAN FOR YElllCLES OR CIVIL AIRCRAFT 
llDICATEURS DE mESSE ET TACllYllETRES AUTRES OUE CEUX DESTINES A DES AERONEfS CIVLS ET AUX VElllCULES 1ERRESTRES G£SClllilliDIGXEITSllESSER, AUSG. FUER ZIVU l.UF'll'AllRZEUG£ UND LAHDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 4 i 2 3 2 001 FRANCE 543 173 49 201 32 39 78 1i 17 3 003 NETHERLANDS 8 2 1 
3 
003 PAYS-BAS 244 33 43 
148 
58 49 2 1 
004 FR GERMANY 79 8 37 3 26 004 RF ALLEMAGNE 3182 
12 
511 2050 145 168 15 114 33 
005 ITALY 6 2 
3 2 
1 2 005 ITALIE 233 50 &Ii 10 22 61 44 18 16 006 UTO. KINGDOM 9 1 1 006 ROYAUME-UNI 763 142 90 269 45 34 1 030 SWEDEN 1 
2 2 2 2 2 
030 SUEDE 158 26 2 3 13 6 6 67 1 
038 SWITZERLAND 10 038 SUISSE 1202 378 255 276 5 66 183 3 29 7 
038 AUSTRIA 1 
18 
1 036 AUTRICHE 131 67 2 
274 
7 i 46 6 2 9 042 SPAIN 16 i .j 4 5 042 ESPAGNE 340 5 43 3 7 2 058 GERMAN OEM.R 14 i 2 058 RO.ALLEMANDE 103 226 10 183 25 24 187 41 1i 400 USA 18 3 5 6 400 ETATS-UNIS 2053 316 176 65 809 80 
706 SINGAPORE 1 
2 i 1 706 SINGAPOUR 119 24 98 3 Ii 11 81 15 21 6 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 603 82 27 91 257 
736 TAIWAN 16 1 3 12 736 T'Al·WAN 242 19 26 13 13 63 108 
1000 WORLD 210 14 22 82 8 20 69 3 8 8 1000 M 0 ND E 10382 1382 1537 3193 899 848 2085 289 485 108 
1010 INTRA-EC 113 1 14 43 4 8 32 1 1 3 1010 INTRA-CE 5177 454 759 2398 468 312 442 70 211 65 
1011 EXTRA-EC 97 8 8 19 2 12 37 2 8 3 1011 EXTRA-CE 5205 908 778 795 234 332 1844 219 254 41 
1020 CLASS 1 60 6 6 19 1 6 16 2 1 3 1020 CLASSE 1 4562 835 723 765 207 230 1345 219 201 37 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 2 2 i 3 3 1 2 1021 A EL E 1514 483 265 279 25 73 266 8 99 16 1030 CLASS 2 24 2 1 17 
5 
. 1030 CLASSE 2 514 73 42 30 23 77 268 1 
5 1040 CLASS 3 14 1 4 4 • 1040 CLASSE 3 127 12 3 25 31 51 
9027.50 STROBOSCOPES 9027.50 STROBOSCOl'ES 
SlROBOSCOPES STR080SKOPE 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 i 002 BELG.-LUXBG. 112 1 88 2 23 26 29 2 003 NETHERLANDS 3 2 003 PAYS-BAS 136 4 73 19 Ii 004 FR GERMANY 12 2 8 004 RF ALLEMAGNE 798 
7 
206 81 86 323 15 
005 ITALY 4 
2 
3 005 ITA 308 234 Ii 12 32 20 18 2 1 006 UTO. KINGDOM 2 006 RO NI 133 66 34 5 
3 
2 
008 DENMARK i i 008 OA RK 128 110 14 45 51 2 1 038 AUSTRIA 
3 18 
036 AUT E 245 118 29 a Ii 400 USA 33 11 400 ETATS-UNIS 2049 1185 142 14 207 484 
728 SOUTH KOREA 7 
4 
7 728 COREE OU SUD 140 
159 .j 140 5 17 .j 732 JAPAN 4 Ii 5 13 732 JAPON 219 30 736 TAIWAN 42 16 Ii 736 T'Al·WAN 765 303 143 4 10 104 205 740 HONG KONG 12 4 1 1 740 HONG-KONG 231 73 18 128 8 
1000 WORLD 129 39 21 19 8 41 • 1000 M 0 ND E 5474 2129 991 182 895 277 1138 19 27 18 
1010 INTRA-EC 27 2 11 1 3 9 • 1010 INTRA-CE 1707 222 650 115 128 160 383 19 20 10 
1011 EXTRA-EC 101 37 10 17 5 32 • 1011 EXTRA-CE 3768 1907 341 68 568 117 753 8 8 
1020 CLASS 1 40 17 1 3 19 . 1020 CLASSE 1 2622 1531 180 59 289 13 538 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
9 14 5 13 
. 1021 A EL E 347 188 32 45 52 
1o4 
29 1 
1030 CLASS 2 81 20 . 1030 CLASSE 2 1144 376 161 7 279 217 
111211.· ELECTRICAL llEASURING, CHECKJllQ AllALYSING OR AUTOllATICAUY COHTROWNG INSTRUllEHTS AND APPARATUS 9028 ELECTRICAi. llEASURlllQ, CHECKIRG AIW.YSIHG OR AUTOllATICAUY COHTROUING INSTRUllENTS AND APPARATUS 
INSTRIJllENTS ET Al'PAREU ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES DE llESURE,VERIFICATION,CONTROl.!,REGULATION OU AllALYSE ELEICTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUllOOf, Al'PARATE UND GERAETE ZUll llESSEll,PRUEfEN,KONTROUEIBl,REGEUl,AIW.YSIEREN 
lll2l.01 ELECTRONIC STAU WARNING CALCULATORS FOR CIVU. AIRCIWT 11121.01 ELECTRONIC STAU WARNING CALCUlATORS FOR CM. AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEfS CIVLS IJEBERZEll.WARNRECHNEll FUER ZMLE l.UF'll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 480 45 18 107 204 106 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 416 
24 
7 405 Ii 4 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 871 Ii 11 828 259 &Ii 217 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3368 97 1518 1181 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantllb Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunn We rte Orlglne I provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Sllaba 
I02l01 I02l01 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 207 207 
1000 W 0 R LO 4 2 • 1000 M 0 ND E 5483 183 8 1583 2568 875 112 8 327 
1010 INTRA-EC 3 2 i • 1010 INTRA-CE 1824 88 8 43 1385 204 1 8 110 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 3839 97 1540 1201 471 105 217 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3412 97 8 1537 1201 264 88 217 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 224 207 17 
I02l03 ELECTRONlC INERTIAL NA'llGATION SYSTEllS FOR CML AIRCRAFT I02l83 ELECTRONIC INERTIAL NA'llGATION SYSTEllS FOR CIVI. AIRCRAFT 
CENTRAi.ES INERTELLES POUR AERONEFS CIYU TRAEGHEITSNA'llGAllONSSYSTEllE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FR 001 FRANCE 406 264 4 135 3 
003 NE 003 PAYS-BAS 251 
571 
251 
004 FR 004 RF ALLEMAGNE 688 
1292 457 1057 
117 
342 006 UT 006 ROYAUME-UNI 3696 548 
134 042 SP 042 ESPAGNE 134 
068 BUL ARIA 068 BULGARIE 130 
478 
130 
288 NIGERIA 
17 2 15 
288 NIGERIA 478 6096 152 696 49300 580 57 400 USA 400 ET ATS-UNIS 57972 1001 
404 CANADA 404 CANADA 1520 8 1243 4 273 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 209 201 
649 OMAN 649 OMAN 528 220 528 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 220 
148 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 146 
1000 W 0 R L D 19 2 15 • 1000 M 0 ND E 86482 3104 7798 1538 1753 4 51305 922 60 
1010 INTRA-EC 1 2 15 • 1010 INTRA-CE 5040 1292 457 1382 1057 4 503 342 3 1011 EXTRA-EC 17 • 1011 EXTRA-CE 81440 1811 7338 156 896 50802 580 57 
1020CLASS1 17 2 15 . 1020 CLASSE 1 59679 1056 7338 156 696 49796 580 57 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1630 755 875 
1031 ACP s<ra . 1031 ACP~ 486 486 136 1040 CLA . 1040 CLA 3 130 
I02l05 ELECTRONlC GROUND PROXllllTY WARHING SYSTEllS FOR CIVIL AIRCRAFT I02l.05 ELECTRONIC GROUND PROXIWTT WARNING SYSTEllS FOR CIVI. AIRCRAFT 
SYSTEllES D'Al.ARllE A'IBITISSEURS DE LA PROXIWTE DU SOI., POUR AERONEFS CIYU BOD£NANNAEHERUNGS.WARNGERAETE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2386 124 202 17 641 1370 11 21 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 2506 148 213 19 692 4 1392 11 27 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 42 2 
213 
3 19 1 17 
1i 2i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2464 146 17 872 3 1375 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 2442 132 213 17 672 3 1370 11 24 
I02l07 TERRESTRIAL MAGNETIC FlELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT I02l.07 TERRESTIUAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURAllON OF MAGNETIC aRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
APPARELS DETECTEURS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIYU llAGNETFELDSONDEN ZUll llESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZMLE LUFTFAHllZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 302 23 74 143 61 
1000 WORLD 11 11 • 1000 M 0 ND E 573 124 74 95 188 19 88 8 
1010 INTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA-CE 182 97 
74 
30 30 19 
68 
8 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 394 28 66 159 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 388 27 74 66 159 61 1 
111121.DI ELECTRONlC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 1021.DI ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CMI. AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEllENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE KLJIWNLAGE-REGLER FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1011 988 10 11 
005 ITALY 005 ITALIE 477 477 
257 12 i 9j 3g 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 590 173 
404 CANADA 404 CANADA 350 346 4 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 2818 1717 850 27 10 34 110 58 10 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1815 1493 48 10 4 33 10 19 
10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1001 224 604 17 8 1 100 39 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 966 193 603 17 6 1 97 39 10 
111121.09 ELECTRONlC INST!IUllENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN I02l01-GI I02l.D9 ELECTRONIC llSTRUUENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 1028.01-GI 
INSTRUMENTS ET APPARELS ELECTRONJQUES POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS I02l.01 A DI ELEKTRONJSCHE INSTRUUENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, NICllT IN I02l01 BIS DI ENTNALTEN 
001 FRANCE 16 11 2 2 001 FRANCE 22044 18154 6ci 241 377 840 2421 4 6 002 BELG.-LUXBG. 2 1 i 24 :j 002 BELG.-LUXBG. 1515 622 44 65 112 447 277 i i 003 NETHERLANDS 30 1 i 003 PAYS-BAS 7369 519 1934 257 1&4 4539 6 004 FR GERMANY 17 7 4 4 004 RF ALLEMAGNE 15749 
158 
10361 575 291 4348 3 2 5 
005 ITALY 2 
5 
2 
4 :j 2 005 ITALIE 542 231 12i 3 3 147 483 58 006 UTD. KINGDOM 18 4 006 ROYAUME-UNI 24426 9605 7693 5395 485 
1200 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 1255 30 10 11 
27 
4 
23 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 1791 288 23 13 15 1402 2ri 028 NORWAY 028 NORVEGE 900 21 
39 
115 654 
2 
90 
:j 030 SWEDEN 030 SUEDE 496 11 23 371 39 8 
032 FINLAND 
4 2 
032 FINLANDE 107 95 9 2 45 1 236 8 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3663 747 2520 84 28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.OOa 
I02l.09 I02l.09 
038 AUSTRIA 1 1 038 ALrrRICHI: 176 157 11 4 3 66 4 1 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 345 265 4 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 124 72 52 
204 MOROCCO i i 204 MAROC 479 24 464 15 455 220 EGYPT 220 EGYPTE 505 26 
159 4 288 NIGERIA i i 288 NIGERIA 325 162 903 322 ZAIRE 322 ZAIRE 906 
100 
3 
346 KENYA 346 KENYA 111 3 2 390 SOUTH AFRICA 
196 15 66 5 4 i 98 3 4 390 AFR. DU SUD 308 43 25532 4115 61eS 262 1773 4432 13 400 USA 400 ETATS-UNIS 193530 21031 607 129842 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 7074 131 5376 74 1466 27 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 206 57 149 
612 IRAQ 612 IRAQ 763 763 
8 1oS 624 ISRAEL 624 ISRAEL 135 22 
628 JORDAN i i 628 JORDANIE 128 128 9 69i 9 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2049 1340 282 s2 636 KUWAIT 636 KOWEIT 1680 915 96 305 
649 OMAN 649 OMAN 1101 
228 
1101 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 641 613 
660 AFGHANISTAN i i 660 AFGHANISTAN 228 228 946 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 952 12 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 328 298 
10 23 12 30 8 732 JAPAN 732 JAPON 102 17 32 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 719 396 
42 
323 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 230 9 
692 167 
179 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 859 
1000 WORLD 301 39 82 40 8 4 117 8 4 11000MONDE 295275 57225 55143 6810 13384 3557 152132 2602 4575 47 
1010 INTRA-EC 85 18 13 34 4 2 11 3 4 • 1010 INTRA-CE 74702 29379 20312 1868 6031 1730 14512 797 81 12 1011 EXTRA-EC 215 21 69 5 4 2 106 3 1 1011 EXTRA-CE 219715 27848 34139 4742 7353 1660 137620 1806 4514 35 
1020 CLASS 1 206 18 69 5 4 1 101 3 4 1 1020 CLASSE 1 207032 22576 33504 4441 7295 663 132249 1780 4489 35 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 1 i 1 . 1021 A EL E 5361 1029 2586 228 1068 36 373 3 30 8 1030 CLASS 2 9 3 1 4 . 1030 CLASSE 2 12468 5181 634 292 58 997 5255 26 25 
1031 ACP Jra 3 1 1 1 • 1031 ACP~ 1869 488 27 10 33 915 360 26 1040 CLA • 1040 CLA 3 214 89 115 
902112 ELECTRONIC INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR mECOUllUNICATIONS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT I02l.12 ELECTRONIC INSTRUllOOS AND APPARATUS FOR mECOllllUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~ONIOUES SPECIAWIENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TnECOUllUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A El.EXTRONISCHE SPEZIAl.GERAETE FUER FERNllELDETECHNIX, AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 8 3 
2 
1 1 2 1 001 FRANCE 2673 1494 
27 
154 115 129 640 
7 
100 41 
002 BELG.-LUXBG. 6 
5 i 4 8 i i 002 BELG.-LUXBG. 1221 161 289 675 1439 52 10 003 NETHERLANDS 15 1 
17 7 
003 PAYS-BAS 3500 1288 216 232 
4767 
129 1 195 
2792 004 FR GERMANY 116 
14 
17 55 3 15 2 004 RF ALLEMAGNE 29258 
1912 
8581 7515 763 3490 79 1269 
005 ITALY 20 1 
7 
1 
2 
3 
6 
1 005 ITALIE 2777 157 3389 519 22 90 7 12 58 006 UTD. KINGDOM 40 15 9 1 
69 
006 ROYAUME-UNI 10814 4091 2048 223 478 
6217 
545 38 2 
007 IRELAND 69 
3 i i 007 IRLANDE 6389 164 29 1o2 ae5 1 94 7 008 DENMARK 5 i 008 DA RK 1769 277 248 134 12 028 NORWAY 1 i i 028 NO E 361 166 4 2 s5 9 181 126 030 SWEDEN 4 2 030 SU E 1381 698 15 215 260 5 
032 FINLAND 
13 7 3 i i i 032 FI ANOE 109 101 47 1566 1sS 136 8 60 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3886 1617 305 
15 038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 428 398 1 
100 
6 7 1 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 106 
s8 44 048 YUGOSLAVIA 
8 8 
048 YOUGOSLAVIE 102 
139 058 GERMAN DEM.R 
2i 3 74 7 4 16 i 058 RD.ALLEMANDE 139 404i 1254 18272 1976 1763 4527 42 218 400 USA 126 400 ETATS-UNIS 32111 18 
404 CANADA 404 CANADA 296 201 20 69 2 4 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 107 30 Ii 19 s<i 107 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 105 29i 10 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 329 13 15 
720 CHINA 
15 i 14 720 CHINE 105 92 34 13 s4 339 728 SOUTH KOREA 
5 i 728 COREE DU SUD 427 135i 18 e2 29 176 732 JAPAN 10 i 1 3 732 JAPON 2376 371 21 328 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 357 357 
1000 WORLD 458 75 31 144 37 17 123 8 5 18 1000 M 0 ND E 102386 18695 12875 32085 9975 5085 17081 944 2338 3328 
1010 INTRA-EC 277 37 27 65 27 12 90 7 3 9 1010 INTRA-CE 58427 9411 11060 11681 7184 3083 10751 733 1831 2893 
1011 EXTRA-EC 184 39 4 80 10 5 33 1 2 10 1011 EXTRA-CE 43604 9284 1459 20403 2792 1983 6330 211 707 435 
1020 CLASS 1 157 37 4 78 8 5 20 1 2 2 1020 CLASSE 1 41326 8765 1323 20339 2293 1929 5666 162 583 266 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 3 1 1 2 1 1 1021 A EL E 6273 2980 52 1689 216 145 716 120 288 67 
1030 CLASS 2 18 1 1 2 14 . 1030 CLASSE 2 1896 322 135 64 485 54 663 50 123 
1031 ACP Jra 9 i • 1031 ACP(~ 149 31 3 15 95 5 170 1040 CLA 8 1040 CLASS 3 381 198 13 
902114 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTINQ IOHlSING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT I02l.14 ELECTRONIC INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR C1VR. AIRCRAFT 
=UUENTS ELECTRONIOUES DE UESURE ET DE DETECTION DES RADIATIONS ION1SAllTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS El.EXTRONISCHE INSTRUll.,APP.U.GERAETE ZUU UESSEll 00.NAClli'EIS IONJSIERENDER STRAll.UNG, AUSG. FUER ZIVll1 LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 11 6 
3 i i 3 2 001 FRANCE 2580 1411 224 132 26 381 628 2 002 BELG.-LUXBG. 15 5 
4 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 2591 1282 74 183 749 801 26 i 003 NETHERLANDS 44 13 5 1 
7 
20 003 PAYS-BAS 4210 1273 384 140 
1268 
1581 80 3 
004 FR GERMANY 49 4 4 27 7 004 RF ALLEMAGNE 7934 
107 
995 727 3469 1375 69 31 
005 ITALY 4 3 1 005 ITALIE 326 77 33 16 93 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
1----~--~------~---~--~----~--~--~-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Ol>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
11 
2 
17 
4 
140 
2 
2 
307 
134 
173 
169 
26 
2 
4 
1i 
2 
22 
2 
87 
29 
38 
38 
14 
20 
18 
3 
3 
8 
7 
2 
2 
3 
77 
11 
68 
66 
1 
4i 
77 
35 
42 
42 
1 
ll02l.11 ELECTRONIC llEASURING APPARATUS WITH SElf.aAUNCING RECORDING D£YICE, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
2 
5 
2 
Ii 
2 
58 
34 
22 
18 
10 
2 
APPAREILS OE llESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR A COllPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINE$ A DES AERONEFS CIYU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
62 
28 
73 
19 
1 
2 
2 
42 
36 
31 
47 
59 
12 
4 
i 
3 
36 
13 
27 
6 
15 
2 
1 
15 
2 
i 
5 
2 
1 
38 
12 
5 
i 
14 
1000 W 0 R L D 348 158 40 9 71 
1010 INTRA-EC 184 77 22 8 50 
1011 EXTRA-EC 183 80 17 3 21 
1020 CLASS 1 162 80 17 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 81 39 15 6 
1030 CLASS 2 1 
9112111 ELECTRONIC APPARATUS FOR llEASURING ELECTRICAL QUAllTITJES, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
3 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
3 
5 
12 
2 
18 
13 
4 
59 
19 
39 
39 
20 
1 
APPAREILS DE llESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIOUES, AUTRES QUE CEUX DESTINE$ A DES AERONEFS aVJLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
49 
24 
195 
177 
39 
120 
9 
19 
1 
2 
16 
16 
65 
20 
23 
3 
1 
3 
684 
5 
6 
2 
i 
3 
16 
1 
96 
138 
34 
11 
6 
1 
1800 
22 
2 
77 
2 
33 
5 
2 
15 
28 
6 
1 
i 
169 
3 
22 
34 
3 
3 
432 
16 
15 
34 
24 
34 
3 
8 
1 
1 
6 
9 
3 
6 
122 
4 
6 
1 
3 
300 
5 
34 
8 
5 
1 
2 
2 
4 
4 
19 
1 
142 
3 
3 
29 
4 
27 
1 
2 
4 
1 
6 
5 
1 
59 
i 
i 
5 
23 
7 
1 
183 
8 
25 
16 
4 
2 
18 
32 
1 
4 
111 
11 
3 
39 
54 
4 
4 
2 
i 
2 
16 
1 
9 
~ 
2 
251 
5 
2 
2 
i 
2 
14 
1 
27 
48 
16 
4 
6 
538 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
3 
20 
i 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
27 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
j 
i 
5 
1 
58 
ll02l.14 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
2421 
121 
766 
3067 
1155 
249 
125 
15866 
152 
163 
115 
887 
22 
414 
1622 
418 
123 
3383 
15 
99 
302 
4 
14 
1 
115 
875 
115 
235 
s5 
41 
186 
479 
14 
40 
33 
153 
5024 
20 
319 
22 
20 
709 
2 
30 
4038 
63 
284 
699 
477 
54 
10 
1708 
117 
63 
. 1000 M 0 N D E 42629 11153 3118 2217 7359 9942 8325 
• 1010 INTRA-CE 20231 4983 1981 1308 2018 4990 4541 
• 1011 EXTRA-CE 22283 8170 1020 909 5343 4952 3784 
. 1020 CLASSE 1 21525 6102 896 907 5285 4798 3440 
. 1021 A E L E 5329 2589 19 96 248 760 1573 
. 1030 CLASSE 2 399 66 9 . 54 18 244 
. 1040 CLASSE 3 359 2 115 2 4 136 100 
1Q21.11 ELECTRONIC llEASURING APPARATUS WITH SEl.f.8Al.ANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR Crll. AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE KOllPEHSATIONSSCHREIBER,AUSG.F lMU.UFTFAHRT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7858 
3436 
6608 
2793 
130 
354 
298 
6676 
4344 
4967 
4787 
42575 
21273 
21300 
21180 
11387 
103 
7500 
1518 
soi 
2ri 
98 
574 
4279 
1688 
3012 
19475 
9815 
9660 
9653 
4951 
3 
640 
1794 
418 
77 
2 
29 
2891 
25 
366 
2 
6251 
2937 
3313 
3313 
2945 
146 
198 
630 
102 
6 
351 
81 
1539 
1075 
463 
458 
6 
5 
30 
2639 
1527 
38 
25 
808 
35 
118 
1122 
8412 
4253 
2159 
2114 
874 
33 
so 
442 
347 
106 
1 
3 
43 
159 
65 
1245 
983 
282 
267 
43 
15 
1Q21.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR llEASURING ELECTRICAL QUANTITES, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
ELEKTRONISCHE GERAETE ZUll i!ESSEH ELEKTRISCHER GROESSER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 
i ~ ~i~~it"_k':BG. 
7 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
2 ~~~~~DE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
18 1000 M 0 N D E 
9030 
2127 
23932 
30339 
3907 
22571 
1101 
2983 
130 
794 
4356 
518 
11972 
3178 
613 
466 
105 
158 
103 
474 
224915 
1416 
101 
2136 
122 
170 
464 
159 
229 
1170 
184 
3139 
27077 
1407 
665 
1067 
300 
385007 
2561 
260 
8405 
1111 
7348 
20 
1182 
36 
41 
344 
247 
6036 
1303 
51 
11 
16 
47 
200 
72601 
137 
17 
490 
1 
1 
1 
8 
163 
62 
657 
11319 
168 
241 
4 
115284 
95j 
2651 
5041 
1622 
8270 
153 
185 
43 
102 
1905 
28 
2387 
390 
112 
3j 
37 
96 
46090 
48 
5 
29 
29 
247 
1912 
67 
136 
1 
210 
72862 
1221 
13 
675 
1701 
1065 
98 
93 
2 
13 
21 
711 
344 
72 
6 
3 
18593 
57 
1 
1191 
j 
12 
187 
3806 
95 
17 
27 
81 
30152 
289 
320 
3429 
264 
2386 
26 
342 
159 
1070 
129 
S07 
689 
15 
1 
9 
3 
15352 
67 
47 
21 
i 
sci 
25 
234 
2340 
235 
16 
1 
28108 
1799 
3756 
1269 
23 
1140 
aai 
i 
21 
16 
208 
26 
13 
6 
3809 
25 
21 
8 
3 
859 
166 
164 
29 
5 
9 
14259 
129 
367 
1085 
52 
7 
134 
2238 
5 
2204 
485 
6845 
1668 
5179 
5134 
2440 
44 
3085 
525 
7445 
15438 
543 
ao4 
288 
49 
405 
677 
70 
1660 
232 
335 
454 
42 
21 
7 
262 
65161 
1081 
10 
391 
121 
164 
463 
91 
66 
1038 
184 
877 
6456 
603 
225 
1019 
111274 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.Oba 
85 
10 
95 
85 
10 
10 
1 
33 
3 
34 
26 
10 
11 
131 
98 
33 
33 
17 
s6 
183 
12 
1577 
3 
Ii 
17 
soi 
1 
34 
3 
2423 
114 
4 
4 
36 
387 
291 
78 
68 
44 
8 
2 
231 
108 
46 
12 
105 
3j 
1 
555 
397 
158 
155 
117 
3 
38 
47 
895 
3094 
107 
728 
a6 
309 
7 
386 
182 
14 
6 
2578 
4 
4i 
992 
51 
1 
10 
9629 
19 
55 
38 
19 
19 
j 
2 
59 
i 
1i 
34 
8 
122 
69 
53 
53 
11 
20 
5 
49 
184 
225 
57 
9 
9 
sO 
12 
10 
32 
224 
3 
3j 
52 
21 
1016 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Ouantitas Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HMOa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->.ooa 
902111 I02l.11 
1010 INTRA-EC 635 141 138 53 69 55 118 18 38 11 1010 INTRA-CE 98119 20923 18923 4887 7058 8868 28177 1849 4907 549 
1011 EXTRA-EC 1183 291 182 88 114 57 420 4 20 7 1011 EXTRA-CE 288590 94361 53731 25204 21052 5382 83097 574 4722 467 
1020 CLASS 1 979 257 153 81 99 20 342 4 18 5 1020 CLAS SE 1 277052 92307 52975 23670 20351 4289 77950 569 4583 358 
1021 EFTA COUNTR. 120 52 19 4 15 1 20 6 3 1021 A EL E 20844 7973 4811 1099 2553 272 3060 25 970 81 
1030 CLASS 2 175 33 8 7 15 36 73 2 1 1030 CLASSE 2 10936 1931 669 1528 691 1087 4825 6 137 62 
1031 ACP Jr~ 2 2 2 . 1031 ACP~ 270 60 39 8 
1 1 161 
3 47 1040 CLA 8 4 1 1040·CLAS 3 607 124 88 6 11 8 322 
ll02l.22 ElECTRONIC RAY OSCUOSCOl'ES AND OSCUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT I02l.22 ElECTRONIC RAY OSCUOSCOl'ES AND OSCUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCIUOSCOl'ES ET OSCUOGRAPHES A RAYONS ElECTRONIQUES, AllTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS nEXTRONEllSTRAHl..OSZIUOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVUUl'TFAHRT 
001 FRANCE 24 12 i 6 4 001 FRANCE 2020 636 s8 281 398 66 631 7 002 BELG.-LUXBG. 4 26 2 1 10 2 4 002 BELG.-LUXBG. 700 24 33 447 1629 108 14 877 003 NETHERLANDS 102 32 
14 
28 003 PAYS-BAS 22399 6057 7103 925 
1434 
5794 18 004 FR GERMANY 93 i 37 9 4 26 2 004 RF ALLEMAGNE 6600 s4 1912 1169 310 1473 19 205 005 ITALY 1 35 !i 9 3 4 4 005 ITALIE 164 39 2778 25 3 37 1028 5 1 006 UTD. KINGDOM 98 34 006 ROYAUME-UNI 27997 10257 10468 1934 606 
437 
925 1 
007 IRELAND 1 007 IRLANDE 475 15 12 11 
2 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 483 122 133 20 52 174 6 028 NORWAY 028 NORVEGE 480 420 5 
7 
29 
030 SWEDEN 030 SUEDE 545 370 22 39 17 90 
032 FINLAND 032 FINLANDE 114 40 
1oi 
27 47 
213 33 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 474 84 27 15 
2 038 AUSTRIA 
1i !i 038 AUTRICHE 176 146 19 8 1 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 188 151 3 i 23 100 11 288 NIGERIA 
138 47 28 8 4 48 288 NIGERIA 107 14365 9062 12o8 495 172 30i 16 400 USA 400 ETATS-UNIS 42908 2972 14317 
649 OMAN 1 
2 • 1 
649 OMAN 276 
3 27 11i 8 276 664 INDIA 14 i 2 11 664 INDE 485 278 728 SOUTH KOREA 5 
24 
2 58 10 728 COREE DU SUD 203 19 187 23 65 86 10 28 633 732 JAPAN 153 35 20 4 732 JAPON 11089 2437 2293 1746 243 3522 
736 TAIWAN 5 3 1 1 736 T'Al-WAN 171 68 33 50 3 17 
1000 W 0 R L D 662 170 137 55 81 28 183 8 22 2 1000 M 0 ND E 118853 35454 29308 10652 7784 3468 27713 1260 3117 99 
1010 INTRA-EC 328 72 108 21 30 18 62 5 10 2 1010 INTRA-CE 60868 17189 19757 5187 4302 2618 8657 1061 2018 81 
1011 EXTRA-EC 339 98 31 35 31 8 122 2 12 • 1011 EXTRA-CE 57983 18264 9551 5484 3482 850 19058 200 1098 18 
1020 CLASS 1 299 84 31 33 25 6 107 2 11 . 1020 CLASSE 1 56005 17918 9436 5367 3107 745 18145 200 1069 18 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
5 3 
1 . 1021 A EL E 1791 1061 120 96 114 7 261 130 2 
1030 CLASS 2 28 4 2 14 . 1030 CLASSE 2 1668 114 108 97 324 105 901 19 
1031 ACP (63~ 
12 10 . 1031 ACP~~ 136 233 1 1 4 8 122 1i 1040 CLASS . 1040 CLA 3 310 6 50 10 
ll02l.31 INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPllENT AND llA'JERJALS ll02U1 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPllENT AND llA'JERJALS 
APPARELS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE llATERIB. ET DE llATERIAUX nEXTRONISCllE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 159 47 
25 
35 2 7 66 1 001 FRANCE 17332 11018 330 1719 263 366 3508 196 238 24 002 BELG.-LUXBG. 50 15 3 1 
:i 5 i . 1 002 BELG.-LUXBG. 6573 4728 158 292 559 755 12 295 3 003 NETHERLANDS 84 56 10 1 
112 
12 1 
3 
003 PAYS-BAS 9354 5727 808 19 8605 1852 336 51 2 004 FR GERMANY 690 
24 
173 114 54 207 8 19 004 RF ALLEMAGNE 48106 
1654 
11524 8694 3540 11559 2055 1944 185 
005 ITALY 59 6 
24 
3 4 20 
28 
2 005 ITALIE 3405 523 
1685 
66 154 930 6 62 10 
006 UTD. KINGDOM 581 246 212 56 6 
4 
8 006 ROYAUME-UNI 35789 19482 8376 2109 490 533 2880 729 38 007 IRELAND · 43 38 1 
1:i 
007 IRLANDE 3361 2799 31 
28 
11 
12 40 2 5 008 DENMARK 38 6 18 008 DANEMARK 2098 852 79 181 901 
5 
5 
028 NORWAY 11 1 i i 10 3 028 NORVEGE 799 151 153 2 615 26 7 030 SWEDEN 20 6 8 030 SUEDE 2651 1236 89 
2 
966 103 97 
032 FINLAND 2 1 1 
3 14 14 20 032 FINLANDE 458 247 89 333 1525 110 65 10 5 036 SWITZERLAND 200 144 4 036 SUISSE 23361 17990 723 629 1951 140 
038 AUSTRIA 33 . 28 4 1 038 AUTRICHE 2970 2410 471 4 14 6 44 17 1 3 
042 SPAIN 20 1 7 10 042 ESPAGNE 500 91 48 4 84 268 5 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 104 51 53 
052 TURKEY 
:i 3 
052 TUROUIE 199 181 18 
056 SOVIET UNION 
3 
056 U.R.S.S. 141 89 
5 
52 
060 POLAND 3 
10 
060 PO E 179 122 52 
212 TUNISIA 10 212 TU 658 4 4 648 
390 SOUTH AFRICA 3 
159 s4 33 26 16 3 90 7 390 AF DU SUD 478 41 6916 6072 1113 1450 437 12936 11o:i 2i 400 USA 643 258 400 ET S-UNIS 121626 47540 44475 
404 CANADA 24 19 5 404 CANADA 3040 2056 50 31 873 23 7 
529 FALKLAND IS. 4 i 4 529 IL. FALKLAND 119 14 119 612 !RAO 2 1 612 IRAO 137 9 20 63 624 ISRAEL 65 7 58 624 ISRAEL 2264 1490 745 4. 632 SAUDI ARABIA 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 228 29 131 64 
636 KUWAIT 2 636 KOWEIT 294 20 2 272 
647 U.A.EMIRATES 17 17 647 EMIRATS ARAB 720 720 
649 OMAN 11 11 649 AN 3923 !i 3923 664 INDIA 7 i 7 684 E 539 2 530 2 706 SINGAPORE 2 i 1 706 POUR 311 111 127 196 7 708 PHILIPPINES 1 
36 2 2 
708 PINES 134 
1846 5i 56 728 SOUTH KOREA 40 
:i !i 728 DU SUD 1953 35 329 s2 1733 73 732 JAPAN 126 56 1 56 732 JA 11807 5699 151 3735 
736 TAIWAN 45 36 7 736 T'Al-WAN 1443 1183 1 14 
12 
236 
4 
9 
740 HONG KONG 10 6 4 740 HONG-KONG 485 352 117 
19 800 AUSTRALIA 1 5 1 800 AUSTRALIE 436 10 57i 385 22 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 571 
63 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herltunft 
1----...... ----.---....----"T---...-----.----.----...... ----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
I02IJ1 
1000 W 0 R L D 3028 938 499 
1010 INTRA-EC 1703 434 425 
1011 EXTRA-EC .1321 504 74 
1020 CLASS 1 1084 415 72 
1021 EFTA COUNTR. 268 181 10 
1030 CLASS 2 223 87 2 
1031 ACP 1631 3 1 
1040 CLASS 3 14 3 
I02l3I REGULATORS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
227 
175 
47 
39 
3 1. 
j 
229 
186 
42 
41 
15 
1 
REGULATEURS WCTRONJQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS aYU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NO 
030 s 
032 FI 
036 S ALAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
89 
97 
71 
676 
55 
165 
68 
210 
7 
50 
7 
333 
32 
43 
1 
533 
3 
2 
3 
i 
33 
1 
7 
54 
23 
13 
1 
9 
38 
9 
20 
4 
88 
154 
1 
11 
4 
180 
23 
3 
1o2 
12 
2 
13 
6 
240 
13 
38 
2 
7 
1 
4 
55 
1 
15 
112 
1000 W 0 R L D 2618 655 508 
1010 INTRA-EC 1450 314 319 
1011 EXTRA-EC 1172 341 189 
1020 CLASS 1 1079 336 188 
1021 EFTA COUNTR. 435 219 60 
1030 CLASS 2 89 5 1 
1031 ACP (631 
1
. 
1040 CLASS 3 
ll02141 INSTRUllEllTS AND APPARATUS FOR BALAHCING llECHANICAI. PARTS 
11 
2 
1 
24 
Ii 
14 
1 
22 
19 
4 
107 
61 
46 
46 
22 
7 
3 
194 
2 
20 
4 
1 
20 
3j 
2 
10 
10 
375 
231 
145 
133 
59 
10 
INSTRUllEllTS ET APPARELS ELECTRONIQUES POUR EOUIUBRER LES PIECES llECANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
30 
1 
589 
234 
47 
12 
6 
4 
70 
11 
74 
9 
1107 
922 
185 
170 
79 
15 
B 
Bi 
16 
2 
10 
14 
134 
105 
29 
29 
5 
i 
110 
74 
18 
2 
63 
3j 
305 
205 
100 
100 
63 
111121.43 llARIHE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUllENTS AND APPARATUS 
INSTRUllEllTS ET APPARELS DE NAVIGATION llARl11llE OU FLUVIAlE 
001 FRANCE 27 3 
002 BELG.-LUXBG. 
10 
210 
12 
i 
2 
1 
3 
241 
233 
8 
8 
2 
2 
3 
111 
34 
j 
2 
3 
1 
4 
165 
158 
8 
B 
4 
7 
106 
73 
33 
31 
14 
2 
10 
12 
43 
5 
i 
9 
2 
24 
108 
71 
37 
37 
10 
8 
31 
6 
46 
46 
2 
839 
333 
507 
373 
40 
129 
2 
4 
20 
69 
24 
154 
29 
48 
45 
5 
3 
2 
20 
1 
3 
1 
212 
3 
~ 
7 
27 
1 
2 
1 
9 
735 
389 
348 
294 
38 
52 
114 
18 
i 
3 
2 
16 
9 
175 
137 
37 
23 
3 
14 
12 
141 
40 
101 
101 
1 
i 
1 
1 
21 
i 
14 
20 
1 
81 
25 
37 
16 
2 
21 
3 
1 
4 
4 
44 
32 
13 
12 
4 
1 
4 
15 
2 
3 
10 
1 
9 
5 
52 
25 
27 
27 
25 
4 
13 
22 
19 
3 
2 
2 
1 
I02U1 
5 1000 M 0 N D E 310187 129603 30382 
5 1010 INTRA.CE 128128 46268 . 21874 
• 1011 EXTRA.CE 183487 83338 8688 
. 1020 CLASSE 1 168559 77715 8486 
. 1021 A E L E 30301 22043 1437 
• 1030 CLASSE 2 14268 5310 196 
. 1031 ACP 1631 351 61 • 
. 1040 CLASSE 3 639 311 5 
I02IJI REGULATORS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
ELEXTRONJSCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
5 004 RF ALLEMAGNE 
~ ~ ~~i~UME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
17 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE 3 
17076 
4113 
6314 
60347 
6271 
16033 
7278 
6762 
654 
4037 
529 
41987 
2995 
1340 
228 
71289 
964 
260 
458 
188 
8651 
101 
330 
1421 
428 
~ 
701 
4320 
333 
793 
259 
491 
269009 
124268 
144734 
129362 
50283 
15262 
186 
107 
7815 
447 
1414 
554 
9150 
165 
5197 
98 
1454 
245 
22106 
2615 
287 
14 
17896 
63 
26 
i 
10 
Ii 
9 
1006 
33 
4 
1 
70938 
24788 
46151 
45921 
26522 
199 
13 
31 
45j 
581 
12191 
2153 
3131 
243 
265 
47 
303 
16 
7656 
33 
105 
3 
10803 
9 
39 
100 
9 
38169 
19021 
19149 
19085 
8059 
60 
4 
3 
9028.41 INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR BALAHC1NG llECHAHICAL PARTS 
ELEXTRONISCHE AUSWUCllTllASCHINEN UNO -APPARATE 
001 FRANCE 
9 ~ R~L,.'l:i:.~~.!'8NE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'Al-WAN 
15 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1274 
104 
14662 
2568 
532 
323 
289 
140 
1293 
146 
2590 
132 
24517 
19834 
4682 
4390 
1540 
274 
110 
10 
798 
84 
33 
17 
172 
142 
822 
2302 
1058 
1246 
1227 
248 
4 
B4 
3595 
818 
32 
56 
308 
935 
5841 
4587 
1253 
1250 
311 
3 
9028.43 llARIHE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUllENTS AND APPARATUS 
19846 
12302 
6973 
6774 
337 
130 
70 
875 
64 
99 
1656 
53j 
924 
38 
3 
25 
2629 
1 
511 
1330 
2 
51 
8746 
4193 
4553 
4550 
2657 
3 
1 
655 
6035 
349 
12 
8 
4 
78 
3 
422 
7781 
7258 
525 
523 
82 
14392 
11534 
2858 
2797 
1630 
38 
22 
831 
158 
13982 
98 
1729 
265 
116 
68 
982 
2 
5172 
105 
17 
7 
6994 
7 
21 
18 
700 
15 
447 
i 
31785 
17199 
14566 
14058 
6329 
506 
73 
B 
1526 
353 
10 
167 
40 
54 
117 
72 
2420 
2177 
243 
243 
171 
NAVIGATIONSINSTRUllENTE, -APPARATE UNO -G£RAETE FUER DIE SEE· ODER BIHNENSClllFFAllRT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5547 
237 
993 
148 
795 2718 
31 
7507 
5121 
2388 
2323 
637 
63 
661 
936 
3431 
29 
456 
19 
43 
1 
239 
868 
12 
130 
1140 
14 
2 
7988 
5589 
2413 
2405 
1120 
5 
2 
183 
soci 
83 
18 
16 
i 
33 
2 
943 
903 
40 
40 
38 
244 
64 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
82851 
20112 
82738 
54041 
3736 
~ 
208 
6664 
2922 
3024 
27127 
3183 
5621 
1080 
371 
422 
188 
2184 
98 
280 
204 
32354 
877 
260 
364 
188 
8650 
101 
329 
1417 
418 
~ 
674 
2327 
22 
172 
257 
490 
103971 
49671 
54301 
40171 
3332 
14058 
168 
71 
22 
2 
2609 
242 
51 
200 
554 
318 
132 
4415 
3178 
1237 
977 
584 
259 
689 
44 
Valeurs 
Ireland Danmarlt "E>.>.Oba 
20468 
5525 
14940 
14925 
211 
15 
21 
3 
116 
84 
22 
744 
19 
6 
41 
123 
B 
1 
514 
B 
3 
Ii 
251 
170 
2142 
1008 
1133 
710 
178 
424 
45 
32 
15 
94 
77 
17 
17 
7 
4633 
3321 
1512 
1462 
255 
27 
23 
132 
18 
123 
1514 
65 
201 
1 
6ci 
571 
78 
1211 
120 
1 
210 
4398 
2055 
2343 
2342 
2045 
2 
9 
161 
149 
3 
21 
61 
4 
432 
348 
86 
78 
77 
8 
100 
10 
307 
271 
38 
36 
15 
77 
44 
27 
362 
167 
65 
4 
38 
3 
B 
48 
23 
1 
892 
768 
125 
120 
41 
5 
22 
136 
80 
4 
10 
3 
27 
1 
4 
289 
254 
35 
35 
29 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo 
9028.43 I02l.43 
003 NETHERLANDS 40 2 1 1 
1:i 
1 33 1 003 PAYS-BAS 2662 438 65 158 
1330 
101 1704 14 180 2 
004 FR GERMANY 37 5 5 3 6 5 004 RF ALLEMAGNE 6895 
6 
501 3314 279 n4 65 605 27 
005 ITALY 1 
12 19 5 28 2 
1 
5 8 
005 ITALIE 347 10 
so:i 15 2 310 3 69i 1 006 UTD. KINGDOM 79 
..j 006 ROYAUME-UNI 10109 2562 1950 3423 195 206 579 6 007 IRELAND 5 
6 i 
1 007 IRLANDE 220 
659 12:i 65 17 90 2:i 3 006 DENMARK 16 4 6 006 DANEMARK 2762 561 1041 
009 GREECE 2 
1i 
1 
8 
1 
8 
009 GRECE 229 
1112 
153 65 562 146 76 2i 942 026 NORWAY 69 7 34 026 NORVEGE 9229 240 6141 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 649 174 58 62 127 26 244 158 
2 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 564 27 121 41 103 2 279 9 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 234 2 33 11 186 2 
366 MOZAMBIQUE 3 2 19 2i 8 3 366 MOZAMBIQUE 394 1:328 20aB 381i 2209 s:i 394 19 625 18 400 USA 89 38 400 ETATS-UNIS 15230 4879 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 2920 5 79 129 2234 413 17 43 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 408 
10 
408 
847 LI.A.EMIRATES 3 2 847 EMIRATS ARAB 327 317 
849 OMAN i i 849 OMAN 288 ..j i 288 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 127 122 
720 CHINA 65 5 16 1i 10 :i 7 7 25 720 CHINE 103 368 1037 658 546 16:i 103 354 19s0 30 732 JAPAN 732 JAPON 5548 440 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 118 115 3 
1000 WORLD 481 43 71 45 83 13 161 14 49 2 1000 M 0 ND E 66483 8087 6536 9844 13933 1313 19992 1100 5809 89 
1010 INTRA-EC 207 24 28 13 52 8 62 7 14 1 1010 INTRA-CE 29027 5007 2805 4855 8094 911 4837 690 1790 38 
1011 EXTRA-EC 275 20 44 32 31 5 99 8 35 1 1011 EXTRA-CE 37447 3059 3731 4780 5839 401 15155 410 4021 51 
1020 CLASS 1 261 19 43 32 31 4 89 8 34 1 1020 CLASSE 1 34870 3041 3660 4n8 5801 390 12759 410 3980 51 
1021 EFTA COUNTR. 77 11 8 1 9 1 38 9 . 1021 A EL E 10754 1333 422 179 792 175 6673 21 1157 2 
1030 CLASS 2 12 1 1 1 9 . 1030 CLASSE 2 2437 18 71 1 39 11 2293 4 
1031 ACP Jra 1 1 . 1031 ACP(~ 266 61 205 36 1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 139 103 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUllEXTS AND APPARATUS, NOT FOR CM. AIRCRAFT 902145 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUUENTS ET APPAREU DE NAVIGATION AERIENNE OU SPA1lAL.E, AUTR.ES QUE CEUX DESTVIES A DES AERONEFS avu NAVIGATIONSINSTRUllENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUllFAHRT UND ANDERE ALS ZIVIL£ WFTFAHRT 
001 FRANCE 26 11 1 4 1 8 001 FRANCE 28155 7215 
1326 
3832 1232 659 13570 
:i 1447 002 BELG.-LUXBG. 5 
1i 
1 3 
..j 1 002 BELG.-LUXBG. 5524 381 225 1179 2958 2403 7 003 NETHERLANDS 29 3 2 11 003 PAYS-BAS 21913 3781 1386 993 3210 12579 216 004 FR GERMANY 160 151 7 004 RF ALLEMAGNE 49535 
1518 
1160 33401 20 11653 90 
005 ITALY 4 
:i 1:i 1 2 005 ITALIE 5433 34 19628 303 2 3363 s2 155 006 UTD. KINGDOM 20 2 i 006 ROYAUME-UNI 26559 3716 288 1350 201 1197 1324 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 1224 2 19 
120 
·6 
006 DENMARK 3 2 006 DANEMARK 2486 11 412 1943 
009 GREECE 009 GRECE 408 14 34 
1:i 
360 
9 028 NORWAY 
2 2 028 NORVEGE 610 24 516 47 030 SWEDEN 030 SUEDE 3081 30 
218 47 98 
3043 8 
036 SWITZERLAND 4 
..j 3 036 SUISSE 4076 1183 2528 1 038 AUSTRIA 4 038 AUTRICHE 507 50 335 122 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 926 3 11 912 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 118 4 114 
048 MALTA 046 MALTE 193 i 193 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 133 132 
052 TURKEY 052 TURQUIE 608 288 
5 
320 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 330 325 224 SUDAN 
:i 15 5 2 224 SOUDAN 1324 8872 1972 13211 8748 3n5 1324 10 48i 400 USA 84 39 400 ETATS-UNIS 96705 59635 
404 DA 8 1 2 5 404 c A 6930 220 458 871 5367 14 
406 NLAND 
..j ..j 406 G AND 314 543 540 314 496 IANA 496 FR. 1083 
54i j 508 508 IL 674 73 53 
600 s 600 CHYPRE 139 21 118 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 208 i 208 628 JORDAN ti ti 628 JORDANIE 398 397 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 15886 268 15618 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1165 610 575 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 207 i 207 644 QATAR 2 2 644 QATAR 226 :i 2:i 225 847 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 747 7 714 
849 OMAN 4 4 849 OMAN 11088 11088 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 102 102 
658 SOUTH YEMEN 658 YEMEN DU SUD 100 100 
684 INDIA 684 INDE 1055 1055 
680 THAILAND 680 THAILANDE 125 125 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 112 112 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 227 18 227 706 SINGAPORE 
:i :i 706 SINGAPOUR 216 138 720 CHINA 2 720 CHINE 928 20 926 732 JAPAN 2 732 JAPON 1214 1194 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 139 4 135 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 693 693 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1517 1517 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 301 301 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 423 423 
1000 WORLD 363 30 2 193 22 7 107 2 • 1000 M 0 ND E 296987 28658 6629 72866 17996 7948 158751 65 4070 4 
1010 INTRA-EC 248 24 1 169 13 5 34 2 • 1010 INTRA-CE 141237 16695 4193 58080 n40 4160 47069 55 3244 1 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - .Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Quantl~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.l.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Neder1ancl I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.aoa 
I02l.45 I02l.45 
1011 EXTRA-EC 114 8 1 24 8 2 n • 1011 EXTRA-CE 155752 11963 2438 14788 10258 3789 111882 10 827 3 
1020CLASS1 89 8 1 20 7 2 53 . 1020 CLASSE 1 117123 10478 2409 14069 10233 3789 75620 10 512 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 4 . 5 • 1021 A EL E 9283 1297 218 396 814 14 8725 18 1 
1030 CLASS 2 22 4 18 • 1030 CLASSE 2 37657 1485 24 717 24 35093 314 
1031 ACP Js63a 2 2 . 1031 ACP Js, 1876 33 3 15 1628 1040 CLA 3 3 . 1040 CLA 3 971 968 
I02l.47 llETEOROl.OGJCAL, HYDROLOGICAi. AND GEOPHYSICAL lllSTRUllENTS AND APPARATUS NOT FOR CMI. AIRCRAFT I02l.47 llEIEOROl.OGICAI, HYDROlOGICAI. AND GEOPHYSICAL INSTRUllENTS AND APPARATUS NOT FOR CM. AIRCRAFT 
INSTRUllENTS ET APPAREi.i DE llEIEOROLOGE, D'HYOROLOGIE ET DE GEOPHYSIOUE MITRES QUE CEUX DES11NES A DES AERONEfS aYU llEIEOROLOGISCHE, HYDROl.OGISCHE UND GEOPHYSDWJSCHE lllSTRUllOOE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 463 28 3 8 424 1 1 001 FRANCE 39585 5639 Ii 652 1027 58 31644 287 98 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
4 
1 
145 
002 BELG.-LUXBG. 316 172 6 49 
14 
81 20 003 NETHERLANDS 195 46 
2 7 2 
003 PAYS-BAS 11330 2238 . 402 282 
125i 
8374 
1i 32 004 FR GERMANY 33 
2 
3 19 004 RF ALLEMAGNE 3847 334 339 625 612 901 78 005 ITALY 17 4 
2 
2 9 Ii i 005 ITALIE 2024 760 205 395 10 525 317 204 3 006 UTO. KINGDOM 92 30 12 41 
17 
006 ROYAUME-UNI 7230 2379 867 3223 32 
733 007 IRELANO 18 1 007 IRLANDE 973 27 7 206 
008 DENMARK 5 i 5 008 OANEMARK 1045 254 19 i 103 688 009 GREECE 3 i 1i 2 i 009 GRECE 172 197 137 152 33 e3 028 NORWAY 61 5 43 i 028 NORVEGE 3947 387 25 7 3085 7 030 SWEDEN 4 1 2 030 SUEDE 1018 102 45 27 728 
3 
100 
032 FINLAND 18 1 
2 3 7 
15 032 FINLANDE 771 339 1 
124 
18 
ri 410 Ii 26 036 SWITZERLAND 20 5 3 038 SUISSE 2529 1512 240 119 425 
042 SPAIN 12 1 8 5 042 ESPAGNE 1090 252 288 15 535 
046 MALTA 4 4 046 MALTE 570 
19 
570 
052 TURKEY 7 7 052 TURQUIE 222 203 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 142 23 142 212 TUNISIA 7 7 212 TUNISIE 447 424 
218 LIBYA 5 5 216 LIBYE 208 208 
220 EGYPT 1 ' 1 220 EGYPTE 319 20 319 280 TOGO 2 2 280 TOGO 169 149 
284 BENIN 1 1 284 BENIN 130 
7 
130 
302 CAMEROON 
2 2 
302 CAMEROUN 149 
4 
142 
390 SOUTH AFRICA &Ii 33 10 39 i i 2 390 AFR. OU SUD 439 5458 1446 5359 9i 435 158 38 815 400 USA 430 276 400 ETATS-UNIS 60511 11011 36137 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 1636 208 156 12 44 1122 22 72 
508 BRAZIL 12 12 508 BRESIL 310 310 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUO 188 188 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 151 151 
840 BAHRAIN 2 2 840 BAHREIN 349 349 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 166 
19 
166 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 470 451 
649 OMAN 14 14 649 OMAN 980 980 
662 PAKISTAN 
2 2 
662 PAKISTAN 168 168 
680 THAILAND 680 THAILANOE 542 542 
703 BRUNEI 
5 5 
703 BRUNEI 103 103 
706 SINGAPORE i 706 SINGAPOUR 687 110 16 144 40 64 687 44 732 JAPAN 8 5 732 JAPON 1023 605 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 106 1 
7 14 
105 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 852 38 793 
804 NEW ZEALAND 2 
1i 
2 804 NOUV.ZELANDE 281 
362 5 
281 
958 NOT OETERMIN 11 958 NON DETERMIN 387 
1000 W 0 R LD 1524 187 94 22 115 3 1088 9 4 2 1000 M 0 ND E 148828 24949 9783 3558 12072 978 95028 809 744 911 
1010 INTRA-EC 827 107 23 8 ST 2 820 8 2 • 1010 INTRA-CE 66523 11043 2403 1no 8254 727 43298 595 398 35 
1011 EXTRA-EC 688 80 81 14 58 1 468 1 1 2 1011 EXTRA-CE 81940 13906 7017 1784 5819 250 51728 214 348 878 
1020CLASS1 601 80 46 14 57 1 397 1 1 2 1020 CLASSE 1 75076 13820 6627 1784 5759 241 45413 214 342 876 
1021 EFTA COUNTR. 102 9 7 3 17 64 1 1 • 1021 A EL E 8412 2199 682 167 302 86 4690 36 189 61 
1030 CLASS 2 85 1 13 71 • 1030 CLASSE 2 6816 84 392 61 9 6268 4 
1031 ACP (63) 23 1 12 10 • 1031 ACP (63) 1242 62 306 874 
I02l.49 EXPOSURE llETEIS, TllERYOCOLORlllEIERS AND OTHER llEASURIHG lllSTRUllENTS USED Ill STU OR CINE PHOTOGRAPHY I02l.49 EXPOSURE llETEIS, TllERYOCOl.ORlllEIERS AND OTHER MEASURING INSTRUllEHTS USED II STU OR CINE PHOTOGRAPHY 
PO~TllERYOCOl.OR!METRES ET MITRES APPAREi.i DE llESURE EllPLOYES EN PHOTOGRAPHIE ET EN ClllEllATOGRAPHJE, AUTRES QUE 
CEUX A DES AERONEfS avu 
ELEKTRONISCHE llESSGERAETE FUER PHOTO. UND KINEllATOGRAPHJE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 7 7 i 001 FRANCE 458 36 3 384 23 18 10 4 6 002 BELG.-LUXBG. 1 i 002 BELG.-LUXBG. 115 42 1 64 44 2 i 003 NETHERLANDS 2 
2 4 i 1 i 003 PAYS-BAS 323 46 54 52 619 68 6 38 004 FR GERMANY 14 3 3 i 004 RF ALLEMAGNE 2423 26 665 325 121 527 155 5 005 ITALY 2 i 2 i 1 .. 005 ITALIE 128 5 257 62 4 3 15 1 27 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 654 62 53 203 48 
32 
8 10 
008 DENMARK 2 
2 
2 i 008 DANEMARK 224 27 12 140 8 5 8i 5 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 1013 694 47 66 26 86 8 
038 AUSTRIA 
7 2 2 i i i 038 AUTRICHE 102 14 413 32 367 46 5 66 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 1814 393 243 107 222 3 
732 JAPAN 13 7 1 5 732 JAPON 2555 1238 9 25 207 60 933 80 3 
1000 W 0 R LD 84 14 7 14 8 2 18 2 1 1000 M 0 ND E 10014 2827 1281 1524 1549 475 2008 21 478 75 
1010 INTRA-EC 34 2 5 12 5 2 8 1 1 1010 INTRA-CE 4324 239 791 1158 915 255 684 21 207 54 
1011 EXTRA-EC 29 13 2 1 3 10 • 1011 EXTRA-CE 5689 2387 470 365 834 220 1322 270 21 
1020CLASS1 26 13 2 1 3 7 . 1020 CLASSE 1 5605 2378 470 365 633 219 1256 263 21 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 . 1021 A EL E 1214 745 47 98 56 51 97 105 15 
I02l5I APPARATUS FOR MEASURING OPTICAL ANDIOR ACOUSTICAL QUAKTl!lES, NOT FOR CM. AIRCRAFT I02l5I APPARATUS FOR llEASURING OPTICAL AND/OR ACOUSTICAi. QUAllTITIES, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herlcunft Mengen 1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herlcunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa 
ll028.5I APPAREILS DE llESURE POUR LES GIWIDEUllS OPllQIJES ET/OU ACOUSTlQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIYU ll028.5I llESSGERlETE FUER OPTISCllE ODER AJCUSTISCHE GROESSEN, AUSG. FUER Z1VD.! LUF1FAHR2EUGE 
001 FRANCE 4 1 i 2 1 001 FRANCE 9n 252 74 114 63 171 344 25 1 7 002 BELG.-LUXBG. 7 2 2 002 BELG.-LUXBG. 910 209 
22 
375 
76 
237 5 10 
003 NETHERLANDS 7 1 2 
12 5 
2 003 PAYS-BAS 1045 237 384 
792 
261 
1i 
17 48 
004 FR GERMANY 37 
17 
11 7 004 RF ALLEMAGNE 4762 
11o8 
1934 394 214 1217 194 6 005 ITALY 21 1 
2 2 
2 005 ITALIE 1478 134 409 1 144 86 216 2 3 006 UTD. KINGDOM 16 8 2 006 ROYAUME-UNI 2584 999 205 600 100 
42 
31 24 
007 IRELAND 
1:i 2 10 
007 IRLANDE 157 
800 
7 78 30 29 32 22 008 DENMARK 008 DANEMARK 4502 324 96 33 3076 
2 028 NORWAY 1 1 
6 
028 NORVEGE 615 496 
15 
42 7 
5 
68 
030 SWEDEN 8 1 030 SUEDE 840 205 
7 
85 527 2 
032 FINLAND 19 8 4 19 032 FINLANDE 5101 5 44:i 4 2i 5076 9 2 036 SWITZERLAND 15 1 036 SUISSE 2256 1368 148 139 98 37 
038 AUSTRIA 1 1 
:i. 2 10 
038 AUTRICHE 206 128 8 409 25 361 27 65 147 18 400 USA 39 21 400 ETATS-UNIS 11492 6189 1167 309 2843 2 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 100 10 7 25 
7 
56 2 
624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 249 37 205 
2 156 728 SOUTH KOREA 
1i 1:i 
728 COREE DU SUD 158 
1686 122 282 a4 70 7:i 732 JAPAN 36 8 732 JAPON 5074 737 2025 
1000 WORLD 232 75 25 32 13 • 74 3 2 2 1000 M 0 ND E 43021 13881 5091 2515 2838 1249 16298 449 551 151 1010 INTRA-EC 106 32 17 18 9 4 24 1 1 2 1010 INTRA-CE 18418 3698 3062 1113 1894 734 5268 283 248 120 
1011 EXTRA-EC 125 44 8 18 4 2 49 1 1 • 1011 EXTRA-CE 26602 10185 2028 1402 942 515 11032 165 302 31 
1020 CLASS 1 121 43 8 16 4 2 46 1 1 • 1020 CLASSE 1 25854 10119 1798 1368 893 471 10737 165 272 31 
1021 EFTA COUNTR. 44 10 4 1 3 26 •. . 1021 A EL E 9021 2205 465 197 261 26 5796 1 50 20 
1030 CLASS 2 5 1 1 3 • 1030 CLASSE 2 724 57 231 23 49 37 297 30 
902l57 APPARATUS FOR llWURING GEOllETRICAl, llECIWllCAL OR OTHER QUAllTITIES, NOT FOR CIW. AIRCRAFT I02l57 APPARATUS FOR llWURING GEOUETRICA1, llECHANICAL OR OTHER QUAllTITIES, NOT FOR CIW. AIRCRAFT 
~AREILS DE llESURE POUR LES GRANDEURS GEOllETRIQUES, llECANIQUES ET AUTRES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AEROllEFS llESSGERAElE FUER GEOUETRISCI£, UECHANISCllE UND ANDERE GROESSEN, AUSG. FUER OP1JSCHE, AJCUSTISCllE UND ZIVU WFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 80 11 
4 
2 36 4 24 2 001 FRANCE 7513 2416 
470 
241 3015 258 1434 36 113 002 BELG.-LUXBG. 68 4 i 48 35 10 2 i 002 BELG.-LUXBG. 7909 657 49 5257 4428 1410 :i 64 2 003 NETHERLANDS 144 62 9 
407 
34 003 PAYS-BAS 13304 4805 1076 110 
347o2 
2514 259 109 004 FR GERMANY 840 2<i 220 42 22 138 8 2 004 RF ALLEMAGNE 60691 1303 12801 2783 2105 7169 36 984 111 005 ITALY 69 34 
:i 
13 
10 
2 
12 5 
005 ITALIE 3702 1229 222 955 13 190 1 4 7 006 UTD. KINGDOM 315 24 70 191 
5 
006 ROYAUME-UNI 25481 3305 3150 17442 497 3o8 255 559 51 007 AND 24 
:i 
6 12 1 007 IRLANDE 2n9 20 51 2293 103 4 36 008 K 21 2 15 1 008 DANEMARK 2970 1014 59 1648 17 202 
009 1 i 1 Ii 009 GRECE 118 23 4 35 69 2 22 27 028 NORWAY 13 
4 
3 028 NORVEGE 1705 47 141 1084 369 6 030 SWEDEN 36 3 18 12 030 SUEDE 4825 1165 1246 28 1542 20 688 129 
032 FINLAND 2 92 32 :i 2 12 2 032 FINLANDE 463 92 7 807 295 !Iii 36 33 7 036 SWITZERLAND 193 51 036 SUISSE 24003 10937 5270 4738 1n6 378 
038 AUSTRIA 14 6 1 7 038 AUTRICHE 1422 510 73 38 648 7 27 117 2 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 517 340 35 
2 
82 50 10 058 GERMAN DEM.R i i 058 RD.ALLEMANDE 126 a4 123 1 22 390 SOUTH AFRICA 
115 46 10 7 10 :i 390 AFR. DU SUD 135 4457 1038 29 1556 4 544 1i 400 USA 442 197 400 ETATS-UNIS 65643 13982 35506 8545 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 540 42 12 301 1 183 1 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 536 345 188 3 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 335 5 20 310 
649 OMAN 
9 i Ii 649 OMAN 245 :i 15 230 706 SINGAPORE 
28 7 4 
706 SINGAPOUR 490 
581 133 
98 298 389 12 98 19 732 JAPAN 135 85 10 732 JAPON 10576 2593 5834 1008 
736 TAIWAN 10 7 3 736 T'Al-WAN 502 343 1 153 2 3 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 450 104 302 
240 
44 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 348 5 81 22 
1000 WORLD 2442 380 430 84 1105 88 336 13 23 5 1000 M 0 ND E 238587 44262 30987 5489 116971 9893 27125 313 3300 467 
1010 INTRA-EC 1559 124 345 48 722 72 213 13 17 5 1010 INTRA-CE 124465 13544 18839 3405 85380 7420 13249 295 1911 422 
1011 EXTRA-EC 883 256 85 18 382 14 123 1 • 1011 EXTRA-CE 114084 30718 12091 2082 51591 2273 139n 18 1389 45 
1020 CLASS 1 845 247 84 16 365 13 114 6 . 1020 CLASSE 1 110336 29837 11822 2080 50172 2264 12763 18 1335 45 
1021 EFTA COUNTR. 257 101 37 5 78 1 33 2 • 1021 A El E 32469 12780 6736 907 8311 119 2912 1 686 15 
1030 CLASS 2 33 9 1 13 i 10 • 1030 CLASSE 2 3454 853 139 2 1351 9 1108 3 1040 CLASS 3 8 4 • 1040 CLASSE 3 295 29 130 67 7 51 
9028.59 ELEClllONJC INSTRUllENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT AND NOT WITHIN 90211247 ll02l59 ELECTRONIC INSTRUllEHTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT AND NOT WITHIN I02l.1U7 
INSTRUMENTS ET APPAREU ELEClllONIQUES, NON REPR. SOUS 1021.01 A 57 ELEICTRONISCHE INSTRUllEllTE, APPARATE UND GERAETE, llJCllf DI IJ2l01 BIS 51 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 1600 145 
s2 178 8 1040 189 2 13 25 001 FRANCE 91010 18254 12033 26091 710 11850 30744 244 1466 1651 002 BELG.-LUXBG. 300 56 112 26 
107 
50 2 2 002 BELG.-LUXBG. 37364 5225 10678 2192 
7309 
6585 73 333 247 003 NETHERLANDS 536 73 86 125 i 121 24 20 4 003 PAYS-BAS 84511 10175 10348 17423 268 16071 45 2840 300 004 FR GERMANY 2157 
139 
678 667 185 363 83 156 004 RF ALLEMAGNE 260091 
15236 
94900 81532 17919 52259 515 8651 4047 
005 ITALY 561 184 
374 
9 29 131 1 2 66 005 ITALIE 48764 12640 
51274 
503 1592 17038 29 314 1418 
006 UTD. KINGDOM 1107 188 322 40 79 
s4 29 38 37 006 ROYAUME-UNI 151242 33791 42840 4416 10462 8646 1827 4308 2324 007 IRELAND 279 55 80 69 2 13 5 1 007 IRLANDE 4n63 10293 14433 11248 261 2497 94 332 59 008 DENMARK 218 66 37 54 5 10 36 7 008 DANEMARK 32548 8409 80n 7694 460 1105 6186 6 521 009 GREECE 2 2 1:i 1 i i 1 i 009 GRECE 886 66 2 601 148 100 211 8 4 028 N y 37 7 12 i 028 NORVEGE 5767 403 1368 383 2944 424 030 s 197 45 36 47 6 8 39 15 030 SUEDE 39289 9622 9833 7697 958 689 7814 48 2494 134 
032 FI 67 9 27 20 1 3 6 1 2i 032 FINLANDE 11920 1512 3925 3716 224 700 1321 25 463 57 036 s ALAND 1079 435 237 202 16 67 84 17 036 SUISSE 126658 51458 25049 26554 1447 6996 11169 2309 1651 
038 AUS IA 158 80 15 36 3 2 17 3 1 038 AUTRICHE 20573 11113 2269 3330 374 425 2418 69 420 155 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 447 35 3 220 1 1 178 3 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg ouanutes Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba 
I02l.59 I02l5I 
042 SPAIN 40 2 18 12 2 4 2 042 ESPAGNE 6824 253 3172 980 40 268 2046 7 58 
046 MALTA 1 
3 3 
048 MALTE 283 1 33 9 1 217 55 10 048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 1091 415 175 12 442 4 
052 TURKEY 5 
4 
5 
5 
052 TURQUIE 214 98 96 3 2 111 4 sO 056 SOVIET UNION 10 
5 2 
1 056 U.R.S.S. 479 159 22 6 148 058 GERMAN OEM.R 7 
4 
058 RD.ALLEMANDE 569 
39 
282 179 97 
3 
5 
2 060 POLAND 4 060 POLOGNE 238 109 9 73 
51 062 CZECHOSLOVAK 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 351 34 6 144 
s5 37 116 064 HUNGARY 064 HONGRIE 544 284 7 101 41 16 
066 ROMANIA 
1 
066 ROUMANIE 107 
7 
7 
7 
100 
1 068 BULGARIA 
3 
068 BULGARIE 173 
435 
11 147 
208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 698 
ri 263 1 212 TUNISIA 9 9 212 TUNISIE 264 
2 
167 19 
216 LIBYA 1 216 LIBYE 789 
3 
116 671 
41 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 602 25 24 6 509 314 GABON 314 GABON 123 9 108 
1 95 346 KENYA 
17 2 15 
346 KENYA 147 46 5 
14 10 41 390 SOUTH AFRICA 
539 674 62 173 12 39 s4 390 AFR. OU SUD 3278 207 44 57 2905 1389 5713 400 USA 3188 595 1040 400 ETATS-UNIS 649339 109547 144377 135152 8010 22624 215893 6654 
404 CANADA 34 1 3 7 1 3 18 1 404 CANADA 9705 388 1053 2469 131 628 4707 8 334 7 
412 MEXICO 40 
2 
1 39 412 MEXIQUE 1263 12 6 41 3 1174 27 
462 MARTINIQUE 2 462 MARTINIQUE 172 
9 
172 6 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 331 316 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 887 40 887 231 504 PERU 
4 2 2 
504 PEROU 271 
1095 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 1352 39 
1 
215 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 210 194 15 
127 600 CYPRUS 600 CHYPRE 235 5 95 8 
9 612 IRAQ 
1 
612 IRAQ 322 2 8 76 227 
616 IRAN 
3 4 
616 IRAN 116 21 634 1 44 1 93 4 21 624 ISRAEL 9 624 ISRAEL 2396 200 649 78 766 
628 JORDAN 
9 2 6 628 JOROANIE 397 13 44 1 27 312 1 105 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 2706 41 35 1099 2 1423 
638 KUWAIT 2 2 638 KOWEIT 1777 
2 
1 38 1734 1 3 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 485 
1 
9 474 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 106 6 2 5 103 647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 859 11 69 
2 
768 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 2292 4 2286 
652 NORTH YEMEN 
1 1 
652 YEMEN OU NRO 170 
19 1 
170 
662 PAKISTAN 
2 
662 PAKISTAN 416 44 14 396 22 7 664 INOIA 6 4 664 INOE 1276 173 12 
21 
1004 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANOE 113 400 27 5 5 42 40 701 MALAYSIA 
2 
701 MALAYSIA 1143 109 15 483 10 
703 BRUNEI 2 
15 
703 BRUNEI 356 
931 110 mi 22 66 358 36 706 SINGAPORE 20 3 706 SINGAPOUR 2427 1096 
708 PHILIPPINES 8 6 
1 
2 708 PHILIPPINES 2307 1240 
89 
6 2 1059 
17 37 720 CHINA 4 2 
2 2 
1 720 CHINE 607 133 64 
12 1oS 
267 
728 SOUTH KOREA 7 
476 39 4 
3 
14 9 
728 COREE OU SUD 646 18 24 124 383 
19 1509 648 732 JAPAN 843 113 28 160 732 JAPON 77326 39412 4156 15190 508 2918 12966 
736 TAIWAN 51 17 1 2 3 9 17 2 736 T'Al-WAN 1878 588 45 262 86 288 501 23 85 
740 HONG KONG 19 4 6 2 7 740 HONG-KONG 1867 163 482 102 
sO 8 1019 81 12 BOO AUSTRALIA 69 3 8 9 48 BOO AUSTRALIE 18986 553 1185 1438 25 15432 171 134 
804 NEW ZEALAND 2 
3 19 
1 804 NOUV.ZELANOE 291 22 8 3 2 235 9 12 
958 NOT OETERMIN 22 958 NON OETERMIN 2933 623 2307 2 
1000 W 0 R L D 12783 2428 2409 2749 191 1762 2519 71 257 397 1000 M 0 ND E 1745186 331550 396936 410493 20967 88909 438919 4394 33575 19443 
1010 INTRA-EC 6754 721 1438 1579 90 1462 947 57 163 297 1010 INTRA-CE 734176 101442 195273 206537 8809 52738 137736 2827 18249 10567 
1011 EXTRA-EC 6008 1707 966 1150 101 301 1573 14 94 100 1011 EXTRA-CE 1008076 230108 201040 201648 12157 36171 301183 1566 15327 8876 
1020CLASS1 5755 1654 938 1130 95 288 1455 14 92 91 1020 CLASSE 1 972070 225024 196470 197398 11902 35415 280824 1547 14907 8583 
1021 EFTA COUNTR. 1545 573 329 313 27 81 160 1 37 24 1021 A EL E 204888 74144 42442 41903 3149 8924 25858 150 6118 2000 
1030 CLASS 2 224 46 28 18 5 13 110 1 3 1030 CLASSE 2 32935 4430 3980 3714 193 714 19363 301 240 
1031 ACP (63a 6 6 1 1 2 1 3 . 1031 ACP (~ 1096 88 264 121 8 79 538 19 119 s3 1040 CLASS 31 6 3 8 5 1040 CLASS 3 3074 654 589 537 63 42 998 
91121.12 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 9028.12 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
DISTRUllEHTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DESTINES A OES AERONEFS CIVILS ELEKllllSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAE1E FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 10179 9765 44 72 114 48 169 11 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 738 638 20 16 15 22 003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 1576 1009 95 
66 s6 396 1 1 113 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1383 
1166 
1030 30 86 
006 DOM 1 006 ROYAUME-UNI 2507 293 727 9 
17 
293 18 1 
007 007 IRLANOE 167 29 44 64 121 008 008 OANEMARK 200 92 
2 028 NOR 028 NORVEGE 106 1 
e3 103 030 SWEDEN 030 SUEDE 144 
214 29 
61 Ii 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 425 158 15 
382 ZIMBABWE 
26 7 4 13 2 
382 ZIMBABWE 114 114 
4694 391 694 129 5142 11o4 147 400 USA 400 ETATS-UNIS 17259 4957 
404 CANADA 404 CANADA 1710 50 1638 12 10 
612 IRAQ 612 IRAQ 267 267 
119 958 NOT OETERMIN 958 NON OETERMIN 119 
1000 W 0 R L D 42 12 6 4 17 2 • 1000 M 0 ND E 38218 18907 8426 559 1681 520 6180 1460 170 115 
1010 INTRA-EC 10 4 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 16604 12729 1528 137 981 283 684 328 20 114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunlt 
1----~-------.---~---~----..---~----..---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Befg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllc!llo Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
I02U2 
1011 EXTRA-EC 31 7 4 3 
1020 CLASS 1 29 7 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1030 CLASS 2 3 
1031 ACP (63) 1 1 
902U8 El.ECTRJCAI. LIGl!f .aEAll .AND IJQIJll),l£T nPES Of OSCUOGRAPHS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
15 
13 
2 
OSCIUOGRAPHES A RAYONS WllJHEUX ET A .IETS UQUIDES, AllTRES QUE CEUX DESTIHES A DES AERONEFS avu 
gga m~Eiij~~~dM ~ 2 1 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 11 4 
1010 INTRA-EC 8 2 
1011 EXTRA-EC 3 2 
1020 CLASS 1 2 2 
1102U8 El.ECTRICAL SB.f.llALANCING POlEITIOllETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 
COllPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, AllTRES QUE CEUX D£S11N£S A DES AERONEFS CIVU 
88a ~~o~'f<~~~63'M 1~ j 6 2 
~ ~~_.l-AND ~ i 
732 JAPAN 3 3 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
43 
35 
7 
7 
3 
18 
14 
4 
4 
1 
8 
8 
ll028.70 El.ECTRJCAI. MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, UQUlDS OR SOUDS 
3 
3 
5 
6 
8 
APPARW ELECTIUQUES DE MESURE POUR AHAL YSES DE GAZ, DE UQUIDES OU DE llATERES SOUD£S 
~ ~~t~~CUXBG. ff 1~ 2 1 A 2 
003 NETHERLANDS 28 9 2 i 
004 FR GERMANY 77 12 15 22 9 ~ IW~.YKINGDOM 7~ 2~ 8 :i 1i 1~ 
007 IRELAND 5 1 1 2 
008 DENMARK 5 1 1 
~ ~~~~t.r ~ i ~ 
~ ~~ltz~~LANO J A :i :i ~ 
038 AUSTRIA 5 1 
042 SPAIN 4 
058 GERMAN OEM.A 6 
220 EGYPT 1 
ng ~f~AN 1og 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
415 
245 
170 
156 
40 
6 
7 
39 
1 
98 
47 
49 
47 
7 
2 
31 
26 
8 
6 
3 
i 
2 
30 
19 
10 
6 
5 
2 
4 
38 
4 
101 
47 
53 
49 
8 
4 
33 
30 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
27 
1 
7 
13 
i 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
i 
12 
2 
82 
51 
32 
27 
9 
5 
ll028.74 El.ECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROi., NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
2 
2 
3 
3 
i 
1i 
i 
2 
20 
13 
7 
7 
2 
APPAREILS ELECTIUQUES DE llESURE POUR LES GRANDEURS THERllJQUES ET HYGROllETRIQUES ET LE CONTROlf DES PROCESSUS 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX D£S11N£S A DES AERONEfS CMl.S 
9 
11 
28 
83 
19 
179 
4 
15 
i 
25 
7 
79 
2 
5 
9 
5 
8 
137 
4 
3 
5 
5 
56 
2 
4 
23 
23 
8 
:i 
2 
2i 
2 
2 
i 
4 
2 
14 
3 
1 
3 
15 
11 
i 
16 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
:i 
:i 
18 
10 
8 
8 
5 
2 
10 
1 
8 
i 
10 
ll028.12 
• 1011 EXTRA-CE 21295 8178 8779 422 899 237 
. 1020 CLASSE 1 19759 5258 6582 422 888 139 
. 1021 A E L E 698 226 241 31 179 10 
. 1030 CLASSE 2 1510 915 197 11 98 
. 1031 ACP (63) 638 266 181 10 98 
ll028.&e ELECTRICAL LIGHT-BEAM .AND IJQUJD,IET nP£S Of OSCl.LOGRAPHS, llOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE LICHT· UND FWESSIGKEITSSTRAHL.OSZUOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
132 
176 
143 
292 
18 
12 
167 
57 
51 
72 
41 
7 
44 
5 
6 11 
4 
• 1000 M 0 N D E 935 238 222 60 32 52 
• 1010 INTRA-CE 442 41 109 10 19 52 
• 1011 EXTRA-CE 494 195 114 50 13 
. 1020 CLASSE 1 475 195 114 50 
ll028.&e ELECTRICAL SELf-llALANCING POlEITIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UNO llESSBRUECXEll, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
gga ~b~kb~'i1~ui~E ~~g 232 12 85 ~ 
~ k't'fr~CTNIS ~~ 330 1o6 2 18 
732 JAPON 195 181 8 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2n4 
1693 
1082 
1071 
167 
998 
393 
603 
598 
85 
147 
28 
120 
118 
12 
93 
91 
2 
2 
122 
90 
32 
32 
6 
ll028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS Of GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
ELEKTRISCHE MESSGERAETE ZUR AllAl.YSE GASFOERllJGER, FLIJESSJGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
4 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
2372 
1384 
2393 
7649 
403 
8283 
1154 
557 
410 
1021 
641 
3241 
491 
157 
256 
137 
10599 
727 
42450 
24204 
18237 
17498 
5804 
376 
363 
352 
403 
527 
gj 
2714 
85 
46 
31 
706 
174 
748 
187 
8 
6334 
70 
12839 
4229 
8410 
8314 
1848 
73 
23 
11:i 
78 
1725 
35 
1115 
394 
123 
30 
30 
4 
331 
55 
12 
262 
48 
4428 
3844 
783 
773 
449 
10 
178 
18 
13 
1096 
342 
24 
207 
39 
1 
613 
14 
13 
71 
423 
84 
3156 
1871 
1476 
1405 
874 
1i 
96 
730 
1700 
158 
1795 
365 
50 
21 
83 
148 
636 
24 
7 1n 
53i 
308 
6927 
4993 
1934 
1752 
892 
182 
113 
217 
137 
81 
81 
41 
359 
93i 
934 
38 
627 
36 
22 
7 
7 
154 
11:i 
11 
3239 
2925 
314 
314 
190 
5498 
5204 
10 
271 
68 
46 
14 
73 
193 
95 
98 
92 
91 
743 
173 
1024 
841 
183 
180 
1333 
59 
591 
1143 
43 
2a:i 
137 
83 
115 
217 
266 
201 
105 
3 
137 
1595 
106 
8738 
3591 
3147 
2781 
884 
291 
75 
ll028.74 ELECTRlCAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT .AND MOISTURE .AND FOR PROCESS CONTROi., NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
1133 
1115 
1 
18 
15 
3 
102 
1 
3 
118 
112 
4 
4 
1 
25 
14 
6 
52. 
33 
19 
19 
3 
1i 
129 
19 
832 
124 
5 
61 
106 
10 
54:i 
47 
1927 
1119 
809 
809 
172 
~U:/SSGERAETE FUER YERFAHRENSTECHNIK SOi'IE FUER WAER!lETECHHISCllE GROESSEN UNO FEUClllE, AUSG. FUER ZMLE 
~ ~~t~~UXBG. 1m ~~ 29 ~ ~ 64 ~g 3 ~ ~~';[et~AGNE ~ : ~ 524 2264 1~1g ~ 11~ 
~ lr~~~'LME-UNI ~ 6014 1~ 294 Ja J1 15 ~ ~ WA~~B~RK 3H = e3 2 a<i 35 ~~ 3j 
~ ~s~~~GE ~ 1~ 5 s8 
030 SUEDE 1675 328 69 1:i 5 415 8 
~ ~~~~DE 7~ J~J s9 si ~ 12 20~~ 
038 AUTRICHE 402 243 54 69 12 2 
6 
1 
4 
14 
150 
150 
:i 
18 
18 
18 
64 
12 
j 
118 
78 
40 
39 
23 
41 
1 
201 
767 
9 
714 
27 
16 
56 
29 
378 
7 
5 
600 
50 
2991 
1781 
1231 
1226 
485 
5 
77 
7 
404 
1016 
55 
919 
4 
11i 
831 
63 
81 
8 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
10 
4i 
56 
4 
144 
1i 
j 
3 
2 
100 
3 
405 
271 
133 
124 
10 
2 
7 
7 
i 
21 
4 
19 
i 
69 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunll 
1----....... ----.---.,....--...,.---..----.----..---....... ----.----1 Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.).OOCJ Nlmexe EUR 10 France • Italia Nederland Belg.-lux. 
ICZl.74 
~ 5~~1N J 30 
732 JAPAN 5 4 
738 TAIWAN 4 1 
1000 W 0 R L D 542 275 
1010 INTRA-EC 350 170 
1011 EXTRA-EC 191 108 
1020 CLASS 1 186 104 
1021 EFTA COUNTR. 113 68 
1030 CLASS 2 5 1 
3 
3 
1 
65 
58 
8 
8 
2 
I02l71 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUJPllENT OR llATERWS 
APPARW EUCTRJQIJES O'ESSAIS DE MATERIEL ET llATEllAUX 
001 F E 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
33 
4 
21 
270 
28 
126 
4 
25 
4 
10 
8 
37 
30 
109 
4 
135 
5 
35 
12 
4 
5 
1 
11 
9 
38 
14 
3 
3 
2i 
23 
85 
15 
2 
11 
9 
3 
i 
2 
45 
10 
18 
2 
1 
1 
8 
10 
10 
10 
1 
1 
4 
2 
10 
2 
6 
14 
6 
i 
5 
1 
1000 W 0 R L D 915 254 98 54 
1010 INTRA-EC 511 78 78 18 
1011 EXTRA-EC 403 178 22 35 
1020 CLASS 1 371 162 22 31 
1021 EFTA COUNTR. 89 50 4 6 
1030 CLASS 2 28 14 5 
1040 CLASS 3 4 
I02U4 EUCTIUCAL REGUUTORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
38 
27 
10 
10 
5 
1 
1 
1 
112 
4 
26 
1 
1 
7 
2 
i 
3 
159 
145 
13 
12 
7 
1 
REGUUTEURS ELECTRlQUES A L 'EXCLUSION OE CEUl DEST1NES A DES AERONEFS C1VU 
001 FRANCE 
002 LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 swnzERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
24 
6 
25 
121 
~ 
16 
2 
3 
3 
34 
4 
28 
5 
132 
54 
28 
6 
1 
3 
2 
7 
13 
3 
1 
14 
i 
2 
29 
6 
23 
10 
9 
22 
1 
1 
13 
2 
1000 W 0 R L D 590 60 108 20 
1010 INTRA-EC 279 19 81 17 
1011 EXTRA-EC 313 41 44 3 
1020 CLASS 1 250 39 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 55 17 12 2 
1030 CLASS 2 59 2 
ICZl.18 ELECTRICAL CONTINUOUS-ONE GRAPH RECORDERS, NOT FOR C1Y1. AIRCRAFT 
2 
1 
36 
1 
5 
3 
3 
19 
. 6 
77 
45 
32 
32 
4 
32 
21 
11 
11 
9 
15 
4 
37 
2 
9 
2 
i 
2 
72 
87 
5 
5 
2 
7 
i 
12 
4 
1 
3 
39 
25 
15 
15 
4 
14 
2 
72 
38 
38 
33 
17 
3 
4 
1 
2 
52 
3 
3 
1 
1 
7 
5 
.j 
76 
i 
11 
1 
1 
179 
67 
113 
104 
13 
5 
4 
8 
2 
3 
38 
6 
16 
2 
1 
3 
~ 
18 
1 
33 
54 
9 
203 
73 
131 
74 
12 
56 
11 
7 
4 
4 
27 
9 
22 
2 
66 
38 
28 
27 
2 
1 
2 
2i 
2 
81 
24 
38 
38 
1 
1 
~UllElf50: tfl.tfilf ~ OE llESURE A'IEC DISPOSITF ENREGISTREUR A TRACE CONTllU, A L 'EXCLUSION OE CEUl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1 
9 
7 
37 
22 
15 
15 
12 
4 
13 
5 
2 
1 
32 
21 
11 
8 
5 
2 
3 
3 
3 
14 
8 
8 
6 
3 
ICZl.74 
042 ESPAGNE 
400 ET A TS-UNIS 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 
. 1030 CLASSE 2 
109 
6801 
702 
102 
41560 
23242 
18318 
18080 
10217 
223 
24 
4288 
390 
18 
19090 
8491 
10600 
10553 
5768 
42 
57 
253 
202 
4512 
3799 
713 
705 
185 
8 
I02l.71 EUCTRICAI. APPARATUS FOR TESTING EQUIPUEHT OR llATERWS 
ELEICTRISCllE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 1423 
002 BELG.-LUXBG. 381 
003 PAYS-BAS 1163 
004 RF ALLEMAGNE 7723 
005 ITALIE 2964 
006 ROYAUME-UNI 6985 
007 IRLANDE 191 
008 DANEMARK 913 
028 EGE 1n 
030 E 613 
032 NOE 378 
038 4817 
038 2153 
042 PA N 867 
060 POLOGNE 138 
400 ETATS-UNIS 9652 
404 CANADA 226 
728 COREE DU SUD 152 
732 JAPON 1973 
738 T'Al-WAN 249 
740 HONG-KONG 173 
800 AUSTRALIE 103 
382 
51 
711 
475 
3860 
8 
365 
71 
185 
14 
3586 
1164 
528 
2334 
13 
84 
634 
181 
46 
37 
79 
88 
1416 
2116 
346 
10 
1 
128 
86 
66 
30 
80 
887 
1035 
908 
129 
129 
70 
274 
3 
60 
589 
19 
7 
1i 
809 
209 
163 
27 
179 
24 
2 
11 
624 
1 
15 
4567 
3478 
1091 
1076 
427 
15 
38 
191 
1874 
73 
812 
46 
16 
4ci 
1 
379 
17 
316 
14 
217 
1 1000 M 0 N D E 43875 14888 5338 2449 4032 
1 1010 INTRA-CE 21743 5850 4053 1006 3048 
• 1011 EXTRA-CE 22131 9037 1284 1443 984 
. 1020 CLASSE 1 21091 8627 1282 1379 970 
. 1021 A E L E 8142 5022 311 827 • 437 
. 1030 CLASSE 2 860 387 2 64 14 
. 1040 CLASSE 3 179 23 
1021.14 EUCTRICAL REGUUTORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
ELElCTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVU.E WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~~~~~:~AGNE 
4 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
861 
215 
1194 
5746 
650 
3237 
285 
345 
408 
242 
2597 
292 
463 
123 
6665 
157 
107 
1547 
1289 
347 
42 
197 
139 
719 
14 
259 
65 
11 
1184 
221 
14 
30 
1635 
9 
3 
294 
64 
104 
1982 
122 
1015 
15 
2 
16 
1 
413 
13 
87 
1024 
8 
8 
89 
33 
12 
337 
115 
35 
44 
98 
4 
4 
16 
55 
10 1000 M 0 N D E 2m5 5267 4970 777 
7 1010 INTRA-CE 12530 1715 3304 532 
3 1011 EXTRA-CE 14232 3553 1665 230 
1 1020 CLASSE 1 12363 3492 1654 230 
. 1021 A E L E 3630 1509 446 147 
. 1030 CLASSE 2 1842 59 12 
IQ2IJS EUCTRICAL CONTINUOUS-ONE GRAPH RECORDER$, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
ELElCTRISCHE UNIENSCllREIBER, AUSG. FUER ZIVU LURf AHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
503 
731 
769 
118 
79 
111 
33 
112 
76 
15 
6 
74 
20 
1996 
17 
289 
49 
48 
254 
21 
J 
1614 
378 
4810 
2444 
2368 
2381 
329 
27 
235 
89 
11 
2568 
2028 
541 
541 
440 
243 
47 
1249 
28 
138 
7 
Bi 
8 
7 
249 
53 
6 
2123 
1711 
412 
399 
90 
6 
7 
102 
118 
533 
64 
57 
9 
408 
4 
1 
503 
13 
1813 
872 
942 
940 
421 
3 
25 
454 
70 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
16 
1115 
15 
64 
5219 
1603 
3818 
3479 
2201 
133 
354 
52 
91 
1823 
268 
137 
51 
103 
86 
276 
648 
3 
39 
136 
4614 
176 
19 
527 
25 
120 
40 
9845 
2777 
7069 
6581 
1118 
338 
149 
286 
68 
171 
838 
232 
256 
32 
90 
220 
159 
29 
352 
39 
1313 
137 
107 
1538 
342 
8375 
1883 
4492 
2749 
543 
1729 
12 
349 
51 
Valeurs 
Ireland Oanmark V.).clbo 
113 
8 
557 
408 
150 
150 
25 
~ 
134 
54 
3 
1446 
464 
10 
1 
4 
81 
4 
1007 
37 
335 
4 
26 
3841 
2127 
1514 
1506 
96 
8 
7 
8 
51 
14 
948 
3 
22 
7 
21 
434 
3 
27 
1579 
1028 
551 
517 
52 
35 
15 
259 
71 
5 
3942 
2483 
1459 
1431 
1100 
22 
111 
2 
34 
710 
28i 
2 
156 
36 
41 
82 
8 
24 
13 
1 
1520 
1138 
382 
341 
235 
41 
4 
9 
258 
203 
2 
143 
114 
3 
60 
2 
16 
14i 
1028 
620 
407 
403 
183 
4 
231 
20 
20 
1 
4 
70 
52 
19 
16 
1 
3 
8 
1 
23 
39 
33 
8 
6 
6 
8 
5 
28 
60 
31 
1i 
5 
158 
132 
26 
17 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunll Mengen Orlglne I provenance 1000 kg 
OuanUt~ Ursprung I Herlcunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmarlc cllllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark cllMOo 
ll02IJ8 11121.111 
004 FR GERMANY 22 10 3 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2095 
107 
164 108 878 213 240 37 380 75 
006 UTO. KINGDOM 1 i 006 ROYAUME-UNI 480 7 11 31 7 5 131 186 030 SWEDEN 1 2 030 SUEDE 147 53 2 8 15. 19 10 35 036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 1003 400 75 266 9 3 250 
038 AUSTRIA 5 5 3 038 AUTRICHE 572 551 8 1o5 10 3 172 295 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 1036 201 81 136 46 20 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 232 113 3 71 17 8 
1000 W 0 R L D 68 11 8 2 22 7 8 2 10 2 1000 M 0 ND E 7838 1793 514 332 1680 834 911 230 1434 110 
1010 INTRA-EC 44 1 3 2 18 8 5 2 5 2 1010 INTRA-CE 4734 450 319 218 1174 720 709 219 837 90 
1011 EXTRA.£C 24 10 3 4 1 1 5 • 1011 EXTRA-CE 3099 1342 195 114 508 114 201 11 598 20 
1020 CLASS 1 21 10 1 3 1 1 5 • 1020 CLASSE 1 3059 1334 178 114 499 114 198 11 593 20 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 2 1 2 • 1021 A EL E 1776 1017 84 8 292 67 8 10 290 
111121.18 E.ECTlllCAI. llEASURING INSTRUllENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUs.uNE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CIVI. AIRCRAFT 
I02lllS ~~CAl.Jl::rRING INSTRUllENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUs.uNE GRAPH RECORDERS, NOT 
INSTRUllENTS ET APPAREU ELECTIUQUES DE llESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE COHTINU ET CEUX ELEXTRISCH SCHREIBENDE llESSINSTRUllENTE UND -GERAETE, AUSG. lllJENSCllREBER UND NICHT FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE 
DESTINES A DES AERONEFS CIVl.S 
001 FRANCE 16 1 1 12 1 001 FRANCE 639 104 48 90 89 271 83 1 002 BELG.-LUXBG. 5 
8 
3 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 340 12 1 119 219 159 1 187 003 NETHERLANDS 14 
4 17 
1 i 003 PAYS-BAS 2141 1558 46 1 542 102 28 28 004 FR GERMANY 58 21 9 4 004 RF ALLEMAGNE 2805 
49 
419 66 495 799 30 424 
005 ITALY 9 
5 .j 5 8 2 005 ITALIE 234 8 293 25 15 117 1 18 1 006 UTO. KINGDOM 19 006 ROYAUME-UNI 1594 180 330 319 112 
s6 288 62 10 007 IRELAND i i 007 IRLANDE 122 12 49 5 60 7 1 008 DENMARK i 008 DANEMARK 122 24 23 29 29 030 SWEDEN 3 
4 
1 030 SUEDE 345 22 54 
216 
133 80 4 
036 SWITZERLAND 11 3 1 036 SUISSE 1642 829 154 236 34 127 3 43 
038 AUSTRIA 10 10 
2 3 2 4 038 AUTRICHE 741 670 3 15 29 5 7 100 12 25 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 1654 111 51 112 134 161 535 417 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 246 50 35 29 17 22 17 33 26 17 
1000 WORLD 181 37 13 8 35 40 'D 7 12 2 1000 M 0 ND E 13153 3734 1265 909 1724 1464 2211 532 1230 84 
1010 INTRA-EC 124 11 11 5 'D 37 21 4 7 1 1010 INTRA-CE 7994 1914 900 452 1122 1172 1344 357 693 40 
1011 EXTRA.£C 61 'D 3 3 7 3 7 4 6 1 1011 EXTRA-CE 5158 1820 368 457 602 292 866 175 537 43 
1020CLASS1 47 16 2 2 7 3 6 4 6 1 1020 CLASSE 1 4880 1728 311 395 597 291 809 170 537 42 
1021 EFTA COUNTR. 27 14 2 1 5 1 3 1 • 1021 A EL E 2853 1539 214 242 431 82 249 7 89 
1030 CLASS 2 1 
1i 
1 • 1030 CLASSE 2 179 2 55 55 5 i 57 5 2 1040 CLASS 3 12 1 • 1040 CLASSE 3 100 90 7 
111121.12 ELECTIUCAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 11121.112 E.ECTRICAI. DIRECT-READING PRECISION llWURING INSTRUllENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
APPARELS ELECTRIQUES DE llESURE AYEC DISPOSITF INDICAlEUR DE PRECISION, A L 'EXQ.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUllOOE, ELEXTRISCH, AUSG. FUER ZIVll.! LUFTFAHRZEUGE 
CIVl.S 
001 FRANCE 9 2 
4 
5 2 001 FRANCE 726 332 38 38 19 297 58 20 002 BELG.-LUXBG. 5 3 6 i 002 BELG.-LUXBG. 171 31 57 98 2 4 003 NETHERLANDS 10 
2 3 003 PAYS-BAS 282 96 21 4 728 63 4 129 6 004 FR GERMANY 16 
5 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 1665 230 258 71 151 318 005 ITALY 5 3 005 ITALIE 268 11 1i 1 1 5 1 7 12 006 UTO. KINGDOM 8 1 
2 
006 ROY ME-UNI 647 172 77 92 2 
198 
214 79 
008 DENMARK 2 008 0 RK 224 25 
34 2 
1 93 76 030 SWEDEN 2 i 1 030 SU 458 179 1 71 032 FINLAND 4 2 032 FI E 633 201 22 23 145 213 10 51 036 SWITZERLAND 8 7 036 SU 667 484 118 4ci 12 20 038 AUSTRIA 2 2 
4 
038 AUTRICHE 623 548 1 21 
134 i 13 7 042 SPAIN 8 4 i 042 ESPAGNE 329 161 4ci 149 11 3 12 400 USA 15 3 
2 
10 400 ETATS-UNIS 2203 575 108 80 1012 3 236 
728 SOUTH KOREA 5 i 3 2 728 COREE OU SUD 185 6 62 35 92 46 25 22 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 378 76 2 38 159 
1000 WORLD 119 33 8 17 17 38 3 3 1 1000 M 0 ND E 9880 3217 670 319 1344 958 24'0 234 875 38 
1010 INTRA-EC 55 11 3 8 15 12 3 2 • 1010 INTRA-CE 3995 888 404 125 908 550 845 220 239 18 
1011 EXTRA.£C 68 22 5 9 3 23 2 1 1011 EXTRA-CE 5885 2330 265 194 438 408 1782 14 438 18 
1020 CLASS 1 50 19 2 3 2 21 2 • 1020 CLASSE 1 5464 2261 178 187 320 406 1655 14 436 7 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 
2 
1 1 3 1 • 1021 A EL E 2404 1427 61 3 162 277 298 10 166 
1030 CLASS 2 9 2 3 2 • 1030 CLASSE 2 324 27 64 7 102 2 122 
ll02l.9I PANEL OR CONSOLE TYPE E.ECTlllCAI. DIRECT-READING llEASURING INSTRUllENTS AND APPARATUs, NOT FOR CML AIRCRAFT ll02UI PANEL OR CONSOLE TYPE E.ECTRICAL DIRECT-READING llWURING INSTRUllENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
APPARELS ELECTRIQUES DE llESURE AVEC DISPOSITF INDICAlEUR DE TABLEAU, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEXTRISCHE SCHALTTAFELllESSGERAm, AUSG.FUER ZMl.1.UFTFAHRT 
CIVl.S 
001 FRANCE 53 2 47 2 1 1 001 FRANCE 487 109 44 47 93 194 37 4 3 003 NETHERLANDS 1 
14 2 2 
1 22 4 003 PAYS-BAS 273 42 33 220 102 22 22 30 17 004 FR GERMANY 48 
12 
4 004 RF ALLEMAGNE 3176 588 997 272 465 691 492 005 ITALY 21 8 i 1 2 005 ITALIE 871 247 2 2 5 24 234 10 5 006 UTD. KINGDOM 7 2 2 006 ROYAUME-UNI 676 88 284 52 6 
7 030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE n2 548 22 4i 2 8 23 184 19 038 SWITZERLAND 3 3 i 036 SUISSE 779 582 34 41 5 35 038 AUSTRIA 2 1 
2 4 3 i 038 AUTRICHE 170 65 107 39 42 93 66 i 49 042 SPAIN 41 21 9 042 ESPAGNE 1563 898 78 295 
2 400 USA 33 11 1 1 8 11 400 ETATS-UNIS 1903 528 578 56 18 60 291 21 349 
649 OMAN 649 OMAN 263 261 2 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).~dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark 'E~MOo 
I02UI I02UI 
728 SOUTH KOREA 17 12 1 
10 
3 
9 
728 COREE DU SUD 791 522 7 108 
24 
2 129 2 21 
732 JAPAN 51 17 3 12 732 JAPON 2286 949 3 112 139 618 437 4 
736 TAIWAN 10 2 5 2 736 T'Al-WAN 232 27 24 136 1 41 3 
1000 W 0 R L D 310 93 31 65 7 20 59 3 27 5 1000 M 0 ND E 14875 5221 2708 990 494 1119 2333 307 1817 88 
1010 INTRA-EC 138 18 28 49 5 8 25 2 5 • 1010 INTRA-CE 5713 901 1869 359 372 773 818 282 538 25 
1011 EXTRA-EC 173 75 5 18 2 13 34 2 22 4 1011 EXTRA-CE 9181 4320 1038 831 122 348 1517 45 1081 81 
1020 CLASS 1 139 58 4 9 2 13 29 2 22 . 1020 CLASSE 1 7567 3586 733 338 122 342 1301 45 1076 24 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 1 1 . 1021 A EL E 1795 1207 45 91 36 49 83 23 240 19 
1030 CLASS 2 27 14 6 5 1 1030 CLASSE 2 1353 563 305 244 3 212 5 21 
1040 CLASS 3 8 4 1 3 1040 CLASSE 3 243 172 49 2 5 15 
902117 ~~DIRECT-llEADING llWURJNG INSTRUllEHTS AHD APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOL! TYPES AHO PRECISION, NOT FOR I02IJ7 ~~RECT.flEADING llWURING INSTRUllOOS AHD APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOlE TYPES AHD PRECISION, NOT FOR 
~~:f~UES DE llESURE AVEC DISPOSITF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A AHZEIGENDE llESSINSlRUUENTE UNO -GERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSUESSINSTRUllEHTE, SCHALnAFELllESSGERAETE UND NICllT 
FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7 1 
13 1 
1 2 2 001 FRANCE 479 157 305 12 73 63 148 20 8 002 BELG.-LUXBG. 23 1 2 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 725 159 36 148 
135 
76 1 Ii 003 NETHERLANDS 5 2 1 Ii s4 4 2 1 003 PAYS-BAS 369 153 49 481 2226 24 28 116 004 FR GERMANY 124 
5 
27 30 004 RF ALLEMAGNE 7865 52i 3312 1328 342 58 005 ITALY 31 18 
2 
5 
3 
3 005 ITALIE 1338 615 
225 
35 
19 
36 
124 
5 120 
006 UTD. KINGDOM 20 2 3 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 1294 172 253 435 65 1 
008 DENMARK 8 4 1 008 DANEMARK 338 55 54 3 181 34 
10 
11 
31 028 NORWAY 1 1 
3 
028 NORVEGE 190 9 64 9j 137 3 030 s EN 5 
5 2 
030 SUEDE 537 32 88 116 44 96 
032 FI 7 j 2 032 FINLANDE 242 126 1 19 94 16 Ii 23 2 036 s LAND 14 4 1 036 SUISSE 1513 696 419 221 120 10 
036 A 11 9 
1 
1 1 
2 2 
036 AUTRICHE 1424 1213 19 106 61 22 3 j 3 042 SPAIN 8 1 1 1 042 ESPAGNE 284 40 41 10 38 88 56 
048 YUGOSLAVIA 10 3 36 7 2 048 YOUGOSLAVIE 396 271 3 119 3 2 056 SOVIET UNION 33 
4 
056 U.R.S.S. 311 
2 
272 
42 
37 
060 POLAND 7 
4 
2 1 060 POLOGNE 112 48 20 
062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 257 243 
2 
14 
212 TUNISIA 5 5 Ii 3 Ii 212 TUNISIE 217 215 252 486 82 764 18 a4 32 400 USA 27 6 400 ETATS-UNIS 3898 1488 702 
706 SINGAPORE 3 j 2 3 4 3 706 SINGAPOUR 214 3 69 sci 10 1o2 132 10 728 SOUTH KOREA 24 7 
4 1 
728 COREE DU SUD 802 252 63 86 239 
21 13 732 JAPAN 39 18 1 7 2 5 732 JAPON 1787 737 54 251 286 110 200 135 
736 TAIWAN 28 9 3 1 9 2 2 2 736 T'Al-WAN 735 223 93 17 37 189 119 3 33 21 
740 HONG KONG 7 1 5 1 740 HONG-KONG 226 8 181 21 8 1 7 
1000 W 0 R L D 457 88 123 27 98 57 44 4 11 9 1000 M 0 ND E 25883 6922 8698 1958 4554 2307 2309 229 830 278 
1010 INTRA-EC 219 11 83 9 75 37 12 4 4 4 1010 INTRA-CE 12490 1257 4587 757 3099 1579 833 183 219 198 
1011 EXTRA-EC 237 75 60 18 21 20 31 7 5 1011 EXTRA-CE 13391 5865 2111 1201 1454 727 1878 68 410 81 
1020 CLASS 1 122 47 18 12 15 8 16 5 1 1020 CLASSE 1 10385 4660 1364 1076 1294 436 1078 63 366 48 
1021 EFTA COUNTR. 41 20 8 3 5 3 1 1 . 1021 A EL E 3979 2107 542 444 501 157 66 23 139 
28 1030 CLASS 2 66 22 10 1 5 12 12 2 2 1030 CLASSE 2 2257 722 417 76 160 291 516 3 44 
1040 CLASS 3 47 5 33 5 3 1 1040 CLASSE 3 750 283 330 50 82 5 
902199 ELECTRICAL llWURING ETC. INSTRUUEHTS AHD APPARATUS NOT WITHIH 902102·97 1021.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. DISlRUUENTS AHO APPARATUS NOT WITHIN 902102·97 
INSTRUUEHTS ET APPAllEU ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 9021.12 A 97 ELEKTRISCHE DISTRUllEHTE, APPARATE UNO GERAETE, NICHT DI 902112 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 120 27 
13 
30 8 22 27 3 3 001 FRANCE 10190 3905 
611 
2855 476 837 1830 45 64 178 
002 BELG.-LUXBG. 88 15 18 16 29 23 2 1 002 BELG.-LUXBG. 4583 1362 512 642 2126 1238 12 160 48 003 NETHERLANDS 217 62 70 11 
a6 44 2 1 42 003 PAYS-BAS 13105 4709 2120 593 5114 3393 28 1-14 22 004 FR GERMANY 633 
61 
70 170 91 149 23 004 RF ALLEMAGNE 48108 
3313 
7994 16092 7161 9255 143 1425 924 
005 ITALY 189 40 SS 6 14 48 1 16 21 005 ITALIE 8765 1784 4013 369 448 2323 45 7 476 006 UTD. KINGDOM 254 82 22 36 21 
19 
19 3 006 ROYAUME-UNI 16063 4081 1566 2034 1443 
2500 
1566 1164 196 
007 IRELAND 34 3 j 7 2 3 2 007 IRLANDE 3790 164 1 691 174 150 81 18 2 008 DENMARK 42 7 4 6 4 11 008 DANEMARK 3067 661 488 563 209 153 745 
81 
167 
028 NORWAY 17 3 1 j Ii 3 13 13 028 NORVEGE 1092 333 111 23 33 8 496 7 36 030 SWEDEN 64 9 4 19 030 SUEDE 5744 506 832 873 622 2n 1762 32 804 
032 FINLAND 14 5 
25 
1 3 1 1 3 
1 
032 FINLANDE 1335 365 67 111 231 79 103 
sci 379 sci 036 SWITZERLAND 170 48 43 19 15 16 2 036 SUISSE 15113 5115 2636 3144 1029 1524 1378 177 
036 AUSTRIA 53 17 1 6 6 2 5 16 038 AUTRICHE 3935 1897 235 703 444 236 154 
25 
25 241 
042 22 1 6 3 5 2 3 2 042 ESPAGNE 499 43 85 59 117 38 81 4 47 
048 LAVIA 5 1 4 5 048 YOUGOSLAVIE 239 83 61 1 1 93 362 058 N OEM.A 9 
14 
1 2 058 RD.ALLEMANDE 431 
431 
14 4 24 27 Ii 064 RY 15 
1 
064 HONGRIE 475 2 6 25 2 3 
390 so AFRICA 1 
74 51 253 22 10 j 10 6 390 AFR. DU SUD 156 104 4601 17so2 1793 800 52 603 976 404 400 USA 509 76 400 ETATS-UNIS 50877 14802 9397 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 432 106 25 117 2 4 172 6 
2 508 BRAZIL 1 j 508 BRESIL 104 18 7 6 113 59 30 3 624 ISRAEL 7 624 ISRAEL 282 10 52 25 60 1 
632 SAUDI ARABIA 
3 :i 632 ARABIE SAOUD 100 10 8 82 4 664 INDIA 664 INDE 268 17 
5 ri Ii 247 2 706 SINGAPORE 3 
1 5 5 
2 
2 
706 SINGAPOUR 2n 19 
301 
168 
42 728 SOUTH KOREA 23 
2 2 
10 
2 
728 COREE DU SUD 884 42 44 16 158 323 110 2 732 JAPAN 161 39 83 3 26 3 732 JAPON 6712 2470 2609 84 244 918 78 155 
736 TAIWAN 30 7 1 5 3 3 7 4 736 T'Al-WAN 800 170 5 68 243 88 97 45 84 
740 HONG KONG 7 2 3 2 740 HONG-KONG 244 48 6 12 54 3 116 7 
804 NEW ZEALAND 1 
2 
1 804 NOUV.ZELANDE 116 4 
163 
14 2 96 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 163 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt Meng en 1000 kg Ouantlt~s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark CllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOo 
902U9 902U9 
1000 W 0 R L D 2714 480 317 705 241 232 512 33 80 114 1000 M 0 ND E 199128 44827 23526 51419 13919 16026 37629 2759 5554 3469 
1010 INTRA-EC 1576 257 223 294 159 185 319 23 44 72 1010 INTRA-CE 107686 18205 14565 25318 9018 12318 21375 1922 2953 2012 
1011 EXTRA-EC 1138 224 94 409 82 47 193 10 37 42 1011 EXTRA-CE 91277 26622 8961 25938 4901 3708 16254 837 2600 1456 
1020 CLASS 1 1024 197 92 399 65 36 166 10 30 29 1020 CLASSE 1 86404 25664 8679 25316 4371 3314 14757 829 2532 942 
1021 EFTA COUNTR. 320 82 32 57 36 21 55 1 18 18 1021 A EL E 27262 8226 3892 4854 2359 2125 3911 91 1468 336 
1030 CLASS 2 84 11 2 7 17 9 25 7 6 1030 CLASSE 2 3781 489 275 517 520 343 1441 61 135 
1031 ACP s<ra 1 1 3 2 2 • 1031 ACP (~ 159 37 70 20 10 52 32 8 j 379 1040 CLA 31 16 8 1040 CLASS 3 1090 469 6 104 55 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOL£LY OR PRINCIPALl.Y WITH ONE OR llORE Of THE ARTICLES FAlllNG WITllJN HEADING 9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALl.Y WITH ONE OR llORE Of THE ARTICLES FALLING WITllJN HEADING 
NO 90.23, ll0.24, 90.21, 90.27 OR 1111.21 NO 90.23, 90.24, 90.21, 90.27 OR 90.2I 
PARTIES, PIECU DETACHEES ET ACCESSOlllES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, ll02I, 9027 OU 9028 TEU UND ZUBEHOER FUER INSTRUllEHTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, ll02I, 9027 ODER 9028 
9029.01 PARTS Of ELECTRONIC AUTOllATIC FUGKT CONTROL INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FAlllNG WITllJN 1111.21 A 9029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOllATIC FUGHT CONTROL INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT FALi.iNG WITHIN 90J8 A 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE CONTROL£ DEVOL AUTOllATIQUE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TEU VON ELEKTRONISCHEN GERAIETEN FUER AUTOllATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 425 67 
4 
16 19 23 295 3 
003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 201 26 6 
394 
62 103 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 927 
a4 174 70 3 286 j 19 006 UTD. KINGDOM 006 R AU ME-UNI 5633 387 69 5083 4 
3 028 NORWAY 028 N VEGE 953 
1 2 
950 
25 030 SWEDEN 030 s 1072 
3j 1044 2 2i 036 SWITZERLAND 036 s 114 9 17 21 1 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 151 
s6 46 151 14 042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 116 
166 382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 166 46 536 29j 1810 3 139 548 400 USA 23 21 400 ETATS-UNIS 27593 24220 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 384 4 1 20 357 2 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 191 6 185 
1000 WORLD 35 2 2 2 2 26 - 1000 M 0 ND E 38721 238 1174 521 9553 107 26367 163 594 4 
1010 INTRA-EC 8 2 1 2 2 1 i • 1010 INTRA-CE 7320 161 566 195 5511 95 759 10 19 4 1011 EXTRA-EC 27 1 25 • 1011 EXTRA-CE 31403 n 608 326 4041 13 25609 153 575 1 
1020 CLASS 1 25 1 23 1 . 1020 CLASSE 1 30412 17 607 317 3892 5 24785 153 575 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 2313 37 10 19 2015 2 205 25 
1030 CLASS 2 3 3 • 1030 CLASSE 2 972 1 9 149 7 806 
1031 ACP (63) 2 2. . 1031 ACP (63) 432 132 4 296 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES Of TIE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 9028.01-51, EXCEPT FOR AUTOllATIC FUGKT CONTROL 9029.09 PARTS OR ACCESSORIES Of lHE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 9028.01-51, EXCEPT FOR AUTOllATIC FUGHT CONTROL 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVU. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS ELECTRONIQUES DES NOS. 9028.01 A 59, AUTRES QUE CELLES 
DESTINEES AU CONTROL£ DE VOL DES AERONEFS CIVILS rei~riruJ\l~~~~EfujW~lfife"ifGFUMEHTE, APPARATE UND GERAETE DER NRN. 902l01 BIS SS, AUSG. FUER AUTOllATISCHE 
001 FRANCE 509 294 
62 
67 31 23 88 2 2 2 001 FRANCE 69505 2n44 
4745 
9339 5193 4136 20324 1679 843 247 
002 BELG.-LUXBG. 438 165 96 84 23j 22 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 32449 10489 4674 8294 14371 3285 607 310 45 003 NETHERLANDS 830 279 49 27 
43j 172 15 65 003 PAYS-BAS 94896 45034 9586 3913 32715 18442 175 3281 94 004 FR GERMANY 1640 
15 
369 368 149 254 32 16 004 RF ALLEMAGNE 162748 
11755 
34351 40273 13418 36624 1161 3572 634 
005 ITALY 165 27 15 10 12 24 1 3 13 005 ITALIE 22357 3842 137o2 839 719 4609 207 226 160 006 UTD. KINGDOM 580 180 123 80 47 29 56 13 6 006 ROYAUME-UNI 88673 33417 19929 10230 4900 6139 4239 2066 190 007 IRELAND 84 12 17 16 5 4 1 
2 
007 IRLANDE 22137 2728 6964 3760 1296 892 
a4 323 35 008 DENMARK 133 32 19 39 21 4 15 008 DANEMARK 14271 3614 3054 918 1380 425 4773 
1 
23 
009 GREECE 
s4 2 4 2 14 2 22 8 009 GRECE 243 5 79 31 2 4 121 16 028 NORWAY 028 NORVEGE 8355 668 468 206 3627 291 2321 758 
2 030 SWEDEN 129 38 20 11 10 5 24 21 030 SUEDE 17102 4583 2767 2349 1409 724 3931 71 1266 
032 FINLAND 29 5 4 1 4 1 13 1 032 FINLANDE 3713 772 682 191 397 119 1425 28 99 
93 036 SWITZERLAND 723 299 220 84 37 22 54 
4 
7 036 SUISSE 92534 40262 23642 8717 3732 2037 12553 208 1290 
038 AUSTRIA 101 66 3 9 3 1 13 2 038 AUTRICHE 11559 7872 365 979 421 117 784 794 184 43 
040 PORTUGAL 
67 11 36 9 17 040 PORTUGAL 229 34 17 71 3 19 85 72 6 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 4881 539 2321 784 n 14 1065 
046 MALTA 2 
1 
1 048 MALTE 109 5 
19 
33 1 
6 
29 41 
048 YUGOSLAVIA 1 
12 
048 YOUGOSLAVIE 384 89 7 26 249 13 052 TURKEY 13 43 052 TURQUIE 877 207 3 1 1 645 3 060 POLAND 43 060 POLOGNE 384 339 13 2 7 20 
6 062 CZECHOSLOVAK 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 169 56 1 9 1 95 1 
064 HUNGARY 
3 
064 HONGRIE 141 49 23 6 
2 
58 5 
066 ROMANIA 3 066 ROUMANIE 746 3 
a2 42 4 699 204 MOROCCO 1 204 MAROC 121 
2 
11 24 
208 ALGERIA 
2 2 
208 ALGERIE 119 1 1 
14 
115 
220 EGYPT 220 EGYPTE 605 4 
412 
3 584 
314 GABON 1 
4 
314 GABON 463 
126 28 34 16 51 69 j 390 SOUTH AFRICA 4 
632 257 239 298 100 24i 21 4 
390 AFR. DU SUD 1106 31 795 
3sS 400 USA 3188 1390 400 ETATS-UNIS 520164 116515 90705 45200 41903 16467 186179 17550 5290 
404 CANADA 37 1 5 9 1 3 17 1 404 CANADA 10162 545 1714 1249 412 589 5459 10 163 21 
442 PANAMA 442 PANAMA 305 1 
142 
261 42 1 
462 MARTINIQUE 
2 2 
462 MARTINIQUE 142 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 1075 
42i 
1075 
11 2 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 441 1 
9 2 14 508 BRAZIL 508 BRESIL 253 33 8 2 185 44 512 CHILE 512 CHILi 145 99 j 35 2 612 IRAQ 
8 2 
612 IRAQ 515 2 
13 147 
471 
5 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1487 215 411 272 423 
628 JORDAN 1 
5 
1 628 JORDANIE 370 10 2 2 
31 
82 274 
632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 842 53 13 29 716 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peu!schrandj France I Italia· I Neder!and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.aba 
11121.09 llC2!.D9 
636 KUWAIT 636 KOWEIT ' 454 8 44 402 640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 152 Ii 3 2 1i 131 644 QATAR 644 QATAR 209 i 2 1 203 i 647 LI.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 1546 13 4 53 1474 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 5754 54 15 26 6 i 5748 664 !NOIA 2 2 664 !NOE 1177 11 1070 
700 INOONESIA 1 1 700 INOONESIE 104 5 5 1 2 91 
701 MALAYSIA 12 12 701 MALAYSIA 2119 18 10 77 7 2007 
703 BRUNEI 1 i 1 703 BRUNEI 1290 4 25 3li 3 9 1258 1i 5 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 1169 26 111 79 884 
708 PHILIPPINES 
4 i i i i 708 PHILIPPINES 217 23 290 11 2 183 3 720 CHINA 720 CHINE 561 72 44 
5 
150 
728 SOUTH KOREA 2 1 40 1sli 28 i 1 2 Ii i 728 COREE DU SUD 458 123 8 24 3 295 647 483 s2 732 JAPAN 356 73 43 732 JAPON 24985 8659 4399 3972 971 448 5354 
736 TAIWAN 4 1 1 2 736 T'Al·WAN 539 29 137 58 54 78 181 Ii 2 740 HONG KONG 2 
2 i i 2 740 HONG-KONG 482 2 28 18 30 16 391 5 i 800 AUSTRALIA 8 4 800 AUSTRALIE 2738 230 448 158 215 1527 108 37 
801 PAPUA N.GUIN i i 801 PAPOU·N.GUIN 161 2 1 i 1 159 10 15 804 NEW ZEALAND 
12 
804 NOUV.ZELANOE 328 294 13 i 287 958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 1065 4 766 
1000 W 0 R L D 9226 2214 1264 1229 1067 618 2268 331 168 49 1000 M 0 N D E 1233822 317723 213507 142460 113571 60206 338215 27806 20330 2004 
1010 INTRA-EC 4380 1038 668 687 667 475 604 78 124 43 1010 INTRA-CE 507275 134783 82552 76610 59949 38865 94315 8152 10622 1427 
1011 EXTRA-EC 4838 1178 598 530 401 141 1664 255 68 5 1011 EXTRA-CE 725483 182938 130662 65083 53623 21340 241900 19654 9708 577 
1020 CLASS 1 4712 1129 586 520 399 139 1613 255 66 5 1020 CLASSE 1 699262 181109 127577 63955 53235 20864 222715 19585 9652 570 
1021 EFTA COUNTR. 1035 410 250 106 69 29 127 5 38 1 1021 A EL E 133517 54193 27939 12516 9589 3308 21119 1119 3597 137 
1030 CLASS 2 73 4 . 11 8 2 1 47 . 1030 CLASSE 2 24023 1288 2712 988 358 469 18101 69 38 2 
1031 ACP Jra 4 44 2 i 2 . 1031 ACP~ 1126 22 490 28 1 92 493 1i 6 1040 CLA 51 2 4 . 1040 CLA 3 2200 540 373 143 30 8 1083 
11121.15 PARTS OF ELECTRICAi. AUTOllATIC FlJGllT COICTROL INSTRUllEHTS AND APPARATUS FOR USE DI C1V1. AIRCRAFT I02l.15 PARTS OF El.ECTRICAl. AUTOllATIC FLIGHT CONTROL INSTRUllENTS AND APPARATUS FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
PAllTES ET PIECES OETACllEES D'INSTRUllEHTS ELECTRIQUES DE CONTROLE DE VOi. AUTOllATIQUE, DEST1NES A DES AERONEFS CMLS TEU VON ELEXTRISCHEN G£RAETEN FUER AUTOllATISCHE FLUGSTEUERUHO, FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 100 27 
28 
3 1 
15 
69 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 106 2 1oli 61 004 FR GERMANY 
2 
004 RF ALLEMAGNE 191 4 
3zi 
1 78 
14 006 UTD. KINGDOM 2 
4 i 006 ROYAUME-UNI 624 Ii 259 21 3 266 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 3231 2763 22 138 31 3 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1275 1270 3 2 
1000 W 0 R L D 10 5 2 3 • 1000 M 0 ND E 5822 161 4343 222 469 53 556 17 1 
1010 INTRA·EC 4 5 2 2 • 1010 INTRA-CE 1084 33 290 140 327 21 259 14 i 1011 EXTRA-EC • 1 • 1011 EXTRA-CE 4738 128 4053 82 141 33 297 3 1020 CLASS 1 6 5 .. 1 . 1020 CLASSE 1 4615 21 4053 82 141 33 281 3 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 110 12 20 58 4 2 14 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 123 108 15 
9Q2l2G PARTS OF BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DWIETER llAl 25U11 llC2!.20 PARTS OF BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, Of SCUD SECTION Of DWIETER llAl 25Ull 
PIECES DECOLLETEES DANS LA llASSE EN llETAUX COUUUNS, DIAllETRE 11AX.251111 POUR lllSTRUllENTS ET APPARW REPRIS SOUS 9023, 
9024, I02I, I021 ET I02I (AUTRES QU'ELECTRONJQUES) AUS VOLLEll llATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UHEDLEN llETALLEN, IW.DURCHMESSER 25Ull FUER INSTRUllENTE, APPARATE U.GERAETE DER TARIFNRJ023,I024,I021,I027 U.9028(KEINE ELEKTRONISCHE) 
004 FR GERMANY 38 
5 
30 7 1 004 RF ALLEMAGNE 114 494 6 28 5 66 2 10 1 2 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 512 10 1 1 
1000 W 0 R L D 48 7 33 7 1 • 1000 M 0 ND E 826 554 15 122 8 73 19 33 2 2 
1010 INTRA-EC 43 2 33 7 1 • 1010 INTRA-CE 273 45 6 112 • 70 5 26 1 2 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 553 509 9 10 4 14 7 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 546 504 9 10 4 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 523 499 6 10 1 3 4 
11121.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllENTS AND APPARATUS Of ll0.23, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE llETAL (9029.20) llQ2SJ2 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllENTS AND APPARATUS Of I0.23, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE llETAL (9029.20) 
bAR~J~~l~m.~ffiPJ~'lrr='ud"t&lAf&. 8&.LA POSITION 9023, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9Q2l2G TW UND ZUBEHOER FUER INSTRUll~ARATE UND GERAETE DER TARIFHR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 UNO TEU VON G£RAETEN FUER AUTOllA ZIVILFLUGSTEUERUHG 
001 FRANCE 26 12 2 1 9 2 001 FRANCE 732 382 i 11 46 192 93 8 002 BELG.-LUXBG. 10 Ii 1 1 3 8 002 BELG.-LUXBG. 109 4 57 11 141 30 73 4 003 NETHERLANDS 24 
14 9 1i 13 4 i 003 PAYS-BAS 636 150 9 17 362 242 26 004 FR GERMANY 57 43 6 12 004 RF ALLEMAGNE 1793 238 587 54 212 364 3 185 005 ITALY 68 15 
2 3 
10 005 ITALIE 881 438 
263 
7 1 7 33 5 185 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 683 149 52 134 24 Ii 27 1 008 DENMARK Ii 5 2 i 008 DANEMARK 103 87 1 6 6 12 1 36 4 036 SWITZERLAND i 2 i 036 SUISSE 433 250 46 55 24 94 400 USA 25 8 i 13 400 ETATS-UNIS 705 198 118 17 111 49 95 5 18 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 401 14 1 111 272 2 1 
1000 WORLD 271 89 32 18 34 42 39 2 5 12 1000 M 0 N D E 6985 1718 1309 557 782 941 931 212 297 238 
1010 INTRA-EC 195 64 30 14 17 18 38 1 4 11 1010 INTRA-CE 4980 1010 1097 402 568 569 787 118 220 211 
1011 EXTRA-EC 76 25 3 3 17 23 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2007 708 213 155 217 372 144 94 77 27 
1020 CLASS 1 56 14 1 1 15 21 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1771 576 182 134 196 357 129 94 76 27 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 2 
2 
1 . 1021 A EL E 636 363 59 6 83 16 32 69 8 
1030 CLASS 2 11 9 . 1030 CLASSE 2 137 120 2 12 3 
9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllEHTS AND APPARATUS Of 90.24, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE llETAL (9029.20) 9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUllENTS AND APPARATUS Of I0.24, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE UETAL (9029.20) 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Urspru~g I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quan!l!~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOCJ 
9029.42 h~nfl &~~Ta &"rol"= ~D'M:Wavif LA POSlllON 9024, All1RES ~PIECES DECOUETEES DU 9029.20 9029.42 TEll UHD ZIJBEHOER FUER INSTR~ARATE UHD GERAETE DER TARIFNR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 UHD TEil£ YON GERAE1EN FUER AUTOMA ZIVIUUJGSTEUERUNG 
001 FRANCE 940 828 
2 
9 5 4 93 1 
11 
001 FRANCE 14879 8387 
110 
3312 306 415 2397 1 52 9 
002 BELG.-LUXBG. 76 7 1 39 
48 
16 4 002 BELG.-LUXBG. 2013 259 34 1251 1458 310 3 17 29 003 NETHERLANDS 222 114 13 9 
Bi 
34 i i 003 PAYS-BAS 8594 2392 1535 404 3697 2623 116 177 5 004 FR GERMANY 958 8ri 287 147 138 236 67 004 RF ALLEMAGNE 21965 7147 6364 5466 1178 3587 1530 47 005 ITALY 1130 53 
19 
32 30 127 
21 
5 6 005 ITALIE 10603 411 
1015 
220 238 2433 3 74 77 
006 UTO. KINGDOM 435 295 33 54 8 
2 
5 006 ROYAUME-UNI 12284 6111 2065 1652 458 
66 
510 439 36 
008 DENMARK 62 41 6 1 6 6 008 DANEMARK 1058 532 125 94 146 83 6 
25 
4 
028 NORWAY 212 
18 i 1 42 211 6 028 NORVEGE 1191 21 5 1 21 1 1117 3 030 SWEDEN 109 1 41 030 SUEDE 3057 857 94 10 202 551 896 i 444 032 FINLAND 2 1 
16 5 
1 i 23 i 032 FINLANDE 241 74 3 311 124 3 17 19 Ii 036 SWITZERLAND 407 338 23 036 SUISSE 8125 ·5774 541 206 156 1050 79 
036 AUSTRIA 174 172 
2 3 
1 1 036 AUTRICHE 1488 1372 6 7 7 19 63 13 1 
042 SPAIN 89 62 i 1 1 i 042 ESPAGNE 396 231 50 45 14 14 44 33 060 POLAND 35 30 3 060 POLOGNE 336 265 18 20 
064 HUNGARY 8 8 2<i 46 149 15 285 5 i i 064 HONGRIE 102 102 2266 2560 4539 886 16857 336 62 31 400 USA 602 60 400 ETATS-UNIS 31183 3644 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 268 126 6 3 4 2 127 i 624 ISRAEL 2 1 i i 1 624 ISRAEL 186 29 2<i 1i 59 158 12 7 732 JAPAN 11 3 6 732 JAPON 509 95 234 11 
800 AUSTRALIA 3 i 3 800 AUSTRALIE 101 2 1 4 98 33 804 NEW ZEALAND 1 804 NOUV.ZELANDE 154 117 
1000 WORLD 5538 2922 435 244 394 294 1090 28 109 20 1000 M 0 ND E 119304 37717 13873 13365 12485 5474 32273 988 3070 259 
1010 INTRA-EC 3823 2181 394 188 218 234 510 23 81 18 1010 INTRA-CE 71435 24838 10609 10326 7281 3828 11420 638 2292 207 
1011 EXTRA-EC 1713 781 41 58 178 81 580 5 28 1 1011 EXTRA-CE 47887 12881 3085 3038 5204 1848 20852 350 778 51 
1020 CLASS 1 1652 718 39 55 178 60 572 5 26 1 1020 CLASSE 1 46835 12360 2995 3012 5178 1636 20511 350 742 51 
1021 EFTA COUNTR. 924 548 17 5 26 45 275 8 • 1021 A EL E 14138 8130 650 331 560 730 3142 1 581 13 
1030 CLASS 2 15 6 2 
3 i 7 2 . 1030 CLASSE 2 583 155 69 7 7 12 332 1 1040 CLASS 3 45 38 1 . 1040 CLASSE 3 448 366 18 20 10 34 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ElfCTIUQTY llETERS, EXCEPT TURHED PAlllS Of BASE llETAL (9029.20) 902l53 PAlllS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY llETERS, EXCEPT TURNED PAlllS Of BASE llETAL (9029.20) 
PARTIES, PIECES DE1ACHEES ET ACCESSOIRES AUTAES QUE PIECES DECOWTEES AEPAIS SOUS 9029.20 POUR COllPTEUAS D'ELECTRICITE TEU UHD ZIJBEllOER, lllT AUSllAHllE DER GEDRDITEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER ELEKTRIZITAETSZAEHl.ER 
001 FRANCE 176 58 31 37 11 36 3 001 FRANCE 3733 772 Ii 686 1072 102 699 1 401 002 BELG.-LUXBG. 61 i 60 11 1 002 BELG.-LUXBG. 501 6 3 471 316 14 3 003 NETHERLANDS 12 i 35 23 66 4 i 13 003 PAYS-BAS 336 6 70 469 8 91 4li 004 FR GERMANY 143 6:i 004 RF ALLEMAGNE 3470 851 775 27 1825 165 005 ITALY 87 . 3 1 
2 85 
1 
5 
005 ITALIE 938 48 9 
118 
19 
1oo4 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 103 10 1 
251 s5 29 i 006 ROYAUME-UNI 1464 220 9 1842 4 2188 1 108 036 SWITZERLAND 580 69 18 
11 
157 036 SUISSE 11218 1111 2168 638 20 106 3145 
036 AUSTRIA 60 8 1 34 i 6 036 AUTRICHE 376 69 4 19 170 55 s4 59 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 210 55 2 86 6 7 
1000 W 0 R L D 1239 238 24 318 208 38 138 90 3 184 1000 M 0 ND E 22488 3169 2332 3435 2839 853 4878 1108 185 3891 
1010 INTRA-EC 581 151 8 65 119 24 105 88 2 21 1010 INTRA-CE 10471 1868 135 1483 2025 563 2585 1095 59 878 
1011 EXTRA-EC 657 87 18 252 89 12 33 2 1 183 1011 EXTRA-CE 12014 1301 2198 1971 814 90 2291 12 128 3213 
1020CLASS1 652 82 18 252 89 12 33 2 1 163 1020 CLASSE 1 11963 1271 2177 1971 814 90 2289 12 126 3213 
1021 EFTA COUNTR. 640 78 18 251 88 12 29 1 163 1021 A EL E 11642 1191 2173 1861 608 85 2193 126 3205 
9029.59 PAlllS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID llETERS, EXCEPT TURNED PAlllS Of BASE llETAL (9029.20) 9029.59 PAlllS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID llETERS, EXCEPT TURHED PAlllS Of BASE llETAL (9029.20) 
P~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTAES QUE PIECES DECOWTEES AEPAIS SOUS ll02l.20 POUR COllPTEUAS DE GAZ ET DE 
UOUI 
TEll UHD ZIJBEH0£11, lllT AUSllAHllE DER GEDRDITEN STUECKE UNTER 11021.20, FUER GAS- UHD FUJESSIGKEITSZA 
001 FRANCE 590 242 2<i 32 173 111 31 1 001 FRANCE 7504 2135 561 796 1932 830 1735 4 58 16 002 BELG.-LUXBG. 248 3 6 210 
s<i 
9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2027 119 84 1111 
447 
149 3 
003 NETHERLANDS 147 69 2 20 
164 
1 i 4 003 PAYS-BAS 1527 481 19 379 2148 110 236 91 1s<i 004 FR GERMANY 738 
951 
410 69 22 23 25 004 RF ALLEMAGNE 11108 
5047 
4297 1704 745 1109 719 
005 ITALY 1144 157 
6 
2 22 9 
16 
2 1 005 ITALIE 6557 1049 
387 
34 105 223 
2ri 
88 11 
006 UTO. KINGDOM 129 42 37 2 25 i 1 006 ROYAUME-UNI 4908 1785 907 96 1396 52 58 2 008 DENMARK 11 7 1 2 008 DANEMARK 399 172 14 2 85 67 6 1 
009 GREECE 2 
2 
2 009 GRECE 403 2 4 2<i 61 i 401 i 22 030 SWEDEN 4 
7 4 i 3 2 13 030 SUEDE 348 203 36 12 036 SWITZERLAND 95 57 10 036 SUISSE 3665 1296 402 371 49 29 930 3 573 
036 AUSTRIA 2 1 1 036 AUTRICHE 189 87 1 32 31 27 11 
040 PORTUGAL 12 12 
66 
040 PORTUGAL 312 312 
253 11 2 5 i 042 SPAIN 73 5 
11 
042 ESPAGNE 307 35 
126 048 YUGOSLAVIA 11 
41 5 5 3 2 41 
048 YOUGOSLAVIE 137 11 
281 691 200 231 1128 28 15 400 USA 152 55 400 ETATS-UNIS 5313 1671 1059 
624 ISRAEL 7 7 
2 113 
624 ISRAEL 168 148 
2 
20 
701 MALAYSIA 115 
21 
701 MALAYSIA 469 
962 
467 
706 SINGAPORE 21 i i 6 706 SINGAPOUR 982 10 121 5 19 262 i 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 477 59 
1000 W 0 R L D 3527 1475 710 165 558 235 243 18 120 5 1000 M 0 ND E 47178 14657 7819 4874 5759 3859 8520 581 3094 213 
1010 INTRA-EC 3008 1314 827 153 552 230 T7 17 33 5 1010 INTRA-CE 34487 9742 6847 3353 5408 3590 3832 522 1015 180 
1011 EXTRA-EC 522 182 83 12 4 5 187 1 87 1 1011 EXTRA-CE 12691 4915 972 1321 354 269 2689 59 2079 33 
1020 CLASS 1 361 119 60 11 4 5 54 1 87 • 1020 CLASSE 1 10923 3688 955 1303 353 267 2193 59 2077 28 
1021 EFTA COUNTR. 116 73 7 5 1 3 12 15 . 1021 A EL E 4622 1903 411 439 142 31 1024 30 630 12 
1030 CLASS 2 144 28 3 113 • 1030 CLASSE 2 1669 1147 17 7 2 496 
9029.12 PAlllS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 90.27, EXCEPT TURNED PAlllS Of 9029.20 AND PARTS FOR AUTOMATIC 9029.12 ~ ~~~ FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 90.27, EXCEPT TURNED PAlllS OF I029.20 AND PAlllS FOR AUTOMATIC FUGHT CONTROLLERS 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ou anti Ills Ursprung I Herkunfl l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia l Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I e>.>.dOo 
9029.12 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUUEHTS ET D'APPARW DE LA POSlllON 8027, AUTRES QUE PIECES DECOUETEES DU 91129.211 9029.12 TEU UNO ZUBEHOER FUER INSTRUU~ARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9027, AUSG. GEDRBITE STUECKE DER NR. 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR Ii VOL AUTOll. DES AERON. C1VU UNO TEl.E VON GERAETEN FUER AUTOllA ZMl.fLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 303 188 i 103 2 4 6 001 FRANCE 7924 4120 7 3376 39 188 185 11 5 002 BELG.-LUXBG. 12 
10 
3 
7 
8 002 BELG.-LUXBG. 214 17 2 111 
95 
74 
10 
3 003 NETHERLANDS 24 1 
10 26 6 12 i 003 PAYS-BAS 695 304 55 1 755 230 6 36 004 FR GERMANY 363 
2 
135 30 149 i 004 RF ALLEMAGNE 10283 s9 3458 817 1038 3952 421 005 ITALY 54 47 
5 10 
1 2 i 1 005 ITALIE 674 530 118 6 14 52 8 1 4 006 UTD. KINGDOM 56 15 11 2 
2 
12 006 ROYAUME-UNI 1404 373 356 164 65 
193 
295 33 
030 SWEDEN 9 1 4 i 6 2 030 SUEDE 496 37 157 165 4 14 28 91 2 036 SWITZERLAND 49 23 7 12 036 SUISSE 1698 709 371 63 44 295 21 036 AUSTRIA 7 7 
4 4 
038 AUTRICHE 445 426 3 3 10 3 i 042 SPAIN 9 1 i 3 3:i 042 ESPAGNE 156 11 80 63 1 303 303 10 400 USA 42 3 2 i 400 ETATS-UNIS 1021 153 157 16 n i 2 732 JAPAN 94 3 89 1 732 JAPON 515 99 1 3 358 34 6 13 
736 TAIWAN 5 4 i 736 T'Al-WAN 103 45 47 2 6 3 
1000 W 0 R L D 1029 258 212 123 137 47 219 13 18 4 1000 M 0 ND E 25859 6448 5185 4420 1637 1784 53n 343 817 70 
1010 INTRA-EC 814 214 198 119 41 44 171 13 13 3 1010 INTRA-CE 21244 4891 4409 4115 1078 1400 4521 309 475 48 
1011 EXTRA-EC 218 44 18 5 98 3 49 3 2 1011 EXTRA-CE 4805 1554 n8 298 581 363 858 34 142 21 
1020 CLASS 1 209 38 16 4 96 3 48 3 1 1020 CLASSE 1 4405 1434 769 251 560 363 840 29 141 18 
1021 EFTA COUNTR. 64 31 11 1 6 13 2 . 1021 A EL E 2705 1172 531 169 118 59 501 28 125 2 
1030 CLASS 2 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 121 50 3 47 1 11 6 3 
9029JO ~~~ ~1r\~fti5}~~11~ ~~ARATUS OF tl12l12-99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 9029.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUUEHTS AND APPARATUS OF 9021.12-99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 91129.211 AND PARTS FOR AUTOMATIC FLIGllT CONTROLLERS FOR CIVIL AIRCRAFT • 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUUENTS ET D'APPAREILS DES NOS. 9021.12 A 19, AUTRES QUE PIECES DECOUETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR Ii VOL AUTOllATIQUE DES AERONEFS C1VU TEU UNO ZUBEHOER FUER INSTRUU~ARATE UNO GERAETE DER HRH. I02ll2 BIS 99, AUSG. GEDRBITE STUECKE DER NR.9029.20 UNO TELE VON GERAETEN FUER AUTOllA ZIVILFLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 283 149 19 8 38 54 1 13 1 001 FRANCE 13406 5475 
2483 
1369 757 1915 3344 58 441 47 002 BELG.-LUXBG. 2704 1853 218 220 324 2<i 46 1 41 1 002 BELG.-LUXBG. 13652 5705 2986 1539 1307 709 63 148 19 003 NETHERLANDS 199 61 30 8 
92 
54 
5 
17 9 003 PAYS-BAS 11108 2847 2028 678 
5726 
3385 76 407 380 004 FR GERMANY 565 
123 
208 63 74 88 33 2 004 RF ALLEMAGNE 31484 
1662 
10452 4041 4657 3903 360 2213 132 005 ITALY 282 96 
7 
3 31 26 46 2 1 005 ITALIE 4008 1008 735 227 219 n4 30 49 39 006 UTD. KINGDOM 180 46 37 28 6 
14 
10 006 ROYAUME-UNI 12120 3210 1852 1998 618 
1575 
3095 605 7 
007 IRELAND 23 4 
16 
1 2 1 
4 
1 007 IRLANDE 3150 870 94 167 178 179 
125 
87 
6 008 DENMARK 75 3 8 17 8 19 i 008 DANEMARK 4783 248 795 254 1842 687 826 100 028 NORWAY 40 3 2 
3 10 9 33 1 028 NORVEGE 1447 185 165 34 18 1 851 84 2 030 SWEDEN 43 6 2 4 2 7 030 SUEDE 4159 1298 335 230 307 563 515 53 856 032 FINLAND 8 1 9 4 1 2 i 4 032 FINLANDE 676 49 28 6 244 64 132 61 67 25 036 SWITZERLAND 158 65 29 4 6 40 036 SUISSE 12542 5373 1139 1088 581 722 3127 79 414 19 036 AUSTRIA 35 19 
37 
1 2 5 8 038 AUTRICHE 2022 1624 82 86 69 42 76 29 12 2 
042 SPAIN 55 5 10 3 042 ESPAGNE 1347 62 957 182 12 11 112 3 5 3 048 YUGOSLAVIA 2 1 
3 
1 
3 i 048 YOUGOSLAVIE 135 96 36 32 22 14 3 4 060 POLAND 50 43 060 POLOGNE 539 462 5 i 390 SOUTH AFRICA 
410 61 22 Bi 27 128 18 4 i 390 AFR. DU SUD 110 33 49 1540 31oS 1664 27 571 97 400 USA Ii 400 ETATS-UNIS 32745 3906 4344 9823 7695 
404 CANADA 5 1 
17 
4 404 CANADA 451 3 41 42 70 206 267 14 14 3 624 ISRAEL 17 624 ISRAEL 258 17 16 11 1 3 1 632 SAUDI ARABIA Ii Ii 632 ARABIE SAOUD 119 3 6 1i 2 114 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 242 1 9 215 
720 CHINA 9 
3 169 20 3 
9 
3 i 720 CHINE 132 4 5 18 166 13 105 4<i 157 16 732 JAPAN 203 4 
4 
732 JAPON 3447 494 1808 451 302 800 AUSTRALIA 6 1 
191 6 
1 800 AUSTRALIE 494 42 8 99 4 44 400 958 NOT DETERMIN 197 958 NON DETERMIN 1731 1628 
1000 W 0 R L D 5569 2451 1042 408 583 243 549 142 137 18 1000 M 0 N D E 156991 33n8 29422 14111 16921 12910 30575 12283 8194 799 
1010 INTRA-EC 4312 2240 605 328 474 178 301 57 117 14 1010 INTRA-CE 93714 20020 18714 10230 12268 9582 14515 3807 3951 829 
1011 EXTRA-EC 1062 212 244 74 109 65 248 88 21 3 1011 EXTRA-CE 61545 13756 9080 3783 4655 3324 16060 8476 2242 169 
1020 CLASS 1 971 166 241 72 106 48 229 86 20 3 1020 CLASSE 1 59704 13175 8959 3694 4573 3094 15360 8474 2211 164 
1021 EFTA COUNTR. 285 95 13 33 21 20 86 4 12 1 1021 A EL E 20903 8535 1753 1446 1220 1395 4724 322 1460 48 
1030 CLASS 2 30 2 1 
2 3 
17 10 i . 1030 CLASSE 2 1050 91 81 36 47 216 557 i 16 6 1040 CLASS 3 63 44 3 1 9 . 1040 CLASSE 3 788 490 40 52 34 14 142 15 
9097 llARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POS1E 9097 WAREN DES KAP. 90, IU POSTVERKEHR BEFO£RDERT 
9097.tl CONTACT AND SPECTACU: LENSES CARRIED BY POST 9097.tl CONTACT AND SPECTACll llNSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE WNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE KONTAKTSCHAl!N, -LJNSEN UNO BRIUENGLAESER, Ill POSTVERKEHR BEFO£RDERT 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1275 64 12' 1185 14 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 202 23 9 164 6 624 ISRAEL 624 ISRAEL 151 2 149 
1000 WORLD 3 3 . 1000 M 0 ND E 2046 165 53 1768 82 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 1651 115 21 1458 59 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 395 50 32 310 3 
1020 CLASS 1 
. 1020 CLASSE 1 175 48 32 92 3 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 220 2 218 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACU: LENSES 9097.02 GOODS OF CHAPTER IO CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACU LENSES 
llARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES WAREN DES KAP. 90, IU POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCllALEll, .uNSEN UNO BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 10 4 6 001 FRANCE 1093 
1o2 
379 654 60 002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 502 66 334 271 003 NETHERLANDS 2 003 PAYS-BAS 500 135 94 
Januar - Dezember 1984 
/ Ursprung I Herkunn 
Origine I provenanCA I Mengen 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkuntt Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkuntt Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deu1schland France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark 'EllGbCI Nlmexe EUR 10 France "8118 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.Obo 
9097.112 9097.112 
004 FR GERMANY 206 'ZT 179 004 RF ALLEMAGNE 'ZT321 1865 3401 22023 32 
005 ITALY 2 3 2 005 lTALIE 443 193 -~ 248 2 006 UTD. KINGDOM 33 30 006 ROYAUME~UNI 5698 700 4076 190 007 IRELAND j j 007 IRLANDE 128 32 !l!I 008 DENMARK 008 DANEMARK 2221 121 170 1929 
028 N WAY 1 i 1 028 NORVEGE 298 28 12 258 4 030 s DEN 9 8 030 SUEDE 1584 142 296 1142 
032 FI 1 3 1 032 FINLANDE 265 23 18 222 2 036 s LAND 34 31 036 SUISSE 5670 467 747 4448 8 
038 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 730 81 254 393 2 
058 GERMAN DEM.R 1 
:i 1 058 RD.ALLEMANDE 120 15 9 96 2i 400 USA 18 16 400 ETATS-UNIS 3665 787 819 2238 
404 CANADA 6 :i 4 404 CANADA 105 8 68 31 732 JAPAN 732 JAPON 1023 176 299 548 
1000 WORLD 340 45 294 • 1000 M 0 ND E 51857 4953 7321 38991 592 
1010 INTRA-EC 262 35 226 • 1010 INTRA-CE 37908 3148 4883 29321 558 
1011 EXTRA-EC T7 10 87 • 1011 EXTRA-CE 13948 1805 2437 9870 36 
1020 CLASS 1 75 10 85 • 1020 CLASSE 1 13481 1735 2333 9377 36 
1021 EFTA COUNTR. so 6 44 • 1021 A EL E 8564 742 1330 6467 15 
1030 CLASS2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 328 51 88 189 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 140 20 16 104 
77 


80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s U19P1Ung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I proyenance Origlne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 joeu1sc111an~ France I Italia I Nederland I ee1g.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.Olxl Nlmexe I EUR 10 jt>eutachlandl France j ltalla I Nederland I ee1g.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.ll<IOo 
t10U3 91111.31 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 100 20 12 17 4 30 24 8 5 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 176 19 119 15 
166 
3 
007 IRELANO 
12 i i 10 007 IRLANOE 186 19100 123Ti 25136 96i 1255 1441 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 66014 5716 
400 USA 400 ETATS-UNIS 121 38 7 1 75 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 613 613 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 386 i 386 644 QATAR 644 QATAR 186 181 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 603 603 
649 OMAN 649 OMAN 5796 
4 122 
5796 
958 NOT OETERMIN 956 NON DETERMIN 126 
1000 W 0 R LD 13 1 1 10 1 • 1000 MON DE 75431 19351 12445 25322 1120 1753 139115 14 1453 8 
1010 INTRA-EC 
12 i i 10 • 1010 INTRA-CE 12$7 1711 41 182 123 367 352 11 5 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 74048 19174 12404 25136 997 1263 13613 3 1448 
1020 CLASS 1 12 1 1 10 • 1020 CLASSE 1 66225 19148 12387 25136 997 1256 5853 1448 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 10 • 1021 A EL E 66029 19109 12377 25136 986 1255 5716 3 1448 8 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 7814 26 17 7760 
11111.37 =:r~ OtKER THAN El.EC1R1C OR ELECl1IONIC, wmt AllTOllAllC W1l1DlllG, DEi.LED I.EYER ESCAPO!Elfl' MD CASE NOT OF PR£CIOUS . 91111.37 WAlCllES OtKER THAN ELECnUC OR E.EClllOM1C, wmt AllTOllAllC Wll1D1NG, .IEW£LLED LEYER ESCAPOIElfl' MD CASE NOT OF PRECIOUS 
METAi. 
llOllTllES DE ~llONl1IEJ.8RACB.£1'S ET SlllL AYEC BOllE Ell AUl1IES METAUX QUE PREaEUX, ROIOllTAGE Al/TOllATIQUE, 
EatAPPEllfHT A Ellfl1ERRE 
T~MBAHO. UNO AEllNL UHREll lllT GEHAEUSE AUS AllOEIEll ~ EllEUIETAU., ll1T AllTOIU.11SCN91 AUfZUQ UND 
P KERHEllllUNG, KElllE STOPl'UHRSI 
001 FRANCE 3 2 i i 1 001 FRANCE 755 452 64 16 17 73 132 4 61 002 BELG.-lUXBG. 2 6 002 BELG.-lUXBG. 122 96 30 1119 ~- 8 4 003 NETHERLANDS 6 8 i 003 PAYS-SAS 1313 9 a8 159 6 36 004 FR GERMANY 9 004 RF ALLEMAGNE 1762 
12 
1404 34 10 
006 UTO. KINGDOM 35 2 i 2i i 4 006 ROYAUME-UNI 313 1 63 3 3 2469 230 1 28 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 45141 11759 1822 25998 1029 836 6 1194 
373 MAURITIUS 1 1 
2 i 1 373 MAURICE 163 156 5 541 1o8 210 1 732 JAPAN 18 14 732 JAPON 5486 4579 47 23 6 140 HONG KONG 13 4 9 140 HONG-KONG 2634 637 52 5 1696 15 
1000 WORLD 89 23 9 28 5 8 15 1 • 1000 M 0 ND E 58097 17728 3371 28268 1927 2195 4990 245 1318 57 
1010 INTRA-EC 19 2 8 2i 1 1 1 • 1010 INTRA..CE 4375 568 1497 167 209 1231 340 240 106 17 1011 EXTRA-EC 88 21 1 3 1 14 • 1011 EXTRA..CE 53898 17181 1874 28075 1718 983 4648 8 1212 40 
1020 CLASS 1 53 16 1 27 3 1 5 • 1020 CLASSE 1 50724 16362 1868 25998 1570 946 2747 6 1195 32 
1021 EFT A COUl'lTR. 35 2 1 27 1 4 • 1021 AELE 
' 
45175 11782 1822 25998 1029 836 2474 6 1194 32 
1030 CLASS 2 14 5 9 • 1030 CLASSE 2 2890 799 6 16 67 17 1901 17 7 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 163 156 5 
11111.4$ WATCHES OtKER THAN ELEC'llllC OR ELECl1IONIC, wmt AllTOllAllC WINDl1IG AND OTHER 11W1 JEW!UED LEVER ESCAl'EMElfl' 91111.4$ WAlCllES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTllOl11C, Wltll AllTOllATIC WlllD1NG AND OTHER THAN .IEW£LLED LEVER ESCAl'EMEllT 
llOllTRES DE POCHE, MONTllES-llRACB.£1'S £r SIMD- AVEC llEllOllTAGE AllTOllA'llQUE, AVEC EalAPl'EllElfl' AllTRE QU'A Al10l£ Ellfl1ERRE TASCllEJI., ARMBANO. UNO AElfll1.. UHRSI ll1T Mll'OllATISCHDI AUFZUG UNO lllT MDERER ALS PALETTEIWllCERHEllUNG, llEINE STOPl'llHRSI 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 177 26 130 4 20 4i 1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 112 
163 
48 9 10 
006 UTO. KINGDOM 26 26 006 ROYAUME-UNI 203 3 22 1i 158 22 18 1oi 43 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 2298 61 1887 
132 JAPAN 1 i 2 732 JAPON 176 21 5 29 116 24 i 5 140 HONG KONG 3 140 HONG-KONG 310 26 61 166 26 
1000 W 0 R LD 36 1 2 29 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 3563 328 221 2297 23 414 118 29 108 49 
1010 INTRA-EC 4 1 1 1 i 1 • 1010 INTRA..CE 692 1118 94 204 8 114 49 29 1o8 4i 1011 EXTRA-EC 30 1 28 • 1011 EXTRA.CE 2888 130 127 2089 17 300 47 
1020 CLASS 1 28 27 1 • 1020 CLASSE 1 2478 82 10 1918 17 274 22 107 48 
1021 EFTA COUNTR. 26 i 26 • 1021 A EL E 2298 61 3 1887 17 158 22 107 43 1030 CLASS2 3 2 . 1030 CLASSE 2 386 48 117 171 26 25 1 
1101.A = ~~ 1IWI ELEC'llllC OR ELECTllOl11C, wmt NOIMUlOllATIC WlllDl1IG, Wltll JEW!UED I.EYER ESCAPEllEllT MD Wltll CASE OF 9101.53 ~ Vllr~ 1IWI ELECTRIC OR ELECTRONIC, Wltll NON-AllTOllATIC WINDING, wmt JEW£1.1!1) LEVER ESCAl'EMElfl' MD W1111 CASE OF 
=E/..~POCHE, MONTllES-llRACEm ET SllllL AVEC BOllE Ell METAUX PR£C1EUX, llEllOllTAGE NOii AllTOllATIQUE, ECIW'PEllElfl' A TASCll~BAHO. UNO AEllNL UHRSI lllT EDEUIETAWlEHA£USE, lllT llJCllTAllTOIU.llSQIEll AUl'2UG UHO PALEnENAllKERHEllllUNG, 
llEINE HREN 
001 FRANCE 001 FRANCE 521 12 3 21 57 18 408 5 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 113 74 46 11 25 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 236 86 275 264 64 103 i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 630 4 
032 FINLAND 
4 i 3 032 FINLANOE 269 269 2998 8022 s5 136 18733 33 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 33171 3196 
038 AUSTRIA 036 AUTRICHE 298 294 
16 i 4 166 400 USA 400 ETATs-UNIS 253 43 7 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 184 69 113 2 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 138 23 115 
641 U.A.EMIRA TES 647 EMIRATS ARAB 670 9 Ii Ii 610 5 140 HONG KONG 740 HONG-KONG 197 171 
1000 W OR LO 4 1 3 • 1000 MON DE 37182 4141 3470 8308 178 269 2'1137 7 38 14 
1010 INTRA-EC 4 i 3 • 1010 INTRA..CE 1855 205 287 285 107 138 818 1 3 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 35508 3936 3183 8023 72 131 20121 35 7 
1020 CLASS 1 4 1 3 • 1020 CLASSE 1 34032 3815 3024 8023 66 130 18937 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 • 1021 A EL E 33749 3764 2998 8022 59 130 18739 35 2 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 1474 120 159 6 1164 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
t-----.-----.----.----.,.---..---~---..----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
1101.57 WATCHES OTHER TIWI ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JElVEllfD LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT Of 
PREQOUS llETAL 
llONTRES DE POCHE. llONJRES.BRACELETS ET SllllL AVCC BOITE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEllEHT A ANCRE EUPIERRE 
~ ~J~~CuxeG. 1~ 4 2 1~ 
~ ~~Wt~~~~~s 1g 10 2 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 5 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
373 MAURITIUS 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C63l 
1040 CLASS 3 
15 
1 
33 
6 
1 
3 
10 
58 
175 
47 
130 
27 
17 
61 
3 
40 
3 
1 
3 
6 
9 
29 
5 
23 
11 
5 
9 
3 
22 
13 
10 
3 
3 
6 
5 
5 
4 
4 
1 
22 
.11 
5 
4 
1 
2 
23 
30 
8 
24 
2 
23 
24 
6 
1 
21 
81 
2 
60 
9 
8 
21 
30 
2 
2 
1 
1101J5 WATCHES OTHER TIWI ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEllEHT OTHER TIWI JEWEllEO LEVER 
4 
2 
2 
1 
llONTRES DE POCHE, llONTRES.SRACELETS ET SllllL AVCC REllONTAGE NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEllENT AUTRE QU'A ANCRE EllPIERRE 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 6 1 ~ 1 
~ ~rcttt~~~~~s ~ 6 2 2 ~ ~~tfJ~rf~~ 2g 5 2 13 ~ m ~f~J:1NAN DEM.R t 1 
~~ ~~~"'~ONG 1~ 2 4 } 
1000 W 0 R L D 78 14 14 
1010 INTRA-EC 26 1 1 
1011 EXTRA-EC 51 8 1 
1020 CLASS 1 27 5 1 
1~ ~aw~UNTR. ~8 ~ 5 
1040 CLASS 3 4 2 
26 
4 
22 
14 
13 
8 
1102 CLOCICS WITH WATCH llOVEllENTS (EXCLUDING CLOCKS Of HEADING NO 11.03) 
PENDULETTES ET REVEILS A llOUVEllENT DE llONTRE 
6 
2 
3 
1 
2 
1102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, WITH BAl.ANCE·Wl£EI. AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRJQUES OU ruCTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 
1000 W 0 R L D 8 4 
1010 INTRA-EC 2 • 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 
4 
4 
j 
1 
3 
13 
1 
11 
7 
7 
4 
1102J1 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTB, HAVING PIEZQ.a£CTIUC QUAR12 CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRJQUES OU ruCTRONIQUES A QUARTZ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 
55 
22 
41 
7 
11 
1 
2 
94 
50 
622 
926 
138 
786 
96 
1 
j 
6 
24 
162 
200 
7 
193 
6 
s4 
4 
22 
7 
2 
1 
1 
28 
4 
141 
284 
89 
175 
28 
1 
1 
8 
5 
41 
3 
65 
125 
14 
111 
42 
1 
3 
1 
8 
7 
109 
131 
4 
128 
8 
j 
1 
1 
4 
55 
80 
9 
71 
1 
3 
7 
9 
6 
85 
115. 
13 
101 
10 
3 
2 
1 i 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1101.57 ~N&llfi\ ~~ TIWI ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWEU.ED LEVER ESCAPEllEHT, WITH CASE NOT Of 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
• 1040 CLASSE 3 
29838 
7024 
22813 
11051 
9266 
6295 
584 
5464 
8158 
1548 
4608 
3166 
2105 
1250 
4 
191 
2568 
1410 
1158 
170 
155 
609 
580 
381 
41 
85 
1360 
201 
1159 
1053 
1012 
105 
2 
224 
10 
367 
2441 
1518 
925 
331 
319 
367 
226 
159 
1350 
2778 
982 
1796 
438 
279 
1357 
80 
44 
83 
164 
102 
5235 
4328 
312 
32 
176 
2423 
13120 
523 
12597 
5450 
5236 
2507 
4639 
169 
218 
23 
7 
7 
22 
87 
541 
395 
148 
52 
30 
87 
7 
1101.65 WATCHES OTHER TIWI El£CTRJC OR ruCTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEllEHT OTHER TIWI .IEWEllED LEVER 
116 
93 
208 
98 
20 
2 
243 
7 
801 
417 
383 
356 
111 
7 
20 
TASCHEN-, ARMBAND- UNO AEHNL UHREN MIT NICHTAUTOllAT. AUFZUG UNO MIT ANDERER ALS PALETTENANKERJ£1MUNG, KEINE STOPPUHREN 
gg~ ~~t~~CuxeG. = 130 596 21~ 2~ 336 223 ~ ~~'1t~G'~AGNE m lS l2 142 283 1g~ 1t 
006 ROYAUME-UNI 1636 1510 2 48 18 
036 SUISSE 3580 1007 130 952 33 
Y~ ~fpi'NLEMANDE m S 1~ }~ 101 
~~ ~·~~'g_~~NG 1~} 1~~ 335 m 123 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
10013 
4062 
5942 
3768 
3591 
1816 
359 
2944 
1679 
1265 
1021 
1015 
232 
12 
1499 
an 
813 
216 
130 
469 
129 
2062 
449 
1814 
1025 
952 
575 
14 
1102 CLOCKS WITH WATCH llOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS Of HEADING NO 11.03) 
UHREN MIT Kl.EINIJHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRH.1101 UJ103) 
604 
347 
257 
33 
33 
123 
101 
216 
3 
763 
542 
221 
217 
216 
1 
3 
1102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, WITH BALANCE·YIHEEL AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR·WERK, lllT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1221 
32 
64 
271 
1922 
284 
1658 
1235 
1224 
386 
37 
8 
58 
68 
68 
2 1000 M 0 N D E 199 6 25 52 67 8 2 11 
• 1010 INTRA-CE 82 2 11 3 42 4 • 8 
1 1011 EXTRA-CE 117 4 14 49 25 4 2 3 
1102J1 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEMENTS, HAVING PIEZQ.afCTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1 m ri>tiJ~ OU SUD 
1 736 T'Al-WAN 
5 740 HONG-KONG 
7 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
186 
2275 
1229 
1767 
207 
375 
678 
321 
5954 
2031 
23516 
38927 
6109 
32817 
6740 
696 
37 
253 
16 
23 
223 
34 
467 
774 
4855 
6725 
340 
6385 
718 
225 
2208 
533 
1218 
162 
124 
182 
219 
1650 
212 
6346 
12876 
4246 
8630 
1833 
182 
6 
11 
43 
280 
1o3 
195 
24 
2304 
79 
3958 
7050 
442 
6607 
2504 
200 
4 
54 
65 
5 
45 
13 
22 
934 
364 
2954 
4509 
173 
4338 
959 
24 
50 
293 
42 
29 
23 
33 
200 
1850 
2620 
415 
2206 
62 
23 
85 
102 
137 
24 
46 
22 
557 
317 
3459 
4659 
408 
4453 
645 
40 
10 
sO 
.32 
11 
109 
59 
50 
6 
12 
45 
12 
33 
4 
4 
29 
i 
4 
5 
7 
32 
22 
73 
16 
56 
2 
2 
Valeurs 
31 
19 
17 
6 
73 
32 
41 
35 
19 
6 
26 
17 
108 
28 
81 
17 
17 
1 
63 
27 
12 
15 
2 
8 
9 
21 
61 
106 
12 
94 
11 
81 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunlt Meng en 1000 kg Ortgtne I provenance 
Ntmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
110121 
1030 CLASS 2 675 186 146 69 116 59 91 
1040 CLASS 3 14 2 12 
1102JI ruCTRJC OR ELECTRONIC 
0
CLOCKS WITH WATCll llOYalEllTS, HAYING NEITHER 8ALAHCE 1IHEE1. AND HAIRSPRING NOR QUARlZ CRmAI. 
DE'llCE 
PENDULETTES ET REVW A llOUVEllENT DE llONTRE, ruCIRJQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALAHCIEll A SPIRAL ET A QUARZ 
~ ~~1alJ~~~~- ~ ~ 1 
732 JAPAN 5 1 
~~ ~~!~~~ONG J 2 20 4 4 
1000 W 0 R L D 83 2 14 23 7 8 
1010 INTRA-EC 18 1 11 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 48 2 3 22 7 5 
l~ g~~ ~ J 2 :i 21 4 ~ 
11112.11 A1.AR11 CLOCKS, NEITHER ruCIRJC NOR ELECTRONIC 
REVEU ET P£ND~ A llOUVEllSIT DE llONTRE, AUTRES QU'ElfCTRIQUD OU ELECTRONJQUD 
001 FRANCE 3 j 2 002 BELG.-L XBG. 7 
8 003 NDS 9 
2:i 6 2 004 ANY 49 3 5 006 u DOM 8 1 
036 s LAND 1 8 14 064 H 22 
066 ROMANIA 45 45 
508 BRAZIL 21 
:i 
21 
720 CHINA 26 
8 
21 
732 JAPAN 10 
2 2 
2 
740 HONG KONG 10 4 
1000 W 0 R L D 218 5 47 13 8 15 109 • 1010 INTRA-EC 79 2 30 8 4 14 3 5 
1011 EXTRA-EC 141 3 17 7 2 2 107 1 
1020 CLASS 1 12 1 8 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 
25 1030 CLASS 2 31 
8 
2 
2 1040 CLASS 3 96 3 8D 
1102.19 CLOCKS WITH WATCll llOVEllEHTS, NEITHER ELECIRJC NOR ELECTRONIC, NOT AURll Cl.OCKS 
PENDULETTES A llOUVEllENT D£ llONTRE, Sf PEND~ AUTRES QU'ruCIRJQUES OU ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 1 
1 4 10 2 004 FR GERMANY 19 
005 ITALY 12 11 
4 006 UTD. KINGDOM 4 
036 SWITZERLAND 
703 BRUNEI j 5 740 HONG KONG 
1000 WORLD 81 2 14 4 3 22 12 
1010 INTRA-EC 44 2 13 4 2 12 9 
1011 EXTRA-EC 18 1 1 10 3 
1020 CLASS 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1:i 1 1 1 9 1030 CLASS 2 
1103 INSTRUllEllT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SlllJLAR TYPE, FOR macw, AIRCRAFT OR YESsas 
llONTRES D£ TABLEAUX D£ BORD ET SllllL. POUR AUTOllOBW, AEROOYNES, BATEAUX ET AUTRES VE111CUW 
1103.10 CLOCKS WITH llOVEllEHTS <4.5Cll WIDE AND CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS FOR USE II CML AIRCRAFT 
llONTRES D£ TABLEAU DE BORD A llOUVEllENT D'HORLOGERJE D'UN DIAMETRE D£ llOIHS D£ 4,5Cll, DESTINES A DES AERONEFS QVU 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11D3.21 INSTRUllENT PANEL CLOCKS WITH PIEZo.aECTRJC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE, NOT FOR C1V1. AIRCRAFT 
llONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CE1W DESTINEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
6 
6 
136 
5 
20 
6 
1 
115 
i 
82 
Import Janvier: Decembre 1984 
Ouanlitb Ursprung I Herkunlt We rte Ortglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
1:>-~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. - UK Ireland Dan mark 1:>-~dOa 
110121 
6 1030 CLASSE 2 25917 5664 6793 4075 3347 2050 3808 43 
• 1040 CLASSE 3 159 3 4 28 30 93 1 
1102JI mic OR E!fClllONIC CLOCKS WITH WATCll llOVEllEHTS, HAYING NEITHER BAl.ANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRmAL 
ELEICTRJSCltE ODER ELEKTRONISCllE UHREN lllT ICLEINUHRl'ERX, AUSG. lllT ElllER UNRUH lllT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
1 
002 BELG.-LUXBG. 167 159 
31 
3 
16 2 004 RF ALLEMAGNE 120 
4 
25 10 
4 732 JAPON 157 
12 
86 5 13 2 
:j 736 T'Al·WAN 108 ·41 13 19 8 2 8 740 HONG-KONG 140_9 37 98 951 89 134 
8 1000 M 0 ND E 2284 110 342 1149 148 284 8 29 
1 1010 INTRA-CE 491 23 222 39 22 107 3 19 
7 1011 EXTRA-CE 1793 87 120 1110 128 178 5 10 
4 1020 CLASSE 1 262 9 10 144 6 36 3 1 
3 1030 CLASSE 2 1515 78 110 964 108 142 2 8 
11112.11 ALARll CLOCKS, NEITHER ElfCTRJC NOR ELECTRONIC 
WECXER UND UHREN lllT WECKERl'ERX, WEDER ELEICTRJSCll HOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 129 35 
98 
3 6 83 2 
002 BELG.-LUXBG. 100 54 g:j 2 
14 
003 PAYS-BAS 148 1 
112 8 42 004 RF ALLEMAGNE 1146 5 620 81 9j 006 ROYAUME-UNI 135 11 3 4 21 
036 SUISSE 273 31 4 221 
1 
9 
91 064 HONGRIE 147 55 
066 ROUMANIE 247 247 
508 BRESIL 430 
1 19 12 
430 
720 CHINE 176 222 141 732 JAPON 276 9 
101 
1 36 
740 HONG-KONG 480 162 32 172 
18 1000 M 0 N D E 3811 324 1028 480 45 334 1178 105 
15 1010 INTRA-CE 1878 98 732 118 25 277 52 91 
1 1011 EXTRA-CE 2115 228 294 343 20 57 1124 14 
• 1020 CLASSE 1 568 46 229 224 2 10 41 
. 1021 A EL E 286 36 7 223 2 9 604 1 . 1030 CLASSE 2 942 180 9 101 
18 
34 
1 1040 CLASSE 3 601 1 55 19 12 479 12 
11112.99 Cl.OCKS WITH WATCH llOVEllElll1, NEITHER ruCTRJC NOR ELECTRONIC, NOT ALARll CLOCKS 
UHREN lllT KLEINIJHR.l'ERX, ICENE WECKER, WEDER EL£XTRJSCll MOCH ELEKTRONISCll 
001 FRANCE 105 5 30 40 1 45 14 14 004 RF ALLEMAGNE 427 
12 
84 8 22 185 
005 ITALIE 109 92 1 3 
187 006 ROYAUME-UNI 211 9 11 
26 
2 
159 036 SUISSE 247 15 10 35 
703 BRUNEI 156 
16 8 s2 6 4 156 740 HONG-KONG 199 113 
3 1000 M 0 ND E 1761 65 187 210 35 128 784 328 
1 1010 INTRA-CE 921 32 141 127 17 83 223 270 
2 1011 EXTRA-CE 840 33 28 83 18 44 540 58 
2 1020 CLASSE 1 348 17 17 29 40 205 6 
• 1021 A EL E 255 16 10 26 
18 
35 161 4 
. 1030 CLASSE 2 475 16 9 55 4 336 32 
1103 INSTRUllENT PANS. CLOCKS AND CLOCKS OF A SlllW TYPE, FOR VEllCl.ES, AIRCRAFT OR YESSEl.S 
ARllATURBRETTUHREN UND DERGL, FUER KRAfTFAHRZEUGE, SClllFFE, FlUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
1103.10 CLOCKS WITH llOVEllEHTS < 4.5Cll WIDE AND CLOCKS WITH WATCll llOVEllElll1 FOR USE IN CNI. AIRCRAFT 
ARllATURBRETTERUHREN U. DGL., lllT Kl.£JNUHR\l'EllK ODER UHR\l'EllK lllT DURCHllESSER < 4,5 Cll, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 292 15 14 40 10 3 200 
• 1000 M 0 ND E 418 42 32 43 47 8 235 
• 1010 INTRA-CE 65 18 13 2 7 2 25 
• 1011 EXTRA-CE 350 25 19 40 40 5 210 
. 1020 CLASSE 1 347 25 19 40 40 4 208 
1103.21 INSTRUllENT PANEL CLOCKS WITH PJEZO.ELECTRJC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARllATURBRETTER.QUARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRT 
~ ~~t~~CuxBG. m 1 ~ 24 
004 RF ALLEMAGNE 7795 1930 
47 
6 
11 
26 
27 
35 
42 
557 
124 
5745 
6 
8 
i 
6 
54 83 
12 
5 
24 
47 
11 
15 
79 
24 190 
12 44 
12 145 
11 
53 
92 
2 281 
j 
:i 
2 6 
12 
19 302 
2 283 
18 19 
4 12 
2 7 
12 1 
5 
j 1i 
1 
2 
2 
14 52 
8 20 
8 32 
2 32 
1 2 
5 
4 
5 
5 
5 
2 
3 
45 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba 
11113.21 11113.21 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 171 21 134 
113 
6 10 j 6 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 133 1 6 042 SPAIN 
1i 2i 
042 ESPAGNE 111 3 27 81 
5 689 4 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 1765 1064 3 
701 MALAYSIA 2 
3 i 2 701 MALAYSIA 480 185 25 25 56 480 1 10 732 JAPAN 9 5 732 JAPON 905 Ii 603 736 TAIWAN 2 
3 
1 i 1 736 T'Al-WAN 117 15 19 29 5 59 1 5 740 HONG KONG 17 1 12 740 HONG-KONG 735 147 9 35 79 436 5 
1000 WORLD 218 17 31 1 2 2 164 1 • 1000 M 0 ND E 13354 1535 2220 270 171 241 8823 1 88 5 
1010 INTRA-EC 157 
17 
31 i 1 2 124 1 • 1010 INTRA-CE 8956 65 2127 53 75 100 6488 i 50 5 1011 EXTRA-EC 64 1 2 41 • 1011 EXTRA-CE 4398 1471 93 217 98 141 2338 38 
1020 CLASS 1 42 14 1 1 26 • 1020 CLASSE 1 2959 1274 61 194 30 56 1319 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 
21 3 1 1 1 15 
• 1021 A EL E 137 1 6 113 66 65 7 10 5 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1415 197 29 23 997 13 
1103.99 INSTRUllOO PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRmAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1103.99 INSTRUllENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llONTRES DE TABLEAU DE BORO AUTRES QUE CEUES A QUARTZ ET CEUES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS ARMATURBRETTERUHREN U. 0GL. AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
001 FRANCE 4 
1 
1 4 3 1 2 001 FRANCE 500 127 136 65 21 37 227 1 10 12 004 FR GERMANY 23 13 2 004 RF ALLEMAGNE 2066 
25 
1406 284 37 73 48 82 
036 SWITZERLAND 
1 1 . 
036 SUISSE 186 12 77 
7 
71 1 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 113 77 29 
732 JAPAN 15 2 6 1 1 1 1 3 732 JAPON 960 100 11 514 30 20 41 15 30 193 
736 TAIWAN 8 i 1 7 1 736 T'Al-WAN 108 12 22 61 2 2 7 2 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 156 41 25 21 23 19 27 
1000 WORLD 64 4 3 21 13 3 9 2 2 7 1000 M 0 ND E 4597 352 282 2171 500 224 564 28 125 351 
1010 INTRA-EC 34 1 2 14 5 2 5 1 1 3 1010 INTRA-CE 2850 144 179 1488 360 148 330 12 83 128 
1011 EXTRA-EC 32 4 1 8 8 1 4 1 1 4 1011 EXTRA-CE 1745 208 103 683 140 77 234 15. 82 • 223 
1020 CLASS 1 16 2 1 6 1 1 1 1 3 1020 CLASSE 1 1414 140 103 634 57 51 170 15 51 193 
1021 EFTA COUNTR. 
11 2 1 7 
. 1021 A EL E 215 25 12 77 
a:i 10 71 20 29 1030 CLASS 2 1 1030 CLASSE 2 297 68 49 26 35 7 
1104 OTHER CLOCKS 1104 OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVELS ET APPARELS D'llOIU.OGEIUE SJIAJl. A llOUVEllENT AUTRE QUE DE llONTRE ANDERE UHREN 
1104.20 El.ECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR El.EC1lllC CLOClt SYSTEllS 1104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR El.ECTRIC CLOCK SYSTEllS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UlllRCATION DE L 'HEURE, El.ECTRIOUES OU ELECTRONIQUES El.EICTRISCllE ODER El.EKTRONISCllE UHREIWUGEN 
001 FRANCE 11 7 
1 
1 2 1 
1 
001 FRANCE 441 334 
69 
16 21 5 51 1 6 7 
004 FR GERMANY 5 
5 
1 2 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 371 
295 
45 154 38 24 8 33 
005 ITALY 8 1 i 005 ITALIE 446 9 27 20 95 57 030 SWEDEN 2 
2 2 25 1 1 
1 030 SUEDE 148 12 12 
111 
26 
e8 41 1 29 036 SWITZERLAND 32 1 036 SUISSE 1079 429 153 188 3 77 
1000 WORLD 82 15 8 27 5 2 3 4 • 1000 M 0 ND E 2794 1192 328 199 420 171 229 12 206 37 
1010 INTRA-EC 28 13 3 2 4 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 1392 685 135 68 208 69 171 11 40 7 
1011 EXTRA-EC 38 2 3 25 1 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1401 507 193 131 214 102 58 1 168 29 
1020CLASS1 35 2 2 25 1 1 1 3 • 1020 CLASSE 1 1356 493 172 131 214 92 58 1 166 29 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 2 25 1 1 1 1 • 1021 A EL E 1251 459 164 116 214 88 44 1 136 29 
110U1 El.ECTRIC OR ELECTRONIC, 8ATIERY.QPERATED ALARll CLOCKS WITH P~ QUARTZ REGUUTINO DEVICE 110U1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATIERY.QPERATED ALARll CLOCKS WITH PIEZ0-8.ECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
REVELS A QUARZ 
-
QUARZ'IECICEll 
001 FRANCE 22 6 4 6 2 7 2 1 001 FRANCE 805 192 135 304 41 224 69 3 1 12 002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
2 Ii 2 1 002 BELG.-LUXBG. 259 42 83 154 126 3 71 003 NETHERLANDS 17 2 4 38 9 1 003 PAYS-BAS 724 114 220 1525 40 004 FR GERMANY 472 i 98 144 25 140 17 004 RF ALLEMAGNE 18205 34 4323 4724 812 5733 288 760 006 UTD. KINGDOM 7 2 
3 
3 1 006 ROYAUME-UNI 251 66 26 11 4 
1o2 
94 16 
007 IRELAND 4 i 1 9 007 IRLANDE 143 112 33 3 15 1 4 036 SWITZERLAND 13 1 
9 5 
2 
2 5 
036 SUISSE 1416 100 1019 8 157 
17 
5 
058 GERMAN DEM.R 53 22 3 29 058 RD.ALLEMANDE 896 1989 65 4 139 97 484 90 728 SOUTH KOREA 30 
s8 160 1 2 7 5 728 COREE DU SUD 2255 1827 24 46 168 196 7 201 11 732 JAPAN 375 48 8 96 732 JAPON 14559 1949 5544 188 4664 
736 TAIWAN 22 4 1 4 3 2 8 
2 4 2 738 T'Al-WAN 881 214 37 155 127 123 198 a:i 16 11 740 HONG KONG 151 21 21 19 7 14 61 740 HONG-KONG 5051 938 779 835 295 323 1625 107 66 
1000 WORLD 1193 103 191 358 87 61 362 15 33 5 1000 M 0 ND E 45774 5528 7504 13027 2388 1918 13477 493 1293 148 
1010 INTRA-EC 529 9 107 158 41 37 148 12 19 2 1010 INTRA-CE 20415 282 4878 5362 1576 1195 6031 387 851 53 
1011 EXTRA-EC 668 94 85 200 27 24 218 3 14 3 1011 EXTRA-CE 25343 5246 2828 7648 810 723 7448 108 442 98 
1020 CLASS 1 390 47 58 169 8 3 100 5 • 1020 CLASSE 1 16081 2065 1933 6582 203 1n 4877 7 226 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 9 
10 16 
2 
2 4 • 1021 A EL E 1439 113 100 1019 15 8 159 a:i 25 ri 1030 CLASS 2 205 47 23 23 77 3 1030 CLASSE 2 8252 3180 829 1014 468 447 2031 123 
1040 CLASS 3 71 3 8 9 5 38 2 5 1 1040 CLASSE 3 1012 1 65 51 139 100 537 17 94 8 
1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY.()l'ERATED ALARll CLOCKS, NOT QUARTZ CRmAL REGUUTED 1104.33 El.EC1lllC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERATED ALARll CLOCKS, NOT QUARTZ CRmAL REGUUTED 
REVELS A PW AUTRES QU'A OUARZ IATTERIEBETRIEBENE WECKER, NJCllT lllT QUARZ 
003 NETHERLANDS 5 1 
2 
1 
3 
1 
3 i 1 1 003 PAYS-BAS 253 21 2 115 79 25 2 32 43 45 004 FR GERMANY 65 32 8 7 9 004 RF ALLEMAGNE 1529 37 673 184 61 159 304 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I s~ooa 
1104.13 110U3 
036 SWITZERLAND 1 1 
2 1 1 1 1 
036 SUISSE 101 66 6 19 
23 15 
10 
16 33 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 365 42 1 193 42 
3 736 TAIWAN 3 
2 1 
2 
4 9 1 3 1 736 T'Al-WAN 119 4 11 n 10 5 14 59 11 740 HONG KONG 26 3 3 740 HONG-KONG 595 68 130 113 147 18 44 
1000 W 0 R L D 128 8 7 42 9 9 19 8 13 15 1000 M 0 ND E 3383 278 138 1245 258 244 352 110 310 452 
1010 INTRA-EC 78 3 4 33 3 9 3 3 8 10 1010 INTRA-CE 1992 82 100 798 84 221 71 69 214 353 
1011 EXTRA-EC 51 5 3 8 8 18 3 5 5 1011 EXTRA-CE 1392 198 38 448 171 23 281 41 98 100 
1020 CLASS 1 9 2 2 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 508 111 7 217 26 15 76 20 36 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1 5 5 
1 
1 3 
. 1021 A EL E 118 68 6 19 
139 8 22 21 3 55 1030 CLASS 2 31 2 10 4 1030 CLASSE 2 750 72 11 207 178 59 
1040 CLASS 3 14 1 2 1 1 4 2 2 1 1040 CLASSE 3 133 12 18 23 6 27 21 17 9 
1104.34 BATTBIY-OPERATBI WAU CLOCKS WITH QUARn CRYSTAL 1104.34 BATTBIY-OPERATBI WAU CLOCKS WITH QUARn CRYSTAL 
HORLOGES MURAl!S A QUARZ QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 170 158 
6 
1 
6 
9 2 001 FRANCE 2454 2102 
67 
75 8 164 88 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 23 11 
3 6 21 6 
002 BELG.-LUXBG. 214 82 
155 
65 
113 156 89 2 003 NETHERLANDS 62 17 9 64 4 1 003 PAYS-BAS 744 181 48 897 79 004 FR GERMANY 410 
15 
66 33 55 152 35 004 RF ALLEMAGNE 6524 
142 
1022 782 841 2281 614 8 
005 ITALY 96 53 2 6 20 
5 1 
005 ITALIE 667 358 
2 
6 66 90 
95 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 22 1 13 
3 
1 1 
227 
006 ROYAUME-UNI 353 9 213 13 14 
2510 
7 
007 IRELAND 251 2 13 1 1 4 007 IRLANDE 2774 8 146 36 7 6 
6 
53 
030 SWEDEN 10 4 2 
1 
1 2 
19 
1 030 SUEDE 145 36 42 
10 
15 18 10 16 
036 SWITZERLAND 34 5 4 5 
12 
036 SUISSE 570 122 69 96 4 251 3 7 
058 GERMAN DEM.R 55 
1 
6 16 21 058 RD.ALLEMANDE 247 
5 
38 71 88 
1 
50 
706 SINGAPORE 80 17 9 
1 
53 706 SINGAPOUR 528 73 41 
3 
408 
728 SOUTH KOREA 51 27 10 
7 
1 12 
10 
728 COREE DU SUD 376 242 18 
361 
11 102 
138 3 732 JAPAN 191 47 40 27 
2 
60 732 JAPON 3288 777 502 509 1 997 
736 TAIWAN 140 9 3 8 
4 
118 
1 
736 T'Al-WAN 1053 77 26 53 2 37 858 
11 6 6 740 HONG KONG 83 7 6 7 12 46 740 HONG-KONG 987 94 57 97 31 214 471 
1000 W 0 R L D 1701 307 253 83 135 92 787 13 69 2 1000 M 0 ND E 21221 3974 2723 1584 1792 1483 8408 225 1005 27 
1010 INTRA-EC 1029 204 159 40 73 78 422 9 45 1 1010 INTRA-CE 13781 2552 1853 1053 998 1204 5132 174 n7 18 
1011 EXTRA-EC 871 103 94 22 82 18 345 4 24 1 1011 EXTRA-CE 7459 1422 870 530 794 279 3278 51 228 9 
1020 CLASS 1 246 58 46 7 33 2 85 3 12 . 1020 CLASSE 1 4162 997 620 381 627 24 1301 39 170 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 11 6 1 6 2 20 3 2 . 1021 A EL E 823 215 116 20 111 23 268 39 31 
6 1030 CLASS 2 351 44 35 15 13 14 228 1 1 . 1030 CLASSE 2 2964 425 176 150 96 254 1839 12 6 
1040 CLASS 3 72 13 16 31 12 . 1040 CLASSE 3 335 74 71 137 53 
1104.35 BATTBIY-OPERATBI WAU CLOCKS, NOT WITH QUARn CRYSTAL 1104.35 BATTBIY-OPERATBI WAU ClOCKS, NOT WITH QUARn CRYSTAL 
HORLOGES MURAl!S A PILES AUTRES OU'A QUARZ BATTBllEBETRIEBENE WANOUHREN, NJCHT lllT OUARZ 
001 FRANCE 10 1 
6 
2 
2 
6 1 001 FRANCE 211 12 
117 
82 2 82 30 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 
16 3 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 187 13 21 23 
231 
8 3 2 
003 NETHERLANDS 52 27 
5 
1 8 2 003 PAYS-BAS 726 371 2 23 100 17 14 65 17 004 FR GERMANY 80 
11 
23 14 6 18 4 004 RF ALLEMAGNE 1529 
70 
108 396 211 91 464 55 
005 ITALY 67 37 2 7 5 
6 1 
5 005 ITALIE 426 220 
4 
10 59 37 
70 21 
30 
006 UTD. KINGDOM 16 1 1 6 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 185 10 16 55 9 354 2 007 IRELAND 48 
2 
6 2 1 007 IRLANDE 447 
120 3 
49 30 12 
036 AUSTRIA 2 
1 6 9 1 
038 AUTRICHE 127 
42 
1 
3 
3 
728 SOUTH KOREA 21 4 
1 3 1 
728 COREE DU SUD 167 54 3 63 2 22 52 19 732 JAPAN 14 1 7 1 
1 6 
732 JAPON 232 5 99 2 31 8 2 736 TAIWAN 24 2 7 1 7 736 T'Al-WAN 174 21 46 8 39 52 
1000 W 0 R L D 388 53 70 34 53 49 68 10 31 20 1000 M 0 ND E 4841 747. 665 589 525 682 870 127 849 187 
1010 INTRA-EC 282 41 49 27 24 45 54 8 24 10 1010 INTRA-CE 3717 483 463 525 328 822 538 84 587 107 
1011 EXTRA-EC 108 12 21 7 29 4 15 2 8 10 1011 EXTRA-CE 1123 284 202 83 197 80 132 43 82 80 
1020c~ss1 24 5 7 1 3 2 1 1 3 1 1020 CLASSE 1 532 173 107 19 53 45 30 23 63 19 
1021 E A COUNTR. 8 3 8 1 1 2 1 1 1 . 1021 A EL E 241 130 9 17 20 37 17 1 10 52 1030 CLASS 2 66 7 6 25 2 9 7 1030 CLASSE 2 501 91 56 43 137 14 80 19 9 
1104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WAU CLOCKS, WITH PJEZO.a.ECTRJC OUARn CRYSTAL REGULATING DEVICE 1104.37 ClOCKS OTHER THAN ALARM AND WAU ClOCKS, WITH PIEZo.aECTRIC QUARn CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HORLOGES, PENOULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURAl!S A QUARZ OUARZUHREN AWGNL 
001 FRANCE 4 1 8 1 1 1 001 FRANCE 342 39 138 40 1 17 235 6 4 002 BELG.-LUXBG. 8 
2 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 154 
49 
1 13 
130 
2 
14 003 NETHERLANDS 14 2 
1o0 39 20 4 003 PAYS-BAS 291 13 9 781 76 423 5 004 FR GERMANY 749 
6 
116 5 457 004 RF ALLEMAGNE 16099 
s2 3083 2315 118 9278 96 005 ITALY 65 40 19 
2 
005 ITALIE 500 306 
13 7 
2 129 1 
10 006 UTD. KINGDOM 5 1 2 20 006 ROYAUME-UNI 201 31 68 2 169 70 007 IRELAND 20 i 2 1 1 007 IRLANDE 169 73 283 174 19 8 1 26 9 036 SWITZERLAND 11 6 036 SUISSE 969 376 
058 GERMAN DEM.R 28 
1 
1 27 058 RD.ALLEMANDE 127 
15 
2 22 8 i 97 3 17 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 122 33 5 46 
706 SINGAPORE 17 44 5 1 22 2 12 2 2 706 SINGAPOUR 204 1248 93 13 487 91 98 39 ri 14 732 JAPAN 216 11 132 732 JAPON 5429 295 32 3146 
736 TAIWAN 49 8 1 9 1 1 29 
1 
736 T'Al-WAN 668 228 14 73 35 26 278 6 10 
740 HONG KONG n 13 19 8 3 33 740 HONG-KONG 2286 369 23 835 202 106 667 36 48 
1000 W 0 R L D 1289 85 191 141 73 18 749 25 8 1 1000 M 0 ND E 2n81 2170 4398 3581 1584 504 14845 579 309 33 
1010 INTRA-EC 871 11 168 110 40 10 505 22 5 • 1010 INTRA-CE 1nas 194 3608 2378 803 269 9903 495 128 9 
1011 EXTRA-EC 421 75 24 31 33 8 244 3 4 1 1011 EXTRA-CE 9975 1975 788 1183 782 235 4742 84 183 23 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.ooa 
11DU7 11DU7 
1020CLASS1 233 46 14 3 23 2 140 2 2 1 1020 CLASSE 1 6584 1355 619 236 514 103 3589 40 105 23 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 2 1 1 
4 
7 
2 i . 1021 A EL E 1013 87 286 176 21 8 398 1 27 9 1030 CLASS 2 156 27 8 29 9 76 . 1030 CLASSE 2 3234 612 150 947 237 132 1057 41 58 
1040 CLASS 3 33 1 3 1 27 1 • 1040 CLASSE 3 158 8 18 11 97 3 21 
1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRmAL 1104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRmAL 
HORl.OGES, PENDULES, APPAREllS D'HORlOGERIE AUTRES QU'A QUARlZ, AUTRES QUE REVW ET HORLOGES MURAI.ES BATTBllEBETRIEllENE UHREN, KElNE QUARZUHREN UNO AWGta. 
001 FRANCE 4 2 
2 
1 
:i 1 8 5 4 i 001 FRANCE 162 66 60 29 83 23 37 1o3 88 7 004 FR GERMANY 77 
10 
51 3 004 RF ALLEMAGNE 1878 
100 
1299 74 147 24 
005 ITALY 54 32 i 5 2 4 5 1 005 ITALIE 379 186 15 15 27 32 74 3 16 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 149 20 11 4 19 95 5 1 007 IRELAND 10 i 1 007 IRLANDE 104 80 10 66 4 8 Ii 1 036 SWITZERLAND 1 
18 
036 SUISSE 196 20 8 
706 SINGAPORE 18 
6 :i i 706 SINGAPOUR 136 218 1i 30 136 i 6:i i 2 5 732 JAPAN 11 1 i 732 JAPON 388 57 736 TAIWAN 3 i 4 1 1 i i 736 T'Al-WAN 110 11 5 5 27 32 24 1 1 4 740 HONG KONG 9 1 1 740 HONG-KONG 306 20 1 145 17 25 44 39 15 
1000 W 0 R L D 228 23 44 71 33 10 rT 12 5 3 1000 M 0 ND E 4193 567 361 1747 370 240 474 251 122 61 
1010 INTRA-EC 160 14 38 53 8 9 21 11 4 2 1010 INTRA-CE 2763 210 271 1343 109 160 313 209 98 52 
1011 EXTRA-EC 68 9 8 19 24 1 8 1 . 1 1 1011 EXTRA-CE 1428 357 90 401 281 80 161 41 28 9 1020 CLASS 1 17 7 3 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 710 324 68 120 70 23 90 1 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
4 2:i i 2 i i . 1021 A EL E 219 92 19 68 4 20 8 40 8 4 1030 CLASS 2 33 1 
:i 
. 1030 CLASSE 2 565 31 6 150 190 57 71 16 
1040 CLASS 3 17 14 . 1040 CLASSE 3 147 1 16 130 
1104.42 llAINS OPERAlED ALAR11 CLOCKS 1104.42 llAINS OPERAlED ALARll CLOCKS 
REVW ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUE9, FONCTIONN. SUR SECTEUR ELEKTRISCHE ODER ELEICTRONISCHE WECKER FUER NETZAHSClll.USS 
003 NETHERLANDS 60 22 5 9 
32 
18 i 6 i 003 PAYS-BAS 991 133 128 272 6ri 341 24 4 117 25 004 FR GERMANY 70 
14 
1 28 3 4 004 RF ALLEMAGNE 2731 
512 
30 1791 65 115 
706 SINGAPORE 14 
4 
706 SINGAPOUR 512 
125 5 4 728 SOUTH KOREA 4 i i :i i i 728 COREE DU SUD 134 29 1i 68 22 732 JAPAN 8 58 1 12 732 JAPON 257 983 39 4 24 740 HONG KONG 350 103 5 91 74 5 2 740 HONG-KONG 5701 1717 112 1482 232 1073 . 75 27 
1000 WORLD 521 141 87 44 131 33 80 4 18 5 1000 M 0 ND E 10689 2413 1216 2249 2388 653 1280 44 332 114 
1010 INTRA-EC 138 22 8 37 35 20 2 2 10 2 1010 INTRA-CE 3981 143 230 2068 740 408 52 32 234 56 
1011 EXTRA-EC 380 118 56 7 98 13 78 2 8 2 1011 EXTRA-CE 6729 2270 986 184 1648 245 1227 12 99 58 
1020CLASS1 9 1 58 1 1 1:i 4 1 1 1020 CLASSE 1 322 32 983 71 41 4 127 23 24 1030 CLASS 2 369 117 5 95 74 5 2 1030 CLASSE 2 6390 2238 112 1607 241 1100 75 34 
1104.41 llAINS OPERATED WALL CLOCKS 1104.48 llAINS OPERATED WALL CLOCKS 
HORLOGES llUIW.ES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE WAHDUHREN FUER NE1ZAHSCHLUSS 
003 NETHERLANDS 4 
6 14 
3 
2 
1 
2 
003 PAYS-BAS 125 4 1 48 
213 
54 2 
:i 16 3:i 004 FR GERMANY 29 i 3 2 004 RF ALLEMAGNE 436 1i 57 17 48 14 51 005 ITALY 17 6 3 1 6 005 ITALIE 253 176 21 10 29 1 5 
036 SWITZERLAND 3 
16 i 6 3 036 SUISSE 146 2 5 2 31 88 14 4 728 SOUTH KOREA 23 728 COREE DU SUD 164 137 7 20 
1000 WORLD 103 17 19 1 24 14 12 5 5 6 1000 M 0 ND E 1615 174 374 97 318 212 171 30 129 110 
1010 INTRA-EC 61 1 16 1 17 7 8 5 3 3 1010 INTRA-CE 1020 28 318 70 246 145 54 30 69 60 
1011 EXTRA-EC 41 16 1 1 8 7 4 3 3 1011 EXTRA-CE 569 146 30 rT 72 87 117 60 50 
1020CLASS1 10 1 1 1 3 2 2 1020 CLASSE 1 311 7 5 27 38 44 98 53 39 
1021 EFTA COUNTR. 6 
16 i 1 1 3 1 . 1021 A EL E 196 2 5 14 43 97 31 4 1030 CLASS 2 28 3 6 1 1 1030 CLASSE 2 242 139 25 19 23 19 6 11 
1104.41 llAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARll AHO WALL CLOCKS 1104.48 llAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL CLOCKS 
HORLOGES ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNAHT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVW OU HORLOGES llURAUX ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE UHREN FUER NETZAHSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUllREN 
002 BELG.-LUXBG. 17 12 
2 
4 1 
2 1i i 4 i 002 BELG.-LUXBG. 363 234 1 101 22 sO 2 3 165 24 004 FR GERMANY 37 
2 
12 4 004 RF ALLEMAGNE 1089 
s5 64 347 151 276 12 005 ITALY 6 1 i 1 2 2 005 ITALIE 199 72 18 8 25 34 j 4 5 036 SWITZERLAND 5 1 3 036 SUISSE 213 76 2 20 14 74 
706 SINGAPORE 10 10 
2 ti 706 SINGAPOUR 338 337 1 12 12 139 :i 5 732 JAPAN 13 5 732 JAPON 367 153 43 
736 TAIWAN 2 2 i :i 736 T'Al-WAN 122 76 25 i 2 8 13 740 HONG KONG 7 3 740 HONG-KONG 106 50 7 44 2 
1000 WORLD 118 38 6 20 8 8 30 2 4 2 1000 M 0 ND E 3r70 1128 189 570 222 142 741 41 185 52 
1010 INTRA-EC 70 15 3 17 7 4 17 2 4 1 1010 INTRA-CE 1865 343 140 477 197 96 374 34 173 31 
1011 EXTRA-EC 44 23 2 4 1 14 • 1011 EXTRA-CE 1397 785 49 93 25 39 387 7 12 20 
1020 CLASS 1 22 6 2 2 1 11 • 1020 CLASSE 1 738 245 47 51 25 34 310 7 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 .. . 1021 A EL E 274 84 2 34 23 17 98 7 9 
15 1030 CLASS 2 21 17 1 3 . 1030 CLASSE 2 653 540 1 33 1 5 58 
110U1 TRAVB. CLOCKS WITH ALARll, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.51 TA.AVE. CLOCKS WITH ALARll, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<Unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft 
t----r----,----r----r---.-----r----.-----r----,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
1104.51 REVELS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1 
58 
11 
36 
23 
32 
1 
5 11 
13 5 
9 
1 
1 
14 2 
2 
4 
21 
11 
17 
16 
16 
1000 W 0 R L D 175 18 14 17 14 8 85 
1010 INTRA-EC 65 1 14 5 14 2 21 
1011 EXTRA-EC 110 17 12 8 84 
1~ g~~~ ~ 1~ 1 4 n 
1040 CLASS 3 41 1 9 2 20 
1104.SI ALARM Cl.OCKS OTHER THAN TRAVEL Cl.OCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAllmll OR DIAGONAL OF DIAL 11111 lCll 
R£VEILS, Sf DE VOYAGE, AYEC CADRAN DE 1 Cll OU PlUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10 
273 
54 
56 
18 
296 
86 
23 
260 
41 
1144 
293 
852 
57 
53 
744 
s3 
13 
67 
38 
13 
185 
1 
184 
54 
1 
130 
9 
164 
13 
113 
10 
11 
163 
3 
493 
174 
319 
3 
316 
18 
14 
31 
83 
18 
45 
1 
45 
1 
10 
27 
eci 
37 
156 
11 
145 
145 
21 
3 
3 
9 
27 
15 
85 
27 
58 
16 
42 
43 
1 
11 
12 
8 
21 
104 
43 
61 
2 
29 
30 
1104.SI ALARll Cl.OCKS OTHER THAN TRAVEL Cl.OCXS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAllEIIR OR DIAGONAL OF DIAL < 7Cll 
REYEILI, Sf DE VOYAGE, AYEC CADRAN DE 1101115 DE 1 Cll, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
~ ~~~ECifMANY 91 23 J 
ggg rw?tfJ~~cw~ ~ 2 
060 POLAND 22 22 
~ ~~~~LOVAK n 3 1x 
~~ ~g~~ KONG ~ 1 21 145 
1000 W 0 R L 0 463 3 50 242 
1010 INTRA-EC 112 1 24 45 
1011 EXTRA-EC 351 2 26 196 
1020 CLASS 1 10 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
7 
14 
22 
7 
15 
1030 CLASS 2 32 . . . 
1040 CLASS 3 308 25 194 15 
1104.TI TABLE·TOP AND llANTl.EPIECE a.OCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
• HORLOGES DE TABLE, DE CHDIJNEE ET Sll!ll.., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 9 2 
003 NETHERLANDS 23 12 
~ F-r-'lr.fRMANY 1rs 24 
006 UTD. KINGDOM 13 6 
036 SWITZERLAND 23 8 m i~~ISIA l 
649 OMAN 
~gg ~W1~~PORE 43 
732 JAPAN 7 1 
740 HONG KONG 11 2 
1000 W 0 R L D 425 58 
1010 INTRA-EC 322 45 
1011 EXTRA-EC 104 12 
1020 CLASS 1 37 9 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 
1030 CLASS 2 26 3 
1040 CLASS3. 43 
1104.n CUCKOO Cl.OCXS. NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
1 
5 
51 
2 
1 
65 
59 
6 
4 
1 
1 
1 
18 
38 
2 
65 
20 
45 
6 
5 
2 
38 
2 
10 
8 
24 
20 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
5 
6 
15 
32 
10 
22 
5 
4 
17 
27 
27 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
16 
17 
83 
10 
54 
6 
1 
23 
25 
4 
3 
115 
12 
Ii 
3 
6 
165 
138 
27 
10 
9 
15 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
10 
3 
7 
7 
9 
1 
12 
2 
10 
1 
9 
• 8 
1 
4 
1 
3 
10 
13 
3 
2 
29 
11 
19 
2 
17 
2 
2 
5 
1 
4 
i 
2 
9 
3 
8 
5 
11114.51 REISE\\'ECKER, WEDER ELEKTRISCll NOCH ELEKTRONISCH 
1 001 FRANCE 
2 004 EMAGNE 
7~ 
732 JA 
740 HONG-KONG 
101 
1497 
139 
453 
567 
664 
25 
13 
127 
154 
361 
16 
53 
136 
66 
29 
41 
2 
330 
3 
6 
2 
46 
27 
3 
69 
12 
557 
139 
296 
356 
342 
4 
3 
21 
18 
10 1000 Ill 0 N D E 3807 432 412 329 348 194 1790 109 
3 1010 INTRA.CE 1753 33 391 190 335 93 579 54 
7 1011 EXTRA.CE 2053 399 20 139 11 101 1211 55 
. 1020 CLASSE 1 672 178 2 29 4 6 398 21 
. 1030 CLASSE 2 888 209 18 41 8 69 494 32 
7 1040 CLASSE 3 496 13 69 27 318 3 
1104.SI ALARll ClOCICS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL 11111 7Cll 
WECKER, KE1NE REISEWECKER, lllT ZFFERBLATT YOH 1 Cll ODER llEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
5 ~ R~ifi:L.i~l'8NE 
046 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
11 ~ ~~~~ANIE 
740 HONG-KONG 
19 1000 Ill 0 N D E 
5 1010 INTRA.CE 
14 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
2 1030 CLASSE 2 
12 1040 CLASSE 3 
201 
4788 
466 
474 
102 
2568 
543 
"124 
1762 
448 
11854 
5187 
6688 
531 
571 
5583 
458 
66 
624 
271 
3 
108 
1560 
5 
1555 
472 
3 
1080 
187 
2665 
121 
928 
72 
55 
1020 
41 
5119 
2869 
2250 
1 
41 
2208 
418 
169 
5 
204 
822 
425 
397 
19 
318 
14 
200 
203 
669 
179 
3 
3 
1272 
214 
1058 
1 
3 
1054 
378 
23 
22 
68 
225 
169 
1009 
490 
519 
7 
174 
337 
818 
8 
107 
66 
59 
217 
1388 
819 56J. 
308 
232 
1104.SI ALARll ClOCICS OTHER THAN TRAVEL Cl.OCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DW!EIIR OR DIAGONAL OF DIAL < 7Cll 
WECKER, KElNE REISEWECKER, lllT ZFFERBLATT UNTER 1 Cll, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1 001 FRANCE 
11 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
12 m ~~~iRIE 
1 740 HONG-KONG 
120 
2244 
122 
143 
216 
356 
120 
1806 
171 
16 
2 
33 
12 
604 
2 
40 
26 
121 
60 
1000 
14 
51 
216 
163 
60 
1269 
3 
1ali 
5 
1 
112 
34 1000 Ill 0 N D E 5692 97 815 2892 314 
12 1010 INTRA.CE 25n 35 811 1085 195 
22 1011 EXTRA.CE 3117 82 204 1807 119 
1 1020 CLASSE 1 261 48 42 61 1 
. 1021 A E L E 161 33 40 61 1 
7 1030 CLASSE 2 287 12 6 16 . 
14 1040 CLASSE 3 2566 1 156 1730 118 
1104.TI TABLE·TOP AND llANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
TISCllUHREN, WllNUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
4 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1354 
433 
2680 
1098 
357 
1706 
286 
141 
224 
298 
298 
182 
382 
9869 
6058 
3813 
2126 
1742 
1367 
319 
142 
227 
294 
141 
649 
16 
32 
29 
1818 
843 
n5 
722 
669 
52 
1104.n CUCKOO a.OCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
Ii 
115 
430 
58 
119 
32 
10 
21 
887 
835 
232 
216 
119 
5 
10 
96 
4 
431 
12 
75 
6 
263 
17 
31 
981 
544 
417 
100 
76 
45 
272 
20 
169 
60 
13 
45 
2 
1 
350 
274 
78 
54 
50 
18 
4 
14 
116 
76 
47 
139 
412 
221 
191 
4 
186 
21 
60 
88 
196 
3 
43 
417 
368 
49 
49 
43 
19 
127 
14 
20 
34 
108 
134 
828 
179 
447 
83 
20 
188 
176 
1070 
78 
1788 
97 
753 
286 
75 
224 
298 
24 
12 
312 
5191 
3088 
2103 
852 
760 
1221 
31 
22 
3 
12 
10 
28 
84 
32 
52 
4 
23 
3 
62 
10 
103 
28 
78 
4 
3 
10 
62 
s2 
8 
1 
121 
190 
188 
4 
3 
31 
28 
16 
104 
35 
69 
34 
17 
18 
189 
11 
110 
25 
18 
367 
200 
168 
2 
18 
146 
13 
14 
1 
59 
27 
33 
3 
3 
1 
28 
4 
4 
51 
14 
9 
22 
7 
96 
7 
222 
82 
140 
128 
25 
11 
1 
7 
32 
48 
91 
43 
48 
98 
6 
233 
113 
120 
24 
96 
11 
185 
6 
93 
11 
374 
196 
178 
15 
s4 
109 
1 
36 
8 
2 
2 
53 
36 
17 
2 
15 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft 1----~----,..-----r-----.---....----.----...----,.---...-----t Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "O>.clba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1104.73 HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ElECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 94 51 
1000 W 0 R L D 99 2 51 
1010 INTRA-EC 96 • 51 
1011 EXTRA-EC 3 2 
1104.71 WALL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCE'T CUCKOO CLOCKS 
12 
12 
12 
HORLOGES llURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'B.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IR 
036 s 
036 A 
720 c 
728 s 
10 
19 
138 
199 
134 
19 
18 
9 
5 
70 
481 
3 
6 
53 
23 
3 
2 
2 
3 
67 
1000 W 0 R L D 1119 183 
1010 INTRA-EC 537 89 
1011 EXTRA-EC 585 74 
1020 CLASS 1 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 
1030 CLASS 2 489 67 
1040 CLASS 3 75 2 
1104.79 ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, 11.E.S. 
4 
10 
38 
46 
6 
40 
89 
242 
105 
138 
2 
1 
95 
40 
HORLOGES NDA., AU1RES OU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22 
195 
24 
82 
289 
20 
26 
10 
2 
709 
661 
50 
19 
15 
20 
6 
119 
13 
10-i 
9 
11 
4 
1 
273 
260 
13 
6 
5 
5 
32 
1 
4 
91 
2 
138 
130 
8 
2 
1 
6 
25 
i 
16 
34 
75 
25 
50 
1 
1 
34 
16 
4 
37 
54 
43 
12 
6 
6 
3 
13 
14 
13 
4 
9 
46 
28 
3 
i 
4 
52 
151 
90 
61 
2 
2 
53 
6 
3 
37 
17 
45 
104 
103 
1 
10 
11 
11 
49 
20 
8 
3 
3 
5 
90 
83 
1 
2 
2 
5 
6 
9 
10 
3 
1 
29 
29 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
23 
58 
26 
13 
1 
225 
354 
121 
234 
8 
7 
225 
1 
3 
7 
1 
12 
44 
14 
2 
1 
90 
82 
8 
3 
2 
4 
i 
4 
2 
3 
10 
6 
5 
3 
2 
4 
7 
1 
12 
12 
1 
3 
12 
23 
16 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1104.73 KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRiSCH NOCH ELEKTRONISCH 
2 004 RF ALLEMAGNE 1236 657 175 
2 1000 M 0 N D E 1328 52 667 184 
2 1010 INTRA-CE 1262 5 863 178 
1 1011 EXTRA-CE 84 47 4 6 
1104.71 WALL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCE'T CUCKOO CLOCKS 
WANDUHREN, KEIHE lUCKUCXSUHREN, WEDER ELEKTRISCH HOCH B.EKTRONISCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
:i = ~tr~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
3 m ~Wi~JCHE 
6 728 COREE OU SUD 
180 
302 
1628 
3020 
901 
243 
194 
221 
107 
295 
3077 
77 
85 
781 
226 
60 
18 
85 
80 
499 
11 1000 M 0 N D E 10490 1995 
2 1010 INTRA-CE 6539 1268 
9 1011 EXTRA-CE 3950 728 
. 1020 CLASSE 1 468 192 
. 1021 A E L E 403 169 
6 1030 CLASSE 2 3144 512 
3 1040 CLASSE 3 338 24 
1104.79 . CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
UHREN ANG., WEDER ELEKTRiSCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 II 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
563 
2375 
430 
1608 
2182 
514 
343 
401 
136 
9190 
8031 
1182 
800 
543 
293 
162 
1367 
219 
1163 
253 
217 
66 
55 
3604 
3392 
212 
153 
95 
48 
7-j 
79 
486 
300 
44 
14 
1 
167 
419 
1834 
980 
653 
32 
20 
450 
171 
449 
15 
88 
549 
40 
127 
3 
1439 
1141 
299 
216 
129 
83 
7 
5 
524 
1-i 
15 
72 
206 
849 
538 
313 
30 
26 
211 
72 
125 
1 
1 
860 
39 
122 
4 
1282 
1026 
256 
166 
180 
47 
166 
170. 
168 
2 
44 
143 
56ci 
150 
33 
16 
5 
8 
237 
1232 
931 
300 
37 
36 
244 
19 
29 
470 
227 
194 
3 
4 
9 
1 
957 
927 
31 
22 
18 
6 
141 
145 
145 
13 
475 
319 
70 
29 
49 
7 
3 
39 
1027 
955 
73 
33 
30 
39 
153 
163 
141 
46 
30 
28 
4 
569 
532 
38 
37 
28 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
61 
83 
81 
2 
29 
3 
208 
819 
125 
124 
81 
3 
2 
1624 
3092 
1358 
1734 
102 
86 
1629 
3 
88 
88 
29 
223 
213 
115 
39 
54 
910 
760 
150 
105 
42 
46 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.clba 
4 
7 
7 
3 
8 
3 
76 
7 
23 
121 
90 
32 
1 
23 
7 
3 
3 
11 
12 
142 
7 
4 
14 
205 
177 
28 
22 
8 
6 
.10 
10 
10 
10 
77 
300 
1 
1 
3 
7 
23 
460 
392 
68 
39 
36 
6 
23 
4:i 
5 
7 
3 
1 
149 
58 
91 
39 
38 
50 
22 
28 
25 
3 
4 
26 
16 
30 
80 
31 
49 
2 
30 
17 
3 
15 
:i 
75 
18 
57 
20 
5 
6 
1105 TIYE OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT llNCUIDING SECONDARY MOVEllENl) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE 
1105 TlllE OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEllENT PHCLUDING SECONDARY MOVEllENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME 
APPARELS DE CONTROL! ET COMPTEURS DE TEllPS A MOUVEllENTS D'HORLOGERJE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
1105.10 TIYE.ffEGISTERS 
ENREGJSTREURS DE PRESENCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1105.20 TIYE.ffECORDERS 
2 
13 
6 
31 
6 
1 
2 
3 
6 
26 
102 
83 
40 
37 
5 
HORODATEURS ET llOROCOllPTEURS 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 20 
006 UTD. KINGDOM 17 
030 SWEDEN 14 
4 
1 
3 
8 
5 
3 
3 
i 
3 
12 
4 
i 
3 
25 
21 
4 
4 
i 
3 
1 
12 
5 
4 
11 
9 
2 
1 
2 
3 
i 
1 
1 
1 
2 
15 
9 
6 
5 
2 
8 
8 
i 
3 
1 
2 
1 
15 
8 
10 
9 
i 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
i 
8 
i 
1 
2 
1 
12 
1 
4 
4 
2 
KONTROUAPPARATE UND mrllESSER, lllT UHRWERK OOER SYNCHRONMOTOR 
1105.10 TIYE.ffEGISTERS 
REGISTRJERUHREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
g ~ ~~~UNIS 
9 1000 II 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1105.20 TIYE-llECORDERS 
101 
884 
246 
2001 
362 
136 
136 
171 
203 
720 
5073 
3782 
1309 
1271 
317 
mT· UND DATUllSTEllPELUHREN 
001 FRANCE 105 
003 PAYS-BAS 100 
004 RF ALLEMAGNE 908 
006 ROYAUME-UNI 736 
030 SUEDE 465 
15 
331 
16 
5 
5 
21 
9 
8 
108 
521 
373 
148 
147 
. 32 
33 
1 
118 
71 
67 
129 
1020 
255 
60 
1-i 
26 
127 
1709 
1531 
178 
176 
11 
25 
176 
51 
325 
227 
205 
3 
2 
44 
506 
433 
73 
58 
5 
29 
44 
8 
2 
191 
224 
4 
49 
35 
71 
28 
71 
711 
502 
208 
204 
106 
5 
348 
341 
17 
16 
65 
180 
44 
13 
2 
7 
42 
160 
551 
317 
234 
226 
9 
s2 
71 
30 
17 
59 
5 
36 
105 
54 
7 
32 
32 
2 
337 
259 
78 
76 
42 
37 
22 
188 
3 
1-i 
8 
3 
1 
23 
19 
4 
4 
3:i 
190 
1 
1 
52 
243 
1i 
H 
25 
500 
298 
203 
197 
111 
4:i 
3-j 
8 
11 
13 
182 
215 
32 
183 
183 
1 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quentlt!s Ursprung I Herkunft • I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenence 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlen~ Frence I Halla I Nederlend I Belg.-lux. I UK I Ire lend I Danmark I 'E.Ual>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla ~ Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.Obo 
110UI 110UI 
400 USA 36 3 2 5 1 25 
1 
400 ETATS-UNIS 1536 113 226 170 39 18 921 29 22 
14 732 JAPAN 66 3 2 60 732 JAPON 1550 93 4 73 25 1 1324 10 6 
1000 WORLD 158 8 19 12 17 4 88 7 2 1 1000 M 0 ND E 5600 455 858 337 817 204 2528 263 107 33 
1010 INTRA-EC 42 2 5 5 18 2 3 7 1 1 1010 INTRA-CE 1900 156 282 81 703 153 256 223 47 19 
1011 EXTRA-EC 118 8 14 7 1 2 85 1 1 1 1011 EXTRA-CE 3697 299 598 252 115 51 2270 40 80 14 
1020 CLASS 1 117 6 14 7 1 1 85 1 1 1 1020 CLASSE 1 3672 299 594 245 115 41 2264 40 60 14 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 12 1 • 1021 A EL E 567 92 359 1 50 20 12 1 32 
1105.30 PROCESS-TlllERS, STOP-CLOCKS AND TIE LIKE 1105.30 PROCESS-TillERS, STOl4:LOCKS AND TIIE LIKE 
lllNIJTIERS ET COUPTEURS DE SECONDES KURZZEITllESSER 
001 FRANCE 9 3 1 1 4 001 FRANCE 333 147 
1 
58 6 25 95 
:i 
2 
003 NETHERLANDS 4 
31 18 8 
3 1 
6 
003 PAYS-BAS 100 7 
512 196 
35 52 2 
9 004 FR GERMANY 134 
1:i 
15 58 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4023 
349 
761 665 1620 8 232 
005 ITALY 61 28 9 3 24 2 005 ITALIE 2287 805 
5 
258 82 672 59 60 2 
006 UTD. KINGDOM 3 
1 
1 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 134 6 29 2 4 
:i 
85 1 2 
030 SWEDEN 3 
:i :i j :i 030 SUEDE 102 50 7 :i 6 660 36 036 SWITZERLAND 22 5 35 1 036 SUISSE 1328 244 128 149 103 1 41 042 SPAIN 36 
2 
1 
2 j 042 ESPAGNE 690 5 658 17 7 2 058 GERMAN OEM.A 20 9 
1 1 
058 RD.ALLEMANDE 302 
24 
36 
39 
124 
19 
37 
246 
105 
400 USA 5 1 2 400 ETATS-UNIS 496 78 1 89 
4 1 732 JAPAN 3 
14 
1 
1 1 
2 
1 
732 JAPON 160 28 43 7 3 13 61 
740 HONG KONG 26 5 4 740 HONG-KONG 2139 1057 518 61 38 63 227 172 3 
1000 W 0 R L D 358 39 78 54 34 29 100 8 20 • 1000 M 0 ND E 12484 2008 2513 1385 838 1598 3037 407 665 17 
1010 INTRA-EC 233 17 81 19 18 21 87 4 8 • 1010 INTRA-CE 6987 521 1639 575 484 832 2470 156 297 13 
1011 EXTRA-EC 127 22 15 35 18 9 14 2 12 • 1011 EXTRA-CE 5492 1484 874 806 373 784 567 252 368 4 
1020 CLASS 1 74 9 5 35 5 8 7 2 3 • 1020 CLASSE 1 2899 414 271 741 176 697 264 252 63 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 3 
1 
4 7 3 2 • 1021 A EL E 1453 304 135 5 155 666 107 4 77 
:i 1030 CLASS 2 27 14 5 1 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 2188 1058 525 65 38 64 262 173 
1040 CLASS 3 28 5 12 3 8 . 1040 CLASSE 3 405 12 78 159 3 41 112 
11D5JO ~~.~t&RJEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVAi.$ OF TlllE, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TWERS l105J0 APPARATUS FOR llEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVAi.$ OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP.Q.OCKS 
=~ ~ g>=SETDE~~= DE TEllPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HOROOATEURS, HOROCOUPTEURS, KONTROUAPPARATE UHD ZEITllESSER, AUSGEN. REGISTIUER-, ZEIT•, DATVllSTEllPaUHREN UND KURZZEITllESSER 
001 FRANCE 19 
1 
13 2 4 001 FRANCE 1100 15 
24 
733 9 50 291 
:i 
1 1 
003 NETHERLANDS 8 
1:i 48 12 6 1 5 003 PAYS-BAS 218 37 43 54:i 42 60 9 10 004 FR GERMANY 86 5 3 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 3681 j 773 1615 198 168 8 366 005 ITALY 29 20 
2 1 
7 005 ITALIE 544 198 
2:i 
9 13 240 12 30 35 
006 UTD. KINGDOM 6 
6 :i 
3 
2 
006 ROYAUME-UNI 397 49 36 95 57 j 128 8 1 030 SWEDEN 16 
1 
1 4 
5 1 
030 SUEDE 477 185 79 15 35 98 
10 
58 
91 036 SWITZERLAND 12 2 1 
:i 
2 036 SUISSE 902 114 117 96 13 174 268 19 
400 USA 66 23 3 4 1 32 400 ETATS-UNIS 2438 416 436 164 123 60 1190 29 20 
9 732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 224 j 43 71 93 4 4 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 150 2 4 134 3 
1000 W 0 R L D 284 34 42 70 20 22 60 5 9 2 1000 M 0 ND E 10486 874 1768 2805 875 698 2552 204 562 148 
1010 INTRA-EC 151 1 34 81 14 14 17 4 5 1 1010 INTRA-CE 6043 122 1047 2423 661 362 791 156 434 47 
1011 EXTRA-EC 112 32 8 8 7 8 43 1 4 1 1011 EXTRA-CE 4440 752 720 381 213 338 1781 48 128 101 
1020 CLASS 1 105 31 7 8 5 8 41 1 3 1 1020 CLASSE 1 4166 727 693 376 174 332 1603 48 113 100 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 4 1 2 7 6 2 1 1021 A EL E 1435 311 200 111 51 272 310 10 79 91 
1030 CLASS 2 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 234 21 24 4 30 151 3 1 
111111 TillE SWITCHES WITH ClOCK OR WATCH llOVEllENT (INCLUDING SECONDARY llOVEllENl) OR WITH SYNCHRONOUS llOTOR 111111 TIME SWITCHES WITH ClOCK OR WATCH llOVEllENT (INCLUDING SECONDARY llOVEllENl) OR WITH SYNCHRONOUS llOTOR 
APPARELS A llOUVEllENT D'HORl.OGERJE OU A llOTEUR SYNCHRONE AVEC DEClANCHEllENT D'UN llECANISllE A TEllPS DONNE ZEITAUSLOESER lllT UHRYIERK ODER SYNCHRONllOTOR 
111111.10 aECTRIC OR aECTRONIC TillE SYllTCHES FOR llULTIPLE-RATE SUPPLY llETERS 111111.10 aECTRIC OR aECTRONIC TWE SWITCHES FOR llULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES aECTRIQUES OU aECTRONIQUES CHANGE·TARll' ELEX111JSCHE ODER ELEKTRONISCHE T ARIFSCHAI. TVHREN 
001 FRANCE 3 3 
1 :i 1 1 10 1 
001 FRANCE 149 108 
4 
17 6 4 
14 
6 658 8 004 FR GERMANY 17 
10 
004 RF ALLEMAGNE 975 30 54 131 77 15 22 036 SWITZERLAND 14 3 1 036 SUISSE 1590 1245 20 8 146 17 3 121 
1000 WORLD 41 7 10 2 3 4 1 2 11 1 1000 M 0 ND E 3020 333 1250 106 159 234 53 81 787 37 
1010 INTRA-EC 22 3 
10 
2 3 1 2 10 1 1010 INTRA-CE 1207 127 4 72 142 88 20 58 859 37 
1011 EXTRA-EC 19 4 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1813 206 1248 35 18 147 32 3 128 
1020 CLASS 1 19 4 10 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 1806 206 1246 35 16 147 27 3 126 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 10 3 1 • 1021 A EL E 1635 66 1246 20 12 146 17 3 125 
111111.90 TillE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK llOVEllENT OR SYNCHRONOUS llOTOR OTIIER THAN aECTRIC OR ELECTRONIC SYllTCHES FOR 1106J0 TIME SYllTCHES WITH WATCH OR ClOCK llOVEllENT OR SYNCHRONOUS llOTOR OTIIER THAN aECTRIC OR aECTRONIC SYIJTCHES FOR 
llULTIPLE·RATE SUPPLY llETERS llULTIPLE-RATE SUPPLY llETERS . 
~Miu~~ ~=:s~~f Ju,llOTEUR SYNCHRONE AVEC DEClANCHEllENT D'UN llECANISllE A TEllPS DONNE, SF HORLOGES ZEITAUSLOESER lllT UHRYIERK ODER SYNCHROHllOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAl.TVHREN 
001 FRANCE 405 85 
9 
50 17 24 207 3 19 001 FRANCE 11184 2374 
301 
2210 508 767 4781 11 112 421 
002 BELG.-LUXBG. 26 
16 
1 15 
15 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 596 23 25 212 438 24 j 7 4 003 NETHERLANDS 36 1 1 
1o:i 
2 
2 4j 003 PAYS-BAS 1011 287 64 56 4493 85 73 1 004 FR GERMANY 1080 398 230 30 245 26 004 RF ALLEMAGNE 48577 16786 10040 1934 12353 103 1483 1385 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunll Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E~~c)Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~c)ba 
11Dll.90 11Dll.90 
005 ITALY 76 21 26 2 2 1 12 7 4 10 005 ITALIE 2662 688 716 125 109 63 581 17 166 302 006 UTD. KINGDOM 42 9 12 7 4 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 1651 281 401 314 133 
147 
336 40 21 
007 IRELAND 4 
1 1 
007 IRLANDE 154 
s3 4 54 2 5 008 DENMARK 4 3 1 2 008 DANEMARK 178 18 3 36 4 248 7 030 SWEDEN 6 1 
31 33 7 47 7 030 SUEDE 473 96 66 8 2 19 3 036 RLAND 250 64 49 12 036 SUISSE 15843 3926 3658 1829 1371 411 3447 44 640 317 
038 IA 8 5 1 1 7 1 038 AUTRICHE 221 138 37 3 7 1 27 7 1 042 98 23 7 60 1 042 ESPAGNE 1960 481 174 1163 90 12 30 10 
046 ALTA 152 152 2 046 MALTE 2475 2465 19 1 10 16 048 YUGOSLAVIA 4 2 3ci 2 43 048 YOUGOSLAVIE 129 93 764 220 1353 4 6 400 USA 87 7 4 400 ETATS-UNIS 3025 407 203 56 12 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 1525 1525 i 706 SINGAPORE 14 14 6 21 11 2 31 12 706 SINGAPOUR 249 248 1303 534 145 1124 33 1&4 732 JAPAN 121 37 732 JAPON 4795 1013 479 
736 TAIWAN 37 5 2 27 1 2 736 T'Al-WAN 1321 218 79 883 35 100 6 
740 HONG KONG 6 2 
1 3 4 740 HONG-KONG 292 131 9 1 34 151 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 173 139 
1000 W 0 R L D 2496 461 544 408 228 88 603 10 52 102 1000 M 0 ND E 99018 14518 23n1 17348 8819 4058 24304 534 2859 2809 
1010 INTRA-EC 1678 132 448 286 144 74 471 10 38 n 1010 INTRA-CE 66011 3716 18271 12511 5658 3343 18008 474 1900 2134 
1011 EXTRA-EC 816 329 98 121 83 11 131 1 16 26 1011 EXTRA-CE 32835 10802 5500 4698 3163 879 6298 61 959 875 
1020 CLASS 1 735 293 97 118 52 10 124 1 16 24 1020 CLASSE 1 29206 6676 5437 4544 2224 643 6024 52 959 647 
1021 EFTA COUNTR. 271 73 53 32 33 7 48 1 14 10 1021 A EL E 16707 4214 4000 1848 1379 430 3479 48 906 403 
1030 CLASS 2 74 36 1 2 28 1 6 . 1030 CLASSE 2 3543 2125 63 154 901 35 251 8 6 
1107 WATCH llOVEllENTS (INCLUDING STOP·WATCH llOVEllENTS), ASSEMBLED 1107 WATCH MOVEMENTS (INQ.UDING STOP-WATCH llOVEllENTS~ ASSEMBLED 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERMINES KUIHUHR·WEIUCE, GANGFERTIG 
1107.11 ELECTRIC OR ElfCTRONIC, ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS WITH BAl.ANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1107.11 ElfCTRIC OR ElfCTRONIC, ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
llOUVEMENTS DE llONTRES A BAWICIER SPIRAL, ElfCTRIQUES OU ElfCTRONIQUES ELEXTRJSCHE ODER ELEICTRONISCHE Kl.EINUHR·WERKE ll!T EINER UNRUH ALS SPIRAl.FED£R 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 100 
452 
8 
70 3 11 2 92 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 645 99 7 
1000 W 0 R L D 2 • 1000 M 0 ND E 852 460 112 67 38 19 10 120 5 
1010 INTRA-EC 1 i • 1010 INTRA-CE 1B8 8 9 17 26 8 2 113 5 i 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 665 452 103 70 12 11 8 7 1 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 650 452 103 70 3 11 2 7 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 645 452 99 70 3 11 2 7 1 
1107.22 ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS, NOT ElfCTRIC OR ElfCTRONIC, WITH BAl.ANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 1107.22 ASSEMBLED WATCH llOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ElfCTRONIC, WITH BALAHCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERMINES A BAl.ANCIER.SPIRAL AVEC REllONTAGE AUTOllATlOUE KLEJNUHR·WERKE ll!T EalER UNRUH ALS SPIRAllEDER, ll!T AUTOllATISCllEll AUFZUG 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 664 255 29 342 2 36 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 262 262 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 1115 262 29 360 58 393 6 8 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 95 6 
29 
9 i 47 20 6 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1018 256 351 9 372 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 681 256 29 351 9 36 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 664 255 29 342 2 36 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 338 337 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 262 262 
1107.21 ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS, NOT ElfCTRIC OR ElfCTRONIC, WITH BAl.ANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 9107.21 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ElfCTRIC OR ElfCTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERMINES A BAl.ANCIER.SPIRAL AVEC REllONTAGE NON AUTOllATIOUE KlEJNUHR·WERKE ll!T EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, ll!T NICHTAUTOMATISCHEll AUFZUG 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 358 319 
696 
7 8 8 5 11 
006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 782 20 
323 3 1 389 65 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 1939 857 358 5 3 
058 GERMAN DEM.R 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 315 
247 20 
298 17 
204 MOROCCO 2 
6 
204 MAROC 267 
127 373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 2203 3 2073 708 PHILIPPINES 8 2 708 PHILIPPINES 3234 1230 2004 
736 TAIWAN 1 
4 
1 736 T'Al-WAN 994 
. 147 
51 943 3 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 661 438 73 
1000 WORLD 30 4 15 10 • 1000 M 0 ND E 11073 1652 49B7 353 41 23 3917 98 2 
1010 INTRA-EC 3 
:i 2 10 • 1010 INTRA-CE 1230 340 721 27 38 18 12 78 i 1011 EXTRA-EC 26 13 • 1011 EXTRA-CE 9843 1313 4266 326 5 5 3905 22 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2066 907 367 326 5 5 452 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
12 9 
. 1021 A EL E 1947 662 359 323 3 5 391 3 1 
1030 CLASS 2 23 2 • 1030 CLASSE 2 7439 397 3883 3156 3 
1031 ACP Js63a 6 6 • 1031 ACP~ 2203 3 2073 127 17 1040 CLA 1 • 1040 CLA 3 339 8 16 298 
1107J2 ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS WITH PIEZo.a.ECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING OEYlCE 1107J2 ASSEMBLED WATCH llOVEllENTS WITH PIEZo.a.ECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERMlllES A QUARlZ QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 5 2 
5 
3 001 FRANCE 2697 1608 
2015 
746 37 6 208 92 
002 BELG.-LUXBG. 5 002 BELG.-LUXBG. 2092 57 20 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnfl Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia • Nederland Belg.-Lux . UK Ireland Dan mark ni.ooa 
1107.IZ 1107.IZ 
003 NETHERLANDS 2 
8 2 3 
003 PAYS-BAS 197 46 2 5 
16.oi 
22 120 2 004 FR GERMANY 14 004 RF ALLEMAGNE 2877 
18 
2492 96 20 102 3 006 UTO. KINGDOM 2 
17 
2 
28 5 
006 R AU ME-UNI 1733 1663 37 15 
sO 4233 2i 3 036 SWITZERLAND 127 76 036 s 38194 17225 8209 6444 8 212 TUNISIA 1 1 212 1181 1181 66 373 MAURITIUS 1 1 373 1156 1090 
3 400 USA 
1i 10 
400 NIS 125 43 294 78 680 THAILAND 680 THAILANDE 2755 
Bi 648 2460 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 741 14 708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 511 8 230 888 273 720 CHINA 720 CHINE 902 99 16 2 159 728 SOUTH KOREA 
1i 7 3 i 728 COREE DU SUD 314 54 300 12 48 2 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 13231 8768 3733 44 238 736 TAIWAN 3 
9 12 4 3 6 738 T'Al-WAN 4227 82 132 1348 478 1645 4009 14 53 4 740 HONG KONG 55 20 740 HONG-KONG 14320 2537 3176 5015 56 
1000 W 0 R L D 243 38 109 37 8 11 43 1 1000 M 0 ND E 87340 30527 24694 10735 1154 2923 17000 139 106 82 
1010 INTRA-EC 28 2 15 5 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 9841 1705 8181 883 274 47 454 92 5 
62 1011 EXTRA-EC 214 34 94 32 3 10 40 1 1011 EXTRA-CE 77689 28822 18513 9841 880 2878 18547 47 101 
1020 CLASS 1 138 24 79 28 1 1 5 • 1020 CLASSE 1 51577 26012 11986 8492 401 51 4551 33 49 2 1021 EFTA COUNTR. 127 17 78 28 
3 
1 5 • 1021 A EL E 38219 17244 8210 8446 8 50 4236 21 3 1 
1030 CLASS 2 75 11 15 4 7 34 1 1030 CLASSE 2 25209 2809 6511 1348 480 1939 11996 14 53 59 
1031 AErJra 1 1 2 • 1031 ACP Jg~ 1156 1090 888 66 1040 c 2 • 1040 CLA 3 903 16 
1107.91 ASSEllBLED WATCll llOVEllEHTS, NEITHER WITH 8ALANCE-111£E. AND HAJRSl'RING NOR QUARTZ CRYSTAL 1107.11 ASSEllBLED WATCH llOVEllENTS, NEITHER WITH BALANCE·Wlm AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
llOUVEllENTS DE llONTRES TERlllNES AUTRES QU'A BALANCIER-sPIRAL ET A QUARTZ KLEINIJHR.WERKE, AUSG. lllT ElNER UNRUH lllT SPllW.FEDEll UND llIT QUARZ 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 204 23 
25 
168 1 5 3 
3 
4 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 3121 112 2784 1 125 1 70 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 263 13 58 74 3 3 112 
1000 WORLD 10 4 3 2 1000 Ill 0 ND E 3817 163 34 3061 102 230 14 3 210 
1010 INTRA-EC 8 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 373 28 8 202 28 95 8 3 8 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1011 EXTRA-CE 3444 135 28 2859 78 135 8 202 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 3162 121 26 2798 2 132 6 3 74 1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 3121 112 25 2784 1 125 1 3 70 
1030 CLASS 2 2 1 1030 CLASSE 2 283 14 61 74 3 3 128 
1108 CLOCK llOVEllENTS, ASSEllBLED 1108 CLOCK llOVEllENTS, ASSEllBLED 
llOUVEllENTS D'llORLOGERIE, SF DE llONTRES, TERlllNES UHRWERKE, KEM KlilNUHR-WERKE, GAHGfEllTIG 
1108.10 ASSEllBLED CLOCK llOVEll~ WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS. DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 1108.10 ASSEllBLED Cl.OCK llOVEll~ WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGHED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT RElYINDING, WITH 
llORE THAN ONE JEWE., FOR U E IN CIVU. AIRCRAFT llORE THAN ONE JEWE., FOR U E IN CML AIRCRAFT 
~~= ~"m~JsVECa:'s SANS CADIWI OU AJGUWS. COllPORTAllT PLUS D'UNE PIERRE, POUVAllT FONCTIONNER PI.US DE UHRWERKE, lllT ODER OHNE ZIFFERBLATI ODER ZEIGER, llIT llEHR ALS EDIEll STElll,lllT > 47 STUNDEN LAUfZEIT,FUER ZMLLUFTFAHRT 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5785 5784 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 5863 3 18 5788 25 28 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 42 3 4 3 i 7 25 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 5821 14 5784 19 3 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 5819 14 5784 1 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 5785 5784 1 
11DU1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLED a.OCK llOVEllENTS WITH PIEZo.aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 1108Jt ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLED a.ocK llOVEllENTS WITH PIEZo.aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
llOUVEllENTS D'HORLOGERJE A QUARTZ NDA. QUARZ-UHRWERKE AWGNL 
001 FRANCE 18 14 
3i 
3 26 1:i 1 14 4 001 FRANCE 822 286 1639 449 1129 467 80 6 1 48 004 FR GERMANY 207 i 41 77 004 RF ALLEMAGNE 9041 65 1935 2926 561 336 005 ITALY 2 1 
2 
005 ITALIE 121 1 48 2 51 4 2i 006 UTD. KINGDOM 4 1 
4 i 006 ROYAUME-UNI 251 36 11 37 1o5 135 007 IRELAND 6 
13 16 8 
007 IRLANDE 151 1 563 1384 8 347 14 036 SWITZERLAND 40 3 036 SUISSE 2516 45 4 5 154 
400 USA 4 i 4 400 ETATS-UNIS 128 357 5 122 1 708 PHILIPPINES 1 
10 10 2 45 10 
708 PHILIPPINES 403 
745 520 118 i 46 423 732 JAPAN 84 7 
2 
732 JAPON 4566 550 2208 
17 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 169 36 34 72 10 
1000 W 0 R L D 372 24 54 72 32 15 135 34 5 1 1000 M 0 ND E 18320 1431 2971 4427 1295 560 5718 1478 378 68 
1010 INTRA-EC 238 18 31 45 30 13 81 18 5 1 1010 INTRA-CE 10411 394 1654 2435 1170 480 3168 705 357 48 1011 EXTRA-EC 135 9 23 27 2 2 54 18 • 1011 EXTRA-CE 7878 1037 1317 1963 125 79 2548 n1 21 17 
1020 CLASS 1 130 7 23 27 2 53 18 • 1020 CLASSE 1 7250 599 1316 1930 122 6 2485 771 21 
1021 EFTA COUNTR. 40 
2 
13 16 
2 
3 8 • 1021 A EL E 2546 48 571 1396 4 5 156 347 19 
17 1030 CLASS 2 5 1 • 1030 CLASSE 2 624 437 1 34 72 63 
1108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLED a.OCK llOVEllENTS, NOT WITH QUARlZ CRYSTAL 1108J9 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLED a.OCK llOVEllENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
llOUVEllENTS D'ltORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ND.A., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ ELEltTRlSCHE OOER ELEKTRONJSCHE UHRWERKE AWGNJ., ICEINE OUARZUHRWERKE 
001 FRANCE 4 3 1 
8 3 2 
001 FRANCE 175 89 
18 
48 36 
5i 39 10 22 2 004 FR GERMANY 29 15 004 RF ALLEMAGNE 647 308 161 38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprullll I Herkunll I Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).>.clba 
1108.39 11Da.39 
036 SWITZERLAND 9 4 1 3 1 036 SUISSE 597 282 96 173 2 3 
5 
40 1 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 101 42 27 19 8 
1000 WO A LD 49 8 2 18 8 4 3 2 1 1 1000 M 0 ND E 1761 480 126 566 203 104 107 80 37 58 
1010 INTRA-EC 38 4 1 18 8 3 3 2 1 1010 INTRA-CE 909 105 28 359 198 54 85 17 23 40 1011 EXTRA-EC 13 5 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 852 378 99 206 5 49 22 63 14 18 
1020 CLASS 1 11 5 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 718 328 99 202 2 3 7 63 14 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 3 
2 
1 . 1021 A EL E 610 286 97 175 2 3 
15 
41 6 
17 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 134 48 5 3 46 
1111UO OTHER NOfl.£1.ECTRIC OR EUCTRONJC CLOCK llOVEllEllTS NLS. 1101.10 OTHER NOlf.aECTRIC OR EUCTRONJC CLOCK llOVDIEllTS 11.U. 
AUTRES llOUVEllENTS D'HORl.OGERIE ND.A. ANDERE UllRWERXE AWGll. 
001 FRANCE 11 1 
41 
5 1 1 3 36 1 001 FRANCE 1607 105 186 353 610 14 521 1 279 4 004 FR GERMANY 436 
2 
102 136 77 43 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6774 1oi 1989 2073 916 711 19 036 SWITZERLAND 26 7 14 1 1 036 SUISSE 2066 761 355 33 10 137 61 2 
373 MAURITIUS 10 10 
1 
373 MAURICE 177 177 
56 41 25 732 JAPAN 1 732 JAPON 123 1 
1000 W 0 A LD 517 11 68 128 138 78 54 1 37 2 1000 M 0 ND E 11272 962 1824 2855 2732 973 1503 91 295 37 
1010 INTRA-EC 468 4 51 107 138 78 51 i 38 1 1010 INTRA-CE 8848 160 878 2359 2688 963 1280 8 288 28 1011 EXTRA-EC 51 7 17 21 1 3 1 1011 EXTRA-CE 2822 802 948 494 43 10 223 88 7 9 
1020 CLASS 1 35 3 7 21 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2333 726 762 492 43 10 207 86 7 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 7 20 1 2 1 • 1021 A EL E 2121 707 761 397 35 10 144 61 6 
9 1030 CLASS 2 15 3 10 1 1 1030 CLASSE 2 248 36 185 1 17 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 177 177 
1109 WATat CASES AND PARTS OF WATat CASES 1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE llONTRES DE POCIE, llONfRES.llRACB.ETS ET SlllD.. ET LEURS PARTIES GEHAEIJSE FUER TASCHEJI., ARllBANDUllREll UND AEHNL. UHREN UND TEU DAVON 
1109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS llETAI. 1109.20 FINISIEI WATat CASES OF PRECIOUS llETAI. 
BOITES DE llONTRES FINIES, EN llETAUX PRECIEUX FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELllETAllEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 945 260 8 
56 
677 
003 NETHERLANDS 
23 23 003 PAYS-BAS 248 190 10 2 11 81 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 263 2940 153 5 005 ITALY 005 ITALIE 3352 77 35 4 9 322 1 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 177 141 
494 153 a5 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6638 2959 2946 
1000 WO AL D 25 1 24 • 1000 M 0 ND E 11750 6528 584 3198 41 224 1170 4 1 
1010 INTRA-EC 24 1 23 • 1010 INTAA-CE 5018 3535 87 198 41 71 1080 4 i 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8735 2994 497 3000 153 90 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 6728 2988 496 3000 153 90 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 6667 2988 494 2946 153 85 1 
1109.31 FINISHED WATat CASES IN GILT, SILVEMUTE OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAI. 1109.31 FINJSHED WATCH CASES II GILT, SILVEMUTE OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAI. 
BOITES DE llONTRES FINIES, EN llETAUX COllllUNS, OOREES, ARGENTEES, PUOUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX FERTlGE UHRENGEHAEIJSE AUS UHEDl.EN llETAl.LEll, VERGOl.DET, VERSILBERT ODER lllT EDELllETAllEN PLATIIERT 
001 FRANCE 24 4 19 1 001 FRANCE 3906 2054 
240 
1150 j 2 637 55 1 7 004 FR GERMANY 
4 2 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 355 
475 
85 2 
112 
15 2 4 
005 ITALY 
2 
005 ITALIE 
'. 
649 62 
1470 55 30 164 036 SWITZERLAND 599 5 592 036 SUISSE 8460 4628 2059 54 
400 USA 400 ETATS-UNIS 104 73 29 
40 
2 
680 THAILAND 
1 1 
680 THAILANDE 310 198 72 
526 2 1 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 533 2 2 
4j 736 TAIWAN 1 
8 1 9 i 736 T'Al-WAN 214 167 7oS 1724 1 12 740 HONG KONG 28 9 740 HONG-KONG 3630 1109 76 
1000 WO AL D 657 20 601 22 13 1 1000 M 0 ND E 18250 8734 3211 2869 7 58 3077 103 4 187 
1010 INTRA-EC 27 5 1 19 2 • 1010 INTRA-CE 4930 2547 304 1236 7 3 748 72 2 11 
1011 EXTRA-EC 630 15 600 3 11 1 1011 EXTRA-CE 13321 8187 2907 1633 55 2329 32 2 178 
1020 CLASS 1 600 5 592 2 1 . 1020 CLASSE 1 9126 4713 2110 1470 55 582 30 2 164 
1021 EFTA COUNTR. 599 5 592 2 9 . 1021 A EL E 6470 4629 2066 1470 55 54 30 164 1030 CLASS 2 29 10 8 1 1 1030 CLASSE 2 4193 1474 797 163 1746 1 12 
1109.39 OTHER WATCH CASES _OF BASE. llETAI.. N01 GILT, SILVEMUTED OR WITH ROLLED PRECIOUS llETAI. 1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE llETAI., NOT GILT, SllVER.fUTED OR WITH ROUED PRECIOUS llETAI. 
BOITES DE llOHTRES FINIES, EN llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE DOREEs, ARGENTEES, PUQUEES OU DOUBLEES DE llETAUX PRECIEUX FERTlGE llllRENGEHAEUSE AUS UllEDlEN llETAl.LEll, AHDERS Al.S VERGOLDET, VERSILBERT ODER lllT EDELllETAllEN PLATIIERT 
001 FRANCE 19 3 
8 
14 
1 
1 1 001 FRANCE 2410 987 to.ii 809 4 1 432 18 163 002 BELG.-LUXBG. 9 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 114 8 
8 22 004 FR GERMANY 25 
3 
23 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2157 
495 
1869 248 10 345 005 ITALY 6 1 
5 
005 ITALIE 1114 274 2000 16 29 10 18 65 036 SWITZERLAND 343 12 326 036 SUISSE 14321 7913 4175 95 
204 MOROCCO 5 5 
2 
204 MAROC 141 
8 
141 
1 3j 400 USA 4 2 
10 
400 ETATS-UNIS 417 371 
100 662 PAKISTAN 10 
1 
662 PAKISTAN 100 
223 265 18 680 THAILAND 1 680 THAILANDE 566 60 174 1 732 JAPAN 
:i 2 1 732 JAPON 602 351 172 24 5 8 736 TAIWAN 
124 22 ti 36 151 2 736 T'Al-WAN 636 507 79 10 256 27 50 740 HONG KONG 406 51 3 740 HONG-KONG 13332 3882 5354 480 620 2628 62 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl 
t---.------,----r---"""T---T"""----r---.-----.------,-----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.C)ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1109.39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
835 
81 
778 
348 
343 
427 
72 
8 
87 
12 
12 
55 
492 
32 
460 
329 
326 
130 
1109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
42 
15 
27 
5 
5 
22 
17 
1 
17 
17 
BOITU DE llONTRES FlNIES, EN AUTRES llATIERES QUE llETAUX COllllUNS OU PRECEUX 
~ ~'S'~~'ki~~D ~1 441 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
517 
4 
514 
441 
441 
71 
4 
2 
2 
1109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
443 
1 
443 
441 
441 
1 
BOITU DE llONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE llONTRES 
001 FRANCE 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 
004 FR GERMANY 4 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 184 
038 AUSTRIA 1 
400 USA 9 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24 
256 
34 
223 
195 
185 
24 
i 
8 
12 
2 
10 
9 
8 
1 
18 
1 
i 
160 
1 
2 
183 
20 
183 
183 
161 
24 
24 
24 
15 
18 
1 
18 
15 
15 
1 
i 
4 
4 
49 
3 
48 
46 
5 
10 
1 
9 
1110 a.oac CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTIER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEIEOF 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
1110.10 a.OCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF llETAL 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES,EH llETAL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
186 
13 
15 
9 
13 
248 
221 
25 
12 
10 
13 
3 
14 
1 
3 
28 
23 
5 
2 
2 
3 
13 
10 
8 
32 
24 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
8 
9 
8 
1 
1 
157 
3 
154 
2 
152 
42 
42 
42 
3 
i 
16 
28 
4 
24 
8 
1 
16 
155 
10 
168 
155 
11 
1 
10 
2 
2 
i 
2 
2 
7 
8 
8 
1109.39 
4 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
36402 
5954 
30448 
15598 
14356 
14842 
14464 
1501 
12963 
8311 
7931 
4651 
12911 
2318 
10592 
4723 
4179 
5863 
1109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
3873 
1079 
2593 
2025 
2000 
568 
368 
14 
352 
97 
16 
256 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEi ALS UNEDLEH ODER EDELllETALLEN 
036 SUISSE 739 17 633 42 
740 HONG-KONG 1111 T7 47 120 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
2054 
165 
1889 
746 
739 
1130 
180 
83 
117 
17 
17 
88 
1109.IO WATCH CASE BLANXS AND PARTS OF WATCH CASES 
ROHUNGE UHD GEHAEUSETELE 
001 FRANCE 968 
002 BELG.-LUXBG. 368 
004 RF ALLEMAGNE 255 
005 ITALIE 132 
006 R AUME-UNI 274 
036 s 13372 
038 A E 348 
400 UNIS 1508 
732 JAPON 108 
740 HONG-KONG 497 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
18104 
2051 
16058 
15386 
13768 
611 
210 
5 
59 
6 
1028 
42 
34 
59 
1502 
288 
1218 
1153 
1073 
63 
712 
25 
687 
633 
633 
54 
302 
154 
1 
253 
6482 
346 
268 
25 
7855 
710 
7148 
7f197 
6829 
49 
174 
12 
182 
42 
42 
120 
122 
63 
10 
4925 
6 
3 
27 
5157 
196 
4981 
4934 
4925 
27 
16 
28 
9 
17 
16 
1 
59 
5 
3 
69 
68 
1 
1 
808 
53 
755 
29 
29 
725 
21 
21 
6 
5 
5 
i 
151 
269 
52 
217 
6 
5 
151 
1110 CLOCK CASES AND CASES OF A SllllUR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRllACHER'IAREN UHD TEILE DAYOH 
1110.10 CLOCK CASES AND SllllUR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND TIER PARTS, OF METAL 
GEHAEUSE FUER AND.UHRllACHERWAREN U.TELE DAYON,AUS llETALl 
~ ~t1~LEMAGNE 31~ 39 ~ 
006 ROYAUME·UNI 352 345 1 
036 SUISSE 502 40 408 
736 T'Al-WAN 106 29 1 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4473 
3790 
683 
576 
513 
107 
569 
483 
88 
56 
49 
30 
820 
397 
423 
422 
408 
1 
27 
3 
36 
70 
34 
38 
36 
36 
59 
15 
103 
81 
42 
42 
15 
8 
2 
4 
4 
1 
UK 
3752 
787 
2965 
306 
95 
2659 
22 
801 
846 
15 
831 
29 
22 
802 
620 
2 
69 
916 
2 
1192 
69 
222 
3184 
699 
2485 
2179 
918 
307 
2689 
46 
2 
76 
2824 
2734 
90 
14 
2 
76 
1110.90 a.OCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPARW D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES llATIEllES QU'EN llETAL 
1110.90 CLOCK CASES AND SllllUR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND TIER PARTS, OTHER THAN OF llETAL 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRllACHERWAREN UNO TEILE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS llETAL1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21 
80 
68 
116 
2 
20 
20 
68 
17 
482 
299 
184 
95 
30 
17 
72 
11 
73 
33 
2 
20 
29 
16 
192 
119 
73 
39 
23 
1 
33 
3 
37 
57 
2ci 
118 
98 
20 
20 
1 
4 
3 
9 
4 
11 
22 
78 
47 
32 
6 
26 
1 
3 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
1i 
60 
19 
41 
35 
5 
6 
3 
2 
1 
13 
14 
1 
13 
13 
001 FRANCE 174 116 2 43 12 
3 ~ R~1ih:.'E'l:l'8NE rag : ~ 22 1~~ 3ci 
~ ~0i~~E n~ 67 2g~ 1i 162 t 
~ ~~~Jf~EE ~ 211 22ci 
99
• 2 
066 ROUMANIE 217 79 
400 ETATS-UNIS 238 220 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3961 
2628 
1336 
946 
396 
139 
251 
1954 
1311 
643 
517 
288 
13 
113 
860 
608 
252 
249 
28 
3 
44 
24 
21 
17 
17 
4 
504 
360 
145 
45 
99 
92 
70 
22 
12 
12 
10 
154 
22 
1i 
418 
223 
195 
146 
46 
49 
Valeurs 
Ireland Danmark V.>.clOa 
84 
18 
68 
17 
17 
50 
3 
37 
40 
40 
3 
3 
37 
10 
22 
37 
32 
6 
6 
6 
68 
3 
69 
69 
26 
18 
8 
3 
3 
6 
19 
19 
19 
18 
4 
9 
3 
6 
2 
2 
5 
9 
12 
10 
2 
2 
2 
i 
39 
48 
7 
41 
2 
2 
39 
325 
184 
141 
71 
71 
70 
22 
13 
54 
19 
35 
22 
22 
13 
5 
9 
22 
5 
18 
8 
8 
9 
2 
5 
15 
7 
9 
9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooa Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1111 OTHER Q.OCIC AND WATCH PARTS tm OTHER Q.OCIC AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE ANDERE UHRENTEl.E 
tm.10 WATCHllAKERS' .lmLS, NBTllER llOUHTED NOR SET tm.10 WATCHMAKERS' olElYB.S, NBTHEll.llOUHTED NOR SET 
PJERRES D'HORl.OG£RIE, NON SERTIES NI llONTEES UHRENSTEJNE, WEDER GEFASST HOCH llONTIERT 
005 ITALY 005 ITALIE 626 606 17 260 4 i 3 27 036 SWITZERLAND .. 036 SUISSE 1416 931 171 22 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 2220 1588 275 264 29 3 34 27 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 727 606 103 4 
z9 2 12 27 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1493 982 172 260 1 22 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1472 961 172 260 29 1 22 27 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1417 932 171 260 4 1 22 27 
1111.20 SPRlllGS, INCL HAIRSPRINGS 1111.20 SPRINGS, INCL llAIRSPRlllGS 
RESSORTS D'HORLOGERJE, YC LES SPIRAUX UHRFEDERH, EJNSCHL SPIRALfEDERH 
001 FRANCE B 2 
7 
5 1 i 001 FRANCE 287 138 500 123 4 17 37 6 5 004 FR GERMANY 19 i 11 004 RF ALLEMAGNE 1175 169 528 8 1 5 005 ITALY 1 
67 i 005 ITALIE 169 566 31 5 :i 2 036 SWITZERLAND 71 3 036 SUISSE 793 192 
040 PORTUGAL 16 16 040 PORTUGAL 945 945 
:i 469 BARBADOS 5 5 469 LA BARBADE 654 651 
1000 WORLD 121 28 74 18 1 1 1 1000 M 0 ND E 4107 2142 1164 888 17 27 48 9 12 
1010 INTRA-EC 30 4 7 18 1 1 1 1010 INTRA-CE 1843 313 591 855 12 18 37 8 11 
1011 EXTRA-EC 93 24 87 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2465 1829 574 32 5 9 10 4 2 
1020CLASS1 87 19 67 1 . 1020 CLASSE 1 1761 1143 568 32 5 7 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 87 19 67 1 i • 1021 A EL E 1744 1142 560 31 6 5 4 2 1030 CLASS 2 6 5 • 1030 CLASSE 2 702 686 5 3 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 654 651 3 
l111JO UNASSEllBLED WATCH llOVEllEHTS, WITH BA1ANCE WHEEL AND llAIRSPRlllQ l111JO UNASSEMBLED WATCH llOVEllEHTS, WITH BA1ANCE WHEEL AND HAIRSPRlllQ 
llOUVEllEllTS DE llONTRES A BA1ANCIER-SPIRAL, NON TERMJNES KLEINUHJl.IYERKE lllT UNRUH lllT SPIRALfEDER, NICllT GANGFERTIG 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 299 64 234 1 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 453 97 283 38 23 8 4 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 77 28 2a3 38 7 i 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 365 70 4 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 308 64 240 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 305 64 240 1 
1111.35 UNASSEllBLED WATCH llOVEllEHTS, NOT WITH BA1ANCE WHEEL AND HAIRSPRlllQ 1111.35 UNASSEllBLED WATCH llOVEMEHTS, NOT WITH BA1ANCE WHEEL AND HAIRSPRlllQ 
llOUVEllEllTS DE llONTR£S A SYSTEllE AUTRE OUE BA1ANCIER.SPIRAL, NON TERMINES KLEINUHR-WERKE lllT ANDEREll ZEITTEURSYSTEll ALS UNRUH lllT SPIRALfEDER, NICHT GANGFERTIG 
004 FR GERMANY 3 2 4 1 004 RF ALLEMAGNE 324 304 34 5 :i 15 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 647 384 1 225 
212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE 2173 i 2173 :i :i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 279 272 
1000 W 0 R L D 15 8 4 2 1 1000 M 0 ND E 3549 7 3137 37 2 28 7 4 329 
1010 INTRA-EC 4 2 4 2 • 1010 INTRA-CE 388 5 305 3j :i 25 3 1 49 1011 EXTRA-EC 11 8 1 1011 EXTRA-CE 3180 2 2832 1 3 3 280 
1020 CLASS 1 6 2 4 • 1020 CLASSE 1 927 1 655 37 1 3 3 227 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A EL E 649 i 384 34 2 1 3 227 1030 CLASS 2 5 4 1 1030 CLASSE 2 2232 2177 52 
1111.40 UNASSEllBLED Q.OCIC llOVEllEHTS 1111.40 UNASSEllBLED a.oac llOVEllEHTS 
llOUVEllEHTS D'HORLOGERIE, AUTRES OUE DE llONTRES, NON TERlllNES UHRWERKE, AUSGEll. KLEINUllR·YIERKE, NICHT GANGFERTIG 
001 FRANCE 1 i :i 6 2 i 1 001 FRANCE 179 2 10 112 2 1 8 15 i 54 004 FR GERMANY 13 004 RF ALLEMAGNE 316 
5 
163 6 48 58 15 
036 SWITZERLAND 7 i 1 1 4 1 036 SUISSE 389 19 103 9 13 190 45 4 1 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 299 82 1 1 215 
1000 WORLD 38 1 2 4 1 8 14 3 3 1000 M 0 ND E 1419 98 30 455 27 73 498 72 78 88 
1010 INTRA-EC 23 1 1 3 1 8 8 2 1 1010 INTRA-CE 537 9 11 277 11 52 80 28 1 70 
1011 EXTRA-EC 14 1 1 1 9 1 1 1011 EXTRA-CE 881 89 19 178 18 21 418 45 77 18 
1020 CLASS 1 13 1 1 1 9 1 • 1020 CLASSE 1 790 88 19 178 11 20 418 45 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 4 1 . 1021 A EL E 398 6 19 103 10 20 190 45 4 1 
1111.50 ROUGH WATCH llOVEllEHTS 1111.50 ROUGH WATCH llOVEllEHTS 
EBAUCHES DE llOUVEllEHTS DE llONTRES ROHWERXE FUER IO.EINUHR-WERKE 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 311 80 71 12 13 36 99 
1000 WORLD 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 389 88 71 32 53 B 37 1 99 
1010 INTRA-EC 2 1 1 i • 1010 INTRA-CE 43 8 1i 19 8 B 1 1 s9 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 345 80 12 47 38 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.60a Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.~bo 
1111.50 1111.50 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 311 80 71 12 13 36 99 
1021 EFTA COUNTA. 1 1 . 1021 A EL E 311 80 71 12 13 36 99 
1111.11 DIALS 1111.11 DIALS 
CADRANS D'HORLOGERIE ZffER8l.AETTER 
001 FRANCE 4 1 
5 
1 1 1 
3 i 2 001 FRANCE 256 24 soi 208 4 14 3 s4 1 2 004 FA GERMANY 27 
8 
3 5 8 004 RF ALLEMAGNE 1040 
1oS 
91 84 163 69 63 15 
005 ITALY 14 5 
2 
1 005 ITALIE 140 26 
sO 3 4 2 006 UTD. KINGDOM 14 2 2 i 8 006 AOYAUME-UNI 445 45 215 2 12 a8 135 25 152 036 SWITZERLAND 562 1 559 1 036 SUISSE 5501 1035 3529 655 3 
680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANDE 146 115 10 21 
15 17 16 732 JAPAN i i 732 JAPON 152 62 39 3 736 TAIWAN 2 i 736 T'Al-WAN 640 271 62 17 3 284 i 6 740 HONG KONG 6 4 1 740 HONG-KONG 358 108 107 7 132 
1000 WORLD 638 20 578 7 10 8 5 8 2 • 1000 M 0 ND E 8958 1m 4559 1087 148 209 604 198 90 192 
1010 INTRA-EC 84 14 13 8 8 9 3 9 2 • 1010 INTRA-CE 2081 241 789 350 128 198 80 193 84 19 
1011 EXTRA-EC 574 7 582 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 8898 1632 3770 737 18 13 525 3 28 173 
1020 CLASS 1 565 1 560 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 5683 1124 3570 657 16 13 107 3 25 168 
1021 EFTA COUNTA. 562 1 559 1 1 • 1021 A EL E 5505 1036 3530 655 2 12 88 3 25 152 
1030 CLASS 2 9 5 3 1 • 1030 CLASSE 2 1213 505 200 80 3 418 1 6 
1111.15 WATCllllAKERS' JEWELS, SET OR llOUNTED 1111.15 WATCHllAKERS' JEWELS, SET OR llOUllltD 
PIERRE$ D'HORl.OGERIE, SERTIES OU llONTEES UHRENSTENE, G£FASST ODER llONTIEIT 
004 FA GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 171 
8 
171 
005 ITALY 1 1 i 005 ITALIE 247 239 197 2 5i 2 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 791 145 394 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 158 158 
1000 W 0 R l D 5 4 1 • 1000 M 0 ND E 1385 157 963 210 2 51 2 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTAA-CE 428 12 410 7 :i 51 :i 1011 EXTRA-EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 955 145 552 203 
1020CLASS1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 794 145 394 200 2 51 2 
1021 EFTA COUNTA. 4 3 1 • 1021 A EL E 794 145 394 200 2 51 2 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 162 158 4 
1111.19 OTHER Q.OCIC AND WATCH PARTS N.U. 1111.11 01llEll CLoctC AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOIJlUl!TURES D'HORl.OGERJE, NDA. UHREllTB.E, AWGNL 
001 FRANCE 32 16 
6 
3 3 1 4 5 001 FRANCE 2393 900 384 313 57 74 786 44 3 216 002 BELG.-LUXBG. 13 2 3 2 
7 7 
002 BELG.-LUXBG. 509 51 25 42 
132 
2 4 1 
003 NETHERLANDS 23 8 1 
17 65 3 5 12 003 PAYS-BAS 445 130 43 1 902 134 45 5 232 004 FA GERMANY 272 
7 
95 32 43 004 RF ALLEMAGNE 5726 
246 
2489 344 460 1051 203 
005 ITALY 38 24 1 1 4 
3 
1 005 ITALIE 1667 1265 38 11 15 119 1oi 1i 9 006 UTD. KINGDOM 8 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 624 121 334 17 2 
19 030 SWEDEN 4 1 1 
18 
2 i 9 i 10 030 SUEDE 185 77 15 3 41 9 7 14 2o8 m SWITZERLAND 180 94 46 1 036 SUISSE 31060 10256 14120 4198 197 422 1363 17 279 
TUNISIA 1 
9 
1 i 1i i 212 TUNISIE 172 &Ti 172 5 Ti 8 437 18 4 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 1545 119 
404 CANADA 52 4 46 404 CANADA 605 33 463 567 5 8 680 THAILAND i i 680 THAILANDE 478 7 4 s8 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUA 169 96 11 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 268 1 116 151 
2 728 SOUTH KOREA 20 6 3 2 i 3 5 728 COAEE DU SUD 1396 1279 105 452 296 284 10 6 110 732 JAPAN 732 JAPON 7720 1626 4319 569 64 
736 TAIWAN 1 1 i 2 4 i 736 T'Al-WAN 230 28 89 5 3i 9 102 193 12 6 740 HONG KONG 10 2 740 HONG-KONG 725 202 112 6 147 13 
1000 W 0 A LD 688 153 180 42 80 45 137 12 7 30 1000 M 0 N D E 58222 18004 24228 5448 1683 1419 5588 431 655 768 
1010 INTRA-EC 388 38 127 23 70 41 60 8 5 18 1010 INTRA-CE 11380 1458 4515 721 1028 684 2101 190 227 458 
1011 EXTRA-EC 302 117 53 20 10 4 78 8 2 12 1011 EXTRA-CE 44780 14547 19713 4677 655 734 3487 241 428 308 
1020 CLASS 1 284 114 50 20 7 4 74 2 2 11 1020 CLASSE 1 41208 12909 18586 4660 615 724 2971 48 414 279 
1021 EFTA COUNTA. 186 95 47 18 5 1 9 4 1 10 1021 A EL E 31300 10353 14148 4202 247 431 1388 25 295 211 1030 CLASS 2 16 3 2 1 5 1 1030 CLASSE 2 3525 1620 1108 11 35 9 506 193 14 29 
1117 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1117 GOODS OF CHAPTEll 11 CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTYERXEHll BEFOERDERT 
1117.1111 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1117.00 GOODS OF CHAPTEll 11 CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTYERXEHll BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 684 
232 
279. 394 11 
004 FA GERMANY 17 3 14 004 RF ALLEMAGNE 6331 287 5808 4 
006 UTO. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 232 18 18 193 3 
032 FINLAND 
12 5 7 
032 FINLANDE 133 1 
2218 
132 
23 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 7091 330 4520 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 128 12 41 75 
1000 WORLD 35 9 26 • 1000 II 0 N D E 15019 678 2807 11388 48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.'-<16a 
1117.00 1117.00 
1010 INTRA-EC 21 4 17 • 1010 INTRA-CE 7343 281 588 6451 23 
1011 EXTRA·EC 14 5 9 • 1011 EXTRA-CE 7878 397 2319 4937 23 
1020CLASS1 13 5 8 . 1020 CLASSE 1 7532 378 2276 4855 23 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 8 . 1021 A EL E 7348 350 2272 4703 23 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 140 18 41 81 
-
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenanca 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark .1 'E>.>.aba 
1291 PIANOS~UOINO AUTOMATIC PIANO~WHETHEll OR NOT WITH KEYBOARDS~ HARPSICHORDS ANO OTHER KEYBOARD STRINGED 1291 PIANOs::n.a.uorNG AUTOMATIC PIANOSINWHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS~ ilARPSICHOROS AND OTHER KEYBOARD STRIHGED 
INSTRU S; HARPS BUT NOT INCLUD AEOLIAN HARPS INSTRU S; HARPS BUT NOT INQ.UO G AEOLIAN HARPS 
PIANOS; a.AVECINS ET. AllTRES INSTRUMENTS A CORDES, A a.AVIE R; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOU£NNES) KLAVIERE; CEllBALOS UND ANDERE SAITElllNSTRUMENTE lllT KLAVIATUR; HARfEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
1291.12 NEW UPRIGHT PIANOS 1201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUFS NEUE KLAVIERE lllT AUFRECllT STEHEHDEll RAHMEN 
001 FRANCE 36 14 
2 
7 9 3 1 2 001 FRANCE 307 142 2<i 2 61 50 24 9 19 002 BELG.-LUXBG. 11 2 
5 
5 
41 s5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 109 25 soi 30 361 3 10 21 003 NETHERLANDS 558 148 282 22i i 24 003 PAYS-BAS 5683 1428 2689 2469 422 3 36 226 004 FR GERMANY 1574 
12 
754 363 59 107 17 52 004 RF ALLEMAGNE 19346 8i 9777 4555 629 1175 194 544 005 ITALY 17 3 
12 17 
1 2i i 1 005 ITALIE 149 33 105 13 7 131 5 10 006 UTD. KINGDOM 228 148 17 2ci 12 006 ROYAUME-UNI 1613 1067 84 140 161 6 80 030 SWEDEN 106 55 16 
26 
6 36 9 4 030 SUEDE 945 490 157 193 61 251 76 37 032 FINLAND 1345 532 485 39 184 39 032 FINLANDE 9191 4112 2736 272 1287 301 
036 SWITZERLAND 20 17 
10 i 1 i 2 036 SUISSE 144 111 3 5 6 16 19 036 AUSTRIA 36 19 2 3 036 AUTRICHE 752 404 210 29 37 56 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
6 i i 39 048 YOUGOSLAVIE 126 126 19 3 4 247 056 SOVIET UNION 47 
rni 287 25 g1 056 U.R.S.S. 273 4365 1762 166 342 056 GERMAN OEM.A 1496 14 149 171 1 21 056 RD.ALLEMANDE 8771 73 824 1113 8 191 060 POLAND 363 125 64 103 1 19 
4 11 
060 POLOGNE 1511 541 362 314 8 85 
23 
130 
93 062 CZECHOSLOVAK 877 24 184 474 106 12 16 46 062 TCHECOSLOVAQ 4420 176 959 2139 557 64 107 302 
066 ROMANIA 87 6 39 42 6i 31 066 ROUMANIE 363 35 126 222 222 1aci 390 SOUTH AFRICA 162 58 i 12 35 390 AFR. DU SUD 732 280 10 50 2 273 400 USA 102 25 5 15 
3 
21 400 ETATS-UNIS 642 132 41 94 
12 
90 
720 CHINA 324 12 17 233 13 42 4 720 CHINE 1129 50 61 815 33 142 16 
724 NORTH KOREA 21 
599 959 
18 
124 31 1ri 24 
3 724 COREE DU NRD 103 
3053 4845 84 soci 164 894 100 19 728 SOUTH KOREA 2244 287 
6 
43 728 COREE DU SUD 11453 1543 
s6 245 732 JAPAN 3479 914 700 1039 228 120 86 42 344 732 JAPON 24058 5522 5044 7218 1596 856 1084 284 2398 
736 TAIWAN 19 10 9 736 T'Al-WAN 128 75 53 
1000 W 0 R LO 13221 2609 4401 2B91 1099 352 925 37 282 625 1000 M 0 N 0 E 92277 17253 31792 19750 7321 2739 6886 241 1808 4487 
1010 INTRA-EC 2435 328 1059 375 245 127 168 21 22 92 1010 INTRA-CE 27299 2784 12602 5100 2668 1214 1838 134 261 902 
1011 EXTRA-EC 10787 2281 3342 2517 854 226 758 18 260 533 1011 EXTRA-CE 84980 14468 19190 14650 4656 1526 5251 107 1547 3585 
1020CLASS1 5286 1622 1242 1086 351 157 331 6 90 401 1020 CLASSE 1 36628 11050 8292 7563 2287 1124 2888 56 663 2705 
1021 EFTA COUNTR. 1510 624 512 27 48 37 210 48 4 1021 A EL E 11041 5117 3109 226 376 266 1532 
3 
378 37 
1030 CLASS 2 2289 602 959 312 127 31 179 Ii 24 55 1030 CLASSE 2 11742 3079 4845 1691 622 164 913 110 315 1040 CLASS 3 3213 57 1142 1119 376 36 248 146 78 1040 CLASSE 3 16608 339 6053 5396 1746 237 1450 48 774 565 
1291.15 USED UPRIGHT PIANOS 1291.15 USED UPRl<pll PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES G£BRAUCllTE KLAVIERE lllT AUFRECllT STEHEHDEll RAHMEN 
001 FRANCE 46 7 
2 
2 34 3 001 FRANCE 124 26 
4 
2 14 75 7 
002 BELG.-LUXBG. 154 3 i 4 7 145 i 002 BELG.-LUXBG. 270 7 2 10 3li 249 003 NETHERLANDS 53 14 
17 10 
30 
19 
003 PAYS-BAS 153 61 
a3 s5 52 i 62 004 FR GERMANY 175 
140 
123 5 1 
357 
004 RF ALLEMAGNE 508 
256 
292 10 5 
006 UTD. KINGDOM 2300 932 428 345 80 8i 18 006 ROYAUME-UNI 3588 1675 609 537 83 29 398 30 036 SWITZERLAND 132 8 5 38 
31 4 
036 SUISSE 140 29 11 70 
91 
1 i 22 056 GERMAN OEM.A 260 
35 
1 224 058 RD.ALLEMANDE 502 
49 
6 382 i 062 CZECHOSLOVAK 74 39 062 TCHECOSLOVAQ 100 2 48 
1000 W 0 R L 0 3340 255 983 891 394 126 268 356 1 66 1000 M 0 N 0 E 5842 556 1846 1521 719 208 367 404 1 218 
1010 INTRA-EC 2751 181 951 554 361 125 184 356 i 37 1010 INTRA-CE 4711 397 1766 906 618 206 327 399 i 92 1011 EXTRA-EC 563 74 7 337 33 1 82 28 1011 EXTRA-CE 1078 162 27 615 101 2 40 4 126 
1020 CLASS 1 195 28 6 72 2 82 5 1020 CLASSE 1 359 77 18 180 8 1 40 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 186 26 6 71 2 i 81 • 1021 A EL E 301 67 18 177 8 1 30 i i 32 1040 CLASS 3 356 45 2 265 31 12 1040 CLASSE 3 640 71 9 434 91 1 
9201.11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 1291.11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PIANOS DROITS KLAVIERE, AUSGEN. lllT AUFRECllT STEHENDEll RAHMEN 
001 FRANCE 13 5 
4 
2 1 5 8 001 FRANCE 212 151 29 11 11 23 15 1 002 BELG.-LUXBG. 16 2 i 2 5 002 BELG.-LUXBG. 113 37 2 33 s8 12 003 NETHERLANDS 14 6 1 44 1 5 2 003 PAYS-BAS 201 77 18 26 1111 24 7 143 72 004 FR GERMANY 436 
6 
144 125 20 98 004 RF ALLEMAGNE 11832 
149 
3404 3597 698 2800 
005 ITALY 9 3 
576 5 i Ii 005 ITALIE 178 26 456 26 16 s5 3 006 UTD. KINGDOM 675 8 76 006 ROYAUME-UNI 845 71 221 
41 036 SWITZERLAND 21 7 3 11 8 5 10 i 036 SUISSE 201 97 23 36 2 257 12 17 036 AUSTRIA 94 52 14 4 
2 
038 AUTRICHE 3132 1570 590 177 115 394 
056 GERMAN OEM.A 135 
16 
19 74 1 7 31 1 058 RD.ALLEMANDE 1155 
70 
211 400 12 81 413 22 16 
062 CZECHOSLOVAK 113 5 88 1 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 606 47 454 6 4 25 8 400 USA 8 1 1 
74 69 7 5 2 400 ETATS-UNIS 203 6 36 50 410 3 98 19 728 SOUTH KOREA 313 81 51 17 
5 
12 728 COREE DU SUD 2289 703 479 411 74 132 
47 
61 
732 JAPAN 771 218 90 311 42 36 52 5 10 732 JAPON 9241 2219 1264 3718 466 414 941 57 115 
1000 W 0 R LO 2654 403 412 1289 177 90 226 14 14 29 1000 M 0 N 0 E 30453 5179 6357 9471 2224 1628 4917 109 268 302 
1010 INTRA-EC 1166 27 228 704 51 32 108 9 5 2 1010 INTRA-CE 13395 484 3695 4093 1181 795 2865 62 145 75 
1011 EXTRA-EC 1488 377 183 586 126 56 118 5 9 26 1011 EXTRA-CE 17056 4695 2681 5378 1043 833 2052 47 121 228 
1020 CLASS 1 905 278 107 334 52 44 68 5 5 12 1020 CLASSE 1 12831 3899 1913 4001 590 674 1480 47 80 147 
1021 EFTA COUNTR. 117 59 16 16 8 5 10 1 2 1021 A EL E 3357 1671 613 215 117 257 437 23 24 
1030 CLASS 2 320 81 51 81 69 7 17 2 12 1030 CLASSE 2 2358 703 483 469 415 74 134 19 61 
1040 CLASS 3 264 18 26 170 4 7 34 2 3 1040 CLASSE 3 1872 92 265 908 39 86 439 23 20 
1291.IO HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRIHGED INSTRUllEllTS; HARPS 9201.IO HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dll<:embre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar!( I "E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
l207JO l207JO 
036 SWITZERLAND 6 4 1 1 036 SUISSE 349 262 13 1 35 36 2 208 ALGERIA 12 
6 1 12 28 
12 
1 
208 ALGERIE 374 655 119 971 1903 17 374 1 41 19 400 USA 59 11 400 ETATS-UNIS 4n9 1053 
700 INDONESIA 4 
2 
4 700 INDONESIE 128 
129 
128 
708 PHILIPPINES 2 15 234 1oS 68 352 3 34 110 708 PHILIPPINES 129 1661 8130 4218 2628 10240 a5 1301 2244 732 JAPAN 1152 171 732 JAPON 36860 6353 
736 TAIWAN 32 26 
1 
2 4 736 T'Al-WAN 1568 1415 3 26 87 
5 
36 1 4 740 HONG KONG 42 35 6 740 HONG-KONG 1817 1682 34 2 90 22 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 287 25 10 230 
1000 W 0 R L D 1768 340 141 295 187 106 459 17 44 197 1000 M 0 ND E 60301 13871 3817 11407 7392 3838 14688 448 1807 3237 
1010 INTRA-EC 448 95 84 43 31 35 70 14 10 88 1010 INTRA-CE 13734 3323 1819 2018 1154 1118 2555 354 427 968 
1011 EXTRA-EC 1318 245 n 252 138 70 389 3 35 111 1011 EXTRA-CE 46539 10548 1798 9384 6238 2718 12133 92 1380 2268 
1020 CLASS 1 1222 182 n 246 133 70 366 3 34 111 1020 CLASSE 1 42381 7321 1785 9166 6135 2680 11571 91 1368 2264 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 
5 3 
1 1 . 1021 A EL E 399 278 5 30 6 35 39 
1 
4 2 
1030 CLASS 2 96 63 1 24 . 1030 CLASSE 2 4147 3225 13 196 103 37 562 6 4 
1208 llUSICAL INSlRUMENTS, NOT ELSEWHERE Sl'ECIFIE D; llECHANICAI. SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF AU KINDS; llOUTH- l2QI r~~=~~8\l~l:Ull~ Sl'ECFIED; llECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CAUS AND EFFECTS OF AU KINDS; llOIJTll. BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE llUSIQUE, NDA 0 APPEAUX ET INSlRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE llUSIKINSlRUMEHTE, ANG 0 LOCKPFEJFE N; llUNDBLASINSTRUMEHTE ZU RlJF.. UNO SIGHMZWECKEN 
l208.10 llUSICAL BOXES 920110 llUSICAL BOXES 
. 
BOITES A llUSIQUE SPIELDOSEN 
001 FRANCE 5 1 
9 
1 1 1 1 001 FRANCE 127 23 
129 
13 32 15 44 
2 004 FR GERMANY 21 
11 
3 3 1 5 004 RF ALLEMAGNE 331 
199 
64 61 16 59 4 4 005 ITALY 15 3 1 005 ITALIE 285 52 1 25 
030 SWEDEN 36 
25 4 1 1 36 030 SUEDE 322 542 1o4 16 21 24 322 036 SWITZERLAND 32 1 036 SUISSE n3 66 
701 MALAYSIA 74 51 
32 97 1 
4 19 
3 
701 MALAYSIA 553 343 466 473 28 39 171 1 Ii 37 732 JAPAN 184 22 3 26 732 JAPON 1982 540 64 371 
736 TAIWAN 326 19 37 36 3 4 227 
1 5 
736 T'Al-WAN 2754 247 342 488 38 45 1569 3 2 
42 740 HONG KONG 121 30 4 32 8 6 35 740 HONG-KONG 1127 337 43 293 54 43 308 1 6 
1000 WORLD 848 181 97 170 22 30 358 2 1 9 1000 M 0 ND E 8638 2295 1223 1368 311 292 3022 19 18 88 
1010 INTRA-EC 82 15 18 4 7 11 8 1 i . 1010 INTRA-CE 947 269 235 n 139 70 137 14 2 4 1011 EXTRA-EC 788 147 81 168 15 19 348 1 8 1011 EXTRA-CE 7689 2028 987 1290 172 222 2885 8 18 85 
1020 CLASS 1 256 47 36 97 2 4 67 3 1020 CLASSE 1 3156 1097 569 491 51 89 814 1 8 38 
1021 EFTA COUNTR. 68 25 4 68 1 1 37 1 1 . 1021 A EL E 1105 548 104 18 23 24 388 4 Ii 46 1030 CLASS 2 524 100 41 12 14 281 6 1030 CLASSE 2 4465 928 388 790 102 130 2069 
t2ouo ~'iN~~rumBtm~~~'&i~°iY~AHD S1REET ORGAHS, llUSICAI. SAWS, llECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 920190 ~AND~mat~~~~?i\\,a.Yi\f,.AND S1REET ORGANS, llUSICAL SAWS, llECHANICAI. SINGING BIRD5, DECOY 
INSTRUMENTS DE llUSIOUE, NDA0 APPEAUX ET INSTRUllENlS D'APPEL ET DE SIGHAUSATION A BOUCHE llUSIKINSTRUMEHTE, ANG 0 LOCKPFEJFEN; llUNDBLASINSTRUMEHTE ZU RlJF.. UND SIGNAllWECKEN 
001 FRANCE 3 1 
3 Ii 4 1 1 2 001 FRANCE 143 37 a<i 4 14 28 56 4 004 FR GERMANY 20 
2 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 391 
27 
121 100 32 14 64 
4 005 ITALY 28 3 
1 
1 3 19 
2 1 
005 ITALIE 271 32 
29 
6 22 178 
37 
2 
006 UTD. KINGDOM 12 4 2 2 006 ROYAUME-UNI 246 87 8 32 34 
22 
17 2 
400 USA 2 2 
1 
400 ETATS-UNIS 104 10 12 3 48 3 6 
464 JAMAICA 1 
3 7 2 1 
464 JAMAIQUE 139 
21 47 21 1 3 
139 
7 720 CHINA 13 
9 
720 CHINE 110 10 
2 732 JAPAN 19 3 6 1 
2 1 
732 JAPON 321 45 160 20 3 2 88 
12 
1 
736 TAIWAN 51 3 2 1 
2 
42 
1 
736 T'Al-WAN 573 45 43 101 37 5 322 3 5 
740 HONG KONG 40 8 1 2 1 25 740 HONG-KONG 522 197 5 22 4 12 224 49 9 
1000 WORLD 221 31 25 18 17 10 112 3 4 1 1000 M 0 ND E 3270 587 406 363 330 152 1189 51 170 22 
1010 INTRA-EC 73 10 8 9 8 7 28 2 3 • 1010 INTRA-CE 1194 198 119 160 187 125 295 37 87 8 
1011 EXTRA-EC 150 21 17 9 10 3 88 1 2 1 1011 EXTRA-CE 2075 389 287 202 163 27 894 14 83 18 
1020 CLASS 1 30 6 7 3 2 12 . 1020 CLASSE 1 567 110 190 54 51 7 144 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 2 
7 2 
2 
1 1 
. 1021 A EL E 136 53 17 31 1 2 30 
14 
2 
14 1030 CLASS 2 104 12 3 4 73 1 1030 CLASSE 2 1386 256 50 128 109 17 740 56 
1031 ACP~a 2 3 7 2 1 1 1 1 . 1031 ACP~ 146 22 47 21 5 3 139 2 1040 CLA 14 . 1040 CLAS 3 122 3 10 16 
1210 f.Wi'ON~E~~~i/1s'i%WCP1t~~~"Wtfrl PERFORATED llUSIC ROW AND llECHANISllS FOR llUSlCAL BOXES; 1210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTfulNCLUDING PERFORATED llUSIC ROUS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; llETRONOllES, TUNING FORXS AND PITCH PIPES OF A KINDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSlRUllENTS DE llUSIQU E; METRONOMES ET DIAPASONS TEILE UNO ZUBEllOER FUER llUSIKINSTRUllENT E; llETRONOll E; m!IMGABELN UNO STlllllPFEFEN 
1210.10 MECHANISMS FOR llUSICAL BOXES 1210.10 llECHANISMS FOR llUSICAI. BOXES 
llECANISllES DE BOITES A llUSIQUE llUSIKYIERXE FUER SPIELDOSEN 
004 FR GERMANY 14 
61 
2 4 8 
1 69 4 
004 RF ALLEMAGNE 146 
1414 
22 54 66 2 858 2 036 SWITZERLAND 270 100 32 3 036 SUISSE 3666 736 766 34 8 50 
701 MALAYSIA 19 
28 
2 2 
4 
15 
·1 7 
701 MALAYSIA 190 
311 
24 20 1~ 146 18 19 732 JAPAN 179 16 78 45 732 JAPON 2538 255 1320 506 736 TAIWAN 3 2 1 
3 
736 T'Al-WAN 224 148 55 8 
27 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 130 41 62 
1000 WORLD 504 92 121 129 15 1 130 1 15 1000 M 0 ND E 7169 1928 1158 2197 168 16 1517 18 173 
1010 INTRA-EC 29 2 18 8 1 • 1010 INTRA-CE 1n 4 22 68 68 8 7 2 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S~60a 
1210.10 IZID.10 
1011 EXTRA.£C 478 92 119 112 7 1 129 1 15 1011 EXTRA-CE 6991 1923 1133 2131 98 8 1510 18 170 
1020CLASS1 450 89 118 110 7 1 114 1 12 1020 CLASSE 1 6444 1728 993 2103 85 8 1365 18 144 
1021 EFTA COUNTR. 272 61 100 32 3 1 69 6 1021 A EL E 3896 1415 738 781 34 8 858 64 
1030 CLASS 2 25 2 3 2 15 3 1030 CLASSE 2 543 189 140 28 13 146 27 
1210.15 llUSlCAI. INSTRUllEllT STRJNGS 1210.15 MUSICAi. INSTRUMEXT STRlNGS 
CORDES IWlllOllJQU£S MUSIKSAITBI 
001 FRANCE 7 4 1 i 1 1 001 FRANCE 454 228 4 88 18 30 1 69 22 003 NETHERLANDS 1 16 i Ii 2 4 003 PAYS-BAS 105 17 8 159 72 2 i 2 2i 004 FR GERMANY 98 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1323 
14 
364 148 71 459 100 
005 ITALY 3 
2 
1 
2 3 
005 ITALIE 129 14 
sO 23i 5 2 Ji 33 94 006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 661 179 88 30 
15 
15 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 102 70 13 24 4 6 11 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 117 68 16 8 10 2i 16 038 AUSTRIA 2 1 
1i 5 i 42 3 i 038 AUTRICHE 663 314 200 29 32i 51 400 USA 117 33 21 400 ETATS-UNIS 6370 2012 1369 597 102 1696 17 174 82 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 133 51 30 14 3 1 19 3 8 4 
1000 W 0 R L D 247 45 101 15 10 9 52 2 8 5 1000 M 0 ND E 10234 3074 2102 962 729 325 2290 69 428 257 
1010 INTRA.£C 118 8 77 3 4 9 9 2 5 3 1010 INTRA-CE 2773 529 469 292 393 199 494 40 204 153 
1011 EXTRA.£C 129 39 24 12 8 1 43 3 1 1011 EXTRA-CE 7458 2544 1833 669 338 125 1798 29 222 104 
1020 CLASS 1 126 38 23 12 5 1 43 3 1 1020 CLASSE 1 7395 2520 1615 665 329 125 1789 29 221 102 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 884 452 213 54 4 22 74 10 39 16 
121D.20 PARTS AHO ACCESSORIES FOR llUSICAI. INSTRUMEXTS OF 92.01 9210.20 PARTS AHO ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUllENTS OF 1101 
PARTIES, PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES OES INSTRUMEXTS D£ llUSIQUE DU N0.1201 ERSATZ· UNO EINZB.TEILE UNO ZU8EHOER FUER MUSIKINSTRUUEXTE DER TARFNR.9201 
001 FRANCE 5 2 i 1 1 1 4 4 001 FRANCE 109 56 i 7 9 34 10 1 2 003 NETHERLANDS 14 3 1 26 1 i 003 PAYS-BAS 101 30 9 658 14 31 33 004 FR GERMANY 201 
24 
45 50 1 62 16 004 RF ALLEMAGNE 2798 g.j 590 873 30 437 177 005 ITALY 34 
213 48 6 i 3 i 1 005 ITALIE 210 5 713 47 26 19 32 29 16 006 UTD. KINGDOM 605 311 31 
14 
006 ROYAUME-UNI 3291 1175 1001 342 
132 
2 
3 008 DENMARK 512 276 3 219 i 008 DANEMARK 1121 616 26 342 2 9 032 FINLAND 42 39 i 2 032 FINLANDE 231 194 6 210 i i 22 036 SWITZERLAND 12 2 
3 
9 
4 
036 SUISSE 403 22 5 164 36 i 400 USA 15 5 1 
16 
2 400 ETATS-UNIS 298 43 136 37 
283 
1 44 
732 JAPAN 105 33 1 3 43 9 732 JAPON 983 221 18 39 1 276 141 4 
1000 W 0 R L D 1725 764 268 108 404 3 142 1 35 2 1000 M 0 ND E 9958 2543 1829 1889 1929 113 1128 32 433 82 
1010 INTRA-EC 1431 616 283 100 342 3 83 1 21 2 1010 INTRA-CE 7712 1971 1660 1601 1446 107 601 32 240 54 
1011 EXTRA-EC 293 148 5 5 62 59 14 • 1011 EXTRA-CE 2242 572 170 287 483 5 524 193 8 
1020 CLASS 1 ~~- 148 4 5 26 59 14 . 1020 CLASSE 1 2059 572 165 286 320 3 515 193 5 1021 EFTA COUNTR. 110 1 1 10 14 1 • 1021 A EL E 775 305 11 210 38 1 195 15 i 1040 CLASS 3 36 36 . 1040 CLASSE 3 156 1 1 151 2 
12111.311 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAI. INSTRUUEXTS OF l102 121D.30 PARTS AHO ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUllENTS OF 1102 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OES INSTRUllENTS D£ llUSIQUE DU NOJ202 ERSATZ· UNO EINZB.TEILE UNO ZU8EHOER FUER MUSIKINSTRUMEXTE DER TARlfNRJ202 
001 FRANCE 8 7 i 9 4 1 i 001 FRANCE 353 255 4 19 29 10 30 i 4 6 003 NETHERLANDS 19 3 
10 
1 
4 
003 PAYS-BAS 374 175 88 
130 
85 8 2 11 
004 FR GERMANY 41 
5 
9 3 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1371 
75 
497 111 72 349 14 171 27 
005 ITALY 10 1 1 2 
3 
1 005 ITALIE 164 17 
5 
10 2 47 19 12 1 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 185 70 2 6 7 
39 
16 
036 SWITZERLAND 2ci 4 5 2 i i 5 i i 036 SUISSE 149 30 13 67 46 26 12 63 23 400 USA 400 ETATS-UNIS 1003 227 185 131 290 
728 SOUTH KOREA 5 
14 6 
1 
4 3 
4 i i 4 728 COREE DU SUD 131 11 5 7 1oi 123 107 19 2ci 1 732 JAPAN 42 3 6 732 JAPON 956 285 142 52 122 92 
736 TAIWAN 38 12 11 1 5 6 1 736 T'Al-WAN 188 45 52 12 27 41 4 7 
1000 W 0 R L D 212 58 34 20 23 10 48 4 13 7 1000 M 0 ND E 5329 1328 947 529 383 331 1182 134 328 169 1010 INTRA-EC 88 17 11 12 13 6 18 . 3 2 1010 INTRA-CE 2480 577 521 224 200 178 437 94 205 48 
1011 EXTRA.£C 123 39 22 8 10 4 30 1 4 5 1011 EXTRA-CE 2647 749 424 305 183 155 745 40 123 123 
1020 CLASS 1 70 25 11 5 5 4 12 1 3 4 1020 CLASSE 1 2279 672 348 250 147 153 454 40 100 115 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 
1i 2 5 1i 
1 . 1021 A EL E 266 116 16 67 
32 
4 39 8 16 Ii 1030 CLASS 2 43 13 1 1030 CLASSE 2 381 77 57 28 
2 
173 6 
1040 CLASS 3 8 1 7 . 1040 CLASSE 3 188 19 27 4 119 17 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR llUSICAI. INSTRUUEXTS OF l2.03 9210.40 PARTS AHO ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMEXTS OF 12.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OES INSTRUllEllTS DE MUSIQUE DU NOJ203 ERSATZ· UNO EINZB.TEILE UNO ZU8EHOER FUER llUSIKINSTRUUEXTE DER TARIFNRJ203 
003 NETHERLANDS 7 
2i 6 15 
3 1 2 1 003 PAYS-BAS 215 16 1 9j 333 75 25 80 18 i 004 FR GERMANY 63 
6 
5 6 1 9 004 RF ALLEMAGNE 1370 
5i 
318 145 144 26 306 
005 ITALY 38 5 18 9 
4 
005 ITALIE 665 53 520 2 39 45 3 006 UTD. KINGDOM 10 5 i 5 1 006 ROYAUME-UNI 148 36 21 74 31 12 038 AUSTRIA 9 3 
14 
038 AUTRICHE 155 78 3 i 249 400 USA 15 1 400 ETATS-UNIS 271 12 5 4 
1000 W 0 R L D 166 21 28 11 36 10 42 8 10 • 1000 Ill 0 ND E 3033 296 407 192 915 243 494 152 333 1 
1010 INTRA-EC 138 16 28 6 34 9 27 8 10 • 1010 INTRA-CE 2538 188 399 102 891 241 237 152 327 1 
1011 EXTRA-EC 29 5 1 6 2 15 • 1011 EXTRA-CE 497 108 8 90 24 2 257 7 1 
1020CLASS1 28 5 1 6 2 14 . 1020 CLASSE 1 492 108 8 90 24 1 254 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.clba 
1210.40 1210.40 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 6 2 • 1021 A EL E 202 84 3 82 23 1 3 6 
1210.S0 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAi. INSTRUllEHTS OF 12.04 1210.S0 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.04 
PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIOUE DU N0.9204 ERSAlZ· UHD EINZELTW UNO ZUBEHOER FUER MUSllCINSTRUMEHTE DER TARIFNR.9204 
004 FR GERMANY 15 
5 
4 1 1 9 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 135 233 50 12 13 10 42 8 16 4 005 ITALY 17 7 1 2 005 ITALIE 582 290 4 5 30 
1000 WO R l D 42 6 10 1 2 2 19 1 1 1000 M 0 ND E 880 254 341 25 23 17 181 14 21 4 
1010 INTRA-EC 33 5 10 1 2 2 11 1 1 1010 INTRA-CE 761 249 340 24 17 17 81 12 17 4 
1011 EVffA·EC 8 1 7 • 1011 EXTRA-CE 118 5 2 1 5 100 1 4 
1210.S0 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.07 1210.liO PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUllEHTS DE MUSIQUE DU N0.9207 ERSAlZ· UNO EINZELTEl.E UNO ZUBEHOER FUER MUSIXIHSTllUllEHTE DER TARIFNR.9207 
001 FRANCE 7 5 
1 5 
2 001 FRANCE 401 353 
16 
3 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
3 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 465 37 
a6 410 12Ci 2 1 2 003 NETHERLANDS 13 4 1 
2Ci 
2 
4 1 
003 PAYS-BAS 402 137 20 
562 
36 
16 004 FR GERMANY 163 884 92 9 14 23 004 RF ALLEMAGNE 4100 6288 1837 151 374 1028 6 126 005 ITALY 1077 47 77 8 58 
4 
3 005 ITALIE 7917 333 
16 
608 34 613 
91 
37 4 
006 UTD. KINGDOM 16 6 1 
2 
2 1 
11 
2 006 ROYAUME-UNI 418 204 20 52 17 603 18 6 400 USA 29 12 1 2 
22 1 
1 400 ETATS-UNIS 1738 471 90 175 140 5 
18 
46 
732 JAPAN 247 73 40 12 4 84 11 732 JAPON 6720 1783 969 356 109 986 2141 352 6 
738 TAIWAN 28 8 2 18 736 T'Al·WAN 228 94 2 5 3 124 
740 HONG KONG 6 3 3 740 HONG-KONG 329 308 1 20 
1000 W 0 R L D 1636 996 183 29 141 46 211 5 21 2 1000 M 0 ND E 23026 9713 3287 820 1969 1540 4954 116 593 34 
1010 INTRA-EC 1287 900 142 13 105 26 88 4 8 1 1010 INTRA-CE 13759 7024 2226 256 1656 546 1751 98 182 20 
1011 EXTRA-EC 350 96 42 16 36 22 123 1 13 1 1011 EXTRA-CE 9266 2689 1060 564 313 994 3203 18 411 14 
1020 CLASS 1 278 85 41 14 7 22 95 1 12 1 1020 CL A SSE 1 8572 2286 1059 537 256 991 3008 18 403 14 
1030 CLASS 2 38 11 2 25 . 1030 CLASSE 2 623 402 2 26 4 3 186 
1210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAi. INSTRUMENTS OF 12.05, 12.06 AND 12.0 I; METRONOMES, TUNING FORXS AND PITCH PIPES 1210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAi. INSTRUMENTS OF l2.05, l2.0I AND 12.0I; METRONOMES, TUNING FORXS AND PITCH PIPES 
PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUllENTS DE MUSIQUE DES NOS.92D5, 1208 ET 9201; METRONOMES ET D'APASONS ~li:rD~ EINZELTEl.E UNO ZUBEHOER FUER MUSllCINSTRUMEHTE DER TARIFNRNJ205, 1206 UNO 920 I; llETRONOM E; STlllMGABEUI UNO 
001 FRANCE 28 13 
4 
4 2 2 7 001 FRANCE 1564 663 
a5 229 90 117 405 46 14 002 BELG.-LUXBG. 8 
5 
1 3 
9 
002 BELG.·LUXBG. 164 12 29 38 
127 3 Ii 003 NETHERLANDS 14 43 23 35 27 3 2 003 PAYS-BAS 252 91 10 13 438 6 56 004 FR GERMANY 139 
14 
6 004 RF ALLEMAGNE 3126 
205 
1267 548 190 555 66 
005 ITALY 43 6 
3 
7 3 11 
6 2 
2 005 ITALIE 521 130 &Ii 62 15 93 136 2 14 006 UTD. KINGDOM 35 18 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 846 435 54 86 26 36 5 
030 SWEDEN 4 1 
2 
1 2 030 SUEDE 192 25 
4 
2 8 119 
2 
38 
036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 151 76 51 2 7 9 
038 AUSTRIA 5 5 
19 15 15 2 37 2 Ii 10 038 AUTRICHE 167 142 11 546 445 a6 14 10 218 s3 400 USA 151 43 400 ETATS-UNIS 4574 1403 619 1194 
732 JAPAN 202 78 43 24 16 2 25 10 4 732 JAPON 3735 1026 1031 558 202 115 586 7 107 103 
736 TAIWAN 287 98 23 15 16 1 126 7 1 736 T'Al-WAN 1659 575 127 129 108 11 630 18 47 14 
1000 W 0 R l D 948 293 141 87 97 27 239 8 35 19 1000 M 0 ND E 17372 4614 3403 2218 1496 819 3564 179 609 272 
1010 INTRA-EC 267 51 55 30 50 20 46 8 5 4 1010 INTRA-CE 6522 1434 1558 890 715 475 1060 142 158 90 
1011 EXTRA-EC 680 242 86 57 47 7 193 3 30 15 1011 EXTRA-CE 10842 3380 1844 1324 781 340 2504 37 450 182 
1020 CLASS 1 368 130 62 41 31 6 62 2 20 14 1020 CLASSE 1 8880 2696 1668 1160 666 329 1812 17 374 158 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 
24 
2 
16 
1 
13ci 
2 . 1021 A El E 532 243 15 52 17 128 30 
21 
47 
14 1030 CLASS 2 305 110 16 1 7 1 1030 CLASSE 2 1836 660 164 146 110 11 658 52 
1040 CLASS 3 8 1 1 2 3 1 1040 CLASSE 3 128 24 12 18 5 34 25 10 
1211 gr:HFfcl&i:GS~IONAHDm_fJFANDSOs'lr°UNO~&,'lf:ag'l,aREPJ.,OR~~SINQ.UDING RECORIM'l.AYERS AND TAPE DECKS, WITH 1211 GRAllOPHO~ llAClllNES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROD~INCLUDING RECORlM'lAYERS AND TAPE DECKS, WITH OR WITHOUT S; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPROD 
APPARW D'ENREGISTREllEHT OU DE REPROOUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREllEHT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 
TONAUFNAHllE· UNO TONl'IEDERGABEGERAET E; llAGNETISCH ARBEITENDE SIU). UNO TONAUl'ZEICHNUNGS. UNO YllEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERHSEHEN 
1211.10 SOUND RECORDERS 1211.10 SOUND RECORDERS 
APPARELS D'ENREGISTREllEHT DU SON TONAUFNAHllEGERAETE 
001 FRANCE 4 4 
1 
001 FRANCE 384 21 
9 
307 
21 
24 32 
4 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 180 5 127 32 14 11 15 003 NETHERLANDS 4 
1 
2 2 1 003 PAYS-BAS 316 26 24 121 75 86 1 004 FR GERMANY 64 54 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2605 
2 
251 1668 50 528 8 25 
005 ITALY 3 
1 2 18 1 
3 
21 
005 ITALIE 143 29 
315 
8 103 
623 00 1 006 UTD. KINGDOM 43 2 006 ROYAUME-UNI 1447 291 67 53 127 8 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 146 
23 
21 
10 008 DENMARK 
10 6 3 1 
008 DANEMARK 167 
1 
134 29 33 218 37 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 875 55 436 6 
038 AUSTRIA 3 1 038 AUTRICHE 215 13 26 105 1 70 
040 PORTUGAL 13 
1 1 
13 
1 6 
040 PORTUGAL 290 
249 72 
290 
224 1o2 6s3 45 45 22 400 USA 12 3 
1 
400 ETATS-UNIS 1655 243 
732 JAPAN 41 1 2 31 6 732 JAPON 1972 111 133 1115 4 5 544 30 30 
736 TAIWAN 9 
1 
8 1 736 T'Al-WAN 233 
11 
223 10 
1 740 HONG KONG 11 9 1 740 HONG-KONG 227 186 29 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I SMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia ~ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa 
9211.10 1211.10 
1000 W 0 R LD 230 4 7 158 5 2 28 25 1 2 1000 M 0 ND E 11267 851 824 5429 429 278 2557 842 181 96 
1010 INTRA-EC 125 2 4 79 3 2 12 22 i 1 1010 INTRA-CE 5403 369 379 2694 158 106 904 852 105 38 1011 EXTRA-EC 106 3 4 78 2 18 3 1 1011 EXTRA-CE 5832 482 244 2683 273 172 1653 190 78 59 
1020 CLASS 1 83 3 3 56 1 15 3 1 1 1020 CLASSE 1 5155 434 233 2221 259 172 1512 189 76 59 
1021 EFTA COUNTR. 25 i 19 3 2 1 1021 A EL E 1459 72 28 831 29 65 284 113 37 1030 CLASS 2 22 19 2 . 1030 CLASSE 2 673 47 11 459 14 141 1 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEll 1211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEll 
APPARELS DE REPRODUCTION A SYSTEllE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER TONll'IEDERGABEGERAETE lllT LASER·TONABNEHllERSYSTEll 
001 FRANCE 4 1 
11i 1o4 
1 1 1 
5 
001 FRANCE 180 27 
4794 
1 94 11 47 
4 143 002 BELG.-LUXBG. 531 120 176 6 9 i 002 BELG.-LUXBG. 19119 4743 2713 6378 2ri 344 3<i 003 NETHERLANDS 311 217 19 38 6 10 20 003 PAYS-BAS 12126 8158 752 1588 432 437 884 004 FR GERMANY 26 6 6 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1324 207 346 220 71 41 7 
005 ITALY 2 
3 
2 005 ITALIE 161 22 33 19 124 4 i 8 5 006 UTD. KINGDOM 5 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 326 111 150 4 
030 SWEDEN 3 
3 i 1 030 SUEDE 118 9i 5 s9 44 3 74 036 SWITZERLAND 4 
84 8i 13 89 Ii 2 036 SUISSE 163 5 634 i 383 5i 732 JAPAN 604 303 23 732 JAPON 27921 13936 4142 1257 3659 3858 
1000 WORLD 1504 844 229 182 271 25 111 38 8 1000 M 0 ND E 61742 27024 10072 6029 10948 1169 4844 12 1536 110 
1010 INTRA-EC 678 337 145 148 187 12 22 28 1 1010 INTRA-CE 33299 12954 5904 4667 7178 516 950 11 1on 42 
1011 EXTRA-EC 628 307 85 34 83 14 89 10 6 1011 EXTRA-CE 28432 14070 4168 1351 3768 653 3894 1 459 68 
1020 CLASS 1 613 307 84 24 83 14 89 10 2 1020 CLASSE 1 28351 14067 4147 1327 3755 652 3894 1 457 51 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 1 2 . 1021 A EL E 358 128 5 70 60 18 3 74 
9211.32 RECORD-1'1.AYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll 121U2 RECORD-PI.AYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING llECllANISll 
TOURN!-DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 1 18 2 i 11 1 002 BELG.-LUXBG. 501 13 23 273 31 ri 147 i 14 003 NETHERLANDS 27 4ci 15 48 5 5 003 PAYS-BAS 626 6 48:i 319 784 220 3 004 FR GERMANY 164 i 56 11 4 004 RF ALLEMAGNE 2324 i n4 160 54 1 68 005 ITALY 171 17 
3 
19 26 108 
s4 i 005 ITALIE 1465 205 s6 164 183 906 446 9 006 UTD. KINGDOM 61 1 1 1 
18 
006 ROYAUME·UNI 578 14 18 8 27 
317 008 DENMARK 18 008 DANEMARK 320 1 2 
400 USA 66 i 88 260 34 66 6 400 ETATS-UNIS 866 13 1193 23 i so4 843 99 732 JAPAN 807 
' 
418 732 JAPON 11933 3933 6190 
736 TAIWAN 217 2 215 736 T'Al·WAN 2623 46 2 2565 10 
1000 W 0 R L D 1622 3 146 387 72 80 882 55 17 1000 M 0 ND E 21854 53 1923 5605 1024 974 11579 450 246 
1010 INTRA-EC 467 2 59 97 71 46 150 54 8 1010 INTRA-CE 5969 40 729 1470 1013 465 1700 449 103 
1011 EXTRA-EC 1138 1 88 270 1 35 732 9 1011 EXTRA-CE 15872 13 1194 4122 11 509 9879 1 143 
1020 CLASS 1 879 1 88 263 1 34 486 6 1020 CLASSE 1 12903 13 1194 3996 10 506 7085 99 
1030 CLASS 2 228 5 221 2 1030 CLASSE 2 2782 95 1 3 2643 i 40 1040 CLASS 3 27 2 25 . 1040 CLASSE 3 187 31 151 4 
1211.33 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING llECHANISll 121U3 RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING llECHANISll 
TOURN!-DISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES QU'A SYSTEllE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. ll!T LASER-TONABHEll!.IERSYSTEll 
001 FRANCE 509 11 436 25 39 429 1 5 4 2 001 FRANCE 7117 309 5748 251 743 5726 8 4 76 4i 002 BELG.-LUXBG. 1644 199 388 545 9j 51 18 002 BELG.-LUXBG. 22939 3133 6068 6960 1244 618 74 297 003 NETHERLANDS 328 34 19 121 
139 
19 2 36 
15 
003 PAYS-BAS 5639 518 206 2317 
17s0 
809 8 536 1 
004 FR GERMANY 943 
42 
451 96 40 160 2 40 004 RF ALLEMAGNE 13115 
429 
5863 1842 673 2160 32 578 217 
005 ITALY 386 197 
18 
34 41 72 
2i 13 i 005 ITALIE 3921 2240 26i 277 333 637 24i 1 4 006 UTD. KINGDOM 440 304 57 22 4 
3i 
006 ROYAUME-UNI 7299 5334 832 228 107 
628 
270 26 
008 DENMARK 71 11 14 
25 
15 i 008 DANEMARK 1345 165 247 610 298 3 9 7 036 SWITZERLAND 26 
22 
036 SUISSE 656 15 2 2 15 
042 SPAIN 23 
23 5 6 1 042 ESPAGNE 243 &Ii 2 233 19 22 8 058 GERMAN OEM.A 87 
36 
53 058 RD.ALLEMANDE 293 
148 
3 181 
060 POLAND 216 173 i 7 6 060 POLOGNE 825 656 132 19 119 400 USA 10 1 1 1 
4 
400 ETATS-UNIS 292 17 14 10 
48 508 BRAZIL 12 
48 34 32 8 5 508 BRESIL 117 524 218 i 373 69 a5 728 SOUTH KOREA 188 208 4 65 i 39 728 COREE DU SUD 2398 38 1099 i 569 732 JAPAN 7351 3028 1186 917 207 1519 246 732 JAPON 105472 44303 16236 3261 12443 2822 22254 3577 
736 TAIWAN 161 107 24 1 3 23 3 i 736 T'Al·WAN 1798 1188 5 312 23 23 220 31 1 740 HONG KONG 128 i 126 1 740 HONG-KONG 1070 12 9j 7 1007 22 17 958 NOT DETERMIN 12 5 958 NON DETERMIN 228 131 
1000 W 0 R L D 12558 3826 2591 920 1837 964 1962 31 388 59 1000 M 0 ND E 175091 56164 32400 15269 23581 12220 28713 368 5488 890 
1010 INTRA-EC 4319 600 1174 648 792 810 334 31 111 19 1010 INTRA-CE 81422 9868 15135 10738 10257 8115 4878 360 1758 295 
1011 EXTRA-EC 8229 3228 1417 265 1045 349 1628 1 257 41 1011 EXTRA-CE 113443 462n 17265 4434 13324 3974 23837 7 3730 595 
1020 CLASS 1 7420 3030 1187 241 941 208 1525 1 248 39 1020 CLASSE 1 106834 44357 16253 4116 12688 2839 22400 7 3605 569 
1021 EFTA COUNTR. 29 
156 34 27 34 136 1 1 . 1021 A EL E 722 17 2 642 2 12 27 20 26 1030 CLASS 2 493 24 97 8 2 1030 CLASSE 2 5431 1754 286 314 403 1115 1415 118 
1040 CLASS 3 316 38 195 71 5 6 1 . 1040 CLASSE 3 1179 166 726 4 234 19 22 8 
1211.35 ELECTRIC GRAllOPHONES, COlll.()PERATED 121US ELECTRIC GRAllOPHONES, COIH.()PERATED 
ELECTROPHONES COllllANDES PAR INTRODUCT .D'UNE PIECE DE llONllAJE llUENZBETAETIGTE llUSIKAUTOllATEH 
004 FR GERMANY 184 6 15 20 1 3 140 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2403 16 203 214 15 32 1878 21 36 4 006 UTD. KINGDOM 33 4 12 2 
3 49 
9 i 006 ROYAUME-UNI 249 52 26 32 2 sa4 121 8 400 USA 67 9 4 1 400 ETATS-UNIS 747 85 22 8 40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I ELIA 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cloo Nimexe I EUA 10 peU!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cloo 
9211.35 9211.35 
404 CANADA 42 1 41 404 CANADA 386 2 384 
1000 WORLD 350 15 24 48 3 11 237 10 3 1 1000 M 0 ND E 3998 107 283 288 47 123 2944 142 52 10 
1010 INTRA-EC 234 8 20 45 3 3 144 10 3 • 1010 INTRA-<:E 2794 21 259 281 47 35 1969 142' 38 4 
1011 EXTRA-EC 118 9 4 1 8 92 1 1 1011 EXTRA-<:E 1202 88 24 8 88 975 15 8 
1020 CLASS 1 116 9 4 1 8 92 1 1 1020 CLAS SE 1 1200 86 24 8 88 975 13 6 
9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIH-OPERATED 9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COlll-OPERATED 
ELECTROPHONES, AlllllES QUE COMllANDES PAR PIECE DE MOMWE PUTTEN\l'ECHSLEA UNO -SPIElER lllT YERSTAERICEll, AUSGEH. llUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOllATEN 
001 FRANCE 125 32 48 16 38 39 5 001 FRANCE 1582 452 464 197 426 485 20 23 2 002 BELG.-LUXBG. 92 39 
28 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1545 989 242 69 38 003 NETHERLANDS 161 111 11 6 a 003 PAYS-BAS 1a29 1441 65 63 37 6 004 FR GERMANY 51 
74 
12 5 27 1 004 RF ALLEMAGNE a12 866 114 63 613 19 005 ITALY 299 207 5 i 13 4 005 ITALIE 2848 1785 6 40 3 154 at i 006 UTD. KINGDOM 28 3 20 006 ROYAUME-UNI 209 57 53 
2 
5 
008 DENMARK 10 
462 2i 
10 008 DANEMARK 113 6 
131t 
105 
058 GERMAN DEM.R 483 
1a0 
058 RD.ALLEMANDE 1400 
530 
83 
060 POLAND 1a1 1 
15 
060 POLOGNE 534 4 
42 062 CZECHOSLOVAK 7a 1 62 
5 i i 062 TCHECOSLOVAQ 1a9 1a 129 298 2i 8 732 JAPAN 68 61 732 JAPON 129a 970 1 
1000 WORLD 1584 502 823 21 84 85 59 5 4 1 1000 M 0 ND E 12617 5395 3958 539 857 919 930 118 90 13 
1010 INTRA-EC 784 258 298 18 48 82 54 5 3 • 1010 INTRA-<:E 9003 3811 2481 202 531 902 897 118 81 2 
1011 EXTRA-EC 819 244 525 5 38 3 4 1 1 1011 EXTRA-<:E 3813 1584 1477 337 128 17 32 29 11 
1020 CLASS 1 69 62 
525 
5 36 1 1 1020 CLASSE 1 1393 
1023 . 25 298 1 5 12 21 a 
1040 CLASS 3 742 181 . 1040 CLASSE 3 212a 548 1450 5 125 
9211.39 SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORWLAYERS ANO ELECTRIC GRAMOPHONES 9211.39 SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORWLAYERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, AlllllES DUE TOURNE-DISQUES ET ElfCTROPHONES TONll'IEDERGABEGERAETE, AUSGEN. PLATTENSPIElER UNO ·WECHSLER 
001 FRANCE 27 17 
224 
2 2 4 2 i 10 001 FRANCE 627 171 6900 143 92 145 74 19 1 1 002 BELG.-LUXBG. 395 57 68 12 50 23 4 002 BELG.-LUXBG. 14917 2188 4051 523 1468 886 347 3 003 NETHERLANDS 299 157 28 38 48 16 6 003 PAYS-BAS 7605 191a 1162 2081 1764 714 1 188 73 004 FR GERMANY 167 
16 
28 12 18 52 7 2 004 RF ALLEMAGNE 5965 
1a8 
1100 603 655 1568 11 213 51 
005 ITALY 46 25 
23 14 t 5 95 3 005 ITALIE 774 451 44i a 3 119 104i 2 3 006 UTD. KINGDOM 168 17 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 3239 543 536 389 201 
73 
85 3 
007 IRELAND 4 1 
3 9 i 007 IRLANDE 214 15 137 4 16 14i 26 008 DENMARK 15 2 i 008 DANEMARK 316 58 5t 030 SWEDEN 1 
2 2 4 i 2 030 SUEDE 126 10 1o:i 200 138 1 58 036 SWITZERLAND 12 1 036 SUISSE 776 114 59 122 t 32 2 038 AUSTRIA 17 
2 
4 i 9 2 2 038 AUTRICHE 1058 39 279 25 397 12 174 . 123 400 USA 16 4 1 8 400 ETATS-UNIS 2471 734 375 186 256 3 a13 7 97 
424 HONDURAS 1 
3 
1 i i i 424 HONDURAS 102 30 102 40 9 13t 19 701 MALAYSIA 6 50 3 t 701 MALAYSIA 243 226i 135 1i 706 SINGAPORE 1a2 35 7 79 1 706 SINGAPOUR 7261 11a1 296 248 2495 34 
720 CHINA 11 56 2 3 2i 10 6 i 720 CHINE 234 27a9 31 43 1012 21i 154 a8 6 728 SOUTH KOREA 213 37 19 69 
4 54 72a COREE DU SUD 9219 1500 916 2628 96 15 732 JAPAN 2727 945 370 149 254 151 736 64 732 JAPON 103558 37815 14853 6087 9593 4256 27735 2128 995 
736 TAIWAN 410 124 11a 50 20 "16 75 
3 
5 2 736 T'Al-WAN 11957 3587 3408 1628 534 406 2179 
153 
175 40 
740 HONG KONG 272 55 72 20 5 5 102 6 4 740 HONG-KONG 5885 1358 1930 451 99 77 1591 156 70 
743 MACAO 4 3 1 743 MACAO 174 96 7a 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 217 217 
1000 W 0 R L D 5021 1495 989 400 398 278 1183 104 107 69 1000 M 0 ND E 177427 53440 35170 17463 15280 7971 41709 1338 3752 1308 
1010 INTRA-EC 1122 265 316 144 78 87 102 96 26 8 1010 INTRA-<:E 33656 5022 102a8 7323 2851 2613 3491 1073 838 181 
1011 EXTRA-EC 3894 1231 872 251 320 190 1081 7 81 81 1011 EXTRA-<:E 143554 48418 24884 9923 12429 5358 38217 263 2918 1146 
1020 CLASS 1 2779 950 382 156 265 152 749 4 67 54 1020 CLASSE 1 108228 38720 15666 6563 10400 4347 28988 110 2437 997 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 a 5 11 1 4 3 3 . 1021 A EL E 2135 170 437 288 552 80 386 7 213 2 1030 CLASS 2 1093 280 279 92 55 37 326 14 7 1030 CLASSE 2 35039 9697 9156 3311 2029 1012 9067 153 472 142 
1040 CLASS 3 20 11 3 6 . 1040 CLASSE 3 285 61 49 162 7 6 
9211.51 ~lo~t~~~~:f~~i3i!'1.fiPpR~~~\ ~i~~M~~~J:l'~&'J,:~ g~ 1~~~~SAN~DLO~~~UND RECORDING OR 9211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON ~ EXCL CASSETTE5ANAND Al.LOWING SOUND RECORDING OR REPRODUCTION EITHER AT A SINGLE SPEED OF 11 SEC/CM OR SEVERAL SPEEDS ONLY 11 SEC/Cll D LOWER SPEEDS 
APPAREILS MIXTES A BANDES llAGNETIOUES SUR BOBINES %fsASSETTES1 POUR ENREGISTRER OU REPRODUIRE LE ~OITA UNE 
VITESSE DE 11 Cll/S, SOIT A PlUSIEURS VITESSES OONT LA SE DE 19 ClllS ASSOCIEE EXCl.USIVE A DES VITESSES RIEURES 
llAGNETBANDGERAETE fe!NC KASS~MIT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT VON ll!AX. 19 CM/S DOER l!IT DIESEll UND ANDEREN 
NIEDRIGEREN BANDLAU GESCHWINDIG 
001 FRANCE 3 i 4 1 2 2 001 FRANCE 123 4t 33 37 52 32 1 2 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
20 i 002 BELG.-LUXBG. 227 79 67 356 79 003 NETHERLANDS 22 1 
16i 2<i 5 i 003 PAYS-BAS 503 68 1o2 672 35t 19 t 004 FR GERMANY 198 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1530 1a 326 29 
006 UTD. KINGDOM 27 
4 
1 1 
2 
25 
2 
006 ROYAUME-UNI 549 33 140 57 4 
15t 
288 27 
24 036 SWITZERLAND a 036 SUISSE 768 449 
5 
2a 6 40 104 400 USA 
at 18 6 4i Ii 4 4 4 400 ETATS-UNIS 110 37t 924 4 56 5 s5 732 JAPAN 732 JAPON 2152 191 177 291 4 103 
1000 W 0 R L D 367 25 177 65 44 14 27 9 8 1000 M 0 ND E 8228 1000 582 1827 981 952 360 400 124 
1010 INTRA-EC 262 3 187 23 32 8 28 2 1 1010 INTRA-<:E 2958 165 355 833 742 411 307 135 10 
1011 EXTRA-EC 104 22 10 42 11 8 1 7 5 1011 EXTRA-<:E 3268 835 227 994 239 540 53 264 114 
1020 CLASS 1 102 22 a 42 11 6 1 7 5 1020 CLASSE 1 3202 a26 195 994 239 525 53 261 109 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 3 2 1 2 . 1021 A EL E 921 449 70 59 17a a 133 24 
9211.59 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NOT FAWNG WITHIN 9211.51 9211.59 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NOT FAWNG WITHIN 9211.51 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlrunft Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~aoo 
1211.59 APPARW llJXTES D'ENREGISTREllEJIT OU DE REPRODUCTION DU SON, NON REPR. SOUS 1211.51 1211.59 KOUBINIERTE TONAUFllAHUE· ODER TONWIEDERGABEGERAETE, NlClfT DI 1211.51 EllTHAl.TEN 
001 FRANCE 273 147 
500 
9 9 20 86 1 26 1 001 FRANCE 6306 3141 11304 894 378 443 1395 40 587 15 002 BELG.-LUXBG. 1991 226 439 609 
194 
90 7 4 002 BELG.-LUXBG. 43508 5240 10295 13967 
4073 
1900 125 90 
003 NETHERLANDS 891 177 190 262 
97 
13 3 47 5 003 PAYS-BAS 19607 3532 3253 6583 
3712 
877 63 1130 96 
004 FR GERMANY 640 
26 
162 149 65 111 13 37 6 004 RF ALLEMAGNE 25574 
1286 
8018 3133 2031 6955 146 1467 112 
005 ITALY 53 17 34 1 1 7 277 1 i 005 ITALIE 2204 667 1232 23 7 164 22 33 2 006 UTO. KINGDOM 514 79 33 54 17 
18 
19 006 ROYAUME·UNI 12337 4264 1534 1063 465 
298 
3087 685 7 
007 IRELANO 25 1 1 5 
8 2 
007 IRLANDE 548 72 81 76 21 
17 40 008 DENMARK 78 13 13 1 40 
2 
008 OANEMARK 2478 581 475 43 315 1007 
166 028 NORWAY 79 20 21 9 5 22 028 NORVEGE 3487 576 683 477 142 4 1436 
8 
3 
030 SWEDEN 6 3 
16 i 2 1 2 030 SUEDE 349 201 18 8 17 8 24 56 11 032 FINLAND 23 29 6 3 1 2 032 FINLANOE 569 11 335 122 724 36 42 67 21 183 036 SWITZERLAND 105 7 23 3 30 4 036 SUISSE 11412 3703 1432 1293 306 3217 487 
036 AUSTRIA 1054 208 262 141 144 68 185 25 036 AUTRICHE 31602 7000 5098 2361 2937 2311 10694 116 1058 7 
040 PORTUGAL 430 377 18 8 7 1 17 2 040 PORTUGAL 8353 7152 457 159 149 37 356 43 
042 SPAIN 6 4 
e6 2 6 042 ESPAGNE 128 58 516 44 9 17 058 GERMAN OEM.R 120 
20i 
26 i 058 RD.ALLEMANDE 777 1378 206 55 6 060 POLAND 305 100 3 060 POLOGNE 2173 768 21 
064 HUNGARY I 29 28 
7 2 Ii i 3 2 064 HONGRIE 325 279 670 277 698 9i 46 235 166 69 400 USA 105 19 62 400 ETATS-UNIS 9170 2289 4675 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 401 2 43 312 1 42 1 
664 INOIA 260 163 Ii 3 i 80 2 2 664 INOE 131 111 140 54 2i 20 36 32 701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 4645 3053 334 1309 15 706 SINGAPORE 485 103 48 135 16 167 6 3 706 SINGAPOUR 11920 2704 1624 2956 423 3659 143 62 
706 PHILIPPINES 8 8 
1i 5 i 37 4 706 PHILIPPINES 110 110 172 112 9 47i 65 5 720 CHINA 58 436 39 4 720 CHINE 834 6694 973 728 SOUTH KOREA 1525 276 77 73 578 42 728 COREE OU SUD 25233 4337 1607 1265 9637 
39 
648 72 
732 JAPAN 11275 4635 1363 617 1537 291 2362 337 112 732 JAPON 285487 114293 36161 16818 33752 7943 65184 8793 2504 
736 TAIWAN 733 430 34 12 16 7 204 21 9 736 T'Al-WAN 13737 7711 698 336 403 126 3906 
4 
406 151 
740 HONG KONG 2064 348 372 130 99 171 902 33 9 740 HONG-KONG 31716 3999 4990 2117 1469 2624 15607 787 119 
600 AUSTRALIA 4 
14 12 
4 600 AUSTRALIE 144 8 
747 
4 132 
958 NOT OETERMIN 26 958 NON OETERMIN 895 148 
1000 W 0 R L D 23169 7684 3654 2078 2712 838 5022 308 615 160 1000 M 0 ND E 556773 179582 83497 52039 61674 22184 133425 3969 16819 3584 
1010 INTRA-EC 4483 670 1006 897 779 297 366 300 130 18 1010 INTRA-<:E 112578 18116 25338 22254 19489 7038 12598 3484 3902 363 
1011 EXTRA-EC 18681 7014 2648 1167 1933 829 4656 7 485 142 1011 EXTRA-<:E 443301 181466 58183 29038 42185 15000 120828 485 12917 3221 
1020CLASS1 13089 5296 1714 804 1707 386 2686 6 375 115 1020 CLASSE 1 351297 135304 44898 21845 38464 10754 85997 465 10792 2778 
1021 EFTA COUNTR. 1694 636 324 181 161 94 257 2 36 3 1021 A EL E 55775 18644 8022 4436 3969 2706 15768 191 1832 205 
1030 CLASS 2 5077 1489 736 357 197 235 1931 1 105 26 1030 CLASSE 2 87782 24414 11809 7072 3468 4190 34306 21 2047 437 
1040 CLASS 3 512 229 197 6 30 8 37 5 . 1040 CLASSE 3 4220 1748 1456 121 235 55 523 77 5 
1211.111 TEll'llSJON lllAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 121uo lELEVISION lllAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS O'ENREGISTREMENT OU OE REPRODUCTION DES IMAGES ET OU SON EN TELEVISION Bill). UNO TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 35 6 
8i 
6 1 14 7 
6 
1 001 FRANCE 2787 376 
5147 
638 60 1229 396 12 25 51 
002 BELG.·LUXBG. 567 90 17 302 564 67 32 4 002 BELG.-LUXBG. 29397 4473 1346 13725 22964 3901 640 22 143 003 NETHERLANDS 1109 186 11 215 
1785 
92 1 8 003 PAYS-BAS 55897 10158 1574 13469 
90422 
4756 90 2450 436 
004 FR GERMANY 8752 
4 
2819 622 632 2522 55 168 129 004 RF ALLEMAGNE 410931 226 137740 36061 30611 99457 2369 8409 5842 005 ITALY 11 2 
24 80 54 5 97 44 Ii 005 ITALIE 679 43 4914 8 16 313 6 4 63 006 UTO. KINGDOM 1682 1305 70 53 006 ROYAUME-UNI 95513 59192 11531 6193 4582 2100 5236 3390 475 007 IRELANO 69 10 
6 
2 
35 
2 
4 
2 007 IRLANOE 2755 245 364 100 12 197 37i 79 16 008 DENMARK 93 28 1 3 16 006 OANEMARK 4696 1168 58 1486 200 1029 i 009 GREECE 2 i 1 1 5 009 GRECE 210 16 7 1 158 34 4 028 NORWAY 8 
6 
2 028 NORVEGE 533 197 1 2 
4 
166 156 
030 s 7 
7 3 i 2 1 030 SUEDE 580 39 3 33 235 136 26 129 036 s LANO 17 
230 
4 
115 
036 SUISSE 1746 668 61 192 55 327 417 
5735 036 A A 1236 77 624 127 65 036 AUTRICHE 66729 
7 
12752 4985 34110 6152 2968 6 040 p GAL 1 
14 
1 040 PORTUGAL 172 
24 
31 
3 
132 2 
042 SPAIN 15 
2 
042 ESPAGNE 784 733 24 
052 TURKEY 2 052 TURQUIE 130 7 86 36 
334 ETHIOPIA 
2 i i 334 ETHIOPIE 217 65 217 7 390 SOUTH AFRICA Ii 14 9 12 2 390 AFR. OU SUD 253 2127 4277 964 2732 181 737 140 400 USA 132 20 67 400 ETATS-UNIS 30706 5196 14500 33 
404 CANADA 1 
7 
1 404 CANADA 308 137 5 164 2 
624 ISRAEL 18 11 624 ISRAEL 442 236 1 205 
628 JORDAN 8 8 628 JOROANIE 486 2 i 484 647 U.A.EMIRATES 5 i 5 647 EMIRATS ARAB 235 9 sO 57 224 3 701 MALAYSIA 2 
49 45 2 701 MALAYSIA 132 4 1 4 17 706 SINGAPORE 98 3046 518 2 698 72 158 706 SINGAPOUR 4463 2327 1 33016 72 2006 2ea0 53 8138 732 JAPAN 33314 14334 2955 10831 702 732 JAPON 1518997 647320 153749 123307 34643 485023 30921 
736 TAIWAN 66 9 12 44 1 736 T'Al-WAN 2760 541 1 11 615 
3 
1542 11 39 
740 HONG KONG 9 5 4 740 HONG-KONG 549 225 2 1 2 310 1 5 
600 AUSTRALIA 1 
7 
1 800 AUSTRALIE 237 14 348 2 218 7 1 2 958 NOT OETERMIN 7 
373 
958 NON OETERMIN 357 
26843 977 SECRET CTRS. 373 977 SECRET 26843 
1000 W 0 R L D 47656 16448 6278 1508 5818 2109 13857 235 1095 312 1000 M 0 ND E 2261530 760595 325238 99545 271648 103821 821337 11705 52189 15454 
1010 INTRA-EC 12320 1628 2990 888 2204 1269 2763 183 268 151 1010 INTRA-<:E 602863 75878 156399 56588 112064 59798 111993 6742 14379 7028 
1011 EXTRA-EC 34981 14448 3288 814 3615 84D 11095 72 830 181 1011 EXTRA-CE 1831467 657878 168838 42811 159583 44022 509344 2956 37811 8428 1020 CLASS 1 34745 14378 3286 612 3600 840 10971 72 827 159 1020 CLASSE 1 1621402 654407 168733 42535 158817 44004 503950 2956 37703 8297 
1021 EFTA COUNTR. 1273 9 230 81 634 127 70 122 . 1021 A EL E 69850 931 12823 5242 34456 6618 3708 36 6034 2 1030 CLASS 2 215 70 1 1 15 123 2 3 1030 CLASSE 2 9986 3435 94 75 765 19 5359 108 131 1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 314 12 4 6 7 282 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunlt 
1-------.----....---~--~---~--~---~--~---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
1212 GRAMOPHONE RECORDS AHO OTHER SOUND OR SIYJLAR RECORDINGS;.!!_ATRICES FOR PRODUCTIOH OF RECORDS. PREPARED RECORD BLAHICS, 
FLll FOR llECllAHICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES M11 THE UXE, FOR SOUND OR SlllW RECORDING 
~:>lTFHmS:~u~~~GWU DU NO. 1211 OU POUR ENREG!STREllEHTS AllALOGU'E S; MATRICES ET UOULES GALVANIQU'ES 
121111 llAGNETIC TAPES AHO FIUI, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES MAGNEllOUES ET FLllS, PREPARES llAJS llON ENREG!STRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6614 
2642 
4913 
15094 
2292 
5198 
370 
40 
13 
66 
21 
1033 
827 
28 
202 
12 
24 
55 
46 
3 
6417 
10 
94 
228 
17 
80 
27 
19 
2167 
22686 
38 
2674 
32 
74012 
37187 
36818 
31321 
1984 
5344 
148 
3203 
332 
1691 
818 
2433 
44 
14 
1 
2 
8 
401 
165 
4i 
4 
55 
39 
1054 
1 
228 
aci 
12 
3 
506 
9193 
18 
1400 
21747 
8534 
13214 
10868 
574 
2246 
99 
76i 
732 
4195 
620 
1469 
1 
4 
8 
1 
18 
86 
7 
24 
5 
9 
404 
2572 
458 
11828 
7782 
4045 
3171 
117 
864 
9 
121115 RIGID llAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
DISQUES llAGNEllOUES (IUGUlES), PREPARES llAIS NON ENREG!STRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
262 
258 
143 
298 
118 
904 
80 
3 
8 
3 
2 
17 
1561 
7 
5 
40 
3738 
2064 
1870 
1624 
17 
31 
17 
116 
9 
14 
'2 
427 
7 
1 
2 
1 
1 
18 
313 
i 
24 
938 
575 
382 
343 
5 
4 
16 
5i 
66 
68 
25 
294 
3 
2 
179 
i 
8 
695 
506 
188 
187 
2 
1 
1004 
36 
747 
1463 
2sB 
3 
27 
44 
7 
33 
3 
98 
3 
4 
7 
133 
458 
1 
50 
32 
4448 
3544 
873 
871 
77 
194 
8 
23 
194 
15 
s8 
42 
i 
i 
29 
395 
383 
32 
31 
1 
1 
358 
837 
2947 
248 
497 
11 
5 
2i 
12 
141 
333 
35 
3 
1524 
12 
4 
192 
1739 
97 
9077 
4904 
4173 
3808 
507 
365 
24 
3 
70 
33 
71 
4 
493 
7 
3 
710 
206 
504 
494 
10 
962 
514 
1111 
31 
252 
6 
1i 
38 
23 
24 
378 
a4 
647 
8 
4087 
2878 
1211 
1097 
49 
90 
24 
39 
23 
23 
3 
9 
1 
148 
97 
48 
48 
813 
639 
1092 
4725 
522 
304 
17 
8 
6 
2 
429 
139 
2 
39 
7 
2648 
8 
22 
17 
3 
168 
7418 
15 
639 
20290 
8113 -
12177 
10701 
586 
1468 
8 
16 
1 
33 
112 
37 
18 
3 
2 
i 
487 
7 
738 
219 
519 
504 
7 
15 
1 
121111 SOUND AHO SlllD.AR RECORDINGS, PREPARED BUT 81.ANX, OTIEI THAil llAGNETIC TAPES, FLll AHO RIGID llAGNETIC DISCS 
1 
9 
3 
82 
11 
61 
2i 
14 
409 
166 
243 
222 
2i 
3 
1 
1 
7 
14 
11 
4 
4 
268 
27 
108 
435 
31 
110 
4 
31 
3 
21 
11 
4 
56 
235 
1 
21 
1400 
980 
421 
337 
69 
84 
44 
4 
8 
17 
8 
5 
2 
7 
3 
94 
82 
12 
12 
2 
SUPPORTS POUR ENREG!STREllENT, PREPARES llAJS NON ENREGJSTRES, AUTRES QU'E BAHDES MAGllETlQUES, FLllS ET DISQUES llAGNEllOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
428 
157 
221 
67 
71 
52 
1i 
10 
121 
31 
45 
32 
19 
16 
17 
141 
21 
78 
16 
12 
13 
2 
4 
1212 GRAllOPHONE RECORDS AHO OTHER SOUND OR SlllD.All RECORDINGS; MATRICES FOR PRODUCTION OF RECORDS. PREPARED RECORD BLAllXS, 
RLll FOR llECllANJCAI. SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES AND THE UXE, FOR SOUND OR SlllllAR RECORDING 
TONTRAEGDI UND AND.AUFZEJCllNUHGSTRAEGER. FUER GERAETE DER TARJFNll 9211 ODER FUER AEHNI.. AUFNAHllEVERFAHREN; MATRIZEN 
UND GALYANISCHE FORMEN ZUU HERSTaLEN VON SCllAUPLATIEN 
121111 llAGNETIC TAPES AHO FIUI, PREPARED FOR RECORDING; BLANK 
MAGNETBAENDER UND .flLME,VORGERJCHTET,ASER OHNE AUFZEICHHUllG 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
26 003 PAYS-BAS 
136 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
88 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 ~~~~~DE 
1 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
7 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
23 ~ ~~rtg_1M1~D 
404 DA 
412 QUE 
508 
632 
700 IN 
706 SI 
3 ~~3 8oREE 88 ~08 
410 732 JAPON 
3 736 T'Al-WAN 
3 740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
66982 
30545 
102470 
230476 
29809 
81006 
18008 
1964 
241 
1249 
292 
11271 
26714 
250 
2362 
228 
153 
808 
217 
130 
136438 
320 
1125 
3266 
444 
742 
413 
202 
27991 
388720 
462 
21713 
584 
36393 
4650 
37037 
9970 
36621 
1344 
300 
11 
77 
104 
5574 
5577 
60i 
82 
aoci 
187 
1 
27825 
34 
3265 
742 
172 
38 
7756 
178782 
270 
15195 
9868 
15754 
65167 
10201 
23728 
25 
1271 
1 
125 
8 
413 
3870 
74 
296 
95 
11123 
12 
7 
1 
2 
8 
76 
5424 
42306 
8 
2597 
728 1000 Ill 0 N D E 1188192 373528 192492 
288 1010 INTRA-CE 581327 126318 126015 
459 1011 EXTRA-CE 628278 247212 68477 
446 1020 CLASSE 1 568311 218690 58329 
5 1021 A E L E 40016 11342 4490 
12 1030 CLASSE 2 56518 27456 8071 
. 1040 CLASSE 3 1457 1066 78 
121115 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
5312 
579 
14388 
19112 
43!19 
191 
6 
24 
1 
329 
1111 
68 
404 
51 
2648 
85 
44 
88 
1785 
7502 
25 
352 
568 
59218 
44012 
14838 
12221 
1533 
2320 
97 
STARKE llAGNETPLATml, YORGERJCHTET JEDOCH OHHE AUFZEICHNUNG 
~ ~~t~~UXBG. mg 4m 1567. 1m 
3 003 PAYS-BAS 8551 667 4467 49 
2
, ~ lfi..t1~LEMAGNE 1~rs 250 u~~ 2449213' 
006 ROYAUME-UNI 21729 9621 6823 
007 IRLANDE 5217 428 192 2739 
030 SUEDE 167 24 10 5 
036 SUISSE 318 69 84 70 
~ ~M~rlf~EE 1~ ~ 8 14 
= ~krtm~1s 841~ 15}~~ 11402 1oJ 
~~ ~~l'l88'1iuD ~ i} 24 27 
732 JAPON 2450 1239 412 14 
3644 
8511 
48797 
1955 
8790 
128 
86 
10 
216 
155 
1676 
10467 
397 
127 
33531 
22 
889 
87 
2291 
29732 
2 
529 
152034 
71911 
80123 
76334 
12523 
3789 
686 
494 
5054 
1401 
2031 
322 
17 
32 
1 
3 
19992 
504 
283 
8 
8920 
10207 
19035 
401 
2901 
403 
3 
10 
230 
1354 
2 
226 
153 
6144 
1 
838 
10471 
3 
27 
18 
81348 
41887 
19482 
18441 
1599 
869 
153 
692 
1303 
2598 
175 
397 
45 
2 
21 
2408 
8792 
6369 
22627 
68219 
6525 
15804 
301 
105 
134 
25 
2880 
3523 
19 
349 
7 
30 
2 
42159 
166 
229 
439 
1o3 
8814 
110388 
90 
2828 
301143 
128677 
172468 
159799 
6688 
12605 
63 
437 
39 
1666 
6007 
679 
1155 
8 
39 
39 
17 
27 
32503 
455 
8 1 OOO Ill 0 N D E 159088 33308 28428 8945 30854 7695 43311 
5 1010 INTRA-CE 70095 15825 18469 7659 9990 5209 10035 
1 1011 EXTRA-CE 88972 17683 11959 1282 20865 2469 33278 
1 1020 CLASSE 1 87639 17352 11931 1221 20073 2469 33168 
. 1021 A EL E 707 236 105 75 51 22 110 
, 1030 CLASSE 2 1149 183 27 57 791 81 
. 1040 CLASSE 3 180 147 4 27 
26 
90 
160 
777 
141 
1236 
10 
11 
11399 
21i 
259 
3 
14325 
2431 
11893 
11680 
22 
214 
100 
30 
17 
127 
35i 
718 
384 
353 
351 
i 
121111 SOUND AND SllllLAll RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAii MAGNETIC TAPES, FlL.11 AHO RIGID llAGNETIC DISCS 
AUl'ZEICHHUNGSTRAEGER. YORGERICHTET JEDOCH OHNE AUl'ZEICHHUHG, AUSG. llAGNETBAENDER, .fLllE UND STARKE llAGNETPLATIEN 
22 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
17880 
6402 
9165 
3434 
2537 
2204 
558 
583 
5722 
913 
2043 
1335 
1694 
953 
864 
4184 
603 
2919 
1192 
17 
271 
3784 
461 
1729 
7189 
449 
1966 
44 
87 
685 
65 
771 
64 
1050 
2i 
814 
4393 
11 
168 
23781 
15823 
8158 
7130 
1672 
1029 
2541 
12 
207 
305 
878 
250 
338 
101 
1 
646 
8 
286 
5577 
4527 
1050 
1041 
108 
9 
751 
46 
211 
Valeurs 
111 
17 
568 
2180 
167 
1363 
69 
g..j 
30 
23 
89 
56i 
58 
4889 
53 
18 
10325 
4475 
5849 
5687 
147 
163 
7 
2 
136 
2 
87 
2 
33 
252 
217 
35 
33 
2 
309 
34 
70 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantil6s Ursprung I Herkunfl 
t----.-----,,.---,..----.----r----r---r----.-----,,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
1212.11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IAELANO 
006 DENMARK 
028 N AWAY 
030 s 
038 S LAND 
038 A A 
042 SP IN 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT OETEAMIN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
856 
279 
696 
671 
1 
1 
7 
148 
43 
10 
22 
1800 
22 
30 
49 
598 
157 
58 
47 
8318 
3307 
2964 
2695 
201 
248 
23 
56 
105 
129 
52 
4 
2 
214 
1 
26 
125 
45 
1 
949 
480 
469 
396 
56 
72 
2 
137 
155 
162 
188 
34 
10 
7 
700 
i 
60 
64 
1550 
863 
887 
822 
46 
65 
356 
253 
61 
1i 
22 
1 
19 
195 
12 
128 
19 
47 
1328 
868 
411 
369 
33 
22 
19 
62 
38 
54 
a4 
8 
i 
7 
309 
208 
103 
102 
2 
1 
31 
4 
7 
1 
12 
89 
75 
15 
15 
1 
228 
54 
23:.i 
1 
i 
44 
3 
1 
1 
432 
1 
5 
118 
18 
57 
1437 
751 
688 
659 
49 
24 
2 
13 
4 
67 
i 
4 
1 
143 
30 
114 
1 
408 
112 
295 
264 
5 
32 
5 
3 
31 
6 
i 
5 
3 
72 
82 
10 
9 
6 
1212.31 llAl RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED IHTERllEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNEllC TAPES, FOR PRODUCllON OF RECORDS 
8~1SQUES, MATRICES ET AUTRES FORllES INTERllEDIAIRES ENREGISTRES .Sf BAHDES MAGHETJQUEJ. POUR FABRICATION DES 
~ ~~~~~~LANDS 1~ 12 1 2 
004 FA GERMANY 16 
4
. 15 
006 UTO. KINGDOM 11 2 
400 USA 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
51 
49 
2 
2 
12 
12 
5 
5 
2 
2 
19 
18 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
5 
4 
4 
1212.33 lffRE=IHGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED IHTERllEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNEllC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
CIRES. DISQUE$, MATRICES ET AUTRES FORllES INTERllEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL BAHDES llAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION 
DES OISQUES 
001 FR 
003 NET NDS 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IAELAND 
400 USA 
958 NOT OETEAMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8 
5 
11 
14 
15 
3 
8 
74 
60 
13 
12 
5 
1212.34 RECORDS FOR TEAClllHG LANGUAGES 
4 
3 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEllEllT DES LANGUES 
400 USA 66 66 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
83 
13 
68 
68 
68 
68 
66 
1212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
2 
1 
4 
4 
2 
18 
13 
5 
5 
4 
8 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
13 
7 
8 
6 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEIGNEllENT DES LANGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
2625 
726 
9393 
8905 
1051 
2325 
276 
195 
4036 
267 
801 
18 
1436 
1954 
78 
250 
118 
18 
329 
472 
234 
261 
368 
3056 
514 
574 
1 
1 
2 
6 
10 
10 
3 
3 
467 
196:.i 
139 
7 
120 
5 
1 
2 
8 
3 
20 
19 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1472 
58 
1138 
2787 
144 
7 
7 
7 
i 
4 
169 
19 
11 
481 
448 
13 
146 
1212.11 
24 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
33 006 AOYAUME-UNI 
007 IALANOE 
008 DANEMAAK 
028 NO EGE 
i =SU E 
3 038 E 
1 042 ESPAGNE 
1i ~ ~k~tO\irs 
404 CANADA 
16 ~~3 g;b'~fk OU SUD 
44 732 JAPON 
10 740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON OETEAMIN 
45640 
7654 
20259 
47064 
109 
114 
276 
6662 
1068 
285 
335 
69549 
1140 
131 
1361 
25863 
944 
2770 
1572 
2655 
2759 
7799 
19 
17 
32 
2986 
274 
20 
68 
12822 
30 
713 
4969 
3n 
10 
3956 
1408 
3799 
14398 
14 
1 
14 
1015 
73 
108 
8397 
74 
1 
56 
1340 
254 
22321 
7676 
5412 
45 
10 
3 
618 
374 
123 
238 
20911 
139 
1i 
3956 
155 
157i 
1991 
21 
976 
4455 
1 
3 
19 
23 
20 
11 
2762 
840 
44 
587 
1171 
203 
575 
53 
13 
2 
13 
1 
1065 
6 
206 
15203 
3066 
14625 
14 
48 
41 
1912 
210 
15 
29 
19413 
47 
330 
9285 
86 
2758 
178 1000 M 0 N D E 266874 43748 38100 72388 14813 5121 74922 
90 1010 INTRA-CE 154183 21408 24717 44132 10472 3833 40823 
88 1011 EXTRA-CE 110920 22340 11383 26683 4341 1288 34299 
59 1020 CLASSE 1 107841 21175 11051 26136 4289 1287 33n2 
3 1021 A EL E 8162 3314 1109 1005 89 16 2217 
30 1030 CLASSE 2 2690 1096 331 308 52 1 447 
. 1040 CLASSE 3 387 68 1 239 79 
271 
150 
2951 
3 
8 
45 
51 
21 
3716 
3 
121 
8 
4835 
6 
13669 
4854 
8815 
8680 
125 
135 
249 
99 
868 
316 
2i 
120 
23 
19i 
18 
34 
2 
2958 
2540 
418 
397 
171 
21 
1212.31 llAl RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERllEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
~TTEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORllEll, lllT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. MAGNETBAENDER-, ZUll SCHALIJILATTEll-
~ ~~~~'&).s 1so 26 54 11 19 ri 81 5 
32 004 RF ALLEMAGNE 
1m 1346 32 
3
§g
2 
268 12 
006 AOYAUME-UNI 516 34 88 182 n 
400 ETATS-UNIS 142 38 5 57 27 14 
• 1000 M 0 N D E %775 1470 185 100 571 185 150 
• 1010 INTRA-CE 2552 1409 180 98 493 133 127 
• 1011 EXTRA-CE 225 61 5 2 78 52 24 
. 1020 CLASSE 1 225 61 5 2 78 52 24 
i 
101 
102 
102 
2 
1 
2 
2 
1212.33 lffRE~:IHGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED IHTERllEDIATE FORllS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
AUFNAHllEPLATIEM. MATRIZEH UND ANDERE ZWISCHENFORllEH, lllT AUFZEJCllNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND NICllT ZUll HERSTELLEN 
YON SCllAUJILATTEll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 AOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
958 NON OETERMIN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
197 
129 
739 
572 
566 
159 
637 
121 
3420 
2398 
907 
879 
158 
4 
11 
18 
17 
25 
80 
50 
30 
30 
5 
1212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHALIJILATTEI FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
400 ETATS-UNIS 1225 
2ci 
21 
16 
6 
1 
3 
75 
68 
9 
9 
1225 
78 
38 
562 
133 
363 
121 
1474 
837 
517 
515 
131 
• 1000 M 0 N D E 1458 6 1229 84 
• 1010 INTRA-CE 144 5 4 61 
• 1011 EXTRA-CE 1313 1225 23 
. 1020 CLASSE 1 1312 1225 23 
mus GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
SCHAU.PLATTEN, lllT AUFZEICHHUNG, AUSGEll. F. SPRACllUHTERRJCllT 
12 001 FRANCE 
10 ~ ~~~~Jk'lBG. 
43 004 RF ALLEMAGNE 
28 005 ITALIE 
31 006 AOYAUME-UNI 
21801 
9350 
86870 
70346 
6651 
29647 
3497 
2984 
26934 
248:! 
10588 
1346 
9256 
15n6 
805 
3339 
2046 
375 
2979 
8865 
472i 
24 
2 
59 
118 
295 
88 
208 
197 
1 
22 
22 
2908 
3675 
1958i 
1541 
5719 
21 
19 
70 
190 
48 
4 
6 
358 
349 
10 
9 
3 
31 
31 
6248 
29no 
2016 
138 
1776 
93 
37 
58 
330 
154 
20 
760 
876 
85 
71 
14 
80 
15 
64 
64 
6710 
833 
13582 
18931 
1265 
303 
40 
350 
307 
43 
43 
1 
6 
33 
1517 
8 
2 
4 
4 
3 
5 
5 
1 
240 
130 
4263 
4669 
131 
1622 
478 
52 
655 
6 
2i 
95 
8 
272 
1 
9 
181 
657 
66 
2957 
1604 
1353 
1054 
116 
299 
3 
3 
2 
1 
10 
9 
1 
1 
4 
15 
2 
22 
21 
1 
1 
152 
7 
80 
475 
289 
365 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunfl Mengen 1000 kg QuanUtbs Ursprung I Her1cunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc '8.XdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c "EXXdOa 
121135 121135 
007 IRELAND 170 2 5 1 1 161 007 IRLANDE 3137 28 76 10 20 8 2990 13 4 008 DENMARK 278 110 3 7 3 155 008 DANEMARK 5352 1957 54 417 29 2883 
oog GREECE 57 18 3 1 1 34 
s8 oog GRECE 1181 369 74 14 20 1 703 400 028 NORWAY 87 2 1 
1 
18 
10 
8 028 NORVEGE 649 11 10 1 145 1 81 
:! 030 SWEDEN 759 44 57 11 38 598 030 SUEDE 7oog 577 646 28 151 175 450 4980 
032 FINLAND 18 1 
24 :! 4 6 1 12 032 FINLANDE 202 5 5 3 24 4 15 146 036 SWITZERLAND 169 81 14 38 6 038 SUISSE 1574 790 282 102 120 60 183 37 
4 038 AUSTRIA 61 47 1 6 6 1 038 AUTRICHE 917 643 19 133 92 3 22 1 
040 PORTUGAL 82 1 2 12 66 1 040 PORTUGAL 805 9 19 173 578 1 25 
:! 042 SPAIN 109 18 8 6 73 3 042 ESPAGN[,. 1121 144 92 48 778 11 46 
1 048 YUGOSLAVIA 16 2 9 :! 14 1 :! 1 :! 048 YOUGOS VIE 213 21 3 2 186 10 15 15 056 SOVIET UNION 17 3 058 U.R.S.S. 104 1 35 19 1 8 062 CZECHOSLOVAK 98 5 
:! 38 6 78 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 434 29 34 24 189 38 296 24 13 064 HUNGARY 69 5 15 3 4 
:! 2 9 064 HONGRIE 522 66 163 43 27 28 8 2 400 USA 1526 220 166 170 308 29 580 42 400 ETATS-UNIS 21634 3511 2933 2880 2749 685 8488 270 90 
404 CANADA 52 17 4 1 13 15 1 1 404 CANADA 785 249 82 16 138 283 16 3 
464 JAMAICA 14 
1 4 4 
1 13 464 JAMAIQUE 143 
9 
2 16 10 131 3 508 BRAZIL 9 
8 3j 508 BRESIL 193 91 6 1 8 664 INDIA 45 
1&4 s3 17 :! :! 664 INDE 589 646:! 2 793 141 445 7j :! 732 JAPAN 397 102 37 732 JAPON 13181 1946 3131 98 670 
800 AUSTRALIA 10 3 1 8 800 AUSTRALIE 288 80 16 29 6 157 
804 NEW ZEALAND 13 10 3 804 NOUV.ZELANDE 206 155 51 
1000 WORLD 29109 6336 4158 1401 5479 2752 6824 178 1848 137 1000 M 0 ND E 285335 81485 37182 23728 42214 41101 59494 1583 17061 1507 
1010 INTRA-EC 25529 5705 3805 1179 4781 2695 5948 174 1118 124 1010 INTRA-CE 234330 48838 30725 19428 33493 39957 47897 1555 11068 1371 
1011 EXTRA-EC 3579 831 351 222 699 58 875 2 728 13 1011 EXTRA-CE 50977 12848 8412 4299 8721 1144 11597 28 5993 135 
1020 CLASS 1 3298 621 316 214 640 47 729 2 719 10 1020 CLASSE 1 48602 12515 6053 4180 8273 1044 10474 28 5930 105 
1021 EFTA COUNTR. 1176 175 85 21 118 16 86 674 1 1021 A EL E 11159 2036 980 442 1111 243 777 5563 7 
1030 CLASS 2 93 2 5 4 20 62 • 1030 CLASSE 2 1262 35 104 76 255 9 778 4 1 
1031 ACP Jra 20 8 30 4 1 10 19 9 • 1031 ACP (~ 235 4 7 43 10 91 214 59 30 1040 CLA 189 40 85 3 1040 CLASS 3 1115 98 254 193 347 
1212.37 RECORDING llEDIA, llAGNETICALL Y RECORDED FOR SCORING Of CtlE FLllS 1212.37 RECORDING llEDIA, llAGNETlCAU.Y RECORDED FOR SCORING Of CtlE FLllS 
SUPPORTS DE SON EHREGISTRES llAGNETIQUEllENT POUR LA SONORISATION DES FLllS CINEllATOGllAPHIQUES llAGNETION111AEGER, BESPIELT,zuR WIEDERGABE BEi KINEllATOGRAPll FLllEN 
001 FRANCE 8 2 
1 
3 3 001 FRANCE 459 104 46 207 1 16 130 1 004 FR GERMANY 5 
1 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 359 
at 130 3 3 61 115 005 ITALY 4 2 3 1 005 ITALIE 209 75 135 4 2 41 s2 11 006 UTD. KINGDOM 12 5 3 9 006 ROYAUME-UNI 717 277 238 1 3 400 400 USA 27 4 4 10 400 ET ATS-UNIS 1892 337 228 922 1 4 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 847 
18 
14 828 5 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 103 19 47 19 
1000 W 0 R L D 73 18 14 19 21 • 1000 M 0 ND E 5385 1101 782 2398 13 71 854 52 135 
1010 INTRA-EC 35 11 7 7 8 • 1010 INTRA-CE 2038 583 398 541 9 81 283 52 128 
1011 EXTRA-EC 38 5 8 12 13 • 1011 EXTRA-CE 3352 538 384 1857 4 10 571 8 
1020 CLASS 1 33 5 6 11 11 . 1020 CLASSE 1 2299 471 295 1010 3 10 503 7 
1030 CLASS 2 4 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 961 33 42 831 1 54 
121139 RECORDING llEDIA NOT 1llllllN 121U1-37 121139 RECORDING llEDIA NOT 1llllllN 121U1-37 
SUPPORTS DE SON EHREGJSTRES, NON REPRIS SOUS 121U1 A JT BESPIB.TE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICllT II 121U1 BIS 37 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 755 81 Bi 67 68 163 366 2 6 2 001 FRANCE 32346 4317 4058 2360 3012 8706 13198 125 531 97 002 BELG.·LUXBG. 253 27 2 104 
301 
30 6 3 002 BELG.-LUXBG. 15471 2664 811 3866 
14211 
1756 69 2230 17 
003 NETHERLANDS 2045 963 327 33 446 339 8 74 3 003 PAYS-BAS 69016 16168 16543 1598 117si 17367 386 2566 177 004 FR GERMANY 2381 
3j 535 64 104 1155 24 50 004 RF ALLEMAGNE 53535 1900 10656 5188 3700 18362 408 3318 136 005 ITALY 504 199 
ri 67 32 154 2 7 6 005 ITALIE 9856 2121 4400 597 372 4383 132 189 162 006 TD. KINGDOM 11913 567 370 413 177 
249 
10239 53 17 006 ROYAUME-UNI 86804 29192 21399 13218 5980 
14877 
8610 3299 607 
007 D 479 107 60 3 48 9 
4 
3 
1 
im IRLANDE 40498 9889 .- 9616 1395 3108 1001 
125 
602 10 
008 RK 313 145 6 38 25 11 83 DANEMARK 21050 7253 3154 3324 1413 775 4407 30 599 oog E 26 3 3 9 3 20 11 009 GRECE 875 56 93 14 7 1 674 4 :! 028 AWAY 91 26 1 
10 
41 028 NORVEGE 3080 998 143 4 416 212 719 562 
030 SWEDEN 233 10 2 57 1 14 138 030 SUEDE 8606 500 284 215 1605 49 590 33 5329 1 
032 FINLAND 7 
123 18 6 1 26 4 2 :! 032 FINLANDE 380 39 6 1506 19 2 213 6 95 46 036 SWITZERLAND 482 59 175 12 036 SUISSE 14444 5380 2884 1032 1553 1522 56 463 
038 AUSTRIA 283 246 1 4 25 1 4 1 038 AUTRICHE 8480 6139 63 211 1685 104 207 33 15 23 
040 PORTUGAL 65 
:! 1 1 61 1 2 1 040 PORTUGAL 1407 10 44 13 1287 6 38 3 8 042 SPAIN 237 44 69 120 042 ESPAGNE 3626 106 612 31 1346 49 1472 7 2 
046 MALTA 10 2i 3 10 048 MAL 168 603 j 2 44 1 166 048 YUGOSLAVIA 32 
:! 2 048 YOU LAVIE 708 4 46 052 TURKEY 15 13 
4 1 
052 TU 269 221 36 3 3 .5 
060 POLAND 5 
1 
060 POL 124 8 3 95 1 17 
068 BULGARIA 4 2 068 BULGARIE 107 32 41 
4 
34 
212 TUNISIA 3 2 1 212 TUNISIE 175 6 161 3 10 220 EGYPT 3 1 2 220 EGYPTE 167 15 3 140 
302 CAMEROON 13 4 9 302 CAMEROUN 221 119 102 
314 GABON 9 
1 
6 3 314 GABON 103 4j 56 3 :! 47 19 390 SOUTH AFRICA 8 1 
51 225 65 6 45 14 6 390 AFR. DU SUD 383 41 21727 271 4017 333 400 USA 2489 432 219 1372 400 ETATS-UNIS 217764 43985 35622 5369 5452 98070 3189 
404 CANADA 36 2 7 2 25 404 CANADA 1961 210 710 23 183 26 716 29 46 18 
453 BAHAMAS 3 1 2 453 BAHAMAS 114 
5 
73 
42 5 
41 
508 BRAZIL 7 6 2 508 BRESIL 200 42 105 6 600 CYPRUS 3 1 600 CHYPRE 104 1 3 5 
:! 14 15 624 ISRAEL 10 9 624 ISRAEL 370 7 24 18 302 17 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantitlis Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.~c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~aoa 
1212.39 1212.39 
628 JORDAN i 6 628 JORDANIE 672 1 2 239 670 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1015 2 769 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 236 1 4 229 1 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 156 
5 2 
156 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 1174 1166 
664 INDIA 29 Ii 6 29 664 INDE 1334 9 8 52 2 1326 706 SINGAPORE 21 7 706 SINGAPOUR 486 127 296 
708 PHILIPPINES 202 i 172 2i 2 708 PHILIPPINES 160 35 157 3132 3 12 728 SOUTH KOREA 
36 Ii 22 3 728 COREE DU SUD 3609 22 372 866 408 173 20 732 JAPAN 239 32 20 112 6 732 JAPON 13198 2248 3117 740 5311 351 
736 TAIWAN 6 1 1 8i 1 12 3 4 736 T'Al-WAN 206 53 76 4 13 7 49 2 2 740 HONG KONG 181 8 3 6 60 740 HONG-KONG 2180 261 133 187 226 214 1094 
10 
48 17 
800 AUSTRALIA 23 22 800 AUSTRALIE 928 36 11 17 23 804 8 19 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 116 2 2 i 109 3 956 NOT OETERMIN 956 NON DETERMIN 134 126 1 
1000 W 0 R L D 23487 2856 2018 454 1725 1098 4515 10335 448 40 1000 M 0 ND E 819452 132457 112743 27282 67970 48351 193042 13445 23798 2384 
1010 INTRA·EC 18667 1928 1580 283 1172 798 2396 10283 198 29 1010 INTRA-CE 329446 71438 87838 19190 36987 34745 75024 9855 12765 1804 
1011 EXTRA·EC 4820 928 435 171 554 300 2119 52 250 11 1011 EXTRA-CE 289874 81019 44979 8092 30983 11599 118019 3590 11033 560 
1020 CLASS 1 4255 916 392 81 533 116 1913 52 244 8 1020 CLASSE 1 275576 60526 43583 7772 30238 8201 110303 3566 10924 463 
1021 EFTA COUNTR. 1161 406 83 21 212 30 240 3 164 2 1021 A EL E 36422 13071 3425 1950 6045 1928 3301 137 6493 72 
1030 CLASS 2 550 11 39 90 16 184 200 1 6 3 1030 CLASSE 2 13838 406 1325 316 614 3396 7555 22 107 97 
1031 ACP Js63a 36 2 11 1 5 24 • 1031 ACP(~ 747 1 279 13 7 1 446 2 1040 CLA 17 4 6 • 1040 CLASS 3 456 86 71 3 130 2 161 
1213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 12.11 1213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FAl.LllG WITHIN HEADING NO 12.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREll.S REPRIS AU NO. 1211 ANDERE TELE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 1211 
1213.11 SOUNIMIEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICAi.LY RECORDED SOUND FLllS 1213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR llECHANICAlLY RECORDED SOUND FILllS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISOUES ET POUR ALMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 
i i 4 002 BELG.-LUXBG. 716 47 64 35 1186 567 1 2 003 NETHERLANDS 12 3 i i 003 PAYS-BAS 2151 143 676 88 17 3 38 3 004 FR GERMANY 12 
i 
1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1239 
12i 
256 5 771 129 23 75 006 UTD. KINGDOM 5 1 3 006 ROYAUME-UNI 523 45 91 12 
39 
218 7 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 1515 1330 39 83 5 
21i 
19 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 689 387 11 43 1 12 24 038 AUSTRIA 
2 4 4 
038 AUTRICHE 489 407 7 65 7 
1079 
2 1 
400 USA 12 2 
4 2 
400 ETATS-UNIS 3135 567 547 553 162 136 71 
732 JAPAN 41 24 4 1 5 732 JAPON 5458 2356 434 257 891 910 529 79 
736 TAIWAN 1 
2i 
1 736 T'Al-WAN 121 25 23 30 
3132 
39 4 
977 SECRET CTRS. 21 977 SECRET 3132 
1000 W 0 R L D 117 38 10 9 21 12 20 1 2 1000 M 0 ND E 19377 5442 2111 1300 3132 3079 2831 28 1249 205 
1010 INTRA-EC 37 6 4 4 8 11 4 , 1010 INTRA-CE 8192 1659 1085 302 1979 759 28 351 29 
1011 EXTRA-EC 59 30 8 5 4 10 2 2 1011 EXTRA-CE 9999 3783 1028 975 1069 2072 898 178 
1020 CLASS 1 58 30 6 5 4 9 2 2 1020 CLASSE 1 9823 3748 1002 921 1061 2023 894 174 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 1198 796 18 110 8 14 227 25 
1030 CLASS 2 1 • 1030 CLASSE 2 162 32 23 54 49 4 
1213.11 SOUNIMIEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR llECHANICALL Y RECORDED SOUND FDJIS 1213.11 SOUND-HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FDJIS 
LECTEURS D£ SON, AUTRES QUE POUR DISQUE$ ET FIUIS SONORES GRAYES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES TONABNEH!.!Ell FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; TELE DAVON 
001 FRANCE 7 
5 10 
7 001 FRANCE 252 32 
424 
48 5 6 161 2i 9 002 BELG.-LUXBG. 188 
2 
172 002 BELG.-LUXBG. 4791 688 24 119 445 3500 003 NETHERLANDS 4 1 
14 3 
1 003 PAYS-BAS 867 237 59 3 9j 113 i 7 3 004 FR GERMANY 27 9 004 RF ALLEMAGNE 1268 
10 
772 161 9 181 47 
005 ITALY 5 5 
2 
005 ITALIE 318 186 
260 5:i 34 122 99 115 006 UTD. KINGDOM 3 
:! 006 ROYAUME-UNI 661 56 44 110 007 IRELANO 2 007 IR E 132 1 
136 5 
13 8 
008 DENMARK 2 
5 
1 008 DA RK 165 5 10 
1i 
15 i 036 SWITZERLAND 12 7 036 195 33 39 28 33 37 
038 AUSTRIA 
3 2 
038 HE 119 83 34 
5 
1 1 
042 SPAIN 
6 
042 ESPAGNE 1149 1107 13 24 
23i 1260 12 16 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 2760 170 131 906 34 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 291 291 
16 2 706 SINGAPORE 165 1i 136 Ii 9 706 SINGAPOUR 1167 1149 3489 24 5:i 6 229 24 732 JAPAN 732 JAPON 10256 4490 793 1148 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'Al-WAN 105 4 49 37 15 
740 HONG KONG 
i 
740 HONG-KONG 100 2 78 
376 
20 
958 NOT DETERMIN 956 NON DETERMIN 376 
1000 W 0 R L D 434 28 165 13 7 8 214 2 • 1000 M 0 ND E 25117 8371 5432 2418 417 1180 6689 108 448 58 
1010 INTRA-EC 241 1 31 3 2 4 192 2 i • 1010 INTRA-CE 8454 1029 1614 501 297 502 4202 101 198 12 1011 EXTRA-EC 196 20 135 10 8 1 23 • 1011 EXTRA-CE 18287 7341 3817 1916 120 302 2487 8 251 47 
1020 CLASS 1 192 20 132 10 6 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 14501 5885 3717 1733 116 302 2444 6 251 47 
1021 EFTA COUNTR. 12 
2 
5 7 • 1021 A EL E 332 118 84 29 34 18 37 5 7 
1030 CLASS 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 1759 1453 89 172 3 42 
1213.30 ~DWION~HIRES AND OTHER PREQOUS OR SEID.PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NL: NO DOWN BY IES 
1213.30 NEEDLE~ONDStoSAPPHl!!ES AND OTHER PREQOUS OR SEMl-PREaous STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 
NL: NO B WN BY UNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunll I Werts 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'H>.t'loo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
1213.3ll AIGUWS OU POlllTE ~IAMANTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEYllES, SYNTHETlQUES OU RECONSTITUEES, llONTES OU NON 
NL: PAS DE VENTILATION P PAYS 
9213.30 NADELN; DIAMANT~ SAPHIRE~OERE EDELSTEINE,SCHllUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKOHSTITUIERTE STEINE, AUCH llONTIERT 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAEN RN • 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
1 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 690 375 124 54 296 112 4 21 10 003 NETHERLANDS 6 2 003 PAYS-BAS 1148 225 540 22 44 4 11 004 FR GERMANY 1 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 211 43 111 9 28 29 26 4 006 UTD. KINGDOM 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 395 61 3 123 
149 
149 16 j 008 DENMARK 1 
2 1 
008 DANEMARK 419 115 146 2 174 311 036 SWITZERLAND 3 
1 3 1 
036 SUISSE 2644 1109 761 170 36 83 
400 USA 7 
1 
2 
1 
400 ETATS-UNIS 2971 300 730 181 292 1213 220 35 
732 JAPAN 8 2 4 3 1 732 JAPON 4783 1125 1007 141 962 399 1144 921 46 977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 962 
1000 W 0 R L 0 41 4 8 2 4 2 14 1 2 4 1000 Ill 0 N 0 E 14531 3385 3520 840 862 1328 2750 157 1594 195 
1010 INTRA-EC 18 1 3 
:.i 1 7 1 :.i 3 1010 INTRA-CE 2968 779 883 80 454 349 157 133 21 1011 EXTRA-EC 21 3 5 1 7 1 1011 EXTRA-CE 10588 2608 2537 542 887 2401 1461 174 
1020 CLASS 1 20 3 4 2 1 7 2 1 1020 CLASSE 1 10522 2601 2526 502 866 2400 1461 166 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 2702 1151 767 176 174 36 313 85 
1213.60 PARTS Of BASE llETAL FROll BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, Of SOLID SECTION Of DIAllmR llAX 251111 9213.60 PARTS OF BASE llETAL FROll BARS, RODS, ANGLE5, SHAPE!, SECTIONS OR WIRE, Of SOI.ID SECTION OF DIAMETER llAX 251111 
PIECES DECOUETEES DANS I.A llASSE EN llETAUX COllllUNS, DIAllETRE llAX. 25 11111 AUS VOUEll llATERIAL GEDREH!E STUECKE AUS UNEDlEN llETAUEN, llAX. 25 11111 DURCHllESSER 
006 UTD. KINGDOM 17 
10 
17 006 ROYAUME-UNI 428 3 8 5 2 419 1 036 SWITZERLAND 10 19 036 SUISSE 150 1 2 140 1665 2 15 732 JAPAN 79 732 JAPON 1687 2 
1000 WORLD 114 8 10 1 88 1 • 1000 Ill 0 ND E 2315 10 9 2 2 181 25 2087 4 15 
1010 INTRA-EC 25 8 1 17 1 • 1010 INTRA-CE 462 5 1 
:.i 2 11 20 422 1 15 1011 EXTRA-EC 89 10 79 • 1011 EXTRA-CE 1842 4 8 140 5 1665 3 
1020 CLASS 1 89 10 79 . 1020 CLASSE 1 1840 4 8 2 140 3 1665 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 153 3 8 140 2 
121UO PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS OF 9111, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS Of BASE llETAL Of 1213.60 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1213.80 PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS Of 12.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE llETAL Of 1213.60 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU N0.9211, AUTRES OUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POINTES,ETC. 
AINSI OUE PIECES DECOLLETEES DU NO. 921300 
ANDERE TEILE UNO ZUBEHOER FUER GERAETE DER T ARIFNR. 9211 ALS TONABNEHMER. NADELN, OIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOlLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER NR. 9213.60 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1164 730 
182 
1 6 360 67 
1 
001 FRANCE 66185 43526 
6149 
21 180 22138 303 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 575 145 109 
52 
136 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 13980 3902 880 
7359 
2927 81 39 2 
003 NETHERLANDS 362 211 19 11 61 1 4 003 PAYS-BAS 26204 14352 1458 811 1713 30 426 55 
004 FR GERMANY 713 
61 
107 22 258 289 2 21 14 004 RF ALLEMAGNE 20906 
559 
5420 2783 2492 8684 94 708 725 
005 ITALY 343 157 
9 
102 17 1 1 4 005 ITALIE 3730 1410 945 1127 560 36 13 25 006 UTD. KINGDOM 225 131 22 12 38 40 8 3 006 ROYAUME-UNI 23110 15847 1472 2784 1139 1373 618 71 007 IRELAND 76 10 25 3 007 IRLANDE 2573 425 868 36 126 15 5 008 DENMARK 18 6 2 8 10 1 008 DANEMARK 1213 309 104 12 . 747 1 s8 028 NORWAY 60 3 
2 3 
48 
2 
028 NORVE(>E 1111 178 25 110 2 735 2 
030 SWEDEN 92 24 59 2 030 SUEDE 1278 482 147 9 51 426 92 71 
1 032 FINLAND 2 
420 
1 4 10 312 1 032 FINLANDE 157 113 9 4 1 10 1 19 036 SWITZERLAND 769 22 4 1 036 SUISSE 9379 4819 749 171 784 2692 161 2 038 AUSTRIA 547 317 216 6 4 038 AUTRICHE 34603 21418 12337 10 309 454 58 17 
042 SPAIN 8 2 
5 8 6 6 j 3 042 ESPAGNE 294 200 20 993 29 42 3 1265 203 400 USA 151 37 85 400 ETATS-UNIS 22848 4481 1214 1140 13336 216 
404 CANADA 19 19 404 CANADA 313 29 2 268 14 
600 CYPRUS 
44 39 4 1 600 CHYPRE 108 2381 164 1 1 108 2 706 SINGAPORE 22 706 SINGAPOUR 2580 31 728 SOUTH KOREA 163 5 1 
s8 135 144 93 3j 728 COREE DU SUD 1534 59 51 479 5 930 817 10 700 732 JAPAN 5506 2849 1444 149 732 732 JAPON 211308 114893 61649 2617 1721 26054 2857 
736 TAIWAN 100 18 2 2 2 54 14 8 736 T'Al-WAN 2681 242 46 61 42 1998 15 186 91 
740 HONG KONG 128 34 8 11 3 56 5 11 740 HONG-KONG 2488 354 97 797 20 872 1 148 199 
800 AUSTRALIA 2 1 
3 2 
1 800 AUSTRALIE 185 47 22 3 1 110 2 
958 NOT DETERMIN 7 2 
559 
958 NON DETERMIN 338 77 164 
181o3 
97 
977 SECRET CTRS. 559 977 SECRET 18103 
1000 W 0 R L D 11683 5061 2238 362 559 523 2435 269 155 81 1000 M 0 N D E 468181 229010 93604 10930 18103 18293 86388 3122 6644 2087 
1010 INTRA-EC 3478 1295 514 152 433 911 113 34 24 1010 INTRA-CE 157808 78920 16881 5475 14081 37911 1917 1832 889 
1011 EXTRA-EC 7843 3787 1723 207 88 1524 158 121 57 1011 EXTRA-CE 291832 150090 76644 5291 4115 48477 1205 4813 1197 
1020 CLASS 1 7157 3651 1691 171 82 1267 156 101 38 1020 CLASSE 1 281745 146727 76183 3940 4039 44294 1189 4465 908 
1021 EFTA COUNTR. 1471 765 241 13 18 423 6 5 • 1021 A EL E 46617 27065 13271 327 1147 4322 153 326 6 
1030 CLASS 2 446 97 16 35 5 254 20 19 1030 CLASSE 2 9840 3270 370 1340 67 4141 16 347 289 
1040 CLASS 3 38 19 15 2 2 . 1040 CLASSE 3 249 92 93 11 9 43 1 
9297 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 9297 GOODS Of CllAPTEll 12 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 12 T1IANSPORTEES PAR I.A POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POS1VERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 9297.00 GOODS Of CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCIWIDISES DU CHAP. 12 TRAHSPORTEES PAR I.A POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSTVERICEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 420 445 89 327 4 004 FR GERMANY 25 3 22 004 RF ALLEMAGNE 2368 265 1658 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 109 43 33 66 15 006 UTD. KINGDOM 5 
1 
5 006 ROYAUME-UNI 507 134 325 
036 SWITZERLAND ... 4 3 036 SUISSE 831 235 134 460 2 
038 AUSTRIA .' 2 1 1 038 AUTRICHE · 131 9 73 49 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).aOCI Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).MOCI 
1217.00 1217.00 
400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 381 100 51 229 1 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 1085 86 19 980 
1000 W 0 R L D 51 8 45 • 1000 M 0 ND E 8293 1220 898 4349 28 
1010 INTRA-EC 35 4 31 • 1010 INTRA-CE 3592 730 398 2440 24 
1011 EXTRA-EC 17 2 15 • 1011 EXTRA-CE 2700 490 298 1909 3 
1020 CLASS 1 15 2 13 . 1020 CLASSE 1 2527 453 288 1783 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 . 1021 A EL E 1028 261 210 555 2 
• 
Januar - uezemoer 1964 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitl!s Ursprung I Herkunft 
1----~------~------~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
l301 SIDE·ARllS (FOR EWIPLE, SWOROS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS 11£REfOR 
ARMES BLANCHES, LfURS PIECES DET ACHEES ET LfURS FOURREAUX 
1341.00 SIDE·ARllS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
B L: CONADENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31/06/84, FROM 01/IM4 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONADENTIAL 
ARMES BLANCHES, LfURS PIECES DETACHEES ET LlURS FOURREAUX 
B L: CONAOENTia 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/IM4 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONADENTIEL 
004 FR GERMANY 13 8 1 
~ ITAf.YKINGDOM 1~ 12 ~ 
030 SWEDEN 13 8 5 
042 SPAIN 37 25 11 
400USA 9 8 1 
664 INDIA 38 29 7 
732 JAPAN 14 5 9 
736 TAIWAN 27 25 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 178 120 51 3 
1010 INTRA-EC 35 14 18 1 
1011 EXTRA-EC 145 108 38 3 
1020CLASS1 77 47 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 5 1 
1030 CLASS 2 64 55 9 
1040 CLASS 3 4 4 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARllS 
REVOLVERS ET PISTOl.ETS 
9307.33 
31/05/84, FROM 01/IM4 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ET PISTOi.ET$, CALIBRE 9 OU Al!-OESSUS 
9307.33 
AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/IM4 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERMANY 2 
14 005 ITALY 14 
036 SWITZERLAND 
2 2 ~ ~~f~RIA • 8 7 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
400 USA 16 11 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 47 38 
1010 INTRA-EC 19 17 
1011 EXTRA-EC 29 22 
1020CLASS1 26 20 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1040 CLASS3 1 1 
l302JO REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE < 91111 
BL: CONADENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
i 
4 
5 
5 
5 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/IM4 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONADENTIAL 
REVOLVERS ET PISTOi.ET$, CALIBRE EN-OESSOUS DE 9 MM 
B L: CONADENTia 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/IM4 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONAOENTla 
001 FRANCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 3 
036 SWITZERLAND 2 
400 USA 2 
404 CANADA 1 
i 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
Danmark 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
l301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CU1USSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UND SCHEID£N FLIER DIESE WAREN 
9301.,L: ~~D PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UNO SCHEJDEN FUER OIESE WAREN 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/0&84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILLING NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 346 
005 ITALIE 179 
006 ROYAUME-UNI 239 
030 SUEDE 109 
042 ESPAGNE 392 
400 ETATS-UNIS 145 
664 INDE 241 
732 JAPON 301 
738 T'Al-WAN 155 
977 SECRET 1563 
• 1000 M 0 ND E 3964 
• 1010 INTRA-CE B27 
• 1011 EXTRA-CE 1573 
• 1020 CLASSE 1 1044 
. 1021 A EL E 203 
. 1030 CLASSE 2 419 
• 1040 CLASSE 3 110 
Ii 
165 
76 
190 
101 
192 
126 
137 
1229 
237 
992 
540 
122 
342 
110 
l302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARJIS 
REVOLVER UND PISTOi.EN 
930110 REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE MIN 91111 
SL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
196 
170 
45 
30 
167 
44 
45 
155 
18 
912 
425 
487 
414 
45 
73 
18 
i 
35 
18 
118 
31 
88 
66 
33 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY CO!MRJES FOR VALUE 
I R: CONAOENTIAL 
REVOLVER UNO PISTOi.EN, KALIBER MIND. 9 MM 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AS 01/0&'84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 353 353 
002 BELG.-LUXBG. 265 265 
004 RF ALLEMAGNE 409 
005 IT ALIE 1036 
036 SUISSE 192 
038 AUTRICHE 399 
042 ESPAGNE 326 
062 TCHECOSLOVAO 140 
400 ETATS-UNIS 3798 
977 SECRET 1657 
21000MONDE 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
TEN 
8988 
2104 
5028 
4m 
633 
155 
1023 
190 
385 
179 
112 
2663 
5380 
1681 
3879 
3461 
611 
127 
i 
14 
144 
913 
1178 
94 
1084 
1084 
15 
31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEllUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
461 
558 
332 
261 
566 
351 
103 
461 
394 158 
135 
13i 
155 
120 
3 583 12 189 44 
97 6 
1657 
1857 
Dan mark 
134 
2 
1 
i 
63 
211 
138 
75 
71 
7 
20 
6 
37 
10 
46 
Valeurs 
162 
11 
2 
28 
159 
382 
193 
190 
161 
28 
113 
.. 
114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanll~s Ursprung I Herkunlt 
i----""T"----r---"T""---r---.----"'T""----..----""T"----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.~dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.~dba 
9302.lll 
508 BRAZIL 
sn SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
22 
12 
• 6 
~ 
12 
5 
7 
4 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
='WEAPONS, llACHINE-GUHS, SUl-llACHlllE-GUNS AND OTHER llllJTARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAii REVOLVERS AND 
ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 13112) 
9303.DO =y WEAPONS, llACHINE GUNS, SUB-llACHlllE-GUNS AND OTHER unJTARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXWT REVOLVERS AND 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INClUOED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAi. 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/00/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFll:£NTIAI. 
B L: =i&~ERP.E (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 11312) 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONF. JUSOU'AU 3ll05/84, A PARTIR DU 01/00/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTEL 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9304 ~L.ICEFIREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANX AllllUNITION ONLY, UNE·THROll'lllG GUNS AND 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES N05. 9302 ET 9303) 
9304.20 SPORTUIG AND TARGET SHOOTING GUNS, uum.E LOADING 
FUSU DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
005 ITALY 23 20 2 
042 Sl>AIN 12 12 
1000 W 0 R L D 37 32 3 
mf b~':.'t~~ u u f i 
1020 CLASS 1 14 12 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
930l30 SPORTIHG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT uum.E LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSllJ ET CARABlllES DE CHASSE ET DE 1lR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 20 
14 002 BELG.-LUXBG. 15 
004 FR GERMANY 8 
15 
2 
005 ITALY 171 78 
006 UTD. KINGDOM 2 ; 040 PORTUGAL l;7 
042 SPAIN 6 
2 
2 
056 SOVIET UNION 124 44 
2 400 USA 76 15 38 
708 PHILIPPINES 11 11 
732 JAPAN 16 1 
9 
; 
12 
1 
46 
1 
17 
9 
14 
1000 W 0 R LO 506 33 197 5 110 
1010 INTRA-EC 220 18 95 2 23 
1011 EXTRA-EC 285 17 102 2 87 
1020 CLASS 1 143 15 41 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 46 
1030 CLASS 2 13 
2 
11 
17 1040 CLASS 3 130 50 
9304.41 SPORTIHG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT uum.E LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RillFIRE 
12 
; 
45 
9 
68 
12 
55 
10 
; 
45 
FUSllJ ET CARABlllES DE CHASSE ET DE 1lR, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNIJLAIRE, MON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
10 
4 
75 
25 
4 
53 
19 
10 
1i 
5 
; 
3 
5 
1 
4 
1 
3 
i 
1 
3 
1 
7 
2. 
5 
1 
; 
3 
9302JO 
508 BRESIL 
977 SECRET 
126 
310 
120 6 
310 
• 1000 II 0 N D E 3411 1914 338 701 310 
• 1010 INTRA-CE 1873 7B5 258 554 
• 1011 EXTRA-CE 142B 1130 11 147 
• 1020 CLASSE 1 1224 938 75 147 
: 1~ ~&~'i:2 r~ ~~ s 22 
13113 ARTUERY WEAPONS, llACHlllE-GUNS, SUB-llACHlllE-GUNS AND OTHER unJTARY FIREARllS AND PROJECTORS (OTHER THAii REVOLVERS AND 
PISTOLS) 
KRIEGS'fAFl'Ell (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARFNRN. 9301 UNO 9302! 
9303.00 WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-llACHlllE-GUNS AND OTl£R unJTARY FIREARllS AND PROJECTORS (EXWT REVOLVERS AND 
BL: AL 
NL: I DIN 9307.33 
IT: AL 
~~ ~~ll05/84, FROM 01/00/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~~~ (ANDERE Al.S SOI.CHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/0&84, A8 01/00/84 GEWICHT VERTR UNO OIM AUFTEILUNG HACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
9n SECRET 12229 12229 
143 
73 
70 
64 
18 
2 
• 1000 M 0 N D E 122B5 12229 43 
• 1010 INTRA-CE 42 29 
• 1011 EXTRA-CE 14 14 
9304 ~UXEFIREARllS, INCl.UDING VERY PISTOLS, PISTOl.S AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AllYUNITIOH ONLY, UNE·THROll'lllG GUNS AND 
FEUERWAVEJC (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARFNRN. 9302 UND 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, uum.E LOADING 
YORDERUOER 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
638 
203 
557 
188 
47 
7 
• 1000 M 0 N D E 1056 801 87 88 4 
• 1010 INTRA-CE 698 574 88 1 4 
• 1011 EXTRA-CE 35B 227 19 85 
• 1020 CLASSE 1 346 226 19 85 
. 1021 A E L E 104 24 9 71 
12 
B 
24 
18 
8 
8 
9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UUZZlf LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
JAG!). UND SPORTGEWEHRE llJT E1NE11 GUTIEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
9 001 FRANCE 309 21 
98i 
18 5 141 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1109 47 3 3 
72 004 RF ALLEMAGNE 739 
1033 
135 215 4 
53 005 ITALIE 10645 4808 9 2 316 1 006 ROYAUME-UNI 144 2 11 23 
; 040 PORTUGAL 2705 14 113 2 2590 042 ESPAGNE 186 85 11 
10 056 U.R.S.S. 1195 27 457 
112 
174 
2 400 ETATS-UNIS 3428 699 1513 515 
708 PHILIPPINES 380 
3 
374 
889 732 JAPON 1009 72 
80 1000 M 0 ND E 22048 1902 8617 370 13 4742 
68 1010 INTRA-CE 12959 1104 5935 246 13 558 
13 1011 EXTRA-CE 9089 799 2682 124 41B5 
3 1020 CLASSE 1 7410 769 1784 118 4010 
. 1021 A EL E 2786 54 113 6 2594 
. 1030 CLASSE 2 403 29 376 6 1 10 1040 CLASSE 3 1273 522 174 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT UUZZlf LOADING, WITH ONE BARREL, mED BORE, RillFIRE 
JAG!). UND SPORTGEWEHRE llJT E1NE11 GEZOGEllEH LAUF FUER llAHDFEIJERPATRONEN, KElllE VORDERLADER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
245 
204 
3249 
922 
11 
5 
9 
187 
2242 
655 
15 
97 
; 
103 
216 
379 
141 
22 
34 
22 
12 
8 
2 
47 
489 
4i 
300 
449 
3 
1353 
538 
B15 
503 
14 
12 
300 
325 
49 
10 
10 
28 
6 
14 
8 
14 
30 
1 
3 
113 
81 
52 
15 
3 
34 
12 
2 
2 
7 
43 
15 
40 
23 
42 
16 
203 
105 
98 
63 
5 
11 
23 
si 
2 
5 
5 
13 
13 
8 
1 
7 
117 
2 
245 
3943 
91 
2i 
184 
97 
29 
4733 
4399 
334 
148 
185 
3 
11 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.cllla Nlmexe I EUR 10 peU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.J.cllla 
130U1 13114.41 
038 AUSTRIA 4 1 2 1 
1 
038 AUTRICHE 287 193 59 4 14 17 
9 056 SOVIET UNION 49 1 44 3 
1 
056 U.R.S.S. 586 15 526 36 44 062 CZECHOSLOVAK 5 2 1 
1 
1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 139 46 36 
71 
13 
57 400 USA 10 1 3 2 2 400 ETATS-UNIS 511 85 110 61 127 
720 CHINA 11 9 2 3 720 CHINE 142 119 23 174 3 732 JAPAN 3 732 JAPON 177 
1000 W 0 R L D 214 18 134 2 2 42 11 1 5 1 1000 M 0 ND E 6892 563 3946 187 105 1129 621 36 225 80 
1010 INTRA-EC 122 1 11 2 2 29 7 1 2 1 1010 INTRA-CE 4778 71 3118 112 105 111 386 33 94 80 
1011 EXTRA-EC 93 15 57 1 13 4 3 . 1011 EXTRA-CE 2117 492 828 75 352 238 3 131 
1020 CLASS 1 22 3 7 1 6 3 2 . 1020 CLASSE 1 1145 311 204 75 258 177 120 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 1 
1 
1 . 1021 A EL E 387 203 60 4 23 36 61 
1040 CLASS 3 68 12 48 6 1 . 1040 CLASSE 3 891 180 594 62 44 11 
l304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZI! LOADING, llTll ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER TllAN Rl!IFIRE 13114.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, llTll ONE BARREL, RUUD BORE, OTHER TllAN RJl.IFIRE 
FUSll.S ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUSSIOH ANHIJl.AIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAGO- UNO SPORTGEWEHRE UIT EJNEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDfEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 4 
5 
3 1 001 FRANCE 268 53 
622 
130 
27 
81 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
9 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 765 79 493 1o5 37 4 204 13 004 FR GERMANY 37 
3 
20 004 RF ALLEMAGNE 2482 
267 
1542 40 81 
005 ITALY 12 6 
1 
3 
4 
005 ITALIE 772 385 
18 8 
16 98 
1 
6 
006 UTD. KINGDOM 9 1 3 
1 . 
006 ROYAUME-UNI 431 63 160 54 
74 
131 
032 FINLAND 8 2 3 2 032 FINLANDE 708 175 243 13 11 192 
038 AUSTRIA 12 ~ 3 10 038 AUTRICHE 2130 1490 464 s3 15 33 22 53 040 PORTUGAL 18 
4 
8 
1 
040 PORTUGAL 118 
e7 
679 
1 
98 44 1 042 SPAIN 5 2 1 042 ESPAGNE 140 8 24 048 YUGOSLAVIA 3 
4 2 048 YOUGOSLAVIE 114 163 90 1 13 10 75 3 062 CZECHOSLOVAK 9 2 2 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 397 105 27 2 400 USA 39 11 16 3 4 400 ETATS-UNIS 2642 763 1114 171 2 117 382 91 
624 ISRAEL 1 
1 
1 
1 
624 ISRAEL 111 
18 89 
111 54 8 .. 12 732 JAPAN· 2 732 JAPON 181 
1000 WORLD 188 40 71 18 1 19 14 25 • 1000 M 0 ND E 12295 3352 5501 1017 118 818 843 8 825 15 
1010 INTRA-EC 69 5 34 12 1 4 5 8 • 1010 INTRA-CE 4745 473 2709 839 73 268 222 8 344 13 
1011 EXTRA-EC 115 35 38 3 1 14 9 17 • 1011 EXTRA-CE 7553 2879 2792 378 48 350 821 3 482 2 
1020 CLASS 1 96 25 34 3 14 5 15 . 1020 CLASSE 1 6889 2630 2686 248 . 33 335 541 414 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 11 14 1 10 1 11 . 1021 A EL E 3794 1751 1385 76 31 164 100 '287 
1030 CLASS 2 2 
10 2 
1 
2 
1 . 1030 CLASSE 2 167 5 1 111 
13 
5 5 
3 
40 
1040 CLASS 3 15 1 . 1040 CLASSE 3 496 244 105 19 10 75 27 
1304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZI! LOADING, OOUBLEBARREU.BI, SMOOTH BORE 13114.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, OOUBLEBARREU.BI, SMOOTH BORE 
FUSll.S ET CARABINE9 DE CHASSE ET DE 1lR A DEUX CANONS, USSES, NOH A CHARGER PAR LA BOUCHE JAGO- UNO SPORT.ool'PBRJHTEN, KENE VORDERLADER 
001 FRANCE 9 
8 9 1 
1 4 4 001 FRANCE 493 27 
1559 
30 
107 
94 181 
37 
1 160 
002 BELG.-LUXBG. 21 
2 
5 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 3903 1140 32 
e5 1009 2 17 004 FR GERMANY 12 20 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 680 1923 140 32 184 156 10 61 22 005 ITALY 184 105 1 6 36 2 10 6 005 ITALIE 13016 6486 143 76 360 3203 631 327 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 909 301 169 2 68 48 178 41 7 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 125 29 3 
4 8 
47 
038 AUSTRIA 
4 4 
038 AUTRICHE 231 179 42 
447 040 PORTUGAL 7 29 4 s3 1 5 3 040 PORTUGAL 450 636 1 2 21 3098 58 369 111 042 SPAIN 106 4 042 ESPAGNE 6464 1764 206 201 
056 SOVIET UNION 154 3 64 3 34 5 5 40 056 U.R.S.S. 3671 146 1731 36 2 92 670 103 146 783 058 GERMAN DEM.R 21 16 1 
1 
3 1 058 RD.ALLEMANDE 1412 34 1028 63 663 1 239 43 400 USA 1 
10 
400 ETATS-UNIS 839 1 31 63 1 20 6 
720 CHINA 10 
13 2 5 11 2 720 CHINE 162 1 160 315 39 619 1610 14 1 732 JAPAN 43 10 732 JAPON 5774 1529 1422 226 
1000 WORLD 575 52 244 1 3 27 147 9 28 80 1000 M 0 N D E 38790 8138 14540 897 455 2278 10839 409 1760 1478 
1010 INTRA-EC 230 28 115 1 2 11 48 3 11 15 1010 INTRA-CE 19148 3413 8355 255 369 839 4614 231 738 534 
1011 EXTRA-EC 348 28 129 8 1 17 101 8 18 44 1011 EXTRA-CE 19843 2723 8185 841 86 1839 8225 178 1024 942 
1020 CLASS 1 155 21 39 5 1 13 65 1 7 3 1020 CLASSE 1 14116 2477 3236 603 84 1445 5455 73 626 117 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 1 . 1021 A EL E 939 278 48 31 23 498 51 10 
1030 CLASS 2 2 
5 00 4 2 5 8 . 1030 CLASSE 2 157 15 2 2 2 37 100 1o5 1 826 1040 CLASS 3 187 34 41 1040 CLASSE 3 5370 230 2947 36 157 670 397 
l30UO SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llUZZI! LOADING, llTll SEVERAL BARRB.S OTHER TllAN OOUBLEBARRELED SUOTH BORE 13114.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH SE'IERAL BARRELS OTHER TllAN OOUBLEBARRELED SMOTH BORE 
FUSll.S ET CARABINE9 DE CHASSE ET DE 1lR A PWSIEURS CANON$, SF A DEUl CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAGO- UNO SPORTGEWEHRE UIT ZWEI ODER llEHR LAEUFEll, AUSG. OOPPEl.fl.INTEll UNO VORDERLADER 
001 FRANCE 3 1 
2 3 
2 001 FRANCE 190 113 53:i 2 31 15 22 2 38 002 BELG.-LUXBG. 6 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 913 28 196 
81 
2 121 
004 FR GERMANY 4 
4 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 539 
552 
298 57 2 46 15 40 
005 ITALY 16 1 2 
3 
9 005 ITALIE 1393 268 
1 
35 151 98 387 006 UTD. KINGDOM 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 180 59 21 2 
42 
1 
036 SWITZERLAND 1 
2 1 
036 SUISSE 110 60 
184 18 i 8 038 AUSTRIA 3 Ii 038 AUTRICHE 1485 1257 14 5 12 3 042 SPAIN 8 2 
3 
.. 042 ESPAGNE 536 45 3 20 2 4 467 30 058 GERMAN DEM.R 3 
3 
058 RD.ALLEMANDE 679 
195 
587 42 
2 062 CZECHOSLOVAK 5 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 311 107 
2 
2 5 
28 400 USA 1 
1 
400 ETATS-UNIS 262 83 3 22 124 
3 732 JAPAN 1 732 JAPON 136 3 129 1 
1000 WORLD 58 12 10 4 1 10 3 18 1000 M 0 N D E 7047 2578 2143 297 41 253 909 109 58 659 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunh We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa 
9304.llO 8304.10 
1010 INTRA-EC 32 5 5 4 2 3 13 1010 INTRA-CE 3245 760 1120 258 33 138 220 96 17 807 
1011 EXTRA-EC 23 7 8 7 3 1011 EXTRA-CE 3800 1818 1023 41 8 117 689 12 41 51 
1020 CLASS 1 14 4 2 7 1 1020 CLASSE 1 2765 1616 326 21 8 73 672 12 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A EL E 1788 1484 190 18 7 28 59 2 
19 1040 CLASS 3 9 3 4 2 1040 CLASSE 3 1016 202 694 20 44 2 35 
9304.IO OTHER FIREARllS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 8304.90 OTHER FIREARllS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARllES A FEU ET ENGINS SllUL., SF FUSILS ET CARABINE$ DE CHASSE ET DE TIR FEUERWAFFEN UND AEHHL GERAETE, ICEINE JAGO. UND SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 65 2 60 1 2 001 FRANCE 1456 76 1342 2 26 12 
002 BELG.-LUXBG. 5 
115 
5 
5 3 11 2 1 002 BELG.-LUXBG. 393 8 6117 385 96 121 290 12 75 8 004 FR GERMANY 139 
1o9 
1 004 RF ALLEMAGNE 6735 
1553 
16 
005 ITALY 220 n 1 8 22 1 2 005 ITALIE 3471 1262 
27 
10 130 459 
51 
17 40 
006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 190 8 1 19 11 
5 
16 57 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 115 18 26 1 1 43 21 
1000 W 0 R L D 459 119 193 78 8 12 38 2 4 9 1000 M 0 ND E 12814 1795 7412 1894 140 299 911 85 158 140 
1010 INTRA-EC 433 111 192 87 8 12 35 2 4 4 1010 INTRA-CE 12313 1847 7382 1787 138 295 787 83 110 108 
1011 EXTRA-EC 24 7 9 3 5 1011 EXTRA-CE 502 147 30 107 5 5 124 1 49 34 
1020 CLASS 1 16 7 1 3 5 1020 CLASSE 1 427 147 30 45 5 5 112 1 48 34 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 1021 A EL E 143 37 4 14 4 1 64 6 13 
l305 ARllS Of OTHER DESCRJPl10NS, INCl.UDING Alli, SPRING AND SllllLAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS l305 ARllS Of OTIER DESCRIPTIONS, INClUDING AIR, SPRING AND Slllll.AR PISTOLS, RJruS AND GUNS 
AUTRES ARllES (YC LES FUSILS, CARABINE$ ET PISTOlETS A RESSORT, AIR COllPRlllE OU GAZ) ANDERE WAFFEN (EINSCIG.. FEDER·, LUFT· UND GASGEWEHllE, -BUECHSEH UND .flSTOWI) 
9305.00 ARllS Of OTHER DESCRIPTIONS, INCI.. Alli, SPRING AND SllllLAR PISTOLS, RJruS AND GUNS 9305.00 ARllS Of OTIER DESCRIPTIONS, INCL AIR, SPRING AND 511111.AR PISTOLS, RJruS AND GUNS 
AUTRES ARllES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COllPRlllE OU GAZ) ANDERE WAFFEN (EINSCIG.. FEDER-, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .f!STOWI) 
002 BELG.-LUXBG. 4 
4 3 3 002 BELG.-LUXBG. 415 2 9 3 2 64 399 003 NETHERLANDS 7 96 32 63 72 6 5 003 PAYS-BAS 100 34 2 875 974 1581 7 123 16 004 FR GERMANY 286 
16 
12 004 RF ALLEMAGNE 6218 
267 
2283 299 
005 ITALY 66 31 
5 
2 1 11 1 4 005 ITALIE 1179 578 
102 
26 19 230 
6 
25 34 
006 UTD. KINGDOM 22 11 3 2 1 006 RDYAUME-UNI 367 117 67 45 10 13 7 
036 SWITZERLAND 3 2 
112 
1 
7 44 8 4 036 SUISSE 106 97 5 5 4 56 362 68 37 042 SPAIN 203 22 6 042 ESPAGNE 1618 203 822 65 
056 SOVIET UNION 21 1 16 
4 8 4 056 U.R.S.S. 127 8 91 26 2 46 26 064 HUNGARY 35 20 1 
2 
2 064 HONGRIE 247 157 5 
9 17 6 
13 
400 USA 56 34 3 5 11 
4 
1 400 ETATS-UNIS 1036 599 111 145 117 32 
720 CHINA 271 171 41 26 6 5 23 720 CHINE 953 607 155 78 23 122 12 78 732 JAPAN 16 3 8 732 JAPON 208 65 1 19 
1000 W 0 R L D 1012 288 311 39 110 33 152 4 23 52 1000 M 0 ND E 12829 2207 4198 1009 1373 538 2492 412 274 328 
1010 INTRA-EC 394 33 131 38 87 19 84 4 8 10 1010 INTRA-CE 8383 438 2939 995 1047 431 1817 412 184 120 
1011 EXTRA-EC 620 255 180 1 43 15 69 15 42 1011 EXTRA-CE 4466 1769 1259 14 325 107 878 110 206 
1020 CLASS 1 279 61 115 1 12 9 60 8 13 1020 CLASSE 1 2990 975 942 14 214 78 603 75 89 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 64 1 6 8 7 . 1021 A EL E 126 107 8 4 4 2 1 117 1040 CLASS 3 339 194 31 29 1040 CLASSE 3 1420 792 293 111 26 46 35 
m PARTS Of Am:s, ~:a.ut:lQ Gu11 BA!iiia BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS Of SlllE·ARllS 8308 PARTS Of ARllS, INCLUDING GUN BARREL BLANXS, BUT NOT !Na.UDING PARTS Of SIDE-ARllS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CEllES DU NO. 1301 WAfFENTEIL! (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARIFNR. 9301) 
l30l10 PARTS Of ARllS Of llDJTARY WEAPONS Of 93.03 l30l10 PARTS Of ARllS Of lllUTARY WEAPONS Of 13.03 
B L: CONFIDENT!Al B L: CONFIDENTIAL 
NL: IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
UK 
II\= 
L 31/05/84, FROM 01/1M4 QUANT. CONF. ANO NO BREAJ([)()l'm BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/0&'84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
PAR PIECES OETACHEES POUR ARMES OU NO 9303 TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.5303 
BL: L BL: VERTRAUUCH 
NL: 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHAl TEN 
IT: IT: VERTRAUUCH 
UK CONf. AU 31/05/84, A PARTIR OU 01/0&'M QUANT. CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL 
UK: VERTR. BIS 31105/84, AB 01/06/84 GEWIClfT VERTR. UNO OHNE ALimlLUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 7 3 4 004 RF ALLEMAGNE 600 22 578 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 890 
36437 
890 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 36437 
1000 WORLD 23 18 5 1000 M 0 ND E 40055 38437 1025 593 
1010 INTRA-EC 8 3 5 1010 INTRA-CE 822 40 582 
1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 998 985 11 
1020 CLASS 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 106 95 11 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 . 1021 A EL E 106 95 11 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 890 890 
l3QU1 ROUGILY SHAPED GUN STOCK BLOCKS l30U1 ROUGHLY SHAPED GUN STOCX BLOCKS 
I R: CONFIDENT!Al I R: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dec~mbre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cll)a 
mJ1 EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSll.S l30U1 SCHAfTROHLllGE FUER GEWEHRE 
IR: CONFIDENTIEI. I R: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 423 108 274 40 1 001 FRANCE 696 290 305 62 39 
052 TURKEY 360 110 201 49 052 TUROUIE 1458 345 1041 70 2 
1000 WORLD 839 220 23 504 90 1 1 • 1000 M 0 H DE 2444 697 48 1394 215 81 28 1 
1010 INTRA-EC 452 109 23 301 40 1 1 • 1010 INTRA-CE 853 331 7 344 84 59 27 1 1011 EXTRA-EC 388 111 204 50 • 1011 EXTRA-CE 1591 368 41 1051 131 2 
1020 CLASS 1 364 111 203 50 . 1020 CLASSE 1 1548 366 4 1045 131 2 
130US PARTS Of REVOl.VERS AND PISTOLS Of 13,02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED Buns 930l35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOl.S OF 113.112, EXCEPT ROUGHLY SHAPED Buns 
SL: CONFIDENTIAL SL: CONFIDENTIAl 
NL: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: CONF. UNTIL 31105/84, FROM 01/06/84 OUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. UNTIL 31/05/114, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES TEILE FIJER REVOLVER UNO PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHUNGE 
B L: CONFIDENTIEL B L: 'IERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/64, A PARTIR DU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIDENTIEL ~ ~: ~~lli8~Jt1105/84, AB 01/06/114 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 193 193 
16 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 235 219 
46 4 400 USA 4 4 . 400 ETATS-UNIS 309 255 4 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 142 142 
1000 W 0 R L D 13 11 2 • 1000 M 0 ND E 1193 920 88 142 39 4 
1010 INTRA-EC 4 4 2 • 1010 INTRA-CE 368 328 21 19 4 1011 EXTRA-EC 10 8 • 1011 EXTRA-CE 682 591 67 20 
1020CLASS1 9 7 2 . 1020 CLASSE 1 601 510 67 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 262 244 2 16 
1306.41 ~BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOl.VERS AND PISTOl.S 9301.41 BARRELS, INCL BARREi. BLANXS, EXCEPT FOR lllLJTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOl.S 
IR: CONFI I R: CONFIDENTIAL 
I R: ~~~URS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES OUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE. EXCL EBAUCHES DE CROSSES LAEUFE, EINSCHL ROHLINGE. FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
I R: 'IERTRAUUCH 
001 FRANCE 16 1 
:i 2 2 9 2 001 FRANCE 569 12 ri 243 17 274 i 23 002 BELG.-LUXBG. 36 24 5 5 002 BELG.-LUXBG. 1032 640 157 i 13 149 8 004 FR GERMANY 4 i 5 3 i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 103 60 6 45 32 6 124 005 ITALY 10 1 005 ITALIE 491 235 
3 
17 51 4 
036 AUSTRIA 2 1 i 18 1 038 AUTRICHE 120 64 17 3 13 040 PORTUGAL 19 i 040 PORTUGAL 1306 6 :i 46 1260 2 042 SPAIN 2 1 i 042 ESPAGNE 102 88 4 i 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 197 33 69 18 45 31 
1000 W 0 R L D 96 28 9 13 23 18 5 1000 M 0 H DE 4179 891 393 838 2 1421 575 18 245 
1010 INTRA-EC 87 28 7 10 3 17 4 1010 INTRA-CE 2291 718 318 448 1 48 515 11 232 
1011 EXTRA-EC 30 3 2 3 20 1 1 1011 EXTRA-CE 1888 173 74 188 1 1373 81 5 13 
1020 CLASS 1 30 3 2 3 20 1 1 1020 CLASSE 1 1877 164 72 188 1 1373 61 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 2 18 1 1021 A EL E 1517 119 1 81 1 1264 14 4 13 
1306.45 BUTT=-OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR lllLJTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOl.S 
IR: CONFI 
930l45 BUTT=-OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR lllLITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOl.S 
IR: CONFi 
I R: =~t EBAUCHES, D'AUTRES ARMES OUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE SCHAErut0fNE SCHAFTROHUNGE. FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER. PISTOLEN UNO KRIEGSWAFFEN IR: VERTRAU 
005 ITALY 123 57 20 1 44 1 005 ITALIE 2385 1164 304 55 819 20 23 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 110 101 4 5 
8 042 SPAIN 15 15 042 ESPAGNE 114 101 5 
1000 WORLD 162 83 21 5 4 48 1 • 1000 M 0 ND E 2979 1428 383 93 1 134 908 29 23 
1010 INTRA-EC 134 59 20 4 2 48 1 • 1010 INTRA-CE 2599 1204 330 79 i 59 an 27 23 1011 EXTRA-EC 29 24 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 379 224 32 14 78 30 2 
1020 CLASS 1 29 24 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 371 222 28 14 1 75 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 3 . 1021 A EL E 182 114 4 1 1 62 
130l49 PARTS Of ARllS NOT WITHIN 13.01 AND l306.111-15 l30l49 PARTS OF ARllS NOT WITHIN 13.01 AND 1306.111-15 
IR: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
I R: CONFIDENTIEI. 
WAFFENTEJ~ NICHT IN TARIFNR. 9301 LIND 9306.10 BIS 45 ENTH. 
IR: 'IERTRAUU 
001 FRANCE 10 i 6 5 2 5 4 001 FRANCE 265 20 614 
~26 
89 
206 8 5 5 002 BELG.-LUXBG. 16 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1075 63 • 189 1o:i 110 5 004 FR GERMANY 23 
4 
5 1 12 j 004 RF ALLEMAGNE 1012 164 372 73 17 271 172 5 005 ITALY 53 27 2 6 8 1 005 ITALIE 1648 896 793 157 296 24 311 030 SWEDEN 3 2 3 1 030 SUEDE 825 110 6 4 246 32 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 419 52 i 1 038 AUSTRIA 2 2 i j 038 AUTRICHE 228 179 39 8i 5 2 2 040 PORTUGAL 8 
3 9 13 040 PORTUGAL 277 9j 7 189 528 4 i 042 SPAIN 29 2 2 042 ESPAGNE 835 90 59 56 
048 YUGOSLAVIA 4 4 6 i 6 16 3 048 YOUGOSLAVIE 176 176 540 68 107 264 25i 28 1i 400 USA 34 2 400 ETATS-UNIS 1474 205 
117 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
l30l49 
404 CANADA 3 
.j 2 732 JAPAN 6 1 
1000 W 0 AL D 253 23 56 58 8 43 51 
1010 INTRA-EC 105 8 38 9 2 15 24 
1011 EXTRA-EC 150 18 18 49 8 28 27 
1020CLASS1 142 17 17 49 6 28 23 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 1 3 7 3 
9307 BOllBS. GRENADES. TORPEDOES. lllNES, GUIDED IEAPONS AND lllSSIL£S AND SIMILAR llUNITlONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 
AllllUNITION AND PARTS THEREOF, INCLUDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AllllUNITION 
~sstm~w~UNITION$, YC w lllNES; PARTIES ET PIECES DETACllEES, YC w CHEYRO'IMS, PLOllBS DE CHASSE ET BOURRES 
13D7.1D AllllUNmON FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02 AND FOR SUfl.llACHINE-GUNS OF 13.03 
BL: ' 
NL: IN 9307.33 
IT: 
~ ~ CONFi~1/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET PISTOLETS.MITRAJLlfURS 
B L: CONFIOENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 . 
IT: CONFIOENTIEL 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 0110&84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIOENTIEL 
~ ~~~6r~ANY ~ .j ~ 
032 FINLAND 22 11 5 
038 AUSTRIA 78 69 9 
~ fi~iCHOSLOVAK 1 ~g ~ 53 
800 AUSTRALIA 60 60 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 407 243 114 
1010 INTRA-EC 50 7 22 
1011 EXTRA-EC 359 237 93 
1020 CLASS 1 320 206 92 
1021 EFTA COUNTR. 137 86 40 
1040 CLASS 3 35 28 
9307~ L: N FOR MILITARY ARllS OF 13.03, EXCEPT FOR SUfl.llACHINE-GUNS 
NL: 
IT: 
UK: UNTIL 31/05/84, SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
1000 w·o R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
11 
2 
9307.33 AllllUNmON FOR lllUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAii THOSE OF 93.02 AND 93.03 
BL: FIOENTIAL 
~ f .10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, mi.10, 35, 9307.10 AND 31 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIOENTIAL 
PROJECTILES ET MUNmONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES OU NO. 9302 ET 9303 
B L: CONFIOENTIEL W ~FI~~ 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, m.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. JUSQU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONFIOENTIEL 
977 SECRET CTRS. 13996 13996 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13998 
l307 A1 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RlflES WITH CEllTREflRE 
13996 
Danmark 
8 
4 
2 
2 
1 
11 
28 
11 
15 
15 
5 
2 
1 
i 
118 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ouantlt!s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Orlglne I provenance 
S>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
l30l49 
404 CANADA 101 29 1 
6 2 326 71 732 JAPON 481 8 59 76 
8 1000 M 0 ND E 9595 1156 2694 1468 228 1357 2037 
7 1010 INTRA-CE 4348 268 1909 325 115 496 691 
2 1011 EXTRA-CE 5249 888 785 1143 111 881 1348 
. 1020 CLASSE 1 5115 870 750 1141 109 857 1287 
• 1021 A EL E 1897 350 60 927 1 211 295 
l307 BOllBS. GRENADES. TORPEDOES. lllNES, GUIDED WEAPONS AND lllSSILES AND SIMJUll llUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 
AMl.IUlllTION AND PARTS THEREOF, INClUlllNG CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AllllUNITION 
GESCllOSSE UND llUNITION, EINSCIL lllNEN; TEILE DAVON,EINSCIL REHPOSTEN, JAGOSCHROT UND PATRONENPROPfEN 
l307.1D AllllUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB·llACHINE-GUNS OF 13.03 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE LIND MUNmON FLIER REVOLVER, PISTOLEN UNO MASCHINENPISTOLEN 
B L: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG HACH lAENDERN FLIER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
1 004 RF ALLEMAGNE 336 
6 ~ ~l~J[.'l~DE ~ 
038 AUTRICHE 692 
062 TCHECOSLOVAQ 184 
400 ETATS-UNIS 1039 
800 AUSTRALIE 155 
977 SECRET 772 
55 
117 
581 
. 184 
621 
155 
24 1000 M O N D E 4099 1833 
10 1010 INTRA-CE 454 83 
14 1011 EXTRA-CE 2873 1770 
7 1020 CLASSE 1 2632 1578 
6 1021 A E L E 1380 781 
7 1040 CLASSE 3 233 185 
168 
309 
56 
107 
406 
1070 
190 
880 
879 
473 
9307.31 N FOR MILITARY ARllS OF 93.03, EXCfPT FOR SUB-llACHINE-GUNS 
BL: CON AL 
NL: INCI. IN 9307.33 
IT: CON AL 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84. SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIOENTIAL 
GESCHOSSE UNO MUNmON FLIER KRIEGSWAFFEN DER T ARIFNR. 9303, AUSGEN. FLIER MASCHINENPISTOLEN 
B L: YERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN FLIER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
977 SECRET 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
194531 
194686 
96 
59 
9307.33 AMMUNITION FOR lllUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAii THOSE OF 93.02 AND 93.03 
B L: CONFIDENTIAL 
~f l!l,~~30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 ANO 31 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I R: CONFIDENTIAL 
194531 
194531 
GESCHOSSE UNO MUNmON FLIER KRIEGSZWECKE, FLIER ANDERE WAFFEN ALS SOI.CHE DER TARJFNR. 9302 UNO 9303 
B L: VERTRAUUCH 
NL: EINSCHL 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 UNO 31 UNO OHNE AUITTILUNG HACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUITTILUNG HACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
276902 
276943 
39 
1 
l307A1 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RlflES WITlt CENTREFlRE 
272254 
272254 
4648 
4848 
Dan mark 
3 
318 
220 
98 
88 
53 
25 
1 
24 
41 
39 
1 
Valeurs 
S>.aOa 
339 
322 
17 
13 
130 
95 
35 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
13D7A1 CARTOUCHES DE CHASSE ET OE T1R A PERCUSSION CENTIW.l, POUR ARllES A CANON RAYE l307A1 ZENTRAl.fEUEIUAGD- UND .SPOR1PATRONEN, FUER WAFFEN lllT GEZOGENEll LAUF 
002 BELG.-LUXBG. 218 21 4 193 002 BELG.-LUXBG. 804 204 48 548 4 
2 003 NETHERLANDS 7 
31 
7 
:i 12 2 2 
003 PAYS-BAS 293 
514 
291 34 30 11 3j 004 FR GERMANY 130 2:i 80 :i 004 RF ALLEMAGNE 1408 49 592 190 18 005 ITALY 99 73 
1 18 
005 ITALIE 238 171 
19 1 sli 006 UTD. KINGDOM 26 7 
14 :i 6 31 
006 ROYAUME-UNI 139 61 204 59 37:i 030 SWEDEN 85 27 4 
1 
030 SUEDE 1129 390 61 Ii 42 032 FINLAND 21 11 1 
1 
2 6 032 FINLANDE 254 110 16 
15 
24 
:i 
96 
038 AUSTRIA 14 9 1 1 
2 
2 038 AUTRICHE 218 130 21 2 15 32 
062 CZECHOSLOVAK 22 20 55 3:i 1 2 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 147 138 2 224 Ii 35 7 3ci 21 400 USA 146 41 11 400 ETATS-UNIS 1688 598 794 178 
1000 W 0 R L D 794 162 178 322 4 21 30 20 54 3 1000 M 0 ND E 8734 1713 1no 1767 56 343 308 99 660 18 
1010 IMTRA-EC 484 52 107 282 3 14 2 18 3 3 1010 INTRA-CE 2938 325 733 1450 38 225 32 69 48 18 
1011 EXTRA-EC 313 110 71 40 2 8 28 2 52 • 1011 EXTRA-CE 3799 1388 1037 318 18 118 276 30 614 
1020 CLASS 1 278 89 70 38 2 8 17 2 52 . 1020 CLASSE 1 3594 1238 1035 301 18 116 242 30 614 
1021 EFTA COUNTR. 133 47 16 5 1 6 7 51 . 1021 A EL E 1696 632 241 76 10 81 64 592 
1040 CLASS 3 30 20 10 . 1040 CLASSE 3 172 138 2 32 
l307A5 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION CENTIW.l, POUR ARllES A CANON USSE ZENTRAl.fEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN lllT GLATTEll LAUF 
001 FRANCE 396 22 194 20 98 21 204 71 22 9 001 FRANCE 950 71 2008 25 203 61 479 165 59 52 002 BELG.·LUXBG. 1077 39 
69 
75 9 97 1 29 002 BELG.-LUXBG. 2614 113 6 108 28 212 2 121 004 FR GERMANY 1125 642 315 88 597 145 20 004 RF ALLEMAGNE 3158 183ci 1035 238 274 1388 1 73 005 ITALY 5079 1855 
10 
190 411 1670 122 44 005 ITALIE 12570 4464 3li 470 1078 3870 373 244 221 006 UTD. KINGDOM 361 7 40 16 
5 51 
150 138 006 ROYAUME-UNI 1079 25 110 42 1 486 464 399 030 SWEDEN 97 1 
2 1 
40 030 SUEDE 668 4 29 66 .j 112 032 FINLAND 28 9 7 9 032 FINLANDE 394 147 83 131 
038 AUSTRIA 28 27 
1oli 
1 038 AUTRICHE 478 464 
132 
14 
048 YUGOSLAVIA 108 
2 35 29 048 YOUGOSLAVIE 132 2 n 42 056 SOVIET UNION 66 
110 
056 U.R.S.S. 121 
14ci 060 POLAND 338 125 
1 6 125 
103 060 POLOGNE 424 135 
1 9 176 
149 
062 CZECHOSLOVAK 979 275 351 j 221 062 TCHECOSLOVAQ 1433 425 461 11 361 064 HUNGARY 508 197 74 3li 30 1 57 143 2:i 064 HONGRIE 797 277 93 128 44 11 156 216 132 400 USA 139 31 30 14 2 400 ETATS-UNIS 831 198 265 88 9 
600 CYPRUS 50 50 600 CHYPRE 113 113 
1000 W 0 R L D 10523 1407 3693 147 548 m 2894 408 867 105 1000 M 0 ND E 26075 3749 an2 508 1227 1258 7118 1097 1822 526 1010 INTRA-EC 8071 711 3007 99 472 2589 365 304 82 1010 INTRA-CE 20453 2044 7843 307 1110 1169 6005 1004 n7 394 
1011 EXTRA-EC 2451 698 686 47 76 12 305 43 583 23 1011 EXTRA-CE 5619 1705 1129 201 118 87 1112 92 1045 132 
1020 CLASS 1 437 97 138 47 6 73 1 52 23 1020 CLASSE 1 2597 866 397 201 78 664 4 255 132 
1021 EFTA COUNTR. 182 63 
1:i 
3 5 60 1 50 . 1021 A EL E 1592 658 
39 
43 67 576 4 244 
1030 CLASS 2 64 
599 16 6 51 42 511 . 1030 CLASSE 2 156 a4ci 116 9 117 ali 791 1040 CLASS 3 1950 535 181 . 1040 CLASSE 3 2870 694 332 
1307A7 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFlES WITH RlllFIRE l307A1 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFlES WITH Rl!ARRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE T1R A PERCUSSION ANHUI.AIRE, POUR ARMES A CANON RAYE RAllDFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN lllT GEZOGENEll LAUF 
-
002 BELG.·LUXBG. 23 17 4 2 
25 4j 4 18 002 BELG.-LUXBG. 126 94 22 10 194 207 41 12:i 004 FR GERMANY 249 
2 
60 95 004 RF ALLEMAGNE '1400 
1:i 
445 390 
005 ITALY 94 26 
1 
4 15 42 
5 
5 005 ITALIE 395 146 
5 
20 91 97 
61 
28 
006 UTD. KINGDOM 369 171 37 4 43 
6 
108 006 ROYAUME-UNI 2615 1333 274 23 224 
59 
695 
030 SWEDEN 23 
18 2 2 
17 030 SUEDE 178 
171 12 15 :i 
119 
032 FINLAND 39 
1 
17 032 FINLANDE 334 5 128 
048 YUGOSLAVIA 29 3 25 
1 19 
048 YOUGOSLAVIE 109 18 86 
4 
5 35 062 CZECHOSLOVAK 42 1 15 2ci Ii 1:i 2 062 TCHECOSLOVAQ 129 29 61 a9 69 98 2:i 400 USA 333 145 136 9 400 ETATS-UNIS 2062 518 1251 14 
708 PHILIPPINES 166 
70 
15 151 j 708 PHILIPPINES 1110 367 126 984 65 800 AUSTRALIA 173 45 51 800 AUSTRALIE 1124 362 330 
1000 W 0 R L D 1579 448 387 21 117 103 320 10 174 19 1000 M 0 ND E 9842 2636 2804 93 475 672 1637 105 1185 35 
1010 INTRA-EC 756 192 128 1 105 98 98 9 131 • 1010 INTRA-CE 4667 1451 886 5 442 603 330 102 848 
35 1011 EXTRA-EC 822 256 241 20 11 8 224 43 19 1011 EXTRA-CE 5176 1185 1916 89 33 69 1507 3 339 
1020 CLASS 1 599 238 208 20 10 8 72 43 . 1020 CLASSE 1 3846 1108 1712 89 29 69 498 3 338 
1021 EFTA COUNTR. 63 19 2 2 6 34 . 1021 A EL E 549 205 13 15 1 64 3 248 
1030 CLASS 2 171 
18 
18 
1 
153 . 1030 CLASSE 2 1152 7j 143 .j 1009 35 1040 CLASS 3 53 15 19 1040 CLASSE 3 177 61 
9307.49 SPORTINQ AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIYFIRE 9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTINQ CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RllARRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET OE T1R A PERCUSSION AHNULA1RE. POUR ARllES A CANON USSE RANDFEUEIUAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN ll1T GLATTEll LAUF 
004 FR GERMANY 46 1 2 5 19 2 11 004 RF ALLEMAGNE 266 110 12 
2 
18 59 18 49 
005 ITALY 267 
1 
186 
:i 
8 65 
18 1 
8 005 ITALIE 688 
5 
462 
1 
23 154 62 6 45 006 UTD. KINGDOM 23 
369 
006 ROYAUME-UNI 103 29 
44j 056 SOVIET UNION 369 056 U.R.S.S. 447 
1000 WORLD 808 6 203 2 3 38 508 25 4 19 1000 M 0 N D E 1851 105 615 14 32 96 794 74 28 93 
1010 INTRA-EC 405 3 203 2 3 38 117 18 4 19 1010 INTRA-CE 1252 19 815 13 32 94 296 62 28 93 
1011 EXTRA-EC 401 3 391 1 • 1011 EXTRA-CE 599 87 1 1 498 12 
1020 CLASS 1 25 3 22 . 1020 CLASSE 1 140 87 1 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 5 j . 1021 A EL E 104 87 1 1 15 12 1040 CLASS 3 376 369 . 1040 CLASSE 3 459 447 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXO«I Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia ~ Nederlancl I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.X6ba 
9307.51 BUUETS AND LEAD SHOT FOR Sl'OllTllG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 8307.51 BUUETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDG£S 
BAU.ES, CHEVROTINES, PLOUBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR GESCllOSSE UND SCllllOT (EJNSCIL llEHPOSltN). FUEii 'AGO. UND SPORTPATRONEH 
001 FRANCE 419 92 
49 
46 26 276 5 10 001 FRANCE 391 91 228 32 a4 243 25 40 004 FR GERMANY 146 
125 
46 14 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 714 
145 
232 127 3 
4 005 ITALY 1875 882 4 764 97 
428 
005 ITALIE 1743 785 9 632 168 
3 358 006 UTD. KINGDOM 475 1 206 46 006 ROYAUME-UNI 402 4 16i 37 009 GREECE 200 
32 14 2 i 8 
009 GRECE 161 
245 100 i 10 s8 400 USA 57 400 ETATS-UNIS 423 
1000 W 0 R L D 3217 287 959 294 38 1108 113 437 3 1000 M 0 ND E 4054 574 1180 429 124 1082 274 3 404 4 
1010 INTRA-EC 3137 224 940 294 34 1103 103 438 3 1010 INTRA-CE 3483 281 1050 424 103 1039 201 3 398 4 
1011 EXTRA-EC 81 43 19 4 4 10 1 • 1011 EXTRA-CE 571 313 130 5 21 23 73 8 
1020 CLASS 1 78 43 16 4 4 10 1 . 1020 CLASSE 1 565 313 124 5 21 23 73 6 1021 EFTA COUNTR. 20 11 3 2 2 1 1 • 1021 A EL E 133 68 20 5 14 13 7 6 
8307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 8307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUIUES POUR CARTOUCllES DE CHASSE ET DE TIR HUELSEN FUER 'AGO. UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 1261 10 
i 
876 109 266 001 FRANCE 5042 46 
4 
3350 515 1131 004 FR GERMANY 24 i 12i 23 114 12 004 RF ALLEMAGNE 262 28 4 2 252 so3 35 005 ITALY 1252 771 221 005 ITALIE 5265 3200 483 1018 
038 AUSTRIA 151 8 
i 
1 142 038 AUTRICHE 1503 147 1 
3 i 
8 1343 4 
400 USA 7 2 1 3 400 ETATS-UNIS 131 19 24 8 76 
1000 W 0 R L D 2731 29 793 880 242 660 115 12 1000 M 0 ND E 12423 267 3320 3378 3 1058 3854 508 35 
1010 INTRA-EC 2565 17 790 880 240 512 114 12 1010 INTRA-CE 10705 78 3278 3369 1 1038 2408 504 35 
1011 EXTRA-EC 165 12 4 2 147 • 1011 EXTRA-CE 1718 190 44 10 2 21 1448 5 
1020 CLASS 1 164 12 3 2 147 • 1020 CLASSE 1 1700 190 42 5 2 19 1437 5 
1021 EFTA COUNTR. 155 10 1 1 143 • 1021 A EL E 1551 170 10 2 1 11 1353 4 
9307.53 PRCMECTl.ES FOR Alli, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 8307.53 PROJECTlES FOR Alli, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOl.S, Riil.ES OR GUNS 
PR°'ECTUS POUR FUSILS, CAIWllNES ET PISTOl.ETS A RESSORT, A AIR COUPRlllE OU A GAZ GESCHOSSE FUER FEDER-. LUFT· UND GASGEWEHRE, .SUECHSEN UNO .PISTOLEN 
004 FR GERMANY 421 
i 
237 26 54 17 77 1 4 5 004 RF ALLEMAGNE 1509 
3i 
736 144 208 83 300 6 18 14 
006 UTD. KINGDOM 23 9 9 4 16 3 i 6 006 ROYAUME-UNI 131 70 15 15 32 4 10 11 042 SPAIN 146 39 67 
4 
1 7 042 ESPAGNE 271 61 131 
72 
3 19 
048 YUGOSLAVIA 19 15 048 YOUGOSLAVIE 397 325 
1000 W 0 R L D 689 89 333 30 69 39 114 4 11 20 1000 M 0 ND E 2655 461 1001 217 237 184 468 10 28 49 
1010 INTRA-EC 495 13 283 28 59 32 83 4 4 11 1010 INTRA-CE 1785 68 857 144 219 124 320 10 18 25 1011 EXTRA-EC 195 58 70 4 10 7 32 7 9 1011 EXTRA-CE 870 393 144 72 19 40 188 10 24 
1020 CLASS 1 190 56 68 4 10 7 29 7 9 1020 CLASSE 1 810 393 142 72 19 38 112 10 24 
9307.SS CARTRIDGES FOR RNETING AND SIMILAR TOOLS OF l2.04 OR FOR CAPTIVE·BOl.T HUMANE KIWIS 8307.SS CARTRIDGES FOR RNETING AND SIMILAR TOOLS OF 12.04 OR FOR CAPTIVE.SOLT HUMANE KILLERS 
I R: CONAOENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS OE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS O"ABATTAGE KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ· UNO NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UNO FUER VIElfTOETUNGSAPPARATE 
I R: CONADENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 49 9 i 18 36 10 11 6 1 001 FRANCE 761 119 14i 291 688 194 144 114 13 004 FR GERMANY 111 
10 
12 15 35 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2002 
116 
221 276 555 7 
005 ITALY 72 24 
2 
4 31 
i 
005 ITALIE 1101 276 6 55 549 30 39 006 UTD. KINGDOM 4 
2 i 
1 006 ROYAUME-UNI 114 8 8 
92 
45 16 7 
036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 145 43 1 9 
048 YUGOSLAVIA 5 56 5 4 048 YOUGOSLAVIE 105 2 62i 102 5 134 3 400 USA 61 1 400 ETATS-UNIS 800 38 
1000 WORLD 312 22 87 38 38 30 85 8 4 1000 M 0 ND E 5151 374 1049 757 747 555 1433 170 66 
1010 INTRA·EC 241 20 32 31 38 30 79 7 4 1010 INTRA-CE 4044 319 427 524 739 553 1268 146 68 
1011 EXTRA·EC 72 2 56 7 8 1 • 1011 EXTRA-CE 1107 55 822 233 8 2 165 22 1020 CLASS 1 72 2 56 7 6 1 • 1020 CLASSE 1 1097 54 621 233 8 1 158 22 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A EL E 163 46 92 3 1 19 
9307.~R: ~M~PR°'ECTlES AND PARTS N.E.S. 8307..,R: ~lfA=~PROJECTll.ES AND PARTS N.E.S. 
PROJECTILES, MUNmONs ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NOA. GESCHOSSE, NUN!TION UNO TEILE OAVON ANG. 
I R: CONAOENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 235 49 68 
8 
1 105 12 001 FRANCE 927 147 
s8 304 1 23 332 120 002 BELG.-LUXBG. 18 2 7 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 685 35 36 522 2i 34 003 NETHERLANDS 11 1 29 7 6 7.j 12 s6 003 PAYS-BAS 353 4 6270 318 57 4 118 ssi 004 FR GERMANY 359 
23 
150 2 004 RF ALLEMAGNE 11889 
95 
4361 29 433 
005 ITALY 790 493 
4 
1 125 33 8 107 005 ITALIE 2770 1113 
74j 5 956 122 19 460 006 UTD. KINGDOM 9 
i 
1 3 
2 
. 1 006 ROYAUME-UNI 886 2 83 38 5 
25 
9 2 
030 SWEDEN 3 
1i 
030 SUEDE 104 75 1 99 2 1 036 SWITZERLAND 16 3 
i 
2 
10 
036 SUISSE 4331 70 4114 2 
6 
46 
12 038 AUSTRIA 23 2 1 9 038 AUTRICHE 453 7 29 8 391 
048 YUGOSLAVIA 22 14 8 
8i 13 29 . 85 4 39 048 YOUGOSLAVIE 393 350 43 493 17i 409 654 36 288 400 USA 338 62 25 400 ETATS-UNIS 3157 467 619 
496 FR. GUIANA 37 37 29 496 GUYANE FR. 1610 1610 12i 680 THAILAND 29 6 680 THAILANDE 127 11168 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 11168 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werta 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B..l.C)ba Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.oba 
9307.99 8307.99 
1000 W 0 AL D 1935 168 815 324 32 184 341 49 244 1000 M 0 ND E 39212 1368 25147 8400 837 1468 2282 279 1433 
1010 INTRA-EC 1434 81 524 239 18 134 214 21 205 1010 INTRA-CE 17814 331 7524 5795 838 1041 935 208 1144 
1011 EXTRA-EC 498 88 85 85 18 29 128 28 39 1011 EXTRA-CE 10430 1035 8455 605 199 427 1348 73 288 
1020 CLASS 1 420 81 45 85 15 29 98 28 39 1020 CLASSE 1 8489 990 4807 604 179 415 1133 73 288 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 12 1 13 10 . 1021 A EL E 4909 153 4144 107 8 6 477 16 
1030 CLASS 2 68 1 37 i i 30 . 1030 CLASSE 2 1827 2 1610 20. 12 215 1040 CLASS 3 8 4 2 . 1040 CLASSE 3 112 43 37 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOO Nlmexe r EUR 10 p;utschiandf France T Italia 1 Nedertand l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cl0o 
l401 =LOTHER SEATS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO M.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE lfTO BEDS, AND l401 =S ~c:a' SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING llTHDI HEADING NO 14.112), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, llEllE TIWISFORllABLES EN UTS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTES SITZllOEBEL, AUCH WEHN SIE II LEGEN UllGEWANDELT WEllDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL D£R TARJFNR. 9402~ 1W DAYON 
l401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, Ela. PARTS, FOR llSE II CML AIRCRAFT l401Jl2 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, Ela. PARTS, FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 
SIEGES, AllTRES QUE CEUX RECOUVEllTS DE CUlR (A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTES~ DESTINES A DES AERONEfS CIVILS SITZllOEBEL, NICHT lllT LEDERUEBERZUO, KEINE 1Ell, FUER ZIVl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 56 47 5 i 3 001 FRANCE 3339 3124 50 63 102 003 NETHERLANDS 10 
8 
8 4 003 PAYS-BAS 177 15 
151 
8 81 93 004 FR GERMANY 13 22 5 Ii 1 004 RF ALLEMAGNE 428 i 8 1446 257 12 2 005 ITALY 33 20 25 3 1 8 005 ITALIE 1977 3 14 70 455 283 006 UTO. KINGDOM 73 18 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 3697 1491 136 1422 367 
2 2 
4 
036 SWITZERLAND 9 7 
2 
036 SUISSE 779 762 10 
12 
3 303 400 USA 92 59 ti 1 22 2 400 ETATS-UNIS 9254 7378 108 242 1018 197 
1000 WO A LD 295 133 40 8 39 18 38 8 12 1 1000 M 0 ND E 19829 12833 484 93 3112 817 1681 568 237 8 
1010 INTRA-EC 185 87 33 8 38 18 18 • 1i 1 1010 INTRA-CE 9840 4847 297 81 2865 817 682 283 2 • 1011 EXTRA-EC 109 68 7 1 22 2 • 1011 EXTAA-CE 10188 8187 188 12 247 1019 303 234 
1020 CLASS 1 109 66 7 1 22 2 11 . 1020 CLASSE 1 10167 8187 172 12 247 1017 303 229 
1021 EFTA COUNTR. 16 7 9 . 1021 A EL E 811 762 10 5 2 32 
l401.0S SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 14a1Jl2 l401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN l401Jl2 
SIEGES SPEC1ALEllENT CONCUS POUR AERODYNES S!TZllOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN l401Jl2 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 2 3 5 i 001 FRANCE 731 208 18 19 38 159 301 8 3 004 FR GERMANY 11 
3 1 
4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 844 22 2 64 1 119 501 005 ITALY 11 5 
1 Ii 005 ITALIE 437 1 2i 2 335 62 2 13 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 820 99 3 71 
525 
555 1 
400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 665 128 15 7 4 8 
1000 WO A LD 83 11 1 4 2 4 31 1 28 3 1000 M 0 ND E 4053 519 73 141 177 174 1744 87 1139 19 
1010 INTRA-EC 53 7 i 1 2 4 17 1 18 3 1010 INTAA-CE 2797 338 23 51 172 174 894 62 1069 18 1011 EXTRA· EC 31 4 3 14 9 • 1011 EXTRA-CE 1257 183 50 90 5 850 • 70 3 1020 CLASS 1 27 4 2 12 9 . 1020 CLASSE 1 1108 183 17 76 5 757 6 81 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 2 1 9 . 1021 A EL E 242 25 33 68 1 85 61 2 1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 150 13 94 10 
9401.oa PARTS Of AIRCRAFT SEATS l401.GI PARTS Of AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES TELE FUER SITZllOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 
1 
1 001 FRANCE 265 174 34 17 1 69 4 002 BELG.-LUXBG. 1 
18 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 112 76 i 11 2 23j ti 004 FR GERMANY 25 4 004 RF ALLEMAGNE 943 i 310 372 005 ITALY 1 
4 ti 1 005 ITALIE 140 15 42 13 19 68 1oli 643 18 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1072 38 40 195 5 
100 008 DENMARK 1 
3 4 3 1 1 
008 DANEMARK 102 2 
1075 326 s8 2 146 400 USA 19 7 400 ETATS-UNIS 5067 2200 1250 
1000 WORLD 73 4 10 • 4 1 30 4 12 2 1000 M 0 ND E 8147 2557 1475 403 312 45 2145 110 1078 24 1010 INTRA-EC 47 1 8 1 2 1 22 4 8 2 1010 INTRA-CE 2703 302 399 80 215 38 672 109 884 24 
1011 EXTRA·EC 25 3 4 5 1 8 4 • 1011 EXTAA-CE 5444 2255 1078 343 97 7 1473 1 192 
1020 CLASS 1 25 3 4 5 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 5305 2228 1076 341 69 2 1410 179 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 . 1021 A EL E 171 28 1 14 
28 5 
94 1 34 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 136 28 2 62 10 
9401.20 SEATS SPECWJ. Y DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 14a1.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOllOBILES S!TZllOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 1005 207 
313 
543 48 184 35 1 7 001 FRANCE 3778 970 
687 
1686 231 724 130 12 25 002 BELG.-LUXBG. 866 127 193 91 
27 
109 
1 
33 002 BELG.-LUXBG. 3430 569 934 397 
156 
818 1 24 003 NETHERLANDS 54 12 2 6 
1001 
1 
3 
5 003 PAYS-BAS 288 55 13 37 
6480 
14 
18 
10 3 004 FR GERMANY 4531 
22 
278 1472 634 913 125 105 004 RF ALLEMAGNE 26223 
237 
1766 7905 4686 3964 1099 305 
005 ITALY 136 66 3 2 12 6 10 15 005 ITALIE 924 419 
619 
8 20 98 18 84 40 006 UTO. KINGDOM 490 97 119 138 27 51 40 16 2 006 ROYAUME-UNI 2648 523 591 151 194 
137 
242 316 12 
007 IRELAND 56 
5 3 10 
52 
75 
4 007 IRLANDE 146 44 30 18 666 9 030 SWEDEN 101 Ii 4 7 1 030 SUEDE 866 11 23 47 1 042 SPAIN 103 8 1 19 51 11 042 ESPAGNE 494 25 6 86 278 65 048 YUGOSLAVIA 181 
27 4 
181 
13 100 221 
048 YOUGOSLAVIE 483 
186 28 
483 
155 107i 1339 1 400 USA 367 2 
71 2 321 
400 ETATS-UNIS 2890 104 ti 649 732 JAPAN 408 5 1 4 1 1 732 JAPON 1219 45 18 7 4 15 12 463 
1000 W 0 R L D 8480 533 799 2674 1192 1013 1404 120 245 500 1000 M 0 ND E 43850 2838 3584 11901 7498 7054 6857 742 2286 1092 
1010 INTRA-EC 7148 468 777 2359 1170 878 1121 49 154 170 1010 INTRA-CE 37502 2391 3478 11204 7267 5781 5182 278 1524 419 
1011 EXTRA-EC 1332 85 19 315 23 135 283 71 91 330 1011 EXTRA-CE 8325 447 85 697 229 1273 1695 484 762 873 
1020 CLASS 1 1309 53 15 315 21 135 280 71 90 329 1020 CLASSE 1 6217 400 67 695 224 1270 1678 464 761 658 
1021 EFTA COUNTR. 254 12 2 125 7 15 7 78 8 1021 A EL E 1124 143 10 79 52 92 49 690 9 
9401.31 SEAn AND CHAIRS WITH BASE llETAL FRAME, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 14a1.31 SEATS AND CllAJRS WITH BASE METAL FRAllE, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN UETAUX COMMUN, NON REllBOURRES N1CllT GEPOLSTERTE SITZllOE8EL lllT GESTELL AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 535 271 
38 
18 58 86 51 
1 
49 2 001 FRANCE 2247 1029 
242 
41 352 379 227 3 188 31 002 BELG.-LUXBG. 329 24 243 17 6 002 BELG.-LUXBG. 1240 81 1 862 41 1 9 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1------.------,.----""T"""-----.---"T-----.---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. 
l401J1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 D 
008 AK 
028 AY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
4628 
6146 
20n5 
262 
245 
543 
26 
1837 
190 
1446 
3128 
1130 
1694 
1037 
417 
515 
222 
142 
565 
1166 
5358 
51 
60 
401 
3 
1381 
127 
969 
602 
1107 
74i 
43 
1 
13 
24 
148 
832 
706 
6803 
24 
10 
2 
34 
10 
42 
1618 
4 
1151 
79 
50 
4 
52 
3 
142 
11 
72 
32 
10 
32 
6 
4 
3 
14 
3286 
3281 
66 
37 
12 
5 
80 
8 
170 
94 
19 
168 
37 
40i 
24 
8 
161 
1000 W 0 R L D 45957 12535 11621 213 8199 
1010 INTRA-EC 33482 7331 8413 142 6983 
1011 EXTRA-EC 12498 5204 3208 71 1218 
1020 CLASS 1 6922 3111 1 n3 46 400 
1021 EFT A COUNTR. 3528 2480 101 43 270 
1030 CLASS 2 596 169 144 11 161 
1040 CLASS 3 4978 1924 1291 14 656 
MOl.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE llETAL FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN UETAUX COllllUNS, REllBOURRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1888 
1452 
13036 
8896 
17865 
656 
1674 
1211 
144 
928 
51 
442 
2036 
5115 
63 
2278 
864 
263 
260 
20 
247 
59568 
46878 
12888 
9085 
3604 
283 
3520 
1022 
162 
3203 
8467 
52 
26 
251 
15 
355 
4 
185 
1793 
849 
17 
i 
72 
48 
8 
127 
16699 
13183 
3518 
3302 
2353 
127 
87 
47i 
1502 
1653 
4030 
145 
1o:i 
9 
75 
1 
105 
43 
3631 
11 
1575 
6 
i 
32 
13405 
7904 
5502 
3886 
235 
33 
1583 
218 
145 
13 
221 
6:i 
3 
9 
8 
31 
3 
39 
757 
683 
94 
49 
14 
45 
78 
483 
423i 
1060 
47 
68 
42 
21 
148 
1 
10 
106 
9 
4 
59 
2 
4 
13 
1 
8429 
6009 
420 
303 
284 
117 
MOl.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAllE Of STRAIGHT WOOD, NOT PADO£D, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS NON COURSE, NON REMBOURRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028·NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YU 
056 so 
058 GEA 
060 PO 
VIA 
NION 
OEM.A 
287 
1215 
1129 
1594 
16643 
307 
27 
488 
33 
3666 
265 
105 
565 
88 
1629 
43 
5453 
2121 
1182 
3786 
110 
250 
173 
3493 
1n 
214 
9 
2466 
220 
52 
478 
40 
293 
2 
1555 
1448 
1829 
12i 
218 
515 
11703 
36 
ari 
116 
8 
35 
7 
11 
1194 
144:! 
6 
449 
48 
37 
6 
147 
7 
9 
2 
2 
26 
12 
359 
13 
8 
178 
16 
597 
504 
458 
25 
10 
36 
10 
54 
8 
1 
9 
29 
18 
523 
sag 
240 
1241 
672 
1497 
9 
16 
1 
7 
9 
329 
285 
165 
1 
5 
25 
4365 
3520 
845 
358 
24 
25 
462 
314 
1970 
1279 
1089 
37 
100 
14 
30 
1 
4 
3 
68 
s3 
7 
Ii 
5011 
4788 
221 
129 
54 
9 
83 
78 
420 
202 
153 
8 
68 
15 
6 
1 
4 
64 
413 
2 
204 
12 
845 
625 
2956 
113 
89 
6 
20 
32 
176 
433 
34 
316 
104 
128 
107 
81 
8144 
4696 
1449 
806 
234 
82 
561 
239 
191 
6067 
1060 
1619 
1555 
689 
8 
171 
27 
114 
85 
423 
28 
269 
861 
174 
199 
10 
36 
13895 
11420 
2475 
1054 
406 
63 
1358 
40 
247 
245 
58 
701 
17 
70 
1 
79 
2 
3 
6 
8 
47 
40 
1027 
73 
195 
1274 
5 
2 
40 
76 
5 
16 
145 
129 
18 
16 
8 
33 
36 
32 
279 
24 
3 
1 
98 
2 
518 
412 
104 
102 
4 
2 
7 
2 
27 
52 
9 
13 
522 
737 
no 
3 
35 
9 
283 
3 
76 
33 
54 
1 
7 
5 
2 
2592 
2118 
478 
405 
372 
2 
68 
9 
248 
408 
1502 
32 
25 
ri 
146 
16 
12 
6 
292 
2 
2n5 
2224 
551 
257 
251 
2 
292 
6 
60 
148 
53 
2 
1i 
934 
21 
9 
35 
i 
1 
130 
31 
240 
192 
10740 
15651 
41953 
876 
514 
1965 
175 
4069 
597 
3582 
5644 
1320 
2180 
938 
933 
470 
642 
258 
1043 
2606 
11425 
204 
135 
1365 
36 
2798 
337 
2482 
940 
1293 
649 
132 
6i 
34 
306 
1969 
2027 
13170 
102 
38 
27 
102 
59 
96 
2615 
6 
1447 
76 
102 
5 
115 
8 
207 
53 
234 
73 
45 
59 
40 
64 
21 
14 
5 
13 
143 1000 M 0 N D E 97528 26089 22485 711 
132 1010 INTRA-CE 75191 16847 17549 448 
11 1011 EXTRA-CE 22335 9242 4938 263 
7 1020 CLASSE 1 14969 6710 3071 188 
4 1021 A E L E 8533 5660 333 163 
2 1030 CLASSE 2 1222 411 219 60 
2 1040 CLASSE 3 6143 2121 1645 14 
8148 
6327 
157 
63 
71 
44 
298 
25 
365 
588 
21 
231 
36 
282 
63 
11 
307 
18328 
15984 
2345 
1446 
757 
307 
591 
MOl.35 SEATS AND CHAIRS WITH SASE llETAL FRAllE, PAODED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
GEPOl.S1ElllE Sl1ZUOE8EL UIT GESTEll. AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
B ~ ~~Yfi:~~AGNE 
66 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 8M ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVlE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ET ATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
79 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
12226 
8113 
34460 
53332 
57510 
3301 
3508 
6698 
1229 46n 
397 
3948 
5625 
10870 
153 
3155 
1815 
1626 
576 
123 
875 
214663 
179152 
35498 
28n9 
15895 
1042 
56n 
5985 
no 
7838 
24664 
244 
52 
1428 
182 
1662 
35 
1770 
4959 
1697 
46 
2 
499 
107 
50 
412 
52459 
40982 
114n 
10919 
8616 
413 
144 
2317 
3760 
11183 
16026 
845 
1 
569 
106 
436 
12 
1252 
123 
7449 
30 
2141 
ri 
13 
124 
46525 
34702 
11823 
9519 
1934 
149 
2155 
1563 
625 
123 
1533 
315 
18 
118 
60 
218 
4 
1 
27 
60 
4876 
4178 
498 
433 
175 
64 
1 
477 
3657 
23910 
3472 
251 
135 
301 
158 
799 
6 
61 
252 
53 
7 
67 
10 
32 
30 
8 
33735 
32204 
1531 
1376 
1276 
1 
154 
MOl.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME Of STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
UHGEPOl.S1ElllE SITZUOEBEL II. GES1El1. AUS NJCllT GEBOG£NEll HOU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
55 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
4 ~ ~b'b~SLAVlE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
1539 
5n4 
3042 
5584 
52568 
1234 
102 
2026 
255 
8806 
879 
341 
3826 
243 
4406 
311 
13616 
2634 
1559 
7846 
588 
1553 
680 
14464 
682 
915 
61 
5922 
619 
163 
3559 
102 
1322 
9 
3769 
1888 
3474 
719 
349 
1682 
32962 
223 
303 
4 
382 
48 
107 
16 
32 
2572 
1 
3306 
8 5n 
195 
153 
1 
7 
452 
14 
139 
38 
1 
10 
112 
34 
478 
36 
12 
795 
111 
2726 
1680 
1513 
111 
19 
188 
69 
168 
53 
5 
26 
69 
68 
1303 
551 
105 
178 
3276 
2282 
3322 
66 
56 
13 
23 
4 
19 
590 
385 
162 
3 
s5 
37 
10708 
9381 
1327 
725 
79 
37 
565 
2212 
5985 
7919 
3463 
405 
1 
648 
142 
172 
9 
50 
10 
148 
136 
78 
29 
21424 
20833 
n8 
612 
387 
30 
136 
461 
1362 
868 
747 
27 
178 
1 
67 
26 
8 
11 
1 
135 
1044 
6 
236 
22 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
1869 
1371 
5713 
252 
372 
22 
68 
117 
413 
799 
42 
657 
168 
342 
205 
168 
12896 
9845 
3051 
1812 
625 
168 
1072 
1903 
743 
16025 
6847 
5364 
3269 
3559 
81 
687 
239 
667 
215 
1089 
66 
344 
1803 
906 
439 
51 
232 
44769 
3n11 
7058 
4079 
1891 
359 
2621 
205 
n5 
547 
444 
2431 
s3 
281 
7 
279 
19 
27 
20 
39 
264 
300 
3232 
88 
278 
2855 
Ireland 
17 
15 
121 
240 
18 
28 
441 
413 
28 
28 
58 
126 
263 
105 
1051 
115 
4 
19 
6 
4 
187 
11 
2004 
1771 
233 
222 
33 
11 
18 
7 
109 
152 
22 
3 
Dan mark 
935 
1420 
1577 
30 
64 
33 
721 
6 
143 
63 
72 
1 
39 
15 
1 
5 
5331 
4214 
1117 
972 
907 
13 
132 
28 
1 
609 
1622 
3960 
185 
50 
556 
902 
90 
26 
6 
29 
466 
6 
i 
7 
8547 
6455 
2092 
1617 
1581 
9 
466 
21 
79 
353 
150 
24 
15 
1987 
114 
18 
82 
1i 
1 
468 
57 
351 
291 
Valeurs 
15 
154 
298 
4 
3 
537 
510 
28 
17 
9 
7 
3 
s5 
456 
5 
524 
518 
8 
2 
2 
6 
98 
192 
1 
18 
123 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
>----~--~---~--~------~------~--~--___, Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "a.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
9401.41 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
070 ALBANIA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
600 CYPRUS 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2866 
1584 
15151 
1123 
506 
934 
96 
52 
47 
163 
122 
71 
59 
548 
34 
321 
64504 
21702 
42802 
12943 
4723 
949 
104 
28911 
1368 
1000 
3539 
566 
9 
16 
118 
9 
16 
3 
55 
19549 
4432 
15117 
5136 
3265 
218 
1 
9763 
346 
176 
7054 
204 
397 
51 
115 
6 
3 
4 
s1 
24409 
12670 
11738 
2866 
180 
189 
6 
8682 
39 
59 
1014 
1 
54 
12 
11 
16 
2070 
209 
1861 
413 
30 
17 
1432 
286 
125 
1947 
197 
55 
7 
109 
21 
5929 
1647 
4282 
652 
110 
37 
3593 
9401.45 SEATS AND CIWRS WITH FAAllE OF BENT WOOD, NOT PADDED, STIJffED OR UPHOl.STERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS COURBE, NON REllBOURRES 
001 FR CE 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
179 
471 
720 
459 
5085 
115 
112 
172 
42 
598 
792 
35 
2127 
324 
61 
552 
1757 
256 
4124 
190 
44 
54 
96 
1308 
34 
230 
104 
1332 
45 
84 
60 
2 
576 
45 
758 
184 
266 
842 
77 
728 
67 
1 
8 
ao9 
34 
58 
93 
3092 
1 
8 
5 
679 
1a:i 
1 
34 
143 
103 
5 
1042 
6 
16 
283 
7 
34 
2 
3 
28 
7 
8 
185 
46 
44 
372 
8 
4 
48 
1 OOO W 0 R L D 19900 6268 5858 836 
1010 INTRA-EC 7149 1829 3284 43 
1011 EXTRA-EC 12751 4439 2574 793 
1020 CLASS 1 3832 1455 872 233 
1021 EFTA COUNTR. 846 644 8 40 
1030 CLASS 2 1459 820 285 53 
1040 CLASS 3 7460 2164 1418 507 
9401.50 SEATS AND CIWRS WITH WOODEN FAAllE, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS, REMBOURRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
2004 
20739 
6503 
13777 
43453 
2322 
597 
6011 
1213 
5145 
541 
1530 
5278 
120 
1430 
5132 
1440 
16126 
2968 
731 
3204 
3236 
11929 
230 
1 
3964 
131 
2023 
391 
1231 
5089 
84 
86 
2328 
1392 
1449 
9132 
184 
2562 
22939 
107 
353 
42 
180 
28 
141 
27 
16 
1147 
406 
986 
3 
273 
26 
21 
239 
26 
4 
9 
1 
78 
68 
5 
714 
4 
206 
169 
95 
13 
6 
1 
1 
4 
46 
80 
16 
90 
351 
59 
537 
21 
4 
s1 
1776 
493 
1284 
65 
14 
63 
1155 
67 
4890 
7952 
2031 
424 
414 
28 
279 
23 
32 
73 
18 
70 
1 
2541 
13 
44 
63 
377 
2 
12 
28 
2176 
929 
1247 
503 
26 
28 
716 
98 
455 
84 
63 
1 
1 
4 
13 
48 
1 
323 
45 
415 
39 
1 
25 
1618 
702 
918 
66 
5 
28 
822 
530 
1979 
1415 
2895 
99 
1o3 
19 
70 
7 
12 
13 
11 
69 
46 
1975 
5 
555 
119 
898 
78 
870 
87 
31 
47 
29 
4 
65 
40 
386 
31 
147 
7613 
1378 
6235 
2213 
100 
445 
88 
3577 
21 
1 
69 
18 
458 
13 
39 
1 
10 
43 
35 
767 
40 
3 
a:i 
28 
975 
39 
44 
76 
80 
2918 
590 
2327 
925 
59 
197 
1205 
349 
3370 
369 
622 
3184 
596 
1144 
367 
775 
26 
34 
4 
9 
103 
1513 
47 
9837 
1424 
6 
6 
16 
13 
9 
160 
95 
65 
15 
2 
9 
9 
41 
2 
2ci 
1 
19 
52 
2 
10 
132 
94 
38 
26 
1 
11 
22 
116 
576 
39 
113 
1400 
29 
1 
5 
224 
36 
306 
69 
10 
2521 
269 
2252 
1141 
1010 
5 
1107 
13 
14 
60 
15 
1 
65 
10 
112 
18 
8 
5 
1 
42 
55 
49 
4 
474 
103 
371 
188 
76 
5 
178 
28 
1 
138 
942 
310 
35 
615 
1807 
65 
2 
4 
1 
55 
787 
6 
1401A1 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
11 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
4062 
4420 
21306 
1787 
698 
2276 
185 
324 
143 
562 
111 
270 
234 
912 
273 
1026 
155712 
71883 
83827 
35658 
14351 
2905 
211 
45263 
2004 
3119 
4729 
947 
2 
16 
1 
94 
84 
ri 
33 
21 
193 
51303 
18900 
32402 
15663 
10427 
546 
4 
16193 
537 
424 
9503 
320 
581 
110 
3 
354 
21 
23 
17 
129 
55600 
36237 
19362 
6581 
588 
618 
22 
12162 
53 
110 
1751 
10 
58 
6ci 
25 
sci 
4444 
765 
3679 
734 
163 
54 
2891 
310 
216 
2779 
246 
59 
1 
3 
34 
122 
70 
12827 
8348 
8479 
1763 
390 
150 
4567 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAllE Of BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOl.SIERTE Sl!Zll0£BEL UIT GESTELI. AUS G£BOGENEll HOIZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
11 ~ W,.t1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 8: ~~G~~SLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.A 
060 POL 
062 TCH 
064 HON 
066 ROU 
068 BUL 
706 SING 
708 PHILIP 
7 ~~ ¥~1~~AN 
1211 
1788 
3552 
1774 
16837 
400 
526 
647 
402 
2389 
2745 
273 
6162 
432 
112 
2047 
3397 
732 
6662 
280 
189 
153 
196 
4217 
176 
798 
625 
4927 
150 
376 
175 
21 
2312 
289 
2010 
216 
823 
1465 
235 
1556 
116 
6 
18 
1 
2477 
66 
193 
253 
9168 
9 
51 
14 
4 
2041 
646 
2 
70 
628 
174 
9 
1520 
15 
SS 
962 
39 
2 
1 
157 
9 
1 
29 
284 
39 
25 
380 
145 
286 
481 
10 
16 
148 
20 1000 M 0 N D E 57884 18862 16014 2147 
11 1010 INTRA-CE 26128 7052 9740 209 
9 1011 EXTRA-CE 31753 11810 6273 1936 
2 1020 CLASSE 1 12936 4676 2723 778 
. 1021 A EL E 3569 2541 27 366 
7 1030 CLASSE 2 4831 2522 988 179 
• 1040 CLASSE 3 13988 4412 2563 980 
'401.50 SEATS AHO CHAIRS WITH WOODEN FRAME. PADOED, STUFFED OR UPHOlSTERED 
GEPOl.SIERTE SllZllO£BEL lllT GESTELI. AUS HOil 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ti = ~~ylt~t~AGNE 
72 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1 ggg ~~~~~~~K 
6 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
056 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
16469 
129412 
45515 
99542 
322715 
12570 
2346 
36015 
14079 
31328 
3871 
14422 
27713 
278 
5822 
11365 
2190 
25575 
6456 
6672 
23299 
23522 
60913 
2332 
12 
23973 
2014 
10394 
2529 
11360 
26415 
169 
590 
4940 
2112 
3244 
57397 
1597 
15986 
193760 
991 
1820 
578 
1332 
274 
1351 
139 
62 
4105 
923 
1646 
9 
2233 
202 
161 
1544 
169 
39 
131 
9 
12 
860 
467 
31 
1266 
27 
913 
620 
370 
39 
40 
2 
2 
1 
40 
158 
69 
20 
415 
778 
173 
1128 
26 
9 
166 
5050 
2008 
3042 
237 
39 
197 
2608 
555 
30446 
59221 
15241 
3405 
2 
3028 
206 
2205 
185 
299 
468 
139 
206 
2 
4413 
49 
53 
146 
515 
4 
14 
1 
91 
6028 
3642 
2388 
1296 
114 
94 
996 
676 
2323 
427 
328 
17 
8 
2 
14 
92 
101 
1 
509 
111 
524 
48 
3 
89 
5290 
3779 
1511 
211 
17 
108 
1192 
4301 
16214 
12069 
29670 
801 
619 
288 
401 
50 
174 
99 
25 
465 
130 
3184 
34 
124 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
767 
281 
1483 
144 
2110 
164 
179 
142 
100 
27 
249 
100 
684 
251 
477 
19539 
4766 
14773 
6791 
391 
1402 
164 
6579 
210 
8 
266 
129 
1861 
49 
156 
10 
19 
257 
273 
2392 
117 
5 
3 
164 
64 
1326 
174 
129 
124 
315 
8406 
2565 
5841 
3268 
212 
770 
1803 
2187 
17483 
2052 
5669 
19848 
2331 
6378 
3405 
5369 
271 
364 
71 
22 
476 
3735 
76 
14898 
2936 
Valeurs 
Ireland Danmark "a.>.aOo 
14 
14 
22 
s4 
21 
471 
307 
184 
56 
3 
22 
21 
85 
17 
44 
7 
61 
171 
1 
a4 
Ii 
18 
418 
300 
116 
84 
6 
26 
157 
581 
1125 
304 
405 
4492 
1s0 
4 
25 
1 
164 
324 
110 
524 
116 
3 
11 
17 
3 
5189 
627 
4562 
2758 
2275 
15 
1700 
66 
1 
100 
179 
81 
5 
271 
83 
373 
Z1 
17 
25 
3 
140 
127. 
65 
3 
19 
1598 
432 
1166 
741 
367 
21 
404 
355 
4 
844 
4691 
2369 
375 
1 
7447 
11570 
549 
14 
56 
16 
165 
1434 
20 
4 
311 
291 
20 
16 
4 
2 
41 
18 
40 
101 
43 
58 
18 
40 
9 
38 
509 
5 
ti 
23 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft 
1----"""T'"-----,.----""T"""----.---....----.---...---...... ---...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. 
9401.50 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
2490 
3121 
19152 
344 
53 
466 
94 
33 
100 
34 
272 
470 
14 
16 
163060 
95404 
87640 
20978 
13823 
750 
56 
45910 
975 
2550 
16426 
304 
58 
8 
1 
3 
237 
5 
58083 
23297 
34788 
11423 
8947 
266 
23098 
51 
189 
732 
7 
113 
3 
25 
1 
39387 
35278 
4111 
2103 
434 
38 
1970 
9401.50 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SlllD.AR llAmuA1.S 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, 8AMBOU OU llATIERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 64 2 
002 BELG.-LUXBG. 462 8 
003 NETHERLANDS 94 26 
004 FR GERMANY 114 
005 ITALY 1593 
006 INGDOM 58 
008 RK 84 
030 N 15 
038 A A 37 
042 SPAIN 759 
048 YUGOSLAVIA 511 
060 POLAND 183 
064 HUNGARY 260 
066 ROMANIA 329 
400 USA 23 
664 INDIA 47 
680 THAILAND 1866 
700 INDONESIA 66 
701 MALAYSIA 47 
706 SINGAPORE 72 
708 PHILIPPINES 1269 
720 CHINA 308 
736 TAIWAN 420 
740 HONG KONG 303 
1os:i 
68 
37 
211 
416 
57 
46 
19 
5 
20 
86 
24 
2 
157 
73 
359 
92 
357 
5 
9 
254 
1 
6 
285 
1 
31 
60 
14 
1 
2 
1300 
19 
i 
273 
73 
11 
34 
254 
i 
4 
i 
16 
1742 
587 
1138 
879 
156 
4 
1 
254 
2 
4 
1i 
i 
32 
Ii 
11 
24 
46 
9 
39 
1000 W 0 R L 0 9052 2794 2754 194 
1010 INTRA-EC 2470 1185 832 17 
1011 EXTRA-EC 8579 1609 2121 177 
1020 CLASS 1 1354 670 287 36 
l~i BElW~UNTR. 418.l 7~ 1655 7~ 
1040 CLASS 3 1124 195 179 66 
56 
129 
676 
9 
29 
5 
19769 
15778 
3991 
551 
434 
16 
3425 
4 
86 
39 
3 
10 
2 
45 
40 
20 
70 
43 
i 
20 
18 
1ri 
49 
40 
669 
143 
526 
87 
2 
255 
184 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER 1llAll OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMll.AR llA1tRIA1.S 
SIEGES, AUTllES QU'EN ROTJN, OSIER, BAMBOU OU llATIERES SIWLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
066 ROMANIA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
4196 
664 
536 
4867 
6001 
880 
35 
370 
17 
435 
16 
721 
133 
924 
151 
133 
122 
46 
26 
169 
1939 
25 
164 
89i 
390 
151 
228 
212 
31 
13 
6 
5 
2li 
481 
143 
1967 
3397 
173 
g:j 
4 
30 
3 
280 
1 
774 
85 
124 
55 
6 
47 
455 
7 
1 
39 
13 
10 
3 
3 
1 
7 
6 
6 
7 
18 
1 
2 
15 
317 
119 
1638 
530 
176 
57 
3 
46 
25 
30 
25 
3 
5 
7 
3 
34 
Ii 
53 
9310 
7021 
2289 
247 
132 
2 
2040 
21 
3j 
9 
111 
6 
54 
11 
1 
29 
7 
273 
1 
1i 
89 
10 
19 
16 
705 
184 
521 
66 
409 
47 
713 
119 
794 
297 
52 
6 
1 
10 
i 
14 
45 
Ii 
2 
1 
1286 
125 
927 
15 
53 
265 
90 
21 
93 
29 
269 
181 
7 
27150 
9614 
17536 
3211 
1215 
396 
55 
13928 
15 
5 
16 
6 
109 
3 
11 
92 
7 
70 
14 
7 
17 
14 
181 
4 
41 
54 
491 
35 
18 
67 
1320 
156 
1163 
128 
13 
871 
165 
733 
23 
50 
175 
797 
35 
49 
50 
11 
194 
51 
61 
50 
48 
24 
19 
39 
74 
18 
2464 
2295 
169 
6 
5 
5 
158 
i 
47 
3 
60 
48 
12 
7 
1 
3 
2 
27 
2 
10 
3 
45 
74 
4 
4 
6 
48 
120 
68 
9 
i 
6 
2 
5051 
1454 
3598 
2551 
2493 
9 
1037 
20 
2 
10 
40 
23 
3 
65 
2 
4 
33 
226 
10 
4 
i 
55 
22 
4 
13 
539 
94 
444 
71 
4 
88 
286 
5 
5 
49 
181 
17 
1 
2 
61 
1 
1 
i 
5 
9401.50 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
14 ~~ ¥·1111~£AN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
104 1000 M 0 N 0 E 
82 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP {63) 
. 1040 CLASSE 3 
4529 
5268 
29567 
506 
110 
3734 
363 
164 
405 
260 
480 
1632 
129 
147 
855562 
664599 
190814 
113175 
91695 
3066 
141 
74574 
2005 
3975 
25573 
447 
722 
1 
19 
12 
11 
2 
755 
41 
238179 
140728 
97452 
59166 
52882 
929 
3 
37358 
103 
502 
999 
15 
733 
1 
1 
2 
19 
127 
14 
264640 
271565 
13074 
9528 
3737 
252 
3294 
310 
4 
7 
3 
3 
147 
7628 
4349 
3132 
2789 
1480 
33 
6 
310 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SlllD.AR llA1tRIA1.S 
Sl!ZllOEBEL AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAMBUS 00.AEllNLSTOFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
g ~ ~tr~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~1,'b~IAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
3 ~gg ~Wia~~&'i:~ 
720 CHINE 
2 ~:ig M~-rt-~iNG 
17 1000 M 0 N 0 E 
11 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
461 
2056 
573 
741 
7828 
325 
595 
148 
165 
3410 
1078 
646 
1032 
500 
186 
147 
7853 
305 
324 
234 
6773 
1135 
1460 
1304 
39478 
12588 
26894 
5042 
364 
18469 
3383 
30 
32 
131 
4903 
4 
493 
1 
164 
821 
786 
177 
188 
36 
57 
49 
429 
137 
14 
1244 
327 
1186 
488 
11734 
5593 
8141 
1841 
177 
3573 
728 
1572 
33 
92 
1366 
8 
36 
i 
1643 
4 
114 
256 
23 
10 
7 
5363 
75 
4 
29 
1397 
219 
60 
220 
12579 
3107 
9472 
1659 
2 
7199 
614 
18 
22 
4j 
3 
134 
26 
24 
138 
211 
28 
85 
755 
87 
669 
154 
12 
254 
261 
118 
107 
1026 
13 
2e:i 
14 
1 
1 
31 
1 
121707 
111902 
9805 
3992 
3361 
84 
5729 
10 
397 
229 
23 
38 
10 
1 
1sB 
80 
75 
259 
59 
1 
2 
86 
58 
1 
731i 
143 
107 
2510 
705 
1806 
280 
12 
983 
542 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER 1llAll OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SJ!.111.AR llA1tRIA1.S 
Sl!ZllOEBEL AUS ANDEAEN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, IAMBUS UND AEHNL 
7 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
70 ~ ~~Yftrt~AGNE 
21 005 ITALIE 
1 006 ROY UNI 
007 IR 
008 
028 
030 
032 FI NOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
736 T"Al-WAN 
19907 
3955 
2613 
20134 
25881 
3674 
115 
2453 
133 
2351 
119 
3400 
407 
2884 
321 
262 
214 
386 
126 
666 
8196 
181 
589 
3518 
963 
1134 
1 
1018 
5 
454 
132 
50 
20 
&i 
133 
2958 
926 
11021 
17232 
1827 
7oS 
70 
164 
31 
2360 
7 
2371 
155 
241 
82 
86 
1 
200 
1786 
33 
6 
268 
Ti 
70 
30 
5 
6 
43 
45 
27 
18 
2:i 
16' 
6 
42 
1162 
635 
4488 
1041 
343 
17j 
6 
426 
5j 
56 
60 
13 
2 
7 
79 
13 
135 
1 
18 
74 
3 
68628 
83674 
4955 
1637 
1037 
7 
3311 
226 
25:i 
94 
732 
6 
32 
1o:i 
37 
7 
132 
16 
1255 
8 
41 
437 
31 
46 
44 
3499 
1344 
2158 
140 
1830 
185 
4542 
660 
2224 
1417 
182 
31 
9 
111 
4 
9 
74 
170 
1i 
Ii 
7 
3 
Janvier - Dl!cembre 1984 
UK 
2052 
352 
1414 
17 
110 
1986 
345 
120 
362 
227 
459 
640 
68 
95959 
55969 
39990 
16167 
9502 
1618 
132 
22204 
103 
24 
95 
51 
499 
12 
69 
394 
24 
257 
58 
25 
117 
69 
694 
25 
290 
164 
2470 
141 
110 
308 
6082 
792 
5289 
615 
80 
4133 
542 
3950 
117 
232 
1092 
2320 
115 
313 
2 
237 
56 
461 
90 
205 
115 
102 
108 
98 
139 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.ooo 
154 
34 
18 
1 
7618 
7215 
402 
30 
30 
19 
35:i 
i 
269 
1 
14 
34 
1i 
340 
277 
63 
48 
14 
11 
4 
189 
3 
59 
28 
121 
273 
2:i 
6 
28 
96 
314 
136 
14 
9 
6 
30 
19 
2 
1 
30555 
8838 
21917 
19834 
19637 
69 
2014 
74 
9 
61 
228 
162 
63 
224 
6 
16 
113 
313 
1 
20 
21 
2 
4 
336 
63 
30 
41 
1792 
534 
1257 
298 
67 
453 
507 
37 
24 
141 
679 
73 
7 
9 
359 
17 
7 
3 
2 
6 
14 
3 
648 
581 
87 
32 
29 
55 
138 
1i 
7 
1i 
187 
147 
41 
7 
33 
45 
6 
338 
159 
8 
3 
9 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltb Ursprung I Herkunft 
t----.-----.r-----r----r---..----...---.-----.-----.----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1401.70 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20706 
17548 
3154 
2512 
1350 
254 
386 
1401.11 PARTS Of llOTOR YEHICl.E SEATS 
4129 
3565 
563 
496 
472 
47 
20 
PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOllOBW 
001 FRANCE 8871 6221 
002 BELG.-1.UXBG. 5060 592 
003 NETHERLANDS 530 55 
004 FR GERMANY 8391 
005 ITALY 398 
006 UTD. KINGDOM 839 
007 IRELAND 97 
030 SWEDEN 1009 
036 SWITZERLAND 534 
038 AUSTRIA 3164 
040 PORTUGAL 576 
042 SPAIN 1705 
048 YUGOSLAVIA 2511 
060 POLAND 396 
400 USA 223 
508 BRAZIL 42 
732 JAPAN 1169 
958 NOT DETERMIN 32 
1000 W 0 R L D 35629 
1010 INTRA-EC 24187 
1011 EXTRA-EC 11409 
1020 CLASS 1 10918 
1021 EFTA COUNTR. 5293 
1030 CLASS 2 49 
1040 CLASS 3 444 
296 
386 
10 
496 
2915 
258 
2021 
396 
139 
42 
3 
13873 
7550 
8323 
5850 
3421 
43 
431 
7735 
6258 
1480 
1184 
318 
57 
238 
3753 
2 
2944 
47 
111 
3 
223 
576 
1415 
17 
i 
32 
9138 
6858 
2248 
2235 
802 
2 
11 
598 
524 
70 
36 
20 
18 
16 
292 
19 
64ci 
6 
32 
473 
1040 
2503 
957 
1547 
1547 
33 
3048 
2838 
210 
160 
126 
45 
5 
441 
170 
202 
21 
50 
2 
42 
4 
936 
883 
52 
51 
3 
1 
1401.93 PARTS Of SEATS AND CHAIRS Of WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND llOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXa.. POUR AEROOYNES ET AUTOllOBILES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
276 GHANA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
828 
2324 
833 
1813 
1338 
37 
367 
23 
450 
61 
270 
370 
425 
3871 
225 
102 
494 
232 
487 
337 
264 
112 
624 
115 
48 
181 
120 
30 
16548 
7551 
8997 
5510 
1202 
1692 
264 
1792 
589 
463 
329 
487 
10 
331 
16 
285 
20 
152 
369 
11 
362 
160 
96 
428 
53 
624 
3 
15 
4 
10 
4843 
2209 
2634 
1215 
842 
642 
116 
19i 
127 
312 
4 
9 
3 
26 
8 
28 
1 
376 
220 
51 
4 
8 
26 
12 
337 
148 
5 
1954 
643 
1311 
662 
66 
356 
293 
22 
3036 
4ci 
77 
475 
14 
15 
3737 
72 
3668 
3036 
1 
23 
606 
8 
1600 
1045 
106 
1 
10 
1 
9 
4 
2 
93 
6 
1 
2 
74 
2968 
m1 
194 
108 
16 
2 
84 
2073 
1981 
93 
78 
32 
3 
12 
1577 
36ci 
1302 
1 
243 
979 
2 
18 
12 
2 
4501 
3482 
1019 
1019 
1004 
191 
382 
184 
55 
27 
2 
844 
813 
32 
29 
2 
2 
UK 
2513 
1861 
651 
479 
305 
79 
93 
336 
525 
113 
3092 
11 
97 
8 
1 
7 
29 
3ci 
112 
4376 
4177 
198 
194 
16 
3 
2 
18 
69 
122 
113 
317 
1i 
17 
7 
88 
38 
132 
i 
16 
25~ 
112 
48 
4 
105 
1512 
658 
853 
298 
117 
534 
252 
21 
9401.99 PART$, Of MATERIALS OTHER THAil l'OOD, Of SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND llOTOR YEHICl.E SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES llATIERES QU'EN BOIS, EXa.. POUR AERODYNES ET AUTOllOBW 
001 FRANCE 2796 1925 297 105 203 227 
Ireland Danmark "E>.>.<1oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
178 
168 
12 
12 
10 
4i 
42 
42 
5 
22 
1 
32 
29 
3 
3 
7 
330 
257 
73 
66 
66 
5 
2 
17 
22 
2 
10 
56 
41 
15 
15 
14 
299 
27 
3 
111 
22 
i 
6 
12 
108 
7 
626 
326 
300 
159 
158 
131 
12 
10 
31 
9401.70 
102 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
90782 
78731 
12018 
10214 
6474 
1082 
724 
9401J1 PARTS OF llOTOR VEHICI.£ SEATS 
SITZllOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
194 ~ ~~Yfle~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTU L 
042 ESP 
048 YO VIE 
060 POL NE 
400 ETA UNIS 
1 m ~A'~81l-
958 NON DETERMIN 
206 1000 M 0 N D E 
199 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21327 
15587 
1772 
32611 
1287 
3077 
254 
3572 
14068 
15424 
2768 
3753 
10410 
532 
1720 
136 
3218 
148 
131962 
75958 
55855 
55033 
35871 
174 
649 
16544 
14581 
1983 
1747 
1609 
189 
27 
12993 
1677 
89 
745 
1495 
6:i 
13764 
14200 
198 
9000 
532 
578 
136 
36 
55666 
17012 
38654 
37885 
28030 
149 
620 
40659 
34687 
5991 
5259 
2637 
318 
414 
11586 
17 
9334 
273 
453 
2 
155 
1064 
2767 
3239 
73 
13 
17 
148 
29164 
21664 
7351 
7330 
3988 
8 
13 
2545 
2234 
276 
196 
129 
58 
23 
1254 
102 
3235 
3i 
16 
131 
1335 
3 
2506 
8617 
4622 
3995 
3995 
148 
8774 
7643 
931 
747 
594 
176 
9 
1738 
815 
2434 
184 
142 
2ci 
10 
9 
2 
667 
49 
6077 
5313 
764 
757 
31 
5 
3 
9401.13 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND llOTOR VEHICLE SEATS 
SITZllOEBELTEILE AUS HOU, AUSGEN. FUER LUFll'AHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
29 ~ WAt1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
276 GHANA 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
4 ~~ ~·'1'1~~AN 
740 HONG-KONG 
34 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1604 
7281 
1638 
5688 
5202 
159 
1298 
109 
1312 
309 
1791 
1464 
1130 
4137 
437 
167 
891 
460 
523 
1093 
762 
253 
2502 
501 
393 
2435 
354 
171 
44522 
22907 
21612 
10372 
5005 
6198 
762 
5041 
873 
1154 
570 
1846 
47 
1162 
57 
632 
97 
651 
1462 
88 
793 
275 
151 
669 
163 
2502 
13 
22 
11 
120 
13408 
5651 
7758 
3789 
2900 
2647 
1320 
356 
396 
1334 
21 
25 
28 
112 
73 
541 
1 
907 
443 
141 
9 
17 
66 
24 
1093 
362 
20 
6135 
2135 
3999 
2106 
755 
1189 
1o4 
52 
1 
19i 
3ci 
1 
8 
2416 
14i 
64 
499 
2o48 
2 
29 
5529 
273 
5256 
2428 
10 
76 
2752 
44 
5495 
3622 
459 
6 
24 
8 
38 
35 
4 
164 
7 
3 
5 
159 
10084 
9650 
434 
248 
84 
11 
174 
9491 
9058 
438 
403 
220 
10 
23 
4069 
1186 
4666 
2 
825 
3218 
11 
135 
3 
95 
22 
14248 
10748 
3500 
3499 
3380 
494 
748 
466 
367 
2 
4 
7 
1 
56 
3 
1 
2152 
2080 
71 
65 
9 
1 
5 
10057 
8139 
1919 
1387 
845 
310 
222 
1251 
1390 
476 
11359 
17 
254 
86 
7 
15 
30i 
362 
543 
16131 
14776 
1355 
1331 
108 
12 
12 
141 
274 
320 
418 
982 
52 
2 
85 
10 
593 
135 
261 
2 
59 
752 
37 
488 
393 
3 
290 
5457 
2220 
3237 
1180 
703 
1993 
752 
64 
9401.99 PARTS, Of llATERW.S OTHER THAil l'OOD, Of SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND llOTOR VEHICU SEATS 
SITZllOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN Al.S HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 6823 3855 1179 373 686 598 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.<!Oo 
758 
698 
61 
61 
33 
8 
3 
118 
131 
129 
1 
1 
19 
80 
1 
110 
102 
8 
8 
56 
1382 
961 
421 
401 
395 
14 
6 
1 
16 
4 
182 
65 
11 
167 
3 
2 
9 
478 
278 
200 
200 
186 
585 
60 
1 
13 
430 
93 
4 
11 
1 
7 
10 
216 
1484 
648 
836 
546 
542 
268 
10 
22 
70 
574 
554 
20 
13 
12 
7 
13 
1 
1300 
1 
2 
1450 
1416 
35 
35 
10 
135 
2 
13 
163 
148 
15 
2 
2 
13 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanmes Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~------~------~--~---~----l Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E1111dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E1111dba 
1401.99 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1803 
1535 
4920 
8293 
1024 
146 
239 
1000 
1825 
52 
1872 
412 
358 
663 
55 
525 
490 
123 
1343 
200 
792 
45 
3830 
73 
34523 
20752 
13774 
7740 
5156 
959 
5076 
301 
121 
5575 
318 
146 
88 
435 
19 
1272 
358 
42 
594 
41 
39 
265 
94 
299 
1 
664 
3 
1 
1 
12617 
8385 
4232 
3106 
2171 
681 
446 
732 
17 
1506 
1423 
26 
2 
106 
60 
38 
12 
271 
9 
13 
125 
6 
597 
8 
584 
22 
5571 
3706 
1866 
1095 
216 
43 
728 
15 
7 
779 
5 
6 
25 
4 
1 
326 
3 
13 
45 
16 
2832 
42 
4445 
1107 
3338 
417 
358 
42 
2879 
707 
1085 
547 
34 
28 
11 
14 
36 
4 
15 
1 
5 
186 
23 
7 
29 
137 
2974 
2516 
458 
82 
69 
29 
347 
797 
390 
69 
539 
:i 
1 
4 
1o:i 
1 
9 
14 
49 
67 
2&4 
2528 
2001 
527 
204 
108 
6 
317 
36 
172 
886 
604 
118 
71 
262 
137 
11 
108 
31 
18 
1 
295 
35 
311 
189 
91 
1 
12 
3637 
2114 
1523 
1072 
549 
109 
342 
420 
39 
5 
96 
21 
9 
1 
600 
568 
32 
32 
31 
1402 MEDICAL DEllTAL SURGICAL OR YElERINARY FURNITURE; DENTISlS' ANO SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECWMG llOVEllEllT S; PARTS OF THOSE ARTIClES 
~ll!'M1'.:Efe~RGJCAI; FAU1EUILS DE DENTISTES ET SDI. AVEC DISPOSITF UECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
FAU1EUILS DE OENTISTES ET SIWL ~ LEURS PARTIES 
001 FRANCE 13 1 
003 NETHERLANDS 28 4 
~ FT~eiRMANY ~~~ 584 
006 UTD. KINGDOM 17 3 
007 IRELAND 8 7 
008 DENMARK 13 7 
030 SWEDEN 44 11 
032 FINLAND 200 19 
036 SWITZERLAND 31 22 
~ ~~~l~SLAVIA 1~~ 122 
400 USA 118 20 
732 JAPAN 249 19 
11 
60 
109 
2 
5 
3 
40 
4 
26 
44 
48 
17 
1 
72 
1 
1 
4 
1 
1 
3:i 
20 
1 
1 
2 
16 
2 
3 
5 
35 
36 
1 
i 
7 
2 
10 
7 
1000 W 0 R L D . 1949 823 354 100 75 107 
1010 INTRA-EC 1155 608 190 19 55 80 
1011 EXTRA-EC 795 215 165 80 20 28 
1020 CLASS 1 794 215 165 60 20 28 
1021 EFTA COUNTR. 277 54 47 74 19 10 
1402.IO llEDICAL, DEllTAl, SURGICAL OR YETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' ANO SIMIWI CHAIRS 
llOBIUER llEDIC<M:HIRURGICAL, Sf FAUTEUll.S DE DENTISlES; PARTIES OE CES OBJETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
275 
89 
215 
890 
392 
323 
26 
236 
25 
311 
56 
88 
102 
22 
23 
93 
430 
11 
131 
7 
82 
75 
36 
7 
93 
5 
78 
11 
60 
100 
2:i 
92 
53 
3:i 
7 
161 
176 
22 
8 
57 
2 
5 
:i 
i 
119 
35 
1 
1 
98 
8 
i 
4 
1 
5 
1 
1 
19 
19 
43 
356 
17 
75 
95 
2 
29 
2 
7 
1 
24 
72 
97 
166 
31 
6 
4 
17 
2 
:i 
48 
1 
4 
70 
54 
i 
14 
25 
39 
171 
379 
128 
251 
250 
40 
11 
5 
19 
48 
44 
15 
36 
6 
41 
33 
4 
15 
137 
11 
:i 
1 
8 
12 
12 
2 
8 
15i 
2i 
8 
1 
231 
53 
5 
478 
1140 
16 
3 
2 
1 
5 
62 
10 
39 
8 
2092 
329 
1764 
1710 
1638 
47 
7 
5 
4 
24 
4 
1 
12 
20 
70 
37 
33 
33 
32 
4 
9 
43 
14 
27 
1i 
17 
4 
7 
7 
14DU9 
4 002 BELG.·LUXBG. 
4 ~ ~~Yfl~if'~AGNE 
17 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
5 ggg ~~~~~~K 
030 SUEDE 
7 ~~~~~DE 
4 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
2 ~ lfHRfiCkNDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
59 1000 M 0 N D E 
26 1010 INTRA-CE 
34 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 
16 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
10 1040 CLASSE 3 
6598 
5939 
26566 
20819 
3583 
703 
853 
4054 
6393 
281 
12046 
1054 
1194 
1084 
105 
1931 
1388 
472 
6424 
416 
1736 
888 
6008 
164 
117988 
71883 
46104 
33052 
23829 
3045 
10010 
1043 
554 
11447 
1037 
3s:i 
428 
1669 
84 
9354 
869 
147 
882 
50 
37 
683 
434 
1351 
1 
1454 
93 
9 
5 
35929 
18290 
17639 
14789 
12404 
1611 
1239 
1938 
68 
8468 
4749 
182 
19 
656 
341 
3 
251 
21 
893 
16 
42 
492 
13 
2819 
1 
21 
1 
1499 
69 
22647 
15425 
7222 
5022 
1272 
154 
2047 
43 
24 
5000 
38 
45 
141 
34 
5 
846 
9 
55 
156 
27 
1 
23 
3849 
54 
11579 
6329 
5250 
1269 
1036 
54 
3927 
3344 
soo4 
1761 
168 
49 
75 
98 
192 
52 
94 
6 
27 
739 
24 
67 
6i 
292 
2 
12430 
10773 
1657 
535 
441 
64 
1058 
3401 
1446 
348 
1770 
18 
4 
35 
1 
704 
2 
20 
30 
145 
226 
9231 
7669 
1561 
1031 
746 
34 
497 
188 
521 
4615 
2079 
656 
340 
760 
557 
32 
694 
61 
49 
113:i 
41 
164:i 
382 
200 
8 
14 
14701 
8992 
5709 
4214 
2105 
308 
1187 
1347 
127 
21 
350 
:i 
84 
32 
8 
3 
1 
3 
2034 
1903 
131 
131 
128 
l402 llEDICAL DEllTAL SURGICAL OR YElERINAJIY FURNITURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR 
RECLINING llOVEMEllT S; PARTS OF THOSE ARTICLES 
llEDIZIN..QIJRURGJSCHE llOESEI; DEllTALSTUEHLE UNO DERGL,lllT MECHANISCHER KIPP·,SCHWENK· UNO HEBEVORRICHTUNG; TElLE DAVON 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
DEllTALSTUEHl.E UNO DERGL~ TElLE DAVON 
001 FRANCE 
10 ~ ~~YflEif'~AGNE 
15 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRL 
008 DA K 
030 SU 
032 FINL DE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 ~ jl~6~UNIS 
152 
327 
4136 
10642 
324 
113 
381 
869 
2477 
974 
198 
1076 
1943 
2499 
24 
43 
7411 
78 
108 
216 
335 
357 
794 
2 
1076 
327 
214 
139 
925 
1522 
28 
129 
59 
595 
40 
181 
7sS 
363 
14 
6 
273 
28 
:i 
19 
496 
8 
10 
98 
17 
10 
763 
231 
20 
3<i 
43 
231 
84 
2:i 
21 
57 
729 
563 
7 
25 
98 
38 
134 
91 
29 1000 M 0 ND E 26244 11059 4761 979 1444 1763 
26 1010 INTRA-CE 16117 7886 2769 323 1063 1377 
3 1011 EXTRA-CE 10126 3173 1992 655 381 385 
3 1020 CLASSE 1 10107 3172 1992 653 381 385 
1 1021 A E L E 4374 1536 694 528 358 160 
9402.IO llEDICAl, DEllTAl, SURGICAL OR YElERINAJIY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND Sl!.IILAR CHAIRS 
llEDIZIN..QIJRURGISCHE llOESEL, KEINE DEllTALSTUEHLE; TElLE DAVON 
3191 
706 
2166 
13519 
2889 
3005 
369 
1997 
236 
4263 
947 
1839 
666 
160 
243 
139 
6579 
256 
1277 
46 
848 
670 
419 
109 
806 
39 
919 
136 
1186 
640 
223 
126 
1204 
248 
69 
3254 
1239 
286 
4 
211 
5 
1062 
18 
115 
1 
23 
1i 
1303 
331 
21 
33 
2504 
&<i 
8 
142 
16 
171 
8 
21 
526 
132 
369 
3667 
124 
694 
749 
16 
507 
60 
183 
9 
2 
525 
1154 
7s:i 
2140 
207 
60 
37 
125 
30 
6 
3 
21 
sa<i 
12 
41 
963 
647 
5 
3 
132 
435 
10 
5 
596 
1790 
4654 
1871 
2983 
2968 
577 
198 
22 
320 
743 
274 
244 
193 
42 
792 
582 
71 
2 
95 
20 
203i 
256 
34 
11 
150 
7 
202 
196 
1 
7 
28 
4 
157 
126:i 
i 
1i 
• 3 
258 
14 
23 
1875 
324 
34 
4 
1859 
3533 
96 
33 
37 
1:i 
22 
295 
32 
779 
34 
9102 
2343 
6759 
5909 
5558 
813 
37 
41 
39 
286 
39 
13 
256 
251 
i 
5 
931 
418 
513 
513 
507 
45 
137 
814 
103 
198 
2 
126 
635 
75 
107 
3 
107 
28 
1 
31 
90 
4 
24 
67 
48 
7 
335 
159 
176 
152 
139 
7 
18 
30 
2 
163 
218 
14 
9 
12 
451 
414 
37 
36 
14 
26 
2 
240 
272 
5 
10 
70 
7 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Import Janvietr - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunlt I Mengen 1000 kg Ouantitt\s Ursprung I Her1cunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1c I c>.>-.iioa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
l402JO l402JO 
732 JAPAN 83 4 10 1 5 10 39 2 12 732 JAPON 812 52 84 20 60 75 417 4 24 76 
1000 W 0 R L D 3715 864 603 175 878 457 4n 184 205 74 1000 M 0 ND E 44281 8737 7938 3917 7136 5215 8444 1729 2378 769 
1010 INTRA-EC 2448 431 407 140 804 an 178 182 97 50 1010 INTRA-CE 27837 4175 5310 2948 5734 4371 1994 1453 1298 554 
1011 EXTRA-EC 1287 433 198 35 72 80 299 22 108 22 1011 EXTRA-CE 16417 4582 2827 969 1402 843 4449 278 1on 212 
1020CLASS1 1148 340 195 34 71 80 276 22 108 22 1020 CLASSE 1 15829 4428 2610 933 1388 841 4079 276 1077 197 
1021 EFTA COUNTR. 591 260 64 13 42 20 84 1 99 8 1021 A EL E 7989 2936 1201 366 794 165 1490 14 946 77 
1030 CLASS 2 23 
9:j i i i 23 . 1030 CLASSE 2 382 3 5 36 1:i 3 371 15 1040 CLASS 3 96 . 1040 CLASSE 3 206 131 11 
l403 OTHER FURNITllRE AND PARTS THEREOF l403 OTHER FURlllTURE AND PAR11 TIEREOF 
AUTRES llEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE llOEBE L; TELE DAVON 
9403.11 FURHITIJRE FOR USE IN CML AIRCRAfT, OF BASE METAL, EXa.. PARTS 9403.11 FURNITURE FOR USE IN CM!. AIRCRAfT, OF BASE METAL, EXa.. PARTS 
llEUBLES EN METAUX COllllUNS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTUIES A DES AERONEFS C1VD.S llOEBB. AUS UNEDlEN METAU.SI, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE l.UFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 28 2 
9 18 8 
17 2 7 001 FRANCE 115 35 22i 1 1636 37 7 :i 3 32 004 FR GERMANY 76 B 33 004 RF ALLEMAGNE 2498 75 163 394 
400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 103 44 8 7 44 
1000 W 0 R L D 179 5 18 20 28 41 48 14 1 8 1000 M 0 N D E · 3045 105 279 94 1878 275 550 28 5 33 
1010 INTRA-EC 182 3 10 19 28 40 40 14 8 1010 INTRA-CE 2858 68 228 82 1875 287 471 28 4 33 
1011 EXTRA-EC 18 2 8 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 187 36 51 12 8 79 1 
1020CLASS1 13 6 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 152 6 49 12 8 76 1 
9403.15 FURHITIJRE FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT, OF WOOD, EXa.. PARTS 9403.15 FURNITURE FOR USE IN CM!. AIRCRAFT, OF WOOD, EXa.. PARTS 
llEUBLES EN BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESllNES A DES AERONEFS CIVD.S llOEBB. AUS HOU, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMl.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22 2 
8 
20 001 FRANCE 103 i 38 2 62 2 1 004 FR GERMANY 27 2 17 004 RF ALLEMAGNE 117 12 38 59 5 
1000 W 0 R LO 122 8 10 15 58 5 27 1 • 1000 M 0 ND E 409 28 1 82 85 198 10 37 10 
1010 INTRA-EC 112 4 10 15 57 5 20 1 • 1010 INTRA-CE 381 17 1 60 85 194 10 8 8 
1011 EXTRA-EC 13 3 1 1 7 1 • 1011 EXTRA-CE 48 9 2 4 29 4 
9403.11 FURHITIJRE FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAi. AND WOOO, EXa.. PARTS 9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVD. AJRCRAfT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXa.. PAR11 
llEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COllllUNS ET BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S llOEBB. Aes ANDEREN STOfFEI ALS HOIZ UNO UNEDLEN METAU.SI, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 14 
6 28 
1 3 8 2 004 RF ALLEMAGNE 348 
1s:i 126 
11 235 67 34 1 
005 ITALY 43 
2 
3 6 
5 
005 ITALIE 347 
5 16 
14 24 36 006 UTD. KINGDOM 15 8 006 ROYAUME-UNI 437 380 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 3305 3305 
:i 2 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 4176 4171 
1000 WORLD 125 34 29 4 9 20 11 5 12 1 1000 M 0 ND E 8930 8080 158 87 280 143 120 45 29 10 
1010 INTRA-EC 91 18 28 4 8 19 10 5 
1:i 
1 1010 INTRA-CE 1285 588 128 47 255 140 88 37 2i 8 1011 EXTRA-EC 38 18 1 1 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 7645 7494 29 20 25 4 34 8 2 
1020 CLASS 1 35 16 1 3 1 2 12 . 1020 CLASSE 1 7613 7493 18 25 4 34 8 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 1 2 1 12 . 1021 A EL E 3349 3306 4 4 4 2 29 
9403.21 BEDS OF BASE METAi. 9403.21 BEDS OF BASE llETAL 
UTS EN METAUX COMllUNS BETTEN AUS UNEDLEN METAi.LEN 
001 FRANCE 464 248 36 58 16 75 36 3 28 001 FRANCE 1575 848 as 254 30 263 125 7 48 002 BELG.·LUXBG. 2177 66 
2i 
1698 
85i 
372 
32 
1 4 002 BELG.·LUXBG. 3553 139 2 2720 
1904 
596 
76 
2 9 
003 NETHERLANDS 5570 1499 1142 
110 
1849 176 003 PAYS-BAS 12309 3072 2512 48 
289 
4336 361 
004 FR GERMANY 494 
4168 
69 18 79 76 4 138 2i 004 RF ALLEMAGNE 1443 7672 178 73 391 185 18 309 100 005 ITALY 8103 2733 443 208 388 56 80 005 ITALIE 17096 6742 
6 
791 532 924 112 223 
006 UTD. KINGDOM 255 40 1 9 47 530 155 3 006 ROYAUME·UNI 619 141 10 38 135 1214 278 11 007 IRELAND 623 62 
2 2 2 
31 007 IRLANDE 1413 138 j i 5 :i 61 008 DENMARK 158 20 
4 
132 
37j 008 DANEMARK 456 134 306 872 030 SWEDEN 826 143 17 
:i 
1 284 030 SUEDE 1780 273 52 
18 
10 1 572 
032 FINLAND 292 40 88 13 1 22 125 032 FINLANDE 1516 275 509 67 7 188 452 
036 SWITZERLAND 101 88 3 
:i 
7 1 
1i 
4 036 SUISSE 243 188 11 5 26 2 34 11 i 036 'AUSTRIA 717 663 23 10 1 038 AUTRICHE 1805 1674 61 5 24 6 
042 SPAIN 306 126 85 j 6 56 33 1i 042 ESPAGNE 714 262 188 1:i 36 148 80 22 058 GERMAN DEM.R 534 227 139 68 76 058 RD.ALLEMANDE 672 335 109 88 107 
064 HUNGARY 221 101 
2s:i 
120 064 HONGRIE 357 167 
195 
190 
066 ROMANIA 326 9 2 14 63 068 ROUMANIE 278 59 18 i 83 400 USA 34 3:i :i 9 400 ETAT5-UNIS 159 36 5 81 720 CHINA 107 44 27 720 CHINE 123 45 37 
1000 W 0 R L D 21421 7175 4589 151 2772 1392 4060 268 958 60 1000 M 0 ND E 48325 14899 10932 448 4422 3485 9123 518 2340 158 
1010 INTRA-EC 17852 8102 3983 97 2285 1262 3383 249 431 60 1010 INTRA-CE 38475 12144 9533 383 3882 3230 7687 488 973 157 
1011 EXTRA-EC 3587 1072 805 54 487 130 677 17 525 • 1011 EXTRA-CE 7849 2755 1398 65 540 255 1438 32 1387 1 
1020CLASS1 2302 1070 217 21 43 59 385 507 • 1020 CLASSE 1 6300 2741 840 29 181 165 999 1 1343 1 
1021 EFTA COUNTR. 1939 933 130 7 34 3 325 
1i 
507 • 1021 A EL E 5365 2415 634 28 130 18 799 30 1342 1 1040 CLASS 3 1246 387 33 435 71 288 17 . 1040 CLASSE 3 1490 555 36 339 91 417 22 
l403.23 DRAWIHG TABLES OF BASE llETAJ. 9403.23 DRAWING TABLES OF BASE llETAI. 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkun!t 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtes Ursprung I Herl<unft 
1-----.------,.------.------.---...---~---..----T---..----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< 'E>.>.cloa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
9403.23 TABLES A DESSEIH EN llETAUX COIUllJNS 
001 FRANCE 54 
003 NETHERLANDS 94 
004 FR GERMANY 113 
005 ITALY 384 
006 UTD. KINGDOM 35 
030 SWEDEN 20 
036 SWITZERLAND 18 
1000 W 0 R L D 753 
1010 INTRA-EC 668 
1011 EXTRA-EC 83 
1020 CLASS 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 41 
1403.25 DESKS, llAX 80Cll HIGH, OF BASE llETAL 
BUREAUX EN llETAUX COllllUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
549 
288 
789 
577 
217 
66 
45 
34 
25 
25 
52 
53 
17 
64 
57 
Ii 
17 
170 
138 
32 
28 
26 
299 
20 
39 
15 
1 
13 
3 
19 
9 
16 
108 
133 
125 
• 8 
57 
31 
29 
141 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
1000 W 0 R L D 2871 457 313 22 
1010 INTRA-EC 2568 388 264 17 
1011 EXTRA-EC 301 69 48 5 
1020 CLASS 1 267 67 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 100 36 3 2 
9403.27 OfflCE FURNITURE OTHER THAN DESKS, llAX 80Cll HIGH, OF BASE METAL 
20 
6:i 
38 
4 
3 
1 
155 
126 
29 
13 
6 
84 
209 
115 
.1l 
3 
4 
451 
422 
29 
17 
8 
llEUBLES DE BUREAUX EH llETAUX COllllUNS, HAUTEUR llAX. IO Cll, EXCL BUREAUX 
~ ~~t~~CUXBG. r,~ ": 19 3: 1~ 
003 NETHERLANDS 304 76 15 6 
~ h-'lr-7RMANY 1ru 126 m 131 
006 UTD. KINGDOM 386 31 37 16 
~ giir~~~~K 1~J 1~ 6 4 
028 NORWAY 248 4 
030 SWEDEN 422 48 
032 FINLAND 97 14 
038 SWITZERLAND 77 30 
038 AUSTRIA 34 5 
042 SPAIN 55 8 
048 YUGOSLAVIA 48 
56
. 
400 USA 276 
732 JAPAN 35 16 
16 
1 
3 
4 
38 
2 
8 
18 
6 
1 
20 
13 
4 
289 
94 
109 
6i 
1 
85 
4 
10 
155 
6 
5 
18 
10 
1 
i 
37 
35 
2 
2 
1 
115 
592 
232 
16 
4 
10 
978 
968 
10 
9 
1 
219 
1o:i 
123 
209 
53 
52 
1i 
4 
12 
1 
8 
2 
4 
1000 W 0 R L D 5590 504 753 264 1066 819 
1010 INTRA-EC 4231 310 682 199 n6 759 
1011 EXTRA-EC 1358 194 71 82 289 61 
1020 CLASS 1 1314 180 71 62 269 60 
1021 EFTA COUNTR. 879 101 19 45 101 29 
l403J3 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > IOCll IN HEIGHT, OF BASE llETAL 
ARllOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOlETS OU Cl.APETS, EH llETAUX COllllUNS, HAUTEUR > IO Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
046 MALTA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
377 
413 
1130 
1251 
167 
378 
35 
92 
363 
277 
48 
4640 
3742 
901 
588 
135 
13 
5 
80 
7 
10 
3 
29 
4 
3 
174 
129 
45 
41 
37 
sB 
87 
282 
108 
106 
i 
4 
706 
678 
29 
28 
2 
i 
52 
3 
2 
59 
53 
6 
6 
5 
38 
302 
32i 
3 
18 
2 
11 
6 
26 
751 
688 
68 
43 
13 
294 
723 
175 
24 
23 
i 
363 
1818 
1238 
380 
380 
2 
7 
11 
11 
122 
3 
163 
157 
8 
5 
3 
26 
2 
122 
165 
22 
45 
9 
10 
5 
32 
53 
523 
392 
130 
127 
40 
146 
33 
97 
217 
635 
29 
53 
90 
2 
21 
8 
29 
6 
43 
1 
1422 
1209 
213 
207 
122 
26 
18 
221 
321 
12 
ti 
47 
14 
670 
801 
69 
69 
55 
10 
30 
41 
39 
1 
1 
25 
i 
1 
s5 
83 
82 
1 
1 
1 
16 
3 
5 
7 
123 
3 
158 
156 
2 
2 
5 
5 
27 
3 
78 
118 
118 
5 
12 
28 
1 
4 
51 
46 
4 
4 
4 
4 
18 
12 
7 
1 
43 
34 
9 
9 
9 
4 
4 
104 
9 
17 
243 
154 
66 
800 
137 
484 
463 
482 
13 
72 
8 
143 
19 
1 
267 
541 
238 
305 
20 
20 
t4ll3.ZS ZE1CHEHTISCllE AUS IJNED1.EN llETAWll 
001 FRANCE 245 
003 PAYS-BAS 295 
004 RF ALLEMAGNE 752 
005 ITALIE 1484 
006 ROYAUME-UNI 125 
030 SUEDE 103 
036 SUISSE 235 
63 
151 
294 
1 
49 
172 
1 1000 M 0 N D E 3422 756 
1 1010 INTRA-CE 2927 511 
• 1011 EXTRA-CE 495 245 
. 1020 CLASSE 1 443 236 
. 1021 A E L E 354 227 
l403.25 DESKS, llAX 80Cll HIGH, OF BASE llETAL 
SCHREIBTISCHE AUS IJNED1.EN llETAWll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
2044 
907 
2410 
2600 
770 
252 
119 
145 
118 
188 
238 
314 
1033 
75 
153 
75 
8 
2 
66 
11 
114 
39 
8i 
434 
1 
531 
517 
14 
14 
115 
96 
116 
458 
11 
6 
8 
2 
5 
1i 
1 
14 
12 
3 
3 
3 
1oi 
1 1000 M 0 N D E 10557 1718 945 125 
1 1010 INTRA-CE 9252 1412 863 101 
• 1011 EXTRA-CE 1306 306 82 24 
. 1020 CLASSE 1 1253 299 73 12 
. 1021 A E L E 587 221 17 12 
9403.27 OFFlCE FURHITURE OTHER THAN DESKS, llAX IOCll HIGH, OF BASE llETAL 
BUEROllOEBa AUS UNEDLEN llETALLEll, BIS IO Cll HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~~~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NO V GE 
030 s 
032 FI E 
038 s 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2660 
340 
1043 
4806 
4818 
1554 
129 
682 
1289 
1788 
1n 
384 
119 
192 
143 
3313 
237 
210 
26 
253 
449 
105 
17 
79 
59 
216 
34 
135 
24 
38 
365 
93 
48 
48 
723 
1322 
179 
17 
64 
4 
14 
1i 
125 
23 
92 
155 
123 
43 
598 
122 
7 
119 
17 
7 
53 
1 
163 
15 
130 
474 
147 
23 
17 
61 
934 
n8 
156 
118 
84 
375 
650 
463 
59 
18 
1i 
24 
1681 
1588 
98 
82 
48 
681 
81 
1433 
351 
482 
2oi 
4 
390 
23 
26 
2 
16 
1 
2193 
22 
15 
82 
61 
4 
3 
1 
170 
166 
4 
4 
1 
356 
1507 
1021 
35 
19 
3:i 
2985 
2972 
13 
9 
2 
673 
37i 
618 
669 
153 
116 
45 
27 
85 
3 
23 
5 
20 
4 1000 M 0 N D E 23895 2139 2671 1458 5933 2915 
3 1010 INTRA-CE 18031 1139 2338 1048 3229 2659 
. 1011 EXTRA-CE 7830 1000 333 375 2704 256 
. 1020 CLASSE 1 7743 974 333 375 2678 251 
. 1021 A E L E 3756 470 81 196 444 160 
l403J3 CUPBOARDS WITH DOOR5, SHUTTERS OR FLAPS, > IOCll IN HEIGHT, Of BASE llETAL 
BUEROSCllRAENKE lllT TUEREN ODER ROWEDEN, AUS IJNED1.EN llETALLEll, > IO CU HOCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~~rt~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 MALTE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1209 
1264 
3451 
3900 
416 
701 
124 
404 
760 
175 
431 
13094 
11028 
2068 
1829 
551 
63 
21 
298 
3:i 
34 
22 
78 
3 
70 
688 
494 
192 
188 
112 
433 
266 
958 
208 
125 
1 
2 
46 
2098 
2014 
84 
83 
5 
3 
135 
2 
9 
2 
156 
141 
17 
17 
14 
109 
724 
1060 
11 
54 
15 
31 
4 
111 
2153 
1964 
189 
170 
46 
829 
182i 
574 
54 
71 
6 
760 
9 
4159 
3349 
810 
810 
7 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
19 
51 
56 
457 
10 
2 
825 
598 
27 
22 
12 
129 
7 
635 
801 
88 
117 
36 
44 
66 
169 
314 
2543 
1813 
730 
723 
232 
853 
61 
301 
1114 
1957 
112 
195 
3 
425 
12 
115 
36 
103 
12 
511 
15 
5699 
4593 
1305 
1278 
591 
164 
86 
1016 
904 
78 
27 
284 
192 
2763 
2260 
503 
503 
312 
Valeurs 
Ireland Danmarl< 'E>.llclOo 
32 
92 
143 
124 
19 
19 
150 
4 
1 
194 
4 
8 
360 
354 
8 
6 
6 
72 
1 
8 
25 
21 
466 
7 
1 
630 
602 
28 
28 
1 
37 
14 
101 
6 
180 
337 
337 
18 
70 
116 
5 
26 
240 
212 
27 
27 
27 
19 
72 
53 
2 
38 
8 
198 
147 
49 
49 
49 
18 
19 
288 
32 
45 
1222 
529 
60 
2 
12 
2228 
400 
1828 
1825 
1812 
7 
3i 
165 
17 
235 
50 
1 
168 
3 
725 
454 
271 
58 
55 
9 
9 
2 
1 
4 
4 
7 
17 
24 
23 
1 
1 
1 
3 
9 
15 
15 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantil!s Ursprung I Herkunfl 
1---..,.------.r-----r-----,.----r-----r---...---..,.------.------1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark nMoa 
l403J3 
1040 CLASS 3 312 5 22 
l4D3.35 FIJNG, CAfUl.llDEI AND OTHER CABlllETS, > IOCll IN HEIGlfT, Of BASE llETAL 
ARllOlllES DE BUREAUX, A TIROIRS, Cl.ASSEURS ET FICHIERS, EN llETAUI COllllUNS, HAUTEUR > IO Cll 
001 FRANCE 668 116 55 21 405 ~ ~~e"k~~gg m J ~ 
52
. 
59 
197 
004 FR GERMANY 2222 322 69 60 
005 ITALY 605 414 175 36 18 
006 UTO. KINGDOM 1416 88 32 7 87 111 
008 DENMARK 227 75 8 
~ ~~~tJ 1~ 5 511 
032 FINLAND 53 12 
036 SWITZERLAND 185 22 
038 AUSTRIA 127 125 
040 PORTUGAL 158 4 
~ B~~IN 3u 32 
404 CANADA 220 
732 JAPAN 91 
800 AUSTRALIA 25 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8545 
5884 
2661 
2403 
1691 
251 
989 
789 
200 
200 
168 
50 
20 
23 
1201 
593 
608 
608 
515 
20 
2 
172 
115 
57 
35 
22 
22 
110 
2 
89 
578 
274 
302 
212 
201 
89 
9403.39 OFFICE FURNITURE > IOCll IN llEIGllT, OTllER THAN CUPBOARDS AND CASlllETS, Of BASE llETAL 
llEUBW DE BUREAUX EN llETAUI COllllUNS, HAUTEUR > IO Cll, EXCL ARllOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
2703 
152 
1045 
3692 
29n 
605 
56 
564 
195 
1151 
29 
152 
139 
289 
194 
36 
464 
73 
718 
21 
354 
473 
167 
10 
390 
3 
22 
21 
42 
207 
2 
239 
3ci 
109 
642 
1222 
55 
ui 
2 
4 
1 
13 
123 
7 
623 
31 
4 
67 
1 
25 
60 
5 
72 
60 
Sri 
201 
58 
1 
32 
4 
116 
2 
11 
23 
1 
i 
797 
790 
1 
7 
4 
201 
407 
1000 
367 
57 
9 
45 
2 
44 
2 
35 
2 
50 
14 
96 
1505 
145 
141 
5 
362 
36 
9 
1s4 
1 
232 
220 
42 
25 
3060 
1969 
1091 
1086 
565 
1569 
15 
128 
444 
602 
45 
67 
3 
124 
2 
43 
5 
26 
160 
73 
6 
7 
68 
3 
526 
3 
2 
11 
825 
812 
12 
12 
2 
1 
6 
66 
193 
44 
2ci 
1000 W 0 R L D 14664 2870 2098 951 12n 2190 3374 341 
1010 INTRA-EC 11793 2133 2078 787 1002 2060 2B70 310 
1011 EXTRA-EC 2B72 538 23 183 275 130 504 31 
1020 CLASS 1 2554 535 20 163 224 130 478 29 
1021 EFTA COUNTR. 1668 88 7 153 156 93 179 21 
1040 CLASS 3 286 2 1 51 
9403.49 OTHER FURNITURE Of BASE llETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AHO FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
~~~E~ EN llETAUI COllllUNS, llEUBLES AUTRES QUE UT5, TABLES A DESSlH, llEUBLES DE BUREAU, ET NON D£S1INES A DES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
6941 
6130 
8075 
25539 
18991 
3123 
490 
3111 
364 
6504 
749 
5828 
1231 
133 
3232 
2517 
612 
446 
2543 
3303 
636 
2918 
3609 
942 
19 
879 
33 
2126 
379 
4506 
655 
126 
123 
335 
83 
244 
1720 
750 
9028 
8356 
823 
8 
436 
1 
534 
16 
184 
93 
2 
2821 
1722 
226 
69 
2213 
229 
20 
28 
1279 
15 
1 
30 
5 
56 
2 
361 
75 
22 
1 
5 
12 
349 
3162 
7237. 
1002 
313 
16 
731 
7 
374 
113 
303 
129 
49 
95 
1 
6 
47 
1926 
1949 
2881 
1072 
171 
87 
2 
79 
103 
238 
47 
5 
150 
124 
40 
18 
881 
530 
2171 
4095 
4633 
434 
872 
43 
1360 
42 
184 
174 
43 
251 
274 
21 
148 
39 
39 
262 
n 
823 
73 
9 
22 
4 
285 
15 
4 
142 
12 
565 
72 
101 
3 
40 
3 
26 
1121 
738 
364 
243 
214 
140 
19 
26 
34 
340 
91 
44 
185 
754 
18 
7 
2 
194 
36 
2 
1753 
553 
1200 
968 
964 
232 
102 
21 
214 
708 
186. 
35 
12 
293 
1942 
94 
32 
56 
2 
321 
2 
l403J3 
• 1040 CLASSE 3 234 4 
14D3.35 FUIQ, CARNIDEX AND OTllER CASlllETS, > IOCll IN HEIGHT, Of BASE llETAL 
BUEROSQIRAENXE lllT SCllUBLADEN, AUS UNEDlEN llETAU.DI, > IO Cll HOCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yfl~if'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2284 
289 
1512 
7325 
2422 
3089 
622 
215 
3239 
156 
687 
580 
268 
109 
1484 
1024 
408 
142 
26170 
17825 
8545 
8327 
5142 
209 
616 
35 
2n 
1oeci 
256 
183 
16 
27 
88 
562 
12 
1 
118 
3272 
2448 
824 
824 
705 
s8 
123 
1302 
498 
76 
26 
1317 
8 
100 
100 
281 
3897 
2084 
1813 
1811 
1325 
301 
3 
167 
s4 
1 
2 
81 
12 
708 
525 
181 
162 
95 
18 
18 
78 
144 
307 
127 
164 
2 
481 
5 
346 
4 
25 
1781 
822 
958 
869 
835 
89 
1403.39 OFFICE FURNITURE > 10C11 IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABlllETS, Of BASE llETAL 
BUEROllOEBB. AUS UNEDWI llETAU.DI, > IO Cll HOCH,AUSG.SCHRAENXE 
~ ~~t~~UXBG. 11~~ 24ll 72 453 
003 PAYS-BAS 3205 928 232 sS 883 ~ti~LEMf.GNE 1~~ 2268 ~ 2556 
006 ROY E·UNI 1701 547 96 145 
007 IR 163 34 
008 D ARK 1552 819 
028 N GE 436 41 
030 SUEDE 2769 103 
032 FINLANDE 111 1 
7 ~ ~~~~HE ill 1~ 
042 ESPAGNE 789 608 
062 TCHECOSLOVAQ 181 
064 HONGRIE 112 
400 ETATS-UNIS 2287 
404 CANADA 191 
10 
832 
61 
14 
16 
4 
38 
21 
189 
4 
105 
176 
8 
121 
221 
268 
2245 
570 
195 
17 
79 
31 
362 
21 
37 
109 
2 
450 
10 1000 M O N D E 51785 9011 6949 3857 4707 
2 1010 INTRA-CE 43367 7041 6822 3230 3596 
8 1011 EXTRA-CE 8418 1970 127 627 1112 
7 1020 CLASSE 1 7984 1957 117 603 1067 
7 1021 A E L E 4599 498 34 474 580 
• 1040 CLASSE 3 356 10 23 36 
en 
5g:j 
231 
n 
259 
17 
5 
12 
2171 
2137 
35 
34 
22 
599 
1594 
4103 
1067 
158 
44 
24:! 
10 
195 
15 
85 
16 
8129 
7564 
564 
564 
462 
212 
52 
484 
4715 
588 
396 
51 
1045 
100 
39 
2 
256 
2 
961 
1024 
78 
142 
10233 
6527 
3708 
3701 
1492 
7939 
91 
354 
2023 
1989 
112 
173 
12 
566 
22 
173 
49 
41 
610 
191 
14481 
12681 
1780 
1734 
831 
59 
15 
147 
7 
1204 
15 
7 
196 
1851 
1448 
203 
203 
7 
17 
11 
201 
1 
455 
355 
11 
61 
19:! 
1314 
1040 
274 
263 
72 
8403.49 OTHER FURNITURE Of BASE llETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
ANDERE llOEBB. AUS UNEOl.EN llETAWN. KENE SITZllOEBEl, llEDIZJNISCll.ClllRURGISCHE llOEBEl, BETTEN, ZEICHEllllSCHE, BUER(). 
llOEBEL UNO NlCHT FUER ZIVll.E LUFTl'AHRZEUGE 
3 001 FRANCE 
6 ~ ~~~ii}_kllBG. 
49 004 RF ALLEMAGNE 
56 005 IT ALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
24 g~ ~~~~~GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3 g"J ~W't&~~ANDE 
1 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
15870 
9570 
20817 
68217 
44416 
8345 
2023 
9313 
904 
15243 
2762 
19031 
4067 
102 
5529 
2886 
450 
1321 
1524 
6384 
1449 
5961 
10011 
2119 
325 
2697 
302 
4246 
1205 
14869 
2282 
81 
532 
30ci 
158 
179 
3301 
1420 
19708 
17793 
1840 
69 
1604 
6 
1763 
77 
634 
355 
7 
4173 
2104 
100 
212 
1287 
814 
30 
151 
5322 
68 
3 
98 
50 
220 
7 
1020 
239 
1oS 
1 
4 
37 
928 
3749 
17310 
2550 
852 
139 
1639 
19 
894 
370 
1001 
532 
115 
114 
1 
12 
27 
4801 
ss1s 
9176 
2647 
436 
285 
22 
259 
421 
716 
122 
12 
345 
134 
33 
9 
2482 
914 
7123 
13631 
10455 
1466 
2528 
139 
3n4 
384 
657 
398 
2 
151 
354 
887 
22 
262 
72 
110 
657 
205 
2891 
455 
1 
39 
3 
1 
14 
3ci 
8 
212 
41 
17 
443 
45 
1076 
163 
354 
24 
120 
14 
48 
2448 
1621 
825 
723 
661 
102 
66 
26 
31 
818 
337 
105 
343 
1208 
37 
52 
7 
181 
102 
22 
3338 
1382 
1958 
1671 
1640 
285 
189 
53 
509 
2236 
511 
115 
21 
365 
4041 
295 
133 
119 
16 
174 
15 
13 
13 
13 
2 
3 
6 
19 
11 
8 
8 
8 
10 
2 
28 1n 
244 
24 
7 
7 
6 
2 
5 
4 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantil~ Ursprung I Herkuntt 
1---~---~--~---,.---..----,.---..----.----..---~ Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France 
14Q3.49 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1007 
483 
65 
17 
59 
42 
272 
1088 
99808 
72444 
27352 
19907 
14827 
1244 
6203 
14113.51 WOOOEN BEDROOll FURNITURE 
112 
38 
4 
46 
6i 
555 
21828 
12334 
9492 
8214 
7824 
564 
714 
llEUBLES POUR CllAllBRES A COUCHEll, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SP N 
048 YU AVIA 
058 G DEM.R 
060 PO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
4558 
30288 
5494 
81260 
13180 
3014 
1170 
11697 
416 
7279 
715 
1378 
5119 
511 
7012 
13161 
49322 
4030 
3936 
449 
14172 
223 
178 
257 
230 
108 
273 
65 
204 
21 
239890 
130668 
109224 
38203 
15415 
859 
197 
72163 
1014 
1886 
1347 
2507 
65 
6422 
241 
3104 
321 
1013 
4747 
152 
1854 
3545 
1585 
2484 
238 
7619 
75 
27 
8 
33 
35 
1 
40335 
13242 
27093 
15011 
9578 
79 
12003 
130 
6 
6 
n 
29243 
21123 
8117 
3786 
830 
99 
4232 
20874 
317 
17457 
9080 
529 
517 
75 
1322 
34 
267 
10 
211 
4827 
48n 
14630 
162 
630 
79 
3635 
143 
45 
67 
100 
141 
Ii 
80089 
48n3 
31318 
11848 
1919 
166 
19302 
l403.S5 WOOOEN DINlllG ROOll AND LMNG ROOll FURNITURE 
llEUBLES POUR SAWS A llAHGER ET DE SE.IOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
8329 
44556 
13633 
25190 
65658 
9118 
1083 
20181 
448 
18198 
4320 
2155 
4461 
662 
9890 
86 
17337 
58 
364 
28753 
12898 
2962 
13050 
6626 
33805 
2847 
3 
10840 
108 
12338 
3031 
1625 
3938 
328 
1649 
11613 
3 
338 
8334 
19870 
530 
6322 
23448 
1086 
117i 
20 
1258 
299 
195 
126 
254 
7300 
1800 
46 
4 
6541 
194 
22 
5 
3 
22 
2222 
1602 
612 
571 
518 
24 
17 
98 
6 
3 
417 
2ci 
i 
69 
284 
23 
416 
186 
14i 
5 
2 
5 
1691 
552 
1139 
801 
354 
7 
332 
388 
85 
46 
708 
s11i 
4 
38 
10 
43 
16 
118 
87 
4 
122 
5 
122 
3 
sli 
6 
i 
70 
144 
14235 
12824 
1411 
1111 
926 
1~~ . 
863 
5800 
22012 
169 
120 
99i 
3 
78 
45 
25 
9 
~ 
99 
2859 
2152 
528 
58 
2591 
138 
2 
3 
132 
38568 
29753 
8815 
319 
212 
307 
138 
8189 
1008 
9700 
11468 
2261 
912 
4 
1706 
34 
763 
394 
129 
172 
23 
116 
966 
i 
3141 
1214 
58 
32 
Ii 
68 
9057 
8087 
969 
718 
473 
69 
182 
1833 
2974 
9237 
277 
16 
45ci 
4ci 
23 
3 
58 
20 
37 
144 
3191 
76 
8 
15 
18462 
14787 
3875 
324 
143 
1 
335ci 
3339 
4037 
3542 
1761 
352 
300 
2 
215 
55 
27 
96 
17 
267 
1 
76 
1 
1793 
98 
597 
401 
52 
12 
13 
33 
117 
203 
17482 
13621 
3860 
2991 
1804 
307 
563 
690 
1910 
735 
11499 
1043 
1170 
3299 
79 
1854 
246 
1 
8 
75 
267 
3939 
28453 
51 
250 
33 
90 
4ci 
185 
147 
32 
158 
20 
56322 
20348 
35976 
6809 
2262 
289 
59 
28878 
604 
1na 
1789 
2403 
3938 
1072 
5983 
166 
1389 
146 
23 
20 
34 
425 
80 
2536 
3 
18 
16338 
2910 
13 
1 
i 
9 
1525 
1461 
64 
47 
11 
9 
8 
16 
3 
25 
58 
55 
2257 
17 
13 
1 
2i 
2584 
2430 
134 
105 
14 
• 8 
2i 
1 
27 
501 
18 
155 
2816 
s5 
10 
2 
12 
i 
2 
19 
Ii 
5 
10 
4072 12n 
2796 
2443 
2416 
19 
334 
41 
9 
• 93 
559 
8 
7 
18 
867 
45 
s3 
3 
4 
15 
41 
21 
1791 
717 
1074 
984 
931 
2 
ali 
23 
51 
104 
726 
223 
127 
107 
2202 
an 
28 
22 
2 
10 
119 
3 
882 
138 
14113.49 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
148 1000 M 0 N D E 
115 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
5492 
1384 
270 
113 
120 
102 
1692 
2809 
244938 
178642 
66249 
58409 
42108 
3481 
6360 
l403.S1 WOOOEN BEDROOll FURNITURE 
SCIUfZIM!.IERllOEBa AUS llOlZ 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
23 ~ ~~';[~t~AGNE 
41 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2 ~ i~~~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HON 
066 ROU 
068 BUL 
382 ZIM 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
68 1000 M 0 N D E 
66 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CL A SSE" 3 
13345 
66472 
12804 
96524 
55279 
5521 
3046 
28583 
1154 
15837 
1588 
3180 
16618 
994 
14457 
18601 
22892 
3253 
4499 
789 
15913 
189 
195 
458 
965 
343 
696 
205 
612 
140 
405655 
281575 
124079 
74339 
39370 
2154 
221 
47589 
858 
87 
15 
93 
342 
1295 
55923 
28964 
26960 
24874 
22985 
1347 
739 
4050 
8047 
3246 
10122 
346 
16012 
547 
5564 
715 
2022 
15649 
159 
4011 
4113 
2434 
3076 
350 
7925 
64 
5i 
54 
1 
94 
120 
7 
88823 
41828 
46997 
32887 
24657 
258 
1 
13854 
l403.S5 WOOOEN DINING ROOll AND LMNQ ROOll FURNITURE 
ESS- UND WOHNZlllllERllOEBa AUS llOlZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~';,.5c~t~AGNE 
67 005 IT ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
i ggg 2~~~~~~K 
2 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
5 ~ ~~M~sLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
31379 
166966 
60612 
65463 
270869 
44294 
4127 
72504 
2680 
43938 
11364 
5890 
19619 
1706 
31201 
389 
24520 
153 
460 
19227 
16401 
12676 
62816 
37135 
139671 
21364 
10 
~ 
25519 
7098 
3785 
18235 
455 
8183 
15258 
24 
424 
11659 
762 
1 
11 
s6 
203 
57573 
45738 
11833 
7833 
2841 
296 
3704 
41015 
586 
23105 
38313 
776 
1290 
301 
2876 
86 
788 
28 
578 
9501 
7059 
6095 
198 
584 
125 
4518 
120 
92 
228 
331 
281 
27 
1 
139064 
105085 
33979 
21949 
4658 
359 
2 
11672 
62160 
777 
14379 
93186 
6652 
3389 
173 
3025 
1127 
822 
239 
1108 
19286 
2823 
96 
1 
3725 
304 
1000 ECU 
Halia Nederland Belg.-lux. 
135 
23 
6 
18 
89 
8508 
6488 
1978 
1818 
1536 
115 
42 
363 
13 
12 
1299 
72 
5 
3 
187 
683 
s5 
473 
149 
2 
136 
5 
4 
3 
3474 
1765 
1709 
1409 
873 
8 
292 
1459 
259 
101 
3484 
2842 
3 
309 
338 
146 
31 
387 
488 
3 
374 
11 
187 
3 
17i 
3 
342 
19 
17 
2 
392 
390 
31530 
27203 
4327 
3761 
2818 
411 
155 
1517 
14639 
3539i 
462 
627 
2720 
8 
132 
94 
166 
60 
88 
22 
139 
1271 
50r 
527 
178 
3090 
15i 
5 
6 
415 
1 
1 
62259 
55355 
6903 
721 
548 
608 
152 
5574 
2033 
36496 
26784 
9483 
2911 
6 
4932 
109 
2769 
1023 
161 
275 
42 
354 
1ao8 
2500 
494 
220 
42 
sli 
129 
25400 
22860 
2538 
2222 
1553 
139 
175 
5168 
7062 
17372 
1322 
93 
947 
1 
120 
59 
11 
159 
49 
106 
293 
1408 
23 
12 
93 
34318 
31965 
2351 
= 15 
1537 
9945 
15825 
10422 
8284 
2347 
1577 
28 
701 
221 
85 
206 
37 
1038 
2 
123 
6 
1078 
127 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2812 
1206 
242 
80 
27 
66 
785 
654 
51383 
38810 
12n3 
10408 
5353 
1072 
1294 
2049 
2739 
1758 
18342 
4709 
3046 
7551 
220 
4741 
466 
3 
29 
120 
762 
6300 
13965 
81 
254 
71 
117 
44 
313 
664 
2 
107 
449 
132 
69210 
40191 
29019 
13681 
5579 
841 
66 
14497 
5091 
5039 
5709 
8676 
18404 
4100 
18298 
884 
5401 
628 
139 
124 
51 
1896 
376 
4145 
24 
32 
11091 
3632 
Valeurs 
Ireland Danmark Sl.c!Oa 
72 
6 
Ii 
22 
4905 
4652 
253 
182 
58 
22 
50 
72 
10 
55 
142 
153 
3579 
sli 
1~. 
138 
14 
4309 
4068 
241 
165 
19 
47 
29 
39 
132 
906 
105 
488 
7137 
193 
22 
7 
19 
3 
4 
2i 
283 
34 
29 
27 
9172 
3635 
5537 
5282 
4953 
63 
192 
113 
9 
85 
787 
43 
27 
1i 
2384 
165 
1 
2 
a6 
4 
8 
17 
65 
34 
3935 
1065 
2870 
2717 
2630 
20 
134 
134 
58 
159 
1598 
1094 
1241 
810 
6344 
1229 
312 
52 
10 
87 
160 
3 
572 
161 
10 
12 
548 
492 
54 
29 
13 
16 
9 
13 
a6 
155 
1 
2 
8 
265 
255 
10 
10 
9 
2 
6 
15 
259 
3 
5 
9 
12 
131 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft 
1-----.------.~--....-----..---~--~---~---.------.------1 Orlglne I provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 
lolm.55 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
8832 
6636 
86844 
5206 
845 
259 
653 
76 
134 
99 
357 
14 
49 
525 
187 
442 
20 
85 
5672 
323 
26 
404866 
187767 
217098 
59291 
30247 
7822 
295 
149988 
9403.57 WOOD£H KITCHEN FURNITURE 
MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GE N DEM.R 
060 PO D 
062 OSLOVAK 
066 NIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 YI 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
lolm.11 WOOD£H SHOP FURNITURE 
5962 
13946 
2147 
88159 
5801 
3518 
4297 
1129 
62 
4970 
298 
96 
1058 
2270 
1669 
21440 
1887 
328 
1838 
573 
483 
517 
60 
333 
112 
163066 
124963 
38103 
11316 
6497 
693 
526 
26091 
MEUBLES POUR llAGASIHS, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1058 
632 
994 
5272 
4355 
1594 
279 
654 
722 
87 
243 
1164 
6212 
5507 
50473 
3097 
86 
187 
1 
12 
17 
181 
2 
3 
2 
7 
37 
11 
44 
770 
56 
1801B5 
70141 
110045 
34952 
21368 
1095 
1 
73998 
33g 
4034 
123 
348 
28 
54 
332 
1 
458 
222 
26 
866 
13 
347 
1863 
84 
25 
3 
9175 
5260 
3916 
1936 
1573 
6 
1973 
127 
80 
387 
2107 
24 
58 
27 
5 
193 
994 
France 
231 
447 
20441 
589 
32 
49 
69 
3<i 
12 
1 
1 
1 
52 
5 
410 
33 
22 
93006 
52426 
40579 
11551 
2150 
528 
7 
28500 
5477 
116 
9992 
2565 
2116 
29 
3oS 
16 
48 
39 
1462 
992 
815 
24 
52 
1775 
520 
122 
26549 
20296 
6251 
3051 
411 
14 
3186 
413 
66 
972 
686 
111 
9 
75 
28 
1 
Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark cXXdOa Nlmexe EUR 10 
5 
1 
321 
10 
8 
16 
3 
4 
5 
5 
5 
58 
13 
2 
3412 
2256 
1155 
624 
277 
70 
3 
461 
38 
1 
2 
2389 
3 
4 
2 
3 
14 
83 
6 
56 
2601 
2437 
164 
164 
101 
120 
14 
2 
276 
4 
8 
82 
428 
455 
9378 
358 
1 
8 
31 
2 
6 
3 
2 
14 
18 
13 
266 
6 
45013 
27059 
17954 
2620 
1516 
333 
1 
15002 
442 
1467 
32957 
87 
25 
1 
257 
28 
29 
3 
1 
55 
11 
15 
6147 
79 
15 
41645 
35238 
6409 
147 
115 
6 
6256 
46 
81 
1286 
280 
72 
75 
8 
2 
28 
18 
9 
725 
8 
1 
5 
10 
65 
8 
22 
103 
61 
10 
1 
17115 
13420 
3695 
762 
412 
180 
1 
2753 
1997 
1188 
13277 
310 
17 
12 
39 
2 
i 
52 
157 
2826 
19878 
16801 
3077 
250 
41 
2826 
318 
46i 
899 
70 
20 
46 
28 
5 
5 
20 
1759 
210 
4848 
1114 
684 
251 
326 
3 
87 
34 
85 
8 
1 
505 
87 
161 
3 
27 
3945 
203 
1 
56035 
17562 
38473 
5842 
1758 
5275 
273 
27358 
3077 
2472 
575 
29075 
2226 
4242 
483 
9 
409 
29 
7 
14 
707 
101 
11618 
1o4 
38 
22 
342 
510 
16 
269 
112 
56519 
42150 
14369 
1919 
483 
659 
519 
11791 
349 
32 
51 
1099 
1097 
269 
459 
215 
9 
4 
38 
77 
16 
33 
8 
2 
4i 
166 
3958 
3578 
379 
63 
24 
216 
8 
100 
48 
70 
14 
68 
33 
1225 
7 
19 
19 
7 
8 
m~ 
56 
47 
2 
8 
7 
89 
12 
20 
71 
109 
1041 
5 
4 
2 
1 
102 
7 
642 
30 
i 
2 
3 
3 
56 
13 
40 
2 
6048 
1254 
4794 
2868 
2738 
110 
1 
1816 
11 
425 
129 
270 
4 
104 
22 
3723 
26 
i 
34 
9 
16 
28 
4804 
944 
3860 
3801 
3771 
59 
9 
7 
669 
6 
319 
10 
364 
68 
1 
4 
l4m.55 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
14 m ~~~WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
94 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
9845 
10044 
107388 
5597 
1356 
337 
3989 
221 
262 
485 
1718 
125 
203 
1753 
875 
1572 
167 
388 
18893 
1784 
149 
1061460 
716280 
345172 
147340 
84996 
27279 
398 
170555 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
10 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
13i ~ ~~v:i:rt~AGNE 
228 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
5 ~ gi.(~~BfRK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
374 1000 M 0 N D E 
374 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLAS"SE 3 
23945 
38977 
6615 
277630 
19136 
5318 
10179 
3527 
161 
7976 
572 
478 
2772 
7721 
2169 
11919 
2627 
452 
1650 
746 
847 
652 
332 
1561 
384 
428668 
385332 
43325 
24645 
12003 
1244 
662 
17437 
9403.11 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENllOE8EL AUS HOil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3 ~ ~~q2°UME-UNI 
2 ~ giLANDfRK 
1 030 SU 
032 FI E 
036 s 
038 AU 
4014 
3861 
3776 
25270 
24890 
6242 
1442 
2612 
2550 
231 
2167 
4814 
6589 
8330 
65087 
3024 
122 
1115 
12 
29 
130 
810 
10 
7 
15 
37 
169 
110 
194 
2679 
286 
497446 
317510 
179935 
80338 
55427 
4315 
5 
95282 
2014 
12281 
363 
1403 
75 
273 
1409 
2 
756 
376 
220 
2134 
38 
324 
2603 
155 
36 
17 
24509 
17827 
6682 
3869 
3490 
17 
2196 
603 
418 
974 
149o8 
187 
244 
148 
30 
1888 
3674 
France 
303 
586 
22545 
768 
57 
187 
171 
86 
133 
2 
1 
3 
5 
296 
24 
3 
1342 
242 
119 
240313 
180543 
59769 
29205 
6494 
2029 
8 
28536 
10677 
254 
34341 
6699 
3017 
89 
556 
34 
62 
132 
4638 
1411 
380 
24 
72 
1568 
699 
227 
i 
146 
65089 
55079 
10000 
7214 
7B7 
44 
2743 
2954 
346 
6585 
4813 
631 
2 
35 
142 
2 
112 
19 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 
5 
376 
12 
2 
s9 
2 
11 
12 
22 
3 
4 
2 
216 
1 
4 
ari 
19 
11327 
8274 
3050 
2050 
1374 
213 
6 
788 
173 
4 
5 
9154 
18 
15 
9 
7 
s5 
405 
14 
71 
1i 
1 
9941 
9368 
573 
573 
476 
661 
26 
1 
1395 
15 
1 
63 
622 
508 
728 
10906 
402 
8 
96 
58 
8 
30 
12 
1 
15 
62 
74 
67 
831 
32 
106140 
82651 
23489 
6713 
4380 
1062 
2 
15714 
1718 
4815 
79086 
316 
93 
6 
404 
11 
76 
9 
1 
73 
37 
13 
2405 
67 
16 
89192 
86437 
2755 
233 
172 
18 
2so4 
216 
273 
5379 
834 
289 
210 
32 
1 
10 
138 
27 
17 
875 
11 
18 
1 
s9 
257 
52 
76 
466 
3 
192 
60 
4 
54184 
48400 
5784 
2466 
1275 
718 
6 
. 2600 
6911 
4200 
32747 
1159 
62 
40 
146 
4 
8 
189 
191 
1610 
47272 
45118 
2154 
543 
157 
1610 
1278 
2052 
4373 
488 
66 
2o8 
84 
9 
47 
32 
132 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2174 
359 
6994 
1336 
1116 
325 
2502 
34 
164 
185 
452 
98 
14 
1639 
398 
295 
30 
117 
13130 
1065 
7 
126346 
65334 
61012 
17437 
7226 
17661 
359 
25913 
12793 
10621 
1663 
120513 
8508 
9898 
1536 
39 
725 
95 
139 
20 
2773 
159 
7492 
147 
46 
27 
594 
642 
78 
1414 
384 
140493 
165531 
14962 
6080 
1057 
1147 
652 
7736 
1075 
168 
239 
5989 
3508 
1419 
1857 
740 
32 
29 
284 
Valeurs 
Ireland Danmark cXXdOa 
123 
34 
5i 
12 
8 
1 
6 
150 
566 
3 
10035 
8999 
1033 
116 
48 
738 
12 
17.9 
216 
313 
28 
280 
88 
1923 
23 
6 
26 
10 
51 
3002 
2871 
131 
113 
6 
18 
10 
156 
22 
134 
168 
289 
4525 
47 
28 
f 
29 
119 
19 
571 
44 
4 
8 
3<i 
25 
295 
55 
1 
'112 
14 
15314 
4285 
11029 
8989 
8758 
497 
154:3 
82 
266 
102 
698 
25 
130 
100 
5700 
54 
1 
2 
32 
11 
4 
159 
7368 
1302 
6068 
6018 
5856 
25 
30 
1381 
50 
502 
21 
1374 
157 
17 
16 
4i 
2 
355 
284 
71 
26 
14 
46 
38 
811 
938 
2 
11 
2 
1802 
1799 
2 
2 
2 
27 
10 
2 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----r----ir---""T"""----r----r-----r---,-----r---.,------1 Orlgine I provenance 
We rte 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia 
l4CU1 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
110 
39 
17358 
14835 
2522 
2445 
2273 
9403.83 WOODEN DESKS, llAX 80Cll IOGH 
BUREAUX EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
90 
251 
199 
3268 
1490 
182 
71 
858 
779 
68 
55 
137 
82 
221 
447 
435 
5245 
944 
699 
1280 
184 
150 
4 
3 
4071 
2785 
1287 
1249 
1239 
16 
21 
23 
11i 
7 
236 
303 
35 
38 
111 
3 
93 
5 
243 
461 
390 
6 
9 
16 
3 
2406 
2257 
149 
133 
104 
15 
51 
605 
592 
70 
24 
187 
4 
3 
sO 
60 
321 
3840 
112 
202 
851 
165 
79 
522 
415 
106 
95 
90 
i 
2 
8 
1000 W 0 R L D 17275 2169 7280 38 
1010 INTRA-EC 6408 414 1357 20 
1011 EXTRA-EC 10868 1754 5923 18 
1020 CLASS 1 1981 595 751 10 
1021 EFTA COUNTR. 1144 489 274 8 
1~ g~~~ ~ 8834g 11J ml 8 
9403J5 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, llAX IOCll IDGH 
llEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR llAX. IO Cll, SF BUREAUX 
1878 
1840 
38 
36 
36 
7 
205 
1116 
66 
16 
15 
13 
1 
11 
2s<i 
581 
25 
2388 
1484 
905 
25 
15 
24 
855 
85 
1964 
1814 
150 
144 
58 
59 
102 
728 
6 
12 
5 
1 
1 
2 
18 
45 
362 
1 
8 
13 
1364 
911 
453 
69 
24 
1 
383 
5 
24 
3877 
3354 
323 
320 
288 
6 
10 
11 
679 
709 
71 
571 
145 
5 
12 
2 
102 
31 
430 
785 
11 
31 
62 
3698 
2057 
1641 
367 
171 
16 
1258 
88~ ~~f~~ruxeG. 1rr ~g 1i 3g 1~ 
1
1
1
17
1
. 
2~ 
003 NETHERLANDS 325 73 9 8 121 i ITfC.~K~~:~~M ~ 3~ 1~n lO: g~ ~ig ~~ 
~ gif~~~~K ~ 40 4 33 1~ a~ 
~ ~~~~tJ 14~~ 1~ ..a 25 5~ J 1B 
032 FINLAND 80 15 2 1 6 7 42 
036 SWITZERLAND 71 16 4 13 1 37 ~ ~wsTRIA rn~ ~ 40 ~ 33 ~ 4j 
048 YU 135 51 38 29 2 ~ 13~ = ND 13~ 63 2: 5 2i . ~ USA ANIA m ~ 1 S 1 2 ~g 
18: ¥~1~fNA ~g 26 1 2g 
1000 W 0 R L D 10587 1141 1860 275 1233 938 4284 
1010 INTRA-EC 6464 609 1424 161 1119 775 1912 
1011 EXTRA-EC 4122 532 438 114 114 182 2372 
1020 CLASS 1 2206 395 134 113 107 122 948 
1021 EFTA COUNTR. 1780 320 54 72 73 84 803 
1030 CLASS 2 38 27 . . 1 1 9 
1040 CLASS 3 1879 109 302 1 6 40 1415 
8 
1383 
1345 
18 
17 
8 
2 
i 
28 
3 
76 
i 
124 
123 
1 
1 
2 
1 
33 
10 
246 
6 
301 
299 
2 
2 
2 
1472 
1020 
452 
450 
449 
5 
32 
3 
1 
130 
22 
i 
213 
41 
171 
163 
163 
8 
2 
2 
149 
3 
5 
60 
305 
7 
11 
1 
5 
549 
181 
388 
383 
371 
6 
1403.&1 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
363 
321 
82980 
72112 
10868 
10710 
9903 
9403.113 WOOOEN DESKS, llAX IOCll IDGH 
SCHREIBTISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
402 
694 
570 
12053 
6474 
943 
169 
3277 
1786 
212 
427 
604 
167 
592 
656 
240 
2779 
673 
806 
1370 
220 
842 
8 
21 
23212 
17337 
5875 
5815 
5751 
134 
103 
64 
635 
34 
95j 
475 
115 
243 
515 
20 
102 
8 
29j 
486 
397 
13 
68 
135 
23 
15874 
15366 
507 
462 
274 
sO 
123 
1781 
2452 
439 
102 
393 
17 
10 
164 
174 
512 
2031 
173 
280 
930 
196 
378 
2808 
2099 
708 
698 
685 
4 
37 
3 
i 
1 1000 M 0 N D E 36371 4807 10310 139 
1 1010 INTRA-CE 24580 1928 4978 82 
• 1011 EXTRA-CE 11794 2880 5334 57 
. 1020 CLASSE 1 5473 1557 1712 43 
. 1021 A E L E 3297 1356 586 40 
. 1030 CLASSE 2 133 30 8 6 
. 1040 CLASSE 3 6187 1294 3615 7 
9403.65 OTHER WOOOEN OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, llAX 80Cll IDGH 
BUEROUOEBEL AUS HOU, BIS IO Cll HOCH, KElNE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ ~t1~LEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
736 T'Al-WAN 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1509 
808 
1172 
8225 
10804 
1764 
347 
1872 
472 
6137 
298 
440 
547 
511 
213 
1201 
118 
427 
843 
137 
116 
38150 
26503 
11848 
9656 
7897 
149 
1843 
253 
130 
275 
1539 
141 
205 
25 
603 
41 
109 
384 
43 
84 
100 
82 , 
83 
4171 
2547 
1625 
1339 
1163 
91 
194 
116 
37 
1515 
3684 
248 
24 
266 
11 
17 
1 
103 
75 
16 
234 
12 
6382 
5825 
758 
488 
296 
1 
269 
127 
17 
8 
374 
s9 
4 
9i 
5 
77 
119 
4 
22 
963 
589 
375 
370 
297 
1 
3 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
7385 
7203 
183 
183 
181 
28 
431 
4300 
210 
48 
35 
34 
4 
1 
4 
24 
119 
194 
30 
5507 
5058 
449 
67 
44 
38 
343 
88 
441 
2558 
1642 
107 
132 
42 
241 
31 
24 
89 
1 
2 
i 
15 
5424 
4987 
457 
444 
340 
4 
9 
202 
8850 
8465 
385 
376 
172 
196 
30j 
2481 
52 
176 
26 
1 
5 
10 
48 
130 
192 
1 
8 
11 
3657 
3237 
421 
208 
78 
2 
211 
454 
482 
1194 
694 
61 
22 
95 
20 
303 
53 
2 
31 
125 
3 
1 
31 
15 
4 
3642 
3002 
839 
552 
409 
4 
84 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
17 
225 
15741 
14258 
1485 
1458 
1178 
37 
80 
56 
3076 
3105 
169 
2113 
521 
27 
159 
3 
244 
39 
232 
430 
10 
34 
396 
10820 
8637 
2184 
1429 
737 
49 
706 
571 
103 
361 
2047 
3168 
325 
1387 
85 
3544 
137 
210 
12 
147 
8 
1182 
73 
682 
135 
29 
14281 
7961 
6320 
4999 
3987 
48 
1273 
Ireland 
1 
46 
5452 
5341 
112 
108 
58 
4 
14 
200 
8 
240 
40 
3 
510 
508 
4 
4 
3 
10 
8 
91 
58 
1112 
25 
1 
11 
1 
11 
1328 
1303 
25 
25 
14 
Valeurs 
Danmark "E>.>.aoo 
4 
3620 
2009 
1811 
1608 
1602 
2 
6 
129 
9 
5 
359 
44 
615 
150 
465 
453 
453 
11 
6 
1 
1 
446 
12 
25 
299 
1067 
20 
20 
10 
3 
1911 
490 
1420 
1410 
1386 
11 
38 
38 
2 
2 
2 
3 
3 
8 
8 
i 
11 
24 
48 
19 
29 
29 
5 
1403.&I WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FI» S; WOODEN FIUNG, CAllNIDEX AND OTHER CABINm, > IOCll DI HEIGllT 9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOOR$, SHUTTERS OR FI» S; WOODEN RUNG, CAJID.INDEX AND OTHER CABINETS, > 80Cll IH HEIGllT 
ARllOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > IO Cll 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ I 12 
003 NETHERLANDS 170 82 18 
004 FR GERMANY 2399 577 21 
14 
42 
929 
25 
2i 
574 
12 
3 
43 
255 18 25 
BUEROSCHRAENXE AUS HOU, > IO Cll HOCH 
001 FRANCE 216 48 
002 BELG.-LUXBG. 319 46 
003 PAYS-BAS 469 155 
004 RF ALLEMAGNE 6322 
32 
64 
1354 
1 
1 
s5 
42 
213 
2021 
65 
134 
1853 
54 
27 
113 
908 
3 
28 
5 
72 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herlcunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.clba 
1403.&I l403.A 
005 ITALY 336 20 264 9 2 24 6 3 8 005 ITALIE 1142 63 872 43 21 73 15 9 26 
006 UTO. KINGDOM 97 5 2 2 3 
943 
85 006 ROYAUME-UNI 424 29 30 9 34 
2770 
322 
008 DENMARK 967 14 1 7 2 
29 
006 DANEMARK 2874 66 6 21 11 
99 030 SWEDEN 175 21 23 6 95 030 SUEDE 760 n 113 36 
4 
433 1 
036 SWITZERLAND 48 9 6 
11 
1 32 036 SUISSE 300 55 15 
41 
3 223 
038 AUSTRIA 131 120 
7 3 33 44 038 AUTRICHE 553 512 18 9 56 6:i 042 SPAIN 89 2 042 ESPAGNE 153 7 
048 YUGOSLAVIA 138 10 128 
2 82 048 YOUGOSLAVIE 143 22 119 2 058 GERMAN OEM.A 159 75 
10 
058 RD.ALLEMANDE 176 
4 
65 55 110 400 USA 133 2 120 400 ETATS-UNIS 739 4 676 
404 CANADA 29 29 404 CANADA 152 152 
1000 WO AL D 5114 321 1141 32 1025 667 1732 112 74 10 1000 M 0 ND E 15091 1153 2737 127 2460 2170 5785 380 249 30 
1010 INTRA-EC 4117 137 874 21 1002 631 1302 112 29 9 1010 INTRA-CE 11840 428 2357 88 2349 2107 4019 379 88 29 
1011 EXTRA-EC 998 185 267 11 23 38 430 45 1 1011 EXTRA-CE 3251 725 380 41 111 63 1766 1 163 1 
1020 CLASS 1 795 166 192 11 20 33 327 45 1 1020 CLASSE 1 2969 693 314 41 105 61 1590 1 163 1 
1021 EFTA COUNTR. 406 151 55 11 7 1 135 45 1 1021 A EL E 1771 651 172 41 40 4 698 1 163 1 
1040 CLASS 3 1n 18 75 2 82 . 1040 CLASSE 3 205 27 66 2 110 
8403.17 OTHER WOODEN OFFICE FURHITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80Cll IN HEIGHT 9403.17 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > IOCll IN HEIGHT 
llEIJSW DE BUREAUX, EN BOIS. HAUTEUR >ID Cll, EXQ.. ARllOIRES BUEROMOEBEL AUS HOlZ, > ID Cll HOCH, AUSG. SCllllAENXE 
001 FRANCE 181 9 
18 
19 8 63 82 
5 
001 FRANCE 659 106 44 60 32 172 286 3 002 BELG.-LUXBG. 93 9 6 18 
325 
37 
2 
002 BELG.-LUXBG. 256 64 10 72 
675 
58 
3 
8 
003 NETHERLANDS 642 48 99 
47 248 
165 3 003 PAYS-BAS 1:552 126 219 5 
965 
317 7 
1 004 FR GERMANY 732 83 94 98 215 16 14 004 RF ALLEMAGNE 2942 455 314 194 403 945 63 57 005 ITALY 1127 439 65 128 386 
122 
26 005 ITALIE 4080 1520 263 276 1432 1 132 1 
006 UTD. KINGDOM 178 17 18 7 13 
75 
1 006 ROYAUME-UNI 789 97 244 22 48 
217 
362 12 3 
007 IRELAND 75 
5 2 21 3 3 
007 IRLANDE 220 3 
13 4 89 6 15 008 DENMARK 256 221 
32 
006 DANEMARK 1023 36 860 
116 028 NORWAY 38 6 
16 s9 27 249 4 028 NORVEGE 136 17 62 1 1 172 2 22 030 SWEDEN 460 44 61 030 SUEDE 2358 173 294 1432 202 
032 FINLAND 44 23 
2 1 
2 1 17 1 032 FINLANDE 137 38 1 
4 
12 9 73 4 
036 SWITZERLAND 24 8 2 1 10 036 SUISSE 134 63 6 18 7 36 
038 AUSTRIA 114 97 10 
126 
7 038 AUTRICHE 432 382 42 
121 
7 
040 PORTUGAL 127 1 
16 48 12 13 
040 PORTUGAL 126 2 
49 Ii 168 3 34 042 SPAIN 91 2 
2 12 
042 ESPAGNE 328 5 1 63 
16 048 YUGOSLAVIA 92 56 3 
712 
3 16 048 YOUGOSLAVIE 136 72 4 8 
532 
4 32 
056 SOVIET UNION 727 
20 3 
15 056 U.R.S.S. 540 6:i 13 9 8 1 1 400 USA 47 23 400 ETATS-UNIS 265 
3 
4 174 
736 TAIWAN 56 54 736 T'Al·WAN 122 3 112 4 
,• . 
1000 W 0 AL D 5357 439 744 103 1325 749 1878 158 156 5 1000 M 0 ND E 16452 1735 2539 363 2466 2009 6268 486 559 27 
1010 INTRA-EC 3264 171 871 73 368 628 1179 144 49 1 1010 INTRA-CE 11317 886 2354 273 1443 1579 4114 445 219 4 
1011 EXTRA-EC 2068 268 73 28 958 115 498 15 107 4 1011 EXTRA-CE 5099 848 185 64 1023 401 2154 41 340 23 
1020 CLASS 1 1085 261 42 13 190 80 375 14 106 4 1020 CLASSE 1 4160 631 149 63 453 369 1896 36 340 23 
1021 EFTA COUNTR. 805 177 18 11 189 29 263 94 4 1021 A EL E 3324 675 69 47 447 168 1553 
6 
322 23 
1030 CLASS 2 82 1 
31 
1 1 
36 
78 . 1030 CLASSE 2 186 6 
36 
4 4 
32 
166 
1040 CLASS 3 902 6 15 767 46 . 1040 CLASSE 3 754 11 17 567 91 
8403.69 OTHER WOODEN FURHITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DllllNG AND LMNG ROOMS. KITCHENS, SHOPS. OFFICES AND CIW. AIRCRAFT 9403.69 OTHER WOODEN FURH!TURE, EXCEPT FOR BEDROOMS. DllllNG AND lMNG ROOMS. KITCHENS. SHOPS. OFFICES AND CIVIL AIRCRAFT 
A~uli'}B~~ ~~~I.ES.A= ~HAllBRES A COUCHER, POUR SALLE A llANGER, POUR CUISINES. POUR llAGASINS, DE ANDERE llOEBEL AUS ~ KEINE snz-, SCIUFZlllMER-, ESS- UNO WOHNZlllMER-, KUEC1£11., LADEN- ODER BUEROYDEBEL UNO NICllT FUER ZIVU WFTFAHRZEU 
001 FRANCE 5336 1376 
715 
877 644 1602 821 3 12 1 001 FRANCE 18273 3591 
2133 
2771 1294 4263 6263 34 34 3 
002 BELG.-LUXBG. 4969 815 979 1005 
2937 
1385 3 65 2 002 BELG.-LUXBG. 11671 1625 2168 2325 
3319 
3263 10 141 6 
003 NETHERLANDS 9600 1812 2485 27 
3067 
1633 40 664 2 003 PAYS-BAS 14636 3653 3492 154 
8062 
3352 79 581 6 
004 FR GERMANY 18280 
1624 
6309 1821 2355 776 31 1884 37 004 RF ALLEMAGNE 38903 
6203 
12560 6618 6526 3183 175 1641 138 
005 ITALY 20508 10199 
1917 
997 1093 6048 79 162 306 005 ITALIE 62848 29969 
4361 
3936 4803 16193 236 511 997 
006 UTO. KINGDOM 4394 160 656 138 122 
236 
1371 . 27 3 006 ROYAUME-UNI 11092 631 2022 413 422 
711 
3112 96 35 
007 IRELAND 257 11 
929 
6 2 468 48 2 11 007 IRLANDE 768 27 4 19 4 1160 201 3 22 008 DENMARK 3553 1118 48 281 650 
126 
008 DANEMARK 9106 2025 2610 118 757 2213 
237 028 NORWAY 195 10 7 6 
249 
17 35 
2 4 
028 NORVEGE 542 25 31 65 508 86 98 Ii 9 030 SW EN 8204 3079 2134 44 232 1132 1328 030 SUEDE 16880 5189 4152 229 434 3217 3134 
032 FI 811 96 320 44 23 29 215 8 76 032 FINLANDE 2782 219 1114 131 75 72 884 105 181 1 
036 s 581 98 194 153 19 20 95 1 1 036 SUISSE 2159 294 606 370 62 173 635 4 15 
1 038 A 1808 1123 n 280 38 56 164 69 038 AUTRICHE 7537 5036 169 1489 117 122 457 146 
040 PO 159 16 66 1 13 23 4 
48 
36 040 PORTUGAL 291 17 165 2 32 22 22 85 31 042 SPAIN 3659 35 2896 237 52 58 97 236 
3 
042 ESPAGNE 7254 116 5542 717 63 209 308 214 
16 048 YUGOSLAVIA 5339 1689 2774 199 19 163 385 107 048 YOUGOSLAVIE 5981 2038 2524 253 33 233 801 63 
058 GERMAN OEM.A 6755 
524 
4214 14 104 1549 582 292 058 RD.ALLEMANDE 4949 
597 
3060 12 74 840 709 254 
060 POLAND 1058 253 18 17 8 159 79 060 POLOGNE 1571 347 55 50 12 418 92 
062 CZECHOSLOVAK 2321 1012 1065 17 47 8 161 11 062 TCHECOSLOVAQ 2599 928 1306 57 80 12 205 11 
064 HUNGARY 367 39 266 4 18 
199 
31 9 
1 
064 HONGRIE 689 97 419 8 49 334 98 18 3 066 ROMANIA 14162 3108 9543 47 550 709 5 066 ROUMANIE 13190 2975 8384 47 542 902 3 
068 BULGARIA 935 45 754 3 93 18 6 16 068 BULGARIE 1151 127 868 10 99 34 22 21 14 11 390 SOUTH AFRICA 303 42 65 2 
29 
37 133 24 390 AFR. DU SUD 517 63 128 5 35 266 393 SWAZILAND 241 
7 11 35 1 212 16 393 SWAZILAND 286 69 Bli 124 3 251 83 Ii 4 400 USA 227 27 130 400 ETATS-UNIS 1458 249 630 
404 CANA~A 437 1 6 3 23 37 390 404 CANADA 5n 6 19 23 33 36 493 508 BRAZ! -. 38 
1 
13 1 
2 
1 
3 
508 BRESIL 112 
7 
50 15 
4 
14 
6 664 INDIA 31 20 1 
1 
4 664 INDE 121 74 9 1 20 
680 THAILAND 44 6 5 2 1 29 680 THAILANDE 193 27 33 12 8 3 112 
6 708 PHILIPPINES 59 7 12 12 3 24 708 PHILIPPINES 208 65 1 31 31 5 69 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
9403J3 9403J3 
720 CHINA 276 2 166 16 47 5 33 7 720 CHINE 1015 17 747 68 50 25 90 
2 
18 
728 SOUTH KOREA 19 3 11 9 i 1 4 6 9 i 728 COREE OU SUD 102 11 62 1 11. 2 24 44 9 732 JAPAN 195 91 25 7 46 732 JAPON 942 295 213 41 52 231 46 
736 TAIWAN 2649 716 1230 5 60 83 426 22 21 86 736 T'Al-WAN 8025 2381 3597 18 195 252 1219 67 61 235 
740 HONG KONG 124 4 19 14 1 80 4 2 740 HONG-KONG 628 22 100 89 1 9 350 44 13 
1000 W 0 R L D 118150 18720 49473 6871 7591 11120 16981 1701 5229 484 1000 M 0 ND E 249714 36437 88711 20222 19250 23510 48184 4263 7615 1542 
1010 INTRA-EC 66900 6917 23294 S&n 6135 8577 11549 1575 2816 360 1010 INTRA-CE 167308 1n57 52790 16209 16792 20513 35185 3648 3009 1207 
1011 EXTRA-EC 51250 11803 26181 1193 1456 2542 5412 128 2413 124 1011 EXTRA-CE 82397 20680 33920 4009 2456 2993 12979 417 4608 335 
1020 CLASS 1 21981 6289 8609 1016 441 679 2852 104 1982 9 1020 CLASSE 1 47057 13367 14811 3454 1150 14n 8314 350 4094 40 
1021 EFTA COUNTR. 11757 4422 2798 530 342 376 1644 11 1630 4 1021 A EL E 30191 10779 6236 2287 794 910 5313 117 3743 10 
1030 CLASS 2 3386 784 1311 53 137 95 866 22 27 91 1030 CLASSE 2 10162 2572 3978 294 363 291 2220 67 113 264 
1031 ACP s'ra 323 4736 8 124 29 1 285 405 . 1031 ACP (~ 410 3 27 261 35 5 340 399 3i 1040 CLA 25882 16260 an 1768 1694 24 1040 CLASS 3 25178 4741 15132 945 1224 2445 
14m.n FURNITURE OF ARTFICIAI. PUSTIC MATERIALS 14m.n FURNITURE OF ARTFICW. PW11C MATERIALS 
UEUBLES EN MATIERES PWTIQUES ARmCIELLES, AUTRES QUE CEUX DES1JNES A D£S AERONEFS CIVU llOESEL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3923 777 
1o4 
640 524 1180 766 12 11 13 001 FRANCE 13879 2387 
328 
2423 1820 4481 2546 103 68 51 
002 BELG.-LUXBG. 425 52 216 
218 
23 
:i 28 2 002 BELG.-LUXBG. 1314 164 4 658 732 127 23 33 4 003 NETHERLANDS 1110 549 185 
181 11o5 
131 20 4 003 PAYS-BAS 3109 1404 517 
3057 
367 55 7 
004 FR GERMANY 2879 
524 
406 357 437 4 153 236 004 RF ALLEMAGNE 10467 
1600 
1391 1093 1400 1981 21 625 899 
005 ITALY 4054 2201 9 216 314 615 24 101 59 005 ITALIE 11403 6013 17 666 981 1338 69 381 265 006 UTO. KINGDOM 316 34 64 46 6 
25 
125 32 006 ROYAUME-UNI 1293 171 200 198 44 
97 
570 93 
008 DENMARK 95 54 9 1 4 
12 
2 
97 
008 DANEMARK 381 234 14 9 20 1 6 
310 2 030 SWEDEN 186 15 7 25 29 030 SUEDE 605 55 15 1 70 40 112 
032 FINLAND 81 14 51 Ii 2 8 10 4 032 FINLANDE 293 48 195 22 15 3 15 16 036 SWITZERLAND 202 101 6 10 68 036 SUISSE 915 492 37 66 50 246 2 
038 AUSTRIA 186 149 7 5 22 3 i 8 038 AUTRICHE 1812 1583 17 53 141 18 5 17 i 042 SPAIN 124 51 22 18 24 042 ESPAGNE 763 292 142 5 80 221 
4 400 USA 210 144 11 7 3 42 2 400 ETATS-UNIS 900 427 78 11 52 36 267 14 11 
624 ISRAEL 93 1 i i 90 2 624 ISRAEL 204 1 5 10 193 10 :i 14 732 JAPAN 78 5 
14 
66 4 732 JAPON 449 48 
21 
362 6 
736 TAIWAN 518 109 293 35 67 736 T'Al-WAN 903 263 397 66 156 
1000 WORLD 14542 2598 3380 648 2236 2143 2387 185 452 317 1000 M 0 ND E 48923 9324 9371 3653 6930 8042 7891 839 1827 1248 
1010 INTRA-EC 12805 1989 2969 831 2111 2078 1999 169 345 314 1010 INTRA-CE 41875 6051 8482 3545 8418 7647 8478 792 1258 1226 
1011 EXTRA-EC 1737 607 411 15 125 84 388 18 108 3 1011 EXTRA-CE 7041 3273 909 108 512 388 1413 47 371 20 
1020 CLASS 1 1089 488 104 15 86 50 223 14 106 3 1020 CLASSE 1 5824 2963 490 108 435 368 1037 37 366 20 
1021 EFTA COUNTR. 660 280 71 15 59 23 106 
2 
105 1 1021 A EL E 3671 2188 264 91 292 110 372 1 351 2 
1030 CLASS 2 626 114 294 40 14 161 1 . 1030 CLASSE 2 1187 304 398 77 21 372 10 5 
1403.12 FURNITURE OF MATERIALS OTHER TIWI BASE llETAL, WOOD AND PLAST1C, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT l403.l2 FURNITURE OF MATERIALS OTHER TIWI BASE llETAL, 1'000 AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE llETAUX COll!IUNS, BOIS, MATIERES PWTlQUES ARTFICIELLE5, ET NON DESTINE$ A DES AERONEFS 
CIVU 
llOESEL AUS ANDEREN STOFfEN ALS UNEDLEN llETALLEN, HOlZ ODER KUNSTSTOFF, NJCKT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 707 67 
271 
110 27 262 215 2 18 6 001 FRANCE 3166 412 
1244 
378 144 1325 825 18 49 15 
002 BELG.-LUXBG. 413 36 1 72 
236 
31 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1966 226 6 367 1336 115 3 1 4 003 NETHERLANDS 661 183 65 4 402 139 33 Ii 003 PAYS-BAS 3175 827 233 8 971 687 4 80 37 004 FR GERMANY 1412 
13o4 
447 73 218 172 4 87 004 RF ALLEMAGNE 4284 
5956 
1236 249 746 786 14 245 
005 ITALY 6315 3350 
14 
73 363 1183 1 25 16 005 ITALIE 24567 12631 
s4 254 2048 3474 6 83 115 006 UTD. KINGDOM 555 3 29 226 9 
524 
271 2 1 006 RO E-UNI 2667 21 197 1508 24 
1260 
853 9 1 
007 IRELAND 527 
174 
2 
8 15 20 5 
1 007 IR 1269 
1007 
8 40 68 a5 18 1 008 DENMARK 314 45 47 
107 
008 DA RK 1547 165 164 
349 030 SWEDEN 652 241 36 4 24 8 232 030 SUE 2232 495 95 22 57 38 1173 3 
032 FINLAND 149 1 
196 
10 8 1 122 7 032 FINLANDE 643 8 448 26 13 5 747 44 036 SWITZERLAND 244 8 10 5 1 24 
5 
036 SUISSE 719 47 44 26 10 141 3 
038 AUSTRIA 137 79 2 6 9 8 28 
25 
038 AUTRICHE 544 342 10 5 40 39 91 12 17 042 SPAIN 1863 687 753 
5 
30 79 263 26 042 ESPAGNE 6944 2104 3230 2 80 252 1141 63 
4 048 YUGOSLAVIA 310 263 8 21 1 6 5 048 YOUGOSLAVIE 691 554 36 15 51 3 20 8 
058 GERMAN OEM.R 257 38 242 3 4 8 i 058 RD.ALLEMANDE 335 Bi 311 6 3 15 2 060 POLAND 328 8 3 
4 
278 060 POLOGNE 790 29 8 
12 
670 
064 HUNGARY 53 3 26 8 2 10 064 HONGRIE 186 11 99 17 14 33 
066 ROMANIA 363 102 58 
12 
2 37 120 44 066 ROUMANIE 591 217 109 32 3 19 183 :i 60 400 USA 115 5 23 1 1 73 400 ETATS-UNIS 527 29 110 10 15 327 1 
404 CANADA 38 27 8 
:i 16 1 2 6 404 CANADA 332 278 23 8 47 13 18 2li 680 THAILAND 2065 432 1450 150 8 680 THAILANDE 7607 1804 5219 453 47 
700 INDONESIA 39 5 32 1 1 
:i 700 INOONESIE 147 29 101 3 6 8 14 701 MALAYSIA 31 9 
17 6 
19 701 MALAYSIA 230 34 1 22 181 706 SINGAPORE 31 2 
2 28 
6 
1s6 
706 SINGAPOUR 118 13 71 
16 130 
12 
673 6 708 PHILIPPINES 1125 284 382 50 222 708 PHILIPPINES 4980 1565 1538 205 847 
720 CHINA 644 185 144 6 6 283 20 720 CHINE 1516 454 393 22 2 23 582 40 
732 JAPAN 43 12 5 
57 
6 17 3 732 JAPON 312 62 81 1 6:i 46 102 19 736 TAIWAN 532 114 179 22 138 21 736 T'Al-WAN 1316 415 401 1 67 303 66 
5 740 HONG KONG 288 44 59 2 179 2 740 HONG-KONG 1467 221 341 7 2 5 879 7 
1000 WO R L 0 20319 4340 7852 279 1032 1493 4392 310 584 37 1000 M 0 ND E 75455 17281 254n 984 3869 6801 14984 993 1917 189 
1010 INTRA-EC 10909 1769 4211 211 815 1107 2312 284 168 34 1010 INTRA-CE 42645 8450 15721 734 3312 5583 7311 915 487 172 
1011 EXTRA-EC 9411 2570 3841 68 217 388 2080 28 419 4 1011 EXTRA-CE 32807 8830 12758 228 557 1237 7653 79 1450 17 
1020 CLASS 1 3597 1327 1034 47 98 110 797 26 156 2 1020 CLASSE 1 13283 3928 4071 151 277 424 3826 79 522 5 
1021 EFTA COUNTR. 1223 331 236 30 46 21 435 1 123 • 1021 A EL E 4461 899 585 101 137 95 2211 3 430 
12 1030 CLASS 2 4146 894 2126 11 102 230 593 188 2 1030 CLASSE 2 16071 4112 7736 49 247 759 2362 794 
1040 CLASS 3 1668 350 480 9 17 47 690 75 . 1040 CLASSE 3 3453 790 949 28 33 54 1465 134 
135 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft 
1----.-----.---....-----....---~---.----.-----.-----.-----l Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 
l403J1 FURNITIJRE PARTS Of BASE llETAL 
PARTIES DE llEUBLES EN llETAUX COllllUNS 
001 FRANCE 1588 561 
002 BELG.-LUXBG. 7668 355 
003 NETHERLANDS 2763 433 
~ l'lir.rRMANY ffi8 1848 
006 UTD. KINGDOM 2691 129 
007 IRELAND 175 1 
008 DENMARK 1335 153 
028 NORWAY 152 12 
030 SWEDEN 3412 1909 
032 FINLAND 299 13 
036 SWITZERLAND 3374 2824 
038 AUSTRIA 1340 475 
042 SPAIN 702 20 
062 CZECHOSLOVAK 163 163 
400 USA 1441 223 
404 CANADA 57 19 
732 JAPAN 24 17 
736 TAIWAN 323 74 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
38979 
Z7468 
11508 
10893 
8580 
345 
269 
9403.95 FURNITIJRE PARTS Of WOOD 
PARTIES DE llEUBLES EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
276 GHANA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
5576 
17628 
2544 
32316 
13058 
2536 
1936 
5709 
1027 
26971 
5195 
336 
1956 
1318 
1280 
8671 
2374 
1120 
3169 
2695 
833 
821 
91 
105 
1157 
804 
856 
515 
286 
103 
215 
198 
3060 
91 
146681 
81301 
65381 
49795 
36802 
4487 
120 
11102 
9296 
3481 
5814 
5537 
5233 
74 
204 
2126 
1121 
545 
5642 
103 
11 
2889 
771 
17548 
4687 
157 
1n8 
980 
355 
5904 
2060 
2904 
2347 
340 
533 
91 
103 
7 
267 
286 
23 
5 
196 
7 
81 
53879 
12437 
41442 
32484 
25920 
684 
9215 
France 
3078 
366 
1032 
1254 
215 
69 
100 
56 
65 
39 
648 
4 
7020 
6012 
1008 
1005 
351 
3 
7632 
1120 
3873 
5609 
989 
221 
133 
2195 
100 
113 
12 
198 
544 
614 
4 
353 
23 
212 
137 
49 
1o4 
13 
471 
657 
3 
25385 
19443 
5942 
4500 
2750 
~ 
777 
9403.99 FURNITUllE PARTS OTIIER THAN Of BASE llETAL OR WOOD 
Halla 
66 
3 
7 
527 
4 
12 
12 
7 
4 
648 
606 
35 
35 
24 
1024 
11 
3 
751 
30 
2 
1 
1 
1 
29 
81 
6 
445 
3 
295 
19 
16 
Z720 
1822 
898 
581 
113 
1 
317 
PARTIES DE llEUBLES AUTRES QU'EN llETAUX COMMUNS ET EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
700 
927 
346 
6690 
271 
45 
124 
131 
7 
827 
100 
28 
13 
189 
Nederland Belg.-lux. 
45 
2676 
1972 
358 
1525 
78 
100 
41 
118 
70 
13 
70 
3 
16 
7104 
6654 
450 
422 
336 
16 
11 
1320 
1697 
10330 
176 
706 
51 
16 
265 
73 
6 
12 
16 
37 
45 
206 
336 
45 
10 
21 
21 
10 
121 
1 
s8 
2 
15596 
14Z79 
1317 
614 
388 
64 
639 
142 
256 
945 
412 
1025 
no 
69 
215 
78 
51 
2 
240 
2 
8 
11 
18 
2898 
2569 
330 
314 
294 
16 
730 
588 
3317 
137 
33 
28 
124 
7 
15 
40 
18 
485 
23 
3 
19 
7 
25 
5603 
4833 
no 
714 
187 
4 
52 
85 
140 
669 
UK 
448 
1481 
741 
1592 
1067 
168 
925 
82 
459 
67 
107 
719 
6 
1125 
38 
3 
217 
9379 
6421 
2958 
2670 
1436 
236 
52 
329 
5847 
185 
10595 
1410 
1925 
2499 
50 
5271 
173 
14 
18 
44 
318 
960 
330 
132 
120 
14 
165 
105 
915 
571 
385 
248 
sci 
205 
1 
2320 
5 
35318 
22790 
12529 
8731 
5570 
3036 
118 
762 
72 
370 
51 
3004 
Ireland 
39 
70 
135 
197 
25 
516 
32 
20 
5 
1 
1043 
1014 
29 
29 
26 
8 
315 
13 
466 
11 
481 
18 
11 
1329 
1311 
18 
12 
11 
6 
4 
97 
9 
383 
Dan mark 
17 
5 
56 
246 
275 
87 
6 
s8 
677 
115 
7 
22 
1575 
692 
883 
880 
879 
2 
39 
1005 
90 
2982 
62 
192 
s6 
1556 
154 
2 
15 
80 
2 
218 
104 
78 
62 
3 
7 
27 
16 
4 
9 
6834 
4370 
2464 
2158 
1863 
26 
2sci 
2 
2 
662 
Nimexe EUR 10 
l403J1 FURNIT\JRE PARTS Of BASE llETAL 
llOE&ELTEILE AUS UNEDl£11 llETAWll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~f~t~t~AGNE 
14 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORV GE 
030 s 
032 FI E 
036 s 
038 A E 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T"Al-WAN 
18 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4755 
11988 
8279 
21392 
13360 
7015 
932 
4632 
557 
8061 
1164 
13738 
3397 
1249 
125 
7427 
245 
132 
415 
109231 
72351 
36875 
36089 
26923 
520 
265 
l403J5 FURNIT\JRE PARTS Of WOOD 
llOE&ELTEILE AUS Holl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~'<fi:~t~AGNE 
11 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
276 GHANA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T"Al-WAN 
740 HONG-KONG 
17 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
11045 
25224 
4641 
40270 
63850 
7016 
2859 
16529 
1586 
39542 
9078 
1396 
4712 
857 
5007 
12077 
2402 
1007 
3587 
2821 
849 
1149 
117 
141 
2133 
3874 
6312 
1916 
599 
172 
408 
187 
12999 
446 
287263 
171435 
115827 
86861 
57173 
17019 
161 
11947 
1469 
608 
1286 
son 
503 
2 
578 
63 
3960 
74 
11105 
1302 
105 
125 
1445 
80 
95 
98 
28052 
9524 
18529 
18263 
16507 
98 
168 
5573 
4516 
1260 
32700 
277 
64 
6988 
622 
27399 
8005 
833 
3986 
589 
304 
7042 
2174 
3087 
2434 
431 
854 
117 
100 
34 
1354 
596 
46 
40 
158 
22 
382 
112192 
51441 
60751 
49133 
41435 
2521 
1 
9097 
France 
3879 
731 
3471 
3174 
1540 
1sci 
1 
489 
268 
355 
93 
949 
44 
1 
7 
1 
15195 
12973 
2222 
2211 
1208 
11 
6163 
1544 
6256 
21857 
3888 
927 
468 
4280 
245 
385 
18 
125 
3123 
1147 
6 
300 
36 
259 
74 
35 
232 
66 
3509 
4 
2713 
15 
57717 
40634 
17083 
13622 
5522 
2751 
6 
710 
Halla 
401 
13 
20 
2762 
38 
4ci 
56 
32 
59 
34Z7 
3234 
187 
187 
95 
1465 
30 
12 
1153 
50 
12 
1 
4 
6 
83 
321 
19 
1171 
9 
252 
13 
4 
3 
4693 
2723 
1970 
1688 
414 
8 
274 
l403J9 FURNIT\JRE PARTS OTIIER THAN Of BASE llETAL OR WOOD 
llOE&ELTEILE AUS ANDEREN STOFFEH ALS UNEDl£11 llETAWll U. HOll 
24 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11 ~ ~~'<fi:~t~AGNE 
1950 
1850 
1647 
22462 
652 
78 
587 
386 
13 
3196 
339 
44 
115 
1296 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
191 
4642 
4727 
710 
2335 
252 
3 
251 
136 
323 
210 
73 
859 
15 
17 
14759 
12857 
1903 
1869 
923 
24 
10 
1622 
2308 
12267 
736 
1035 
134 
12 
489 
172 
11 
13 
11 
148 
65 
107 
234 
64 
11 
14 
21 
20 
418 
5 
4 
92 
11 
20042 
18102 
1940 
1366 
708 
122 
452 
168 
527 
2473 
1231 
2757 
2516 
259 
454 
200 
100 
10 
1388 
9 
43 
n 
1 
12 
9126 
7477 
1648 
1635 
1514 
13 
1609 
1162 
5653 
449 
177 
142 
234 
25 
32 
196 
67 
468 
28 
6 
18 
7 
17 
3 
43 
5 
10348 
9191 
1155 
1043 
487 
54 
s8 
326 
606 
2009 
136 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1324 
2711 
3180 
6324 
3390 
923 
3163 
208 
1190 
203 
493 
1666 
46 
4910 
164 
14 
286 
30448 
21013 
9433 
8977 
3762 
373 
83 
676 
10699 
506 
10931 
7700 
2795 
8152 
305 
4128 
317 
49 
137 
73 
1343 
1950 
2 
379 
306 
108 
47 
196 
141 
1704 
2913 
2802 
562 
2 
125 
332 
14 
10035 
30 
69748 
41459 
28289 
15809 
5010 
11427 
154 
1053 
359 
679 
276 
9734 
Ireland 
95 
120 
230 
545 
65 
1836 
196 
25 
25 
6 
14 
3156 
3087 
69 
69 
55 
61 
879 
84 
883 
72 
1306 
1&4 
32 
12 
41 
3536 
3448 
88 
47 
44 
41 
51 
136 
41 
1464 
Dan mark 
44 
14 
75 
1040 
627 
306 
7 
282 
2040 
448 
28 
56 
1 
19 
4995 
2114 
2881 
2875 
2856 
1 
4 
39 
624 
73 
3112 
241 
265 
118 
2976 
308 
3 
29 
59 
2 
234 
113 
66 
85 
3 
13 
23 
357 
31 
49 
8898 
4354 
4544 
4146 
3553 
95 
303 
6 
9 
2241 
Valeurs 
j 
58 
3 
3 
75 
72 
3 
3 
3 
5 
15 
35 
18 
10 
7 
91 
83 
7 
7 
49 
49 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanU!b Ursprung I Herkunft 
1----.....------.,....----.-----..---..-----.----..----..---r----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elll.cloo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellll<loo 
MUl.99 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~ 
2725 
464 
115 
228 
32 
2845 
284 
178 
1624 
71 
357 
104 
87 
387 
25 
267 
18591 
12191 
6402 
5833 
4962 
340 
230 
998 
22 
3 
66 
1 
427 
7 
78 
112 
1 
263 
72 
80 
62 
4 
151 
2818 
1528 
1289 
955 
625 
169 
165 
276 
5 
2 
212 
3 
4 
34 
16 
25 
34 
11 
1592 
1247 
345 
342 
254 
3 
1 
87 
1 
11 
4 
8 
38 
34 
9 
5 
1 
i 
1 
538 
429 
107 
100 
83 
2 
6 
110 
61 
16 
19 
4 
14 
9 
3 
24 
7 
3 
1812 
1529 
83 
48 
45 
4 
31 
64 
28 
12 
12 
19 
2 
7 
1048 
998 
49 
48 
32 
651 
11i 
119 
2 
1976 
251 
22 
1416 
35 
64 
28i 
9 
112 
8631 
4378 
4253 
4083 
3666 
151 
18 
SOllMIERS; AllTIClES DE UTERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REllBOURRES OU GARNIS INTERIEURMEHT, RECOUVERTS OU NON 
1404.11 llATIRESSES Of EXPANDED FOAM OR SPONGE PWTIC llATERW. 
Ill.TEW EH llATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELUS A L'ETAT SPONGIEUX OU CEUUWRE 
83~ ~~~~~CuxeG. JJ~ 13~ 1052 2~ 2J~ 
003 NETHERLANDS 841 395 67 
~ h-'ArrMANY 18~ sO ~~ 
006 UTD. KINGDOM 58 18 1 
008 DENMARK 16 5 1 
030 SWEDEN 516 206 
036 SWITZERLAND 29 26 
038 AUSTRIA 89 87 
042 SPAIN 26 
i 
26 
38 
52 
1 
5 
1 
2 
52 
368 
35 
37 
5 
7 
1 
7 
1 
3 
5 
10 
1000 W 0 R L D 7062 2174 1184 35 2748 503 49 
1010 INTRA-EC 6379 1855 1158 31 27 44 497 29 
1011 EXTRA-EC 683 319 28 4 4 8 19 
1020 CLASS 1 668 319 28 1 4 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 634 319 1 1 3 1 11 
9404.19 ARTIClES Of BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC llATERIAI., EXCEPT llATTRESSES 
ARTICLES DE UTERIE ET SIMIL, SF llATELAS, EH llATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
~.30 llATIRESS SUPPORTS 
340 
903 
511 
826 
433 
415 
43 
124 
300 
17 
104 
94 
102 
44 
59 
382 
59 
4774 
3598 
1177 
724 
515 
14 
442 
281 
196 
306 
367 
11 
73 
185 
16 
49 
40 
15 
40 
52 
212 
3 
1854 
1233 
621 
348 
290 
10 
264 
146 
5 
121 
24 
45 
i 
13 
sO 
86 
5 
35 
532 
343 
190 
185 
63 
1 
5 
15 
10 
10 
40 
36 
4 
2 
2 
2 
8 
491 
479 
5 
7 
i 
15 
44 
2 
15 
1067 
991 
78 
76 
61 
16 
121 
181 
15 
37 
377 
370 
7 
7 
6 
19 
18 
8 
18 
43 
47 
1 
10 
1 
5 
231 
214 
17 
17 
11 
1 
6 
258 
2 
4 
1 
765 
758 
7 
6 
6 
1 
1 
2 
33 
39 
37 
2 
312 
318 
315 
1 
1 
25 
194 
11 
3 
16 
7 
1542 
1274 
268 
250 
250 
10 
8 
9 
4 
14 
298 
325 
27 
298 
298 
298 
59 
21 
4 
3 
81 
1 
4 
2 
170 
347 
88 
259 
86 
82 
113 
MUl.99 
15 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FI NOE 
036 S E 
038 ICHE 
042 GNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
51 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7172 
1528 
463 
858 
164 
7458 
1006 
958 
7623 
236 
697 
401 
539 
2621 
697 
731 
81622 
37930 
23692 
21626 
17210 
1019 
1045 
2114 
128 
7 
222 
6 
980 
33 
495 
266 
10 
600 
256 
533 
345 
335 
550 
8277 
3787 
4491 
3082 
1780 
589 
819 
1027 
37 
1i 
1 
563 
17 
26 
107 
74 
12 
267 
229 
4 
6002 
4671 
1331 
1311 
713 
·10 
10 
184 
9 
18 
1 
16 
31 
119 
136 
30 
9 
4 
24 
3 
2401 
2005 
395 
369 
303 
6 
21 
305 
311 
s6 
3 
70 
9 
87 
29 
8 
1o5 
6 
4 
4 
4200 
3870 
330 
209 
198 
9 
112 
183 
109 
46 
48 
3 
117 
21 
11 
89 
3571 
3277 
293 
288 
188 
4 
1 
2695 
44j 
469 
14 
5230 
891 
103 
7033 
103 
76 
1888 
127 
171 
30640 
14659 
15981 
15604 
13272 
331 
46 
15 
744 
6 
14 
6 
i 
4 
4 
3 
2493 
2457 
36 
34 
28 
1 
Ill.TRESS SUPPORTS: ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNAU.Y FITTED WITH ANY 
llATERW. OR Of EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OR ARTIFlCIAI. PLASTIC 116TERIAL 
SPRUNGRAHMEN; BmAUSSTATTUNGEH UNO AEHNL WAREN, lllT FEDERUNG, GEPOl.STERT OOER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEH 
9404.11 llATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC llATERIAL 
AUFLEGEllATRATZEH AUS SCllAUll·, SCHWAMll· ODER mLXUNSTSTOFf 
~ ~~~~~CuxeG. ~ ~~ 5017 ~ 
003 PAYS-BAS 3214 . 1533 242 
:l ~ ~tl~LEMAGNE m 19i ~ 
006 ROYAUME·UNI 265 60 15 
008 DANEMARK 118 30 10 
030 SUEDE 2529 990 2 
036 SUISSE 190 166 1 
038 AUTRICHE 372 356 7 
042 ESPAGNE 105 105 
1 
4 
6 
2 
82 
10263 
223 
122 
11 
53 
5 
17 
2 
252 
1394 
132 
65 
22 
2 
7 
83 
3 
32 
3 
15 
19 
54 
5 
5 1000 M 0 N D E 28723 8215 5638 117 10786 1890 273 
3 1010 INTRA-CE 25418 6701 5496 104 10753 1B66 181 
3 1011 EXTRA-CE 3303 1514 142 13 33 23 91 
. 1020 CLASSE 1 3274 1514 140 12 33 17 86 
. 1021 A E L E 3092 1512 10 8 25 7 59 
9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC llATERIAI., EXCEPT llATIRESSES 
BmAUSSTATTUNGEH UND AEHNL WAREN, KEINE AUFLEGEllATRAlZEH, AUS SCHAUll., SCHWAMY· ODER mLXUNSTSTOFF 
1 001 FRANCE 1975 1357 238 32 112 230 
6
. 88§ ~i~~:~_.llgBG. fil~ m~ 8~: 31 1722 720 34~ 
004 RF ALLEMAGNE 6164 881 170 289i 1825 76 ~ ~~J..EUME-UNI m~ 218~ m 9 ~~ 1~~ 59 
2
. 007 IRLANDE 223 1 2 220 
008 DANEMARK 685 439 10 7 i 213 
030 SUEDE 2668 1654 143 169 68 5 
~~I NOE ~~ ~1 ~ 5 24~ ~ 25 
038 A E 591 306 243 2 16 5 10 
042 ES E 424 122 286 2 
048 YOUG SLAVIE 151 142 
064 HONGRIE 100 67 
066 ROUMANIE 812 403 
400 ETATS·UNIS 712 44 
10 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9404.30 MATTRESS SUPPORTS 
27277 
20702 
6574 
5492 
4193 
167 
915 
9937 
6455 
3481 
2899 
2584 
111 
471 
1i 
so9 
3340 
2135 
1205 
1187 
392 
7 
11 
1i 
496 
447 
49 
20 
7 
29 
5260 
47'rl 
533 
532 
438 
1 
2924 
2841 
83 
80 
76 
3 
3i 
1231 
1141 
90 
76 
41 
14 
:i 
6 
14 
150 
3 
179 
172 
1 
3 
3 
1 
3 
10 
1 
1 
2154 
Ii 
14 
2193 
2179 
14 
14 
740 
15 
125 
545 
22 
8 
25 
3845 
3012 
833 
727 
726 
69 
36 
30 
13 
79 
1 
6 
1465 
1596 
128 
1468 
1466 
1465 
379 
2 
276 
15 
46 
629 
10 
2 
9 
22 
409 
4 
1813 
718 
1095 
660 
~ 
433 
93 
193 
192 
2 
2 
2 
2 
16 
3 
29 
17 
12 
3 
3 
5 
44 
4 
7 
15 
83 
59 
24 
24 
9 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Meng en 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "&:>.dba • 
l40UD SOllllIERS 9404.30 SPRUNGRAHllEll 
001 FRANCE 696 102 
7613 
99 19 457 19 
9 190 
001 FRANCE 1419 237 
14789 
186 56 898 42 
25 544 002 BELG.-LUXBG. 9539 511 211 630 
1074 
367 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 19317 974 316 2100 
1339 
569 50 003 NETHERLANDS 1670 333 216 i 1449 26 1o4 003 PAYS-BAS 2420 720 274 26 2662 36 1 004 FR GERMANY 3617 
12 
1473 556 32 004 RF ALLEMAGNE 7003 
2i 
2664 1256 54 339 
27 005 ITALY 497 412 
5 
26 33 14 005 ITALIE 705 531 
32 
54 48 24 
036 SWITZERLAND 976 522 354 9 86 i 036 SUISSE 4436 2547 1482 63 312 :i 038 AUSTRIA 807 806 
4 :i i 038 AUTRICHE 1557 1554 4 :i i 056 SOVIET UNION 163 155 056 U.R.S.S. 171 163 
1000 W 0 R L D 18200 2539 10142 317 2138 2240 465 26 307 26 1000 M 0 ND E 37418 6387 19843 581 4949 3898 748 48 897 87 
1010 INTRA-EC 16095 981 9725 312 2125 2133 484 26 303 26 1010 INTRA..CE 31051 2037 18282 529 4880 3560 743 48 885 87 
1011 EXTRA-EC 2105 1558 417 5 12 108 1 4 • 1011 EXTRA..CE 8387 4350 1581 32 69 338 5 12 
1020 CLASS 1 1899 1403 384 5 10 92 1 4 . 1020 CLASSE 1 6163 4187 1541 32 68 320 5 12 
1021 EFTA COUNTR. 1864 1385 369 5 9 91 1 4 . 1021 A EL E 6097 4165 1503 32 63 317 5 12 
1040 CLASS 3 207 155 33 3 16 . 1040 CLASSE 3 204 163 20 3 18 
l40U1 llATTRESSES Of EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER l40U1 llATTRESSES Of EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 
llATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEU.ULAJRE AUFlEGEllATRATZEN AUS SCHAUll, SCHWAllY. ODER ZEJ.WUTSCHUl( 
001 FRANCE 600 447 4o4 2 74 76 1 9 001 FRANCE 3443 2680 3203 7 399 349 8 35 002 BELG.-LUXBG. 1048 254 381 
1o5 29 2 002 BELG.-LUXBG. 5884 932 1707 516 7 4 003 NETHERLANDS 252 92 14 i 52 10 003 PAYS-BAS 1056 385 43 15 193 86 22 004 FR GERMANY 132 
187 
31 21 15 
4 
12 004 RF ALLEMAGNE 835 63:i 227. 154 157 14 89 005 ITALY 340 4 32 8 103 2 005 ITALIE 970 16 i 79 15 207 6 006 UTD. KINGDOM 304 i 184 25 11 129 006 ROYAUME-UNI 1110 6 1 588 1 1oti 39 474 i 030 SWEDEN 41 
9 6 
15 030 SUEDE 222 19 5 ti 2 i 87 036 SWITZERLAND 125 110 036 SUISSE 1486 1316 110 48 3 
038 AUSTRIA 52 52 
:i i i 038 AUTRICHE 341 336 5 72 2 2ci 19 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 183 63 7 
1000 WORLD 3001 1201 462 5 715 210 202 17 189 • 1000 M 0 ND E 15832 6518 3813 44 3105 1038 692 58 763 1 
1010 INTRA-EC 2693 991 453 3 703 210 155 17 161 • 1010 INTRA..CE 13384 4687 3493 23 2972 1035 491 58 627 i 1011 EXTRA-EC 306 209 9 1 11 48 28 • 1011 EXTRA..CE 2445 1831 120 20 132 3 201 1 138 
1020 CLASS 1 242 168 9 1 9 29 28 . 1020 CLASSE 1 2283 1739 120 20 122 3 141 1 136 1 
1021 EFTA COUNTR. 233 163 9 1 6 'Z1 27 • 1021 A EL E 2087 1672 116 13 50 117 1 117 1 
1040 CLASS 3 61 42 3 16 . 1040 CLASSE 3 132 78 10 44 
l404.55 SPRING DITERIOR llATTRESSES 9404.55 SPRING llllERIOR llATTRESSES 
llATELAS A CARCASSE llETALIJQUE AUFlEGEllATRATZEN lllT FEDERKERN 
001 FRANCE 474 283 
175 
5 78 99 9 i i 001 FRANCE 1556 682 416 30 453 357 34 6 2 002 BELG.-LUXBG. 501 128 152 &<i 44 002 BELG.-LUXBG. 1505 391 577 240 113 003 NETHERLANDS 332 252 19 
10 231 s9 1 003 PAYS-BAS 1404 1051 106 49 520 290 7 004 FR GERMANY 1003 
s4 69 619 15 004 RF ALLEMAGNE 1937 123 345 685 52 i 005 ITALY 958 420 
7 
31 92 351 
s5 2 2 005 ITALIE 1547 553 24 38 162 670 1s6 32 006 UTD. KINGDOM 129 13 2 12 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 356 63 8 54 13 22 6 008 DENMARK 195 188 
25 
1 2 
4 i 18 008 DANEMARK 590 549 2 1 14 2 ti 70 030 SWEDEN 84 35 i 1 030 SUEDE 384 132 148 1 5 18 7 036 SWITZERLAND 234 228 5 i 2 036 SUISSE 1794 1743 39 7 5 038 AUSTRIA 31 25 1 2 038 AUTRICHE 157 118 4 9 21 
048 YUGOSLAVIA 460 417 36 7 048 YOUGOSLAVIE 683 590 83 10 
056 SOVIET UNION 322 322 056 U.R.S.S. 463 463 
1000 W 0 R L D 4821 1960 715 59 522 950 487 88 38 2 1000 M 0 ND E 12561 5928 1625 203 1730 1538 1197 169 166 7 
1010 INTRA-EC 3594 929 684 22 508 876 470 67 18 2 1010 INTRA..CE 8913 2859 1430 103 1665 1439 1156 161 93 7 
1011 EXTRA-EC 1230 1031 31 38 17 74 18 1 20 • 1011 EXTRA..CE 3848 3069 195 100 65 97 41 8 73 
1020 CLASS 1 822 709 31 38 3 4 18 1 18 . 1020 CLASSE 1 3067 2606 195 100 28 18 41 8 71 
1021 EFTA COUNTR. 357 291 31 1 3 4 8 1 18 . 1021 A EL E 2359 2003 191 16 27 18 25 8 71 
1040 CLASS 3 400 322 8 69 1 . 1040 CLASSE 3 563 463 19 79 2 
l404.59 llATTRESSES NEITHER Of RUBBER OR PWTlC llATEIUAl, NOR SPRING IHTERlOR 1404.59 llATTRESSES NEITHER Of RUBBER OR PWTlC llATEIUAl, NOR SPRING IN1ERIOR 
llATEW. AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC. llATIERES PLAST. ARTflC. OU A CARCASSE llETALIJQUE AUFlEGEllATRATZEH, AUSGEN. lllT FEDERXERN UND NIQIT AUS KUNSTSTOFf ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 244 21 
17 
3 34 176 7 1 
17 
2 001 FRANCE 1109 108 86 19 145 784 37 3 2 11 002 BELG.-LUXBG. 84 11 2 16 
9 
1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 355 65 8 85 72 7 1i 104 003 NETHERLANDS 147 105 13 1 
26 
10 6 
7 
003 PAYS-BAS 675 433 77 16 
145 
58 8 
27 004 FR GERMANY 63 
177 
8 2 17 1 
9 
2 004 RF ALLEMAGNE 375 309 58 21 101 8 40 15 005 ITALY 501 138 55 91 21 9 1 005 ITALIE 1057 361 
2 
86 163 68 30 2 
006 UTD. KINGDOM 61 19 4 1 
4 
34 2 1 006 R ME-UNI 213 81 17 10 
2 22 81 13 9 008 DENMARK 23 15 2 2 
2 i 008 D RK 133 82 11 13 19 3 030 SWEDEN 52 30 7 i 12 030 s E 360 217 39 14 79 2 3 1 036 SWITZERLAND 70 13 55 1 038 SU SSE 799 137 638 7 1 2 
038 AUSTRIA 61 61 i i 2 i 038 AUTRICHE 268 260 1 1 4 i 29 i 12 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 111 46 11 2 9 
1000 W 0 R LD 1343 459 248 24 149 298 52 48 57 12 1000 M 0 N D E 5658 1761 1338 98 583 1140 257 136 294 53 
1010 INTRA-EC 1104 346 182 8 134 293 48 46 38 11 1010 INTRA..CE 3966 1077 623 65 484 1121 213 135 197 51 
1011 EXTRA-EC 237 113 68 . 15 15 3 5 19 1 1011 EXTRA..CE 1690 683 713 33 99 18 44 1 97 2 
1020 CLASS 1 215 109 65 14 15 3 5 3 1 1020 CLASSE 1 1600 672 700 32 99 18 41 1 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 189 106 62 1 14 2 3 1 1021 A EL E 1446 618 685 15 90 3 10 23 2 
l40U1 SLEEPING BAGS l40U1 SlEEPIHG BAGS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
UrspruQg I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Aclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ Fr~e I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland j Danmark j "EAAclOO 
l4n4.l1 SACS DE COUCHAGE 9404.11 SCHl.AFSAECKE 
001 FRANCE 204 88 
1 
7 9 70 13 2 12 3 001 FRANCE 2181 937 
11 
61 68 889 81 15 102 28 
002 BELG.·LUXBG. 95 9 8 71 
12 
1 
1 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 511 35 18 403 
107 
5 
4 
41 
12 003 NETHERLANDS 147 94 1 
15 40 36 2 003 PAYS-BAS 1049 730 8 135 534 174 14 004 FR GERMANY 140 26 28 33 16 10 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1572 445 281 424 105 107 85 8 006 UTD. KINGDOM 42 
3 
3 
5 
3 006 ROYAUME-UNI 728 3 2 117 9 
110 
42 3 
028 NORWAY 51 22 
1 
21 028 NORVEGE 1134 471 90 
1 
3 1 459 
030 SWEDEN 123 55 
2 
11 56 030 SUEDE 1658 805 3 6 
4 
288 555 
036 AUSTRIA 25 23 038 AUTRICHE 522 467 51 
042 SPAIN 8 8 
47 38 3 31 
042 ESPAGNE 110 110 
134 112 14 92 058 GERMAN OEM.A 132 
35 1 
13 
7 4 
058 RD.ALLEMANDE 398 
134 6 
44 26 12 082 CZECHOSLOVAK 128 57 21 1 
3 
082 TCHECOSLOVAQ 434 192 61 3 
46 400 USA 18 2 1 11 1 400 ETATS-UNIS 108 29 5 25 1 
624 ISRAEL 189 149 30 
10 
9 
2 
1 624 ISRAEL 1330 1049 216 
81 
55 
s6 10 720 CHINA 128 99 9 8 720 CHINE 2375 1899 1 187 151 
728 SOUTH KOREA 11 11 
2 
728 COREE DU SUD 160 158 1 
6 
1 
732 JAPAN 9 7 
2 26 732 JAPON 226 218 1 21 247 736 TAIWAN 82 53 
2 
1 i 736 T'Al·WAN 807 534 4 12 740 HONG KONG 13 10 740 HONG-KONG 265 202 31 20 
1000 WORLD 1568 695 88 123 227 181 99 19 183 11 1000 M 0 ND E 15792 8227 871 743 1830 1838 1011 153 1844 n 
1010 INTRA-EC 840 228 30 30 123 117 88 12 28 8 1010 INTRA-CE 8150 2209 308 224 1124 1438 374 127 284 84 
1011 EXTRA-EC 924 487 38 93 103 44 33 7 134 5 1011 EXTRA-CE 9843 6018 385 520 507 198 837 28 1360 12 
1020 CLASS 1 240 110 5 12 14 1 20 77 1 1020 CLASSE 1 3829 2013 107 179 48 13 447 1021 1 
1021 EFTA COUNTR. 207 101 4 4 3 1 17 77 . 1021 A EL E 3382 1761 102 61 23 13 401 1021 
1030 CLASS 2 300 224 32 1 11 4 2 
7 
26 . 1030 CLASSE 2 2610 1972 249 24 77 15 26 26 247 12 1040 CLASS 3 386 134 1 80 78 40 11 31 4 1040 CLASSE 3 3204 2033 8 317 382 170 164 92 
l4D4.t1 All1lClES OF BEDDING FLLED WITH FEATHERS OR DOWN l404.t1 ARllCl.ES OF BEDDING FWD WITH FEATitERS OR DOWN 
AR11C1.ES DE UTERlE ET SllllLAlRES REllBOURES DE PLUUES OU DE DUVET BmAUSSTATTIJHGEll UND AEHNI.. WAREN, lllT FEDERH ODER DAUNEN 
001 FRANCE 99 49 
307 
9 2 31 5 3 001 FRANCE 854 369 
1565 
79 30 299 36 41 
002 BELG.·LUXBG. 485 76 
6 
93 
114 
9 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2167 200 
15 
373 
1582 
29 
s4 003 NETHERLANDS 226 66 5 229 32 003 PAYS-BAS 2235 317 71 4827 198 9 004 FR GERMANY 378 
3 
8 22 60 17 44 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6944 45 86 313 653 266 790 005 ITALY 22 12 1 1 3 
134 
005 ITALIE 231 70 
4 
• 41 24 27 
1083 
1 23 
006 UTD. KINGDOM 162 3 8 12 5 
15 
2 006 ROYAUME-UNI 1419 29 71 154 77 
173 
2 19 
007 IRELAND 15 
37 95 12 158 11 007 IRLANDE 173 193 1655 656 2313 209 008 DENMARK 323 10 
14 
008 OANEMARK 5080 54 
1aci 030 SWEDEN 74 33 8 1 11 7 2 030 SUEDE 500 170 33 8 67 30 12 
" 036 SWITZERLAND 20 8 11 
3 
1 036 SUISSE 341 94 15 215 33 16 1 5 036 AUSTRIA 27 23 1 038 AUTRICHE 166 98 8 22 
5 084 HUNGARY 91 85 8 
11 
064 HONGRIE 1260 1237 18 
246 824 ISRAEL 11 
s2 14 27 Ii 2 1 624 ISRAEL 249 3 170 268 138 68 16 720 CHINA 
' 
111 7 720 CHINE 1871 1038 173 
1000 W 0 R L 0 2078 448 453 88 524 234 118 142 68 7 1000 M 0 ND E 23733 3828 3765 1565 7999 3002 1258 1110 1107 101 
1010 INTRA-EC 1707 233 430 49 495 221 91 134 47 7 1010 INTRA-CE 19105 1152 3519 1087 n39 2844 781 1083 847 93 
1011 EXTRA-EC 370 212 23 39 29 13 28 7 21 • 1011 EXTRA-CE 4627 2873 246 499 260 157 477 47 260 8 
1020 CLASS 1 138 65 9 12 15 11 6 20 . 1020 CLASSE 1 1185 382 76 231 103 88 58 239 8 
1021 EFTA COUNTR. 133 64 7 12 15 9 6 20 . 1021 A EL E 1111 367 49 231 101 68 52 238 5 
1030 CLASS 2 11 
147 14 27 14 2 
11 
7 1 
. 1030 CLASSE 2 253 4 
170 268 157 1 248 4j 21 1040 CLASS3 219 7 . 1040 CLASSE 3 3192 2288 68 173 
l404J9 All1lClES OF BEDDING OR S!lllWI FURlllSHING, NOT Wlll!lll l404.11.f1 9404.99 AR1ICl.ES OF BEDDING OR Sum.AR FURNISHING, NOT Wlll!lll l404.11.f1 
All1lClES DE UTERlE ET SlllD.AJRES, NON COllPRIS DANS 9404.11 A t1 BmAUSSTATTIJHGEll UND AEHNI.. WAREN, NICHT IN 9404.11 BIS t1 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 373 55 
1205 
78 20 141 50 2 27 001 FRANCE 2550 425 
4401 
. 214 198 1152 466 1 17 79 
002 BELG.·LUXBG. 2303 198 303 561 290 23 12 1 002 BELG.-LUXBG. 9123 920 436 3131 2052 185 3 41 6 003 NETHERLANDS 732 223 51 1 
981 
129 38 
6 
003 PAYS-BAS 4902 1756 340 7 
7622 
660 1 86 
69 004 FR GERMANY 1704 
597 
221 52 195 42 207 004 RF ALLEMAGNE 14098 
1731 
1480 815 2108 398 1 1605 
005 ITALY 1148 169 
2 
182 87 104 
158 
18 13 005 ITALIE 5230 1595 
31 
698 378 825 4 129 72 
006 UTD. KINGDOM 581 39 181 49 92 40 53 7 006 ROYAUME-UNI 3743 249 1083 356 542 345 999 467 36 007 IRELAND 50 
1o9 
1 
14 
7 
9 7 
2 007 IRLANDE 450 
879 
45 
75 
35 1 
28 
24 
008 DENMARK 343 22 115 87 29 008 DANEMARK 2850 289 1004 160 415 354 028 NORWAY 65 4 11 
5 
2 1 18 
1 34 
028 NORVEGE 687 66 34 30 28 10 195 10 57 030 SWEDEN 1022 586 89 99 25 55 128 030 SUEDE 7838 4798 709 635 223 347 1029 
032 FINLAND 41 32 1 
137 
3 65 1 4 032 FINLANDE 265 186 8 1Dli 19 242 7 45 036 SWITZERLAND 571 119 35 169 46 
5 
036 SUISSE 3907 1520 141 1098 188 12 
036 AUSTRIA 270 168 10 15 24 40 8 
1 
038 AUTRICHE 2000 1151 109 154 294 124 34 134 
18 042 SPAIN 526 23 483 4 7 8 042 ESPAGNE 1252 381 684 1 46 41 81 
046 MALTA 9 
9 25 
5 4 046 MALTE 113 
38 29 22 91 048 YUGOSLAVIA 44 
1 
7 
12 
3 Ii 048 YOUGOSLAVIE 113 1 34 34 12 19 058 GERMAN OEM.A 36 
372 
15 058 RD.ALLEMANDE 135 
881 
81 
080 POLAND 374 1 1 080 POLOGNE 889 2 1 4 1 
064 HUNGARY 51 50 1 
6 6 
064 HONGRIE 288 275 10 33 2 1 D66 ROMANIA 214 198 4 
1 122 9 
D66 ROUMANIE 510 454 11 
7 13 1126 3 
12 
74 400 USA 184 4 3 45 400 ETATS-UNIS 1795 79 25 467 7 
824 ISRAEL 39 19 
4 2 
20 
15 1 
624 ISRAEL 514 352 
70 19 
182 14 1i 1 664 INDIA 29 7 664 INDE 321 146 
2 669 SRI LANKA 12 1 
1 335 11 669 SRI LANKA 168 14 26 3278 152 720 CHINA 336 
4 
720 CHINE 3304 
7..j 728 SOUTH KOREA 39 
6 
1 i 34 1 728 COREE DU SUD 297 37 8 18 217 4 736 TAIWAN 23 1 6 14 736 T'Al·WAN 184 8 2 117 740 HONG KONG 18 10 2 740 HONG-KONG 236 109 118 9 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I. Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n"oba 
l40U9 l40U9 
1000 W 0 R LO 11193 2844 2521 645 2307 867 1120 188 525 98 1000 M 0 ND E 68247 18588 11239 2738 15898 7272 8897 1082 4181 414 
1010 INTRA-EC 7240 1220 1855 449 1918 794 455 187 331 53 1010 INTRA-CE 42993 5981 9259 1578 13040 8390 3095 1037 2370· 283 
1011 EXTRA-EC 3953 1824 888 198 391 173 885 1 194 43 1011 EXTRA-CE 25255 10607 1981 1180 2858 882 5802 25 1791 151 
1020 CLASS 1 2750 959 635 181 359 140 266 1 166 43 1020 CLASSE 1 18173 8296 1726 930 2683. 677 2100 25 1586 150 
1021 EFTA COUNTR. 1980 916 149 158 297 133 128 1 166 34 1021 A EL E 14790 7771 1013 892 2075 623 775 10 1574 57 
1030 CLASS 2 176 45 15 15 4 20 64 13 • 1030 CLASSE 2 1910 700 185 230 32 166 425 171 1 
1040 CLASS 3 1028 620 16 29 13 335 15 • 1040 CLASSE 3 5171 1611 69 140 39 3278 34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunfl I Mangen 1000 kg Ou an tiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt j ·n~oba Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I treland I Danmark I ·n~oba 
9505 WORXED TORTOISE.SHEU, MOTHER OF PMH.h.slVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIIW. CAR'llNG 9505 WORKED TORTOISE.SHEU, MOTHER OF PMH.h.slVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING 
MATERIAL, AND ARTICLES OF THOSE MA MATERIAL, Aff? ARTICLES OF THOSE MA 
ECAl.LE,NAC~~OS,CORllE,BOIS D'ANIMAUX,CORAll. NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANlllALES A TAIU.£R, TRA-
YAWS (YC 0 ) SCHILDPA1difrLU~ElfEHB~B~ GEWEJHE, KORAi.Wi, AUCH WIEDERGEWONNEH, UNO ANDERE TtERISCHE SCHNITZ· STOFFE, B EITET; W AUS D EH 
9505.11 WORXED CORAL AND ART!ClfS THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAll. NATUREL OU RECONSTITUE, TRAYAIUE, COMBINE AYEC D'AUTRES MATERES KORAi.Wi, AUCH WIEDERGEWONNEH, BEARBEITET, WAREN AUS KORAi.Wi, IN YERBINDUNG lllT ANDEREH STOFFEH 
004 FR GERMANY 9 2 1 6 004 RF ALLEMAGNE 121 1 8 99 2 6 15 6 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 139 3 1 119 
1000 W 0 R L D 11 2 1 7 1 1000 M 0 ND E 442 64 25 137 4 13 30 148 21 
1010 INTRA-EC 
10 2 i j . 1010 INTRA-CE 175 45 8 99 2 13 30 8 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 270 20 17 38 2 143 20 
1030 CLASS 2 10 2 1 7 . 1030 CLASSE 2 227 19 8 30 2 27 140 1 
9505.11 WORXED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 9505.11 WORKED CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
CORAJL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAYAIUE, NON COMBINE AYEC D'AUTRES MATIERES KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEH, BEARBEITET, WAREN AUS KORAi.Wi, NICHT IN YERBINDUNG lllT ANDEREH STOffEH 
004 FR GERMANY 3 1 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 124 
1286 
36 12 7 44 20 2 3 
005 ITALY 2 1 
5 
005 ITALIE 1719 293 
16 
36 19 19 7 59 
708 PHILIPPINES 29 5 19 708 PHILIPPINES 326 45 115 44 97 9 
732 JAPAN 
1:i 1 2 9 1 
732 JAPON 267 118 47 96 
1 
1 
142 12 
5 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 4535 836 296 3195 36 17 
1000 WORLD 55 2 9 10 1 5 22 8 1000 M 0 ND E 7337 2430 829 3433 83 147 283 3 23 126 
1010 INTRA-EC 7 2 2 10 1 1 1 2 1010 INTRA-CE 1901 1315 333 21 52 66 39 3 9 83 1011 EXTRA-EC 49 7 5 21 4 1011 EXTRA-CE 5437 1115 496 3413 11 81 244 14 83 
1020 CLASS 1 
49 2 i 10 5 21 . 1020 CLASSE 1 337 131 52 134 10 1 2 2 5 1030 CLASS 2 4 1030 CLASSE 2 5041 973 434 3255 1 80 242 12 44 
9505.50 PLA~~ODS, TUBE$, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAi. 9505.50 &~~~~DS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAi. 
OTHER CO 
PLAQU~ILLES, BAGUETTES, TUBE$, DISQUES ET SIMJL., NON POUS NI AUTREllEHT OUVRES, EH MATIERES ANlllALES A TAii.i.ER, 
EXCL 
PLA~BLAETTEJJJ,.AEBE, ROHRE, SCHEIBEH U.DGL., WEDER POUERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS TIERISCHEH SCHNITZSTOF· 
FEN, AU EN. KO 
006 UTD. KINGDOM 
49 41 i 1 006 ROYAUME-UNI 333 331 2 81 2 5 664 INDIA 
5 
664 INDE 574 478 8 
708 PHILIPPINES 8 1 2 708 PHILIPPINES 132 9 95 28 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 106 106 
1000 W 0 R L D 91 43 28 17 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 1408 939 304 150 2 8 5 
1010 INTRA-EC 4 1 
28 
2 i 1 i • 1010 INTRA-CE 395 372 5 12 2 8 5 1011 EXTRA-EC 89 43 18 . 1011 EXTRA-CE 1014 568 299 138 2 
1020 CLASS 1 4 4:i 3 14 1 1 . 1020 CLASSE 1 121 3 106 10 2 2 5 1030 CLASS 2 83 25 . 1030 CLASSE 2 885 565 193 120 
1031 ACP (63) 20 1 19 . 1031 ACP (63) 124 53 71 
9505J1 IVORY CARVING MATERIAi. AND ARTICLES THEREFROll, NOT WITHIN 9505.50 9505.11 IVORY CARVING MATERIAi. AND ARTICLES THEREFROll, NOT WITHIN 9505.50 
MATIERES ANlllALES A TAILLER EH IVOIRE ET OUVRAGE$, NON REPR. SOUS 9505.50 TIERISCHE SCHNITZSTOfFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARA.US, NICllT IN 9505.50 EHTHALTEH 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 146 14 60 4 46 :i 7 29 224 SUDAN 224 SOUDAN 123 8 
1 
38 
400 USA 
4 1 2 1 
400 ETATS-UNIS 311 2 
23:i 18 46 308 111 664 INDIA 664 INDE 763 210 53 32 
680 THAILAND 
2 1 1 
680 THAILANDE 147 3 19 95 1:i 44 5 120 720 CHINA 
:i 2 1 1 
720 CHINE 376 29 164 30 1 35 740 HONG KONG 28 3 18 740 HONG-KONG 9327 1445 5285 894 36 745 378 509 
1000 W 0 R L D 42 8 21 4 4 3 3 1 . 1000 M 0 ND E 11658 1958 5818 1110 73 964 769 11 919 40 
1010 INTRA-EC 5 5 2i 4 2 1 2 i . 1010 INTRA-CE 29B 42 73 3 5 94 5 7 88 1 1011 EXTRA-EC 38 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11359 1914 5743 1107 68 869 764 4 851 39 
1020 CLASS 1 34 5 2ci 4 2 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 353 26 9 4 s5 5 308 4 1 39 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 10618 1859 5570 998 820 425 848 
1031 ACP {63a 1 1 
1 
. 1031 ACP{~ 341 199 30 29 
13 
26 8 49 
1040 CLASS 2 1 . 1040 CLASS 3 387 29 164 106 44 30 1 
9505J9 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROll, NOT WITHIN 9505.11-11 9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAi. AND ARTICLES THEREFROll, NOT WITHIN 9505.11-11 
MATtERES ANlllALES A TAILLER ET OUVRAGE$, NON REPR. SOUS 9505.11 A 11 TIERISCHE SCHNITZSTOFFE, WAREH DARA.US, NICHT IN 9505.11 BIS 11 ENTIW.TEH 
001 FRANCE 11 2 i 3 6 1 001 FRANCE 143 23 115 20 2 91 1 8 002 BELG.-LUXBG. 8 
:i 6 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 126 2 3 98 2 4 003 NETHERLANDS 16 9 003 PAYS-BAS 155 36 1 18 i 9 004 FR GERMANY 14 4:i 3 2 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 140 562 73 22 26 3 24 005 ITALY 183 136 
s2 1 5 005 ITALIE 1278 664 220 8 9 10 1 664 INDIA 99 7 14 5 14 1 664 INDE 1200 143 364 58 16 218 163 18 
680 THAILAND 11 3 7 
266 
1 
1i 442 i i 3j 680 THAILANDE 129 76 34 8 6 1o5 5 48 62 217 708 PHILIPPINES 1330 255 254 45 708 PHILIPPINES 10992 3126 2244 2093 117 2980 
720 CHINA 52 
28 
4 20 10 1 15 .1 
1 
1 720 CHINE 270 4 26 103 35 6 63 15 4 14 
732 JAPAN 41 2 1 4 
1 
1 
1 
4 732 JAPON 795 570 75 52 13 
8 
41 6 7 37 736 TAIWAN 94 11 37 27 2 11 4 736 T'Al-WAN 1827 240 517 679 24 127 7 219 
740 HONG KONG 9 2 2 1 3 1 740 HONG-KONG 321 192 51 19 5 42 12 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~Gba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~cll>a 
l5D5J9 9SIJ5J9 
1000 W 0 R LO 1899 381 488 382 70 35 491 10 14 50 1000 M 0 N 0 E 17915 5189 4307 3305 281 381 3513 95 272 572 
1010 INTRA-EC 243 49 158 11 2 15 5 2 1 2 1010 INTRA-CE 1959 658 880 65 19 238 22 26 15 38 
1011 EXTRA-EC 1659 313 329 371 68 21 486 • 13 49 1011 EXTRA-CE 15958 4531 3427 3240 262 142 3491 69 258 538 1020CLASS1 51 30 10 1 4 20 1 7 1 4 1020 CLASSE 1 1016 659 161 75 15 3 47 s4 13 43 1030 CLASS 2 1549 279 315 348 54 470 12 44 1030 CLASSE 2 14605 3830 3239 3038 212 132 3381 240 479 
1040 CLASS 3 57 3 5 21 10 1 15 1 1 1040 CLASSE 3 336 42 28 127 35 7 63 15 5 14 
9508 =ORVE3r~~~ANOc.ic~ ~rof M~~~=&Rw=°u~ENEf ~~= ~11JJ:TIN 9SOI WORXED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND~ llOULDED OR CARVED AR11ClES OF W~IN,NATURAL GUllS OR RESINS OR llOOEWNG PASTES ANO OTHER AR11ClES NOT ELS E SPECFIED; WORKED UNHARDENED GEL.4 ANO AR11ClES OF GEL4TIN 
MAT.VEGET.OU lllNER.A T~Y00UVR.llOULES OU TAil.if$ EH CIRE,PARAFF.,STEAJllNE,GOllllES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A llOOELER ET OUVR.Nl)A.; GEL4 N N DURCE,TRAY.,ET OUVRAGES PFWIZl.00.llINERALSCHNITZ~~GEFORllTE 00.GESCHN!TZTE WAREN AUS WACHS1ARAF.STEARIN,JIATUERLGUllllEH 00.HARZEN, llODEWERllASSEH U.AND. W W UNGEHAERT.GEL4T .;WAREN DAR. 
950l20 ~~~ &~::W- CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS ANO SIJ.llLAll FORYS, NOT POUSHED OR 9508.20 ~~~H &~~CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, ROOS. TUBES, DISCS AND Sl!.!W FORllS, NOT POUSHED OR 
=' VEGET. OU ll1NERALES A TAIUER, EH PLAQUES,FEUlLLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SlldlL,NON POUS NI AUTREllENT PFLANZUCHE ODER lllNERALISCllE SCHNITZSTOFFE IN FORll YON PLATTEN, BL.AETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL., WEDER 
POUERT HOCH ANDERS BEARBEITET 
342 SOMALIA 11 11 342 SOMALIE 119 119 
1000 WO R LO 30 3 5 2 3 17 • 1000 M 0 N 0 E 331 34 68 18 8 3 163 1 32 4 
1010 INTRA-EC 14 3 4 2 3 6 • 1010 INTRA-CE 138 9 58 18 5 :i 39 1 2 4 1011 EXTRA-EC 15 11 • 1011 EXTRA-CE 195 25 10 2 124 31 
1030 CLASS 2 14 3 11 . 1030 CLASSE 2 131 6 1 124 
1031 ACP (63) 11 11 . 1031 ACP (63) 119 119 
9501.10 MATERIAll AND ARTICl.ES OF 95.DI NOT WITHIN 9508.20 9SOl.IO MATERIALS AND ARTICl.£5 OF 95.DI NOT WITHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 322 65 
112 
94 79 73 7 1 3 001 FRANCE 6915 2036 
3117 
2769 271 1500 207 3 43 86 
002 BELG.·LUXBG. 301 133 14 7 i 18 6 11 002 BELG.-LUXBG. 10063 4958 520 264 s5 286 i 315 603 003 NETHERLANDS 29 3 14 
14 15 34 5 5 11 003 PAYS-BAS 170 28 25 44i 1aci 7 6 48 004 FR GERMANY 197 i 58 23 43 004 RF ALLEMAGNE 3970 38 1435 263 808 143 407 293 005 ITALY 27 5 i 1 1 9 7 1 9 005 ITALIE 332 144 19 3 7 95 189 7 38 006 UTD. KINGDOM 33 7 10 1 2 1 4 006 ROYAUME·UNI 1040 292 333 23 75 26 83 
008 DENMARK 22 10 i 9 i i 008 DANEMARK 161 153 5 1 s9 Ii 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 787 274 40 353 53 042 SPAIN 25 i 25 042 ESPAGNE 102 723 102 34 1 206 24 056 SOVIET UNION 1 
2 
056 U.R.S.S. 988 
26 056 GERMAN OEM.A 2 058 RD.ALLEMANDE 891 
117 
865 
060 POLAND Ii 2 1 1 2 1 1 060 POLOGNE 305 s6 22 e5 4i 73 26 188 2 400 USA i 400 ETATS·UNIS 384 76 1 708 PHILIPPINES 125 39 29 8 22 26 708 PHILIPPINES 399 132 69 22 47 1 125 3 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 312 302 5 5 
1000 W 0 R L 0 1158 270 269 142 148 103 111 12 18 85 1000 M 0 N 0 E 27284 9026 5717 4200 941 2016 1694 384 2081 1245 
1010 INTRA-EC 917 211 198 123 103 100 74 12 14 82 1010 INTRA-CE 22696 7533 5059 3751 740 1899 1421 336 803 1154 
1011 EXTRA-EC 243 60 70 19 45 3 38 5 3 1011 EXTRA-CE 4590 1494 659 448 201 117 274 28 1277 92 
1020 CLASS 1 62 13 30 10 2 3 2 1 1 1020 CLASSE 1 1688 410 504 382 85 108 98 28 11 62 
1021 EFTA COUNTR. 23 10 1 9 3ci 1 28 1 1 1021 A EL E 829 291 40 354 16 67 8 9 60 1030 CLASS 2 147 44 33 9 1 2 1030 CLASSE 2 613 235 104 30 7 146 7 6 
1040 CLASS 3 32 2 7 13 7 3 . 1040 CLASSE 3 2287 847 51 36 38 1 30 1260 24 
Ja!'uar - uezemDer l~H4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtas Ursprung I Herkunft 
1----~---~--~--~---~------~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo 
9601 BROOllS AND BRUSHES. WITH OR WITHOUT HANDW, INCI.. BRUSHES AS PART Of llACllJNES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOll OR 
BRUSH llAKINQ; PAIHT ROUERS; SQUEEGEES (EXa.. ROUER SQUEEGEES) AND llOPS 
BA1AIS EN BOTIES UEES.EllllANCl£S OU NOltAllTICl..DE BROSSERIE YC DROSSES ELEllEHTS DE MACHINES; TETES PREP,.ART.BROSSERIE; 
ROUWUX A PEINDR E; RlCl.ETTES EN CAOUTCll.OU MAT.SOUIUNAL 
9601.01 BROOllS AND BRUSHES Of TWIGS OR OlltER VEGETABLE MAlERIALS, llEREL Y BOUND TOGETHER, WITH OR llTHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTIES LEES, EllllANCHES OU NON 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
145 
1007 
1766 
354 
291 
3814 
1198 
2615 
1889 
89 
689 
525 
698 
158 
257 
1732 
530 
1202 
777 
57 
421 
38 
429 
694 
93 
31 
1340 
477 
863 
700 
1 
147 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR 8ROOll OR BRUSH llAKING 
TETES PREPAREES POUR ARTIClES DE BROSSERIE 
004 FR GERMANY 30 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
DROSSES A DENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
73 
41 
32 
26 
2 
146 
54 
28 
492 
126 
77 
89 
7 
392 
9 
150 
42 
27 
177 
75 
46 
73 
8 
j 
4 
4 
2 
26 
12 
6 
1 
18 
15 
4j 
1 
17 
15 
3 
i 
7 
8 
2 
1 
9 
2 
145 
74 
2 
2 
1 
71 
5 
27 
25 
17 
6 
14 
2 
374 
93 
482 
2 
480 
377 
98 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
52 
7 
2 
110 
6 
12 
19 
2 
50 
38 
6 
1 
63 
20 
j 
3 
125 
113 
12 
1i 
4 
4 
4 
38 
~ 
17 
1 
116 
60 
10 
2 
4 
8 
1 
24 
10 
13 
3 
3 
3 
3 
21 
8 
88 
9 
2i 
3 
11 
18 
78 
38 
38 
31 
30 
6 
9 
17 
11 
8 
6 
58 
6 
63 
3 
68 
5 
99 
2 
i 
55 
71 
9 
31 
1i 
25 
22 
3 
3 
3 
6 
6 
2 
17 
j 
2 
3 
1 
2 
3 
7 
3 
4 
1 
1 
3 
11 
25 
11 
15 
15 
3 
6 
s5 
7 
9 
6 
5 
6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2108 
1018 
1084 
169 
52 
409 
235 
174 
154 
102 
332 328 
125 
201 
191 
176 
161 
125 
35 
26 
24 
500 
202 
298 
248 
101 
35 
45 
31 
13 
12 
103 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
936 
593 
100 
50 
9601JO BRUSHES USED AS PARTS Of MACHINES 
DROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 152 
002 BELG.-LUXBG. 182 
003 NETHERLANDS 147 
004 FR GERMANY 916 
005 ITALY 232 
006 UTD. KINGDOM 427 
008 DENMARK 251 
028 NORWAY 17 
030 SWEDEN 94 
036 SWITZERLAND 67 
038 AUSTRIA 10 
042 SPAIN 73 
048 YUGOSLAVIA 34 
400 USA 115 
404 CANADA 11 
732 JAPAN 33 
117 
99 
33 
19 
67 
9 
37 
64 
301 
69 
2 
78 
37 
8 
j 
33 
23 
16 
5 
24 
33 
195 
114 
51 
2 
2 
4 
5 
13 
7 
188 
144 
115 
71 
3 
25 
2 
4 
2 
82 
3 
1 
6 
13 
4 
6 
5 
9 
128 
217 
8 
8 
38 
5 
8 
1 
36 
2i 
2 
9 
18 
62 
116 
3 
23 
3 
3 
1 
1 
2 
9 
15 
54 
9 
5 
230 
19 
138 
6 
1 
8 
2 
10 
27 
28 
5 
7 
1 
8 
4 
35 
9 
93 
82 
72 
11 
j 
3 
43 
3 
5 
i 
2 
9 
i 
4 
1 
9601 BROOllS AND BRUSHES. WITH OR WllltOUT lW!lllES. 1Na.. BRUSHES AS PART Of MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOll OR 
BRUSH llAKING; PAIHT ROUERS; SQUEEGEES (EXa.. ROUER SQUEEGEES) AND llOPS 
BESEN. HUR GEBUNDEN. AUCH lllT STIE I; BUERSTEllWAREN U.PINSEl, llASCHINENBUERSTE N; PIHSEUCOEPF E; ROUER ZUll ANSlllElCllE N; 
WISCH£R AUS KAUTSCICIJK ODER AEllNL. GESCllllEIDIGEN STOFFEN 
9601.01 BROOllS AND BRUSHES Of Tl'IGS OR OTHER VEGETABLE MAlERIALS, llERELY BOUND TOGETHER, WITH OR Wl11fOUT HANDLES 
BESEN, HUR GEBUNDEN, AUCH lllT STIEL 
2 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
316 
1476 
2412 
512 
292 
5541 
1978 
3568 
2624 
125 
879 
579 
1013 
206 
250 
2221 
597 
1624 
1152 
99 
464 
56 
797 
912 
140 
38 
2080 
912 
1169 
925 
2 
214 
9601.0S PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOll OR BRUSH llAKING 
PINSEl.KOEPFE 
004 RF ALLEMAGNE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
9601.10 TOOTH BRUSHES 
ZAHNBUERSTEN 
7 001 FRANCE 
:i ~ ~i~~€_kll8G. 
14 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
8 006 RO -UNI 
007 IRL 
4 ggg ~~ A~K 
3 ~~8~~ 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
81 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
426 
150 
223 
1120 
497 
624 
371 
179 
1542 
827 
400 
5934 
1074 
1386 
1185 
224 
6029 
209 
2127 
409 
373 
4710 
1171 
656 
560 
29377 
12578 
16803 
15818 
8776 
772 
212 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS Of MACHINES 
llASCHINENBUERSTEN 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
25 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
i ~ ~8~i 
6 ~ ~M~r&cNHEE 
2 ~ ~~k'f~ij~i'IE 
404 CANADA 
732 JAPON 
1489 
1970 
1775 
6304 
2109 
3205 
1063 
110 
345 
1145 
110 
2849 
101 
2497 
119 
748 
116 
281 
8 
275 
238 
21 
73 
17 
51 
234 
246 
100 
35 
j 
315 
135 
1472 
12 
186 
101 
3017 
757 
2260 
2130 
458 
130 
566 
161 
449 
1018 
1976 
256 
5 
238 
593 
81 
4 
13 
916 
540 
224 
16 
42 
363 
235 
127 
49 
24 
228 
31 
2018 
516 
29 
48 
81 
1026 
11 
104 
270 
362 
505 
9 
115 
107 
5511 
2952 
2559 
2410 
1411 
135 
14 
273 
408 
2092 
664 
541 
22 
13 
182 
5 
28 
2 
368 
98 
11 
16 
487 
146 
689 
18 
873 
506 
16i 
47 
134 
5 
188 
49 
139 
5 
134 
402 
49 
28 
1370 
115 
198 
216 
44 
651 
896 
147 
14 
4248 
2162 
2086 
2014 
971 
26 
46 
34 
189 
29 
1009 
45 
11 
73 
3 
59 
118 
26 
101 
38 
12 
4 
184 
168 
18 
17 
19 
34 
34 
68 
504 
739 
19 
271 
6 
2 
2070 
4 
805 
269 
38 
32 
5005 
1609 
3398 
3262 
2879 
46 
69 
86 
1032 
1700 
36 
115 
92 
30 
43 
29 
2 
2638 
252 
5i 
22 
3 
57 
32 
25 
11 
21 
26 
23 
4 
4 
246 
140 
892 
3 
132 
Ii 
291 
35 
3 
6 
36 
5 
4 
1872 
1422 
451 
392 
329 
58 
160 
126 
959 
35 
208 
39 
37 
6 
22 
4 
17 
217 
98 
30 
188 
151 
36 
25 
19 
8 
88 
132 
97 
36 
36 
620 
73 
648 
47 
833 
80 
1211 
49 
5 
1265 
1124 
88 
214 
6383 
2301 
4082 
3771 
1260 
252 
59 
613 
190 
102 
1857 
129 
630 
30 
15 
63 
15 
58 
88 
415 
8 
63 
23 
77 
72 
8 
25 
22 
3 
6 
1 
23 
58 
29 
231 
3 
160 
30 
26 
1 
4 
576 
351 
225 
218 
160 
4 
3 
6 
1 
Bi 
34 
278 
8 
j 
.11 
116 
1 
4 
1 
4 
8 
23 
8 
17 
5 
5 
9 
23 
82 
23 
39 
39 
15 
32 
3 
105 
920 
139 
125 
1 
186 
64 
84 
1712 
156 
1556 
1435 
1185 
120 
1 
118 
41 
416 
31 
28 
8 
23 
135 
8 
6i 
12 
18 
22 
2 
24 
24 
3 
9 
8 
1 
127 
13 
54 
177 
223 
257 
14 
75 
4 
43 
5i 
12 
1053 
868 
188 
186 
123 
1 
24 
6 
26 
175 
162 
14 
5 
17 
3j 
28 
14 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Import Janvi~r - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llaoo Nlmexe I EUR 10 jceutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llaoo 
9601.20 9601.20 
1000 W 0 R L D 2793 748 458 118 482 242 549 55 78 87 1000 M 0 ND E 28214 6887 4754 1612 6132 2432 4405 563 907 522 
1010 INTRA-EC 2312 551 417 93 408 225 460 47 60 51 1010 INTRA..CE 19978 4457 3999 1317 3070 2124 3550 415 634 412 
1011 EXTRA-EC 484 196 39 25 75 17 90 8 18 16 1011 EXTRA..CE 8235 2429 755 295 3062 308 655 149 272 110 
1020 CLASS 1 463 196 32 24 75 15 88 6 18 . 9 1020 CLASSE 1 8131 2426 709 280 3061 304 843 139 272 97 
1021 EFTA COUNTR. 196 132 6 6 16 4 17 2 12 1 1021 A EL E 1782 951 202 75 115 69 168 18 167 17 
9601.30 PAJllT ROLLERS 9601.30 PAJllT ROUERS 
ROUL.EAUX A PEINDRE ROLLER ZUll AHSTREICllEN 
001 FRANCE 68 3 j 2 2 58 1 2 i 001 FRANCE 477 18 5i 34 22 386 3 11 5 3 003 NETHERLANDS 104 55 8 463 20 12 1 4 003 PAYS-BAS 720 393 55 2245 118 95 3 94 004 FR GERMANY 672 Ii 10 86 33 24 1 51 004 RF ALLEMAGNE 3526 39 112 428 184 174 11 278 005 ITALY 26 2 1 3 7 
25 
5 005 ITALIE 109 7 4 11 30 
129 
18 
006 UTD. KINGDOM 34 1 6 1 
324 
1 006 AOYAUME-UNI 208 17 3 43 5 
1osli 
11 
007 IAELAND 325 
2 
1 
8i 
007 IALANDE 1078 
3 
1 9 
118 030 SWEDEN 84 
13 2 3 
1 i 10 030 SUEDE 748 1i 1i 18 2 7 3 152 400 USA 68 34 1 4 400 ETATS-UNIS 989 319 290 60 39 98 
1000 W 0 R LO 1396 85 20 100 513 120 370 29 138 21 1000 M 0 ND E 8063 848 203 540 2690 781 1434 157 1110 302 
1010 INTRA-EC 1233 67 19 97 477 116 387 28 51 11 1010 INTRA..CE 6214 477 181 524 2372 719 1378 154 263 126 
1011 EXTRA-EC 163 18 1 2 36 4 4 1 86 11 1011 EXTRA..CE 1847 369 22 16 317 62 56 3 826 176 
1020 CLASS 1 160 18 2 36 4 2 1 86 11 1020 CLASSE 1 1821 369 21 16 317 62 51 3 824 158 
1021 EFTA COUNTA. 90 5 2 1 82 . 1021 A EL E 821 48 3 4 28 2 7 725 4 
9601.41 ARTIS11' AND STUDENTS' BRUSHES 1601A1 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PllUAUX A PEIHDRE, BADIGEONNEll,VERNIR ET SllllL, POUR LA PEINTURE ARTlSTlQUE ET L'ENSEIGHEllENT FARBPIHSa u. AEHNL PIHSa FUER KUNSTllAUR UND UNTERRICllT 
001 FRANCE 6 1 
18 32 sli 5 2i 5 3 001 FRANCE 446 53 596 5 27 329 7 Ii 7 18 004 FA GERMANY 157 
1i 
12 004 RF ALLEMAGNE 3339 99 922 746 297 423 157 192 005 ITALY 52 4 8 2 21 
9 2 i 005 ITALIE 304 30 9 32 23 103 1o5 40 17 006 UTD. KINGDOM 23 4 3 2 2 
42 
006 AOYAUME-UNI 397 71 94 37 33 
398 
8 
007 IAELAND 42 5 007 IALANDE 422 20 2 2 373 MAURITIUS 5 
10 2 i 373 MAURICE 551 1sli 551 45 i 5 i 669 SRI LANKA 13 Ii 2 2 669 SRI LANKA 220 11i 2 i 5 720 CHINA 76 10 41 13 i 720 CHINE 708 76 393 15 78 21 732 JAPAN 18 1 2 1 i 12 1 732 JAPON 736 85 25 23 17 12 520 i 16 36 740 HONG KONG 23 14 1 7 740 HONG-KONG 143 77 7 3 9 44 2 
1000 W 0 R L D 445 84 48 76 79 22 129 10 11 6 1000 M 0 N D E' 7548 685 1538 1406 885 718 1659 114 261 282 
1010 INTRA-EC 288 24 29 32 76 21 85 10 7 4 1010 INTRA..CE 4976 258 748 940 845 701 933 112 204 237 
1011 EXTRA-EC 158 41 19 44 3 1 44 4 2 1011 EXTRA..CE 2575 429 789 466 41 18 726 3 58 45 
1020 CLASS 1 25 5 3 1 i i 14 1 1 1020 CLASSE 1 845 103 52 25 17 13 566 i 31 38 1030 CLASS 2 48 26 8 2 10 . 1030 CLASSE 2 1001 250 620 48 10 2 63 5 2 
1031 ACP (63a 5 
10 
5 
41 2 20 2 . 1031 ACP~ 551 16 551 393 15 2 98 i 2i 5 1040 CLASS 83 8 • 1040 CLAS 3 728 117 
9601.49 PAJllT, DISTEllPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARllSTS' AND STUDENTS' 9601AI PAJllT, DISTEMPER, VARNISH AND Sl!llWI BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PllUAUX A PEINDRE, BADIGEONHER,VERNIR ET SIMIL, SF POUR PEINTURE AR11S11QUE ET ENSEIGNEllENT FARBPIHSa U. AEHNL PIHSEL, AUSG. FUER KUNSTllAUR UNO DEH UNTERRICllT 
001 FRANCE 82 3 
1:2 
2 7 64 3 1 2 001 FRANCE 811 37 
5:2 
22 77 577 34 7 43 14 
002 BELG.-LUXBG. 40 3 2 12 
4j 11 i i 002 BELG.-LUXBG. 215 9 10 90 430 54 2i Ii 003 NETHERLANDS 69 12 3 1 
186 
4 i 003 PAYS-BAS 633 76 37 7 2310 54 j 004 FA GERMANY 353 
402 
27 30 46 45 17 1 004 RF ALLEMAGNE 4054 
1804 
260 468 538 227 226 18 
005 ITALY 1251 52 i 547 98 109 2 29 12 005 ITALIE 6390 455 6 2855 517 508 11 144 96 006 UTD. KINGDOM 89 6 8 7 9 
100 
56 1 1 006 AOYAUME-UNI 907 65 94 59 91 85i 563 18 11 007 IAELAND 100 
14 3 6 i 11i 007 IALANDE 859 2 23 4 64 14 93j 030 SWEDEN 144 i 9 030 SUEDE 1261 122 97 036 SWITZERLAND 4 1 2 
3:2 
036 SUISSE 110 38 6 29 5 24 7 1 
060 POLAND 32 
13 4 9 
060 POLOGNE 108 
49 16 
108 43 2 062 CZECHOSLOVAK 53 2 27 3 062 TCHECOSLOVAQ 161 15 51 3li 669 SRI LANKA 27 17 2 
3i 5 
3 
3 4 
669 SRI LANKA 292 176 44 2sli 26 19 15 26 720 CHINA 1736 937 8 6 727 15 720 CHINE 6561 3486 31 37 2619 53 
732 JAPAN 7 5 1 1 732 JAPON 215 172 12 7 3 3 7 11 
1000 W 0 R L D 4070 1419 152 68 804 272 1080 73 180 22 1000 M 0 ND E 23028 6105 1135 637 5612 2229 4710 652 1498 250 
1010 INTRA-EC 2009 428 102 35 784 264 274 60 50 14 1010 INTRA..CE 13942 1995 899 513 5451 2154 1742 588 452 148 
1011 EXTRA-EC 2062 993 50 33 20 9 806 13 130 8 1011 EXTRA..CE 9084 4109 236 324 161 75 2968 63 1046 102 
1020CLASS1 169 26 5 2 8 4 11 112 1 1020 CLASSE 1 1728 396 62 49 85 47 124 1 952 12 
1021 EFTA COUNTA. 153 18 3 1 7 3 10 i 111 . 1021 A EL E 1411 185 29 35 77 38 107 4 940 s3 1030 CLASS 2 51 18 7 1 7 
5 
10 4 3 1030 CLASSE 2 487 179 87 7 38 2 66 41 
1040 CLASS 3 1847 950 39 31 6 785 12 15 4 1040 CLASSE 3 6867 3534 86 268 37 26 2778 58 53 27 
9601J1 SHAVIHG BRUSHES 1601J1 SHAVING BRUSHES 
BROSSES OU PllUAUX A BARBE RASIERPINSEL 
001 FRANCE 4 2 
10 i j 1 1 3 i 001 FRANCE 430 311 364 66 7 32 12 i 2 13 004 FA GERMANY 28 
2 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 796 92 42 132 124 54 46 005 ITALY 27 13 434 4 6 1 1 005 ITALIE 643 395 13i 48 70 29 1 8 720 CHINA 508 12 42 i 18 2 720 CHINE 478 80 205 1 49 2 10 732 JAPAN 4 
5 
2 1 732 JAPON 155 
26 
64 53 14 24 
736 TAIWAN 19 6 8 736 T'Al-WAN 132 48 3 41 14 
Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l°eu!schlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peu!schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dlla 
9601J1 9601J1 
1000 WORLD 813 23 78 438 24 12 31 1 4 4 1000 M 0 ND E 2935 574 1221 303 275 242 215 18 52 35 
1010 INTRA-EC 84 8 25 1 11 11 4 1 3 2 1010 INTRA-CE 1987 449 810 108 189 240 100 18 50 23 
1011 EXTRA-EC 548 18 53 435 13 27 2 1011 EXTRA-CE 948 125 411 195 88 2 115 2 12 
1020 CLASS 1 9 1 3 1 1 3 • 1020 CLASSE 1 269 18 147 57 15 1 30 1 
2 1030 CLASS 2 26 5 7 434 13 1 . 1030 CLASSE 2 181 27 56 3 69 i 24 2 1040 CLASS3 514 12 43 23 2 1040 CLASSE 3 497 80 208 134 1 61 10 
9601.12 llAKE.lfP BRUSHES l601J2 llAKE.lfP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR llAQUWGE ET GRJllAGE BUERSTEN UND P1NSEL 21111 SClllllllXEll 
001 FRANCE 21 5 i 4 i 3 8 1 001 FRANCE 567 212 5j 85 12 86 144 10 18 002 BELG.-WXBG. 3 1 
4 13 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 114 2 2 47 
195 
5 
3 
1 30 004 FR GERMANY 120 
5 
63 18 11 004 RF ALLEMAGNE 4033 
1o8 
1902 995 252 540 118 
005 ITALY 65 17 i 11 1 5 4 24 2 005 ITALIE 1089 735 50 59 28 41 94 99 21 006 UTO. KINGDOM 41 8 22 3 1 
15 
2 006 ROYAUME-UNI 671 174 233 43 34 
752 
38 5 
400 USA 80 1 63 
32 9 1 2 400 ETATS-UNIS 3223 91 2328 6 2 32 1 11 10 728 SOUTH KOREA 305 26 126 3 107 728 COREE OU SUD 8457 846 1729 2295 250 115 3178 i 36 732 JAPAN 17 8 3 3 1 1 3 
15 
732 JAPON 997 313 315 136 52 40 120 20 
124 736 TAIWAN 20 1 
2 i 3 1 736 T'Al-WAN 228 40 2 9 32 3 30 i 740 HONG KONG 36 9 21 3 740 HONG-KONG 359 100 33 2 196 15 
1000 WORLD 748 85 304 80 39 18 178 4 44 34 1000 M 0 N D E 20198 1974 744$ 3858 750 581 5030 99 425 256 
1010 INTRA-EC 258 20 104 22 28 12 28 4 34 10 1010 INTRA-CE 8579 532 2952 1138 413 360 733 118 272 83 
1011 EXTRA-EC 489 45 200 38 13 7 152 10 24 1011 EXTRA-CE 13818 1442 4493 2519 337 201 4297 3 153 173 
1020CLASS1 113 9 69 4 1 4 17 8 1 1020 CLASSE 1 4478 455 2694 184 54 83 881 3 115 9 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 
128 
1 
12 
2 
129 
8 1 1021 A EL E 193 44 2 40 
2a:i 
11 5 83 8 
1030 CLASS 2 361 36 33 3 2 18 1030 CLASSE 2 9049 987 1764 2308 118 3403 37 149 
9601.13 HAii BRUSHES 9601.13 HAIR BRUSl£S 
BROSSES A CHEVEUX KOPFBUERSTEN (llAARBIJERSTOI) 
001 FRANCE 118 72 
2 
4 3 15 18 1 4 1 001 FRANCE 1989 1310 
32 
95 41 238 223 10 58 14 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 1 
8 2 i 4 i 
002 BELG.-LUXBG. 112 46 14 13 52 10 1i 7 4 003 NETHERLANDS 36 18 1 1 60 003 PAYS-BAS 232 102 15 12 653 28 004 FR GERMANY 130 
8 
13 5 11 22 1 15 3 004 RF ALLEMAGNE 1355 
1o5 
107 68 111 257 8 127 24 
005 ITALY 27 7 
2 
2 1 6 26 3 005 ITALIE 281 64 42 16 15 61 216 1 19 006 UTO. KINGDOM 60 12 11 2 5 38 16 2 006 ROYAUME-UNI 703 157 131 31 113 300 4 9 036 SWITZERLAND 99 6 24 2 3 10 i 036 SUISSE 1320 176 400 28 48 157 6 207 4 036 AUSTRIA 9 j 9 2 8 2 036 AUTRICHE 187 14 2 5 4 15 147 8 1 728 SOUTH KOREA 56 i i 36 2 728 COREE OU SUD 580 59 108 8 5 368 17 i 732 JAPAN 11 4 4 20 1 14 3 732 JAPON 154 30 61 29 13 1 19 1oi 736 TAIWAN 626 332 49 90 76 42 
13 
736 T'Al-WAN 4941 2647 409 656 560 163 378 
a8 27 740 HONG KONG 520 123 46 39 33 18 241 8 1 740 HONG-KONG 2625 622 251 202 134 80 1199 44 5 
1000 WO R LO 1721 588 172 147 181 88 420 48 84 13 1000 M 0 ND E 14722 5330 1818 1183 1519 958 3027 381 802 124 
1010 INTRA-EC 382 115 34 13 88 40 51 29 23 9 1010 INTRA-CE 4784 1755 358 231 754 535 578 249 223 85 
1011 EXTRA-EC 1339 473 138 134 113 48 369 19 41 4 1011 EXTRA-CE 9954 3574 1283 948 785 422 2452 112 378 40 
1020 CLASS 1 131 12 30 4 5 10 47 6 17 • 1020 CLASSE 1 1771 246 477 73 66 164 497 23 217 8 
1021 EFTA COUNTR. 109 7 25 2 3 10 44 1 17 • 1021 A EL E 1518 192 402 35 53 157 449 6 217 7 
1030 CLASS2 1203 462 104 129 109 36 320 13 24 4 1030 CLASSE 2 8154 3329 770 866 699 258 1951 88 161 32 
9601.15 BRUSHES FOR COSllETICS AND PERSOICAI. TOILETRY OTHER THAN SHAVING, llAKE.lfP AND HAIR BRUSHES 9601.95 BRUSHES FOR COSllETICS AND PERSONAL TOll.fTRY OTHER THAii SHAVING, llAKE.IJP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPOREW, AUTRES QU'A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE llAQUWGE ET GRJllAGE BUERSTEN UND P!NSEL ZUR KOERPERPFl.EGE, AUSG. RASIERPINSEI., KOPFBUERSTEN UNO BUERSTEN UND P111SEL 21111 SClllllllXEll 
001 FRANCE 43 8 j 5 3 12 13 i 1 1 001 FRANCE 625 170 eO 81 37 136 166 3 18 17 002 BELG.-LUXBG. 41 4 27 9 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 221 43 7 70 4i 14 26 4 003 NETHERLANDS 22 8 1 
13 26 1 1 1 003 PAYS-BAS 124 31 6 1 29j 7 8 6 004 FR GERMANY 123 36 18 19 29 1 11 8 004 RF ALLEMAGNE 1417 189 223 249 151 339 4 86 66 005 ITALY 184 8 
3 
34 23 71 1 1 12 005 ITALIE 965 64 4j 170 123 342 7 4 66 006 UTO. KINGDOM 53 14 3 7 4 
5 
21 1 006 ROYAUME-UNI 569 157 40 25 87 34 186 6 21 007 IRELAND 47 41 i 1 007 IRLANDE 763 703 1i 3 4 5 j 2 24 008 DENMARK 26 2 
2 
23 
3 
008 OANEMARK 193 21 142 23 030 SWEDEN 19 10 
3 i 
4 
3 
030 SUEDE 128 61 52 2 3 13 24 34 036 SWITZERLAND 29 5 
2 
1 12 4 036 SUISSE 387 146 18 8 13 78 40 
036 AUSTRIA 20 6 42 4 11 1 038 AUTRICHE 273 63 128 1 16 9 190 3 058 GERMAN OEM.A 113 50 28 35 2 4 058 RD.ALLEMANDE 285 99 2 81 68 6 17 062 CZECHOSLOVAK 88 
16 12 
18 18 
2i 
062 TCHECOSLOVAO 177 
mi 162 45 i 27 192 400 USA 58 3 1 5 400 ETATS-UNIS 734 113 13 69 
720 CHINA 27 1 8 7 11 720 CHINE 157 8 48 60 j 41 4 2 728 SOUTH KOREA 8 i 2 6 3 728 COREE DU SUD 258 8 5 41 i 198 732 JAPAN 12 
10 
1 
3 i 7 732 JAPON 239 39 36 11 120 27 736 TAIWAN 43 3 14 7 
i i 5 736 T'Al-WAN 308 30 78 91 19 15 32 6 9 45 740 HONG KONG 101 12 18 16 4 2 46 3 740 HONG-KONG 588 59 100 122 24 10 244 12 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANOE 115 115 
1000 W 0 R L D 1138 201 131 77 183 77 384 29 52 42 1000 M 0 ND E 8715 1945 1022 832 839 814 2369 
·m 437 330 1010 INTRA-EC 541 110 35 22 97 87 143 25 17 25 1010 INTRA-CE 4874 1314 425 388 803 543 1043 142 204 
1011 EXTRA-EC 598 91 98 55 87 10 221 4 35 17 1011 EXTRA-CE 3838 831 597 542 238 71 1328 15 295 125 
1020CLASS1 171 25 20 16 14 3 59 29 5 1020 CLASSE 1 1979 428 243 227 80 37 637 1 265 61 
1021 EFTA COUNTR. 73 22 3 1 6 3 27 i 8 3 1021 A EL E 810 278 52 18 40 29 291 8 70 34 1030 CLASS 2 188 15 27 32 7 3 93 2 8 1030 CLASSE 2 1223 95 179 253 50 24 542 13 59 
1040 CLASS 3 236 51 49 7 46 4 69 2 4 4 1040 CLASSE 3 636 108 176 62 106 9 147 8 17 5 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne t provenance Orlglne I provenance· 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederfand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo 
9601M ROAD-SWEEPING &RUSHE 9; HOUSEHOLD BROOllS AND BRUSIES, INCL SHOE AND CLOTIES &RUSHES; BRUSHES FOR GROOlllNG ANlllALS 16U1JI ROAD-SWEEPING &RUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCl. SHOE AND CLOTIES &RUSHES; BRUSl£S FOR GROOlllNG ANIMALS r:= ~~POUR EllTllEl1Ell DES SURFACES ET LE llENAGE, YC BROSSES A ¥ETEllElfTS ET A CHAUSSURES;BROSSES POUR STRASSEH- UHD HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTEH\YAREN, EINSCIL IClfJDEll.. UND SCllUHBUERSTEll; BUERSlEN ZUR TlERPfLEGE 
001 FRANCE 42 9 223 1 9 15 6 4 1 1 001 FRANCE 301 64 754 29 35 115 37 1i 6 15 002 BELG.-1.UXBG. 860 40 1 589 
100 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 2435 90 6 1559 
615 
5 1 3 
003 NETHERLANDS 220 55 19 
250 851 
36 10 
120 28 
003 PAYS-BAS 1214 170 226 1 
3100 
151 40 5 6 
004 FR GERMANY 2002 
134 
204 344 190 15 004 RF ALLEMAGNE 9033 
300 
1085 1658 1490 663 56 545 176 
005 ITALY 926 360 
2 
95 18 153 27 11 128 005 ITALIE 2711 1009 
1i 
360 92 371 79 33 377 
006 UTO. KINGDOM 187 22 66 17 19 
25 
46 4 11 006 ROYAUME-UNI 981 153 350 97 71 
100 
193 28 72 
007 IRELAND 25 
10 10 1 24 4 2 
007 IRLANDE 103 95 128 12 1 25 2 008 DENMARK 117 66 
2 
008 DANEMARK 601 146 185 
11 
8 
028 NORWAY 51 16 2 28 3 
61 4 
028 NORVEGE 310 77 
2 
30 177 15 
401 25 030 SWEDEN 94 4 i 1 1 2 22 030 SUEDE 592 36 1 6 13 108 036 SWITZERLAND 90 17 55 4 3 2 1 036 SUISSE 805 278 102 11 296 46 41 25 8 
042 SPAIN 79 2 37 9 27 43 272 2 3 1 042 ESPAGNE 291 13 144 60 63 100 361 4 9 2 058 GERMAN DEM.R 549 
10 
144 7 67 3 11 058 RD.ALLEMANDE 957 35 294 22 119 9 25 060 POLAND 80 1 
4 
2 
3 
87 
2 
060 POLOGNE 143 2 
6 
4 
5 
102 i 062 CZECHOSLOVAK 396 235 5 23 124 062 TCHECOSLOVAQ 519 300 9 40 152 
064 HUNGARY 184 136 
176 32 10 1 
46 064 HONGRIE 208 147 
811 258 255 13 
61 
4 4 400 USA 262 32 11 400 ETATS-UNIS 1806 360 103 
669 SRI LANKA 151 41 
5 6 
27 61 22 
2 
669 SRI LANKA 282 56 
14 38 109 80 37 19 720 CHINA 220 91 
2 3 
116 
1 
720 CHINE 1198 864 1 
19 
262 
5 732 JAPAN 27 4 7 1 9 
3 
732 JAPON 299 50 90 34 15 86 30 736 TAIWAN 153 64 9 2 16 8 43 
2 
8 736 T'Al-WAN 955 432 54 u 104 42 232 
14 
50 
740 HONG KONG 174 77 7 3 35 2 45 2 1 740 HONG-KONG .1020 473 43 21 222 9 217 16 5 
800 AUSTRALIA 31 31 800 AUSTRALIE 140 1 129 10 
1000 W 0 R L D 7032 1029 1284 328 1887 631 1371 118 179 207 1000 M 0 ND E 27324 4205 5132 2279 6800 2770 4021 430 874 813 
1010 INTRA-EC 4362 271 863 255 1588 501 478 102 135 171 1010 INTRA-CE 17378 962 3552 1723 5360 2408 1712 384 818 659 
1011 EXTRA-EC 2651 758 402 73 301 130 893 14 44 38 1011 EXTRA-CE 9939 3243 1581 549 1440 362 2310 45 258 153 
1020 CLASS 1 711 98 229 50 130 14 143 9 31 7 1020 CLASSE 1 4475 903 1156 399 832 118 823 21 181 42 
1021 EFTA COUNTR. 287 50 8 3 91 10 84 8 27 6 1021 A EL E 1854 465 106 44 497 82 457 15 153 35 
1030 CLASS 2 505 186 18 5 80 71 121 2 10 12 1030 CLASSE 2 2430 994 106 85 443 137 523 14 66 62 
1040 CLASS 3 1435 473 155 18 91 45 629 4 3 17 1040 CLASSE 3 3032 1346 318 65 164 107 963 11 9 49 
9601.11 BROOllS AND BRUSHES NOT WITlllH 9601.01-U; SQUEEGES AND llOPS 1601.91 BROOllS AND BRUSHES NOT WITlllH 1601.01-U; SQUEEG£S AND llOPS 
ART1CW DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A II; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU Al/TRES MATIERES SOUPW ANALOGUES BUERSTEH\YAREN, NICllT DI 9601.01 BIS IS ENTllALTEll; WISCllER AUS KAUTSCHUIC ODER AEHHL G£SCllllEJDIG£N STOFFEN 
001 FRANCE 189 46 209 46 9 49 32 2 3 1 ~ ~~f~~CultBG. 1464 557 952 162 147 362 223 12 11 10 002 BELG.-LUXBG. 1393 217 39 904 52 16 4 1 4115 603 109 2281 413 90 18 58 4 003 NETHERLANDS 137 18 11 2 408 35 16 2 1 003 PAYS-BAS 870 118 96 29 2738 173 26 9 6 004 FR GERMANY 1568 9j 585 66 126 220 14 131 18 004 RF ALLEMAGNE 9075 342 2841 556 865 1167 87 736 85 005 ITALY 1359 544 i 163 46 363 19 96 29 005 ITALIE 4957 1959 5j 637 211 1258 66 322 162 006 UTD. KINGDOM 365 81 81 26 47 
146 
113 8 2 006 ROYAUME-UNI 2126 510 537 167 154 166 625 58 18 007 IRELAND 164 
39 
2 
1 13 
12 
1 
3 1 007 IRLANDE 847 8 12 i 14 26 11 5 10 008 DENMARK 107 18 3 31 
3 
1 008 DANEMARK 746 257 131 28 223 23 15 028 NORWAY 20 4 
9 1 
1 
2 
6 6 
5 
028 NORVEGE 169 60 
112 10 
16 26 34 36 26 030 SWEDEN 105 12 
3 
46 28 030 SUEDE 816 99 5 342 194 
032 FINLAND 19 2 
11 3 1 
13 1 032 FINLANDE 219 19 3 1 41 1 144 
1 
10 
3 036 SWITZERLAND 125 68 10 27 i 5 i 036 SUISSE 1229 613 123 50 135 10 220 74 038 AUSTRIA 64 20 10 2 2 5 10 7 038 AUTRICHE 446 152 71 20 19 27 103 12 36 4 
042 SPAIN 107 4 53 2 9 1 32 
5 
5 1 042 ESPAGNE 430 14 173 14 24 6 171 
12 
24 4 
058 GERMAN DEM.R 272 65 57 2 53 36 116 1 2 058 RD.ALLEMANDE 578 16 208 3 75 73 201 2 4 062 CZECHOSLOVAK 86 6 
118 19 10 
11 4 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 111 9 
1211 148 210 
14 11 1 
5 400 USA 298 11 51 81 5 400 ETATS-UNIS 3274 147 725 719 78 31 
404 CANADA 17 
16 
7 
5 
9 1 404 CANADA 129 
21 
44 Ii 80 5 669 SRI LANKA 250 Ii 229 1 669 SRI LANKA 459 25 430 101 5 720 CHINA 21 6 2 4 720 CHINE 181 32 
11 
8 
2 
10 
728 SOUTH KOREA 26 10 2 
1 5 
14 
2 1 
728 COREE DU SUD 236 62 19 66 142 56 45 9 732 JAPAN 35 6 14 
1 
6 732 JAPON 758 150 195 23 9 205 
736 TAIWAN 337 135 60 33 17 46 
3 
44 1 736 T'Al-WAN 1616 424 397 149 94 11 233 22 301 7 740 HONG KONG 91 16 6 2 5 1 49 9 740 HONG-KONG 636 122 50 11 28 3 295 102 3 
1000 W 0 R L D 7338 903 1820 328 1658 397 1581 199 352 100 1000 M 0 ND E 35904 4461 8761 2439 6722 2444 7343 1179 2072 483 
1010 INTRA-EC 5278 501 1451 162 1522 338 843 168 242 53 1010 INTRA-CE 24224 2396 6530 921 6043 2059 3920 846 1199 310 
1011 EXTRA-EC 2058 403 369 168 134 81 738 31 109 47 1011 EXTRA-CE 11681 2065 2230 1518 879 385 3424 334 873 173 
1020 CLASS 1 829 139 157 127 50 20 255 19 55 7 1020 CLASSE 1 7579 1287 1460 1329 456 292 2053 187 463 52 
1021 EFTA COUNTR. 353 106 30 6 17 8 123 13 44 6 1021 A EL E 2899 942 311 82 216 64 857 54 339 34 
1030 CLASS 2 742 177 69 35 29 2 342 3 52 33 1030 CLASSE 2 3089 631 469 1n 137 16 1125 22 403 109 
1040 CLASS 3 489 87 143 4 56 39 141 10 2 7 1040 CLASSE 3 1011 147 302 12 86 77 244 124 7 12 
9605 POiDER-l'UfFS AND PADS FOR APPLYING COSllETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 1605 POWDER-l'UFfS AND PADS FOR APPLYING COSllETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
9605.DO POWDER-l'UfFS AND PADS FOR APPLYING COSllETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 1605.00 POWDER-PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSllETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF AHY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL, EN TOUTES MATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 8 2 
3 
1 1 3 1 001 FRANCE 273 65 
162 
76 4 29 83 1 15 
003 NETHERLANDS 7 1 3 
1 
003 PAYS-BAS 199 13 
2 3 
21 2 1 
16 004 FR GERMANY 2 
10 
1 
3 1 i 004 RF ALLEMAGNE 140 366 110 1 7 6 1 006 UTD. KINGDOM 21 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 793 271 
120 
119 13 
10 
18 
042 SPAIN 6 
2 
3 
10 6 
042 ESPAGNE 240 i 108 2 73 5 400 USA 22 4 400 ETATS-UNIS 584 203 296 
"''uaua• • ut:Ltnnoer H:f04 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Moa 
ll6tl5.00 9605.DO 
728 SOUTH KOREA 10 
i 
2 
i 
8 728 COREE OU SUD 377 6 92 22 25 6ci 246 1 7 732 JAPAN 6 2 2 732 JAPON 256 6 63 65 
1000 W 0 R l 0 94 15 24 4 4 4 33 7 1 2 1000 M 0 ND E 3115 508 1073 235 178 138 835 79 29 40 
1010 INTRA-EC 49 13 13 1 3 4 11 1 1 2 1010 INTRA-CE 1568 474 588 81 128 73 183 8 22 33 
1011 EXTRA-EC 46 3 11 3 1 22 8 • 1011 EXTRA-CE 1550 35 485 154 52 85 872 73 1 1 
1020 CLASS 1 33 2 9 3 
i 
13 8 . 1020 CLASSE 1 1118 22 393 154 48 65 408 73 5 1030 CLASS 2 12 2 9 . 1030 CLASSE 2 424 10 92 266 1 i 
ll60ll HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 960I HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRJBLES, A llAIH, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS S10ffEN Allll ART 
m.oo HAND SIEVES AND HAND RIDOLES, OF ANY MATERIAL m.ao HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAlllS ET CRJ8L£S, A llAIH, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN Allll ART 
004 FR GERMANY 34 93 13 5 9 3 2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 300 51:i 103 26 69 38 27 35 2 005 ITALY 101 6 149 i 2 :i 7 005 ITALIE 551 54 98 3i 49 36 31 1 006 UTO. KINGDOM 180 18 1 006 ROYAUME-UNI 588 292 2 24 2 400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 256 1 9 59 4 179 1 1 
1000 WO R l D 439 155 30 158 21 14 33 3 23 4 1000 M 0 N 0 E 2397 1102 218 135 170 173 234 219 124 24 
1010 INTRA-EC 331 119 20 154 11 10 3 3 • 10 1 1010 INTRA-CE 1605 858 183 125 103 144 73 37 90 12 
1011 EXTRA-EC 109 38 10 2 11 3 30 1 13 3 1011 EXTRA-CE 792 244 53 10 87 29 181 182 34 12 
1020CLASS1 43 20 1 10 11 1 1020 CLASSE 1 542 166 12 2 62 6 105 180 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 19 
..j 1 i :i 1 1 1021 A El E 
165 141 3 2 3 2 7 1 2 4 
1030 CLASS 2 24 16 i 19 1:i . 1030 CLASSE 2 142 78 28 3 4 23 5 1 1040 CLASS 3 40 5 2 1040 CLASSE 3 107 14 5 1 51 30 6 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herl<unlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I C>.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I C>.Moo 
17111 =° AH1°~J Ms RJDOEH BY CHILDREN (FOR EXAlllU, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL 11orOR CARS t DOI.LS' 17111 =" ANl,o~~ Ms RIDDEN BY CtULDREN lfOR EXA111U, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL llOTOR CARS t DOLLS' 
VOllURES ET YEHICUW A ROIJES POUR L'AllUSEllENT DES ENFANTS SPIELFAHRZEUGE FUER ICIND£R 
17111.10 DOI.LS' PRAllS AND PUSH CHAIRS 9701.10 DOLLS' PRAllS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPENWAGEH ALLER ART 
001 FRANCE 34 23 
5 
1 3 5 2 
3 
001 FRANCE 167 100 
19 
10 23 27 7 
15 003 NETHERLANDS 27 8 
4 156 
5 6 
6 
003 PAYS-BAS 141 42 1 
467 
30 34 
18 i 004 FR GERMANY 268 
97 
8 10 79 5 004 RF ALLEMAGNE 1199 366 61 73 64 484 31 005 ITALY 756 468 17 97 42 8 7 005 ITALIE 3046 1974 69 396 183 28 29 1 
006 UTD. KINGDOM 103 2 21 i 79 1 006 ROYAUME-UNI 536 8 102 2 2 419 5 030 SWEDEN 34 
57 1144 3 4 2i s3 33 030 SUEDE 181 163 2986 14 13 64 208 179 042 SPAIN 1389 103 4 042 ESPAGNE 3819 356 15 
048 YUGOSLAVIA 36 36 34 16i 145 1sS 40 42 048 YOUGOSLAVIE 203 203 59 342 338 344 96 123 056 GERMAN DEM.R 583 
Bi 
058 RD.ALLEMANDE 1302 
249 060 POLAND 92 1 10 40 28 060 POLOGNE 289 5 33 2 59 062 CZECHOSLOVAK 68 062 TCHECOSLOVAQ 128 69 
1000 W 0 R L D 3490 358 1727 10 354 282 447 187 127 • 1000 M 0 ND E 11354 1287 5288 104 928 918 1581 777 473 2 
1010 INTRA-EC 1203 131 528 8 174 118 140 94 18 • 1010 INTRA-CE 5148 521 2178 84 538 514 759 471 81 2 
1011 EXTRA-EC 2285 224 1200 4 180 168 307 93 111 • 1011 EXTRA-CE 8212 768 3113 20 388 403 823 308 393 
1020CLASS1 1497 100 1164 4 4 21 112 53 39 . 1020 CLASSE 1 4349 395 3043 20 13 64 401 208 205 
1021 EFTA COUNTR. 69 5 20 2 
177 145 
8 40 34 . 1021 A EL E 312 24 57 6 375 338 37 98 188 1040 CLASS 3 788 123 36 195 72 . 1040 CLASSE 3 1843 359 70 415 188 
17111.110 CHILDREN'S TOY BICYClfS, TRICYClfS, PEDAL CARS AND OTHER WHEE.ED TOYS FOR RIDING 9701.tO CHILDREN'S TOY BICYClfS, nilcvCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES,TROTTINETTES,C1£VAUX llECAN.,AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENfANTS, SF VOITURES P.POUPEES FAllRRA£DER, ROlilR, AUTOS lllT TRETWERX UNO ANDERE SPIEU'AHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEH 
001 FRANCE 450 28 
9 
3 12 175 138 85 9 001 FRANCE 1475 113 
32 
6 33 517 510 270 26 
002 BELG.-LUXBG. 232 36 2 79 34 99 7 002 BELG.-LUXBG. 946 157 9 382 100 349 17 003 NETHERLANDS 362 290 
37 233 264 38 137 113 003 PAYS-BAS 1818 1569 130 1 785 139 466 335 004 FR GERMANY 1542 
1076 
154 604 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4826 
2808 
486 489 2135 
18 005 ITALY 5794 2979 
4 
155 156 1291 36 96 005 ITALIE 21035 12166 
23 
472 696 4470 118 287 
006 UTD. KINGDOM 151 4 24 2 10 
139 
107 006 ROYAUME-UNI 695 29 117 23 29 
756 
474 
007 IRELAND 146 
39 5 7 38 2 007 IRLANDE 907 193 23 157 1o8 8 008 DENMARK 97 2 11 
8 
008 DANEMARK 395 5 58 
3 27 030 SWEDEN 78 3 50 
e8 5 136 12 s6 4 030 SUEDE 351 9 235 322 18 4o8 59 14 042 SPAIN 2705 5 1715 120 568 19 042 ESPAGNE 7409 17 4755 297 1375 149 72 
056 GERMAN DEM.R 871 
25 
89 3 541 133 78 10 17 058 RD.ALLEMANDE 1308 
183 
103 5 814 182 141 29 34 
060 POLAND 35 8 26 8 2 060 POLOGNE 208 11 33 15 14 062 CZECHOSLOVAK 90 24 
16 
21 
10 
17 062 TCHECOSLOVAQ 140 44 i 64 29 34 19 400 USA 43 
15 
1 15 1 400 ETATS-UNIS 219 3 6 2 98 11 
732 JAPAN 20 
17 
5 
sO 6 114 732 JAPON 182 119 124 57 20i 1 566 i 736 TAIWAN 191 1 3 
3 
736 T'Al-WAN 946 4 20 35 
740 HONG KONG 29 2 1 1 1 21 740 HONG-KONG 224 12 9 27 10 149 17 
1000 W 0 R LO 12899 1571 4930 377 1314 821 3141 449 288 10 1000 M 0 ND E 43332 5359 17725 1212 3218 2512 10865 1581 849 33 
1010 INTRA-EC 8772 1474 3054 251 549 531 2318 372 218 5 1010 INTRA-CE 32098 4869 12487 687 1805 1847 8410 1344 848 19 
1011 EXTRA-EC 4124 9B 1875 125 765 290 823 77 87 4 1011 EXTRA-CE 11232 489 5258 525 1410 684 2455 218 201 14 
1020CLASS1 2878 13 1784 119 133 131 599 67 28 4 1020 CLASSE 1 8274 54 5134 474 334 415 1553 186 110 14 
1021 EFTA COUNTR. 99 8 51 10 9 1 12 8 . 1021 A EL E 425 34 243 31 23 2 61 3 28 
1030 CLASS 2 228 23 3 3 51 6 138 
1i 
4 . 1030 CLASSE 2 1262 177 21 47 212 35 747 
36 
23 
1040 CLASS 3 1019 62 89 3 581 153 85 35 . 1040 CLASSE 3 1699 258 103 5 865 215 156 67 
17112 DOLLS 17112 DOLLS 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEN 
17112.11 DOLLS OF ARTF1CIAL PLASTIC llATERIALS 17112.11 DOLLS OF ARTflCW. PLASTIC llATERIALS 
POUPEES EN llATIERES PLAST1QUES ARTFICIEl.LES PUPPEll AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 124 28 
14 
6 10 8 72 001 FRANCE 1493 280 
215 
52 42 58 1056 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 224 17 15 56 
212 
122 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 2319 163 208 565 1984 1168 2i 7 003 NETHERLANDS 282 23 24 2 15 17 5 003 PAYS-BAS 2502 208 126 25 160 129 36 004 FR GERMANY 632 
259 
107 130 13 279 2 21 004 RF ALLEMAGNE 7934 
2087 
1222 2134 146 3344 34 264 
005 ITALY 2016 1278 
4 
98 174 181 11 14 1 005 ITALIE 14704 9334 
46 
694 1201 1070 94 216 8 
006 UTD. KINGDOM 392 45 176 7 3 
14 
154 3 006 ROYAUME-UNI 3183 441 1504 124 17 
110 
1028 23 
007 IRELAND 14 i 7 007 IRLANDE 117 8 2 i 5 008 DENMARK 12 
13 266 4 008 DANEMARK 124 189 2902 98 4 17 009 GREECE 279 
18 3 i 009 GRECE 3098 3 Ii 2 028 NORWAY 22 6 028 NORVEGE 284 273 i 24 040 PORTUGAL 45 39 
1494 773 233 237 6 18 3 
040 PORTUGAL 287 262 1606 1294 178i 28 146 26 042 SPAIN 3612 95 753 042 ESPAGNE 27049 703 10066 5399 
046 MALTA 558 558 
6i 12 
048 MALTE 7737 7737 260 19 048 YUGOSLAVIA 218 145 462 252 132 12i 048 YOUGOSLAVIE 953 674 1393 93j 39i i 392 056 GERMAN DEM.R 1648 
100 
290 391 058 RD.ALLEMANDE 4850 822 732 1004 212 TUNISIA 103 
67 
212 TUNISIE 822 
4 2 4 12 743 4 400 USA 70 3 
Bi 
400 ETATs-UNIS 823 54 
412 MEXICO 165 4 80 412 MEXIQUE 1541 66 1023 452 
669 SRI LANKA 94 94 
5 3 
669 SRI LANKA 1000 1000 
9i 32 701 MALAYSIA 8 
347 207 26 
701 MALAYSIA 123 
3184 2049 i 332 708 PHILIPPINES 819 
49 
57 
6 
182 i 708 PHILIPPINES 8451 880 32 2005 17 720 CHINA 670 108 44 25 425 12 720 CHINE 6114 782 310 536 176 4168 93 
1mpon Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..\cloa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMoa 
1702.11 9702.11 
728 SOUTH KOREA 69 43 9 9 i 2 3 3 728 COREE DU SUD 1423 987 139 189 23 34 36 36 2 732 JAPAN 31 2 4 23 
14 
1 6 i 732 JAPON 435 59 46 285 97 19 6 3 736 TAIWAN 933 311 168 46 49 338 
100 
736 T'Al-WAN 8080 2804 1705 346 369 2651 83 19 
740 HONG KONG 4080 1032 820 443 213 173 1178 95 17 740 HONG-KONG 33045 7609 6951 3766 1731 1311 10143 657 698 179 
743 MACAO 226 30 56 22 2 4 112 743 MACAO 4103 227 669 2423 15 29 740 
1000 W 0 R L D 17447 3358 4972 2140 1095 985 4264 289 317 27 1000 M 0 N D E 143048 30621 37015 21547 7815 7111 34474 1922 2271 272 
1010 INTRA-EC 3972 373 1611 422 254 410 688 169 39 6 1010 INTRA-CE 35475 3189 12593 5367 2284 3410 6896 1178 516 42 
1011 EXTRA-EC 13474 2985 3361 1717 841 575 3576 120 278 21 1011 EXTRA-CE 107553 27431 24422 16161 5531 3701 27578 744 1755 230 
1020 CLASS 1 4573 870 1499 856 237 239 844 6 19 3 1020 CLASSE 1 37744 9827 10131 8153 1331 1803 6286 28 155 30 
1021 EFTA COUNTR. 82 66 1 
519 
3 1 10 
112 
1 . 1021 A EL E 744 598 16 
6726 
10 11 103 
698 
6 
1030 CLASS 2 6500 1968 1341 326 193 1898 126 17 1030 CLASSE 2 58638 16736 12539 3086 1471 16068 1113 20i 
1040 CLASS 3 2398 148 521 342 277 143 833 2 132 . 1040 CLASSE 3 11173 869 1752 1283 1113 428 5223 18 487 
1702.11 DOLLS Of MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 9702.11 DOLLS Of 11A TERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES llATIERES QUE PLASTlQUES ART1FICIEU.ES PUPPEN AUS ANOEREH STOFFEH AJ.S KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 44 16 
26 
12 2 8 6 
4 
001 FRANCE 672 187 333 245 21 124 90 6 2 3 002 BELG.-LUXBG. 45 2 2 8 
28 
3 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 574 19 25 117 
283 
51 6 17 
003 NETHERLANDS 160 76 36 10 
23 
2 i 003 PAYS-BAS 1462 756 264 69 267 20 19 51 004 FR GERMANY 113 
74 
26 27 6 24 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1398 
755 
273 314 86 330 7 112 Ii 
005 ITALY 333 104 
14 
56 38 53 2 5 1 005 ITALIE 2694 757 
239 
330 286 488 22 43 13 
006 UTD. KINGDOM 541 279 154 16 21 57 . 006 ROYAUME-UNI 6203 3034 1890 261 268 504 6 1 
009 GREECE 9 
7 
9 
4 
009 GRECE 128 1 124 3 i 3 036 SWITZERLAND 11 
2 
036 SUISSE 313 269 4 36 
040 PORTUGAL 15 13 
54 54 23 15 13 2 
040 PORTUGAL 156 146 
516 66i 161 139 10 67 042 SPAIN 395 21 213 042 ESPAGNE 4846 205 3076 21 
056 SOVIET UNION 14 7 3 1 
15 
3 
11 15 
056 U.R.S.S. 171 106 18 10 
69 
37 
30 058 GERMAN DEM.R 429 
28 
304 60 24 
3 
058 RD.ALLEMANDE 1345 
147 
915 188 88 
19 
55 
060 POLAND 152 
3 
49 30 2 39 1 060 POLOGNE 609 7 234 80 6 113 3 
062 CZECHOSLOVAK 10 6 
18 
1 
2 19 
062 TCHECOSLOVAQ 132 91 24 
114 
5 10 22<i 2 7 400 USA 43 1 3 400 ETATS-UNIS 439 30 40 6 22 
404 CANADA 8 
1 1 97 1 
8 404 CANADA 147 
5 
1 
1232 2 
146 
412 MEXICO 100 
1 7 6 412 MEXIQUE 1244 3 22 2 680 THAILAND 37 18 3 2 680 THAILANDE 682 298 46 48 4 152 112 
701 MALAYSIA 41 
4 
40 
154 
1 701 MALAYSIA 913 63 897 1502 1 15 708 PHILIPPINES 163 
167 62 Ii 5 11 6 708 PHILIPPINES 1623 838 328 54 58 55 53 :i 720 CHINA 833 180 110 288 720 CHINE 4379 1122 642 1285 
728 SOUTH KOREA 364 51 190 31 5 5 71 11 728 COREE DU SUD 5811 1030 3021 541 125 108 941 45 6 732 JAPAN 25 12 2 3 2 1 5 
3 10 i 732 JAPON . 453 128 30 93 46 12 132 12 6 736 TAIWAN 2710 1104 423 497 352 36 284 736 T'Al-WAN 24406 10757 3769 4635 2318 300 2484 129 2 
740 HONG KONG 757 133 107 273 15 11 190 9 18 1 740 HONG-KONG 6264 1151 814 2592 95 103 1273 67 154 15 
743 MACAO 90 19 4 7 4 2 54 743 MACAO 596 164 31 54 30 12 305 
1000 WORLD 7537 2057 1668 1444 828 212 1330 114 76 8 1000 M 0 ND E 68456 20645 14725 13589 4360 1981 11465 827 788 78 
1010 INTRA-EC 1265 445 355 66 106 100 108 85 15 5 1010 INTRA-CE 13229 4760 3641 896 997 1049 1063 558 222 43 
1011 EXTRA-EC 8254 1612 1311 1363 522 111 1222 49 81 3 1011 EXTRA-CE 55142 15885 11069 12643 3363 913 10402 269 568 32 
1020 CLASS 1 504 55 59 81 25 17 250 13 4 . 1020 CLASSE 1 6546 861 600 925 217 174 3637 67 52 13 
1021 EFTA COUNTR. 33 22 168 5 389 56 4 23 2 . 1021 A EL E 640 490 12 50 5 1 58 127 24 1030 CLASS 2 4289 1336 1063 617 35 2 1030 CLASSE 2 41846 13553 8594 10644 2665 544 5300 402 17 
1040 CLASS 3 1463 221 484 219 107 39 356 14 23 . 1040 CLASSE 3 6753 1471 1876 1075 481 195 1467 74 112 2 
1702J1 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 9702.31 DOW' GARMENlS, FOOTWEAR, HEADGEAR ANO OTHER ACCESSORIES 
YETEllENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES Kl.EIDER, SCHUHE, HUETE UNO AND£RES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 FRANCE 14 2 
7 3 
5 1 6 001 FRANCE 285 54 19 2 13 146 17 65 1 002 BELG.·LUXBG. 16 1 
39 
5 002 BELG.-LUXBG. 178 13 
1ooS 
73 
003 NETHERLANDS 42 3 
2 15 2 19 
003 PAYS-BAS 1054 29 2 
2 241 27 
17 
004 FR GERMANY 50 
27 
12 004 RF ALLEMAGNE 741 
185 
55 106 310 
3 005 ITALY 59 23 
1 
7 1 
14 
1 005 ITALIE 434 170 
14 
58 5 
1oS 
13 
006 UTD. KINGDOM 45 18 10 2 006 ROYAUME-UNI 549 265 150 11 4 
036 SWITZERLAND 3 3 
69 1 13 7 1 
036 SUISSE 106 92 
1560 4 
13 1 
125 16 042 SPAIN 95 4 042 ESPAGNE 1983 158 8 112 
046 MALTA 26 26 
1 2ci 1 046 MALTE 163 163 9 2i 5 Ii 146 15 1 400 USA 24 2 56 5 1 400 ETATS-UNIS 294 83 708 PHILIPPINES 277 107 63 
2 
45 
4 
708 PHILIPPINES 4231 1594 1032 760 134 4ci 684 s5 27 720 CHINA 427 19 46 7 23 325 1 720 CHINE 4122 193 611 144 227 2809 13 
728 SOUTH KOREA 13 1 9 1 
5 35 2 1 728 COREE DU SUD 323 42 185 44 47 1 51 736 TAIWAN 148 39 30 27 11 Ii 736 T'Al-WAN 2656 653 751 444 510 246 124 5 3 740 HONG KONG 877 299 194 47 49 31 180 69 740 HONG-KONG 10343 2865 2679 506 518 596 2335 717 
1000 WORLD 2126 552 454 139 101 147 606 27 100 • 1000 M 0 ND E 27648 6422 7325 1935 1222 2595 6599 329 1213 8 
1010 INTRA-EC 230 51 42 
139 
19 65 13 14 26 • 1010 INTRA-CE 3258 548 458 4 269 1328 137 105 410 5 
1011 EXTRA-EC 1895 500 412 82 82 593 13 74 • 1011 EXTRA-CE 24390 5878 6669 1930 953 1269 6482 225 803 3 
1020 CLASS 1 151 35 70 1 13 30 1 1 . 1020 CLASSE 1 2625 520 1576 32 27 121 312 15 22 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
297 131 59 65 237 8 70 . 1021 A EL E 115 98 4683 1755 13 1 3319 124 3 3 1030 CLASS 2 1313 446 . 1030 CLASSE 2 17600 5162 699 1106 749 
1040 CLASS 3 431 19 46 7 23 3 326 4 3 . 1040 CLASSE 3 4167 194 611 144 227 42 2833 85 31 
l702JS PARTS Of DOW l702JS PARTS Of DOW 
PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR POUPEES TEILE FUER PUPPEN 
004 FR GERMANY 18 3 5 5 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 196 49 52 58 9 24 3 1 
149 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitas Ursprung I Herkunft 
t----r-----i.----....... ----.---.,......--....... ---r----.-----,.-----i Origins I provenance Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1712.35 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
192 
14 
145 
72 
65 
24 
47 
183 
68 
1 
1 
1 
1:i 
20 
19 
1 
9 
1 
12 
9 
36 
:i 
113 
54 
37 
i 
13 
i 
10 
2 
1000 W 0 R L D 801 113 98 239 19 
1010 INTRA-EC 234 70 24 12 5 
1011 EXTRA-EC 569 43 72 227 14 
1020 CLASS 1 255 5 22 175 1 
1030 CLASS 2 308 39 49 51 13 
9703 OTHER TOYS; WORKING llOOB.S OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES JOUETS. llOOWS REDUITS POUR LE DIVERTISSEllEHT 
l703.05 TOYS AHD WORKING llOOB.S OF WOOD 
JOUETS ET llODEW REDUITS POUR DIVERTISSEllEHT, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR 
008 DE 
030 s 
036 s 
038 AUS 
040 POR GAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
l703.ll. B.ECTlUC llODEL RAILWAYS 
91 
169 
1073 
1170 
267 
192 
20 
87 
741 
41 
306 
56 
156 
121 
61 
149 
1957 
637 
890 
301 
1033 
9~. 
17 
579 
51 
352 
36 
11699 
3072 
8622 
1629 
1157 
499 
6498 
29 
8 
140 
108 
13 
4 
42 
213 
32 
254 
5 
35 
17 
14 
35 
355 
326 
18 
837 
793 
4 
12 
101 
5 
156 
9 
3819 
345 
3274 
590 
508 
219 
2465 
llODEW REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
37 
13 
8 
336 
543 
41 
11 
289 
10 
34 
53 
3 
1 
4 
29 
23 
1463 
982 
481 
355 
303 
7 
6 
243 
8 
7 
200 
5 
i 
1 
4 
i 
490 
284 
228 
218 
208 
9:i 
50 
311 
95 
72 
14 
29 
3 
1 
7 
62 
6 
42 
40 
540 
25 
60 
107 
2 
46 
1 
2 
2 
18 
4 
1638 
834 
998 
153 
41 
23 
821 
10 
49 
203 
12 
1 
34 
2 
33 
2 
363 
274 
89 
70 
35 
5 
55 
10 
61 
i 
5 
2 
20 
1 
1 
8 
37 
68 
92 
7 
28 
2 
405 
131 
274 
38 
9 
33 
204 
3 
152 
1:i 
1:i 
i 
4 
13 
202 
168 
34 
14 
13 
3 
12 
27i 
7 
9 
1 
11 
47 
2 
17 
4 
19 
23 
3 
44 
438 
8 
181 
27 
11 
32 
3 
31 
2 
9 
2 
1233 
319 
914 
123 
74 
19 
772 
2 
45 
8 
18 
2 
42 
120 
55 
65 
22 
19 
72 
5 
87 
187 
74 
93 
93 
40 
496 
90 
4 
73 
i 
5 
i 
5 
1 
4 
507 
68 
39 
1 
2 
34 
59 
11 
8 
1451 
704 
747 
57 
6 
12 
679 
s2 
39 
3 
5 
3 
6 
111 
94 
17 
8 
8 
2i 
6 
28 
11 
8 
23 
109 
7 
103 
38 
60 
14 
3 
334 
359 
33 
14 
19 
230 
2 
27 
38 
14 
69 
12 
371 
158 
165 
129 
182 
82 
36 
2 
254 
23 
118 
18 
2743 
777 
1968 
442 
299 
173 
1352 
20. 
3 
20 
45 
19 
1 
i 
2 
16 
7 
135 
89 
46 
23 
20 
9 
10 
19 
9 
11 
10 
1 
4 
14 
18 
2 
19 
19 
83 
38 
46 
2 
45 
2 
i 
8 
12 
10 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
22 
61 
4 
7 
1 
216 
1 
1 
2 
6 
62 
4 
32 
19 
3j 
1 
15 
1 
498 
97 
399 
222 
219 
18 
160 
20 
4 
30 
28 
2 
l71l2J5 
29 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
2068 
130 
1943 
886 
399 
328 
568 
1979 
917 
9 
20 
18 
5 
156 
677 
313 
14 
341 
36 
115 
167 
257 
29 
1510 
611 
377 
22 
111 
16 
9 
12 
70 
25 
35 1000 Ill 0 N D E 8031 2041 1395 2780 197 
30 1010 INTRA.CE 2528 983 378 130 74 
5 1011 EXTRA.CE 6505 1058 1017 2660 123 
3 1020 CLASSE 1 3255 79 492 2145 26 
2 1030 CLASSE 2 3187 979 507 513 94 
9703 OlHER TOYS; WORXING llODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AHDERES Sl'IEl.ZEUG. llODELLE ZUll SPIEi.Eii 
9703.05 TOYS AHD WORKING llODELS OF WOOD 
HOIZSPIWEUG UND -MODEi.LE ZUll Sl'IELEll, KEINE SPIEl.f AHRZEUGE 
001 FRANCE 
2i ~ ~~~iii"~~BG. 
7 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 ~ ~~~~~L 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATs-UNIS 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
33 1000 Ill 0 N D E 
29 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
595 
669 
3704 
5758 
2447 
1124 
174 
631 
4611 
757 
2399 
341 
1054 
632 
149 
279 
2592 
885 
1809 
613 
1567 
1353 
656 
121 
1317 
581 
1745 
211 
39646 
15154 
24477 
11394 
8223 
2666 
10417 
9703.11 B.ECTRIC llOOEL RAILWAYS 
ELEKTl11SCHE llODELLESEHBAHNEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
399 
215 
203 
9087 
10576 
696 
741 
10084 
171 
219 
297 
107 
146 
1058 
284 
306 
34635 
21191 
13832 
12491 
10924 
228 
50 
1045 
1315 
124 
27 
268 
1511 
553 
2045 
34 
188 
123 
46 
46 
295 
641 
31 
1399 
1090 
59 
89 
196 
71 
696 
31 
12828 
3070 
9558 
4753 
4189 
1106 
3697 
189 
10 
146 
5812 
168 
557 
7641 
87 
4 
46 
78 
885 
2 
71 
15792 
8331 
9461 
9308 
8285 
393 
320 
1549 
896 
306 
1s0 
167 
54 
18 
17 
465 
31 
86 
99 
737 
54 
140 
223 
5 
62 
23 
3 
42 
72 
50 
6044 
3847 
2384 
917 
270 
138 
1328 
168 
5 
1634 
2977 
337 
69 
934 
29 
210 
23 
4 
66 
8 
6558 
5118 
1438 
1308 
1003 
37 
133 
77 
363 
9 
16 
38 
17 
139 
5 
1 
24 
92 
5 
162 
3 
9 
288 
94 
210 
15 
1768 
820 
1148 
328 
79 
246 
575 
33 
12 
3350 
s8 
48 
358 
5 
26 
2 
28 
132 
39 
4144 
3484 
847 
440 
404 
15 
61 
1498 
60 
49 
2 
71 
336 
46 
68 
13 
115 
85 
15 
64 
456 
15 
321 
59 
10 
60 
5 
15 
149 
20 
56 
2 
3739 
1758 
1982 
737 
482 
111 
1135 
54 
10 
159i 
142 
4 
10 
625 
35 
196 
10 
56 
19 
2758 
1801 
955 
683 
638 
365 
1 
2 
6 
3 
54 
646 
1089 
378 
711 
11 
700 
219 
1338 
421 
35 
480 
14 
32 
11 
1 
1 
13 
27 
1 
sJ 
48 
75 
2 
2sS 
95 
178 
34 
3980 
2508 
1471 
522 
51 
50 
899 
26 
19 
1616 
895 
28 
46 
183 
2:i 
3 
48 
1 
105 
3000 
2587 
413 
283 
232 
150 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2 
a:i 
184 
22 
181 
90 
239 
868 
48 
821 
419 
361 
91 
29 
747 
1580 
68 
14i 
97 
1263 
41 
220 
256 
98 
361 
22 
525 
403 
362 
254 
149 
135 
310 
12 
479 
171 
594 
61 
8694 
2763 
5931 
2734 
1791 
867 
2330 
86 
29 
10 
417 
679 
1i 
335 
17 
1:i 
42 
8 
25 
149 
58 
1901 
1228 
873 
447 
352 
Valeurs 
Ireland Danmark D>-cloo 
7i 
4:i 
1i 
138 
77 
59 
43 
17 
1 
6 
22 
33 
116 
10 
58 
33 
287 
178 
109 
i 
107 
1i 
10 
58 
3 
6 
88 
79 
10 
3 
3 
27 
12 
1 
46 
30 
15 
14 
1 
3 
3 
147 
280 
23 
38 
4 
1297 
36 
9 
3 
11 
16 
108 
7 
75 
44 
96 
5 
83 
52 
2384 
521 
1863 
1371 
1354 
148 
346 
11 
468 
61 
12 
i 
3 
16 
4 
4 
588 
551 
35 
19 
7 
428 
i 
1 
8 
7 
471 
430 
41 
26 
15 
24 
45 
17 
2 
i 
5 
25 
124 
91 
33 
32 
7 
1 
1i 
12 
12 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
1mpon 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
i----~--~----------~------...----.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
l703.11 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68 
56 
8 
l703.15 EL£C1RJC CAR SETS, OTHER 1llAll THOSE OF 1704.20 
17 
2 
13 
7 
1 
42 
Clllctm D'AUTOS El.ECTRJQUES (A L 'EXCEPTION DES .JEUX DE COUPETITlON YISES AU ND l704) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
l703.20 TOY WEAPONS 
AR11ES JOUm 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
11 
31 
58 
82 
12 
7 
12 
26 
132 
395 
187 
207 
34 
173 
38 
63 
403 
92 
561 
9 
50 
48 
997 
220 
2569 
609 
1981 
621 
1304 
2 
1 
i 
24 
29 
3 
26 
1 
25 
60 
52 
159 
4ci 
8 
288 
35 
847 
113 
534 
199 
330 
l7D3.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTlCAI. TOYS 
2i 
31 
80 
12 
158 
137 
. 21 
1 
20 
38 
33 
300 
3 
256 
9 
108 
146 
921 
372 
549 
256 
285 
APPARW DE PROJECllON ET AUTRES JOum OPTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 22 
m ~1'P);N 1~ 4 
740 HONG KONG 108 17 
1000 W 0 R L D 353 28 
1010 INTRA-EC 188 2 
1011 EXTRA-EC 184 28 
1020 CLASS 1 43 9 
1030 CLASS 2 114 17 
15 
123 
6 
19 
180 
139 
41 
9 
25 
1703.40 TOY llUSJCAL INSlRUMENTS AND OTHER llUSICAL APPUANCES 
INSTRUMENTS DE llUSIOUE JOum 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 N 
056 JET UNION 
056 AN OEM.A 
060 ND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
35 
122 
1407 
438 
17 
28 
57 
108 
38 
81 
34 
299 
104 
98 
614 
142 
3708 
2025 
1681 
164 
22 
2 
7 
238 
3 
17 
3 
15 
22 
18 
34 
11 
43 
131 
53 
817 
250 
387 
35 
21 
15 
73 
634 
72 
24 
6 
26 
23 
6 
34 
15 
2 
39 
61 
1039 
794 
245 
40 
1 
1i 
1 
1 
6 
32 
58 
5 
51 
12 
39 
i 
i 
19 
1 
12 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
14 
3 
i 
3 
1 
34 
22 
12 
1 
2 
5 
8 
1 
4 
7 
8 
21 
51 
6 
99 
19 
80 
21 
58 
2 
1 
3 
7 
17 
1 
9 
3 
7 
1i 
18 
35 
21 
5 
6 
35 
3 
3 
33 
171 
30 
140 
3 
6 
3 
35 
37 
2 
35 
35 
2 
9 
2 
56 
4 
48 
22 
150 
22 
129 
56 
72 
2 
8 
3 
15 
4 
11 
8 
3 
12 
10 
5 
41 
347 
15 
1 
18 
2 
457 
418 
39 
2 
22 
1 
10 
1 
12 
i 
6 
11 
19 
26 
95 
24 
71 
20 
51 
10 
12 
1i 
9 
10 
16 
424 
11 
541 
27 
514 
35 
464 
3 
25 
11 
57 
99 
29 
70 
12 
57 
1 
1 
18 
438 
si 
3 
52 
10 
165 
72 
48 
377 
25 
1299 
459 
841 
82 
2 
3 
1 
2 
2 
23 
13 
i 
37 
78 
24 
54 
13 
39 
2 
5 
2 
3 
2 
13 
5 
8 
29 
14 
15 
5 
14 
4 
33 
3 
38 
101 
23 
78 
33 
42 
3 
5 
2 
3 
1 
3 
i 
20 
2 
5 
4 
2 
4 
39 
20 
19 
2 
l703.11 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
838 
304 
153 
9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER 1llAll THOSE OF l70UO 
107 
23 
El.EXTRISCHE AUTO.VERKEllRSSPIEl.E, AUSG.RalNSPJEl.E DER NR.l704 
002 BELG.-LUXBG. 
8 ~ WAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
738 T'AJ-WAN 
740 HONG-KONG 
9 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1 1030 CLASSE 2 
l703JO TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFl'Ell 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4 ~ ~~.rtd'~EE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
i ~~~~~AN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
13 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
7 1030 CLASSE 2 
116 
252 
599 
790 
122 
180 
379 
524 
934 
4058 
1822 
2235 
534 
1694 
242 
472 
2561 
832 
2766 
131 
328 
345 
4043 
981 
13107 
4172 
8938 
3242 
5599 
13 
15 
9 
4 
8 
163 
222 
32 
190 
17 
172 
2 
35:i 
556 
611 
226 
38 
1054 
113 
3041 
917 
2124 
907 
1204 
l703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTlCAL TOYS 
11i 
483 
761 
s9 
1518 
1398 
122 
9 
113 
233 
239 
1890 
24 
1424 
48 
417 
670 
5078 
2388 
2689 
1424 
1246 
174 
33 
2i 
a8 
28 
22 
61 
301 
562 
58 
504 
114 
389 
44 
13 
108 
44 
82 
22 
39 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG lllT Ol"llSCHER VORRICHTUNG 
~ ~).\_?ifLUXBG. 1~ 1i 11~ 3 
732 JAPON 534 58 90 12 
740 HONG-KONG 622 120 91 
2 1000 M 0 N D E 3278 234 1721 21 
2 1010 INTRA-CE 1841 21 1350 9 
• 1011 EXTRA-CE 1438 213 372 12 
• 1020 CLASSE 1 621 93 105 12 
. 1030 CLASSE 2 719 120 172 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPUAHCES 
llUSIKSPIELZEUG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
18 ~ lfAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
2 ~~ f~~~N 
1 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
21 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
165 
173 
984 
8884 
2900 
157 
201 
104 
316 
156 
733 
213 
595 
889 
678 
3374 
1089 
21973 
13173 
8800 
1371 
227 
20 
25 
1433 
49 
156 
18 
28 
9i 
19 
105 
102 
399 
713 
349 
3878 
1535 
2142 
335 
211 
28 
540 
4389 
438 
1 
175 
11 
116 
215 
53 
114 
142 
17 
230 
497 
7014 
5403 
1811 
327 
10 
12 
7 
127 
28 
i 
2 
1 
32 
2 
21 
9 
248 
179 
70 
5 
2 
75 
196 
6 
21 
32 
81 
59 
2 
4 
27 
34 
50 
86 
1 
1 
2 
229 
15 
459 
115 
345 
88 
255 
53 
19 
45 
33 
202 
122 
80 
45 
34 
4 
75 
120 
i 
63 
54 
17 
56 
62 
23 
26 
212 
724 
210 
514 
23 
106 
23 
23 
2 
210 
250 
40 
210 
210 
12 
68 
16 
248 
49 
200 
97 
737 
140 
598 
248 
347 
19 
136 
16 
199 
48 
153 
136 
17 
124 
105 
45 
278 
2316 
i 
9 
29 
13 
1 
88 
12 
3055 
2893 
182 
16 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
215 
12 
110 
15 
69 
25 
152 
352 
455 
190 
1395 
201 
1194 
393 
799 
3 
90 
93 
8i 
129 
100 
134 
1766 
86 
2628 
200 
2428 
310 
2073 
63 
168 
191 
328 
797 
237 
560 
217 
342 
5 
8 
191 
2406 
i 
125 
20 
462 
81 
220 
571 
224 
2037 
220 
8718 
2818 
4102 
625 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.Oba 
6 
1 
12 
a 
22 
12 
10 
1 
8 
1i 
1s2 
61 
1 
:i 
196 
433 
163 
270 
62 
200 
i 
12 
29 
14 
15 
2 
12 
i 
6 
69 
i 
11 
15 
4j 
153 
78 
11 
3 
3 
16 
3 
3 
4ci 
118 
34 
153 
20 
151 
534 
193 
341 
154 
182 
13 
2 
1 
22 
55 
24 
31 
9 
22 
5 
154 
10 
17 
18 
38 
5 
25 
2 
278 
163 
115 
37 
1 
2i 
:i 
23 
21 
3 
:i 
9 
5 
25 
i 
53 
93 
14 
79 
27 
53 
20 
18 
2 
2 
6 
1 
105 
98 
1 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantll~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1seh1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba 
9703.40 9703.40 
1030 CLASS 2 1000 251 134 4 41 20 534 8 5 3 1030 CLASSE 2 6218 1565 1026 30 295 104 3112 47 32 7 
1040 CLASS 3 516 81 70 7 96 18 226 6 12 . 1040 CLASSE 3 1214 243 259 35 196 42 366 28 45 
9703.51 SCALE llOOEL ASSEllBLY KITS OF ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 1703.51 SCALE llODEL ASSEllBLY KITS OF ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 
llOOELES REOUITS A ASSEllBLER, EN llATIERES PLASTIQUES ARTFIC. KIJNSTSTOFF.llOOELLE ZUll ZUSAllllENSETZEN 
001 FRANCE 361 68 
:i 
20 27 1 216 5 4 
6 
001 FRANCE 2767 785 
9:i 
146 413 52 1314 25 32 
44 002 BELG.-LUXBG. 24 5 1 8 
6i 
1 ; 002 BELG.-LUXBG. 320 51 18 109 488 5 24 003 NETHERLANDS 100 15 8 4ci 296 15 2 003 PAYS-BAS 856 187 46 1 4133 110 19 004 FR GERMANY n9 
176 
232 45 142 
:i 
20 004 RF ALLEMAGNE 8444 
132i 
2166 389 433 1067 
14 
237 
005 ITALY 561 255 
5 
43 12 44 22 6 005 ITALIE 4168 1910 
67 
302 110 312 158 41 
006 UTD. KINGDOM 324 68 170 24 10 34 24 2 1 006 ROYAUME-UNI 2757 735 1310 233 154 455 219 34 5 008 DENMARK 168 120 25 3 1 5 008 DANEMARK 1396 647 216 
7 
30 11 37 
038 AUSTRIA 22 20 1 
1i 
1 ; 60 2 038 AUTRICHE 230 195 14 13 1 598 29 400 USA 194 74 20 6 400 ETATS-UNIS 1702 645 226 107 79 18 
706 SINGAPORE 31 4 
28 
6 4ci 32 21 28 706 SINGAPOUR 769 299 1 78 420 409 391 22i 732 JAPAN 902 346 34 392 732 JAPON 11537 3846 318 429 5894 
736 TAIWAN 39 20 12 3 ; 4:i 3 1 736 T'Al-WAN 334 233 35 33 5 266 20 13 740 HONG KONG 87 30 4 2 7 740 HONG-KONG 634 265 1 45 12 40 
1000 WORLD 3667 998 759 138 454 210 984 32 95 19 1000 M 0 ND E 38406 9288 6372 1439 5778 1962 10340 258 824 147 
1010 INTRA-EC 2333 490 693 68 403 130 451 32 49 19 1010 INTRA-CE 20724 3725 5742 822 5220 1248 3278 258 486 147 
1011 EXTRA-EC 1332 508 68 71 51 80 512 48 . 1011 EXTRA-CE 15880 5562 830 818 558 714 7084 338 
1020 CLASS 1 1165 452 54 53 50 34 485 37 . 1020 CLASSE 1 13831 4753 591 610 543 435 6618 281 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 1 2 2 4:i 7 7 . 1021 A EL E 430 249 20 30 23 4 73 31 1030 CLASS 2 165 54 12 18 1 28 9 . 1030 CLASSE 2 1811 801 39 202 5 267 444 53 
l703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 1703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~&~N~.WJ'?~~p~ERES Pl..ASTIQUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFF-llAUKASTENSPIELZEUG DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 123 71 ; 6 28 5 10 1 2 001 FRANCE 558 285 2 30 170 23 25 6 2 17 003 NETHERLANDS 99 49 
8 1o9 
34 13 
4 
2 
3i 
003 PAYS-BAS 545 264 
69 822 
179 63 
17 
35 2 
004 FR GERMANY 1300 
59 
810 26 290 22 004 RF ALLEMAGNE 10608 
288 
7822 155 1519 129 75 
005 ITALY 128 38 
:i 
14 3 6 54 4 8 005 ITALIE 769 248 5:i 106 23 52 827 1 51 006 UTD. KINGDOM 73 6 
1160 
1 2 
164i 
3 006 ROY AUME-UNI 1005 9 
14234 
6 50 
20055 
43 17 
008 DENMARK 5276 
:i 
1060 916 474 
18 
5 008 DANEMARK 60340 
22 
9755 10784 5464 
127 
48 
030 SWEDEN 24 
219 a6 2 2 1i 1 030 SUEDE 166 2018 166 13 22 9:j 4 036 SWITZERLAND 6212 752 127 5015 
4 
036 SUISSE 53572 7294 1262 42057 
47 042 SPAIN 123 18 16 41 8 13 23 042 ESPAGNE 716 74 84 250 38 64 159 
048 YUGOSLAVIA 183 
6 1 
7 176 048 YOUGOSLAVIE 422 29 1 13 408 706 SINGAPORE 19 9 
:i 
3 706 SINGAPOUR 238 5 38 3ci 166 1 732 JAPAN 9 9 6 5 732 JAPON 139 1 42 107 21 736 TAIWAN 28 ; :i 29 14 ; 736 T'Al-WAN 203 1 22 48 139 6 740 HONG KONG 86 1 50 1 740 HONG-KONG 476 5 7 378 10 
977 SECRET CTRS. 2804 2804 977 SECRET 33857 33857 
1000 W 0 R L D 16563 3780 2269 1229 1218 600 2281 62 5080 84 1000 M 0 ND E 184070 42190 24518 11031 13268 6115 23328 881 42434 327 
1010 INTRA-EC 7013 185 2033 1077 1070 544 1968 58 29 49 1010 INTRA-CE 73942 857 22348 9911 11904 5895 21757 849 210 211 
1011 EXTRA-EC 8747 791 237 152 148 58 293 4 5051 15 1011 EXTRA-CE 56272 7478 2170 1119 1384 220 1570 12 42225 118 
1020 CLASS 1 6575 n6 236 135 138 20 221 1 5039 9 1020 CLASSE 1 55201 7426 2165 1034 1314 124 841 1 42211 85 
1021 EFTA COUNTR. 6250 758 219 87 130 3 12 ; 5036 5 1021 A EL E 53841 7350 2078 n1 1276 24 119 6 42185 38 1030 CLASS 2 144 8 1 16 10 31 71 6 1030 CLASSE 2 1018 37 5 78 49 86 725 1 31 
1703.59 Sfil~o~~~KlllJsrscwi:s ~~=J.:'WiWS· EXCEPT 11ooa RAILWAYS, cAR sETs. WEAPONS, OPTICAL ToYs, 9703.59 STirdo~~~r,iiJsr38W3s ~=Ji~J.:'Wi'F EXCEPT 11ooa RAILWAYJ, CAR sm, WEAPONS. OPTICAL ToYs. 
~OUETS ET llODELfS REDUITS NON A ASSEMBjfbEN llAT. PLAST. ARTFIC., AUTRES QUE TRAINS ET QRCUITS D'AUTOS, POUPEES, 
ARMES JOUET5, JOUETS OPTIQUES. DE llUSIQUE DE CONSTRUCTION 
AHDERES KUNSTSTOFF.SPIELZEUG ALS SPlaFAHRZEU~P~PIEL ZEUGWAfFEll,OPTISCHES SPIELZEUG,llUSIK· U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWIE AHD.KUNSTSTOFF-llODEUE ALS SOLCHE ZUY ZU llEN ETZEN 
001 FRANCE 9658 2283 
227i 
991 804 1100 4407 16 47 8 001 FRANCE 50554 11621 
13389 
5735 3778 5580 23318 85 377 60 
002 BELG.-LUXBG. 5057 1024 137 733 
1094 
871 1 11 9 002 BELG.-LUXBG. 30466 5915 820 5439 
8737 
4695 6 139 63 
003 NETHERLANDS 2074 362 101 60 
1770 
369 24 60 4 003 PAYS-BAS 14802 2207 835 470 
10807 
1967 117 393 76 
004 FR GERMANY 8952 
2895 
3099 1004 1333 987 184 421 154 004 RF ALLEMAGNE 78718 
12845 
32777 13368 8963 6806 742 3724 1531 
005 ITALY 10982 3684 
33i 
988 728 22n 74 166 170 005 ITALIE 50990 18609 
2481 
4102 3620 9746 276 770 1022 
006 UTD. KINGDOM 6802 879 1707 494 2353 46:i 832 157 49 006 ROY AUME-UNI 43953 6923 12802 3886 10855 2006 5022 1587 397 007 IRELAND 496 2 4 18 7 
10 ; 2 5 007 IRLANDE 2171 6 14 80 45 2 7 18 44 008 DENMARK 296 111 16 3 49 101 008 DANEMARK 1567 570 104 11 256 55 520 
4 009 GREECE 62 
5 
3 5 5 1 48 
7 ; 009 GRECE 281 3 16 32 23 5 198 8 028 NORWAY 35 1 5 7 1 8 
1 
028 NORVEGE 182 27 1 29 37 1 46 
1i 
33 
030 SWEDEN 392 154 29 12 26 2 71 97 030 SUEDE 2995 1424 191 91 181 13 564 518 2 
032 FINLAND 122 13 1 3 10 
62 
79 16 032 FINLANDE 547 80 10 14 66 1 283 93 
036 SWITZERLAND 144 23 9 17 18 13 
:i 
2 ; 036 SUISSE 1146 240 47 123 47 566 103 15 20 19 038 AUSTRIA 479 190 49 23 32 7 145 29 038 AUTRICHE 4087 1689 633 201 173 82 894 181 
040 PORTUGAL 239 60 66 58 1 29 25 
4i 15 32 
040 PORTUGAL 2759 680 1057 838 10 76 100 
149 97 268 042 SPAIN 2617 137 1096 262 116 93 825 042 ESPAGNE 17572 687 7644 2216 430 529 5352 
046 MALTA 297 259 1 5 4 3 21 
:i 
3 1 046 MALTE 1747 1445 14 36 32 25 157 
15 
32 6 
048 YUGOSLAVIA 946 216 279 143 13 48 229 15 048 YOUGOSLAVIE 3597 700 1243 604 82 235 659 59 
052 TURKEY 37 36 1 
a4 48i 228 11:i 1i 144 052 TURQUIE 131 122 9 358 814 so9 125:i 3ci 328 058 GERMAN DEM.R 1901 
197 
240 058 RD.ALLEMANDE 3768 
37:i 
496 
062 CZECHOSLOVAK 427 8 64 45 88 10 15 062 TCHECOSLOVAQ 841 1 31 115 96 173 11 41 
066 ROMANIA 80 
27 
74 6 
:i 
066 ROUMANIE 209 
131 
190 19 
8 068 BULGARIA 180 150 068 BULGARIE 360 223 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1-----------~--~---...-----..---..----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 ulsclilan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Be!g.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
l703.59 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
101 
2593 
241 
58 
31 
41 
so 
261 
192 
2537 
14 
413 
460 
1223 
6590 
24415 
3405 
57 
61 
95138 
44377 
50703 
9434 
1411 
38240 
24 
3031 
l703J1 DIE-CAST lllNIATURE MODELS OF METAi. 
66 
76 
5 
8 
4 
30 
49 
8 
30 
690 
29 
69 
514 
1681 
5363 
286 
17779 
7557 
10222 
1689 
446 
8301 
233 
33 
62 
2 
10 
7 
7 
672 
12 
16 
24 
98 
389 
1371 
15398 
10885 
4510 
1619 
153 
2609 
7 
281 
UOOELES llJNIATURES OSTENUS PAR MOULAGE, EN METAi. 
001 FRANCE 2235 371 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 
003 NETHERLANDS 60 13 
~ h-'l.~-!RMANY 1~ 405 
006 UTD. KINGDOM 2046 1033 
036 SWITZERLAND 25 3 
038 AUSTRIA 5 2 
040 PORTUGAL 8 1 
042 SPAIN 159 6 
058 GERMAN DEM.R 74 
400 USA 218 
701 MALAYSIA 251 
706 SINGAPORE 54 
720 CHINA 44 
732 JAPAN 91 
736 TAIWAN 16 
740 HONG KONG 1443 
743 MACAO 2063 
28 
119 
1 
3 
6 
2. 
659 
509 
4 
17 
86 
847 
525 
20 
4 
86 
44 
9 
22 
283 
17 
8 
12 
1 
26 
141 
5 
111 
106 
78 
1462 
3548 
181 
s9 
8933 
2548 
6328 
631 
118 
5485 
211 
1138 
4 
1 
9 
8 
37 
5 
33 
1000 W 0 R L D 10915 3175 1945 1281 
1010 INTRA-EC 8385 1828 1478 1157 
1011 EXTRA-EC 4531 1349 487 102 
1020 CLASS 1 547 52 110 8 
rn~i aUAsf~UNTR. ~~ 129~ J~ 16 
1040 CLASS 3 146 7 17 
8703.69 OTHER METAi. TOYS AND WORKING MOOB.S, EXCEPT DIE.CAST llJNIATURES 
51 
2 
2 
1 
1 
17 
67 
5 
39 
54 
390 
1225 
25 
7511 
4849 
2682 
336 
95 
1769 
2 
558 
121 
2 
143 
75 
176 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
Ii 
1 
20 
1 
581 
517 
44 
15 
2 
25 
4 
441 
2 
4 
1 
15 
3 
20 
9 
4 
8 
31 
151 
900 
170 
1 
8891 
6819 
2271 
718 
101 
1276 
277 
397 
16 
31 
81 
56 
:i 
6 
1 
13 
805 
582 
24 
3 
14 
7 
2 
1889 
222 
38 
7 
1 
209 
125 
899 
238 
214 
475 
2630 
11809 
1354 
57 
32209 
9524 
22688 
4071 
341 
17346 
15 
1268 
185 
8 
78 
178 
1 
1 
2 
52 
67 
184 
51 
39 
41 
76 
4 
606 
1269 
2888 
451 
2437 
349 
11 
1977 
111 
:i 
Ii 
9 
1 
30 
498 
1807 
1131 
877 
102 
4 
540 
35 
3 
1:i 
105 
142 
122 
21 
Ii 
1 
5 
1 
45 
5 
1 
44 
143 
656 
18 
2145 
865 
1280 
232 
151 
881 
168 
22 
4 
39 
42 
143 
2 
4 
1 
:i 
:i 
70 
1 
335 
250 
85 
8 
3 
77 
.IOUETS ET MODElfS REDUITS POUR LE OIVERTISSEllENT, SAUF MOOELES MINIATURES 08TENUS PAR MOULAGE, EN METAi., NON IW'R. SOUS 
1703.11 A 40 
381 
31 
82 
859 
1000 
316 
30 
21 
30 
19 
18 
1035 
52 
139 
445 
56 
212 
273 
177 
155 
29 
13 
13 
23ci 
19 
1 
2 
2 
10 
29 
15 
21 
3 
14 
71 
Ii 
7 
309 
410 
118 
1 
6 
3 
814 
1 
5 
105 
2 
5 
152 
26 
18 
1oli 
Ii 
15 
15 
84 
24 
1 
26 
53 
1 
1o4 
95 
18 
2 
4 
1:i 
35 
74 
2 
1 
1 
2 
14 
78 
49 
58 
48 
49 
16 
1 
66 
4 
83 
6 
10 
88 
194 
3ci 
10 
13 
:i 
122 
34 
128 
194 
272 
8 
6 
1 
1 
4 
83 
:i 
2 
17 
1 
45 
2 
187 
13 
20 
Ii 
11 
47 
31 
4 
l703.59 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
2 m ~~~DUSUD 
5 736 T'Al-WAN 
27 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
487 1000 M 0 N D E 
399 1010 INTRA-CE 
89 1011 EXTRA-CE 
36 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
33 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1324 
16077 
806 
706 
192 
233 
570 
1488 
1949 
32186 
104 
2616 
4459 
23285 
46860 
157721 
30072 
223 
496 
635531 
273502 
381535 
75201 
11712 
278349 
100 
7981 
661 
780 
35 
65 
23 
148 
565 
58 
249 
13090 
1 
215 
454 
12313 
8996 
32422 
2863 
5 
120982 
40090 
80893 
20628 
4340 
59623 
641 
9703.11 DIE.cAST MINIATURE MODELS OF METAi. 
641 
845 
27 
83 
:i 
s:i 
55 
8852 
s4 
348 
754 
909 
3178 
11278 
6 
117197 
78547 
38845 
12477 
1938 
25478 
41 
689 
197 
43 
1o2 
8 
322 
1479 
46 
772 
988 
1232 
14045 
22789 
2001 
479 
72127 
22997 
48651 
5622 
1293 
41806 
2 
1223 
MINIATUR-UODELLE AUS METAll, Ill SPRITZGUSSYERFAHREN HERGEST. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~~~~~:~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 g:g ~~~l~~~L 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
18080 
132 
696 
4023 
11087 
16379 
595 
124 
147 
1345 
166 
1772 
1669 
718 
275 
1569 
163 
8758 
14854 
83030 
50438 
32588 
5804 
976 
26260 
526 
3114 
34 
189 
2847 
8015 
69 
88 
16 
46 
247 
843 
17 
13 
109 
19 
4116 
3880 
23569 
14223 
9347 
638 
218 
8684 
25 
39 
154 
1005 
5785 
4130 
481 
79 
614 
5 
292 
54 
297 
2322 
15270 
11113 
4158 
1191 
570 
2967 
8504 
38 
19 
116 
75 
5 
2 
sO 
224 
1 
49 
208 
6 
9348 
8751 
592 
76 
8 
487 
29 
9703.69 OTl£R METAi. TOYS AND WORKING MOOElS, EXCEPT DIE.cAST lllNIATURES 
419 
26 
17 
7 
4 
11:i 
664 
17 
218 
657 
1798 
8102 
213 
42621 
28338 
14285 
2164 
513 
11167 
6 
954 
1094 
15 
1300 
457 
1508 
11 
1:i 
11 
4 
34 
a6 
127 
7 
142 
7 
4951 
4469 
481 
199 
26 
244 
38 
2096 
10 
18 
4 
167 
18 
304 
57 
23 
83 
689 
763 
5376 
1009 
1 
11 
50585 
37817 
12758 
4331 
740 
7797 
628 
3881 
202 
314 
508 
513 
1 
1 
16 
20 
3 
Ii 
6 
76 
5565 
5418 
147 
33 
4 
92 
23 
22 
11247 
665 
540 
s6 
5 
1058 
1299 
6894 
1470 
2305 
6747 
19425 
78373 
12483 
217 
202447 
49258 
153191 
27070 
1989 
122784 
51 
3337 
1300 
3 
100 
814 
1112 
27 
7 
39 
570 
142 
1468 
310 
474 
262 
1310 
51 
3305 
8835 
20365 
3348 
17019 
3566 
115 
13042 
411 
441 
14 
43 
40 
12 
178 
3094 
10331 
8255 
4078 
643 
26 
3329 
1o:i 
19 
6 
1 
65 
865 
6 
198 
1160 
956 
204 
6 
198 
:fu~g ~~~ ZUM SPIELEll, KEINE lllNIATUR-llODEllE Ill SPRITZGUSSYERFAHREN HERGESTELLT, AUS METAll, taCHT IN 
7g ~ ~~f~~CUXBG. 3~ ~~ 115 193 41~ 888 7~~ 4 
003 PAYS-BAS 624 119 141 7 200 51 4 
3 ~ IVAti~LEMAGNE 1ri~ 11a1 = 2083a1· 1~~3 ~ 1m ~ 
006 ROYAUME-UNI 3201 292 1630 204 282 528 
:i ~ g'~~BiRK ~~ 14 6 J 2 2~ 10 
030 SUEDE 165 14 5 36 3 46 14 
~ ~~~~HE 1~ 1.°3 ~ 17 9 Ii 42 Ii 042 ESPAGNE 6152 323 4778 234 76 96 488 
~ i~~~~~LAVIE m 27 1~ 1~ sS 140~ 214634· 
058 RD.ALLEMANDE 929 244 51 154 ~ ~!f~f~-~T~vAa 1~~ 1~ ~ 18 13 
n3 ~~tt.~iUR = J~ ~ 19 1~ 
720 CHINE 605 306 99 92 42 
1304 
1332 
210 
27 
79 
4 
52 
1 
40 
10 
39 
6 
889 
22 
23 
868 
715 
4099 
225 
15418 
7012 
8405 
1952 
845 
6047 
406 
168 
3 
26 
375 
313 
1272 
1 
26 
29 
15 
9:j 
6 
31 
416 
4 
2788 
2156 
631 
86 
35 
546 
322 
11 
16 
2855 
87 
183 
47 
63 
102 
56 
52 
10 
1:i 
31 
288 
3825 
3192 
833 
314 
28 
318 
14 
8 
9 
9 
623 
18 
46 
52 
1 
20 
ri 
153 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Origins I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunll 
1----""T""----.---...----.----..-----.----.-----.-----.----1 Origins I provenance 
We rte 
Nlmexe EUR 10 
17113.19 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
69 
325 
231 
879 
274 
1000 W 0 R L D 7179 
1010 INTRA-EC 2718 
1011 EXTRA-EC 4485 
1020 CLASS 1 1982 
1021 EFTA COUNTR. 74 
1030 CLASS 2 1653 
1040 CLASS 3 831 
17113.75 OTHER TOYS OF TEXIU FABRIC 
JOIJETS ET llODEW REDUITS, EN TISSUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
701 MAI.A YSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
155 
235 
198 
348 
893 
328 
11 
38 
90 
165 
531 
225 
493 
19 
26 
47 
61 
70 
137 
56 
10 
1405 
2708 
53 
1036 
265 
16 
39 
19 
120 
62 
143 
5 
822 
304 
511 
166 
14 
245 
108 
50 
53 
67 
176 
37 
4 
28 
78 
13 
165 
98 
11 
22 
20 
6 
18 
11 
3 
476 
1105 
31 
202 
101 
1000 W 0 R L D 9696 2777 
1010 INTRA-EC 2187 383 
1011 EXTRA-EC 7489 2394 
1020 CLASS 1 443 161 
1021 EFTA COUNTR. 151 109 
1030 CLASS 2 4372 1465 
1031 ACP (63) 61 20 
1040 CLASS 3 2678 7 49 
l703.lll OTHER TOYS AND WORJCJNG MODELS OF RUBBER 
.IOUETS ET llODEW REDUITS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
78 
103 
174 
238 
167 
91 
110 
11 
95 
193 
16 
30 
374 
50 
16 
24 
157 
79 
n 
2200 
981 
1239 
262 
19 
703 
69 
39 
87 
4:i 
16 
8 
49 
41 
4 
93 
2 
11 
57 
12 
550 
258 
292 
75 
11 
173 
France 
33 
64 
29 
91 
203 
2393 
851 
1542 
896 
10 
509 
137 
16 
1 
198 
523 
98 
1 
122 
184 
157 
4 
23 
25 
41 
29 
44 
e9 
66 
26 
1 
1713 
898 
817 
123 
1 
255 
41 
439 
32 
10 
70 
34 
3 
23 
11 
4 
i 
14 
225 
148 
n 
49 
2 
17 
Italia Nederland Belg.-1.ux. 
9 
14 
59 
116 
11 
514 
135 
380 
47 
195 
138 
26 
5 
Ii 
17 
i 
11 
10 
3 
17 
199 
119 
4 
432 
58 
374 
27 
15 
330 
18 
23 
57 
1 
20 
3 
118 
24 
94 
11 
1 
82 
1 
7 
13 
111 
12 
597 
272 
325 
28 
5 
144 
152 
12 
27 
1i 
103 
49 
8 
13 
39 
23 
121 
1 
2 
10 
298 
137 
2 
50 
12 
977 
263 
714 
26 
9 
209 
480 
1 
6 
~ 
17 
i 
25 
5 
161 
1 
9 
1 
13 
15 
8 
337 
88 
251 
15 
100 
1 
1 
10 
58 
3 
453 
282 
171 
24 
3 
72 
75 
40 
113 
56 
28 
40 
4 
83 
~ 
4 
87 
218 
sO 
18 
13 
39 
824 
278 
508 
13 
304 
191 
4 
29 
53 
3 
3 
i 
2 
14 
3 
11 
2 
127 
91 
37 
8 
1 
14 
UK 
6 
95 
49 
313 
28 
1713 
420 
1293 
739 
16 
419 
134 
24 
46 
5 
5 
30 
i 
105 
26 
s2 
78 
1 
391 
888 
20 
572 
116 
3 
2373 
117 
2258 
74 
1 
1659 
524 
2 
26 
41 
48 
52 
110 
1 
3 
n 
3 
30 
57 
47 
4 
9 
45 
27 
61 
698 
278 
420 
111' 
3 
195 
Ireland Danmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 utschlan France 
8 
20 
2 
149 
93 
56 
29 
3 
23 
5 
1 
4 
8 
81 
2 
6 
2 
8 
62 
7 
1 
182 
93 
89 
1 
72 
17 
1 
8 
58 
43 
12 
8 
i 
16 
9 
23 
10 
434 
268 
187 
44 
23 
42 
82 
24 
8 
8 
30 
8 
7 
1 
2 
118 
11 
90 
1 
4ci 
33 
12 
12 
412 
78 
338 
18 
16 
58 
259 
4 
11 
5 
11 
i 
6 
23 
6 
2 
10 
5 
87 
31 
58 
7 
1 
23 
l78UI 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
4 ~~ ~~~~~1t>NG 
743 MACAO 
418 
8924 
2119 
6011 
2550 
104 1000 M 0 N D E 84813 
91 1010 INTRA..CE 27635 
13 1011 EXTRA.CE 36978 
9 1020 CLASSE 1 20022 
. 1021 A E L E 1528 
4 1030 CLASSE 2 14898 
. 1040 CLASSE 3 2056 
17113.75 OTHER TOYS OF TEXIU FABRIC 
80 
5237 
m 
48 
11487 
2481 
8988 
6730 
973 
1841 
414 
240 
1151 
394 
649 
1956 
23385 
10539 
12825 
6251 
205 
6208 
367 
Sl'E.ZEUG U. llOOEUE ZIJll SPIEi.Eii, AUS SPIHNSTOFFEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~Yfl:f~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MA 
212 TUN 
373 M 
400 ET NIS 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 
1 1040 CLASSE' 3 
2133 
4035 
1739 
5200 
7688 
4136 
136 
434 
3041 
1499 
2304 
667 
1271 
150 
145 
1156 
1536 
967 
2242 
1272 
118 
9375 
36197 
1239 
14510 
2939 
148 
546 
107278 
25045 
81885 
7464 
3731 
60435 
1537 
13786 
568 
755 
555 
1376 
542 
83 
335 
2763 
45 
424 
~ 
767 
412 
109 
219 
147 
32 
3060 
13146 
641 
2265 
894 
29504 
3812 
25692 
3991 
3181 
17942 
412 
3758 
1265 
26 
2910 
5203 
1755 
2 
23 
1177 
981 
3 
362 
47 
129 
391 
1124 
44 
579 
1111 
571 
943 
12 
530 
11 
1 
19248 
11158 
8090 
1263 
28 
4626 
1124 
2002 
t703JO OTHDI TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
Sl'E.ZEUG UNO llOOEU.! ZUll SPIElSI, AUS llAUTSCllUJ( 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
587 
730 
1659 
2008 
991 
584 
n2 
280 
888 
359 
292 
190 
2766 
356 
117 
135 
817 
537 
508 
15055 
7385 
7669 
2455 
371 
4715 
537 
356 
907 
310 
90 
206 
340 
70 
71 
670 
15 
5j 
254 
64 
4080 
2247 
1832 
702 
234 
1051 
166 
90 
586 
219 
36 
286 
15 
45 
2 
5 
99 
1842 
1098 
544 
406 
15 
123 
1000 ECU 
Italia .Nederland Belg.-lux. 
59 
462 
807 
914 
93 
5282 
2384 
2918 
660 
17 
1696 
360 
566 
140 
2 
164 
287 
33 
248 
116 
5 
16 
24 
46 
143 
4869 
13 
2117 
44 
3 
8938 
1160 
ms 
508 
354 
7120 
146 
7 
165 
134 
62 
446 
32 
225 
63 
1155 
173 
982 
212 
16 
765 
6 
121 
98 
682 
107 
3702 
2179 
1523 
277 
50 
940 
307 
84 
276 
1092 
480 
541 
44 
88 
171 
103 
306 
4 
i9 
149 
1640 
1818 
44 
506 
92 
2 
7491 
2488 
5003 
197 
46 
2580 
2226 
5 
41 
2e:i 
169 
69 
8 
13 
61 
32 
1172 
9 
47 
8 
50 
142 
61 
2197 
570 
1627 
121 
8 
1420 
9 
11 
~ 
13 
3008 
2157 
851 
194 
32 
488 
169 
651 
1056 
812 
165 
339 
2 
16 
366 
62 
7 
152 
4ci 
591 
3070 
8 
510 
202 
125 
543 
8739 
3023 
5174 
182 
2 
3962 
1030 
26 
268 
389 
• 15 
52 
29 
29 
39 
3 
3 
12 
41 
17 
933 
752 
181 
73 
30 
61 
154 
Janvier - Dtlcembre 1984 
UK 
24 
1561 
496 
2191 
247 
11554 
3075 
8479 
4976 
110 
3242 
261 
230 
1007 
46 
100 
222 
2 
24 
301 
71 
14 
618 
1270 
14 
3033 
11431 
506 
8376 
1603 
20 
28995 
1878 
27319 
1160 
7 
22740 
3419 
8 
163 
340 
489 
249 
n2 
15 
37 
125 
78 
190 
411 
332 
24 
58 
196 
120 
389 
4175 
2025 
2150 
803 
41 
1139 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.~dba 
1oS 
107 
18 
950 
805 
348 
205 
17 
128 
12 
12 
14 
29 
6 
3 
573 
4 
17 
32 
i 
25 
56 
486 
4 
91 
7 
1360 
838 
723 
10 
4 
609 
1oS 
32 
1 
270 
7 
8 
58 
3n 
303 
74 
58 
8 
275 
75 
178 
66 
4419 
3475 
944 
452 
124 
324 
166 
8 
578 
25 
109 
223 
96 
53 
14 
5 
33 
466 
66 
2n 
9 
263 
433 
11 
115 86. 
2942 
1053 
1889 
153 
109 
655 
1oe0 
2 
22 
92 
21 
65 
22 
49 
42 
1 
6i 
ii 
2 
48 
24 
480 
201 
279 
80 
27 
148 
868 
760 
106 
n 
29 
14 
7 
16 
3 
iii 
1 
59 
39 
19 
i 
1 
18 
4 
3 
8 
1 
18 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dilcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft 
1-----....,...-----,.-----.------.----.----.----..-----T---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.000 
f7U3JO 
1040 CLASS 3 254 44 11 38 114 3 
17W5 TOYS AND WORJCINQ llODELS OF MATEllALS OTIER 1ltAll WOOD, Pl.AS11C, llETAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEJNQ TOYS OF 17J1, 17.Q2 
OR 9703.11.-0 
.IOUETS ET MODEi.ES REDUITS POUR LE DIVERTlSSEllENT, EN AUTRES MATIERES QUE BOIS, PWTIQUES ARTFICIELLES,llAL,TISSUS ET 
CAOUTCHOUC, SAUF .IOUE1S D£S NOS 1781, l7D2, 9703.11 A 40 
gia ~~t~~UXBG. ~ ~ 194 1~ 
003 NETHERLANDS 3334 1106 1157 191 
~ h'lr.fRMANY am 290 ~ 512 
006 UTD. KINGDOM 967 53 119 193 
!m gij~~~~K 3rr 7 ~ 16CJ 
030 SWEDEN 77 43 11 10 
~ ~ltj~~~LAND ~ ~ 7 15 
~ ~~f;i;f1A J~ 1~ 336 12~ 
~ ~LAVIA 1M 2 34 5i 
~ ~6's~cS~A~ ~ 5 2°3 4~ 
~ O~_klANIA JA 14 ~ 159 
m ~~Aflt m 6i 6 1~ 
480 COLOMBIA 56 1 ~ ~fiCkND rs ~ 5 2 
701 MALAYSIA 76
9 
59 17 
706 SINGAPORE 8 7 5 27 ~ro ~~l~1rPINES 11U 115 155 16i 
728 SOUTH KOREA 709 163 9 161 
732 JAPAN 242 41 6 61 
736 TAIWAN 3541 381 141 2467 
740 HONG KONG 962 67 6 652 
743 MACAO 144 35 84 
958 NOT DETERMIN 7 7 
44 
30 
312 
186 
297 
5 
9 
i 
19 
23 
26 
128 
Ii 
2 
24 
216 
9 
7 
104 
5 
369 
ssli 
211 
224 
51 
3 
1 
42 
1i 
45 
1 
s4 
12 
25 
73 
30 
9 
1000 W 0 R L D 19680 2481 3812 5562 2070 1722 
1010 INTRA-EC 9652 1500 2682 1248 873 1414 
1011 EXTRA-EC 10021 981 1130 4307 1197 308 
1020 CLASS 1 1721 145 452 616 44 82 
1021 EFTA COUNTR. 225 82 18 30 11 1 
1030 CLASS 2 6559 696 282 3473 887 126 
1040 CLASS 3 1742 120 396 218 266 100 
l703JO ASSOllTllEllTS OF TOYS OF 17.G3, OF DIFFEREllT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE LIKE 
214 
2 
190 
103 
642 
147 
5 
2 
1 
4 
4 
21 
14 
11 
150 
&Ii 
27 
s5 
6 
15 
s5 
6 
383 
351 
97 
351 
194 
16 
3148 
1301 
1845 
254 
11 
1058 
534 
12 
2 
18 
210 
22 
Ii 
2 
279 
243 
38 
1 
1 
11 
25 
ASSORTillENTS D£ .ioum DE LA PRESENTE POSITION, DIFfERENTS PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PAHOIUS OU PRESENTION Sll!JL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
202 CANARY ISLES 
373 MAURITIUS 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
302 
65 
770 
1299 
915 
879 
327 
41 
22 
14 
16 
129 
154 
43 
2 
154 
17 
23 
20 
45 
106 
194 
434 
67 
8128 
4595 
1529 
470 
53 
813 
108 
1 
547 
so3 
14 
6 
17 
5 
11 
3 
3 
2 
2 
Ii 
3i 
20 
21 
24 
1328 
1196 
132 
56 
19 
76 
2 
21 
678 
114 
77 
89 
37 
43 
i 
12 
1083 
891 
192 
90 
56 
22 
10 
58 
112 
14 
2 
10 
14 
8 
22 
i 
1 
36 
56 
387 
218 
150 
48 
12 
94 
35 
3 
237 
88 
26 
1 
2 
6 
3 
3 
55 
2 
22 
12 
5 
505 
394 
111 
36 
9 
18 
39 
156 
78 
29 
14 
23 
i 
3 
2 
358 
318 
42 
2 
6 
96 
59 
28 
207 
174 
320 
7 
7 
1 
2<i 
13 
125 
17 
23 11 
44 
48 
119 
328 
31 
1725 
891 
833 
219 
8 
537 
2 
2 
24 
1 
630 
19 
680 
658 
22 
3 
1 
19 
26 
i 
105 
75 
16 
32 
i 
50 
7 
40 
22 
19 
39 
3 
5 
12 
4 
445 
228 
217 
114 
69 
19 
83 
6 
17 
6 
4 
18 
2 
4 
2 
80 
33 
47 
16 
4 
7 
f7U3JO 
• 1040 CLASSE 3 497 79 15 4 86 47 208 8 
l7W5 ~~_fllXIHG MODELS OF MATEllALS OTHER 1ltAll WOOD, Pl.AS11C, llETAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEJHQ TOYS OF 17J1, 17.82 
SPIELZEUQ UND MODEi.LE ZUM SPIEL.EN AUS AND. STOFFEN ALS llOlZ,ICIJNSTSTOFF, llET.W., SPINHSTOFFEH ODER KAUTSCHUK, KEN 
SPIEl.ZEUQ D£R NR. 1781, l7D2, 9703.11 BIS 40 
10 001 FRANCE 
17 ~ ~i~iit"_klfBG. 
86 004 RF ALLEMAGNE 
35 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME-UNI 
2 !m giA~~BXRK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2 ~ i~~l~HE 
10 042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
i ~~ fill~fE DU SUD 
4 B~ ~!'A~AN 
2 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
5370 
1557 
9917 
10500 
10381 
5515 
3271 
221 
364 
107 
437 
321 
2366 
125 
470 
1134 
150 
105 
3334 
533 
1323 
366 
213 
186 
1240 
1409 
271 
3224 
7299 
5115 
11761 
7483 
1562 
123 
298 
33 
2877 
1399 
310 
4 
31 
147 
8 
239 
157 
13 
10 
26 
392 
sli 
84 
25 
79 
478 
1859 
1879 
882 
474 
1100 
3108 
2433 
4418 
785 
13 
34 
51 
2 
49 
3 
745 
166 
492 
20 
105 
256 
1 
17 
7 
33 
1065 
126 
3 
352 
116 
180 
396 
117 
330 
1548 
72 
844 
3329 
186i 
872 
9 
85 
11i 
102 
945 
223 
148 
21 
1679 
473 
424 
22 
24 
173 
520 
614 
2365 
1201 
8398 
5135 
935 
123 
215 
220 
1485 
606 
903 
2 
29 
49 
6 
7 
5 
93 
45 
47 
148 
794 
47 
20 
162 
162 
75 
45 
255 
27 
2125 
2058 
1516 
1062 
314 
19 
7 
1 
7 
7 
265 
52 
138 
2 
1o9 
i 
1 
4g 
121 
192 
797 
519 
277 
75 
183 1000 M 0 N D E 98398 11858 18783 32440 5496 9720 
183 1010 INTRA-CE 48772 4951 11982 8573 3460 7098 
20 1011 EXTRA-CE 51503 6907 4781 23744 2038 2824 
13 1020 CLASSE 1 13350 2846 1469 4841 371 1252 
2 1021 A E L E 1295 551 106 319 72 30 
7 1030 CLASSE 2 33299 3543 2284 18005 1404 1110 
. 1040 CLASSE 3 4853 518 1028 898 261 262 
l703JO ASSOR111ENTS OF TOYS OF 17.G3, OF DIFfEREHT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE LIKE 
1116 
34 
564 
742 
2567 
2379 
74 
15 
7 
22 
19 
113 
125 
19 
261 
144 
59 
344 
71 
80 
723 
25 
1360 
2621 
985 
1202 
1379 
222 
18000 
7475 
10525 
2191 
64 
6690 
1644 
8 
48 
7 
84 
1113 
i 
1i 
26 
1 
17 
14 
1340 
1262 
79 
1 
36 
41 
ZUSAllMENSTE.LUNQ VON STOFFLICll VERSCHIEDEIWlllGEll SPIELZEUQ DIESER TARIFNUUMER IN GEllEINSAllER UllSCllUESSUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 D 
030 s 
036 s 
038 
042 E 
058 R . NOE 
202 CAN 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2384 
1024 
2299 
7774 
5725 
5599 
1459 
349 
130 
223 
121 
548 
334 
133 
110 
2103 
237 
164 
142 
251 
1449 
1209 
2284 
771 
37159 
26815 
10540 
4729 
497 
5114 
928 
29 
1399 
3360 
88 
56 
88 
21 
147 
32 
12 
110 
28 
23 
5 
444 
83 
150 
174 
7199 
5949 
1250 
689 
200 
542 
14 
103 
3149 
1019 
528 
3 
406 
63 
133 
6 
6 
109 
5581 
4818 
745 
413 
248 
361 
124 
554 
625 
177 
5i 
87 
42 
20 
849 
7 
19 
2 
255 
277 
3443 
1842 
1598 
1012 
118 
544 
208 
47 
1070 
351 
193 
20 
13 
41 
19 
4 
120 
200 
199 
43 
2666 
1901 
765 
397 
59 
245 
259 
soi 
737 
204 
96 
9 
3 
3 
46 
13 
29 
12 
1965 
1807 
158 
48 
3 
41 
621 
933 
139 
1908 
742 
1382 
59 
46 
25 
8i 
36 
1136 
237 
164 
112 
227 
638 
588 
1662 
488 
11405 
5784 
5621 
2018 
78 
3306 
7 
12 
67 
8 
4038 
18 
126 
4285 
4133 
153 
32 
14 
120 
50 
1 
7 
316 
527 
53 
177 
1 
10 
81 
2 
23 
130 
39 
34 
2 
3 
1 
11i 
63 
28 
68 
38 
1760 
1082 
879 
306 
146 
173 
200 
i 
21 
289 
41 
31 
1 
22 
16 
3li 
55 
14 
835 
383 
252 
120 
25 
68 
59 
1 
102 
461 
192 
52 
24 
2 
5 
62 
7 
24 
22 
1019 
891 
128 
73 
7 
54 
1 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunlt 
1----"""T""-----.----.---....... ----r----.----~--~-----.-----1 Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elll.400 Nimexe 
l71l3JO 
1031 ACP C63l 
1040 CLASS 3 2 251 
2 
1 47 
l71l3JO 
57 18 25 . 1031 ACP (63) . 1040 CLASS£3 
We rte 
EUR 10 
111 
694 
110 
19 
France Halla 
39 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
124 
UK Ireland 
EQUIPllEllT FOHAJl!.QIJll, TABLE AND FUNFAIR GAllES FOR ADULTS OR CllJLDREN (IHCl.UOING BIWARD TABLES AND PINTABW ANO 
TABLE·TENNIS REQUISITES) 
EOUIPllENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES FOR ADULTS OR ClllLDREll (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PIHTABLES AND 
TABLE·TENNIS REQUlSITES) 
ARTICl.ES POUR JEUX OE SOCIETE 
8704.10 Pl.AYllG CARDS, INCL TOY Pl.AYING CARDS 
CAllTES A JOUER, YC LES CARTES.IOUETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 I D 
036 S ALAND 
036 A IA 
042 s 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
109 
1331 
70 
459 
37 
31 
40 
26 
320 
80 
208 
32 
306 
32 
248 
3383 
2084 
1299 
483 
360 
288 
530 
8704.15 TABLE·TENNIS BATS, BAUS AND NETS 
4 
150 
17 
9 
1 
6 
136 
1 
5 
30 
371 
188 
183 
150 
143 
30 
. 3 
RAQUETTES, BAUES ET FllETS OE TENNIS OE TABLE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
058 GERMAN OEM.A 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
15 
101 
18 
66 
56 
168 
66 
50 
883 
4 
2 
12 
48 
34 
1 
377 
423 
5 
30 
22 
2 
2 
34 
27 
6 
78 
4i 
874 
483 
191 
73 
36 
41 
78 
11 
52 
8 
11 
20 
48 
12 
18 
269 
8 
18 
1 
26 
i 
i 
2 
1 
4 
8 
2 
22 
90 
50 
39 
8 
3 
24 
8 
4 
2 
26 
1 
8 
70 
1000 W 0 R L D 1479 485 460 115 
1010 INTRA·EC 171 8 78 4 
1011 EXTRA·EC 1308 477 384 109 
1020 CLASS 1 135 47 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 69 13 11 2 
1030 CLASS 2 935 379 289 79 
1040 CLASS 3 237 51 72 27 
l704.20 ELECTRIC CAii RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAllES 
1 
450 
62 
1 
8 
2 
19 
7 
18 
2 
10 
20 
9 
834 
522 
112 
40 
30 
30 
42 
7 
1 
6 
14 
2 
26 
58 
9 
49 
2 
26 
21 
44 
22 
22 
3 
4 
2 
5 
6 
108 
91 
17 
6 
4 
1 
10 
8 
i 
15 
12 
2 
7 
22 
78 
18 
58 
2 
1 
29 
28 
54 
247 
22 
307 
2 
40 
15 
39 
41 
154 
14 
177 
10 
135 
1269 
872 
597 
115 
54 
151 
331 
26 
16 
12 
14 
9 
14 
93 
198 
38 
180 
27 
18 
107 
26 
CIRCUITS ELECTRJQUES OE VOITURES AUTOllOBILES PRESENTANT LES CAllACTEllJSTIQUES OE JEUX OE COllPEllTION 
~ ~~Wif~M~~s 3g 2 ~ 33 5 
005 ITALY 13 5 6 
006 UTD. KINGDOM 260 19 214 
400 USA 33 2 4 
732 JAPAN 25 
740 HONG KONG 742 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1139 
328 
813 
58 
755 
11i 
210 
28 
185 
2 
183 
186 
419 
229 
190 
4 
186 
22 
22 
22 
l704.30 COIH OR DISC OPERATED AUTOMATIC AllUSEllEllT ANO GAlllNG llAClllllES 
102 
34 
88 
68 
JEUX AUTOllATIOUES FONCTIONIWIT PAii iNTRODUCTION O'UNE PIECE OE llONNAIE OU O'UN JETON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
179 
454 
252 
350 
806 
1211 
19 
18 
22 
307 
103 
15:i 
42 
48 
215 
61 
19 
95 
28 
69 
4i 
42 
84 
126 
24 
601 
1o9 
138 
29 
109 
1o9 
61 
e5 
6 
29 
39 
27 
1 
157 
189 
4 
185 
27 
158 
31 
29 
60 30 
213 
17 
2 
1 
17 
25 
9 
71 
38 
35 
9 
26 
i 
7 
1 
i 
7 
17 
8 
9 
1 
1 
7 
1 
:i 
:i 
8 
3 
3 
:i 
25 
1 
11 
52 
1 
30 
1 
2 
2 
128 
37 
91 
57 
56 
2 
32 
7 
2:i 
3 
5 
6 
16 
81 
7 
54 
30 
23 
16 
9 
45 
48 
2 
45 
45 
4 
5 
17 
13 
GESB.LSCHAFTSSPIELE 
8704.10 PLAYllG CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
llARTENSPIELE, ElNSCIL KINDERKARTENSPIELE 
:i ~ ~~t~~UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
2 ~ lf~iJ..EuME-UNI 
007 IRLANDE 
34 ~ i~~~HE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
719 
6019 
399 
1927 
217 
321 
225 
340 
1469 
529 
304 
472 
514 
104 
920 
41 
800 
74 
e:i 
13 
96 
416 
18 
a4 
i 
164 
38 1000 M 0 N D E 14888 1858 
5 1010 INTRA-CE 9882 1042 
34 1011 EXTRA-CE 5007 814 
34 1020 CLASSE 1 3050 630 
34 1021 A E L E 1862 518 
. 1030 CLASSE 2 1080 167 
. 1040 CLASSE 3 876 17 
1704.15 TABLE·TENNIS BATS, BAUS AND NETS 
TISCllTEHlllSSCGER, -BAB.LE UNO .flETZE 
2 ~ R~LRi:L.l'lff8NE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
i ~~~~~AN 
3 740 HONG-KONG 
9 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
118 
1832 
215 
948 
125 
1152 
1693 
271 
5425 
12209 
2328 
9858 
2716 
986 
5769 
1376 
27 
49 
419 
40i 
935 
19 
2284 
4240 
93 
4147 
1401 
449 
2310 
436 
1526 
36 
134 
90 
24 
43 
178 
168 
115 
133 
14i 
2844 
1825 
819 
542 
221 
143 
133 
89 
1179 
86 
251 
44 
313 
392 
143 
1762 
4394 
1402 
2992 
643 
251 
1959 
390 
75 
63 
5 
153 
4 
17 
28 
9 
35 
13 
14 
84 
518 
303 
215 
104 
48 
98 
13 
1o2 
3 
33 
15:i 
18 
32 
383 
782 
122 
838 
57 
33 
419 
161 
1704.20 ELECTRIC CAR RACllG SET5, HAVING TIE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
ELEXTRISCllE AUTCMIENNSl'IELE (GESEUSCHAFTSSl'IELE) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
i = lf~~J,.EUME-UNI 
2 ~ jl~b~UNIS 
3 740 HONG-KONG 
7 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1030 CLASSE 2 
141 
329 
118 
2446 
243 
443 
4947 
8822 
3093 
5730 
693 
5037 
9 
33 
154 
26 
11 
951 
1233 
198 
1037 
37 
1000 
21 
56 
68 
2080 
31 
1 
1283 
3548 
2229 
1319 
36 
1283 
383 
383 
383 
1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOllAllC AllUSEllEllT AND GAMING llAClllllES 
AUTOMATISCHE SPIELE lllT llUENZEINWURF 
7 001 FRANCE 
66 002 BELG.-LUXBG. 
ll ~ ~f~L~if'~AGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
1778 
5032 
2851 
3846 
9045 
15868 
408 
375 
497 
4028 
2180 
2365 
472 
1188 
2561 
700 
144 
411 
67 
716 
455 
5 
2005 
2&2 
4 
131 
40 
94 
42 
32 
34 
17 
37 
37 
2857 
2434 
423 
249 
157 
84 
90 
166 
25 
6 
19 
96 
82 
162 
581 
191 
389 
90 
6 
162 
118 
302 
588 
287 
302 
302 
239 
629 
996 
194 
8757 
197 
188 
139 
21 
17 
6 
12 
15 
7 
1 
7 
2 
813 
583 
51 
34 
17 
3 
14 
158 
2 
18 
23 
75 
85 
35 
158 
811 
209 
402 
104 
18 
193 
105 
110 
1 
159 
617 
893 
278 
817 
617 
353 
1100 
198 
262 
580 
398 
1399 
85 
1143 
19 
225 
134 
339 
273 
198 
191 
278 
52 
451 
5330 
3288 
2082 
1043 
472 
544 
476 
13:! 
eO 
34 
69 
142 
32 
506 
1050 
183 
887 
239 
88 
545 
103 
185 
17 
1527 
1810 
48 
1784 
201 
1563 
584 
455 
511 
374 
1813 
116 
7 
7 
1oi 
i 
4 
62 
36 
333 
230 
103 
4 
36 
63 
4 
39 
15 
4 
7 
4 
30 
103 
43 
81 
22 
15 
34 
4 
15 
83 
48 
15 
15 
7 
834 
4 
7 
2959 
Valeurs 
Danmark 'EllMOa 
3 
105 
4 
68 
2 
4 
250 
4 
68 
8 
4 
5 
549 
181 
388 
292 
279 
5 
70 
68 
7 
123 
5 
38 
34 
115· 
393 
75 
317 
157 
123 
116 
45 
1 
3 
16 
i 
1 
236 
283 
21 
242 
4 
238 
15 
86 
176 
183 
235 
29 
152 
188 
38 
152 
152 
152 
2:i 
4 
3 
3 
6 
25 
75 
28 
47 
3 
3 
31 
14 
:i 
1 
5 
30 
16 
81 
10 
51 
32 
19 
43 
148 
24 
191 
4 
2 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunlt 
1--------~--~--~---~---------~-------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-LuL 
8704.30 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
401 
78 
82 
118 
2065 
17 
142 
4 
30 
55 
46 
2 
46 
760 
59 
1 
10 
1000 W 0 R L D 8218 1449 
1010 INTRA-EC 3652 524 
1011 EXTRA-EC 2560 924 
1020 CLASS 1 2547 923 
1021 EFTA COUNTR. 174 48 
1030 CLASS 2 9 1 
8704.40 lllWARD TABLES (WITH OR WITHOllT LEGS) 
BJLURDS.llEUBW ET BWRDS DE TABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8704.50 TABLE·TENNIS T~LES 
242 
148 
59 
79 
230 
683 
47 
129 
175 
65 
1899 
1494 
405 
154 
251 
TABLES DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 345 
002 BELG.-LUXBG. 881 
004 FR GERMANY 2481 
030 SWEDEN 306 
05B GERMAN DEM.R 2090 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8203 
3781 
2421 
311 
310 
2104 
176 
52 
24 
100 
37 
123 
53 
578 
397 
179 
128 
53 
2 
60 
100 
191 
79 
112 
110 
110 
2 
44 
3 
3 
23 
548 
10 
5 
1155 
560 
595 
595 
9 
14 
21 
18 
71 
4 
1 
16 
146 
128 
18 
2 
16 
695 
112 
2 
1736 
2562 
818 
1744 
2 
2 
1742 
24 
13 
1 
58 
4 
358 
278 
78 
n 
13 
27 
20 
8 
6 
1 
208 
2ci 
236 
214 
22 
2ci 
l704Jll EQUIPllENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES NOT WITHIN l70l10-!0 
ARTICLES POUR .IEUX DE SOCIETE, NON REPR. SOUS 9704.10 A 50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
05B GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
2629 
564 
3905 
3536 
1016 
3322 
4607 
-69 
4 
424 
55 
191 
370 
176 
37 
262 
25 
169 
203 
63 
2045 
44 
191 
21 
62 
38 
413 
983 
48 
914 
284 
357 
829 
16 
54 
17 
106 
294 
17 
14 
12 
135 
20 
21 
545 
22 
58 
22 
124 
84 
675 
1204 
352 
1080 
805 
8 
9 
1 
15 
8 
65 
1 
11 
8 
228 
11 
1 
2 
17 
150 
56 
225 
304 
154 
142 
2 
42 
7 
5 
208 
4 
i 
8 
11 
73 
3 
24 
4 
9 
1010 
885 
125 
125 
84 
36 
81 
4 
20 
12 
158 
153 
3 
2 
1 
59 
95 
4 
72 
236 
159 
78 
4 
4 
72 
472 
105 
1016 
83 
an 
333 
19 
32 
i 
34 
8 
9 
10 
162 
161 
9 
110 
21 
25 
2 
96 
13 
3 
358 
244 
114 
114 
18 
13 
2 
5 
228 
2 
275 
267 
• 6 
2 
69 
1757 
14 
208 
2072 
1849 
223 
14 
14 
209 
281 
1043 
118 
173 
164 
2 
2 
19 
4 
8 
2 
57 
3 
36 
3 
240 
5 
1 
18 
434 
53 
2 
13 
1132 
603 
529 
522 
7 
8 
2i 
25 
4j 
1 
103 
61 
277 
101 
177 
1 
175 
273 
66 
271 
87 
8 
708 
814 
94 
87 
87 
8 
689 
209 
897 
526 
84 
2485 
18 
4 
140 
7 
i 
65 
11 
137 
3 
1 
30 
697 
20 
54 
11 
249 
138 
505 
382 
143 
141 
11 
4 
428 
413 
13 
10 
4 
13 
8 
5 
5 
5 
32 
24 
38 
118 
7 
628 
8 
23 
1 
5 
1 
123 
15 
5 
3 
25 
7 
3 
2 
lr7 
44 
43 
43 
8 
1 
1 
8 
8 
7 
1 
1 
3j 
88 
48 
177 
37 
140 
89 
88 
48 
19 
7 
106 
168 
24 
51 
7 
162 
30 
1 
14 
5 
9 
47 
8 
17 
4 
47 
1 
4 
2 
1 
l70l30 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
184 1000 M 0 N D E 
154 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
son 
1729 
869 
697 
36541 
253 
22592 
301 
1167 
111000 
48534 
84462 
63991 
2697 
457 
1303 
1182 
83 
400 
13342 
16256 
150 
551 
40828 
8801 
32025 
31827 
1275 
196 
l70l40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITllOUT LEGS) 
BWRDllOEBB. UND TISCHSWRDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~"Airif'~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 . 
. 1030 CLASSE 2 
8704.50 TABLE·TEHNIS TABLES 
TISCHE FUER TISCllTtNNIS 
635 
686 
788 
136 
1173 
2262 
1n 
829 
495 
195 
7537 
5868 
1870 
933 
730 
001 FRANCE 481 
002 BELG.-LUXBG. 1407 
004 RF ALLEMAGNE 2592 
030 SUEDE 483 
05B RD.ALLEMANDE 1352 
8 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1040 CLASSE 3 
8538 
4837 
1890 
508 
502 
1362 
436 
298 
407 
441 
155 
76i 
208 
2729 
1741 
988 
n1 
208 
3 
54 
126 
212 
82 
130 
129 
129 
1 
983 
44 
60 
137 
8n3 
1 
2598 
7 
324 
20236 
8287 
11970 
11954 
121 
18 
132 
268 
55 
456 
18 
22 
96 
1054 
929 
125 
28 
96 
1186 
219 
3 
1111 
2548 
1422 
1125 
5 
3 
1116 
360 
351 
6 
12 
743 
283 
25 
3601 
2154 
1443 
1395 
357 
48 
3 
13 
2 
31 
53 
18 
35 
34 
1 
3 
34j 
15 
407 
387 
33 
10 
10 
15 
l704Jll EQUIPllENT FOR PARLOUR, JABii AND FUNFAIR GAllES HOT WITHIN l70l10-!0 
G£SEJ.SCHAFTSSP lllCllT IN l70l10 BIS 50 EllTHALTEH 
18942 
8300 
33415 
26240 
11043 
36084 
46690 
978 
125 
3492 
287 
2034 
1665 
768 
120 
453 
130 
271 
230 
132 
40057 
909 
1238 
819 
473 
363 
4642 
3964 
496 
4426 
2184 
4532 
13527 
88 
1 
888 
74 
795 
1128 
141 
48 
68 
193 
48 
40 
9391 12. 
93 
432 
148 
1014 
3176 
4431 
8520 
5171 
12740 
8240 
59 
174 
7 
184 
81 
290 
5 
27 
2 
1i 
5623 
176 
11 
39 
145 
2688 
474 
3427 
3654 
2603 
2798 
9 
186 
2 
638 
41 
35 
i 
5948 
73 
3 
1n 
153 
56 
665 
21 
365 
67 
278 
12432 
10981 
1451 
1451 
720 
111 
248 
15 
162 
63 
1 
3 
831 
802 
29 
28 
3 
1 
91 
153 
9 
49 
318 
260 
58 
9 
9 
49 
3751 
1532 
102i 
596 
8564 
3079 
650 
126 
12 
101 
229 
56 
16 
2 
19 
180 
2856 
113 
859 
619 
12 
579 
3 
3 
15 
1497 
185 
5n 
57 
5503 
3182 
2340 
2283 
9 
57 
51 
96 
6 
32 
863 
1 
15 
1078 
1051 
28 
11 
15 
84 
1415 
26 
142 
1702 
1533 
169 
28 
28 
143 
2743 
14715 
897 
2011 
1357 
28 
17 
11 
303 
32 
20 
5 
82 
6 
468 
15 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4563 
91 
25 
100 
5203 
1652 
7 
287 
15758 
8315 
7443 
7370 
120 
72 
7 
6 
27 
56 
169 
7 
173 
181 
870 
268 
403 
7 
393 
389 
73 
417 
141 
5 
1045 
897 
147 
141 
141 
5 
4902 
1928 
4057 
3422 
816 
18860 
122 
124 
559 
56 
5 
54 
178 
34 
174 
2 
12 
2 
68 
11713 
532 
252 
142 
2347 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.clOo 
1 
8 
6523 
248 
38 
10475 
3810 
8884 
6823 
22 
40 
25 
1161 
14 
1248 
1188 
82 
48 
14 
18 
39 
21 
18 
18 
18 
555 
500 
1569 
1625 
22 
5618 
33 
182 
1 
8 
1 
21 
1 
136 
19 
12 
93 
69i 
17 
5 
1731 
832 
900 
871 
60 
28 
9 
14 
1 
28 
23 
2 
2 
39 
168 
30 
248 
39 
207 
170 
166 
30 
271 
54 
725 
915 
166 
429 
23 
768 
138 
3 
79 
25 
29 
87 
35 
40 
9 
533 
3 
6 
41 
14 
7 
2 
3 
438 
412 
28 
17 
13 
2 
8 
6 
25 
8 
48 
48 
1 
3 
2 
19 
18 
3 
68 
140 
65 
180 
n 
243 
137 
4 
21 
15 
173 
j 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dl>a Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I aMOa 
muo l704.90 
708 PHILIPPINES 9 1 
1 45 52 
3 5 
7 
708 PHILIPPINES 110 4 
14 149 127 
35 71 
24 720 CHINA 121 12 4 
2 
720 CHINE 430 100 1 15 
20 728 SOUTH KOREA 19 16 338 114 128 66 1 :i 728 COREE DU SUD 150 102 20288 6944 19 4 5 29 a4 732 JAPAN 1300 172 471 35 8 732 JAPON 66232 10064 6086 3945 18477 315 736 TAIWAN 2985 587 268 102 422 45 1422 96 8 736 T'Al-WAN 19876 3652 2832 1093 2835 336 8253 503 280 92 
740 HONG KONG 2736 512 297 272 227 56 1224 63 71 14 740 HONG-KONG 56427 9445 13047 9660 5790 1096 15052 1205 778 354 
743 MACAO 43 40 2 
1 
1 743 MACAO 185 150 13 
:i 6 
22 
2 800 AUSTRALIA 16 
89 
15 800 AUSTRALIE 263 25 227 
1 958 NOT DETERMIN 89 958 NON DETERMIN 948 947 
1000 W 0 R L D 31887 6258 5503 1933 4209 2088 9520 1319 925 134 1000 M 0 ND E 385115 87389 85428 41814 45457 28134 92743 18786 5650 1918 
1010 INTRA-EC 19848 3430 4205 1031 2765 1782 4909 1052 380 94 1010 INTRA-CE 181737 29218 42337 15653 25199 21765 34150 9921 2584 910 
1011 EXTRA-EC 12152 2828 1298 814 1444 308 4811 267 546 40 1011 EXTRA-CE 202429 38171 43089 25014 20258 8369 58593 6864 3068 1005 
1020 CLASS 1 4703 1227 676 386 384 138 1457 148 272 15 1020 CLASSE 1 116241 22596 26864 13912 9628 4791 32066 4179 1676 529 
1021 EFTA COUNTR. 1063 475 33 55 74 26 165 24 208 3 1021 A EL E 7744 2913 454 909 486 352 818 788 999 25 
1030 CLASS 2 6585 1395 600 381 801 107 2980 113 183 25 1030 CLASSE 2 84414 15094 16145 10934 10193 1489 26251 2663 1171 474 
1040 CLASS 3 865 203 23 47 260 61 174 6 91 . 1040 CLASSE 3 1772 480 80 169 437 90 274 22 219 1 
l705 CAHNIVAL AR11Cl.ES; ENTERTAlllMEHT AR11Cl.ES; CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARllCLES FOR CHRISTllAS FESTMT1ES l705 CARNIVAL ARTICLES; EHTERTAlllMEHT ARTICLES; CHRJSTllAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARllClES FOR CHRISTllAS FESTMT1ES 
ARTICLES POUR DIVERTISSEllEHTS ET FETE~ ACCESS. DE COTILLON ET ARTICLES-SURPRISES; ARllClES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
NOEL ET AR11Cl.ES SIMIL POUR FETES DE N ~~~~~·· ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UllTERHAl.TUNG UNO FUER FESTE; CHRISTBAUllSCHllUCIC UNO 
9705.10 CAHNIVAL AND EHTERTAlllMEHT ARna.ES 9705.10 CARNIVAL AND EHTERTAlllMEHT ARl1CLES 
ARl1Cl.ES POUR DIVERTISSEllEHTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTILLON ET AR11Cl.ES-SURPRISES KARNEYALS-, KOTILLON-, SCHERZ·, ZAU8ERAllTIKEI. UNO AEHNL WAREN ZUR UllTERHAl.TUNG UNO FUER FESTE 
001 FRANCE 281 101 
100 
97 12 46 14 3 8 001 FRANCE 3483 990 
718 
1498 114 564 207 1 32 77 
002 BELG.-LUXBG. 196 24 
24 
66 
100 
6 
:i 3:i 1 002 BELG.-LUXBG. 1176 122 8 254 638 74 18 156 47 003 NETHERLANDS 522 63 119 
61 
171 003 PAYS-BAS 3017 429 678 194 
772 
857 
004 FR GERMANY 726 
1o6 
141 378 74 55 11 6 004 RF ALLEMAGNE 7643 645 1956 3212 851 604 4 147 97 005 ITALY 449 212 
8 
32 47 40 
70 
3 9 005 ITALIE 2387 1022 
100 
132 156 290 
431 
42 100 
006 UTD. KINGDOM 118 13 4 9 8 
9 
5 1 006 ROYAUME-UNI 1020 229 52 95 44 
134 
60 6 
008 DENMARK 61 28 3 10 9 1 1 008 DANEMARK 1148 653 48 138 126 34 
1 
15 
036 SWITZERLAND 16 10 2 3 1 
1 2 
036 SUISSE 104 38 20 33 
6 
5 7 
038 AUSTRIA 190 171 8 8 
:i 4 
038 AUTRICHE 758 641 63 26 3 7 12 
042 SPAIN 58 11 18 15 7 
9:j 2 042 ESPAGNE 437 66 117 160 19 29 46 229 1:i 058 GERMAN DEM.R 475 
1:i 
290 28 27 28 7 058 RD.ALLEMANDE 940 
122 
463 83 80 68 24 
060 POLAND 26 1 8 2 
7 
1 1 060 POLOGNE 199 7 49 8 
9 
7 6 
062 CZECHOSLOVAK 93 
75 
86 062 TCHECOSLOVAO 153 6 
929 
138 
373 MAURITIUS 75 
5 1 1:i 
373 MAURICE 929 
71 25 :i 6 181 :i 400 USA 24 5 
270 5 1 7 5 
400 ETATS-UNIS 473 184 
25 22 720 CHINA 652 169 3 182 10 720 CHINE 2924 1088 31 868 824 19 44 3 
728 SOUTH KOREA 277 41 64 141 19 2 5 5 728 COREE DU SUD 3182 433 686 1762 147 20 105 
1 
29 
2 732 JAPAN 72 33 10 18 3 
14 
7 
6 
1 
20 
732 JAPON 12"7 607 216 229 54 1 129 8 
736 TAIWAN 504 208 16 83 79 75 3 736 T'Al-WAN 4415 2127 103 784 406 141 579 36 32 207 
740 HONG KONG 484 116 67 30 27 49 172 9 11 3 740 HONG-KONG 3559 783 444 306 313 310 1216 72 77 38 
743 MACAO 16 1 1 14 743 MACAO 133 13 16 104 
1000 W 0 R L D 5357 1133 1140 1038 705 409 609 89 179 55 1000 M 0 ND E 39777 9222 7778 9548 3493 3009 4831 569 905 624 
1010 INTRA-EC 2353 335 579 517 189 283 297 73 55 25 1010 INTRA-CE 19887 3068 4476 5152 1492 2287 2177 455 438 342 
1011 EXTRA-EC 3002 798 560 520 518 125 312 18 125 30 1011 EXTRA-CE 19878 6153 3295 4390 2001 722 2454 114 467 282 
1020 CLASS 1 365 231 43 45 6 5 30 5 . 1020 CLASSE 1 3128 1457 602 493 82 44 384 4 60 2 
1021 EFTA COUNTR. 211 182 10 12 
126 
1 1 
15 
5 . 1021 A EL E 958 710 84 77 6 8 22 
107 
51 
245 1030 CLASS 2 1391 384 224 256 80 264 19 23 j030 CLASSE 2 12473 3469 2194 2878 868 581 1993 138 
1031 ACP (63~ 75 
1B:i 
75 
220 385 40 18 1 101 6 031 ACP~ 929 1227 929 1020 1051 96 16 :i 269 35 1040 CLASS 1248 294 1040 CLA 3 4277 500 
9705.51 GLASS, CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND AR11Cl.ES FOR CHRISTllAS FESTMT1ES 9705.51 GLASS, CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTllAS FESTMT1ES 
ARTICLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMIL EN VERRE CHRISTBAUllSCHMUCIC UNO AEHNlJCHE ARTIKEL AUS GLAS 
003 NETHERLANDS 26 6 6 1 
16 
10 3 
1 4 1 
003 PAYS-BAS 200 44 37 11 
188 
82 22 
8 44 4 004 FR GERMANY 106 
6 
46 8 9 2~ 004 RF ALLEMAGNE 1310 66 601 93 120 264 12 005 ITALY 19 6 1 4 
7 
005 ITALIE 154 29 10 16 27 4 2 
006 UTD. KINGDOM 10 2 1 006 ROYAUME-UNI 163 25 13 
1 1 2 
124 1 
038 AUSTRIA 29 29 
89 26 257 89 16 1:i 2 
038 AUTRICHE 236 232 
388 1057 sci 15 058 GERMAN DEM.R 492 29 058 RD.ALLEMANDE 2070 20ci 136 356 58 060 POLAND 179 51 35 27 8 18 7 4 060 POLOGNE 830 209 156 107 42 69 38 9 
062 CZECHOSLOVAK 237 30 9 1 109 70 11 7 062 TCHECOSLOVAQ 1368 225 75 5 570 348 107 38 
066 ROMANIA 20 15 3 2 
8 
066 ROUMANIE 151 97 35 19 
20 068 BULGARIA 56 20 4 
1 
24 
2 
068 BULGARIE 157 78 5 
11 
54 3ci 732 JAPAN 6 
182 
1 55 24 2 :i 2 732 JAPON 105 4 19 455 351 41 37 19 736 TAIWAN 351 2 5 48 30 736 T'Al-WAN 4192 2327 19 42 694 248 
740 HONG KONG 33 2 3 24 4 740 HONG-KONG 321 21 1 35 4 213 47 
1000 W 0 R L D 1810 345 229 131 440 194 174 15 64 18 1000 M 0 ND E 11686 3504 1491 907 2333 1031 1834 220 483 83 
1010 INTRA-EC 183 25 87 • 20 22 27 8 4 1 1010 INTRA-CE 1966 186 720 104 201 225 330 136 44 20 1011 EXTRA-EC 1429 321 162 122 420 172 147 1 81 17 1011 EXTRA-CE 9720 3318 771 803 2132 806 1304 64 439 83 
1020 CLASS 1 55 37 4 2 2 1 4 5 . 1020 CLASSE 1 560 319 39 16 44 13 74 55 
1021 EFTA COUNTR. 39 32 2 2 1 5 1 7 3 . 1021 A EL E 371 270 2 16 42 2 19 a4 20 19 1030 CLASS 2 383 184 58 24 71 30 2 1030 CLASSE 2 4536 2360 20 490 351 47 916 249 
1040 CLASS 3 991 100 156 61 394 167 72 26 15 1040 CLASSE 3 4625 640 712 297 1737 746 313 136 44 
9705.59 CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARTICl.ES FOR CHRISTllAS FESTMTIES OF llATERIAU OTHER THAN GLASS 9705.59 CHRISTllAS TREE DECORATIONS AND ARllCLES FOR CHRISTllAS FESTMl1ES OF llATERIAL.S OTHER THAN GLASS 
,, 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft 
1-----.------,.-----""T"""----r---...---~---T"""---,----T"""---t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.AOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 
l705.59 AR1lCl.ES ET ACCESSOU!ES POUR ARBRES DE Noa ET SllllLAIRES, EN AUTRES llATIERES QUE VERRE 
88~ ~~t~~EuxeG. 1 ~~ 1~ 54 ~ 1~ 25 
003 NETHERLANDS 1287 589 402 38 12B 
004 FR GERMANY 573 160 38 142 65 
005 ITALY 1293 226 386 
9
. 207 181 
006 UTD. KINGDOM 322 9 39 12 2 
007 IRELAND 60 4 
008 DENMARK 70 12 
009 GREECE 8 
030 SW 123 
032 FI 164 
036 S LAND 8 
038 A IA 71 
042 SPAIN 58 
058 GERMAN DEM.R 201 
060 POLAND 87 
062 CZECHOSLOVAK 40 
400 USA 21 
680 THAILAND 29 
708 PHILIPPINES 15 
720 CHINA 983 
728 SOUTH KOREA 55 
732 JAPAN 522 
736 TAIWAN 4323 
740 HONG KONG 1898 
743 MACAO 10 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12482 
3809 
8664 
999 
377 
6353 
1313 
sO 
20 
1 
28 
4j 
3 
12 
650 
27 
42 
1356 
181 
3289 
862 
2427 
145 
100 
1584 
698 
10 
2 
6 
i 
1 
48 
23 
59 
1 
192 
572 
81 
2048 
1053 
989 
252 
12 
655 
82 
j 
5 
16 
1 
1 
11 
4 
4 
7 
126 
9 
30 
508 
109 
4 
988 
156 
826 
65 
30 
631 
130 
2i 
j 
6 
126 
15 
j 
6 
6 
26 
170 
94 
863 
396 
466 
40 
14 
279 
147 
i 
i 
1 
1 
i 
12 
12 
2 
11 
89 
39 
572 
403 
168 
15 
3 
129 
25 
19 
1 
99 
96 
270 
s5 
13 
1 
31 
124 
4 
29 
5 
6 
2 
15 
22 
3 
117 
9 
197 
1364 
1317 
6 
3834 
553 
3281 
425 
189 
2730 
126 
4 
9 
9 
250 
2 
2 
1 
4 
Ii 
47 
26 
364 
274 
90 
9 
1 
74 
7 
17116 ~~~.tmrtJJlGS~=G~g ~~SITES FOR GYllHASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
ARTICl.ES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYllMASTIQUE, ATHlETISllE ET AUTRES SPORTS, SF ARTICL£S DU NO. 1704 
17116.03 CRICKET AND POLO EQUIPllENT 
ARTICl.ES DE CRICKET ET POLO 
006 UTD. KINGDOM 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
l706.D7 TENNIS RACKETS 
RAOUETTES DE TENNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 S EALAND 
038 RIA 
400 
662 KISTAN 
706 GAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9 
366 
149 
612 
17 
595 
3 
591 
83 
348 
84 
58 
74 
158 
5 
10 
2 
122 
143 
503 
10 
20 
12 
26 
1431 
37 
3 
3149 
808 
2338 
304 
132 
2013 
22 
2 
2 
29 
99 
50 
10 
31 
1 
i 
52 
30 
13 
1 
4 
97 
418 
219 
199 
88 
53 
111 
3 
3 
18i 
9 
3 
27 
51 
34 
25 
47 
2 
12 
10 
655 
20 
1078 
271 
808 
70 
34 
736 
1 
16 
25 
2 
23 
15 
15 
2 
29 
2 
84 
1 
2 
225 
81 
142 
18 
15 
123 
1 
2 
2 
2 
9 
23 
Ii 
4 
25 
Ii 
45 
20 
4 
140 
285 
67 
218 
57 
8 
161 
21 
Ii 
13 
5 
i 
4 
22 
40 
3 
132 
3 
1 
255 
47 
208 
30 
5 
175 
1 
366 
148 
597 
3 
594 
3 
590 
6 
10 
11 
7 
27 
4 
9 
6 
16 
332 
7 
19 
2 
287 
13 
764 
64 
701 
34 
14 
648 
19 
4 
4 
4 
2 
2 
28 
2 
7 
j 
50 
33 
17 
2 
14 
25 
46 
10 
12 
8 
2 
30 
36 
2 
12 
1 
16 
169 
43 
416 
81 
336 
41 
24 
215 
80 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
i 
2 
1 
13 
i 
22 
51 
12 
39 
4 
2 
35 
9705.59 CHRISTBAUllSCHllUCK UNO AEHNUCHE ARTIKEL AUS ANDEREll STOFFEll Al.S GLAS 
935 
365 
4594 
6238 
8458 
2329 
442 
724 
122 
874 
2004 
128 
431 
2112 
865 
411 
259 
281 
210 
137 
7115 
731 
6571 
41924 
15927 
155 
104951 
24207 
80668 
12573 
3539 
59427 
8668 
21 
77 
2200 
1726 
80 
115 
150 
4 
395 
176 
22 
228 
4 
206 
15 
71 
5 
71 
4744 
330 
630 
14242 
1362 
27047 
4373 
22674 
1543 
836 
16158 
4973 
1ri 
1031 
1976 
2363 
386 
1 
122 
36 
40 
15 
18 
21 
2015 
43 
3 
1 
1 
1 
3 
264 
7 
1079 
5061 
689 
2 
15434 
6092 
9313 
3218 
123 
5785 
311 
354 
13 
113 
518 
126 
66 
62 
137 
21 
10 
83 
40 
6 
23 
39 
5 
i 
904 
108 
317 
5054 
1125 
56 
9236 
1240 
7952 
624 
261 
6355 
973 
25 
80 
1225 
1206 
161 
157 
46 
78 
1 
4 
562 
2 
88 
11 
58 
ri 
71 
365 
1670 
502 
1 
6415 
2853 
3562 
506 
130 
2327 
729 
342 
662 
694 
1380 
21 
28 
9 
19 
13 
1 
14 
34 
5 
88 
2 
8 
57 
233 
779 
321 
4725 
3127 
1594 
288 
42 
1171 
135 
157 
7 
425 
1097 
1622 
312 
146 
20 
152 
1556 
63 
83 
39 
25 
3 
15 
161 
146 
59 
901 
135 
3630 
12798 
11257 
96 
35081 
3786 
31296 
5736 
1856 
24606 
953 
14 
4 
23 
80 
72 
1546 
12 
j 
1 
6 
14 
i 
39 
1 
145 
291 
299 
2557 
1751 
806 
160 
1 
594 
52 
9706 APPUANC!!, }.!'PARATUS. ACCESSORIES AND REQUISITES FOR GYllNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAllES (OTHER 
THAN AR1...u FAWNG 'WITHIN HEADING NO 97.04) 
GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICllTATHLETIK, GYllNASTIX UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARJFNR. 97D4 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPllENT 
GERAETE FUER KRlCKET UNO POLO 
006 ROYAUME-UNI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
l708.D7 TENNIS RACKETS 
TENlllSSCHLAEGER 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~T~i~~is 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
j B~ ~~~:AN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
23 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
119 
863 
1127 
2417 
192 
2225 
112 
2108 
5909 
16803 
3914 
2711 
738 
6069 
203 
123 
128 
9928 
8679 
1958 
334 
152 
113 
1112 
41690 
281 
290 
101520 
36362 
64869 
20146 
10189 
44550 
171 
16 
21 
21 
2298 
6082 
1775 
332 
1597 
74 
6 
46 
4266 
3189 
72 
97 
27i 
4515 
34 
24657 
12158 
12499 
7780 
4318 
4719 
2 
2 
14 
11 
3 
1 
2 
7075 
698 
245 
126 
2023 
4 
2916 
1577 
258 
222 
e4 
334 
17558 
118 
33307 
10169 
23138 
4879 
2922 
18247 
11 
14 
14 
14 
1338 
1116 
22 
1224 
774 
2 
1205 
221 
149 
22 
26 
127 
3404 
27 
140 
9831 
4474 
5217 
1554 
1207 
3640 
22 
48 
54 
48 
5 
5 
590 
1167 
474 
204 
1015 
i 
53i 
2244 
106 
6 
3 
42 
3695 
10108 
3453 
6652 
2842 
536 
3810 
1278 
375 
575 
8 
229 
2 
66 
355 
381 
170 
1 
1 
145 
3970 
7 
144 
7736 
2473 
5119 
963 
423 
4147 
9 
866 
1124 
2252 
59 
2193 
88 
2101 
266 
923 
809 
130 
49 
129 
93 
3 
516 
960 
1070 
8 
129 
1o8 
7933 
95 
13416 
2306 
11110 
1769 
615 
9213 
129 
21 
i 
23 
21 
3 
1 
1 
3 
91 
153 
28i 
4 
62 
44 
112 
3 
-~H 
231 
66 
4 
165 
i 
127 
434 
41 
6 
94 
92 
1 
11 
164 
168 
7 
74 
19 
168 
1548 
277 
3298 
609 
2689 
423 
243 
1852 
414 
15 
1 
2 
38 
15 
21 
17 
4 
90 
285 
52 
26 
6 
112 
2i 
1o6 
39 
75 
a5 
339 
1238 
572 
665 
251 
128 
413 
Valeurs 
22 
6 
13 
214 
48 
9 
14 
49 
4j 
24 
18 
1o4 
3 
4 
481 
95 
1158 
378 
782 
75 
47 
579 
128 
2 
2 
2 
46 
64 
30 
37 
13 
38 
j 
29 
6 
14 
164 
3 
469 
229 
238 
42 
36 
196 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Import JanviE!r - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunlt I Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herltunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschla"<4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EJ.>.Oba 
l70l.10 GYllNASllJll AND ATHl.ETlCS EQUIPllENT l70l.10 GYllNASIUll AND ATll.EllCS EQUIPllENT 
llATERlEI. DE GYllllAS11QUE ET DE SPORT ATHl£11QUE GERAE1E FUER TURNEN,GYllNASTIK UND ATllEl1X 
001 FRANCE 300 55 
1oi 
7 68 110 53 1 6 001 FRANCE 1039 179 333 43 162 390 201 3 1 60 002 BELG.-LUXBG. 225 15 87 265 22 i 5 4 002 BELG.-LUXBG. 692 71 2 222 967 64 7 2 27 003 NETHERLANDS n1 305 126 263 543 65 003 PAYS-BAS 28n 955 675 2225 217 27 004 FR GERMANY 2687 
525 
681 372 662 23 109 34 004 RF ALLEMAGNE 12153 
1410 
2410 1474 1546 3740 81 491 186 
005 ITALY 1458 651 
8 
65 111 78 
210 
15 13 005 ITALIE 4101 1904 
1oS 
183 316 188 
592 
39 61 
006 UTD. KINGDOM 579 209 59 37 16 64 31 9 006 ROYAUME-UNI 2426 846 455 111 121 5i 138 58 007 IRELANO 67 2 1 i i 4 i 007 IRLANDE 169 98 20 5 2 4 18 8 008 DENMARK 22 6 7 
8 
2 6 008 OANEMARK 105 34 24 12 45 028 NORWAY 91 57 1 
2 13 
21 22 i 028 NORVEGE 578 358 3 1 37 1 132 3 6 030 SWEDEN 338 53 78 10 69 88 030 SUEDE 1681 320 413 25 65 50 405 47 350 032 FINLAND 993 276 61 3 9 3 622 i 19 032 FINLANDE 4314 1037 293 22 38 19 2780 i 127 036 SWITZERLAND 70 20 1 4 4 4 34 2 
2 
036 SUISSE 650 274 21 98 100 38 102 16 
18 038 AUSTRIA 52 35 11 2 1 1 
747 
038 AUTRICHE 387 242 72 22 5 28 
2528 2 042 SPAIN 1328 57 329 55 28 112 i 042 ESPAGNE 4346 205 1085 240 97 189 i 058 SOVIET UNION 97 26 
1ri 
58 20 46 12 056 U.R.S.S. 144 35 289 98 40 a6 10 058 GERMAN DEM.R 265 
5 
20 2 i 056 RD.ALLEMANDE 472 34 54 3 14 060 POLAND 662 564 4 73 11 4 
2 
060 POLOGNE 1393 1138 16 151 32 10 
4 062 CZECHOSLOVAK 120 28 73 280 1 14 2 062 TCHECOSLOVAQ 189 47 111 379 4 18 5 068 ROMANIA 280 
168 17 i 1268 2 12 068 ROUMANIE 379 767 289 20 10 3573 50 45 400 USA 1474 6 
3 
400 ETATS-UNIS 4818 64 
404 CANADA 2649 119 11 1 21 2475 17 2 404 CANADA 2795 513 41 7 82 12 2099 25 16 
720 CHINA 1324 148 5 37 944 25 165 720 CHINE 926 181 8 52 522 24 139 
728 SOUTH KOREA 7 4 2 1 
3 
728 COREE OU SUD 129 56 58 10 i 5 3 732 JAPAN 29 24 1 1 333 194 22 7 732 JAPON 149 81 8 9 354 47 3 s6 736 TAIWAN 10339 5234 745 n 3727 i 736 T'Al-WAN 14186 7580 1726 234 194 4014 25 740 HONG KONG 382 2 9 61 57 232 740 HONG-KONG 357 12 14 57 61 212 1 
1000 W 0 R L D 26727 7422 3757 831 2317 1379 10344 263 320 94 1000 M 0 ND E 81829 15418 11539 2970 4480 4133 20825 758 1391 517 
1010 INTRA-EC 8107 1118 1824 280 801 878 945 238 160 87 1010 INTRA.CE 23560 3593 5820 1828 2905 3343 4473 701 898 399 
1011 EXTRA-EC 20817 8308 2130 551 1518 503 9399 25 180 27 1011 EXTRA.CE 38250 11823 5702 1342 1574 790 18152 58 893 118 
1020CLASS1 7063 842 513 75 82 136 5240 24 134 17 1020 CLASSE 1 19773 3827 2238 492 443 347 11672 51 615 88 
1021 EFTA COUNTR. 1543 440 155 10 31 21 745 24 115 2 1021 A EL E 7819 2230 813 167 243 135 3418 51 538 24 
1030 CLASS 2 10758 5245 762 n 395 272 3974 1 25 7 1030 CLASSE 2 14887 7681 1862 244 415 280 4312 4 64 25 
1040 CLASS 3 2797 219 855 399 1039 96 185 1 1 2 1040 CLASSE 3 3590 315 1602 605 717 163 168 1 14 5 
l70U1 SQUASH AND 8ADlllNTOll RACKETS t70U1 SQUASH AND 8ADUIHTON RACKETS 
RAQUETTES DE SOUASCff.lENNIS ET DE BADUINGTON SOUASH-SfHLAEGER UND FEDER8ALLSCIUEGER 
002 BELG.-LUXBG. 52 27 7 4 
25 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 1082 303 175 4 163 137 433 3 4 003 NETHERLANDS 40 12 1 
3 
1 003 PAYS-BAS 312 121 2 
25 48 36 13 004 FR GERMANY 9 
42 
2 3 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 150 15 28 29 15 5 005 ITALY 67 21 9 2 2 12 005 ITALIE 117 29 32 4 73 304 9 3 006 UTD. KINGDOM 47 10 9 3 i 2 006 ROYAUME-UNI 1521 432 381 187 25 109 030 SWEDEN 38 24 13 030 SUEDE 147 1 47 69 2 3 032 FINLAND 13 i 13 2 032 FINLANDE 215 17 37 215 i i 288 i 038 AUSTRIA 3 038 AUTRICHE 355 10 
390 SOUTH AFRICA 3 i 3 390 AFR. OU SUD 134 2i 6 4 ti 134 2 400 USA 4 3 
2 
400 ETATS-UNIS 138 97 
3 i 662 PAKISTAN 19 3 14 i 662 PAKISTAN 232 46 5 5 1 161 10 664 !NOIA 9 2 
5 2 
6 ti 664 INDE 123 23 2 307 3 95 1 1 732 JAPAN 30 5 
92 7 
9 1 732 JAPON 1681 271 
47 
149 435 14 503 
3 736 TAIWAN 1071 423 128 80 283 5 73 738 T'Al-WAN 16414 5012 792 1355 802 7292 84 1027 
740 HONG KONG 17 9 1 2 5 740 HONG-KONG 129 85 3 1 4 32 4 
1000 W 0 R L D 1439 535 136 53 147 98 351 30 88 3 1000 M 0 ND E 23133 8470 1483 404 2095 1289 9148 490 1749 25 
1010 INTRA-EC 220 92 41 10 13 30 17 12 5 • 1010 INTRA.CE 3298 943 818 78 412 269 528 309 140 3 
1011 EXTRA-EC 1220 443 95 43 134 87 334 19 82 3 1011 EXTRA.CE 19838 5527 847 328 1683 1021 8819 182 1809 22 
1020 CLASS 1 97 6 2 36 6 3 23 13 8 • 1020 CLASSE 1 2741 342 45 272 321 161 1006 83 506 5 
1021 EFTA COUNTR. 58 
437 
1 36 
128 64 8 13 73 . 1021 A EL E 730 21 38 272 1 1 322 69 3 3 1030 CLASS 2 1119 93 7 309 6 2 1030 CLASSE 2 16996 5180 800 52 1361 880 7806 88 1036 13 
l70U3 CR()SS.(()UNTRY SKIS t70U3 CROSS.COUNTRY SKIS 
SKIS DE FOND SKI FUER DEN WIGUUF 
001 FRANCE 51 42 
4i 
1 1 2 5 001 FRANCE 665 520 550 9 9 39 83 5 004 "FR GERMANY 55 
26 
3 10 1 i 004 RF ALLEMAGNE 772 606 70 133 16 3 ti 005 ITALY 52 25 5 2 005 ITALIE 1031 419 47 25 i 030 SWEDEN 19 11 1 i 1i 030 SUEDE 183 104 6 14 2 032 FINLAND 90 73 1 4 
18 
032 FINLANOE 1159 948 21 74 5 95 
7 038 AUSTRIA 539 368 115 20 16 
14 
2 038 AUTRICHE 8323 5380 2055 302 300 227 5 47 042 SPAIN 14 22 5 042 ESPAGNE 169 146 sti 2 169 048 YUGOSLAVIA 27 048 YOUGOSLAVIE 206 056 SOVIET UNION 87 87 
57 i i i 35 056 U.R.S.S. 645 645 384 7 12 5 1ri 058 GERMAN OEM.R 95 6:i 058 RD.ALLEMANDE 585 382 i 062 CZECHOSLOVAK 91 20 1 7 062 TCHECOSLOVAQ 595 153 8 51 
1000 W 0 R LD 1137 698 249 53 34 23 23 58 1 1000 M 0 ND E 14849 8n9 3538 748 495 342 318 8 412 13 
1010 INTRA-EC 181 71 68 4 10 4 5 
si 1 1010 INTRA.CE 2622 1158 972 155 143 91 83 • 8 • 1011 EXTRA-EC 975 825 183 49 23 19 17 1 1011 EXTRA.CE 12028 7821 2587 591 352 248 235 404 8 
1020 CLASS 1 701 475 127 29 21 17 17 15 . 1020 CLASSE 1 10202 6594 2183 431 332 243 235 177 7 
1021 EFTA COUNTR. 657 453 122 29 21 17 15 • 1021 A EL E 9767 6447 2122 431 332 241 10 177 7 
1040 CLASS 3 273 150 57 21 2 1 42 • 1040 CLASSE 3 1824 1027 384 160 20 5 227 1 
Januar - Oezember 1984 Import Jiinvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun!I I Mengen 1000 kg Quan Ura Ursprung I Herkun!I I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsc111an~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
l7DUI SNOW SKIS OTllEI lltAll CROss.couNTRY l7DUI SNOW SKIS OntER lltAll CROSUOUHTllY 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND SKI FUER DEN WlllmlSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
001 FRANCE 642 339 196 16 18 64 7 2 001 FRANCE 12319 5462 6 4720 263 341 1383 116 34 002 BELG.-LUXBG. 21 
3 
16 5 
2i i i 002 BELG.-LUXBG. 265 43 194 65 167 12 7 003 NETHERLANDS 26 
8 a4 2i 2 003 PAYS-BAS 229 212 1510 202 27 004 FR GERMANY 123 6i 3 5 2 004 RF ALLEMAGNE 2117 970 62 103 1 005 ITALY 116 38 i 1 6 2 8 005 ITALIE 1560 468 24 14 67 15 2 15 030 SWEDEN 15 3 3 
10 i 030 SUEDE 197 60 45 4 87 64 032 FINLAND 48 11 
25 
11 
2 
9 032 FINLANDE 535 88 1 165 115 
3j 79 036 SWITZERLAND 41 3 8 3 !i 44 5 036 SUISSE 909 56 572 1n 65 2 564 66 038 AUSTRIA 2372 1343 306 474 137 54 038 AUTRICHE 38220 22345 4266 7605 2257 162 935 
042 SPAIN 33 21 
15 12i 
6 3 i 3 042 ESPAGNE 380 239 2 1308 67 34 20 38 048 YUGOSLAVIA 215 65 2 11 048 YOUGOSLAVIE 2340 676 212 2 31 91 i 058 GERMAN DEM.R 28 
2 
15 2 
3 2 i 9 058 RD.ALLEMANDE 132 22 75 14 40 18 1i 42 068 BULGARIA 11 
19 
3 i 068 BULGARIE 125 639 28 19 400 USA 196 148 17 8 3 400 ETATS-UNIS 5047 3620 502 192 4 71 
958 NOT DETERMIN 63 63 958 NON DETERMIN 1212 1203 9 
1000 WORLD 3981 2008 432 998 214 70 134 94 13 1000 M 0 ND E 65919 33671 6554 17490 3318 987 2619 4 1078 200 
1010 INTRA-EC 929 411 48 298 43 47 71 • 4 1010 INTRA-CE 16830 6531 723 8483 549 840 1517 4 148 57 1011 EXTRA-EC 2987 1597 383 837 171 22 83 85 9 1011 EXTRA-CE 48079 27141 5831 9825 2767 338 1102 932 143 
1020 CLASS 1 2924 1594 368 632 164 21 62 75 8 1020 CLASSE 1 47757 27091 5751 9783 2705 320 1085 886 136 
1021 EFTA COUNTR. 2478 1360 334 494 1.?9 16 58 61 5 1021 A EL E 39899 22553 4886 7971 2443 251 994 735 66 1040 CLASS 3 41 2 15 4 2 1 10 . 1040 CLASSE 3 284 22 75 42 62 18 17 47 1 
t70U7 SKI STlC((S l70U7 SKI STICKS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE SKISTOECKE 
001 FRANCE 30 14 6 13 2 2 11 1 001 FRANCE 347 198 5i 9 20 15 93 8 6 004 FR GERMANY 29 
155 
8 1 
10 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 266 1270 124 66 11 2 12 6 005 ITALY 288 111 8 1 2 005 ITALIE 2473 1001 
5 
61 13 103 19 
028 NORWAY 73 52 13 2 i 6 028 NORVEGE 468 324 88 13 3 35 030 SWEDEN 20 13 1 
3 
1 4 030 SUEDE 145 97 11 
27 
10 7 20 
032 FINLAND 89 72 10 1 1 2 032 FINLANDE 882 739 87 6 8 15 
036 SWITZERLAND 28 14 3 4 7 
3 2 3 
038 SUISSE 402 244 62 47 49 
25 22 33 038 AUSTRIA 132 86 23 2 13 038 AUTRICHE 1081 694 178 37 92 
1000 WORLD 697 406 173 22 41 10 24 20 1 1000 M 0 ND E 8117 3568 1519 249 319 90 220 140 12 
1010 INTRA-EC 348 169 117 13 18 4 21 5 1 1010 INTRA-CE 3095 1470 1052 133 147 48 198 37 12 
1011 EXTRA-EC 347 237 58 9 23 5 2 15 • 1011 EXTRA-CE 3019 2098 467 115 171 43 22 103 
1020 CLASS 1 341 237 50 9 23 5 2 15 . 1020 CLASSE 1 2981 2098 429 115 171 43 22 103 
1021 EFTA COUNTR. 341 237 50 9 23 5 2 15 . 1021 A EL E 2980 2098 428 115 171 43 22 103 
t706.43 SKI BINDINGS l706.43 SKI BINDINGS 
FIXAllONS POUR SKIS DE NEIGE . SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 807 347 346 43 13 45 11 2 001 FRANCE 10756 4298 4867 604 212 610 127 38 
003 NETHERLANDS 6 1 
14 96 23 5 3 5 2 003 PAYS-BAS 106 20 210 1247 274 86 47 56 20 004 FR GERMANY 144 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 1855 
ri 7 005 ITALY 10 5 
2 2 
1 
3 
005 ITALIE 214 114 36 19 7 8 7 1 028 NORWAY 19 6 4 2 028 NORVEGE 248 44 33 4 73 45 
036 SWITZERLAND 25 17 2 4 
59 
2 
14 2 
036 SUISSE 451 151 36 227 688 i 36 1 40 038 AUSTRIA 1275 598 174 396 32 038 AUTRICHE 12920 6253 1456 3966 362 154 
048 YUGOSLAVIA 40 21 8 9 2 048 YOUGOSLAVIE 320 175 63 68 14 
3 4 732 JAPAN 117 72 31 10 4 732 JAPON 966 525 290 110 34 
1000 W 0 R L D 2488 1079 259 868 138 20 88 1 35 8 1000 M 0 ND E 28278 11831 2400 10630 1658 318 1141 8 398 98 
1010 INTRA-EC 972 352 22 442 67 19 49 1 18 4 1010 INTRA-CE 12983 4399 360 8114 887 312 685 4 184 58 
1011 EXTRA-EC 1515 728 238 424 69 1 37 1 19 2 1011 EXTRA-CE 15198 7232 2028 4432 n1 6 476 1 212 40 
1020 CLASS 1 1490 715 227 423 66 1 37 1 18 2 1020 CLASSE 1 15082 7197 1969 4426 757 6 476 1 210 40 
1021 EFTA COUNTR. 1328 623 182 404 61 1 36 1 18 2 1021 A EL E 13698 6489 1536 4241 708 6 471 1 206 40 
1040 CLASS 3 24 11 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 114 35 58 8 13 2 
t70W PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND S11C((S, OntER lltAll SKI BINDINGS t70W PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTllEI lltAll SKI BINDINGS 
PARTIES, PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIG£, EXCL FIXATIOHS TEILE UND ZUBEHOER FUER W1NTERSl'ORTSK1 UND FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINDUNG£ll 
001 FRANCE 57 3 
13 
11 
4 
3 35 2 3 001 FRANCE 944 88 
138 
102 18 33 647 12 44 
004 FR GERMANY 53 
a4 33 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 413 78i 173 59 14 22 3 4 005 ITALY 134 44 52 1 4 i 005 ITALIE 1155 314 a5 10 44 2 4 032 FINLAND 60 1 
113 4 
032 FINLANDE 159 10 2 1 
10 
61 
3 036 SWITZERLAND 158 31 10 
18 i 036 SUISSE 1297 601 602 70 110 1 1 038 AUSTRIA 288 99 44 119 7 038 AUTRICHE 1690 713 292 456 2 107 8 
1000 WORLD 793 227 221 228 25 8 81 1 17 5 1000 M 0 ND E 6082 2292 1411 945 211 111 918 15 119 82 
1010 INTRA-EC 250 88 57 45 5 7 41 1 2 4 1010 INTRA-CE 2823 893 453 309 78 93 714 14 17 52 
1011 EXTRA-EC 544 139 184 183 20 1 20 15 2 1011 EXTRA-CE 3458 1399 958 835 133 18 201 1 102 11 
1020 CLASS 1 532 138 164 182 20 1 13 13 1 1020 CLASSE 1 3403 1391 958 633 128 18 171 98 6 
1021 EFTA COUNTR. 518 132 159 181 20 1 12 13 . 1021 A EL E 3248 1339 911 626 128 8 141 92 3 
l706.SI ROUER SKATES l706.S1 ROLLER SKATES 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanU!b Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.c!Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
17111.51 PATINS A ROULETTES l70l51 ROUSCllUI£ 
001 FRANCE 22 23 14 5 2 1 001 FRANCE 134 115 i 86 30 12 6 002 BELG.-LUXBG. 26 
6i 
3 
:i 002 BELG.-LUXBG. 133 :i i 285 17 1i 003 NETHERLANDS 64 
16 3 96 1 i 003 PAYS-BAS 309 e8 484 10 43 004 FR GERMANY 534 
2i 
23 357 32 004 RF ALLEMAGNE 2756 
126 
43 160 1779 159 
005 ITALY 67 27 2 7 7 
5i i 3 005 ITALIE 442 197 11 55 37 34j 3 22 006 UTD. KINGDOM 69 4 4 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 476 2 18 81 25 
15 058 GERMAN DEM.R 338 172 i 94 45 21 056 RD.ALLEMANDE 703 4 365 29 175 97 51 :i 400 USA 34 
215 
1 633 7 25 3:! 100 4 400 ETATS-UNIS 335 22 4 91 183 174 818 736 TAIWAN 4312 1211 21 105 1841 736 T'Al-WAN 18647 1274 5273 98 2637 429 7932 12 
740 HONG KONG . 33 8 2 2 21 740 HONG-KONG 116 26 7 11 69 1 2 
1000 W 0 R LD 5557 305 1472 28 833 267 2297 92 247 18 1000 M 0 ND E 24322 1441 8161 209 3409 1239 10174 534 1044 111 
1010 INTRA-EC 784 21 70 3 102 107 375 60 35 11 1010 INTRA-<:E 4293 124 418 44 577 811 1915 360 173 71 
1011 EXTRA-EC 4774 284 1402 23 731 160 1922 32 212 8 1011 EXTRA-<:E 20032 1317 5743 166 2832 628 8259 175 871 41 
1020 CLASS 1 75 2 2 2 3 8 54 
3:! 19i 
4 1020 CLASSE 1 487 17 27 67 14 92 242 
115 819 
28 
1030 CLASS 2 4361 282 1228 21 634 107 1862 4 1030 CLASSE 2 18839 1300 5351 99 2643 439 8001 12 
1040 CLASS 3 338 172 94 45 6 21 . 1040 CLASSE 3 703 365 175 97 15 51 
l7Ql53 ICE SKATES l7Ql53 ICE SKATES 
PATINS A GLACE SCHIJTTSClfUHE 
001 FRANCE 16 3 
:i 1 1 3 8 6 001 FRANCE 165 35 16 9 3 31 86 1 004 FR GERMANY 30 
98 
19 2 1 004 RF ALLEMAGNE 190 88:i 6 99 27 15 27 :i 005 ITALY 182 22 i 4 13 44 i 1 005 ITALIE 1922 220 5 39 127 640 1i 11 006 UTD. KINGDOM 39 19 18 006 ROYAUME-UNI 396 137 217 7 5 8 
030 SWEDEN 12 12 i i i :i 030 SUEDE 145 140 1i 1i 22 44 5 036 SWITZERLAND 15 10 036 SUISSE 366 257 
:i 9 i 038 AUSTRIA 62 59 1 1 1 038 AUTRICHE 630 574 6 27 2 14 4 
048 YUGOSLAVIA 65 65 
3 3 1i 24 048 YOUGOSLAVIE 381 381 16 26 218 98 062 CZECHOSLOVAK 255 154 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 940 588 14 064 HUNGARY 39 22 15 
2i 
064 HONGRIE 292 166 109 3 
066 ROMANIA 55 28 
5 1i i 3 i 066 ROUMANIE 441 170 124 1o9 271 3i 69 23 404 CANADA 36 13 2 404 CANADA 701 296 49 
720 CHINA 30 
sO 18 30 1i 720 CHINE 264 57i 98 :i 264 56 736 TAIWAN 117 8 736 T'Al-WAN 771 44 
1000 W 0 R L D 965 568 82 18 169 22 72 1 33 • 1000 M 0 ND E T751 4252 835 208 1058 239 945 17 194 3 
1010 INTRA-EC 273 124 41 2 24 21 53 1 7 • 1010 INTRA-<:E 2748 1095 463 28 149 208 742 17 47 3 
1011 EXTRA-EC 691 444 41 18 145 1 19 25 : 18£ filMtf. 5003 3157 372 181 909 33 203 147 1 1020 CLASS 1 192 159 6 12 6 1 7 1 2274 1648 148 159 101 33 134 50 1 
1021 EFTA COUNTR. 89 81 1 2 1 3 1 . 1021 A EL E 1159 971 23 50 34 2 56 20 1 
1030 CLASS 2 119 82 18 
3 
8 11 
24 
. 1030 CLASSE 2 787 567 98 2 44 56 
98 1040 CLASS 3 381 203 18 131 2 . 1040 CLASSE 3 1945 923 126 20 764 14 
17111.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 170l55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-IOARDS 
PUNCHES A ROUl.ETTES; PARTES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATINS ET DE PUNCHES A ROUtmES SKATEBOARDS; TEILE UNO ZUBEHOER FUER ROUSCHIJHE, SCHIJTTSCHUHE UNO SKATEBOARDS 
003 NETHERLANDS 14 6 2 4 6 2 3 i i 003 PAYS-BAS 139 53 23 44 38 17 2 6 8 004 FR GERMANY 17 
1:! 
2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 126 
149 
9 10 40 15 
005 ITALY 85 64 1 3 5 i 005 ITALIE 597 356 10 26 56 4 i 006 UTD. KINGDOM 43 26 4 
15 
6 6 29 i 006 ROYAUME-UNI 388 189 65 155 80 49 313 i 400 USA 60 8 3 4 400 ETATS-UNIS 805 168 68 75 9 10 
404 CANADA 40 2 
25 
20 8 i 10 i 1:! 404 CANADA 333 14 1 132 142 i 44 3 45 736 TAIWAN 200 85 2 62 12 736 T'Al-WAN 929 416 164 24 215 61 
1000 W 0 R L D 522 187 100 52 104 15 68 1 14 1 1000 M 0 ND E 3T75 1209 688 438 684 143 518 10 74 15 
1010 INTRA-EC 172 51 72 9 14 14 9 1 1 1 1010 INTRA-<:E 1288 409 452 65 128 132 80 7 7 8 
1011 EXTRA-EC 353 118 29 43 90 1 59 1 13 1 1011 EXTRA-<:E 2488 800 238 371 558 11 437 3 87 7 
1020 CLASS 1 126 17 3 41 19 44 1 1 1020 CLASSE 1 1442 301 72 347 314 10 369 22 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 
25 :i 4 i 15 i 1 . 1021 A EL E 206 107 2 16 67 i 3 3 11 1030 CLASS 2 203 85 62 12 . 1030 CLASSE 2 937 417 164 24 215 68 45 
1040 CLASS 3 24 14 10 . 1040 CLASSE 3 110 83 27 
l71ll57 WATER SXIS 17116.57 WATER SKIS 
SKIS NAUTIQUES WASSERSXI 
001 FRANCE 10 1 
4 
4 i 4 1 :i 001 FRANCE 146 14 39 2 63 16 44 6 1 005 ITALY 31 11 i 9 2 2 005 ITALIE 287 113 26 80 9 10 4 14 22 400 USA 50 10 5 2 1 26 1. 4 400 ETATS-UNIS 912 176 144 47 18 432 27 44 
1000 WORLD 100 23 10 2 18 3 33 1 4 8 1000 M 0 ND E 1499 320 187 40 224 57 496 18 65 92 
1010 INTRA-EC 47 13 5 1 14 2 8 1 3 2 1010 INTRA-<:E 524 129 42 14 148 39 64 14 27 47 
1011 EXTRA-EC 56 11 5 2 5 1 26 2 4 1011 EXTRA-<:E 974 191 145 26 76 18 432 4 38 44 
1020 CLASS 1 56 11 5 2 5 1 26 2 4 1020 CLASSE 1 974 191 145 26 76 18 432 4 38 44 
17111.10 SAILJOARDS l71IUO SAILBOARDS 
PUNCHES A YOG.E SEGELBRETIER 
001 FRANCE 643 63 43 99 268 43 88 28 45 9 001 FRANCE 5268 440 59i 793 1844 491 865 315 399 121 002 BELG.-LUXBG. 87 1 6 17 
135 
10 1 9 i 002 BELG.-LUXBG. 1137 26 105 279 3158 71 3 62 Ii 003 NETHERLANDS 554 107 17 52 
42i 
201 9 32 003 PAYS-BAS 8254 1514 298 726 
5239 
1939 132 479 
004 FR GERMANY 1319 319 186 31 311 43 8 004 RF ALLEMAGNE 14206 2932 2105 348 2878 615 89 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---"'T'"""---.----..----..---~---1 Orlglne I provenance 
Nimexe 
muo 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
660 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT OETERMIN 
EUR 10 
169 
139 
12 
205 
42 
958 
702 
21 
135 
16 
31 
19 
8 
14 
11 
8 
21 
14 
75 
23 
6 
33 
13 
322 
271 
48 
16 
31 
19 
8 
3 
5 
6 
7 
France 
35 
24 
j 
6 
114 
107 
13 
13 
1000 W 0 R L D 5147 1067 706 
1010 INTRA-EC 2925 278 439 
1011 EXTRA-EC 2209 791 263 
1020 CLASS 1 2105 699 261 
1021 EFTA COUNTR. 1910 639 234 
1030 CLASS 2 96 86 2 
Italia 
118 
70 
1 
9 
549 
348 
192 
192 
189 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.llclba Nimexe 
26 
75 
5 
13 
19 
320 
192 
7 
70 
11 1. 
10 
1458 
812 
848 
643 
548 
3 
14 
3 
229 
228 
4 
1 
1 
3 
11 
1 
82 
4 
72 
35 
1 
3 
1 
1 
4 
828 
625 
203 
200 
192 
3 
48 
44 
2 
2 
2 
1 
3 
&Ii 
1 
21 
223 
131 
91 
90 
• 90 
1 
l70l60 
7 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 888 ~~~B~ARK 
9 ~~~~~DE 
6 036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
660 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
41 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
17 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
We rte 
EUR 10 
1764 
1995 
140 
1884 
385 
16600 
10051 
271 
1891 
301 
398 
443 
122 
188 
190 
232 
250 
192 
68407 
32836 
33377 
31620 
28938 
1737 
utschlan 
835 
420 
47 
257 
118 
5373 
3541 
3 
648 
298 
398 
441 
122 
93 
59 
193 
72 
14973 
3282 
11691 
10159 
9293 
1511 
France 
378 
420 
3 
105 
61 
2686 
1767 
191 
108 
4 
33 
9838 
4828 
4978 
4926 
4818 
50 
Italia 
ri 
Ii 
2170 
1308 
00 
159 
7552 
3807 
3586 
3585 
3485 
2 
8706.69 WATER SPORTS EQUIPllEllT OnlER 1llAH WATER SXJS AND SAllSOARDS 
llATERJEI. POUR SPORTS NAUTIOUES, AUTRE QUE SKIS ET PUNCHES A YOU 
l70l61 WATER SPORTS EQUIPllEllT OnlER 1llAH WATER SKIS AND SAILBOARDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
416 
157 
528 
682 
73 
43 
65 
126 
158 
424 
19 
187 
37 
18 
731 
231 
25 
1000 W 0 R L D 3991 
1010 INTRA-EC 1878 
1011 EXTRA-EC 2118 
1020 CLASS 1 1111 
1021 EFTA COUNTR. 393 
1030 CLASS 2 999 
f70lTI COllPUTE GOii CLUBS 
Cl.UBS DE GOii COllPLETS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
040 PORTUGAL 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
f70l75 GOii BAUS 
BAU.ES DE GOii 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
55 
4 
4 
195 
25 
18 
227 
97 
22 
3 
865 
284 
379 
368 
20 
11 
136 
688 
45 
26 
18 
50 
44 
329 
13 
5 
6 
82 
58 
148 
17 
1 
10 
79 
60 
945 
448 
499 
325 
150 
172 
1 
1 
45 
2 
30 
4 
84 
48 
37 
37 
3 
14 
32 
21 
3 
31 
110 
181 
21 
1 
4 
11 
206 
48 
13 
1 
199 
14 
841 
345 
497 
283 
16 
213 
6 
2 
1 
75 
2 
15 
4 
105 
84 
21 
21 
2 
55 
16 
11 
1 
9 
265 
70 
3 
1 
2 
11 
19 
8 
1 
8 
9 
405 
338 
87 
50 
14 
17 
11 
4 
2 
18 
11 
8 
6 
4 
2 
25 
154 
57 
12 
2 
18 
25 
5 
29 
4 
16 
1 
6 
36 
392 
249 
143 
99 
48 
43 
1 
21 
j 
3 
32 
22 
10 
10 
15 
5 
4 
15 
23 
91 
35 
6 
1 
1 
1 
Ii 
9 
1 
188 
169 
19 
8 
2 
10 
1 
3 
j 
1 
2 
15 
5 
9 
8 
7 
1 
3 
2 
49 
50 
80 
67 
13 
42 
13 
69 
29 
100 
7 
3 
409 
88 
20 
1049 
251 
799 
299 
137 
500 
48 
25 
7 
161 
82 
22 
358 
74 
284 
275 
8 
9 
591 
6 
20 
8 
8 
3 
2 
2 
17 
11 
4 
51 
31 
20 
6 
14 
32 
5 
1 
39 
33 
7 
6 
32 
33 
3 
1 
1 
2 
6 
18 
6 
21 
3 
8 
2 
7 
16 
5 
98 
33 
63 
39 
24 
24 
1 
8 
4 
1 
14 
9 
5 
5 
13 
7 
GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UHD SEGELllRETTEA 
2 001 FRANCE 2985 643 
3 ~ ~~ Yf.:fif'~AGNE m~ 
2
365
843
• 
5 005 IT ALIE 5988 
1 006 ROYAUME-UNI 1294 268 
030 SUEDE 516 66 
032 FINLANOE 603 58 
2 ~ i\1lr~~HE m~ ~fJ'J 
042 ESPAGNE 1875 606 
046 MAL TE 326 
400 ETATS-UNIS 1665 
404 CANADA 181 
3 ~~:/-~WAN 2~ 
3 740 HONG-KONG 999 
800 AUSTRALIE 137 
24 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
28759 
15895 
12865 
9126 
4563 
3729 
f70lTI COllPLETE GOii Cl.UBS 
YOUSTAENlllGE GOl.FSClll.AEGER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AGNE 
006 RO E-UNI 
007 IR 
040 POR L 
400 ETA IS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON OETERMIN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
f70l75 GOlf BAUS 
GOlfBAEUE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
553 
120 
100 
5274 
542 
747 
9106 
2543 
435 
263 
20087 
8650 
13152 
·13002 
838 
152 
1782 
10395 
273 
439 
107 
215 
19 
132 
327 
288 
7392 
4180 
3212 
2490 
1509 
718 
37 
37 
1504 
94 
1571 
100 
3402 
1581 
1820 
1810 
133 
10 
221 
584 
119 
50 
213 
876 
1588 
439 
2 
52 
99 
796 
34j 
63 
18 
707 
76 
6 
5324 
3134 
2190 
1384 
153 
806 
164 
48 
14 
2053 
&Ii 
779 
84 
3235 
2298 
937 
934 
69 
3 
669 
302 
72 
15 
54 
1254 
440 
00 
29 
11 
27 
97 
4 
325 
245 
2 
22 
28 
37 
2878 
1786 
890 
825 
183 
66 
19 
233 
220 
70 
41 
600 
253 
308 
295 
5 
11 
48 
48 
5 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
216 
924 
76 
158 
164 
4748 
2531 
59 
991 
95 
8 
17 
102 
17475 
8582 
8893 
8864 
7616 
29 
300 
1176 
395 
168 
24 
142 
262 
7~ 
179 
&Ii 
61 
13 
15 
144 
2 
3132 
2087 
1045 
878 
511 
165 
2 
15 
498 
311 
118 
947 
518 
431 
431 
183 
83 
22 
8 
4 
124 
48 
2 
3 
j 
4 
4 
2 
1o2 
4294 
4171 
123 
21 
14 
102 
167 
247 
603 
361 
137 
17 
1 
1 
18 
4 
66 
44 
5 
1688 
1523 
163 
111 
40 
50 
30 
23 
134 
284 
33 
2 
222 
748 
193 
331 
320 
284 
12 
40 
36 
1 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
146 
12 
728 
42 
1368 
481 
14 
52 
3 
14 
15 
76 
8748 
5953 
2795 
2761 
2619 
34 
494 
466 
699 
660 
168 
391 
159 
1131 
223 
699 
25 
64 
1294 
361 
107 
7135 
2392 
4742 
3004 
1869 
1739 
350 
7 
17 
542 
301 
5782 
2140 
435 
9808 
931 
8877 
8770 
345 
107 
8775 
41 
345 
46 
Ireland 
4 
61 
1 
39 
557 
515 
41 
40 
40 
1 
~ 
22 
11 
175 
3 
28 
3 
10 
44 
12 
398 
300 
98 
41 
3 
56 
610 
209 
8 
847 
824 
223 
218 
6 
437 
470 
17 
10 
3 
Valeurs 
Danmarlt 'EllllclOo 
10 
45 
600 
18 
346 
2 
6 
1 
2592 
1609 
983 
976 
965 
7 
30 
54 
168 
55 
7 
206 
1 
41 
35 
1 
11 
1 
17 
35 
59 
22 
758 
317 
442 
338 
251 
101 
12 
242 
201 
21 
482 
254 
227 
224 
2 
3 
184 
97 
1 
5 
71 
24 
191 
73 
578 
289 
289 
288 
288 
1 
28 
3 
39 
75 
10 
1 
11 
11 
17 
258 
178 
83 
55 
44 
28 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg OuanUl!s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Ortglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.6ba 
l70l7$ 1701.75 
1000 W 0 R LD 940 71 98 8 27 7 840 89 22 • 1000 M 0 ND E 13307 1007 1169 114 319 133 9334 935 298 
1010 INTRA-EC 152 14 59 5 18 8 8 32 14 • 1010 INTRA-CE 1979 228 722 55 200 95 52 437 190 
1011 EXTRA-EC 788 57 37 3 10 2 834 38 7 • 1011 EXTRA-CE 11329 779 447 59 119 38 9282 499 108 
1020 CLASS 1 717 36 17 3 5 2 613 34 7 . 1020 CLASSE 1 10897 656 321 59 92 37 9148 479 105 
1030 CLASS 2 70 21 20 5 20 4 . 1030 CLASSE 2 425 123 126 26 1 129 19 1 
1701.71 GOii EQUIPllEllT OTHER THAN Cl.UBS AND BAUS l70l71 GOLF EQUIPllENT OTHER THAN a.uas AND BAUS 
llATERIEI. DE GOii, AUTRE QUE a.UBS ET 8Al1ES GOLFGERAETE, AUSG. SCHl.AEGER UND BAEUl 
001 FRANCE 9 4 
27 
5 001 FRANCE 161 52 Ii 2 2 7 98 003 NETHERLANDS 31 3 
39 8 11 1 1 003 PAYS-BAS 477 37 24 74 425 7 13 004 FR GERMANY 66 44 1 6 28 004 RF ALLEMAGNE 336 8ri 112 32 81 281 006 UTD. KINGDOM 193 51 21 30 8 49 11 006 ROYAUME-UNI 3152 828 472 432 75 327 187 007 IRELAND 49 
1 7 1 
007 IRLANDE 328 8 1 24 2 Ii 030 SWEDEN 17 
14 7 1 
8 
3 
030 SUEDE 144 19 222 83 61 400 USA 359 5 5 323 1 400 ETATS-UNIS 6548 210 145 146 27 5719 18 
732 JAPAN 48 1 
1 6 46 2 1 732 JAPON 1011 23 2 14 10 41 962 1 9 736 TAIWAN 168 4 154 1 736 T'Al·WAN 2844 36 6 1 2699 33 18 
1000 WORLD 987 73 108 37 59 45 817 32 18 • 1000 M 0 ND E 15510 1294 1217 749 781 830 10223 377 259 
1010 INTRA-EC 383 53 101 30 42 37 60 28 12 • 1010 INTRA-CE 4838 1001 1038 508 525 551 530 281 204 
1011 EXTRA-EC 828 21 7 7 17 8 557 5 4• • 1011 EXTRA-CE 10871 292 180 239 237 79 9693 98 55 
1020 CLASS 1 428 16 6 7 12 2 380 3 2 . 1020 CLASSE 1 7790 248 175 238 177 38 6816 62 36 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 1 7 1 9 
2 
1 . 1021 A EL E 172 10 19 2 25 11 97 33 8 1030 CLASS 2 195 5 4 6 177 1 . 1030 CLASSE 2 3080 44 8 1 59 41 2877 19 
l70U1 TENNIS BAUS l70UI TENNIS BAUS 
BALLES DE TENNIS TEN!llSBAEUl 
001 FRANCE 69 
2 186 
5 17 6 41 
2 
001 FRANCE 755 2 
1668 
78 174 73 428 
17 002 BELG.·LUXBG. 202 9 3 
39 6 002 BELG.·LUXBG. 1829 20 91 30 303 3 003 NETHERLANDS 169 66 39 19 Ii 003 PAYS-BAS 1603 758 333 159 102 52 7 2 004 FR GERMANY 31 16 10 9 3 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 333 1107 64 102 44 12 6 005 ITALY 99 9 
148 367 65 
11 Ii 005 ITALIE 1238 68 1806 3 660 41 13 60 006 UTO. KINGDOM 1358 3~g 633 84 29 36 006 ROYAUME-UNI 12858 659 59~ 3112 796 253 358 007 IRELAND 1265 477 53 83 169 16 4 007 IRLANDE 12740 3667 451 693 743 2060 232 37 
008 DENMARK 6 6 
1 437 
008 OANEMARK 101 101 22 2469 1 030 SWEDEN 438 
1 23 
030 SUEDE 2492 
10 161 036 SWITZERLAND 35 
48 20 1i 11 3 036 SUISSE 265 173 65 60 94 15 062 CZECHOSLOVAK 139 12 38 
12i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 491 38 137 
1165 
3 
400 USA 800 94 46 18 506 9 
1 13 1 
400 ETATS·UNIS 6885 894 387 211 4115 109 4 36 5 662 PAKISTAN 108 2 1 1 1 6 82 662 PAKISTAN 289 4 10 10 3 40 178 3 
720 CHINA 45 6 8 5 14 8 .. 4 720 CHINE 186 20 37 21 58 31 
13 
21 
728 SOUTH KOREA 215 30 178 2 2 1 
4 
2 728 COREE DU SUD 1478 237 1170 21 21 16 30 2 736 TAIWAN 67 4 33 17 9 736 T'Al·WAN 459 24 221 119 2 58 3 
1000 W 0 R L D 5054 742 1870 358 1023 332 360 480 74 17 1000 M 0 N D E 44104 7448 14810 3732 8429 3460 2768 2835 698 128 
1010 INTRA-EC 3197 593 1355 249 478 282 143 29 58 12 1010 INTRA-CE 31459 8212 12595 3030 4183 3141 1334 259 828 99 
1011 EXTRA-EC 1858 150 315 108 545 50 217 451 19 5 1011 EXTRA-CE 12840 1234 2018 698 4268 319 1434 2578 70 29 
1020 CLASS 1 1278 96 47 42 506 9 129 449 . 1020 CLASSE 1 9694 911 404 389 4115 111 1192 2570 2 
1021 EFTA COUNTR. 474 1 
212 
23 
5 1i 
1 449 
15 
. 1021 A EL E 2765 15 
1401 
161 30 11i 22 2566 1 Ii 1030 CLASS 2 394 37 20 86 1 1 1030 CLASSE 2 2234 265 150 208 3 52 
1040 CLASS 3 186 18 55 44 34 25 2 1 3 4 1040 CLASSE 3 712 57 210 158 121 91 34 3 16 22 
l71IU3 llOHIUTABLE BAUS, OTHER THAN TENNIS AND GOii BAUS ll'OU3 NOlf.IHFl.ATABLE BAUS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BALLS 
BALLOllS ET 8Al1ES NON GONIUBLES, AUTRES QUE BALLES DE GOii ET DE TENNIS NICllT AUFBLASBARE BAELLE, AUSG. GOlfBAEUl UND TENNISBAEUl 
002 reLG.-LUXBG. 45 38 3 2 
151 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 228 176 20 17 
396 
15 
5 003 ETHERLANDS 267 43 70 
2 10 
2 
.. 
003 PAYS-BAS 790 197 178 
12 7j 14 004 FR GERMANY 84 
2 
5 5 18 24 004 RF ALLEMAGNE 462 
13 
33 49 95 196 
005 ITALY 214 117 
1 
52 1 5 i 37 2 005 ITALIE 738 423 i 112 7 22 129 161 21 006 UTD. KINGDOM 229 170 12 21 13 20 
. 3 006 ROYAUME-UNI 2780 2005 121 243 134 
85 
120 
038 AUSTRIA 23 3 
14 
038 AUTRICHE 119 33 
65 
1 
2 042 SPAIN 24 10 
i 4 96 
042 ESPAGNE 109 42 
10 126 058 GERMAN OEM.A 101 
6i i i 058 RD.ALLEMANDE 138 126 33 4 2 062 CZECHOSLOVAK 85 
5 
8 6 2 062 TCHECOSLOVAO 176 49 16 5i .. 3 400 USA 19 4 2 1 
2 
1 
i 
400 ETATS-UNIS 176 39 
i 
8 19 
1i 
10 8 662 PAKISTAN 23 4 
3 
1 1 14 
i 
662 PAKISTAN 207 27 8 7 
i 
144 1 
684 INDIA 42 3 2 
2 
33 684 INDE 316 11 12 1 8 281 
i 
2 
4 720 CHINA 66 29 1 1 1 32 720 CHINE 1367 472 4 20 11 3 852 
732 JAPAN 19 10 1 
10 
2 
3 
2 4 
2 
732 JAPON 422 229 7 18 46 1 49 6 90 9 736 TAIWAN 184 74 19 9 43 
i 
24 736 T'Al·WAN 2579 802 145 50 23 230 1236 
740 HONG KONG 51 34 1 1 1 5 8 740 HONG-KONG 250 155 4 3 8 5 22 3 50 
800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 168 11 2 7 2 146 
1000 WORLD 1543 490 253 23 115 198 218 11 233 4 1000 M 0 ND E 11413 4423 1084 127 732 712 1272 154 2888 43 
1010 INTRA-EC 839 255 208 3 89 178 35 7 84 2 1010 INTRA-CE 5118 2412 774 24 484 822 184 134 481 21 
1011 EXTRA-EC 704 235 47 20 28 18 183 3 169 3 1011 EXTRA-CE 8298 2012 290 103 248 90 1107 21 2405 22 
1020 CLASS 1 95 27 14 2 9 1 35 7 . 1020 CLASSE 1 1058 369 79 9 122 25 334 118 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 
25 1i 
2 
4 
20 
3 
3 . 1021 A EL E 161 48 
114 
1 8 30 86 19 18 18 1030 CLASS 2 353 118 16 140 33 3 1030 CLASSE 2 3541 1047 90 105 753 1305 
1040 CLASS 3 258 90 8 7 1 12 8 130 . 1040 CLASSE 3 1697 596 36 4 20 35 20 1 981 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunll I Mengen 1000 kg Ou anti lbs Ursprung I Herlcunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I V.lldOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.lldOa 
l70US INIUTABL!, WntER BALLS mus INIUTABLE, WTIER BAW 
IAU.ONS ET llAWS GONFlA8l.ES, EN CUIR All'BWBARE BAEUE AUS LEDER 
001 FRANCE 36 13 
9 
17 1 5 001 FRANCE 11J4 487 151 
469 57 90 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 3 2 8 i 002 BELG.-LUXBG. 2 8 10 4 48 68 3 2 003 NETHERLANDS 18 4 2 
12 5 2 
003 PAYS-BAS 221 53 19 69 228 12 ei 59 004 FR GERMANY 64 
1 
7 23 11 4 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1183 
14 
107 511 159 58 
et 006 UTD. KINGDOM 20 1 2 5 5 3 1 006 ROYAUME-UNI 367 43 84 55 51 s4 19 14 008 DENMARK 17 
8 
12 2 008 DANEMARK 543 17 
244 
414 1 57 
042 SPAIN 8 
2 
042 ESPAGNE 262 12 5 1 
048 YUGOSLAVIA 2 
1 i 3 4 048 YOUGOSLAVIE 107 106 11 8 1 2 2 25 21 062 CZECHOSLOVAK 12 3 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 102 29 4 
064 HUNGARY 79 38 34 4 
4 
064 HONGRIE 2012 1029 802 115 20 34 
s9 12 400 USA 9 3 29t 1 1 26 1 70 46 400 ETATS-UNIS 183 80 2 29 11 1 18 1 371 662 PAKISTAN 1003 279 116 40 134 662 PAKISTAN 12849 3923 3n2 1359 515 281 1727 883 
664 INDIA 764 521 20 10 28 2 174 6 1 2 664 INDE 63n 4111 295 121 206 15 1544 62 6 17 
720 CHINA 122 17 21 47 21 16 i 720 CHINE 1173 182 235 447 162 143 2 1 1 728 SOUTH KOREA 17 3 4 7 2 
8 i 3 728 COREE DU SUD 410 81 96 152 60 2 19 4 4t 49 732 JAPAN 83 26 21 6 15 3 
2 
732 JAPON 2341 844 491 165 442 222 77 
736 TAIWAN 56 7 10 17 7 5 5 1 2 736 T'Al-WAN 522 63 103 159 74 40 32 14 10 27 
1000 WORLD 2353 922 444 273 137 90 333 15 85 54 1000 M 0 ND E 30414 11149 8469 4208 1915 1184 3836 186 1109 560 
1010 INTRA-EC 170 19 20 56 20 32 10 5 • 2 1010 INTRA..CE 3692 582 332 1553 389 429 156 87 92 72 1011 EXTRA-EC 2183 903 424 217 117 58 323 10 79 52 1011 EXTRA..CE 28722 10567 8138 2653 1528 754 3480 99 1018 487 
1020 CLASS 1 105 33 28 7 16 8 7 
9 
. 3 3 1020 CLASSE 1 2996 1092 739 205 455 229 148 4 75 49 
1030 CLASS 2 1863 812 340 158 79 33 315 72 45 1030 CLASSE 2 20427 8233 4351 1en 885 346 3325 94 899 417 
1040 CLASS3 214 57 56 52 22 17 2 4 4 1040 CLASSE 3 3301 1242 1048 571 187 179 8 1 44 21 
t7QU9 INIUTABLE BAW OTHER THAii OF WTHER l70U9 INIUTABLE BAUS OTHER THAii OF WTHER 
IAU.ONS ET llAWS GOllUBLES, AUTRES QU'£N CUIR AlFBWBARE 8AEU.E, AUSG. AUS LEDER 
001 FRANCE 63 9 
5 
18 8 17 5 2 4 001 FRANCE 891 238 
s2 334 89 78 76 8' 1 69 002 BELG.-LUXBG. 34 13 
1 
14 t 2 1 t 1 002 BELG.-LUXBG. 290 101 36 71 e2 27 3 3 3 003 NETHERLANDS 64 18 28 
s6 1 003 PAYS-BAS 407 113 149 15 543 12 30 004 FR GERMANY 309 
s8 127 21 31 53 10 14 3 004 RF ALLEMAGNE 2313 2sS 673 460 208 235 29 89 76 005 ITALY 197 111 6 11 1 3 7 7 1 005 ITALIE 793 415 26 37 18 10 28 19 11 006 UTD. KINGDOM 48 7 6 3 2 
27 
21 3 006 ROYAUME-UNI 583 50 117 48 53 
105 
256 1 32 
007 IRELAND 27 i 007 IRLANDE 109 4 t 3 4 038 AUSTRIA 54 
8 1 1 
53 
2 1 
038 AUTRICHE 209 
4 4 
195 34 5 062 CZECHOSLOVAK 16 1 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 111 3 5 58 3 36 400 USA 45 19 
95 
3 4 1 14 
93 
2 400 ETATS-UNIS 659 256 71 54 10 193 4 36 
662 PAKISTAN 583 163 83 20 8 108 2 13 662 PAKISTAN 7871 2390 1347 961 238 88 1123 6 1590 128 664 INDIA 86 14 8 3 5 6 40 7 1 664 INDE 1092 99 96 28 56 103 588 29 86 9 
720 CHINA 77 7 10 38 5 4 9 4 2 720 CHINE 542 96 49 289 18 28 25 14 
1 
23 
728 SOUTH KOREA 28 3 5 10 4 
12 
5 
1 2 
1 728 COREE DU SUD 531 52 84 158 96 7 127 
12 
6 
732 JAPAN 192. 34 45 66 15 9 8 732 JAPON 3557 747 508 1473 330 187 140 33 127 
736 TAIWAN 761 135 179 138 96 14 166 9 16 10 736 T'Al-WAN 5002 825 1536 974 414 130 920 59 69 75 
1000 WORLD 2657 491 644 409 239 107 501 81 152 53 1000 M 0 ND E 25585 5319 5242 5081 2031 1022 3818 485 1988 819 
1010 INTRA-EC 747 103 278 47 85 81 91 42 28 12 1010 INTRA..CE 5465 769 1405 906 789 483 487 328 143 195 
1011 EXTRA-EC 1912 388 366 362 154 48 411 19 124 42 1011 EXTRA..CE 20119 4550 3637 4155 1242 559 3351 156 1848 423 
1020CLASS1 331 64 62 72 22 13 78 3 4 13 1020 CLASSE 1 4721 1064 662 1567 402 198 550 43 59 176 
1021 EFTA COUNTR. 75 8 2 4 2 
28 
53 
12 
2 4 1021 A EL E 339 53 22 19 13 1 196 99 22 13 1030 CLASS2 1479 315 293 245 125 321 115 25 1030 CLASSE 2 14709 3369 3123 2239 813 328 2n1 1748 219 
1040 CLASS3 100 8 11 45 7 6 11 4 5 3 1040 CLASSE 3 690 118 52 349 27 33 30 14 39 28 
l70U1 SUDES 8701.11 SLIDES 
TOBOGGANS RtmCHBAHNEll 
001 FRANCE 132 58 3 61 10 001 FRANCE 291 155 27 3 89 17 
003 NETHERLANDS 82 35 39 10 38 47 5 003 PAYS-BAS 284 136 344 et 11i 148 19 004 FR GERMANY 109 17 004 RF ALLEMAGNE 590 49 
007 IRELAND n 42 11 5 2 n 007 IRLANDE 148 174 57 25 16 148 008 DENMARK 60 
4 8 2 1:3 
008 DANEMARK 272 
3t s8 4 75 030 SWEDEN 88 30 30 1 030 SUEDE 512 180 148 4 8 
036 SWITZERLAND 101 94 
9 
7 
5 
036 SUISSE 693 634 
69 
56 1 2 
038 AUSTRIA 52 36 2 i 1 1 038 AUTRICHE 484 336 28 11 i 51 4 5 400 USA 16 2 6 5 400 ETATS-UNIS 179 8 84 66 
1000 WORLD 754 298 110 27 49 130 109 12 8 13 1000 M 0 ND E 3707 1634 797 225 175 342 398 29 32 75 
1010 INTRA-EC 471 135 52 13 47 128 85 11 i • 1010 INTRA..CE 1859 487 413 95 160 326 173 25 3z 15 1011 EXTRA-EC 284 183 59 14 2 2 24 1 13 1011 EXTRA..CE 2049 1167 384 130 15 17 225 4 
1020 CLASS 1 281 162 59 14 2 24 1 6 13 1020 CLASSE 1 2031 1160 384 130 15 11 220 4 32 75 
1021 EFTA COUNTR. 240 160 39 12 1 13 2 13 1021 A EL E 1693 1150 216 122 4 10 112 4 75 
'70IJ3 SWINGS '70IJ3 SWllGS 
BAl.AllCOIRES SCHAUXELll 
001 FRANCE 261 1 
31 
55 19 144 ·42 001 FRANCE 480 3 33 82 35 279 81 003 NETHERLANDS 186 5 
136 
1 102 47 5 4 003 PAYS-BAS 273 11 2 231 6 149 74 11 1t 004 FR GERMANY 252 
1t 
3 23 71 16 004 RF ALLEMAGNE 510 6t 18 42 168 23 030 SWEDEN 56 
124 
2 
8 
3 34 030 SUEDE 139 
145 
5 
14 
7 60 
058 GERMAN DEM.R 186 91 48 3 6 058 RD.ALLEMANDE 216 1o4 48 3 9 068 BULGARIA 94 068 BULGARIE 107 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouanlitas Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1140a Nlmexe I EUR 10 peU!schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111140a 
17UU3 l7llU3 
1000 WORLD 1205 199 197 3 238 52 351 114 47 4 1000 M 0 ND E 2149 398 321 8 372 101 848 200 88 17 
1010 INTRA·EC 785 27 71 3 188 43 322 108 8 4 1010 INTRA.CE 1485 98 164 2 314 83 604 187 18 17 1011 EXTRA-EC 441 173 128 52 9 29 8 41 • 1011 EXTRA.CE 662 297 157 4 58 18 44 12 72 1020 CLASS 1 89 36 2 3 8 8 34 . 1020 CLASSE 1 237 133 10 1 8 12 12 61 1021 EFTA COUNTR. 76 35 2 
2 
2 Ii 3 34 . 1021 A EL E 210 126 10 1 5 14 7 61 1040 CLASS 3 350 136 124 50 23 7 . 1040 CLASSE 3 415 162 145 3 50 30 ., 11 
l70l99 ~ARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCS'T THOSE Of t7D4 AND NOT 170Ut APPUANCU, APPARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCS'T THOSE OF t7D4 AND NOT 
. WITHIN l70l113-13 • 
All11CLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUl DE Pl.EIN AIR, SF ARTICl.ES DU NO. t7D4 ET NON REPR. SOUS 17Dl.03 A 13 SPORTGERAETE UHD FREl.UFTSPIEl.GERAETE, AUSG. WAREN DER NII. 1704 UHD NICllT IN l7Dl03 BIS 13 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 5175 2488 99 153 613 1259 329 10 300 23 001 FRANCE 8388 1823 842 1618 809 2533 1265 22 112 206 002 BELG.-1.UXBG. 271 10 23 113 336 10 ; 5 16 002 BELG.·LUXBG. 1955 132 143 566 2212 157 7 9 99 003 NETHERLANDS 745 129 194 1 
262 
76 9 003 PAYS-BAS 4546 595 839 19 
1494 
740 34 32 75 
004 FR GERMANY 1683 358 744 143 120 157 8 164 85 004 RF ALLEMAGNE 8346 1147 2352 1151 691 1129 70 924 535 005 ITALY 1282 565 16 148 46 88 98 17 60 005 ITALIE 6981 3690 675 627 303 838 806 72 304 006 UTD. KINGDOM 875 128 190 335 30 
rni 12 6 006 ROYAUME-UNI 6462 1631 1863 888 380 298 150 69 007 IRELAND 180 
475 114 
9 1 36 4 007 IRLANDE 423 2024 6 99 8 162 3 9 008 DENMARK 962 14 206 113 22 008 DANEMARK 3983 444 49 782 503 76 19 028 NORWAY 124 27 16 5 
143 
1 51 2 028 NORVEGE 451 110 57 52 4 10 127 ; 15 030 SWEDEN 1484 282 264 16 128 370 279 2 030 SUEDE 4606 964 801 112 328 350 1173 854 23 
032 FINLAND 964 347 133 160 82 99 114 29 032 FINLANDE 3389 858 906 424 315 262 413 202 9 
036 SWITZERLAND 185 84 53 9 18 3 12 8 
5 
036 SUISSE 1832 871 522 n 128 33 59 ; 132 10 038 AUSTRIA 209 122 10 23 8 11 29 ; 1 038 AUTRICHE 1968 899 56 352 115 176 257 16 96 042 SPAIN 484 22 391 15 35 4 11 1 4 042 ESPAGNE 2274 124 1666 200 127 11 107 8 7 24 
056 GERMAN DEM.R 573 
124 
318 11 63 67 43 71 
4 
058 RD.ALLEMANDE 998 
160 
569 29 92 106 69 133 
1:i 060 POLAND 146 
:i 16 :i 36 8 10 060 POLOGNE 206 5 44 1i 59 17 16 062 CZECHOSLOVAK 241 157 1 23 2 062 TCHECOSLOVAQ 473 306 3 34 11 064 HUNGARY 175 63 
67 
5 99 8 666 :i 2ci 4 064 HONGRIE 194 65 3 28 90 8 3720 37 30i sli 400 USA 978 51 25 119 23 400 ETATS·UNIS 9507 1419 1754 983 701 534 404 CANADA 172 13 49 1 26 5 n 1 404 CANADA 1167 173 296 52 121 32 479 14 624 ISRAEL 29 
26 
28 1 34 a2 2 ; ; 624 ISRAEL 120 242 87 31 448 4 2 2i 7 1i 662 PAKISTAN 155 8 1 662 PAKISTAN 1635 67 14 821 
664 INDIA 115 16 14 4 18 
:i 
59 1 2 1 664 INDE 1061 149 96 21 239 5 521 7 15 8 720 CHINA 62 1 
16 
8 14 32 2 2 720 CHINE 905 8 4 24 132 20 682 12 1 22 728 SOUTH KOREA 445 310 14 76 4 25 30 7 728 COREE DU SUD 2984 1443 374 326 430 122 284 4 1 732 JAPAN 899 63 723 4 3 43 26 
4 
732 JAPON 4236 302 2815 150 103 302 382 
32 
101 81 
736 TAIWAN 3656 1180 964 311 1n 86 631 278 25 736 T'Al·WAN 12537 2978 3877 1076 744 241 2736 752 101 
740 HONG KONG 114 21 5 8 17 13 44 3 3 740 HONG-KONG 665 141 21 32 88 42 312 1 12 16 
800 AUSTRALIA 214 1 1 212 800 AUSTRALIE 1255 2 22 101 3 1 1126 
1000 WORLD 22724 6548 49n 1084 2827 2354 3449 130 1290 267 1000 M 0 ND E 94075 18668 24098 7968 9443 8600 18375 1081 4003 1883 
1010 INTRA·EC 111n 3588 1907 419 1878 1821 943 118 499 204 1010 INTRA.CE 41108 7353 10053 3754 5178 8281 4930 939 1302 1318 
1011 EXTRA·EC 11548 2958 3070 684 949 533 2507 13 791 63 1011 EXTRA.CE 52958 11313 14045 4202 4265 2319 13445 121 2701 547 
1020 CLASS 1 5758 1012 1711 285 446 316 1570 4 388 26 1020 CLASSE 1 30944 5727 8912 2568 1980 1713 7928 48 1704 364 
1021 EFTA COUNTR. 2979 862 4n 214 263 241 575 1 336 10 1021 A EL E 12284 3703 2342 1018 923 832 2030 3 1280 153 1030 CLASS 2 4526 1563 1036 338 324 104 842 6 284 29 1030 CLASSE 2 19132 4985 4546 1507 1960 414 4728 61 795 136 
1040 CLASS 3 1266 384 323 42 179 114 95 2 119 8 1040 CLASSE 3 2884 601 586 128 326 193 789 12 203 46 
17U7 FISJl.llOO~ LINE FISHING ROOS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTEIFl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARK lllRRORS AND S1!111.AR l7D7 FISK-HOO~ LINE FISHING ROOS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTEIFl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARK llIRRORS AND S1!lll.AR 
HUHTING 0 SHOOTING REQUISITES HUllTJHG 0 SHOOTING REQUISITES 
HAllECOHS ET EPUISETTE S; AR11CW POUR LA PECHE A LA UGH E; APPWHTS, llIROIRS A Al.OUETTES ET AR11CW DE PECHE SllllL. ~~ ANGB.GERAET E; HANDNETZE ZUll LANDEN VON FISCHEll, SCHllETTERLllGSHETZ E; LOCKVOEGEl, LERCHENSPIEGB. UND AEHNL 
17U7.1D UNllOUHTED FISlf.HOOKS 17D7.1D UNllOUNTED FISll-HOOKS 
HAllECONS NON llONTES ANGELHAXEN,NICHT llONTIERT 
001 FRANCE 74 3 49 2 1 16 1 2 ; 001 FRANCE 1655 89 6 739 42 50 632 44 47 12 004 FR GERMANY 20 ; 19 ; 004 RF ALLEMAGNE 240 48 215 4 :i sd 1 14 006 UTD. KINGDOM 2 
18 Ii 4 :i 46 9 9 006 ROYAUME·UNI 139 7 7 14 648 10 168 028 NORWAY 99 2 028 NORVEGE 2553 100 769 359 157 136 218 373 MAURITIUS 5 5 ; 373 MAURICE 175 13 162 Ii 27 400 USA 3 ; 2 2 400 ETATS-UNIS 101 3 63 ; 706 SINGAPORE 4 1 ; 706 SINGAPOUR 218 72 115 27 2 3 12 ; 728 SOUTH KOREA 9 5 2 1 
5 10 2 5 
728 COREE DU SUD 234 149 49 15 3 3 
92 732 JAPAN 40 10 1 7 732 JAPON 1303 320 25 205 153 2 466 1 39 
1000 WORLD 278 34 33 90 11 4 74 3 14 15 1000 M 0 ND E 7089 937 1319 1828 374 202 1817 182 341 289 
1010 INTRA-EC 98 8 1 87 2 1 18 2 2 1 1010 INTIIA.CE 2133 192 38 960 60 82 845 94 58 26 
1011 EXTRA-EC 179 27 32 22 8 3 58 2 12 15 1011 EXTRA.CE 4957 745 1284 668 314 140 1172 88 283 263 
1020 CLASS 1 149 13 23 20 8 3 57 1 10 14 1020 CLASSE 1 4144 437 901 626 310 138 1141 76 256 259 
1021 EFTA COUNTR. 108 3 20 13 4 3 46 1 9 9 1021 A EL E 2738 113 812 413 157 136 648 74 217 168 1030 CLASS 2 29 14 9 2 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 m 308 383 42 4 2 30 12 27 3 1031 ACP (63) 6 5 1 . 1031 ACP (63) 13 178 22 
17D7.t1 FISHING REELS 1707.tl FISHING REELS 
llOUUNETS POUR LA PECHE A LA UGNE ANGBJIOUSI 
001 FRANCE. 53 4 19 2 9 21 2 001 FRANCE 1632 7 23 663 55 310 533 54 10 003 NETHERLANDS 10 
6 4 2i 
6 
:i ; 003 PAYS-BAS 207 73 9i 368 108 3 4 24 004 FR GERMANY 40 ; 5 004 RF ALLEMAGNE 736 23 145 48 56 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 129 73 7 24 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanU!~s Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----ir---....-----.----.----~----r---"""T----.-----1 Origine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 
l707J1 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
15 
26 
21 
591 
566 
87 
140 
2 
1 
4 
1 
210 
63 
12 
69 
1 
2 
4 
133 
177 
31 
26 
1 
4 
5 
93 
80 
27 
16 
2 
19 
119 
2 
5 
20 
14 
1i 
10 
103 
98 
13 
22 
11 
1000 W 0 R L D 1569 368 388 252 169 56 283 15 
1010 INTRA-EC 125 7 9 24 24 21 25 13 
1011 EXTRA-EC 1442 359 379 228 145 35 256 2 
1020 CLASS 1 620 68 185 90 120 15 120 
1Wi BU:'~~UNTR. 8~ 291 191 1J 26 20 1~ 2 
1707 .99 FISHING RODS AND TAao..E AND LANDING NETS; BllTTERFl.Y NETS; DECOY 'BIRDS', LARK lllRRORS AND SlllJUR HUHTING AHD SHOOTING 
REQUISITES 
EPUISETTE S; ARTIClES POUR LA PECHE A LA UGNE, SF llOUUNET S; APPEi.ANTS ET ARTIClES SllllL POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
400 USA 
664 !NOIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT OETERMIN 
342 
107 
199 
285 
484 
328 
21 
101 
41 
31 
30 
80 
40 
4 
25 
3 
3 
20 
50 
8 
11 
3 
1689 
317 
339 
41 
2 
51 
43 
68 
98 
105 
5 
1 
4 
2 
1 
1i 
3 
8 
4 
6 
447 
84 
60 
23 
30 
8 
42 
221 
33 
1 
1 
8 
7 
27 
23 
7 
17 
1 
3 
20 
26 
1 
1 
51i 
30 
66 
2 
122 
2 
5 
75 
18 
3 
86 
5 
6 
1 
5 
3 
3 
289 
74 
61 
5 
2 
45 
22 
g.j 
46 
51 
7 
i 
1 
16 
6 
1 
2 
2 
129 
13 
45 
52 
99 
30 
29 
24 
2 
28 
1 
i 
48 
17 
10 
2 
62 
10 
19 
31 
75 
3 
6 
9 
3 
5 
12 
5 
25i 
72 
57 
6 
8 
93 
2 
3 
13 
i 
3 
8 
1 
5 
1 
12 
15 
1 
2 
39 
2 
37 
21 
5 
15 
3 
7 
14 
4 
4 
13 
1 
10 
9 
7 
13 
23 
3 
1000 W 0 R L D 4680 1027 1087 788 481 342 680 129 111 
1010 INTRA-EC 1807 369 334 224 265 234 245 101 27 
1011 EXTRA-EC 2873 658 753 562 217 109 435 28 84 
1020 CLASS 1 582 98 100 177 17 20 107 19 32 
1021 EFTA COUNTR. 181 8 17 97 1 2 23 15 17 
1030 CLASS 2 2141 546 621 358 177 61 321 9 33 
1~ ~fAJfi 1~~ 14 ri 28 23 28 ~ 19 
1701 ROUNDABOUTS. SWINGS, SHOOTING GALLERIES AHD OTHER FAIRGROUND AllUSEllENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVEWNG llEllAGERIES AND 
TRAVEWNG THEATRES 
llAHEGES, BALAHCOIRES, STANDS D£ T1R ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINE$, CIRQUES, llEllAGERJES ET THEATRES AllBULAllTS 
l708.00 ROUNDABOUTS. SWINGS, SHOOTING GALLERIES AHD OTHER FAIRGROUND AllUSEllENTS; TRAVELLING CIRCUSES, llENAGERIES AND TIEATRES 
llAHEGES, BALAHCOIRES, STANDS D£ T1R ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINE$, CIRQUES, llEllAGERIES ET THEATRES AllBULAllTS 
587 
433 
840 
2296 
1035 
161 
128 
23 
115 
469 
166 
174 
97 
29 
13 
8730 
5501 
190 
16 
150 
28 
49 
2 
5 
71 
19 
1 
3 
549 
434 
1o2 
6 
284 
492 
32 
i 
47 
163 
3 
12 
1141 
915 
94 
6 
49 
14 
100 
81 
144 
i 
548 
183 
25 
129 
1o26 
55 
5 
24 
1312 
1240 
46 
379 
362 
73 
5 
4 
90 
959 
865 
202 
180 
177 
571 
266 
128 
21 
2 
115 
3 
10 
66 
17 
13 
1838 
1545 
29 
3 
68 
98 
98 
79 
39 
19 
4 
3 
17 
188 
142 
l707J1 
006 ROYAUME-UNI 352 44 57 29 
030 SUEDE 1456 237 218 305 
400 ETATS-UNIS 773 25 204 126 
728 COREE DU SUD 9970 3832 1839 1947 
732 JAPON 9828 1856 3011 1702 
736 T'Al·WAN 764 82 281 237 
740 HONG-KONG 1370 741 232 152 
958 NON DETERMIN 128 1 127 
5 
15. 
315 
388 
16 
40 
11 
Ii 
258 
381 
4 
532 
375 
1568 
2081 
112 
181 
175 
12 
3 
12 
3 
1 1000 M 0 N D E 27648 6949 8191 5418 1223 1151 5514 263 
• 1010 INTRA.CE 3141 154 310 809 449 501 820 233 
1 1011 EXTRA.CE 24378 8795 5880 4482 774 650 4894 30 
1 1020 CLASSE 1 12205 2121 3482 2146 403 389 3034 3 
. 1021 A E L E 1587 240 266 318 . . 559 . 
. 1030 CLASSE 2 12127 4655 2374 2336 371 261 1861 28 
l707.99 ~~~SAND TACKlf AND LANDING NETS; BUTTEllflY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK lllRRORS AND Slllll.AR HUHTING AHD SHOOTING 
.31 
164 
20 
195 
402 
20 
21 
917 
85 
853 
612 
173 
237 
AHGELGERAETE. KEINE AHGELROUEN; IWIDNETZE ZUll LAHD£ll VON FISCHEN, SCHllETTERUNGSNETZE; LOCKVOEGB., LERCHENSPIEGEL UHD 
AEllNL. .IAGDGERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
6 ~ ~~Yfl~if'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
042 ESPAGNE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
6 ~~ g~~~E OU SUD 
11 732 JAPON 
9 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
35 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA.CE 
27 1011 EXTRA.CE 
12 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
7946 
1218 
2002 
4617 
4397 
4258 
175 
847 
1250 
1349 
978 
520 
294 
170 
766 
254 
115 
640 
2022 
168 
746 
111 
35921 
14015 
6003 
516 
107 
91919 
24710 
67101 
20694 
3632 
45208 
1030 
1198 
1305 
277 
575 
1103 
1581 
47 
38 
92 
111 
74 
17 
144 
187 
9 
162 
11 
293 
8 
10087 
3603 
963 
317 
21169 
4899 
16270 
4145 
295 
11896 
9 
229 
263 
94 
784 
1792 
590 
5 
17 
108 
345 
832 
125 
51 
579 
25 
115 
640 
744 
26 
168 
2 
9261 
1623 
1353 
31 
17 
19660 
3527 
18118 
3703 
491 
12211 
782 
202 
4210 
30 
99 
1411 
306 
34 
557 
246 
399 
41 
6 
343 
11 
215 
101 
5720 
3450 
740 
56 
89 
18143 
6095 
11959 
5043 
1205 
6745 
mi 
503 
334 
1297 
402 
623 
35 
2 
63 
8 
130 
48 
13 
95 
37 
4 
2642 
723 
336 
5 
7314 
3194 
4120 
890 
65 
3029 
2oi 
907 
1035 
483 
590 
450 
7 
4 
92 
10 
7 
157 
1 
11 
13 
12 
58 
1487 
1387 
350 
8 
7078 
3473 
3605 
1520 
109 
1916 
169 
774 
312 
198 
462 
444 
34 
76 
391 
5 
22 
36 
210 
603 
68 
8 
6397 
2653 
1730 
74 
14712 
2301 
12411 
3840 
572 
8508 
225 
63 
125 
i 
11 
1 
478 
11 
52 
368 
4 
1 
3 
3 
15 
70 
146 
1298 
628 
669 
501 
424 
167 
3 
1 
89 
1 
2 
107 
54 
228 
100 
319 
35 
14 
85 
73 
2 
7 
59 
3 
202 
287 
332 
25 
2032 
484 
1548 
817 
455 
570 
7 
161 
l70I ROUNDABOUTS. SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AllUSEllEHTS; TRAVELLING CIRCUSEs, TRAVEWNG llEHAGERJES AND 
TRAVEWNG THEATRES 
IWIUSSEUE, LUFTSCHAUICELN, SCllIESSSTAENDE UHD ANDERE SCHAUSTEUERUNTERNEHllEH, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
l708.00 ROUNDABOUTS. SWINGS, SHOOTING GALLERIES AHD OTHER FAIRGROUHD AllUSEllEHTS; TRAVELLING CIRCUSEs, llEllAGERIES AHD THEATRES 
IWIUSSELLE, LUFTSCHAUICELN, SCHIESSSTAENDE UNO ANDERE SCHAUSTEUERUNTERNEHllEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
99 ~ !fAtt~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
689 SRI LANKA 
99 1000 M 0 N D E 
99 1010 INTRA.CE 
3722 
3315 
3949 
13973 
6616 
787 
400 
108 
274 
3735 
846 
940 
1269 
153 
249 
40483 
32887 
1817 
53 
1193 
210 
248 
16 
70 
911 
170 
12 
41 
2 
4765 
3538 
168 
30 
1729 
2629 
151 
3 
140 
824 
43 
119 
5838 
4708 
373 
108 
83 
286 
6 
136 
180 
449 
4 
7 
1681 
855 
96 
1979 
3407 
290 
21 
247 
6 
2 
396 
8445 
5793 
319 
1953 
2593 
281 
132 
i 
38 
606 
1 
6 
5929 
5278 
1046 
1007 
579 
5706 
2684 
400 
91 
14 
1619 
20 
98 
770 
32 
249 
14547 
11513 
54 
2i 
175 
249 
249 
17 
11i 
250 
170 
54 
13 
30 
693 
601 
Valeurs 
4 
4 
20 
20 
15 
11 
4 
33 
1 
62 
11 
2 
3 
13 
110 
219 
53 
513 
109 
403 
235 
16 
168 
4 
2 
2 
331 
338 
334 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia j-Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
l70l.DO ITillDO 
1011 EXTRA-EC 1232 115 226 383 73 94 294 47 • 1011 EXTRA-CE 7598 1229 1131 806 852 651 3034 93 2 
1020 CLASS 1 1200 99 226 383 73 94 278 47 • 1020 CLASSE 1 7309 1210 1129 806 651 651 2767 93 2 
1021 EFTA COUNTR. 841 95 47 328 48 94 185 48 . 1021 A EL E 4910 1154 142 765 253 645 1862 87 2 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 265 1 264 
rm GOODS OF CHAPTER rT CARRIED BY POST rm GOODS OF CllAl'TEll rT CARRIED BY POST 
llAllCHANDISES DU CHAP. rT lllANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. rT, Ill POSIVERKEHR BEfOERDERT 
rlrT.00 GOODS OF CHAPTER rT CARRIED BY POST rlrT.00 GOODS OF CllAl'TEll rT CARRIED BY POST 
llAllCHANDtSES DU CHAP. rT lllANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. rT, Ill POSIVERKEHR BEfOERDERT 
001 FRANCE 6 2 4 001 FRANCE 412 434 132 279 1 004 FR GERMANY 32 4 28 004 RF ALLEMAGNE 1869 180 1255 005 ITALY 1 3 1 005 ITALIE 109 92 139 17 006 UTD. KINGDOM 10 7 006 ROYAUME-UNI 724 249 336 
036 SWITZERLAND 2 1 2 036 SUISSE 1n 37 24 118 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 216 62 68 86 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 116 50 35 31 
lm~~-M'· 63 15 48 • 1000 M 0 ND E 4122 1091 739 2271 16 50 9 41 • 1010 INTRA-CE 3231 825 415 1925 16 
1011 EXTRA-EC 13 6 7 • 1011 EXTRA-CE 891 266 274 351 
1020CLASS1 9 3 6 . 1020 CLASSE 1 722 213 208 301 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A El E 380 94 106 180 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 152 50 65 37 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunlt 
1-----r----.,..----r-----.---...----T---..----,-----r----t Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llclba Nlmexe EUR 10 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell>.Oba 
980I :x:rts~Af>UC:~OULDS, STUDS, CUFF-l.INXS, AND PRESUASTEHERS, IHCl.UDING SNAP.fASTEIERS AND PRESS-STUDS; 81.AHXS AND 
BOUTON$, BOUTONURESSION, 80UTONS DE llANCHETlES ET SllllL. 
980I :ms~~:tzF~ULDS, STUDS, CUFF.uNKS, AND PRESS.fASTENERS, INCLUDING SNAP.fASTENERS AND PRESS-STUDS; BLAHXS AND 
KllOEPFE, DRUCIOOIOEPFE, llAHSCHETTEHKNOFE UND DERGL 
9801.10 BUTTON BLANKS AND llOULDS 
EBAUCHES ET FORllES POUR BOUTON$ 
003 NETHERLANDS 35 
004 FR GERMANY 252 
005 ITALY 56 
006 UTD. KINGDOM 35 
007 IRELAND 21 
036 SWITZERLAND 16 
400 USA 14 
500 ECUADOR 70 
732 JAPAN 22 
740 HONG KONG 9 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
558 
403 
158 
70 
19 
83 
23 
14 
1 
6 
16 
3 
68 
44 
23 
22 
18 
3j 
2 
4 
45 
42 
3 
1 
9801J1 PRESUAS1EHERS, SHAP.fASTENERS, PRESS-STUDS AND THE UXE 
~RESSION ET SIYJl.AIRES 
001 FRANCE 26 
002 BELG.-LUXBG. 437 
003 NETHERLANDS 11 
004 FR GERMANY 819 
005 ITALY 243 
006 UTD. KINGDOM 264 
030 SWEDEN 23 
062 CZECHOSLOVAK 25 
212 TUNISIA 17 
400 USA 196 
412 MEXICO 35 
732 JAPAN 288 
736 TAIWAN 192 
740 HONG KONG 39 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9801J3 STUDS AND CUfF.UIJ(S 
2660 
1803 
857 
524 
39 
291 
39 
BOUTONS DE llAHCHETlES ET SIYJl.AIRES 
004 FR GERMANY 11 
3 
26 
3 
16 
201 
17 
15 
34 
16 
10 
3 
422 
313 
109 
45 
14 
64 
114 
208 
94 
14 
15 
16 
8 
471 
430 
41 
31 
Ii 
1 
1000 W 0 R L D 27 2 
1010 INTRA-EC 22 2 
1011 EXTRA-EC 4 
9801JS BUTTONS OF BASE llETAL, NOT COVERED WITH 1EXTLE MATERIAL 
2 
6 
6 
70 
20 
117 
10 
107 
36 
1i 
8 
90 
e8 
2 
202 
188 
14 
5 
2 
i 
42 
1 
6 
3 
58 
50 
7 
5 
3 
1 
82 
115 
4 
13 
33 
14 
2 
328 
274 
54 
33 
16 
5 
10 
82 
2 
93 
93 
6 
Ii 
44 
7 
3 
139 
133 
341 
68 
273 
140 
133 
74 
36 
15 
2 
130 
128 
4 
4 
1 
89 
196 
34 
i 
22 
25 
1 
215 
27 
22 
844 
320 
324 
242 
1 
58 
24 
9 
19 
18 
2 
i 
Ii 
10 
10 
18 
27 
1 
48 
48 
2 
1 
1 
BOUTON$, Sf BOUTQNS.llRESSIOM ET BOUTON$ DE llANCHETTES, EN llETAL COllMUH, NON RECOUVERTS DE MATERES TEXTW 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21 
11 
208 
198 
25 
11 
88 
37 
625 
464 
162 
117 
14 
43 
7 
3 
130 
2 
49 
2 
196 
142 
54 
50 
2 
3 
37 
20 
13 
13 
82 
69 
13 
13 
11801J7 BUTTONS OF AR1lflCW. PLASTIC, NOT COVERED WITH 1EXTLE MATERIAL 
2 
67 
72 
69 
2 
2 
1 
4 
23 
1B 
3 
49 
48 
2 
5 
8 
11 
13 
1 
43 
39 
4 
4 
2 
1ci 
8 
i 
25 
27 
80 
23 
57 
27 
1 
30 
i 
2 
4 
2 
2 
15 
7 
• 6 
2 
2 
2 
1 
9 
12 
11 
1 
1 
1 
3 
64 
2 
21 
83 
69 
25 
24 
23 
1 
46 
4 
1 
8 
64 
53 
11 
11 
8 
1 
9801.10 BUTTON BLAHXS AND llOULDS 
IOIOPl4IOIUIGE UND KNOPFFORllEN 
B ~ ~~ Yfi:e.reAGNE 
6 ~ ~~LIE ME-UNI 
007 I E 
036 s 
400 E S-UNIS 
i ~ j~~JEUR 
9 740 HONG-KONG 
201 
2700 
303 
18B 
138 
191 
748 
547 
109 
124 
95 
8 
23 
112 
21 
2 
1 
435 
23 
4 
19 
74 
Ii 
20 
123 
746 
509 
16 
27 1000 M 0 N D E 5529 425 515 1831 
17 1010 INTRA-CE 3594 266 483 134 
11 1011 EXTRA-CE 1934 159 52 1497 
1 1020 CLASSE 1 1012 151 35 714 
. 1021 A E L E 162 128 20 
9 1030 CLASSE 2 897 783 
9801.31 PRESS.fASTEHERS, SNAP.fASTEllERS, PRESS-STUD~ AND THE LIKE 
DRUCIOOIOEPFE UNO DERGLmlEN 
7 001 FRANCE 348 
33 002 BELG.-LUXBG. 5475 
26 ~ ~~Yfleif'~AGNE 10~ 
28 005 ITALIE 2093 
2 006 ROYAUME-UNI 1688 
030 SUEDE 243 
062 TCHECOSLOVAQ 173 
212 TUNISIE 365 
400 ETATS-UNIS 1489 
3 ~~ ~lp"J~UE 2m 
12 ~~ ~~~~~iNG ~5: 
111 1000 M 0 N D E 
95 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
12 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
26457 
20027 
6430 
4327 
426 
1860 
243 
9801J3 STUDS AND CUFf-l.llKS 
llANSCltETTENXI UND DERGl.EICllEll 
004 RF ALLEMAGNE 904 
59 
414 
37 
168 
917 
4 
1 
362 
202 
230 
212 
218 
26 
3827 
2255 
1372 
534 
116 
837 
1 
1555 
7 
2411 
678 
183 
Ii 
2 
198 
1e6 
106 
5342 
4834 
508 
391 
6 
108 
9 
244 
1 1000 M O N D E 1314 43 344 
1 1010 INTRA-CE 1173 20 311 
• 1011 EXTRA-CE 139 23 32 
9801JS BUTTONS OF BASE llETAL, NOT COVERED WITH 1EXTLE MATERIAL 
104 
883 
8 
718 
15 
4 
3 
27 
1820 
1728 
92 
47 
8 
45 
23 
50 
33 
17 
305 
5 
21 
22 
14 
1 
400 
342 
58 
36 
22 
9 
1307 
3085 
41 
171 
2 
7 
265 
147 
26 
5084 
4812 
472 
275 
10 
173 
24 
51 
67 
52 
14 
55 
1054 
28 
2 
6 
1144 
1138 
6 
6 
6 
96 
144 
692 
81 
42 
i 
734 
2152 
1054 
1098 
739 
2 
359 
28 
61 
60 
1 
KllOEPFE, KEINE DRUCK· UND llANSCHETlENKll AUS UNEDLEH llETALLEN, OHNE SPINNSTOffUEBERZUG 
001 FRANCE 
1i ~ ~~Yfleif'~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
4 ng Wc,~~~6'~~ 
24 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
576 
371 
3724 
1767 
250 
142 
750 
242 
8302 
8780 
1517 
1199 
295 
311 
265 
86 
1ori 
35 
2 
414 
24 
2042 
1487 
575 
521 
104 
50 
3 
525 
219 
83 
98 
948 
839 
109 
105 
2 
3 
41 
1 
1327 
1ci 
5 
1 
1434 
1382 
47 
46 
33 
9801.37 BUTTONS OF AllTFICW. PLASTIC, NOT COVERED WITH 1EXTLE MATERIAL 
61 
428 
139 
30 
5 
672 
665 
7 
2 
2 
5 
88 
266 
259 
90 
18 
12 
775 
721 
54 
38 
7 
16 
2 
670 
135 
e5 
24 
7 
948 
897 
49 
49 
2 
17 
970 
2 
1519 
247 
Ii 
151 
342 
7 
1651 
124 
134 
5291 
2765 
2528 
2026 
20 
337 
183 
530 
693 
848 
44 
103 
3 
174 
152 
5 
201 
164 
875 
476 
399 
223 
5 
176 
14 
3 
73 
91 
91 
216 
3 
307 
4 
610 
588 
22 
18 
8 
4 
7 
19 
14 
6 
18 
23 
50 
18 
14 
24 
183 
91 
92 
6B 
19 
24 
15 
6 
46 
75 
68 
8 
6 
6 
1 
56 
2 
1108 
2 
39 
225 
1 
6 
12 
1489 
1210 
278 
277 
256 
14 
18 
18 
2 
17 
6 
843 
41 
24 
112 
1 
7 
1128 
953 
173 
162 
121 
10 
133 
8 
26 
15 
92 
302 
195 
107 
15 
92 
61 
287 
8 
336 
273 
14 
18 
42 
1042 
981 
62 
20 
42 
7 
19 
19 
1 
6 
150 
26 
9 
18 
247 
188 
81 
34 
2 
27 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlit!s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Ortglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cllllc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia ~ Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llc!Oa 
9801J7 BOUTONS, SF BOUTQNS.IRESSIONS ET BOUTON$ DE llANCllETTES, EN llATIERES PWT. ARmc., NON RECOUVERTS DE llATIERES TEXT. 9801J7 IOIOEPFE, KEINE DRUCK· UND llANSCllETTENXNUS IWNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOfFUEBERZUG 
001 FRANCE 66 19 
1 
6 7 20 13 
1 
1 001 FRANCE 1551 656 
24 
106 187 382 151 1 49 19 002 BELG.-LUXBG. 6 
16 
1 .1 
27 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 109 2 22 14 
851 
41 4 48 2 003 NETHERLANDS 48 1 
7 89 
3 
6 22 003 PAYS-BAS 1711 594 54 19 1366 134 1 10 004 FR GERMANY 236 
297 
35 20 36 21 004 RF ALLEMAGNE 4689 3406 325 478 629 n4 169 426 522 005 ITALY 596 85 61 46 78 4 10 15 005 ITALIE 8186 1899 
11 
629 580 1277 39 116 240 
006 UTD. KINGDOM 21 1 7 1 1 
1 
8 3 006 ROYAUME-UNI 527 25 140 36 43 
12 
186 84 
009 GREECE 16 14 
1 1 
1 
1 
009 GRECE 209 1n 
118 14 
19 
17 
1 
036 SWITZERLAND 6 3 
2 
036 SUISSE 319 155 2 
51 
13 
042 SPAIN 10 20 2 6 1 3 1 1 042 ESPAGNE 208 10 50 97 5 10 6 6 062 CZECHOSLOVAK 31 2 
6 
3 062 TCHECOSLOVAQ 140 91 7 
74 
15 
400 USA 10 1 3 400 ETATS-UNIS 271 16 34 147 
404 CANADA 12 
2 2 
12 404 CANADA 347 17 22 19 49 15 330 3 4 732 JAPAN 19 
14 
15 732 JAPON 570 108 350 
736 TAIWAN 16 1 1 
125 1 1 
736 T'Al-WAN 139 22 112 5 936 22 12 740 HONG KONG 142 3 1 11 740 HONG-KONG 1151 47 9 125 
1000 WO R LO 1254 378 152 28 177 111 300 21 41 39 1000 M 0 ND E 20460 5387 2832 854 2487 2542 4335 436 812 815 
1010 INTRA-EC 994 347 130 15 160 114 135 19 38 38 1010 INTRA-CE 17048 4883 2447 840 2259 2494 2421 401 724 799 
1011 EXTRA-EC 283 32 22 14 18 3 165 3 5 1 1011 EXTRA-CE 3394 504 372 210 208 47 1914 35 89 15 
1020 CLASS 1 71 7 5 14 5 1 35 3 1 1020 CLASSE 1 1917 341 239 210 72 37 925 7 71 15 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 1 3 1 3 
1 
3 1 1021 A EL E 497 190 118 18 23 21 42 4 66 15 
1030 CLASS 2 161 5 15 12 
3 
127 1 • 1030 CLASSE 2 1326 71 123 130 1 967 22 12 
1040 CLASS 3 31 20 2 1 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 151 91 10 8 10 22 6 6 
9801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE Of 9801.3$ AND f1 9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE Of 118a1.3$ AND J1 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9801J1. 33, 3$ ET J1 IOIOEPFE, AHD£R£ ALI II 9801J1, 33, 3$ UND J1 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 20 4 
1 
5 2 5 2 1 1 001 FRANCE 792 252 
41 
174 46 125 142 21 32 003 NETHERLANDS 13 2 1 
10 
2 3 5 2 2 003 PAYS-BAS 394 48 44 267 47 110 73 39 67 004 FR GERMANY 96 45 14 14 14 11 4 24 004 RF ALLEMAGNE 2187 eo1 220 533 331 218 115 430 005 ITALY 354 72 
4 
20 16 181 6 1 13 005 ITALIE 4923 1128 
71 
173 204 2326 56 27 208 
006 UTD. KINGDOM 30 4 7 6 
1 
8 1 006 ROYAUME-UNI 573 8 69 91 112 
20 
196 26 
036 SWITZERLAND 2 
6 
1 036 SUISSE 129 63 7 17 18 4 
16 038 AUSTRIA 7 5 1 2 038 AUTRICHE 543 515 231 10 12 12 042 SPAIN 12 1 
5 
4 
2 
042 ESPAGNE 3n 43 
1i 
81 
i 18 062 CZECHOSLOVAK 21 5 4 5 062 TCHECOSLOVAQ 502 184 161 53 
4 
74 
400 USA 19 18 1 400 ETATS-UNIS 251 
1 
7 18 7 183 32 
404 CANADA 13 
8 2 2 
13 404 CANADA 426 
9i 
3 6 1 422 4 732 JAPAN 18 
3 
6 
1 
732 JAPON 827 472 55 198 
9 740 HONG KONG 20 16 740 HONG-KONG 136 2 2 28 97 
1000 W 0 R L D 839 77 101 34 43 44 262 22 13 43 1000 M 0 ND E 12401 2496 1974 1022 831 859 3962 353 286 818 
1010 INTRA-EC 520 56 90 25 40 43 199 19 9 39 1010 INTRA-CE 9108 1206 1461 855 590 819 2863 326 248 742 
1011 EXTRA-EC 115 20 11 8 3 1 62 2 4 4 1011 EXTRA-CE 3286 1290 509 168 41 40 1099 28 40 75 
1020 CLASS 1 74 15 7 3 42 2 4 1 1020 CLASSE 1 2621 1098 336 109 13 28 925 26 36 48 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 1 
3 
2 1 3 • 1021 A EL E 741 562 8 23 2 20 41 14 35 16 
1030 CLASS 2 20 
5 4 5 
16 1 1030 CLASSE 2 159 8 12 2 28 2 98 
1 
9 
1040 CLASS 3 21 5 2 1040 CLASSE 3 506 184 161 55 11 76 18 
9802 SUDE FASlENERS AND PARTS 1l£REOF 9802 SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERllETURES A GUSSIEllE ET LEURS PARTIES REISSVERSCHLUESSE. TEILE DAYON 
9802.11 COllPLM SUDE FASlENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE llETAL 9802.11 COllPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE llETAL 
FERllETURES COllPLE1ES,AVEC AGRAFES, EN llETAUX COllllUNS YOUSTAEHDIGE REISSVERSCHLUESSE lllT ZAEHNE11, AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 234 8 
273 
31 2 65 121 1 
4 
6 .001 FRANCE 2053 97 
2574 
298 14 734 843 11 4 52 
002 BELG.-LUXBG. 467 14 2· 8 
78 
145 14 7 002 BELG.-LUXBG. 4955 133 24 99 836 1823 176 55 71 003 NETHERLANDS 153 23 9 3 
39 
14 7 9 10 003 PAYS-BAS 1653 287 98 26 
511 
157 69 87 93 
004 FR GERMANY 286 44 2 13 22 179 2 5 24 004 RF ALLEMAGNE 4010 33ci 177 124 360 2047 346 117 328 005 ITALY 172 6 
10 
3 1 
42 35 
118 005 ITALIE 1279 59 9ci 29 21 2 474 2&3 836 006 UTD. KINGDOM 143 8 30 15 2 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 1271 109 193 92 20 
198 
10 
028 NORWAY 12 2 1 028 NORVEGE 269 42 1 1 3 24 
030 SWEDEN 16 
59 4 
2 
2 
14 030 SUEDE 274 5 1 
3 e8 2~ 8 233 032 FINLAND 104 
42 38 8 18 21 032 FINLANDE 1410 668 1585 295 88 2n 1 036 SWITZERLAND 113 18 1 
7 
6 036 SUISSE 3613 735 710 1 63 
69 
223 
042 SPAIN 55 37 
131 155 1 
5 
18 
6 36 042 ESPAGNE 342 193 7 564 1 37 63 35 132 062 CZECHOSLOVAK 348 3 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1234 23 422 9 12 6 3 
400 USA 9 
6 13 
5 1 3 400 ETATS-UNIS 112 1 2 
134 
61 3 44 1 
624 ISRAEL 22 
3 
3 624 ISRAEL 221 
1 
48 
23 
39 
720 CHINA 33 
112 
12 16 2 
9 1 
720 CHINE 217 101 85 7 
e4 16 732 JAPAN 527 209 22 23 151 732 JAPON 3648 904 1507 156 176 1005 
736 TAIWAN 35 
2 28 
5 13 14 
4 
3 736 T'Al-WAN 398 1 
100 
52 181 146 
3 26 
18 
740 HONG KONG 47 8 4 1 740 HONG-KONG 310 14 47 24 6 
1000 WORLD 2790 332 757 309 118 188 685 79 111 206 1000 M 0 ND E 27644 3572 7020 2274 1272 2377 6812 1298 1452 1569 
1010 INTRA-EC 1458 98 320 59 68 168 464 65 53 165 1010 INTRA-CE 15299 958 3101 568 745 1970 4947 1078 548 1392 
1011 EXTRA-EC 1333 238 437 250 52 20 221 14 83 40 1011 EXTRA-CE 12345 2618 3919 1707 527 407 1865 220 907 177 
1020 CLASS 1 839 230 252 60 27 18 181 13 57 1 1020 CLASSE 1 9909 2574 3108 871 268 394 1587 212 an 18 
1021 EFTA COUNTR. 246 80 42 36 4 8 29 3 42 . 1021 A EL E 5584 1463 1588 714 90 295 576 99 758 1 
1030 CLASS 2 104 2 35 18 21 
2 
20 
1 
4 4 1030 CLASSE 2 946 16 254 186 228 1 208 3 26 26 
1040 CLASS 3 367 3 150 171 4 19 1 36 1040 CLASSE 3 1484 25 557 849 31 12 69 6 3 132 
S802.1$ NARROW STRIPS Of ANY LENGTH llOUHTED sot.al WITH CHAIN SCOOPS, Of BASE llETAL 9802.1$ NARROW STRJPS Of ANY LENGTH llOUNIED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, Of BASE llETAL 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprupg I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitb Ursprung I Herkunll 
1----~----,.----""T"""---..---"T"""---.---....----..---....----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9802.15 RUBANS TOUTES LONGUEURS,SlllPUVEC AGRAFES,EJI llETAUX COllllUNS 
~ ~~t~~EuxBG. ~ 3 ; 3J 17 
~ ~r6'€~~~~s ~~ 5 5 
~~ ~~'-1N rs i 27 
1000 W 0 R L D 324 20 7 57 52 
1010 INTRA-EC 237 4 II 49 18 
1011 EXTRA-EC 88 18 1 8 34 
1020 CLASS 1 52 16 1 1 27 
9802.11 PARTS Of SLIDE FASTENERS OF WE llETAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERllETURES,AVEC AGRAFES,EJI llETAUX COllllUNS,EXCL RUBANS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1550 
40 
63 
220 
562 
179 
39 
33 
84 
24 
719 
33 
3634 
2623 
1012 
831 
85 
38 
143 
295 
17 
7 
268 
68 
1 
16 
84 
1 
104 
3 
878 
654 
222 
131 
26 
5 
85 
5 
28 
159 
10 
14 
142 
360 
202 
158 
158 
1 
1072 
5 
38 
i 
4 
5 
216 
2 
1344 
1117 
227 
225 
4 
2 
1 
9802.51 COllPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE llETAL 
5 
62 
61 
44 
1 
16 
250 
172 
78 
77 
1 
1 
FERMETURES COllPLETES,AVEC AGllAFES, EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAUX COllllUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
64 
66 
192 
199 
98 
38 
4 
64 
19 
41 
55 
32 
445 
249 
1588 
658 
929 
578 
93 
345 
3 
3 
88 
8 
2 
16 
10 
6 
1 
1o3 
4 
249 
104 
145 
135 
27 
9 
3i 
3 
6 
6 
1 
3 
4 
25 
79 
28 
191 
48 
143 
82 
3 
57 
27 
1 
17 
33 
7 
61 
89 
237 
45 
192 
61 
136 
2 
9 
75 
2 
1 
6 
9 
2 
35 
9 
148 
88 
60 
50 
6 
10 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTll llOUNTED SOL£1.Y WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF WE llETAL 
s5 
11 
97 
98 
1 
1 
154 
s4 
47 
20 
16 
i 
3 
1 
295 
290 
5 
5 
1 
1 
15 
12 
2 
2 
4 
10 
105 
91 
14 
14 
4 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, Sil.IPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES llATIERES QU'EH llETAUX COllllUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
218 
425 
79 
270 
17 
345 
12 
130 
100 
28 
418 
112 
26 
2197 
1357 
839 
564 
14 
42 
25 
325 
12 
9 
100 
64 
18 
600 
393 
206 
87 
12 
309 
3 
16 
13 
3 
39 
92 
26 
502 
345 
157 
131 
36 
3 
4 
28 
66 
58 
203 
43 
160 
66 
1 
2 
143 
2i 
12 
240 
147 
94 
93 
181 
48 
68 
351 
297 
53 
53 
UK 
9 
2 
18 
13 
3 
2 
17 
7 
23 
16 
34 
11 
167 
9 
304 
74 
230 
216 
48 
10 
5 
15 
18 
24 
34 
5 
4 
15 
146 
117 
389 
96 
293 
157 
7 
136 
63 
1 
1 
1 
116 
16 
199 
68 
133 
117 
Ireland 
3 
2 
2 
1 
35 
2 
51 
43 
8 
7 
3 
1 
2 
4 
2 
i 
2 
13 
9 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
8 
1 
Dan mark 
3 
5 
1 
4 
4 
9 
4 
4 
1 
7 
25 
18 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
41 
33 
3 
40 
2 
10 
153 
78 
75 
75 
45 
29 
16 
7 
8 
2 
84 
45 
18 
16 
2 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9802.15 BAENDER UND STREFEll lllT ZAEHNEH, AUS UNEDl.EN llETAUEN 
1 i 88~ ~~t~~EuxBG. m 13~ 25 
~ ~ ~~1.:~if~AGNE ~ 8 64 
33 m ~~AiJ6~ m 7 5 
70 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2102 
1589 
506 
372 
275 
148 
128 
126 
95 
90 
5 
5 
177 
32 
5i 
8 
319 
268 
44 
11 
5 
61 
10 
162 
278 
78 
202 
164 
9802.11 PARTS OF SLR>E FASTENERS OF BASE llETAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
10 
so6 
106 
630 
821 
9 
6 
1tl1! FUER REISSVERSCHl.UESSE lllT ZAEHNEN, AUS UNEIJLEN llETALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEH 
4 001 FRANCE 4367 2551 
4 002 BELG.·LUXBG. 288 74 
003 PAYS-BAS 527 88 ll ~ WAti~LEMAGNE ~~ 1732 
1 006 ROYAUME-UNI 1519 526 
032 FINLANDE 762 12 
036 SUISSE 647 351 
064 HONGRIE 368 368 
.j ~ J1~6~·UNIS 4ffl 7~ 
18 736 T'Al-WAN 160 25 
129 1000 M 0 N D E 20432 6587 
53 1010 INTRA-CE 13140 4972 
78 1011 EXTRA-CE 7293 1815 
4 1020 CLASSE 1 6582 1188 
. 1021 A E L E 1559 454 
19 1030 CLASSE 2 226 55 
52 1040 CLASSE 3 485 372 
27 
2 
288 
1068 
125 
13 
165 
934 
2628 
1510 
1118 
1115 
14 
3 
742 
43 
5 
381 
5 
1 
58 
4i 
1323 
10 
2818 
1177 
1439 
1426 
62 
11 
2 
SS02.51 COllPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE llETAL 
40 
2 
900 
370 
285 
14 
447 
2151 
1878 
473 
462 
14 
11 
812 
413 
434 
134 
107 
18 
110 
3 
2034 
1900 
134 
131 
21 
3 
YOLLSTAENDIGE REISSYERSCHLUESSE lllT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDl.EN llETALLEH 
~ ~~t~~EuxBG. 1m ~g 548 5~g 1rs 131 
003 PAYS-BAS 4607 2023 53 1 2136 ~~ 5 ~f~~:~uGN~E ~ 1~~ ~iJ ~ 12~ ~i 
030 SUEDE 116 4 3 
032 FINLANDE 1122 344 
~ ~~~~JNE ~13 ~ 
624 ISRAEL 594 12 
i m ~,ey~ DU SUD ~ 
2 736 T'Al-WAN 2549 
101 1000 M 0 N D E 
97 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
23847 
11753 
12094 
8357 
2021 
3666 
1640 
53 
4731 
2265 
2468 
2323 
625 
132 
2oi 
40 
258 
859 
348 
2719 
958 
1781 
1062 
201 
659 
3 
342 
95 
765 
759 
2830 
823 
2007 
774 
9 
1213 
139 
99 
22 
467 
113 
2390 
1547 
843 
708 
140 
135 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH llOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE llETAL 
BAENDER UNO STREIFEH lllT ZAEHNEH, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDl.EH llETALLEH 
3 ~ ~~t~~EuxBG. J3tt 19J 2063 3rs a~ 
1 003 PAYS-BAS 1049 327 12 7 
g ~ ~t1~LEMAGNE 3~J 8 2ll 40 
006 ROYAUME-UNI 3434 3138 43 
036 E 171 167 1 
042 NE 1331 94 409 
062 SLOVAQ 459 459 
728 C DU SUD 236 
17 ~~ ~~1-\~AN 4m 
740 HONG-KONG 125 
32 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
19965 
12503 
7461 
5774 
197 
622 
147 
5210 
3668 
1542 
916 
168 
876 
124 
3843 
2431 
1412 
1286 
1 
236 
539 
370 
1634 
400 
1234 
541 
1 
1767 
1 
5 
216 
83i 
2865 
1817 
1049 
1048 
169 
120 
2702 
2407 
295 
292 
169 
3 
1127 
670 
852 
10 
526 
3188 
2659 
528 
526 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
7 
2 
93 
17 
159 
134 
25 
17 
178 
95 
3 
269 
78 
643 
200 
10 
1121 
85 
2802 
698 
2108 
1998 
865 
95 
14 
137 
244 
330 
398 
. 105 
19 
20 
24 
25 
178 
1915 
1255 
4770 
1233 
3537 
2049 
83 
1488 
630 
10 
19 
3 
2 
10 
1265 
152 
2091 
662 
1429 
1276 
2 
Ireland 
19 
12 
15 
128 
1 
416 
80 
63 
760 
592 
168 
166 
103 
i 
10 
30 
44 
41 
26 
19 
10 
219 
154 
65 
53 
19 
12 
1 
41 
8 
15 
3 
73 
69 
4 
Danmark 
19 
48 
9 
40 
40 
i 
122 
30 
43 
12 
7 
49 
268 
198 
71 
70 
20 
1 
11 
27 
16 
754 
2 
414 
89 
600 
79 
109 
2302 
1223 
1079 
1078 
769 
6 
3 
1 
352 
3 
233 
68 
17 
19 
785 
597 
187 
168 
23 
Valeurs 
1 
76 
32. 
9 
126 
3 
297 
242 
55 
3 
25 
35 
165 
181 
12 
2i 
37 
588 
419 
169 
26 
6 
47 
96 
14 
4 
509 
602 
2 
1 
1i 
21 
1184 
1143 
41 
18 
6 
24 
9 
25 
14 
115 
35 
2 
8 
2 
65 
278 
200 
78 
13 
2 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanli~s Ursprung I Herkuntt 
t----r-----.----.----r---r-----.----.-----r-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
9302.55 
1030 CLASS 2 176 20 26 94 16 
1040 CLASS 3 100 100 
9802.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CllAJN SCOOl'S, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAJN SCOOP$, NOT OF BASE llETAI. 
PARTIES POUR FERMETURD,AVEC AGRAFES, EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAUX COllllUHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
85 
12 
26 
154 
9 
10 
16 
113 
3 
1 
9 
1 
9 
2 
2 
1 
122 
15 
8 
1 
10 
13 
4 
17 
1 
1000 W 0 R L D 487 31 151 23 35 
1010 INTRA-EC 292 15 125 19 35 
1011 EXTRA-EC 178 17 28 4 
1020 CLASS 1 34 10 15 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 • . 
1030 CLASS 2 129 2 10 3 
9802.99 SUD£ FAmNERS OTllEll THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE llETAI. 
FERllETURES A GUSSIERE,SANS AGRAFES,EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAUX COllllUNS, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
78 
28 
5 
31 
133 
19 
13 
42 
11 
1 
34 
7 
1 
1 
2 
49 
1 
12 
9 
37 
1 
13 
1 
26 
4 
9 
5 
2 
17 
1 
2 
38 
2 
60 
7 
8 
5 
1 
1 
108 
208 
83 
123 
6 
1 
113 
1 
2 
i 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
2 
i 
1000 W 0 R L D 370 57 80 79 22 81 18 
1010 INTRA-EC 298 53 54 51 21 81 10 
1011 EXTRA-EC 77 5 28 28 1 7 
1020 CLASS 1 14 3 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 . 1 . 6 
1030 CLASS 2 61 26 27 1 
9803 FOUNTAIN PENS. STYLOGRAPH PENS AND PEllCU AND OTHER PENS. P~ flENCl..ffOLDERS AND SllllLAR HOlDER$, PROPELLING 
PENCU AND SUDING PENCILS; PARTS AND RTIINGS TllEllEOF, OTHER THAN THOSE IN NO 9804 OR 9805 
=i.fll.J~E. STYLOS, PORTE·lllNES; PORTE.QIAYON ET Slllll.; LEUR PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRE$, SF ARTICLES DES NOS. 
9803.01 BAU POINT PEHS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BIU.E, A ENCRE UQUJD£ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
84 
26 
22 
278 
398 
194 
60 
5 
38 
1 
352 
22 
45 
1548 
991 
555 
468 
66 
78 
4 
2 
1 
9 
17 
2 
135 
1 
174 
33 
141 
138 
1 
1 
18 
1 
5 
2 
9 
17 
3 
5 
3 
2 
87 
38 
30 
28 
17 
5 
10 
5 
20 
18 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
31 
14 
145 
3 
20 
24 
253 
197 
58 
48 
3 
8 
4 
14 
4 
19 
1 
1i 
10 
5 
74 
42 
32 
17 
15 
52 
3 
5 
214 
346 
1 
1 
13 
1 
148 
8 
36 
854 
828 
228 
172 
1 
48 
9803.12 BAU POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH UQUID INK, WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROl.LED PRECIOUS llETAI. 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BIU.E, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
16 
2 
4 
1 
11 
13 
2 
4 
4 
1 
8 
1 
1 
i 
1 
10 
3 
2 
13 
15 
15 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
9 
1 
4 
42 
77 
14 
63 
63 
43 
9802.55 
17 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1223 
462 
184 
461 
125 
1 
693 152 
980159 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOP$, NOT OF BASE llETAI. 
4 
TER.E FUER REISSVERSCll.UESSE lllT ZAEHllEN, AUS AND. STOFFEN Al.S UNEDLEN llETAl.LEN, AUSGEN. BAENDER UND STREFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 "ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
5 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
596 
146 
470 
943 
159 
327 
138 
1038 
4148 
2379 
1770 
569 
366 
1156 
21 
23 
64 
10 
289 
10 
11 
468 
125 
343 
304 
294 
21 
18 
17 
705 
3 
100 
888 
743 
145 
106 
39 
60 
11 
101 
12 
14 
31 
252 
187 
85 
17 
14 
48 
2 
8 
13 
1 
2 
1 
30 
25 
5 
5 
5 
l802.ll SLIDE FASTENERS OTllEll THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE llETAI. 
67 
52 
110 
11 
243 
242 
1 
1 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN Al.S UNEDLEN llETAl.LEN, TW DAVON 
9 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
S ~~lf.~t~~N 
54 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
765 
290 
128 
518 
923 
299 
183 
452 
3923 
2929 
993 
274 
205 
711 
91 
10 
1 
265 
106 
2 
535 
473 
82 
53 
41 
2 
18 
10 
63 
272 
39 
172 
157 
810 
408 
404 
7 
6 
396 
279 
8 
7 
182 
13 
11 
232 
789 
490 
299 
55 
46 
243 
48 
86 
14 
7 
16 
1i 
189 
171 
17 
7 
7 
11 
123 
19 
27 
284 
33 
487 
487 
435 
69 
91 
61 
19 
14 
979 
1845 
708 
1139 
81 
25 
1031 
1 
14 
182 
113 
4 
i 
350 
310 
40 
33 
28 
7 
3 
6 
3 
54 
s5 
251 
150 
108 
106 
98 
9803 FOUNTAIN PENS. STYLOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PENS. PEN.ffOl.DERs. PENCl..flOlD£RS AND SlllJLAR HOl.DERS, PROPEi.UNG 
PENCU AND SUDING PENCI. S; PARTS AND FITTINGS TllEllEOF, OTl£R THAN THOSE II NO 9804 OR l805 
FEDERllAl.TER. FUEllllAl.TER. KUGELSCHREJBER, FUELLSTFTE; BLEISTFTHAl.TER UND DERGL.; 1W DAVON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 
WAREN DER TARIFNRM. 11804 UND 11805 
ll803.01 BALL POINT PENS AND PENCl.S WITH UOUID INK 
TlNTENXUGELSCHREIBER 
1484 
513 
1285 
4930 
3795 
6021 
669 
320 
1290 
108 
6945 
601 
864 
29251 
18122 
11135 
9381 
1011 
1707 
48 
13 
84 
a4 
909 
2 
13 
238 
2409 
67 
8 
3918 
1143 
2775 
2675 
21 
75 
398 
31 
135 
31 
304 
128 
17 
220 
147 
136 
33 
1804 
898 
708 
518 
145 
180 
116 
2 
151 
205 
195 
21 
133 
1 
13 
845 
480 
384 
349 
195 
14 
105 
59 
695 
136 
4120 
11 
30 
404 
361 
4 
21 
8029 
5134 
895 
806 
41 
89 
108 
1ooS 
141 
137 
16 
Ii 
6 
362 
258 
155 
2201 
1409 
792 
379 
12 
413 
1045 
42 
159 
3611 
3327 
, 
19 
56 
379 
108 
3000 
134 
629 
12770 
8245 
4524 
3562 
63 
930 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCU. NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROl.LED PRECIOUS llETAI. 
KUGELSCHREJBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETAWll ODER .f'l.ATTIERUNGEN 
1971 
212 
855 
256 
730 
1807 
848 
747 
429 
38 
14 
189 
1043 
188 
126 
14 
219 
153 
58 
7 
81 
118 
216 
1 
52 
295 
404 
50 
4 
141 
14 
1 
48 
16 
32 
91 
19 
15 
10 
225 
15 
54 
1194 
7 
~ 
345 
125 
322 
4 
3 
56 
1 
351 
11 
4 
433 
418 
17 
15 
1 
Ii 
3 
66 
6 
6 
19 
1 
Ii 
6 
3 
22 
10 
12 
9 
3 
85 
53 
12 
12 
3 
6 
1 
21 
99 
13 
113 
509 
Ii 
529 
4 
1309 
255 
1055 
1051 
511 
4 
10 
1 
91 
35 
110 
13 
37 
65 
10 
3 
13 
2 
2 
7 
50 
31 
20 
13 
i 
221 
162 
88 
125 
115 
7 
5ci 
812 
719 
93 
34 
4 
59 
32 
42 
66 
3 
3 
3 
149 
142 
7 
6 
3 
1 
26 
10 
20 
13 
56 
29 
2 
vu.11ua1 - L.lt:f£t:tmoer l1::ftJ4 Import Janvier - Decembre 1984 
Uraprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlttls Uraprung I Herl<unft 
1----.----..----.------.,....---"'T'""----r---...-----.----..-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Yaleura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< U.lle)ba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< cllllOba 
ll03.12 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
60 
50 
I 
8 
2 
15 
13 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
18 
14 
2 
2 
2 
2 
ll03.14 BAU POINT PENS AND PENCU WITH REPUCEABLE llEfU, NOT WITH BODY OR CAI' OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
STll.OGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REllPl.ACABLE, NON TRAYAWS AYEC DE llETAUX PRECIEUX 
178 
81 
133 
368 
941 
352 
45 
24 
5 
13 
38 
44 
91 
5 
7 
8 
217 
162 
120 
2857 
2125 
731 
412 
55 
303 
13 
12 
4 
45 
397 
99 
1 
4 
1 
8 
17 
2 
8 
i 
24 
72 
21 
729 
562 
167 
70 
27 
95 
3 
57 
21 
50 
115 
118 
3 
14 
i 
2 
31 
7 
2 
1 
1 
87 
49 
32 
593 
378 
214 
128 
4 
85 
1 
52 
3 
51 
i 
12 
6 
4 
34 
5 
10 
180 
107 
72 
53 
14 
14 
4 
24 
15 
99 
50 
114 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
5 
34 
12 
20 
393 
310 
83 
45 
4 
34 
4 
17 
47 
48 
28 
3 
6 
3 
1 
6 
12 
19 
26 
219 
142 
n 
22 
3 
54 
1 
69 
5 
16 
75 
303 
37 
1 
i 
64 
7 
4 
7 
591 
506 
85 
70 
1 
14 
7 
8 
7 
1 
9803.11 BAU POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPUCEABLE llEfU, NOT WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
UETAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REllPLACABLE, NON TRAYAWS AYEC DE llETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
573 
97 
228 
2300 
1671 
137 
11 
·15 
26 
76 
87 
55 
99 
389 
38 
67 
5916 
5032 
887 
651 
118 
230 
ll03.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 
121 
2 
3 
403 
6 
1 
7 
1 
5 
4 
23 
4 
5 
593 
538 
57 
41 
8 
16 
12 
15 
1917 
657 
8 
1 
1 
14 
77 
8 
73 
111 
19 
14 
2938 
2611 
325 
217 
20 
106 
STYl.OGRAPHES ET llARQUEURS A POINTE FIBRE OU A llEa!E FEUTRE 
119 
60 
4 
101 
65 
1 
7 
3 
54 
2 
5 
166 
7 
10 
830 
358 
272 
253 
59 
17 
~ ~~t~~ruxeG. 5~f tg 2i 2~ 
003 NETHERLANDS 207 29 12 
= Fr'l_~.{RMANY = 588 m 
006 UTD. KINGDOM 131 28 27 
~ ~~m~~LAND ~~ 24 18 
038 AUSTRIA 599 525 66 
040 PORTUGAL 13 1 1 
042 SPAIN 30 8 4 
062 CZECHOSLOVAK 204 15 146 
1e:i 
7 
25 
246 
19 
s7 
82 
6 
1 
i 
1 
4 
426 
405 
21 
7 
6 
13 
18 
8 
38i 
305 
4 
1 
4 
2 
35 
194 
27 
131 
1 
i 
14 
4 
2 
410 
388 
22 
16 
1 
6 
59 
149 
181 
94 
2 
1 
3 
1 
5 
40 
3 
11 
148 
331 
Ii 
6 
i 
32 
26 
25 
2 
27 
674 
547 
128 
62 
4 
66 
156 
7 
16 
381 
1543 
15 
6 
18 
41 
4 
14 
33 
55 
114 
108 
8 
7 
3 
1 
4 
13 
51 
32 
3 
i 
42 
19 
9 
2 
2 
1 
18 
1 
1 
100 
73 
27 
23 
2 
3 
4 
1 
2i 
9 
1 
16 
5 
23 
3 
82 
35 
48 
44 
17 
3 
8 
i 
72 
150 
30 
3 
llll3.12 
732 JAPON 135 24 20 69 12 10 
4 1000 M 0 N D E 7861 20n 715 1226 259 474 2504 118 
3 1010 INTRA-CE 5879 1723 453 57t 208 375 2037 104 
1 1011 EXTRA-CE 1904 353 263 578 5t 98 467 18 
1 1020 CLASSE 1 1788 347 222 545 48 80 463 11 
• 1021 A E L E 863 196 82 404 16 15 127 6 
. 1030 CLASSE 2 117 7 41 31 3 18 5 4 
9803.14 BAU POIKT PENS AND PENCU WITH REPLACEABLE REF1U. NOT "llTll BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS UETAL 
KUGa.SCHREIBER IDT AUSWECllSELBARER lllNE, AUSG. TlllTENXUGELSCHBER UNO NICllT IDT EDEUIETALLEN YEIWlBEITET 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~1Let~AGNE 
29 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
i ~~~ ~M~ DU SUD 
3 ~~ M~'tf~iNG 
44 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
5 1 Ott EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
5590 
2427 
4130 
11673 
7747 
7122 
2333 
630 
117 
242 
1391 
418 
4072 
181 
124 
110 
6506 
6170 
4480 
66039 
41768 
24194 
12834 
1724 
11129 
233 
392 
175 
601 
338i 
2717 
24 
111 
4 
77 
328 
18 
372 
4 
10 
925 
3291 
821 
13446 
7405 
6041 
1848 
436 
4160 
32 
11o4 
774 
2187 
1415 
1199 
399 
396 
29 
354 
162 
303 
104 
61 
20 
2415 
1568 
1279 
14407 
8073 
8329 
3292 
411 
2978 
61 
1182 
10 
42 
2398 
168 
280 
I 
26 
421 
1 
366 
7 
1199 
184 
336 
en2 
4093 
2607 
2056 
460 
520 
29 
533 
432 
2216 
598 
2491 
300 
77 
104 
34 
59 
46 
362 
16 
18 
890 
397 
649 
9343 
6812 
2531 
1406 
107 
1078 
48 
706 
2399 
855 
192 
28 
105 
20 
i 
160 
130 
36 
77 
33 
64 
249 
444 
971 
8470 
4303 
2167 
577 
163 
1556 
35 
2587 
102 
278 
2650 
1641 
12<>4 
8 
7 
29 
20 
2497 
347 
155 
209 
11873 
8469 
3404 
2902 
36 
493 
10 
7 
10 
12i 
7 
7 
3 
157 
138 
19 
10 
1 
10 
llll3.11 M'fALPOIHT PENS AND PENCLS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFlll, NOT WITH BODY OR CAI' OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
KUGEi.SCHREiBER OHNE AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG.TINTBIKUGELSCHRBER UND NICllT IDT EDELllETALLEN YEIWIBEITET 
4 001 FRANCE 
i ~ ~~~iil-k'J<BG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
i ~ ~~~~JNE 
1 400 ET ATS-UNIS 
2 ~ ~.('~~L 
1 736 T'Al-WAN 
1 740 HONG-KONG 
51 1000 M 0 N D E 
46 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
8259 
663 
2251 
9145 
14168 
3401 
542 
394 
315 
1979 
591 
2111 
1101 
10149 
999 
1520 
58025 
38833 
19186 
15310 
2423 
3809 
1002 
78 
61 
4177 
126 
19 
15 
50 
35 
78 
76 
820 
102 
180 
6891 
5478 
1413 
1089 
104 
321 
llll3.17 FB.T AND FIBRE Tl'PED PENS AND PENCLS 
fill· UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
24 ~ ~~1Let~AGNE 
12 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
7008 
917 
2615 
29041 
14397 
1667 1n 
1226 
2974 
108 
318 
400 
583 
180 
327 
2465 
473 
7 
389 
2554 
9 
50 
45 
317 
256 
2496 
5889 
172 
57 
48 
4 
1374 
406 
243 
383 
2944 
545 
412 
15812 
9235 
83n 
5006 
1405 
1357 
505 
213 
8997 
3382 
407 
78 
244 
375 
18 
69 
268 
3843 
22 
23 
3627 
2469 
366 
146 
47 
501 
56 
173 
4833 
175 
316 
16701 
10518 
6178 
5643 
573 
501 
3303 
13 
6 
3825 
55 
268 
3 
1751 
173 
550 
621 
4 
6 
29 
9 
6 
19 
6 
31 
3270 
3109 
162 
62 
29 
94 
119 
101 
5497 
1353 
75 
16 
67 
14 
564 
11o4 
539 
992 
29 
14 
4 
13 
11 
19 
369 
95 
27 
4401 
3851 
550 
418 
19 
129 
668 
1800 
2722 
400 
40 
15 
88 
3 
24 
11 
779 
61 
190 
1299 
1962 
16 
159 
12 
17 
16 
1432 
718 
623 
41 
428 
7917 
4528 
3391 
2143 
64 
1246 
1971 
107 
144 
6498 
5992 
7 
156 
58 
183 
78 
98 
6 
146 
149 
528 
3 
i 
6 
45 
6 
10 
1008 
928 
80 
65 
14 
15 
38 
1 
1 
229 
194 
285 
1i 
307 
252 
55 
55 
17 
62 
4 
34 
1229 
234 
283 
21 
e7 
30 
40 
105 
442 
117 
63 
2751 
1868 
883 
687 
100 
180 
16 
60 
8 
4 
274 
89 
17 
4 
198 
7 
138 
442 
19 
42 
1308 
455 
851 
789 
209 
62 
111 
8 
28 
1171 
556 
523 
54 
6 
8 
2 
6 
181 
158 
25 
17 
Ii 
121 
2 
68 
266 
115 
15 
10 
1 
10 
2 
32 
7 
149 
820 
607 
213 
54 
10 
156 
2 
162 
4 
7 
214 
289 
56 
3 
2 
15 
18 
54 
10 
74 
919 
735 
164 
95 
6 
84 
17 
2 
302 
55 
9 
Ii 
9 
1 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa 
9803.17 9803.17 
400 USA 179 30 35 6 11 14 76 2 5 400 ETATS-UNIS 5300 1716 992 266 262 242 1658 37 124 3 
700 INOONESIA 13 13 
4 
700 INDONESIE 126 109 1 2 14 
1 701 MALAYSIA 21 17 
166 156 112 364 17 101 17 701 MALAYSIA 343 282 60 3714 2363 1968 6395 1535 215 732 JAPAN 2053 684 436 732 JAPON 35284 9948 8978 168 
736 TAIWAN 11 3 
1 
1 7 i 4 1 736 T'Al-WAN 168 82 10 8 58 1 3 i 2 4 740 HONG KONG 11 1 2 1 740 HONG-KONG 134 16 8 39 5 10 46 9 
1000 W 0 R L D 8772 2020 2362 671 889 645 2632 120 377 56 1000 M 0 ND E 102861 19254 24751 11321 9981 8372 23414 969 4172 827 
1010 INTRA-EC 8491 699 1840 470 695 484 2104 99 262 38 1010 INTRA-CE 55955 4038 13536 7014 7148 5927 14768 747 2398 385 
1011 EXTRA-EC 3275 1321 717 201 194 160 528 21 115 18 1011 EXTRA-CE 46879 15218 11193 4304 2832 2445 8848 222 1778 241 
1020 CLASS 1 2968 1272 560 197 174 136 480 21 110 18 1020 CLASSE 1 45449 14674 10778 4252 2722 2351 8481 219 1735 237 
1021 EFTA COUNTR. 705 550 83 25 7 10 21 3 5 1 1021 A EL E 4495 2961 714 270 97 130 220 11 74 18 
1030 CLASS 2 69 34 8 3 8 10 5 1 • 1030 CLASSE 2 879 495 111 46 75 58 76 3 11 4 
1040 CLASS 3 237 15 149 12 15 43 3 . 1040 CLASSE 3 551 49 304 6 35 37 91 29 
9803.21 INDWI INX DRAWING PENS 9803J1 INDIAH INX DRAWING PENS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE ROEHRCHENSCHR£1BER UNO AEHNL. TUSCHESCllREIBER 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 127 20 
14 24 
91 16 
002 BELG.-LUXBG. 1 
15 11 2 :i 
1 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 100 23 
101 e2 39 sO 292 004 FR GERMANY 47 
1 
11 004 RF ALLEMAGNE 2976 
s5 1178 376 897 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 109 6 18 10 10 10 
1000 WORLD 68 4 18 12 3 3 20 1 7 • 1000 M 0 ND E 3510 138 1214 419 148 99 1068 54 370 
1010 INTRA-EC 84 3 18 11 3 3 19 1 8 • 1010 INTRA-CE 3303 49 1208 402 130 88 1040 54 332 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 208 89 5 17 18 12 29 38 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 179 64 5 17 18 12 25 38 
!ISD3.23 FOUNTAIN AND OTHER sm.oGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS llETAL 9803.23 FOUNTAIN AHD OTHER smOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES smOGRAPHES, CORPS OU CAPUCllON EN llETAUX PRECIEUX, OU Ell PLAQUES FUEUfEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCIWT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEll ODER .PLATTIERUNGEll 
001 FRANCE 4 1 
1 
3 001 FRANCE 1034 265 
277 
6 
16 
38 687 1 12 25 
004 FR GERMANY 4 
2 2 
3 004 RF ALLEMAGNE 1347 
s4 291 4 880 63 74 33 006 UTD. KINGDOM 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 675 137 117 1 
230 
25 6 14 
007 IRELAND 10 007 IRLANDE 270 
45 
25 1 7 1 6 
036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 209 54 
6 
2 2 91 
:i 
12 3 
400 USA 400 ETATS-UNIS 235 94 27 21 81 3 
1000 W 0 R LD 28 1 2 2 2 1 17 1 1 1 1000 M 0 ND E 3963 513 584 309 199 87 2005 95 109 82 
1010 INTRA-EC 27 1 2 2 2 1 18 1 1 1 1010 INTRA-CE 3463 363 499 297 178 65 1800 90 94 79 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 502 150 88 13 22 2 205 8 15 3 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 477 150 84 13 22 2 182 6 15 3 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 222 51 57 2 2 91 3 13 3 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SmOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 9803.25 FOUNTAIN AHD OTHER STnOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
PORTE-PLUL!E A RESERVOIR ET AUTRES sm.oGRAPHES, AUTRES QU'EN llETAUX PRECIEUX FUEllfEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER. NICHT MIT EDELllETALLEll VERARBEITET 
001 FRANCE 52 6 
16 
1 1 21 22 1 001 FRANCE 3455 408 
1187 
231 19 1317 1415 8 25 32 
002 BELG.-LUXBG. 19 
1 
1 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1298 7 32 22 
671 
49 1 
003 NETHERLANDS 11 4 
319 2:i 
1 
1 1 2 
003 PAYS-BAS 1043 66 213 
6245 717 
93 
40 68 3:i 004 FR GERMANY 420 
25 
34 16 24 004 RF ALLEMAGNE 11047 
140 
2740 332 872 
005 ITALY 96 9 
3.j 1 9 52 5 1 2 005 ITALIE 700 95 1406 10 103 335 1 1 15 006 UTD. KINGDOM 81 11 20 7 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 3942 945 946 323 14 
36 
134 38 136 
007 IRELAND 2 1 
5 
007 IRLANDE 172 29 135 71 1 45 :i 1 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 403 218 16 20 
038 AUSTRIA 
10 6 1 :i 
038 AUTRICHE 150 12 
2 
1 137 
1 22 042 SPAIN 
1 a 16 1 042 ESPAGNE 148 42 10 104 17 2 400 USA 31 8 2 3 400 ETATS-UNIS 1971 193 415 10 1217 14 70 728 SOUTH KOREA 8 
:i 6 1 4 65 728 COREE DU SUD 510 18:i 466 270 25 249 19 5 a 732 JAPAN 88 9 732 JAPON 2692 638 52 1288 
736 TAIWAN 10 4 4 1 1 736 T'Al-WAN 488 17 240 125 35 
7 
68 
1 
3 
740 HONG KONG 6 3 3 740 HONG-KONG 167 116 42 1 
1000 W 0 R L D 848 47 108 382 42 58 190 7 3 13 1000 M 0 ND E 28382 1849 6895 8829 1835 2790 5694 190 159 321 
1010 INTRA-EC 683 43 84 355 32 51 101 7 2 8 1010 INTRA-CE 21666 1575 5316 7915 1091 2437 2800 183 133 216 
1011 EXTRA-EC 168 5 23 28 9 7 89 1 8 1011 EXTRA-CE 6696 275 1579 914 545 353 2893 1 26 104 
1020 CLASS 1 134 4 10 19 9 5 81 1 5 1020 CLASSE 1 5402 257 869 652 484 322 2687 7 24 100 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 i 1 • 1021 A EL E 572 30 222 84 16 46 163 6 4 1 1030 CLASS 2 28 12 7 8 . 1030 CLASSE 2 1245 17 707 249 60 7 200 1 4 
9803.31 PROPEWNG AND SLIDING PENCILS 9803.31 PROPELLING AND SLIDING PENC1LS 
PORTE-MINES FUEllSTfTE 
001 FRANCE 12 1 2 
5 
8 1 001 FRANCE 273 47 
1 
10 2 13 183 18 
003 NETHERLANDS 8 23 2 2 16 3 1 003 PAYS-BAS 154 6 147 s4 119 3 a 25 29 004 FR GERMANY 53 
2 
3 6 004 RF ALLEMAGNE 1745 
s4 443 82 643 309 005 ITALY 24 12 
1 
1 1 1 7 005 ITALIE 315 153 29 15 2 52 1 14 24 006 UTD. KINGDOM 8 1 3 2 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 286 58 100 50 
6 64 4 43 2 007 IRELAND 2 1 
1 
007 IRLANDE 141 
14 
61 
17 
10 29 036 SWITZERLAND 1 a 1 5 036 SUISSE 121 36 59 1 24 7 400 USA 12 
s5 22 7 17 400 ETATS-UNIS 1118 886 9 4 12 124 17 a 732 JAPAN 182 48 9 24 732 JAPON 6712 1810 2129 680 357 191 957 1 579 
Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 pau1sc1t1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U.1.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldl>o 
9803.31 !l8D3.31 
736 TAIWAN 44 5 7 26 6 736 T'Al-WAN 495 67 90 21 6 249 61 1 
1000 WORLD 372 64 107 36 19 16 82 1 38 9 1000 M 0 ND E 11673 2947 3182 937 614 431 2329 25 1140 68 
1010 INTRA-EC 110 4 41 5 5 9 26 1 11 8 1010 INTRA-CE 2964 164 801 187 175 223 955 14 410 55 
1011 EXTRA-EC 263 60 66 31 14 8 56 27 1 1011 EXTRA-CE 8682 2783 2380 743 439 208 1375 11 730 13 
1020 CLASS 1 199 55 56 22 10 1 28 20 1 1020 CLASSE 1 8032 2712 2199 707 416 205 1109 11 662 11 
1021 EFTA COUNTR. 2 
5 9 27 
2 . 1021 A EL E 156 15 38 18 
6 
2 27 55 1 
1030 CLASS 2 47 6 . 1030 CLASSE 2 561 68 144 23 3 253 63 1 
9803.39 PENS OTHER THAii FOUNTAIN, BAI.I. POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 9803.39 P£11S OTHER THAii FOUNTAIN, BAI.I. POINT, FELT AND Fl!IRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCL AND SIMW HOLDERS 
PORTE-1'1.UllE, AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRAYON ET SllllL FEDERHALTER, KEINE FUEllHALTER UND KUGELSCHREIBE R; BLEISTIFTHALTER UND DERGL 
001 FRANCE 31 i 7 4 11 3 i 1 5 001 FRANCE 622 9 85 37 292 103 1 8 87 003 NETHERLANDS 28 i 1 :i 13 12 4 3i 003 PAYS-BAS 298 9 62 18 76 166 88 15 1 1 004 FR GERMANY 134 
19 
70 7 17 1 004 RF ALLEMAGNE 3030 
1oS 
1834 109 383 23 100 443 
005 ITALY 199 2 
2 
19 2 78 1 
2 
72 005 ITALIE 898 20 35 69 15 410 29 1 246 006 UTD. KINGDOM 34 3 18 8 1 006 ROYAUME-UNI n8 162 16 405 2 
5 
96 47 15 
036 SWITZERLAND 9 i 1 1 :i 1 036 SUISSE 145 8 3 103 11 5 1 6 8 400 USA 6 i 2 400 ETATS-UNIS 299 91 7 12 8 137 10 1 28 732 JAPAN 27 9 i 2 i 15 732 JAPON 725 319 7 n 15 3 18 15 8 203 736 TAIWAN 15 2 2 1 2 736 T'Al-WAN 194 40 5 22 1 71 18 4 33 
1000 W 0 R L D 497 35 6 93 47 33 127 17 1 132 1000 M 0 ND E 7206 758 142 2229 848 592 1347 211 184 1099 
1010 INTRA-EC 425 24 3 79 45 33 110 16 6 109 1010 INTRA-CE 5703 296 101 1975 604 583 1029 165 157 793 
1011 EXTRA-EC 71 11 3 13 2 17 1 1 23 1011 EXTRA-CE 1500 460 40 255 41 9 318 48 26 305 
1020 CLASS 1 46 10 11 2 5 18 1020 CLASSE 1 1231 420 19 219 41 8 220 27 22 255 
1021 EFTA COUNTR. 11 
2 i 8 1 12 i 2 1021 A EL E 181 9 4 106 18 i 5 1 14 24 1030 CLASS 2 23 3 4 1030 CLASSE 2 254 41 14 36 98 19 4 41 
9803.51 PARTS OF PENS AND PENCU, TURNED FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR YIJRE, OF SOI.ID SECTION, OF BASE llETAL 9803.51 PARTS OF PENS AND PENQLS, TURNED FROll BAR$, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR YIJRE, OF SOLID SECTION, OF BASE llETAL 
PIECES DECOUETEES DAHS LA llASSE, EN llETAUX COllllUNS AUS VOUEll llATERIAL GEDREllTE STUECICE AUS UNEDLEN llETAllEN 
004 FR GERMANY 6 
2 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 101 28 55 5 36 3 2 006 UTD. KINGDOM 6 i 3 006 ROYAUME-UNI 313 34 274 14 10 i 036 SWITZERLAND 16 10 5 
4 2<i 036 SUISSE 602 484 70 6 400 USA 27 1 2 400 ETATS-UNIS 1201 49 53 105 900 2 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 127 102 21 1 3 
1000 WORLD 61 15 1 17 5 22 1 1000 M 0 ND E 2496 670 42 SOO 12 17 193 1032 2 28 
1010 INTRA-EC 18 3 i 10 1 2 • 1010 INTRA-CE 546 36 1 355 5 17 64 45 2 15 1011 EXTRA-EC 44 12 1 4 20 • 1011 EXTRA-CE 1948 634 35 144 1 128 986 1 13 
1020 CLASS 1 44 12 1 7 4 20 . 1020 CLASSE 1 1935 634 35 144 7 127 986 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 10 1 5 • 1021 A EL E 603 484 35 70 14 
9SD3.53 REfW FOR BAI.I. POINT PENS AND PENCU WITH LIQUID INK ~ 9803.53 REfW FOR BAI.I. POINT PENS AND PENaLS WITH LIQUID INX 
CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE ERSAlZl!INEN FUER TIHTENXUGELSCHREJBER 
003 NETHERLANDS 4 2 
10 3i 10 
2 
2:i i 12 003 PAYS-BAS 236 103 10 63ci 197 119 3 19 1 5 004 FR GERMANY 89 i 2 004 RF ALLEMAGNE 2179 1:i 118 37 914 259 005 ITALY 39 5 i 7 33 5 i 005 ITALIE 499 33 97 188 447 ri 6 006 UTD. KINGDOM 33 19 i 006 ROYAUME-UNI 732 10 294 8 95 52 14 007 IRELAND 1 
2 g.j 007 IRLANDE 141 7 5 6 13 14 036 SWITZERLAND 98 i 2 036 SUISSE 1249 59 1135 4 47 1 038 AUSTRIA 102 i 82 19 16 i 038 AUTRICHE 371 1 300 66 2 848 17 400 USA 18 
6 
400 ETATS-UNIS 988 84 6 1 19 7 4 
728 SOUTH KOREA 7 1 
7 i 4 728 COREE DU SUD 101 15 86 39 19 4 11i 732 JAPAN 23 7 4 732 JAPON 564 327 62 2 
1000 WORLD 426 13 129 152 20 9 81 1 14 1 1000 M 0 ND E 7285 582 980 1977 4n 199 2517 113 400 40 
1010 INTRA-EC 173 4 34 32 19 1 57 8 13 1 1010 INTRA-CE 3904 143 468 734 434 193 1468 96 335 35 
1011 EXTRA-EC 252 9 95 120 1 1 24 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3380 439 515 1242 42 6 1049 17 65 5 
1020 CLASS 1 245 8 89 120 1 1 24 1 1 . 1020 CLASSE 1 3278 424 429 1242 42 6 1049 17 65 4 
1021 EFTA COUNTR. 201 i 84 113 1 2 1 . 1021 A EL E 1720 12 361 1201 4 86 56 1030 CLASS 2 7 6 . 1030 CLASSE 2 101 15 86 
9803.59 REflLS FOR BAI.I. POINT PENS AND PEllCU, OTHER THAii WITH LIQUID INX 9SD3.59 REFW FOR BAI.I. POINT PENS AND PENCii.$, OTHER THAii WITH LIQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE ERSAlZl!INEN FUER KUGELSCllREISER OHNE TIHTE 
001 FRANCE 140 2 11 1 1 124 1 001 FRANCE 2295 57 
7 
164 55 38 1962 19 
003 NETHERLANDS 8 
15 110 42 8 17 5 003 PAYS-BAS 416 4 168 aa6 405 298 :i 1o9 i 004 FR GERMANY 202 
:i 
13 004 RF ALLEMAGNE 2744 38 541 138 005 ITALY 38 9 
:i i 26 :i i i 005 ITALIE 358 103 1s2 4 2 210 1 006 UTD. KINGDOM 39 21 9 i 006 ROYAUME-UNI 1385 801 288 45 5 22 44 29 26 036 SWITZERLAND 14 2 8 3 036 SUISSE 449 74 299 45 4 
038 AUSTRIA 19 i 9 4 i 6 i 038 AUTRICHE 129 1 48 53 37 14 27 • 28 400 USA 1 1 1 2 400 ETATs-UNIS 287 29 41 27 102 9 
732 JAPAN 11 1 8 1 1 732 JAPON 255 71 113 39 2 27 3 
1000 WORLD 481 29 59 133 47 23 178 4 1 1 1000 M 0 ND E B618 1087 1527 1303 1089 614 2700 76 175 47 
1010 INTRA-EC 426 26 33 123 48 22 166 3 6 1 1010 INTRA-CE 7321 902 1000 1085 1045 582 2474 48 139 48 
1011 EXTRA-EC 55 3 28 10 1 1 12 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1297 185 527 218 44 32 227 28 36 
1020 CLASS 1 53 3 26 8 1 1 12 1 1 • 1020 CLASSE 1 1215 184 510 169 42 32 216 28 34 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Import Janvi~r - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Quanlitb Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "&MOa 
9803.SI 9803.59 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 18 6 8 . 1021 A EL E 628 84 356 100 4 5 69 8 
l80U1 REfW FOR FB.T AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCl.9 1803J1 REfW FOR FB.T AND F18RE TIPPED PENS AND PENCl.9 
CARTOUCHES DE RECIWIGE POUR STYLOGRAPHES ET llARQUEURS A POIHTE F18RE OU A llECHE FEUTRE ERSATZlllNEN FUER flLZ·.ODER FASERSCllREIBER 
004 FR GERMANY 59 
1 
37 3 11 1 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1016 
11 
396 60 176 65 291 7 19 2 
005 ITALY 21 
2 
3 1 16 
1 :i 005 ITALIE 147 54 11 11 3 122 18 1oi 2i 006 UTD. KINGDOM 6 
12 
006 ROYAUME-UNI 218 1 
1o8 038 SWITZERLAND 13 
ui 1 1 036 SUISSE 149 3 34 2 32 1 1 732 JAPAN 16 3 2 732 JAPON 499 332 95 4 27 9 
1000 WORLD 126 11 43 8 17 4 37 3 4 1 1000 M 0 ND E 2291 357 822 133 205 148 577 64 143 42 
1010 INTRA-EC 89 1 39 4 18 2 21 2 3 1 1010 INTRA-CE 1493 19 482 102 191 103 420 25 132 39 
1011 EXTRA-EC 38 10 5 2 2 2 18 1 • 1011 EXTRA-CE 793 337 159 30 13 44 157 39 11 3 
1020 CLASS 1 38 10 5 2 2 2 18 1 • 1020 CLASSE 1 791 337 157 30 13 44 157 39 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 2 2 12 • 1021 A EL E 163 3 35 14 12 117 1 1 
9803.n PARTS AND RmHGS Of llET AL Of PENS AND PENCU, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-11 AND THOSE OF 11.04 AND II.OS 9803.n PARTS° AND RmNGS Of llETAL Of PENS AND PENCl.S, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-11 AND THOSE Of ll04 AND II.OS 
PiCES DETACHEES ET ACC6SOIRES EN llETAUX, AUTRES QU£ CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 11 ET ARna.ES DES NOS. l8D4 ET 1805 TELE UNO ZUBEHOER YOH SCHREIBGERAETBI, AUS llETALLEN, AUSGEN. SOI.CHE DER HRH. 1803.51 BIS 11 UNO WAREN DER HRH. 
l8D4 UNO l805 
001 FRANCE 123 1 
5 
1 44 118 Ii 3 001 FRANCE 5458 24 269 119 2 5 5030 1 1 2n 004 FR GERMANY 95 
35 
7 29 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 1879 
11o:i 
182 543 8 752 104 20 
006 UTD. KINGDOM 159 103 6 
5 
13 1 006 ROYAUME-UNI 4698 2636 586 17 7 
2a:i 
7 101 41 
038 SWITZERLAND 297 67 24 201 
1 19 4 
036 SUISSE 7447 2484 2451 2243 1 6 954 5 400 USA 143 34 11 2 72 400 ETATS-UNIS 9902 3528 1084 59 25 4187 59 
404 CANADA 7 3:i i 7 1 404 CANADA 109 1 696 5j 21 108 81 732 JAPAN 44 3 732 JAPON 2960 1910 195 
1000 WORLD 882 171 152 217 45 1 244 20 27 5 1000 M 0 ND E 32738 9083 7373 3255 810 71 10733 863 353 359 
1010 INTRA-EC 388 37 110 13 44 i 156 1 22 5 101D INTRA-CE 12187 1137 3140 888 564 21 5855 8 208 348 1011 EXTRA-EC 493 134 42 203 1 88 19 5 • 1011 EXTRA-CE 20569 7971 4234 2368 48 8 4878 854 145 11 
1020 CLASS 1 491 134 42 203 1 87 19 5 . 1020 CLASSE 1 20471 7927 4231 2368 46 6 4763 954 145 11 
1021 EFTA COUNTR. 298 68 24 201 5 • 1021 A EL E 7480 2486 2451 2252 1 263 5 
9803.75 PARTS AND FITIINGS, NOT Of llETA1, Of PENS AND PENCl.S EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-11 AND THOSE OF 11.D4 AND II.OS 9803.75 PARTS AND RTIINGS, NOT Of llETA1, Of PENS AND PENCLS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-11 AND THOSE Of 11.04 AND ll05 
&fs"5~~& ACCESSOIRES EN AUTRES llATERES QU'EN llETAUX, AUTRES QU£ CEUX REPRIS SOUS 9803.51A11 ET ARna.ES TEii.£ UNO ZUBEHOER YOH SCHREIBGERAETBI, AUS ANDEREN STOFFEN ALS llETALLEN, AUSGEN. SOlCHE DER HRH. 1803.51 BIS 11 UNO 
WAREN DEii HRH. l8D4 UNO lan5 
001 FRANCE 75 1 19 
5 
37 17 1 001 FRANCE 2043 67 
2 
189 2 1109 667 9 
002 BELG.-LUXBG. 7 
42 
1 
2 
1 
:i 38 1 002 BELG.-LUXBG. 213 4 23 175 74 5 59 480 4 004 FR GERMANY 446 
10 
47 229 84 004 RF ALLEMAGNE 4431 
16:i 
494 874 1725 718 7 
005 ITALY 190 117 
:i 14 7 42 91 005 ITALIE 1376 754 332 72 50 334 413 1 2 006 UTD. KINGDOM 122 18 9 1 006 ROYAUME-UNI 1384 284 269 75 4 
8 
12 15 
007 IRELAND 18 18 
75 618 2 8 
007 IRLANDE 134 126 
702 1209 3:i 2 1 036 SWITZERLAND 711 8 036 SUISSE 2557 481 129 
038 AUSTRIA 10 2 
32 
1 7 
62 1 1 
038 AUTRICHE 269 143 2 91 33 
8 266:i 3:i 2i 1 400 USA 149 19 30 4 400 ETATS-UNIS 5188 847 1138 299 172 
732 JAPAN 75 9 32 26 7 1 732 JAPON 3715 635 2107 285 21 1 638 30 
1000 W 0 R L D 1817 81 312 744 263 48 222 95 41 1 1000 M 0 ND E 21575 2n8 5527 3324 2308 1298 5230 507 563 40 
1010 INTRA-EC 863 51 168 70 249 47 145 94 38 1 1010 INTRA-CE 9664 650 1520 1425 2049 1285 1732 472 494 37 
1011 EXTRA-EC 955 40 144 875 14 n 1 4 • 1011 EXTRA-CE 11912 2128 4008 1900 260 13 3498 34 70 3 
1020CLASS1 952 40 143 674 14 76 1 4 • 1020 CLASSE 1 11636 2119 3977 1892 260 10 3472 33 70 3 
1021 EFTA COUNTR. 723 12 75 618 9 8 1 . 1021 A EL E 2854 638 704 1300 66 2 132 13 1 
l8D4 PEN NIBS AND NIB POINTS l8D4 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PWllES A ECRIRE ET POIHTES POUR PLUllES SCllREIBfEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
18114.11 GOLD PEN NIBS 9804.11 GOLD PEN NIBS 
PWllES A ECRIRE EN OR SCllREIBfEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 001 FRANCE 447 365 219 3:i 36 46 2 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 314 
5 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 161 131 24 
1000 WORLD 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 1039 3IT 415 81 19 41 118 4 5 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 852 370 411 57 19 41 51 1 2 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 87 7 4 3 88 3 3 
18114.11 PEN NIBS. OTHER THAN OF GOlD 9804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PWllES A ECRIRE EN AUTRES llATIERES QU'EN OR SCllREIBfEDERN AUS AHDEREN STOFFEN ALS GOLD 
001 FRANCE 1 
8 
1 001 FRANCE 215 81 
10 
6 3 125 
4 003 NETHERLANDS 8 
:i 11 1 003 PAYS-BAS 463 4 12i 292 463 2 004 FR GERMANY 17 
:i 24 2 004 RF ALLEMAGNE 1175 210 491 139 117 1 9 1 006 UTD. KINGDOM 48 2 19 
:i 006 ROYAUME-UNI 1639 268 827 327 1 124 4 038 SWITZERLAND 12 7 1 1 036 SUISSE 710 382 43 151 10 
:i 1 1 400 USA 23 14 
5 
5 2 2 400 ETATS-UNIS 1169 790 5 158 134 77 
732 JAPAN 73 55 4 9 732 JAPON 6696 4943 585 374 53 738. 3 
1mpon Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,....----..-----.---.,.---""""T---.,.---""""T---.,.----; Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.cloo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
118U4.11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9804JO NIB POINTS 
POlllTES POUR PWllES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
191 
78 
112 
109 
15 
2 
35 
40 
40 
82 
4 
78 
77 
8 
1 
10 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
38 
24 
12 
11 
3 
21 
23 
23 
37 
32 
4 
3 
1 
1 
4 
4 
10 
10 
18 
3 
13 
13 
3 
9805 PENCILS (OTHER THAH PEllCl.S OF HEADING NO 98.03l. PEHCL I.EADS. SLATE PENCILS, CRAYONS AHll PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WRITING AHll DRAWING CHALKS; TAii.ORS' AHll BWARDS CHALKS 
CRAYONS,lllNES,PASTELS ET FUSAINS; CRAJES A ECRIRE ET A DESSINER,CRAIES DE TAIU.EURS ET CRAJES DE 8WRDS 
9805.Dl PENCILS WITH \EADS' OF GRAPHITE 
CRAYONS A GAINE AVEC lllllE DE GRAPllTE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
32 
205 
268 
27 
18 
30 
26 
31 
24 
262 
32 
30 
71 
236 
126 
44 
1571 
585 
988 
314 
58 
258 
413 
1 
19 
6 
1 
i 
8 
45 
24 
23 
14 
74 
26 
5 
281 
31 
250 
89 
9 
100 
61 
9 
89 
13 
4 
i 
1 
s4 
~ 
1 
28 
17 
11 
237 
118 
121 
31 
3 
35 
55 
15 
92 
4 
1i 
14 
3 
20 
18 
4 
15 
244 
111 
133 
31 
11 
22 
80 
2i 
2 
1 
16 
3 
15 
3 
4 
31 
20 
4 
131 
25 
107 
56 
19 
30 
21 
1 
135 
9 
i 
5 
i 
5 
4 
5 
4 
1 
171 
145 
25 
11 
5 
4 
10 
9805.ot PENCILS WITH \EADS' ENCASED IN WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAH THOSE WITH GRAPHITE \EADS' 
CRAYONS A GAINE, AUTRES QU'AVEC lllllE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 109 24 
003 NETHERLANDS 131 64 
~ F,-'}.EfRMANY m 15 
006 UTD. KINGDOM 36 2 
038 SWITZERLAND 98 6 
038 AUSTRIA 69 26 
042 SPAIN 13 1 
052 TURKEY 14 
~ ~~~gSLOVAK ~~~ 29 
~ tl~~GARY ~ 4 
508 BRAZIL 152 73 
gg ~.!!~1~ 1~ 25 
736 TAIWAN 61 1 
740 HONG KONG 23 1 
1000 W 0 R L D 2078 292 
1010 INTRA-EC 927 108 
1011 EXTRA-EC 1143 186 
1020 CLASS 1 350 69 
1021 EFTA COUNTR. 171 33 
1030 CLASS 2 260 88 
1040 CLASS 3 534 30 
9805J1 PENQL LEADS 
3 
169 
34 
8 
10 
2 
1 
et 
152 
2 
29 
12 
14 
15 
2 
553 
218 
337 
28 
11 
51 
258 
5 
8 
199 
3 
46 
12 
2 
10 
9 
35 
2 
18 
9 
2 
381 
218 
159 
89 
60 
46 
23 
16 
1 
2 
14 
1 
2 
24 
56 
13 
9 
9 
154 
27 
127 
28 
14 
18 
82 
5 
30 
39 
9 
6 
13 
1 
3 
21 
2 
2 
1 
2 
138 
89 
48 
20 
16 
6 
22 
19 
16 
21 
3 
30 
3 
14 
109 
2 
23 
46 
41 
5 
344 
91 
253 
53 
3 
50 
150 
63 
24 
36 
77 
15 
7 
4 
14 
47 
31 
8 
17 
13 
10 
27 
7 
7 
418 
208 
209 
84 
22 
29 
96 
8 
2 
1 
18 
13 
5 
2 
3 
7 
i 
1 
12 
2 
1 
1 
24 
20 
4 
2 
2 
3 
11 
20 
2 
5 
13 
4 
18 
10 
2 
89 
35 
54 
23 
5 
11 
20 
4 
2 
14 
3 
3 
8 
3 
9. 
5 
2 
55 
25 
30 
16 
11 
4 
10 
9804.11 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
981l4.30 NIB POINTS 
12477 
3831 
8847 
8627 
761 
181 
KUGaJI FUER FEDERSl'ITZEll 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
777 
108 
1035 
894 
139 
139 
6600 
349 
8252 
6136 
404 
116 
8 
8 
8 
8 
1465 
780 
685 
638 
48 
25 
603 
604 
603 
1879 
954 
725 
703 
171 
7 
18 
102 
99 
2 
2 
884 
658 
207 
200 
13 
6 
57 
12 
92 
80 
12 
12 
617 
613 
4 
4 
11 
14 
14 
1224 
259 
965 
938 
124 
27 
78 
82 
190 
81 
109 
109 
8 
10 
10 
9805 PENCLS (OTHER THAH PENCILS OF HEADING NO 98.03l. PENaL LEADS. SLATE PENCl.S, CRAYONS AHll PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WRITING AND DRAWING CHALKS; TAI.ORS' AND BWARDS CHALKS 
81.£1.,KOl'IER-,fARBSTFTE,SCHIEFGRffEL,lllNEH,PASTEl.LSTFTEZEIOHL E; SCHllEIB-,2EICHEM-,5CllNEIDER- UND BWRDKREIDE 
9805.01 P£HCU WITH 'WOS' OF GRAPllTE 
BLEISTlFTE 
001 FRANCE 
15 ~ ~~~trt~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 R -UNI 
007 I 
3 ~~ ICHE 
9 060 POLOGNE 
7 062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
i ~gJ ~~~iYSIA 
14 732 JAPON 
3 736 T'Al-WAN 
1 740 HONG-KONG 
328 
1329 
3844 
238 
241 
174 
297 
451 
112 
1135 
205 
178 
294 
3884 
1046 
405 
9 
163 
36 
18 
9 
104 
195 
150 
143 
55 
1374 
212 
69 
e8 
1290 
127 
60 
18 
15 
214 
18 
17 
6 
514 
156 
83 
1 
117 
1396 
4j 
i 
218 
12 
23 
96 
336 
34 
149 
2 
258 
22 
7 
1 
179 
24 
75 
18 
15 
410 
163 
29 
5 
758 
149 
24 
5i 
5 
6 
21 
15 
96 
47 
5 
195 
110 
227 
29 
173 
39 
3 
54 
462 
14 
aO 
726 
318 
53 
58 1 OOO M 0 N D E 14858 2790 2642 2875 1289 1183 2577 
18 1010 INTRA-CE 6250 261 1583 1588 302 938 757 
38 1011 EXTRA-CE 8607 2529 1059 1108 987 247 1820 
18 1020 CLASSE 1 4835 1553 564 582 653 152 808 
3 1021 A E L E 762 113 45 219 203 56 42 
3 1030 CLASSE 2 2026 718 274 205 236 52 398 
16 1040 CLASSE 3 1746 259 221 319 97 42 615 
9805.09 PENCU WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SIEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPllTE \EADS' 
KOPIER- UNO FARBSTFTE UND SCHIEFERGRJFm, lllT FESTEll SCllUlZllANTEL 
1 001 FRANCE 
14 ~ ~~yltet~AGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4 ~ i~~~HE 
1 042 ESPAGNE 
3 ~ ~g~g~wE 
7 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
3 ~ ~~F~JL 
9 732 JAPON 
15 736 T'Al·WAN 
1 740 HONG-KONG 
83 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
43 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
16 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
9805.21 PENCL LEADS 
795 
1071 
4741 
887 
290 
1138 
784 
105 
117 
535 
1133 
222 
454 
895 
129 
2021 
531 
406 
16818 
7958 
8790 
4703 
1953 
2003 
2083 
146 
540 
85 
28 
101 
305 
11 
129 
113 
424 
410 
8 
12 
2468 
813 
1655 
986 
406 
538 
130 
40 
1305 
304 
72 
123 
22 
12 
312 
610 
24 
164 
42 
253 
131 
12 
3498 
1731 
1767 
434 
145 
347 
987 
28 
59 
2021 
40 
553 
209 
27 
49 
100 
217 
7 
346 
64 
215 
4095 
2175 
1849 
1259 
774 
495 
95 
3 
179 
~ 
1o3 
6 
9 
94 
187 
4 
214 
75 
85 
1083 
286 
778 
326 
103 
161 
290 
41 
232 
442 
81 
29 
123 
16 
20 
ri 
3 
12 
7 
22 
21 
3 
1157 
837 
320 
192 
146 
44 
84 
471 
179 
361 
344 
144 
69 
20 
117 
198 
137 
30 
198 
78 
29 
420 
71 
52 
2973 
1390 
1583 
971 
215 
218 
394 
88 
j 
69 
3j 
4 
215 
164 
51 
37 
14 
58 
14 
4 
83 
i 
3 
70 
14 
1 
249 
160 
90 
72 
15 
3 
Valeura 
Danmark "&>.cloo 
25 
18 
8 
7 
1 
2 
6 
12 
8 
8 
6 
26 
93 
295 
18 
20 
272 
83 
13 
943 
431 
512 
321 
48 
96 
95 
43 
21 
211 
24 
15 
94 
25 
3 
5 
3 
26 
91 
14 
597 
314 
283 
226 
129 
26 
31 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
222 
24 
36 
52 
38 
j 
119 
29 
4 
544 
248 
296 
165 
36 
33 
98 
5 
208 
39 
35 
6 
16 
37 
15 
195 
133 
26 
716 
252 
465 
237 
35 
159 
69 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.Oba 
98n5.21 lllNES 5805.21 lllllEN 
001 FRANCE 70 3 
3i 
55 6 
3 
5 13 1 001 FRANCE 918 29 53i 692 10 3 
179 
72 
5 
004 FR GERMANY 261 
3 
8 92 110 4 004 RF ALLEMAGNE 2202 3j 140 375 63 887 134 038 AUSTRIA 9 1 
5 
3 
4 1:3 
2 038 AUTRICHE 128 10 7 50 1 466 23 732 JAPAN 87 19 32 5 9 732 JAPON 3874 1021 1660 163 165 118 281 
1000 W 0 R L D 490 40 74 75 130 8 133 13 17 . 1000 M 0 ND E 7782 1345 2348 1095 678 194 1572 85 464 1 
1010 INTRA-EC 353 11 38 63 101 4 118 13 5 • 1010 INTRA-CE 3308 104 595 832 397 73 1089 74 144 i 1011 EXTRA-EC 136 29 37 10 29 4 15 12 • 1011 EXTRA-CE 4435 1241 1754 224 281 121 483 11 319 
1020 CLASS 1 100 23 33 6 8 4 14 12 . 1020 CLASSE 1 4132 1137 1684 172 222 121 474 11 310 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 
2 
4 1 2 . 1021 A EL E 156 38 21 8 56 1 7 25 
1030 CLASS 2 11 6 3 
2i i . 1030 CLASSE 2 195 99 62 26 60 8 
8 
1040 CLASS 3 26 1 3 . 1040 CLASSE 3 107 5 7 26 1 
98IJ5.2I PENCILS OTHER 1HAH WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 9S05.21 PENCILS OTHER THAN WITH \EADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; PASTELS ET FUSAINS STFTE UND GRIFfEl, ANDERE ALS lllT FESTEll SCHUTZllAHTE L; ZEICllENXOHLE 
001 FRANCE 254 10 
2 
29 134 7 73 1 001 FRANCE 2072 65 
29 
132 1336 41 486 7 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 i 5 10 i i 002 BELG.-LUXBG. 142 5 102 6 135 8 i 6 003 NETHERLANDS 22 8 1 
16 3 2 
003 PAYS-BAS 199 7 37 5 
94 15 004 FR GERMANY 164 
14 
36 37 62 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1579 
s6 233 380 712 61 30 54 005 ITALY 69 10 
5 i 1 38 5j 5 1 005 ITALIE 323 62 3ci 1 
7 171 229 19 7 006 UTD. KINGDOM 151 79 5 
5 
2 2 006 ROYAUME-UNI 764 1 449 2 25 52 
14 14 
036 SWITZERLAND 20 
10 i 10 i 4 1 036 SUISSE 266 4j 1 150 5 48 
15 i 038 AUSTRIA 29 8 7 2 038 AUTRICHE 282 11 114 3 83 i 18 400 USA 155 1 2 12 140 400 ETATS-UNIS 954 36 11 91 1 9 803 1 1 
508 BRAZIL 32 
3:j 3ci 32 2 8 2:3 6 j i 508 BRESIL 167 3ci 38 167 2 8 2i 10 8 i 720 CHINA 157 47 720 CHINE 235 111 
728 SOUTH KOREA 33 
6 
15 2 8 i 3 2 3 3 728 COREE DU SUD 148 93 68 11 23 28 15 15 
16 44 732 JAPAN 55 14 8 3 19 1 732 JAPON 643 123 149 17 177 1 11 
736 TAIWAN 24 3 11 3 7 736 T'Al-WAN 141 3 1 24 66 22 25 
800 AUSTRALIA 25 1 24 800 AUSTRALIE 188 14 174 
1000 W 0 R L D 1258 78 208 211 172 105 369 70 27 20 1000 M 0 ND E 8453 364 1084 1551 1548 1041 2233 288 165 179 
1010 INTRA·EC 675 25 137 76 153 85 121 61 10 7 1010 INTRA-CE 5129 134 819 650 1445 930 743 253 65 90 
1011 EXTRA-EC 584 53 69 135 19 20 249 9 17 13 1011 EXTRA-CE 3323 230 265 901 103 112 1490 34 99 89 
1020 CLASS 1 325 17 23 50 5 11 210 1 4 4 1020 CLASSE 1 2569 184 157 589 53 98 1371 7 50 60 
1021 EFTA COUNTR. 60 10 6 17 2 9 12 
3 
4 . 1021 A EL E 602 55 20 264 30 57 137 
18 
38 1 
1030 CLASS 2 97 
36 
16 37 12 
8 
15 6 8 1030 CLASSE 2 505 3 71 202 46 5 91 41 28 
1040 CLASS 3 160 30 47 2 23 6 7 1 1040 CLASSE 31 251 43 38 111 4 9 27 10 8 1 
SSllS.30 WRlllNG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHALKS 9805.30 WRITING AND DRAWING CHALKS; TAD.ORS' AND BIWARDS CHALKS 
CRAIES A ECRIRE, A DESSINER, DE TAILLEURS ET DE BWRDS SCllREIB-, ZEICHEN-, SCHNEIDER- UND BWRDKREIDE 
001 FRANCE 541 48 
1i 
227 34 70 105 14 43 001 FRANCE 563 82 
128 
119 14 74 225 19 30 
002 BELG.-LUXBG. 49 5 
3 
32 94 1 4 002 BELG.-LUXBG. 629 56 s4 421 340 
17 7 
003 NETHERLANDS 136 27 2 
4j 6 3 003 PAYS-BAS 625 124 18 140 
71 18 
19 004 FR GERMANY 132 
5 
32 19 16 1 14 004 RF ALLEMAGNE 652 
22 
194 106 109 8 76 
005 ITALY 34 2 
3 
13 
17 
3 
49 
1 10 005 ITALIE 106 15 
18 
45 36 5 138 6 13 006 UTD. KINGDOM 119 10 1 17 22 006 ROYAUME·UNI 339 60 9 34 43 1 
036 SWITZERLAND 18 6 4 3 1 4 036 SUISSE 169 46 43 
2 
32 12 36 i 038 AUSTRIA 14 9 3 
22 
1 22 96 1 3 038 AUTRICHE 172 101 44 
12 3 
362 4 
9 
400 USA 193 14 3 21 12 400 ETATS-UNIS 963 136 18 99 130 170 34 10 
720 CHINA 164 148 4 6 i 6 2 720 CHINE 127 98 2 5 10 4 10 
12 
4 732 JAPAN 18 6 1 6 2 732 JAPON 174 109 4 1 34 8 
1000 W 0 R L D 1623 299 65 351 248 226 237 49 85 65 1000 M 0 ND E 4877 897 488 463 984 758 762 145 298 84 
1010 INTRA-EC 1018 98 49 252 144 197 117 49 57 55 1010 INTRA-CE 2953 345 368 297 681 560 349 139 171 83 
1011 EXTRA-EC 609 204 17 99 102 29 119 29 10 1011 EXTRA-CE 1922 552 119 168 322 198 413 8 125 21 
1020 CLASS 1 250 36 11 22 31 25 99 21 5 1020 CLASSE 1 1521 396 110 102 210 191 383 4 109 16 
1021 EFTA COUNTR. 35 15 7 
'Ti 4 2 1 6 . 1021 A EL E 362 149 
87 2 44 16 3 i 60 1 1030 CLASS 2 194 20 2 65 3 21 1 5 1030 CLASSE 2 272 56 8 59 103 7 30 3 5 
1040 CLASS 3 165 149 4 6 6 . 1040 CLASSE 3 131 100 2 5 10 1 13 
SSllS SUTES AND BOARDS, WllH WRITING OR DRAWING SURFACE$, WHETHER FRAYED OR NOT 9!116 SUlES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACE$, WHETHER FRAllED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRJTURE ET LE DESSIN SCl!IEFERTAFEIJI UND TAFEi.Ji ZUll SCllREIBEN UND ZEICllNEN 
SSllS.00 SUTES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACE$, WHETHER FRAllED OR NOT IS06.00 SUlES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACE$, WHETHER FRAllED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRJTURE ET LE DESSIN SCl!IEFERTAFEIJI UND TAFEi.Ji ZUll SCllREIBEN UND ZEICllNEN 
001 FRANCE 136 12 
100 
14 9 54 41 5 1 001 FRANCE 374 47 
289 
45 8 179 76 12 7 
002 BELG.-LUXBG. 575 213 51 
25 
208 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1704 670 122 1o5 616 7 5 003 NETHERLANDS 176 85 54 
210 479 
11 i 003 PAYS-BAS 705 421 147 21i 1o44 27 3 5 004 FR GERMANY 934 
9 
50 102 88 4 004 RF ALLEMAGNE 1991 
35 
191 280 237 20 
005 ITALY 61 40 i 4 1 11 33 8 005 ITALIE 207 132 4 1 5 34 154 24 006 UTD. KINGDOM 63 1 12 4 
9i 
006 ROYAUME-UNI 295 5 78 17 13 200 008 DENMARK 221 116 11 j 1 2 3 008 DANEMARK 439 170 i 59 2 1 7 1:3 030 SWEDEN 51 17 
290 
3 1 20 030 SUEDE 337 75 24 52 3 169 
040 PORTUGAL 382 Ei 65 13 
14 040 PORTUGAL 354 1 243 77 19 14 i 732 JAPAN 29 2 19 i 60 2 2 732 JAPON 222 34 13 2 153 5 2 8 
19 
740 HONG KONG 168 81 22 1 1 740 HONG-KONG 631 248 107 8 247 4 2 
1000 WORLD 3171 822 838 238 713 261 613 48 38 2 1000 M 0 ND E 7920 1888 1305 354 1578 668 1)'91 200 129 9 
--· .... u.1 - ..,GL'IW'l 1 IUllCl'I I ::106+ Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOCJ 
ll8lllOO lllOl.DO 
1D1D INTRA-EC 2178 438 255 234 543 188 465 42 14 1 1D1D INTRA..CE 5732 1348 838 319 1193 582 1211 183 55 5 
1D11 EXTRA-EC 995 187 383 4 169 78 148 4 24 • 1D11 EXTRA..CE 2187 539 468 35 385 84 581 17 74 4 
1020 CLASS 1 496 35 305 3 92 1 38 22 • 1020 CLASSE 1 1058 166 273 29 283 5 237 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 457 25 302 3 72 1 33 2 21 . 1021 A EL E 752 99 253 29 129 5 193 10 44 2 1030 CLASS 2 222 105 28 1 14 4 67 1 • 1030 CLASSE 2 832 334 139 a 39 13 281 8 
1040 CLASS 3 27a 48 49 64 71 43 2 1 • 1040 CLASSE 3 296 39 56 63 66 63 7 2 
9807 DATE, SEALING DR NUMBERING ST~AND THE LIKE ~ING DEVICES FOR PRlHllNG DR EllSOSSWG US~ DESIGNED FOR 9807 DATE, SEALllG DR NUllBEIUNG S1~AND TIE LIKE =ING DEVICES FOR PRINTING DR EllBOSSING US~ DESIGNED FOR 
OPERATING II THE HAND; IWID.()pERA COUPDSING KS AND HAND PRlHllNG SETS INCDRPDRATING SUCH llPDSING S11CKS OPERATING II THE HAND; HAND-OPERA COUPDSING AND HAND PRlllTING SETS INCORPORATING SUCH UPDSING STICKS 
CACHETS, NUllEROTEURS, COUPDSlEURS, DAlEURS, TlllBRES ET Sillll.., A llAIN PETSCllAFTE, NUllllERNSTEMPB., ZUWlllENSETZSTEMPEL, DATUllSTEllPEL, EINFACllE STDIPa UHD AEHNL HANDSlEllPa 
18D1.DO HAND-OPERATED DATE, SEALING DR NUMBEIUNG STAllPS, COUPDSING S11CKS AND PRINTING SETS 9807.DO HAND-OPERATED DATE, SEAUllG OR NUMBERING STAMPS, COUPDSING STICKS AND PRlllTING SETS 
CACHETS, NUUERDlEURS, COUPDSlEURS, DAlEURS, TlllBRES ET Sillll.., A llAIN PETSCllAfTE, NUllYERHSmlPEI., ZUSAllllENSETZSTEMPEL, D.ATUllSTEllPEL, EINFACllE STDIPa UHD AEHNL HANDSTDIPa 
001 FRANCE 22 1 
a2 13 2 3 1 2 001 FRANCE 657 32 982 339 104 64 83 32 3 002 BELG.-LUXBG. 1n 39 a 13 6 45 12 002 BELG.-LUXBG. 2a18 678 96 238 100 638 3 1a2 2 003 NETHERLANDS 27 5 4 1 
31 
8 
1 
3 
9 
003 PAYS-BAS 646 109 87 48 
99j 129 80 2 004 FR GERMANY 401 
3 
176 5 14 158 7 004 RF ALLEMAGNE 7155 63 2988 296 569 1639 47 432 187 005 ITALY 19 a 
2 5 2 
7 
14 3 
1 005 ITALIE 354 131 
1&5 65 2 110 1 140 47 006 UTO. KINGDOM 52 a 19 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 1533 107 720 64 
19 
200 72 
008 DENMARK 15 4 3 1 3 
1 . 6 
008 DANEMARK 207 59 a7 1a 45 1 
10 141 030 SWEDEN 21 1 3 4 8 030 SUEDE 458 34 52 12 73 7 129 
036 SWITZERLAND 1a 8 1 5 1 
15 
1 
2 9 3 
036 SUISSE 440 179 72 109 27 9 41 43 3 69 038 AUSTRIA 312 83 60 62 19 39 038 AUTRICHE 6362 2199 1453 1121 354 347 559 217 
042 SPAIN 14 9 2 3 
1 3 a2 1 1 042 ESPAGNE 182 96 28 49 4 71 2 34 1 4 400 USA 81 a 5 2 
1 
400 ETATS-UNIS 3178 216 167 31 14 2616 25 
732 JAPAN 60 7 12 16 4 1 17 2 732 JAPON 3904 559 763 1096 268 n 699 1 193 48 
736 TAIWAN 17 8 5 4 
1 12 
736 T'Al-WAN 166 79 42 34 a 
15 
5 j 740 HONG KONG 20 a 1 740 HONG-KONG 260 40 26 198 
1000 W 0 R L D 1267 186 379 122 87 47 365 19 45 17 1000 M 0 ND E 28534 4499 7558 3471 2237 1420 7114 344 1455 438 
1D1D INTRA-EC 718 58 272 28 54 25 228 15 26 12 1D10 INTRA..CE 13408 1048 4975 959 1450 890 2653 251 869 313 
1D11 EXTRA-EC 552 129 1D7 94 33 22 139 4 19 5 1D11 EXTRA..CE 15127 3451 2583 2512 787 530 4481 94 588 123 
1020 CLASS 1 505 113 102 87 29 20 126 4 19 5 1020 CLASSE 1 .14542 3288 2536 2423 741 510 4248 92 583 121 
1021 EFTA COUNTR. 349 92 83 67 24 16 48 3 15 3 1021 A El E 7274 2415 15n 1247 455 363 728 56 364 69 
1030 CLASS 2 42 15 5 5 3 1 13 . 1030 CLASSE 2 541 163 48 60 45. 15 207 1 3 1 
-
TYPE'ilUTEI AND SllllL.AR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOl.S; llK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES l80I TYP£WRITER AND SllllLAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOi. S; INX.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RU8ANS ENCREURS ET TAllPONS ENCREURS FARBBAENDER UHD STEllPELXISSEN 
ISnl.11 TYPEWRITER AND Stllll..AR RIBBONS Of ARTflCW. PLASTIC MATERIALS l80l11 TYPEWRITER AND SllllL.All RIBBONS Of ARTIRCW. PLASTIC MATElll.ALS 
RUB.ANS ENCREURS EN MATIERES PWTlQUES AR1FICIElilS FARBllAENDER AUS KlJHSTSTOfF 
001 FRANCE 688 271 2 148 220 112 126 a 7 001 FRANCE 14963 41a7 54 2917 3nO 1512 2269 165 143 002 BELG.-LUXBG. 33 9 15 4 
6 
3 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 496 109 182 66 205 83 36 4 1 003 NETHERLANDS 121 49 12 23 91 28 8 003 PAYS-BAS 2533 976 359 407 1455 525 24 004 FR GERMANY 647 
8 
97 36 a9 260 a 58 004 RF ALLEMAGNE 9695 
131 
1663 an 1144 3220 120 1067 149 
005 ITALY 473 416 49 19 30 4 25 26 2 005 ITALIE 7341 6036 696 430 4 64 512 663 13 006 UTO. KINGDOM 1082 759 56 148 
21 
13 006 ROYAUME-UNI 14921 9870 665 2263 401 
252 
297 17 
007 IRELAND 74 13 14 21 3 
2 
2 
1 
007 IRLANDE 1230 260 343 293 62 1 19 j 008 DENMARK 82 66 
17 
5 2 a 
3 j 008 DANEMARK 766 622 1 39 15 14 68 32 137 030 SWEDEN 40 5 5 1 1 1 
2 
030 SUEDE 767 149 270 96 29 16 32 4 
036 SWITZERLAND 1315 1003 55 99 29 2 107 15 3 036 SUISSE 20493 14826 974 1743 589 59 1903 288 73 38 
038 AUSTRIA 22 7 4 5 4 1 1 036 AUTRICHE 393 172 44 8 131 8 19 11 
048 YUGOSLAVIA 75 344 75 048 YOUGOSLAVlE 985 773 985 212 TUNISIA 344 205 43 35 6 212 j j 1 212 TUNISIE n3 4056 1165 1095 320 3832 131 292 16 400 USA 537 19 400 ETATS-UNIS 11690 759 
404 CANADA 11 1 4 3 3 
1 
404 CANADA 266 26 11a 60 35 46 1 
11 624 ISRAEL 10 
163 15 4 6 13 5 2 j 624 ISRAEL 196 47oS 16&5 88 188 492 97 74 164 732 JAPAN 487 3 1n 1 732 JAPON 10889 149 342a 26 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 287 2a1 
1000 WORLD 8238 2583 1119 543 583 282 954 67 130 15 1000 M 0 N D E 99028 40148 13987 1D114 1D135 417D 15888 138D 2904 300 
1D1D INTRA-EC 3398 1175 599 293 487 239 448 41 108 1D 1D10 INTRA..CE 5197D 18155 9322 5412 8062 3281 8481 853 2218 188 
1 D11 EXTRA-EC 283D 1408 520 241 78 24 508 28 24 5 1 D11 EXTRA..CE 4677D 23993 4665 4415 2074 889 9407 527 688 112 
1020 CLASS 1 2468 1404 175 235 76 24 500 26 24 4 1020 CLASSE 1 45600 23948 3861 4260 2069 689 9261 527 688 97 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1015 n 109 34 3 109 18 11 2 1021 A El E 21682 15150 1297 1648 751 75 1957 322 229 53 
1030 CLASS2 362 4 345 a 6 1 1030 CLASSE 2 1169 45 604 155 5 146 14 
18nl1t TYPE'ilUTEI AND SllllLAR RIBBONS OTHER THAN Of ARTflCW. PLASTIC MATElll.ALS l80l1t TYPEWRITER AND SllllL.All RIBBONS OTHER THAN Of ARTflCW. PLASTIC MATERIALS 
RUB.ANS ENCREURS EN AUTRES MATIERES QUE PWTlQUES AllTFIC. FARBll.AEHDER, ANDERE AU AUS KlJHSTSTOfF 
001 FRANCE 687 338 6 65 56 56 71 9 59 13 001 FRANCE 11673 5551 240 1420 659 769 1514 124 1183 233 002 BELG.-LUXBG. 35 6 2 6 
19 
15 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 970 133 52 105 667 437 34 at 3 003 NETHERLANDS 143 11 57 15 
153 
38 
28 
003 PAYS-BAS 4464 275 1657 498 
2815 
1057 9 
004 FR GERMANY 1013 
256 
235 113 124 307 13 40 004 RF ALLEMAGNE 16844 5237 3923 2624 2259 3920 175 878 250 005 ITALY 688 78 54 8 61 487 3j 8 6 005 ITALIE 15348 1739 1239 150 1115 6615 1 355 134 006 UTD. KINGDOM 499 68 181 103 23 
136 
31 2 006 ROYAUME-UNI 9879 1491 3348 1930 486 
2562 
675 656 54 
007 IRELAND 220 31 32 5 a 3 2 3 007 IRLANDE 4238 454 904 153 78 37 
1 
21 29 
008 DENMARK 44 1 4 15 7 1 16 
2 25 
008 DANEMARK 535 8 36 56 68 53 312 348 1 030 SWEDEN a1 4 2 2 2 50 030 SUEDE 1419 115 122 3 72 44 682 29 4 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herl<unft 
t----r-----,----.---~---r-----.----.-----r-----,----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< c~MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< S~OOo 
980l.11 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
980l.SO INK PADS 
TAMPONS ENCRSJRS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1641 
18 
13 
8 
826 
12 
21 
8 
6 
213 
6418 
3524 
2887 
2836 
1n3 
47 
8 
102 
8 
83 
19 
18 
36 
307 
128 
180 
163 
92 
406 
3 
mi 
5 
20 
1282 
713 
548 
544 
414 
5 
38 
14 
3 
26 
92 
8 
65 
81 
39 
538 
3 
7 
8 
108 
1 
23 
1288 
593 
695 
682 
544 
10 
58 
1 
27 
3 
3 
97 
82 
35 
34 
28 
76 
1 
6 
55 
:i 
6 
465 
289 
170 
167 
99 
3 
6 
3 
5 
1 
1 
19 
9 
10 
8 
98 
3 
1o4 
2 
21 
23 
595 
339 
258 
235 
105 
21 
13 
3 
2 
2 
22 
14 
8 
6 
3 
54 
14 
2 
21 
378 
288 
92 
91 
55 
1 
17 
:i 
XT 
19 
8 
3 
2 
406 
5 
35:i 
7 
6 
1 
102 
1983 
1051 
931 
923 
462 
8 
5 
7 
9 
6 
2 
35 
8 
XT 
25 
16 
5 
73 
:i 
142 
60 
83 
83 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
9809 SEAIJiG WAX ONQ.UDING BOTilE.SEAUNG WAXI IN STlCKS, CAKES OR SlllJLAR FORll S; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR llOT ON A PAPER OR TEXTILE BACKING 
=Rl~~S~~!lffYESo BATONNETS ET SllllL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROUWUX 
9809.00 =WAX IN STICKS, CAKES OR SllllLAR FORll S; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
&'DfM.i~i~sflJs~lilli_ETTES. BATONNETS ET SllllL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROUWUX 
883 mcr'i<~b1~~JM l~ 1 ~ ~ 4 1 ~ :i m 8~~1N ., 2~ 3 
1000 W 0 R L D 128 31 28 25 8 20 8 2 
1010 INTRA-EC 71 2 25 4 8 20 3 2 
1011 EXTRA-EC 58 29 1 21 3 
1020 CLASS 1 56 29 1 21 3 
9810 ~~~llTERS AND Sllln.AR LIGHTERS, INCLUDING CHElllCAL AND ELECTRICAL UGlfTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ.UDING 
BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRE$ ET llECHES 
9810.05 L~'lf.ft/~~11~ AND SilllLAR LIGHTERS. TURNED FROll BARS, RODS. ANGLES. SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD 
PIECES DECOUEIEES CANS LA llASSE, EN llETAUX COllllUNS, IW.251111 DE DWIETRE 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
34 
45 
1000 W 0 R L D 80 
1010 INTRA-EC 35 
1011 EXTRA-EC 45 
1020 CLASS 1 45 
9810.10 N~ GAS FUaL£D POCKET UGllTERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES 
001 FRANCE 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
2980 
32 
1034 
611 
16 
56 
2107 
3 
479 
34 
42 
78 
34 
42 
42 
1:i 
85 
119 
1 
6 
98 
1 
8 
367 
15 
333 
2 
1 
98 
33j 
65 
3 
4 
1 
3 
3 
161 
1 
76 
39 
34 
4 
1 
12 
52 
2 
9 
15 
244 
141 
103 
103 
79 
2 
3 
1 
8 
2 
4 
4 
3 
2 
7 
11 
9 
1 
1 
81 
52 
20 
48 
ISOl.11 
6 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
81 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9308.50 INK PADS 
STEllPELIOSSEN 
3 88l ~~AfLt~MAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
31047 
337 
343 
148 
24619 
302 
1124 
170 
186 
6799 
130704 
83947 
66687 
64953 
32869 
1688 
138 
1314 
301 
W43 
175 
793 
2624 
8181 
63 
10 
2621 
11 
113 
784 
25047 
13149 
11898 
11785 
8359 
113 
14 
11 
231 
122 
118 
539 
10331 
25 
130 
148 
5258 
41 
22 
5 
10 
897 
29081 
12047 
17034 
16812 
10486 
205 
668 
11 
552 
3 
235 
105 
2113 
16 
183 
2291 
9 
11 
33 
284 
11102 
8044 
4989 
4927 
2143 
63 
93 
47 
6 
50 
62 
1784 
1n1 
113 
6 
3761 
44 
1091 
57i 
13468 
6005 
7461 
6359 
1971 
1092 
1 
124 
42 
5i 
76 
998 
3 
403 
61 
4 
579 
7501 
5404 
2097 
2089 
1043 
4 
26 
245 
21 
12 
19 
6524 
74 
10 
8554 
135 
129 
59 
3183 
35819 
18415 
19405 
19189 
7302 
203 
2 
132 
276 
117 
303 
47 
106 
4 
14o4 
1 
55 
2818 
1011 
1604 
1602 
142 
3 
1 
4 
10 
5 1000 M 0 N D E 8769 1183 1844 2081 325 352 911 54 
3 1010 INTRA-CE 1709 105 725 158 137 280 158 43 
2 1011 EXTRA-CE 5053 1058 919 1918 188 72 755 11 
1 1020 CLASSE 1 4956 1030 908 1904 176 52 745 11 
. 1021 A E L E 1360 252 566 6 42 21 394 10 
9809 SEALING WAX ONCLUOING BOTILE.SEAUHG WAX! IN STICKS, CAKES OR SllllLAR FORllS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WHETHER OR NOT ON A PAPER OR TEXTILE BACKING 
882 
22 
293 
416 
5133 
3180 
1973 
1973 
1264 
1 
52 
1 
60 
1 
42 
168 
82 
107 
107 
63 
SIEGEi.LACK IN K1.E1NEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL FORllEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEll, GRAPHISCHE REPROOUKTIONEN 
UHD AEHNL. ZWECKE 
9809.00 ~=WAX IN STICKS. CAKES OR Sllln.AR FORll S; COPYtlG PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR 1tXTU 
SIEGEi.LACK IN K1.E1NEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORUEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEll, GRAPHISCHE REPROOUKTIONEN 
UHD AEHNL. ZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
168 
237 
142 
161 
812 
465 
347 
347 
2 
n 
22 
122 
7 
114 
114 
20 
158 
10 
192 
179 
12 
12 
28 
4 
58 
88 
183 
32 
151 
151 
21 
6 
29 
29 
1 
1 
71 
5 
2 
89 
87 
2 
2 
10 
30 
81 
51 
30 
30 
3 
11 
4 
19 
14 
8 
6 
9810 ~To~S AND Sll!ILAR UGHTERS, INQ.UDING CllElllCAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ.UDING 
FEUERZEUGE UHD ANZUENDE R; TEILE DAVON, AUSGEN. STEllE UHD DOClfTE 
9810.05 BASE llETAL PARTS Of MECHANICAL AND SllllLAR LIGllTERS, TURNED FROll BARS. ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD 
SECTION, llAX DIAUETER 251111 
AUS YOUU MATERIAL GEDREHTE STUECK! AUS UNEDLEN lllETALLEN, llAX.251111 DURCHllESSER 
006 ROYAUME-UNI 862 860 
732 JAPON 1513 1432 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2399 
873 
15D 
1527 
9810.10 NON-llEFl.LABLE, GAS FUELLED POCKET UGllTERS 
GASTASCHENFEUERZEIJGE, NICllT NACIFUEllBAR 
34 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
26 ~ ~~Yft:f~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
25169 
388 
10135 
6555 
139 
554 
15625 
34 
4343 
13 
2 
2292 
86D 
1432 
1432 
162 
882 
1513 
18 
14 
2 
2 
706 
8 
100 
3002 
157 
321:i 
25 
10 
1161 
3045 
737 
3 
16 
97 
7 
90 
90 
3066 
17 
1079 
472 
i 
236 
8 
69 
15 
81 
14 
51 
1 
88 
85 
21 
21 
1040 
4 
705 
319 
1 
521 
135 
20 
1 
34 
3 
24 
939 
712 
228 
217 
159 
5 
42 
2 
4 
4 
12 
71 
45 
25 
23 
6 
i 
4 
11 
1 
10 
10 
2 
5 
7 
3 
5 
5 
333 
6 
4 
187 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Import 
Mengen 1000 kg Quantit&s Ursprung I Herkunfl 
1-----.------.,....---....-----.---..----~----r----..---r----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAl.OOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. 
9810.10 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
34 
142 
168 
334 
128 
802 
70 
8434 
4680 
1753 
1206 
233 
541 
4 
43 
59 
312 
127 
439 
22 
3606 
2591 
1015 
546 
47 
464 
7 
26 
26 
13 
95 
2 
400 
220 
180 
163 
39 
17 
22 
1 
1 
132 
106 
25 
25 
23 
9810J1 REFWBLE GAS FUEU.ED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGHITION SYSTEll 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUllAGE ELECTRIQUE,RECHARGEABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12 
2 
142 
45 
36 
9 
2 
8 
2 
6 
84 
507 
12 
855 
244 
609 
525 
12 
87 
5 
s5 
4 
1 
2 
1 
1 
19 
198 
7 
293 
64 
229 
202 
3 
27 
1 
59 
23 
4 
1 
22 
47 
1 
160 
87 
72 
49 
2 
23 
4 
1 
18 
25 
5 
20 
19 
11 
4 
8 
1 
213 
41 
998 
717 
281 
229 
12 
52 
5 
1 
1. 
3 
20 
97 
3 
141 
20 
121 
96 
23 
1 
32 
1 
538 
503 
35 
34 
33 
1 
1i 
3 
2 
Ii 
1 
32 
22 
10 
9 
2 
9810.29 REFUABLE GAS FUEU.ED POCKET UGllTEIS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGHITION SYSTEll 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A'ICC O'AUTRES SYSTEllES D'AU.UllAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
26 
141 
26 
56 
3 
55 
32 
24 
11 
3 
231 
252 
13 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
71 
41 
6 
1000 W 0 R L D 879 135 
1010 INTRA-EC 308 8 
1011 EXTRA-EC 571 128 
1020 CLASS 1 322 47 
1021 EFTA COUNTR. 57 3 
1030 CLASS 2 248 79 
9810J0 POCKET LIGHTERS ~ THAN GAS FUELLED 
1 
6 
36 
4 
16 
2 
5 
1 
103 
28 
2 
204 
47 
157 
52 
18 
105 
BIUOUETS DE POCHE A D'AUTRES COllBUSTlBLES OU'A GAZ 
001 FRANCE 3 
004 FR GERMANY 4 
038 AUSTRIA 8 
m ~goTH KOREA M 13 
732 JAPAN 16 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9810.40 TABLE UGHTERS 
75 
11 
65 
40 
11 
22 
17 
17 
2 
1 
14 
1 
1 
4 
4 
5 
16 
2 
15 
10 
1 
4 
2 
134 
2 
2 
44 
3 
1 
1 
138 
325 
183 
141 
141 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
j 
2 
1 
14 
18 
4 
55 
17 
39 
20 
1 
19 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
4 
2 
1 
14 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
4 
4 
3 
Ii 
67 
9 
4 
365 
278 
86 
82 
7 
4 
2 
6 
3 
5 
1 
4 
3 
122 
145 
10 
135 
128 
5 
7 
9 
9 
4 
1 
12 
17 
2 43 . 
20 
1 
119 
24 
95 
51 
29 
44 
1 
1 
2 
7 
9 
23 
4 
19 
19 
3 
1 
59 
50 
10 
9 
3 
2i 
3 
33 
29 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
16 
223 
154 
69 
69 
84 
1 
4 
10 
17 
8 
10 
10 
1 
4 
10 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
9810.10 
5 ~ i~~~HE 
10 042 ESPAGNE 
1 706 PHILIPPINES 
3-i g~ s:.r.ey~ OU SUD 
1 740 HONG-KONG 
113 1000 M 0 N D E 
61 1010 INTRA-CE 
52 1011 EXTRA-CE 
49 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
427 
1778 
1701 
3028 
936 
7627 
609 
59379 
42486 
16894 
12155 
2767 
4702 
71 
849 
375 
2785 
928 
4254 
203 
29400 
20033 
9367 
5368 
722 
3965 
100 
308 
341 
165 
652 
20 
4267 
2597 
1870 
1445 
423 
225 
232 
6 
9 
32 
1093 
815 
278 
278 
238 
1810.21 REFUABLE GAS FUEU.EO POCKET LIGHTERS WITH EllCTRICAL IGNITION SYSTEll 
GASTASCHENfEUERZEUGE, lllT EL.EKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
5 ~~~ r1'~J~ OU SUD 
740 HONG-KONG 
9 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
2788 
155 
5353 
1665 
145 
1040 
1395 
220 
210 
381 
1492 
27235 
849 
42936 
11190 
31745 
29134 
1673 
2608 
2360 
8 
1816 
s5 
35 
1215 
73 
11 
55 
488 
10011 
460 
16609 
4278 
12333 
11318 
1289 
1015 
mi 
2435 
454 
13 
667 
43 
3 
5 
3a0 
3144 
66 
7379 
3678 
3701 
3246 
96 
455 
42 
274 
115 
3 
21 
16 
86 
1369 
4 
1990 
434 
1556 
1467 
22 
89 
6 
132 
48 
72 
3 
2130 
345 
9168 
8401 
2768 
2325 
147 
443 
142 
31 
553 
48 
55 
20 
7 
2 
481 
4061 
36 
5487 
640 
4627 
4092 
27 
535 
9810.29 REFUABLE GAS FUEU.ED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN El.ECTRICAL IGHITION SYSTE.11 
GASTASCHENfEUERZEUGE, ll!T ANDERER ALS EL.EKTR. ZUENDUNG,llACtFUEl.LBAR 
2826 
2653 
904 
1173 
320 
1968 
11133 
671 
110 
144 
4309 
10608 
524 
37883 
9903 
27876 
22790 
11867 
5085 
357 
10 
118 
11 
376 
363 
47 
28 
1 
1214 
1916 
251 
4766 
878 
3888 
2370 
411 
1517 
148 
75 
250 
45 
603 
1903 
79 
48 
47 
1802 
1847 
101 
6853 
1137 
5716 
3751 
1994 
1965 
9810JO POCKET UGHmlS OTHER THAN GAS FUELLED 
TASCHENfEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOfFE ALS GAS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9810.40 TABLE UGHmlS 
415 
161 
124 
762 
296 
797 
2869 
783 
2105 
1740 
165 
354 
18 
21 
163 
49 
280 
9 
270 
91 
18 
177 
10 
12 
231 
66 
112 
487 
47 
439 
361 
17 
76 
130 
56 
80 
217 
744 
1140 
182 
17 
15 
4633 
8 
7451 
1232 
8134 
6038 
1362 
96 
285 
52 
5 
104 
31 
489 
349 
140 
140 
5 
53 
2437 
195 
27 
90 
38 
23 
11 
20 
278 
783 
84 
4063 
2803 
1260 
876 
62 
384 
19 
8 
36 
50 
2 
132 
27 
105 
48 
9 
57 
8 
315 
12 
5 
4 
5330 
4980 
350 
341 
324 
8 
17 
584 
146 
15 
28 
36 
4 
19 
14 
462 
61 
1388 
790 
598 
522 
41 
74 
2068 
81 
191 
2 
9 
163 
18 
9 
106 
37 
2685 
2351 
334 
289 
182 
45 
13 
21 
48 
1 
j 
93 
38 
58 
54 
48 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
7 
80 
830 
164 
32 
5787 
4651 
1138 
1097 
97 
37 
201 
2 
179 
176 
5 
22 
108 
91 
230 
90 
7126 
12 
8314 
598 
7718 
7354 
132 
361 
144 
2 
506 
137 
234 
7504 
315 
4j 
993 
1274 
40 
11272 
1053 
10219 
9160 
7819 
1060 
100 
54 
34 
328 
5 
531 
1168 
220 
948 
915 
48 
30 
Valeurs 
Ireland Danmark "EA>.OOo 
25 
503 
409 
94 
91 
28 
3 
10 
3 
8 
94 
1i 
1 
12 
13J 
278 
114 
181 
149 
17 
12 
73 
6 
4 
7 
43 
132 
73 
59 
52 
j 
6 
44 
37 
7 
6 
3 
199 
61 
2854 
2069 
785 
785 
723 
24 
3 
51 
207 
1 
125 
25 
1 
1 
10 
13 
722 
4 
1192 
411 
781 
753 
29 
28 
7 
44 
175 
1 
58 
19 
3 
~ 
6 
110 
2 
437 
285 
152 
143 
30 
9 
31 
8 
25 
24 
23 
1 
64 
88 
6 
272 
9 
977 
531 
446 
425 
65 
21 
2 
1 
4 
11 
33 
13 
7 
4 
14 
209 
6 
323 
51 
272 
233 
20 
39 
67 
Ii 
15 
3 
4 
j 
96 
1 
204 
91 
114 
111 
7 
2 
17 
1 
41 
11 
59 
147 
30 
117 
101 
1 
11 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1Sch1an~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.).dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I nan a I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).c!Oa 
1810.40 BRIQIJETS DE TABLE 181D.40 TISCllFEUEAZEUGE 
001 FRANCE 4 
2 
3 1 001 FRANCE 119 8 
92 
24 8 51 27 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 100 2ci 4 8 23 42 15 003 NETHERLANDS 12 8 
4 3 
003 PAYS-BAS 273 169 
114 5 004 FR GERMANY 11 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 373 52 35 20 46 101 
662 PAKISTAN 28 30 74 3 22 2 28 5 3 662 PAKISTAN 105 56i 1073 140 446 7i 105 8 154 a6 732 JAPAN 148 7 732 JAPON 2820 281 
740 HONG KONG 22 5 15 1 1 740 HONG-KONG 192 56 101 19 7 9 
1000 WO R LO 238 39 105 4 'Z1 8 40 8 5 1000 M 0 N 0 E 4284 717 1577 217 609 221 528 9 302 104 
1010 INTRA-EC 33 1 13 1 5 5 5 3 • 1010 INTRA-CE 997 34 372 70 138 117 130 9 177 9 1011 EXTRA-EC 203 38 92 3 23 3 35 5 4 1011 EXTRA-CE 3289 683 1208 148 470 104 398 175 98 
1020 CLASS 1 151 31 77 3 22 3 7 5 3 1020 CLASSE 1 2926 570 1098 148 450 104 286 9 174 87 
1030 CLASS 2 52 7 15 1 28 1 1030 CLASSE 2 360 113 108 20 112 9 
1810.50 llECHAHICAI. ETC. LIGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE lllD.50 llECHANICAL ETC. LIGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUllEURS AllZUENDBI 
001 FRANCE 66 13 ; 2 25 9 12 1 4 001 FRANCE 1990 287 3 801 343 144 325 17 5 68 002 BELG.-LUXBG. 31 1 29 
4 7 ; 002 BELG.-LUXBG. 133 23 3 97 94 5 2 14 003 NETHERLANDS 16 3 1 
6 19 3 
003 PAYS-BAS 346 107 7 7 648 107 10 004 FR GERMANY 120 
32 
71 4 13 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 3452 406 2133 229 68 193 2i 98 83 005 ITALY 346 104 66 20 118 2 2 005 ITALIE 4267 1309 
10 
765 211 1498 27 10 
008 UTD. KINGDOM 12 2 3 ; 3 7 ; 008 ROYAUME-UNI 169 34 70 4 4 2 34 13 ; 038 AUSTRIA 24 19 8 038 AUTRICHE 694 4 556 94 1 31 5 056 GERMAN DEM.R 38 25 4 1 058 RD.ALLEMANDE ·238 159 48 24 7 
204 MOROCCO 8 ; 8 3 5 ; 204 MAROC 757 19 757 2ci ; 4i i 400 USA 11 1 15 3 400 ETATs-UNIS 101 13 162 4 1o6 732 JAPAN 98 5 11 2 2 732 JAPON 990 149 418 34 2 86 29 
736 TAIWAN 29 6 12 2 8 1 736 T'Al-WAN 323 61 158 22 3 58 6 15 
1000 W 0 R L 0 818 65 264 88 158 45 186 10 8 18 1000 M 0 N 0 E 13724 1114 5688 1344 2038 590 2345 78 221 310 
1010 INTRA-EC 592 52 180 8 140 38 150 10 5 11 1010 INTRA-CE 10365 861 3524 1049 1878 524 2128 72 158 175 
1011 EXTRA-EC 228 13 84 80 18 9 18 3 5 1011 EXTRA-CE 3329 253 2134 294 182 68 217 4 64 135 
1020 CLASS 1 148 7 38 80 5 4 8 2 4 1020 CLASSE 1 1951 191 1046 294 74 36 139 4 50 117 
1021 EFTA COUNTR. 31 
6 
20 5 
3 
4 1 1 . 1021 A EL E 779 10 567 132 2 34 12 14 8 
1030 CLASS 2 39 21 
4 
8 ; 1 1030 CLASSE 2 1137 63 929 39 6 78 6 16 1040 CLASS 3 38 25 8 . 1040 CLASSE 3 241 159 48 24 8 2 
1810.80 PARTS OF LIGHTERS, EXCEPT FlJNTS AND WICKS AND BASE llETAL TURNED PARTS WITH IW DIAllEml 251111 1810JD PARTS OF LIGllTERS, EXCEPT RlllTS AND WICICS AND BASE llETAL TURNED PARTS WITH IW DIAllETEll 2Sli!ll 
l'lfrCfHiog~= ~c a= ~ meRS, AUTRES QUE PlERRES ET llECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS u II.USE EN TEl.E FUER FEUERZEUGE UND ANZUENllPI, KEINE STEINE UND DOCllTE UND KEDIE AUS VOUEll llATERIAL GEDREH!E STUECXE AUS UNEDLEN llETAUEN lllT IW.251111 DURCHllESSER 
001 FRANCE 142 1 
18 
20 28 2 1 90 001 FRANCE 1446 67 
479 
131 325 8 39 11 
4 
865 
003 NETHERLANDS 29 11 5 24 ; 38 ; 003 PAYS-BAS 610 119 1 94 4 3 6 ; 004 FR GERMANY 87 18 004 RF ALLEMAGNE 1749 
4 
704 105 54 759 26 
005 ITALY 42 36 
10 3 
6 005 ITALIE 296 183 
224 
4 1 102 
17 27 
2 
008 UTD. KINGDOM 15 ; 2 115 ; 006 ROYAUME-UNI 514 5 110 22 104 e6 5 036 SWITZERLAND 141 24 ; 038 SUISSE 3445 52 1973 73 1242 9 10 036 AUSTRIA 9 1 
194 
7 038 AUTRICHE 159 13 28 5 2 88 23 
042 SPAIN 194 
2 
042 ESPAGNE 4183 6 4176 7 68 12 3 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 474 365 
508 BRAZIL 7 453 7 Ii 2 7 3 2 508 BRESIL 101 4442 101 395 7i 2 493 66 16 1i 732 JAPAN 513 38 732 JAPON 6699 1197 
740 HONG KONG 35 34 1 740 HONG-KONG 264 270 9 5 
1000 W 0 R L 0 1225 SOO 343 44 170 4 64 5 2 93 1000 M 0 N 0 E 20094 4985 9403 962 1770 183 1877 111 111 892 
1010 INTRA-EC 317 12 73 35 53 4 48 2 1 91 1010 INTRA-CE 4833 194 1477 481 453 171 914 33 57 873 
1011 EXTRA-EC 908 488 270 9 117 18 3 1 2 1011 EXTRA-CE 15481 4791 7928 501 1317 12 762 78 55 19 
1020 ~LASS 1 866 455 263 9 117 16 3 1 2 1020 CLASSE 1 15031 4515 7811 493 1316 11 735 78 54 18 
1021 FTA COUNTR. 150 2 24 115 8 .. 1 . 1021 A EL E 3615 66 2003 84 1244 9 174 35 ; 1030 CLASS 2 43 34 7 2 . 1030 CLASSE 2 428 274 115 9 2 27 
9811 SllOICING P~B~STEllS AND OTHER PARTS OF SllOKllG PIPES (INCLUDING ROUGll.Y SHAPED BLOCKS OF WOOD OR Roon 9111 SllOIONG P~BOWLStifsTEllS AND OTHER PARTS OF SllOKING PIPES (JNa.uDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT~ 
CIGAR AHD AND PARTS THEREOF CIGAR AND HOLD AND PARTS THEREOF 
PIPES; FUllE.QGARE ET FUllE.aGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACllEES TABAKPfEFEN; ZIGAJIREN. UND ZIGARETTENSPIT2EN; llUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEl.E 
1811.ID ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR IWIUFACTURE OF SllOICJNG 'PIPES 1811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR IWIUFACTURE OF SllOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFENRO~RllEN AUS WURZEUIOl.Z ODER AHDEREll HOLZ 
005 ITALY 141 13 6 16 28 83 11 005 ITALIE 873 78 7 34i 146 554 8 80 009 GREECE 284 4 2 65 
2 
137 009 GRECE 1450 20 6 305 ; 778 042 SPAIN 292 34 104 131 17 4 042 ESPAGNE 837 138 341 296 49 12 
204 MOROCCO 103 84 19 204 MAROC 393 311 75 7 
1000 WO R LO 978 51 212 357 28 1 168 3 158 • 1000 M 0 N 0 E 3760 243 710 774 148 20 924 10 933 
1010 INTRA-EC 438 17 7 78 28 1 151 
:i 154 • 1010 INTRA-CE 2433 105 13 353 148 20 874 8 914 1011 EXTRA-EC 439 34 205 177 17 4 . 1011 EXTRA-CE 1319 138 698 414 51 1 19 
1020 CLASS 1 292 34 104 131 17 2 4 . 1020 CLASSE 1 837 138 341 296 49 1 12 
1030 CLASS 2. 147 101 46 . 1030 CLASSE 2 482 355 118 2 7 
9811.11 PIPES ANll PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 1811.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
--••UWI - Ll'G'L'G'lllUCI l~O"t Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft 
---~--~---~--~---~--~---~--~---~---< Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lwc. 
181U1 PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 23 8 
003 NETHERLANDS 9 8 
~ f.r'l[>fRMANY J 42 
006 UTD. KINGDOM 15 6 
007 IRELAND 12 2 
008 DENMARK 18 17 
042 SPAIN 23 2 
062 CZECHOSLOVAK 14 2 
070 ALBANIA 16 4 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
244 
168 
79 
27 
2 
9 
40 
90 
81 
9 
3 
1 
1 
6 
181U5 PIPES AND PIPE BOWLS OTIEll THAN OF WOOD OR ROOT 
18 
4 
12 
3 
1 
8 
2 
14 
5 
10 
5 
4 
PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES llATIERES QU'EN BOIS OU EN RACllE 
gg~ f.r'l1_~CE 1 5 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
4 
5 
1 
4 
~~~KEY ~ 1 3 
1 
2 
7 
5 
1 
1000 W O R L D 84 14 13 5 10 2 
1010 INTRA-EC 24 7 2 1 5 2 
1011 EXTRA-EC 41 7 12 4 5 1 
1020 CLASS 1 16 2 1 3 
1~ ~n.~~UNTR. 19 3 11 3 1 
1811J9 STEllS AND OTHER SllOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUllE.QGARE ET FUllE.QGARETTE; 80UTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES , 
88.l ~~AJ'?REMANY ~g : S ~ 
~ !Jf6\1NGDOM 13 3 4 .j 
~ ~~.U~ERLAND 1~ 1 10 
~~f~N 7g 6 J 
736 TAIWAN 13 4 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R L D 200 
1010 INTRA-EC 87 
1011 EXTRA-EC 113 
1020 CLASS 1 84 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 17 
1812 COMBS. HAIR.SUOES AND THE LIKE 
18 
12 
8 
7 
1 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
PEIGllES A COff£R ET DE COll'FURE, BARRETTES ET ARTICLSIMIL 
109 
25 
84 
. 77 
6 
181110 COMBS, HAIR.SUOES AND THE L1XE. OF E80NITE OR AllTFICW. PLASTIC llATERIAL 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
UK 
PEIGllES A COIFFER ET DE COll'FURE,IARRETTES ET ARTICLSlllD.., EN E80NITE OU EN llATIERES PLAST. ARTFIC. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
198 
76 
51 
137 
184 
38 
7 
17 
43 
9 
9 
61 
10 
39 
60 
533 
1509 
704 
42 
42 
26 
3 
3 
2 
10 
j 
2 
2 
15 
4 
104 
284 
115 
66 
1 
21 
64 
4 
1 
2 
6 
11 
2 
9 
22 
95 
328 
177 
70 
1 
8 
3 
8 
2 
3 
11 
2 
6 
4 
32 
148 
81 
24 
8 
73 
12 
6 
1 
11 
2 
2 
3 
3 
65 
215 
124 
41 
6 
17 
15 
3 
1 
1 
9 
19 
1 
22 
135 
83 
10 
1 
1 
24 
9 
1 
5 
7 
2 
1 
68 
45 
21 
7 
1 
1 
12 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
1 
18 
13 
7 
5 
10 
1 
1 
10 
46 
5 
4 
9 
2 
3 
21 
204 
327 
71 
Ireland Danmark Sll~Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
2 
3 
t3 
18 
8 
13 
13 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
19 
5 
37 
20 
6 
4 
1 
3 
3 
20 
13 
7 
1 
5 
1 
2 
8 
1 
5 
4 
4 
2 
1 
8 
7 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
24 
10 
1811J1 PFEl'Ell UNll PFEFENICOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
2 ~ ~ti~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRL E 
008 OA K 
042 ES 
062 TC LOVAQ 
070 ALBANIE 
400 ETATS-UNIS 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1641 
358 
211 
3743 
1644 
1060 
1886 
1009 
288 
218 
104 
12598 
10603 
1988 
1333 
172 
103 
561 
521 
217 
2357 
799 
178 
1762 
88 
46 
47 
2 
8109 
5835 
274 
160 
68 
17 
97 
11 
15 
43 
163 
32 
20 
79 
5 
10 
1 
505 
333 
171 
95 
9 
20 
56 
181U5 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PFEl'Ell UNll PFEFENKDEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
62 
24 
27 
25 1s1 
23 
8 
48 
1 
418 
301 
115 
33 
3 
26 
56 
66 
26. 
75 
26 
21 
36 
17 
8 
293 
218 
77 
14 
6 
16 
47 
~ f.r'l'i~ifE ~~ 82 6 2 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 227 67 30 S 37 
052 TURQUIE 260 77 46 21 6 
400 ETATS-UNIS 210 29 3 120 
104 
67 
9 
44 
36 
14 
30 
4 
24 
342 
304 
38 
9 
9 
1 
28 
16 
8 
64 
3 
5 1000 M 0 N D E 1889 477 142 128 296 117 
1 1010 INTRA-<:E 943 250 59 18 143 98 
4 1011 EXTRA-<:E 847 227 83 108 154 18 
4 1020 CLASSE 1 678 151 59 21 126 10 
: 1~ ~L~§g~ 2 1~ ~ 2: 68 21 7 
181U9 STEllS AND OTHER SllOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZKlAJIREM. UNll ZIGARETTENSPnZE N; llUNDSTUECKE, ROllRE UNll ANDERE TEll1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
2 ~ jlM~UNIS 
9 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
525 
418 
362 
240 
132 
110 
140 
1403 
101 
167 
13 1000 M 0 N D E 4007 
1 1010 INTRA-<:E 1731 
11 1011 EXTRA-<:E 2183 
2 1020 CLASSE 1 1862 
. 1021 A E L E 184 
9 1030 CLASSE 2 317 
9812 COll8S. HAJR.SUDES AND THE LIKE 
125 
52 
36 
28 
2 
47 
371 
239 
132 
109 
57 
23 
100 
89 
22 
43 
13 
281 
224 
57 
56 
43 
FRISlER-, EINSlECKXAEllllE, HMRSPANGEN UNll AEHNL. WAREN 
31 
72 
125 
40 
98 
30 
1266 
43 
163 
2022 
281 
1678 
1463 
66 
206 
981110 COll8S, HAJR.SUDES AND THE L1XE. OF EBONllE OR ART1FICW. PLASTIC llATERW. 
36 
19 
13 
1 
1 
1 
10 
5 
81 
74 
17 
12 
1 
5 
76 
10 
16 
29 
8 
10 
158 
141 
17 
17 
8 
FRISlER-, EINSlECKXAEllllE, HMRSPANGEN UNll AEHNL. WAREN, AUS IWITICAl/TSCHUX ODER IWNSTSTOFF 
8 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~"tl~t~AGNE 
11 005 ITALIE 
2 ggg S2~~~~~~NI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1 ~~ s:ii.ey~ OU SUD 
4 736 T'Al·WAN 
3 740 HONG-KONG 
32 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-<:E 
4221 
826 
425 
2413 
2106 
482 
153 
362 
819 
312 
144 
792 
235 
929 
1314 
3279 
18138 
10688 
955 
4 
330 
266 
34 
19 
96 
185 
1 
115 
49 
52 
263 
60 
548 
3044 
1608 
713 
11 
670 
1180 
52 
19 
4 
51 
212 
93 
42 
292 
469 
599 
4429 
2847 
1625 
8 
166 
34 
144 
55 
58 
261 
45 
176 
135 
191 
2903 
1828 
357 
77 
819 
67 
54 
11 
22 
231 
12 
29 
1 
46 
54 
80 
343 
2227 
1385 
716 
61 
409 
100 
49 
22 
11 
103 
9 
164 
3 
6 
112 
1788 
1358 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
730 
24 
41 
740 
659 
47 
159 
148 
21 
69 
2763 
2243 
520 
322 
63 
19 
179 
156 
29 
19 
19 
325 
247 
77 
58 
19 
14 
147 
71 
117 
12 
3 
98 
25 
3 
810 
440 
168 
147 
14 
22 
356 
19 
7 
163 
371 
2 
80 
69 
179 
41 
83 
481 
1376 
3358 
875 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EllllOOo 
36 
10 
106 
157 
619 
935 
309 
827 
627 
8 
3 
19 
1 
55 
30 
25 
25 
28 
84 
22 
14 
147 
147 
21 
j 
6 
249 
8 
41 18 
33 
23 
3 
65 
4n 
291 
104 
15 
82 
318 
395 
9 
39 
47 
44 
22 
1090 
828 
182 
68 
6 
4 
91 
37 
16 
5 
88 
39 
253 
70 
183 
157 
31 
1 
75 
56 
31 
2 
2 
182 
184 
17 
10 
5 
7 
58 
3 
5 
156 
2 
7 
5 
80 
2 
1 
2 
14 
2 
22 
400 
230 
18 
1 
60 
43 
7 
5 
2 
j 
1 
146 
134 
12 
5 
j 
2 
15 
98 
28 
71 
71 
7 
22 
11 
6 
42 
53 
1 
145 
41 
105 
48 
s4 
133 
2 
4 
30 
120 
3 
72 
4 
11 
7 
21 
78 
23 
514 
368 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunlt 
1---""T""----.---"T"----r----r-----.----.----""T""----.,-----i Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.olla Nlmexe EUR 10 France Halla -Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.olla 
9812.10 
1011 EXTRA-EC 805 149 149 68 91 52 258 
1020 CLASS 1 180 29 28 30 15 29 25 
1021 EFTA COUNTR. 71 12 2 10 12 10 12 
1030 CLASS 2 610 112 119 38 73 22 231 
1040 CLASS 3 15 7 3 3 1 1 
9812.10 COllBS, HAIR.SLIDES AND THE LIKE, Of llATERJAlS OTHER THAN EBONITE OR AR1FICW. PlAS11C llATERIAL 
18 
11 
1 
5 
PEIGHES A coma ET DE COlff\JRE,8ARRETTES ET ARTICLSllllL,EN AUTIIES llATlERES QU'EN EBONITE OU llATlERES PUST. ARTIFlC. 
001 FR 
002 
003 
004 
005 ITALY 
E 
UXBG. 
LANDS 
MANY 
006 LITD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOLITH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
57 
6 
26 
21 
98 
53 
17 
6 
15 
101 
24 
49 
102 
595 
280 
315 
52 
10 
255 
4 
1 
20 
1i 
6 
2 
i 
14 
2 
4 
19 
87 
43 
44 
4 
1 
39 
4 
4 
26 
10 
4 
4 
31 
6 
13 
23 
128 
49 
80 
12 
1 
68 
12 
4 
3 
29 
8 
16 
23 
100 
19 
81 
8 
67 
6 
1 
6 
13 
5 
Ii 
1 
2 
6 
49 
31 
18 
1 
16 
13 
4 
2 
6 
15 
2 
2 
2 
1 
48 
41 
7 
3 
3 
9814 SCEllT AND Slll!UR SPRAYS Of A KIND USED FOR TOUT PURPOSES, AND llOUNTS AND HEADS THEREFOR 
¥AJIOIUSATEURS DE TOILETTE, llONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
9814.10 TOILET SPRAYS 
¥AJIOIUSATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56 
70 
52 
16 
52 
7 
9 
38 
318 
202 
117 
72 
54 
43 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
11 
14 
2 
5 
i 
31 
64 
27 
37 
6 
5 
31 
27 
15 
24 
7 
4 
2 
92 
49 
43 
36 
25 
7 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE ¥AJIORISATEURS DE TOILETTE 
88.l ~~AJ!ECFfMANY re1 9 224 
005 ITALY 404 26 366 
006 UTD. KINGDOM 93 8 61 
11 
27 
3 
3 
2 
48 
40 
8 
4 
4 
2 
19 
6 
2 
8 
2 
i 
3 
17 
10 
8 
4 
2 
3 
12 
11 
4 
5 
21 
20 
1 
1 
1 
278 
5 
2 
16 
i 
1 
33 
Ii 
5 
5 
15 
6 
9 
25 
129 
82 
87 
17 
6 
50 
20 
3 
18 
17 
3 
64 
43 
21 
21 
17 
55 
15 
5 
82~ ~'}.:ki~ND 1rn 12 115 
400 USA 122 2 68 ~ 43 
732 JAPAN 8 2 3 2 
736 TAIWAN 7 1 5 1 
1000 W 0 R L D 1415 83 848 34 13 288 121 
1010 INTRA-EC 1155 58 651 28 12 288 75 
1011 EXTRA-EC 258 7 195 8 48 
1020 CLASS 1 251 6 189 8 46 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 
1030 CLASS 2 9 1 7 1 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEWS ET RECIPIENTS ISOTHERlllQUES MONlES,lfURS PARTIES, SF AllPOUl.ES EN ¥ERRE 
9815.211 ¥ACUUll FLASKS AND ¥ESSELS, WITH CASES, CAPAaTY IW 0.75L 
BOUTEWS ISOWITES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE 11AX. 0,75L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 
228 100 1 78 12 
13 
1 
i 
18 
18 
2 
1 
i 
1i 
11 
11 
16 
5 
24 
48 
45 
1 
1 
15 
11 
11 
3 
3 
3 
12 
7 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
9812.10 
9 1011 EXTRA-CE 8443 1436 1782 1070 641 428 2381 
2 1020 CLASSE 1 3334 625 653 699 322 291 447 
1 1021 A E L E 1282 312 56 204 256 114 168 
7 1030 CLASSE 2 4907 696 1112 371 488 118 1922 
. 1040 CLASSE 3 201 115 17 31 19 12 
9812.SO COMBS, HAtR..slJDES AND THE LIKE, Of llATERlALS OTHER THAN EBONITE OR ARmCIAL PlAS11C llATERIAL 
188 
116 
41 
67 
3 
FRISIER·, EINSTECKKAEllllE, HAARSPANGEN UNO AEHNL WAREN, AUS ANDEREN STOFFEll ALS HARTICAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
2 001 FRANCE 1842 142 727 140 315 378 26 ~ ~f~ti\"~lBG. ~ ~ 69 15 66 ~ 14 
i 004 RF ALLEMAGNE 437 89 72 1o4 71 27 3 
9 005 ITALIE 1397 207 636 54 89 317 1 !i ~O~iM~!~N1 i~ 1~ ~ ~i 5; 1~g ~~ 1~l 
l ~ ~!;~1;8Elbttlssuo J,~~ ~ ~~ 485 114 ag aS~ 4 
1 732 JAPON 716 63 204 234 18 22 120 
2 736 T'Al·WAN 1222 42 335 447 60 12 257 
3 740 HONG-KONG 1137 152 318 265 52 9 315 
24 1000 M 0 N D E 12038 1810 2905 2372 694 973 2404 258 
12 1010 INTRA-CE 5901 952 1222 872 370 833 1121 234 
11 1011 EXTRA-CE 8134 858 1683 1499 324 140 1283 22 
3 1020 CLASSE 1 1473 185 365 250 19 115 381 21 
1 1021 A E L E 315 52 31 7 2 4 171 4 
9 1030 CLASSE 2 4569 645 1309 1216 298 24 892 1 
1814 SCOfT AND SllllUR SPRAYS Of A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
PARFUEllZERSTAEUBER UNO ANDERE BAUZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBER¥0RRICllTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOEPFE 
1814.10 TOii.Ei SPRAYS 
PARFUEllZERSTAEUBER UNO ANDERE BAUZERSTAEUBER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1082 
1122 
752 
146 
928 
174 
180 
533 
5149 
3187 
1962 
1403 
950 
558 
334 
315 
45 
65 
61 
430 
1282 
704 
578 
147 
72 
431 
542 
266 
10 
384 
151 
60 
46 
1591 
862 
729 
661 
395 
68 
1814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOUT SPRAYS 
ZERSTAEUBER¥0RRICHTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2945 
8159 
4995 
2480 
287 
2119 
4022 
276 
135 
25582 
18889 
6692 
6527 
108 
165 
132 
so:! 
124 
287 
5 
75 
92 
21 
1275 
1061 
214 
193 
21 
21 
6948 
4274 
2195 
2092 
2630 
93 
107 
18443 
13422 
5020 
4683 
69 
137 
294 
291 
s:i 
74 
11 
3 
20 
761 
647 
114 
93 
77 
20 
359 
110 
i 
9 
119 
13 
617 
470 
147 
147 
5 
78 
131 
i 
19 
3-j 
34 
303 
210 
93 
59 
20 
34 
6 
275 
4 
17 
303 
285 
17 
17 
145 
83 
57 
13 
12 
320 
290 
30 
28 
13 
2 
1279 
78 
27 
1364 
1383 
1 
1 
201 
61 
112 
364 
25 
806 
401 
405 
405 
364 
1150 
310 
110 
1170 
44 
7 
2805 
1573 
1233 
1226 
12 
7 
1815 VACUUM FLASKS AHO OTl£R ¥ACUUll VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
ISOUERFLASCHEN UNO ANDERE ISOLJER. (VAKUUll·) BEHAELTER, TW DA¥0N (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
1815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPAaTY llAX D.751. 
ISOLIERFlASCllE UNO ANDERE ISOUERflAKUUM·)BEHAELTER, llAX.l,75L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
105 
1146 
6 21 
381 
65 3 
179 
25 
1 
28 
25 
1 
1 
1 
362 
79 
156 
10 
606 
598 
10 
10 
171 
145 
127 
25 
72 
i 
49 
1i 
31 
20 
7 
7 
19 
8 
237 
133 
104 
67 
38 
34 
i 
1 
1 
13 
71 
13 
36 
135 
85 
50 
50 
1 
4 
148 
36 
4 
108 
4 
42 
1 
22 
93 
2 
i 
16 
83 
48 
50 
17 
385 
164 
221 
70 
6 
150 
30 
14 
2 
2 
7 
3 
59 
48 
11 
8 
7 
3 
6 
5 
3 
14 
14 
6 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I U.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cll>a 
9115.20 1815.20 
003 NETHERLANDS 36 6 4 1 98 4 7 2 12 003 PAYS-BAS 197 30 23 3 34j 21 41 13 66 004 FR GERMANY 399 
2 
72 97 43 61 20 8 004 RF ALLEMAGNE 2077 
2i 
452 434 281 364 155 44 
005 ITALY 27 6 
28 
1 9 
s4 52 9 005 ITALIE 149 45 113 12 20 29i 2 49 006 LITD. KINGDOM 351 7 126 77 
9 
7 006 ROYAUME-UNI 1757 31 574 405 
1oi 
305 38 
028 NORWAY 9 6 10 i i 1i 028 NORVEGE 107 22 48 49 3 5 s6 030 SWEDEN 39 
15 
4 030 SUEDE 205 22 
058 GERMAN OEM.A 90 
12 i 69 3 26 6 i 058 RD.ALLEMANDE 249 96 6i 211 20 23 203 18 52 400 USA 49 
12 5 i 400 ETATS-UNIS 433 69 2 26 2 508 BRAZIL 213 6 73 4 83 29 508 BRESIL 964 33 297 4 20 352 3 160 
720 CHINA 205 5 38 17 i 4 124 6 11 720 CHINE 372 13 75 32 9 9 195 15 33 732 JAPAN 49 18 9 3 1 11 4 2 732 JAPON 437 139 118 26 10 95 30 10 
736 TAIWAN 29 11 2 5 1 3 2 5 736 T'Al-WAN 136 61 10 25 8 1 8 7 16 
1000 W 0 R L D 1833 88 484 211 258 168 385 81 107 95 1000 M 0 ND E 8748 541 2318 854 998 903 1824 332 849 531 
1010 INTRA-EC 1065 18 314 98 210 139 122 54 75 37 1010 INTRA-CE 5468 91 1882 441 870 791 818 291 480 208 
1011 EXTRA-EC 768 69 149 113 49 28 283 7 32 58 1011 EXTRA-CE 3278 450 835 413 128 112 1007 41 169 325 
1020 CLASS 1 180 47 34 10 5 5 52 2 15 10 1020 CLASSE 1 1378 336 246 75 36 41 437 15 89 103 
1021 EFTA COUNTR. 75 16 15 7 1 2 15 2 11 6 1021 A EL E 473 106 55 49 8 8 139 15 57 36 
1030 CLASS 2 250 17 77 17 1 7 87 5 5 34 1030 CLASSE 2 1186 101 313 94 11 42 376 26 48 175 
1040 CLASS 3 337 5 39 86 42 14 124 12 15 1040 CLASSE 3 714 13 76 243 78 29 195 33 47 
9115.30 YACUUll FLASKS AND YEssas, WITH CASES, CAPACITY > 0.751. 1815.30 YACUUll FI.ASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.751. 
80UTElll£S ISOLAHltS ET AUTRES RECIPIAHTS ISOTHERMIQUES llONTES, CAl'ACITE PLUS DE 0,751. ISOUERIUSCHEH UND ANDERE ISOUERfiAKUUll·JBEHAEl.TER, UEBER 0,751. FASSUNGSVERllOEGEN 
001 FRANCE 38 1 
115 2 
1 20 4 6 6 001 FRANCE 232 9 
758 12 
21 88 49 36 29 
002 BELG.·LUXBG. 239 
49 
83 
s4 39 i i 002 BELG.-LUXBG. 1377 223 427 33i 178 2 6 003 NETHERLANDS 131 11 4 
393 
11 003 PAYS-BAS 702 81 27 
2743 
49 5 
004 FR GERMANY 846 66 107 88 80 57 102 19 004 RF ALLEMAGNE 8108 224 829 652 666 381 723 114 005 ITALY 217 98 
s6 1 6 8 5i 4 34 005 ITALIE 998 516 273 10 38 25 27i 8 177 006 LITD. KINGDOM 371 9 167 20 59 12 3 006 ROYAUME-UNI 1842 44 778 90 289 
3 
62 29 
008 DENMARK 27 18 1 7 1 
14 
008 DANEMARK 418 333 3 1 66 9 1 
028 NORWAY 14 36 10 46 5 3 8i 028 NORVEGE 199 128 s6 1 39 14 198 372 i 030 SWEDEN 212 37 030 SUEDE 1060 277 179 
036 SWITZERLAND 18 10 1 1 26 i i 6 2 036 SUISSE 124 59 8 12 2 i 5 42 1 042 SPAIN 52 2 26 94 042 ESPAGNE 301 13 158 105 30j 13 058 GERMAN OEM.A 192 
14 
5 31 54 8 i 058 RD.ALLEMANDE 586 38 17 111 126 25 4 062 CZECHOSLOVAK 143 76 45 7 36 3 062 TCHECOSLOVAQ 300 131 4 113 14 40i 12 6 400 USA 50 4 2 
9 
3 i 14 2 400 ETATS-UNIS 552 55 15 39 1 19 508 BRAZIL 234 12 60 3 119 1 15 508 BRESIL 1048 81 256 48 30 7 437 3 93 91 
720 CHINA 90 
288 
22 19 
s6 11 28 3 7 720 CHINE 177 1763 49 44 355 23 39 7 15 732 JAPAN 1081 71 56 367 97 146 
9 
732 JAPON 6686 724 252 2116 518 957 1 
736 TAIWAN 3071 1584 489 147 468 231 102 41 736 T'Al-WAN 11475 5900 1746 613 1577 929 488 170 52 
1000 W 0 R L D 7088 2090 1280 477 1169 850 554 54 510 104 1000 M 0 ND E 34498 8907 6076 2488 5818 4573 2978 292 2800 568 
1010 INTRA-EC 1872 143 501 143 508 220 120 51 125 83 1010 INTRA-CE 11694 838 2957 968 3357 1423 687 277 835 358 
1011 EXTRA-EC 5220 1947 779 334 664 831 435 4 385 41 1011 EXTRA-CE 22802 8071 3119 1520 2481 3151 2289 15 1965 211 
1020 CLASS 1 1437 333 90 128 91 371 184 3 232 5 1020 CLASSE 1 8998 2022 821 704 581 2140 1302 12 1377 39 
1021 EFTA COUNTR. 256 42 15 46 12 3 51 i 86 1 1021 A EL E 1458 204 69 290 82 15 378 3 414 6 1030 CLASS 2 3357 1600 586 157 474 234 222 56 27 1030 CLASSE 2 12737 6011 2100 661 1640 948 948 275 151 
1040 CLASS 3 425 14 103 50 98 26 28 97 9 1040 CLASSE 3 1066 38 197 155 240 62 39 313 22 
9115.70 PARTS OF YACUUll FLASKS AND YEssas, OTitER THAN GLASS INNERS 1815.70 PARTS OF YACUUll FLASKS AND VESSELS, OTitER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECFIEllTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN VEME TEU VON ISOUER- (VAKUUll·) BEHAEl.TERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
004 FR GERMANY 41 23 9 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 193 118 23 39 5 8 
028 NORWAY 8 i 8 2 028 NORVEGE 105 8 i i 105 1i 400 USA 42 39 400 ETATS-UNIS 262 235 
1000 W 0 R L D 144 14 24 27 23 50 2 4 • 1000 M 0 ND E 733 84 125 2 40 75 360 19 27 1 
1010 INTRA-EC 69 8 23 27 7 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 283 37 121 2 38 43 12 3 9 i 1011 EXTRA-EC 74 8 1 18 47 2 • 1011 EXTRA-CE 471 47 4 2 32 348 17 18 
1020CLASS1 55 2 2 47 2 2 • 1020 CLASSE 1 415 24 3 1 1 15 345 17 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 • 1021 A EL E 116 2 2 1 105 5 1 
9111 TAD.ORS' DUllMIES AND OTitER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTitER ANIMATED DISPLAYS Of A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 9811 TAI.ORS' DUMll!ES AND OTl£R LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTitER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
llANNEQUlHS ET Slllll..; AUTOMATES ET SCENES ANillEES POUR ETALAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUl'ENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEYIEGUCHE AGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9111.00 TAD.ORS' DUMMIES AND OTitER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTIIER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 181lDO TAI.ORS' DUllMIES AND OTIER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTitER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
llANNEQUINS ET SlllU..; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; 8EYIEGUCHE AGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 FRANCE 76 40 35 8 4 9 13 i 1 1 001 FRANCE 1407 265 413 625 57 150 268 1 25 16 002 BELG.-LUXBG. 119 49 2 8 2i 23 1 002 BELG.-LUXBG. 1833 744 59 109 343 464 23 10 11 003 NETHERLANDS 60 12 19 i 4i 8i i 2 i 003 PAYS-BAS 856 168 302 22 436 5 63 13 3 004 FR GERMANY 172 
123 
26 10 5 004 RF ALLEMAGNE 2688 
1384 
295 172 218 1395 74 35 
005 ITALY 524 248 33 57 40 30 2 14 10 005 ITALIE 4279 1655 982 332 384 252 18 139 115 006 UTO. KINGDOM 226 99 37 25 11 
174 
14 5 2 006 ROYAUME-UNI 4406 2112 349 428 176 
1634 
245 67 47 
008 DENMARK 350 108 30 11 20 6 Ii 1 008 OANEMARK 5307 2457 653 179 319 56 5i 9 030 SWEDEN 26 13 3 i i 1 1 030 SUEDE 158 59 20 43 3j 3 24 1 036 SWITZERLAND 19 10 3 2 2 i 036 SUISSE 689 360 90 57 91 2 9 042 SPAIN 26 3 15 5 
5 
2 042 ESPAGNE 410 37 259 77 4 2 19 1 11 
400 USA 22 4 3 1 
2 
8 i 1 400 ETATS-UNIS 699 112 222 35 91 12 200 7 20 720 CHINA 17 12 2 720 CHINE 263 170 5 36 24 28 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France r hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a 1-Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.dOCJ 
911lll0 911lll0 
732 JAPAN 37 27 5 2 
1 
1 2 732 JAPON 956 673 142 52 14 13 37 
1 
4 21 
736 TAIWAN 8 j 3 2 2 5 1 736 T'Al-WAN 114 1o8 53 14 14 24 s6 6 2 740 HONG KONG 45 13 6 7 6 740 HONG-KONG 574 162 71 80 69 28 
1000 WORLD 1748 SOO 451 80 171 117 351 11 40 17 1000 M 0 ND E 24878 8541 4713 2345 1943 1548 4595 353 460 300 1010 INTRA-EC 1535 432 395 83 155 103 328 19 28 14 1010 INTRA-CE 20872 7130 3668 2041 1681 1328 4114 351 327 238 
1011 EXTRA-EC 213 68 57 11 18 15 25 12 2 1011 EXTRA-CE 4002 1411 1127 304 263 219 481 1 132 84 
1020CLASS1 135 60 29 9 8 4 15 10 2 1020 CLASSE 1 2983 1290 736 210 148 86 381 70 62 1021 EFTA COUNTR. 51 26 6 1 1 3 4 10 . 1021 A EL E 904 468 110 46 38 59 115 
1 
56 10 
1030 CLASS 2 61 8 16 9 10 8 8 2 . 1030 CLASSE 2 751 120 221 89 115 93 76 34 2 1040 CLASS 3 17 12 2 2 1 . 1040 CLASSE 3 269 1 170 5 41 24 28 
1897 GOODS Of CHAPTER II CARRIED BY POST 1897 GOODS Of CHAPTER II CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. II TRAHSPOR1EES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. II, Ill POSMRXEJIR BEFOERDERT 
1897.00 GOODS Of CHAPTER II CARRIED BY POST 1897.00 GOODS OF CHAPTER II CARRIED BY POST 
llARCIWIDISES DU CHAP. II TRAHSPOR1EES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. II, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 3 3 3 001 FRANCE 170 1060 26 144 004 FR GERMANY 33 30 004 RF ALLEMAGNE 2773 197 1516 005 ITALY 2 
1 
2 005 ITALIE 217 157 
141 
60 j 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 505 213 144 038 SWITZERLAND 2 2 038 SUISSE 273 159 18 96 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 106 66 8 32 
1000 WORLD 49 8 43 • 1000 M 0 ND E 4559 1946 482 2144 7 
1010 INTRA-EC 44 5 39 • 1010 INTRA-CE 3894 1567 389 1931 7 1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 666 380 73 213 
1020CLASS1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 600 330 68 202 1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A EL E 406 218 48 140 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprupg I Her1wnft Meng en 1000 kg OuanUtes Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "EX.>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark B..>. Oba 
9901 PAlllllNGS, DRAWINGS AND P~EXECUTED ENTIRELY BY HAND= THAii iNDUSTRiAL DRAWINGS FAWNG WITHIN HEADING NO 9901 PAIHTINGS, DRAWINGS AND P~EXECUTED ENTIRELY BT HAND 101HER THAii iNDUSTRiAL DRAWINGS FALUNG WITHIN llEADING NO 
4lOll AND 01HER THAii HANIM' OR llANJ).0£C()RATE0 llANUF CTURED AR11Cl.ES) 49.0ll AND OTl£!I THAii HANIM' OR KAND«CORATED llANUF CTURED AR11Cl.ES) 
TABWUX, PEINTURES ET D£SSINS FAITS A LA llAlll, Sf DESSINS llDUSTlUB.S G£llAELDE UNO ZEICllNIJHGEN, IWIDGESCllAFFEI AUSGEN. GE'IEllBL ZEICllNIJHGEN 
9901.00 PAlll!1NGS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED EHTIRELT BT HAND, EXCL INDUSTRIAL DRA'llNGS AND HANIM'AIHTED, llANUFACTURED 9901.00 ~ DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BT HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAYllNGS AND HANIM'AIHTED, llANUFACTURED ARTIClES • 
TABl.EAUI, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA llAlll, SF DESSINS INDUSTlUB.S G£llAELDE UND ZEICllNIJHGEN, HANDGESCllAFfEH AUSGEll. GEWERBL ZEICllNUNGEN 
001 FRANCE 85 14 9 3 5 53 001 FRANCE 53709 12022 
2832 
519 1251 2001 37696 61 102 57 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 1 13 
14 
8 002 BELG.-LUXBG. 13663 603 76 1741 
1681 
8411 
18 j 003 NETHERLANDS 51 25 1 
15 
11 003 PAYS-BAS 25265 2902 848 69 
10967 
19740 
004 FR GERMANY 42 
18 
2 2 23 
23 
004 RF ALLEMAGNE 55031 
2696 
2851 1045 422 39710 
10 
36 
143 005 ITALY 56 22 2 2 11 6 005 ITALIE 10792 747 1038 95 127 6950 24 006 UTD. KINGDOM 62 18 10 1 
8 
4 006 ROYAUME-UNI 47102 12060 12246 19905 1140 
3159 
500 78 135 
007 IRELAND 9 
18 
1 007 IRLANDE 3397 37 17 
1 
170 6 8 
008 DENMARK 24 2 4 008 DANEMARK 6334 1052 278 79 37 4886 
2 009 GREECE 5 5 
2 
009 GRECE 1486 197 4 
824 
18 1265 
024 !CELANO 2 
1 1 
024 ISLANDE 914 44 11 10 78 12 028 NORWAY 2 
:i 1 028 NORVEGE 1500 1 1378 56 030 SWEDEN 15 7 4 030 SUEDE 13408 346 201 67 14 12742 36 
032 FINLAND 1 
1:i 4 9 1 032 FINLANDE 271 11 18367 1540 20 106 125 9 j 036 SWITZERLAND 56 29 036 SUISSE 160394 14617 8912 392 116466 92 
038 AUSTRIA 42 33 1 8 038 AUTRICHE 10560 5170 273 13 153 15 4935 1 
040 PORTUGAL 2 
17 
2 040 PORTUGAL 915 45 15 
10 
2 22 853 042 SPAIN 21 3 042 ESPAGNE 2923 541 833 286 1231 
048 YUG VIA 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 442 276 8 22 6 130 
056 sov NION 11 9 056 U.R.S.S. 3006 2127 9 4 263 603 
056 G N DEM.R 3 
2 
2 056 RD.ALLEMANDE 534 
118 
3 120 j 1 411 1 1 060 PO D 3 060 POLOGNE 194 7 30 29 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 303 244 8 32 13 2 5 31 29 064 HUNGARY 10 5 064 HONGRIE 555 186 39 75 17 171 6 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 153 131 1 6 15 
066 BULGARIA 1 068 BULGARIE 164 12 95 132 20 220 EGYPT 220 EGYPTE 104 9 
125 302 CAMEROON 
7 1 6 302 CAMEROUN 125 81 6 40j 390 SOUTH AFRICA 6 10 2 390 AFR. DU SUD 9305 1429 asti 8811 6ti 99 2 400 USA 137 17 101 400 ETATS-UNIS 238539 10926 12089 17376 195696 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 5691 375 94 25 568 4590 19 
448 CUBA 448 CUBA 182 
:i 
182 
100 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 111 
136 4 8 484 VENEZUELA 
2 2 
484 VENEZUELA 154 6 
5 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 2947 65 18 4 
5 4 
2855 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 694 185 
2 
2 498 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 255 
:i 2:i 253 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 131 105 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 429 1 . 427 
649 OMAN 
4 2 
649 OMAN 146 
4j 142 48 s5 1:i 146 2 664 INDIA 664 INDE 431 124 
680 THAILAND 1 680 THAILANDE 104 24 37 1 22 20 
690 VIETNAM 
1 1 
690 VIET-NAM 139 1 138 
5 1o5 2 1 700 INDONESIA 
2 
700 INDONESIE 152 35 4 
1 720 CHINA 5 1 720 CHINE 326 33 43 41 13 193 1 
728 SOUTH KOREA 4 2 1 728 COREE DU SUD 463 357 31 
4 
47 
1 
19 9 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 21325 357 835 87 20035 6 
12 736 TAIWAN 77 41 34 
2 
736 T'Al-WAN 869 410 104 2ti 6 68 268 29 1 740 HONG KONG 41 4 31 740 HONG-KONG 6236 991 1755 31 45 3285 63 11 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 3133 37 2 3 5 1 3080 5 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 495 1 493 1 
1000 WORLD 847 265 50 76 30 377 9 12 28 1000 M 0 ND E 706785 69549 55620 6294 63845 7039 502633 705 700 400 
1010 INTRA.£C 362 103 35 46 24 116 8 1 27 1010 INTRA-CE 216781 31566 19820 2753 34208 5432 121818 590 257 335 
1011 EXTRA.£C 486 163 15 30 6 259 2 11 2 1011 EXTRA-CE 489923 37981 35801 3470 29637 1596 380815 116 442 65 
1020 CLASS 1 308 88 11 23 3 175 1 7 . 1020 CLASSE 1 469925 32837 32735 3099 28731 1417 370689 87 319 11 
1021 EFTA COUNTR. 119 49 4 12 1 47 6 . 1021 A EL E 187962 20233 18866 1554 9977 537 136579 1 207 8 
1030 CLASS 2 143 53 2 4 3 76 3 1 1030 CLASSE 2 14438 2293 2637 143 397 158 8674 29 84 23 
1031 ACP Js63a 2 22 :i 4 2 . 1031 ACP <iw 521 15 82 228 3 1 420 39 31 1040 CLA 37 7 1 1040 CLASS 3 5559 2852 428 509 21 1451 
99112 ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS ll902 ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND UTllOGRAPHS 
GRAWRES, ESTAllPES ET UTHOGRAPIDES ORIGINAi.ES ORIGIHALSTICHE, .scHNITTE, -RADIERUNGEH UNO .sTEINDRUCKE 
99112.GO ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 9902.DD ORIGINAi. ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAVURES. ESTAllPES ET UTHOGRAPIDES ORIGINAi.ES ORIGINALSTICllE, .scHNITTE, -llADIERUNGEN UNO .sm!IDRUCKE 
001 FRANCE 24 5 4 9 5 001 FRANCE 4216 2175 64 58 29 137 1720 89 7 002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 739 84 6 19 44 566 8 003 NETHERLANDS 1 
2 1 
1 003 PAYS-BAS 384 159 6 4 68 163 1 004 FR GERMANY 6 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 4129 
11:i 
215 5 60 3735 
8 
45 
005 ITALY 9 2 1 005 ITALIE 618 65 
16 
6 52 305 6 3 
006 UTD. KINGDOM 6 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 2487 1006 534 637 156 406 17 121 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 451 40 4 1 
028 NORWAY 
:i 2 
028 NORVEGE 915 8 5 
17 j 7 902 49 030 SWEDEN 030 SUEDE 2901 80 46 2695 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 200 6 4 1 1 188 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanllth Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.XdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.XdOo 
119Q2.DO ll9Q2.DO 
036 SWITZERLAND 8 6 2 036 SUISSE 6035 2686 1312 6 18 19 1993 038 AUSTRIA 1 1 
2 
038 AUTRICHE 799 615 66 
70 19 i 117 042 SPAIN 3 i 042 ESPAGNE 358 57 123 88 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 120 109 i 4 5 2 390 SOUTH AFRICA 
15 3 10 390 AFR. DU SUD 149 2 455 2 6 146 6i 400 USA 400 ETATS-UNIS 9887 1928 57 73n 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 209 25 3 4 3 3 174 732 JAPAN 732 JAPON 830 56 185 5 27 554 800 AUSTRALIA i 800 AUSTRALIE 239 1 1 237 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 127 127 
1000 WORLD 88 28 4 5 8 35 2 5 1000 M 0 ND E 38354 9307 3168 348 857 501 21748 28 388 11 
1010 INTRA-EC 50 14 2 4 7 15 2 5 1010 INTRA-CE 13068 3655 889 89 760 449 8918 26 269 11 
1011 EXTRA-EC 38 12 2 1 1 21 1 • 1011 EXTRA-CE 23287 5852 2279 259 97 52 14830 1 117 
1020 CLASS 1 35 11 1 1 1 20 1 • 1020 CLASSE 1 22698 5466 2199 161 78 38 14642 1 113 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 1 5 • 1021 A EL E 10852 3395 1433 24 25 27 5897 51 1030 CLASS 2 1 i 1 • 1030 CLASSE 2 310 39 62 22 2 9 173 3 1040 CLASS3 1 . 1040 CLASSE 3 278 147 18 75 17 5 15 1 
9903 ORIGJNAI. SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL t903 ORIGIW. SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGJNALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE OIUGINALERZEUGNISSE DER 811.DHAUEllXIJNST 
9903.DO ORJGJNAI. SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL l903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGJNALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE ORIGIW.fRZEUGNI DER 811.DHAUEllXIJNST 
001 FRANCE 162 69 28 31 27 2 4 001 FRANCE 10802 1369 
397 
250 242 689 8124 37 71 20 002 BELG.-LUXBG. 10 4 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 1555 210 4 40 380 904 003 NETHERLANDS 15 5 
25 
5 i 003 PAYS-BAS 1635 139 257 1 1142 858 a8 004 FR GERMANY 56 
93 
2 6 22 004 RF ALLEMAGNE 6627 
2015 
402 68 36 4891 i 005 ITALY 135 7 15 18 2 005 ITALIE 4870 801 
1o3 
111 162 1713 20i 7 006 UTD. KINGDOM 25 18 2 2 2 2 006 ROYAUME-UNI 3602 1802 999 285 194 127 5 13 007 IRELAND 2 
3 
007 IRLANDE 229 28 73 1 i 008 DENMARK 3 
2 
008 DANEMARK 224 115 57 5 46 i 030 SWEDEN 7 5 030 SUEDE 601 44 7 2 547 032 FINLAND 1 
25 4 2<i 2 032 FINLANDE 276 22 584 546 1 107 9675 253 1i 036 SWITZERLAND 53 036 SUISSE 13334 2313 78 17 038 AUSTRIA 18 14 1 3 038 AUTRICHE 1408 910 1 38 18 2 439 
2 042 SPAIN 13 9 
2 
3 
3 
042 ESPAGNE 483 124 68 8 144 2 135 062 OSLOVAK 12 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 517 266 2 3 129 2 17 98 064 RY 2 2 i 5 064 HONGRIE 258 57 152 10 2 39 382 ZI BWE 11 5 382 ZIMBABWE 107 37 21 47 390 so AFRICA 2 
10 3 
2 390 AFR. DU SUD 858 
1609 583 100 22 42 836 47 46 400 USA 75 59 400 ETATS-UNIS 18343 503 15404 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 684 41 212 2 428 1 647 LI.A.EMIRATES 1 
3 3 
1 647 EMIRATS ARAB 137 56 4 1i 1:3 ti 137 i 664 INDIA 18 10 
3 
664 INDE 1124 1031 680 THAILAND 9 2 4 680 THAILANDE 506 119 73 4 6 4 276 24 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 424 416 3 2 1 1 3 1o6 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 2255 81 4 2 6 2054 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 845 18 21 2 10 35 759 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 182 20 3 159 
1000 WORLD 717 301 41 78 74 201 2 18 8 1000 M 0 ND E 73088 12248 4887 1235 2927 1723 48970 288 763 45 1010 INTRA-EC 411 192 32 37 59 79 2 8 4 1010 INTRA-CE 29600 5744 3019 428 1827 1461 1aan 240 172 34 
1011 EXTRA-EC 305 109 8 39 15 121 11 2 1011 EXTRA-CE 43459 6503 1848 808 1100 258 32293 48 590 11 1020 CLASS 1 189 74 7 5 4 95 2 2 1020 CLASSE 1 36699 5344 1459 708 n6 164 29760 48 429 11 1021 EFTA COUNTR. 85 49 6 1 1 25 1 2 1021 A EL E 15732 3360 592 586 99 111 10699 1. 273 11 1030 CLASS 2 85 22 1 29 8 24 3 . 1030 CLASSE 2 3818 763 229 96 177 81 2419 53 
1031 ACP (63~ 19 9 3 1 6 
5 . 1031 ACP Jg~ 274 71 18 4 92 15 70 4 1040 CLASS 31 13 6 5 2 . 1040 CLA 3 942 398 160 4 148 13 113 108 
9904 POSTAGiJ REVENUE AND SIMILAR STAMPS mUDINQ STAMP-POSTllAllKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 9904 POSTA3fiu REVENUE AND SllllLAR STAMPS m'1DING STAMP.jl()STllARKS AND FRANKED ENVB.OPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, OR F U SED NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNIRY TO WHICH THEY ARE DESTINED OR IF SEO NOT OF CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TlllBR£S.POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COUR5, NI DEST1NES A AYOIR COURS DAMS LE PAYS A DESTIHATION 8RIEFllARXEll, STEllPEUIARXEN, STEUERZEJCHEN UNO DERGL, Ill YERBRAUCllSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF YORGESEHEN 
9904.DO ~~POf AGE. REVENUE AND SlllJLAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 9904.DO USED POSTAGE, REVENUE AND SllllLAR STAMPS; F UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE DI ntE COUNIRY TO WHICH THEY ARE 
DESTINED 
TlllBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTINES A AYOIR COURS CANS LE PAYS A DESTINATION 8RIEFllARXEll, STEllPEUIARXEN, STEUERZEICHEH UNO DERGL, Ill YERBRAUCllSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF YORGESEHEN 
001 FRANCE 20 8 i 2 10 001 FRANCE 4120 2592 1462 4 4 1001 479 21 19 002 BELG.·LUXBG. 6 4 4 1 i 002 BELG.-LUXBG. 2888 1053 2 63 270 296 12 003 NETHERLANDS 23 11 
9 
7 003 PAYS-BAS 5394 1034 106 32 
1247 
3835 
18 
117 004 FR GERMANY 23 40 3 4 7 004 RF ALLEMAGNE 4217 2587 542 5 176 1732 497 005 ITALY 42 2 
15 
005 ITALIE 2650 127 2<i 10 38 78 47 10 6 006 UTD. KINGDOM 56 23 15 i 006 ROYAUME-UNI 9018 5380 1895 1104 123 450 443 007 IRELAND 2 1 i 007 IRLANDE 816 267 36 47 54 7 008 DENMARK 9 2 6 008 DANEMARK 1278 599 44 170 417 4 009 GREECE i 009 GRECE 366 288 26 2 66 024 ICELAND i 024 ISLANDE 242 121 17 2 17 87 025 FAROE ISLES 1 4 025 ILES FEROE 813 487 26 5 298 028 NORWAY 9 5 028 NORVEGE 583 273 32 9 1 272 030 SWEDEN 4 2 2 030 SUEDE 1456 694 98 2 91 562 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft ·1 ··Mengen 1000 kg Quantitlls Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa 
l904JIO 9904.1111 
032 FINLAND 2 1 i 5 1 032 FINLANDE 510 291 20 48 289 3 4480 196 47 038 SWITZERLAND 83 76 1 038 SUISSE 30443 20207 4440 609 323 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 3580 3423 87 2 36 4 7 21 
040 PORTUGAL 2 2 i i i 040 PORTUGAL 1483 1044 152 48 229 5 2 3 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 2494 766 744 8 50 911 15 
045 VATICAN CITY 1 1 045 CITE VATICAN 536 514 12 12 
37 i 048 MALTA i i 048 MALTE 275 218 18 3 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 481 444 11 6 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 134 114 19 
3 
1 
117 056 SOVIET UNION i i 056 U.R.S.S. 561 360 74 7 060 POLAND 060 POLOGNE 179 167 6 6 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i i 3 062 TCHECOSLOVAQ 553 514 31 6 8 27 39 064 HUNGARY 13 8 064 HONGRIE 793 642 68 11 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 782 776 4 2 
2536 390 SOUTH AFRICA 29 10 4 i 2 1i i 390 AFR. DU SUD 2540 3 1099 24i 1sci 1 i 192 2ci 400 USA 400 ETATS-UNIS 24323 8072 263 14285 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 7768 166 97 4 16 7485 
413 BERMUDA i i 413 BERMUDES 276 44ci 276 442 PANAMA 27 442 PANAMA 440 2i 513 448 CUBA 29 2 448 CUBA 2180 1648 
464 JAMAICA 1 1 464 JAMAIQUE 178 
11i i 178 508 BRAZIL i i 508 BRESIL 170 i 58 524 URUGUAY 524 URUGUAY 999 983 15 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 228 206 22 
13sci i 2 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1645 204 87 
628 JORDAN 628 JORDANIE 549 549 
2e3 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 283 
7 i i 680 THAILAND 680 THAILANDE 2093 2084 
706 SINGAPORE 
3 3 
706 SINGAPOUR 752 
118 29 3 17 752 720 CHINA i 720 CHINE 229 2 10 732 JAPAN 1 732 JAPON 256 134 17 4 91 
740 HONG KONG 
2 i i 740 HONG-KONG 298 13 32 145 283 2 800 AUSTRALIA 800 AUS"FRALIE 3196 466 9 2553 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 143 40 67 27 
1000 WORLD 408 222 5 44 14 84 1 38 • 1000 M 0 ND E 126827 58684 12013 424 4728 2918 44754 88 3151 93 
1010 INTRA-EC 181 89 1 28 10 29 1 23 • 1010 INTRA..CE 30968 13801 4241 83 2474 1833 7353 85 1111 25 
1011 EXTRA-EC 228 133 4 17 4 54 14 • 1011 EXTRA..CE 95852 44882 7772 381 2252 1082 37401 1 2033 68 
1020 CLASS 1 161 115 4 5 3 22 12 • 1020 CLASSE 1 81352 37487 6995 343 867 992 32619 1 1980 68 
1021 EFTA COUNTR. 113 96 3 5 9 • 1021 A EL E 36296 26051 4848 98 564 624 4802 1464 47 
1030 CLASS 2 7 3 1 3 • 1030 CLASSE 2 9114 3041 536 9 1359 32 4123 12 
1031 ACP sra 1 15 10 i 1 3 • 1031 ACP~ 621 118 177 9 25 12 315 1 1040 CLA 58 29 • 1040 CLA 3 5385 4355 239 58 659 40 
9905 COUECllONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOL~AlllCAI., 111NEAALOG1CA1. ANATOMICAi., HISTORICAL, ARCHAEOLOGlCAI., 9905 COl.1.EC110NS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOLOGl~ANICAI., lllNEAALOGICAI. ANATOMICAi., HISTORICAi., ARCHAEOl.OGICAI., 
PALEONTOLOGICAL, EIHNOGRAl'llC OR NUUISllATIC PALEOlfTOLOGICAI., ETHNOGRAPHIC OR NUlllSllATIC 
~=n:~zwt.is~fJifTANIQUE,JllNEIW. ET ANATOlllE; OBJm P.COUECT.D'INTERET HISTOR., ~~OG.00.ANATOll.SAllllWNGSSTUECKE U.sAllllLUNGEN; SAllllLUNGSSTUECKE YON GESCHICllTL,ARCllAEOl.OG.,PAl.AE· 0 NDLODER llUENZXUNDUCllEll WERT 
9905.00 COUECllONS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOL~AlllCAI., lllNEAALOGICAI. ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGlCAI., 9905.1111 COl.1.EC110NS AND COUECTORS' PIECES OF ZOOLOGl~ANICAI., lllNERAl.OGICAI., ANATOlllCAL, HISTORICAi., ARCllAEOl.OGICAI., 
PALEONTOLOGICAL, ETllNOGJWllC OR NUUISllATIC PALEOlfTOLOGICAI ETllNOGJWlllC OR NUlllSllATIC 
==~~=~fhzwt.is~~TANIQUE,lllNERAl.OGIE ET ANATOlll E; OBJm P.COUECT.D'IHIERET HISTOR., ~80~0G.OO.ANATOll.SAllllWNGSSTUECKE U.sAllllLUNGEN; SAllllLUNGSSTUECKE VON GESCHICllTL,ARCOl.OG.,PAl.AE· 0 Y ODER llUENZKUNDUCllEll WERT 
001 FRANCE 122 1 1 111 9 001 FRANCE 3032 1218 68ci 13 57 375 1365 4 002 BELG.-lUXBG. 3 
3 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 1889 136 316 65 757 003 NETHERLANDS 9 i i 4 i i 003 PAYS-BAS 1526 960 40 6 405 481 2ci 26 004 FR GERMANY 32 i 23 5 004 RF ALLEMAGNE 3566 313 269 339 2501 005 ITALY 21 
2 2 
19 1 i 005 ITALIE 710 221 64 8 59 108 8 1 006 UTD. KINGDOM 13 4 4 006 ROYAUME-UNI 22257 21154 740 248 26 
149 
17 
007 IRELAND 5 i 5 i 007 IRLANDE 180 2 24 8 29 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 878 438 
7 
408 34 028 NORWAY 
4 4 
028 NORVEGE 159 81 9 37 030 SWEDEN 
2 7 
030 SUEDE 965 337 
136 26 14 596 9 23 038 SWITZERLAND 33 
2 
24 038 SUISSE 18379 6664 1206 772 9551 1 
038 AUSTRIA 3 1 i 038 AUTRICHE 954 659 8 3 8 274 4 040 PORTUGAL 1 34 040 PORTUGAL 135 36 10 2 sci 125 i 042 SPAIN 34 042 ESPAGNE 160 68 3 
052 TURKEY 052 TURQUIE 164 155 
7 i 2 7 060 POLAND 2ci i 17 2 060 POLOGNE 100 7 4 23 85 i 390 SOUTH AFRICA 
4 2 3 
390 AFR. DU SUD 1779 15 30 21 1685 
3 i 400 USA 42 4 4 25 400 ETATS-UNIS 37505 5829 1145 215 318 77 29648 269 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1172 559 92 1 54 133 332 1 i 412 MEXICO 9 8 i 412 MEXIQUE 1894 1 1 1886 3 1 7 1 508 BRAZIL 508 BRESIL 142 7 115 11 2 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 341 4 
12 
337 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 127 115 274 604 LEBANON 604 LIBAN 284 9 1 
3 3 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 987 21 960 
832 SAUDI ARABIA 
14 3 3 8 
632 ARABIE SAOUD 511 
39 197 3 13 28 
511 i 4 664 INDIA 664 INDE 459 174 
708 PHILIPPINES 13 
3 
2 11 708 PHILIPPINES 146 8 60 3 8 65 3 1 
2 720 CHINA 4 
2 
1 720 CHINE 133 117 
13 
2 
5 
11 
14i 
1 
732 JAPAN 2 732 JAPON 274 106 4 5 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouanlilb Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~clba 
9905.00 l9C5.00 
736 TAIWAN 8 3 2 3 736 T'Al-WAN 152 6 96 16 8 2 2 22 
740 HONG KONG 
:i :i 
740 HONG-KONG 1574 199 32 1341 2 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 168 22 142 4 
819 WEST. SAMOA 819 SAMOA OCCID. 120 120 
1000 W 0 R LD 492 19 29 22 270 124 23 4 1000 M 0 ND E 103925 39335 5348 2812 1549 2149 52212 15 423 82 
1010 INTRA-EC 208 10 3 5 183 22 1 1 1010 INTRA-CE 34115 24221 1973 83 1043 893 5826 8 42 26 
1011 EXTRA-EC 285 9 25 17 106 103 22 3 1011 EXTRA-CE 69809 15114 3374 2728 505 1257 46386 7 381 57 
1020 CLASS 1 195 8 7 5 85 87 3 . 1020 CLASSE 1 61869 14473 2578 382 411 1089 42579 4 324 29 
1021 EFTA COUNTR. 91 4 2 
1:i 
28 57 
19 
. 1021 A EL E 20633 7746 1231 139 26 801 10619 3 48 23 1030 CLASS 2 85 1 15 20 15 3 1030 CLASSE 2 7666 508 789 2343 94 155 3692 57 25 
1031 ACP (63a 11 3 3 2 3 
. 1031 ACP Js~ 435 11 108 66 17 33 178 22 
:i 1040 CLASS 6 4 1 1 . 1040 CLA 3 278 135 7 4 1 13 115 1 
l90ll AllTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS l90I ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITU AYANT PLUS D£ 100 ANS D'AGE ANTlQUITAETEll, llEHR Al.S 100 JAHRE ALT 
ll90l00 AllTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 990lDO ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITU AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE ANTlQUITAETEll, llEHR ALS 100 JAHRE ALT 
001 FRANCE 376 52 14 31 47 225 1 6 001 FRANCE 22277 3264 
2327 
471 494 1284 16633 44 86 
002 BELG.-LUXBG. 234 31 
:i 
41 
47 
159 3 002 BELG.-LUXBG. 12471 777 53 862 
2373 
8423 27 2 
003 NETHERLANDS 299 144 2:i 103 3 003 PAYS-BAS 13251 2902 497 39 3583 7428 12 3 004 FR GERMANY 117 
18 
1 20 56 17 004 RF ALLEMAGNE 19236 
325 
1046 146 566 13669 222 
005 ITALY 86 
3 
5 32 31 
6i 60 28 005 ITALIE 4680 1032 886 85 208 3029 1164 1 349 006 UTD. KINGDOM 2575 1735 321 367 
899 
006 ROYAUME-UNI 63314 26349 19986 7675 5759 
8948 
1146 
007 IRELAND 906 2 3 1 1 007 IRLANDE 9080 77 6 
7 
6 23 10 10 
008 DENMARK 1017 850 8 6 151 
5 
2 008 DANEMARK 13972 9370 449 250 210 3679 
11:i 
7 
028 NORWAY 10 2 1 
4 
2 028 NORVEGE 490 25 388 :i 96 s5 257 030 SWEDEN 607 159 
4 :i 
54 390 030 SUEDE 9131 1862 8 4825 1991 
036 SWITZERLAND 133 65 8 52 2 036 SUISSE 73571 3934 17705 381 344 618 50538 51 
038 AUSTRIA 171 118 1 8 32 12 038 AUTRICHE 4646 1624 42 17 406 2524 33 
040 PORTUGAL 13 1 
9 5:i 
12 
20 
040 PORTUGAL 1479 21 50 2 2 
4 
1402 2 
042 SPAIN 153 43 28· 042 ESPAGNE 1694 128 969 26 57 452 58 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 216 80 81 96 26 1 54 3:i 056 SOVIET UNION 1 
420 1326 13 4 
056 U.R.S.S. 285 70 58 2 
058 GERMAN DEM.R 1763 
49 
058 RD.ALLEMANDE 3003 355 677 2237 47 42 062 CZECHOSLOVAK 77 3 25 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 460 8 97 
1:i :i 6 064 HUNGARY 75 36 35 1 064 HONGRIE 298 156 119 2 
390 SOUTH AFRICA 4 1 
14 
3 
5 25 
390 AFR. DU SUD 1879 8 
1898 4ci 3 137 1868 3 155 134 400 USA 231 26 159 400 ETATS-UNIS 67091 2875 2868 58981 
404 A 5 1 4 404 CANADA 1570 61 154 77 1278 
508 508 BRESIL 183 4 178 
524 u AV 524 URUGUAY 303 
4 
303 
:i 600 c 4 4 600 CHYPRE 114 46 108 604 LEBANON 604 LIBAN 406 20 340 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 153 2 
3 3i :i 70 
151 23 616 !RAN 1 
:i 
1 616 !RAN 213 11 73 
624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 233 17 40 176 
636 KUWAIT 
13 13 
636 KOWEIT 523 523 
647 U.A.EMIRATES 
16 3 :i 
647 EMIRATS ARAB 576 
142 1o9 :i 24 
576 
1:i 664 !NOIA 53 ; 32 664 !NOE 616 327 680 THAILAND 6 3 1 1 680 THAILANDE 538 64 218 4 15 223 14 
700 INDONESIA 23 9 2 11 700 INDONESIE 150 67 3 10 6 64 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 193 193 
703 BRUNEI 
3i :i 18 1i 
703 BRUNEI 122 
134 15 1307 ; 122 706 SINGAPORE 
8 4 
706 SINGAPOUR 2004 
7i 
547 
4 19 720 CHINA 35 4 18 720 CHINE 1025 137 365 6 42 381 
728 SOUTH KOREA 6 2 3 1 
4 
726 COREE DU SUD 119 37 47 6 1 18 7 1 2 
732 JAPAN 26 1 
:i 16 4 732 JAPON 6423 74 504 11 125 239 5386 7 77 740 HONG KONG 41 6 1 26 6 740 HONG-KONG 12220 219 463 4 354 17 11095 68 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 2256 57 2199 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 437 437 
1000 W 0 R L D 9158 3404 43 990 1918 2139 62 536 64 1000 M 0 ND E 354119 55419 48603 2362 19484 14271 207960 1216 4192 612 
1010 INTRA-EC 5810 2831 19 433 520 1624 61 84 38 1010 INTRA-CE 158324 43075 25343 1602 12955 10426 61836 1167 1462 458 
1011 EXTRA-EC 3547 573 24 557 1397 516 1 452 27 1011 EXTRA-CE 195729 12342 23260 696 6528 3845 146124 50 2730 154 
1020 CLASS 1 1368 418 15 77 30 366 437 25 1020 CLASSE 1 170950 10706 21789 482 3966 1131 130246 11 2485 134 
1021 EFTA COUNTR. 940 345 5 11 12 158 409 . 1021 A EL E 89346 7472 18185 402 858 673 59564 3:i 2194 1030 CLASS 2 209 50 1 23 9 115 10 . 1030 CLASSE 2 19546 865 1104 47 1726 185 15436 150 
1031 ACP (63a 6 5 
8 457 1358 
1 
5 
. 1031 ACP Js~ 340 17 67 1 
837 
2 249 4 
95 2i 1040 CLASS 1969 105 35 1 1040 CLA 3 5236 771 367 167 2530 442 6 
9991 CONflDEllTlAL TRANSACTIONS Of CHAPTER 99 9!111 CONFIDEHIW. TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
TRAFIC CONFIDEllT1EI. NON a.ASSE AWURS VERTRAUUCHER VERXEHR A.N.G. 
9996.01 CONFIDENTIAi. TRANSACTIONS, NOT CWSflED ELSEWHERE m&.01 CONFIDEHIW. TRANSACTIONS, NOT a.ASSIFIED ELSE'fHERE 
TRAFIC CONFIDEllT1EI. NON a.ASSE AIU.EURS VERTIWJUCHER VERXEHR ANG. 
001 FRANCE 101295 2707 98575 13 001 FRANCE 112419 3362 106287 2770 
002 BELG.-LUXBG. 228704 158199 70092 413 002 BELG.-LUXBG. 182468 76740 98663 7065 
003 NETHERLANDS 203969 203914 55 003 PAYS-BAS 117239 114001 3238 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DI.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllO!>a 
999l01 l99l01 
004 FR GERMANY 166821 20238 145819 764 004 RF ALLEMAGNE 180261 14795 150055 15411 
005 ITALY 20787 1362 19424 1 005 ITALIE 25806 1433 24244 129 
006 UTD. KINGDOM 14782 14635 
28852 
147 006 ROYAUME-UNI 56969 34167 
100541 
22802 
007 IRELAND 26860 8 007 IRLANDE 100923 381 1 
008 DENMARK 2762 955 1807 008 DANEMARK 6659 1078 5581 
009 GREECE 195 
448i 
195 
162 
009 GRECE 100 
2396 
100 
541i 028 NORWAY 183383 178740 028 NORVEGE 27012 19205 
030 SWEDEN 27505 24 27040 441 030 SUEDE 35014 98 21874 13042 
032 FINLAND 6108 
12 
6048 60 032 FINLANDE 4289 
46 
4172 117 
036 SWITZERLAND 5971 5509 450 036 SUISSE 45290 43752 1492 
038 AUSTRIA 750 20 729 1 038 AUTRICHE 2333 50 2277 6 
040 PORTUGAL 805 4086 766 37 040 PORTUGAL 177 3633 108 69 042 SPAIN 50101 46013 2 042 ESPAGNE 7288 3578 77 
048 YUGOSLAVIA 24 330 24 048 YOUGOSLAVIE 117 so:i 117 056 SOVIET UNION 72457 72127 056 U.R.S.S. 17584 16781 
058 GERMAN OEM.A 1911 797 1114 058 RD.ALLEMANDE 969 468 501 
060 POLAND 7311 
238 
7311 060 POLOGNE 3200 
712 
3200 
062 CZECHOSLOVAK 388 150 062 TCHECOSLOVAQ 2583 1871 
064 HUNGARY 755 755 064 HONGRIE 4054 4054 
068 BULGARIA 40 40 068 BULGARIE 149 149 
204 MOROCCO 5322 5322 204 MAROC 650 650 
216 LIBYA 6574 6574 216 LIBYE 1234 1234 
236 UPPER VOLTA 12518 
12 
12518 236 HAUTE-VOLTA 5559 
16i 
5559 
240 NIGER 12 
419i 
240 NIGER 161 .. 
2233 272 IVORY COAST 4191 272 COTE IVOIRE 2233 
280 TOGO 1167 88 1167 280 TOGO 511 698 511 284 BENIN 88 3:i 284 BENIN 698 322 ZAIRE 136 103 322 ZAIRE 833 833 
328 BURUNDI 33 33 
sO 328 BURUNDI 259 259 42 334 ETHIOPIA 90 40 334 ETHIOPIE 362 320 
346 KENYA 67 58 9 346 KENYA 474 474 
13ri 382 ZIMBABWE 1536 
593 
1536 382 ZIMBABWE 1377 
31sS 390 SOUTH AFRICA 21501 20908 
936 
390 AFR. DU SUD 230759 227574 
106619 400 USA 134377 107 133334 400 ETATS-UNIS 321530 47917 166994 
404 CANADA 87957 1 87923 33 404 CANADA 167176 8 165355 1813 
412 MEXICO 1590 
5246 
1590 412 MEXIQUE 2946 
273o3 
2946 
448 CUBA 5248 2 448 CUBA 27303 
6607 m i~w~o~&0B 28324 5i 28324 lli i~WJ~0~&0B 6607 237 73 22 244 7 
508 BRAZIL 4842 
22 
4842 508 BRESIL 3052 
8 
3052 
512 CHILE 344 322 512 CHIU 712 704 
516 BOLIVIA 63 63 
793 
516 BOLIVIE 361 361 
249 600 CYPRUS 793 
2i 
600 CHYPRE 249 
1oS 2 624 ISRAEL 1703 1662 624 ISRAEL 3661 3554 
632 SAUDI ARABIA 13190 13190 632 ARABIE SAOUD 2422 2422 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 826 826 
664 INDIA 670 5466 670 664 INDE 1490 49766 1490 676 BURMA 5466 
732 
678 BIRMANIE 49766 
1107 701 MALAYSIA 732 
126 
701 MALAYSIA 1107 
131i 706 SINGAPORE 277 157 706 SINGAPOUR 114728 113417 
720 CHINA 2066 35 2033 720 CHINE 6773 199 6574 
728 SOUTH KOREA 491 335 491 i 728 COREE DU SUD 3403 1736 3403 343 732 JAPAN 6677 6541 732 JAPON 37958 35879 
736 TAIWAN 617 617 736 T'Al-WAN 1710 1710 
740 HONG KONG 601 
179 
601 740 HONG-KONG 3847 
822 
3847 
800 AUSTRALIA • 1239 1060 800 AUSTRALIE 52667 51865 
804 NEW ZEALAND 175 90044 2091&s5 175 28437 804 NOUV.ZELANDE 4880 1016256 1022328 4880 63898 977 SECRET CTRS. .2210166 977 SECRET 2102482 
1000 W 0 R L D 3746183 90044 220663 2091685 1311779 32012 • 1000 M 0 ND E 4096598 1018258 275868 1022328 1537751 244395 
1010 INTRA-EC 768174 198104 568678 1392 • 1010 INTRA.CE 782842 131958 599471 51415 
1011 EXTRA-EC 787838 22558 743099 2181 • 1011 EXTRA.CE 1211272 143910 938280 129082 
1020 CLASS 1 584515 9838 572504 2173 . 1020 CLASSE 1 936766 59892 747807 129067 
1021 EFTA COUNTR. 225158 4536 219472 1150 . 1021 A EL E 114174 2589 91448 20137 
1030 CLASS 2 92961 6075 86878 8 . 1030 CLASSE 2 211796 54533 157249 14 
1031 ACP~a 48730 333 48397 . 1031 ACP~ 19163 2745 16418 
1040 CLA 90364 6648 83718 . 1040 CLA 3 62711 29485 33226 
1997 GOODS OF CHAJITER 19 CARRIED 8Y POST 1997 GOODS OF CHAJITER 19 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES TRAHSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AJl.l.£URS WAREN Ill POSTVERKEHR BEFOEROERT, ANG. 
1997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 1997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFED ELSEWHERE 
llARCHANDISES TRAHSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIWURS WAREN Ill POSTVERKEHR BEFOEROERT, ANG. 
001 FRANCE 64 10 17 37 001 FRANCE 16303 
252 
504 923 41 13210 1625 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 4 16 002 BELG.-LUXBG. 3692 101 340 
27 
2761 238 
003 NETHERLANDS 38 1 355 37 003 PAYS-BAS 17152 310 117 16438 16066 ~~ 004 FR GERMANY 548 36 157 004 RF ALLEMAGNE 125176 4444 2274 26 97505 
005 ITALY 26 
16 
12 14 005 ITALIE 20100 1286 
1197 
557 2 18077 178 
006 UTD. KINGDOM 7853 55 7782 006 ROYAUME-UNI 128398 2059 3516 52 
15335 
121574 
007 IRELAND 1 
2 
1 
19 
007 IRLANDE 15415 34 7 39 
487 008 DENMARK 36 15 008 DANEMARK 14061 261 162 683 
2 
12488 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 1220 9 1 5 1199 4 
024 !CELANO 024 ISLANDE 626 1 10 615 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Import Janvi~r - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.Mlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E),),~ 
1997.00 1997.00 
028 NORWAY 2 
2 
2 028 NORVEGE 3806 37 7 88 3676 
030 SWEDEN 18 16 030 SUEDE 9596 200 98 829 
2 
8469 
032 FINLAND 2 5 2 032 FINLANOE 3503 47 20 109 3325 036 SWITZERLAND 41 36 036 SUISSE 19715 1188 635 2264 16 15614 
038 AUSTRIA 10 4 6 038 AUTRICHE 6757 188 299 344 i 5926 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1722 16 33 18 1654 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 3643 56 16 52 5 3512 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 492 1 i 6 491 046 MALTA 046 MALTE 437 
2 
430 
046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 513 5 15 
2 
491 
052 TURKEY 052 TURQUIE 417 2 
19 
2 411 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 359 2 1 337 
058 GERMAN OEM.R 056 RO. ANOE 1560 10 3 57 3 1493 060 POLAND 060 PO 1741 4 9 1722 
062 CZECHOSLOVAK 062 TC LOVAQ 578 10 3 45 520 
064 HUNGARY 064 H 284 1 4 279 
204 MOROCCO 204 M 185 7 178 
208 ALGERIA 208 A 249 
s6 249 212 TUNISIA 212 T 242 185 
288 NIGERIA 288 NI 381 381 
346 KENYA 346 K A 1075 1075 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 610 610 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 132 132 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 293 293 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 1576 1576 
386 MALAWI 388 MALAWI 173 i 3 4 i 173 390 SOUTH AFRICA 
414 4 1i 399 390 AFR. DU SUD 5617 5608 7483 400 USA 400 ETATS-UNIS 53164 652 472 781 11 43765 
404 CANADA 63 1 62 404 CANADA 15800 25 10 47 15360 358 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 115 1 1 113 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 428 428 
450 WEST INOIES 450 !NOES OCCIO. 167 166 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 208 208 
463 CAYMAN ISLES 463 !LES CAYMAN 113 113 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 1288 1288 
469 BARBADOS 469 LA BARBAOE 222 222 
~ ~~~?L"D,TOB 472 TRINIOAO,TOB 254 2 i 254 508 BRESIL 442 439 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 629 2 36 591 
612 IRAQ 612 IRAQ 176 176 
616 !RAN 616 !RAN 4104 
5i 1i e3 4104 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1986 1835 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 675 1 674 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 137 137 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 403 403 
844 QATAR 844 QATAR 152 152 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 421 420 
649 OMAN 649 113 i 2 4 113 662 PAKISTAN 662 p AN 1536 1529 
664 !NOIA 664 6257 50 46 25 6136 
669 SRI LANKA 669 LANKA 331 1 5 2 328 680 THAILAND 680 THAILANOE 802 18 23 755 
700 INOONESIA 700 INOONESIE 220 1 
2 
1 218 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1358 7 1 1348 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2110 4 2 6 2098 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 433 2 3 1 427 720 CHINA 720 CHINE 745 15 7 56 665 
728 SOUTH KOREA 5 4 728 COREE OU SUD 1988 3 8 72 1905 732 JAPAN 732 JAPON 13188 153 61 196 12778 
736 TAIWAN 3 2 736 T'Al-WAN 4071 97 73 84 3816 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 12151 82 31 101 11936 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 29917 7 5 28 29877 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 179 5 3 171 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 7207 10 7196 
815 FIJI 
126 126 
815 FIOJI 103 103 
2842 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 2842 
1000 WO A LD 9282 88 552 8843 • 1000 M 0 ND E 576008 11704 9258 27993 199 389968 139891 
1010 INTRA-EC 8588 66 458 8062 • 1010 INTRA-CE 341520 8655 4363 22501 151 176641 129209 
1011 EXTRA-EC 578 21 94 481 • 1011 EXTRA-CE 231648 3049 1893 5492 45 213326 7841 
1020 CLASS 1 561 18 82 461 . 1020 CLASSE 1 176144 2580 1667 4819 40 159197 7841 
1021 EFTA COUNTR. 75 12 83 . 1021 A EL E 45726 1676 1092 3659 20 39279 
1030 CLASS 2 9 3 6 . 1030 CLASSE 2 50118 424 194 474 2 49024 
1031 ACP (63a 6 6 . 1031 ACP~ 7234 17 32 9 3 7208 1040 CLASS . 1040 CLA 3 5383 45 198 5105 
11991 GOOOS OF CllAPTEll 19 DECLARED AS SHIPS' STORES 9991 GOODS Of CllAPTEll H DECLARED AS SHIPS' STORES 
llAllCllAHDISES DECL COllllE PROV. DE BORD,NON ClASSEES AILl.EURS WAREN ALS SCllll'fS. UND WFTFAHRZEUGBEDARF AHGEllB.DET, AH!l. 
11998.1111 GOOOS DECLARED AS SHIPS' STORES, llOT CWSHD ELSEWHERE 9991.GO GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
llAllCllAHDISES DECL COllllE PROV. DE BORD,NON ClASSEES AILLEURS WAREN ALS SCllll'fS. UND WfTFAHRZEUGBEDARF AHGEllELDET, AHll. 
001 FRANCE 119 119 001 FRANCE 366 366 
002 BELG.-LUXBG. 168 168 002 BELG.-LUXBG. 101 101 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 
11991.GO 
004 FR GERMANY 894 
006 UTD. KINGDOM 289 
008 DENMARK 111 
028 NORWAY 92 
030 SWEDEN 143 
036 SWITZERLAND 9 
064 HUNGARY 95 
390 SOUTH AFRICA 95 
400 USA 300 
508 BRAZIL 202 
524 URUGUAY 192 
528 ARGENTINA 69 
732 JAPAN 16 
804 NEW ZEALAND 59 
950 STORES,PROV. 8085 
1000 W 0 R L D 11558 
1010 INTRA-EC 1837 
1011 EXTRA-EC 1838 
1020 CLASS 1 861 
1021 EFTA COUNTR. 287 
1030 CLASS 2 747 
1031 ACP Jr~ 97 1040 CLA 227 
France 
8085 
8085 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
894 
289 
111 
92 
143 
9 
95 
95 
300 
202 
192 
69 
16 
59 
3473 
1837 
1838 
861 
287 
747 
97 
227 
9999 RETllRNED GOODS. lllPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CUSSIFlED ELSEWHERE 
IWICllANDISES EN RETOUR,lllPORT,ET EXPORT.NON Cl. AIU.EURS 
9999.Gl RETURNED GOODS, NOT CWSIFED ELSEWHERE 
llARCHANDISES EN RETOUR, NON CWSEES AILLEURS 
001 FRANCE 50367 41080 9287 
002 BELG.-LUXBG. 30100 28624 1476 
003 NETHERLANDS 62805 61272 1533 
004 FR GERMANY 13040 
14843 
13040 
005 ITALY 14843 
4962 006 UTD. KINGDOM 27648 22684 
007 IRELAND 1360 1281 79 
008 DENMARK 11201 10928 273 
009 GREECE 3142 1812 1330 
024 ICELAND 164 162 2 
028 NORWAY 4094 3826 268 
030 SWEDEN 10978 10528 450 
032 FINLAND 7502 6264 1238 
036 SWITZERLAND 30738 27936 2800 
038 AUSTRIA 29740 27657 2083 
040 PORTUGAL 1486 1171 315 
042 SPAIN 4691 3910 781 
046 MALTA 123 105 18 
048 YUGOSLAVIA 3634 2670 964 
052 TURKEY 3143 2472 671 
056 SOVIET UNION 3220 2747 473 
058 GERMAN D_EM.R 152 
1117 
152 
060 POLAND 1186 69 
062 CZECHOSLOVAK 1475 1395 80 
064 HUNGARY 1736 1578 158 
068 ROMANIA 254 221 33 
068 BULGARIA 956 844 112 
070 ALBANIA 28 24 4 
202 CANARY ISLES 242 231 11 
204 MOROCCO 94 84 10 
208 ALGERIA 1510 1099 411 
212 TUNISIA 401 331 70 
218 LIBYA 1921 1818 105 
220 549 471 78 
224 58 53 5 
248 L 61 34 27 
268 IA 19 19 6:i 272 RYCOAST 108 45 
276 GHANA 35 35 
280 TOGO 1 1 
19 284 BENIN 39 20 
288 NIGERIA 4354 4300 54 
302 CAMEROON 33 29 4 
314 GABON 10 10 
3 322 ZAIRE 35 32 
324 RWANDA 22 22 
334 ETHIOPIA 9 9 i 342 SOMALIA 3 2 
346 KENYA 101 96 5 
352 TANZANIA 29 29 
382 ZIMBABWE 14 14 
117 390 SOUTH AFRICA 1688 1571 
400 USA 19677 12762 6915 
UK Ireland Dan mark 
Import 
Quantitl!s 
n>.c10a 
Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland 
1991.00 
004 RF ALLEMAGNE 1489 1489 
006 ROYAUME-UNI 971 971 
008 DANEMARK 153 153 
028 NORVEGE 250 250 
030 SUEDE 201 201 
036 SUISSE 195 195 
064 HONGRIE 149 149 
390 AFR. DU SUD 155 155 
400 ETATS-UNIS 1005 1005 
508 BRESIL 434 434 
524 URUGUAY 521 521 
528 ARGENTINE 165 165 
732 JAPON 213 213 
804 NOUV.ZELANDE 138 
16332 
138 
950 AVIT.SOUTAGE 16332 
• 1000 M 0 ND E 23710 18332 7378 
• 1010 INTRA-CE 3147 3147 
• 1011 EXTRA-CE 4231 4231 
. 1020 CLASSE 1 2469 2469 
. 1021 A EL E 788 788 
. 1030 CLASSE 2 1492 1492 
. 1031 ACP ds~ 175 175 
. 1040 CLA 3 270 270 
1991 llETURNBI GOODS, lllPORTATIONS AHO EXPORTATIONS, NOT CWSlflED ELSEWHERE 
RUECKWAREN,EJN.UND AUSFUHREN,A.11.G. 
1991.01 llETURNBI GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
RUECICWAREN, ANG. 
001 FRANCE 330339 262865 
002 BELG.-LUXBG. 157637 147450 
003 PAYS-BAS 334165 324437 
004 RF ALLEMAGNE 93374 
123595 005 ITALIE 123595 
006 R -UNI 251612 219719 
007 IR 10957 10195 
008 DA ARK 67403 65153 
009 GR 30526 25533 
024 ISLANDE 921 883 
028 NORVEGE 50399 48916 
030 SUEDE 97875 88020 
032 FINLANDE 27247 25346 
036 SUISSE 366658 337146 
038 AUTRICHE 225588 213883 
040 PORTUGAL 12733 11233 
042 ESPAGNE 49742 44419 
046 MALTE 1749 1475 
048 YOUGOSLAVIE 34237 29029 
052 TURQUIE 12299 11397 
056 U.R.S.S. 120553 114498 
058 RD.ALLEMANDE 717 
10404 060 POLOGNE 11214 
062 TCHECOSLOVAQ 18095 17670 
064 HONGRIE 15733 14454 
068 ROUMANIE 2281 1772 
068 BULGARIE 12590 12271 
070 ALBANIE 144 54 
202 CANARIES 408 311 
204 MAROC 1969 1865 
208 ALGERIE 8032 7087 
212 TUNISIE 8156 7950 
216 LIBYE 9028 8559 
220 EGYPTE 7013 6260 
224 SOUDAN 621 569 
248 SENEGAL 226 206 
268 LIBERIA 290 289 
272 COTE IVOIRE 842 440 
276 GHANA 239 229 
280 TOGO 149 149 
284 BENIN 538 512 
268 NIGERIA 6427 6116 
302 CAMEROUN 449 439 
314 GABON 168 168 
322 ZAIRE 276 263 
324 RWANDA 238 238 
334 ETHIOPIE 113 113 
342 SOMALIE 309 305 
346 KENYA 948 918 
352 TANZANIE 148 145 
382 ZIMBABWE 298 296 
390 AFR. DU SUD 25596 24769 
400 ETATS-UNIS 350224 316089 
67474 
10187 
9728 
93374 
31893 
762 
2250 
4993 
38 
1483 
9655 
1901 
29512 
11705 
1500 
5323 
274 
5208 
902 
6055 
717 
810 
425 
1279 
509 
319 
90 
97 
104 
945 
206 
467 
753 
52 
20 
1 
402 
10 
26 
311 
10 
13 
4 
28 
3 
2 
827 
34135 
Janvier - D~cembre 1984 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioo 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantith Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft We rte Orlglne I provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Ol>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Ol>a 
9999.01 9999.01 
404 CANADA 1843 1571 272 404 CANADA 41137 38161 2976 
412 MEXICO 422 415 7 412 MEXIQUE 7400 7085 315 
416 GUATEMALA 647 647 i 416 GUATEMALA 1341 1341 s4 424 HONDURAS 7 6 424 HONDURAS 153 69 
436 COSTA RICA 14 13 1 436 COSTA RICA 390 345 45 
442 PANAMA 38 36 2 442 PANAMA 1714 1599 115 
446 CUBA 96 93 3 446 CUBA 904 737 167 
452 HAITI 31 31 452 HAITI 524 524 Ii 453 BAHAMAS 2 2 453 BAHAMAS 132 124 
456 DOMINICAN R. 11 11 456 REP.DOMINIC. 111 111 
14 458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 190 176 
469 BARBADOS 12 12 469 LA BARBADE 261 261 
4 472 TRINIDAD,TOB 363 363 472 TRINIDAD,TOB 1194 1190 
476 NL ANTILLES 95 95 
13 
476 ANTILLES NL 452 421 31 
480 COLOMBIA 120 107 480 COLOMBIE 1405 1218 187 
484 VENEZUELA 188 128 60 484 VENEZUELA 1863 1002 861 
496 FR. GUIANA 26 26 496 GUYANE FR. 126 126 i SOO ECUADOR 9 9 33 SOO EQUATEUR 390 389 504 PERU 145 112 504 PEROU 1361 768 593 
508 BRAZIL 850 738 112 508 BRESIL 8835 8607 228 
512 CHILE 71 48 23 512 CHILi 1069 955 114 
516 BOLIVIA 7 7 516 BOLIVIE 244 244 
520 PARAGUAY 41 41 2 520 PARAGUAY 296 296 33 524 URUGUAY 87 65 524 URUGUAY 423 390 
528 ARGENTINA 94 83 11 528 ARGENTINE 2638 2457 181 
600 CYPRUS 61 36 25 600 CHYPRE 1033 809 224 
604 LEBANON 188 76 112 604 LIBAN 1309 735 574 
608 SYRIA 76 48 30 608 SYRIE 1254 1098 156 
612 IRAQ 6027 5929 98 612 IRAQ 30085 29530 555 
616 IRAN 822 755 67 616 IRAN 10800 10644 156 
624 ISRAEL 1183 755 428 624 ISRAEL 13829 12326 1503 
626 JORDAN 808 613 195 628 JORDANIE 3583 3103 480 
632 SAUDI ARABIA 5253 4878 375 632 ARABIE SAOUD 30025 28097 1928 
636 KUWAIT 7248 7197 51 636 KOWEIT 9550 7631 1919 
640 BAHRAIN 23 21 2 640 BAHREIN 1178 1107 71 
644 QATAR 74 74 
156 
644 QATAR 3008 3007 1 
647 U.A.EMIRATES 655 699 647 EMIRATS ARAB 14392 10584 3808 
649 OMAN 76 76 
16 
649 OMAN 1047 1047 33 652 NORTH YEMEN 51 35 652 YEMEN DU NAO 251 218 
656 SOUTH YEMEN 30 30 
26 
656 YEMEN D~ SUD 265 265 454 662 PAKISTAN 215 169 662 PAKISTA 2735 2281 
664 !NOIA 310 266 24 664 INDE 9383 9120 263 
666 BANGLADESH 6 5 1 666 BANGLA DESH 199 176 23 
669 SRI LANKA 44 43 1 669 SRI LANKA 6046 6014 32 
676 BURMA 8 8 
16 
676 BIRMANIE 226 226 
s5 680 THAILAND 106 90 680 THAILANDE 2407 2352 
700 INDONESIA 529 526 3 700 INDONESIE 3176 3081 95 
701 MALAYSIA 330 326 4 701 MALAYSIA 4139 4082 57 
703 BRUNEI 29 29 65 703 BRUNEI 104 104 2475 706 SINGAPORE 1313 1248 706 SINGAPOUR 24113 21638 
708 PHILIPPINES 41 36 5 708 PHILIPPINES 2380 1760 620 
720 CHINA 288 247 41 720 CHINE 13008 11446 1562 
728 SOUTH KOREA 642 464 178 728 COREE DU SUD 5765 5132 833 
732 JAPAN 1832 1757 75 732 JAPON 74537 72617 1920 
736 TAIWAN 318 262 36 736 T'Al-WAN 4927 4534 393 
740 HONG KONG 693 489 204 740 HONG-KONG 11716 10829 887 
800 AUSTRALIA 1007 877 130 800 AUSTRALIE 17636 16026 1610 
804 NEW ZEALAND 132 127 5 804 NOUV.ZELANDE 15177 15069 108 
822 FR.POLYNESIA 4 3 1 822 POL YNESIE FR 165 119 46 
958 NOT DETERMIN 83 83 958 NON DETERMIN 204 204 
1000 W 0 R L 0 386918 333303 53615 • 1000 M 0 N 0 E 3278702 2912592 366110 
1010 INTRA-EC 214504 182524 31980 • 1010 INTRA-CE 1399610 1178948 220662 
1011 EXTRA-EC 172331 150779 21552 • 1011 EXTRA-CE 1878888 1733644 145244 
1020 CLASS 1 122503 105369 17134 . 1020 CLASSE 1 1403954 1294557 109397 
1021 EFTA COUNTR. 84699 77543 7156 . 1021 A EL E 781422 725426 55996 
1030 CLASS 2 40440 37146 3294 . 1030 CLASSE 2 279674 255762 23912 
1031 ACP (63a 5423 5214 209 
. 1031 ACP Js~ 14646 13665 961 1040 CLASS 9389 8265 1124 . 1040 CLA 3 195261 183325 11938 
9999.02 lllPORTATIONS AND EXPORTA110NS, NOT ClASSIFIEll El.SElYHERE 
0 E: PROCESSING TRAFFIC INClUOED IN NORMAL TRAFflC ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 9999·~E: =Wc;NS~~"Jfte~'/iL~ ~Te£REAKDOllW BY COUNTPJES 
MARCHAND~ NON ClASSEES AIUEURS 
OE: TRAFIC DE CTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS W~ANG. 0 E: VE UNGSVERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEl UNO OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 158 47 111 001 FRANCE 32351 136 28332 5883 
002 BELG.-L XBG. 186 41 
2216 
145 002 BELG.-LUXBG. 14348 67 
4195 
11556 2725 
003 NE NDS 2300 
9699 
24 003 PAYS-BAS 99265 
561 
94385 705 
004 FR ANY 9817 118 004 RF ALLEMAGNE 19037 11150 7326 
005 ITA 62 9 53 005 ITALIE 14670 42 14102 526 006 UTD. KINGDOM 813 172 641 006 ROYAUME-UNI 25715 265 
18716 
25450 
007 IRELAND 
6 5 i 007 IRLANDE 18716 2i 209 008 DENMARK 008 DANEMARK 20671 20435 
009 GREECE 1052 1052 009 GRECE 860 714 146 
024 !CELANO 024 ISLANDE 403 403 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "&.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.clba 
1939.12 11999.02 
028 NORWAY 
1647 1609 38 028 NORVEGE 129516 129516 214i 030 SWEDEN 030 SUEDE 5124 2983 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 7477 
3 
7438 39 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2598 2595 
038 AUSTRIA 
s8 4 54 038 AUTRICHE 948 10 938 2i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 22739 233 22485 
046 MALTA 046 MALTE 877 
2 
877 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 1108 1106 052 TURKEY 052 TURQUIE 902 1 901 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 166 2 164 
060 POLAND 20 20 060 POLOGNE 238 177 61 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 869 869 
202 CANARY ISLES i i 202 CANARIES 366 2 366 204 MOROCCO 204 MAROC 1392 1390 
212 TUNISIA 21 21 212 TUNISIE 3230 23 3207 
220 EGYPT 220 EGYPTE 10537 3 10534 
224 S~DAN 224 SOUDAN 201 201 
248 S NEGAL 248 SENEGAL 156 156 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 2926 2926 
284 BENIN 284 BENIN 616 616 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 381 381 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 2533 2533 
314 GABON 314 GABON 2035 2035 
318 CONGO 318 CONGO 496 496 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 1118 1118 
342 SOMALIA 
1032 1032 
342 SOMALIE 1228 1228 
742 346 KENYA 346 KENYA 742 
127 366 MOZAMBIQUE 366 MOZAMBIQUE 127 
378 ZAMBIA 
154 4 1s0 378 ZAMBIE 113 i 113 1o6 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 266 159 
400 USA 76 48 28 400 ETATS-UNIS 461775 120 424289 37366 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 10439 21 8669 1729 ill ~~~~O~&OB ill ~~~O~&OB 452 452 
808 sot 181 2 181 445 508 BRAZIL 508 BRESIL 2294 1847 
512 CHILE 512 CHILi 232 232 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 113 113 
524 URUGUAY 
13 13 
524 URUGUAY 721 721 
2ri 604 BANON 
10 
604 LIBAN 277 9 100 616 10 616 IRAN 109 
624 i i 624 ISRAEL 235 4 235 632 RABIA 632 ARABIE SAOUD 2169 2165 
636 K 636 KOWEIT 154 154 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 401 401 
644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 141 j 141 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 9626 9619 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 185 2 183 
680 THAILAND 680 THAILANDE 389 1 388 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 20646 5 20641 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 135 1 134 
720 CHINA 720 CHINE 655 655 
728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 139 15 139 732 JAPAN 732 JAPON 23849 23834 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 211 11 200 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 2385 13 2372 
804 NEW ZEALAND 
118 118 
804 NOUV.ZELANDE 958 958 
82720 958 NOT DETERMIN 
62110 
956 NON DETERMIN 305392 
1287953 
222672 
977 SECRET CTRS. 62110 977 SECRET 1287953 
1000 WORLD 80810 82110 11857 2278 4387 • 1000 M 0 ND E 2580025 1287953 1795 4195 1117460 188822 
1010 INTRA-EC 14394 9973 2278 2145 • 1010 INTRA-CE 245651 1099 4195 197387 42970 
1011 EXTRA-EC 3989 1787 2222 • 1011 EXTRA-CE 741028 696 697400 42932 
1020 CLASS 1 1969 1696 273 . 1020 CLASSE 1 671416 419 629596 41401 
1021 EFTA COUNTR. 1651 1610 41 . 1021 A EL E 146087 14 143894 2179 
1030 CLASS 2 1995 45 1950 . 1030 CLASSE 2 67637 82 66025 1530 
1031 ACP Jr~ 1132 2 1130 • 1031 ACP~ 12220 4 11407 809 1040 CLA 26 26 . 1040 CLA 3 1974 195 1779 
195 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµrrAT)pwµanKt~ µova6t~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---....---~---..----..---r----..---..----1 Orlglne /provenance 
Nlmexe EUR 10 
9001 LllSEN,PRISllEN,SPIEGD. U.AHD.OPT.ElfllEllTE,lll GEFASST,AUS AL1fll STOFFEi!; POUIUS.STOFFE ALS FOi.EN ODEA PLATim 9001.04 
LENSES. PRISllS. ll!RRORS AND OlHER OPTICAi. EWIEN1S. OF AHY llATERIAI., UNllOUHTED, OlHER THAN SUCH ELEllENTS OF GWS NOT 
OPllCAU.Y WORkED; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING llATEUAI. 
L£lllUES, PRISllES, lllROIRS ET AUTRES ELEllENTS O'OPTIQUE, NON llONTES; llATIERES POl.AR1SAHTES EN FEUWS OU EN PLAQUES 
9001.11 lOKTAICTSCHAl.SI 
STUECK 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5883031 
4255356 
1895621 
532868 
1297390 
1062345 
809488 
992818 
497326 
71225 
300489 
194803 
France 
1836785 
704633 
661780 
190419 
18466 
24387 
Untt6 suppl6mentalre 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
184958 
932 
932 
566056 
129428 
74670 
1000 
54758 
417726 
166545 
124610 
90637 
41935 
UK 
1580105 
2036809 
457848 
175573 
748718 
830245 
CONTACT LENSES 
NUllBER 
, =DE CONTACT 
9001.Gll =AERKENllRIWNGl.A£SEll lllT lORREXTIONSIIRlUNG, 8EIDE FLAECHEN FERTIG BEARBBTET, AUS GW 
=ERSPECTACl.E LENSES. 011£11 THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF ¥1S10N 
Ireland Danmark "&>.OOo 
71805 
106809 
107 
93592 
12910 
296969 
101626 
75408 
2138 
26218 
137341 
16156 
3872 
1876 
12284 
001 FR 27 4608 85957 84590 10390 68694 ~ ~2gs al~ 41~ 34~ 8044 2477 a1ao0 20770 11819 179277 
38184 
38423 
2547 
5981 
1885 
56 1604 
345 
118 
=DE LUNETTERIE CORRECTEURS AU1RES QU'UNJFOCAUX, COllPLETEllEHT OUVRES SUR LES OEUl FACES, EN YERRE 
~ fr'lL MANY 3m~.I 30724 ~ 2869928 1= = 
006 UTD. KINGDOM 2533061 106390 222116 1843013 265858 41069 
007 IRELAND 1216061 57406 177629 542485 104778 11369 
888 ~~~~~~K 25m~ 3160 142630 
12086
3004
7
·, 1593 ~~~ 
036 SWITZERLAND 158394 32513 1412 803 2799 
~ l)gfT 11}~ 93424 121609 296510 69408 1611 
404 CANADA 74728 2028 3000 18964 800 '~ ~~~~L 1~~~ mi3 1m~ ~= 5251 ~~1 
1000 W 0 R L D 11345341 530419 901805 7342743 668295 241892 
1010 INTRA-EC 7700697 325545 497778 5348080 561738 203117 
1011 EXTRA-EC 3844844 204874 403827 1994683 106557 38775 
1020 CLASS 1 3406520 192197 390692 1840125 96017 27470 
1021 EFTA COUNTR. 415482 33157 144042 123871 2396 6196 
1030 CLASS 2 236069 12677 13100 154558 10540 11285 
9001.12 ~ OHNE lORRElTIONSWIRl\JHO, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBBTET, AUS GW 
=af PECTACLE lfNSES, 801" SIDES FlNISllED, NOT FOR CORRECTION Of VISION 
=DE UJNETIElUE NON CORRECTEURS, COllPl£mlEllT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 SWITZERLAND 
195125 
181124 
837788 
73321 
1341181 
60286 
28141 
10894 336146 
4980 35498 
1600 1333902 
18526 
36346 
9200 
1600 
1000 W 0 R L D 3202943 227781 1821831 278137 
1010 INTRA-EC 1334324 77070 402801 84072 
1011 EXTRA-EC 1868819 150711 1419030 212085 
1020 CLASS 1 1453791 31080 1345932 31065 
1021 EFT A COUNTR. 1351397 4978 1333902 1600 
1030 CLASS 2 397689 119631 73098 181000 
3270 
12192 
38240 
3980 
289 
68418 
80728 
5688 
5688 
1408 
12986 
8940 
20365 
1424 
1350 
83543 
43998 
19545 
8685 
1350 
256471 
9168 
15000 
441309 
43871 
1005 
90194 
1170851 
547944 
822907 
590499 
9340 
32408 
32240 
28389 
230781 
381884 
330485 
31379 
23479 
3400 
7500 
9001.04 EINSTAERKENBRD.LENGLAESER lllT lORREKTlONSllllXUNG, BEID£ R.A£CllEN FERTIG BEARBBTET, ·AUS GW 
STUEClt 
~SINGLE FOCAL SPECTAa.E lfNSES, BOTH SIDES FlNISllED, FOR CORREC'TlOll OF ¥1SION 
=DE UJNETIElUE UNJFOCAUX, COllPl.E1DIOO OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN YERRE 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 118700 698531 161851 1~A~ 26488 
003 NETHERLANDS 1042852 163011 121579 152950 ~ fr'l~.fRMANY 1m?~ 458831 = 100 323100 16Jm 
006 UTD. KINGDOM 476141 69509 197926 3007 27144 70513 
~ ~~rJ}IGAL ~ 2~~ = 4057 ~ 
064 HUNGARY 734242 194803 24387 
400 USA 136690 16601 5450 
624 ISRAEL 125727 110463 
680 THAILAND 210438 106859 
~~ ~.tW1~ ~~~~ 115148 
738 TAIWAN · 166260 40000 
740 HONG KONG 761271 43167 
6938 
12450 
57 
27871 
54758 
41742 
2122 
14000 
27018 
24170 
1000 WORLD 10138387 1802104 2541418 185890 697484 584271 
352208 
591230 
114268 
522401 
175573 
11548 
502142 
79287 
21781 
316078 
191460 
113700 
612055 
3818914 
11461 
20199 
7480 
125200 
6065 
700 
1 
190279 
42073 
148208 
145992 
8889 
2214 
21 
18240 
354 
19822 
18815 
1007 
1007 
8175 
63430 
12910 
107 
11822 
178214 
14894 
30948 
10 
24485 
65922 
84142 
14448 
90 
1200 
239847 
138315 
103332 
103239 
87591 
93 
61817 
46488 
9406 
10505 
400 
144877 
128832 
18045 
592 
592 
15453 
7022 
13338 
264194 
6308 
6107 
148 
4370 
261oS 
68900 
110 
398595 
14308 
10704 
9931 
001 F 
002 
003 
=1~ 544~ 103504 1= 2~~ 27152 4~~18 
167864 69213 11512 75291 
004 ERMANY 1864762 39870 1062437 487496 59265 18616 =~ J~~~ = 6935 ~ = 120446 1 1116 005 ITALY · 006 UTD. KINGDOM 007 IRELAND 104255 68815 12171 18733 4538 m~ 251818 ~ 36~~ m~ = 2= 040 PORTUGAL 400 USA 
14964 624 ISRAEL 82748 42662 23900 9300 6194 
644 1000 W 0 R L D 5759274 1520134 518161 1571081 896327 
802989 
93338 
84038 
28705 
400504 
325938 
74568 
47104 
6902 
5325 1010 INTRA-EC 4198287 1192762 284701 1109969 
1011 EXTRA-EC 1561007 327372 253480 481112 
59810 1020 CLASS 1 1303401 283829 144579 419862 
38127 1021 EFTA COUNTR. 295543 29138 116015 48414 
21483 1030 CLASS 2 241674 43543 108881 41250 9300 27462 
20289 
1194 
9001.Gll ~AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE R.A£CHEN FERTIG 8EARBBTET 
6000 
20627 
173716 
7380 
2040 
220872 
207723 
13149 
7270 
4167 
8572 
=J'ECTACl.E lfNSES, 011£11 THAN 801" SIDES FIHlSllED 
YERRES OE LUNETTERIE EN YERRE, AU1RES QUE COllPl.ETEllEllT OUVRES SURlES DEUX FACES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
3927298 
166735 
65772 
1535776 
714794 
687613 
55331 
61088 
377294 
98625 
882674 
83963 
97474 
1195882 
37028 
488438 
961149 
1734523 
926 
6272 
128265 
50007 
14247 
23924 
32654 
323755 
24 
61748 
11173 
5409 
7210 
160792 
40078 
535554 
230453 
439952 
639 
38215 
5541 
34264 
167174 
2056 
23620 
14750 
1148402 
501 
176726 
93314 
3481 
315688 
24645 
191018 
1652 
9496 
7ooeo0 
225993 
5000 
2220ri 
40522 
8595 
1668 
13155 
15535 
8220 
10724 
2357 
243868 
900 
313840 
183148 
61339 
100 
15037 
6882 
19299 
28419 
1000 W 0 R L D 12033206 2411209 1771593 3068071 553848 877605 
1010 INTRA-EC 7143445 1920898 1414228 1429491 502187 805828 
1011 EXTRA-EC 4889761 490311 357365 1638580 51659 71777 
1020 CLASS 1 2460285 406583 277925 1235632 32715 41368 
1021 EFTA COUNTR. 516597 42964 61737 319169 14823 15187 
1030 CLASS 2 1874869 83728 46697 402948 18944 28419 
1040 CLASS 3 554607 32743 1990 
744 
9001.11 ~SER Oita: lORREICTlONSWIRltUHO, BEIDE R.AECHEN FERTIG BEARBBTET, NICllT AUS GW 
79051 
10469 
38505 
SPECTAa.E lfNSES OlHER THAN OF GWS, BOTH SIDES FINJSHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
NUllBER 
517578 
194848 
322728 
313301 
61997 
9427 
444225 
15 
12610 
113176 
124882 
1137 
3104 
109922 
72011 
26230 
1149269 
3200 
488438 
175682 
2605894 
702744 
2103150 
290540 
4936 
1292738 
519874 
1876 
919 
902 
1264 
WillflE DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COllPlmllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AU1RES QU'EJI YERRE 
175 
1ooo0 
153497 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
788257 
216283 
891873 
150259 
204195 
939349 
1231849 
283526 
720652 
329797 
195444 
47450 
28775 
92107 
488102 
14301 
195 
6000 
1231849 
238600 
6590 
33925 
135762 
8370 
74245 
13848 
31142 
15544 
20350 
196 
186 
10043 
393 
8274 
2000 
29480 
16737 
34563 
132574 
2000 
450 
6640 
36417 
5 
43689 
43507 
182 
182 
74 
7756 
2 
6 
27061 
221 
eoO 
37387 
34825 
2562 
2261 
301 
1 
3800 
668438 
8053 
10785 
153355 
24 
7444 
384 
3541 
185188 
179681 
5527 
4406 
481 
1121 
108640 
2 
2313 
172476 
6924 
6940 
54692 
2240 
345 
180 
53883 
1096 
50782 
488894 
305672 
163222 
162126 
57281 
1096 
49695 
3000 
1063 
43273 
26289 
13287 
3817 
2283 
690 
106614 
83892 
22722 
6100 
3817 
690 
13891 
3096 
1921 
600 405 
500 
1867 
8768 
38707 
27572 
11135 
11135 
500 
10261 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besonclere llallelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).,),000 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AOOo 
1001.11 IOOl.11 
740 HONG KONG 47921 36621 11300 . 1010 INTRA-EC 15289813 2091812 7531754 3285713 652090 368743 1147785 24141 151831 38144 
1011 EXTRA-EC 8187360 1117540 ll401845 1033828 151414 127698 n2885 19862 39308 3404 
1000 WORLD 5879011 15171179 2207508 9117188 84772 18122 313854 1172427 87030 10831 1020 CLASS 1 6656228 518555 4787587 359064 143114 114186 689956 1054 39308 3404 
1010 INTRA-EC 2079200 1056039 594510 185825 68101 17522 80780 3981 111801 10831 1021 EFTA COUNTR. 126052 10318 90598 9100 212 10492 1067 
18608 
4265 
1011 EXTRA-EC 3799811 4611140 1812998 801383 16871 800 232874 1168438 5229 • 1030 CLASS 2 2510598 98985 1614258 874582 8300 13510 82375 
1020 CLASS 1 1588620 283984 307149 98763 11871 800 218752 668438 1265 
1021 EFTA COUNTR. 271750 197939 62549 8870 1828 3 761 I002 IJNSEN,PRJSllEll,SPEGEL u.AND.OPT.El.BIEllTE,GEFASST,AUS AWN S10ffEll,FUER INSTRUllEJC1E,APPARATE UND GERAE1E 
1030 CLASS 2 2207191 1n656 1305849 700600 5000 14122 3964 
~11&.lllRRORS AND OTHER OPllCAL ~OF AHY llATERIA~.BEING PARTS OF OR flTTllGS FOR 8001.11 ~~RIWNGLAESEll ll!T KORREICTIONSWIRXUNG, am flAECHEll FERTIG BEAllBEITET, NICllT AUS GUS INSTR APPARAlllS, OTHER THAN SUCH OF GLASS NOT Y OlllCED 
=:F LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SllES FINISHED, FOR CORRECTION OF Y1SIOll, SINGLE FOCAL l.Ellll.W, PRISllES, lllROIRS ET AUTRES ELEllENTS D'OPTlQUE EN TOUTES llATERES, llONTES, POUR INSTRUllENTS ET APPARW 
IOOZ.11 ~ FUER PHOTO-, llJNO., PROJEXllOllS.,VERGllOESSERlJNGS. OOER VERXl.EINERUHGSAPPARATE 
=DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COllPl.ETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
=°FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEllATOGRAPllY, PRO.IECTIOll0 ENLAllGEllENT OR REDUCTION 
001 FRANCE 2112649 1729955 
2235 61321 
20157 14839 326358 13417 7923 
002 BELG.-LUXBG. 63571 
3664i 
1 
397s0 
14 =' POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEllATOGRAPHIE, PRCl.IECTIOll, AGllANDISSEllOO OU REDUCTION 
003 NETHERLANDS 93967 17548 596252 332317 25140 4000 28 39833 004 FR GERMANY 1661007 
709329 
394039 32105 237321 
007 IRELAND 863167 5296 7533 
18734 
2460 156483 2086 001 FRANCE 43384 11407 
29374 
13n2 75 4076 8283 4200 406 1165 
400 USA 79068 7900 1006 6302 43800 1326 002 BELG.·LUXBG. 104780 13635 2023 4420 6482 52779 1 2535 14 624 ISRAEL 64269 64269 003 NETHERLANDS 22052 7019 2560 3951 
41584 
725 1310 4 
680 THAILAND 231703 231703 
26313 35000 79762 5639 004 FR GERMANY 449396 2052 144758 110497 24460 73059 10994 42516 1528 706 SINGAPORE 180664 33950 486 5410 005 ITALY 2690 257 1844 2 43 244 72 20 732 JAPAN 1256907 1093173 108110 49728 006 UTD. KINGDOM 31961 13400 5209 2341 6690 
161 
2118 359 
4 800 AUSTRALIA 476020 476020 OOB DEN RK 2669 2161 94 62 117 64 6 441 030 N 9314 3810 1089 
5374 
294 626 1028 2019 1 
1000 W 0 A LD 7338904 3984385 460124 704444 568849 95942 1182817 12234 275288 54823 032 D 5505 23 
632 70 
100 4 
11 
4 
2 1010 INTRA-EC 4919652 2533833 432625 669444 352533 89154 517341 12234 257885 54823 036 ALAND 13401 4483 7594 7 518 84 
1011 EXTRA-EC 2419252 1450752 27499 35000 216318 11788 865478 17421 038 AUSTRIA 16964 15034 38 1742 7 136 3 2 2 
1020 CLASS 1 1824027 1101610 1186 
3so00 
127474 6788 569546 17421 040 PORTUGAL 24749 24719 30 
1030 CLASS 2 495656 349142 26313 79762 5639 046 YUGOSLAVIA 6n45 67536 209 
10353 8363 26907 717 336 1040 CLASS 3 99369 9080 90289 058 GERMAN OEM.A 88161 
19 
39485 
220 EGYPT 28 
1066 10663 1410 110 
9 
35 333 1i 8001.15 ~&AEllKENBRILLENGl.AESER lllT KORREXTIONSlilllKUNO, BDDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GUS 400 USA 200n 12488 3741 
404 CANADA 17928 17825 2 28 
2 
73 
706 SINGAPORE 5420 131 1 
4676 
5135 150 2680 AtL)Yt
11
CLE LENSES, OTltEll THAN OF GUSS, BOTH SIDES ANISHED, FOR CORRECTION OF Y1S1011, NOT SINGLE FOCAL 724 NORTH KOREA 7356 36592 1747 6290 18 25 728 SOUTH KOREA 61426 13404 
4na5 3918 
3350 
732 JAPAN 2801227 1125545 548464 231269 138381 654237 47289 6319 
=DE LUNETTERIE CORllECTEUllS AUTRES Clll'UNIFOCAUX. COllPLETEllENT OU'IRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN YERllES 736 TAIWAN 42370 22622 65 17596 1168 
15000 
717 
1139i 
2 
740 HONG KONG 138820 64985 30531 14513 1065 810 525 
001 FRANCE 748818 324171 
31936 
126 202674 97147 76625 6621 41454 1000 W 0 AL D 3996838 1448153 804285 451078 212271 105698 828563 34778 96600 15414 
003 NETHERLANDS 83300 42163 
30616 598ri 7839 952 410 . 1010 INTRA-EC 658146 49746 182255 133241 48539 41815 135297 17391 47147 2715 004 FR GERMANY 1528n 
254328 
19643 19204 9660 
7 
12136 1741 1011 EXTRA-EC 3338426 1398407 822011 317597 163732 63878 893288 17385 49453 12699 
005 ITALY 278994 1674 
13002 
2004 4103 
17 
16878 1020 CLASS 1 2987551 1271602 549594 256642 140190 48764 660278 5989 48159 6333 
006 UTD. KINGDOM 1183n 11325 599 153374 
737 544356 . 1021 EFTA COUNTR. 69946 48080 1789 14710 371 869 1555 2032 537 3 400 USA 664366 93643 1616 19360 3864 790 . 1030 CLASS 2 250562 125649 32357 45593 13698 15002 2761 11395 557 3350 
404 CANADA 84810 90899 26333 84810 . 1040 CLASS 3 100313 956 40060 15362 9844 110 30227 1 737 3016 680 THAILAND 119232 
785 5218 706 SINGAPORE 109614 103611 I003 FASSUNGEN FUER BRR.LEN, KLEllllEll, STELBllILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TELE DAVOll 
708 PHILIPPINES 101n5 107n5 
781380 7s0 800 AUSTRALIA 782130 FRAllES AND llOUNTVIGS, AND PARTS TltEREOf, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE 
1000 W 0 A LD 3395205 928487 169555 124343 438947 134117 1517046 1157 21480 60073 llONTURES DE UJNETTES, DE LOllGNONS, DE FACES+llAIN ET D'AllTICLES SlllD.; PARTIES DE llOllTURES 
1010 INTRA-EC 1470908 632590 53933 66814 4225n 128293 87237 1 19384 60073 
1011 EXTRA-EC 1924297 295897 115822 57529 16370 5824 1429809 1150 2098 8003.10 FASSUHGEN AUS EOEUIETAWN OOER EOEUIETAUPLATIIEllUNGEH 
1020 CLASS 1 1567520 101387 7062 21420 16370 5344 1412891 1150 1896 DE: OHNE BESTIMMTE ~OER 
1030 CLASS 2 3565n 194510 108560 36109 480 16918 STUECK 
8001.11 =GLAESER NICllT AUS GLAS, ANDERE ALS BEIOE FLAECHEN FERTIG BEAllBEITET FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR Of ROLLED PRECIOUS METAL 
DE: BREAKOO~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER AtL)T.fE LENSES, OTHER THAN OF GUSS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
MONTURES EN METAUX PRECI~ PLAQUES OU OOUBLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOM 
YERllES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN YERllE ET AUTRES QUE COllPLETEllENT OUVRES SUR LES DEUX FACES NOMBRE 
NOllBRE 
001 FRANCE 106590 49720 
77897 
3024 3265 17875 28723 112 2476 1375 
001 FRANCE 53n314 1173783 
2919 
3000211 327260 121745 720075 10 27465 6805 004 FR GERMANY 282045 
31132 
2693 10255 31876 92832 40000 25538 954 
003 NETHERLANDS 79748 15365 
154414 274624 
61030 250 2 182 
10150 
005 ITALY 88143 7081 363 4098 1872 39321 409 4230 004 FR GERMANY 968013 
892080 
220246 160546 29138 118695 038 AUSTRIA 156133 542 123456 1327 10721 16951 2773 
005 ITALY 7322268 6307016 
44122 
44239 17472 42500 
24129 
315 16646 400 USA 2213 
4766 
1181 395 637 
3965 518 sO 006 UTD. KINGDOM 1091701 6661 1001323 5767 2202 
338941 
4954 543 732 JAPAN 27411 6428 11584 
007 IRELAND 352651 1553 
1265043 
9863 58305 2294 42 22920 3404 400 USA 2586922 275426 269710 41611 652461 1000 WORLD 707508 101490 221531 8815 19598 n649 174923 42489 49200 14011 
SOB BRAZIL 30837 
96945 
1108 
121757 550 29729 1 . 1010 INTRA-EC 498297 87960 87590 5857 18044 54543 181198 41939 31609 9559 706 SINGAPORE 888n8 632959 
84597 
34566 
12123 
. 1011 EXTRA-EC 204194 8515 133941 758 1554 23108 13727 550 17591 4452 
732 JAPAN 3907768 230011 3414473 77554 57671 31327. 12 . 1020 CLASS 1 198265 5315 132887 758 1554 22946 12232 550 17591 4452 
736 TAIWAN 1217912 1440 710472 506000 . 1021 EFTA COUNTR. 160900 549 123738 363 1554 10725 3454 550 16962 3005 
1000 WO AL D 24514473 2709352 13933599 4376639 803504 498439 1920650 43803 190939 39548 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunfl UnH6 suppl6mentalre Origin• I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.00a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.00a 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
OE: PASSl'IE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1003.60 = AHD llOUNTINGS OF MATERIALS OlltER THAH PREQOUS llETAL, ROUED PRECIOUS llETAL, PUSTIC OR BASE llETAL 
STlECK 
FRAMES ANO MOUNTINGS Of ARTIFICIAi. PLASTIC MATERIAL ~=i:s EN AUTRES llATIERES QU'EN llETAUX PRECIEUX, llATIERES PLASTIOUES ARTF. ET llETAUX COllllUNS 
0 E: OUTWARD PROCESSING 1RAfFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFRC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 001 FRANCE 1458466 13436 
4101 
1302762 938 131490 7694 
3506 
1894 252 
004 FR GERMANY 337503 
135783 
279130 1233 46780 1580 1032 147 
MONTURES EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 005 ITALY 376982 104847 
10943 
3585 42120 26616 3403 22796 37832 OE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFlC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 006 UTD. KINGDOM 29674 442 12n 75 431 
2035 
15711 795 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 35281 3025 966 11425 19 17828 2 038 AUSTRIA 111130 350 33 70185 1615 21017 
140 
17851 
001 FRANCE 2180261 474093 
4155 
1119088 100261 103918 255675 18791 36808 71627 042 SPAIN 19168 Ii 1 14855 3394 1824 n9 002 BELG.-LUXBG. 29001 2694 5006 9971 
42727 
6431 
1644 
744 400 USA 30999 26812 2354 506 003 NETHERLANDS 95817 18746 3338 3669 
306700 
20479 
68459 
5014 732 JAPAN 15620 995 987 9053 9 4070 
004 FR GERMANY 1609661 
426982 
349178 68830 150828 483705 127917 54056 958 NOT DETERMIN 8361 8361 
005 ITALY 2195573 625052 
1120 
177076 91531 583848 21041 100985 169058 
006 UTD. KINGDOM 168781 51105 21888 14335 1800 
1844 
67350 6467 4716 1000 W 0 R L D 2501645 157389 113253 1769790 5982 249952 92300 23254 51378 38349 
008 DENMARK 9288 2699 685 4674 71 5674 • 1010 INTRA-EC 2213158 151130 110875 1593684 5903 224820 39684 22814 26837 38231 030 SWEDEN 30873 17031 
2600 2o55 
64 7419 
16000 
• 1011 EXTRA-EC 280128 8259 2578 18n45 79 25332 52838 840 24739 118 
036 SWITZERLAND 75060 
53n39 
24061 8547 19811 145 1841 1020 CLASS 1 239145 4378 2173 142726 79 25332 39078 840 24739 
038 AUSTRIA 1855908 310271 428550 81498 36187 383468 62397 15798 1021 EFTA COUNTR. 155919 3375 1075 85260 79 19575 25348 21207 
118 040 PORTUGAL 35766 6557 8826 
15638 
648 
8992 
18455 985 10 1270 1030 CLASS 2 37312 1881 405 21350 13558 042 SPAIN 274463 37540 120615 10808 20846 50995 8044 
046 MALTA 34413 
115175 22438 25929 3228 515 43418 
34413 
1017 1264 
9Q04 BRILLEN, KLEllllER, STIELBRIUEN UNO AEHNL WAREH 
048 YUGOSLAVIA 213044 
700 400 USA 543101 239934 95855 5154 5368 721 194171 89 1109 SPECTAClES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGW AHO THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OlltER 
404 CANADA 42768 5982 6395 1475 400 533 28461 18 437 624 ISRAEL 13n9 1557 2528 8675 
2399 
86 LUNETTES, LORGNONS, FACES.A·llAIN ET AR11CL£S SllllL. 
728 SOUTH KOREA 109765 31112 6500 
10735 
2704 3400 63650 
13070 732 JAPAN 156718 16276 4622 13200 
1324 
98515 300 4506 llC04.1D BRILLEH lllT NICHT OPTISCH BEARBEITETEH GLAESERH 736 TAIWAN 330534 289455 2160 2000 ' 2088 25526 3481 DE: ESTIMMTE LAENDER 740 HONG KONG 1189546 695n 5203 94225 7254 954496 20938 28417 9438 
800 AUSTRALIA 35557 
2610996 
203 34627 727 
9n SECRET CTRS. 2610996 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 14040928 4972076 1750928 1690111 830927 458708 3285554 251484 452224 348916 NUMBER 
1010 INTRA<C 6311311 978319 1005456 1197913 613025 390890 1373031 175641 273821 305215 
1011 EXTRA<C 5118562 1384761 745472 492198 217902 6n59 1912523 75843 178403 43701 LUNETTES SOLAIRES Al/EC VERRES NON TRAVAIUES OPTIQUEMENT 
1020 CLASS 1 3306991 976419 595227 490081 117185 55026 855808 52398 135084 29763 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1021 EFTA COUNTR. 2000761 561512 344480 431150 84581 44798 430198 16000 69133 18909 NOMBRE 
1030 CLASS 2 1793071 392103 150245 2117 99417 12711 1055n6 23445 43319 13936 
001 FRANCE 3404408 545634 
422345 
830492 432057 168309 1249305 500 150808 27303 
9003.40 FASSUNGEN AUS UNEDLEN llETALLEN 002 BELG.-LUXBG. 449367 11769 517 13083 
175425 
450 
112770 
1101 122 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 003 NETHERLANDS n5313 170002 147366 71308 
195689 
9704 86630 3108 STUECK 004 FR GERMANY 595913 
1223227 
90732 52257 51950 152056 4092 44860 42n 
005 ITALY 5680515 1983723 
16906 
292981 62057 1807140 15570 177438 118379 
FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 006 UTO. KINGDOM 402337 12713 57333 42357 56864 
1459 
200321 15260 583 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 007 IRELAND 252148 
4229 10834 
4340 244952 267 
4156 
1130 
NUMBER 008 DENMARK 78780 3333 2529 4125 49574 
851 450 036 SWITZERLAND 55264 
332204 
28327 4634 6840 1357 12805 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 038 AUSTRIA 826587 43783 246248 27073 24109 125191 16885 11094 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 042 SPAIN 16000 2160 1667 5733 4036 283 
121744 
502 1619 
NOMBRE 373 MAURITIUS 609847 34600 265168 
177932 
19340 9700 
2887 
159095 
3968 400 USA 719274 18047 192778 113114 1570 202232 6746 
001 FRANCE 1527470 1117099 
9976 
72372 115188 73074 98743 689 29117 21188 728 SOUTH KOREA 1600404 874847 166920 4217 80046 500 467201 6673 
002 BELG.-LUXBG. 34161 16490 
so6 5680 11168 1810 184 205 732 JAPAN 972996 292332 42712 17337 161012 15010 430337 17880 14256 199499 003 NETHERLANDS 40165 9228 2659 
298992 
10426 
112371 3564 736 TAIWAN 14312363 4274393 3865179 306646 1434940 652402 3039045 522379 004 FR GERMANY 963201 
2232802 
157619 41182 87821 132299 129353 740 HONG KONG 898418 176888 71206 354n 35848 29416 544599 5184 
005 ITALY 3509713 443990 
5015 
172886 92658 390631 14650 93557 68539 804 NEW ZEALAND 5318 
425072 
220 5096 
006 UTD. KINGDOM 106800 84725 1455 1279 
. ~58 755 9225 3005 1166 9n SECRET CTRS. 425072 008 DENMARK 26798 20259 
541 
1904 3741 
1600 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 13747 11380 
2675 2484 1468 
226 32254098 8402668 7458837 1814449 3142508 1253970 8234815 358219 1218190 370442 
036 SWITZERLAND 161439 43111 105687 6008 6 . 1010 INTRA-EC 11841403 1987618 2713733 979153 1223648 518997 3269846 337409 477227 153772 
036 AUSTRIA 611919 486046 6549 17006 30100 15204 47735 
1420 
5140 4139 1011 EXTRA-EC 20175990 6009978 4745104 823683 1918860 734973 4984969 20810 740983 216670 
042 SPAIN 94323 55437 2653 1616 19892 2845 4489 4901 1070 1020 CLASS 1 2657240 646457 352465 463343 312740 42955 776273 2894 42982 17131 
064 HUNGARY 380028 369211 
9537 5000 300 n6 10517 10 . 1021 EFTA COUNTR. 901889 332564 86240 252049 34578 25468 138226 7 21215 11544 400 USA 55035 9797 2916 26996 3 1030 CLASS 2 17497851 5361018 4386879 357620 1600420 692018 4188696 17880 693781 199539 
708 PHILIPPINES 54941 2050 47301 2100 3490 . 1031 ACP (63) 640730 34600 265261 7500 42340 9700 121744 159545 40 728 SOUTH KOREA 1705561 1600450 4868 
166364 
5440 4000 94805 1271 5673 4n6 732 JAPAN 1950393 903369 97033 94420 673493 llC04.5ll SONNENBRILLEH lllT OPTISCll BEARBEITETEH GLAESERH 
736 TAIWAN 531624 251712 184880 31342 7520 600 37560 
2148 
10 18000 STUECK 
740 HONG KONG 196050 51450 1060 
1020 
31046 4 108947 1395 
800 AUSTRALIA 10867 240 784 8823 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
977 SECRET CTRS. 2540056 2540056 NUllBER 
1000 W 0 R L D 14647040 9815521 1129341 358405 795613 296687 1878595 176938 274976 122984 LUNETTES SOLAIRES AYEC VERRES TRAYAJl.LES OPTIQUEllEHT 
1010 INTRA<C 6212938 3480603 815971 124940 59n68 271790 635055 136935 255216 94662 NOllBRE 
1011 EXTRA<C 5894046 3794862 513370 233465 197847 24897 1041540 40003 19760 28302 
1020 CLASS 1 3001407 1514608 267100 196688 151141 24293 781654 37815 18128 9982 001 FRANCE 356087 47016 
3300 
9270 191251 28490 34008 
1198 
116 45936 
1021 EFTA COUNTR. 796378 541696 1127n 20247 33913 16672 59151 239 7544 4139 003 NETHERLANDS 108493 52604 12487 
49806 
11395 4365 1792 21352 
1030 CLASS 2 2506829 1911045 246270 31842 46106 604 249369 2188 1405 18000 004 FR GERMANY 128715 92300 44608 12569 14421 1000 1759 708 3846 1040 CLASS 3 385810 369211 4935 600 10517 227 320 005 IT 370993 6108 17935 2823 69475 4733 1n529 
007 I 61n 890 
498 5277 48674 
5287 885 734 IOD3.6D ~~ AUS AHDEREN STOFFEN ALS EDEUIETALLEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN llETALLEll 036 s 59053 2985 
9441 4 16033 038 A 194870 12062 146479 983 4961 621 4286 
042 SP IN 26568 24718 3804 329 623 7130 19437 355 700 898 400 USA 88325 28792 7982 13533 6584 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft Beaondere Mallelnheft Ursprung I Herkunft Unlt6 supplolmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.:>.GOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.:>.Oba 
llOUO ID07 ~M:s'll~~ll~=~HoiJ'=~ ET DISPOSITFS, YC LAllP£S ET TUBES, POUR LA LUllJERE.fCLAIR EN PHOTOGRAPIDE, SF WIPES 
728 SOUTH KOREA 53535 5663 
519 4025 
10492 3530 34500 522 2880 732 JAPAN 118740 19192 24691 64811 
2 
1450 ID07J5 ~ UND lllXROFICllE..lUFNAHllEGERAETE AUCH lllT RUECXYERGROESSERUHGSEJNRIQ 
736 TAIWAN 643548 64628 100548 9333 92239 40088 17768 68 318878 
740 HONG KONG 75260 1769 70048 3045 400 
1000 WORLD 2310884 35710ll 326035 83021 540871 140984 259869 7158 25729 590113 
cgn= WITH REPROOUCTIOll APPARATUS OR llOT, FOR 1'lWISfERRJNQ INFORllATll• OH DOCUllOOS OR llAGNEllC llEDIA TO 
1010 INTRA-EC 1003113 197207 55603 35009 266548 71175 108848 1395 1145 254185 
1011 EXTRA-EC 1307751 159899 270432 28012 274325 89789 151021 781 17584 335928 
1020 CLASS 1 491692 87749 152095 18596 95548 20101 85754 359 17518 13972 APPAREILS DE REPRODUCTION SUR lllCRQ.fLllS OU lllCRo.flCllES DES DOCUllOOS OU INFORllATIONS INSCRITU SUR SUPPORT 
1021 EFTA COUNTR. 257262 15047 147365 6260 56331 9441 1506 4 18288 5020 llAGHETIOUE llEUE COllBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTIOI 
1030 CLASS 2 815359 72150 118337 9418 178277 49688 65267 402 66 321756 llOllBRE 
IOOS FElllfGLAESER UND FERHROllRE,lllT OOER OHHE PRISllEN 001 FRANCE 54 14 43 2 12 3 23 1 002 BELG.-LUXBG. 117 19 29 9 
15 
16 
REFRACTING TELESCOPES (llOllOCULAR AND BIHOCULARJ, PRISMATIC OR NOT 003 NETHERLANDS 357 76 9 229 22 23 5 004 FR GERMANY 649 63 12 165 57 374 19 JUllEUES ET LONGIJES.VUES AVEC OU SANS PRISllES 005 ITALY 256 36 22 121 3 26 123 7 2 006 UTD. KINGDOM 299 30 23 26 71 338 2 IOOSJO FElllfGLAESER lllT PRISllEN 036 SWITZERLAND 516 81 21 51 14 11 
STUECK 058 GERMAN OEM.A 15 456 1 5 167 1sli 9 :j 48 13 400 USA 2466 412 256 951 
PRISMATIC BINOCULARS 732 JAPAN 1501 212 24 562 122 70 398 6 107 
NUllBER 956 NOT DETERMIN 3 3 
JUllEUES AVEC PRISllES 1000 W 0 R L D 1305 959 583 1331 514 391 2175 130 100 122 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 1770 207 123 447 210 149 471 127 34 2 
1011 EXTRA-EC 4532 752 460 884 304 239 1704 3 68 120 
001 F 3920 2432 
5520 
815 2 431 240 
2 259 
. 1020 CLASS 1 4501 751 459 879 303 229 1691 3 66 120 
002 .-LUXBG. 15686 634 1230 1075 
2095 
6966 . 1021 EFTA COUNTR. 528 81 23 59 14 1 338 12 
003 ER LANDS 8109 5271 152 30 
17789 
53 4j 508 . 1040 CLASS 3 16 1 1 5 9 004 F GERMANY 82534 
1o4 
21382 14808 9043 16346 3055 64 
005 ITALY 23459 12129 
198 11 611 
3956 
1052 431 
7268 ID07.GI PllOTOGRAPHISCllE REPROOUICTIONSAPPARATE ZUll HERSTE.llll YOH IWSCHEES OOER ORUCICZYUllDERll, NEGATIVFORllAT llAX. 30X40 Cll 
006 UTD. KINGDOM 2369 71 5 
a:i 10 
Sl1JEC1( 
038 AUSTRIA 5302 2433 244 1936 52 509 43 2 
040 PORTUGAL 34748 34669 79 830 8711 2300 43830 5020 20 CAllERAS USED IN COllPOSING AND PREPARING PRIHTlNG PLATES AND CYUIDERS, WITH NEGATIVE FORMAT llAX 30 X 40Cll 056 SOVIET UNION 119771 35060 24000 NUllBER 
056 GERMAN OEM.A 46268 
149 
4094 1508 302 60 39592 4 1008 6 400 USA 7504 109 1256 216 5193 273 APPAREILS PHOTOGRAPllQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU C'ILllDRES D'lllPRESSION, FORMAT DU NEGATF llAX. 30X40 Cll 
728 SOUTH KOREA 50878 18379 17006 70 500 20668 14923 2714 23954 4674 NOllBRE 732 JAPAN 887705 369821 180354 57236 35690 192574 
740 HONG KONG 188437 8191 384 5712 17447 30 156647 26 001 FRANCE 147 31 
2 
115 1 
26 743 MACAO 105351 45270 18132 33415 3300 2834 2400 003 NETHERLANDS 45 11 3 
16 
3 
004 FR GERMANY 56 
:j 3 1 15 20 121 1000 WORLD 1598048 531688 283742 121539 86742 38933 482518 3819 37015 12058 006 UTD. KINGDOM 779 4 350 301 
9 1010 INTRA-EC 138253 9227 39188 17081 20285 12180 27598 1101 4253 7342 400 USA 132 22 26 3 72 
13ci 1011 EXTRA-EC 1459508 522459 244554 104243 68457 26681 454920 2718 32782 4714 732 JAPAN 563 17 208 228 
1020CLASS1 942457 414137 180793 60516 36044 21413 197874 2718 24266 4676 956 NOT DETERMIN 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 47232 44159 324 2022 52 509 105 59 2 
1030 CLASS 2 349498 73262 35667 39875 21702 2908 173624 2448 12 1000 W 0 R L D 1907 86 71 680 402 28 284 253 99 8 
1040 CLASS 3 167553 35060 28094 3852 8711 2360 83422 6028 26 1010 INTRA-EC 1078 82 18 469 330 28 48 121 99 8 1011 EXTRA-EC 827 24 51 211 72 238 132 
ll005.30 FERHROHRE UND FERlfGLAESEll OHNE PRISllEN 1020 CLASS 1 727 24 51 211 72 237 131 1 
STUECK 
ID07.o9 PllOTOGRAPHJSCHE REPROOUICTIONSAPPARATE ZUll HERSTE.llN YOH IWSCHEES ODER DRUCICZYUllDERll, NEGATIVFORllAT > 30X40 Cll 
~Q TWSCOPES; llC81RISllATIC BINOCULARS STUECK 
LONGU£S.VUES ET JUllEU£S SANS PRISllES 
CAMERAS USED IN COllPOSINQ AHD PREPAJUNQ PRJNTDIQ PLATES AND CYUIDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40Cll 
NUllBER 
NOllBRE 
001 FRANCE 4354 6 
APPAREILS PHOTOGRAPllQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUIDRES D'lllPRESSIOH, FORMAT DU NEGATF > 30X40 Cll 
279 
45 30 4272 1 llOllBRE 
003 NETHERLANDS 454 56 5 
700 
110 2 
24 1311 004 FR GERMANY 12855 
:j 3978 4208 515 2113 002 BELG.-LUXBG. 124 21 52 2 10 12 34 5 006 UTD. KINGDOM 2199 7 
62 
69 627 
2135 
1483 10 003 NETHERLANDS 35 9 12 1 
100 194 4j 1 i 036 SWITZERLAND 30556 18320 10041 
116 5 4 
004 FR GERMANY 874 3 51 149 280 40 038 AUSTRIA 1663 697 59 772 10 
1oo0 
006 UTD. KINGDOM 21 1 
94 
2 
:j 12 3 1 056 SOVIET UNION 12060 300 8260 
100 
250 
s5 2250 11 :j 008 DENMARK 973 421 241 212 5 400 USA 11059 2324 96 1537 6170 673 036 SWITZERLAND 8 2 
1 
1 
19 1 i 732 JAPAN 276775 116469 38691 8904 11110 2814 88955 3507 6225 100 400 USA 33 2 843 2 1 743 MACAO 8399 6949 1450 732 JAPAN 940 75 4 2 2 14 
1000 W 0 R L D 444513 154598 74604 44895 24418 10300 117804 5035 7560 5301 1000 W 0 R L D 400ll 557 364 998 213 1488 238 59 80 15 
1010 INTRA-EC 31414 85 11871 4258 1187 5524 2147 1513 1321 3528 1010 INTRA-EC 2081 478 358 153 210 511 232 59 52 8 
1011 EXTRA-EC 413090 154513 82733 40828 23249 4778 115657 3522 8239 1773 1011 EXTRA-EC 1941 79 8 843 3 971 4 28 7 
1020 CLASS 1 320086 137821 48887 9938 12763 2874 97273 3521 6236 773 1020 CLASS 1 991 79 6 843 3 21 4 28 7 
1021 EFTA COUNTR. 32235 19017 10100 844 116 5 2145 8 . 1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 1 1 11 
1030 CLASS 2 80134 16392 5586 30440 10236 1902 15574 3 
1oo0 1040 CLASS 3 12870 300 8260 250 250 2810 ID07.13 ~~llOTOAPPARATE, NICHT IN ID07.0S BIS 09 ENTIW.TEN 
ID07 PllOTOAPPARAT E; BumJCHTGERAETE UND ·YORlllCHTUNGEN FU£R PllOTOGRAPHISCllE mcKE SOWIE PllOTOBUT2WIPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN ID07.05-49 
PllOTOGRAPIDC CAllERAS; PHOTOGRAPHIC FLASIUllfT APPARATUS AND FLASHBUUS OTHER THAN DISCHARGE LAllPS OF HEADING NO 15.211 NUllBER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herltunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt V.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa 
I007.13 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS I007.115 A 09 I007.17 
NOllBRE 
006 UTO. KINGDOM 872684 80085 17404 3577 740370 5969 
2341 
25012 266 
001 F 1508 1229 
2 
24 102 67 86 i 007 IRE ND 2341 121 20 825 1061 1o4 002 B 350 291 38 6 
226 
12 i 19 006 DE RK 2131 s4 465 499 003 4625 2347 219 894 
mi 918 1 030 s 4311 1134 811 3 1328 17 004 FR MANY 27996 98 235 25498 354 563 2 628 6 032 F 2576 1 1i 2575 1084 :i 264 5 i 005 ITALY 185 10 
4031 
16 
213 
55 1 
72 
5 036 s 2132 325 432 
006 UTD. KINGDOM 7558 996 1118 941 
2i 
185 2 058 G OEM.A 6829 5033 5502 50 66603 8989 33810 4j 1 1276 007 IRELAND 60 28 
:i 4 1 62 5 36 400 U A 284071 168214 66 475 834 006 DENMARK 11998 75 10793 97 927 
6 
706 SINGAPORE 4975 3500 1460 15 665 9752 4100 954 1295 1922 028 NORWAY 83 10 4 11 52 
6 
732 JAPAN 93573 45025 19962 9838 
030 SWEDEN 92 52 1 
46i 
10 
6 
10 13 
6 
736 TAIWAN 19556 510 6650 5503 1660 2992 
22s0 3933 
1551 690 
036 SWITZERLAND 2889 683 11 1670 46 1 5 740 HONG KONG 174747 77300 65350 23876 590 1383 53 12 
038 AUSTRIA 94 17 70 
223 
3 1 3 743 MACAO 31301 25000 1051 4250 1000 
042 SPAIN 231 4 i 4 958 NOT DETERMIN 2863 2863 220 EGYPT 3 4 2 : 1000 W 0 R LO 390 SOUTH AFRICA 7 844 e2ti 1 70 2 12 34 2289573 428483 490631 205701 843361 83837 154118 33550 10692 39400 400 USA 7049 1351 2875 1037 • 1010 INTRA-EC 1842776 270408 221467 147938 770365 56962 107545 28597 6725 32771 
732 JAPAN 12284 514 206 278 10030 12 1219 23 2 1011 EXTRA-EC 643934 158075 269184 54902 72996 26675 46573 4953 3967 6629 
1020 CLASS 1 398895 51704 189004 20314 70050 21299 39304 1019 2350 3851 
1000 W 0 R L D 77570 7724 2746 43391 18478 1119 5039 213 803 59 1021 EFTA COUNTR. 12175 1604 828 3110 2577 2558 901 18 578 , 
1010 INTRA-EC 54285 5064 1587 41282 1673 922 2593 194 719 51 1030 CLASS 2 230681 106316 74558 33644 2266 5376 2269 3934 1616 702 
1011 EXTRA-EC 23275 2660 1159 2104 14603 192 2446 19 84 8 1040 CLASS 3 14358 55 5602 944 680 5000 1 2076 
1020 CLASS 1 23069 2644 1136 2104 14599 92 2383 19 84 8 
1021 EFTA COUNTR. 3484 765 86 777 1693 10 113 7 27 6 I007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCllE APPARATE 
1030 CLASS 2 162 15 2 3 100 42 STUECK 
1040 CLASS 3 44 1 21 1 21 
TRIPODS FOR PHOTOGRAPIUC CAMERAS 
I007.15 PHOTOAPPARATE FUER FlLllE lllT llAX. 351111 BREITE, AUSGBI. SPEZIALPHOTOAPPARATE NUMBER 
STUECK 
PIEOS POUR APPARELS PHOTOGRAPHIQUES 
CAllERAS FOR F1Lll OF llAX 351111, 01ltEll THAN THOSE FOR SPECIAi. USES NOllBRE 
NUllBER 
001 FRANCE 10470 1821 
329 
7036 279 150 319 811 54 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FlLllS D'UNE LARGEUR llW.351111, EXCL APPAREU PHOTOGRAPHIOUES SPECIAUX 003 NETHERLANDS 3101 1299 28 
3561 
777 664 36 4 ri NOllBRE 004 FR GERMANY 37730 
2518 
4032 6500 1253 19552 2719 
005 ITALY 15543 6551 4 2116 324 1390 1o4 970 1574 001 FRANCE 35530 7689 
76206 
11248 1050 3595 11921 27 
491:i 
006 UTD. KINGDOM 4174 347 2921 38 150 10 
002 BELG.-LUXBG. 235726 31407 29721 16170 
19365 
77309 4860 036 SWITZERLAND 1891 1153 111 409 194 1272 1111<>4 24 3915 936 003 NETHERLANDS 56648 10562 2245 8557 
66352 
9664 1395 
19478 
732 JAPAN 240212 42468 30241 45294 4488 500 
004 FR GERMANY 798868 
7996 
309359 230612 29520 100954 15916 26677 736 TAIWAN 38454 2761 12873 5902 874 48 15612 384 
005 ITALY 18526 5150 
4339 1226 1224 4135 
, 
2480 
20 740 HONG KONG 20402 734 2700 16968 
006 UTD. KINGDOM 78772 12149 20061 3380 Bi 29141 2 030 SWEDEN 669 34 
83i 
22 231 1 300 • 1000 W 0 R L D 375681 53965 81099 65196 11807 4029 166849 1267 8834 2835 
032 D 844 12 
351 455 6 5218 
, 
• 1010 INTRA-EC 71609 6670 13833 13568 5999 2654 21928 740 4514 1705 
036 ALAND 11403 4153 1205 14 • 1011 EXTRA-EC 304072 47295 47268 51828 5808 1375 144923 527 4320 930 
038 AU IA B215 8215 
60 4100 i . 1020 CLASS 1 243912 43800 30393 45726 4934 1327 112341 525 3936 930 040 PO GAL 58494 54333 
1630 3372 
. 1021 EFTA COUNTR. 2981 1165 111 409 194 55 1021 24 2 
042 SPAIN 8574 802 1483 1278 
1ee0 
9 . 1030 CLASS 2 58859 3495 15573 5902 874 48 32582 1 384 
056 SOVIET UNION 72758 30 18385 3217 5m 40722 1118 
2548 
058 GERMAN OEM.A 253957 
224501 
72963 1B207 47923 111608 
e4 1140 I007J2 BLllZWUERfEL lllT ELEKTRJSCHER ZUENDUNG 400 USA 594040 903 12338 934 1318 329401 24511 50 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
404 CANADA 2790 2838 , 60 79 , 540 11 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 664 INDIA 174141 171000 2600 
24572 1oo0 1160 
1 STUECK 
700 INDONESIA 66192 
ii 
39460 
3915 i 9e0 701 MALAYSIA 22983 13490 140 4096 350 
1oo0 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 
706 SINGAPORE 130681 22577 39843 7500 
1210 
54757 2 5002 NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
720 CHINA 86058 34923 8024 29900 12000 , 
215 
OE: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
728 SOUTH KOREA 11B75 250 4700 1100 59 
53841 
5550 , 
1139 
NUMBER 
732 JAPAN 2965510 864016 561784 286645 175804 940768 2065 79448 
736 TAIWAN 353690 44530 55696 121903 9250 79697 36930 1330 4301 53 CUBE5-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
740 HONG KONG 3114750 490174 397170 302851 46882 26969 1806201 20467 23536 500 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
743 MACAO 360425 180754 104344 4900 1000 68425 
2 
1002 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
958 NOT DETERMIN 28652 28649 1 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 9571385 2174213 1734290 1148933 381748 230251 3624910 73923 177176 25941 002 BELG.-LUXBG. 5448831 
1594241 
3952744 427170 
54016 
872197 
132eoS 
119520 77200 
1010 INTRA-EC 1227706 70844 413021 284497 91442 57172 205820 49945 35465 19500 003 NETHERLANDS 2026302 12024 24000 1730 57920 149566 
1011 EXTRA-EC 8315027 2103369 1321269 835787 290308 173078 3419090 23976 141711 8441 004 FR GERMANY 2067771 
14600 
1052703 12816 26263 135777 370 192033 647809 
1020 CLASS 1 3650886 1158900 564594 306457 177215 57026 127B939 2168 1043B7 1200 006 UTD. KINGDOM 836849 569648 249 252352 
1021 EFTA COUNTR. 79795 66791 411 6136 477 237 5319 3 421 
1553 
400 USA 36218 
3966549 
36168 
299002 
sO 
1030 CLASS 2 4251355 909508 657303 478006 62078 109676 1975816 21807 35608 977 SECRET CTRS. 4265551 
1040 CLASS 3 412786 34961 99372 51324 51013 6376 164335 1 1716 3688 
1000 W 0 R L D 14842985 5628830 5658287 484235 299002 152279 1009704 385527 369588 875533 
9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FlLllE lllT > 35 1111 BREITE, AUSGEN. SPEZW.APPARATE 1010 INTRA-EC 10412953 1642041 5587119 484235 80279 1009704 385527 369473 874575 
STUECK 1011 EXTRA-EC 184481 20240 71168 72000 115 958 
1020 CLASS 1 163481 19240 71168 72000 115 958 CAMERAS FOR F1Lll > 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
9007 J3 PHOT08LITZWIPEN UllD ~ lllT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLllZWUERfEL NUMBER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN 
APPAREILS PllOTOGRAPIUQUES POUR FlLllS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
NOllBRE STUECK 
001 FRANCE 18302 1792 
121i 
47 12552 1925 19B1 2 3 
5 
ELECTRICALLY IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN FLASHCUBES 
002 BELG.-LUXBG. 10542 1803 1001 5329 
21312 
1165 
1999 
2B NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 521146 182008 126780 124517 
9949 
55136 6246 3148 0 E: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 207624 
4599 
73B95 17969 27623 46922 1480 446 29340 NUMBER 
005 ITALY 8006 2157 1104 133 , 12 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt Unltt suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux .. UK Ireland Dan mark n.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n.>.ooa 
9007.33 UllPMiES ET ART1ClES SllllL, A AU.UllAGE El.ECTRJOUE, AUTRES QUE CUBES-ECWI 
NL: PAS OE LATION PAR PAYS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPIETE 
NOMBRE 
I007.31 APPAREILS ET ~ WIPES ET TUBlffi POUR LA PRODUCTlOH DE LA WMIERE.£CLAIR EH PHOTOGRAPHJE, EXCL FLASHES 
~iJNeONIOUES. CUBES.£ R ET WIPES ET BES A AL1UllAGE El.ECTRIQUE 
002 BELG.·LUXBG. 7829 2503 5078 250 338 2883 1i :i 001 FRANCE 312108 
1127232 
196570 590 114948 
248215 
004 FR GERMANY 784947 
201:i 
772271 9435 
7895 002 BELG.-LUXBG. 8137466 
928784 
1725805 
165604 
5036214 
10 
006 UTO. KINGDOM 47872 37010 118 566 167 16 89 
003 NETHERLANDS 3142297 472869 995030 523560 56440 
41:i 
036 SWITZERLAND 5200 674 248 4122 149 4 5 
004 FR GERMANY 1292999 
130666 
830215 175167 54052 37300 
75013 
195852 728 SOUTH KOREA 7670 
1888 
7670 
1686 15 35 204 006 UTD. KINGDOM 234293 15100 1007 7686 
487921 
4821 732 JAPAN 9422 5594 
400 USA 24121119 23606380 29228 114 
6462408 
17466 3 5 
: 1000 W 0 R L D 977 SECRET CTRS. 27808325 21345917 899960 17127 830444 18262 2835 3138 8022 298 19838 
1010 INTRA-EC 865213 7710 814890 10801 991 3055 7895 33 19838 
1000 WORLD 65472151 48293517 2485572 3103967 8482408 269714 8275165 75268 506115 427 1011 EXTRA-EC 34748 9417 15554 7481 1844 81 126 283 
1010 INTRA-EC 13247825 1181710 2451818 3093579 227932 5712022 75023 505328 415 1020CLASS1 15815 2767 5884 5961 764 81 95 263 
1011 EXTRA-EC 24414001 23765890 33756 8388 41782 563143 243 787 12 1021 EFTA COUNTR. 5286 674 279 4122 149 4 
3i 
58 
1020 CLASS 1 24176148 23622258 31756 2309 41682 477993 3 135 12 1030 CLASS 2 18931 6650 9670 1500 1080 
1030 CLASS 2 237853 143632 2000 6079 100 85150 240 652 
9007.34 El.EKTRONENBUTZGERAETE 
IOOI KINEllATOGRAPHJSCHE APPARATE 
STUECK CtNEllATOGRAPHIC CA~ PROJECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCl.UDJNG RE-RECORDERS OR FU 
ELECTROrac FLASllJGllTS 
EDITING APPARATUS; ANY llBINATION THESE ART1ClES 
NUllBER APPAREILS CINEllATOGRAPHIQUES 
APPARELS ET DISPOSITlFS DITS FLASHES ELECTROlaQUES llOOl.11 ~~PARATE FUER FUBREITE VON lllND. 11 1111, AUSGEM. WIERAS FUER DOPPELACHT.flUIE NOllBRE 
001 FRANCE 116031 1015 
20i 
350 6142 1324 1600 
2170 
105600 =B~ AND SOUND RECORDERS, COllBJNED OR NOT, FOR FU OF llJN 161111, EXCL DOUBLE-81111 
002 BELG.-LUXBG. 156669 4203 
6122 
730 
6595 
28565 120800 
003 NETHERLANDS 20009 1121 4795 
25965 
844 304 529 3 004 FR GERMANY 249884 484:i 55882 109724 20613 26482 10169 745 APPARW DE PRISE POUR FUIS D'UNE L.ARGEUR 111111 OU PWS, SF APPAREILS POUR FIUIS 2111111 006 UTD. KINGDOM 70648 9579 12753 8917 10165 
6 
24279 282 30 NOllBRE 
030 SWEDEN 762 553 58i 63 2 94 i 138 i 036 SWITZERLAND 5492 2821 1058 292 523 121 001 FRANCE 315 144 
59 
84 37 41 7 
400 USA 3736 1104 118 164 26 39 2239 14 2 30 002 BELG.-LUXBG. 65 1 
:i 7:i 
4 i 2 706 SINGAPORE 39524 9023 7216 21210 1040 85 950 003 NETHERLANDS 130 5 38 
205 
8 
708 PHILIPPINES 35598 35598 
277s0 69s0 3175 3846 47700 67i 31sS 004 FR GERMANY 1149 1:i 433 108 29 187 49 138 728 SOUTH KOREA 96297 3050 
4014 
005 ITALY 56 30 
370 1i 
4 9 
172 i 44 732 JAPAN 1388979 553068 249537 83549 53060 14305 403720 19009 8717 006 T • KINGDOM 718 23 44 47 
17 736 TAIWAN 48067 4041 
98914 
6320 1409 
4233 
31500 56:i 96 4701 007 ND 18 1 1i 16 i 740 HONG KONG 630945 182235 44267 27656 259648 10129 3300 008 ARK 52 2 22 
6 030 s EN 21 5 4 
5 
5 
:i 
1 
2 1000 W 0 R L D 2870245 803984 448660 280665 149604 82248 804272 29179 44508 247125 036 SWITZERLAND 86 34 19 8 15 
1010 INTRA-EC 818258 12346 71758 128949 42774 38697 58779 24583 13151 227221 038 AUSTRIA 15 12 i 3 1011 EXTRA-EC 2251859 791838 376902 151588 106830 23551 745493 4596 31357 19904 042 SPAIN 5 4 4j 96 73 18i ' 2 3j 1020 CLASS 1 1401396 557680 250238 86834 53380 14438 406544 4033 19503 8748 400 USA 491 37 15 1021 EFTA COUNTR. 8420 3422 581 3001 294 94 535 1 491 1 632 SAUDI ARABIA 16 1 1 45 s:i 14 2 218 25 1030 CLASS 2 850463 233958 126666 64754 53450 9113 338949 563 11654 11156 732 JAPAN 680 50 217 10 
lllT llECHANISCllER ZUENDUNG 1000 WORLD 3999 377 967 692 292 319 568 176 352. 256 
NACH LAENOERN 1010 INTRA-EC 2503 189 615 581 218 190 288 173 58 191 
LAENOER 1011 EXTRA-EC 1496 188 352 111 74 129 280 3 294 65 
1020 CLASS 1 1331 158 290 103 74 129 221 3 289 64 
1021 EFTA COUNTR. 130 53 23 5 13 3 23 8 2 
FLASHCUBES. MECHANICAU Y IGNITED 1030 CLASS 2 147 17 62 8 55 5 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
1008.15 ~~EAPPARATE FUER FILllBREITE UNTER 111111, EINSCHL WIERAS FUER DOPPEL.ACllT.flLllE 
CUBEs-EClAIR A ALLUMAGE MECANIQUE CINE CAllERAS AND SOUND RECORDERS, COllBINED OR NOT, FOR FLll OF < 111111, JNCL DOUBLE-81111 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NUllBER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE ~~'a":S DE PRISE POUR FUS D'UNE L.ARGEUR llOINS DE 111111, YC APPARW POUR FUS 2XI 1111 
002 BELG.-LUXBG. 16374975 7323640 2616616 
11100 
4962333 
49926 
532866 939520 
003 NETHERLANDS 1865736 237120 96500 1401976 69120 001 FRANCE 1392 466 19 47 858 
004 FR GERMANY 4810189 2747080 948482 136872 607559 
174496 
370196 003 NETHERLANDS 693 383 
2408 
16 
352 
291 3 345 10 006 UTD. KINGDOM 326816 152320 
180oci 15 
004 FR GERMANY 4244 38 478 446 207 400 USA 2B964 
22706696 
10949 
6251572 
005 ITALY 2775 1533 
2 
24 1170 
524 :i 
10 
977 SECRET CTRS. 28958268 006 UTD. KINGDOM 697 52 3 102 
1i 20i 11 400 USA 292 46 4 
372 
11 2 5 
1000 W 0 R L D 52559921 22750698 10571909 3684348 6251572 148472 7001155 224416 987552 939801 701 MALAYSIA 4774 4402 
33018 1442 62i 4066 :i 5i 1010 INTRA-EC 23401717 24000 10460160 3661598 147972 6971868 224418 972182 939521 732 JAPAN 57696 15258 3183 
1011 EXTRA-EC 199936 20000 111749 22750 500 29287 15370 2BO 958 NOT DETERMIN 1 1 
1020 CLASS 1 18880!l 20000 111749 22750 500 18159 15370 280 
1000 WORLD 74079 20949 37058 4101 2370 1785 6847 530 407 32 
8001.31 ~WifNiu6m ::ll~RRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. El.EKTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERm UNO PHOTOBUTZLAllPEN 1010 INTRA-EC 10599 1042 3943 515 890 938 2369 524 348 32 
1011 EXTRA-EC 63479 19907 33114 3586 1480 849 4478 8 59 
STUECK 1020 CLASS 1 58259 15474 33114 3214 1480 647 4268 5 57 
1030 CLASS 2 5219 4432 372 202 210 1 2 ~~=~"If= te.fs~J&sAND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTROlaC FLASHUGHTS, llECHANICAL1Y IGNITED FLASHCUBES 1008.21 STATIVE FUER BILi). UNO TONAUFNAHllEAPPARATE 
NUll8ER STUECK 
=d FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----ir----....----.---....----.----...----.----...----t Orlglne I provenance Unite supplementalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.·Lux. 
IOOUI PIEDS POUR APPARW DE PRISE DE VUES ET OE SON 
NOMBRE 
~ F,.'l_t'-TRMANY 2~~~~ las:i 
006 UTD. KINGDOM 3618 2922 
400 USA 930 608 
732 JAPAN 215809 58333 
736 TAIWAN 21721 18318 
740 HONG KONG 11783 3807 
8623 
3013 
117 
1 
47494 
1000 
1000 W 0 R L D 290047 86409 60385 
1010 INTRA<C 39173 5009 11807 
1011 EXTRA·EC 250874 81400 48578 
1020 CLASS 1 217359 59273 47569 
1030 CLASS 2 33515 22127 1009 
9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILllBREITE VON lllND. 11 1111 
STUECK 
1402 
73 
15 
8520 
1020 
5236 
16589 
1718 
14871 
8615 
6256 
4664 
62 
147 
16768 
177 
2740 
25583 
5745 
19838 
16921 
2917 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILll OF lllN 16Mll 
NUllllER 
APPARW DE PROJECTION POUR FILllS D'UNE LARO. 11 1111 OU PI.US 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
263 
125 
404 
1618 
1208 
587 
171 
21 
46 
82 
2913 
5 
26 
6387 
107 
7 
217 
73 
90 
51 
4 
1 
82 
440 
i 
1036 
31 
5 
136 
961 
85 
6 
2 
28 
306 
2163 
1000 W 0 R L D 14260 2275 3727 
1010 INTRA<C 4384 545 1224 
1011 EXTRA<C 9878 1730 2503 
1020 CLASS 1 9800 1724 2500 
1021 EFTA COUNTR. 351 165 3 
1030 CLASS 2 72 5 2 
900l35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILllBREITE UNTER 11 1111 
STUECK 
4 
3 
2 
497 
42 
38 
5 
18 
66 
318 
991 
588 
405 
405 
5 
4 
10 
190 
2 
49 
66 
19 
1 
291 
654 
321 
333 
331 
20 
2 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FLll OF < 161111 
NUllBER 
APPARW DE PROJECTION POUR FILllS D'UNE LARG.llOINS DE 111111 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2082 
174 
775 
10224 
39765 
1283 
1370 
977 
1895 
20491 
5705 
86017 
55030 
30987 
23309 
1832 
7673 
1241 
15 
50 
31779 
81 
13 
275 
1882 
4991 
40364 
33196 
7168 
5285 
19 
1883 
29 
315 
4631 
5255 
952 
1355 
90 
10832 
500 
24633 
11853 
12780 
12279 
1357 
501 
164 
2 
211 
401 
90 
s<i 
10 
729 
1957 
868 
1089 
1079 
300 
10 
21 
649 
557 
30 
23 
1113 
2393 
1257 
1138 
1136 
9009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKl.EINERUNGSAPPARATE 
2868 
243 
164 
4 
10073 
60 
13449 
3311 
10138 
10078 
60 
139 
100 
276 
65 
2 
6 
1175 
49 
1812 
582 
1230 
1230 
6 
39 
196 
407 
529 
13 
1 
150 
soi 
1875 
1184 
691 
652 
1 
39 
8064 
604 
137 
72017 
825 
82292 
9222 
73070 
72245 
825 
9 
74 
56 
95 
67 
8 
4 
1 
735 
4 
25 
2341 
3508 
317 
3189 
3129 
32 
60 
638 
2 
2 
3581 
1632 
i 
264 
3 
2226 
5205 
13749 
5861 
7888 
2653 
154 
5235 
219 
230 
1 
470 
469 
1 
1 
263 
1 
119 
33 
538 
383 
153 
153 
120 
189 
e2 
5 
278 
271 
1 
6 
1 
1 
1027 
17 
28 
16 
2318 
321 
4042 
1351 
2691 
2370 
321 
22 
157 
1 
197 
137 
174 
690 
377 
313 
311 
2 
1o5 
339 
s5 
119 
sci 
682 
499 
183 
179 
4 
IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS t PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEllATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPARW DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU OE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MIKROFILllLESEGEllAETE, AUCH lllT RUECXVERGROESSERUNGSEIHRICHT. 
STUECK 
MICROFILll READERS. COllBINED OR NOT WITH COPYVlG APPARATUS 
NUllBER 
9009.11 lllCROLECTEURS, llEME COllBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOllBRE • 
320 001 FRANCE 
180 002 BELG.·LUXBG. 
22 003 NETHERLANDS 
1 004 FR GERMANY 
286 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
828 404 CANADA 
541 624 ISRAEL 
287 732 JAPAN 
287 740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
9009.15 DIAPROJEKTOREN 
STUECK 
SUDE PROJECTORS 
NUMBER 
6260 
1171 
1825 
35202 
3268 
4899 
1382 
176812 
468 
263 
8690 
89 
241110 
52810 
188299 
187679 
1498 
391 
705 
56 
526 
502 
15 
257 
6314 
2 
1691 
88 
10213 
1810 
8403 
8296 
290 
107 
2 
4 
38 
5 
APPAREILS OE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
:2 ~ F,.'l_t'-TRMANY 
006 UTD. KINGDOM 
15 go~ W~1~~~U:No 
040 PORTUGAL 
69 058 GERMAN OEM.A 
49 400 USA 
20 706 SINGAPORE 
17 732 JAPAN 
i 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29815 
49107 
6719 
310593 
14855 
4117 
69129 
4158 
173504 
19324 
8668 
751 
2226 
4731 
706739 
484374 
217834 
190287 
178508 
3499 
23848 
1217 
417 
1295 
4885 
198 
4796 
76 
168734 
1293 
751 
251 
184439 
12839 
171600 
170838 
169012 
754 
8 
524 
54 
8844 
134 
1266 
220 
147645 
i 
3924 
182780 
10943 
151837 
151790 
221 
2 
9535 
3235 
73282 
7546 
1234 
16275 
36 
9870 
1012 
967 
168 
127892 
111107 
16817 
2200 
221 
47 
14370 
1416 
365 
693 
3489 
514 
. 988 
72 
2079 
14 
12 
338 
9988 
7468 
2521 
2509 
72 
12 
26864 
35612 
21 
168489 
1791 
19475 
3894 
4770 
4158 
2912 
450 
4563 
273268 
252252 
18451 
12026 
8664 
267 
4158 
8009.29 mrcrWERFER, EINSCID.. BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHAL TEN 
889 
125 
4889 
617 
74 
80 
1679 
1 
402 
8781 
6605 
2178 
2163 
81 
13 
14 
935 
26693 
495 
7 
461 
70 
5296 
254 
72 
34298 
28605 
5693 
396 
70 
1 
5296 
i 
27 
13 
STILL lllAGE PROJECTORS OTHER THAN lllCROFILll READERS AND SUOE PROJECTORS 
NUMBER 
C"c/'..fif5 OE PROJECTION FlXE, NON REPR. sous 9009.11 ET 15 
001 F 
39 ~ 
004 F MANY 
005 ITAL 
88 006 UTD. KINGDOM 
41 007 IRELAND 
45 008 DENMARK 
40 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
4414 
2403 
1673 
48490 
1821 
1519 
4034 
507 
751 
2650 
49377 
12447 
7961 
1 
5668 
151722 
84881 
88741 
79000 
52847 
7681 
456 
54 
161 
47 
65 
53 
85 
41 
1559 
49374 
7233 
1480 
2077 
84315 
921 
63394 
61765 
50975 
1626 
1991 
66 
21523 
1388 
164 
478 
30 
70 
21 
1692 
1708 
1157 
30303 
25640 
4663 
4662 
93 
640 
138 
9 
7103 
327 
220 
80 
728 
1891 
986 
194 
18437 
8517 
9800 
3799 
728 
6001 
90 
58 
7295 
9 
124 
10 
35 
78 
100 
3 
794 
221 
8898 
7821 12n 
1216 
198 
28 
499 
215 
4834 
923 
72 
851 
1 
118 
1 
7631 
8471 
1160 
1157 
127 
1 
870 
1976 
11402 
719 
279 
1354 
9 
404 
126 
19897 
16602 
3295 
904 
59 
2391 
1016 
637 
3238 
47 
34 
245 
108 
76 
129 
527 
191 
8268 
5217 
1049 
1049 
202 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2608 
97 
310 
12341 
2315 
587 
16103 
452 
248 
1125 
36581 
17685 
18898 
18471 
587 
255 
184 
2067 
10 
22803 
1172 
24242 
14 
2727 
200 
54080 
50481 
3599 
3562 
370 
37 
1738 
39 
748 
4068 
298 
3273 
31 
101 
82 
2 
1103 
2046 
1 
1429 
15061 
10195 
4868 
4830 
188 
24 
Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa 
12 
43 
518 
14 
795 
573 
222 
222 
68 
1 
655 
604 
9 
25 
1371 
1328 
43 
37 
12 
6 
27 
35 
47 
523 
115 
i 
32 
47 
61 
3 
1493 
1348 
145 
144 
79 
130 
3 
27 
742 
60 
241 
94 
1933 
1018 
4288 
1203 
3083 
3071 
120 
404 
460 
67 
5703 
12 
4 
2456 
50 
39 
103 
9348 
9108 
242 
240 
98 
2 
402 
71 
1 
3689 
1 
89 
321 
36 
1 
346 
355 
376 
5714 
4253 
1461 
1460 
383 
1 
1 
1 
2<i 
55 
54 
1 
194 
80 
115 
1566 
26 
70 
2 
49 
2148 
2054 
94 
84 
2 
10 
45 
17 
4 
1051 
31 
1 
s<i 
4 
2<i 
1235 
1149 
88 
75 
1 
1 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhell tlrsprung I Herkunft I Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'El.l.dOa Nimexe I EUR 10 ):>eutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SI.OOo 
m.30 PllOTOGRAPIVSCllE VERGROESSERUNGS- OD.VERXl.£lllERUNGSAPPARATE I01DJ2 APPAREILS DE THEIUIOCOFE 
STUECK NOUBRE 
~~llC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEllATOGRAPHIC) 001 FRANCE 115 58 12 12 2 
1 1 
31 
003 NETHERLANDS 306 304 
527 452 :i 20 6 9 004 FR GERMANY 1032 
11 
4 11 
APPAREU D'AGRANDISSEllENT OU DE REDUCTIOH PHOTOGRAPHIQUES 006 UTD. KINGDOM 156 
7s0 
1 
26 
143 1 
NOllBRE 008 DENMARK 917 141 92 134 89 15 mi 400 USA 1429 358 141 482 
2 001 FRANCE 124 32 66 1 8 45 38 2 732 JAPAN 674 428 4 22 22 148 3 2 43 003 NETHERLANDS 559 98 71 
1904 
21 14 
392 
287 
004 FR GERMANY 7391 633:i 1160 478 1644 1290 423 100 1000 W 0 R L D 7285 1542 3574 593 219 380 568 192 205 14 005 ITALY 16809 4397 380 1302 3911 
148 
437 49 1010 INTRA-EC 4881 523 3415 465 18 140 78 175 37 12 
006 UTD. KINGDOM 372 46 106 12 12 10 
s6 7 31 1011 EXTRA-EC 2424 1019 159 128 201 240 490 17 168 2 007 IRELAND 58 
138 838 208 301 17 3ci 2 1020 CLASS 1 2298 918 159 127 180 239 488 17 168 2 008 DENMARK 1868 338 
12 
. 1021 EFTA COUNTR. 195 132 14 13 24 2 3 7 
030 SWEDEN 28 1 10 35 12 64 4 1 036 SWITZERLAND 269 112 19 9 9 9 9010.41 UCHTPAUSllASClllNEJI 
038 AUSTRIA 104 38 2 1 1 
537 
61 1 STUECK 
062 CZECHOSLOVAK 10628 1550 3079 
20 
3100 1823 
2 
539 
6 400 USA 450 84 176 10 11 120 21 ct~~TUS FOR COPYlllO FROll TRANSPARENT ORIGlNALS (DIAZQ.COPJERS) 
732 JAPAN 9441 899 3 3751 109 200 4377 76 6 20 
1000 WORLD 53992 9899 13962 4585 5938 3814 12877 648 1954 315 APPAREILS A PHOTOCOPEI LES CALQUES 
1010 INTRA· EC 27369 6652 6673 771 2672 3002 5652 570 1192 185 NOllBRE 
1011 EXTRA·EC 26623 3247 7289 3814 3268 812 7225 78 762 130 
1020CLASS1 10324 1136 210 3807 132 275 4575 78 55 56 001 FRANCE 376 196 
:i 
32 2 17 29 45 100 1 1021 EFTA COUNTR. 411 152 31 36 13 64 77 28 10 003 NETHERLANDS 1785 794 419 30j 306 215 2 1040 CLASS 3 12216 2111 3079 3134 537 2648 707 004 FR GERMANY 1374 
268 
12 710 39 181 36 85 4 
005 ITALY 411 7 
2 
46 
1 
74 88 15 1 9010 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEllATOGRAPILLAllORS, AWGNl 0 PHOTOKOPIERAPPARATE lllT OP1lSCHEll SYSTEll OD. 006 UTD. KINGDOM 700 155 20 335 
14 
99 
NACH KONTAKMRFAHREN,THERllOKOPIERAPPARATE; LICHTBILDWAENDE 008 DENMARK 249 217 3 13 2 
1 030 SWEDEN 32 6 1 24 
4 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEllATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED; PHOT().(QP'IJNG 036 SWITZERLAND 31 7 
2 22 20 9 2 APPARATUS AND Tl£Rll().(QP'IJNG APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 400 USA 1590 292 269 994 58 2 732 JAPAN 98 22 11 2 3 llATEIUEI. POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEllATOGRAPH.NDA 0 APPAREILS DE PHOTOCOPIE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPAREILS DE 
1000 W 0 R L D 6806 2053 47 1185 1025 398 1523 227 312 38 THERllOCOPI E; ECRAHS POUR PROJECTIONS 
1010 INTRA-EC 4925 1641 45 1183 711 365 518 169 301 14 
I010J2 PHOTOKOPIERAPPARATE lllT OP1lSCHEll SYSTEll 1011 EXTRA·EC 1881 412 2 22 314 33 1007 58 11 22 STUECK 020 CLASS 1 1804 362 2 22 314 33 1002 58 9 2 
PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEll 
1021 EFTA COUNTR. 115 48 33 24 6 4 
NUMBER 9010.43 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEY KONTAKMRFAHREN, AUSG. UCHTPAUSllASCHINEN 
STUECK 
APPAREU DE PHOTOCOPIE A SYSTEllE OPTIQUE 
NOMBRE CONTACT·TYPE PHOT().(QP'IJNG APPARATUS, OTHER THAN DIAZO.coPIERS 
NUMBER 
001 FRANCE 39810 3732 
6038 
942 31843 598 2531 1 114 49 
002 BELG.-LUXBG. 80480 6259 64913 1370 
5110 
1301 260 311 28 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
003 NETHERLANDS 69783 15987 12204 15454 
5439 
15872 72 4878 206 NOllBRE 
004 FR GERMANY 67380 
1065 
20287 13095 3399 18306 255 4652 1947 
005 ITALY 4700 2166 
4870 
186 267 462 
2549 
209 345 001 FRANCE 2182 587 
16 
360 59 118 1046 11 1 
006 UTD. KINGDOM 50603 12291 20955 4681 1799 
518 
2786 672 002 BELG.-LUXBG. 496 359 1 6 
1o5 
114 
a6 1 007 IRELAND 550 20 6 855 359 7 1 5 003 NETHERLANDS 1927 149 829 299 7a0 458 4 008 DENMARK 4457 448 1680 697 381 
2 
30 004 FR GERMANY 9303 
39 
6868 550 334 402 177 188 
028 NORWAY 324 34 10 
38 
14 3 261 
:i 1 
005 ITALY 1432 1219 
38 
9 12 146 
628 2 
7 
030 SWEDEN 360 27 12 70 3 197 9 006 UTD. KINGDOM 929 17 189 23 30 
121 
2 
032 FINLAND 445 6 20 350 33 6 41 44 4 15 007 IRELAND 123 219 346 39 1:i 2 19 036 SWITZERLAND 820 209 235 240 61 1 008 DENMARK 752 24 92 35 1 038 AUSTRIA 119 52 2 1 7 2 55 030 SWEDEN 100 15 47 2 
5 Ii 4 042 SPAIN 145 19 6 35 
1828 445 85 4:i 315 9 036 SWITZERLAND 62 24 4 10 7 400 USA 10219 2421 1339 1868 1951 046 MALTA 58 
32:i 505 
58 
a:i 17 289 14 15 22 404 CANADA 193 
2 2 
193 
2 
400 USA 1299 31 
624 ISRAEL 6 
63776 401s0 ~ 7s:i 11968 3405 732 JAPAN 9205 1063 982 6788 46 18 199 65 43 1 732 JAPAN 485551 166271 82904 25950 736 TAIWAN 174 
1s0 
2 1 
:i 
168 1000 W 0 R L D 28287 2837 11050 8478 1030 669 2887 1000 301 37 
740 HONG KONG 451 216 1 51 30 1010 INTRA-EC 17144 1370 9487 1287 890 825 2379 921 192 13 
800 AUSTRALIA 202 150 
1435 642 
52 . 1011 EXTRA-EC 11142 1457 1583 7189 140 43 508 79 109 24 
958 NOT DETERMIN 2077 . 1020 CLASS 1 10756 1430 1552 6889 135 43 497 79 107 24 
1021 EFTA COUNTR. 171 41 52 12 6 8 7 44 1 
1000 WORLD 819101 208871 147983 168151 88728 38597 132477 4011 25333 6972 
1010 INTRA-EC 317783 39802 83338 99971 44374 11532 39371 3144 12951 3282 9012 OPTISCHE llJKROSKOPE, AUCH FUER llJICROPHOTOGRAPHIE, llJICROKINEllATOGRAPHIE ODER lllKROPROJEKTION 
1011 EXTRA-EC 499261 169069 84627 68745 42352 26423 93106 867 12382 3690 
1020CLASS1 498410 169040 64445 66496 42345 26407 93021 843 12327 3486 COllPOUND OPTICAi. lllCROSCOPEs. WHETHER OR NOT PROVIDED WITH llEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE lllAGE 
1021 EFTA COUNTR. 2070 328 45 624 357 12 568 47 17 72 
1030 CLASS 2 805 24 182 243 7 16 82 24 27 200 llJCROSCOPES OPTIQUE5,YC APPAREILS POUR LA llJCROPHOTOGRAPHIE, LA lllCROCINEllATOGRAPHIE ET LA lllCROPROJECTION 
1031 ACP (63~ 59 18 20 
6 
4 8 9 
28 4 1040 CLASS 46 5 3 9012.11 STEREOllllCROSKOPE 
I01DJ2 THERllOKOPEIAPPARATE STUECK 
STUECK STEREOSCOPIC llJCROSCOPES 
THERMO-COPYING APPARATUS 
NUllBER 
NUMBER llJCROSCOP£S STEREOSCOPIQUES 
NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 937 464 144 233 50 46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertcunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Hertcunfl I UnH6 suppl6mentalr• Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I 'E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I 'E>.>.C)Oa 
9012.11 9015.10 BAWICES Of SENSIT1'llTY lllN 5CG 
NUllBER 
003 NETHERLANDS 3341 761 1657 
·3178 29 
690 207 11 15 
20 004 FR GERMANY 6201 
so<i 1580 96 990 135 173 BAWICES 036 SWITZERLAND 2116 403 1114 65 1 14 2 8 9 NOllBRE 
038 AUSTRIA 713 2 30 675 5 24 29 2 2 058 GERMAN OEM.A 705 
1319 
21 1 347 280 001 FRANCE 1403 985 
196 
38 374 1 2 3 
060 POLAND 1329 
s4 10 i 14 185 20i 6 i 003 NETHERLANDS 329 99 1243 1400 30 2 453 2 119 400 USA 647 106 79 004 FR GERMANY 8337 
54i 
2615 1022 338 1051 
720 CHINA 1667 
3687 578 
720 
4987 
922 25 
1172 300 i 006 UTD. KINGDOM 1276 14 2 157 133 367 358 83 2 732 JAPAN 21122 6809 127 3381 036 SWITZERLAND 2276 781 54 96 414 441 100 9 
400 USA 3184 429 1000 34 335 1297 72 14 3 
1000 WORLD 40040 6921 4503 12905 5179 2788 5262 1527 922 33 732 JAPAN 253 90 37 67 1 57 1 
1010 INTRA-EC 10719 1290 3388 3438 119 827 1245 152 240 20 
1011 EXTRA-EC 29283 5631 1115 9429 5060 1961 4017 1375 682 13 1000 W 0 R L D 21066 4262 2488 2960 1952 4212 2137 1344 1329 382 
1020CLASS1 24619 4308 1035 8678 5059 142 3612 1375 399 11 1010 INTRA-EC 12939 2679 1473 2853 1796 1574 394 811 1142 217 
1021 EFTA COUNTR. 2842 507 403 1790 71 1 46 2 13 9 1011 EXTRA-EC 8127 1583 1015 107 158 2838 1743 533 187 165 
1040 CLASS 3 4511 1319 80 751 1 1688 390 280 2 1020 CLASS 1 6631 1514 1014 57 156 1293 1737 514 186 160 
1021 EFTA COUNTR. 2337 806 14 57 96 426 373 441 115 9 
9012.11 ~ llIKROSKOPE, AUSG. STEREOlllKROSKOPE, APPARATE FUER llIKROPHOTOGRAPHIE, llIKROKlllEllATOGRAPHIE ET llIKROPROJEJCTION 
9011 ~rw~~~=~UND .QERAETE; llASCll., APPARATE, INSTRUllENTE UND GERAETE ZUll llESSEN, PRUEFEN, KOK-
COllPOUND OPTICAL llJCROSCOPES OlltER TltAN STEREOSCOPIC, WITH NO llEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
NUllBER DRAnscllARnlCM>UT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUU~RAFTING llA~OGRAP~YllNG ~ SUDE 
~g:=~';i10UES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPARW POUR llJCROPHOTOGRAPHIE, llJCROCINEllATOGRAPHIE ET 
RULES. D CALCULATORS AND ntE LIKE; MEASURING OR CHECKING UUENTS AND MA N.E.S~ PR PROJECTO S 
INSTRUllENTS DE DESH TRACAGE ET DE CAI.CUL; MACHINES, APPARELS ET INSTRUllENTS DE llESURE, DE VERlflCATION ET DE 
NOllBRE CONTROL£, NDA ~ PROJ URS DE PROfU 
001 FRANCE 1822 1198 
1557 
250 87 232 51 1 3 901l12 REISSZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 2000 73 20 139 
52:i 
199 1 11 STUECK 
003 NETHERLANDS 8318 4865 2286 221 
1320 
49 212 162 
258 004 FR GERMANY 10989 
159 
3626 3506 1495 485 48 251 DRAWING sm 
006 UTD. KINGDOM 998 279 293 69 28 
165 
156 12 2 NUMBER 
036 SWITZERLAND 2718 1763 143 339 8 117 2 49 132 
038 AUSTRIA 345 160 43 25 1 41 50 25 ETUIS DE MATHEllATlQUES 
040 PORTUGAL 6953 6953 
325 39:i 9506 :i 
NOUBRE 
056 SOVIET UNION 11377 1156 
427 8i 142 058 GERMAN OEM.A 1462 
167 
350 462 
98i 4 748 
004 FR GERMANY 207295 
612355 
36191 66575 4990 4885 53230 2461 38923 40 
400 USA 2422 96 68 67 289 2 005 ITALY 1135176 202550 
15327 
167936 35607 77078 
67995 
39646 4 
508 BRAZIL 327 321 
978 
1 5550 1634 5 i 006 UTD. KINGDOM 83404 80 1o65 1920 324 2 720 CHINA 8628 104 
4613 
361 
224 1115 
036 SWITZERLAND 7476 112 3937 
9235 
118 
9775i 732 JAPAN 97098 50453 1728 12172 8744 17743 246 062 CZECHOSLOVAK 115886 2900 6000 
958 NOT DETERMIN 29 3 26 064 HUNGARY 105250 104950 
284228 4060 300 740 HONG KONG 288288 
1000 WORLD 171435 74151 12384 11858 20877 14910 33299 649 2483 844 
1010 INTRA-EC 25157 8381 8830 4290 1618 2278 842 418 439 261 1000 W 0 R L D 2129121 665901 239806 120187 286198 57768 486582 79848 192791 44 
1011 EXTRA-EC 146249 87770 3751 7542 19259 12632 32457 231 2024 583 1010 INTRA-EC 1513815 656832 238741 114959 172928 48531 131108 70458 80018 44 
1020 CLASS 1 109861 59557 2017 5052 12273 9394 18945 230 2012 381 1011 EXTRA-EC 615508 9069 1065 5228 113270 9235 355474 9392 112773 
1021 EFTA COUNTR. 10122 8928 192 371 34 158 217 2 88 132 1020 CLASS ·1 32452 6169 1065 5028 1920 4006 2332 11932 
1030 CLASS 2 13175 6341 1 1662 581 1508 3015 1 7 59 1021 EFTA COUNTR. 19149 118 1065 3938 1920 324 118 11666 
1040 CLASS 3 23213 1872 1733 828 6405 1730 10497 5 143 1030 CLASS 2 319488 2900 200 1113s0 9235 315228 4060 100841 1040 CLASS 3 263566 36240 3000 
9012.30 APPARATE FUER llIKROPHOTOGRAPHIE, llJJCROKlllEllATOGRAPHIE ODER llIKROPROJEJCTION 
STUECK 901l13 PARAl.l.ELOGRAllM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENllASCHJNEN 
STUECK 
llJCROPHOTOGRAPHIC, llJCROCINEllATOGRAPHIC AND lllCROPROJECTION APPARATUS 
NUllBER PARAl.LEJ.OGRAll AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
NUllBER 
APPAREILS POUR LA lllCROPHOTOGRAPHIE, LA llJCROCINEllATOGRAPHIE ET LA llJCROPROJECTION 
NOllBRE · APPAREILS A DESSINER A SYSTEllE DE PARAU.El.OGRAMYE ET MACHINES A DESSINER A CHARJOT 
NOllBRE 
001 FRANCE 556 6 
17 
204 80 149 2 115 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 5 
4 12 i 001 FRANCE 686 644 15 25 10 2 5 003 NETHERLANDS 70 9 44 
389 21:i 1400 29 002 BELG.·LUXBG. 103 28 892 328 004 FR GERMANY 2942 
28 
48 60 114 629 003 NETHERLANDS 1448 164 64 
850 1592 264 187 389 005 ITALY 29 
4 30 1 10 :i 4 004 FR GERMANY 9920 410i 2327 3728 583 006 UTD. KINGDOM 102 49 2 005 ITALY 6807 244 i 30 378 948 23 889 194 030 SWEDEN 101 101 
126 237 Ii 32 3:i 2 2i 5 006 UTD. KINGDOM 678 297 73 3 5 299 036 SWITZERLAND 733 269 028 NORWAY 7 7 
4 1i 1:i 400 USA 209 75 4 30 10 55 26 1 8 038 SWITZERLAND 188 160 
732 JAPAN 843 32 1 648 18 20 54 70 038 AUSTRIA 454 453 1 630 69 058 GERMAN OEM.A 1451 408 752 20 1i 1000 WORLD 5799 654 245 1548 423 373 258 1413 53 834 400 USA 616 
772 1285 360 117 60:i i 1010 INTRA-EC 3833 152 113 623 388 235 132 1410 32 750 732 JAPAN 103652 2896 96077 1601 57 
1011 EXTRA-EC 1968 502 132 923 37 138 126 3 21 84 958 NOT DETERMIN 1500 1500 
1020CLASS1 1902 492 131 915 37 107 113 3 21 83 
1021 EFTA COUNTR. 843 378 126 237 9 32 33 2 21 5 1000 WORLD 127959 9198 4312 102229 2839 1874 4716 714 1693 584 
1010 INTRA-EC 19680 5242 2783 4621 908 1314 2542 588 1081 583 
ll015 WAAGEN lllT E1NER EllPFINDUCHICEIT VON lllND, 50 llG, AUCH lllT GEll'ICllTDI 1011 EXTRA-EC 106799 3956 1529 96108 1931 360 2174 128 812 1 
1020CLASS1 105328 3944 777 96108 1298 360 2100 • 128 612 1 
8ALANCES Of A SENStTMTY Of 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 1021 EFTA COUNTR. 1058 638 5 11 13 382 9 
1040 CLASS3 1451 752 630 69 
8ALANCES SENSIBW A UN POIOS DE 5 CG ET UOINS, A'IEC OU SANS POIDS 
901l11 RECHENJNSTRUllENTE UND .QERAETE 
9015.10 WAAGEN STUECK 
STUECK 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Import Janvi~r - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunll Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc ci.i.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc Bl.dOo 
901L11 MATHEllA11CAL CAl.CUUTING INSTRUllEHTS 9019 ORTHOPAEDIC APPUAHCU SURGICAi. BELTS AND THE UX'ij FRACTURE AP~ARTFICIAL UYBfuEJ:o.TEETH AND OTHE'lirm 
NUllBER HEARING AIDS AND OTHER' APPLIANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR Ill IN THE BODY, T CO ENSE DEFECT OR IUTY 
INSTRUllENTS DE CALCUL m=~~~ ~=~~FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE,OCUUIRE OU AUTRES; APPARW POUR NOllBRE 
003 NETHERLANDS 22251 17032 2 557 4660 225 4418 1 3 13 9019.12 KUNSTSTOffZAEHNE 004 FR GERMANY 142153 
80187 
66167 1180 8213 4964 6038 45614 5319 1000 STUECK 
005 ITALY 144113 36108 54i 12356 518 11677 4 990 2273 006 UTD. KINGDOM 58946 6433 520 1650 97 
96514 
48931 588 186 ARTFIC1AL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
400 USA 107540 5253 3261 1403 749 62 298 THOUSAND ITEllS 
1000 W 0 R L D 808145 160415 144003 5584 20565 117499 236558 56870 47292 19361 DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTFICIELLES 
1010 INTRA-EC 400727 107070 117830 2474 18696 12775 23423 55025 47223 16211 lllWERS 
1011 EXTRA-EC 407418 53345 26173 3110 1869 104724 213133 1845 69 3150 
1020 CLASS 1 156266 24446 8949 1825 749 212 116547 432 69 3037 004 FR GERMANY 19940 
2431 
5284 570 11526 1873 52 549 85 
1021 EFTA COUNTR. 35724 16592 5688 32 
1120 
150 13181 29 46 6 005 ITALY 45030 34036 121 56 
1527 
31 8355 
1030 CLASS 2 189526 18198 3824 1285 104512 59194 1393 006 UTD. KINGDOM 7075 105 5263 8 89 83 
009 GREECE 98 98 
15635 3798 4534 808 243 16 494 954 901L41 PROfll.PRo.EKTOREN UND KOllPARATOREN 036 SWITZERLAND 31501 5019 
STUECK 038 AUSTRIA 838 27 733 23 6 30 16 
10 153 
3 
042 SPAIN 1227 933 38 
9 149 
93 
1564 465 PROflLE PROJECTORS AND OPTICAL COllPARATORS 400 USA 3587 141 948 246 1 64 
NUllSER 472 TRINIDAD,TOB 621 93 214 8 238 5 63 
PROJECTEURS DE PROFD.S ET COllPARATEURS OPTIOUES 1000 W 0 R L D 111734 9072 62818 4472 18449 3374 2354 1560 1524 10111 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 72422 2714 44594 571 11699 2159 52 1528 665 8440 
1011 EXTRA-EC 39312 6358 18224 3901 4750 1215 2302 32 859 1671 
001 FRANCE 171 14 
40 
10 2 18 118 9 . 1020 CLASS 1 38385 6265 18010 3889 4689 1215 1823 27 796 1671 
003 NETHERLANDS 400 47 22 
253 
37 60 15 179 1021 EFTA COUNTR. 33526 5191 17024 3835 4540 876 259 16 579 1206 
004 FR GERMANY 2552 
6 
1745 381 86 6 71 10 1030 CLASS 2 926 93 214 12 60 479 5 63 
005 ITALY 1512 1152 
23 5 
104 250 2i 40 2 1031 ACP (63) 635 93 214 8 14 238 5 63 006 UTD. KINGDOM 451 15 100 245 
008 DENMARK 112 109 
194 5144 
3 
2 4 
9019.14 KUENSTLICHE ZAEllNE AUS ANDEREN STOFFEH ALS AUS KUNSTSTOFFEH 
036 SWITZERLAND 5979 627 8 1000 STUECK 
056 SOVIET UNION 1134 
4 
1082 52 
2 5 34 400 USA 79 7 26 
16 
ARTFIC1AL TEETH OF MATERIALS OTHER THAii PLASTIC 
732 JAPAN 17982 413 15622 424 22 14 1471 THOUSAND ITEllS 
1000 W 0 R L D 35407 1242 23315 7660 317 510 1992 22 158 191 DENTS ARTFIC. EN AUTRES MATIERES QU'EN Pl.ASTIQUES ARTD'IC. 
1010 INTRA-EC 5214 195 3037 448 264 490 435 21 135 191 lllWERS 
1011 EXTRA-EC 30193 1047 20278 7214 53 20 1557 1 23 
1020 CLASS 1 24058 1045 15834 5594 33 20 1511 1 20 004 FR GERM,l.NY 12701 i 4218 1756 190 5538 2 4 179 814 1021 EFTA COUNTR. 5995 627 205 5144 9 1 5 4 005 ITALY 2528 1033 
217 
1494 
936 1040 CLASS 3 6086 1 4443 1620 20 1 1 006 UTD. KINGDOM 3393 
349 
2188 
10032 
52 
s5 225 036 SWITZERLAND 26894 15792 4 428 8 
901Ln lllKROllETER UND PRAEZISIONSUHREN ALLER ART 038 AUSTRIA 235 70 
142 
146 19 2i Ii 100 39 STUECK 400 USA 1486 29 735 412 
~~ ~m~'Rt8R~OB 1452 518 100 47 494 293 lllCROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 261 261 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 50358 628 24124 3641 10994 8147 321 1122 342 1039 
:bVJl~ETRES, PIEDS A COUUSSE, CALIBRES ET JAUGES 1010 INTRA-EC 19413 11 7672 2303 190 7153 8 1014 248 814 
1011 EXTRA-EC 30945 617 18452 1338 10804 994 313 108 94 225 
1020 CLASS 1 29219 617 15934 1238 10493 500 10 108 94 225 
001 FRANCE 93982 76954 
573 
248 888 10109 5681 37 36 29 1021 EFTA COUNTR. 27343 586 15792 194 10051 430 2 8 55 225 
002 BELG.·LUXBG. 4605 2373 42 982 
12925 
623 
5 
10 2 1030 CLASS 2 1725 518 100 310 494 303 
003 NETHERLANDS 87304 12336 43412 53 
166370 
17214 359 1000 1031 ACP (63) 1452 518 100 47 494 293 
004 FR GERMANY 963490 90640 456531 26337 27657 203790 4442 65185 13178 005 ITALY 148712 30084 
976 
14065 3446 3879 14 4468 2116 9011J1 SCH\VERHOERIGENGERAETE 
006 UTD. KINGDOM 56388 9589 5147 9698 2717 
323 
22829 3638 1792 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
030 SWEDEN 28459 7412 8118 1085 589 395 22 10500 15 STUECK 
036 SWITZERLAND 130519 57319 21769 4466 1217 3754 8680 29 32704 581 
038 AUSTRIA 6179 4607 515 521 16 9 506 5 
1796 
HEARING AID APPUANCES 
042 SPAIN 158272 13404 112159 7 2400 1 28505 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
048 YUGOSLAVIA 20624 10984 464 9175 1 
1o00 6 307 NUMBER 056 SOVIET UNION 46981 40434 138 96 5000 
105:! 3164 058 GERMAN OEM.A 9406 
89639 
554 129 1495 352 2660 APPAREILS POUR FACIUTER L'AUDITION AUX SOURDS 
060 POLAND 151662 46028 140 1249 3923 3667 5832 1184 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
062 CZECHOSLOVAK 48565 10608 25139 2867 492 5533 400 3276 250 NOMBRE 
068 .BULGARIA 43825 43775 
138o3 924 4546 2282 55926 1457 50 17 400 USA 84674 5701 18 001 FRANCE 2534 156 
10356 
6 460 537 234 878 263 
720 CHINA 99032 40624 49640 5390 
7125 
120 1969 
329 
1281 8 003 NETHERLANDS 38741 15527 
1257 
3419 1403 624 7412 
732 JAPAN 439681 231851 35246 20030 7178 124372 13173 377 004 FR GERMANY 88119 
3936 
15903 53614 3014 11541 1091 1699 
740 HONG KONG 62740 46956 2880 4 12890 10 005 ITALY 17635 11241 20906 37 52 1077 408 922 376 006 UTD. KINGDOM 51396 9445 4000 146 1909 
5527 
13489 1093 
1000 W 0 R LD 2 841677 906575 75777 216488 85582 513152 29266 143759 25312 008 DENMARK 168639 60094 39455 42945 11151 8645 
12352 
822 
1010 INTRA-EC 1 193694 535872 27657 192018 56854 233275 27341 · 73700 18117 036 SWITZERLAND 177634 29243 15773 98571 227 8732 12452 284 
1011 EXTRA·EC 14 847983 370503 48120 24472 28728 279877 1925 70059 7195 038 AUSTRIA 41364 20934 2604 1240 1719 805 13822 101 139 
1020 CLASS 1 8 337442 192132 36221 15910 13721 221497 1841 56424 2786 042 SPAIN 6141 
12649 
1064 3959 218 269 16 615 
1021 EFTA COUNTR. 169486 72182 30442 6073 1838 4159 10932 54 43210 596 400 USA 52263 5603 8008 
74 
475 22380 2782 366 
1030 CLASS 2 201366 85425 56872 3262 326 4079 51292 78 32 4409 404 CANADA 11702 9548 1463 295 146 42 134 1040 CLASS 3 399522 225116 121499 8637 8236 10928 7088 6 13603 508 BRAZIL 2400 1000 
240 22 1s0 1400 435 732 JAPAN 1837 840 150 
9019 ORTHOPAEDISCHE VORRl~RRICllTJUER KNOCHENBRUECHE; WW.,AUGElf. UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERJGENGERAETE UND 977 SECRET CTRS. 5687 5687 
VORRICHTJUER FUNK1IO II TRAGEN OOER EINPFLAHZEN . 
1000 W 0 R L D 748448 153616 107640 321662 17208 28145 70413 409 35655 13678 
1010 INTRA-EC 367216 73625 81077 132998 13051 17576 19793 408 17023 11665 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 1uppl6mentalra 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France I ta Ila Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E"MOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E""OOa 
8019J1 9020.11 X-RAY APPARATUS FOR USES OlltER 1llAH MEDICAi. OR DENTAL 
HUllBER 
1011 EXTRA-EC 319838 74304 26563 132979 4157 10569 50620 18832 2013 
1020 CLASS 1 293062 73304 26562 111778 3319 10569 49220 16296 2013 APPARW A RAYON$ X A USAGE NON MEDICAL 
1021 EFTA COUNTR. 220995 50263 18421 99811 2908 9559 26275 13295 463 NOMBRE 
1030 CLASS 2 26089 1000 1 21201 838 1400 1649 
001 FRANCE 83 6 iii 1 9 48 9 8 2 8011.51 IERZSCHRITTllACHER, AUSGEH. TW UNO ZUBEHOEll 002 BELG.-LUXBG. 259 111 8 65 
165 
48 8 
STUECK 003 NETHERLANDS 547 84 46 141 
175 
76 
5 
35 
4 004 FR GERMANY 590 
s3 79 28 88 134 77 IEART PACEllAKERS 005 ITALY 154 41 
.,-; 4 2 45 94 7 2 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 491 19 112 36 147 
151 
6 
008 DENMARK 293 33 77 3 7 1 21 
STlllULATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACllEES ET ACCESSQIRES 009 GREECE 15 11 
6 
1 1 1 1 
26 NOllBRE 030 SWEDEN 74 1 
9 
1 1 39 
032 FINLAND 21 2 
5 7 
2 1 7 
001 FRANCE 7209 584 
1 
2143 1456 2078 853 10 85 036 SWITZERLAND 39 14 3 
1 
5 5 
002 BELG.-LUXBG. 9217 
16319 
400 8809 
12355 
7 
199 322 
038 AUSTRIA 247 242 
1 
1 
3 
3 
003 NETHERLANDS 80925 10251 34547 
1657 
6932 34 056 SOVIET UNION 5 1 29 10 Ii 3 7 004 FR GERMANY 5929 
1651 
1519 585 132 1192 1 809 400 USA 1099 22 17 1002 
005 ITALY 6044 2303 
4773 
161 17 1653 
1345 
2 257 624 ISRAEL 7 2 
18 
4 1 29 006 UTD. KINGDOM 12748 2245 2573 1069 
21 58 126 617 732 JAPAN 214 12 34 118 007 IRELAND 239 21 2 7 30 856 100 030 SWEDEN 16153 6117 1853 4954 622 335 1075 
1552 
341 1000 W 0 R L D 4371 643 447 358 321 604 1845 124 220 9 
036 SWITZERLAND 10903 2391 2417 2025 ~~ 424 788 1015 1010 INTRA-EC 2449 317 374 259 297 452 480 120 142 8 038 AUSTRIA 171 8 
1411 
14 
a4 7615 702 7 . 1011 EXTRA-EC 1922 326 73 99 24 152 1165 4 78 1 400 USA 69107 16300 6040 36673 275 1020CLASS1 1812 307 46 90 21 135 1137 4 71 1 
404 CANADA 150 17 
2820 
56 18 59 59 . 1021 EFTA COUNTR. 400 263 11 12 10 4 45 55 800 AUSTRALIA 7370 1493 71 1 
71 
2926 . 1030 CLASS 2 73 11 4 8 3 17 24 6 
958 NOT DETERMIN 1926 1855 . 1040 CLASS 3 37 8 23 1 4 1 
1000 W 0 R L D 229329 47177 27375 56068 51158 15527 23279 3643 1251 3853 8020.51 ~~TE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHl.£11 VERWERTEN, FUER MEDtZINJSCHE ZWECKE 
1010 INTRA-EC 122354 20821 16649 42455 13188 14613 10723 1389 328 2190 
1011 EXTRA-EC 105049 26358 8871 13811 37972 843 12558 2254 923 1883 
1020CLASS1 104242 26326 8703 13161 37898 843 12471 2254 923 1663 APPARATUS BASED ON USE OF RAD!AllONS FROM RADtO.ACllVE SUBSTANCES, FOR MEDICAi. USE 
1021 EFTA COUNTR. 27268 8516 4270 6993 1102 759 1863 1552 857 1358 NUMBER 
1030 CLASS 2 807 30 168 450 74 85 
I020 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE UNO APPARATE UNO GEllAElE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERll'ERTEN; TEILE UNO ZUBEHOER DAVON 
fa~~ Ul!USANT LES RAOIAllONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE llEDICAL 
APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR RADIAllONS FROll RADIO-ACTIVE SUBSTAN:JA X-RAY GENERATORS, TUBES, SCREENS, HIGH 001 FRANCE 576 5 561 4 
22 
5 
TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS, DESKS, EXAMINATION OR TREATllEHT TABLES, S AND Tt£ LIKE 003 NETHERLANDS 369 10 Ii 21 2 316 1 3 004 FR GERMANY 433 
10 
286 3 129 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS Ul!USANT LES RADIAllONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 005 ITALY 30 14 
15 
1 2 3 
006 UTD. KINGDOM 71 7 18 5 3 
3 
23 
8020.11 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER MEDIZINJSCHE UNO ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 008 DENMARK 35 11 1 
6 
19 
2 STUECK 030 SWEDEN 31 
18 
22 
257 
1 
18 036 SWITZERLAND 296 2 1 
3 X·RAY APPARATUS FOR MEDICAi. OR DENTAL USE 400 USA 161 61 27 36 2 31 
NUMBER 404 CANADA 6 3 
18 
3 
112 732 JAPAN 133 2 
APPARW A RAYONS X A USAGE llEDICAI. OU DENTAIRE 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 2205 134 148 1195 21 51 508 142 5 3 
1010 INTRA-EC 1515 44 41 883 12 49 453 27 3 3 
001 FR 1864 268 
426 
517 31 935 68 8 19 18 1011 EXTRA-EC 690 90 105 312 9 2 55 115 2 
002 824 41 198 21 
174 
134 2 2 1020 CLASS 1 686 89 104 311 9 2 54 115 2 
003 1434 584 112 177 2039 186 113 8 193 1021 EFTA COUNTR. 336 27 24 257 7 1 18 2 004 ANY 9814 
478 
396 1893 4378 770 167 58 
005 ITALY 4002914 4001583 
2 
230 216 309 3 42 53 8020.59 ~~TE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHl.£11 VERWERTEN, FUER NICHTllEDIZINISCHE ZWECKE 
006 UTD. KINGDOM 540 48 46 10 29 
14 
402 3 
008 DENMARK 74 41 6 13 
028 NORWAY 13 8 
61 27 3 1 
5 9 13 ~~~TUS BASED ON USE OF RADIAllONS FROll RADIO-ACllVE SUBSTANCE$, FOR USES OTHER 1llAH llEDICAI. 030 s DEN 416 283 18 
032 FI ND 1698 1438 3 12 2 28 207 8 
036 s LAND 228 81 30 23 4 2 85 3 fo~'tifl8 U11USANT LES RADIAllONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 
038 A A 73 41 2 3 12 10 5 
042 SP IN 283 49 135 32 7 51 8 
062 CZECHOSLOVAK 261 2 
7 
19 240 001 FRANCE 162 32 
2 
55 2 57 16 
064 HUNGARY 23 16 002 BELG.-LUXBG. 59 15 
3 
22 
a4 20 194 068 BULGARIA 27 27 
99 s<i 75 73 384 :i 3 003 NETHERLANDS 315 14 1 150 19 2 31 400 USA 802 114 004 FR GERMANY 1503 
7 
535 83 282 406 14 
404 CANADA 13 1 8 3 1 005 ITALY 226 
24 166 
2 10 207 290 1633 412 MEXICO 6 
1 
6 
4 
006 UTD. KINGDOM 3443 124 70 1136 Ii 624 ISRAEL 59 54 
1 
008 DENMARK 1061 1000 42 
7 
5 6 
12 747 664 INDIA 2 445 198 91 e<i 114 1 19 3 036 SWITZERLAND 423827 422089 451 1369 970 2 732 JAPAN 1721 640 61 400 USA 28398 221 22 215 14278 5398 6444 
958 NOT OETERMIN 11 11 632 SAUDI ARABIA 5 5 
1000 WO R LO 4023174 3983 4003188 3040 2533 8103 3112 598 288 331 1000 W 0 R L D 459355 423560 1069 401 1835 2801 15124 5702 9032 31 
1010 INTRA-EC 4017491 1460 4002563 2790 2337 5745 1505 528 241 324 1010 INTRA-EC 8775 1192 607 308 252 1575 877 292 1841 31 
1011 EXTRA-EC 5872 2523 823 239 198 358 1607 72 47 7 1011 EXTRA-EC 452580 422368 462 93 1383 .1228 14447 5410 7191 
1020 CLASS 1 5255 2466 536 238 196 339 1355 71 47 7 1020 CLASS 1 452441 422357 453 34 1377 1226 14393 • 5410 7191 
1021 EFTA COUNTR. 2432 1854 96 65 21 41 321 9 24 1 1021 EFTA COUNTR. 423892 422103 1 7 4 1001 17 12 747 
1030 CLASS 2 87 10 65 
19 
11 1 . 1030 CLASS 2 129 2 9 59 5 54 
1040 CLASS 3 330 47 22 241 
9020.TI ROEHTGENROEHREN 
8020.11 ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER NICllTllEDIZINISCHE ZWECKE STUECK 
STUECK 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herl<unlt Unlt6 1uppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< ·Ei.i.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< ci.i.ooa 
m.n X-RAY lUBES 
NUllBER 
9023.11 
036 SWITZERLAND 115002 32005 3406 41137 2766 3060 31458 1066 88 16 
lUBES A RAYONS X 042 SPAIN 441028 1241 63904 364838 614 160 
54743 
59 10212 
52257 NOMBRE 058 GERMAN OEM.A 522071 
27060 
39704 93042 98125 48340 
932 
135860 
400 USA 1999949 72315 930433 855504 4648 108432 275 350 
001 FRANCE 5151 504 
369 
3158 406 982 84 5 12 720 CHINA 166276 
65081 
5000 
1011 
36000 84440 24116 3600 18720 002 BELG.-LUXBG. 684 59 127 111 
138 
17 
4 
1 
7 
732 JAPAN 595402 10670 7505 
27500 
101278 
200 
406257 
003 NETHERLANDS 1310 91 206 495 
1281 
272 97 736 TAIWAN 476741 21093 124876 17757 277499 4736 3080 
004 FR GERMANY 12206 23ci 1060 5515 724 2181 482 864 99 740 HONG KONG 865682 301326 148322 98877 40482 20280 252153 3144 1098 005 ITALY 2315 1869 
297 
132 13 70 
198 
1 
2 1000 W 0 R L D 006 INGDOM 1280 515 131 47 45 
52 
45 10683411 1355508 2182955 2148438 2201193 719025 777372 32118 814859 651945 
008 RK 212 64 9 80 6 1 
19 
. 1010 INTRA-EC 5135217 . 851182 1694728 585945 843498 507800 148321 26431 320025 159289 
028 AY 49 4 
7 
14 2 10 . 1011 EXTRA-EC 5548192 504328 488227 1562491 1357697 211224 831051 5688 294834 492656 
030 DEN 69 9 4 
2 
14 34 . 1020 CLASS 1 3442446 148787 164445 1350230 905351 25664 280859 2332 157449 407329 
032 FINLAND 25 8 
4547 772 
4 
251 2 
5 6 1021 EFTA COUNTR. 404063 55405 17225 53936 41701 20856 69720 1136 143362 722 
036 SWITZERLAND 6465 347 32 257 257 . 1030 CLASS 2 1402302 355539 279078 116919 318221 52780 271333 3354 900 4178 
036 AUSTRIA 22 2 
14 47 
7 11 2 . 1040 CLASS 3 703444 44704 95342 134125 132780 78859 136485 81149 
042 SPAIN 94 2 2 
1 
29 
16 8 058 GERMAN OEM.A 398 49 324 9023.20 THERllOllEIEll, HICllT IN 9023.Dl BIS 11 ENTHAl.TEN 
062 CZECHOSLOVAK 2 
6 
1 1 
2 2 
STUECK 
390 SOUTH AFRICA 26 
5312 5904 16 54 400 USA 13158 887 39 876 85 THERllOUETERS NOT WITillN 9023.01-11 
624 ISRAEL 56 5 11 23 1 14 2 NUMBER 
636 KUWAIT 75 3 62 
1 
10 
6 664 INDIA 11 1 
1138 2530 2 
3 
2 
=i&UETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 732 JAPAN 4820 538 26 582 2 
800 AUSTRALIA 258 16 225 11 6 
001 FRANCE 309145 210283 
83441 
45665 2880 23291 14640 383 10180 1823 
1000 W 0 R LD 48884 3335 14945 19061 2475 2225 4548 694 1478 123 002 BELG.-LUXBG. 186852 11179 2216 82648 
15333 
485 74 1703 5106 
1010 INTRA-EC 23188 1468 3648 9672 1988 1904 2693 689 1020 108 003 NETHERLANDS 180915 63050 42980 7302 
345201 
18761 62 33425 2 
1011 EXTRA-EC 25698 1887 11299 9389 489 321 1855 5 458 15 004 FR GERMANY 2272406 
2662477 
1106784 121700 109227 137550 1633 438909 11402 
1020 CLASS 1 25014 1824 11244 9254 152 318 1795 5 415 7 005 ITALY 3601660 766785 
3986 
39479 66657 18784 5 13963 33510 
1021 EFTA COUNTR. 6632 372 4554 773 61 261 286 2 317 6 006 UTD. KINGDOM 163417 30647 14404 29097 437 
2529 
17769 62032 5045 
1030 CLASS 2 256 33 54 86 11 1 49 22 008 DENMARK 92287 61156 2314 21847 4150 87 154 
46192 
50 
1031 ACP Js63a 23 1 16 49 1 2 5 21 8 030 SWEDEN 143953 20833 9020 2430 13290 759 50744 10 675 1040 CLA 428 10 1 326 11 036 SWITZERLAND 1245888 999213 31536 184673 4300 2663 173 39 23184 107 
038 AUSTRIA 185091 144078 2257 5061 11958 109 3175 5 18348 100 
9023 DICllTEllESSER UND AEllNL INSTRUMENTE, THERllOllEIEll, PYROMETER, 8AROUETEll, HYGROllETER UND PSYCllROllETER 042 SPAIN 15612 1945 8201 460 4693 100 213 
048 YUGOSLAVIA 138788 10 54000 84774 
3236748 25568 173174 1416 
4 
217 HYDROMETERS AND SllllLAR INSTRUllENT ri. lHERllOMETERS, PYROMETERS, BAROUETERs, HYGROllETERs, PSYCllROllETERs, RECORDING OR 400 USA 4309748 655670 37660 3614 175681 
NOT; Alfl COMBINATION OF THESE INSTRU ENTS m ~~AGNKdNG 444428 294776 12700 299 9470 250 4925 659 109314 12035 476448 123445 207815 2372 101320 2474 35197 4 3819 
D£NSIMETRES, AEROllETRES, PESE-lJQUIDES ET SIMR.., THERllOllETRES, BAROllETRES, HYGROllETRES ET PSYCHOUETRES 
1019217 85191 1000 W 0 R L D 13971501 5299197 2408783 488175 3921735 247472 479388 22345 
9023.11 FEIERTHERllOllETER 1010 INTRA-EC 6809292 3039393 2018490 202718 503489 215049 192905 20080 560232 56938 
STUECK 1011 EXTRA-EC 7162209 2259804 390293 285459 3418246 32423 288481 2265 458985 28253 
1020 CLASS 1 6494134 2116681 161735 282107 3280539 29949 233387 2131 373411 14194 
a.tNICAL THERllOUETERS 1021 EFTA COUNTR. 1583679 1164248 49174 192960 29550 4031 54727 54 88053 882 
NUllBER 1030 CLASS 2 573034 141123 221628 3352 120642 2474 52779 4 31032 
THERMOllETRES UEDICAUX 9023.15 BAROllETER 
NOUBRE STUECK 
001 FRANCE 579753 427701 90000 500 60952 600 
117 9154 310 
BAROllETERS 
004 FR GERMANY 329858 
2626267 11274 
222758 13760 75765 7994 NUMBER 
005 ITALY 2683000 30100 4940 
20582 100 
10419 
006 UTD. KINGDOM 505331 472560 10080 3680ci 2009 BAROUETRES 042 SPAIN 218019 43948 80947 
326187 
26219 30105 90000 NOUBRE 058 GERMAN OEM.A 125040 1466410 596934 291025 
062 CZECHOSLOVAK 60000 225000 
462700 
84500 158500 001 FRANCE 365273 233924 
796 
18461 24410 7003 64530 3200 12780 965 
664 INDIA 60 
245200 34216 
003 NETHERLANDS 13544 1580 220 
9396ci 
2490 82 
183ci 
8376 
104ci 720 CHINA 27 16 66ci 1ooooci 152975 226756 eoaoci 125411 004 FR GERMANY 268932 95493 23044 29301 17021 40631 62105 732 JAPAN 764622 58000 20000 005 ITALY 194164 67275 
16304 
14626 5851 8153 502 1992 272 
036 SWITZERLAND 23741 4439 50 1855 13 1011 
23ci 
69 
1000 W 0 R L D 9706095 3586166 235575 2426008 539047 1244052 711159 102862 541506 319720 058 GERMAN OEM.A 25608 7602 281 5226 1536 8489 2244 
1010 INTRA-EC 4216198 3529338 29418 312758 52860 242424 8819 20773 9254 10754 
1011 EXTRA-EC 5489897 56828 206157 2113250 486187 1001628 702540 82089 532252 308966 1000 W 0 R L D 918134 343043 101408 88261 148345 34194 125752 6426 89885 2820 
1020 CLASS 1 1094971 56828 81047 181040 100000 179194 238052 82089 156721 20000 1010 INTRA-EC 853220 334293 92589 48269 135372 32819 115131 8183 85948 2818 
1030 CLASS 2 465664 70 600 
386187 
500 464488 6 . 1011 EXTRA-EC 82913 8750 8819 17992 10973 1575 10621 242 3939 2 
1040 CLASS 3 3929262 125040 1931610 821934 375525 288966 1020 CLASS 1 33172 7714 1216 17579 2874 39 2051 2 1695 2 
1021 EFTA COUNTR. 25652 5042 69 16406 2681 15 1211 1 227 
9023.11 ~ ABLESBARE R.UESSIGKEITSTHERllOUETER, AUSG. FUER ZMl! l.UFlfAHRZEUGE UND KE1NE FEIERTHERllOllETER 1040 CLASS 3 25629 7602 302 5226 1536 8489 230 2244 
=~ OR OlHER UQlJID.FWD TllERllOllETERS, FOR DIRECT READING, OlHER THAN CUNICAI. OR FOR CIVIL AIRCRAFT 9024 INSTRUU~PARATE UND GERAETE ZUM U~ONTROl.LODER REGELN VON VERAENDERLGROESSEll VON R.UESSIGKEITEN 00.GASEN OOZUM RE VON TEllPERATUREN,AUSGEN.W DER TARfNllJ014 
CNUA MERCURE OU A AUTRES UQUlDES, A LECl1JRE DIRECTE, AUTRES QUE UEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR UEASURINPo CHECKING OR AUTOUA11CALLY CONTROWllG ~ DEPT1t, PRESSURE OR OlHER 
VAlllABLES OF LIQUIDS OR GASEs, OR FOR AUT UA11CALLY CONTROWllG TEllPERATURE, EXCL OF NO. 9014 
APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR UES~CONTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUJD£S,OU POUR CONTROL£ AUTOUATIQUE 
001 FRANCE 435999 206673 86567 27756 
DES TEllPERAlUREs,SF APPARELS ET IN UUENTS DU N0.9014 
59296 
75099 22270 972 4533 12129 
003 NETHERLANDS 151513 15553 654 
8027o3 
71152 3785 436 545 92 9024.11 ~ ZUU UESSEN UND REGUUEREN DES REIFENl.UFTDRUCKS, lllT llETALLFEDERUESSWERX, AUSG. FUER ZMl! LUFTFAllllZEUGE 
004 FR GERMANY 3309071 
556316 
1139559 493280 344033 114935 1099 307266 106196 
005 ITALY 1071109 449250 
1343 
3702 12273 4367 511 5362 39328 
006 UTD. KINGDOM 52411 11669 5675 2246 5123 
29786 
23017 2158 1180 A&~ OF THE SPIRAL OR llETAI. DIAPHRAGll TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSUREs, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
030 SWEDEN 266592 16977 11896 10299 37416 17786 27 142379 26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Beeonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft UnH6 1111ppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I SllclOa 
8024.11 APPAREILS POUR LA MESURE ET LA REGULATION D£ LA PRESSION DES PNEUMATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRAHE llANOllETRIQUE 8024.41 THERMOSTATE MIT ElfKllUSCllER SCllALTBNRICllTUNG, AUSG. FUER ZIYILE WFTFAHRZEUGE 
METAWOUE, AUTAES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STUECK 
NOMBRE 
THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FDA CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 52805 30 
1054 
4739 738 2087 44583 
12 
625 3 NUMBER • 
004 FR GERMANY 43007 
s6 3996 4524 2133 14962 16320 6 005 ITALY 20622 6365 638 6295 3709 1167 17 2708 311 THERMOSTATS A DtSl'OSITIF DE DECLENCllEMEHT ElfCTRIQUE AUTAES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 006 UTD. KINGDOM 12357 386 1654 290 548 2911 5876 54 NOllBRE 
008 DENMARK 360 260 100 
001 FRANCE 1272155 303996 
3801840 
391661 64318 36496 450934 4408 4489 15853 
1000 WO R LO 278958 25978 33078 10805 23801 12182 139981 3151 29908 492 002 BELG.-LUXBG. 5502794 1359400 23224 3109 
33010 
301017 10 114 14080 
1010 INTRA-EC 131095 1233 8156 9487 11847 9379 81148 2944 25529 374 003 NETHERLANDS 1693493 956015 622499 33899 
2984701 
29501 2020 16102 447 
1011 EXTRA-EC 147881 24745 23922 1118 11754 2783 78835 207 4379 118 004 FR GERMANY 15195408 
1028449 
8143495 611151 1048209 1694248 40249 580384 92971 
1020 CLASS 1 17535 1496 8992 566 4 283 5735 207 132 118 005 ITALY 3473511 1971641 
7462 
72303 40256 141595 46765 105603 66899 
1021 EFTA COUNTR. 2555 990 671 508 
117s0 2500 
61 200 127 006 UTD. KINGDOM 15665389 12382522 2784185 217101 15105 60275 48713 209088 1213 1030 CLASS 2 110024 23048 14850 550 53100 4226 008 DENMARK 830657 462980 149087 114164 33269 7861 3019 
7092 
2 
030 SWEDEN 33651 2489 130 3 12211 8201 3320 199 6 8024.19 MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERI(, AUSG. AEIFBIWFTDRUCKllESS- UNO REGUUERGEllAETE UNO NICllT FUER ZIYILE WFTFAHRZEUGE 036 SWITZERLAND 4162993 3970786 30627 88808 29816 20761 21630 Ii 181 384 STUECK 038 AUSTRIA 6541776 6274276 74110 1541 31118 
610 
160250 475 
042 SPAIN 1586739 79816 575303 17623 24444 890739 173 31 
2500 SPIRAL OR METAL DWHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CIVIL 048 YUGOSLAVIA 2032176 1986865 331 20500 60 21900 
AIRCRAFT 052 TURKEY 100000 
78312 
100000 
NUMBER 212 TUNISIA 78312 
693527 113314 1507619 14496 630056 18020 184803 100 400 USA 3457352 317327 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEllBRAHE MANOllETRIQUE METAWQUE, AUTAES QUE POUR MESURE ET REGULATION D£ LA PAESSION DES 404 CANADA 537737 234311 19389 
416 
268236 200 13587 14 2000 
PNEUMATIQUES ET POUR AERONEFS CIVILS • 706 SINGAPORE 89513 5 30000 
7597 6057 
59092 
9700 2550 63 NOMBRE 732 JAPAN 580719 233695 156276 963 183816 
001 FRANCE 87041 35204 
24892 
9295 1301 24201 12296 697 4047 . 1000 WO R L 0 62935813 29989845 18798714 1528445 5260247 1233817 4855715 173470 1093818 201742 
003 NETHERLANDS 273092 112313 8 
424342 
39733 78388 4989 12769 . 1010 INTRA-EC 43667277 18494523 17504443 1181885 3374984 1181037 2678170 145184 815788 181485 
004 FR GERMANY 1690469 
29252 
819868 54097 97064 200977 119 94002 • 1011 EXTRA-EC 19266182 13495322 1294267 348760 1885283 50810 1977545 28288 177832 10277 
005 ITALY 155768 41982 
137 
33161 5150 17976 232 28015 • 1020 CLASS 1 19065467 13491211 1173513 343232 1881078 50525 1915810 28036 176919 5143 
006 UTD. KINGDOM 13533 2774 1021 3302 89 306 5417 793 . 1021 EFTA COUNTR. 10757734 10262977 104867 90352 73182 29002 185286 21~ 9531 390 008 DENMARK 10111 7864 1544 1 258 109 29 • 1030 CLASS 2 185544 2611 119867 516 664 61735 131 
030 SWEDEN 4374 3316 233 6 195 12 2 11 599 . 1040 CLASS 3 15151 1500 867 3012 3521 85 256 782 5134 
036 SWITZERLAND 223395 211182 8726 305 327 1291 775 2 787 
038 AUSTRIA 10155 5639 615 50 500 94 3000 257 8024.49 ~~OSTATE OHNE ELEKTRISCllE SCllALTBNRICllTUNG, AUSG. FUER ZIYILE WFTFAHRZEUGE 
042 SPAIN 67602 2657 1497 848 40 62600 060 POLAND 179379 172129 7200 13000 10 066 ROMANIA 582043 456981 52062 549 2500 24874 1013 2a:i MECHANICAL THERMOSTATS. NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 400 USA 141062 67318 1438 42997 NUMBER 
732 JAPAN 15599 2970 4 12545 10 22 34 12 2 
736 TAIWAN 120991 100869 7010 2726 4000 5997 569 THERMOSTATS AUTAES QUE CEUX A DISPOSlllF DE DECLENCllEMEHT ElECTRJQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOllBRE 
1000 WORLD 3682974 1288285 978877 193327 476927 174355 345907 12604 214692 
1010 INTRA-EC 2232618 188204 889818 83544 482533 188346 310911 11492 139668 001 FRANCE 10032345 5610504 
1110069 
3821879 273036 59855 181580 3102 23517 58672 
1011 EXTRA-EC 1430358 1078081 88959 129783 14394 8009 34996 1112 75024 002 BELG.-LUXBG. 8164468 531732 4773453 24333 
175046 
1667697 201 251 56732 
1020 CLASS 1 483695 294036 12596 56760 1628 4009 28943 1112 64611 003 NETHERLANDS 15627723 10325788 2140229 1149161 
387877 
1719846 38284 73285 6084 
1021 EFTA COUNTR. 238667 220986 9579 370 1069 1397 3779 13 1674 004 FR GERMANY 5124714 
1084613 
941996 1346012 233165 1306941 145603 351805 411315 
1030 CLASS 2 137671 107195 17101 23 2766 4000 8013 573 005 ITALY 4244226 2135757 
194837 
37191 195178 298236 55617 76009 361625 
1040 CLASS 3 828992 676850 59262 73000 10000 40 9840 006 UTD. KINGDOM 3266530 548381 2001530 162808 30754 
467862 
242356 78398 9666 
008 DENMARK 635026 74562 19715 51803 1212 3014 5088 35592 11750 9024.29 MANOMETER, AUSG. MIT METAW'EDERMESSWERK UNO NlClfT FUER ZIYILE WFTFAHRZEUGE 030 SWEDEN 197938 57286 37913 1211 26952 1710 36292 108 874 
STUECK 036 SWITZERLAND 390477 265361 5222 29610 15461 12781 8608 40051 11402 1781 
038 AUSTRIA 2731419 1958823 618585 28227 38258 852 83987 4 2086 595 
PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DWHRAGM TYP£, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 042 SPAIN 1906617 118191 1432891 260159 4703 531 87264 457 100 2321 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 106343 6057 400 23712 
186033 69465 
72774 
22774 
230 3170 
400 USA 3285989 517511 148277 166105 1819560 371995 6269 MANOMETRES AUTAES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRAHNE llANOllETRIQUE METALUQUE ET CEUX D£S11NES A DES AERONEFS CIVILS 404 CANADA 73245 2259 11319 3 25350 70 11120 249 947 21928 
NOMBRE 412 MEXICO 12218 
1o00 
4392 235 7591 
508 BRAZIL 38443 50 37303 
315662 1300 45 001 FRANCE 83807 18473 6913 15384 2442 21789 24037 530 1152 624 ISRAEL 319767 2603 21 136 4n:i 002 BELG.-LUXBG. 24659 5801 848 2683 
14824 
8350 41 23 701 MALAYSIA 4476945 3903266 193598 375307 
6984 
1 
1287 003 NETHERLANDS 101157 8638 36330 4216 
446107 
18653 94 18404 732 JAPAN 440803 16414 158137 66665 30183 146569 7376 7188 
004 FR GERMANY 2234155 
59972 
531759 99415 237898 758267 565 160144 
: 1000 WORLD 005 ITALY 416090 208557 1021 34344 75058 15753 1789 20617 81581523 25312759 11009741 12370848 1201895 769906 8312189 555502 1038292 970593 006 UTD. KINGDOM 54701 9117 3698 1693 791 
579 
27064 5311 • 1010 INTRA-EC 47194345 18241407 8349473 11387456 888480 697012 5642813 490251 803271 816082 
008 DENMARK 10633 1930 5746 907 581 731 159 
1ri 
. 1011 EXTRA-EC 14385949 7071352 2860148 1002081 315415 92894 2689278 85251 435021 54511 
028 NORWAY 1230 37 45 129 65 
310 
772 5 • 1020 CLASS 1 9402716 3158721 2423448 582253 309042 92494 2295839 65231 431547 44141 
030 SWEDEN 8739 1144 1359 486 783 1309 57 3291 • 1021 EFTA COUNTR. 3550108 2498081 664424 65609 82773 15444 129153 40484 50895 3265 038 SWITZERLAND 325126 286457 16223 8445 3660 6028 2420 70 1823 • 1030 CLASS 2 4932750 3912155 230281 415183 4773 400 362652 20 1601 8085 038 AUSTRIA 35676 8260 1426 360 518 5540 15897 522 3675 • 1040 CLASS 3 30483 476 6419 4645 1600 10785 1873 4285 042 SPAIN 85399 16852 49413 8992 36 80 7155 2349 
060 POLAND 199535 95050 1760 1000 52030 6000 43873 22 8024.82 ~T"ENANZEIGEA, AUSG. FUER ZIYILE WFTFAHRZEUGE 
064 HUNGARY 69873 69873 2558:i 14034 7s00 25200 302276 11746 4537 400 USA 409404 18348 
649 OMAN 74 8 
20216 4922 337 13 
66 
46 1586 
LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
732 JAPAN 83214 17873 18219 NUMBER 
736 TAIWAN 185992 6189 78043 25690 22300 10486 38583 1751 4948 
INDtCATEURS DE lllVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WO R LO 4467113 878934 1027772 201550 588796 404784 1282529 44999 237749 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 2931885 104239 793028 127797 493500 350891 828237 30242 205753 
1011 EXTRA-EC 1535200 574695 234567 73753 95298 53844 458292 14757 31996 001 FRANCE 66191 1560 
19270 
28307 4115 2222 3260 59 26043 625 
1020 CLASS 1 979037 349026 136905 37366 13049 37281 374753 13004 17651 002 BELG.-LUXBG. 41517 2874 417 3999 
27s0 
11046 1845 1946 120 
1021 EFTA COUNTR. 374085 295921 21787 9420 5086 11898 20854 144 9175 003 NETHERLANDS 26557 13909 5654 3648 
81ro0 
325 22 199 50 
1030 CLASS 2 198170 9287 78148 26034 29867 10563 37353 1753 5147 004 FR GERMANY 219570 27967 74238 13858 9856 8258 2348 28075 2109 1040 CLASS3 357993 216382 19516 10351 52380 6000 44186 9198 005 ITALY 141986 63821 
4793 
3434 2596 31215 246 566 12341 006 UTD. KINGDOM 89405 2123 6281 31512 22519 10707 10712 758 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunft Un116 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&'-OOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&'-OOo 
9024.12 9024.11 
008 DENMARK 4362 3007 411 400 3 
1a5 
526 15 
16 
. 1040 CLASS 3 42982 25977 313 14 4114 2 631 11931 
028 NORWAY 2606 101 1 102 269 2012 
16 12 030 SWEDEN 20431 559 10371 
2527 
1197 702 2786 4728 9024.98 :mrciicuEHTE, APPARATE UNO GERAfTE DER TARJFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS M EllTIW.TEN 
036 SWITZERLAND 22905 11975 3800 888 242 1785 1 1681 8 
036 AUSTRIA 5275 200 141 2795 1282 199 9 530 105 14 
042 SPAIN 68587 1261 31940 3293 25 1 31697 
65915 
200 150 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITlllN 9024.10-96 
400 USA 717434 8254 452474 5240 133797 15862 34792 991 109 NUMBER 
616 !RAN 1 29206 1 21602 12243 9007 9639 2524 1485 224 732 JAPAN 88077 2145 APPAREILS ET INSTRUllEHTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A M 
740 HONG KONG 312863 270998 14881 26982 1 1 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 1852054 377644 696612 87218 303549 87906 138353 85117 78698 16961 001 FRANCE 215724 19939 
41346 
144824 4270 19145 18009 51 7856 1630 
1010 INTRA-EC 591323 51440 169475 51239 124095 41243 55048 15240 87542 16003 002 BELG.·LUXBG. 96802 2146 42398 5131 
829i 
4932 157 419 273 
1011 EXTRA-EC 1260458 328204 527137 35763 179454 26602 83307 69877 11154 958 003 NETHERLANDS 84374 14477 4300 39463 
66510 
5339 790 11262 452 
1020 CLASS 1 929568 51724 503855 35561 149725 26541 83114 69287 9239 520 004 FR GERMANY 1278164 
50782 
278860 740636 53163 43372 2830 78417 14376 
1021 EFTA COUNTR. 54452 12970 17289 5426 3637 1328 6594 609 6562 37 005 ITALY 1342365 1002086 
422897 
49958 66027 90712 1555 5450 75795 
1030 CLASS 2 323426 274367 16982 84 29728 1 63 550 1351 300 006 UTD. KINGDOM 811399 14797 84954 186945 33609 
167i 
56856 5839 5702 
007 IRELAND 5751 388 5 13 3395 1 436 275 3 9024.94 ~C:-USSllESSEll, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 008 DENMARK 197938 59763 108199 373 11243 286 15907 
174 
1731 
028 NORWAY 4211 1782 18 1766 25 10 186 250 33 030 SWEDEN 58177 4866 4546 19887 7376 5074 7442 33 8920 
Uu'irERETERS, NOT FOR avD. AIRCRAFT 032 FINLAND 2356 630 47 289 420 561 304 6 75 24 
036 SWITZERLAND 139405 23476 75133 19268 2845 3046 9978 183 1498 3978 
038 AUSTRIA 29396 7059 1367 7697 465 261 12309 45 94 99 
DEBIT\IETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AEROHEFS avD.S 042 SPAIN 152262 61 99685 44828 
2 
21 6122 836 37 672 
NOllBRE 048 YUGOSLAVIA .4460 450 
1i 
3182 303 18 5 500 
390 SOUTH AFRICA 919 10 24 
43020 
3 871 
7684 2842 208i 001 FRANCE 13419 4906 
1627 
522 86 4966 2799 
5 
132 8 400 USA 708465 22060 174544 205161 27051 224022 
002 BELG.·LUXBG. 4476 2088 1 551 
3719 
143 61 5ci 404 CANADA 134123 12 7 54548 95 79152 276 40 003 NETHERLANDS 50695 27455 3562 2375 
9135 
3624 28 9882 504 PERU 7 206 004 FR GERMANY 104055 
8494 
29593 18522 6783 32093 227 7500 202 508 BRAZIL 1399 1192 
005 ITALY 25087 5617 
6289 
172 1760 495 56 753 7740 600 CYPRUS 140 140 
006 UTO. KINGDOM 53817 11284 10556 9624 1161 
426 
11939 2901 63 649 OMAN 323 
14 
323 i 007 IRELAND 2426 1248 750 
329 28 i 26 2 706 SINGAPORE 2552 28624 2537 008 DENMARK 9430 9017 2 27 
899 
708 PHILIPPINES 28932 300 
24550 4018 6400 
8 
1144 1636 1912 030 SWEDEN 15916 6001 6832 562 1188 77 351 6 
802 
732 JAPAN 226486 6434 135103 45199 
036 SWITZERLAND 38161 33472 245 258 1985 79 1255 10 55 736 TAIWAN 123862 7790 6610 55590 8235 12046 3 28699 4889 
038 AUSTRIA 2063 1131 41 100 399 71 188 10 123 
15 
800 AUSTRALIA 1166 1 2 
207 55 1163 4 400 USA 51854 8031 3523 6639 3761 1172 25096 2712 905 958 NOT DETERMIN 321 55 
404 CANADA 561 8 2 
2 2503 39 
547 4 
5 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 19827 975 12 16226 65 5688513 266094 2021027 1726145 501798 232179 583587 73441 153804 130458 
804 NEW ZEALAND 3919 540 16 2876 55 432 . 1010 INTRA-EC 4032738 162297 1519751 1390812 327454 180522 179947 82475 109518 99962 
1011 EXTRA-EC 1853229 103797 501221 335128 174344 51602 403820 10962 44286 28271 
1000 W 0 R L D 398928 115834 62537 38481 29736 19645 83779 15122 24714 8880 1020 CLASS 1 1462274 66843 490561 327027 112729 43186 386851 10457 15281 9339 
1010 INTRA-EC 263417 64492 51707 28038 19598 18390 39819 12281 21231 8063 1021 EFTA COUNTR. 233828 37813 81111 48907 11141 9223 30221 517 10761 4134 
1011 EXTRA-EC 135511 51342 10830 10443 10140 1455 44160 2841 3483 817 1030 CLASS 2 177932 36616 10644 2971 61614 8413 16391 105 28969 12209 
1020 CLASS 1 133916 50568 10806 10442 9932 1455 43926 2841 3131 817 1031 ACP Js63~ 1085 1 37 900 107 39 4oci 1 6723 1021 EFTA COUNTR. 57606 40980 7249 925 3666 238 1926 31 1789 802 1040 CLA 13023 338 16 5128 3 378 36 
1030 CLASS 2 700 109 3 1 8 227 352 
9025 INSTRiiJAPPAR.U.GERAETE FUER PHYSlltAL.00.CHEll.UHTERSUCHUN~ ZUR BESTIMMUNG DER YISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGLUND FUER 
9024.M REGLER UNO REGELEINlllCllTUNGEN, AUSG. FUER ZIVIUUFTFAHRZEUGE ICALO METRIE,PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCl!E llfSSUN G; llIKROTO E 
STUECK 
REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~JR~:tif~J\1M'&C~AIJR~~'f1.ci~ r.fJW:D;~cforo~Wo OR CHECKING YISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ~1li'ilm'Jlo=Wlo'irf~tfl~Sf'lf~R~8:~1QUES, P.ESSAIS DE YISCOSITt,POROSITE ET SllllLET P.llESURES CALORI-
NOllBRE 
9025.11 GAS- UNO RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 803107 769200 
397i 
5375 16524 4621 3987 2639 163 598 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 33965 14231 1322 5883 
14922 
6231 41 118 2168 
003' NETHERLANDS 861686 176123 583168 19107 
341267 
29713 16565 3011 19077 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
004 FR GERMANY 1508622 
624873 
726090 16793 82340 272788 9805 49820 9719 NUMBER 
005 ITALY 782121 38649 
878 
30711 1840 19783 3459 12643 50163 
006 UTD. KINGDOM 182036 38666 12691 44402 7986 
29549 
66645 10678 90 AHAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
008 DENMARK 238815 141857 1875 30000 444 1881 31171 
3j 2038 NOMBRE 028 NORWAY 20421 17907 1014 
270 
139 1003 167 124 30 
030 SWEDEN 37078 10961 21384 298 146 240 145 3617 17 001 FRANCE 8120 9 
10 
7535 110 54 400 3 8 
032 FINLAND 2982 108 223 
122 
383 1 2221 5 41 
16398 
002 BELG.-LUXBG. 362 38 90 69 
356 
155 
2i 036 SWITZERLAND 115011 69820 11408 10283 4107 87 24 2762 003 NETHERLANDS 863 211 55 
2244 1565 
220 
14 26:i 038 AUSTRIA 101020 81925 2471 1 14825 1018 535 28 12 205 004 FR GERMANY 15323 
862 
2455 3344 4786 652 
042 SPAIN 23728 7789 469 5730 21 3 2511 7205 006 UTD. NG DOM 9600 675 2352 824 310 
40i 
2268 2278 31 
048 YUGOSLAVIA 9875 9850 4 1 20 
2 1193i 
007 749 164 79 
15 
7 2ci 36 98 6 064 HUNGARY 37350 25417 
42 
036 LAND 618 113 11 34 363 20 
220 EGYPT 88 46 
5501:i 538 993i 62766 16015 202i 256 
038 AUS A 913 870 
220i 
1 27 15 
2327 359 ooci 44 400 USA 286474 78883 61051 400 USA 16231 6700 2012 320 1368 
632 SAUDI ARABIA 1543 92 30 16 1405 732 JAPAN 8219 8 265 347 6 12 7064 55 462 
636 KUWAIT 47 45 
2532 30ci 1 337i 1 1812 107 8 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 48350 33633 5268 719 67661 9203 10287 14914 3027 5496 17032 2691 4188 823 
1010 INTRA-EC 39998 1453 7795 12311 2622 4072 6072 2287 3083 303 
1000 W 0 R L D 5190513 2139168 1476708 74792 537907 133367 439900 182360 86283 120028 1011 EXTRA-EC 27493 7750 2492 2433 405 1424 10980 404 1105 520 
1010 INTRA-EC 4415208 1765418 1370486 73481 439447 113590 362177 130325 78433 83853 1020 CLASS 1 27093 7705 2481 2411 394 1421 10659 397 1105 520 
1011 EXTRA-EC 775305 373752 106222 1311 98460 19m m23 52035 9850 36175 1021 EFTA COUNTR. 2306 994 12 52 68 41 939 38 149 13 
1020 CLASS 1 652001 311998 94533 1231 98042 19598 72058 21214 9208 24119 1030 CLASS 2 336 7 22 6 301 
1021 EFTA COUNTR. 280574 180734 36500 393 25954 6275 7272 326 6470 16650 
1030 CLASS 2 80322 35777 11376 80 404 179 1551 30819 11 125 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre 
Orlglne I provenance Orig I ne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX~ba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EX Moo 
9025J1 lllKROTOllE 9026.51 EINPHASEll-WECHSELSTROllZAEHLEA 
STUECK STUECK 
lllCROTOllES El.ECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-l'HASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER NU!.!BER 
llJCROTOllES COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERNATF MONOPHASE 
NOllBRE NOllBRE 
004 FR GERMANY 1991 
29 
167 861 31 343 551 1 29 8 003 NETHERLANDS 44171 554 6 
1273 49377 
43611 
309i 729 1567 4820 006 ING DOM 185 25 22 82 
4 
14 10 3 004 FR GERMANY 75817 
774 150 
14952 
030 EN 36 14 11 
45i 
7 i 2 036 SWITZERLAND 16670 11502 5 1086 4627 580 2073 500 036 ERLAND 496 33 7 6 1 i 048 YUGOSLAVIA 47173 25087 7700 9059 700 038 RIA 1371 62 15 1131 78 74 4 
400 356 10 63 204 31 39 3 6 1000 WORLD 212501 46191 166 18476 61032 69013 8579 1372 4344 5328 
1010 INTRA-EC 124663 744 6 1284 53302 58568 3572 792 1567 4828 
1000 WORLD 5111 209 360 2771 418 536 709 16 68 18 1011 EXTRA-EC 87808 45447 160 15162 7730 10445 5007 580 2177 500 
1010 INTRA-EC 2334 69 261 901 61 426 551 15 39 11 1020 CLASS 1 81263 43232 160 11502 7730 10145 4637 580 2777 500 
1011 EXTRA-EC 2707 140 99 1808 357 110 158 1 29 1 1021 EFTA COUNTR. 33961 18044 160 11502 5 1086 10 580 2074 500 
1020 CLASS 1 2657 139 97 1799 357 110 118 1 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 1910 116 33 1582 13 79 79 1 6 1 9028.55 DREHSTROllZAEHl.ER 
STUECK 
90211 GAS-, FLUESSIGKEITS- UND ELEKTRIZITAETSZAEHl.ER, FUER YERBRAUCH ODER PRODUKTION 
ElECTIUCllY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR NUllBER 
COllPTEURS DE GAZ, DE UQUIDES ET D'ELECTRICITE COllPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERHATF POLYPHASE 
NOllBRE 
9026.10 GASZAEHL£R 
STUECK 001 FRANCE 1682 126 234 6 642 74 600 
002 XBG. 8797 23 8726 
14527 
48 
GAS METERS 003 N NDS 14532 5 55 soi 11372 1300 23 10500 1413 NUllBER 004 FR ANY 43868 18308 
030 s EN 24648 
192 55 49j 5 1455 100 i; 24525 12 COUPTEURS OE GAZ 036 SWITZERLAND 6427 2268 1160 280 512 8 
NOllBRE 038 AUSTRIA 5667 2053 665i 3614 048 YUGOSLAVIA .•101792 94421 714 
001 FRANCE 33722 9995 
9052 
6082 282 3920 4333 6058 3051 1 
002 BELG.-LUXBG. 25220 32 
332 
15542 
10827 
591 
52 
3 . 1000 W 0 R L D 214254 97859 175 5088 22537 41934 2822 1083 40473 2305 
003 NETHERLANDS 19240 4237 411 
176236 
3038 343 • 1010 INTRA-EC 70697 809 60 1042 20114 33768 1551 697 10500 2158 
004 FR GERMANY 210733 
66i 
1662 8491 12718 1917 6181 3534 . 1011 EXTRA-EC 143557 97050 115 4024 2423 8166 1271 386 29973 149 
005 ITALY 5426 1018 80 174 206 146 2721 500 1020 CLASS 1 138722 96695 55 497 2273 8166 1271 286 29365 114 006 UTD. KINGDOM 35753 143 6 30374 42 
69 
4215 891 2 1021 EFTA COUNTR. 36771 2274 55 497 2273 1455 1260 286 28651 20 
036 SWITZERLAND 1053 466 313 44 110 51 . 1040 CLASS 3 4502 355 3494 100 518 35 
042 SPAIN 4216 157 
2 
3681 
3i 
378 12 12970 400 USA 18451 18 484 4874 9026.59 ~&STROllZAEHL.ER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROUZWECKE UND EICHZWECKE 
404 CANADA 1041 32 
4909 
212 793 4 
528 ARGENTINA 4909 
OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS 
1000 WORLD 360364 16093 12505 19944 227126 27803 16131 16728 23531 503 NUllBER 
1010 INTRA-EC 330226 15105 12158 14988 222604 27718 9957 16652 10543 503 
1011 EXTRA-EC 30138 988 349 4958 4522 85 6174 76 12988 ~HmuRS D'ELECTRICITE POUR COURAHT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
1020CLASS1 25220 985 349 47 4519 84 6172 76 12988 
1021 EFTA COUNTR. 1442 800 314 44 142 53 71 18 
1030 CLASS 2 4912 4909 1 2 001 FRANCE 1009 59 367 47 184 348 2 
003 NETHERLANDS 640 38 
415 
137 
309i 
138 327 
168 58i 1247 9026.30 FLUESSIGKEITSZAEHl.ER 004 FR GERMANY 22102 
603 
3985 9543 3072 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 8336 13 2217 28 535 
6189 
4486 454 
15 036 SWITZERLAND 34279 5473 6873 1804 558 2007 6047 5313 
LIQUID METERS 048 YUGOSLAVIA 1075 803 
4 
2 
5i 33 270 505 293 NUMBER 400 USA 10053 1769 23 7375 
COUPTEURS DE LIQUIOES 1000 W 0 R L D 90919 16870 8533 8595 5059 12765 18660 12458 6709 1272 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 35791 1671 530 6727 4236 10428 4166 5738 1038 1257 
1011 EXTRA-EC 55128 15199 8003 1868 823 2337 14494 6718. 5871 15 
001 FRANCE 55186 3823 
173096 
383 3847 37816 5524 717 2758 318 1020 CLASS 1 49397 11077 6929 1838 648 2165 14440 6624 5661 15 
002 BELG.-LUXBG. 177538 2703 126 710 
3100 
477 5 421 . 1021 EFTA COUNTR. 34970 5635 6925 1807 560 2011 6584 6065 5368 15 
003 NETHERLANDS 11925 7256 418 336 
6977i 
579 103 33 10 
004 FR GERMANY 225977 
70287 
24122 22205 20761 19329 741 52869 16173 9028 ElEKTRlSCHE OOER ELEKTRONISCHE INSTRUllENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM UESSEN,PRUEfEN,KONTROWEREN,REGEl.N,ANAl.YSIEREN 
005 ITALY 213905 61285 
1074 
3251 5477 3066 
3894 
87 70452 
006 UTD. KINGDOM 24559 1839 10271 902 6191 
68 
358 30 ELECTRICAi. MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOllATICAllY CONTROWNG INSTRUllENTS AND APPARATUS 
008 DENMARK 8029 7490 278 120 73 
1056 34 030 SWEDEN 2725 901 8 658 9 59 
90 
INSTRUMENTS ET APPARELS ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE,VERIFICATION,CONTROLE,REGUUTION OU ANALYSE 
032 FINLAND 439 193 36 
33o4 
54 16 35 13 2 
036 SWITZERLAND 96822 30881 5330 19507 4321 1959 31503 17 9028.01 UEBERZEll-WARNRECHNER FUER ZMl.E LUFll'AHRZEUGE 
038 AUSTRIA 6040 782 
7500 
253 12 23 
7479 
4970 
14 
STUECK 
400 USA 38051 6545 2349 5876 7797 400 
624 ISRAEL 393 7 194 
10 
65 
170 
127 i ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR avu. AIRCRAFT 732 JAPAN 2223 469 1544 19 4 
72i 
NUllBER 
804 NEW ZEALAND 3009 36 304 54 1894 
CALCULATEURS OE DECROCHAGE POUR AERONEFS avlLS 
1000 W 0 R L D 880879 138158 289094 30229 105340 85905 43014 6280 94811 88048 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 717155 93409 269470 24124 78607 73508 29068 5460 56526 86983 
1011 EXTRA-EC 163473 44749 19624 6061 26733 12390 13946 820 38085 1065 001 FRANCE 72 1 1 35 15 20 
1020 CLASS 1 155361 44130 14510 5920 26449 12390 13118 812 37960 74 004 FR GERMANY 6036 i 6010 24 1 Bi 1 1021 EFTA COUNTR. 110187 36878 5375 3557 20245 4369 2062 90 37558 53 006 UTD. KINGDOM 207 
2 
33 92 
12 2i 1502 1030 CLASS 2 5827 95 5114 78 269 130 Ii 91 50 400 USA 1898 15 236 103 1 1040 CLASS 3 2285 524 63 15 700 34 941 636 KUWAIT 7 7 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Ollcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1121.81 I02lOI 
1000 WORLD 11265 29 2 9278 262 36 31 82 1525 20 1020CLASS1 394 116 220 3 2 2 31 19 1 
1010 INTRA-EC 9297 14 
2 
8988 154 16 3 81 21 20 
1011 EXTRA-EC 1968 15 290 108 20 28 1 1504 
1020 CLASS 1 1958 15 2 288 108 13 27 1 1504 
1030 CLASS 2 8 7 1 
ll02l03 TRAEGHEITSHAYIGATIONSSYSTDIE FUEi ZIVU UJFTFAllRZEUG£ 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
N1JllBER 
CENTRAi.ES INERTEUES POUR AERONEFS avu 
NOUBRE 
001 FRANCE 219 216 1 1 1 
003 NETHERLANDS 2 
271 
2 
004 FR GERMANY 272 
11 10 9 1 3 006 UTD. KINGDOM 297 264 .. 
1 042 SPAIN 1 
068 BULGARIA 1 
25 
1 
288 NIGERIA 25 
61 45 8 2 38ci 10 3 400 USA 549 40 
404 CANADA 28 
1 
12 13 3 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
649 OMAN 4 6 4 662 PAKISTAN 6 
1 740 HONG KONG 1 
1000 W 0 R L D 1421 97 83 809 17 3 395 13 4 
1010 INTRA-EC 790 11 10 751 9 1 4 3 1 
1011 EXTRA-EC 831 88 73 58 8 2 391 10 3 
1020 CLASS 1 579 41 73 56 8 2 364 10 3 
1030 CLASS 2 51 45 8 
1031 ACP fr~ 27 27 
1 1040 CLAS 1 
ll02l05 BOOEllAHNAEllERUNGS.WARHGERAETE FUEi ZIVU LUF11'AHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC GROUND PROXllllTY WARNING SYSTEMS FOR CIYR. AIRCRAFT 
NUMBER 
ro~ES D'ALARllE AVERTISSEU".5 DE LA PROXIllJTE DU SOl, POUR AERONEFS QVU 
400 USA 185 12 16 1 50 100 1 5 
1000 W 0 R L D 218 21 18 2 53 12 103 2 7 
1010 INTRA·EC 16 2 
18 
1 1 10 1 1 i 1011 EXTRA-EC 202 19 1 52 2 102 1 
1020CLASS1 197 17 18 1 52 2 100 1 6 
ll02l07 ~~ ZIJll llESSEN DES llAGNETISCHEN ERDFaDES, FUEi ZMLE LUF11'AllRZEUGE 
w:~ llAGNETIC FEUI DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATlON OF llAGNETIC CIRCUITS, FOR C1YR. AIRCRAFT 
fJ.~ DETEC'TEURS DU CllAllP llAGNETIOla: TERRESTR.E PAR SATURATION, POUR AERONEFS QVU 
400 USA 125 8 29 55 31 2 
1000 W 0 R L D 235 18 29 3 128 11 32. 14 2 
1010 INTRA-EC 99 4 29 3 67 11 32 14 2 1011 EXTRA-EC 136 12 61 
1020 CLASS 1 134 11 29 61 31 2 
ll02lDI El.EKTRONISCHE IWIWHLAGE-REGLER FUEi ZMLE UJFTFAllRZEUGE 
STUECK 
=NIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVL AIRCRAFT 
• ~~~TEURS POUR LE CONOITIONNEllENT DE L'AIR, POUR AERONEFS avu 
001 FRANCE 289 93 1 3 4 188 
005 ITALY 18 18 
159 1 1 2 31 19 1 400 USA 279 65 
404 CANADA 62 61 1 
1000 W 0 R L D 1045 268 254 211 27 23 37 224 1 
1010 INTRA-EC 833 140 33 208 25 21 4 202 i 1011 EXTAA·EC 412 128 221 3 2 2 33 22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlrunll Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.X~ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX>.oba 
1101 TASCffEN., ARllBAND- UND AEHHI.. UHREN 1101.21 =""' ARMBAND- UND AEHHI.. QUARZUHREH UIT ZEIGERAllZEIGE, lllT AllDEREll A1.S EDEUIETALLGEHAEIJSE, KEINE STOPPUHREN 
POCKET·WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, llCl.Ul)lllG STOP-WATCHD 
~~=orac WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL. WITH PJEZ0.£1.ECTIUC QUAR12 CRYSTAL REGULATING llONTRES DE POCHE, llOHTRfS.BRACELETS ET Som.. 
NUllBER 
1101.11 STOPPUHREN 
STUECK llONTRES DE ~llONTil£S.8RACEl.ETS ET SlllJl.AJRES A QUARZ ET A AIGUIUES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX ET 
AUTRES QUE COllPTE S DE TEllPS 
STOP-WATCHES NOllBRE 
NUMBER 
001 FR 368246 101384 
146762 
30014 107341 43486 33134 12461 35839 4587 COllPTEURS DE TEllPS 002 209187 8260 3849 493IT 
123474 
233 334 706 • NOllBRE 003 689879 74606 50963 28749 
170100 
409328 2425 334 004 FR 549460 1525 156996 39148 41446 43634 3068 94656 003 NETHERLANDS 19198 1n 700 
1470 3618 
17821 500 
256 2n2 150 
005 ITALY 22615 1IT60 
32369 
375 625 2327 
4029i 
3 
50 004 FR GERMANY 35725 4917 
23319 2740 1400 006 UTD. KINGDOM 313736 171245 5103 59655 3215 5836 1808 036 SWITZERLAND 37171 7652 4922 4063 402 10097 2220 2002 896 007 IRELAND 47593 1 170 39700 
296 
1888 
400 USA 17359 500 822 860 41 150 n04 6808 474 
375 
008 RK 3789 2758 465 
4745 
110 160 
2 732 JAPAN 29530 7260 7275 3324 7530 
1680 
2759 327 680 032 D 5523 353 140 
7309i 
283 
592536 328i 6164 736 TAIWAN 17174 11217 1429i 93970 
3510 568 
20i 
199 
3700 
036 RLAND 3145499 1017502 745996 542888 100521 63520 
740 HONG KONG 291013 78355 31152 7126 55718 6500 038 IA 5716 1135 726 650 
12 31i 
2568 586 31 20 
400 12918 804 2682 1997 4544 32 536 2000 1000 WORLD 46IT35 106171 59884 107871 50678 30428 83190 10445 13050 8240 847 U.A.EMIRATES 3368 1 15 
285 400 3352 2 6 1010 INTRA-EC 85348 472 27984 4495 4280 21040 1982 889 29IT 1269 706 SINGAPORE 2898 1100 1105 
7903i 1011 EXTRA-EC 402387 105699 31900 103178 48398 9388 81228 9558 10073 4971 708 PHILIPPINES 80073 442 600 
soci 527 131602 1226 1020CLASS1 85987 13717 15749 9206 11734 582 21135 9355 3238 1271 720 CHINA 145711 2717 5600 3545 
12 1021 EFTA COUNTR. 39098 5957 7652 5022 4163 432 10672 2220 2084 896 728 SOUTH KOREA 365383 3226 27588 19913 42620 3870 268154 
3992 1030 CLASS 2 313990 89572 16151 93970 34662 8806 60093 201 6835 3700 732 JAPAN 4999451 946339 IT3481 923179 448659 78241 1703781 108331 13448 
736 TAIWAN 152742 31588 349 7998 12080 11138 87190 6834 77 2322 1101.15 T ASCHEll-,Allll8ANI). UNO AEHNL QUARZUHREN UIT EDEUIETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 740 HONG KONG 5134503 2288955 88532 400110 805936 244639 1191085 101740 6672 
STUECK 800 AUSTRALIA 2622 543 84 
11460 116 
1990 5 
958 NOT DETERMIN 12476 300 
E1.ECTRlC OR EU:CTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS llETAL AND PIEZQ.WCTIUC QUAR12 CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUllBER 1000 WORLD 18338641 4682835 2048254 2089070 1n62n 808483 4439579 70970 410378 36817 
1010 INTRA-EC 2206258 359920 379245 174395 387242 214242 494652 56154 135437 4971 &Y=~E~llOHTRfS.BRACEl.ETS ET S1lllLAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 1011 EXTRA-EC 14119907 4302915 1666709 1903215 1389035 591505 3944927 14818 274939 31846 1020 CLASS 1 8185121 1968794 152IT35 1474159 521967 179356 2310481 7901 173096 21632 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 3163862 1020076 748773 548983 73296 100804 597651 3867 84228 6184 
1030 CLASS 2 5IT6835 2331203 130427 428306 862199 278047 1628901 6915 101843 8994 
001 FRANCE 10183 1200 
25 
4431 1906 230 247 4 87 2078 1040 CLASS 3 157951 2918 8547 750 4869 134102 5545 1220 
003 NETHERLANDS 4759 1402 
2410i 13692 
3329 
1o2 373 
3 400 004 FR GERMANY 42676 33:i 2605 397 1006 1101.25 ~~~UNO AEHHI.. QUARZUHREH UIT ANDERER A1.S ZEIGERAllZEIGE, UIT GEHAEUSE AUS AHDEREll A1.S EDELllETALI., 005 ITALY 861 21 43 25 505 2 32 147 006 UTD. KINGDOM 2505 162 63 
37 
2032 STUECK 
030 SWEDEN 42 58329 41327 38258 6700 5340 372 5 2949 036 SWITZERLAND 171011 18481 1247 ~ .mmsEU:CTRorac WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAl, WITH PIEZQ.aECTIUC QUAR12 CRYSTAL REGULATING DEVICE, 
038 AUSTRIA 301 129 20 151 1 
212 TUNISIA 103 
107 1i 22 7 17 103 9 NUMBER 400 USA 377 204 De POCllES, llONTRES-llRACEl.ETS ET SlllJl.AJRES A QUARZ AUTRES QU'A AIGUIUE5, AUTRES QU'AVEC BOITE EN llETAUX 636 KUWAIT 28 
8i 
18 9 1 II 
644 QATAR 173 Ii 2ci 92 ET AUTRES QUE COllPTEURS DE TEllPS 647 U.A.EMIRATES 136 8 100 
703 BRUNEI 102 
3 
102 
706 SINGAPORE 7 
11298 6 i 4 5 18 001 FRANCE 368197 38756 3837902 71938 107004 86687 58227 3112 1892 581 732 JAPAN 11708 354 65 26 837 002 BELG.-LUXBG. 5997728 128836 9671 1966584 2973080 23516 30000 1219 740 HONG KONG 35012 11185 3102 800 19020 3 003 NETHERLANDS 3431303 315780 97220 22153 90803 21437 3406 1633 1018i 004 FR GERMANY 1142962 
18107 
687750 197373 44333 63741 45375 
1000 WORLD 302610 73569 44318 98855 24458 31089 18597 2875 2439 6412 005 ITALY 30060 967 
142874 
948 811 8669 
111983 8035 
558 1010 INTRA-EC 82815 3241 2791 28575 16917 3984 1068 2488 1128 2625 006 UTD. KINGDOM 1990636 516026 842856 287109 77153 
52647 
4600 1011 EXTRA-l:C 239788 70328 41525 70280 7541 27098 17529 389 1311 3787 007 IRELAND 155359 50 3000 99662 
5 1020 CLASS 1 191143 59040 41359 57078 6741 5358 16927 386 1304 2950 032 FINLAND 15075 
8736i 11212 
15070 
6179i 102139 238127 299 1649 1021 EFTA COUNTR. 179013 58573 41327 45758 6728 5340 16679 372 1286 2950 036 SWITZERLAND 923301 403234 17489 1030 CLASS 2 48642 11285 166 13202 800 21740 602 3 7 837 070 ALBANIA 13600 
10419 6646 13600 1o3 2544 34249 7 122 1031 ACP (63) 192 192 400 USA 63043 5039 3914 
662 PAKISTAN 1074399 
1oo0 
108200 131680 131985 702534 
1101.11 TASCffEN., ARllBAND- UND AEHNL UHREN UIT EDELllETALLGEHAEUSE, ELEXTIUSCH ODER ELEXTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 706 SINGAPORE 26409 800 3710 500 20399 
70032 STUECK 708 PHILIPPINES 110952 1520 39400 
39000 2191100 2046467 238oci 450 720 CHINA 4832IT5 3566n 168600 6681 = OR EU:CTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS llETAl, NOT QUARlZ WATCHES OR STOP-WATCHES 728 SOUTH KOREA 1207146 54037 525235 4095 
632812 
55987 56IT92 
91369 20834i 31919 732 JAPAN 7046948 2208933 678723 1058185 96681 2039985 
736 TAIWAN 1219044 615709 163017 152665 46126 157410 68202 
258502 
10415 5500 ~8eT~~tt'fu,~~ oEJ~ EllCTIUQUES OU EllCTROlaOUES, AVEC BOITE EN llETAUX PRECIEUX, AUTRES 740 HONG KONG 30204453 13912467 1761270 4998207 2211312 1459715 4672117 534331 396532 743 MACAO 1n112 30000 102512 44600 
llOllBRE 
1000 WORLD 60110785 18305508 9038273 7291513 IT42365 7970767 7953165 498687 853825 456884 001 FRANCE 3497 406 74 104 44 7 3275 1010 INTRA-EC 13118989 1019729 5466695 447062 2452755 3281752 228401 148501 58154 15920 003 NETHERLANDS 35031 1000 
1262 
33618 • 1011 EXTRA-EC 46982423 172857n 3571565 6835071 5289810 4689015 IT24764 350188 795471 440984 004 FR GERMANY 3542 1061 178 
34107 
113 928 1020 CLASS 1 8069268 2309747 696826 1490378 695628 201903 2318859 916IT 226768 37482 006 UTD. KINGDOM 85557 
126 
240 51209 
7512 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 958132 90395 11212 426954 62691 102678 243949 299 18305 1849 036 SWITZERLAND 15436 1609 2801 
1010 
385 3009 1030 CLASS 2 34035574 14619353 2706049 5290393 2391123 2440645 5382574 258502 544903 402032 732 JAPAN 23807 20040 2 31 2504 220 1040 CLASS 3 4877581 356677 168690 54300 2202859 2046467 23331 7 23800 1450 
1000 WORLD 198308 575 47068 55429 41420 39660 3134 9020 1101.29 tmoARJ~~ AEHHI.. UHREN UIT ANDEREll A1.S EDEUIETAU.GEHAEUSE, EWTRlSCll ODER ELEXTllONISCH, AUSG. QUAJIZ. 1010 INTRA-EC 127924 408 2375 52628 33875 34107 137 4398 
1011 EXTRA-EC 68381 169 44693 2803 7544 5553 2997 4622 STUECK 
1020 CLASS 1 39604 120 21649 2803 7543 1012 2907 3570 
1021 EFTA COUNTR. 15788 120 1609 2801 7512 396 3350 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herl<unft Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'a>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'a>.clOa 
1101.21 =C OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS llETAL, OTHER THAN STOP·WATCHES OR QUARTZ WATCHES 1101.45 ~· AllllSAHD- UND AEHNL UllREH lllT AUTOMATISCHEll AUFZUG UND lllT ANDERER ALS PAl.ETlENAHKERHEMUNG, KElllE STOPPUHREN 
llOHTRES OE ~ONTREs.aRACEl.ETS ET SllllUJRES ELECTRONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUWS, WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN .IEWELLED LEVER ESCAJIEllEllT 
a~~m 80ITE EN AUX PRECIEUX, QUE COUPTEURS DE TEllJIS NUMBER 
001 FRANCE 70636 
28117 
15017 
17 
50132 
2500 
158 5329 
1f8relltS DE POCHE, llONTREs.aRACEl.ETS ET SIMIL. AVEC REllONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEllEllT AUTRE QU'A AHCRE EllPlERRE 
002 BELG.-LUXBG. 32609 
3230 207189 
828 1147 
003 NETHERLANDS 216799 5506 
2515 
314 33 527 001 FRANCE 6521 1241 
40 
4099 
622 
1162 
9362 
19 
10 004 FR GERMANY 135033 712 90798 16110 345 9591 14962 004 FR GERMANY 22148 
10539 
11710 48 356 
006 UTD. KINGDOM 142423 156 9008 635 18333 
375 
97222 15303 1766 006 UTD. KINGDOM 13592 
33i 
2650 
1700 7867 2337 
403 266 132 036 SWITZERLAND 9223456 6682 9150376 1794 39002 1238 5817 18172 036 SWITZERLAND 53263 2220 38375 35 
732 JAPAN 253938 24 125821 3006 64151 13754 2511 47677 732 JAPAN 29567 1930 860 2402 23940 4700 276 435 736 TAIWAN 102206 58128 26800 
1834 7865 
5778 8500 740 HONG KONG. 52705 1437 15132 24620 6540 
740 HONG KONG 472931 213859 10463 134868 9294 94748 589 1000 W 0 R L D 219737 19206 39437 88357 2622 49749 18411 814 552 
1000 W 0 R L D 10721468 42732 9692677 18424 587641 2429 123335 52831 201399 1010 INTRA-EC 72628 11908 15814 20859 922 11402 11112 779 10 22 
1010 INTRA-EC 624110 34569 143070 3167 292404 208 100401 25913 24378 1011 EXTRA-EC 147059 7298 23823 67448 1700 38347 7299 35 542 567 
1011 EXTRA-EC 10097357 8183 9549607 15257 295237 2221 22933 26918 177021 1020 CLASS 1 83004 4151 1311 40828 1700 31807 2339 35 266 567 
1020CLASS1 9480276 7767 9277162 1794 103159 387 15059 8481 66467 1021 EFTA COUNTR. 53263 2220 331 38375 1700 7867 2337 35 266 132 
1021 EFTA COUNTR. 9224223 6682 9150482 1794 39002 375 1239 5969 18680 1030 CLASS 2 64055 3147 22512 26620 6540 4960 276 
1030 CLASS 2 598913 396 272445 13463 181210 1834 7874 18437 103254 
1101.53 TASC~ARMBAHD- UND AEHNL UHREN lllT EDELllETAl.l.GEHAEUSE, lllT NICllTAUTOMATISCHEll AUFZUG UND PAl.ETTENAHKERHEMUNG, 
1101.33 ~im:MBAHD- UND AEHNL UHREN lllT EDELllETAl.l.GEHAEUSE, llIT AUTOMATISCHEll AUFZUG UND PAl.ETTENAHKERHEMUNG, KElllE KElllE ST PUHREN 
STUECK 
STUECK 
=~ikT OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, .IEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PREaous llETAL 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS llETAL 
NUllBER 
II DE POCHE, llONTREs.aRACEl.ETS ET SlldlL AVEC 80ITE EN llETAUX PRECIEUX, REllONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A AHCRE DE POCHE, llONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC 80ITE EN llETAUX PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEllENT A 
IERRE 
N 
001 FRANCE 1106 406 614 
1348 
76 10 001 FRANCE 4613 46 
99 
20 3789 554 44 160 
002 BELG.-LUXBG. 1362 13 
100 155i 
1 003 NETHERLANDS 622 133 
1996 
287 103 22 003 NETHERLANDS 1685 34 
7 2 5 i 62 004 FR GERMANY 2466 424 23 1406 341 107 33 004 FR GERMANY 218 
314 
49 92 006 UTD. KINGDOM 1889 3 
006 UTD. KINGDOM 3086 4 63 2368 
42 
337 032 FINLAND 536 536 
1279 8100 557 199 13459 28 134 007 IRELAND 42 
9239 14538 30866 178i 457 
036 SWITZERLAND 27422 3606 
036 SWITZERLAND 61001 979 3141 038 AUSTRIA 3501 3499 
196 
2 
197 400 USA 138 34 12 1 90 1 400 USA 453 52 6 
632 SAUDI ARABIA 162 162 632 SAUDI ARABIA 48 29 18 1 
636 KUWAIT 103 103 636 KUWAIT 6 2 4 
644 QATAR 61 60 647 U.A.EMIRATES 17 
7 i 505 17 4 7a0 647 U.A.EMIRATES 93 92 740 HONG KONG 1359 62 
649 OMAN 123 
5 46 123 : 1000 W 0 R L D 1374 958 NOT DETERMIN 51 43901 8429 1651 9587 6858 1438 14443 34 87 
1010 INTRA-EC 10130 661 133 1426 5788 1220 387 33 22 460 
1000 W 0 R LD 73159 10077 14714 31555 5819 2794 3947 341 524 3588 1011 EXTRA-EC 33770 7768 1518 8161 1070 217 14058 1 65 914 
1010 INTRA-EC 7548 778 155 684 3718 1742 71 338 62 • 1020 CLASS 1 31996 7712 1478 8161 565 199 13685 1 61 134 
1011 EXTRA·EC 65560 9299 14559 30866 1901 1006 3876 3 462 3588 1021 EFTA COUNTR. 31501 7647 1279 8160 559 199 13462 61 134 
1020 CLASS 1 61357 9286 14557 30866 1901 988 3296 1 462 . 1030 CLASS 2 1756 56 40 505 371 4 780 
1021 EFTA COUNTR. 61061 9245 14538 30866 1831 979 3141 
2 
461 
3588 1030 CLASS 2 4185 13 2 580 1101.57 T~MBAHI). UND AEHNL UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREll ALS EDELllETALL, lllT NICHTAUTOMATISCHEll AUFZUG UND 
P KERHEll!IUNG, KElllE STOPPUHREN 
1101J7 ~~wll/:8. =J?~ru~GEHAEUSE AUS ANDEREll ALS EDELllETALL, lllT AUTOMATISCHEll AUFZUG UND STUECK 
STUECK WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS METAL 
:Nfi!ES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WlllDING, JEWEllED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS NUMBER 
NUMBER llONTRES DE ~ llONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUX, REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, 
ECHAPPEMENT A AH RE EllPIERRE 
llONTRES DE ~ llONTREs.BRACEl.ETS ET SIMIL AVEC 80ITE EN AUTRES llETAUX QUE PRECIEUX, REllONTAGE AUTOMATIQUE, NOllBRE 
ECHAPPEllENT A RE EMPIERRE 
2362 NOMBRE 001 FRANCE 264693 132035 
41875 
3836 62100 26459 8624 17153 12124 
002 BELG.-LUXBG. 332928 200 290841 
97257 
12 
001 FRANCE 60909 37275 
10518 
2270 1185 12206 4776 70 3127 003 NETHERLANDS 113658 11046 3634 
1286 38965 
1721 996 4787 002 BELG.-LUXBG. 20856 
7265 
9253 
60858 
35 1050 305 004 FR GERMANY 248855 3924 177864 22275 2694 s<i 003 NETHERLANDS 71083 450 
7200 
2204 1 005 ITALY 21379 1331 
54i 9333 
80 15994 
35777 35656 004 FR GERMANY 93137 
1012 
77251 19i 3750 750 464 3007 524 006 UTD. KINGDOM 85722 2505 700 1210 
752i 006 UTD. KINGDOM 11747 1 136 2500 650 
91456 
7426 22 
1332 
008 DENMARK 8740 141 957 
111148 11738 
121 
174i 6489 2602 036 SWITZERLAND 390007 42777 7354 222862 7215 14489 47 2481 036 SWITZERLAND 366775 83666 8481 15755 125155 
373 MAURITIUS 24700 23800 900 
28882 9213 5065 37 340 038 AUSTRIA 15608 13318 627 101 50 940356 1512 732 JAPAN 272906 226329 3040 
31s0 2100 
056 SOVIET UNION 1119934 41929 137630 356 25 740 HONG KONG 203494 71905 3402 645 121248 11 943 058 GERMAN OEM.A 149221 600 147171 1100 4482 062 CZECHOSLOVAK 39279 
500 124152 
34797 
1000 W 0 R L D 1172139 411580 99515 230641 73177 103623 229764 8083 11000 4758 373 MAURITIUS 124652 
230i 5 5i 1010 INTRA-EC 261109 46029 88220 2597 20138 77489 10447 7960 7215 1014 400 USA 6261 3899 5 2000 2240 28730 926 1011 EXTRA-EC 910998 365551 11295 228012 53039 26134 219337 103 3785 3742 732 JAPAN 169278 78899 64 33423 5091 17911 
1020 CLASS 1 665425 269236 10394 222862 36097 24502 98069 92 2821 1352 740 HONG KONG 1385238 193536 4860 25195 67379 604426 463315 22108 1429 2990 
1021 EFTA COUNTR. 390969 42904 7354 222862 7215 15289 91460 52 2481 1352 8924 1030 CLASS 2 234622 96315 901 5150 5994 1632 121265 11 964 2390 1000 W 0 R L D 4481316 587060 510011 154000 518404 799865 1750498 85505 87049 
1031 ACP (63) 24700 23800 900 . 1010 INTRA-EC 1078709 149851 227611 5657 401239 147402 38050 53920 52567 2412 
1011 EXTRA-EC 3402607 417209 282400 148343 117165 652463 1712448 31585 34482 6512 
1020CLASS1 566292 179784 12929 113148 14479 44535 160979 8349 28567 3522 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft UnHe suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cloo 
1101.57 1102.29 ~C OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEB. AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
1021 EFTA COUNTR. 389011 96986 11600 111148 11839 15805 125199 3253 10579 2602 NUllBER 
1030 CLASS 2 1527880 195496 131241 35195 67539 607927 463948 22111 1433 2990 
1031 ACP Js63a 126573 500 126073 35147 1087521 1125 4482 :~Jrs ET REVW A llOUVEllEHT DE llONTRE, ELECTlllQUES OU E.ECTRONIOUES, AllTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 1040 CLA 1308435 41929 138230 
1101.65 TASCHEH-, ARMBAND- UND AEH11L. UHllEll lllT NICllTAUTOllAT. AUFZUG UNO lllT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIUNG, KEINE STOPPUHllEll 002 BELG.-LUXBG. 56695 55484 
4117 
411 
2366 174 34 1506 BOO STUECK 004 FR GERMANY 15426 
100 
1973 1186 4070 
732 JAPAN 11370 
3736 
4933 258 490 96 4 5483 ~~~OTHER THAN E.ECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOllATIC WlllDING, WITH ESCAPEllENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 736 TAIWAN 32418 6684 940 9391 3250 344 2888 300 8123 740 HONG KONG 492477 7560 28120 319670 30680 69280 2500 31435 
llONTRES DE POCHE, llONTRES-BRACE.ETS ET Sii.iil AVEC REllONTAGE NON AUTOllATIQUE, AVEC ECHAPPEllENT AllTRE QU'A ANCRE EllPIERRE 1000 W 0 R L D 836921 18140 92999 333215 45601 84840 769 5208 4334 51817 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 90832 3251 60662 4265 2397 10415 234 2215 1514 5879 
1011 EXTRA-EC 548289 14889 32337 328950 43204 74425 535 2991 2820 48138 001 FRANCE 118188 17048 
123800 
27864 1740 26214 43032 9 2283 1020 CLASS 1 18479 645 487 8200 358 1895 191 103 20 6580 002 BELG.-LUXBG. 128637 30 4500 286 
55099 
20 . 1030 CLASS 2 524895 14244 31850 320610 40071 72530 344 2888 2800 39558 
003 NETHERLANDS 57605 1066 936 
40824 32073 
504 
816 1744 004 FR ANY 87354 
144522 
8526 2289 1082 1102.11 ~cg' UNO UHREN lllT WECKER'liERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
006 UTD OM 178581 7518 3456 12900 
7223 156352 
10184 3 
1126 036 SWI ND 311056 105768 6021 31176 2888 3 499 
058 GERMA EM.R 103078 906 48629 5528 43601 897 4423 10 ALARll CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 732 JAPAN 27766 7095 19761 
15456 
NUllBER 
736 TAIWAN 39907 6861 
76565 
17590 
25006 166 5124 145 740 HONG KONG 292240 25716 103553 55965 =ET PENDUlfTTEUEYEJL, A llOUVEMENT DE llONTRE, AllTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 1419502 308226 326428 254442 120999 92032 292378 11013 7381 6605 
1010 INTRA-EC 585221 183394 148921 76844 49504 83724 47994 11009 1748 2283 001 FR 27301 5910 
20028 
1130 261 19559 439 
13 
2 
1011 EXTRA-EC 833218 144832 176443 177798 71495 8307 244382 4 5833 4322 002 20193 
2364 18828 
147 5 
1020 CLASS 1 345283 106753 17454 51087 2888 7243 158220 3 509 1126 003 21337 65 
49789 1540 
44 30 6 
55022 1021 EFTA COUNTR. 311674 105833 6021 31176 2888 7223 156905 3 499 1126 004 275652 
soi 
148604 17075 3466 3 153 
1030 CLASS 2 377861 35137 110360 121183 25006 166 80739 5124 146 006 33781 996 9100 1132 6972 15075 5 
48 1040 CLASS 3 110072 2942 48629 5528 43601 898 5423 3050 036 s 17495 271 153 16888 30 85 
38oo0 
20 
064 HUNGARY 59400 20000 500 
1102 UHllEN lllT KWIUHR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.1101 UJ103) 066 ROMANIA 105691 105691 
508 BRAZIL 149128 
15 68200 27aci 
149128 
92 CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS (EXCLUDING CLOCKS Of HEADING NO 11.03) 720 CHINA 122543 
573s0 
51456 
12 615 732 JAPAN 63349 936 
257s0 
270 3962 204 
PENDULETTES ET REVW A llOUVEllENT DE llONTRE 740 HONG KONG 127059 37590 9332 52153 150 2084 
1102.11 ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE UHREN lllT KWIUHR·WERK. llIT EINER UNRUH lllT SPIRAl.fEDER 1000 W 0 R L D 1049288 53805 249281 174087 9688 75728 408751 20199 3018 58751 STUECK 1010 INTRA-EC 380620 9471 169753 60019 3633 62434 4911 15121 171 55107 
1011 EXTRA-EC 665618 44334 79528 110998 6055 13294 401840 5078 2847 1844 
ELECTRIC OR E.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, WITH BALANCE·WHEB. AND HAIRSPRING 1020 CLASS 1 82124 1671 57528 17048 280 432 4132 18 763 252 NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 18417 705 178 16948 280 85 20 6 147 48 
1030 CLASS 2 284625 42598 2000 25750 
5115 
10082 201661 150 2084 300 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU E.ECTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 1040 CLASS 3 298869 65 20000 68200 2780 196047 4910 1092 
NOllBRE 
110199 WC~K lllT KUINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
1000 WORLD 38327 2034 6169 7592 10897 629 190 3665 148 7005 
1010 INTRA-EC 11246 23 683 232 4801 618 
190 
3595 21 1293 
1011 EXTRA-EC 27081 2011 5508 7360 6098 11 70 125 5712 fi'"tfe~ WITH WATCH llOVEMENTS, NEITHER E.ECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALAR11 CLOCKS 
1102.21 QUARZUHREN lllT KWIUHRWERK 
STUECK PENDULETTES A llOUVEMENT DE llONTRE, SI' PENDIJlETTE$.REVEL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOllllRE 
ELECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS WITH WATCH llOVEllENTS, HAVING PIEZo.a.ECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 001 FRANCE 6554 298 4448 552 2 2407 3294 1438ci 1 3050 004 FR GERMANY 71122 
15:3 
19486 2580 2102 22653 2423 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES A QUARTZ 005 ITALY 17774 16629 30 40 12 
2i 
310 
NO MB RE 006 UTD. KINGDOM 19874 632 920 946 120 1248 18105 76 036 SWITZERLAND 4549 1201 26 1110 5 13 
001 FRANCE 9750 1706 
764036 
76 212 5714 1439 602 1 703 BRUNEI 4 6458 2400 99aci 959 2soci 4 615 2 002 BELG.-LUXBG. 798900 30 2135 32329 
98596 
70 200 100 740 HONG KONG 56284 33370 
003 NETHERLANDS 205574 14258 70474 6413 8055 13845 sosi 1988 936 004 FR GERMANY 395820 
258 
284251 56077 13703 27085 662 1000 W 0 R L D 231213 9836 25068 38344 12626 11479 73950 50249 5448 4215 
005 ITALY 17560 14565 
6113 
948 37 1750 
4449 
2 1010 INTRA-EC 125850 1795 22625 21158 4807 7588 28033 33897 2511 3436 
006 UTD. KINGDOM 85416 3073 60674 6094 4713 
4136 36 
300 1011 EXTRA-EC 105383 8041 2441 17188 7819 3891 45917 16352 2937 779 036 SWITZERLAND 17517 6164 3182 2235 1218 558 . 1020 CLASS 1 13564 1383 40 5946 1391 3863 37 127 777 
728 SOUTH KOREA 54651 5030 34271 7650 4000 
2460 
3700 . 1021 EFTA COUNTR. 4854 1363 26 946 
7819 
1110 1330 2 64 13 
732 JAPAN 724754 60744 184598 278089 120616 74479 
eooci 16537 3768 1030 CLASS 2 85799 6658 2401 11240 2500 42054 10315 2810 2 736 TAIWAN 763045 312088 80361 30007 103320 85876 120848 6010 
740 HONG KONG 13653397 2379783 2179878 5527038 1366816 803916 1356007 1500 14617 23842 1103 ARMATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KRAFTFAHllZEUGE, SCHIFfE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
1000 WORLD 16822466 2789027 3680747 5939838 1653635 1043516 1626103 19804 34838 35158 INSTRUllEHT PANEL CLOCKS AND CLOCKS Of A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
1010 INTRA-EC 1524149 19781 1194000 70814 47838 122763 54862 9500 3452 1339 
1011 EXTRA-EC 15298317 2769248 2486747 5869024 1605997 920753 1571241 10304 31186 33819 llONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET Sir.Ill POUR AUTOllOBILES, .AEROOYNES, BATEAUX ET AllTRES YEHICULES 
1020 CLASS 1 759732 70775 187807 282324 122696 3504 88598 201 31 3796 
1021 EFTA COUNTR. 20444 6251 3182 4235 2058 558 4130 
9503 
30 
29923 
1103.10 ~:RBRETTERUHREN U. DGL, lllT KWIUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER < 4,5 Cll, FUER ZIYU LUFTfAHllZEUGE 
1030 CLASS 2 14478483 2697931 2295940 5566695 1474901 889792 1482643 31155 
1040 CLASS 3 60102 540 3000 20005 8400 27457 600 100 
11112.21 ELEXlRISCHE ODER ELEXTRONISCHE UHREN llIT KWIUHR'liERK, AUSG. lllT ElNER UNRUH lllT SPIRAl.fEDER UND QUARZUHllEll 
STUECK 
CLOCKS WITH llOVEllENTS < 4.5Cll WIDE AND CLOCKS WITH WATCH llOVEllENTS FOR USE DI CML AIRCRAFT 
NUMBER 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Besondere Ma8elnhell Ursprung I Herkunll 
1-----r-----,---"T"""----.----r----..------,.----""T"""-----,------1 Orlglne I provenance Unlt6 auppl6mentalre 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1103.ID = DE TABWU DE BORD A llOUVEllENT D'llORLOGERIE D'UN DWIETRE DE llOIHS DE 4,5Cll, DES1INES A DES AERONEFS avu 1104.31 QUARZWECKEll 
STIJECI( 
400 USA 919 130 26 503 24 2 222 7 5 
25 
25 
25 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED Al.ARll CLOCKS WITH PIEZo.aECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2391 
1187 
1224 
1219 
377 
103 
274 
274 
35 
8 
29 
29 
f103.21 ~~ARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZMLLUFll'AllRT 
1533 
1030 
503 
503 
78 
• 72 
72 
74 
4 
70 
69 
259 
18 
243 
239 
=~PANEL CLOCXS WITH PIEZo.a.ECTRJC QUARTZ CRmAI. REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~= DE TABWU DE BORD A QUARZ, AUTRES Q~ CE1llS DESTmS A DES AEROllEfS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
83464 
10748 
1099035 
6784 
2190 
40830 
107889 
51804 
54780 
32189 
212463 
110 
744 
~ 
5 
109 
44458 
12100 
1959 
38271 
2816 
276179 
5726 
17 
1053 
1 
1615 
210 
6500 
8117 
290 
2140 
39660 
3500 
1500 
523 
1636 
1476 
200 
3o<i 
1477 
11520 
8507 
1000 W 0 R L D 1723744 104347 296181 55815 26334 
1010 INTRA-EC 1210557 2557 285493 8415 4355 
1011 EXTRA-EC 513187 101790 10688 47400 21979 
1020 CLASS 1 206868 57750 2686 41800 1m 
1021 EFTA COUNTR. 2275 9 17 2140 . 
1030 CLASS 2 305237 44040 7950 5600 20202 
1103.99 ~"t:a5RETTERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVU WFl'FAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
1142 
1769 
375 
6 
2711 
3050 
7284 
17139 
4088 
13053 
2719 
10334 
=~EXT PANEL CLOCXS OTHER 1lWI WITH QUARTZ CRYSTAi. DEVICE, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
73564 
5500 
816958 
19 
63121 
51804 
36207 
11450 
149075 
1218281 
903034 
315247 
99367 
19 
214850 
llONTRES DE TABWU DE BORD AUTRES QUE CE1llS A QUARTZ ET CEWS DESTllEES A DES AERONEFS CIYD..S 
NOUBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
110f ANDERE UHREN 
OTHER CLOCKS 
41956 
172325 
553 
26679 
60126 
33883 
37133 
419813 
252234 
187478 
88744 
1126 
73144 
2803 
192 
7845 
2350 
8004 
2389D 
3392 
2049B 
8092 
192 
12406 
7947 
14 
9998 
585 
21060 
10428 
10634 
10634 
52 
6384 
105319 
193 
16075 
32590 
2165 
8125 
172778 
113353 
59323 
49025 
193 
10298 
886 
42721 
1468 
26188 
5576 
80321 
46978 
33345 
1531 
31814 
5523 
2872 
608 
961 
300 
5000 
34372 
27420 
6951 
1651 
10 
5300 
HORLOGES, PENDULES, REVElLS ET APPARW D'HORLOGERIE SlllJL. A llOUVEllEHT AUTRE QUE DE llONTRE 
1104.20 ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHllENANlJ.GEN 
STUECK 
EUCTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEllS 
NUllBER 
::g~~~ DE DISTRIBUTION ET D'UHIFICATION DE L 'HEURE, ELECTRJQUES OU ELECTROlllQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3407 
3020 
1928 
252 
3392 
22082 
12298 
9788 
5782 
3722 
2703 
911 
29 
626 
4624 
3718 
908 
907 
726 
406 
216 
28 
949 
7528 
3490 
4038 
1050 
977 
114 
966 
65:i 
3821 
1994 
1827 
1627 
658 
172 
658 
212 
4 
118 
1172 
1050 
122 
122 
122 
56 
243 
159 
602 
2092 
487 
1605 
609 
602 
25190 
5581 
144 
1625 
250 
5842 
47739 
34268 
13473 
2218 
144 
6110 
263 
61 
430 
59 
28 
955 
755 
200 
200 
87 
9 
2 
7 
7 
3 
52 
mi 
2 
381 
209 
172 
170 
2 
157 
176 
1397 
6964 
5525 
1439 
1419 
22 
14 
410 
1 
3 
443 
439 
4 
4 
4 
2 
49 
2283 
9 
Ii 
so<i 
500 
778 
4694 
2382 
2312 
599 
90 
1713 
385 
2861 
10 
4026 
1863 
200 
10390 
3811 
6779 
4541 
513 
2063 
33 
276 
131 
262 
1446 
313 
1133 
1112 
395 
1 
i 
1 
26 
llEVEIL8 A QUARZ 
NOUBRE 
111369 
43019 
101950 
2740485 
36453 
21435 
48022 
256618 
371461 
1888001 
231386 
1000536 
33349 
27 
3943 
3441 
645i 
312271 
277188 
48505 
203735 
• 1000 W 0 R L D 6920633 898782 
• 1010 INTRA-EC 3057225 41897 
• 1011 EXTRA-EC 3860400 854885 
• 1020 CLASS 1 1950500 284110 
• 1021 EFTA COUNTR. 51610 6856 
• 1030 CLASS 2 1615008 570591 
. 1040 CLASS 3 294892 184 
546 
1104.33 BATTERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT lllT QUARZ 
STUECK 
21555 
15778 
753903 
6864 
5800 
4011 
15200 
208521 
6500 
138423 
1179108 
804509 
374597 
212974 
4011 
146423 
15200 
40356 
5740 
31035 
660327 
970 
635 
23669 
1000 
5000 
590737 
42538 
134933 
1558825 
739133 
814484 
617213 
23669 
182471 
14800 
15646 
266667 
1600 
686 
38963 
10190 
25195 
24170 
69137 
452254 
283913 
168341 
25881 
686 
103497 
38963 
30428 
21078 
97590 
150 
150 
635 
28450 
23330 
73195 
53357 
328937 
149400 
179537 
23985 
635 
126552 
29000 
572 
28 
548 ~llCJ: OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED Al.ARll CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAi. REGULATED 
REVElLS A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
NOllBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
628 1010 INTRA-EC 
4848 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
9629 1030 CLASS 2 
767 1040 CLASS 3 
4386 
1104.34 QUARZWANDUHREN 
22301 STUECK 
7265 
25895 
464838 
4357 
39533 
20293 
122759 
758384 
522887 
235497 
47026 
5617 
147517 
40954 
1745 
2026 
8148 
1039 
15388 
44774 
12876 
31898 
10455 
2265 
16427 
5016 
269 
5863 
627 
50 
2so0 
22531 
15580 
6971 
721 
671 
2500 
3750 
15038 BATTERY-OPERATED WAll CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAi. 
9633 NUllBER 
51 s3 llORLOGES MURAI.ES A QUARZ 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
52 740 HONG KONG 
: 1000 WORLD 
. 101D INTRA-EC 
151 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
203 1021 EFTA COUNTR. 
52 1030 CLASS 2 
151 1040 CLASS 3 
151 
151 
273069 
35130 
86013 
812855 
102512 
38589 
500514 
21810 
65847 
55617 
82327 
14719 
225828 
120344 
170461 
2632666 
1849892 
782774 
326606 
100072 
389355 
66813 
242985 
12254 
15358 
13465 
1082 
390 
5659 
11990 
425 
7242 
52017 
7025 
28496 
402879 
286151 
118728 
73190 
20944 
43488 
50 
8012 
6305 
103843 
63347 
24831 
28990 
6485 
9405 
5983 
11800 
1995 
39296 
2238 
10040 
327003 
235345 
91658 
55602 
16278 
26073 
9983 
10489 
89956 
248 
18467 
15042 
24797 
168143 
101318 
64825 
18916 
248 
39839 
6070 
1240 
80 
18474 
75026 
172 
4109 
2227 
6895 
3424 
9119 
121057 
99377 
21680 
9137 
2242 
12543 
14027 
735 
1000 
34035 
55822 
16627 
39195 
1260 
25 
36335 
1600 
122 
14734 
124493 
900 
988 
1500 
2282 
14237 
15999 
6104 
1864 
54259 
100 
3830 
243118 
143037 
100079 
70978 
16519 
13102 
15999 
1807 
26307 
1100 
4o<i 
30769 
29161 
1608 
1108 
so<i 
23333 
11124 
104294 
4989 
975 
675 
4060 
156 
240 
180 
2918 
26886 
180592 
145990 
34602 
4558 
4378 
30044 
5273 
19038 
778939 
14749 
12134 
144465 
44000 
728928 
30338 
308538 
2120140 
818713 
1301427 
749014 
12534 
386908 
165505 
120 
10643 
1453 
4637 
1498 
27146 
61413 
11847 
49766 
6957 
1770 
31709 
11100 
4637 
50 
21960 
316312 
19682 
455378 
285 
26631 
20650 
63758 
3378 
59386 
104633 
88527 
1193784 
818019 
375745 
87803 
28169 
260296 
27646 
Ireland 
24 
1 
400 
54191 
18827 
2 
5500 
1919 
662e6 
147150 
73443 
73707 
1921 
2 
66286 
5500 
11 
9125 
1 
140 
4260 
23883 
12719 
11144 
4 
1 
4400 
6740 
2 
9747 
20 
9636 
257 
30 
2o<i 
6:i 
203:i 
27894 
19405 
8489 
6250 
6187 
2233 
6 
Danmark "E>..>.ooa 
34 
10676 
122369 
4576 
101 
428 
23040 
31285 
4480 
18007 
219300 
137758 
81542 
34502 
3217 
22500 
24540 
5912 
17780 
3 
2415 
10 
7886. 
41675 
25728 
15949 
3053 
637 
7896 
5000 
507 
11eo6 
78539 
107 
905 
9472 
2782 
1171 
12985 
40 
10067 
6 
558 
130492 
101338 
29156 
15423 
5355 
604 
13129 
1905 
50 
6499 
5 
oo<i 
1660 
8120 
20339 
8459 
11880 
900 
9700 
1200 
5542 
291137 
3972 
1564 
6347 
311374 
297233 
14141 
4552 
7911 
1678 
245 
384 
601 
2 
3665 
972 
5869 
1232 
4637 
3665 
972 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
11114.35 BATTERIEBETRIEBEllE WANDUHREN, NICHT lllT QUARZ 1104.42 El.EXTRISCHE ODER WICTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
STUECK STUECK 
BATTERY.OPERATED WALL CLOCKS, NOT llTH QUARlZ CRmAL llAINS OPERATED ALARll a.ocKS 
NUllBER NUllBER 
HORLOGES llURALES A PW AUlllES QU'A QUARZ = El.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
NOllBRE 
001 FRANCE 7969 523 
9513 
894 224 4254 1505 6 530 33 003 NETHERLANDS 122334 20877 15339 28810 94600 38454 4076 650 18854 2764 002 BELG.-LUXBG. 15294 1568 568 2436 
31265 
497 34 523 157 004 FR GERMANY 295131 
38612 
3190 169875 9455 10431 
003 NETHERLANDS 101168 54814 247 1277 
13827 
1860 14 9245 2446 706 SINGAPORE 38612 
26940 418 1oo0 004 FR GERMANY 105068 
8970 
12369 23225 18013 5642 2331 23642 6019 728 SOUTH KOREA 28358 
3535 10048 11560 i 322i 005 ITALY 69867 48653 
20 
1225 2907 5679 1 11 2421 732 JAPAN 36562 
182489 
5040 518 2639 
006 UTD. KINGDOM 27893 279 3832 12293 1687 
46740 
7088 2691 3 740 HONG KONG 930520 273889 15272 231042 34754 177100 12012 3962 
007 IRELAND 62547 110 209 3 10634 2735 1928 400 038 AUSTRIA 4235 3690 100 
2s0 
208 25 • 1000 WORLD 1497221 339483 214009 225027 364224 84228 200688 9419 45060 15083 
728 SOUTH KOREA 7207 1869 250 1144 3585 79 
87i 4637 
. 1010 INTRA-EC 450245 22183 30868 199087 101188 48038 7417 4799 29785 6882 
732 JAPAN 18393 354 7976 144 1256 800 147 3008 1011 EXTRA-EC 1046978 317300 183141 25940 283038 36190 193271 4620 15275 8201 736 TAIWAN 17175 1820 4648 928 4738 20 4221 1020 CLASS 1 38621 3724 52 10048 5056 518 13319 2 3263 2639 
1030 CLASS 2 1002517 313576 182489 15272 257982 35672 179952 12012 5562 
1000 WORLD 493401 76898 92083 29090 61660 68734 78403 19688 47070 19779 
1010 INTRA-EC 390213 66871 74814 25982 40839 60861 81923 9474 38570 11479 1104.44 ElEXTRJSCHE ODER WICTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHUJSS 
1011 EXTRA-EC 1031B8 10225 17469 3108 21021 7873 18480 10212 8500 8300 STUECK 
1020 CLASS 1 35879 6055 8446 1824 3793 5593 1128 888 5138 3014 
1021 EFTA COUNTR. 15463 4517 470 1680 2268 5450 557 16 499 6 llAINS OPERATED WALL a.ocKS 
1030 CLASS 2 53543 4170 5323 1224 15328 2280 10352 9323 1322 4221 NUllBER 
1104.31 QUARZUHREN AWGNL a8~'lliES llURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR 
STUECK 
CLOCKS OTHER THAN ALARll AND WALL CLOCKS, llTH PIEZO-ELEC1RIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 003 NETHERLANDS 6702 35 41 150 
24939 
4106 39 
238 
2331 
288i NUllBER 004 FR GERMANY 39330 645 993 320 4195 4842 922 005 ITALY 24048 6037 542 354 16118 4 148 
11'8fis~S. PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUlllES QUE REVEILS E1 HORLOGES llURALES A QUARZ 036 SWITZERLAND 6308 10 4 110 109 5700 309 66 
728 SOUTH KOREA 4320 3330 200 780 10 
001 FRANCE 13107 896 
38014 
8110 100 1898 1409 1 660 33 1000 W 0 R L D 109939 4392 18705 1594 31820 10823 27125 2695 7428 7557 
002 BELG.-LUXBG. 40169 3 50 2048 
30636 
39 10 5 • 1010 INTRA-EC 83198 1004 13101 1107 25928 9242 21083 2694 3317 5724 
003 NETHERLANDS 50559 3472 1683 1290 
76882 
8995 2 4481 • 1011 EXTRA-EC 24941 3388 1804 487 5694 1581 6042 1 4111 1833 
004 FR GERMANY 1339839 
1128 
147776 176129 8126 890305 32057 8384 180 1020 CLASS 1 12901 36 4 487 1471 651 5735 1 3455 1061 
005 ITALY 70046 53225 
1176 
300 150 14619 24 
1712 
• 1021 EFTA COUNTR. 9083 10 4 1448 647 5701 1207 66 
006 UTD. KINGDOM 14869 1239 4644 977 80 
20072 
5041 • 1030 CLASS 2 8984 3352 1800 1223 930 307 600 772 
007 IRELAND 20072 
1384 3252 1777 1607 45 4 270 i 036 SWITZERLAND 23483 15143 1104.44 El.EXTRISCHE ODER EUKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UllD WANDUHREN 
058 GERMAN OEM.A 28876 
539 
100 
1oo0 
450 
26 
28050 240 36 STUECK 
400 USA 5392 670 140 3003 9 5 
706 SINGAPORE 18862 2 3183 2000 
78640 3267 
13667 
2395 
10 
3770 
llAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALAR11 AND WALL CLOCKS 
732 JAPAN 439716 87414 11631 4208 240154 8237 NUMBER 
736 TAIWAN 136737 53360 6751 13462 9650 6057 43096 1000 3361 
740 HONG KONG 472846 145420 5538 60699 71851 29485 131637 11953 16263 ro~~~ EUC1RIQUES OU ELECTRONJQUES FONC110N!WIT SUR SECTEUR, AUlllES QUE REVEILS OU HORLOGES llURAUX 
1000 W 0 R L D 2689984 299236 279409 276064 243031 79965 1411900 52738 43639 3984 
1010 INTRA-EC 1549275 7657 245342 188755 80307 40890 935734 37135 15242 213 002 BELG.-LUXBG. 8783 5172 3 3078 472 5344 6 52 1as4 4865 1011 EXTRA-EC 1140689 291579 34067 89309 182724 39075 478168 15601 28397 3771 004 FR GERMANY 86060 1315 1600 21406 7631 36914 436 1020 CLASS 1 472393 91092 15853 7984 80473 3533 258754 2408 8525 3771 005 ITALY 5481 578 2005 22 805 2585 27 7 169 1021 EFTA COUNTR. 25875 3046 3503 1796 1693 45 15504 4 283 1 036 SWITZERLAND 8098 536 2 671 122 4726 9 
1030 CLASS 2 635720 199287 16114 81325 81501 35542 189362 12953 19636 706 SINGAPORE 24818 24778 40 
734 216 2900 i 62 320 1040 CLASS 3 32576 1200 2100 750 28050 240 236 732 JAPAN 9047 3710 958 
736 TAIWAN 32193 16584 10214 
1s0 320 
3172 
37 13 
2223 
11114.39 BATTERIEBETRIEBENE UllREN, KEINE QUARZUHREN UllD AWGNL 740 HONG KONG 21729 12407 1286 6516 1000 
STUECK 
1000 W 0 R L D 222321 72235 3331 43472 9258 9804 64850 2425 8570 8578 
a.ocKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT llTH QUARTZ CRYS1AL 1010 INTRA-EC 109902 7658 2312 24987 8424 7782 43067 2323 8318 5035 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 112308 84579 1019 18485 832 1909 21583 102 254 3543 
1020 CLASS 1 25102 5610 977 3980 682 1339 11892 65 237 320 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUlllES QU' A QUARTZ, AUlllES QUE REVEILS E1 HORLOGES llURALES 1021 EFTA COUNTR. 11343 1794 2 2920 681 230 5515 27 174 
3223 NOllBRE 1030 CLASS 2 84202 58969 40 11505 150 570 9691 37 17 
001 FRANCE 8183 1786 
2oo0 
2551 
717i 
2499 222 
9089 4575 
1125 1104.51 REISEWECKER, WEDER ELEICTRISCH NOCH WICTRONISCH 
004 FR GERMANY 161905 6545 110682 11802 14891 1695 STUECK 005 ITALY 57267 41898 
1100 
518 2163 5654 
7550 
117 372 
006 UTD. KINGDOM 11939 645 540 195 1553 
10867 
206 150 TRAva CLOCKS llTH ALARM, NOT EUC1RIC OR ELECTRONIC 
007 IRELAND 12482 
126 16 3905 96 1500 145 115 NUMBER . 036 SWITZERLAND 5804 250 606 
706 SINGAPORE 13390 
12064 582 9oS 
13390 
80 3983 sO 124 598 =DE VOYAGE, AUlllES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 732 .:IAPAN 23652 5266 
736 TAIWAN 33308 1741 1600 146 2582 18109 7526 750 204 650 
740 HONG KONG 119349 9007 1 58712 7810 5300 5554 26476 6489 001 FRANCE 7015 2659 
77092 
553 293 175 1609 
116 
2 1724 
004 FR GERMANY 303731 26283 73903 7933 107937 5192 4615 
1000 WORLD 494295 34559 50600 210711 39313 44015 51468 46937 11988 4706 508 BRAZIL 48980 
5075 297s0 10432 
48980 
1032 9722 1010 INTRA-EC 260274 10159 45943 114423 9823 20140 31654 19652 5022 3458 720 CHINA 168730 
10 225 
112719 
220i 1011 EXTRA-EC 233961 24400 4657 96228 29490 23875 19812 27285 6968 1248 732 JAPAN 156030 34719 9080 1050 103301 5444 
1020 CLASS 1 34020 13642 2406 4968 5443 466 6165 59 273 598 740 HONG KONG 234065 57002 4134 11395 1976 30024 118254 7923 3357 
1021 EFTA COUNTR. 7145 939 1181 3925 96 250 606 
21226 
148 650 1030 CLASS 2 166929 10748 1651 58858 24047 23409 13647 6693 1000 W 0 R L D 987599 117031 88173 78011 m21 54221 510604 27988 18255 18189 
1040 CLASS 3 33012 10 600 32402 . 1010 INTRA-EC 334661 3848 83954 26888 74684 12622 110333 10012 5855 6487 
1011 EXTRA-EC 652938 113183 4219 51125 2443 41599 400271 17978 12400 9722 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herltunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmm I S>.<!00 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I S>.OOo 
11114.51 11114.71 
1020 CLASS 1 166614 39406 85 9080 251 1143 108585 5521 2543 • 1030 CLASS 2 58184 4906 362 9856 802 35639 111 4160 2348 
1030 CLASS 2 301234 68702 4134 11395 2192 30024 169707 11423 3657 . 1040 CLASS 3 83310 5 3000 71517 53 8395 140 200 
1040 CLASS 3 185090 5075 30650 10432 121979 1032 6200 9722 
11114.73 ~UHREll, WEDER EL£K11USCH HOCH EL£K'IRONISCH 
11114.51 Jfue~ KEINE REISEWECICER, lllT ZFFERBLATI VON 1 Cll ODER llEHR, WEDER El.EKTRISCll MOCH EL£K1RONISCH 
=ERCl.OCKS OTHER THAN TRAVEL Q.OCU, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL lllH 7Cll =~ a.ocu, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
== Sf DE VOYAGE, AVEC CADIWI DE 1 Cll OU PLUS, AUTRES QU'£LECTRIQUES OU ELECTRONIQUES HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'£LECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NOMBRE 
. 004 FR GERMANY 75913 40945 14424 8943 7183 2543 185 483 1207 
002 BELG.-LUXBG. 35728 33940 
67401 
1788 
72636 123569 4371 34830 11112 004 FR GERMANY 876711 
147863 
520623 36169 1000 W 0 R L D 78289 1178 41100 14778 8983 7440 2583 488 483 1258 
048 YUGOSLAVIA 150373 46560 64169 9000 2510 1oo0 3644 • 1010 INTRA-EC 77258 509 41080 14550 8958 7440 2543 477 483 
1218 
058 GERMAN OEM.A 160548 30200 33275 2900 1011 EXTRA-EC 1033 669 20 228 27 40 8 40 060 POLAND 41724 
307886 30800 212132 
8024 3500 
37164 062 CZECHOSLOVAK 791129 179632 23425 
2so0 
11114.71 :M°eJ/tHREN, KE1NE KUCKUCKSUHREN, WEDER El£KTRISCH NOCH ELEJCTRONISCH 
064 HUNGARY 219119 101259 24000 1360 90000 
26300 066 ROMANIA 51390 1000 24000 60200 8s0 64145 1126 7676 20224 720 CHINA 510503 32394 298632 19172 ='e&OCU. NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO Q.OCKS 
740 HONG KONG 149908 9250 1100 49400 84400 5758 
1000 W 0 R LD 3081202 496212 1282462 163501 406330 249238 324186 21375 81178 48722 ll8n's~ UURALES, Sf COUCOUS, ET AUTRES OU'B.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1010 INTRA-EC 847031 938 559583 88583 37957 93408 123786 7255 36428 19112 
1011 EXTRA-EC 2134171 495273 722899 84918 368373 155830 200400 14120 54748 27610 
1020 CLASS 1 159857 149679 137 2388 112 936 6099 506 4486 001 FRANCE 6291 1143 2209 227 1731 396 1369 1425 1030 CLASS 2 187467 1109 9250 
92530 
1100 50300 115464 
14120 
5758 002 BELG.-LUXBG. 5428 759 86 2426 23281 24 41 10 1040 CLASS 3 1786847 344485 713512 367161 104594 78837 48484 23124 003 NETHERLANDS 54470 13893 1441 
32826 
5169 10559 
246 004 FR GERMANY 267346 
16302 
62658 62158 18298 73991 566 16403 
11114.58 =- KEINE REISEWECICER, lllT ZFFEllBLATI UNTER 1 Cll, WEDER ELEKTRISCH NOCH EL£K1RONISCH 005 ITALY 90339 38157 
1 
9681 6172 19501 347 81 98 
006 UTO. KINGDOM 12797 2201 751 1082 2312 
11904 
6447 3 
007 IRELAND 25406 4033 
s6 535 8o:i 9159 310 =ER CLOCKS OTHER THAN TRAVEL Q.OCllS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7Cll 036 SWITZERLAND 19244 708 19 16837 286 
038 AUSTRIA 3928 1475 60 1817 65 276 199 
410 
36 
1378 720 CHINA 17394 
14133 
8390 3950 1400 
1370 
400 1466 
=Sf DE VOYAGE, AVEC CADIWI DE MOINS DE 1 Cll, AUTRES OU'B.ECTRIOUES OU ELECTRONIQUES 728 SOUTH KOREA 124006 14480 11318 11189 69646 670 1200 
NO 
1000 W 0 R L D 649887 58741 133554 81698 82715 65809 203168 8521 34243 3618 
001 FRANCE 10869 520 
107935 
5549 34 462 2504 
613 423j 1800 1010 INTRA-EC 482695 
38819 105516 62472 47758 59818 112172 7405 28791 344 
004 FR GERMANY 476609 
31 
138767 50880 17425 16450 140302 1011 EXTRA-EC 187172 18122 28038 19226 14957 5991 90996 1116 5452 3274 
006 UTD. KINGDOM 19290 504 550 1202 11458 
1386 
5545 90 • 1020 CLASS 1 34057 3370 444 2355 1545 4616 18136 34 3197 360 036 SWITZERLAND 8258 1252 342 5138 21 15 14 . 1021 EFTA COUNTR. 30970 2288 164 2352 1543 4600 17051 10 2962 
1236 060 POLAND 40000 
173 132 
40000 
35260 17445 6800 4350 • 1030 CLASS 2 133022 14501 18204 12921 11864 1375 71460 672 789 062 CZECHOSLOVAK 117357 53197 
6 
• 1040 CLASS 3 20093 251 9390 3950 1548 1400 410 1466 1678 
064 HUNGARY 42586 
ssO 6500 17850 38520 16690 40 1500 720 CHINA 463769 32550 314092 35739 18460 4766 19082 11114.71 ~\fc\lHG., WEDER ELEKTRISCH HOCH EL£K1RONISCH 740 HONG KONG 46592 2000 80 270 38500 2500 262 2980 
1000 W 0 R L D 1325873 11479 155458 590498 89445 86144 158250 27163 15659 191777 a.DC~ NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
1010 INTRA-EC 521160 6083 109020 146391 52284 30055 23704 8158 5357 142108 NUMB 
1011 EXTRA-EC 804713 5396 48438 444107 37161 56089 134548 21005 10302 49669 
1020CLASS1 28159 2663 486 6638 21 124 14061 39 809 3318 i:g~s ND.l, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1021 EFTA COUNTR. 11982 1252 342 6638 21 15 2916 14 784 
20769 1030 CLASS 2 87747 2000 1280 4280 
37140 55965 56656 2500 262 1040 CLASS 3 688807 ·733 44672 433189 63829 18466 9231 25582 001 FRANCE 11218 766 
1524 
8309 214 1483 306 14 120 6 
002 BELG.-LUXBG. 6945 3321 100 1770 
2236 
210 20 34 11114.71 =HREN, KAMINUHREN UNO DGL., WEDER ELEXTRJSCH NOCH EL£K1RONISCH 003 NETHERLANDS 4518 1298 128 141 
3164 
366 315 
3ri 004 FR GERMANY 144756 
5595 
2396 125847 8437 657 221 3657 
005 ITALY 118728 103535 
1561 
4320 1156 1379 2730 13 
10 ~M.~~DP AND llANTWIECE Q.OCKS AND THE UXE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 006 UTO. KINGDOM 15585 727 406 21 1930 400 10483 447 008 DENMARK 762 330 
281 1246 
17 
1170 
15 
49 26 036 SWITZERLAND 3182 226 40 107 37 
fon's~ES DE TABLE, DE CHElllNEE ET SllllL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 400 USA 452 47 10 36 1 147 55 11 145 
1000 WORLD 374358 13432 115138 163687 10244 16798 3807 15181 25987 10084 
001 FRANCE 6224 895 
410 
1396 456 100 3267 
4821 
20 90 1010 INTRA-EC 303076 12078 107989 135958 9506 15242 3341 13798 4771 393 
003 NETHERLANDS 12678 3464 1382 
11412 
1570 969 62 . 1011 EXTRA-EC 71280 1354 7149 27729 738 1554 488 1363 21216 9891 
004 FR GERMANY 289708 
8902 
9377 67001 5516 185703 681 4274 5744 1020 CLASS 1 13095 467 2897 5591 77 1354 193 462 817 1237 
005 ITALY 34345 12915 
1s:i 
2122 5709 3577 10 1005 105 1021 EFTA COUNTR. 8574 367 290 5448 71 1170 131 398 670 29 
006 UTD. KINGDOM 13999 2157 147 155 5 
12872 
11346 36 . 1030 CLASS 2 43440 816 4252 16537 653 200 272 921 18799 990 
036 SWITZERLAND 21563 6211 393 1044 818 175 50 
212 TUNISIA 3 
113 182 185 2 48 3 668 10 11115 KONTROLLAPPARATE UNO ZEITllESSER, lllT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 400 USA 2332 1124 
649 OMAN 10 10 TillE OF DAY RECORDING APPARATUJi APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEllENT ~Q.UDING SECONDARY MOVEllENT) OR WITH 
706 SINGAPORE 13 3000 71516 13 140 SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTER¥ OF TJllE 720 CHINA 83050 
861 200 
8394 
12593 140 732 JAPAN 16300 1203 324 978 1 APPAREILS DE COHTROlf ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEllENTS D'HORLOGERIE OU A UOTEUR SYNCHRONE 
740 HONG KONG 35391 4003 8950 109 18619 111 3299 300 
11115.111 REGISTRIERUHREN 
1000 W 0 R L D 547240 28169 29929 153198 17031 13157 256978 17788 22583 6427 STUECK 
1010 INTRA-EC 362854 15858 24393 69972 14221 12915 197294 18887 5397 5939 
1011 EXTRA-EC 164388 12313 5536 83226 2810 242 59684 921 17166 2488 TillE-REGISTERS 
1020CLASS1 42892 7402 2174 1853 1955 242 15650 670 12806 140 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 23421 6407 393 1344 1753 175 13146 203 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Her1<unft I Unltj 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~lla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
1105.10 ENREGISTREURS DE PRESENCE 1105.BG 
NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 401 1536 6017 395 16 768 60 2689 176 36 001 FRANCE 413 11 
423 1035 
2 26 271 1 2 100 030 SWEDEN 3854 802 117 203 472 685 1 1514 
1oo2 002 BELG.-LUXBG. 3192 669 605 
389 
34 10 171 45 036 SWITZERLAND 38824 5402 518 2093 2124 22250 3837 592 1006 
003 NETHERLANDS 957 143 258 
1366 3814 
167 
191 612 89 
400 USA 70740 2844 31102 4896 1128 2777 26354 1040 599 
522 004 FR GERMANY 9821 
7 
2021 905 823 732 JAPAN 13165 
1272 
1505 3668 7392 39 39 
005 ITALY 1159 474 
:i 
12 447 218 1 
1 
740 HONG KONG 14131 326 700 11602 231 
006 UTD. KINGDOM 739 21 74 128 44 
22 
468 
: 1000 WO AL D 030 SWEDEN 358 16 
17 35 
105 45 21 149 524378 14654 141113 126914 23575 41918 98089 16695 54347 7075 
036 SWITZERLAND 2814 20 1308 16 151 
s6 
1268 1 1010 INTRA-EC 365254 2430 103068 114812 14078 15904 47274 15005 48528 4159 
400 USA 1017 63 79 2 111 177 276 253 . 1011 EXTRA-EC 158994 12224 38047 11972 9497 26012 50815 1690 5821 2918 
732 JAPAN 3810 245 447 141 283 859 3 1150 70 612 1020 CLASS 1 129761 9084 34450 11259 3726 25712 38091 1690 4225 1524 
1021 EFTA COUNTR. 42774 6240 637 2296 2598 22935 3951 593 2522 1002 
1000 WO AL D 24822 1398 3647 2696 11456 3185 1969 1898 2545 648 1030 CLASS 2 24474 2256 2497 700 5021 12374 234 1392 
1010 INTRA-EC 16351 1051 3250 2404 4829 1813 1513 871 788 234 
1011 EXTRA-EC 6471 347 597 292 1827 1352 458 1227 1759 814 11DI ZEITAUSl.OESER lllT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
1020 CLASS 1 8323 345 595 209 1807 1329 455 1227 1742 614 
1021 EFTA COUNTR. 3164 37 17 38 1413 61 176 21 1419 2 TillE SWITCHES WITll a.OCK OR WATCH MOVEllENT (INCLUDING SECONDARY MOVEllENl) OR WITll SYNCHRONOUS MOTOR 
1105.20 ZEIT· UND DATUMSTEllPEl.UHREN APPARELS A MOU'IEllEHT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECl.AHCllEllEHT D'UN llECANISllE A TEMPS DONNE 
STUECK 
1111l1D El.EKTIUSCHE ODER ELEICTRONISCHE TARIFSCIW.TUHREN 
TillE-RECORDERS STUECK 
NUllBER 
ELECTRIC OR ELECTROfGC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
HORODATEURS ET HOROCOllPTEURS NUMBER 
NOllBRE 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARI' 
001 FRANCE 1930 579 
251 
1159 3 1 183 
4 
5 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 447 1 
13912 2679 
104 87 
82 51 004 FR GERMANY 27791 
mi 9289 1289 342 147 001 FRANCE 10227 5737 1s6 988 245 163 644 294 377s0 2800 006 UTD. KINGDOM 6237 3013 25 915 87 
4 
2079 
67 
004 FR GERMANY 85400 20:i 2684 11012 1736 30378 1010 030 SWEDEN 913 65 149 908 18 570 40 036 SWITZERLAND 29958 10589 6 70 16537 505 11 2055 400 USA 7166 437 2113 122 257 2802 438 89 
69 732 JAPAN 14112 396 2 7897 32 201 5318 177 20 1000 W 0 AL D 138387 10999 10728 5385 11807 18553 1733 33334 40215 3833 
1010 INTRA-EC 99180 8040 156 3873 11452 2014 882 33323 37807 3833 
1000 W 0 AL D 85022 1639 17702 26823 3946 2755 8799 2907 276 175 1011 EXTRA-EC 37207 4959 10572 1712 155 16539 851 11 2408 
1010 INTRA-EC 37188 725 13077 15098 3728 1481 848 2230 97 108 1020 CLASS 1 36738 4959 10572 1712 155 16539 674 11 2116 
1011 EXTRA-EC 27498 914 4625 11385 220 1274 8153 877 179 69 1021 EFTA COUNTR. 30579 720 10572 6 135 16537 505 11 2093 
1020CLASS1 24904 913 4585 8885 220 1234 8142 677 179 69 
1021 EFTA COUNTR. 3564 78 2440 80 66 775 10 45 70 110llD mrt&SLOESER lllT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRJSCHE ODER ELEICTRONISCHE TARIFSCIW. TUHREN 
1105.30 KURZZEITllESSER 
TillE SWITCHES WITll WATCH OR a.OCK llOVEllEHT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR STUECK llULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
PROCESS-TIMERS, STOP.Q.OCKS AND ntE LIKE NUMBER 
NUllBER ~=~ ~:o:~:~~fJ.,MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECl.AHCllEllEHT D'UN llECANISllE A TEMPS DONNE, SF HORLOGES lllNUTIERS ET COllPTEURS DE SECONDES 
NOllBRE NOMBRE 
001 FRANCE 127779 105594 230 10515 1075 883 9259 3 450 001 FRANCE 1691016 416190 8264 179396 109155 82327 830033 3641 6908 63166 003 NETHERLANDS 16663 2299 
21587 39756 
8111 6648 599 576 
1542 
002 BELG.-LUXBG. 25325 5054 2616 7370 56008 1634 10 187 190 004 FR GERMANY 528765 
134111 
138913 74559 199058 1508 51852 003 NETHERLANDS 95073 19488 4093 4566 404344 2598 376 7932 12 005 ITALY 661949 535077 
2:i 
75339 18319 70807 4049 20526 3721 004 FR GERMANY 3815084 
111074 
1458421 831607 73151 1032008 14633 95030 105890 
006 UTD. KINGDOM 8178 209 3293 400 269 
14 
3896 85 3 005 ITALY 1082634 839987 
3487 
12090 5290 71954 541 14267 27431 
030 SWEDEN 19184 15421 503 
241 
1484 
250094 
20 1742 006 UTD. KINGDOM 94816 19088 36070 10408 4927 6038 17935 1601 1300 036 SWITZERLAND 357679 36892 19902 25818 15361 
51 
9371 007 IRELAND 6097 
2742 66 2162 23 36 4 042 SPAIN 200850 1500 190150 6756 1690 703 008 DENMARK 7415 1083 68 1290 
5184 173 058 GERMAN DEM.R 147420 
742 
15900 
80395 
65100 834 13100 2243 53320 030 SWEDEN 15266 2563 6812 278 75 42 22 117 400 USA 87135 994 10 1917 
842 1s:i 
036 SWITZERLAND 1247269 274461 226557 75738 154190 37508 430098 478 44072 4167 
732 JAPAN 28604 5974 7055 420 273 1400 12450 7 038 AUSTRIA 16290 5207 4107 601 26 16 6019 25 284 5 
740 HONG KONG 350201 163573 91815 7024 6462 14073 60725 6029 500 042 SPAIN 214283 47542 21178 126940 15117 1065 1624 202 615 
046 MALTA 1166151 1165450 
2186 sO 701 7 710 1000 W 0 AL D 2825058 491535 641264 311032 239992 369649 403622 12680 149077 5987 048 YUGOSLAVIA 5457 2504 
32617 3085 74767 128 1010 INTRA-EC 1563048 243511 664571 32105 116889 102143 294848 10058 73619 5304 400 USA 143320 24143 6737 1194 140 509 
1011 EXTRA-EC 1281979 248024 156713 278894 123103 267708 108774 2624 75458 883 701 MALAYSIA 155989 155989 
27 1020CLASS1 717531 81851 30348 271645 34341 252456 31435 2613 12659 183 706 SINGAPORE 46103 46076 
77371 46194 10618 66436 37 3411 13722 1021 EFTA COUNTR. 377343 52335 20405 281 27302 250222 15378 306 11114 
soci 732 JAPAN 310633 55389 37455 1030 CLASS 2 355417 163673 93465 7249 6462 14100 63739 
11 
6229 736 TAIWAN 220738 30397 7068 166666 5400 8174 23 1010 
1040 CLASS 3 189031 2500 32900 82300 1150 13600 56570 740 HONG KONG 36260 23409 838 121 
1306 
11888 4 
958 NOT DETERMIN 4762 3456 
1105J0 KONTROLLAPPARATE UNO ZEITllESSER, AUSGEN. REGISTRIER, zm, DATUllSTEllPEl.UHREN UND KURZZEITllESSER 1000 W 0 R L D 10901086 2412558 3152546 1126763 936347 279006 2548507 38257 STUECK 180598 226508 
1010 INTRA-EC 6817460 573838 2346901 823834 544473 221807 1945555 37340 125925 197989 
~~4:t~.h":JEASURING, RECORDING OR INDICATING INTBIYAl.S OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TlllERS 1011 EXTRA-EC 4078864 1838920 805645 299473 391874 55893 602952 917 54873 28517 1020 CLASS 1 3141367 1582266 337565 290376 218667 50493 581117 788 54645 25430 
NUllBER 1021 EFTA COUNTR. 1289004 287230 239167 77021 154291 37566 436140 620 50118 6851 
1030 CLASS 2 929559 256514 468080 9097 169187 5400 20115 129 27 1010 
APPARW DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOllPTEURS, 
lllNIJT1ERS ET COllPTEURS DE SECONDES 1107 KLIINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
llOllBRE 
WATCH MOVEllENTS (INCLUDING STOP·WATCll llOVEllENTS~ ASSEllBW> 
001 FRANCE 49026 482 
1eoS 
29482 173 2806 16043 3 32 5 
003 NETHERLANDS 9859 906 279 
12900 
6435 293 100 41 
240 004 FR GERMANY 253641 
239 
83940 84778 4682 10344 11244 45513 
005 ITALY 40439 16718 89 335 16024 521 2650 3863 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besonclere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre. Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s~aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s~aoa 
9107 llOUVEllENTS DE llOHTRES 1ERlllNES 1107.92 
9107.11 EWTRlSCllE ODER ELEKTRONISCHE KLEINtJHR.IERXE lllT ElllER UNRUH ALI SPIRAU'EDEll 708 PHILIPPINES 115424 1005 64400 
1329100 
50019 
STUECK 720 CHINA 1345260 100 16000 202 37460 728 SOUTH KOREA 63953 15158 11133 
62004 96 6963 5698 73 =C OR ELECTRONIC, ASSEllBLED WATCH llO'IEllEllTS l'ITH llAUNCE l'HEEL AND HAIRSPRING 732 JAPAN 1364506 702094 526735 6510 54333 
736 TAIWAN 808194 36361 32860 
1039477 474100 1879015 
732918 222 183 5650 
740 HONG KONG 12920835 1609911 2406014 5404985 4011 24621 78701 
:~ DE llOHTRES A BALANCER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 31094830 4980727 9283126 2153524 682847 3601414 10249367 27688 31685 84452 
1010 INTRA-EC 5125815 318090 4379411 120377 144108 14880 132788 15220 914 27 
006 UTD. KINGDOM 18095 
62795 
5860 
7243 377 974 10 
12235 
28 
. 1011 EXTRA-EC 25963015 4662637 4903715 2027147 538739 3586534 10116579 12468 30771 84425 
036 SWITZERLAND 112969 40717 825 . 1020 CLASS 1 6176129 2981791 1668476 987468 63663 15259 445197 8234 5967 74 
1021 EFTA COUNTR. 4805032 2279217 1141646 980701 759 15163 386005 1271 269 1 
1000 W 0 R L D 160387 84436 47721 9743 18872 2318 3303 13815 379 2 1030 CLASS 2 18441576 1680696 3219239 1039679 475076 2242115 9671382 4234 24804 84351 
1010 INTRA-EC 30208 1641 5864 2500 5573 1342 150 12785 351 • 1031 ACP Js63a 262200 150 
248200 
1329100 
14000 
1011 EXTRA-EC 130181 82795 41857 7243 13299 974 3153 830 28 2 1040 CLA 1345310 16000 
1020 CLASS 1 114411 62795 41857 7243 677 974 10 825 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 112969 62795 40717 7243 377 974 10 825 28 l107JI =R-WERKE, AUSG. lllT ElllER UNRUH ll!T SPllW1EDER UND ll!T QUARZ 
9107.22 =HR-WERKE lllT ElllER UNRUH ALI SPUWJ'EDER, lllT AUTOllATISCHEll AUfZUG 
ASSEll8LED WATCH llOVEMEHTS, NEITHER l'ITH BALANCE·l'HEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER ~=LED WATCH llOVEMEHTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, l'ITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
llOUVEMENTS DE llONTRES lERYINES AUTRES QU'A IW.ANCIEfl.SPIRAL ET A QUARTZ 
NOllBRE 
llOU'IEllEllTS DE llONTRES 1ERlllNES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REYONTAGE AUTOllAllQUE 
NOMBRE 001 FRANCE 1800927 4400 
1047 
1789170 204 5698 350 5 1100 
036 SWITZERLAND 107655 8573 86147 100 6865 117 218 4588 
036 SWITZERLAND 32818 18166 2718 9946 450 1530 7 740 HONG KONG 301635 3820 1931 97046 959 100 197779 
373 MAURITIUS 55500 55500 
1000 W 0 R L D 2279829 20501 1472 1887811 102217 40508 7345 270 219905 
1000 W 0 R L D 113192 18877 2718 11896 200 1582 76488 1111 340 • 1010 INTRA-EC 1850012 8789 274 1799164 4711 31584 5108 52 2330 
1010 INTRA-EC 8890 681 
2118 
1690 
2o0 
1022 4054 1110 333 • 1011 EXTRA-EC 429817 13712 1198 88447 97508 8924 2237 218 217575 
1011 EXTRA-EC 104302 18198 10208 540 72434 1 7 • 1020 CLASS 1 112482 9392 1198 86316 460 7965 2137 218 4796 
1020 CLASS 1 33198 18196 2718 10206 540 1530 1 7 . 1021 EFTA COUNTR. 107655 8573 1047 86147 100 6865 117 218 4588 
1021 EFTA COUNTR. 32818 18166 2718 9946 
200 
450 1530 1 7 . 1030 CLASS 2 317335 4320 2131 97046 959 100 212779 
1030 CLASS 2 71104 70904 
1031 ACP (63) 55500 55500 9108 UHRWERKE, KEINE KLEINUHR·WERKE, GANGfERTIG 
9107.21 ~~HR·WERKE ll!T ElllER UNRUH ALI SPIRAU'EDER, ll!T NICHTAUTOllATISCHEY AUFZUG CLOCK llOVEYEHTS, ASSEMBLED 
~t~rgLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEa AND HAIRSPRING AND l'ITH NON-AUTOllATIC WINDING 
llOUVEYENTS D'HORLOGERIE, Sf DE llONTRES, TERMINES 
1108.10 UHRWERKE, lllT ODER OHNE mERBLATI OOER ZEIGER, ll!T llEHR ALI EINEll STEIN,ll!T > 47 STUNDEN LAUFZEIT,FUER ZMLLUFTl'AHRT 
STUECK 
llOUVEllENTS DE llONTRES 1ERYINES A BALANCIER.SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOYATIQUE 
ClOCK llOVEM~ WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO Ol'ERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, l'ITH NOllBRE 
001 FRANCE 76934 
ONE JEWa, FOR U E IN CIVIL AIRCRAFT 
69884 
153184 
1400 1500 2000 800 1350 
006 UTD. KINGDOM 159298 1666 
15668 155 
615 
36200 
3833 
95 036 SWITZERLAND 221327 119915 48389 64 833 llOUVEYENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILW, COMPORTANT PWS D'UNE PIERRE, POUYANT FONCTIONNER PLUS DE 
058 GERMAN DEM.R 99000 
208007 6524 
95000 4000 :lJti DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
204 MOROCCO 214531 
2ao00 
0 BRE 
373 MAURITIUS 652378 1500 622878 
708 PHILIPPINES 916050 349200 566850 036 SWITZERLAND 41003 2 41000 1 
736 TAIWAN 235700 
44830 
10800 224900 
1oo0 155 : 1000 WORLD 740 HONG KONG 361007 284700 30322 114408 396. 42 60764 22 53180 3 
1010 INTRA-EC 73348 396 12 60762 i 1 12176 1 1000 W 0 R L D 3057368 469819 1532637 26918 3552 3722 1009371 11018 329 4 1011 EXTRA-EC 41060 30 2 21 41004 2 
1010 INTRA-EC 257961 71550 161112 10400 3340 3628 2669 5183 79 • 1020 CLASS 1 41059 30 2 1 20 41004 2 
1011 EXTRA-EC 2799407 398269 1371525 16518 212 94 1008702 5833 250 4 1021 EFTA COUNTR. 41003 2 41000 1 
1020 CLASS 1 268051 141432 50596 16518 212 64 58297 833 95 4 
1021 EFTA COUNTR. 222808 121152 48632 15668 155 64 36209 833 95 1108.31 QUARZ.IJHRWERKE Ai'GNI. 
1030 CLASS 2 2419826 254337 1310929 853405 1000 155 STUECK 
1031 ACP (63a 652378 1500 622878 30 ~~ 4000 1040 CLASS 111530 2500 10000 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED ClOCK llOVEYENTS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
9107.12 QUARZ-KlflNUHRWERKE 
STUECK llOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NOA. 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZo-ELECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE NO MB RE 
NUMBER 001 FRANCE 183522 73930 
631053 
90517 445566 100 1mo 1100 55 50 004 FR GERMANY 3116700 
9346 
620417 180764 914262 259641 47517 17486 
llOUVEllENTS DE llONTRES 1ERlllNES A QUARTZ 005 ITALY 34023 5 
24200 3000 22652 2020 6546 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 92599 13770 2328 
14254 40460 42761 007 IRELAND 57414 200 
235230 249576 
2500 
192285 122i 27 001 FRANCE 423454 286425 
2910227 
97374 5903 584 17987 15130 24 27 036 SWITZERLAND 748162 6808 1021 2000 59994 
002 BELG.-LUXBG. 2981924 
10650 270 
70097 6030 1600 45i 400 USA 21427 50 1324 19933 70 50 003 NETHERLANDS 73910 320 
55897 
56189 
6 
708 PHILIPPINES 105973 96735 
274170 111620 49506 310 9238 213370 83 004 FR GERMANY 1340338 
6899 
1198563 21401 8266 55766 439 732 JAPAN 1883900 127768 1047079 29000 006 UTD. KINGDOM 289582 269056 1332 12211 
15163 385455 84 269 i 740 HONG KONG 145487 27951 3705 82975 1808 48 036 SWITZERLAND 4801739 2277528 1141592 979701 759 1271 
212 TUNISIA 335000 335000 
14000 
. 1000 WORLD 6415109 366968 1144586 1168162 512747 272759 2136117 711495 55712 46563 
373 MAURITIUS 262200 380 248200 257 . 1010 INTRA-EC 3491064 98592 634494 735724 461226 186864 996994 305522 54112 17536 400 USA 5591 95 
976 363100 
4859 . 1011 EXTRA-EC 2918345 268376 510092 426738 51521 85895 1139123 405973 1600 29027 
680 THAILAND 3793451 
1826i 118832 
3429375 . 1020 CLASS 1 2655328 134879 509987 423033 50521 2310 1127046 405925 1600 27 
706 SINGAPORE 139718 2625 • 1021 EFTA COUNTR. 749226 6956 235817 249619 1021 2000 60034 192285 1467 27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa 
9111U1 9109.31 
1030 CLASS 2 261407 133497 105 3705 82975 12077 48 29000 036 SWITZERLAND 714126 248141 309309 138309 1778 5100 3830 9 7650 
400 USA 11992 9723 2089 4046 180 9108.39 ELEKll!ISCHE ODER ElEXlRONISCllE UHRYIERXE AWGNL, KE1NE QUARZUHRWERKE 680 THAILAND 43050 28300 10710 
15 36574 99 42 e5 STUECK 732 JAPAN 37060 230 15 
3oo0 736 TAIWAN 20444 17444 
387424 443113 4601 17100 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEllBLID CLOCK llOVEllENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 740 HONG KONG 1227961 330168 45555 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 2557288 843787 781001 304103 1402 3178 598687 18358 182 26650 llOUYEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONlQUES NDI., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 1010 INTRA-EC 493088 208661 47303 113199 1387 1398 109384 9828 111 1815 
HOllBRE 1011 EXTRA-EC 2064200 835108 713698 190904 15 1778 489283 8530 51 24835 
1020 CLASS 1 765257 259194 312392 138309 15 1778 41854 3929 51 7735 
001 FRANCE 29919 23200 
4314 
6110 82 101 834:i 20221 26 400 1021 EFTA COUNTR. 714746 248261 309809 138309 1778 5100 3830 9 7650 004 FR GERMANY 122879 
11700 
49261 22469 5800 4669 9802 1030 CLASS 2 1298943 375912 401306 52595 447429 4601 17100 
036 SWITZERLAND 203180 1824 148925 350 215 
620 
40000 76 
732 JAPAN 11400 4100 53 30 6068 529 9109.39 ~~ UHRENGEllAEUSE AUS UNEDLEN llETAUEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER UIT EDELUETALLIH PLATIIERT 
1000 WORLD 445049 45799 7288 207880 23701 18348 27194 70301 6003 40539 
1010 INTRA-EC 177098 25740 5385 55548 22701 6601 24077 22111 4731 10202 2~JATCH CASES OF BASE llETAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR wmt ROUED PRECIOUS llETAL 
1011 EXTRA-EC 267953 20059 1901 152332 1000 9745 3117 48190 1272 30337 
1020 CLASS 1 217246 16039 1901 148982 350 245 717 48190 822 
1021 EFTA COUNTR. 203696 11939 1848 148929 350 215 1 40122 292 
30037 
BSllrJE llONTRES FINIES, EN METAUX COMMUN$, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLIES DE METAUX PRECIEUX 
1030 CLASS 2 50407 4020 3350 650 9500 2400 450 
910UO ANDERE UHRYIERKE AWGNL 001 FRANCE 389796 128444 
402so0 
116452 
70100 
182 62248 3173 79297 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 473150 550 
13365 96 2225 004 FR GERMANY 993470 
133265 
899081 74414 4289 56406 OTHER NON.£LECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK llOVEMENTS U.S. 005 ITALY 257813 68142 
306473 4800 4097 5278 717 9792 HUMBER 036 SWITZERLAND 2012364 527290 1141715 12202 
204 MOROCCO 184493 
6551 
184493 
36 82so0 21 AUTRES llOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 400 USA 327550 238442 
222oo0 HOllBRE 662 PAKISTAN 222000 
41324 3445:i 8113 680 THAILAND 83890 
7429 10799 3:i e5 4 001 FRANCE 1326598 3987 
84788 
1301825 2216 1333 17037 
700 14164 
200 732 JAPAN 124148 22024 10093 73681 
2oo0 004 FR GERMANY 711627 
14560 
330252 154576 47004 97781 2362 736 TAIWAN 134188 81553 24955 900 
5353s0 
8780 
99524 33 
16000 
036 SWITZERLAND 109368 45743 23519 1000 449 5314 18510 239 34 740 HONG KONG 15658531 1738592 4555276 986!148 1861622 5659376 221810 
373 MAURITIUS 2975 
2 
2975 
10375 5806 12oo0 20 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 30149 1946 21156772 2697742 7762272 1569308 821968 2170983 5894864 108535 931 330169 
1010 INTRA-EC 2383438 268413 1541842 193157 74389 81264 119479 3278 98 81522 
1000 W 0 R L D 2274884 47918 120300 1680040 159318 55099 153905 32192 15115 10999 1011 EXTRA-EC 18793334 2429329 6220430 1376151 547579 2089719 5775385 105259 835 248647 
1010 INTRA-EC 2088064 18159 68298 1832517 158147 54650 136099 1682 14601 5911 1020 CLASS 1 2472317 561010 1391866 380190 12229 4097 105551 5735 802 10837 
1011 EXTRA-EC 188753 31759 52002 47456 1169 449 17808 30510 514 5088 1021 EFTA COUNTR. 2016958 528890 1143265 306473 4800 4097 12202 5702 717 10812 
1020 CLASS 1 155389 14771 47693 47409 1169 449 12841 30510 513 34 1030 CLASS 2 16307517 1868319 4815084 995961 535350 2085622 5669834 99524 33 237810 
1021 EFTA COUNTR. 121255 14560 45743 34780 1062 449 5624 18510 493 34 
1030 CLASS 2 16441 2088 4309 27 4965 1 5051 9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFER ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLIH 
1031 ACP (63) 2975 2975 STUECK 
9109 GEHAEUSE FUER TASCHEH-, ARMBANDUHREN UNO AEHNL UHREH UND TEILE DAVON FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
WATCH CASES ANO PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE llONTRES DE POCHE, llOHTRES.SRACEL£ts ET SllllL. ET LIURS PARTIES B8\ll~DE llONTRES FINJES, EN AUTRES llATIERES QUE llETAUX COM!IUNS OU PRECEUX 
1109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELUETALl.fN 036 SWITZERLAND 293045 10554 265098 10584 500 3577 1056 30 1676 STUECK 740 HONG KONG 4645500 46219 90270 1354550 34500 3052822 28928 38181 
FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS llETAL 1000 W 0 R L D 5080589 89450 409574 1367524 40641 15000 3086954 29984 213 41049 
NUMBER 1010 INTRA-EC 94603 10277 50378 2390 5841 15000 9407 
29984 
1n 1135 
1011 EXTRA-EC 4985988 79173 359198 1365134 35000 3077547 38 39914 Bll~fE llONTRES FINIES, EH METAUX PRECIEUI 1020 CLASS 1 313384 10554 265298 10584 500 23653 1056 6 1733 1021 EFTA COUNTR. 293245 10554 265298 10584 500 3577 1056 30 1676 1030 CLASS 2 4666602 62619 93900 1354550 34500 3053894 28928 38181 
001 FRANCE 31484 15930 100 
2e3:i 
15454 
003 NETHERLANDS 4183 1341 
37 
9 
136 456 15 1 25 9111 ANDERE UHRENTEll 004 FR GERMANY 2599 
45012 
1928 1 
005 ITALY 47203 200 
2oS 
212 24 1755 
15 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
006 UTD. KINGDOM 3324 3104 
2219 129 970 4 036 SWITZERLAND 42712 23150 16228 12 AUTRES FOURNlTURES D'HORLOGERIE 
1000 WORLD 135431 89369 2465 19431 2425 2988 18681 42 5 25 9111.30 =HR-Yt'ERKE llIT UNRUH UIT SPIRAllEDER, NICHT GANGFERTIG 
1010 INTRA-EC 90874 65390 237 2242 2425 2859 17685 30 1 25 
1011 EXTRA-EC 44557 23979 2228 17189 129 1018 12 4 
1020 CLASS 1 44463 23886 2227 17189 129 1016 12 4 UNASSEllBLID WATCH llOVEllENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
1021 EFTA COUNTR. 43447 23885 2219 16228 129 970 12 4 NUMBER 
9109J1 ~~ UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METAUEN, YERGOLDET, YERSILBERT ODER llIT EDELUETALl.fN PLATTIBIT =g=oos DE llONTRES A BALANCIER-SPIRAL HON TERlllNES 
FIHISHED WATCH CASES IN GILT, SLYER-PLATE OR WITH ROl.LED PRECIOUS METAL 
HUMBER 
036 SWITZERLAND 116567 11397 105000 150 20 
1000 W 0 R L D 164857 20397 122865 10700 25 5850 4000 20 1000 =~E llONTRES FINIES, EH METAUX COllMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLIES DE llETAUX PRECIEUX 1010 INTRA-EC 20725 7000 
122865 
10700 25 2000 
4000 2ci 1000 1011 EXTRA-EC 140832 13397 550 1020 CLASS 1 118067 11397 106100 550 20 
001 FRANCE 359381 145023 
22440 
105212 
1387 
1214 99967 7400 80 485 1021 EFTA COUNTR. 117667 11397 106100 150 20 004 FR GERMANY 35717 62553 7987 184 9417 2358 31 1330 005 ITALY 89803 17833 
223 
224 
Januar - Dazambar 1984 Import Janvi.ar - Decambra 1984 
Ursprung I Herltunft Beaonclere MaBelnheH Ursprung I Herltunft Unft6 1uppl6mentalr• Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.c!OO Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt C>.A<IOa 
1111JS ="'"WERXE lllT AND£REll ZEITTD.BSYSlEll ALS UNRUH lllT Sl'llW.FEDER, NICllT GANGFERTIG t201 111.AYIEIE; CEllBAJ.OS UHD ANDERE SAl1ENINSTRUllENTE lllT 111.AVIATUR; HARl'Ell, AUSGEll. AEOLSHARFEN 
PIANOS~DING AUTOMATIC ~WHETllEll OR NOT WITH KEYBOARDSt HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRING£D 
UNASSEllllLED WATCll llOVEllENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING INSTR S; HAHPS BUT NOT 111a.uo G AEOLWI HARPS 
NUllBER • 
~~ENTS DE llONTRES A SYSTEllE AUTRE QUE BAWICIER.SPIRAL, NON TEIUllllES 
PIANOS; a.AVECINS ET AUTRES INSTRUllENTS A CORDES, A a.AVER; HARPE& (AUTRES QUE HARPE& EOUENNES) 
1201.12 NEUE 111.AYIERE lllT AUFRECHT STEHENDEll RAHllEN 
STUECK 
004 FR GERMANY 247211 228104 
7273 
15000 
1237 
12 4095 
036 SWITZERLAND 111854 99034 150 4160 NEW UPRIGHT PIANOS 
212 TUNISIA 1160000 
mi 1160000 31030 3832 40 NUllBER 732 JAPAN 172357 137285 
PIANOS DROITS NEUFS 
1000 W 0 R LD 1716172 790 1628112 38303 100 19005 4232 5653 12 21965 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 261696 320 228108 
38303 1oci 
18855 400 4356 12 9645 
1011 EXTRA-EC 1454476 470 1398004 150 3832 1297 12320 001 FRANCE 1n 68 j 37 43 13 5 10 1020 CLASS 1 284311 170 236319 38303 150 3832 1277 4260 002 BELG.-LUXBG. 51 10 
24 
19 
213 
2 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 111954 3oci 99034 7273 100 150 1237 4260 003 NETHERLANDS 3173 786 1707 1013 301 2 16 126 1030 CLASS 2 1170165 1161685 20 8060 004 FR GERMANY 8305 
s9 
3877 2195 326 549 100 243 
005 ITALY 105 33 66 1 2 s66 4 6 006 UTD. KINGDOM 1657 n4 94 89 
116 
3 65 
030 SWEDEN 615 313 93 
14i 
37 
225 
56 26 032 FINLAND 7990 3349 2595 249 1153 252 
036 SWITZERLAND 96 78 2 1 5 
3 
10 
038 A 142 75 43 4 7 10 
048 y VIA 165 165 
37 i 4 162 056 UNION 204 
4569 1596 14i 38ci 058 DEM.R 8635 
72 
814 1013 6 114 
060 ND 1809 626 316 523 7 97 
19 
168 62 062 HOSLOVAK 4629 130 1023 2392 588 64 94 257 
066 ROMANIA 372 32 136 204 
216 145 390 SOUTH AFRICA 639 219 
4 
59 
177 i 400 USA 501 139 52 70 57 
720 CHINA 1547 65 90 1103 51 202 16 20 
724 NORTH KOREA 86 
2677 4807 
70 
572 139 800 107 
16 
728 SOUTH KOREA 10840 1461 36 187 732 JAPAN 17590 4482 3730 5068 1220 555 n3 212 1514 
736 TAIWAN 91 52 39 
1000 W 0 R L D 69683 13377 23603 14887 5539 1807 5424 652 1563 2811 
1010 INTRA-EC 13538 1725 5718 2260 1135 672 869 568 129 462 
1011 EXTRA-EC 56125 11652 17885 12627 4404 1135 4555 84 1434 2349 
1020CLASS1 2n62 8655 6633 5340 1804 784 2246 37 521 1742 
1021 EFTA COUNTR. 8850 3815 2733 146 298 228 1296 
2 
308 26 
1030 CLASS 2 11064 2694 4807 1592 587 139 902 108 233 
1040 CLASS3 17299 303 6445 5695 2013 212 1407 45 805 374 
1201.15 GEBRAUCllTE 111.AYIERE llfT AUFRECllT STEHENDEll RAHllEH 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUllBER 
PIANOS DROITS USAGES 
NOllBRE 
001 FRANCE 256 49 
3 
2 9 170 26 
002 BELG.-LUXBG. 741 16 
5 
32 
3i 
690 
3 003 NETHERLANDS 248 69 8i 6i 140 2 79 004 FR GERMANY 928 
773 
653 19 32 1 
006 UTD. KINGDOM 13029 5404 2568 1no 491 4oci 1923 100 036 SWITZERLAND 652 36 24 191 
210 
1 
2 20 058 GERMAN DEM.R 1390 
158 
3 1155 
062 CZECHOSLOVAK 356 1 195 
1000 W 0 R L D 18314 1347 5702 4892 2091 714 1343 1930 5 290 
1010 INTRA-EC 153n 1010 5498 3247 1878 711 925 1927 2 179 
1011 EXTRA-EC 2766 337 33 1645 213 3 418 3 3 111 
1020 CLASS 1 882 126 27 282 2 1 418 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 828 120 27 277 2 1 401 
2 4i 1040 CLASS 3 1832 207 6 1363 210 2 
9201.11 ~~ AUSGEll. lllT AUFRECllT STEllENDEll RAHllEN 
=OTHER THAN UPRIGHT 8 
P~SF PIANOS OROITS 
NOllB 
001 FRANCE 69 24 
1i 
19 1 22 2 
002 BELG.·LUXBG. 58 5 2 5 
16 
35 
003 NETHERLANDS 41 18 2 2 
135 
3 
722 14 j 004 FR GERMANY 2234 
17 
462 529 60 305 
005 ITALY 49 20 
3477 20 2 s3 10 006 UTD. KINGDOM 4014 65 394 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aba 
9201.11 920UO ruv..~~MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
036 SWITZERLAND 80 21 9 42 1 
14 
7 i 2 038 AUSTRIA 283 154 35 18 28 31 AUTRES DISTRUllEllTS DE MUSIQUE A CORDES 
058 GERMAN OEM.A 713 
59 
86 452 4 21 137 7 6 NO MB RE 
062 CZECHOSLOVAK 404 18 314 2 1 10 
9 400 USA 33 1 1 1 
185 
1 20 
6 
003 NETHERLANDS 1950 400 
176 1s8 105 
1536 11 2 3 728 SOUTH KOREA 918 223 187 186 22 63 
2:i 
46 004 FR GERMANY 4853 
54:;! 
102 874 1133 230:i 
732 JAPAN 2717 672 341 1140 123 105 263 15 35 005 ITALY 6608 451 
47:i 
1500 61 3282 36 20 716 
006 UTD. KINGDOM 1130 81 32 7 2 
163:i 
530 5 
s<i 1000 W 0 R L D 11767 1271 1574 6280 521 269 885 798 47 122 058 GERMAN DEM.R 4634 
8220 
2005 182 314 76 30 344 
1010 INTRA-EC 8470 130 889 4029 161 105 349 775 15 17 720 CHINA 29156 
468 
3686 
120 
90 17131 
45i 
29 
1011 EXTRA-EC 5296 1141 684 2251 360 184 536 23 32 105 728 SOUTH KOREA 4866 879 1696 
a6 1238 514 14 1020 CLASS 1 3169 850 386 1239 159 120 325 23 18 49 732 JAPAN 5542 835 421 1439 607 1179 22 439 
1021 EFTA COUNTR. 371 176 44 60 29 14 40 3 5 
1030 CLASS 2 955 223 190 216 188 22 64 6 46 1000 W 0 R L D 70650 13009 4482 9967 3949 2058 29143 2362 2049 3631 
1040 CLASS 3 1172 68 108 796 13 22 147 8 10 1010 INTRA-EC 15227 1184 659 743 1630 1774 4509 568 1161 3019 
1011 EXTRA-EC 55423 11845 3823 9224 2319 264 24634 1794 888 612 
9202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 1020 CLASS 1 10653 2263 485 1510 732 87 3390 1212 535 439 
1030 CLASS 2 9417 1114 685 3841 1272 31 1837 551 2 84 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 1040 CLASS 3 35353 8468 2653 3873 315 166 19407 31 351 89 
AUTRES DISTRUllEllTS DE MUSIQUE A CORDES 9203 ORGaN; HARMONIEH UND AEHNL. DISTRUMENTE MIT KLAYIATUR UNO DURCHSCllLAGENDEN METAL1ZUNGEN 
9202.10 STREIClllNSTRUMENTE PIPE AND REED ORGANS, INCl.UDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
STUECK 
STRING MUSICAL llSTRUllENTS PLAYED WITH A BOW 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILA Cl.AVIER ET A ANCHES UBRES METALUQUES 
NUMBER 9203.90 HARMOlllEN UND AEHNL. DISTRUUENTE lllT KLAYIATUR UNO DURCHSCHUGENDEN METALLZUNGEN 
STUECK 
INSTRUMENTS DE llUSIQUE A CORDES FROTTEES 
NO MB RE REED ORGANS, !NCI.. HARMONIUMS AND THE LIKE 
NUMBER 
001 FRANCE 172 51 348 5 56 17 41 1 1 004 FR GERMANY 2369 
sO 282 343 187 913 35 261 HARMONIUMS ET DISTRUllENTS SIMILA Cl.AVIER ET A ANCHES UBRES llETALUQUES 006 UTD. KINGDOM 1041 6 12 105 37 
7 
572 219 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 105 94 1 
238 
2 
1sS 
1 
058 GERMAN DEM.R 2636 
4207 
692 159 853 539 004 FR GERMANY 6747 
2135i 
3137 377 102 9 1100 517 14 1491 
062 CZECHOSLOVAK 7048 1317 38 
3i 
4 1468 14 005 ITALY 96853 15135 
11:i 1:i 
1456 58778 644 15 118 064 HUNGARY 2834 1459 1053 43 
257 
248 006 UTD. KINGDOM 1291 512 5 3 1 
066 ROMANIA 4246 1125 208 
1579 
50 2606 540 200 100 720 CHINA 25992 1248 1674 310 
26 
20341 1000 W 0 R L D 115681 22109 18305 2168 248 1540 68426 1195 69 1623 
732 JAPAN 3445 885 1737 15 24 691 1 53 13 1010 INTRA-EC 106715 21993 18278 1969 231 1479 59930 1181 83 1811 
1011 EXTRA-EC 8968 118 27 199 15 81 8498 34 6 12 
1000 W 0 R L D 52362 9327 7812 2844 1092 1039 27282 1154 1299 513 1020 CLASS 1 286 49 2 187 34 2 12 
1010 INTRA-EC 4508 187 864 299 509 592 968 808 481 
513 1011 EXTRA-EC 47856 9140 6948 2545 563 447 28318 54B 818 9204 WORDEONS,ICOHZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM.; MUNDHARMONIXAS 
1020 CLASS 1 3669 1031 1745 17 27 31 738 2 65 13 
1021 EFTA COUNTR. 163 134 1 
1898 
2 5 9 544 12 100 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SllllLAR MUSICAL llSTRUllENT S; MOUTH ORGANS 1040 CLASS 3 42812 8089 4944 550 416 25518 753 
9202.50 GITARREN 
ACCORDEONS ET CONCERTlllA S; HARMONICAS A BOUCHE 
STUECK 9204.10 MUNDHARMONJJW 
STUECK 
GUITARS 
NUUBER MOUTH ORGANS 
NUMBER 
GUITARES 
NOllBRE HARMONICAS A BOUCHE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 6824 2929 
127:i 
95 53a6 3410 71 94 300 19 004 FR GERMANY 9613 
637 
312 559 1168 708 113 004 FR GERMANY 153142 
189906 
56745 31874 15678 12974 13349 1069 5963 15490 
005 ITALY 17586 5700 
15 
1823 665 6855 
373:;! 
57 1849 720 CHINA 409385 72900 1008 79317 27240 32900 3384 2400 330 006 UTD. KINGDOM 5972 494 247 1137 335 
26646 
12 586:i 042 SPAIN 74191 15543 15980 2946 5127 1758 328 1000 W 0 R L D 871540 201439 170439 52604 104527 49502 56973 7193 11903 16960 
058 GERMAN DEM.R 31447 
1660 
20809 418 846 740 4894 2520 1220 1010 INTRA-EC 172828 3522 57172 37530 20712 15190 13680 3569 5983 15490 
062 CZECHOSLOVAK 14626 1570 402 135 8 11135 494 11 250 1011 EXTRA-EC 498712 197917 113287 15074 83815 34312 43293 3824 5940 1470 400 USA 4144 1742 666 266 125 306 1040 CLASS 3 480671 197233 111740 4648 80457 34312 41805 3624 5382 1470 
459 ANTIGUA.BARB 320 
1366 3062 2319 20 320 36 508 BRAZIL 6803 
1640 20940 9204.90 ~:.CDEONS,KOllZER1INAS U..AEHNLICHE llUSIKDISTRUUENTE 720 CHINA 23713 509 624 
33oS 384:i 1756 17:i 237:;! 728 SOUTH KOREA 46498 9223 9907 309 15610 
732 JAPAN 60484 23209 10168 5401 4489 1120 8064 1389 2829 3815 C~~S. CONCERTINAS AND THE LIKE 736 TAIWAN 77057 28125 10781 13531 5464 2411 7997 1674 4944 2130 
1000 WORLD 398117 94242 80997 29083 28910 13008 111043 9977 12884 17993 ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
1010 INTRA-EC 42682 4854 7318 484 8542 5021 9575 3828 1083 1981 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 355435 89388 73681 28579 20368 7987 101468 8151 11801 16012 
1020 CLASS 1 143673 43620 26921 8766 10195 2887 35280 1884 4136 9984 004 FR GERMANY 29323 
9ss0 
2021 16994 883 174 876 2295 119 5961 
1021 EFTA COUNTR. 1704 362 103 9 99 1 278 
4240 
852 4538 005 ITALY 16883 3722 i 252 235 1901 83 687 413 1030 CLASS 2 134457 38801 23755 19395 9327 2720 26547 5134 006 UTD. KINGDOM 1572 120 
9 26 7 1451 1031 ACP Jra 1075 6967 5 240 846 2380 320 510 253i 14s0 036 SWITZERLAND 1437 1346 24 2 25 1040 CLA 77305 23005 418 39641 27 038 AUSTRIA 488 483 3 
048 YUGOSLAVIA 649 625 
3248 
24 
715 17 2838 15 1070 546 l2DUO ANDERE SAITENINSTRUUENTE 058 GERMAN OEM.A 8755 
1929 
246 
STUECK 720 CHINA 3345 6 60 116 199 215 270 550 
1000 W 0 R L D 66580 15405 9047 17658 2183 570 7397 4505 2238 7597 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Import Janv.ier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunn I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa Nimexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~OOa 
9204.90 l207.1D 
1010 INTRA-EC 48674 9870 5748 17232 1167 505 3143 3829 806 6376 005 ITALY 232108 96918 104414 
244 
5425 2827 20367 144 1615 398 
1011 EXTRA-EC 17906 5535 3301 426 996 65 4254 878 1432 1221 006 UTD. KINGDOM 5035 586 3005 126 2 1071 1 
1020 CLASS 1 4700 2989 9 66 165 27 983 386 75 036 SWITZERLAND 449 18 1 373 21 18 18 
1021 EFTA COUNTR. 2001 1829 9 35 2 26 7 25 68 
1221 
038 AUSTRIA 52 47 
28 
5 
5 348 3 2 1040 CLASS 3 13107 2546 3292 360 831 38 3177 290 1352 400 USA 562 159 17 
12001 296 732 JAPAN 455965 141802 84982 7518 11116 186441 1978 9831 
l205 ANDERE BLASINSTRUllOOE 740 HONG KONG 38904 21688 2810 3290 4480 4898 1738 
OTHER WIND MUSICAL INSTRUllENTS 1000 WORLD 779092 264890 216942 19329 20551 24969 214830 3222 13838 721 
1010 INTRA-EC 281860 101162 129121 8024 9321 7749 22574 1240 2244 425 
AUTRES INSTRUllENTS DE UUSIQUE A VENT 1011 EXTRA-EC 497232 163728 87821 11305 11230 17220 192056 1982 11594 296 
1020 CLASS 1 457069 142038 85011 7915 11160 12019 186794 1981 9855 296 
8205.11 BLECllBLASINSTRUllEHTE 1021 EFTA COUNTR. 528 67 1 378 39 18 3 
1 
22 
STUECK 1030 CLASS 2 40162 21690 2810 3390 70 5201 5261 1739 
'BRASS' INSTRUllENTS l207.2D GITARREN 
NUllBER STUECK 
INSTRUllENTS DITS CUIVRES GUITARS 
NOUBRE NU UBER 
001 FRANCE 4694 1010 
15 
575 1837 218 907 109 38 GUITARES 
003 NETHERLANDS 2049 950 
196 1269 
913 171 
30 433 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2700 
s4 168 195 409 005 ITALY 574 249 
87 
75 8 170 
12038 
8 
5 
003 NETHERLANDS 920 167 10 70 
149 
660 3 10 
4 006 UTD. KINGDOM 15734 1748 254 1480 76 
247 
46 004 FR GERMANY 895 222 127 66 32 405 112 030 SWEDEN 407 7 4 
7 
6 2 141 005 ITALY 5246 2823 173 4 1732 
119 
40 252 
036 SWITZERLAND 259 83 8 39 8 73 41 006 UTD. KINGDOM 2915 382 223 805 1041 447 6448 43 038 AUSTRIA 1979 1366 30 146 393 
397 
44 600 677 18 058 GERMAN DEM.R 8745 2698 1384 93 72 57 36 23 058 GERMAN DEM.R 5305 
1699 
686 10 809 2048 400 USA 9993 931 2844 27 3165 155 
062 CZECHOSLOVAK 8846 669 68 213 19 6178 
s4 386 2 728 SOUTH KOREA 25925 3874 2854 655 505 546 17528 341 168 29 400 USA 13482 6927 1508 286 1826 404 2089 732 JAPAN 87704 24166 13636 6854 2669 37803 53 1948 
720 CHINA 7760 5466 108 160 250 
144 
1716 30 30 
1220 
736 TAIWAN 1697 369 102 33 10 2 1029 152 
732 JAPAN 8232 4739 17 10 673 962 23 444 
736 TAIWAN 6939 3951 685 10 504 1 1693 16 54 25 1000 W 0 R L D 147222 32357 23343 11587 4881 2393 68245 1388 2720 308 
1010 INTRA-EC 10665 1091 3188 160 1602 1164 2222 779 205 258 
1000 W 0 R L D 83956 28095 4614 2181 9628 2385 20303 12811 2571 1368 1011 EXTRA-EC 136557 31266 20157 11427 3279 1229 66023 609 2515 52 
1010 INTRA-EC 25822 3802 687 864 4686 1410 1666 12068 596 43 1020 CLASS 1 98883 27008 14567 9934 2764 1155 40976 116 2311 52 
1011 EXTRA-EC 58134 24293 3927 1317 4942 975 18637 743 1975 1325 1030 CLASS 2 28914 4243 4206 688 515 2 18599 493 168 
1020 CLASS 1 24571 13125 1567 449 2946 558 3615 77 1012 1222 1040 CLASS 31 8760 15 1384 805 72 6448 36 1021 EFTA COUNTR. 2655 1456 42 153 447 10 365 182 
1030 CLASS 2 11626 4001 893 630 704 1 5080 36 256 25 9211 TONAUFNAHME· UNO TONYllEDERGABEGERAET E; llAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICllNUNGS. UNO TllEDERGABEGERAETE FUER DAS 
1040 CLASS 3 21937 7167 1467 238 1292 416 9942 630 707 78 FERNSEHEN 
l205J1 BLOCKR.OETEN GIWIOPHO~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROD'=slNCLUDING RECORWLAYERS AND TAPE DECKS, WITH 
STUECK OR WITHOUT UNO-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REP RO 
RECORDERS fuP~~~FNMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPARW D'ENREGISTREllENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET NUMBER 
R.UTES A SEC 1211.10 TONAUFNAHMEGERAEIE 
NOUBRE STUECK 
004 FR GERMANY 112880 
14089 
22944 10498 13050 18404 37806 2545 4878 2755 SOUND RECORDERS 
036 SWITZERLAND 14811 233 
28 6794 
155 
12647 
334 
15 
NUllBER 
058 GERMAN DEM.R 103947 600 68066 11894 4503 624 ISRAEL 99137 45147 1207 13523 4803 38660 450 24084 112 APPAREILS D'ENREGISTREUENT DU SOH 732 JAPAN 588366 55601 205759 859 24817 271881 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 1167709 78301 439461 14006 86400 43281 455656 9411 37579 3612 001 FRANCE 899 31 
42 
681 
99 
77 110 
1 1010 INTRA-EC 208236 3171 42554 10813 13183 25328 94698 8961 6178 3350 002 BELG.-LUXBG. 1317 9 1156 
126 
10 
1883 13 1011 EXTRA-EC 959473 75130 396907 3193 73217 17953 360960 450 31401 262 003 NETHERLANDS 2344 13 7 268 
1145 
20 14 
1020 CLASS 1 609983 74131 206245 938 26292 4959 271881 450 24975 112 004 FR GERMANY 27792 
1 
145 25444 239 624 9 186 
1021 EFTA COUNTR. 21333 18379 480 
2167 
1475 155 
71432 
B44 gQ 005 ITALY 261 73 7112 
7 
1 
167 1 
7 
12 
1030 CLASS 2 189933 999 74191 38531 600 1923 006 UTD. KINGDOM 18289 42 134 38 
426 
10949 6 
1040 CLASS 3 159557 116471 88 8394 12394 17647 4503 60 007 IRELAND 475 1 48 
1 008 DENMARK 73 1 
3 
71 
7 36 134 3 l207 ELEKTROllAGNETISCHE, ELEXTROSTATlSCHE, ELEXTRONISCHE UNO AEHNL llUSOONSTRUllEHTE 036 SWITZERLAND 1228 15 1026 4 
038 AUSTRIA 2634 3 705 173 4 1749 
ELECTRQ.llAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMD.AR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EWIPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 040 PORTUGAL 4671 
s4 62 4671 40 30 324 38 34 10 400 USA 2029 1437 
INSTRUllENTS DE UUSIQUE ELECTROllAGllETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET S1M1L. 732 JAPAN 13906 90 521 10393 12 20 1711 1080 79 
736 TAIWAN 6181 
soO 6131 so 2ci 11 l207.1D ORGEUI 740 HONG KONG 9920 9093 296 STUECK 
1000 WORLD 95135 276 2196 70639 1350 557 3968 15771 148 232 ORGANS 1010 INTRA-EC 51454 98 401 34780 1289 443 1361 12843 20 219 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 42421 178 1794 34600 61 114 2607 2928 126 13 
1020 CLASS 1 25427 164 1294 18525 60 114 2239 2904 114 13 ORGUES 1021 EFTA COUNTR. 8659 20 709 5870 7 64 200 1785 1 3 
NOUBRE 1030 CLASS2 16936 13 SOO 16018 1 368 24 12 
001 FRANCE 2905 664 
2949 
215 5 1977 44 9211.20 TONll'IEDERGABEGERAETE UIT LASER-TONASllEHllERSYSTEll 
002 BELG.-LUXBG. 4297 90 176 1034 
2240 
48 
1 14 1 
STUECK 
003 NETHERLANDS 6597 2900 173 557 
2730 
711 
004 FR GERMANY 30853 16579 6832 703 1345 24 614 26 
danuar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unltlll auppllllmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.X60a 
9211.20 SOUND REPRODUCERS WITH WER OPTICAL READING SYSTEll 1211.35 ELECTRIC GRAMOPHONES. COIN-OPEIATED 
NUMBER NUMBER 
APPARW DE REPRODUCTION A SYSTEllE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCUU WER ELECTROPHONES COMllAND£S PAR llTRODUCT .D'UNE PIECE DE MONIWE 
NOUBRE NOUBRE 
001 FRANCE 508 62 
15934 
3 2n 113 53 11 564 004 FR GERMANY 2311 33 133 174 443 20 1403 11 24 103 002 BELG.-LUXBG. 96705 16692 36964 25368 
1020 
1172 
100 
006 UTD. KINGDOM n1 27 116 501 4 444 90 5 003 NETHERLANDS 44272 29494 2547 6674 
1165 
1391 3046 400 USA 606 62 66 11 18 
004 FR GERMANY 3856 355 1122 713 132 125 244 404 CANADA 2224 1941 283 
005 ITALY 520 
49 
101 
73 
407 11 
11 
1 
30 006 UTD. KINGDOM 611 327 108 6 7 1000 W 0 R L D 8251 100 2182 433 944 1294 2881 101 33 283 
030 SWEDEN 362 
268 14 111 
132 
5 
230 • 1010 INTRA-EC 3958 34 175 422 944 28 2127 101 24 103 
036 SWITZERLAND 410 12 
225:3 7 1242 
• 1011 EXTRA-EC 4295 68 2007 11 1268 754 9 180 
732 JAPAN 96498 45504 14991 5215 11949 14849 488 1020 CLASS 1 4294 66 2007 11 1268 754 8 180 
1000 W 0 R L D 249484 92208 34328 55410 ~'m. 4159 17702 29 5220 875 1211.37 ~rCHSLER UND -5PIELEll UIT YERSTAERXER, AUSGEN. MUENZBETAETIGTE llUSIKAUTOllATEN 1010 INTRA-EC 146552 48302 19270 44838 1883 2817 22 3743 374 
1011 EXTRA-EC 102892 45908 15058 10554 12208 2298 14885 1 1477 501 
1020 CLASS 1 97515 45893 15008 5352 12113 2295 14885 1 1474 488 = GRAllOPHONES, OTHER THAN COIN-OPERATED 1021 EFTA COUNTR. 971 384 14 137 159 42 5 230 
1211.32 PLATTENlVECHSLER OHME YERSTAERXER ELECTROPHONES, AUTRES QUE COUllAND£S PAR PIECE DE llONIWE 
STUECK NOllBRE 
RECORD-PLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING llECHANISll . 001 FRANCE 25147 5135 4496 6708 8705 74 29 
NU UBER 002 BELG.-LUXBG. 36951 7648 28491 1 
5212 
383 425 3 
003 NETHERLANDS 31954 22803 1388 
1599 
934 148 1469 
TOURNE-OISQUES A CllAllGEUR DE DISQUES AUTOllATIQUE 004 FR GERMANY 4836 
14317 
1315 878 856 188 
NOUBRE 005 ITALY 85952 68636 
37 
1000 60 1939 264 20 006 UTD. KINGDOM 2838 788 1529 
15 
200 i 002 BELG.-LUXBG. 8021 87 696 4227 423 
1132 
2378 
32 
210 008 DENMARK 887 37 
62979 
834 
003 NETHERLANDS 5234 46 
5132 
2863 6852 901 260 058 GERMAN DEM.R 66152 29424 3173 004 FR GERMANY 25263 
100 
9787 2052 230 32 1178 060 POLAND 29644 220 
2730 005 ITALY 65872 9966 96ci 5460 4395 45951 5980 15:3 062 CZECHOSLOVAK 9584 300 6554 17330 . 10 223 357 006 UTD. KINGDOM 7629 41 161 63 271 
2314 
732 JAPAN 34710 16787 3 
008 DENMARK 2332 3 i 4 15 400 USA 6961 
111 20670 
256 
7657 
6700 • 1000 WORLD 334875 97594 172249 23963 15228 18451 4828 837 1943 1782 
732 JAPAN 211498 69213 6 111560 2281 1010 INTRA-EC 189728 50728 101359 4533 9323 15889 4223 837 1709 1125 
736 TAIWAN 98375 1074 32 96769 500 1011 EXTRA-EC 145149 46868 70890 19430 5905 562 605 234 657 
1020 CLASS 1 35979 16935 1115 17330 2" 12 5 223 357 
1000 WORLD 445445 385 36828 92850 13992 15599 273234 6058 8703 1040 CLASS3 105780 29724 69753 400 5903 
1010 INTRA-EC 118183 274 15955 20097 13822 7908 52219 6044 1866 
1011 EXTRA-EC 326825 111 20871 72318 170 7693 221015 12 4837 9211.39 l?u'TcfERGABEGERAETE, AUSGEN. PLATIENSPIELER UND ·WECHSLER 
1020CLASS1 219153 111 20671 69796 169 7659 118462 4 2281 
1030 CLASS 2 102758 2049 1 34 98174 8 2500 1040 CLASS 3 4914 471 4379 56 SOUND REPRODUCERS OTIEI THAN RECORD-l'LAYERS AND ELECTRIC GRAllOPllONES 
NUMBER 
1211.33 PLATIENSPIELER OHNE YERSTAERXER, AUSG. UJT WER·TONABNEHUERSYSTEll 
STUECK APPARW DE REPRODUCTIOH DU SON, AUTRES QUE TOURNE-OISOUES ET ELECTROPllONES 
NOUBRE 
RECORD-PLAYERS WITHOUT AUTOllATIC RECORD CHANGING llECHANISU OTHER THAN WITH WER OPTICAL READING llECHANISll 
NUMBER 001 FRANCE 9952 2790 382aoli 826 2164 2057 2108 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 484664 19257 39594 11981 
55202 
10249 356 20391 28 
TOURNE-OISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOllATIQUE, AUTRES OU'A SYSTEllE DE LECTURE OPTIOUE PAR FAISCUU WER 003 NETHERLANDS 296871 116081 41128 55964 
n839 
14047 2 13186 1261 
NOUBRE 004 FR GERMANY 235206 
143476 
58995 16781 8019 57262 241 13287 2782 
005 ITALY 169622 24715 
19213 
75 52 1089 
16548 
17 198 
001 FRANCE 223135 2295 
110979 
9784 8629 201381 146 94 806 
567 
006 UTD. KINGDOM 100095 25673 21367 12884 2915 984 1447 48 002 BELG.-LUXBG. 594003 39913 290420 137430 
20139 
9269 1306 4119 007 IRELAND 2965 
164 
1916 65 
389 903 167 003 NETHERLANDS 68798 n59 3411 21741 
25530 
6248 .257 9202 41 008 DENMARK 1895 1 261 Bi 004 FR GERMANY 199138 
6962 
99665 25021 12199 26090 401 7264 2968 030 SWEDEN 226 29 
742 6682 3864 3 113 2 005 ITALY 181057 137814 
8215 
7013 13979 15080 
3076 
6 203 036 SWITZERLAND 12194 404 26 392 82 
sci 006 UTD. KINGDOM 236771 207032 11474 3079 798 
5184 
2922 175 038 AUSTRIA 10137 270 3586 268 3742 72 985 120 1044 
008 DENMARK 11056 1535 1974 
4924 
2301 1 
32 
61 400 USA 9948 758 1519 944 126 25 6534 22 20 
036 SWITZERLAND 5094 53 2 54 4 25 i 424 HONDURAS 1999 4255 1999 700 396 3006 102 042 SPAIN 4263 2 
259ci 
140 3980 
1021 96ci 140 701 MALAYSIA 8459 101199 6254 402 058 GERMAN OEM.A 13492 
4673 
61 8853 1 706 SINGAPORE 350796 65432 13690 12242 150110 
2 
1467 
060 POLAND 30867 24342 
31o6 
1852 
692 i 720 CHINA 17051 117851 2450 2399 32072 11664 11700 3248 500 400 USA 4850 46 701 304 
7s0 
728 SOUTH KOREA 376190 63360 30294 116923 
1521 
778 
508 BRAZIL 2452 
7908 
2 
17 6207 
1700 
1206 
732 JAPAN 5745689 1949553 955097 318876 562985 292066 1505094 119617 40880 
728 SOUTH KOREA 56624 7553 783 32950 
s3 11965 736 TAIWAN 769586 246615 227442 63782 43112 18780 157553 1 9217 3084 732 JAPAN 1647659 622487 289488 53257 183505 45703 390008 51193 740 HONG KONG 417875 94142 123196 18785 5012 5402 122346 27050 12064 9878 
736 TAIWAN 104719 84483 
51 
10936 258 469 7952 609 12 743 MACAO 8163 6550 1613 
740 HONG KONG 33325 42 20 150 32647 200 i 215 958 NOT DETERMIN 8058 8058 958 NOT DETERMIN 1074 898 175 
1000 W 0 R LD 9047528 2798415 2012154 593731 772230 410578 2181062 45868 195380 60112 
1000 WORLD 3425630 986817 690052 430280 391139 331428 498711 5190 77741 18272 1010 INTRA-EC 1301270 307441 530930 132443 105342 69148 86000 17148 48330 4488 
1010 INTRA-EC 1514040 265498 365317 355181 183988 248521 62071 5134 24319 4015 1011 EXTRA-EC 7738198 2488974 1481224 453230 666888 341428 2075062 28718 147050 55624 
1011 EXTRA-EC 1910518 721321 324735 74201 207153 82732 434840 55 53422 12257 1020 CLASS 1 5781508 1951119 961981 327984 570740 292944 1513294 1665 120851 40930 
1020 CLASS 1 1665222 622646 290193 63140 187843 47054 390826 55 51500 11965 1021 EFTA COUNTR. 25086 758 5363 8108 7629 273 1569 122 1214 50 
1021 EFTA COUNTR. 6948 69 2 5218 54 1324 114 167 • 1030 CLASS 2 1938893 537845 516283 122727 96148 48484 550062 27051 26099 14194 
1030 CLASS 2 198517 93702 7610 10974 6615 34649 42854 1821 292 1040 CLASS 3 17797 10 2960 2519 11706 2 100 500 
1040 CLASS 3 46n7 4973 26932 87 12695 1029 960 101 
121U1 llAGNETBANDGERAETE ~ KASS~ lllT NUR ElllER BANDUUFGESCllWINDIGKEIT YON 11AX. 11 Cll/S ODER lllT DIESER UND ANDEREN 
9211.35 llUENZBETAE11GTE llUSIKAUTOllATEN NIEDRIGEREN BANDLA SCHWJND 
STUECK STUECK 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Her1<unfl Untt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'E>."400 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.i.cioo 
1211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON~ EXa.. ~ ALLOWJNG SOUND RECORDING OR 1211.lll 
REPRODUCTIOll BTHER AT A SINGLE SPEED Of 11 SECICll OR SEVERAi. SPEEDS ONLY 11 SECICll LOWER SPEEDS 
NUMBER 005 ITALY 635 239 117 
1443 
4 4 255 5 2 9 
006 UTD. KINGDOM 171381 131190 5386 7018 12319 
3938 
9008 4201 816 
APPARELS UIXTES A BAHDES MAGNETIOUES SUR BOBJNES %eCASSmES), POUR ENREGISTRER OU REPRODUJRE LE SO~UNE 007 IRELAND 4569 257 
764 
107 9 63 
320 
160 35 
=DE 11 Cll/S, SOIT A PLUSIEURS YllESSES DONT LA SSE DE 11 Cll/S ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES VITESSES 008 D K n88 2329 26 2622 325 1400 i 009 207 24 Ii 1 134 47 6 028 449 11 1 1 
3 
51 370 
2 001 FRANCE 537 
ri 10 250 274 534 1 030 s 844 45 2 8 608 20 2 156 002 BELG.-LUXBG. 4088 3305 166 
1822 102 
4 036 s RLAND 1207 380 34 384 213 29 165 
13283 i 003 NETHERLANDS 1943 18 1 
5076 796 518 5i 
038 AUSTRIA 148991 
5 
29757 9897 73656 15104 7289 4 
004 FR GERMANY 61868 38 53382 1782 225 040 PORTUGAL 100 
6i 
72 
4 
17 1 5 
006 UTD. KINGDOM 4413 3 383 143 45 
25 
3762 77 
6 
042 SPAIN 2150 2082 i 3 036 SWITZERLAND 200 60 
20 
49 3 
19 
57 052 TURKEY 188 2 181 4 
400 USA 100 
188i 3484 34 25 2 863 334 ETHIOPIA 5 152 5 3 732 JAPAN 7845 558 373 401 7 278 390 SOUTH AFRICA 162 
283 880 466 1413 7 e8 13 400 USA 5133 556 1388 36 
1000 W 0 R L D 85668 2ST7 59459 9303 8180 2043 4324 820 980 404 CANADA 97 2 14 79 2 
1010 INTRA-EC 73on 138 57081 5635 3935 1548 4281 405 56 624 ISRAEL 1170 662 1 507 
1011 EXTRA-EC 12588 2441 2378 3668 2225 495 42 415 924 628 JORDAN 653 1 
2 
652 
1020CLASS1 10215 1941 578 3664 2225 491 41 406 889 647 U.A.EMIRATES 376 16 
100 2o<i 357 5 1021 EFTA COUNTR. 2266 60 180 1818 64 14 124 6 701 MALAYSIA 313 5 1 
12 
2 i 706 SINGAPORE 8871 4754 1 
56211 
124 3881 118 
16582 1211.59 ~lr"TE TONAUFNAHllE· ODER TONWIEDERGABEG£11AETE, NICllT IN 1211.51 ENTHALTEN 732 JAPAN 36m12 1560007 322532 274301 79003 1289914 7081 72081 
736 TAIWAN 6922 1553 2 4 1224 j 4002 18 119 740 HONG KONG 900 455 4 2 5 411 6 10 
COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS NOT FAWNG llllllN 1211.51 800 AUSTRALIA 2034 4 i 666 1 2026 13 1 2 NUMBER 958 NOT DETERMIN • 681 
68174 en SECRET CTRS. 68174 fciu1e'lf5 lllXTES D'ENREGISTREllENT OU DE REPRODUCTION DU SON, NON REPR. SOUS 1211.51 
1000 WORLD 5205715 1798322 860048 196318 574223 250356 1563745 22156 111745 30802 
1010 INTRA-EC 12n411 157201 307313 128068 223118 154831 252709 15008 25514 13911 
001 FRANCE 62114 37860 
179379 
2693 2779 6004 11394 1220 1 163 1011 EXTRA-EC 3859389 1570947 352734 87584 351107 95724 1311038 7135 86231 18891 
002 BEL BG. 578544 85154 122375 140180 
88669 
43600 1334 5668 854 1020 CLASS 1 3839351 1563257 352685 67455 349530 95690 1300970 7132 88021 16611 
003 NET NDS 280143 80163 21466 6n14 
43270 
5553 2322 14859 1397 1021 EFTA COUNTR. 151723 445 29802 10364 74577 15157 7526 12 13832 8 
004 FR NY 261426 
12419 
34875 52524 35117 72133 2004 20248 1255 1030 CLASS 2 19883 7547 39 129 1576 34 10045 3 210 280 
005 ITAL 26859 10006 
221o4 
152 157 3448 4 661 12 1031 ACP (63) 145 12 5 6 7 114 1 
006 UTD. KINGDOM 114865 17268 12287 10211 5999 
2393 
40132 6094 170 
007 IRELAND 4245 403 347 1050 51 63 1 230 1212 TONTRAEGER UND AHD.AUFZEICHNUNGSTIIAE~ FUER GERAETE DER TARIFHR. 1211 ODER FUER AEllNI.. AUFNAllMEVERFAHREN; MATRJZEN 008 DENMARK 12770 2359 1970 147 1949 6052 
322 
UND GALYANISCHE FORUEN ZUU HERSTELLEN Y N SCHALLPLATTEN 
028 NORWAY 10522 2395 1802 2054 302 12 3629 j 6 030 SWEDEN 2397 1283 16 7 5 131 113 755 80 GRAllOPllONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDING 5i:'TRICES FOR PRODUCTION Of RECORDMREPARED RECORD BLANKS, 
032 FINLAND 548 32 229 189 
394 
2 41 
18 
55 54 FILll FOR llECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES lllE LIKE, FOR SOUND OR SIMll.AR RE RDING 036 SWITZERLAND 22902 2888 373 16295 1317 1412 153 
038 AUSTRIA 781368 112322 140246 66287 67067 199870 176270 2133 17034 139 ~r.orzuNif:no~ueesLESiJEG::W DU N0.1211 OU POUR ENREGISTREUEllTS ANALOGUES; MATRICES ET llOULES GALYANIQUES 040 PORTUGAL 113188 84557 10363 5933 3514 675 7198 946 
042 SPAIN 1717 1012 1 536 165 2 
056 GERMAN DEM.R 37123 
24603 
28800 7512 1010 
s2 
1212J7 llAGHETTONTRAEGER, BESPIEl.T.ZUR YilEDERGABE Ba KINEMATOGRAPll FLllEH 
060 POLAND 40363 15195 513 4j llETER 064 HUNGARY 11925 11877 
200 935 1182 49i 136 
1 
474 400 USA 22111 2995 15219 471 ~~ING UEDIA, MAGNETIC.W. Y RECORDED FOR SCORING Of CINE FLllS 404 CANADA 62 1 7 18 2 33 1 
664 INDIA 15 7 1 
19s0 992 7 420 128 701 MALAYSIA 188566 101602 7040 9965 75834 417 SUPPORTS DE SON ENREGISTRES llAGNETIQUEUENT POUR LA SONORJSATION DES FILUS CINEllATOGRAPHIOUES 706 SINGAPORE 322091 52722 57580 68237 13911 114397 3901 961 llETRES 
708 PHILIPPINES 7001 7000 
10060 3816 so<i 27956 2 1 2s0 720 CHINA 46585 
152850 36344 
4001 001 FRANCE 1281016 330507 
308984 
320843 3600 118931 500634 1 6500 
56 728 SOUTH KOREA 891401 2035n 62566 26670 382173 
413 
21433 3788 004 FR GERMANY 1085070 
217934 
332284 12351 14035 365425 3000 48935 
732 JAPAN 3545340 1372881 437864 201667 372567 96977 941491 88833 32647 005 ITALY 724662 326298 308822 10000 3900 163230 109982 3300 736 TAIWAN 522956 304435 13166 9475 13480 5064 162535 4j 6659 6122 006 UTD. KINGDOM 1679309 705565 504549 1276 8050 1322295 41065 740 HONG KONG 1464751 273553 301294 101796 76935 64788 621443 1n36 7161 400 USA 4973188 803647 958907 1879085 1372 30 7852 
800 AUSTRALIA 1822 5 4386 2 1814 1 508 BRAZIL 181127 700 113505 38884 28038 958. NOT DETERMIN 4984 593 5 732 JAPAN 306026 29142 76534 182034 18316 
1000 W 0 R L D 9390440 2745668 1488058 815248 781787 557106 2682578 50200 213327 56492 1000 W 0 R L D 13349641 3186520 3023293 3320034 52193 483085 3044232 113013 127215 58 
1010 INTRA-EC 1340992 235628 260331 269207 198818 134009 144574 47018 47532 4081 1010 INTRA-EC 6004169 1988407 1208747 1012892 27227 448379 1107878 112983 9980D 56 
1011 EXTRA-EC 8044484 2510040 122n27 541655 583151 422504 2538002 3179 165795 52411 1011 EXTRA-EC 7345472 1198113 1816548 2307142 24968 34706 1936554 30 27415 
1020 CLASS 1 4503045 1581313 591109 293400 445569 299644 1147329 2709 108572 33400 1020 CLASS 1 6294676 1063999 1326409 2192923 14966 34706 1638228 30 21415 
1021 EFTA COUNTR. 930923 203475 153029 90765 71282 202007 188663 2158 19265 279 1030 CLASS 2 669797 64154 30n14 43941 10000 243988 
1030 CLASS 2 3405107 892199 582763 244229 129057 121850 1362614 467 53168 18760 
1040 CLASS 3 136312 36528 53855 4026 8525 1010 28059 3 4055 251 
1211.IO BU. UND TONAUFZEICllNUNGSGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPROOUCERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU OE REPRODUCTION DES IMAGES ET OU SON EN TELEVISION 
DE: VENTILATION PAR PAYS JNCOUPl.£TE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2464 363 
162ri 
577 59 1025 368 7 5 60 
002 BELG.-LUXBG. 64894 7621 1846 32087 53804 6223 543 3 314 003 NETHERLANDS 101066 15178 731 18177 
181203 
9548 144 2608 876 
004 FR GERMANY 924469 264038 105691 87091 230930 4981 18534 11801 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland f Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldba 
9302 REVOLVER UND PISTOi.EN 9304 ARMES A FEU (AllTRES QUE CELLES DES NOS. l302 ET l303) 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 9304.20 VORDERLAIJER 
STUECK 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
1302.10 REVOLVER UND PISTOi.EN, KAUBER lllND. t llM 
B L: VERTRAlA.ICH 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, 11\JZZLE LOADING 
NUMBER 
NL: IN 9301.33 ENTHALTEN FUSILS OE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I R: VERTRAUUCH 
NOllBRE 
STUECK 005 ITALY 5790 4879 551 91 269 
042 SPAIN 3841 3611 147 83 
REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE MIN 9MM 
BL: CONFIDENTIAL 1000 W 0 R L D 10331 8663 780 273 18 199 325 19 4 so 
NL: INCLUDED IN 9301.33 1010 INTRA-EC 6008 4972 608 2 18 118 269 18 3 2 UK: CONF. UNTIL 31105/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 1011 EXTRA-EC 4323 3691 172 271 83 58 1 1 48 
I R: CONFIDENTIAL 1020 CLASS 1 4229 3675 172 271 83 26 1 1 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 176 18 16 141 1 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-OESSUS 9304.30 
B L: CONFIDENTIEL 
~AGD- UND SPORTGEWEHRE lllT EINEll GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
STUECK 
NL: REPRIS SOUS 9301.33 
UK: CONF. JUSOU'AU 31/05/84, A PARTIR DU 01/IM4 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS fu~ir:i AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
I R: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 1760 1748 12 
~t°e5REET CARABINE$ OE CHASSE ET OE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
002 BELG.-LUXBG. 1686 1686 
34i 56i 62i 004 FR GERMANY 1523 
11230 
001 FRANCE 8577 127 4645 415 223 3441 6 11i 187 4178 005 ITALY 11278 
5 
8 40 002 BELG.-LUXBG. 5040 170 6 8 
53j 5 88 7 036 SWITZERLAND 263 256 2 004 FR GERMANY 3650 
4539 
765 406 13 105 50 131 1643 
038 AUSTRIA 1718 1692 26 
9 6 005 ITALY 54610 26370 49 4 4785 4533 178 259 13942 042 SPAIN 7563 6618 930 006 UTD. KINGDOM 726 3 103 232 58 1 280 
062 CZECHOSLOVAK 613 547 
50625 632 
66 040 PORTUGAL 16012 
128 
574 1 15437 29j 1s0 160 400 USA 61856 9818 781 042 SPAIN 1395 455 205 
730 977 SECRET CTRS. 056 SOVIET UNION 36375 758 15964 
676 
5740 10326 865 1984 
400 USA 22153 4089 11418 2764 2437 6 230 533 
1000 WORLD 89832 34991 52018 1308 1515 708 PHILIPPINES 3545 
10 
3495 
4376 
30 20 
33 145 1010 INTRA-EC 16621 15028 383 569 661 732 JAPAN 4924 360 
1011 EXTRA-EC 73211 19963 51655 739 854 
1020 CLASS 1 71691 18596 51655 653 787 1000 W 0 R L D 160317 9931 66430 1578 248 37773 17900 1585 1993 22881 
1021 EFTA COUNTR. 2171 2128 31 12 . 1010 INTRA-EC 72947 4840 31883 877 248 9235 4849 499 668 200SO 
1040 CLASS 3 691 623 2 66 1011 EXTRA-EC 87370 5091 34547 699 28538 13251 1088 1327 2831 
1020 CLASS 1 44754 4317 12815 692 22797 2784 156 352 841 
9302.IKI REVOLVER UND PISTOLEN, KAUBER UNTER I MM 1021 EFTA COUNTR. 16273 88 581 16 15450 50 2<i 88 B L: VERTRAULICH 1030 CLASS 2 3902 4 3500 1 1 141 235 
1990 NL: IN 9301.33 ENTHALTEN 1040 CLASS 3 38714 770 18232 6 5740 10326 910 740 UK: VERTR. BIS 31/05/84, AB 01/06/84 GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
~tJND SPORTG£WEHRE lllT EINEll GEZOGENEN LAUF FUER RANDfEUERPATRONEN, KElNE VORDERLADER I R: VERTRAUUCH 9304.41 
STUECK 
REVOLVERS ANO PISTOLS Of CALIBRE < 9MM fu'llliW° AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
B L: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9301.33 
UK: CONF. UNTIL 31/05/84, FROM 01/06/84 QUANT. CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE ~t°e5REET CARABINE$ OE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION AllNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
001 FRANCE 3725 64 
1253 
124 2 3475 60 REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-OESSOUS DE 9 MM 002 BELG.-LUXBG. 1357 10 
746 
4 
3656 2526 6i 604 
90 
8 L: CONFIDENTIEL 004 FR GERMANY 25669 
3i 
17643 401 
260 NL: REPRIS SOUS 9301.33 005 ITALY 9197 6519 
10 
2098 239 30 UK: CONF. JUSOU'AU 31/0&84, A PARTIR DU 01/06/84 QUANT. CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 038 AUSTRIA 1211 347 644 135 74 1 
I R: CONFIDENTIEL 056 SOVIET UNION 18159 460 16449 1050 460 200 NOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 1583 562 411 
272 
150 446 400 USA 3671 466 1295 542 650 
001 FRANCE 2912 2846 i 2603 66 720 CHINA 3500 3000 500 1254 5 002 BELG.-LUXBG. 3526 895 27 
18 
732 JAPAN 1259 
004 FR GERMANY 4674 
91i 
3037 1479 140 
005 ITALY 2667 1703 
10 
52 1 1000 W 0 R L D 74868 5454 46638 1154 407 14988 4048 209 1540 430 
036 SWITZERLAND 1416 1403 
39i 
3 . 1010 INTRA-EC 41439 218 25718 872 407 10231 m2 159 834 430 
400 USA 2243 832 128 892 . 1011 EXTRA-EC 33429 5238 20922 282 4757 1278 so 908 
404 CANADA 883 851 
s5 32 . 1020 CLASS 1 7699 1199 2612 282 2164 741 701 508 BRAZIL 1084 1029 . 1021 EFTA COUNTR. 1894 560 650 10 344 80 250 
977 SECRET CTRS. . 1040 CLASS 3 24646 4022 17860 2100 460 204 
1000 W 0 R L D 21573 10060 5203 4951 1338 21 9304.49 ~tJND SPORTG£WEHRE lllT EINEll GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANOFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER 
1010 INTRA-EC 14395 5234 4742 4115 285 19 
1011 EXTRA-EC 7178 4826 481 838 1053 2 
1020 CLASS 1 5443 3242 406 836 959 =°AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTl£R THAN RIMFIRE 
1021 EFTA COUNTR. 1871 1533 
s5 287 51 1030 CLASS 2 1152 1057 40 
9304 FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. l302 UND 9303) ~t°e5REET CARABINE$ DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUSSION AllNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
OTHER FIREARllS, 1Na.UDING VERY PISTOLS, PISTOlS AND REVOLVERS FOR FIRlHG 111.ANX AllllUllTION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 001 FRANCE 4853 100 
1493 
4512 
6i 
219 12 10 
THE Ll<E 002 BELG.-LUXBG. 1818 151 
2440 666 111 2<i 2 s<i 004 FR GERMANY 39740 34836 38 479 1211 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Docembre 1984 
Ursprung I Hertunlt Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 1uppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
1304.41 l304JO ARMES A FEU ET ENGJNS SlllJI.., SF FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIA 
005 ITALY NOllBRE 3754 869 1961 
89 s<i 71 796 16 57 006 UTD. KINGDOM 2623 213 847 523 
247 
885 001 FRANCE 33162 2415 29474 25 1023 211 14 
10 032 FINLAND 2366 558 820 1 46 38 656 002 BELG.-LUXBG. 1859 160 
156098 
1688 1 
4736 98ri 116 3678 038 AUSTRIA 3657 2402 813 140 26 37 120 119 004 FR GERMANY 1n515 
148691 
305 2615 90 
040 PORTUGAL 9433 
791 
1735 22 7697 20i 1 005 ITALY 343612 153053 2sli 1892 11880 17685 1 3558 6852 042 SPAIN 1041 18 3 006 UTO. KINGDOM 1910 128 11 187 242 33 450 225 409 048 YUGOSLAVIA 846 
1143 
524 6 Bci 66 670 2ci 122 400 USA 3442 117 3046 12 51 42 141 062 CZECHOSLOVAK 2735 570 180 S 1000 WORLD 400 USA 11635 3318 4884 621 4 894 1070 839 m622 159406 313268 36840 4794 18351 29112 838 7594 7821 
624 ISRAEL 150 
35 314 
150 
289 29 3ci . 1010 INTRA-EC 559141 151584 309183 31921 4721 18283 28008 827 7495 7361 732 JAPAN 697 . 1011 EXTRA-EC 18481 7822 4103 4919 73 88 1108 11 99 260 
1020 CLASS 1 14223 7822 4103 981 73 88 787 11 98 260 1000 WORLD 90821 11941 48818 8178 307 10844 3769 57 6854 55 1021 EFTA COUNTR. 6230 43n 1051 46 48 9 524 56 119 
1010 INTRA-EC 53010 1458 39137 7041 149 1569 1405 36 2165 50 1011 EXTRA-EC 37811 10483 9879 1137 158 9075 2384 21 4689 5 l30I WAFFOOW (ANDERE ALS SOI.CHE DER TAlm!R. 93011 1020 CLASS 1 32319 7304 9108 932 78 9008 1687 1 4196 5 
1021 EFTA COUNTR. 18279 3153 3368 289 74 7815 378 3202 PARTS Of ARllS, INCLUDING GUN BARRB. BLANXS, BUT NOT INa.DDING PARTS Of SIDE-ARllS 1030 CLASS 2 505 37 1 150 Bci 1 5 2ci 311 1040 CLASS 3 4787 3142 570 55 66 672 182 PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR ARMES AUTRES QUE CEU.fS DU NO. 9301 
9304.50 ~tCK UND SPORT-OOPPEl.FUHTEll, KEINE VORDERLADER l308.41 m EHSCIL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFfEN ALS REVOLVER, PISTOi.EN UND KRIEGSWAFFEll, KEINE GElYEHRSCHAFTROll.INGE 
IR: VER UCH 
= AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llumE LOADING, DOUBLEBARREWD, SMOOTH BORE STUECK 
INCL BARREL 81.ANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOlS 
~t°tREET CARABINES DE CHASSE ET DE TIA A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUQIE 
001 FRANCE 2694 62 
2285 
79 
274 
373 1094 
113 
18 1068 
I R: ~oENh~ LEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES OUE REVOl.VERS, PISTOl.ETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
002 BELG.-LUXBG. 5862 1688 159 
481 
1317 2 24 NOMBRE 
004 FR GERMANY 1917 
5711 
506 86 274 227 55 209 134 005 ITALY 60006 32499 
120 
263 2443 14296 2832 1907 001 FRANCE 10966 462 
1739 
8671 191 1567 1 74 
006 UTO. KINGDOM 1317 195 81 1 181 
261 
685 4 50 002 BELG.-LUXBG. 35379 25459 4340 
19 213 
3748 25 68 
036 SWITZERLAND 288 12 5 
14 3 
10 004 FR GERMANY 11950 
1324 
84 4389 7106 139 
1419 038 AUSTRIA 187 142 28 
901 
005 ITALY 9736 5786 
5 
107 1054 46 
040 PORTUGAL 935 
2128 
3 31 94 15339 324 1475 909 038 AUSTRIA 983 908 1 45 13 2 9 042 SPAIN 31536 8673 1281 1313 040 PORTUGAL 19427 34ci 1036 937 18490 12 056 SOVIET UNION 37446 1030 18552 
12i 4 
880 5734 826 1223 9201 042 SPAIN 3480 2071 21 
11 058 GERMAN OEM.A 7006 
41 
5197 269 
291 
3 1158 250 400 USA 4277 370 2593 231 472 600 
400 USA 738 2 186 55 6 130 27 720 CHINA 2003 2 1996 
524 1o2 151j 3184 2ci 5 . 1000 WORLD 98258 29467 112n 21041 22 20185 14432 258 1578 732 JAPAN 11706 3262 2603 494 • 1010 INTRA-EC 68235 27278 7609 17412 19 513 13620 215 1569 
1011 EXTRA-EC 30023 2189 3668 3629 3 19872 812 41 9 
1000 WORLD 165832 14898 72632 2738 1084 8875 42187 2083 nas 13572 1020 CLASS 1 29880 2084 3637 3629 3 19672 812 34 9 1010 INTRA-EC 72147 7697 35383 449 812 3688 16968 904 3065 3183 1021 EFTA COUNTR. 21396 1359 3 1326 3 18539 134 23 9 
1011 EXTRA-EC 93485 7201 37249 2287 252 4987 25221 1179 4720 10389 
1020 CLASS 1 45831 5710 11323 2084 248 3818 19091 350 2271 936 1306.45 =n KE1NE SCHAFTllOILINGE, FUER ANDERE WAFfEN ALS REVOLVER, PISTOi.EN UND KRIEGSWAffEH 1021 EFTA COUNTR. 1821 277 45 90 51 921 271 166 I R: VERTRAU CH 1030 CLASS 2 599 100 4 76- 17 395 7 STUECK 
1040 CLASS 3 47055 1391 25922 127 4 1152 5735 829 2442 9453 
11304.60 ~CKUND SPORTGEWEHRE lllT ZWB ODER llEllR LA£UfEN, AUSG. DOPPa.FUHTEN UND VORDERUD£R BUTT STOCK. OTHER THAN ROUGl.Y SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS. REVOLVERS AND PISTOlS I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
~~G AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llumE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLEBARRELED SllOTH BORE SF EBAUC1£S, D"AUTRES ARMES OUE REVOl.VERS, PISTOl.ETS ET ARMES DE GUERRE 
a . 
~8gkET CARABINES DE CHASSE ET DE TIA A Pl.USlEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
005 ITALY 154586 68439 26655 2372 55657 552 911 
001°FRANCE 038 AUSTRIA 8592 8509 77 1 1299 
5 
976 224 
374 
1 2i 19 62 2 670 042 SPAIN 23402 20765 1338 002 BELG.-LUXBG. 1350 20 727 53 2 198 004 FR GERMANY 1138 
1160 
305 77 2 286 50 365 1000 W 0 R L D 204322 99564 29587 4749 18 9458 592B9 748 911 
005 ITALY 3486 395 
1 
1 72 378 
1064 
1480 1010 INTRA-EC 182437 69462 27369 4122 
1i 
2671 57213 689 911 
006 UTO. KINGDOM 1104 19 11 4 
1o9 
5 1011 EXTRA-EC 41885 30102 2218 827 8787 2078 57 
036 SWITZERLAND 145 34 4ci 6li 3 2 6 • 1020 CLASS 1 41097 29592 1992 627 18 6782 2076 10 038 AUSTRIA 565 437 3 8 • 1021 EFTA COUNTR. 15018 8687 77 15 18 6209 4 8 042 SPAIN 2029 370 2 
26 
10 19 1526 82 
42 
20 
058 GERMAN OEM.A 1001 7ri 889 44 2 9307 G£SCllOSSE UND llUNITION, ElllSQL lllNEN; TEU DAVON,EINSCIL REHPOSTEll, .IAGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 062 CZECHOSLOVAK 1344 535 
2 
6 24 
126 400 USA 549 147 25 43 211 1 BOii~~ TORPEDOESbflllNES, GUIDED WEAPONS AND llJSSW AND SIMJl.AR llUNITIOllS Of WAR, AND PARTS THEREOF; 732 JAPAN 148 4 135 6 1 Allll AND ARTS THERE , INCl.UDING CARTRIDGE WADS; WD SHOT PREPARED FOR AllllUNITION 
1000 W 0 R L D 14750 3479 2718 904 43 286 2629 1152 128 3411 PROJECTUS ET llUNITIONS, YC LB lllNE S; PARTES ET PIECES DETACleS, YC LB CllEVROTINES, PLOllBS DE CHASSE ET BOURRES 1010 INTRA-EC 8120 1438 1085 808 30 151 728 1084 52 2768 POUR CAl!TOUCHES 
1011 EXTRA-EC 6830 2043 1833 9B 13 135 1901 88 78 843 
1020CLASS1 3751 1254 208 71 13 85 1882 88 9 141 l307A1 ZEICTlW.fEUEIUAGI). UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFfEN lllT G£ZOGENEll LAUf 1021 EFTA COUNTR. 1014 732 46 69 3 20 136 6 2 502 1000 STUECK 1040 CLASS 3 2860 789 1424 27 50 2 66 
9304.90 FEUERWAfFEN UND AEHNI.. GERAETE, KEINE 'AGI). UND SPORTGEWEHRE SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
STUECK. THOUSAND ITEllS 
=ERFIREARllS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Obo 
9307A1 CARTOUCHES DE CHASSE ET DE 11R A PERCUSSION CEllTRA1!, POUR WIES A CANON RAYE 
lllWERS 
9307.49 ~~ DE CHASSE ET DE 11R A PERCUSSION AllNUl.AJRE, POUR ARMES A CANON USSE 
002 BELG.-LUXBG. 49n 799 110 4050 18 
13 
004 FR GERMANY 9008 2250 500 
25. 
151 4304 558 1245 003 NETHERLANDS 34 
1832 
21 
95 1o2 40 127 005 ITALY 19511 460 15698 400 1268 653 114 2120 004 FR GERMANY 4218 556 1269 753 3oooo0 006 UTD. KINGDOM 2547 1320 6990 005 ITALY 1429020 1128470 
35 548 056 SOVIET UNION 6990 006 UTD. KINGDOM 1702 1119 909 22ci 506 1436 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 4550 1340 139 66 46656 5559 18178 500 1390 1249 14887 803 727 3385 032 FINLAND 1208 634 65 
27 
219 
12 
230 • 1010 INTRA-EC 34056 872 18178 500 1390 1199 7374 653 727 3365 038 AUSTRIA 644 365 48 5 65 122 • 1011 EXTRA-EC 12600 4887 50 7513 150 
062 CZECHOSLOVAK 9883 922 8920 
162 70 83 41 300 47 • 1020 CLASS 1 5460 4887 50 523 400 USA 5424 1935 2087 650 • 1021 EFTA COUNTR. 5060 4887 50 123 
1s0 1040 CLASS 3 7140 6990 
1000 WORLD 1483072 7901 1142441 5733 248 1823 1503 978 2445 300000 
1010 INTRA-EC 1440457 2509 1130412 5375 113 1188 112 588 162 300000 9307.52 HUELSEll FUER .IAGD- UHD SPORTPATRONEN 
1011 EXTRA-EC 22815 5392 12029 358 135 837 1391 390 2283 1000 STUECK 
1020 CLASS 1 12322 4320 3109 328 135 587 1175 390 2278 
1021 EFTA COUNTR. 6853 2343 1022 166 65 504 525 2228 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTOIG CARTRIDGES 
1040 CLASS 3 10053 922 8920 211 THOUSAND llEllS 
9307.45 ZENTRA11EUEIUAGD- UND -sl'ORTPATRONEN, FUER WAFfEN UIT GlATml LAUF 
1000 STUECK 
OOUIU.ES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE 11R 
llWERS 
SPORTOIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 001 FRANCE 164711 1484 
69 
107275 2ci 13820 42132 THOUSAND ITEMS 004 FR GERMANY 2987 
11o8 
27 27 2844 12185 3800 005 ITALY 326347 261821 16443 30990 CARTOUCHES DE CHASSE ET DE 11R A PERCUSSION CEllTRA1!, POUR ARMES A CANON USSE 038 AUSTRIA 13284 2481 7 3 9 91 10657 48 llJLLERS 400 USA 7606 426 135 61 6972 
001 FRANCE 1011304 545 
1oono 
444 2290 554 6957 
1saS 
514 1000000 1000 W 0 R L D 519350 6043 264422 107828 40 30878 94275 12264 3800 002 BELG.-LUXBG. 107129 740 31 1921 
317 
2063 19 • 1010 INTRA-EC 497124 2837 284020 1on98 21 30479 78188 12185 3800 004 FR GERMANY 426256 
18465 
7551 85 2081 15507 4 511 400200 1011 EXTRA-EC 22226 3406 402 32 19 199 18089 79 
005 ITALY 1602104 1118081 
141 
5026 10740 36753 7215 2675 403149 1020CLASS1 22040 3403 367 14 19 169 17989 79 
006 UTD. KINGDOM 9030 181 864 400 7 
3200 
4217 3220 . 1021 EFTA COUNTR. 13898 2934 72 11 10 108 10715 48 
030 SWEDEN 4218 17 
13 
165 
135 
756 
032 FINLAND 2051 817 334 752 9307.53 ~lie FUER FEDER-, WFT· UHD GASGEWEllRE, -llUECHSEN UNO -PISTOlEll 038 AUSTRIA 5492 5483 
2284 
5 4 
048 YUGOSLAVIA 2284 
37 900 571 056 SOVIET UNION 1508 
2400 m8ti~rrl: AIR, SPRlNG, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 060 POLAND 7308 2558 
10 126 2n1 
2350 
062 CZECHOSLOVAK 615256 6220 602055 
1s0 
4080 
064 HUNGARY 10539 3695 1500 194 615 46 1634 2945 139952 ~~~ POUR FUSll.S, CARAlllNES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COllPRlllE OU A GAZ 400 USA 143446 1253 903 468 30 
600 CYPRUS 1143 1143 
004 FR GERMANY 7810702 
2158 
7569584 32200 91144 21626 88589 146 7310 103 1000 WORLD 3952668 40892 1836868 1840 13470 11974 71585 14208 18734 1943301 006 UTD. KINGDOM 19452 7613 
22889 
7365 
492 
1316 
12500 
1000 1010 INTRA-EC 3158752 19979 1227344 701 11855 11831 81933 13021 6939 1803349 042 SPAIN 428339 62500 321644 365 1274 7040 1011 EXTRA-EC 795918 20913 609522 939 1815 343 9652 1185 11795 139952 048 YUGOSLAVIA 24265 23900 
1020 CLASS 1 158476 8403 3187 939 223 4088 135 1549 139952 
1021 EFTA COUNTR. 12280 6822 3eci 18 172 3620 135 1513 . 1000 W 0 R L D 12997117 96947 12564537 32565 123968 50391 99094 1462 19810 8343 1030 CLASS 2 1539 
12510 1615 126 
1159 
1os0 10246 
• 1010 INTRA-EC 12430402 8041 12138718 32200 100869 45290 95409 1462 7310 1103 1040 CLASS 3 635901 605955 4405 • 1011 EXTRA-EC 566715 88908 425819 365 23099 5101 3685 12500 7240 1020 CLASS 1 466564 88906 325819 365 23099 4951 3684 12500 7240 9307A7 RANDFEUER.IAGD- UNO -sl'ORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GEZOGENEll LAUF 
1DDO STUECK 
.. 
9307.55 IWITUSCHEN FUER BOllENSETZ· UNO NIETWERXZEUGE DER HR. l204 UNO FUER VEITOETUNGSAPPARATE 
I R: ~RTRAUUCH 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RlllflRE 11XXl STUECK 
THOUSAND ITEMS 
~IJCHES DE CHASSE ET DE 11R A PERCUSSION ANNULAJRE, POUR ARllES A CANON RAYE 
CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOI. T HUMANE KILLERS 
I R: CONFIOENTlAI. 
THOUSAND ITEMS 
002 BELG.-LUXBG. 6358 4915 1091 352 
7477 7012 597 4947 
CARTOUCHES POUR PISTOlfTS OE SEUEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOl.ETS D'ABATIAGE 
004 FR GERMANY 53801 6sci 18553 15215 I R: CONFIOEHTIEL 005 ITALY 14763 6421 
1o2 
880 4311 1123 
1n2 
1378 Mll.LIERS 
006 UTD. KINGDOM 99568 45664 9998 1100 11626 
soci 29306 030 SWEDEN 4063 
2737 420 570 110 
3563 001 FRANCE 17927 5001 
36078 
2264 
23147 
5517 5075 
2287 
70 032 FINLAND 9785 100 5848 004 FR GERMANY 90260 
14042 
2618 10001 15082 1047 048 YUGOSLAVIA 8550 1000 7150 
2s0 
400 
1920 
005 ITALY 1034904 11196 288 2188 34135 
561 
973075 062 CZECHOSLOVAK 8060 1865 4025 
721 2395 3805 862 006 UTD. KINGDOM 221792 306 161571 11 1194 550 57610 400 USA 100943 444n 48276 407 036 SWITZERLAND 986 821 30 124 708 PHILIPPINES 50341 
15678 
4560 45781 
1296 
048 YUGOSLAVIA 11415 
161 63923 
11350 
1sci 2854 
65 
800 AUSTRALIA 44685 13600 14113 400 USA 67205 94 13 
1000 W 0 R L D 412109 122107 115099 823 19n4 29354 74251 2479 47302 1920 1000 W 0 R LD 1448143 21185 272858 18337 24834 16473 58879 sns 1031802 1010 INTRA-EC 179397 51879 36063 102 17547 26954 9052 2369 35831 • 1010 INTRA-EC 1366691 20019 208885 4882 24609 16433 55174 2887 1031802 1011 EXTRA-EC 232712 70428 79038 721 1227 2400 85199 110 11871 1920 1011 EXTRA-EC 81452 1166 83973 11455 225 40 3705 888 
1020 CLASS 1 169785 65547 69451 721 9n 2400 18918 110 11661 • 1020 CLASS 1 81126 1156 63923 11455 225 30 3449 888 1021 EFTA COUNTR. 15516 4394 425 570 5 600 110 9412 • 1021 EFTA COUNTR. 1821 905 11 65 30 810 
1030 CLASS 2 51841 
4881 
5560 
2s0 
46281 
10 1920 1040 CLASS 3 11086 4025 
9307.49 RANDFEIJERJAGI). UNO -SPORTPATRONEll, FUER WAFFEN UIT GlATml LAUF 
1000 STUECK 
SPORTllG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RillFIRE 
ntOUSAND ITEMS 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Bel g. -Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
9601 ~NUR ~UCH lllT STIEL; BUERSTENWAREll U.PINSB., llASClllNENBUERSTEN; PINSELICOEPFE; ROl.LER ZUll ANSTREICHEN; 17111 GERAE1E FUER FRED.UFTSPIELE, L£1CHTATHL£TIX, GYllNASllK UHD ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
AUS ODER AEllNL GESCHllEIDIGEN STOFFEll 
BROOllS AND BRUStlfh WITH OR WITHOUT IWIDl!S, !Na.. BRUSHES AS PART Of MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUl'TS FOR BROOll OR 
Al'~PARA~RIES AND REQUISITES FOR GYllllASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAllES (OTHER 
THAN AR FALLING HEADING NO 17.G4) 
BRUSH llAKIN G; PAINT Ol.L£R S; SQUEEGEES (EXa.. ROLLER SQUEEGEES) AND llOPS 
ARTICl.ES ET ENGINS POUR JEUI DE PlElll AIR, GYllNASTIQUE, Ana.£TISllE ET AUTRES SPORTS, SF ARTICl.ES DU NO. 9704 
BALAIS EN BOTTES UEEhEllllANCHES OU NO=DE BROSSERIE YC BROSSES El.EllENTS DE MACHINES; TETES PREP.P..ART.BROSSERIE; 
ROUWUI A PEINDRE; CLETTES EN CAOUT OU MAT.SOUPUNAL l7lll33 SKI FUER DEN LANGl.AUF 
PAAR 
9601.10 ZAllNBUERSTEN 
STUECK CROS$-COUNTllY SKIS 
PAIRS 
TOOTH BRUSHES 
NUllBER SKIS DE FOND 
BROSSES A DENTS 
PAIRE 
NOllBRE 001 FRANCE 24165 20860 
25387 
189 196 1332 1555 33 
004 FR GERMANY 32534 
19276 
2186 4180 642 3 136 
eci 001 FRANCE 4864554 184341 
5873oS 
1278695 203019 729589 2065135 14142 222 389411 005 ITALY 34989 15628 
4006 
5 
45 002 BELG.-LUXBG. 3466107 27298 650000 2141928 
410649 184356 
20000 38136 1440 030 SWEDEN 12738 7696 314 683 
517 30 003 NETHERLANDS 1442156 132544 134268 10032 
29257sS 
475272 1075 93960 032 FINLAND 45253 35388 1763 1799 238 5518 
118 004 FR GERMANY 20048474 
681842 
4778694 5620962 3337687 2471520 300248 198045 415530 038 AUSTRIA 299023 202231 71351 11128 6591 6192 65 1347 
005 ITALY 4454629 2725110 
132003 
34787 9803 102740 115850 8982 nss15 042 SPAIN 4624 
11837 3415 3:i 4624 006 UTD. KINGDOM 4120362 616574 76589 915233 690896 
1948532 
1007608 508916 172543 048 YUGOSLAVIA 15286 
007 IR ND 3010288 525604 190368 328784 17000 
4790 137i 10152 
056 SOVIET UNION 51160 51160 
29636 soi 844 396 15478 008 K 330523 70390 32541 
544998 
5556 205723 
2801620 
058 GERMAN DEM.R 46855 
28729 3ci 028 AY 20445767 9656 2994612 7059691 1067140. 5474490 371800 131216 062 CZECHOSLOVAK 41168 7723 480 4206 030 EN 462358 106162 22000 14852 
87362 95133 
20 308419 1249 
036 ERLAND 11612664 1301158 202800 6469074 3089470 307169 60498 1000 WORLD 626599 379791 158075 31015 13267 10409 7575 100 28139 228 
038 IA 27 464956 2286099 10040 
24006 
3460 . 1010 INTRA-EC 98115 41854 41076 5690 4381 3206 1558 100 170 80 
042 1 
4406871 
1901053 4460354 626705 15264 123473 35 . 1011 EXTRA.£C 530419 337937 116999 25325 8886 7138 6017 27969 148 400 USA 1 1089031 45139 4140922 601924 9565 1020 CLASS 1 391170 257982 87363 17101 7562 6742 6017 8285 118 
404 CANADA 5 30272 378 
91994 552eci 3700 
5117306 78210 108 . 1021 EFTA COUNTR. 369967 246116 83887 17096 7562 6709 195 8284 118 
732 JAPAN 3 1950456 96671 582904 4360 504076 2968 1040 CLASS 3 139183 79889 29636 8224 1324 396 19684 30 
740 HONG KONG 21 360324 215868 170006 134540 14124 916544 16876 273710 
l70U4 ~fAA FUER DEN WINltRSPORT, AUSG. LANGl.AUFSKI 1000 W 0 R LD 108958610 10920366 17696D83 19935242 17948329 6869583 24983473 2572430 5963037 207D067 
1010 INTRA-EC 41737093 2238593 8524875 8020476 6243311 5183414 6978006 1934491 755376 1858551 
1011 EXTRA-EC 67221517 8681n3 9171208 11914766 11705018 1686169 18005467 637939 5207661 211516 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS.COUNTRY 
1020 CLASS 1 62435089 8187369 8681916 11588420 11140334 1236805 1 5n863 4528511 209116 PAIRS 
1021 EFTA COUNTR. 35286844 1n5110 5589673 7036072 10164013 1164542 3 371820 3422368 192963 
1030 CLASS 2 3503008 494404 288772 276346 251724 449364 72 16876 665050 2400 ~~DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
1040 CLASS 3 1283420 200520 50000 312960 43200 14100 
001 FRANCE 214194 111600 46 59833 5008 7228 27591 2827 107 002 BELG.-LUXBG. 6799 
1100 
5333 1420 
3200 118 1s0 003 NETHERLANDS 4637 
3623 29200 703i 2 69i 004 FR GERMANY 43504 
26900 
1470 1398 3 
005 ITALY 541n 23761 440 265 1887 870 27 381 030 SWEDEN 7273 1004 879 70 12 4868 
032 FINLAND 25675 5501 20 6177 5441 3553 540 4983 036 SWITZERLAND 12439 800 7797 2337 882 36 47 
1030 038 AUSTRIA 787250 445745 103415 153030 45025 2716 20721 15568 
042 SPAIN 10878 6953 46 409sci 1928 940 15 996 048 YUGOSLAVIA n518 25829 3789 47 746 521 5626 
100 058 GERMAN DEM.R 11392 56ci 5740 1050 960 4sci 400 4502 068 BULGARIA 3240 
5139 
860 
167 400 USA 49636 37098 4504 2058 19 650 
958 NOT DETERMIN 19422 19292 130 
1000 W 0 R L D 1344664 664870 155909 323426 71969 22439 54075 94 42231 9851 
101 D INTRA-EC 325573 1405D7 28271 94773 13908 13827 30008 93 3545 641 
1011 EXTRA-EC 999669 524163 127638 209381 58061 8482 24067 1 38688 9210 
1020 CLASS 1 979901 523028 121249 207451 55501 8022 23667 1 32978 8004 
1021 EFTA COUNTR. 834665 453100 112131 161984 51468 6317 22481 26154 1030 
1040 CLASS 3 17435 560 5740 1910 2560 460 400 5705 100 
l708.37 SKISTOECKE 
PAAR 
SKI STICKS 
PAIRS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 
001 FRANCE 48016 22635 
12497 
96 2949 3798 17023 
2 
1205 310 
004 FR GERMANY 50713 
266616 
21817 11686 2009 216 2486 
1300 005 ITALY 502639 211182 
745 
12182 1527 5867 3965 
028 NORWAY 148266 105758 25069 2685 1072 94 12843 
030 SWEDEN 45813 28706 2494 
126i 
2534 2360 9719 
032 FINLAND 184171 153358 22420 1976 1854 3302 
036 SWITZERLAND 44228 25n9 6214 3759 8451 
5714 3463 25 038 AUSTRIA 214617 143042 38822 3205 14598 5773 
1000 W 0 R L D 1257483 748742 335331 30883 57061 19808 287D3 27 39318 1610 
1010 INTRA-EC 603609 290099 223679 21913 26817 8702 23108 27 7658 1610 
1011 EXTRA-EC 653766 456643 111652 8970 30244 11000 3597 31662 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.(Jba 
l70U7 l70ln 
1020 CLASS 1 637200 456643 95084 8970 30244 11000 3597 31662 . 1021 EFTA COUNTR. 38218 4238 1894 27 
1:i 
16760 15185 
1565 
114 
1021 EFTA COUNTR. 637095 456643 95019 8970 30244 11000 3557 31662 . 1030 CLASS 2 28841 635 312 160 1367 24683 106 
17Dl51 ROUSCHUHE 17Ql75 GOl.fBAELl.E 
PAAR STUECK 
ROUER SKATES GOif BALLS 
PAIRS NUMBER 
PATINS A ROULETTES BAI.I.ES DE GOif 
PAIRE NOUBRE 
001 FRANCE 14247 
7405 15 
10546 1924 1752 25 006 UTD. KINGDOM 2550450 240465 880300 267077 315759 51463 9908485 555960 239426 002 -LUXBG. 7502 
e6 i 34225 22 2304 400 USA 11562296 485536 225401 33555 124418 30708 617201 136992 003 RLANDS 37948 9994 42495 1332 2745 728 SOUTH KOREA 907667 400067 228000 90000 2400 126240 60000 960 004 MANY 294579 
10817 
3041 13171 210542 12591 732 JAPAN 490454 60434 26982 7240 320 362774 28180 4524 
005 ITAL 32014 11378 1515 2874 4095 
24740 33i 
1335 736 TAIWAN 351782 192980 8000 138800 12000 2 
006 UTD. KINGDOM 31071 68 1442 2617 1873 388ci : 1000 W 0 R L D 058 GERMAN DEM.R 182035 
140 
88315 
842 
52520 27100 10220 16482113 1217152 1822128 387578 575327 144528 10851998 1275353 408049 
400 USA 19240 9308 95 2022 6827 
13030 73394 
6 1010 INTRA-EC 2911321 249471 948138 354013 338069 111100 92478 558380 283876 
736 TAIWAN 1729691 112949 502776 7952 284030 41414 692485 1661 1011 EXTRA-EC 13570792 967681 675992 33565 237258 33428 10759522 718973 144373 
740 HONG KONG 31679 13020 3 2609 3292 11315 576 864 . 1020 CLASS 1 12106100 556490 254532 33565 135858 31028 10304279 646973 143375 
1030 CLASS 2 1457197 411191 421460 98000 2400 451148 72000 998 
1000 W 0 R L D 2415255 137580 637378 14354 387597 136687 951945 40098 99784 9852 
1010 INTRA-EC 419229 10971 30219 3042 48702 82689 219783 26492 15228 4105 
1011 EXTRA-EC 1996028 126609 607159 11312 340895 73978 732162 13608 84558 5747 
1020 CLASS 1 46429 640 9876 3357 1736 2172 24482 
13606 
80 4086 
1030 CLASS 2 1767562 125969 508968 7955 286639 44706 703800 74258 1661 
1040 CLASS 3 182035 88315 52520 27100 3880 10220 
l70l.53 SCHUTTSCHUHE 
PAAR 
a SKATES 
PAIRS 
PATINS A GLACE 
PAIRE 
001 FRANCE 8071 1435 
562 
230 1030 1158 4163 55 
2 004 FR GERMANY 14904 40386 437 8698 1448 1090 2667 005 ITALY 84318 10145 
1516 
1989 7979 23248 
59i 
468 103 
006 UTD. KINGDOM 44490 14353 27509 135 132 
15 
254 
030 SWEDEN 6611 6431 309 33i 336 165 036 SWITZERLAND 8569 6257 
2:i 
1167 169 j 038 AUSTRIA 25951 24260 249 312 28 1020 52 
048 YUGOSLAVIA 34045 34045 
1914 1526 23816 45 821:i 062 CZECHOSLOVAK 88199 52689 
064 HUNGARY 19207 10901 8021 110 175 
066 ROMANIA 31949 13489 1134 375i 18460 466 1345 289 404 CANADA 16218 6727 1904 
720 CHINA 21058 
46936 6746 40 
21058 
4672 9 736 TAIWAN 62674 4271 
1000 WORLD 479408 261459 57667 8356 88797 12866 37066 591 12494 112 
1010 INTRA-EC 156452 58604 38672 2314 11852 12369 28501 591 3444 105 
1011 EXTRA-EC 322956 202855 18995 6042 76945 497 8565 9050 7 
1020 CLASS 1 95849 m20 2314 4482 6328 497 3673 828 7 
1021 EFTA COUNTR. 41567 36948 558 731 614 . 23 2202 484 7 
1030 CLASS 2 63794 48056 6746 40 4271 4672 9 
1040 CLASS 3 163313 77079 9935 1520 66346 220 8213 
l70ln VOWTAEllDIGE GOl.fSCHLA.EGER 
STUECK 
COUPLITE GOLi a.UBS 
NUllBER 
a.uBs DE GOif COllPLETS 
NOUBRE 
002 BELG.-LUXBG. 35395 649 4227 14 85 946 30404 16 003 NETHERLANDS 3199 1370 639 568 119i 244 1748 004 FR GERMANY 5989 5055:i 387 469 1626 45219 006 UTD. KINGDOM 284615 129116 15088 27657 3334 2602:i 13648 007 IRELAND 26023 3545 189:i 5 16766 040 PORTUGAL 35776 
11566 
13573 
sari 4532 400 USA 290814 33881 12975 6129 1578 214776 
732 JAPAN 108362 7927 2952 3303 4614 55 87090 1090 1331 
800 AUSTRALIA 30420 1o2 178i 30410 10 958 NOT DETERMIN 2483 
1000 WORLD 861329 99594 153723 25991 45153 26486 434058 54806 21518 
1010 INTRA-EC 358967 52785 135584 15670 28943 4933 58912 46764 15396 
1011 EXTRA-EC 499679 46829 18139 9619 16210 19772 375148 8042 8122 
1020 CLASS 1 471038 46194 17827 9459 16197 18405 350463 6477 6016 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertwnft I Besoncler• MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 tJeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.~ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llc!Oo 
9802 RE1SSVERSC11.UE TB.E DAWN 9802.51 
SUDE FASTENERS AND PARTS 1IEREOf 1010 INTRA-EC 31980915 3615024 1730683 2775012 2837188 5276178 3588427 223671 1982459 9952275 
1011 EXTRA-EC 40531776 4860658 5914843 14493640 2119165 484593 10234094 61684 1879381 483740 
F£RllETIJR£S A GUSSm ET LEURS PARTIES 1020 CLASS 1 18992247 4507037 3048274 2634771 1723502 476994 4616502 46812 1877125 61230 
1021 EFTA COUNTR. 2887505 1084418 62659 24002 175714 126356 171454 10629 1193593 38680 
l802.11 ~AENDIGE REISSVERSCHLUESSE lllT ZA£lllEN, AUS UNEDLEH llETAUEll 1030 CLASS 2 21336362 324293 2733433 11819919 395663 7599 5617592 14852 501 422510 
COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE llETAL 
llETRES 
l802.55 ~ UND 81REFEN lllT ZA£lllEN, AUS ANDERE11 STOff£N ALS UNEDl.EI llETAUEll 
FERllETURES COllPl.EltS,AVEC AGRAFES, EN llETAUX COllllUNS 
llETRES -
= STRIPS Of AKY LENGTH llOUHTED SOI.al WITH CHAIN SCOOPS, NOT Of BASE llETAL 
001 FRANCE 5767945 239315 
7701560 
2010172 75653 1203680 1495443 22474 6452 714756 
= DE TOUTES LONGUEURS, SlllPL AVEC AGRAfES, EN AUTRES llATIEllES QU'EN llETAUX COUllUNS 
002 BELG.-LUXBG. 16478023 372783 118572 175547 
1425048 
6883110 220726 100321 905404 
003 NETHERLANDS 3946421 503064 310213 147300 
588149 
561743 67180 149854 782019 001 FRANCE 10901487 5400 
15643848 
696422 18130 10145238 
2371316 
747 12850 22700 
004 FR GERMANY 8497234 
857432 
87295 661570 578236 4825945 50610 104567 1600862 002 BELG.-LUXBG. 19763064 1390496 57802 121008 
3079826 
48274 4433 125887 
005 ITALY 12844774 212929 
303890 
112599 48757 700 
1254972 738603 
11612357 003 NETHERLANDS 5914407 1279010 150009 3480 
10121395 
13378 4537 5960 1378207 
006 UTD. KINGDOM 3737398 235300 406609 819254 39871 
256755 
138891 004 FR GERMANY 19946428 
31540 
937838 340312 5441331 51932 45145 2634257 374218 
028 NORWAY 331263 43426 17 3016 953 27096 005 ITALY 984864 629973 3136 
63756 
41915 
4810 
10000 268300 
030 SWEDEN 272258 4257 1203 3806 116436 50433 8143 208222 006 UTD. KINGDOM 32537128 30921732 150250 1ooci 26430 6ci 1365356 4800 032 FINLAND 1915252 958086 
556785 526409 
389874 . 78362 368688 
2006 
036 SWITZERLAND 738600 736540 1000 
1421606 3314456 542006 24ooci 036 SWITZERLAND 6761732 4533896 967554 1200 26279 
85981 
147609 042 SPAIN 9144700 800400 2995000 47250 042 SPAIN 1323349 987316 1747 
7111s6ci 
5495 165206 
180059 
77604 
2144626 
062 CZECHOSLOVAK 9622585 9622585 
155000ci 062 CZECHOSLOVAK 12014764 78050 2343830 25400 103570 16815 10560 728 SOUTH KOREA 1550000 
52981sci 5103700 5967151 7037632 629soci 1100 40D USA 302393 600 10 
1701os0 
223712 152 77623 296 732 JAPAN 25394243 1356680 
27432 624 ISRAEL 2332900 453ci 472850 58746 159000 736 TAIWAN 5239767 1357662 1052006 1713770 96oci 1346001 228058 566844 720 CHINA 3070803 1822600 1124450 60477 
143435 1095oci 
740 HONG KONG 1061600 
732 JAPAN 16512968 3423967 6690442 1393300 762104 3990220 
736 TAIWAN 1840679 3000 
713035 
304125 671575 561979 
1936 233440 
300000 1000 W 0 R L D 143654292 51702535 26870618 6176288 17689832 22044595 10909484 130945 5553370 2776627 
740 HONG KONG 1599321 66442 315810 148626 120032 1010 INTRA-EC 90055686 33628488 17511918 1098016 10290099 18730145 2478541 103513 4032858 2182112 
1011 EXTRA-EC 53598606 18074049 9158700 5078270 7399733 3314450 6430943 27432 1520514 594515 
1000 W 0 R L D 99938230 12349025 21519019 15894757 3531334 4320898 19685919 1886210 2318665 16432403 1020 CLASS 1 35540634 6973802 8099700 1357680 7390133 3314450 7084942 1292256 27671 
1010 INTRA-EC 51376241 2208048 8718606 3268112 1571202 3295592 13843767 1616397 1100228 15754289 1021 EFTA COUNTR. 872753 746284 lOOO 1000 1382 60 
27432 
120456 2571 
1011 EXTRA-EC 48558589 10140977 12800413 12623245 1960132 1025306 5842152 269813 1216437 2878114 1030 CLASS 2 8413187 1457662 1057000 3720590 9600 1346001 228058 566844 
1020 CLASS 1 27496457 9972905 7268754 2381760 888601 915327 4732005 251062 974247 111796 1040 CLASS 3 9644785 9642585 2000 200 
1021 EFTA COUNTR. 9299431 5554647 558005 971360 121002 526409 725342 87458 753208 2000 9!it3 1030 CLASS 2 5856401 69743 1260842 2005175 987385 6409 869605 1936 233608 421698 FEDERHAL~ FUruHALNGEl.SCHREIBER, FUELLSTFTE; BLEISTFTHALTER UND DERGL.; TELE DAVON UND ZUBEHOEll,AUSGEH. 1040 CLASS 3. 15205731 98329 4270817 8236310 84146 103570 240542 16815 10582 2144620 WAREN DER lRlfNRH. 9804 9805 
l802.15 ~ UND 81REFEN lllT ZA£lllEN, AUS UNEDl.EI UETAUEll FOUNTAIN Prluo SlYLOGRAPH PENS AND PENCU AND OTHER P~Elf.HOLD£R~ PEHCll..ffOLDERS AND Slllll.AR HOLDERS, PROPEUllG 
PEHCU AND S UIG PEHCl.S; PARTS AND FRTIHGS THEREOf, THAN TllOS IN NO 9804 OR 98115 
=STRIPS Of AKY LENGTH UOUNTED SOI.al WITH CHAIN SCOOP$, Of BASE llETAL PORTE-Pl.UUE, STYL05, PORTE-un!E S; PORTE.CRAYON ET SIMll..; L£UR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF AllTlCl.ES DES NOS. 
9804 ET ssn5 = TOUTES LONGUEURS,SlllPLAVEC AGRAfES,EN llETAUX COllllUNS 9803.01 TIHTEHKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 
001 FRANCE 1116352 518991 
26573 
555065 12158 27233 2484 421 8Al1 POIHT PENS AND PENCLS WITH uoum INX 
002 BELG.-LUXBG. 740216 2458 52584 312593 
1974800 
210 
9263 
345800 THOUSAND ITEUS 
003 NETHERLANDS 2137279 22282 
352772 105608 61881 231799 
130854 
004 FR GERMANY 1034744 251134 31550 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BIUE, A ENCRE LIQUIDE 
005 ITALY 1064520 
165oci 35ooci 5Booci 762851 61155 8020ci 1064520 UlUIERS 732 JAPAN 1025706 12000 
001 FRANCE 6497 58 
1793 
14 82 348 5953 2 20 20 
1000 W 0 R L D 9220696 1176305 420750 1149081 1587749 2273325 389309 504 139801 2103872 002 BELG.-LUXBG. 2180 32 
5 
77 
1091 
276 
1 
1 1 
1010 INTRA-EC 6364071 543729 380750 913257 386632 2253257 264494 504 28303 1573145 003 NETHERLANDS 1464 50 59 
2683 
239 19 
135 1011 EXTRA-EC 2845541 632576 40000 224740 1181117 20068 104815 111498 530727 004 FR GERMANY 17034 
560 
241 316 322 12334 31 972 
1020 CLASS 1 1708209 632576 40000 60736 771951 16566 61155 111498 13727 005 ITALY 66136 331 59 696 2212 61765 1 88 483 9802.51 ~'M\'AEHDIGE REISSVERSCll.UESSE lllT ZA£lllEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDl.EI llETAUEll 006 UTD. KINGDOM 5722 1110 206 4081 41 42 139 86 030 SWEDEN 6688 9 1860 
5 
24 23 4753 1 038 SWITZERLAND 215 78 12 64 30 
3 
2 
40D USA 3401 86 164 4 2069 4 1048 22 1 ~LETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT Of BASE llETAL 636 KUWAIT 91 
10322 406 212 1557 770 91 2 2147 732 JAPAN 28572 13088 
736 TAIWAN 1522 48 155 1 3 1114 201 
5 Ii ~ COUPLETES,AVEC AGRAfES, EN AUTRES llATERES QU'EN llETAUX COUllUNS 740 HONG KONG 2119 10 55 209 48 329 1454 
1000 W 0 R L D 145852 12808 5344 887 12398 6268 88983 184 8138 644 
001 FRANCE 3005852 64963 
1206595 
1800581 77632 494783 507786 12721 13260 34126 1010 INTRA-EC 99690 1831 2631 396 7649 4020 81161 174 1187 641 
002 BELG.-LUXBG. 2585924 143495 160136 356166 
4636145 6204~ 52105 47021 . 1011 EXTRA-EC 45962 10977 2713 491 4749 2248 17822 10 6949 3 003 NETHERLANDS 9026446 2976799 78176 1000 
2298088 
12517 2 54636 20417 7541 1020 CLASS 1 40061 10661 2461 281 3714 805 15192 5 6940 2 004 FR GERMANY 9329226 
344116 
261877 809045 71551 974455 54570 973469 3886171 1021 EFTA COUNTR. 6937 87 1872 5 88 23 94 
5 
4767 1 
005 ITALY 6867978 157643 
4256 
67879 70661 214392 
36931 
3117 6010170 1030 CLASS2 4888 58 246 210 1035 1443 1882 9 
006 UTD. KINGDOM 1095926 62705 26392 37423 3036 44066 925175 14 030 SWEDEN 145729 1595 744 12900 
175046 
26 85059 1339 sam.12 KUGEi.SCHREiBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETAUEll ODER -PLATTIERUNGEN 
032 FINLAND 1785796 502392 
61915 2902 126356 38094 10603 1059661 12oci 1000 STUECK 036 SWITZERLAND 799565 549372 
274807 
11094 
1oooci 
46726 
042 SPAIN 1207614 175730 202056 2785964 341102 108700 297475 8Al1 POINT PENS AND PENCLS, NOT WITH LIQUID INX, WITH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS llETAL 624 ISRAEL 3771176 16500 45738 720924 
424 
THOUSAND ITEUS 
728 SOUTH KOREA 1933659 
3241092 
974235 959000 
1267239 4280500 376 22500 732 JAPAN 14794228 2985605 2610769 386057 fr1lliERocr'HES ET CRAYONS A BIUE, CORPS OU CAPUCHON EN llETAUX PRECIEUX, OU EN PUQUES 736 TAIWAN 14766094 161766 1497710 m4955 349925 4605168 60 376510 
1000 W 0 R L D 72512691 8475680 7645526 17268652 4956353 5760769 13822521 285335 3861840 10436015 001 FRANCE 304 83 22 65 128 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Urspru~g I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba 
S803.12 ISD3.17 FU· UND FASEllSCllREl8ER 
1000 Sl\JECX 
002 BELG.·LUXBG. 108 13 4 15 3 
16 
1 
7 
72 
004 FR GERMANY 140 
11 
62 21 2 25 6 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PEHCU 
005 ITALY 107 5 
694 
7 1 
15 3 
83 THOUSAND ITEllS 
006 UTO. KINGDOM 748 22 8 
3 19 18 
8 
007 IRELAND 134 84 
7 10 
8 2 STYLOGRAPHES ET llARQUEURS A POINTE FIBRE OU A llECHE FEUTRE 
038 SWITZERLAND 30 9 
3 
1 2 1 lllWERS 
400 USA 102 14 27 5 4 48 1 
732 JAPAN 92 10 6 10 63 3 001 FRANCE 36158 3545 
1561 
15860 2068 2904 10847 220 638 76 
002 BELG.·LUXBG. 2827 448 27 366 
9731 
40'I 8 18 
1000 WORLD 1835 249 121 789 11 198 228 18 18 207 003 NETHERLANDS 14502 2934 866 16 
25394 
829 7 119 
1014 1010 INTRA-EC 1550 214 78 754 8 112 173 18 18 177 004 FR GERMANY 184168 36829 115423 8288 7896 21695 853 3605 1011 EXTRA-EC 284 35 43 34 3 88 53 30 005 ITALY 290512 61625 
326 
20899 4052 146267 5326 15026 488 
1020 CLASS 1 236 34 40 31 3 68 53 7 006 UTD. KINGDOM 5215 979 1225 260 88 1304 1007 26 
1021 EFTA COUNTR. 31 10 7 10 1 2 1 030 SWEDEN 504 5 193 
2457 
70 27 
1930 
209 
1030 CLASS 2 48 1 3 3 18 23 036 SWITZERLAND 7039 1905 254 295 177 
128 
21 
s<i 038 AUSTRIA 35451 26988 8091 171 7 309 16 S803.14 KIJGELSCHREIBER lllT AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG. TINTENKUGELSCllREIBER UND NICllT lllT EDELllETALLEll VERARBEITET 040 PORTUGAL 743 101 50 
6 
282 
1 
1 
1000 STUECK 042 SPAIN 1880 168 192 
12 
22 1490 1 
062 CZECHOSLOVAK 19700 521 14667 
729 2107 
4321 33 179 BALL POIHT PENS AND PENCLS WITH REPUCEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROUED PREQOUS llETAL 400 USA 9937 986 1865 413 3692 112 
THOUSAND ITEllS 700 INDONESIA 518 470 5 7 36 
1 701 MALAYSIA 1851 1472 378 
9378 9663 7614 22700 6764 604 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BIW, AVEC CARTOUCHE REllPUCABLE, NON TRAVAILLES AVEC OE llETAUX PRECIEUX 732 JAPAN 129347 37509 34266 759 
lllWERS 736 TAIWAN 420 134 31 28 95 13 50 
4 
58 11 
740 HONG KONG 875 57 14 122 21 38 467 152 
001 FRANCE 9606 676 4634 5089 694 853 2076 6 49 163 002 BELG.·LUXBG. 6242 134 7 699 
2472 
760 7 1 1000 W 0 R L D 744015 115123 241022 38002 59964 35612 215327 8641 28053 2271 
003 NETHERLANDS 7942 3573 766 298 
5714 
730 
9 
89 14 1010 INTRA-EC 534178 44757 180702 25262 48991 24872 180081 7716 20413 1804 
004 FR GERMANY 28267 
31126 
3335 4852 2769 6535 4710 343 1011 EXTRA-EC 209651 70366 60135 12739 10973 10940 35266 925 7640 667 
005 ITALY 77795 6547 
59 
1788 3000 30495 
112 
1953 2886 1020 CLASS 1 185035 67662 44931 12577 10612 10236 30313 920 7128 656 
006 UT INGDOM 10742 7020 977 2197 23 
2889 
231 123 1021 EFTA COUNTR. 43750 28999 8589 2464 536 493 2239 128 251 51 
007 ND 3096 60 33 19 81 9 5 • 1030 CLASS 2 4264 2161 458 150 167 522 580 5 210 11 
008 ARK 1823 315 1194 
4 
221 58 2 33 1040 CLASS 3 20352 543 14746 12 194 182 4373 302 
009 E 125 10 23 111 1 7 2 a5 030 N 1370 1040 143 69 
1 
9803.21 ROEHRCl£NSCHREJBEll UND AEllNL. TUSCHESCHREIBER 
038 SWITZERLAND 3078 1752 45 1118 76 32 13 41 1000 Sl\JECX 
042 SPAIN 4962 436 4088 
371 
103 211 27 
2 
95 2 
400 USA 4913 558 731 223 7 2964 53 4 INDIAll IHX DRAWING PENS 
662 PAKISTAN 261 
24 
126 
64 19 
135 
5 
THOUSAND ITEllS 
720 CHINA 278 56 110 
728 SOUTH KOREA 1070 18 14 
2499 
13 1025 383 5 1673 12 STYl.OGRAPHES A OESSINER A ENCRE OE CHINE 732 JAPAN 15951 1520 7549 1411 899 IWIERS 
736 TAIWAN 8227 1679 3663 285 492 1862 152 6 79 9 
740 HONG KONG 5624 835 1452 390 1010 1336 281 2 98 220 001 FRANCE 202 22 
2 3l 
172 8 
002 BELG.·LUXBG. 144 23 
41 e8 88 52 154 1000 WORLD 193308 52177 35288 15318 15080 14815 47464 144 9208 3816 004 FR GERMANY 2127 
64 
431 843 518 
1010 INTRA-EC 145638 42914 17488 10328 11505 9184 43487 127 7044 3563 732 JAPAN 151 10 10 45 12 10 
1011 EXTRA·EC 47649 9263 17797 4974 3575 5631 3977 17 2162 253 
1020 CLASS 1 31495 6353 12464 4204 1926 1156 3394 9 1950 19 1000 W 0 R L D 2822 146 452 912 71 141 843 53 204 
1021 EFTA COUNTR. 4690 2860 116 1334 189 39 20 2 129 1 1010 INTRA-EC 2538 48 451 878 61 95 780 53 174 
1030 CLASS 2 15417 2588 5257 678 1550 4359 571 8 177 229 1011 EXTRA-EC 284 98 1 38 10 46 83 30 
1040 CLASS 3 737 322 56 92 99 116 12 35 5 1020 CLASS 1 237 67 1 36 10 46 47 30 
9803.11 KUG£LSCllREIBER OHNE AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG.TINTENKllGELSCllREIBER UND NICHT lllT EDEU!ETALLEll VERARBEITET 9S03J3 FUEllfEDERHAl.TER UND ANDERE FUELLHAl.TER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEU!ETALLEll ODER .PLATTIERUNGEN 
1000 STUECK 1000 Sl\JECX 
BALL POIHT PENS AND PENCLS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REflL, NOT WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROUED PRECIOUS FOUNTAJll AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS llETAL 
llETAL THOUSAND ITEllS 
THOUSAND ITEllS 
smOGRAPHES ET CRAYONS A BIW. SANS CARTOUCHE REllPLACABLE, NON TRAVAIUES AVEC DE llETAUX PRECIEUX 
~llE A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCllOH EN llETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
MlWERS 
001 FRANCE 48 11 
s<i 2 29 4 6 001 FRANCE 63887 14506 860 9746 33741 1915 2940 587 164 288 004 FR GERMANY 118 4 222 57 4 002 BELG.·LUXBG. 3855 286 8 2162 
21682 
503 1 33 2 006 UTD. KINGDOM 265 6 32 
7 
1 
003 NETHERLANDS 23688 115 1063 63 
7711 
643 13 8 99 007 IRELAND 8 
1 
1 
004 FR GERMANY 85617 
39767 
41076 8185 2234 21320 1125 2465 1501 038 SWITZERLAND 3 1 
2 
1 
005 ITALY 183872 76922 5438 10860 12803 38381 2221 854 2064 400 USA, 17 5 1 8 006 D. KINGDOM 10185 566 446 31 42 
926 
3594 29 39 
007 I ND 2090 8 5 1148 
28 43 7 3 . 1000 W 0 R L D 469 22 61 224 37 1 102 4 11 008 ARK 952 31 118 316 402 
1825 
7 1010 INTRA-EC 448 15 59 223 35 1 93 4 11 
030 EN 3302 920 3 535 
1261 
4 14 1 . 1011 EXTRA·EC 21 1 2 1 2 9 
038 SWITZERLAND 7274 159 1748 4030 23 14 7 32 . 1020 CLASS 1 21 7 2 1 2 9 
042 SPAIN 11593 724 10259 353 88 12 87 
10 
1 69 1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
400 USA 4481 110 1049 522 37 24 2623 89 17 
508 BRAZIL 11625 
2698 
10000 
24119 18 1531 1625 160 2200 117 9SW5 FUEU.l'EDERHALTER UNO ANDERE FUELLHAl.TER, NICHT lllT EDELllETALLEll VERARBEITET 732 JAPAN 43948 10982 2057 1000 STUECK 
736 TAIWAN 3034 322 1120 824 42 420 260 9 30 7 
740 HONG KONG 4348 238 652 1018 297 61 1897 45 84 56 =~=THEA STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
1000 WORLD 472734 61552 158759 58114 57815 40978 77479 7911 7837 4289 
1010 INTRA·EC 374239 55279 120490 24904 54583 38763 65115 7548 3557 4000 ~llE A RESERVOIR ET AUTRES STYl.OGRAPHES, AUTRES QU'EN llETAUX PRECEUX 
1011 EXTRA-EC 98485 6273 36264 33205 3232 2215 12364 383 4280 289 
1020 CLASS 1 73122 4804 24342 31183 1464 1595 5041 309 4166 218 
1021 EFTA COUNTR. 12617 1109 1872 6056 1261 28 273 138 1870 10 001 FRANCE 2676 292 
898 
36 18 1188 1099 2 23 18 
1030 CLASS 2 24982 1447 11826 1940 1718 504 7316 54 114 63 002 BELG.·LUXBG. 1005 4 32 22 47 2 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Her1wnft I Besondere MaBelnlleH Ursprung I Herkunft I Unltt suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlanti France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.aoa Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I. Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llcloo 
ll803.25 ll803.5t 
003 NETHERLANDS 385 25 62 
62&4 864 229 69 28 19 137 004 FR GERMANY 37176 1747 3060 7280 18235 601 4563 9 3425 3 004 FR GERMANY 9894 
287 
893 525 1144 005 ITALY 15415 2998 
73i 
107 3 10557 2 1 26 005 ITALY 3194 497 
64i 
23 753 1553 5 1 75 006 UTD. KINGDOM 6583 3740 1411 200 
14 50 
465 10 
006 UTD. KINGDOM 2052 482 538 181 9 
2i 
107 10 84 038 SWITZERLAND 5195 2762 1913 411 45 
007 IRELAND 26 
6 
5 
327 4 2 
038 AUSTRIA 9198 14 4584 820 
148 14 
3780 
244 7 036 SWITZERLAND 354 13 2 400 USA 1324 151 87 65 608 038 AUSTRIA 27 3 
7 
5 19 20 732 JAPAN 941 136 538 74 1 7 176 11 042 SPAIN 193 
14 Ii 142 24 539 4 400 USA 815 58 144 5 45 1000 W 0 R L D 158991 9225 14787 11000 19074 1597 98865 720 3668 55 
728 SOUTH KOREA 479 205 446 145 13 250 20 . 1010 INTRA-EC 140973 8100 7514 8988 18878 1498 94030 478 3437 52 732 JAPAN 4224 205 20 3390 9 1011 EXTRA-EC 18018 3125 7273 2012 198 99 4835 244 231 3 
736 TAIWAN 471 21 262 135 23 
18 
28 2 1020 CLASS 1 17305 3117 7251 1484 194 99 4799 244 117 
740 HONG KONG 287 117 149 3 1021 EFTA COUNTR. 14818 2830 6534 1291 45 14 3880 24 
1000 WO R LO 28411 1339 3828 7978 1319 3078 8278 143 59 393 l803J1 ERSATZlllNEll FUER FllZ· ODER FASERSCllREIBER 
1010 INTRA-EC 19238 1093 2893 8994 1108 2704 3933 142 55 314 1000 STUECK 
1011 EXTRA·EC 7175 248 935 982 211 374 4343 1 4 79 
1020 CLASS 1 5638 225 225 675 175 286 3973 1 4 74 REFW FOR FE.T AND FIBRE Tl'PED PENS AND PENCU 
1021 EFTA COUNTR. 385 6 14 330 4 7 24 
5 
THOUSAND ITEllS 
1030 CLASS 2 1443 21 709 285 36 18 369 
l8llUI FUEUSTFTE 
1000 STUECK 
CARTOUCHES DE RECHAllGE POUR STYLOGRAPIES ET llARQUEURS A POINTE FIBRE OU A llECHE FEUTRE 
llD.lERS 
004 FR GERMANY 24909 33 18763 381 4789 92 736 37 111 PROPEWNG AND SUDING PENCILS 005 ITALY 2136 
245 16 
529 32 1544 46 100 5 THOUSAND ITEllS 006 UTD. KINGDOM 424 6 
7424 038 SWITZERLAND son 7 629 11 
225 
1 5 
PORTE-llJNES 732 JAPAN 5720 4490 828 3 121 53 
llD.1ERS 
1000 WORLD 44758 4588 20523 1582 8295 574 10765 115 285 51 
001 FRANCE 721 116 i 86 4 10 396 109 . 1010 INTRA·EC 27813 81 19010 438 5409 282 2288 83 228 18 003 NETHERLANDS 829 53 
113 B2 349 5 :i 419 2 1011 EXTRA-EC 16945 4507 1513 1144 888 292 8479 32 59 33 004 FR GERMANY 2259 
119 
970 123 594 322 52 1020 CLASS 1 16944 4507 1513 1144 888 291 8479 32 59 33 005 ITALY 1060 602 
20 
18 12 37 
10 
52 220 1021 EFTA COUNTR. 10088 7 629 1118 882 7446 1 5 006 UTD. KINGDOM 257 44 118 29 5 
6 
30 1 
007 IRELAND 15 
2 
6 
7 
2 1 
2:i 
1810 FEUERZEUGE UND ANZUENDE R; TER.E DAVON, AUSGEN. STEINE UND DOCllTE 
036 SWITZERLAND 39 6 
24 25 
1 
:i 400 USA 430 262 4 1 102 9 
4 
llECHANICAL LIGllTERS AND SIMILAR UGllTERS, INCLUDINO CHDllCAL AND WCTRICAL UGllTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ.UDING 
732 JAPAN 14921 4084 5213 1151 590 334 2199 1 1345 RJHTS AND WICKS 
736 TAIWAN 4449 586 369 20 7 2524 942 1 
1000 W 0 R L D 26082 5273 7820 1688 820 
BRIOUETS ET AUUllEURS ET LEURS PIECES DETACHES, AUTRES QUE LES PIERRES ET llECHES 
868 5945 17 3354 297 
1010 INTRA-EC 5248 332 1784 219 161 500 1052 13 932 275 1810.10 ~~GE, NlCllT llACIFUEUBAR 1011 EXTRA·EC 20831 4941 6056 1468 859 368 4893 4 2422 22 
1020 CLASS 1 15492 4349 5265 1163 614 360 2307 4 1411 19 
1021 EFTA COUNTR. 69 3 8 10 
9 
1 2 45 i nfl~LE. GAS FUB.LED POCKET LIGllTERS 1030 CLASS 2 4601 586 500 26 8 2526 943 
18113.53 ERSATZlllNEN FUER TINTENXUGELSCHRER Bc,,g~ DE POCIE A GAZ, NON RECIWIGEABLES 1000 STUECK 
REFW FOR BALL POINT PENS AND PENCU WITH LIQUID IHX 001 FRANCE 125637366 88468026 
54925i 
4285065 15808619 4424751 6606294 1128880 3219136 1696595 
THOUSAND ITEllS 002 BELG.·LUXBG. 1327332 104083 36486 589173 14713528 42670 24610 10545 7000 003 NETHERLANDS 51126741 26061118 4404931 
15429604 
3262993 180599 2450890 16202 
~oires DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BD.LE, A ENCRE LIQUIDE 004 FR GERMANY 27154862 
697o5 
5430525 355814 2252959 1740819 50245 975589 919307 
006 UTD. KINGDOM 428903 16405 82350 3924 
9689 
. 255929 590 
97 030 SWEDEN 2019202 3047 57099 
868124 
42978 
22053 
511 1905781 
003 NETHERLANDS 745 329 34 
8697 6682 an 5 52 10458 14 038 SWITZERLAND 1501181 196495 382583 13905 12684 604 3530 1203 004 FR GERMANY 32271 
542 
2755 229 3384 038 AUSTRIA 5345443 1486036 1144419 55880 380593 1156306 191958 82862 . 623101 224288 
005 ITALY 12488 2770 444 486 19 9072 10 2 73 042 SPAIN 8642542 2366088 2095025 50000 15n40 40320 3573594 200 349575 006 UTD. KINGDOM 5354 52 4197 i 466 113 59 3 708 PHILIPPINES 17149457 16201507 498000 400000 4206 49950 007 IRELAND 576 1i 485 57 34 24 728 SOUTH KOREA 6221103 6198903 4456382 .89046 18000 390977 489193 189289 999001 036 SWITZERLAND 9935 8871 
62 
507 1 732 JAPAN 37675607 20414948 10634617 12160 036 AUSTRIA 55302 60 50911 4269 
3418 36 Ii i 740 HONG KONG 3022128 929472 37854 1825756 173972 74 55000 400 USA 3896 293 56 1 91 
728 SOUTH KOREA 1863 120 1743 
739 64 34 3a4 10 . 1000 WORLD 288170574 162900404 19348835 5740403 45510113 22662519 16039818 2245784 9380030 4342888 732 JAPAN 2780 878 671 . 1010 INTRA-EC 205788599 114739597 10432621 4877359 31920055 21413734 11669031 1840300 6656750 2639152 
1011 EXTRA-EC 82381975 48160807 8916214 1083044 13590058 1248785 4370587 605484 2723280 1703736 
1000 W 0 R L D 127031 2930 63668 23112 7557 1330 17404 206 10713 113 1020 CLASS 1 55371856 24500499 8239980 1063044 11242929 1237645 4187020 601844 272~1 1575834 1010 INTRA-EC 52948 1475 9794 9202 7340 1298 12984 176 10592 109 1021 EFTA COUNTR. 8888197 1686328 1585051 924004 437476 1184359 217801 94611 253 79 225588 
1011 EXTRA-EC 74053 1455 53872 13880 217 34 4440 30 121 4 1030 CLASS 2 26845299 23499158 676234 2347129 11140 179917 3600 219 127902 
1020 CLASS 1 72185 1335 52129 13880 217 34 4440 30 119 1 
1021 EFTA COUNTR. 65463 158 51402 13140 62 598 103 9810.21 ~~UERZEUGE, llJT ELEXTR. ZUENDUNO, NACHFUEWIAR 1030 CLASS 2 1865 120 1743 2 
9803.59 ERSATZlllNEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE REfWBLE GAS FUEllED POCm LIGllTERS WITH ELECTRICAL IGNITlOH SYSTEll 
1 OOO STUECK NUMBER 
~sJf~ POINT PENS AND PENCU, OTHER THAN WITH UQUID lllX BRJQUm DE POCIE A GAZ, A AUUllAGE WCTRIQUE,RECIWIGEABLES 
llOllBRE 
~MksOUQIES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BD.LE, AUTRES QU'A ENCRE UQUIDE 001 FRANCE 130068 50533 
29510 
5410 47675 4352 21110 2 897 89 
002 BELG.·LUXBG. 39036 674 
40745 
6251 
258622 
1324 9420 1243 34 003 NETHERLANDS 2894187 1107718 1370191 
170968 
74778 31209 1306 
001 FRANCE 80665 471 
2:i 
977 168 135 78890 1 23 004 FR GERMANY 1082843 
13996 
n2152 18983 33982 28289 311 55359 2799 
003 NETHERLANDS 798 16 759 005 ITALY 62184 694 23250 18600 471 5100 79 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.1'00a 
9810ll 11810.40 
006 UTD. KINGDOM 145058 9054 95947 500 9405 3018 
145 
15451 8372 3311 1000 W 0 R L D 1865103 236786 1162862 32665 168341 57413 112488 4738 48114 43698 
036 SWITZERLAND 28333 24710 472 931 601 578 
28427 
478 418 1010 INTRA-EC 179151 7973 c?a3091 3725 21399 40491 15584 757 12307 3844 
038 AUSTRIA 260952 43615 10226 240 6250 752 152616 1210 17616 1011 EXTRA-EC 1685952 228813 1 9771 28940 146942 16922 96922 3981 33807 39854 
400 USA 31206 1696 484 8565 236 1220 18234 236 235 300 1020 CLASS 1 892376 146304 416148 28940 141864 16922 66131 3981 33791 38295 
701 MALAYSIA 90390 15600 
304700 
14000 336622 5910 58750 6600 2040 • 1030 CLASS 2 793293 82509 673341 5078 30791 15 1559 728 SOUTH KOREA 1000609 290293 
236647 
46828 4464 5392 
732 JAPAN 8546587 4204409 684365 1321330 130433 1747300 25096 127075 69932 
740 HONG KONG 167222 87362 14150 1000 33272 23110 5421 1712 1195 
1000 W 0 R L D 14668891 5871369 3297858 327021 1970448 480975 2173122 108395 236511 203194 
1010 INTRA-EC 4358513 1182299 2268494 65638 260583 318874 127543 30284 97259 7539 
1011 EXTRA-EC 10310377 4689070 1029382 261383 1709865 182101 2045579 78110 139252 195655 
1020 CLASS 1 8918444 4291494 707619 246383 1329809 133081 1919872 71509 130411 88266 
1021 EFTA COUNTR. 304058 68465 22698 1171 6851 1428 153963 28427 3019 18034 
1030 CLASS 2 1388233 397476 321743 15000 380056 29020 122107 6601 8841 107389 
11810.29 GASTASCHENFEUERZEUGE, lllT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG,NACHfUEU.BAR 
STUECK 
REFIUABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEll 
NUllBER 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEllES D'AUUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES 
NOllBRE 
001 FRANCE 742980 21596 
10919 
42032 27541 108633 295988 1580 7396 238214 
002 BELG.-LUXBG. 861044 2071 812568 35124 
58898 
261 21 80 
003 NETHERLANDS 590113 139146 202400 31357 
128581 
148492 23 9797 
63677 004 FR GERMANY 498250 
4818 
164063 25127 32117 39176 85 45424 
005 ITALY 30252 621 
15004 
16230 60 8465 
13608 
41 17 
006 UTD. KINGDOM 101774 15163 35492 7842 7200 
176725 
5517 1948 
036 SWITZERLAND 559861 6960 347026 24661 1229 2572 644 44 
036 AUSTRIA 660410 72660 46151 16700 16050 1904 502540 
2625 
2000 2405 
042 SPAIN 297581 117124 165058 7586 5188 4 13193 744 216 400 USA 26460 42 6315 1050 3688 1208 
728 SOUTH KOREA 3487155 967937 1493293 
896007 
232993 3020 781200 3600 5112 85838 732 JAPAN 2798049 538561 662379 264726 17555 284338 8791 39854 
740 HONG KONG 180402 83738 23273 1560 53300 6801 10893 737 100 
1000 WORLD 10978827 2041079 3161443 1886335 806145 239434 2278493 31624 141485 392789 
1010 INTRA-EC 2835391 182954 414656 927648 215818 206918 499727 15317 68255 304098 
1011 EXTRA-EC 8141986 1658125 2746785 957237 590327 32518 1778766 16307 73230 88693 
1020 CLASS 1 4380609 738982 1227372 954427 291881 22695 977109 12635 66925 88583 
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Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Stati~tik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslagl 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
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1. T111es 
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1. n1111eua116~ 
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4. Anoax611riari 
5. KOIVUJVIK" npocnoaio 
6. M1a8ol KOi E1ao6"11mo 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popr.lation 
2. Soc al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslagl 
1. lndustri. almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug. skovbrug og fiskeri (griimt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rf1ldt omslagl 
1. Nomenklatur 
2. Faillesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlagl 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Praise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsllindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlagl 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111Xovlo 1101 un11pEalE~ (Kuov6 e~Uici>uMol 
1. B101111xovio, YEVIK6 
2. Evepye10 
3. I1611poupyio 
4. METOCl>OPES KOi un11peaies 
5. rewpylo, 66011 1101 aA1Elo (np6a1vo E~WCl>UMO) 
1. rewpyio, YEVIK6 
2. rewpyio. nopaywy" KOi anolloy1aµol 
3. fewpyio, TllJES 
4. fewpyio. lloyop1oa11oi 
5. fewpyio, 6011" 
6. 66011 
7. A1'1eio 
6. ElwTEp1116 Eµn6p10 (K6KK1vo e~Uici>uMol 
1. OvoµoTOlloyio 
2. AVToMoyes Tfl~ Ko1v6Tf1TOS. VEVIK6 
3. AVToMoye~ µe TIS xwpe~ un6 ov6mu~ri 
9. .tu6«1>opo (Koci>e e~Uici>uMol 
1. .C.16«1>opes OTOTIOTIKES 
2 . .C.16«1>ope~ nllripoci>opie~ 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1 . Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie, general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture. for6ts et p6che (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bi I ans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances n!gionaux 6. For6ts 
6. Balances des paiements 7. Pache 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaut6, general 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. Conditions sociales 
3. · ~ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigla) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verdel 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura, prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energia 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) financiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. landbouw: Algemeen 1. Nationale rekeningen 2. landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nonienclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europaliske Falllesskaber - Kommission 
Europll.ische Gemeinschalten - Kommission 
EupwrrciiKtc; Ko1v6TTJTE«; - Ermpo~ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
ComunitA europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europeas - Comisl6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, lndlersel 
Bind L: 90-99 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Elnluhr 
Band L: 90-99 
AvaAuT1Koi nivaKEC) c~wnp1Koii c11nopiou - Nlmexe 1984, uaaywytc; 
T 6µoc; L: 90-99 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, Imports 
Volume L: 90-99 
Tableaux analytlques du commerce exterleur - Nlmexe 1984, Importations 
Volume L: 90-99 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, lmportazlonl 
Volume L: 90-99 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, lnvoer 
Deel L: 90-99 
Tablas analitlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, lmportaclones 
Volumen L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1985- XL, 237 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (r0dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTEp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~~u>.>.o) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NUES 
Vol. L: ISBN 92-825-5528-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5530-5 
Kat. I cat.: CA-35-85-012-SA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T111~ OTO /\ou~c11lloupyo xwp~ <1>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
lndfersel • Elnfuhr • uaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportaclones 
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Gesamte Sonderrelhe 
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Det europelske Fellesskat_\s og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nlmexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde Import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europ&ischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. · 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tor jede 6stellige Warenposition der Nimexe In je 12 Banden fur 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und In der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln _der Nimexe (2stelllg) In je einem 13. Band (Z). 
ITanaT1Kt~ ToO t~wT£p1Kou tµrrop[ou ni~ EUpwrraiKii~ Ko1v6TT)Ta~ Ka[ Twv KpaTwv µcAwv TT)~ 
auµcj>wva µt ~v ovoµaToAoy[a Nimexe. 
KaTavoµt\ at <mpoi6VTa KaTa xwpa» y1a Ka0£ t~aljlqcj>1a tmKtcj>aMSa Nimexe µt 12 T6µou~ y1a T[~ 
daaywyt~ Ka[ 12 T6µou~ y1a T[~ t~aywyt~ (A-L) KaTa KM6o Ka[ KaTavoµt\ at« xwpt~ KaTa rrpo"i6VTa » 
auµcj>wva µt Ta Ktcj>aAa1a Nimexe (2 ljJT)cj>Ca) µt ava tva 13° T6µo (Z) y1a T[~ daaywyt~ Ka( T[~ t~aywyt~ 
aVTCOT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, In 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce ext6rieur de la Communaut6 europ6enne et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre cc produits par pays .. au niveau de chaque position a six chiffres de la Nlmexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits .. au nlveau des chapltres de la Nlmexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commerclo estero della Comunita europea e del suol Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione cc Prodotti per paesi .. , con riferlmento alle rubriche Nlmexe a sel cifre, in due serie di 
dodici voluml (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; rlpartizione cc Paesl 
per prodotti .. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een lndeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cljfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunldad y del comerclo entre sus Estados mlembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals,, para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n cc parses segun productos .. 
conforme a los caprtulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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